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La presente tesis tiene como objetivo la generación de hidrogramas de 
la subcuenca Chosica que pertenece a la cuenca del Rímac utilizando la 
plataforma de modelamiento RS Minerve (Routing System Minerve). Para ello, 
se hizo una recopilación de bibliografía para tener definido los conceptos 
hidrológicos y modelos matemáticos para la elaboración de la tesis. Luego, se 
procedió a delimitar y caracterizar la zona de estudio con el software ArcGIS, 
lo que permitió conocer la zona de la cual se recolectarían los datos de 
precipitación, temperatura y caudales utilizados por el Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología (SENAMHI). La información meteorológica fue 
analizada mediante el uso de la curva masa y diagramas de caja, así también, 
fue completada por el método de la transformada de Wavelet, el método de 
proporciones y promedio simple. Después, se hizo una selección de 11 
estaciones de las 18 completadas debido a la lejanía con la zona de estudio. 
Con la información meteorológica de las 11 estaciones seleccionadas y la 
información geográfica, se modeló la subcuenca utilizando el modelo GR4J y 
siguiendo dos metodologías distintas, una sectorizando la subcuenca a nivel 
de microcuencas y el segundo sectorizando a nivel de bandas altitudinales. 
Para la calibración de los parámetros y su validación se emplearon como 
indicadores estadísticos el coeficiente de Nash, el coeficiente de Nash-Ln, el 
error cuadrático medio de la raíz relativa (RRMSE) y el volumen relativo Bias 
(RVB). Luego, se realizó un comparativo de los caudales simulados obtenidos 
por las dos metodologías de modelación con el caudal de referencia utilizado, 
con lo que se obtuvieron resultados similares. Finalmente, se realizó otra 
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En el Perú, los proyectos de ingeniería que requieren un análisis 
hidrológico para su desarrollo son las carreteras, puentes, drenajes y 
represas. Sin embargo, se ven condicionados debido a la escasa información 
hidrometeorológica que es esencial para iniciar cualquier análisis hidrológico. 
Existen equipos (estaciones automáticas) en todo el territorio nacional que 
tienen la función de medir los parámetros climáticos e hidrométricos, aunque 
son insuficientes para toda el área y diversidad regional del país. A pesar de 
ello, se han creado métodos eficientes para superar el problema a través del 
completamiento de datos. El análisis hidrológico requiere datos de 
precipitación, pero no siempre se dispone de ellos porque no aparecen 
registros para gran cantidad de días o meses. Por otro lado, es indispensable 
conocer la topografía y la ubicación de fuentes de agua para la modelación de 
cuencas y determinar si el proyecto pertenece al área de influencia de dicha 
cuenca. Afortunadamente, la información geográfica es de uso libre gracias a 
portales web del Estado Peruano o páginas extranjeras de renombre como la 
National Aeronautics and Space Administration (NASA). Más adelante, se 
debe escoger un modelo hidrológico y realizar cálculos estadísticos para 
minimizar los errores y obtener finalmente los caudales para diferentes 
períodos de retorno. A partir de ello, se debe continuar con el análisis 
dependiendo del proyecto que se trabaje, ya sean carreteras, puentes, etc. Un 
buen comienzo para los proyectos de ingeniería es el correcto trabajo de la 
especialidad de hidrología, como realizar los procesos que se han descrito 
líneas arriba. El objetivo de simular la realidad a través de modelos tiene que 
ver con la reducción de riesgo que se produce por el desborde de los ríos a 
través de los datos hidrometeorológicos que se encuentren disponibles. Las 
previsiones hidrológicas obtenidas son enviadas a los organismos respectivos 
para que se determine el nivel de peligro y se tomen medidas para cada 
situación (García et al, 2016). Desafortunadamente, en Perú no se da la 
importancia debida a los trabajos de previsión mediante el uso de modelos 
para la simulación de la dinámica del agua, subestimando así la fuente del 
13% del flujo de calor geotérmico del planeta (Wörman et al, 2017). Las 
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consecuencias de la falta de importancia en los trabajos de previsión se 
pueden ver en la destrucción de los pueblos y ciudades a comienzos del año 
2017 en el norte peruano. 
 
1.2. Justificación 
El análisis y modelamiento de una cuenca es una herramienta que 
permite una mejor interpretación de la información existente, así como 
también otorga la posibilidad de diseñar medidas de prevención en caso los 
ríos lleguen al desborde a partir de los resultados que puedan obtenerse. Si 
no se realiza un análisis y modelamiento de la cuenca, las consecuencias 
pueden llegar a ser devastadoras, puesto que se estaría ignorando las causas 
que preceden a fenómenos como sequías o inundaciones, hasta un cambio 
completo del paisaje por la destrucción de pueblos enteros. 
 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Obtener los hidrogramas de la subcuenca Chosica empleando un 
modelo matemático con la finalidad de comparar los resultados a partir de las 
bandas altitudinales y las microcuencas. 
1.3.2. Objetivos específicos 
- Recopilar, analizar y completar la información, en caso sea necesario, de 
los datos hidrometeorológicos de la subcuenca Chosica. 
- Obtener la disgregación de la subcuenca Chosica a través de bandas 
altitudinales con el uso de herramientas del Sistema de Información 
Geográfica (SIG) para obtener la información topográfica del lugar. 
- Modelar la subcuenca Chosica en la plataforma RS Minerve: Proceso de 
calibración y validación del modelo con el uso de indicadores estadísticos. 





Es de suma importancia obtener una buena precisión de los datos si se 
quiere realizar un modelamiento hidrológico confiable. Es por ello que se 
sugiere trabajar con un mínimo de diez estaciones meteorológicas como lo 
menciona Chang et al. (2017) en caso se estudie una cuenca de dimensiones 
importantes. En caso sea de dimensiones mucho menores, se puede trabajar 
con cinco estaciones como lo menciona el mismo autor. Es importante, 
también, tener datos por lo menos de veinte años por estación y proceder a 
realizar un análisis de estos para verificar ciertas anomalías que puedan 
presentarse y perjudicar el estudio (Chang et al, 2017). 
Un ejemplo de los modelados de cuencas, así como la presentación de 
resultados, se puede apreciar en el trabajo realizado en la cuenca del río 
Chillón, Perú (Astorayme et al, 2015), en el que se procedió a modelar la 
cuenca del río Chillón con distintos modelos hidrológicos para la comparación 
de los resultados obtenidos de cada uno de los modelos. Otros ejemplos 
serían los casos de modelamiento en el cantón de Valais, Suiza (García et al, 
2016) y en la cuenca del río Rhone, Suiza (Foehn et al, 2016). Los objetivos 
de ambos trabajos fueron tener un conocimiento de las crecidas de las zonas 
para poder tomar medidas preventivas contra las inundaciones.  
Cabe resaltar que, los ejemplos mencionados en el párrafo anterior son 
relevantes para el trabajo de tesis a desarrollar debido a que se implementó 
la plataforma RS Minerve. Además, se pueden apreciar los beneficios de la 
plataforma como la espacialización de la precipitación en bandas altitudinales 
(Foehn et al, 2016). 
 
1.5. Metodología 
Se hará una descripción de la metodología a seguir para el desarrollo 
del tema principal: 
a) Revisión de bibliografía para la presentación del marco teórico 
pertinente al estudio, donde se explican los conceptos necesarios para 
los temas de hidrología y para el uso y aplicación de modelos 
matemáticos como base para el trabajo en la plataforma RS Minerve. 
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b) Recolección de datos pluviométricos y de temperatura, así como de 
caudales de registros históricos de estaciones meteorológicas e 
hidrológicas, manejadas por el Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología – SENAMHI.  
c) Delimitación y caracterización de la subcuenca en estudio. 
d) Análisis geomorfológico de la subcuenca mediante un sistema de 
información geográfico (ArcGIS). 
e) Procesamiento de la información meteorológica para desarrollar el 
completamiento de datos y la obtención de gráficos como la curva 
masa, precipitación multimensual, precipitación mensual, precipitación 
anual, precipitación diaria y diagramas de caja, para el conocimiento de 
las tendencias pluviométricas y de temperatura de la subcuenca. 
f) Modelación de la subcuenca en estudio en la plataforma RS Minerve 
usando el modelo hidrológico GR4J (incluida en dicha plataforma) y 
considerando las dos metodologías descritas anteriormente (uso de 
microcuencas y uso de bandas altitudinales). 
g) Calibración y validación del modelo de la subcuenca para obtener los 
caudales simulados y los parámetros del modelo hidrológico GR4J. 
h) Análisis y comparación de los caudales simulados en la plataforma RS 
Minerve con los caudales obtenidos en campo. 
i) Presentación de las conclusiones y observaciones de los resultados 
obtenidos en el trabajo, así como las recomendaciones y sugerencias 
para el uso de la plataforma.  
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2. MARCO TEÓRICO 
2.1. Cuenca hidrográfica 
La cuenca se define como el área de la superficie terrestre donde el agua 
acumulada durante las lluvias es drenada por las corrientes que la conforman 
hacia un punto de salida. Esta desembocadura puede ser ubicada tanto en el 
interior del área delimitada como en los límites de la misma. Por ende, se las 
clasifica como cuenca endorreica y cuenca exorreica, respectivamente, como 




En la mayoría de casos, la cuenca es subdividida en áreas de menor 
dimensión llamadas subcuencas, dado que se debe considerar que no todas 
las zonas van a tener las mismas características. Así, se permite realizar un 
estudio más detallado del sistema (McCuen, 1998). 
Las subcuencas, a pesar de tener menores dimensiones que la cuenca 
original, tienen el resto de características similares. Por lo tanto, cada una de 
ellas obtiene un punto de salida que alimenta a la corriente principal de la 
cuenca, así como una geomorfología propia, tal como se aprecia en la Figura 
2. (McCuen, 1998). 
 
 
  Fuente: Aparicio (1992) 




Figura 2. Delimitación de los límites de la cuenca. 
Adaptado de: McCuen (1998) 
 
2.2. Geomorfología de la cuenca 
2.2.1. Área de drenaje 
 El área de drenaje es el área delimitada de la cuenca y existirán varias 
de ellas en caso se haya subdividido en subcuencas. Ésta es usada con el fin 
de indicar la capacidad de la lluvia para proporcionar un volumen de agua. 
Dicho volumen se asume como una precipitación que caerá uniformemente 
en toda la superficie del terreno, lo que da una idea de espesor constante de 
agua, también llamado lámina de precipitación. Si este parámetro es 
multiplicado por el área de drenaje, se obtiene el volumen de agua generado 
por las lluvias (McCuen, 1998, Linsley et al, 1977). 
 
2.2.2. Longitud de la cuenca 
 La longitud de la cuenca o subcuenca es la distancia desde el punto de 
salida donde desemboca el canal principal, hasta la delimitación de la zona. 
Esta recta trazada no es necesariamente la unión del punto de salida hacia el 
extremo más alejado de la cuenca o subcuenca, sino que debe seguir el 
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camino por donde pasa el mayor volumen de agua. (McCuen, 1998, Linsley 
et al, 1977). 
 
2.2.3. Pendiente de la cuenca 
La pendiente de la cuenca o subcuenca permite obtener la variación de 
elevación con respecto a la distancia del camino que sigue la corriente 
principal mediante el uso de la ecuación 1. Las elevaciones usadas para el 
cálculo de la pendiente no son las que tienen las diferencias más extremas, 
sino son aquellas que se presentan en el camino de la corriente principal 






𝑆: Pendiente de cuenca. 
∆𝐸: Diferencia de cotas. 
𝐿: Longitud de tramo. 
 
2.2.4. Forma de la cuenca 
La importancia de la forma de la cuenca o subcuenca es que permite 
reflejar el camino que seguirá el agua depositada en la superficie como 
también saber la intensidad con la que saldrá el caudal por el punto de salida. 
El agua que circulará sobre la superficie se le denominará escorrentía 
(McCuen, 1998; Linsley et al, 1977). 
 
2.2.5. Cobertura y rugosidad de la superficie 
La cobertura de la superficie tiene una relación directa con el volumen 
de escorrentía que se formará, el tiempo que demorará en salir de la cuenca 
o subcuenca delimitada y el máximo flujo de inundación que se producirá. Esta 




la superficie. Un ejemplo de este fenómeno es el de un terreno que presenta 
mucha flora. Indudablemente, tendría una permeabilidad elevada que 
provocaría la filtración hacia el subsuelo del agua obtenida a partir de las 
lluvias, lo que genera una disminución del volumen de escorrentía. Además, 
el tiempo en el que escurre el agua aumentaría debido a la mayor rugosidad 
de superficie; por ende, el flujo de agua va a disminuir. Por otro lado, un caso 
distinto es el terreno impermeable, como uno de concreto que no presenta 
ninguno de los efectos mencionados anteriormente (McCuen, 1998). 
La rugosidad, ya mencionada en la sección anterior, tiene un efecto 
directo en la escorrentía. Esta característica define la uniformidad de la 
superficie, si es lisa o áspera, y para conocer qué tan rugosa es una superficie, 
se utiliza el coeficiente de rugosidad de Kutter (n). Mientras más grande es el 
valor de “n”, la rugosidad de la superficie será mayor; y mientras más pequeño, 






Plástico, vidrio 0.009 
Barbecho 0.010 
Arena desnuda 0.010 
Superficie gravosa 0.012 
Concreto liso 0.011 
Asfalto 0.012 
Arcilla desnuda 0.012 
Forro de concreto 
ordinario 0.013 
Buena madera 0.014 
Ladrillo con mortero 
de cemento 0.014 
Madera no planeada 0.014 





Adaptado de: McCuen (1998) 
 
Tabla 1. Coeficientes de rugosidad de 







Hierro fundido 0.015 






convencional   
Sin residuos  0.090 






Sin maleza 0.200 
Poca maleza 0.400 




Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM) (2012), la 
precipitación se refiere a los elementos líquidos o sólidos que proceden de la 
condensación o sublimación del vapor de agua que caen de las nubes o son 
depositados desde el aire en el suelo. Se considera de esta manera a la lluvia, 
nieve y otros procesos que generan la caída del agua a la superficie terrestre 
como precipitaciones.  
Para que pueda formarse la precipitación, se requiere de una masa de 
agua que se eleve a la atmósfera para que luego ésta se enfríe y parte de ella 
se condense. La elevación de la masa de agua se da principalmente por tres 
mecanismos: la elevación frontal, que se refiere a la elevación del aire caliente 
sobre el frío por un pasaje frontal; la elevación orográfica, que se refiere a la 
elevación de una masa de aire para pasar encima de una cadena montañosa; 
y la elevación convectiva, que se refiere a la elevación de la masa de aire por 
una acción convectiva (Chow et al, 1994). 
Tabla 1. (Continuación) 
Coeficientes de rugosidad de Kutter 
para superficies de flujo superficial. 




2.3.1. Completamiento de datos 
Los datos que se obtienen de las mediciones de la precipitación son 
necesarios tanto en el análisis como en el diseño hidrológico. Por esa razón, 
las estaciones que permiten las mediciones de estos datos cobran una gran 
importancia. Sin embargo, pueden ocurrir problemas como el vandalismo o la 
falta de acompañamiento del observador a la estación, que afecten las 
mediciones obteniendo una información incompleta. 
En la actualidad, se han desarrollado un gran número de métodos para 
resolver el problema de información incompleta (McCuen, 1998). Algunos de 
estos métodos son: promedio simple, proporciones y la transformada de 
Wavelet. 
El promedio simple se utiliza para completar un dato diario que se 
encuentra entre dos días de los cuales se tiene información. El procedimiento 
consiste en realizar un promedio aritmético de los dos días de los cuales se 
posee la información y el resultado reemplazaría el vacío (Aliaga, 1983). 
El método de proporciones se utiliza cuando se presenta una cantidad 
apreciable de datos faltantes seguidos en un mismo mes. El procedimiento 
consiste en hallar el promedio de datos de ese mismo mes, pero en distintos 
años. Luego, estos promedios obtenidos se promedian entre sí y el resultado 
reemplaza los vacíos que se hallan en el mes que se desea completar (Aliaga, 
1983). 
Cabe recalcar que estos dos métodos anteriores, además de permitir 
completar datos de precipitación, también pueden ser utilizados para el 
completamiento de datos de temperatura. 
La transformada de Wavelet, la cual es empleada en el presente trabajo, 
es una técnica que permite convertir una serie datos en una señal en la cual 
se es más fácil ubicar discontinuidades a lo largo del tiempo. Además, a través 
de esta nueva señal se pueden completar estas discontinuidades de forma 
mucho más precisa (Faundez y Fuentes, 2000). 
Los pasos a seguir para el completamiento de datos usando la 
transformada de Wavelet según Carbajal et al. (2010) son: 
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- Seleccionar dos estaciones vecinas, una con vacíos y otra completa que 
se representarán como funciones (f) y (g), respectivamente. Estas deben 
tener una misma familia de distribución e indicadores climáticos similares. 
- Estandarizar las señales (f) y (g) con la ecuación descrita por Nakken 







- Descomponer la señal con las ecuaciones 3, 4 y 5: 
 
𝑓(𝑡) = 𝐼𝑇𝑊(𝑇𝑊[𝑓(𝜆, 𝑡)]) =
1
𝐶𝜓























- Promediar los valores de (f) en el nivel N. Obteniendo N en base a la 
cantidad de vacíos que presenta (f). 
- Obtener la tendencia de (f) en el nivel N y el ruido de (g) en todos los 
niveles. 
- Realizar el proceso inverso de la estandarización y obtener la señal h. 
- Los valores faltantes en (f) son reemplazados por los obtenidos en h. 
Donde: 
𝜇: Media de los valores de las señales para la ecuación 2 y variable de 
translación para ecuación 3 y ecuación 5. 
𝜎: Desviación estándar de los valores de las señales. 
𝜆: Variable de escala o ancho de la función Wavelet. 
𝜓(𝑡): Wavelet Madre. 
(Ecuación 2) 
 





𝐶𝜓: Condición de admisibilidad. 
 
2.3.2. Consistencia de los datos 
La consistencia de datos implica que las características de los datos 
obtenidos no hayan cambiado en el tiempo. La falta de consistencia puede 
presentarse en estaciones que han tenido que cambiar de ubicación o que 
han tenido problemas en la captación de datos. La información se sigue 
obteniendo, pero habrá una variabilidad en los datos nuevos que se registran 
con diferencia de los datos pasados (McCuen, 1998). 
Para poder verificar la consistencia de los datos se pueden utilizar varios 
tipos de gráficos. Uno de ellos es el diagrama de caja, que permite apreciar la 
concentración de información en cuartiles de 25%, además de poder apreciar 
los valores extremos que presentan un conjunto de datos. 
Otros gráficos que se pueden implementar son el de curva doble masa, 
el cual representa la cantidad de datos acumulados en el tiempo, y el gráfico 
de datos versus tiempo sin acumular, para verificar su variación a lo largo de 
los años. Un gráfico adicional, que puede ayudar a apreciar la consistencia de 
datos, es el gráfico de barras, donde se muestre la altitud versus el promedio 
de valores de precipitación o temperatura. Con todos estos elementos se 




El agua que se desplaza por la superficie del terreno generada por la 
precipitación es lo que se denomina escurrimiento y al volumen del 
escurrimiento se le conoce como escorrentía. El escurrimiento puede darse 
sobre la superficie terrestre como bajo ella, por lo que se diferencian tres tipos 
de escurrimiento: el superficial, el sub superficial y el subterráneo (OMM, 
2012; Aparicio, 1992).  
El escurrimiento superficial se desplaza sobre la superficie del terreno 
con mayor velocidad que los otros dos escurrimientos y es el proveniente de 
la precipitación efectiva por lo que se le conoce también como escurrimiento 
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directo. El escurrimiento subterráneo viene a ser el que ocurre por debajo de 
la napa freática y el de menor velocidad de entre los tres escurrimientos. 
Además, es el que sigue alimentando a las corrientes cuando no hay 
presencia de precipitación, por lo que se le conoce también como 
escurrimiento base (Aparicio, 1992).  
El escurrimiento sub superficial se desplaza entre la superficie y la napa 
freática, por lo que, dependiendo de su velocidad, puede ser adicionada al 
escurrimiento directo o al escurrimiento base (Aparicio, 1992). Los 
escurrimientos tienen una relación directa con los hidrogramas debido a que 
ellos forman la escorrentía que se utiliza para el cálculo de los caudales que 
se presentan en los hidrogramas como se muestra en la Figura 3 y Figura 4. 
 
2.5. Hidrograma 
Las características principales que se conocen a través de los caudales 
de un río son el volumen mensual y anual disponibles para su uso y 
almacenamiento; el periodo de estiaje que limita el uso del agua de las 
corrientes, y las avenidas. La manera de cómo se aprecian estos datos de 
caudales es por medio de los hidrogramas; un ejemplo se puede ver en la 
Figura 3 (Linsley et al, 1977). 
Los hidrogramas se definen como la gráfica que muestra la tasa de flujo 
en función del tiempo en un determinado lugar (Chow et al, 1994). Al mostrar 
la relación de caudal-tiempo, se puede realizar la medición de gasto a lo largo 
del tiempo (Aparicio, 1992). 
De igual manera, se debe conocer la definición del hidrograma unitario, 
que es la suma de todos los hidrogramas elementales de una cuenca, puesto 
que presenta una forma, tamaño y pendiente similar en toda su área. Además, 
por conveniencia, el volumen de escorrentía bajo el hidrograma se ajusta al 
valor de un centímetro o una pulgada. No es correcto asumir que un 
hidrograma típico es suficiente para describir una cuenca debido a que existen 
variables de tormenta que producen cambios en su forma, como la duración 
de la lluvia, el patrón intensidad - tiempo, la distribución espacial de la lluvia y 
la cantidad de escorrentía (Linsley et al, 1977). Por otro lado, el hidrograma 
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anual muestra el balance obtenido de parámetros como la precipitación, 
evaporación y caudal de una cuenca en un año (Chow et al, 1994). 
 
 
Figura 3. Hidrograma anual. 
Fuente: Aparicio (1992) 
 
En general, se reconoce las partes principales de un hidrograma, 
tomando como referencia la Figura 4 (Aparicio, 1992): 
- Punto de levantamiento (A): El agua que proviene de las tormentas 
llega a la salida de la cuenca. Está influenciada por el tamaño de la 
cuenca, la duración e intensidad de la lluvia, el suelo, etc. 
- Pico (B): Máximo valor de caudal que produce la tormenta, muchas 
veces considerado el punto más importante para trabajos de diseño. 
- Punto de inflexión (C): Al término del flujo sobre el terreno, el agua 
restante que escurre por los canales y escurrimiento subterráneo. 
- Final del escurrimiento directo (D): El escurrimiento es exclusivamente 
subterráneo de este punto en adelante. 
- Tiempo de pico (Tp): Tiempo transcurrido del punto A hasta B. Recorre 
la rama ascendente. 
- Tiempo base (Tb): Tiempo de duración del escurrimiento directo, del 
punto A hasta D. 





Figura 4. Hidrograma aislado. 
Fuente: Aparicio (1992) 
 
El estudio de los hidrogramas es de mucha importancia debido a que 
permiten realizar una predicción de avenidas, con la cual se puede realizar 
una atenuación de daños por los efectos que genere, como las inundaciones. 
Además, los hidrogramas fijan las descargas de diseño de un gran número de 
estructuras que cumplen la función de transportar el volumen de agua que 
generen los ríos (Linsley et al, 1977).  
 
2.6. Evapotranspiración 
También llamado “Uso consuntivo” (Aparicio, 1992), se define como la 
combinación de evaporación desde la superficie del suelo y la transpiración 
de la vegetación. Los factores que intervienen son los mismos que rigen la 
evaporación: el suministro de energía y el transporte de vapor, añadiendo el 
suministro de humedad a la superficie de evaporación. En términos más 
sencillos, mientras el suelo se seca, la tasa de evapotranspiración disminuye 
(Chow et al, 1994). 
Thornthwaite introduce el concepto de evapotranspiración potencial 
(Linsley et al, 1977), que depende de la densidad de cobertura y su estado de 
desarrollo. Aunque teóricamente es independiente de la naturaleza y 
condición de superficie, hay razones suficientes para considerarla equivalente 
a la evaporación de una superficie agua libre de gran dimensión sin capacidad 
de almacenar calor. 
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Existen muchos enfoques para el cálculo de la evapotranspiración, pero 
ninguno se puede aplicar generalmente a todos los propósitos posibles. Los 
datos necesarios dependerán del uso que se desea obtener (Linsley et al, 
1977). El método que interesa para el modelamiento futuro es el propuesto 
por Turc (ecuación 6 y 7), quien desarrolló una fórmula basada en estudios 








𝐿 = 300 + 25𝑇 + 0.005𝑇3 
Donde: 
ETR: Evapotranspiración anual real (mm/año) 
P: Precipitación (mm/año) 
T: Temperatura media anual (°C) 
 
En la plataforma de RS Minerve, el manual muestra una variación en la 
ecuación 7. Se considerará a la evapotranspiración real igual a la 
evapotranspiración potencial para este caso, con términos que se explican a 
continuación en las ecuaciones 8 y 9 (García et al, 2017).   
𝐸𝑇𝑃 = 𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝐸𝑇𝑃 ∗ 𝐾 ∗
𝑇
𝑇 + 15
∗ (𝑅𝑔 + 50), 𝑠𝑖 𝑇 > 0 
𝐸𝑇𝑃 = 0, 𝑠𝑖 𝑇 ≤ 0 
Donde: 
ETP: Evapotranspiración potencial (mm/mes) 
Rg: Radiación global, en promedio mensual (kWh/m2/día). Depende de la 
latitud y longitud del centro de masa de la cuenca, obtenida de Surface 
meteorological and Solar Energy (SSE).  







2.7. Modelos hidrológicos 
El modelamiento de una cuenca implica el trabajo de seleccionar un 
modelo, el cual refleja, mediante fórmulas matemáticas, lo que pasa en la 
realidad. Un ejemplo de modelo podría ser el HBV (Hydrologiska Byråns 
Vattenbalansavdelning) que permite, a través de sus ecuaciones, modelar los 
efectos de precipitación y de nevada. Los modelos usados no reflejan de 
manera precisa la realidad, por lo que requieren un calibrado haciendo uso de 
los datos disponibles. Con esto, las ecuaciones del modelo son ajustadas para 
que el margen de diferencia entre la realidad y simulación sea lo más pequeño 
posible (Mayr et al, 2013).  
Un modelo hidrológico se define como una representación matemática 
simplificada de los procesos físicos, químicos y biológicos que ocurren en el 
sistema hidrológico, y que produce información similar a la obtenida en 
estaciones, como pueden ser datos de flujos medios diarios, volúmenes 
anuales y mensuales de escorrentía, así como también caudales picos y 
detalles de los hidrogramas (Xu, 2002; Linsley et al, 1977).  
La modelación se realiza por dos objetivos principales. El primero de 
ellos es el de obtener una mejor comprensión de los fenómenos hidrológicos 
que ocurren en una cuenca y cómo los cambios en la cuenca pueden afectar 
estos fenómenos. Y el segundo objetivo, que viene a ser el más importante, 
es para generar información hidrológica de la cuenca para facilitar la obtención 
de parámetros de diseño de obras hidráulicas y para pronosticar las 
condiciones futuras que tendrá la cuenca (Xu, 2002; Linsley et al, 1977). 
 
2.7.1. Evaluación de modelo 
La evaluación de un modelo hidrológico consta de tres puntos 
importantes: selección, calibración y validación del modelo. Cada uno de los 
puntos mencionados serán desarrollados a profundidad a continuación. 
 
2.7.1.1. Selección del modelo 
Existe una gran variedad de modelos que se pueden escoger para 
realizar las mediciones correspondientes, por eso la OMM (2011) menciona 
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varios criterios y factores para seleccionar el adecuado. Sin embargo, Xu 
(2002) condensa los factores y criterios en tan solo cuatro: precisión de la 
predicción, simplicidad del modelo, consistencia de los parámetros estimados 
y la sensibilidad de los resultados a los cambios en los valores de los 
parámetros. 
 
2.7.1.2. Calibración del modelo 
Los modelos constan de fórmulas matemáticas que poseen constantes 
para representar los procesos físicos. Las constantes, conocidas como 
parámetros, deben ser estimadas de manera que el modelo puede 
asemejarse de la mejor forma a la realidad (Xu, 2002; Linsley et al, 1977). 
Esta etapa de calibración puede realizarse de manera manual o 
automática. La calibración manual implica escoger los parámetros que mejor 
se adapten a las propiedades de la cuenca y colocarlos en el modelo. Con los 
parámetros seleccionados, se obtiene un hidrograma del flujo de la cuenca y 
se compara con otro que se haya obtenido en campo en el mismo intervalo 
de tiempo y ubicación en donde se haya utilizado el modelo. En caso no se 
asemejen los hidrogramas, se procede a variar los valores de los parámetros 
del modelo de forma manual hasta que el hidrograma producido por el modelo 
sea lo más parecido al obtenido en campo (Xu, 2002; Linsley et al, 1977). 
La calibración automática consiste en hacer el mismo procedimiento que 
la calibración manual, pero con la diferencia que la alternancia de parámetros 
lo realiza el programa que se esté utilizando. De esta forma se agiliza el 
proceso de calibración, además de realizar mediciones más objetivas y de 
confianza. Una calibración automática se puede separar en cuatro elementos 
necesarios: función objetivo, algoritmo de optimización, criterio de terminación 
y calibración de los datos (Xu, 2002; Linsley et al, 1977). 
La función objetivo es una ecuación usada para representar una 
medición numérica de la diferencia entre el resultado obtenido por el modelo 
y el resultado obtenido en campo. La función está compuesta por indicadores 
estadísticos multiplicados por un determinado porcentaje que representa la 
prioridad de cada indicador, de esta manera se calcula la diferencia en base 
a valores estadísticos. (Xu, 2002; Linsley et al, 1977; García et al, 2017). 
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Algunos indicadores empleados en la función pueden ser el coeficiente 
de Nash, el coeficiente de Nash-Ln, el error cuadrático medio de la raíz relativa 
(RRMSE) y el volumen relativo Bias (RVB). Los dos primeros indicadores 
obtienen valores que oscilan entre −∞ y 1, representando 1 el mejor 
desempeño. El RRMSE obtiene valores que oscilan entre 0 y +∞, 
representando 0 el mejor desempeño, y el RVB obtiene valores que oscilan 
entre -1 y +∞, representando 0 el mejor desempeño (García et al, 2017). 
El algoritmo de optimización es la forma en cómo se optimiza la función 
objetivo permitiendo que, por iteraciones, se puedan encontrar los parámetros 
adecuados del modelo. Un algoritmo empleado para esta labor puede ser el 
SCE-UA (Shuffled Complex Evolution – University of Arizona) (Xu, 2002; 
Linsley et al, 1977; García et al, 2017). 
El criterio de terminación es la condición seleccionada que, una vez 
alcanzada, concluye las iteraciones arrojando el valor final optimizado. Por 
último, la calibración de los datos se refiere a cuánta información sería 
necesaria y suficiente para realizar un adecuado proceso de calibración (Xu, 
2002; Linsley et al, 1977; García et al, 2017). 
 
2.7.1.3. Validación del modelo 
Cuando ha terminado la calibración del modelo, este se debe de validar 
comparando los valores obtenidos con los reales, esta diferencia se mide con 
herramientas estadísticas. El modelo validado permitiría una predicción de los 
flujos muy cercanos a la realidad; sin embargo, este no permitiría predecir 
eventos extraordinarios que podrían surgir en algún momento del tiempo, 
como fuertes lluvias o sequías (Van Steenbergen y Willems, 2012). 
Al tener los parámetros calculados, se procede a verificar si el modelo 
proporciona resultados adecuados y verosímiles. La validación se puede 
realizar a través de los indicadores estadísticos mencionados en el inciso 
2.7.1.2 o siguiendo el método que presenta Xu (2002). El método consiste en 
realizar la calibración del modelo con datos de una temporada de sequía en 
la cuenca y se valida comparando los resultados obtenidos utilizando los datos 




2.7.2. Modelos hidrológicos contenidos en RS Minerve 
El modelo Snow – Glacier Snow Melting (Snow-GSM) (Figura 5) está 
compuesto por dos sub-modelos que simulan la evolución de la nieve en 
función de la temperatura y la precipitación. De ello, se obtiene una 
precipitación equivalente que puede ser usada como dato de entrada para los 
modelos SAC-SMA y GR4J (García et al, 2017). 
 
 
Figura 5. Modelo Snow-GSM. 
Adaptado de: García et al (2017) 
 
El modelo Stormwater Management Model (SWMM) (Figura 6) simula el 
recorrido de la escorrentía sobre una superficie (García et al, 2017). 
 
Figura 6. Modelo SWMM. 
Adaptado de: García et al (2017) 
 
El modelo Glacier Snow Melting (GSM) (Figura 7) está compuesto por 
cinco sub-modelos. Los primeros dos sub-modelos son los pertenecientes al 
modelo Snow-GSM y los otros tres son los pertenecientes al modelo glaciar. 
El modelo requiere como datos de entrada a la precipitación y la temperatura. 
A partir de los primeros dos sub-modelos, se tendrá una precipitación 
equivalente, una altura del nivel de nieve y la temperatura, que se volverán 
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datos de entrada. Del modelo glaciar se tendrá como dato de salida un caudal 
total, que es equivalente a la suma del caudal de nieve más el caudal glaciar 
(García et al, 2017). 
 
Figura 7. Modelo GSM. 
Adaptado de: García et al (2017) 
  
El modelo Soil Contribution (SOCONT) (Figura 8) utiliza cuatro sub-
modelos. Los primeros dos son los pertenecientes al modelo Snow-GSM y los 
dos últimos los pertenecientes a los modelos GR3 y SWMN. Los datos de 
entrada son la precipitación, la temperatura y la evapotranspiración potencial. 
Como dato de salida del modelo se obtendrá un caudal total, que viene a ser 
la suma del caudal obtenido por el modelo SWMN y el caudal del modelo GR3 




Figura 8. Modelo SOCONT. 
Adaptado de: García et al (2017) 
 
El modelo Hydrologiska Byråns Vattenbalansavdelning (HBV) (Figura 9) 
está compuesto por una función de nieve, un depósito de humedad y dos 
depósitos de almacenamiento del suelo. Se utilizará como datos de entrada 
la precipitación, temperatura y evapotranspiración potencial. Los datos de 
salida serán tres flujos: el flujo superficial, el flujo intermedio y el flujo base. 
Sumados los tres flujos darán el caudal total (García et al, 2017). 
 
Figura 9. Modelo HBV. 
Adaptado de: García et al (2017) 
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 El modelo Sacramento Soil Moisture Accounting (SAC-SMA) (Figura 10) 
fue diseñado para optimizar las características húmedas del suelo para una 
eficiente simulación de descargas. El modelo utiliza la evapotranspiración 
potencial y la precipitación equivalente para poder hallar un caudal total que 
viene a ser la suma de flujo base, el flujo intermedio, el flujo de la escorrentía 












Figura 10. Modelo SAC-SMA. 
Adaptado de: García et al (2017) 
 
 El modelo GR4J es un modelo empírico (Figura 11) que posee un 
depósito de producción y otro de enrutamiento. El modelo asocia conceptos 
de hidrogramas unitarios y utiliza como datos de entrada a la precipitación 
equivalente y la evapotranspiración potencial. Los datos de salida son el 
caudal total, compuesto por la suma del caudal de salida del depósito de 






Figura 11. Modelo GR4J. 
Adaptado de: García et al (2017) 
 
Este modelo consta de cuatro parámetros, los cuales están mostrados 
en la Tabla 2 y se pueden identificar en la Figura 11, los cuales son calculados 
por medio de iteraciones empleando una calibración. Además, estos 
parámetros son utilizados dentro del modelo para el cálculo de caudales y 
precipitaciones. 
 
Tabla 2. Parámetros del modelo GR4J. 
Aptado de: García et al (2017) 
Parámetro Unidad Descripción Rango 
X1 m Capacidad del depósito de producción 0.01 a 1.2 
X2 m Coeficiente de intercambio de agua -0.005 a 0.003 
X3 m Capacidad del depósito de enrutamiento 0.01 a 0.5 




Debido a que el modelo GR4J ya fue utilizado en nuestro país en 
experiencias previas, como es el caso del trabajo en la cuenca del Rímac y 
en el río Chillón (Astorayme et al, 2015; Astorayme et al, 2016), y además de 
requerir solamente información de precipitación y evapotranspiración, se optó 
por emplear dicho modelo en el presente trabajo. A continuación, se presentan 
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𝑖𝑃𝑟 = 𝑖𝑃𝑒𝑟𝑐 + (𝑃𝑛 − 𝑃𝑠) 




















(𝑅 + (𝑄9 + 𝑖𝐹) ∗ 𝑑𝑡) ∗ (1 − (1 + (








𝑄𝑑′ = 𝑄1 + 𝑖𝐹 
𝑄𝑡𝑜𝑡 = (𝑄𝑟
′ + 𝑄𝑑′)𝐴 
Donde: 










(Ecuación 15)  




𝑆: Contenido de agua en el depósito de producción (𝑚). 
𝑃𝑛: Precipitación neta (𝑚/𝑑). 
𝐸𝑠: Evapotranspiración del depósito de producción (𝑚/𝑑). 
𝐸𝑛: Evapotranspiración neta (𝑚/𝑑). 
𝑖𝑃𝑒𝑟𝑐: Intensidad de percolación (𝑚/𝑑). 
𝑖𝑃𝑟: Intensidad que fluye al depósito de enrutamiento (𝑚/𝑑). 
𝑄9: Caudal unitario del UH1 (𝑚/𝑑). 
𝑄1: Caudal unitario del UH2 (𝑚/𝑑). 
𝑅: Contenido de agua en el depósito de enrutamiento (𝑚) 
𝑖𝐹: Función de intercambio (𝑚/𝑑) 
𝑄𝑟′: Caudal unitario de salida del depósito de enrutamiento (𝑚/𝑑) 
𝑄𝑑′: Caudal unitario de salida complementario (𝑚/𝑑) 
𝐴: Superficie de la cuenca (𝑚2) 
𝑄𝑡𝑜𝑡: Caudal total de salida (𝑚3/𝑑) 
 Tal y como se propuso en los objetivos, al usar el modelo GR4J se van 
a emplear dos metodologías: la disgregación de la subcuenca en 
microcuencas y el uso de bandas altitudinales. La finalidad está en comparar 
los caudales resultantes en cada caso, los cuales deberían resultar muy 
cercanos a los caudales reales medidos desde una estación hidrométrica. 
 
2.8. RS Minerve 
RS Minerve es la plataforma elegida para el trabajo que se llevará a cabo 
en la presente tesis, por consiguiente, se procederá a continuación a describir 




2.8.1. Descripción de la plataforma 
 RS Minerve (Routing System Minerve) es una plataforma de 
modelamiento desarrollada por el Centre de Recherche sur l'Environnement 
Alpin (CREALP) e HydroCosmos S.A. y mejorada con la colaboración de la 
École Polytechnique Fédérale de Lausanne, la Universidad Politécnica de 
Valencia y la asociación Hydro10. La plataforma permite la simulación de 
procesos de lluvia-escorrentía y el flujo de los ríos. Esta herramienta facilita el 
modelado de redes hidrológicas e hidráulicas complejas haciendo uso de un 
esquema conceptual semidistribuido. El modelo semidistribuido discrimina 
zonas de igual comportamiento hidrológico y las analiza de forma 
independiente para después superponer sus efectos. A pesar de ser una 
simplificación, representa mejor la variación del suelo y pendiente. La 
simulación hidrológica contempla procesos como el deshielo o el flujo 
superficial y subterráneo, así como elementos hidráulicos, ya sean aliviaderos 
o turbinas (García et al, 2017). 
 Los procesos de lluvia-escorrentía son simulados en RS Minerve 
utilizando modelos hidrológicos. Los modelos que contempla la plataforma 
son cinco: GSM, SOCONT, SAC-SMA, GR4J y HBV (mencionados en el ítem 
2.7.2). La elección del modelo a implementar dependerá de los datos de 
entrada que se tengan al alcance y del comportamiento geomorfológico que 
tenga la cuenca (García et al, 2017). 
 La plataforma de modelación permite combinar los modelos hidrológicos 
con las estructuras hidráulicas logrando un modelo completo del cual se 
consigue información relevante como la energía que se genera, el consumo 
que se produce y la eficiencia del modelo. Otra utilidad que tiene la plataforma 
es la simulación de escenarios con distintos climas y condiciones, lo que 
brinda la oportunidad de hacer estudios de un mismo sistema bajo parámetros 
diferentes (García et al, 2017). 
 
2.8.2. Casos donde fue aplicado RS Minerve 
 RS Minerve fue utilizado para el estudio de cuencas en Suiza, España, 
Perú, Brasil, Francia y Nepal (García et al, 2017). Sin embargo, de todos estos 
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casos analizados con la plataforma se diferencian dos usos marcados: el 
académico y el de prevención. 
 Dentro de los usos académicos se pueden destacar los casos del río 
Rímac y Chillón en Perú y Gállego-Cinca en España. En el caso del río Rímac 
el fin fue realizar un cambio de escala temporal de diario a horario con ayuda 
de la plataforma. En el río Chillón se hizo una comparación entre los 
resultados obtenidos por los distintos modelos hidrológicos que proporciona 
la plataforma. Finalmente, en el sistema Gállego-Cinca el objetivo era modelar 
completamente el sistema y obtener un conocimiento completo del 
comportamiento de los recursos hídricos de la zona delimitada (Astorayme et 
al, 2016; Astorayme et al, 2015; Téllez, 2016). 
 Algunos ejemplos donde se destaca su uso para prevención son los 
casos de la cuenca del alto Ródano y el Cantón de Valais, que sufren de 
inundaciones en época de lluvias. Para el modelado de los dos casos se 
utilizaron modelos hidrológicos y elementos hidráulicos como centrales 
hidroeléctricas y embalses, permitiendo tener un modelo mucho más cercano 
a la realidad. Con los modelos se realizó un análisis y predicción de las 
crecidas que podrían venir en épocas futuras. Los resultados obtenidos fueron 
enviados a las entidades correspondientes para que puedan tomarse las 
medidas de prevención pertinentes (Foehn et al, 2016; García et al, 2016). 
Con todos estos casos se muestra la efectividad de RS Minerve para el trabajo 




3. MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1. Ubicación y descripción general de la cuenca 
 La cuenca del Rímac se encuentra en el departamento de Lima y en la 
provincia constitucional del Callao. Es conocida por ser una de las más 
importantes del Perú debido al abastecimiento de la capital para la demanda 
de la población en agua y energía. La vertiente del Pacífico la contiene, y 
encuentra su punto de origen en la vertiente de la Cordillera de los Andes, 
específicamente en el nevado de Pacay a 5510 m.s.n.m. 
 Al delimitar la cuenca que engloba la mayoría de estaciones con las que 
se cuenta, se trata de la subcuenca Chosica. Dicho lugar se encuentra en las 
cercanías de la ciudad de Chosica y está inscrita entre los paralelos 11.45° y 
12° latitud sur y 76.8° y 76° longitud oeste, como puede apreciarse en la Figura 
12. 
 
Figura 12. Mapa de ubicación de la subcuenca Chosica en el Perú y en la región de Lima. 
 
 La accesibilidad a la zona es óptima, puesto que la Carretera Central es 
la vía principal que conecta la ciudad de Lima con los lugares que rodean la 
subcuenca delimitada, así como a la ubicación de las estaciones que en ella 
se encuentran. Al tener un tamaño considerable, existen rutas alternas para 
llegar si se va desde una provincia, ya sea desde el norte, sur u oeste. Es un 
campo abierto donde hay diferentes tipos de clima y variabilidad de alturas, 
las cuales podrán ser vistas con más detalles al analizarlas con las 
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herramientas SIG y los datos meteorológicos medidos por las estaciones del 
SENAMHI. 
 
3.2. Características topográficas de la cuenca 
 Los datos topográficos, como las curvas de nivel o ríos que pertenecen 
a la zona, se extrajeron de la base de datos del Ministerio de Educación en su 
portal web. Las curvas poseen un distanciamiento de cinco a diez metros entre 
sí, tal y como se observa en la Figura 13, a continuación: 
 
Figura 13. Muestra de las curvas de nivel, conformadas por polilíneas trazadas cada cinco 
metros de altura. 
 
 Como se explicará en el siguiente capítulo, a partir de estos archivos es 




3.3. Uso de herramientas SIG 
En esta sección, se detalla el procedimiento empleado para la 
delimitación de la cuenca, cuyos resultados parciales se apreciarán en todas 
las figuras de este sub capítulo. 
En primer lugar, se realizó la descarga de la página web del MINEDU 
(http://sigmed.minedu.gob.pe/descargas/), de manera que la zona de interés 
se encuentre dentro de los cuadrantes que dividen el mapa del Perú. El 
programa Google Earth es de gran ayuda para tomar una referencia 
aproximada como base. Los archivos que se descargan son las curvas de 
nivel y la forma de los ríos y lagunas (si hubiera). Al descargar los datos, se 
obtienen por cuadrantes denotados por un número y una letra que indican su 
posición en el planeta; por ejemplo, en este caso se descargaron cuatro 
cuadrantes: 23j, 23k, 24j y 24k puesto que la zona de interés pertenece a los 
cuatro. Estos descargables deben unirse en un solo archivo de curvas de nivel 
para poder trabajar sobre él. 
Se emplean los shapes (tipo de archivo con información geográfica) para 
generar archivos TIN (archivo basado en triangulaciones para representar la 
morfología del lugar), ajustando los parámetros de resolución para que la 
aproximación sea adecuada. Luego de esta transformación, el resultado 
servirá para elaborar archivos tipo raster (archivos con información de altitud 
para cada punto). Como una breve definición de este, los raster son una matriz 
de pixeles que contiene información, como fotografías de áreas digitales. A 
partir de ellos, se delimita la cuenca que tenga una ubicación cercana a las 
estaciones de las que se tienen datos. Luego, se procede a indicar el sentido 




Figura 14. Proceso de delimitación de cuenca 
a) Mapa en formato TIN, b) mapa en formato raster, c) mapa de dirección del flujo, d) 
mapa de acumulación del flujo 
 
Finalmente, se escoge un punto de salida de descarga que sirve como 
referencia cuando se utiliza la herramienta Watershed, la cual delimitará 
automáticamente la subcuenca, como se muestra en la Figura 15. 
 
 
Figura 15. Comparación del estado inicial del mapa de subcuenca vs resultado final luego 
de la correcta delimitación de la cuenca  
Mapa inicial descargado de la base de datos del MINEDU (a) y polígono que marca los 




Por otra parte, para el cálculo de los parámetros morfológicos de la 
cuenca, se realizaron tanto en la plataforma de ArcGIS 10.2.2 con ayuda de 
una hoja de cálculo en Excel. Para ser más específicos, los procesos de 
mapas y valores obtenidos de tabla son obtenidos gracias a la herramienta 
SIG, mientras que los valores de parámetros como la pendiente media entre 
curvas y el gráfico de la curva hipsométrica, se realizaron analizando los datos 
con la herramienta de Office. 
Para la determinación de los parámetros geomorfológicos, se requieren 
datos de entrada como el archivo tipo raster o shape de la subcuenca para 
generar mapas de pendientes, red de flujo o para utilizar los datos obtenidos 
a partir de ellos en tablas para elaborar la curva hipsométrica y frecuencia de 
altitudes en Microsoft Excel. Los resultados que se obtuvieron se presentan 
en la Figura 16 como prueba visual, aunque lo importante se encuentra en las 
tablas de atributos que son parte del mismo. 
 
Figura 16. Mapas generados para obtener los parámetros morfológicos de la subcuenca 
delimitada 
a) Mapa para la curva hipsométrica en formato raster, b) mapa para la curva hipsométrica 
en formato vectorial, c) mapa de la red de flujo y d) mapa de pendientes. 
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Todo el proceso anterior sirve para la modelación por microcuencas en 
RS Minerve. Adicionalmente, para el caso del modelo en bandas altitudinales, 
se introduce un buffer (contorno de la subcuenca de veinte metros de espesor 
en formato raster) a la subcuenca y se uniformiza el sistema de coordenadas 
en UTM. Es muy importante revisar que las líneas dibujadas por el programa 
se encuentren totalmente cerradas o que no haya algún espacio en blanco. 
Caso contrario, es obligatorio corregir cada incompatibilidad. Como 
herramienta adicional, se utiliza el software TeREsA (Toolbox in R for 
Environmental Analysis) que será el encargado de disgregar la cuenca en 
bandas altitudinales gracias a sus características de análisis espacial que 
tiene desarrollado en el lenguaje de programación “R”. Estas medidas son 
importantes cuando el archivo tipo DEM y raster sean importado al software 
TERESA y genere las bandas altitudinales, como puede verse en la Figura 
17. Los resultados que generan son archivos en formato shape con las bandas 
generadas en toda el área dependiendo de su altitud. La Figura 18 muestra el 
resultado del procesamiento del software. Esta a su vez será importada a la 
plataforma RS Minerve, como se explicará en el capítulo 4. 
 






Figura 18. Mapa generado por el software TeREsA luego del análisis espacial que contiene 
a las bandas altitudinales. 
 
3.4. Características geomorfológicas de la subcuenca 
A partir de la información obtenida del capítulo anterior, se elaboraron 
las tablas con los valores propios de las cotas y áreas de la subcuenca 
delimitada de Chosica, como se muestra en la Tabla 3. 
Tabla 3. Parámetros de la cuenca. Parámetros de superficie, cotas, centroide, 
altitud y pendiente. 
Orden Cota Área 
Número Mínima Máxima Promedio Intervalo Acumulado Acumulado % 
Interpolado 
% 
1 850 1224 1037 23.98 2332.12 100.00 1.03 
2 1224 1598 1411 62.36 2308.15 98.97 2.67 
3 1598 1973 1785 95.24 2245.78 96.30 4.08 
4 1973 2347 2160 97.43 2150.54 92.21 4.18 
5 2347 2721 2534 97.78 2053.12 88.04 4.19 
6 2721 3095 2908 106.30 1955.34 83.84 4.56 
7 3095 3469 3282 138.28 1849.04 79.29 5.93 
8 3469 3843 3656 179.34 1710.76 73.36 7.69 
9 3843 4218 4030 251.02 1531.42 65.67 10.76 
10 4218 4592 4405 471.52 1280.40 54.90 20.22 
11 4592 4966 4779 714.03 808.88 34.68 30.62 




 Luego, se elabora la curva hipsométrica y la frecuencia de altitudes como 
en la Figura 19. La primera (expresada en la curva roja) representa 
gráficamente el relieve de la cuenca; mientras que la segunda (expresada en 
barras), indica la recurrencia de las cotas en toda la zona de interés. Esto fue 
realizado gracias a los datos de la Tabla 3. 
 
 
Figura 19. Curva hipsométrica y frecuencia de altitudes. 
 
 La curva hipsométrica representa el área de la subcuenca que se 
encuentra arriba de la cota señalada. De acuerdo a dicha curva, la totalidad 
de la subcuenca está por encima de los 1030 m.s.n.m, casi la tercera parte de 
toda el área se encuentra sobre una altitud de 4530 m.s.n.m; lo que da una 
idea de distribución de altura en toda la extensión de la subcuenca delimitada. 
 Otro de los parámetros geomorfológicos importantes dentro de la 
delimitación de una cuenca son las pendientes interpoladas, que la plataforma 
ArcGIS 10.2.2 es capaz de calcular con facilidad, por ello, un resumen de 
estos resultados son los que se presentan en la Tabla 4. La columna de 


































Curva hipsométrica y frecuencia de altitudes
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cual es igual a la sumatoria del promedio por la ocurrencia, dividido por la 
sumatoria total del número de ocurrencia. 
Tabla 4. Tabla de valores de pendientes interpoladas en toda la subcuenca. 
Nro. Rango de Pendiente Número de ocurrencias 
Promedio x 
Ocurrencia Inferior Superior Promedio 
1 0 10 5 150385 751925 
2 10 20 15 258204 3873060 
3 20 30 25 272813 6820325 
4 30 40 35 190952 6683320 
5 40 50 45 48705 2191725 
6 50 60 55 9210 506550 
7 60 70 65 1949 126685 
8 70 80 75 470 35250 
9 80 90 85 131 11135 
10 90 100 95 30 2850 
 
 Los parámetros de la subcuenca, luego de haber procesado la 
información en el software ArcGIS 10.2.2, son los que se muestran en la Tabla 
5. 
 
Tabla 5. Parámetros de la subcuenca Chosica. Parámetros de superficie, cotas, 
centroide, altitud y pendiente. 
Parámetros de la cuenca 
Descripción Unidades Valor 
Área Km2 2332.11 
Perímetro Km 283.26 
Cota máxima m.s.n.m 5300 
Cota mínima m.s.n.m 850 
Centroide X km 348.27 
Centroide Y km 8702.51 
Centroide Z m.s.n.m 3741.12 
Altitud media m.s.n.m 3741.12 
Altitud más frecuente m.s.n.m 4965.83 
Altitud frecuente media m.s.n.m 4052.62 
Pendiente promedio % 22.51 
Longitud del curso principal km 101.17 




 En resumen, la subcuenca Chosica tiene un área de 2332.11 km2, un 
perímetro igual a 283 km, con altitudes que varían desde los 850 m.s.n.m a los 
5300 m.s.n.m. Además, tiene una pendiente promedio de 22.51%, longitud del curso 
principal de 101.17 km y un orden de red hídrica igual a 7, que indica el gran tamaño 
que posee la subcuenca por la magnitud y cantidad de ramificaciones que incluye.  
 
3.5. Información hidrometeorológica 
La información hidrometeorológica proporcionada por el SENAMHI 
consta de los caudales diarios registrados en Chosica desde setiembre de 
1988 hasta agosto del 2015. A continuación, se muestra en la Figura 20 los 
caudales a nivel diario desde enero de 1989 hasta febrero del 2014. 
 
Figura 20. Caudal diario registrado en Chosica. 
 
Cabe recalcar que la información se encontraba completa, por lo que no 
se procedió a realizar un completamiento de vacíos. Para poder analizar mejor 
los caudales, se muestra la Figura 21 a nivel mensual, la Figura 22 a nivel 




























































































































Figura 21. Caudal mensual registrado en Chosica. 
 
La Figura 21 muestra que en mayo de 1994 se dio el mayor caudal 
registrado a nivel mensual y que entre los meses de enero de 1999 y mayo 
del 2001 se registraron caudales elevados y constantes. El término mensual 
hace referencia al valor de caudal de un mes en específico para cada año, por 
ejemplo, un valor para enero de 1989, otra para febrero de 1998, otra para 
mayo de 2003, etc.  
 



































































































































































La Figura 22 muestra al año 2001 como el más caudaloso de entre los 
que se tiene registro entre los periodos de 1989 al 2014, y los años de 1990 y 
1992 como los menos caudalosos. 
 
Figura 23. Caudal multimensual registrado en Chosica. 
 
La Figura 23 muestra que los primeros cuatro meses del año vienen a 
ser los que registran mayores caudales y los siguientes meses del año los que 
registran caudales mucho más bajos y casi constantes. El parámetro 
multimensual hace referencia a un único valor por mes para todos los años, 
es decir, en el período de estudio existe un valor para el mes de enero, otro 
solo para el mes de junio, otro único para el mes de noviembre, y así para 
cada mes. 
 
3.6. Información meteorológica 
La información meteorológica que fue proporcionada por SENAMHI, 
consta de datos de precipitación y temperatura a nivel diario. En total, se 
consiguieron los datos de precipitación y de temperatura de 29 y 7 estaciones 
respectivamente, las cuales se pueden apreciar con su respectivo rango de 
tiempo en la Tabla 6 y Tabla 7. 



















Tabla 6. Períodos de los datos de temperatura disponibles de las diferentes 
estaciones. 
Estación Inicio Final 
Canta Octubre 1963 Mayo 2014 
Huarangal  Febrero  1980 Noviembre 2011 
Huayan Agosto 1963 Mayo 2014 
Marcapomacocha Setiembre 1964 Mayo 2014 
Matucana Febrero  1964 Octubre 2014 
Ñaña Febrero  1964 Mayo 2014 
Picoy Agosto  1967 Mayo 2014 
 
Tabla 7. Períodos de los datos de precipitación disponibles de las diferentes 
estaciones. 
Estación Inicio Final 
Sheque Enero 1987 Julio 2014 
Canchacalla Enero 1987 Julio 2014 
Casapalca Enero 1987 Julio 2014 
Chosica Marzo 1989 Julio 2014 
La Piruha Setiembre 1969 Setiembre 1980 
Matucana Enero 1964 Octubre 2014 
Rio Blanco Enero 1985 Octubre 2014 
Santa Eulalia Enero 1963 Julio 2014 
Santiago de Tuna Enero 1963 Julio 2014 
Arahuay Enero 1980 Febrero 2014 
Autisha Enero 1980 Febrero 2014 
Canta Enero 1944 Mayo 2014 
Carampoma Enero 1965 Febrero 2014 
Huamantanga Enero 1963 Febrero 2014 
Huarangal Febrero 1980 Noviembre 2011 
Huaros Enero 1963 Febrero 2014 
Huayan Enero 1963 Mayo 2014 
Lachaqui Enero 1963 Febrero 2014 
Marcapomacocha Enero 1964 Mayo 2014 
Milloc Enero 1986 Febrero 2014 
Ñaña Enero 1964 Mayo 2014 
Obrajillo Febrero 2004 Marzo 2014 
Pallac Enero 1963 Febrero 2014 
Pariacancha Enero 1968 Febrero 2014 
Picoy Enero 1967 Mayo 2014 
Pirca Enero 1967 Febrero 2014 
Tingo Enero 1930 Febrero 2014 
Yantac Enero 1968 Mayo 2014 
 
Sin embargo, no se usaron todas estaciones para el tratamiento de datos 
y el modelaje de la cuenca, sino que se procedió a descartar estaciones de 
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acuerdo a dos criterios. El primero consistió en establecer una cantidad de 
años con los cuales trabajar, además de escoger un año de inicio y fin fijo. Y 
el segundo criterio se basó en la cantidad de vacíos que se presentaban en el 
rango de tiempo fijado.  
Para el caso de precipitación se eligió trabajar con 25 años que abarcan 
los años desde 1989 hasta el 2014, y se eliminaron las estaciones que tenían 
una cantidad de vacíos equivalentes a más de un 5 % de la información, lo 
que permitió reducir las estaciones de trabajo a un total de 17, las cuales se 
presentan en la Tabla 8 con sus respectivas altitudes. 
 




Rio Blanco 3510 
Santa Eulalia 970 













A continuación, se calcularon las distancias entre las estaciones de la 
Tabla 8 determinando así que la estación Picoy se encuentra ubicada en una 
zona muy lejana a todas las demás estaciones, por lo que se decidió no 
emplearla para el completamiento de datos. 
Para el caso de la temperatura se estableció el mismo rango de años del 
1989 al 2014, y se verificó la cantidad de vacíos, lo que permitió reducir las 
estaciones a un total de seis, las que se presentan en la Tabla 9 con sus 
respectivas altitudes.  
Tabla 8. Estaciones de precipitación elegidas 












Al igual que los datos de precipitación, se analizaron las distancias entre 
las estaciones determinando así que las estaciones Picoy y Huayan se 
encuentran ubicadas en zonas muy lejanas a todas las demás estaciones, por 
lo que se decidió que no serán empleadas para el completamiento de datos. 
 
3.7. Tratamiento de los datos 
 El tratamiento de los datos de precipitación y temperatura proveniente 
de las estaciones seleccionadas consistió en un completamiento de la 
información faltante y de un análisis de su consistencia. Para el caso de la 
precipitación, se usaron 16 estaciones para llevar a cabo el completamiento, 
y en el caso de temperatura se usaron cuatro estaciones. En el 
completamiento de la precipitación, se procedió primero a realizar una gráfica 
curva masa para cada estación utilizando la precipitación mensual, las cuales 
se aprecian en la Figura 24. Con éstas se pueden notar las tendencias de 
precipitación de cada estación y ver cuáles estaciones se asemejan más entre 
ellas en base a esta tendencia de precipitación. Con esta información obtenida 
y las distancias entre estaciones, se pudieron establecer semejanzas en el 
comportamiento de la precipitación en cada estación.   
 
 








Un punto a resaltar de la Figura 24 es la estación Santa Eulalia, la cual 
presenta una curva muy alejada de las demás, por lo que se decidió no utilizar 




















































































































Figura 24. Curva masa de las estaciones utilizando la precipitación 




semejanza entre las estaciones por su cercanía y curva de masa, se procedió 
a emplear el método de la transformada de Wavelet, mencionado en el inciso 
2.3.1, para completar la información entre las estaciones más cercanas y 
cuyas curvas masas se asemejen más. Debido a la complejidad que conlleva 
aplicar la transformada de Wavelet manualmente, se utilizó el software 
WATER, el cual fue desarrollado por el Centro Internacional de la Papa (CIP) 
con el fin de automatizar el proceso.  
La interfaz del software consiste en colocar la información de la estación 
que contenía vacíos y la que tenía datos completos para determinados 
períodos de tiempo, como se puede apreciar en la Figura 25. Cabe recalcar 
que los datos faltantes de las estaciones requerían ser reemplazadas por el 
valor de - 99.99 para que el software los pudiera reconocer y reemplazar por 
los valores reconstruidos. Se puede apreciar también de la Figura 25 una 
gráfica inferior en la que se superpone la información completa, la información 













Este mismo proceso se llevó a cabo para las quince estaciones 
consideradas en el análisis, sin embargo, no se tenía una estación que tuviera 
Figura 25. Interfaz del software WATER. 
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la información completa para el rango que se estaba analizando, por lo que 
fue necesario completar la información por tramos. Este criterio es una 
práctica usual que se lleva en el SENAMHI y es recomendable por la 
experiencia de varios docentes. En otras palabras, se seleccionaron las 
estaciones que tenían la información más completa en un intervalo de tiempo 
y se utilizaron para completar las que presentaban vacíos en ese mismo 
intervalo. Se continuó con ese procedimiento hasta haber completado todas 
las estaciones. 
Al tener todas las estaciones con los datos completos, se procedió a 
realizar un análisis de la consistencia de las 15. Este análisis se realizó por 
medio del diagrama de caja, mencionado en el inciso 2.3.2, para los datos de 
precipitación mensual de cada estación, debido a que la información mensual 
no presenta datos ni muy dispersos, como es el caso de la precipitación diaria, 
ni muy concentrados, como es el caso de la precipitación multimensual y 
anual. Los diagramas de caja se presentan en el Figura 26, adicionalmente se 
presenta la precipitación multimensual de cada estación completada en la 
Figura 27.   
 
 














































































En el diagrama de caja se nota una gran dispersión de los datos que se 
encuentran en el 25% superior de todas las estaciones, sin embargo, la 
estación que más destaca de las 15 viene a ser la estación Canchacalla que 
muestra una concentración de datos muy alta en el primer 75%. Esta situación 
se debe a la poca precipitación que se dio en la estación en los años 
analizados, por lo que sus valores tienden a una precipitación de cero 
milímetros. 
  Entretanto, de la Figura 27 se puede observar una misma tendencia en 
todas las estaciones, la cual consiste en una tripartición del año en base a la 
cantidad de precipitación, siendo los primeros cuatro meses los de mayor 
cantidad de precipitación y los cuatro siguientes los de menor cantidad. 
También se observa que los últimos cuatro meses del año vienen a tener una 
gran cantidad de lluvia, sin embargo, no llegan a ser de la misma magnitud 
que los cuatro primeros meses, por lo que se establece que los meses de 
sequía vendrían a ser de mayo a agosto. Adicionalmente, se muestra una 
congruencia entre la dispersión de la Figura 26 y la precipitación de la Figura 
27. 
Al haber finalizado este proceso, y sumando el análisis exploratorio de 
los datos, se determinaron las ocho estaciones que van a ser utilizadas de 
ahora en adelante: Matucana, Canchacalla, Río Blanco, Milloc, Carampoma, 
Sheque, Arahuay y Santiago de Tuna. Los aspectos que fueron considerados 
en esta elección fueron principalmente la cercanía a la subcuenca, la distancia 
entre ellas hacia el centroide, la altura de ubicación parecida. Cabe precisar 
que aquellos datos que tenían muchos vacíos fueron descartados en un 
principio. 
En la Figura 28 se aprecia la ubicación geográfica de las estaciones 




Figura 28. Ubicación geográfica de las estaciones pluviométricas seleccionadas 
Fuente: Google Earth 
 
En cuanto el completamiento de temperatura con las cuatro estaciones 
se realizó de dos formas: un promedio aritmético entre los valores adyacentes 
y proporciones entre meses, mencionados en el inciso 2.3.1.  
Para mostrar el proceso del promedio simple, se muestra un mes del 
cual se tienen los valores mostrados en la Tabla 10. De la lista de datos se 
encuentra resaltado el valor 7.1 del día 28, que fue el vacío completado 




En donde los valores de 10 y el 4.2 vienen a ser los adyacentes del vacío. 
Tabla 10. Valores de temperatura mínima (°C) del mes de enero del año 2002 de la 
estación de Canta donde se realizó el completamiento por promedio simple. 
 Estación Canta (Enero 2002) 
Día 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
T °C 10 9.8 10 10 10 8.6 10 7.1 4.2 10 9 
 
Para el proceso de proporciones, se muestra la Tabla 11 que consiste 
en un promedio de la temperatura mensual de todos los años. En la Tabla 12 
se muestra un mes con más de un valor resaltado, los cuales representan los 
vacíos. Estos vacíos sucesivos no pueden completarse con el promedio 
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simple debido a que no se presentan valores adyacentes entre los días sin 
información, por lo que se procede a realizar el método de proporciones, 
mencionado en el inciso 2.3.1. El método consistió en reemplazar los vacíos 
del mes por el valor de temperatura correspondiente del mes y estación de la 
Tabla 11. 
Tabla 11. Tabla del proceso de proporciones. 
 Canta  Marcapomacocha Matucana  Ñaña  
Mes 
T °C 
Máx.   
T °C 
Mín.   
T °C 
Máx.   
T °C 
Mín.   
T °C  
Prom  
T °C 
Máx.   
T °C 
Mín.   
Enero 16.9 8.3 10.7 0.5 15.3 26.3 17.2 
Febrero 16.5 8.5 10.5 0.6 15.2 27.1 18.4 
Marzo 16.7 8.5 10.4 0.7 15.2 27.1 18.5 
Abril 17.4 8.6 10.8 0.0 15.5 26.1 17.1 
Mayo 18.2 8.2 11.1 -1.4 15.5 24.5 15.0 
Junio 18.2 8.0 10.7 -2.6 15.1 22.3 12.9 
Julio 18.2 7.8 10.7 -3.7 15.0 21.7 12.1 
Agosto 18.6 8.1 11.3 -3.3 15.5 21.9 11.8 
Setiembre 18.8 8.3 11.3 -2.0 16.0 22.7 12.5 
Octubre 18.4 8.4 11.3 -0.6 15.9 23.4 13.4 
Noviembre 17.9 8.2 11.6 -0.4 15.7 24.1 14.3 
Diciembre 17.1 8.4 10.9 0.3 15.4 25.0 15.5 
 
Tabla 12. Valores de temperatura mínima del mes de julio del año 2002 de la estación de 
Ñaña donde se realizó el completamiento por proporciones. 
 Estación Ñaña (Julio 2002) 
Día 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
T °C 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 
 
La consistencia de la temperatura completada fue revisada con un 
diagrama de caja por cada una de las cuatro estaciones haciendo uso de la 






En la Figura 29 se observa una mayor concentración de datos a 
comparación de los datos de precipitación, por lo que se deduce que hay 
mucha menos variabilidad de la temperatura a lo largo de los años. Además, 
en las estaciones de Canta, Marcapomacocha y Matucana se muestra una 
mayor concentración que la estación de Ñaña, lo que indica que la variación 
de la temperatura en las tres primeras estaciones es muy poca a comparación 
de ésta. Adicionalmente se presenta la temperatura multimensual promedio 
de la información completada en la Figura 30. 
 
 





















Canta Marcapomacocha Matucana Ñaña
Figura 29. Diagramas de caja de las estaciones que poseen datos de temperatura. 
 
Figura 30. Temperatura multimensual promedio de las estaciones completadas. 
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De la Figura 30 se observa que la variación de temperatura durante el 
año en las estaciones de Canta, Marcapomacocha y Matucana es casi nula, 
lo que indica una temperatura uniforme todo el año. Sin embargo, en la 
estación de Ñaña se presenta una variación, siendo los cuatro primeros 
meses del año los de mayor temperatura y los cuatro siguientes los de menor, 
mostrando de esta manera congruencia entre la dispersión mostrada en la 
Figura 29 y la temperatura en la Figura 30. 
En la Figura 31, se aprecia la ubicación de las estaciones seleccionadas 
en un mapa en el que la subcuenca está presente. 
 
Figura 31. Ubicación geográfica de las estaciones climáticas junto a la subcuenca 
delimitada. 






4. CÁLCULOS Y RESULTADOS 
En este capítulo se explicará todo el procedimiento correspondiente al 
software RS Minerve, así como el análisis que se obtiene a través de los 
resultados obtenidos. 
4.1. Importación de los datos a RS Minerve 
Este sub capítulo se encuentra mejor explicado y sustentado en el 
manual elaborado por los autores de esta tesis y que se encuentra en anexos. 
A continuación, se presentará el procedimiento de manera resumida. En 
primer lugar, al ingresar a la interfaz del software, es necesario conocer cómo 
crear un nuevo modelo y qué datos se deben cargar a la plataforma. Por ello, 
se debe tener en cuenta dos aspectos importantes: el modelo elaborado en 
ArcGIS y los datos meteorológicos completados.  
 
4.1.1. Modelo en ArcGIS 
Al estar definida la subcuenca, dividida en microcuencas al mismo 
tiempo, desde la pestaña “GIS” se añaden las estaciones seleccionadas tanto 
para la hidrología como la meteorología. El mapa importado se encuentra 
georreferenciado espacialmente. Luego, es necesario indicarle al programa 
cuáles son las capas que se consideran como los ríos (Rivers), los puntos de 
encuentro de corrientes (Junctions) y el punto de desfogue de toda la cuenca. 
En la Figura 32 se presenta un ejemplo de los mapas generados en ArcGIS 
que se utilizan en RS Minerve, ya que cuenta con la división de microcuencas 






Figura 32. Mapa de microcuencas con los ríos principales que se sube a la plataforma RS 
Minerve. 
 
4.1.2. Datos hidrológicos y meteorológicos 
A continuación, se agregan los datos completados de las estaciones 
meteorológicas e hidrológicas para el período seleccionado que va desde 
setiembre de 1994 hasta agosto del 2013 para realizar el modelamiento en 
años hidrológicos y reducir la variabilidad de la información. En la Figura 33, 
se aprecia el estado de los datos al ser importados a la plataforma RS 
Minerve. 
 
Figura 33. Importación de los datos al modelo. 
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4.2. Adecuación de la cuenca en RS Minerve 
Para adecuar los datos importados en RS Minerve, primero se 
seleccionó el modelo hidrológico a emplear para representar las microcuencas 
y las bandas altitudinales. Para este caso se eligió el modelo GR4J, el cual 
solo requiere de información de precipitación, temperatura y 
evapotranspiración como se indicó en el inciso 2.7.2. Según las 
investigaciones realizadas, se obtienen resultados satisfactorios al emplear 
este modelo en comparación a las demás que aparecen en el programa, a 
pesar que solo utilice cuatro indicadores de calibración (la menor cantidad en 
relación a sus similares), por lo que el trabajo de iteración del modelo se hace 
más liviano con la misma posibilidad de resultados aceptables (Astorayme, 
2015).  
Adicionalmente, para el trabajo considerando bandas altitudinales se 
procede a crear submodelos con la herramienta Model para cada 
microcuenca. Estos submodelos serán compuestos por modelos GR4J 
(seleccionados previamente como se indicó en el párrafo anterior) que 
representarán las bandas altitudinales presentes en cada microcuenca. Un 
ejemplo de submodelo se puede apreciar en la Figura 34. El submodelo se 












La información de precipitación fue enlazada directamente al elemento 
Station, que le suministra la información al modelo GR4J. Por otro lado, al no 
tener información de evapotranspiración, se emplearon las ecuaciones de 
Turc, mencionadas en el inciso 2.6, que se encuentran implementadas en la 
plataforma de modelamiento. Las ecuaciones requieren el centroide la cuenca 
y la información de temperatura importada como se aprecia en la Figura 35. 
 
 
Figura 35. Datos necesarios para completar la evapotranspiración. 
 
Luego de haber asignado el modelo GR4J para todas las microcuencas 
y bandas altitudinales, se procede a ingresar dos parámetros adicionales a los 
elementos Station: la gradiente de precipitación y la gradiente de temperatura. 
Ambas son obtenidas de la ecuación de la regresión lineal realizada en la 
Figura 36 y en la Figura 37, que muestran de forma gráfica las relaciones entre 
altitud vs precipitación y altitud vs temperatura. La información de precipitación 
y temperatura utilizada para obtener las gráficas fueron obtenidas de las 
estaciones elegidas para modelar la cuenca. 
 
Figura 36. Gradiente de precipitación. 
































Figura 37. Gradiente de temperatura. 
 
Tras agregar los parámetros en la Station con las unidades requeridas 
como se muestra en la Figura 38, se procede a modelar los dos ríos 
principales de la subcuenca: Santa Eulalia y Rímac. Para el modelamiento del 
flujo se empleó el modelo de flujo de St. Venant que se encuentra 
implementado en la plataforma de modelamiento. El modelo de St. Venant 











































Tabla 13. Leyenda de parámetros solicitados. 
 Unidad Descripción 
L km Longitud 
Bo m Ancho del canal 
m - Talud del canal 
JO - Pendiente  
K m1/3/s Coeficiente de Strickler 
N - Número de secciones 
 
Los parámetros de los ríos fueron ingresados manualmente y se 
obtuvieron a través de ArcGIS. Se ingresaron el ancho del río y la gradiente 
de temperatura, el resto de valores se mantiene por defecto como indica la 
plataforma. La tabla 14 muestra los parámetros para cada río. 
Tabla 14. Parámetros de los ríos. 
 Santa Eulalia Rímac 
L 42.72 51.8 
Bo 20 14 
m 0.5 1 
Jo 0.0145 0.0125 
K 30 30 
N 4 4 
 
Para terminar con la importación, se emplean dos elementos más a los 
modelos: Comparator y Source. El elemento Comparator permite comparar 
las series de datos que llegan a él mismo. Para este caso, se utiliza para 
comparar el caudal simulado de la subcuenca y el caudal verdadero de la 
subcuenca. El elemento Source es usado para guardar una serie de caudales, 
en otras palabras, anexa al modelo el caudal de referencia que se tiene de los 
datos. 
Al finalizar todo este proceso, se obtienen dos modelos esquemáticos 
que se muestran en la Figura 39, para un trabajo por microcuencas, y en la 
Figura 40, para un trabajo por bandas altitudinales, que estarán listos para 
calibrar. Los dos últimos elementos tratados (Comparator y Source) no 
representan ningún aspecto físico de la cuenca, sin embargo, son necesarios 































4.3. Calibración y validación con RS Minerve 
4.3.1. Calibración 
Para realizar la calibración del modelo hidrológico GR4J se utilizó la 
herramienta Calibrator contenida en plataforma RS Minerve. Ésta permite 
realizar una calibración automática de los cuatro parámetros que contiene el 
modelo GR4J que se indican en la ecuación 20. 
Primero, para realizar la calibración, se define la función objetivo usando 
los indicadores estadísticos indicados en el inciso 2.7.1.2. A cada uno se le 
asignó un peso determinado, dándole un peso 0.50 al coeficiente de Nash, 
0.15 al Coeficiente de Nash-ln, 0.1 al RRMSE y 0.25 al RVB. Los valores de 
los pesos son escogidos dependiendo de a que indicador se le desea dar 
mayor prioridad que a los demás.  La ecuación 20 muestra la función objetivo 
final con los pesos asignados. 
 
𝑂𝐹 = 0.5 ∗ 𝑁𝑎𝑠ℎ + 0.15 ∗ 𝑁𝑎𝑠ℎ𝑙𝑛 − 0.1 ∗ 𝑅𝑅𝑀𝑆𝐸 − 0.25 ∗ 𝑅𝑉𝐵 
 
Luego, se establece el algoritmo de optimización de los parámetros. Para 
eso se optó por utilizar el algoritmo SCE-UA que se encuentra incluido en la 
plataforma. Después, se indican las fechas de inicio y fin de la calibración. 
Para el caso, se asignó un periodo de calibración que va desde el primero de 
setiembre de 1994 hasta el 31 de agosto de 2009 (quince años hidrológicos, 
en base del trabajo que se realizó en el Rímac por Astorayme et al (2016)). 
Finalmente, se inicia la calibración obteniendo los parámetros e indicadores 
estadísticos de la Tabla 15. y Tabla 16. 




X1 0.199 Nash 0.77 
X2 0.002 Nash-ln 0.77 
X3 0.012 RRMSE 0.26 










X1 1.200 Nash 0.71 
X2 0.002 Nash-ln 0.72 
X3 0.016 RRMSE 0.29 
X4 2.241 RVB 0.00 
 
Como se puede apreciar en la Tabla 15. y Tabla 16 en los indicadores, 
los valores obtenidos de Nash y Nash-ln son cercanos a uno, por lo que se 
considera que la aproximación entre el caudal de referencia y caudal simulado 
es buena. Además, se observa que el valor de Relative Root Mean Error 
(RRMSE) es aproximadamente cercano a cero y el valor de Relative Volume 
Bias (RVB) es cero, lo que indica que la representación del caudal simulado 
es adecuada. Además, la plataforma no solo muestra los parámetros e 
indicadores, sino que muestra adicionalmente gráficas de la calibración 
realizada, las cuales se muestran en la Figura 41 y en la Figura 42, para el 
caso de la simulación por microcuencas y por bandas altitudinales 
respectivamente. 
 






Figura 42. Resultados de la simulación por bandas altitudinales. 
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La Figura 41 y la Figura 42 permiten ver de manera concreta la relación 
que existe entre el caudal de referencia y el caudal simulado cuando se hacen 
uso de los parámetros mostrados de la Tabla 15 y Tabla 16. Además, se 
puede apreciar que los caudales de referencia y simulado tienen una misma 
tendencia a lo largo de los años de calibración, lo que estaría justificado 
debido a los resultados obtenidos de los indicadores. Posteriormente a este 
proceso de calibración, se realiza la validación. 
 
4.3.2. Validación 
La validación se lleva a cabo al correr los modelos en la plataforma, 
adicionando los años faltantes del análisis, que vienen a ser los datos desde 
el primero de setiembre del 2009 hasta el 31 de agosto del 2013, con los 
parámetros hallados en la validación. Con ello se obtienen nuevos valores de 
indicadores estadísticos, los cuales se presentan en la Tabla 17. 
Tabla 17. Valores finales de indicadores estadísticos. 
Indicadores Microcuencas Bandas Altitudinales 
Nash 0.73 0.70 
Nash-ln 0.76 0.72 
RRMSE 0.28 0.29 
RVB -0.03 -0.01 
 
Como se observa, hubo una pequeña disminución en los valores de 
Nash y Nash-ln, lo que indica una baja en la precisión de los modelos. Así 
también, el indicador RRMSE aumenta y el RVB disminuye, lo que demuestra 
otra disminución en la precisión de los modelos. A pesar de ello, siguen siendo 
valores que muestran que los modelos son adecuados para la representación 
del caudal. De la misma manera que se obtuvieron gráficas para el periodo de 
calibración, también se obtuvieron en la fase de validación, las cuales se 
muestran en la Figura 43 y la Figura 44, para el caso del análisis por 










Figura 44. Resultados finales de la validación por bandas altitudinales. 
 
De la Figura 43 y la Figura 44 se aprecia que, para el periodo del año 
2012 en adelante, hay una subestimación del caudal referenciado, pero para 
el resto de los años de validación hay una adecuada aproximación al valor 
real.  
 
4.4. Análisis y discusión de resultados 
Los caudales van a ser ordenados y analizados de múltiples formas, de 
acuerdo a todos los resultados obtenidos luego de la calibración y validación. 
En primer lugar, se realiza el análisis por subcuenca. Se obtienen los caudales 
para las once unidades hidrográficas en la escala diaria (Figura 45), mensual 
(Figura 46), anual (Figura 47) y multimensual (Figura 48), para distinguir la 
aproximación de los resultados en cada caso. En segundo lugar, se muestran 
los resultados de descargas en los ríos principales de la subcuenca de interés: 
el río Rímac y el río Santa Eulalia (Figura 49). En tercer lugar, se realiza un 
análisis en el punto de aforo (Chosica), donde se tienen datos reales extraídos 
de una estación hidrométrica. Los diagramas que se muestran en la Figura 50 
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pertenecen a la disgregación por microcuencas, mientras que la Figura 51 
muestra los resultados por el método de las bandas altitudinales. Al comparar 
datos reales con caudales simulados, es necesario realizar un análisis de 
dispersión y simetría a través de diagramas de caja, tal y como se muestra en 
la Figura 52. Por último, se presenta el cálculo de errores que informa qué tan 
exitosa o lejana ha resultado la simulación con respecto a la realidad.    
                               
4.4.1. Análisis por subcuenca 
4.4.1.1. Caudal diario 
Son los gráficos de mayor densidad de datos. Cada hidrograma en la 
figura 45 cuenta con los valores máximos acotados. En general, se aprecia 
que la simulación por bandas altitudinales y por microcuencas resultan 
regularmente cercanas, excepto en la quinta subcuenca (de caudales con una 
tendencia marcada) y la que contiene el punto de aforo (con diferencia de 0.7 
m3/s). Es claro que el método por microcuencas calcula caudales máximos 
mayores en comparación al método por bandas altitudinales. 
 
4.4.1.2. Caudal mensual 
La densidad de datos disminuye en referencia a la escala de tiempo 
diaria, y se aprecia en la figura 46 los resultados en cada subcuenca. El caudal 
mensual es mayor usando la metodología de las microcuencas para las 
unidades hidrográficas número 1, 3, 8 y 11. Todo lo contrario a las unidades 
hidrográficas número 4, 5, 7 y 9, donde la tendencia de caudal mayor es 
obtenida por el método de bandas altitudinales. Cabe resaltar la gran similitud 
de ambos métodos en las unidades 2 y 6, donde se ha encontrado el mejor 
ajuste. En el caso de la unidad hidrográfica número 10, los valores máximos 
y mínimos de caudal las tiene las curvas de color rojo. Los valores extremos 
se encuentran para una misma metodología. En las microcuencas de mayor 
área (5 y 8) existen brechas notorias de los caudales resultantes, zonas donde 
hay mayor variabilidad de parámetros geomorfológicos.  
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4.4.1.3. Caudal anual 
Los caudales anuales y multimensuales están representados por 
gráficos de barra, por lo que puede considerarse una serie discreta de 
resultados. Por simple inspección a la Figura 47, los valores se consideran 
más uniformes y las diferencias son menores si se compara a lo discutido en 
caudales diarios y mensuales. De acuerdo al método por microcuencas, las 
unidades hidrográficas 1, 8 y 11 presentan valores de caudales más altos; en 
cambio, por el método de las bandas altitudinales, caudales máximos mayores 
lo tienen las unidades 2, 4, 6, 9 y 10. En la zona de aforo, existe una 
subestimación de descargas en el método altitudinal en el orden del 30% con 
respecto al otro método. Dado los resultados hasta este punto, se aprecia que 
en las subcuencas 8 y 11, como en la 4, 7 y 9 registran descargas máximas 
mayores a su comparativo, por el método de microcuencas y bandas 
altitudinales, respectivamente. Las primeras comparten la característica de 
estar lo más cerca al punto de aforo, donde la altitud media de la cuenca se 
hace más uniforme. Por otro lado, las segundas en mención están ubicadas 
en las partes más altas del área de estudio, donde hay mayor frecuencia de 
desniveles y pendientes más pronunciadas que en el resto de la subcuenca. 
En casi todos los casos, la mayor descarga anual en los 19 años de 
período de simulación se dio en el año 2001. Un año antes, el 2000, es el 
segundo de mayor índice de caudal. La excepción se encuentra en la 
subcuenca número 8, la cual tiene como año de mayor descarga en 1999, con 
un valor de 7.99 m3/s. 
 
4.4.1.4. Caudal multimensual 
Para concluir con el sub capítulo 4.4.1, en la Figura 48 se presentan los 
resultados de descargas en la escala multimensual para los 19 años de 
simulación. Los gráficos de barras, en todas las subcuencas sin excepción, 
muestran que el mes de marzo y febrero son los que tienen mayor cantidad 
de agua debido al proceso natural de precipitación que es más frecuente en 
los primeros meses de cada año. Esto último puede cotejarse con los datos 
de entrada de lluvia, en las tablas que se presentan en los anexos de la tesis. 
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En cuanto a comparación de procesos para los meses de avenida como 
febrero y marzo, el método de microcuencas presenta mayores descargas en 
las unidades hidrográficas 1, 3, 8 y 11. Por su parte, el método de bandas 
altitudinales tiene como representantes al resto de subcuencas. Nuevamente, 
aparece la tendencia de subcuencas que presentan caudales más altos para 
una metodología determinada. Un comportamiento diferente sucede en la 
subcuenca número 5, ya que en los meses de avenida predomina el método 
de las bandas y en los meses de estiaje, predomina el procedimiento por 
microcuencas. 
 
4.4.2. Análisis en los ríos principales 
La simulación realizada en RS Minerve permite visualizar las descargas 
en los ríos o corrientes que han sido considerados parte de la subcuenca 
principal. Es por ello que en el acápite 4.2 donde se importaron los datos y se 
trabajó en la plataforma, se añadió datos de ríos que se iban a considerar en 
el entorno. Tal es el caso del río Rímac y el río Santa Eulalia, para los cuales 
se ha elaborado la Figura 49 con los resultados de las descargas en diferentes 
escalas de tiempo. Coherentemente, se superpusieron los resultados 
obtenidos para los dos métodos con los que se ha trabajado. 
 
4.4.2.1. Río Rímac 
Es una porción del río Rímac, ya que no comprende toda su extensión 
sino hasta el punto de aforo en Chosica. Para las escalas de tiempo 
presentadas en la Figura 49, existe una predominancia en los valores 
máximos para el método de bandas altitudinales, en otras palabras, calcula 
una mayor descarga en todos los casos. Para los valores mínimos en la escala 
diaria y mensual, los extremos aparecen en el método de bandas, también. 
Respecto a los años de mayor descarga, el año 2001 y 2000 se reafirman 
como valores máximos en los 19 años de simulación. Por último, respecto al 
caudal multimensual, la época de avenida del método de bandas alcanza un 
valor de 28.06 m3/s el mes de febrero, 3.25 unidades más que su análogo del 
método de las microcuencas.  
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4.4.2.2. Río Santa Eulalia 
Los resultados se muestran igualmente en la Figura 49, en la parte 
izquierda. Los dos hidrogramas de escala de tiempo menor (diaria y mensual), 
presentan ajustes similares durante los años considerados en la simulación. 
Sin embargo, existe una ligera superioridad para el método de microcuencas. 
En las escalas más grandes, existe una disputa por el dominio de los valores 
máximos de caudal. El método de bandas altitudinales se impone al otro para 
los caudales calculados en escala anual. Los años 2001 y 2000 vuelven a ser 
los de mayor incidencia de caudal para todo el período. Lo contrario ocurre 
para la escala multimensual, donde el método de microcuencas muestra el 
valor de 33 m3/s frente a los 30 m3/s de las bandas. A niveles de gran cantidad 
de fluido en estas zonas, es posible afirmar que los caudales por ambas 
metodologías se obtienen con resultados semejantes. Por lo tanto, el método 
no es influyente en las descargas de los ríos que se consideran dentro del 
modelo GR4J. 
 
4.4.3. Análisis en el punto de aforo 
Esta sección es útil para comprobar que el modelo que se ha simulado 
en RS Minerve es compatible y se ajustan a los valores de la realidad. La 
mejor manera de hacerlo es a través de la comparación con datos de caudal 
real medido gracias a una estación hidrométrica automática ubicada en 
Chosica. Tal y como se explicó en el capítulo concerniente a la importación 
de datos a la plataforma, los caudales se ingresaron para participar en 
procesos de calibración y validación. El hidrograma correspondiente se 
obtiene inmediatamente para comparar los resultados y ajustes necesarios. 
Recién a partir de estos resultados, es posible afirmar que el modelo se 
adecúa a la cuenca de estudio o no. Además, es pertinente la comparación 
de caudales simulados con los de referencia a través de herramientas 
estadísticas como los diagramas de caja y el cálculo de los errores para cada 
escala de tiempo y metodología. Es así que se hace una comparación de otra 
comparación. En otras palabras, se comparan los caudales simulados vs los 
reales para el caso del método de microcuencas vs los caudales simulados 
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versus los reales para el método de las bandas altitudinales. Se hace uso de 
las Figuras 50 y 51 para la visualización de los hidrogramas de cada método. 
Luego, para la evaluación estadística se emplearon los diagramas de caja que 
se presentan en la figura 52 y los cuadros que muestran los errores en la Tabla 
18 y la Tabla 19.  
 
4.4.3.1. Método de microcuencas 
Para ambos métodos, se presentan cuatro hidrogramas (una por escala 
de tiempo) ubicadas en el punto de aforo. En el caso del proceso que involucra 
a las microcuencas, la Figura 50 corresponde a este acápite.  
En la escala diaria, se nota un ajuste bueno en la mayoría del tiempo, 
aunque hay picos que difieren bastante. Con respecto a los caudales mínimos, 
los resultados de la simulación muestran alta variación en la mayoría del 
tiempo, por lo que no será un buen medidor de la calidad de ajuste que el 
modelo intentó replicar. 
En la escala mensual sucede un comportamiento similar a la escala 
diaria. El ajuste en general mejora en los valores que se asemejan a los 
caudales de referencia. Sin embargo, existe dispersión en dos puntos 
máximos: uno para el caudal simulado y otro para el real. En los meses del 
año 2000, se sobreestiman los caudales a diferencia de los meses del año 
2012 y 2013, donde existe subestimación de resultados. Cabe mencionar que 
las últimas descargas generadas con la plataforma RS Minerve no son lo 
suficientemente altos como los caudales de referencia. Es la zona que más 
error se calcula, y será posible apreciarlo en la Tabla 18. 
El caudal anual simulado es bastante similar al real en los 19 años que 
duró el tiempo teórico de modelación. Sin embargo, como en las dos escalas 
anteriores, los dos últimos años presentan una variabilidad notoria donde se 
subestiman los caudales. Además, por una diferencia mínima, el año 2013 se 
convierte en el de mayor descarga desplazando a los ya clásicos 2001 y 2000. 
Por otra parte, el año de 1994 registra la menor descarga de todo el período. 
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La descarga multimensual simulada se ajusta muy bien a las descargas 
de referencia. En este caso, se mantiene al mes de marzo como la época 
donde aparece mayor escorrentía en la subcuenca de estudio. Los valores 
máximos en este mes difieren en cuatro metros cúbicos en déficit. La figura 
50 muestra que la variabilidad de los resultados en comparación a los casos 
anteriores es menor y por lo tanto de mejor ajuste para un modelo GR4J por 
el método de microcuencas. 
 
4.4.3.2. Método de bandas altitudinales 
La Figura 51 muestra los hidrogramas comparativos de las descargas 
simuladas en RS Minerve con los caudales obtenidos de la estación 
hidrométrica. Se realizó el mismo procedimiento que en el anterior método y 
cualitativamente se obtuvo análisis muy similares. De manera cuantitativa, 
será posible apreciarlo en el siguiente acápite de Evaluación estadística. 
En la escala diaria, los caudales son parecidos en la mayoría del tiempo 
a excepción de una sobreestimación de las descargas simuladas por el año 
2000 y una subestimación de las mismas en el último año de estudio. Con 
respecto a los caudales mínimos, existe una variabilidad para ambos casos, 
tal y como ocurre en el método de microcuencas.  
En la escala mensual mejora el ajuste del hidrograma durante todo el 
tiempo de simulación, exceptuando el último año donde hay subestimación de 
valores. Nuevamente, entre el año 2000 y 2001, aparece un pico que llega al 
valor de 119 m3/s en la simulación. Claramente, esta es una falta de 
calibración más rigurosa en los parámetros que se escogieron para dicha 
función. Cualitativamente, los mínimos más pronunciados se hallan en las 
descargas simuladas. La tendencia es muy parecida al caso de microcuencas. 
En la escala anual nuevamente se aprecia una mejora considerable en 
los valores que se alcanza cada año, aunque no de la misma manera que para 
el caso de microcuencas. Los años 2001 y 2000 retoman el título de ser los 
que tienen las descargas más altas e igualmente, pero al revés, el año 2013 
revalida la etiqueta de ser la época del ajuste más deficiente. En contraparte, 
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la descarga mínima obtenida se da el año de 1997 para la simulación 
realizada. 
 Por último, los caudales en la escala multimensual son los que más 
similitud presentan en el momento de comparación con las descargas de 
referencia. Para corroborar la tendencia, el mes de marzo es el que presenta 
los mayores caudales tanto a nivel de referencia y de simulación, con 
diferencias pequeñas entre ellos. Mientras que los meses de agosto, 
setiembre y octubre muestran los valores de caudal más bajo en todos los 
años. Vale recalcar que esto puede verificarse al revisar los datos de 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































4.4.3.3. Evaluación estadística 
Para evaluar cuantitativamente los resultados anteriores, se emplearon 
los diagramas de caja y se realizó los cálculos de errores para cada escala de 
tiempo de los dos métodos utilizados. Con ello, se determina la dispersión de 
datos o el grado de simetría entre uno y otro. La figura 52 muestra el resultado 
para la escala diaria, la Figura 53 hace lo propio con la escala mensual, la 
Figura 54 muestra la comparación a escala anual y la Figura 55 muestra los 
diagramas de caja para el caudal multimensual. 
En la escala diaria, los valores más dispersos se presentan en los 
caudales menores al 25% y más altos que el 75% en ambos casos. Aquellos 
que están cerca a la mediana son valores más ajustados y oscilan entre 
valores muy parecidos para la simulación y para los valores referencia. Este 
resultado es un indicador que las bandas altitudinales poseen mayor precisión 
a la hora de la calibración y validación. En general, los valores simulados están 
sobrestimados para los valores mínimos y máximos. Además, se aprecia que 
dentro de los caudales de referencia hay mayor dispersión entre sus datos. 
 
Figura 52. Diagramas de caja para la escala diaria. 
 
Las descargas en la escala mensual, representados en los diagramas 
de caja de la Figura 53 reflejan una dispersión diferenciada en el primer y 
último cuartil en comparación a los dos cuartiles centrales, donde los valores 
de caudal son próximos a un valor promedio. Como en el primer caso, la 







simulación sobrestima los valores mínimos y máximos y presenta menor 
dispersión en general.  
 
Figura 53. Diagramas de caja para la escala mensual. 
 
Dentro de los resultados de los caudales en escala anual, representados 
por la Figura 54, se ve la mayor dispersión entre el 50 y 75%, pero con 
diferencias más manejables. En el caso simulado, hay mayor concentración 
de datos en el 25% menor que en el último cuartil mayor; caso contrario al de 
referencia (para microcuencas y bandas altitudinales). Por otro lado, los 
valores mínimos se sobrestiman y los máximos son relativamente cercanos. 
Se cumple otra vez que las mayores dispersiones de datos los tienen los 
caudales de referencia. 
 
Figura 54. Diagramas de caja para la escala anual. 
 












Por último, a escala multimensual, se aprecian los diagramas de caja 
generados en la Figura 55. Nuevamente se ve la mayor dispersión entre el 50 
y 75%, pero con diferencias aceptables. En el caso simulado, existe una 
mayor concentración de datos en el 25% menor que en el último cuartil mayor; 
caso contrario al diagrama de caja para los caudales de referencia. En este 
caso, los valores mínimos se sobrestiman y los máximos son relativamente 
cercanos. Se cumple por última vez que las mayores dispersiones de datos 
los tienen los caudales de referencia. 
 
Figura 55. Diagramas de caja para la escala multimensual. 
 
Luego, se evalúa el error existente en los valores máximos, mínimos y 
promedio de caudal. La Tabla 18 y la Tabla 19 muestran numéricamente las 
diferencias que existen en todas las escalas de tiempo en las descargas 
mínimas, máximas y promedio. Como se mencionó en reiteradas 
oportunidades, los valores máximos son sobrestimados para la mayoría de 
casos, pero para caudales multimensuales y anuales los valores son 
cercanos. Se repite el patrón en las escalas de tiempo para los datos de 
caudal mínimo. Además, al analizar el caudal promedio, se aprecia que los 
valores de error son muy bajos, lo que indica que los caudales simulados son 
prácticamente iguales a los de referencia. Entonces, los problemas de 
precisión se obtienen en los puntos máximos y mínimos de caudal, como se 
presentaron en los hidrogramas y diagramas de caja.  







Por lo tanto, se afirma que la tendencia en general es muy similar en la 
mayoría de datos, salvo en los valores extremos, donde la dispersión se 
convierte de imperceptible a muy notoria. Este último punto puede 
interpretarse como el error que presenta el modelo para determinar los valores 
de caudal mínimo y máximo bajo ciertas condiciones y cantidad de datos 
ingresados. Como se sabe, los modelos son solo una representación de la 
realidad y alcanzar porcentajes de error cercanos a cero se vuelve una tarea 
muy compleja.  
Tabla 18. Muestra de errores para el máximo, mínimo y promedio para cada caso 
en microcuencas. 
  Caudales Error  
    Referencia Simulado % 
Diario 
Máximo 131.0 167.1 27.5 
Mínimo 11.6 24.8 113.5 
Promedio 33.8 32.9 2.6 
Mensual 
Máximo 92.4 101.6 9.9 
Mínimo 16.8 24.8 47.5 
Promedio 33.9 33.0 2.7 
Multimensual 
Máximo 62.3 58.1 6.8 
Mínimo 22.9 24.8 8.2 
Promedio 34.3 33.4 2.6 
Anual 
Máximo 42.9 42.8 0.1 
mínimo 21.7 26.1 20.5 
Promedio 33.7 32.8 2.7 
 
 
Tabla 19. Muestra de errores para el máximo, mínimo y promedio para cada caso 
en bandas altitudinales. 
  Caudales Error  
    Referencia Simulado % 
Diario Máximo 131.0 153.6 17.3 
 Mínimo 11.6 18.0 55.1 
 Promedio 33.8 33.4 1.4 
Mensual Máximo 92.4 119.3 29.1 
 Mínimo 16.8 18.9 12.7 
 Promedio 33.9 33.4 1.5 
Multimensual Máximo 62.30 58.3 6.5 
 Mínimo 22.9 22.3 2.8 
 Promedio 34.3 33.8 1.5 
Anual Máximo 42.9 51.7 20.5 
 Mínimo 21.7 23.3 7.3 




5. FUTURAS INVESTIGACIONES 
A partir del trabajo presentado, es necesario expandir los alcances 
planteados. En esta tesis, se trabajó sólo con el modelo GR4J, cuando la 
plataforma RS Minerve ofrece una variedad de modelos. Se invita a todos 
aquellos que desean profundizar en el tema, puedan realizar los siguientes 
análisis: 
- Comparación de descargas máximas en la subcuenca Chosica 
empleando el modelo HBV y el modelo de Sacramento. 
- Emplear la plataforma para obtener las descargas de una cuenca 
ubicada en la Selva con el modelo SOCONT y comparar los resultados 
con una cuenca de propiedades morfológicas similares. 
- Emplear el modelo GSM – Snow en la subcuenca de Chosica y analizar 
cuánta es la influencia de la escorrentía que proviene de los nevados 
en los valores de descarga máximos y mínimos. 
- Realizar la comparación del modelamiento de una cuenca por la 
metodología de las bandas altitudinales en la región de la Costa, Sierra 
y Selva. 
- Realizar un modelo que incluya la presencia de estructuras hidráulicas 
importantes como represas o centrales hidroeléctricas  
- Análisis de sensibilidad de parámetros en todos los modelos que 
presenta la plataforma RS Minerve para el caso de estudio de una 
cuenca en zona minera. 
Existen muchos más temas de investigación que pueden desprenderse 
de estos ejemplos, inclusive puede realizarse comparaciones entre 
plataformas de modelación aplicados a un mismo modelo para distinguir la 
forma de evaluación y procesamiento de datos de cada uno. Es bueno aclarar 
que las personas que tengan interés en desarrollar algún tema relacionado a 
las sugerencias mostradas, pueden comunicarse con los tesistas y 




6. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS FINALES 
6.1. Conclusiones 
Como se pudo observar en la totalidad de las gráficas de las figuras del 
45 al 51 para las escalas de tiempo diaria, mensual, multimensual y anual del 
capítulo cuatro, la plataforma simula de una manera muy cercana el caudal 
original. Se concluye que este modelo puede ser empleado para un posterior 
análisis de predicción de crecidas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
va a existir error y mayor dispersión dependiendo de los datos que brinden las 
estaciones meteorológicas, más allá del proceso eficiente que realice la 
plataforma.  
A partir de los indicadores estadísticos en conjunto, se concluye que son 
una buena medida de la confiabilidad y error que presenta una simulación que 
trabaja con parámetros evaluados mediante miles de iteraciones. Los 
coeficientes de Nash, Nash-ln, RRMSE, RVB obtenidos son buenos y se 
encuentran en un rango satisfactorio que señala el correcto procedimiento que 
se siguió. El criterio de aceptación de estos parámetros está sustentado en 
los estudios de estadística que elaboraron los creadores de dichos parámetros 
como se menciona en el inciso 2.7.1.2. Los resultados obtenidos son 
aceptables gracias a los análisis estadísticos que se presentaron en el 
capítulo cuatro en las figuras del 52 al 55. La dispersión de los resultados, los 
cuales se aprecian en las tablas 18 y 19, es despreciable cuando se tratan de 
valores promedios, solo hay algunas incompatibilidades en los valores 
máximos, que el modelo subestima, pero estos pueden considerarse como 
puntuales, ya que son valores en específico que no corresponden a los que 
diría la predicción.  
De los errores obtenidos, los cuales se muestran en las tablas 18 y 19, 
se concluye que son aceptables para una simulación de precipitaciones 
diarias para un periodo de veinte años. Solo debe acotarse que los valores 
más grandes de error se obtuvieron en los caudales mínimos para los análisis 
diarios y mensuales, detalle que ha sido recurrente durante las iteraciones de 
la plataforma.  
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RS Minerve brinda una gran facilidad y variedad de elementos para 
realizar todo el proceso de modelamiento, que involucra tanto la calibración y 
validación, de una forma rápida y efectiva. Además, brinda la oportunidad de 
seleccionar el modelo que más se acomode a las necesidades del diseñador. 
Si se cuenta con los datos necesarios que requiere cada uno de ellos como 
requisito, es oportuno realizar un trabajo con la condición de conocer las 
limitaciones y tiempo de desarrollo. 
El modelo GR4J es bueno para hacer simulaciones de caudales cuando 
se desea hacer un trabajo con mayor rapidez, debido a la menor cantidad de 
indicadores que requiere en comparación a sus similares. A más indicadores, 
el tiempo de calibración crece por las iteraciones que el ordenador debe 
realizar con cada una de ellas para arrojar el mejor resultado. Para el trabajo 
presentado, se ejecutaron aproximadamente 1500 iteraciones en un tiempo 
de tres a cuatro horas para el modelo de subcuencas y de seis a ocho horas 
para el modelo de bandas altitudinales. 
Se trabajó con dos tipos de modelamiento que arrojaron resultados muy 
parecidos para el análisis diario, mensual, multimensual y anual, como se 
demostró en el capítulo cuatro. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el 
proceso mediante las bandas altitudinales es mucho más preciso dado que la 
subcuenca en estudio ha sido dividida en más de cincuenta zonas, de acuerdo 
a las alturas en las que se encontraban. Ello conduce a que el análisis es más 
específico para los valores de caudal dependiendo de la altura a la que están 
ubicadas los puntos de descarga. Por otra parte, la modelación por 
microcuencas es más general puesto que incluyen áreas más grandes y 
muchas menos zonas que son calibradas sin importar la variabilidad de altura 
que se presenta dentro de una misma zona. Más allá de estas diferencias, ha 
sido satisfactorio que los caudales finales luego de la validación han sido 
altamente similares a los caudales de referencia. Esta afirmación se sustenta 
en los indicadores estadísticos y diagrama de cajas que se presentan en el 
capítulo cuatro. 
Por último, al analizar las microcuencas, las diferencias de resultados de 
caudales sí son más apreciables dado que la diferenciación de alturas 
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brindadas por el método de bandas altitudinales toma en consideración zonas 
que el otro análisis ignora. El número de calibraciones para obtener resultados 
mejor esperados deben ser mucho mayor y los datos obtenidos de estaciones 
deberían ubicarse en zonas cercanas a la cuenca de estudio. 
En conclusión, disgregar la cuenca mediante las bandas altitudinales 
arrojará un mejor resultado que el análisis por microcuencas porque se ha 
demostrado que los ´porcentajes de error de las tablas 18 y 19 encontrados 
al comparar los valores de caudal son más bajos a comparación de la otra 
metodología de análisis. Aunque se debe tener cuidado con los valores 
mínimos, donde no se obtienen valores muy cercanos a la realidad. Por la 
complejidad del trabajo, a partir de las bandas altitudinales se pueden obtener 
resultados más precisos que pueden ser utilizados en proyectos. El análisis 
por microcuencas es mucho más simplificado, pero no es recomendable su 
uso para trabajos en proyectos. 
 
6.2. Comentarios y recomendaciones 
El trabajo de modelación de cuencas conlleva un conocimiento 
indispensable de software tipo GIS que facilita el análisis de propiedades 
morfológicas e hidrográficas, cuya elaboración sería interminable al no contar 
con dichas herramientas. Además, sirven como punto de inicio para la 
mayoría de proyectos de la especialidad hidrológica. 
El país posee pocas estaciones hidrometeorológicas que impiden un 
buen desempeño en el análisis hidrológico puesto que es indispensable contar 
con información de precipitación y temperatura en una nación que tiene una 
de las más grandes diversidades climáticas y topográficas. Esta falta de 
instrumentos ha afectado también el desempeño de esta tesis por la cantidad 
de años del que se disponía y la falta de muchos datos que se han completado 
con el método de las wavelets. Por ello, uno de los procesos que se realizó 
fue de seleccionar las “mejores” estaciones que cumplieran con requisitos 
mínimos para tomarlas en cuenta, situación que no ocurre en países 
desarrollados o en camino hacia él. 
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Se recomienda usar información que requiera poco completamiento para 
que se pueda modelar de una forma más cercana la realidad. Además, si es 
posible tener datos de caudales de los puntos de descarga, el trabajo sería 
mucho más exacto, teniendo en cuenta que la calibración duraría más tiempo. 
En este caso, solo se contó con el punto ubicado en Chosica. 
Hay un gran trabajo de logística e inversión a futuro que se debe hacer 
para la instalación, mantenimiento y cuidado de las estaciones meteorológicas 
debido a que, como ya se expuso, es indispensable como punto de partida de 
la mayoría de trabajos referidos a la hidrología. 
Siempre es bueno revisar si dentro de los datos que se maneja, hay 
valores extremos, bajos o altos, que se puede dar por una mala toma o lectura 
de las estaciones, la cual puede alterar la dispersión de los datos. Si hubiera, 
reemplazarlo por un valor promedio entre datos que se encuentren cerca de 
este. 
Al empezar un modelamiento, se suele asumir el valor de algunos 
coeficientes o indicadores en la plataforma, o simplemente dejarla por defecto 
como se encuentre. Luego de hacer la calibración y validación, se puede 
volver a estos valores e intentar ajustarlos para obtener un valor mucho más 
preciso. Por ello, es importante leer el manual que sugiere la utilidad de cada 
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Datos de precipitación 
A continuación, se presenta una tabla con las estaciones empleadas para el 
completamiento y posteriormente la información incompleta y completada de estas 
mismas. La información consta de la precipitación máxima registrada en 24 horas y para 
un rango de tiempo desde enero de 1989 hasta febrero del 2014. La tabla también 
presenta el número de pie de página en la que inicia la información de cada estación. 
 
Estaciones Incompleta Completa 
Sheque 1 76 
Canchacalla 6 81 
Matucana 11 86 
Río Blanco 16 91 
Santiago de Tuna 21 96 
Arahuay 26 101 
Autisha 31 106 
Carampoma 36 111 
Huamantanga 41 116 
Huaros 46 121 
Milloc 51 126 
Pallac 56 131 
Pariacancha 61 136 
Pirca 66 141 
Yantac 71 146 
 
ESTACIÓN: SHEQUE (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 39' 44.42'' LONGITUD: 76° 30' 8.63'' ALTITUD: 3248 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 12.5 5.6 4.6 0 0 0 4.6 4 3 0 24.4 9 14.8 5.2 8.4 0 0 4.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO - - -
MARZO
ABRIL -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.4 0.8 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 -
OCTUBRE 1.5 1 1.5 0 0 0.8 1.4 0 0 0 0 2.2 0.6 1 0 7.4 6.2 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 2.5 1.2 2 8.2 1
NOVIEMBRE 1.8 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 1.8 0.8 5.4 4.4 0.4 9 3 7 0 0 0 0.6 2.6 3.8 8.5 14.8 6.4 9.2 0 0 0 0 3 10.3 0 3.5 0 0 0
FEBRERO - - -
MARZO
ABRIL -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8 2.4 0 3.2 3.8 4.8 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 1.6 0 8 16 11 4.5 0.8 1 2.4 0 0 0 1.6 4 2.6 0 5.6 3.5 2.5 6 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0.9 0 0 0 0 0 1.6 0 0 3.2 0 10.2 0 9.8 2.2 5.6 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0.6 1.6 10.2 0 6 4.8 3 0.6 3.8 9 0 0 4.8 10.4 4.8
FEBRERO 1.4 2.6 1.6 1.4 2.6 0 8.6 16.8 1.2 0 0 0 0.6 0 7.8 4.2 4.6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.8 0 - - -
MARZO
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 1.6 2 1.8 3.2 0 0 0 1.4 0 0 0 4.2 6.2 0 0 0 2 1.8 0 0 2.4 1.6 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 4.8 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8 1.6 5.2 6.4 8.6 1.6 0
NOVIEMBRE 6.2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 2.6 9.8 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.6 4 3.6 8.4 0 3.2
ENERO 8.8 10.4 0 0 2.8 0 2 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 1 1 6 1 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 0 0 0 7.5 15.5 - -
MARZO 8.6 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8 0 2.8 0 2.2 18.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8 5.4
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4 8 7.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.8 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 8 3.5 0 1.8 0 12.6 0 0 0 0 0 3 1.8 10 3.6 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 3.2 0 4.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 3.2 3.6 0 0 0 7.6 0 8.8 0 8.2 0 0 0 0
ENERO 0 1 0 0 0 0.1 0 2.1 1.9 0 0 0.2 0 3.1 1.6 2.6 0 0 4.4 2.6 0 0 2.1 13.6 15.6 16.8 3.6 2.1 0 0.7 3.2
FEBRERO 4.8 0.9 14.6 8 0.9 13.8 1.7 5.6 2.6 3.6 4.4 1.8 7.9 0 3.1 3.3 0 1.6 8 4.1 3.5 2.2 4 0 8.5 - - -
MARZO 10.2 0 11.2 0 10 2.5 16.4 0 1 15 0 0 0.9 0 4.3 3.8 1.8 8.2 12.3 4.4 0 3.8 8.2 0 5.8 1.7 0 1.3
ABRIL 0.2 0 2.1 0.3 3 1 3.3 4.9 1.7 2.1 0 1.9 0.6 0 0 0 0 1.7 3.8 2.4 0 6.6 1 0 0.4 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE
NOVIEMBRE 0 0.9 2.7 7.1 3.3 0.3 0 1.1 4.5 4.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 0.1 1.3 5.3 8.7 2.7 0 0 -







ESTACIÓN: SHEQUE (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 39' 44.42'' LONGITUD: 76° 30' 8.63'' ALTITUD: 3248 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 0 0 2.1 2.9 1 0 0 0 6.8 11.6 3.2 0 0 0 0 0 4.8 1 2 2.8 2.5 4.5 1.4 11.3 3.8 8.3 13.3 5.5
FEBRERO 4.7 8.1 12.6 6.1 6 4.4 6.1 4.5 3.7 5.5 5.4 4.8 8.3 5.6 6.4 14.5 3.3 2.3 3.5 2 1.2 0 4.4 4.9 6.4 5.6 1.8 6 - - -
MARZO 8.1 5.9 12.2 15.4 14 13.4 8.2 10.6 7.2 0 0 0 9.2 7.2 0 17.3 7.9 4.7 4.4 0 0 0 0 0 8.3 4.5 2.2 3.3 8.4 8.8 2.3
ABRIL 4.4 7.2 9.6 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 3.5 4.4 2.2 1.2 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 2.8 9.3 6.6 6.9 3.7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 3.2 2.2 0 0 0 0 0 0 1.1 1 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 2.1 3.2 2.3 1.5 0 0 1 2.3 0 0 2.3 7 4.4 1 0 0 2.1 3 1.1 2.1 2.1 0 0 5.1 5.5 3.4 2.3 3.4 3.2 2.3
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 1.9 2.9 3.5 1.2 0 0 2.1 2.2 1.1 1 1.2 0 0 0 0 0 0 0 1.5 2.3 1.1 1.2 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 1.1 1.5 0 0 0 0 0 0 2.3 1 1.1 1.2 1.1 2.1 1 1.2
ENERO 0 0 1.1 1 2.1 1.1 1.1 1.2 1 1.1 2.1 4.1 1.1 3.1 4.4 4.4 4.4 4.2 1.2 1.2 2.2 5.2 5.4 4.5 8.4 3.3 1.1 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 4.5 2.4 5.6 2.3 2.2 2.2 1.1 0 0 0 0 0 0 1.1 2.4 3.5 3.3 3.2 3.3 - - -
MARZO 1.1 1 1.1 1.1 1.1 2.1 4.2 3.2 2.4 5.3 4.2 2.5 5.1 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 5.6 7.8 7.9 7.6 5.2 0 0 0
ABRIL 2.1 3.3 1.1 0 0 0 0 0 0 0 1.1 3.4 2.2 2.4 1.2 0 0 1.1 3.2 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4 2.8 1.3 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 2.2 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 2.2 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0.4 1.1 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 1.3 0 2.3 0 0 0.3 0.1 0.2 1 1.1 1.2 6.7
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.4 1.2 6.5 8.5 2.2 3.4 4.1 0 0.5 0 0.2 0 0.1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 3.3 1 0 1.1 3.4 4.6 11.8 10.8 5.8 5.1 4.3 3.5 2.9
ENERO 1.2 6.5 8.5 2.2 3.4 4.1 0.5 0 0.2 0 0.6 1.2 6.5 8.5 2.2 3.3 5.2 4.4 2.1 0 0 0.1 0.5 1.2 5.5 7.4 2.1 3.2 5.3 3.3 0
FEBRERO 2.4 6.5 8.5 2.2 3.4 4.1 0.5 0 0.2 0 0.6 1.2 6.5 8.5 2.2 3.3 5.2 4.4 2.1 0 0 0.1 0.5 1.2 5.5 7.4 2.1 3.2 3.3 - -
MARZO 1.2 6.5 8.5 2.2 3.3 5.3 5.5 5.3 4.3 3.4 6.5 3.9 3.7 3.9 3.6 2.1 2.3 2.5 2.1 2.1 2.2 2.3 2.2 3.4 2.1 2.3 3.8 9 8.5 6.5 1.3
ABRIL 1.2 2.3 2.2 2.1 3.3 3.3 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 2.2 1.1 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 4.4 2.1 2.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 4.4 2.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 2.2 2.1 2.3 6.4 5.5 4.4 4.4 3.2
ENERO 0 2.2 1.8 1.4 3.2 1.4 0 0 1 0 0 0 0 3.4 6 8 1.2 0 0 0.8 0 0 0 1.8 2.4 0 4.6 12.4 0.3 0 0
FEBRERO 2.2 2.2 2.2 3.4 3.4 2.5 6.4 7.5 2.3 2.3 2.3 2.1 2.6 2.6 2.3 2.3 2.9 2.3 2.2 2.1 2.1 2.5 2.1 1 0 0 0 0 - - -
MARZO 2.3 2.3 1 0 0 0 1.1 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 1.1 2.2 0 1.4 1.4 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 2.5 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 2.9 2.6 1.1 0 0 0 1.1 2.4 2.6 2.1 0
NOVIEMBRE 2.2 2.2 1 0 0 0 0 0 1.1 2.3 1.3 0 0 0 0 1.1 2.3 2.2 2.3 1.3 0 0 1.2 2.5 2.5 2.7 2.3 2.1 2.2 2.4 -
DICIEMBRE 0 0 0 1.2 1.1 0 1.1 2.3 2 1.1 0 1.2 2.4 2.7 2.9 2.7 4.7 9.4 14.1 13.8 11.4 9.7 8.6 11.6 14.4 15.7 14.7 13.8 11.3 11.2 9.4
ENERO 11.3 12.2 11.4 11.8 12.2 9.8 8.2 6.3 3 1.1 12.2 10.4 11.3 9.3 12.3 16.7 1.4 0.5 1.2 0 11.6 6.8 7.8 4.9 6.9 0.2 8.1 9.6 8 4.8 2.8
FEBRERO 2.6 2.2 6.1 1.4 6.1 8.1 1.4 8.2 6.9 2.8 0.5 4 4.9 10.5 2.4 0.5 2.4 3.1 3.8 0 0 1.7 19.8 0.9 19.6 5.5 6.8 8.8 - - -
MARZO 5.4 5.2 4.3 2.8 6.3 1.8 5.8 6.2 10.3 2.9 8.8 7.2 10.1 8.7 20.5 17.3 8.6 5.3 2.4 0.2 4.8 6.2 6.5 8.4 5.8 2.1 7.5 1.6 2.8 3.2 1.9
ABRIL 2.8 3.2 4.2 0.2 0.5 0.4 0.3 0.2 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.7 -
MAYO 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 2.2 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 2.7 2.2 0 0 0 0 1.2 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 1.1 1 1.5 0 0 0 1.2 1.4 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 1.1 1.2 3.6 3.2 2.8 1.2 0.8 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 -







ESTACIÓN: SHEQUE (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 39' 44.42'' LONGITUD: 76° 30' 8.63'' ALTITUD: 3248 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 1.4 1.8 0.9 0.6 1.8 0.4 0.2 0.6 1.4 1.6 1.4 2 2.2 1.3 0.8 0.4 1.1 1.4 1.4 1.2 1.8 2.4 2.6 1.6 0.8 0.6 1.9 2.6 2.9 1.7 1.4
FEBRERO 1.8 2.6 2.8 1.6 2.9 3.2 1.6 1.2 2.4 3.6 7.6 6.8 9.5 12.8 10.9 14.7 17.1 13.4 16.7 17.5 16.3 18.8 15.9 17 15.8 16.1 14.2 16 - - -
MARZO 14.2 8.6 7.4 6 8.8 3.6 3.8 2.2 1.8 2.5 3.4 4.2 4 2.2 3.8 3.5 2.9 1.2 3.3 2.6 2.2 1.2 2.4 3.2 5.2 4.1 3.9 2.9 1.1 1 1.5
ABRIL 2.2 3.6 3.2 2.4 2 1.6 1.8 2.2 2.6 1.7 1.4 2.8 1.1 1.9 0.8 1 0.9 0.6 1.2 0.5 0.8 0.4 0.6 0.2 0.1 0 0 0 0 0 -
MAYO 0.8 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0.7 2.2 0.4 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 3.4 0 0 0 0 0 2.2 0.8
JUNIO 0 1.1 1 1.1 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 1.8 0 0 1 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.6
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 3.6 1.8 0 0 3.6 2.8 1.6 -
OCTUBRE 0.8 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0.3 2.2 0.4 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 3.4 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0.4 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 3.6 3.8 4.6 4.5 3.7 3.6 0 0 -
DICIEMBRE 0 2.9 4.5 3.2 0 0 0 2.8 5.3 2.1 1.8 2.9 0 0 0 0.6 0.8 3.6 5.2 4.8 0 0 0.8 3.8 4.2 4.4 5.3 2.6 0 0 0.5
ENERO 2.8 3.4 0.9 0.6 0.8 0 4.2 3.6 5.2 3.7 2.9 6.2 1.2 2.3 1.2 0 0 0 0 0 0 4.2 9.8 6.2 4.2 4.6 2.1 3.4 6.1 7.2 8.4
FEBRERO 6.8 0 3.8 4.9 7.6 3.5 3.4 2.2 0 0.7 11.2 12.2 4.2 7.2 5.2 7.2 7.2 8.3 12.6 14.1 17.8 12.3 10.2 9.1 7.2 5.1 15.2 9.8 8.7 - -
MARZO 18.6 12.4 9.2 12.3 5.1 0.9 6.5 2.8 5.2 9.7 14.6 9.8 3.4 3.3 4.4 2.1 2.4 2.6 2.2 3.8 1.2 0 0 1.1 2.2 4.9 9.4 11.4 10.4 6.4 5.5
ABRIL 8.6 7.5 4.2 1.6 4.2 2.1 0 0.8 0.9 2.3 3.3 2.6 4.5 3.9 0.6 0.9 2.3 4.9 2 1.6 0.6 1.2 1.8 0.9 2.2 0.8 2 1.6 0 1.2 -
MAYO 0.8 0 2.1 0 1.8 5.2 2.2 3.1 4.6 2 3.5 1.8 0.9 0.8 0.1 0 0 0 0 0.4 0 0 0.2 0.8 0.1 1.2 0 0 1.1 0 0
JUNIO 0 0.2 0 0.1 0 0 0 0.2 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.2 0 -
JULIO 0.1 0.2 2.3 2.4 1.8 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 1.2 0 0 0 0.4 0.2 0.9 0.6 0.8 2.4 0 0 0 0 0 0.6 2.8 2.3 1.2 1.1 0 0 1 0 1.2 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 1.2 1 0 0 0 0 0 0 1.2 3.2 2.2 1.2 1.1 2.6 0 2.2 1.8 0 0 2.2 2.1 3.4 3.2 4 7.2 -
OCTUBRE 2.2 1.1 4.6 5.2 1.7 2.7 0.8 5.6 5.8 3.5 4.2 2.1 6.3 4.6 0 0 0.8 0.4 0.2 0.2 0 0 0 0 0.9 0.4 0 0 0 0 0.8
NOVIEMBRE 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 1.2 0.8 0 0 0 0 0.6 2 2.2 3.4 6.2 6.6 7.2 0 -
DICIEMBRE 3.5 2.8 2.2 5.2 6.3 0 2.9 5.7 8.4 7.8 0 0 0 0 0.8 3.1 2.8 4.2 1.1 2.3 1.2 2.2 3.4 0 1.2 6.3 8.5 9.6 9.2 6.8 7.1
ENERO 2 1 2.3 8.2 3.2 7.3 0 0 0.8 3.4 5.6 7.2 4.3 9.2 8.7 9.6 11.2 12.1 6.2 0.8 0 0 6.8 9.2 6.7 8.6 4.1 0.6 0 3.6 6.4
FEBRERO 6.3 6.1 7.5 12.3 0.6 0 0 4.6 2.8 0 0 2.1 2.9 5.6 4.1 3.3 0 0 0 0 1.2 3.4 7.2 9.2 8.2 4.2 8.7 0 - - -
MARZO 1.2 3.2 2.2 3.4 8.8 8.2 9.2 10.3 15.2 8.4 7.7 0.9 2.6 5.2 6.8 14.1 8.6 10.7 8.8 6.2 7.2 9.2 1.1 2.3 4.3 2.9 2.7 9.6 12.1 4.8 0.9
ABRIL 0 4.2 3.5 7.2 6.2 18.1 2.2 2.1 2.3 4.5 5.5 0 0 0 0 0 1.2 2.8 0 0 0 0 0 0 0 1.2 2.3 2.1 1.1 1 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.8 1.1 1.2 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0.8 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.2 0 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 4.2 0 0 -
OCTUBRE 2.3 0.4 2.1 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.2 4.1 0 0.4 0.5 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 2.2 3.3 5.2 6.2 8.3 2.2 1.2 0.2 0.5 0 -
DICIEMBRE 0.3 0 0.8 0 0.4 2.6 6.3 4.1 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 1.2 1 0 0 0 0 0 0 0 1.2 3.2 2.2 1.2 1.1 2.6 0 2.2 1.8 0 0 2.2 2.1 3.4 3.2 4 4 0
FEBRERO 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 2.6 5.1 3.2 4.8 18.2 0 0 2.2 6.7 1.2 3.8 0 - - -
MARZO 0.7 0 0 1.6 0.7 1.2 1.4 2.8 14.4 2.6 1.8 5.8 2.6 4.1 3 8.1 2.5 5.6 0.9 10.6 3.6 6.2 1.6 2 1.5 3.6 1.8 2.6 4.2 1.7 0.4
ABRIL 0 0 0 0 0 1.2 1 0 0 0 0 0 0 1.2 3.2 2.2 1.2 1.1 2.6 0 2.2 1.8 0 0 2.2 2.1 3.4 3.2 4 7.2 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0.8 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.2 0 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 4.2 0 0 -
OCTUBRE 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 1.2 0.8 0 0 0 0 0.6 2 2.2 3.4 6.2 6.6 7.2 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.5 3.1 3.5 6.9 4.4 6.2 4.2 3.3 3.1 -
DICIEMBRE 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 1.2 0.8 0 0 0 0 0.6 2 2.2 3.4 6.2 6.9 5.7 5.1 0
ENERO 2.8 3.4 0.9 0.6 0.8 0 4.2 3.6 5.2 3.7 2.9 6.2 2.2 2.3 1.2 0 0 0 0 0 0 4.2 9.8 6.2 4.2 4.6 2.1 3.4 6.1 7.2 8.4
FEBRERO 6.3 6.1 7.5 12.3 0.6 0 0 4.6 2.8 0 0 2.1 2.9 5.6 4.1 3.3 0 0 0 0 1.2 3.4 7.2 9.2 8.2 4.2 8.7 0 - - -
MARZO 18.6 12.4 9.2 12.3 5.1 0.9 6.5 2.8 5.2 9.7 14.6 9.8 3.4 3.3 4.4 2.1 2.4 2.5 2.2 3.5 1.2 0 0 1.1 2.2 4.9 9.4 11.4 10.4 6.4 5.5
ABRIL 2.2 3.6 3.2 2.4 2 1.6 1.8 2.2 2.6 1.7 1.4 2.8 1.1 1.9 0.8 1.3 0.7 1.2 1 0.5 0.8 0.4 0.6 0.2 0.1 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.2 0 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 4.2 0 -







ESTACIÓN: SHEQUE (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 39' 44.42'' LONGITUD: 76° 30' 8.63'' ALTITUD: 3248 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 2.2 3.6 3.2 2.4 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0.6 0.6 0.2 0 0.2 2
FEBRERO 0 0 4.6 0.8 19.1 5.8 0 0 0.9 5.6 0.8 0 0 0 0 4 3.1 0.9 0 6.2 0.7 3.9 2 0 0 4.5 0 0.8 0 - -
MARZO 0 4.2 5.2 2.7 4.8 7.2 10.2 2.2 10.6 0 0.6 0 3.5 0.8 9.1 3.5 6.8 7.6 0 0.6 0.8 5.3 0 0 0.6 0.4 0 0 0 0 3.1
ABRIL 2.6 0 0 3.4 0 0 0 0 4.6 0.8 0.6 0.8 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 4.5 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0
SETIEMBRE 0 0.3 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 0 0.4 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2
NOVIEMBRE 6.2 0.5 0 0 4.3 5.8 4.8 3.9 0.8 0 0 0 0 0 0 2.7 2.9 0.9 0.6 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 3.4 0.8 0 2.6 3.7 5.7 8.2 3.9 0.7 0 5.5 4.3 4.4 10.5 12.8 3.8 8.6 9.4 6.9 0.8 0.6 0 0 0.9 5.6 3.3 3.3 0.6
ENERO 0.8 3.2 3.8 5.2 4.2 0 0 7.4 4.8 0.8 3.6 2.8 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 3.2 0 6.4 8.6 8.9 4.8 0.7 0.3
FEBRERO 0 3.1 6.9 6.7 4.9 2.6 0.9 3.8 3.2 5.8 5.2 4.6 0.7 12.4 4.8 0 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0.6 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0.4 4.8 7.2 2.2 0.8 0.3 1.3 0 4.8 2.6 0.7 3.6 2.1 0.8 0.5 12.7 3.2 8.9 6.8 0.6
ABRIL 0 3.1 6.9 6.7 4.9 2.6 0.9 3.8 3.2 5.8 5.2 4.6 0.7 12.4 4.8 0 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 1 3.6 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 1.1 19.2 8.2 6.3 10.5 18.3 4.3 10.8 7.2 12.4 1.2 2.3 1.1 7.2 2.2 8.2 4.3 7.1 2.5 2.2
ENERO 7.8 0.9 0 0 0 10.9 0.5 0 0 0 2.6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2 4.2 2.3 8.5 7 3 14.6 20.9 9.9 9.5
FEBRERO 6.4 2.3 15.6 10.3 8.5 7.2 6.6 3.2 4.1 3.7 12.4 2.2 1.2 0 0 0 0 1.7 0 6.2 2.2 2.9 4.3 2.2 9 1.2 2.2 2.6 - - -
MARZO 1.2 2.2 7.8 10.2 4.9 2.2 9.5 1 0 0 2.9 2.4 6.4 1.2 2.2 6.8 9 7.2 0.2 0.3 0.2 5.1 9.2 16.5 14.2 7.4 2.8 7.9 6.2 7.3 6.2
ABRIL 3.1 2.4 3.2 15.2 7.3 4.9 12.2 7.2 14.5 16.8 9.8 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 1.1 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 2.2 0 0 0 0 0 0 7.2 2.3 0 0 0 4.6 1.2 0 0 0 0
SETIEMBRE 1.2 0.2 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0.5 0.6 1.2 2.3 2.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 1.2 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.1 1.8 9.8 7.2 0.1 0.3 0 0 0 0.4
NOVIEMBRE 7.2 2 0 0 0 0 7.2 9.4 0.9 0.5 12.3 0.5 0 0 0 0 0 0.5 2.2 0.3 0.1 0.2 3.2 5.2 0.1 0.2 0 0 0.2 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 1.2 3.8 1.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0 0 0 0.4 7.2 2.2 1.2 3.2 12.2 1.5 9.2 11 8.2 8.2 0.3 0.9 0.1 0.2 0 0 9.2
ENERO 0 1.2 3.4 12.3 9.2 0.9 0.1 0 0 0 12.2 0.9 0.3 9.8 1.2 0 0 9.2 0.3 15.3 7.2 9.2 0 0 0 0.2 2.2 9.9 2.2 18.3 1.2
FEBRERO 2.2 4.2 7.2 0.2 8.9 0 0 0 9.8 11.3 10 9.2 6.8 11.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 1.1 - - -
MARZO 0.2 1.1 3.2 4.5 9.6 2.2 7.2 4.3 9.3 2.2 8.3 1.2 1.8 1.1 0.7 2.7 7.7 6.3 1 1.2 7.2 1.1 0.5 0.2 1.4 1.2 0 0.5 0 1.1 0.5
ABRIL 4.2 2.2 0.8 0 0 0.6 2.1 6.5 4.1 0 0 0 0.3 0 0 0 0.2 0.4 0 0 0 0 2.3 5.6 4.8 5.4 3.6 0.9 0.6 0 -
MAYO 0 0 0 0 4.2 3.5 0 0 0 0 0 6.7 0 0 0 0 0 0 0 0 6.2 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 5.3 2.3 0 0 0 0.6 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 8.4 0 0 0 0 8.2 10.2 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.1 0.2 0 0.1 0.2 1.2 1.5 0.6 1.3 0.1 0.5 2.7 6.7 9.9 5 2.3 0.2 1.1
ENERO 0 0 0 0.2 0 1.1 0 0.5 1.5 1.1 2.3 4.4 12.3 0.2 1.2 0.5 0.9 7.2 4.1 1.2 1.1 9.9 2.4 1.4 1 7.2 6.1 0.8 0 0 0
FEBRERO 0 0.1 0.2 0.1 0 0 0 0 0.5 0 7.8 9.9 8.7 9.8 6.2 1.1 0.3 1 1.5 9.7 7.2 10.2 9.4 11.5 6.2 9.8 12.4 9.9 7.7 - -
MARZO 0.3 0 0.2 0.1 0 0 0 0 0 3.7 6.2 1.8 6.7 1.1 4.5 1.6 0.3 0.5 0.9 1.2 4.3 1 0.8 1.2 1.1 0.9 2.2 1.5 1 2.3 8.3
ABRIL 2.3 0.5 0.9 0.5 2.3 1 0 0 0 0.2 1.9 0.3 2.9 0 0 0 0 0 0.8 0 0.7 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0.3 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.5 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0.1 0 0 0 0 0 0 5.3 0 0 0.2 4.2 0 2.2 0.3 0.1 0 0 0 0 0 0 6.2 0 0 0 0 0 0 2.2 0.1
NOVIEMBRE 0 7.3 1.1 0.4 0.2 1.2 0.5 0.3 0.4 0.2 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0.2 0 0 0 0 7.3 0 0 -







ESTACIÓN: SHEQUE (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 39' 44.42'' LONGITUD: 76° 30' 8.63'' ALTITUD: 3248 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0.1 6.2 0 0 2.2 6.7 5.5 3.6 6.7 10.2 4.1 0.5 5.6 3.2 8.1 2.1 5.4 14.5 0 0 0 0 0.2 0.5 1.2 6.2 0.5 5.3 2.2 6.7 8.9
FEBRERO 7.2 9.9 2.1 5.3 2.8 8.9 4.3 2.4 1.2 0.9 7.7 18.2 14.1 5.2 1 1.5 6.2 4.5 4.1 1.3 9.9 2.4 3.6 7.4 9.9 6.2 1.5 1.1 - - -
MARZO 0.2 2.4 6.5 9.8 4.3 0.8 0 0 7.2 8.9 7.7 9.6 6.6 1 4.2 7.9 2.2 0 0.9 8.7 9.9 11 7.9 9.8 0 0 0.3 1.2 0.5 0 9.7
ABRIL 9.3 2.2 1.2 1 1 1.2 6.3 10.2 0.3 8.2 7.2 1 2.2 1.1 0.2 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0.5 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1.2 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 1.2 0.9 0.2 0 0 0 0 0.9 0 0 0 1.6 3.4 0.4 1.2 9.2 9.9 7.1 10.1 0.1 5.7 9.3 0.5 0 0 0.1 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0.4 0.5 1.2 0 0 0 0 0 0 19.2 9.4 1.5 8.1 7.2 2.2 9.9 8.2 9.8 8.2 -
DICIEMBRE 1.2 0.2 3.2 0 0 0 0 0 4.1 0 0 0.4 2.1 0 0 0 0 9.7 6.2 3.3 4.2 6.7 7.3 0 9.9 0.2 4.2 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0.2 7.2 0 0 0.5 4.1 0.2 0.1 0 8.5 3.2 4.2 7.2 0.3 0.1 1 6.6 7.8 9.9 1.2 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 9.9 0 0.2 5.2 6.2 7.8 9.9 1.9 0.9 12.1 4.2 7.3 1.7 2.2 0.2 0.3 0 0.5 1 1.2 9.9 0 - - -
MARZO 1.2 0.6 0.8 4.3 6.8 10.9 5.6 0.8 0.2 0 0.2 4.6 0.8 0.6 1.1 0.2 0.1 0 0 0 0.2 13.8 8.8 0 2.4 2.6 1.1 0.8 0.9 0 0
ABRIL 0 0 4.2 8.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 2.3 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2 5.6 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0.2 0 0.6 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0.8 1.3 1.2 2.8 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0.8 0 3.2 2.1 0 0 0.8 0 0.6 0 0.2 0 0.6 3.4 0.8 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0.8 2.1 1.2 3.8 5.8 2.6 0.9 0 0 0 0 0 0 0 3.8 1.2 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 5.2 9.2 9.8 10.1 6.9 3.2 8.4 2.6 1.8 0.5 0.4 0.2 0 0 2.1 1.6 2.8 0.9 2.8 1.2 3.2 1.6 5.3 3.6 4.1 1.3 0.2 0.9 0
ENERO




JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.2 0 0 0 0 0 2.3 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.2 3.4 2.2 0 0 0 2.3 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0.2 1.2 1 1.1 3.6 4.4 3.2 2.3 1.2 1.3 2.2 1 1.1 2.6
ENERO 0 0 0 2.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 1.1 6.3 4.5 0 0 5.7 4.2 2.2 2.2 2
FEBRERO 0 0 0 2.2 7.2 3.2 1 4.2 2.2 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 2.4 1.2 0 0 0 - -
MARZO 0.3 1.2 0.9 1 2.2 0.1 8.2 2.1 4.4 6.3 7.2 2.1 0 2.2 0.4 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.1 2.1 2.2 1.2 1.1 2.3 0 0
ABRIL 0 0 0 0 1 0.2 1.1 5.2 1.1 4.5 0.2 1 1.1 5.2 7.2 8.2 4.5 2.2 6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0 8.2 1.2 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 2.2 5.2 4.2 0.3 0.5 1.7 4.2 1.2 2.2 0.6 6.5 0 0 0
NOVIEMBRE 1.1 2.2 0.4 0.9 1 0.2 0.1 1.5 2.2 0 0 0 0 0.1 1.2 1.8 0.9 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.4 1.3 1.2 -
DICIEMBRE
ENERO 0 0 1.2 1.1 0 0 0 0 9.9 7.2 3 0 0 0 0 6.2 1.1 5.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 4.2
FEBRERO 0 0 0 0 6.8 5.8 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 15.2 1.2 9.2 1.1 0.9 11 2.5 6.2 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 0.1 1.1 1.2 3.2 3.1 0 4.5 6.9 2.6 5.5 1.1 2.2 4.4 5.3 6.8 8.4 2.2 3.2 5.2 3.4 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 1.2 1.1 3.2 7.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.2 0 1.2 3.2 3.2 1.6 6.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 2.2 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 3.1 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.2 3.7 0 1.4 1.1 0.2 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 3 2.3 0.4 1.1 -
DICIEMBRE 3.9 2.2 1.2 7.2 10.4 2.9 0.2 4.4 4.5 4.6 2.4 0 0 0 4.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0.1 3.9 0 0 3.2 7.6 1.1 5.1 5.8 9.2 8.2 6.5 7.2 10.2 1.2 1.4 2.4 0 0 0 11.7 0.2 1.6 0 0 2.9 0 0 6.8








ESTACIÓN: CANCHACALLA (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 50' 41.30'' LONGITUD: 76° 31' 52.90'' ALTITUD: 2400 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 3.2 6.1 2.3 3.1 1.5 1.3 0 1.4 4.3 8.1 9.5 2.9
FEBRERO 10 4.6 10.2 3.5 16.7 14.2 9.1 12.9 5.8 6.1 6.1 3.4 7.2 8.6 4 4.3 0 5.8 6.6 5.9 6.5 5.6 7.9 9 5.5 4.2 6.1 7.4 - - -
MARZO 9.2 9.6 6.7 7.5 4.2 9.4 4.2 7.3 2.4 1.2 3 7.5 6.3 2.1 6 1.1 2.2 4.3 7.3 4.3 6.6 7.1 7.6 2.3 6.4 6.5 5.1 3.3 2.2 0 0
ABRIL 3 0 1 1.6 2.3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0.1 0 0 - - -
MARZO 0 1 0 0 0 0 0.1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
ABRIL 1 0.3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 2.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 4 3 6 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 6.5 3.4 6.1 0 0 0 0
ENERO 1.3 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 1.2 3.1 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.2 0 0.3 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 5.4 1.1 0.2 0 0 2.1 1.6 0 0 0 0 0 3.2 2.4 1.3 0.2 - - -
MARZO 0 4.3 9.2 12.7 10.8 11.4 0 5.7 8.4 9.6 8 9.7 9.7 9.3 13.4 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0.5 2.2 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 2.2 0 0 0 0 0 3 1 1.5 2.4 0 0
NOVIEMBRE 4 8.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.4 3.4 0 - -
MARZO 0 0 1.5 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0 0 3.8 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.9 0 0.5 5.4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 2.8 4.5 0 0 0 0 0 5.4 13.1 0 11.5 16.5 0 1.6
FEBRERO 0 0.7 1.3 4.6 3.7 1.6 3.4 0.4 7.3 0 1.9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 2.2 0 2.3 7.6 - - -
MARZO 15.9 12.6 0 0 7 17.4 12.2 7.7 0 7.3 0 0 0 0 4.8 2.1 1.9 0.2 0 10.8 4.8 0.6 8.3 0 2.8 6.9 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 1.3 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.5 3.5 0 -







ESTACIÓN: CANCHACALLA (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 50' 41.30'' LONGITUD: 76° 31' 52.90'' ALTITUD: 2400 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 2.7 7.4 0 0 0 3.5 2.1 1.5 0 0 5.1 4.5 0.6 3.4 1.3 2.5 0.8 1.7 0.6 1.4 0.7 0.5 2 8 1.1 0.4 12.6 0.5 1.6 8.4 16.4
FEBRERO 1.4 0.5 1.4 3.4 4 2.7 5 0.1 1.1 1.2 0 0 6.4 5.1 0 1.4 0.9 0.7 1.1 7.7 0.5 2.8 1.6 0.7 14.5 4.5 1.6 - - -
MARZO 2.7 5 0 7.5 1.6 0.8 1 0.9 0 1.5 4 0.8 1.7 1.4 2.4 0 0 0 0 0 0 2.1 0 4.4 0 4.3 0 0.8 2.5 0.9 3.1
ABRIL 0.5 1.3 0 0 0 1.7 7 2 0 0 0 0 0 0 5.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 2.4 1.3 0 0 1.7 0 0
ENERO 1.2 2.1 0 0 2.1 1.1 0 1.4 0.5 0.8 0 0 0.3 0 0 0 1.1 0 2.2 3 1.5 0 1.4 3.1 0.8 0 2.9 0 0 0 0.5
FEBRERO 0.8 2.4 1.6 0 3.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 2.2 1.7 5.2 11.2 10 9.4 1.1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 1.2 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2
NOVIEMBRE 1.4 0 0 0 0 0.4 0.8 0.3 0 0.7 1.3 0 0 0 0 0.5 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 1.3 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 0 0 9.9 8.2 2.4 0 0 11.5 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 3.5 0.6 0 0 16.6 10.7 0 0 0 0 6.8 3.5 3.6 3.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 1.5 3.9 0 0 0 0 0 4.8 0.9 0 5.1 2.5 12.4 1.9 18 8.9 0 0 0 0 0.9 0.8 0.5 1.7 9.6 - -
MARZO 1.3 0.6 2.3 1.9 0.7 1.5 3.1 0.7 0 0 1.3 0 3.4 0 0 0 0 2.7 2.8 0 0 3.3 2.3 1.4 0.7 0 0 0 0 0 2.2
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0.8 3.7 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 2.1 0 0 0 1.6 0.3 0.9 3.3 0 0 0 0 6.5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2.5 1.5 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 4.1 0 0 3 3.9 0 1 6 2.2 0 0 0 0 0 0 3.4 3.9 5.7 0 0 3.1 0.6 - - -
MARZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 3.4 0.3 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 0 0 0 0 1.9 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 4.1
NOVIEMBRE 4.3 1.8 4.8 0 0 3.6 4.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 2.3 -
DICIEMBRE 3.2 1 4.2 5 1.7 0 1.1 3.2 0 2.4 2.4 8.2 6.8 5.1 0 0 1.2 4.7 3.2 2.4 1.9 0 3.4 12.1 0.6 2.5 2.2 3.2 0 4.2 4.4
ENERO 4.2 0 2.9 1.3 0 0 5 22.6 0 0 3.2 0 16.4 1.2 13.5 5.2 0 0 1.8 0 0 3.4 8.2 15.2 2.1 3.3 0 46.7 3.7 8.6 0
FEBRERO 0 5.4 3.3 8.1 0 3.7 8.8 1.8 11.7 3.2 0 0 17.8 10.5 12.1 0 0 3.9 2.6 0 0 6.7 26.6 0.8 5.6 0 2.5 8.3 - - -
MARZO 5.6 6.4 10.8 4 8.4 13.8 2.8 1.9 4.6 1.2 9.4 1.2 9.8 9.8 9.8 5.4 1 3.5 4.3 6.4 4.1 0 2.4 5.6 10.9 2.9 2.3 0 0.7 0.5 0.3
ABRIL 0 0 2.2 8.3 0 3.2 2.6 3.6 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -







ESTACIÓN: CANCHACALLA (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 50' 41.30'' LONGITUD: 76° 31' 52.90'' ALTITUD: 2400 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2.3 13.1 4.3 0 0 3.3 2.4 5.2 3.1 21.6 2.3 12.3 13.5 3.1 4.4 0
FEBRERO 0 3.2 5.1 6.3 12.9 6.5 0 3.1 0 11.3 21.6 15.7 12.6 0 25.7 29.2 31.9 23.8 39.5 12.3 11 22.2 0 5.2 10.6 18.6 5.6 7.3 - - -
MARZO 4.2 0 0 3.1 7.3 5.2 0 4.4 0 0 0 2.1 4.2 6.2 5.1 0 0 0 0 0 0 3.4 0 6.6 5.3 9.2 4.3 0 2.2 7.5 9.2
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 2.3 3.9 4.2 5.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 1.1 2.2 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 4.2 2.5 0 8.4 9.5 5.5 0 3.1 0 0 0 6.3 5.3 6 5.2 0 6.2 2.3 3.2 0 0 0 0 0 3.1 4.2 1.1 2.4 3.1 2.2
ENERO 4.2 6.1 5.6 2.1 9.3 4.5 3.2 12.7 7.3 0 3.2 0 6.3 5.1 7.3 0 6.8 0 0 0 0 5.2 3.2 9.5 9.3 4.1 0 10.2 7.4 8.5 0
FEBRERO 0 8.6 5.2 24.3 18.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8.2 15.8 4.2 0 0 0 4.2 12.3 2.2 2.5 0 2.3 0 0 - -
MARZO 0 2.1 0 0 0 0 0 9.4 4.2 5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 4.2 5.1 0 3.4 2.3 0 4.2 0 0
ABRIL 0 2.1 2.2 1.2 0 0 0 2.3 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 0 2.1 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 4.3 1.1 2.2 0 0 1.2 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 4.3 0 0 0 6.6 3.1 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 4.1 1.2 0 0
ENERO 0 1.1 1.2 3.2 4.5 8.5 2.2 0 0 3.1 6.4 2.3 0 2.3 3.4 0 2.2 0 0 6.8 0 3.2 2.2 0 18.9 0 1.2 0 0 0 3.5
FEBRERO 2.4 3.2 1.2 9.5 0.8 0.5 8.2 2.1 8.8 0 0 0 3.2 2.1 0 6.4 0 0 0 0 2.1 4.3 3.1 9.4 0 0 0 0 - - -
MARZO 2.8 3.2 2.2 0 0 0 18.8 16.8 8.4 2.1 0 0 0 2.3 5.2 0 4.1 2.2 0.2 1.4 3.2 0 4.1 0 0 0 2.8 5.3 4.6 5.1 0
ABRIL 0 0 4.2 2.2 0.2 0.4 8.4 4.3 4.2 0 3.1 10 5 3.1 0 0 2.1 0.4 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 3.2 0.4 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 2.2 4.1 7.4 0 0 0 4.3 0
NOVIEMBRE 2.2 0 0 1.1 2.3 1.2 0 0 0 2.3 2.1 1.2 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 4.3 7.3 2.4 8.3 9.3 0.5 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 4.2 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 1.1 0.1 0 1.1 2.1 0 0 3.2 1.1 0 6.2 0 0 0 0 1.1
FEBRERO 2 3.2 12.3 12 12.5 16.9 5.3 2.4 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 2.1 4 2.1 1.1 0.1 2.3 1.4 0 2.3 2.2 0 - - -
MARZO 1.1 0.1 0 2.1 1 2 0 1.1 1.2 2 18.1 4.1 5.2 3.2 1.1 7.1 2.2 3.1 4 2 2.1 1 0 2 0 0.1 0.1 0 2.1 0 0
ABRIL 0 0.1 3.1 4.3 11.6 4.7 2.1 0 0 4.5 9.4 1.1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.6 1.4 4.3 0.5 -
OCTUBRE 0 0 3.4 5.7 3.2 0 6.3 0 0 5.2 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 1.3 1.2 0 1.9 2.2 7.8
NOVIEMBRE 0 0.2 2.3 0 0 0 0.5 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 7.2 2.3 8.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 1.3 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 1.2 0 0 1.1
ENERO 0 0 2.3 0 1.2 1.1 0 0 0 0 0 0.2 0.1 0.3 0 0 0 2.1 0 0 0 0 9.6 2.3 0 0 0.4 0 0.2 0.3 0.3
FEBRERO 0 4.5 0 0 0 1.2 0 0 11.5 0 0 0 0 0 2.4 4.1 0 0 0 0.2 0 0.3 0 0.5 0 0 0.3 0.1 - - -
MARZO 18.9 4.3 0 4.8 1.1 2.1 0 2.4 1.1 0 7.4 4.5 2.3 1.2 0 0 0 0 8.7 5.2 1.2 0 0.5 4.7 23.2 3.1 0 0 0 2.1 0
ABRIL 0 0 1.2 0 0.4 0 0 2.1 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -







ESTACIÓN: CANCHACALLA (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 50' 41.30'' LONGITUD: 76° 31' 52.90'' ALTITUD: 2400 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0.5 13.1 0 0 0 0
FEBRERO 0 6.4 2.3 8.6 7.3 4.4 8.2 2.3 6.2 3.3 32.7 12.8 8.4 4.2 0 0 0 11.1 4.5 2.2 8 9.7 4.4 0 0 0 0 0 0 - -
MARZO 8.3 0 7 8.9 6.4 4.7 0 0 2.1 6.8 3.1 0 5.4 6.3 6.4 15.8 0 0 2.3 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 6.7 2 1.2 0 0 0 0 4.3 2 0 0 0 0 6.4 5.3 8.6 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 1 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 4.9 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 3.8 5.1 1.3 0 8.2 2.4 0 0 0.2 6.5 7.7 0.8 0 0 2.5 7 1.2 0.4 0 0 0 0 0 0 0.4 0.3 1.9
ENERO 1.9 0.3 4.6 2 2.1 0 0 0 0.8 8.9 1.3 2.1 0 0 0 0 0 2.1 1.2 0 0 2.4 3.7 0.1 0 3.2 0 6.4 9.3 0 0
FEBRERO 0.5 3.5 5.9 0 9.8 0 0 0 0.2 7.7 12.1 8.7 11.4 0 0.4 2.4 0 0 14.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 0 2.3 4.8 3.1 6.2 0.3 0 0 0 2.1 0 1.2 2.2 0 0 3.4 0 0 4.4 0.6 5.6 4.1 0.9 0 0 0 0.3 0.1 0
ABRIL 0 0 0 1.2 0 0 2.2 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.2 0 0 2.2 8.3 2.3 0.5 0 0 4.9 3.2 9.8 14.2 15.8 8.1 7.3 1.1 5.2
ENERO 0 20.1 8.1 7.1 4.6 5.2 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 1.4 0 4 2.3 5.4 14.8 12.8 0 0 0 0 12 18.9 11.4
FEBRERO 10.6 19.2 8.1 31.4 19.4 8.9 11.2 10.7 11 7.3 6.4 9.5 1.2 0 0 0 0 2.6 2.4 0 0 2.3 4.7 1.3 0 6.6 5.3 1.7 - - -
MARZO 0 0 0 0 0.2 2.4 4.1 3.5 7.9 2.1 12 14.6 4.6 3.9 5.6 9.7 7.3 6.8 8.7 2.4 3.2 2.2 4.1 5.2 5.3 6.6 9.7 14.2 8.7 11.2 8.3
ABRIL 4.8 5.6 2.2 6.3 4.1 7.6 3 6.6 2.8 4.2 6.3 5.2 2.2 5.5 7.3 6.6 6.3 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.1 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0.6 5.2 6.4 0 0 0 0.6 8 12.9 14.9 7.4 4.6 0 2.1 0 16.4 5.2 4.6 0
ENERO 0 4.2 3.1 6.8 2.3 2.7 0.8 0.6 0 0 0.1 3.5 1.7 0 0 0 0 6.2 5.9 8.4 0 0 0 0 0 0.3 0 2.6 0 4.8 0
FEBRERO 0 0 0 0 2.4 0 0 0 1.3 0 9.9 4.6 9 0 0 0 0 1.3 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 0 0 1.3 10.6 3.7 18.5 7.7 1.2 7.6 21.1 11.9 4.1 11 16.8 6.7 0.1 4.2 6.8 2.1 0 3.4 4.5 18.7 8.3 1.9 5.2 8.4 9.8 4.3
ABRIL 21.7 8.6 5.3 7.5 0.4 0 0 6.4 3.4 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 2.4 1.4 0 0 0 0 0 0 3.4 2.1 4.6 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 2.8 5.3 0 0 0 6.9 6.8 8.5 6.7 8.1 4.3 9.4 2.3 3.5 4.2 1.3 0 9.6 5.6 8.3 3.2 3.6 12.9 12.6 6.2 1.2
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 4.2 0 1.6 3.3 1.1 4.6 2.3 3.5 44.5 13.2 9.6 1.3 0 8.3 2.2 1.5 6.4 - -
MARZO 0 0 0 0 0.4 1.3 0 0 0 0 0.6 4.3 7.3 2.1 21.1 0 0 0.4 2.1 16.6 6.1 0 0 0 2.1 3.2 3.5 2.4 0.6 5.2 0
ABRIL 0 6.6 4.6 5.8 0 0 0 1.3 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0.4 0.2 0 2.3 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0.4 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0.2 2.1 -







ESTACIÓN: CANCHACALLA (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 50' 41.30'' LONGITUD: 76° 31' 52.90'' ALTITUD: 2400 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 1.4 0.6 0 0 0 0 0.3 1.2 3.6 1.4 5.3 2.2 5 1.8 14.7 10 10.4 15 1.2 0 0 0.4 0 0 0 0 0 1.4 6.3 4.8 1.2
FEBRERO 6.2 2.4 0 1.3 9.4 4.7 0 0 0 6.8 1.4 6.2 0 4.6 6.8 2.3 6.4 2.5 0 4.3 0 1.8 1.6 7.7 5 6.2 0 0 - - -
MARZO 0 0 1.6 2.4 6.2 8.5 11.6 7.5 3.4 6.5 2.8 12.2 13.6 4.8 5.2 0 0 2.6 5.3 2.9 0 0 0 0.8 3.6 1.9 7.4 0 2.5 0 1.3
ABRIL 2.6 0.4 0 1.3 0.1 0 0 0.8 2.3 0.4 0 0 0 0.2 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 0.3 0 7.2 0 0 0 0 2.3 5.8 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.8 0 4.6 2.8 0.4 0.6 0.3 2.8 1.3 5.4 0.2 1.2 -
DICIEMBRE 0 0 1.2 0 0 2.4 0 0 0.8 0.3 0.1 0 0 6.8 0 0 0.4 0 0.2 0 0 0 0.6 0 4.2 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1.3 0 10.9 0 1.5 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0.6 0 3.8 0.9 0 0 0.8 2.1 4.8 4.2 5.3 2.4 0.6 14.4 2.4 0.9 1.7 0 0.4 0 0 0 0 0.3 0 4.2 0 - - -
MARZO 0 0 0 0.4 0.6 3.7 0 0 0 0 1.3 9.4 0.2 0 0 0 6.3 5.9 0 0 0 0 0 2.3 6.1 8.3 1.7 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 8.6 2.8 12.1 0.2 0 1.7 2.1 0 4.7 2.5 0.8 0 0 0 1.2 0.3 0 0 0 0 0 0.8 0 1.2 2.4 0.3 4.3 0.8 0 0
ENERO 0 0 8.2 7.9 3.4 0.8 1.4 2.5 1.8 0.9 1.7 3.6 4.2 1.8 2.7 5.9 1.4 0 0.8 2.6 2.3 0 0 0 2.4 2 1.7 0.3 4.5 7.5 0.4
FEBRERO 1.5 0.8 0.4 5.3 8.9 2.6 0 0 2.4 3.8 11.8 1.7 0 0 1.3 0 4.2 1.8 0 0 0 0 0 0.8 7.5 1.2 0.2 0 - - -
MARZO 0 0 0 13 6.9 0 0 0 0.5 0 7.4 2.8 5.9 0 0 0 0 0 0 7.3 0.3 0 0 2.1 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 5.3 3.1 0 0 0 0.6 0 3.7 1.4 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0.4 0 0.1 0 0 0 0 0.7 6.3 0 0.8 0 0 0.3 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0.3 3.5 4.6 4.7 0.9 9.5 0.1 0 0 2.4 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 0.4 6.2 0
ENERO 0 0 0.2 0 0 7.4 0 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 1.3 0 1.3
FEBRERO 0 0 6.3 1.4 2.5 0 3.2 0.6 1.4 0 5.7 7.3 0 0 0 0.2 2.4 3.7 18.1 4.8 1.7 0 0 0.5 1.3 0 0 0 0.3 - -
MARZO 0 0 0 0 0 0 4.6 2.8 8.5 17.6 9.7 5.3 7.1 11.3 15.4 16.9 14.4 14.7 4.5 0 0.8 7.2 13.3 7.9 9.5 0.5 2.7 0.8 0.3 0.5 0
ABRIL 0 0 0.2 2.6 7.8 6.1 0.3 5.9 0.6 1.7 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -






ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 4.1 0 0.2 0 0 0.4 3.2 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0.3
FEBRERO 0 0 0 3.7 5.8 7.3 0.9 0.4 25.5 22.4 4 7.3 2.3 2.2 8.5 8.7 2.1 1.4 6.4 0.3 6.3 8.2 0 0 1.2 12.7 7.8 1.9 - - -
MARZO 1.5 6.8 11.6 9.5 17.6 3.5 0.9 0 0.2 4 1.3 12.7 7.1 21.4 2.2 6.1 4 0 3.3 16.2 15.1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4 4.1 0 0 0 0
NOVIEMBRE 4.2 2.1 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 6.3 5.1 24.6 3.2 0 0 0 2.3 3.6 2.4 0 0 0 0 0 0 0 2.6 0 0 0 0 0 3.1 0 0 0 0 0 0
ENERO 2.1 0 0 1.1 0 0 1 7 1.9 2.9 5.9 0 2.8 3.6 4.2 0 3.3 9.2 0 0 0 0 3.2 0.2 0 0 0 0.2 0 4.5 0








ESTACIÓN: MATUCANA (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 50' 20.86'' LONGITUD: 76° 22' 40.52'' ALTITUD: 2417 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 2.1 2.3 4.5 5.1 6.1 8.3 0.3 0 0 1.2 2.1 2.4 7 2.9 0.9 1.3 5.5 3.4 3 2.8 6.2 5.1 7.1 4.4 4.7 0.9 0 0 0 0.8 1
FEBRERO 0.3 2.1 4.3 10.7 2.5 2.1 0.3 0 1.4 1.3 2.3 1 0 0 4.6 1.5 4.1 2 0.9 3.4 2 6.8 4.9 2.7 5.4 2.6 1.5 3.2 - - -
MARZO 3.2 1.5 5.7 2.3 3.8 6.5 3.6 1.3 3.5 3.2 1.9 2.8 2.7 1.8 2.2 0 4.1 1.2 4.3 5.3 3.2 5.1 1.8 4.9 2.4 0.9 0 4 1.2 1.5 1
ABRIL 1.2 0 0.5 0.8 0.7 0.5 0 1 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 3.6 4 3.8 5.1 3.9 3.9 5.6 0.3 0 0 0 5 0 0.5 5.7 6.7 0 0.6
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 2 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 2.3 0.3 6.7 4.3 0.2 3.5 0 0.8 0 0 0 0.4 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.3 0 0 0 0
ABRIL 0.6 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0.6 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0.5 0.3 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.4 2.1 0 0 0.4 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0.3 1.6 0 0 0.7 0 1.4 4.5 0.6 0 0 0 0 0.2 4.2 0 0 1.8 7.2 10.6 2.5 0.8 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 2.3 2 0 0 0 0 0 0 0.5 1.5 0 0.9 6.1 3.2 5.9 0 0 9 10.3 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 1.9 0 0.5 0.3 0 3.9 0 3.4 0 0 1.9
FEBRERO 2.8 6.1 3 1.2 0 0.4 13.6 17.2 0.9 0 0 0 0 0 0 2.3 5.2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1.9 - - -
MARZO 2.2 3.8 9.3 10.6 7.9 10.2 1.7 3.3 1.3 8 6.7 8.5 3.5 5.4 17.6 0.4 0 0 0 0 0 0 8.4 0.7 0 1.9 1.1 2.3 1.6 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0.9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 4.2 0 0 0 0 0 0 0 1.4 2.3 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0.9 0 0 0 0 0 0.8 1.9 3.7 0.5 7.7 1.2 0
NOVIEMBRE 0.9 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 1.8 0 0 0 0.3 0 1.4
ENERO 0 14 0 0 6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 3.6 2.8 0 0.6 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 3.9 0 0 1.7 0 0 0.3 0.2 15.2 0 0.8 - -
MARZO 0.5 21.6 26.9 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 10 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1 30.5
ABRIL 0 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0 10.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 13.1 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0 0.4 10.2 1.1 0 0 11.4 2 0 0 0.3 0 0 0 0.2 4.4 0.2 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 5.9 0 0 0 0 3.1 3.2 0 0 1.2 2.1 0 0 0
ENERO 0 2.6 1.4 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 4.9 1.9 0 0 0.7 14.7 2.5 0 0 0 2.7 22.3 12.2 12.7 10.5 0 0 8.4
FEBRERO 23.3 1.2 7.6 14.3 13.9 6 21.2 5.6 27.1 21.2 5.9 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 4.7 4.9 - - -
MARZO 17.1 4.9 3.2 10 7.1 1.5 30.3 1.6 0 27.1 0 0 0 6 0 0 0 2.1 4.5 12.1 7.1 0 5.8 7 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 1.5 9.9 4.3 8.6 15.9 1.9 3.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 4.5 0 0 1.3 0 0 0 0 0 2.4 0 0 0 4.8 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 5.3 2.7 0
NOVIEMBRE 0 0 1.2 3.9 7.2 0 0 0 1.1 1.2 0 0 0 0 0 0 2.4 0 0.4 0 0 2.7 0 0.3 3.7 0 8.8 4.5 2.6 0 -







ESTACIÓN: MATUCANA (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 50' 20.86'' LONGITUD: 76° 22' 40.52'' ALTITUD: 2417 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 11.4 1.9 4 0 3.7 5.7 4.6 1.9 1.2 0 0 0 1.2 0 0 0.7 0 0.8 0 3.2 0.9 0 0 0 1.4 0 2.3 3.2 6.5 7.4 2.9
FEBRERO 4.5 0.8 6.9 2.9 5.8 0 2.7 0 6 3.4 0 0 7.8 4.9 0 4.8 5.8 4.2 0 0 1.8 7.9 12.2 2.9 4.7 0 0 5.3 - - -
MARZO 1.9 0 1.9 0 0.8 0 0 0 0 0 3.6 1.8 4.6 5.2 0 2.2 0 0 1.3 0 2.4 1.9 0.8 0 0 5.8 1.8 5.8 2.6 1.2 0
ABRIL 0 0.9 2.5 0 2.4 10.7 15.5 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.3 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0.2 0.4 0 0 0.9 0.8 1.8 2.7 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 -
DICIEMBRE 5.4 5.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 6 5.8 0 0 0 0 6.2 11.7 3.4 0 3.4 0 2.6
ENERO 0 5.2 0 0 0 0 0.8 6.1 3.6 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4 3.6 2.8 1.6 0 3.2 22.3 1.6 6 0 1.4 0 0 0
FEBRERO 3.1 1.4 8.4 1.4 9.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0 0 3.6 1.4 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 0 1.6 0 0 3.8 1.6 2.8 4.7 10.1 14 8.8 4.7 2.8 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 1.8 3.4 0
ABRIL 0 2.9 2.7 1.6 0 0 2.4 3.6 6.6 0 2.8 0.9 12.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0.3 3.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 0 0.8 0.9 0.2 0.8 0 0 0.7 0.2 0 0.4 0 0 0.3 0.5
NOVIEMBRE 3.2 0.4 1.2 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0.3 0.6 6.1 1.1 20.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2 2.3 4.1 2.6 0 12.7 0 0 5.2 6.5 1.2
ENERO 7.5 6.3 2.6 10.5 4.4 11.7 0 0.8 0.2 0 2.8 8.1 2.6 0 0 0 2.1 0.5 0.6 1.6 1.1 0.4 0.8 0 3 0.4 0 0 0 0.2 4.3
FEBRERO 6.3 2.3 0 0 0 0.3 3 0 1.6 5.8 6.2 6.4 0.5 0.3 2.8 4.6 5.5 4 13.6 6.3 0 0 0 0 0 0 2.5 2.5 6.1 - -
MARZO 9.5 7.3 11.3 0 2.1 3.2 2 4.3 5.3 7.6 5.9 0.5 2.4 7 1.9 0 1 0 0 0 0 0.9 0.4 1.9 0 0 0 1.3 0 0 12.1
ABRIL 1.2 2.7 0 0 0 2.8 2.3 5.8 4.4 0 3.4 2.8 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 2.4 1.2 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 3.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 1.7 2.9 0.6 0 4.2 0 8.5 4.1 1.5 0 0.5 1.6 6.4 1.2 3.9 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 3.6 2.9 1.3 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 1.2 0.9 3.4 1.1 2.7 0 7.6 3 1.2 1.3 0 9.5 0 0 0.8 9.2 2.9 1.6 2.6 0.9 0.8 0 0 0 - - -
MARZO 4.8 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 2.6 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4 1.9
NOVIEMBRE 0 0.4 0 0 0 3.7 0 0 0 0 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 0 0.8 -
DICIEMBRE 2.1 1.3 3.5 0.5 0 0.6 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0.4 5.3 0 2.5 4.4 7.5 1.3 0 4.9 3.2 3.3 1 4.6 0 0 0.9 1.5
ENERO 3.2 0 0 4.8 1.3 0 6.9 4.4 0 0 0 1.5 16.6 0 0.6 2.3 0 0 0 1.6 2.3 15.7 3.1 6.5 1.3 1.8 0 3.5 10.9 3.3 0
FEBRERO 1.4 3.8 5.4 0.3 13.3 2.4 3.5 5.4 3.2 5.9 0 0 0 0 5.7 0 0.4 1.5 0 0 0 7.9 5.9 2.6 1.5 21.9 13.7 5.7 - - -
MARZO 8.4 2.9 6.8 1.7 0.7 14 9.8 0 5.1 2.8 1.3 1.1 4.7 7 13.7 5.5 5.3 1.6 0.5 1.9 2.4 3 0.8 1.5 1.8 1.9 1.7 0 9.8 0 5.2
ABRIL 0.7 5.9 0.6 0 1 0 0 0 3.6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 1.9 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0.8 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -







ESTACIÓN: MATUCANA (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 50' 20.86'' LONGITUD: 76° 22' 40.52'' ALTITUD: 2417 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 1.7 5.5 6.6 5.9 0.9 6.5 0 7.5 1 1 0 0 4.3 3.5 5.2 2 0.3 3.2 1.4 0
FEBRERO 0 0 5.9 6.3 3.4 0 2.6 2.1 0 3.4 8.6 1.1 5.6 3.7 19.8 6.4 11.2 10.5 15.6 7.2 12.7 11.5 1.4 0.6 7.1 7.3 5.5 3.8 - - -
MARZO 4.4 2.3 2.2 0 0 0 0 1.9 1 2.3 0 0 0 4.2 2.1 3.4 4 0 0 4.2 1 4.4 5.7 0.5 1.5 4.9 0.3 3.2 0 0 0.8
ABRIL 0 0 4.9 7.3 1.9 2.5 0 0 1.7 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 1.3 0 0 0 0.8 1 0.4 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 -
OCTUBRE 0 3.3 1.3 3.4 0 0 0 0 0 0 2.1 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 5.1 3.4 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 0.5 0 6.5 3.4 3.4 0 0 -
DICIEMBRE 3.5 0.8 6.2 4.9 0 0 0.8 0 3.4 2.5 0.9 1.4 0.7 0 0 0 0 0 0 3.8 0 0 0 0 0 0.5 0.3 0.4 0 0 0
ENERO 7.5 10.2 7.8 2.5 3.8 2.6 1.5 0 2.1 0 1.6 1.2 0 0 0 0 0 0 0.8 0 2.7 0.3 7.9 2.2 0 5.6 10.6 2.5 1.7 3.8 3.6
FEBRERO 0.9 0 12.4 0 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 4.3 2.6 8 10.3 14.3 2.3 4.4 3.4 5.1 1.5 3.2 6.4 2 9.4 10.5 2.6 - -
MARZO 6.3 5.7 0.8 3.4 0 9.5 5.4 1.5 1.8 0 0 0.7 1.3 0 0 0 1.2 1.4 0 0 0 5.5 11 0.5 0 0 0 0 5.3 4.2 2.3
ABRIL 0.7 0 4.6 1 0 0 0 0 2.6 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.9 0 0 0 0 0.8 0 0 0 -
MAYO 0 0 2.5 1.5 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 1.8 0.3 5.4 0 0 1 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9 1.6 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 4.7 0.3 1.8 0 1.2 0 0 3.8 2.3 2.8 0 0 0 0 0 0 6.2 0 0 0 3.5 0 0 0 0 4 7.3 1.7 3.3 1.9 5.2
ENERO 10.8 9.4 4.9 9.9 0.3 12 0 0 0 1.6 2.1 0.6 4.7 1.3 8.3 5.1 2.3 3.4 6.2 3.7 0 0 2.3 3.3 16.2 0.8 3.4 2.2 0 0.6 1.4
FEBRERO 11.3 0 0.8 9 0 0 0 0 0 0.9 0 0 2.5 13.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 8.6 8.2 4.6 1.2 0 0 - - -
MARZO 1.7 8.9 3.3 0 1.7 2.8 4.2 8.2 9.5 1.7 4.5 2.4 4.2 5.3 0.3 0.5 5.1 5.7 7.5 2.9 5.4 4.6 0.8 0 0 0 0 2.2 7.1 9.7 0
ABRIL 0 3.4 0 0 1.2 3.8 1.3 1.2 0 0 1.5 1.7 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0.3
NOVIEMBRE 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 0.4 0.7 0 0 0 0.8 0 0 0.6 3.4 5.4 10 4.9 4.3 2.8 4 0.2 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0.6 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 6 0 0 0 0.7 2.8 0 0 1.5 0 0
FEBRERO 0 1.2 3.6 3.9 5.6 5.3 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.7 1.1 6.2 4.5 15.7 0 0 12.9 2.1 0 0 0 - - -
MARZO 3.8 0 0 9.8 1.9 0 0 2.9 5.1 0 1.1 3.4 1.4 3 2.7 4.6 1.7 0.5 1.3 5.7 2.7 0 1.2 0 2.5 0 3.4 3.2 0 0 0
ABRIL 7.5 0 0 0 0 9 1 0 0 0.3 0 4.2 0.8 1.3 0 0 0 0 0 0 7.6 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 4.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 2.5 -
OCTUBRE
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 7.9 0 2.2 6.1 2.8 0 0 0.2 0 0 0 1.5 1.2 0 -
DICIEMBRE 1.5 10.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.8 4.4 0 0 3.7 0 0 0 0 0 0 2.4 1.6 0 8.7 0.9
ENERO 2.1 1.4 0.8 0 0 0 8.2 0.8 0 4.4 1.1 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0.5 2.8 5.9 0 0 0.9 3.1 0 0 0
FEBRERO 4.9 0 0 0 0 0 0 4.2 1.7 12.9 0 2.6 6.7 4.3 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 3.9 0 0 2.5 0.5 - - -
MARZO 6.7 7 0 0 3.5 2.8 4.6 6.4 0 1.7 4.9 0 3.4 0 0 2.4 4.2 5.4 0 0 0 0 0 1.1 2.5 0 0 2.5 1.1 0.5 3.4
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 -







ESTACIÓN: MATUCANA (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 50' 20.86'' LONGITUD: 76° 22' 40.52'' ALTITUD: 2417 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 0.7 0 0 0 3.9
FEBRERO 0 2.5 0 0 4.6 9.7 1.2 7.4 0.7 6.8 10.3 6.5 2.1 0 0 0 4 3 9.5 1.8 0 0 0 0 0 0 0 3.1 1.2 - -
MARZO 0 0 0 7.7 5.9 9.4 5.7 0 4.2 0 0 0 0 0 3.3 2.6 0.5 18 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0
ABRIL 2.5 1.1 4.8 0.3 0.4 2.2 0 2.7 5.1 1.9 0.5 0 0.7 8.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.3 0 0
NOVIEMBRE 6.2 1.2 3.5 0 0 2.7 4.3 1.3 0 3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0.8 1.6 0 0 4.9 3.3 3.1 12.4 9.9 0.7 0 0 11.6 3.9 18 0.5 1.3 0 3.2 3.9 1.8 9.3 0 0 0 0 0 1.2 0 1.3
ENERO 1.4 0.5 21.5 0.7 8.1 0 0 3.9 0 2.5 1.2 2.6 1.3 6 5.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 10.3 0.8 1.8
FEBRERO 0 0 2.2 0 0 0 1.2 4.3 1.1 0 0 0.8 2.8 1.1 0 0 0 2.1 5.7 4.6 0 0.7 2.3 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 0 2.7 0 0 0 1.2 0 0.9 0 0 11.7 2.9 1.2 3.8 0 7.9 0 7.7 0.5 4.8 0 0 6.3 0.9 6.2 0.5 1.2 1.5 1.2
ABRIL 4.2 1.1 0 0 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.9 2 2.2 1.4 3.8 3.3 5.8 0.5 0 5.5 0.6 1.5 5.5 5.7 1.2 1.8 0 5 0
ENERO 0 0 0 1.8 5.2 13.9 0 0 2.2 0 1.4 1.2 0 0 0 1.5 2.7 11.4 0 1.2 0 3.6 2.7 12.5 6.4 1 0 4.6 0 9.8 0
FEBRERO 4.3 0.8 8.7 11.5 0 2.7 0 4 4.2 0 6.3 3.6 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0 5 0 0.4 1.3 0 11.1 0 - - -
MARZO 3.6 5.2 7.3 2.2 5.3 1.2 0.8 5.5 0 0 3.9 9.5 13.4 5.3 1.1 3.7 1.9 7.2 0 0 7.8 5.2 1.9 0 0 10.9 14.3 4.4 1.6 6.5 0
ABRIL 0 10.8 5.3 4.2 0 1.2 9.2 8.8 6.5 3.5 0 0 0 0 0.6 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 1.2 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 5.6 0 0 0 1.3 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.7 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 4.2 0 0 0 0 0 2.2 1.5 0.3 1.6 0 0.5 5.2 0 5.5 8.7 7.9 5.4 8.5 0 5.6 2.2 1.2 0 11.5 2.8
ENERO 0 0 0 0.5 0 9.3 2.2 0 1.8 0 3.4 9.4 5.1 0 0 1.2 0 5.4 8.7 12.5 0 1.5 0 3 0 0 0.9 4.1 1.2 3.4 0
FEBRERO 3 0 0 6.2 13.1 0 0 0 0.8 1.3 12 9.7 7.8 0 0 0 0 0 0 0 4.5 1.2 0 0 0 0 0.8 0 - - -
MARZO 1.1 0 2.5 9.2 12.5 13.1 1.2 3.6 8 7.8 10.3 16.6 4.9 0.9 0 0 7.2 0.6 0 0 1.9 2.2 1.9 1 1.5 4.7 2 0 12.1 16.6 0
ABRIL 4.5 0 0 0 0 1.2 0 16.5 0 0 0 0.7 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0.7 0 0 0 0 0 1.8 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO -
JULIO
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.2 1.8 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0.8 0 1.8 0 0 0 0.6 0.9 0 1.9 12.3 2.3 2.5 0 2.7 0
ENERO 0 0 0 2.3 0 2.1 2.6 5.5 0 6.5 4.2 4.9 4.3 6.2 6.2 0.8 6.5 0 0.7 0 1.1 3.2 0.5 6 7.3 0 3.1 1.5 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.8 7.9 2.5 2.9 0 13.1 0 4.2 16.5 8.5 6.8 11.7 6.5 11.4 5.7 4.4 1.4 0.6 0 1.3 - -
MARZO 0 0 0 0 2.9 0 0 0 0 1.6 11.7 0 4.9 1.6 11.2 0 0 0 1.6 1.5 2.9 0 0.5 1.1 8.4 4.2 0.6 1.3 7 3.8 5.4
ABRIL 0 0 0 3 0 0 0 0 3.9 0 1.1 6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO
JUNIO 0 0 -
JULIO
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1.2 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0.8 1.8 0 0 7.7 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 -







ESTACIÓN: MATUCANA (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 50' 20.86'' LONGITUD: 76° 22' 40.52'' ALTITUD: 2417 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 6.1 4.1 5.6 2.4 0 1.5 0 4.4 0 8.2 4.8 0 0 1.8 0.7 8.5 1.6 8.4 6.3 0 0 0 0 0 0.7 3.3 1.2 9.9 7.4 13.7 4.9
FEBRERO 2.2 0 0 0 0.8 2.4 3.2 0 0 0 0 14.3 18.1 8.8 8.9 0 0.8 0 3.4 0 17.9 4.2 7.8 2.6 0 0.7 2.8 0 - - -
MARZO 0 0.8 0 0 7.3 6.2 0 0 14.2 3.2 15.2 17 23.1 1.3 0 2.3 0 2.6 0 0 5.2 7.3 0.8 0 0 0 9.7 8.9 0.5 1.8 3.2
ABRIL 3.9 6.9 0 0 0 3.2 4.1 0 1.6 2.6 3.8 1.8 3.7 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 1.4 0.7 7.4 0 1.7 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 1.8 0 0 4.4 3.4 7.9 2.9 0 3.8 5.2 0 2 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 8.5 7.3 6.2 7.8 0 2.6 9.6 0 6.5 0 1.3 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 2.6 0.5 0 0 0 1.2 9.7 0 0 0 0 2.2 4.2 0 0 1.9 0 0.8 9.7 0 3.7 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 3.5 2.9 0 2.9 0.7 0 0 14.3 5.3 16.8 3.5 1.4 0 0 0 14.5 0 0 0.6 4.9 1.7 2.3 0 - - -
MARZO 1.3 5.1 5.9 1.9 2.9 1.7 0.9 0 0 2.5 0 1.5 7 0 0 0 0 3.2 0 0.9 3.3 8.4 0 0 17 3.8 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 2.5 9.4 1.3 0 2.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 3.7 0 1 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 3.2 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 6.4 4.7 4 3.2 0 1.3 1.9 2.7 6.1 0 0 0 0 0 0 0.6 1.6 1 4 1.3 0.5 1.8 3.7 0 3 8.9 0 0 0 0
ENERO 0 0 9 1.5 0 1 0.6 0 0 2.8 0 0 0 2.4 2.2 0.8 0.7 1.8 0 3.2 1.3 2.5 0 0 9.3 0 1.9 2.3 11.1 4.3 3.4
FEBRERO 4.2 2.8 0 3.7 0.8 0 8.6 6.6 4.2 0 3.4 14.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 1.4 4.1 0 4.9 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 9.6 2.3 0 0.8 0 6.5 0 0 0 6.7 9.3 0 0 0 0 0 0 12.5 2.7 1.2 1.4 1.7 0 1.5 1.2 0 0.9 0 0
ABRIL 11.2 12.3 0 0 1.2 6.3 1.4 1 6.2 0.8 0 3.8 0 0 0 0 1.2 1.5 0 0 0 0 0 0 9.3 1.2 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.2 1.4 1.8 0 0 0 0 5.5 2.3 4.9 1.9 0.5 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 1.7 1.3 8.8 4.5 5.3 5.3 4.3 0 0 4.7 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 0 2.2 2.4 0 0 4.5 0 3.2 1.7
ENERO 0 0 0 0.7 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 1.3 3.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 3.2 3.7 4.4 2.9
FEBRERO 0 1.2 3.5 3 6.7 9.3 7.2 12.2 8.1 1.9 1.2 1.4 0 0 0 0 1.2 8.1 11.9 0.8 0 4.5 0 0.7 1.2 0 0 0 1.3 - -
MARZO 0 1.8 0 8.9 3.7 1.7 1.9 0 3.2 3.9 9.9 0.7 0 0 0 0 7.7 1.5 2.5 0.7 2.6 6.2 0.8 6.7 19.8 1.8 0 0 1 0 0
ABRIL 1.2 0 7.2 0 4.1 0.9 1.7 14.5 4.2 0 1.6 0 0 0 0 1.2 3.6 0 12.2 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 3.7 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.3 1.3 0 0 0.2 0.4 1.6 0 1.6 0 0 8.7 7.3 0
NOVIEMBRE 0 0 0 1.5 1.2 0 2.2 0 1 1.6 0 0 0 0 5.8 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0.6 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 7.8 1.6 1.2 3.3 0 3.2 0.3 1.8 5.8 3.8 0 0 0 0 1
ENERO 0.6 4.7 0 0 0 0 0 1.2 0.4 0 0 0 0 0 0 7.8 1.8 0 0 0 5 2 0.6 0 0 0 0 0 0 0 5
FEBRERO 0 0 0 1.9 5.6 9.6 8.7 1.5 8 2.8 0 0 0 1 0 8.6 5.6 0.6 0 3.8 4 10.3 0 2.6 0 0.3 4.2 8.7 - - -
MARZO 0.4 4.3 1.8 4.3 3.8 9.2 0.8 0 0 0.7 3.4 3.6 21.3 3.4 1.1 7.2 6.5 0.9 1 5.2 0.8 0 4.6 0 0 0 0.5 0 0 0 0
ABRIL 0 17.2 0.7 0 7.4 0 0 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0.2 1.9 0 0 1.2 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0.6 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0.7 1.2 0 0 1.6 0 0.5 2.7 0.5 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 1.4 2.7 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 2.4 0 0 0 0 0 1.2 1.7 0 2.9 -
DICIEMBRE 2.3 0.8 6.9 5.5 2.3 4.4 0.2 2.4 0.5 5.5 0 0 0 0 0 6.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 7.5 0 0 7.4 1.5 0 5.2 1.5 0 1.3 4.8 5.2 0 2.3 2.2 0.6 1.1 2.8 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0.2 1.6








ESTACIÓN: RÍO BLANCO (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 44' 4.21'' LONGITUD: 76° 15' 33.77'' ALTITUD: 3510 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 1.8 3.5 0 2.7 2.8 8.4 1.4 0 1.5 1.3 0.5 0.9 5.8 8.3 0 8.4 10.9 7.1 5.2 3.5 1.3 4.6 6.5 2.4 8.1 11.1 0 0 0 15.7 0
FEBRERO 0 0 17.6 0 16.6 3.8 0 0 4 7.2 1.5 0 0 0 0 0 0 0 5.2 1.3 1.4 3.2 6.4 4.2 3.3 13.4 1.8 0 - - -
MARZO 12.6 9 0 4 4.5 7.2 2.6 3.5 0 5.9 1.9 0 12 8.7 14.2 0 0 0 0 0 0 1.9 8.3 5.9 0 0 0 0 0 2 0
ABRIL 0 0 11.9 0 0 0 0 7.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 1.1 0 3.3 0 -
OCTUBRE 5.8 1.1 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 1.3 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 2 0 0 2.1 2.6 10.2 0 4.6 11.9 2.2 0 0 0 0 5.2 0 0 5.9 0 0 0.2
FEBRERO 1.5 5.4 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 1.9 4.8 0 0 1.3 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0 0 0.5 0 3.9 0 3.6 3.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 3 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.4 0.4 0.8 0.9 0.4 0 0.5 0 0
NOVIEMBRE 0 0 12 20 0 0 20.1 0 2.5 7.5 1.6 0 1.7 2.6 1.5 0 0 0 0 2 0.8 0 0 0 4.1 9.2 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 9 13.1 0 0 11.1 2.5 0 0 3.1 8.5 3.1 5.9 0.5 8.5 0 8.2 0.9 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.8 2.7 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0
FEBRERO 4.6 8.2 2.8 4.7 6.4 18.7 2.4 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 3.2 2.7 0 0 0 0 0 0 0 8.9 0 - - -
MARZO 3.8 6.1 10.3 14.4 4.2 12.8 0 6.3 10.1 17.6 5.5 4.8 6 7.3 6.8 2.5 2.1 2.6 1.7 0 0 2.7 1.8 2.1 3.2 1.8 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 0 0 4.7 0 0 0 0 0 0 0 1.5 2.1 2.9 0 4
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -
DICIEMBRE 0 3.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 2.5 0 3.5 6.1 2.3 2.9 1.9 0 2.5 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 2.6 1.9 2.1 2.6 1.8 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 1.9 0 0 0 4.9 0 0 0 4.8 10.9 2.8 0.8 0 0 0 0 - -
MARZO 0 5.2 4.1 1.7 0 10.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 4.9 0 4.3 0 0 8.2 0 0 0 4.2 0 0 0 5.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 4.1 8.3 0 0 1.1 2.6 4.4 0 0 0 0 0 6 0 0 2.5 3.5 0 0 8.1 5.2 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8 6.5 3.1 0 5.6 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.2 0 0 0 0 0 0 4.9 5.1 3.8 0 0 0 0
ENERO 0 3.7 5.1 0 0 0 0 0 0 0 0.8 4.3 7.4 2.1 1.1 3.3 0 9.5 0 2.9 5.1 9.3 8.4 13.1 19.5 18.8 8.2 6.2 0 0 0
FEBRERO 10.6 0 6.2 12.7 21.3 2 6.9 3.6 13.8 1.8 6.4 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4 9.9 14.6 - - -
MARZO 0 5.4 2.4 0.8 5.8 1.6 1 1.2 5.5 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 2 5.4 2.4 6.1 5.8 2.2 2.5 3.6 6.4 3.4 0 0 0 0 0 0 0 4.9 0 0 0 0 4.4 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 0 0 0 2.5 0 0 7.5 1.8 0 0 0 0 1.5 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3 1.9 0 0 0 0 0 0 0 10.1 4.1 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0.8 3.6 10.1 0 10.3 0.8 9.8 4.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 3.6 0 5.1 5.8 5.1 0 0 0 -







ESTACIÓN: RÍO BLANCO (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 44' 4.21'' LONGITUD: 76° 15' 33.77'' ALTITUD: 3510 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 1.3 0 1.1 4.9 5.3 5 0 0 6.9 0 0 0 0 5.4 0 0 2.5 0 7 0 1.5 2 6.8 5.7 13.3 9.9 13 10.8
FEBRERO 8.8 1 16 17.4 3.7 10.4 4.1 12.1 2.9 3.9 5.3 13.5 3.9 7.5 3.8 2.1 5.3 0 0 0 14 9.4 2.8 1.8 0 8 8 7 - - -
MARZO 7.4 27 0 11.9 1 0 0 1.5 2 0 3.5 0 2.6 0 0 3.2 0 7 8.9 3 0 0 2.7 3.3 4.4 9.1 11.8 4.5 5.8 0 0
ABRIL 2.2 4.1 1.5 0 0 12.3 10.2 4.7 0 0 0 0 0 10.1 4 0 1.8 0 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 4.1 4.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4 0 0 0 0 0 4.3
SETIEMBRE 2.5 0 3.4 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0 0 0 0 0 4.8 0 0 0.8 1.2 0 0 0 2.9 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 1.5 1.6 0 0 0 0 0 0 6.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 15.2 0 4.7 0 0.7 3.1 0 7.9 0 0 13.5 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 0 4.5 0 0 0 0 0 4.1 8.1 3.6 0 0 0 0 0 8.8 11.3 0 0 14 3.3 0.9
ENERO 0 4.4 4.5 0 6.1 1.5 4.1 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 1.1 0.9 4 0 3.2 0 0 0
FEBRERO 2.1 15.3 6.3 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 5 3 13.1 21.2 1 1.1 3.4 3.9 0 2.4 0 0 - - -
MARZO 0 0 0 5.9 0 2.3 5.9 7.9 0 8.3 0 12.2 12.6 4.1 2.9 0 0 0 0 0 5.5 0 0 0.6 0 0 0 0 2.4 5.5 8.5
ABRIL 1.7 0 10.1 5.7 0 0 6.3 2.5 4.8 0 4.5 0 12.5 0 0 6.9 8.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 0 0 0.8 0.9 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0.5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 1.2 3.2 0 0 0 0 0 1.8 4.9 0 0 0.5 0 0 4.5
NOVIEMBRE 7.3 1.8 3.4 0 0 0 0 8.9 1 0 0 0 3.5 1.9 3.5 10.8 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 2.2 2.5 7.7 5 5.5 22.3 0 10.2 1 0
ENERO 0.8 0 6 3.5 0.7 0 0 0 7 0 0 3.3 0 0 0 0 1.6 0 0 2.4 0 2 4.7 2.3 8 2.4 0 0 0 1.5 3.5
FEBRERO 9.3 6 4.1 0 1 1 4 1 2.9 8 6.7 6.1 0 0 5.6 1.2 14.3 3.1 9.5 5.2 1 0 6 0 0 2.6 4.9 6.1 3.1 - -
MARZO 7.3 3.4 6.9 0 2.7 2.8 3.1 4.8 5 0 2 0 0 4.5 1.8 1.4 0 0.5 0 0 1.8 1.2 0 2.2 0 0 0 6.2 2.5 1.2 1.5
ABRIL 0.7 3.2 4.9 0 0.9 0 0.8 3.8 2.1 5.5 18.5 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2 9.2 5.2
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.7 0 8.5 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 2.7 0 0 0 0 8.8 1.1 0 0 0 0 0 0 0 2.9 0 0 1.4 0 0 0 9.2 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 8.1 0 7.6 2.1 0 0.9 0 9.7 0 0 7.5 0 8.5 3.5 3.5 3.2 0 0 5.5 0 0 0 0 0 5.1 3.3 4.7 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 6.1 7 3.7 11 9.7 7.7 18.9 7.6 0.9 10.9 12 7.5 4.2 6.6 0 12 3.4 1.9 2 2.5 9 0.7 0 0 - - -
MARZO 1 0 0 0.8 7.2 1.2 4.3 0 0.6 0 0 0 0 0.7 0 0 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.9 5.1 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 2.5 0 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0.7 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2.1 2.1 0 0 0 0 0 0 9.5 7.7 9.7 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 2 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 16.7 5.6
NOVIEMBRE 0 1.1 1.6 3.1 1.6 3.3 0 6.2 1.1 0 4.6 0 0 0 0 0 2.1 0 2.3 0 0.7 2.7 0.5 0 0 0 0 1.5 0 1.1 -
DICIEMBRE 2.1 0 3.5 0.7 0 7.1 0 0 1.4 1.7 12.5 1.2 0 1.1 3 8.2 0.6 3.3 5.5 3.5 7.5 1.5 6 6.6 4.3 4.1 4.1 1.8 0 0 3
ENERO 0 1.6 1.6 7 2.8 0 0 0 0 0 0 6.2 8.1 7.5 0 14.4 0 0 0.5 9.7 6.6 9.3 4.1 13.3 2.1 3.4 0 6.5 6.4 1.6 7.3
FEBRERO 7.3 5.9 9.3 6.4 0.6 18.5 4.2 1.3 0 2.6 0.5 3 0.6 2.6 0.7 0.6 6.5 9.4 0 0 0 2.4 4.9 3 9.2 10.1 6.7 6.7 - - -
MARZO 8.6 2.2 2.9 0.3 0.3 7.2 1.7 0 17.5 0.4 3.1 0.1 17.5 4.1 9.2 3.6 13 2.1 2.7 0.9 3.8 0.8 0 0.3 0 0.9 4 0 0 2 0.3
ABRIL 3.6 9.1 3.2 0 1.5 0 0.2 0 6.2 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 4 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0 0.3 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 2.3 14.4 0 0 0 0 0 0.4 9.5 -
OCTUBRE 0.4 0 0 0 0 0.1 0.2 0 2.2 7 5.1 14 0.2 0 0 0 0 0 5.7 0.1 0.1 1.8 0 4.8 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 0.8 10 18.5 0 0.2 0 0 1.8 0 0 0 0 0.8 0 0.4 0 -







ESTACIÓN: RÍO BLANCO (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 44' 4.21'' LONGITUD: 76° 15' 33.77'' ALTITUD: 3510 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 0 0 0 6.8 0 0 5.1 2.8 3.2 4.8 10.1 9.6 1.9 6.4 0 13.4 0.3 5.8 0 0 10.4 1.5 0 2.1 7.1 4 2.6 2.3
FEBRERO 0.4 1.2 4.6 0.3 11.8 0 8.3 0 1 7.2 6.5 8.8 17.3 3.3 22.5 5.5 5.6 2.5 4.6 11 26.5 7.1 3.5 0.4 6.1 9.6 15.1 3.3 - - -
MARZO 2.6 11.3 1.2 1.1 0.4 0 0.1 0.2 2.1 1 0.9 1 0.6 13.4 6 6.3 6 0.4 0.1 5.8 5.6 3.9 8 0.4 0.1 5.6 0 2 10.9 0.7 0.2
ABRIL 0.1 0.3 0 0.1 7.1 4.5 7.5 6.2 0.2 0 0 3.9 0.3 0 0 1 4.1 13.3 2.7 0.4 0.2 0 0 0.8 1.6 0.1 0 0 0 0 -
MAYO 0 1.8 5 9.7 0.6 6.3 0 0 0 3 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 4.2 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
SETIEMBRE 0 0 1.8 0 0 2.8 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 0 2.4 2.1 6.7 0 1 -
OCTUBRE 1.2 11.7 3.8 2.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 1.5 3.4 3.8 2.8 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0.8 0 0 0.2 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0.3 0.2 0.9 0.5 0 6.2 13.9 5 4 9.2 9.9 19.1 2 0.2 -
DICIEMBRE 8.7 5.1 13.8 11.2 0.2 0 4.8 13 11.4 15.8 17.2 1.7 4.9 1.5 1.8 1.5 0 0 0 0 1.5 0.1 2 0.8 0.3 0.5 0.4 0 0.1 0 6.8
ENERO 2.9 12.6 13.4 4.4 9.1 4.1 11.7 12.7 6.1 6 3.2 2.3 0.1 0.2 0 0 5.4 1.5 0.4 0 2.1 3.7 5.6 6.4 0 2.6 10.8 5.6 1.3 0.3 6.4
FEBRERO 0.2 1.9 11 0.3 0.3 1.2 5.1 1.5 0.6 0.9 0 0 4 1.4 3.4 9.3 7.4 14.4 5.3 8.5 4.5 8.9 1.6 6.5 6.6 7.2 11.7 12.1 0.1 - -
MARZO 15.3 19 2.9 2.3 2.1 24.1 13.3 11.4 6.2 0 0 13.2 5 0.6 7.2 1.1 0 2.1 19.4 15.7 11 17 8.2 3.2 0 0 0 2.1 1.6 2.2 9.7
ABRIL 0 0 2.3 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8 1 0 0 0 0 0 3.4 0 0 0 -
MAYO 0 1.5 0.9 3.1 1 0.8 0 0 2.3 0 0 1.8 5.7 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1.1 2.5 0 0.5 0 0 0.3 0 0 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1.6 0 0 0 0 0 2 3 0 0 3.3 0.2 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 3.7 8.1 2.3 2.8 8.4 10.5 1.1 1 7.1 5.8 5.5 6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 11.9 5.4 1.4 1.7 6.4 -
DICIEMBRE 6.3 4.5 8.2 0.1 0.3 0 4.8 4.7 6.9 6.9 0 0 0 0 0 9.9 16.4 3.9 3.4 1.3 4.8 0.1 2.8 4.1 1.8 10.9 10.7 5.4 6.3 15.8 14
ENERO 18.6 8.3 6 9.5 12.4 9.3 3.7 0 0 0 3.5 1.7 7.6 8 13.4 6.3 1.2 14.9 9.2 2.5 0 8.2 10 6.6 14.1 4.1 2 2 0 0 0
FEBRERO 12 16.4 6.6 4.1 0 1.3 1.2 0 0 0 0 2.1 8.4 10.4 11 3.8 0 0 0 0 0.1 4.7 8.5 9.4 12.3 0 3.7 1.6 - - -
MARZO 4.6 2.4 4.9 0 3.7 5 5 10.5 6 7.9 14.5 0 8.2 11.9 3.9 10.3 8.6 0 14.5 2.2 9.4 9 18.5 5.9 8 0.7 0.7 5.4 2.9 5.6 0
ABRIL 0.4 2.2 2.6 0.3 0 0 15.1 1.3 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 3.1 1.2 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 1.2 0.8 1.9 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 3 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0.1 2.4 0 0 0 0 0 0 1.2 0 5.6 8.8
NOVIEMBRE 2.8 0 1.9 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1.1 3.1 1.2 0 0 1.2 0.9 0.1 0 0 1.2 13.7 14.6 9.2 1.6 1.7 11.4 7.8 5.2 -
DICIEMBRE 0 0 0.4 2 8.5 7.6 7.1 7.4 0 0 0 0 0.6 1.5 1.7 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 10.7 3.6 0.2 1.4 2.3 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 10.2 13.1 0 18.4 15.7 0 1.1 0 0 0 1.2 10 11.3 3.1 0 0 0.5 0.5 2 0.5 3.4 2.4 0.2
FEBRERO 1.8 4.3 1.5 1.1 13 1.4 7.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.1 11.3 7.5 8 4.6 1.3 9.4 8.2 2.7 1.5 5.3 6.8 - - -
MARZO 0 0 0 3.5 3.7 0.9 3.4 2.6 0.1 2.8 1.9 9.1 3.7 10 3.8 5.7 4.5 4.1 3.4 13.7 2 2.1 0.2 1.2 12.9 2.6 12.3 2.8 1 1.3 6
ABRIL 10.4 0 0 0 0 10.1 0.9 0 0 1.6 1.8 0 0 0 0 0 0.8 1.3 0 0 8.3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 6.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 0 0 0 0 4.6 4 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 7.6 5.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.4 2.2 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 6.6 7.2 4.5 0 0 1.5 0 0 0 0 2 0 0 0.8 1.3 0 2.3 9.5 0.6 1.2 2 4 0
NOVIEMBRE 2 0.8 0 0 0.7 0.8 0 0 2.4 0.4 0.2 1.6 4 5.7 1.5 8.9 8 2.3 7.2 2.1 3.2 1 0.9 1.4 0 7.5 0 0.7 3 0 -
DICIEMBRE 2.8 6.4 1.3 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 8.7 15.5 0 2.7 3.4 4.8 1.2 1.5 1.8 3.3 2.2 6.5 4.5 5.5 15 3.7
ENERO 10.3 6.2 0 0 0 0 4.2 0 16.2 8.4 13.4 5.6 0 0 0 5.3 1.3 0.8 0 2.2 1.3 0 5 12.4 2 0.8 5.5 6.6 20 3 7.5
FEBRERO 0 5.1 0 3.7 0.9 4.2 0 2.1 18.6 0.6 0 1.8 4.5 0 12.1 0 1.8 7.5 1.4 0.9 0.2 8.5 1.4 22.2 7.6 8 7.4 3.7 - - -
MARZO 18.6 21.2 10.1 19.4 18 11.2 23.2 16.2 8.8 4.5 2.4 8.9 7.5 4.1 6.4 3.9 1.5 2.5 2.3 6.7 5.6 0 0 2 7.7 0 0.8 1.4 2 0 7
ABRIL 0 0 4.2 2.6 6.3 0 1.6 3.7 0.3 0 4.8 5.1 0.3 0.6 0 1.1 0 0 0 0 2 11.5 0 0 0 0.2 0.1 0 0 0 -
MAYO 0 0 1.3 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4 3 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.3 0 0 0 6.9 16.2 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 1.7 0 0 1.8 -







ESTACIÓN: RÍO BLANCO (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 44' 4.21'' LONGITUD: 76° 15' 33.77'' ALTITUD: 3510 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 1.7 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.5 1.9 6.5 2.1 6.1 2.1 5.4 2.2
FEBRERO 2.1 1.9 1.5 2.4 0.8 7.5 4.8 12 4.8 3.5 5.1 16.7 0.4 0.7 0.7 0 0.3 6.1 16.5 12.4 0.1 2 1.7 1.7 0 0 0 0 0 - -
MARZO 0 0.3 0.8 8.9 3 0.9 0.5 1.2 17.5 0 0 0.5 2 3.3 2.2 4.9 6.1 7.7 2.7 1.9 1 0 9 1.2 0 0 0 0 1.2 0.6 0.9
ABRIL 2.3 1.7 0 0 1.3 2 1.9 11.6 1.6 0 0.3 1.2 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 11.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2 1.1 0 -
JULIO 0.6 1.7 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 1.5 0 5.3 6.9 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 1.1 0 0.7 3.2 1.6 0.3 0.6 1.4 1 0 -
OCTUBRE 2 1.8 0 0 0.4 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 7.5 1.7 1.1 1.6 0.5 0.8 0.8 3.4 13.6 0.1 11.3 2.2 7.9 8.7 0
NOVIEMBRE 11.3 0.7 13.8 6 8.4 8.1 9 7.9 7.4 1.1 0.1 0.2 0.8 0 0 0 0 0 0 1.2 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 -
DICIEMBRE 0 1.3 8.2 0.2 0.4 8.6 2.8 3.6 12.5 4.5 3.5 1.5 0.2 9 7.3 11.2 6.4 10 8 4.5 4.8 1.2 6.3 0.7 2.9 0.2 3.7 0.4 5.5 4.5 16.5
ENERO 0.8 13.7 11.1 2.5 5.8 0 0 3.9 2.7 4.2 2.5 1.4 2.1 1.2 2.4 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.4 1.7 0.9 0 7.3 5.7 12 10.4
FEBRERO 0.3 0 7 0 0 0 4.6 6.1 5.7 2.8 0.4 1.6 4.6 0.3 0.3 0.2 3 0 4.5 11.8 1.9 0 4.4 2 1.5 0.3 1.1 0 - - -
MARZO 3.3 1.3 0.2 4.1 0.3 2 2.4 0 0 6.9 2.9 1.3 8.5 8.4 4.8 6.1 0 7.5 0 4.5 3.7 10.3 0.5 0.2 6.2 2.7 3 7.5 3.5 2.4 11.8
ABRIL 1.4 1.5 0 1.8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0 2.2 0 0 0.9 1.1 0 0.3 0.5 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 4.3 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0.2 0 0.3 0 0 0 0 0 5.7 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0.8 1.2 6.2 2.7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 2.4 2.7 2 6.3 3.8 8.7 2.1 7.8 4 10.8 0 0.1 8.3 3.8 6 7.9 5.7 4.7 4.1 0 5.5 0.9
ENERO
FEBRERO 5.8 10.1 5.4 11.5 6.2 0 11.5 2.1 8.9 1.1 7.9 6.2 1.1 0 0 0 0 0.7 0 0 4 0.9 0.4 0 6 2.6 9.4 0 - - -
MARZO 12.4 7.3 11.7 10.7 6.2 1.7 2.9 7.3 3 0 6.8 4.3 7.9 9.6 9.5 9.7 3.2 10 0.6 8.1 12.3 8.3 9.7 3.8 1 10 8.6 3.5 12.7 3.4 0.8
ABRIL 5.9 3.4 5.7 3.6 3.2 0.8 1.2 3.8 4.1 1.7 1 0 0 0 2.2 4.5 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0.2 1.5 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.9 0.9 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 0 0 0 3.3 0 0 0 0 0.9 2.2 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0.7 5.5 2.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.8 0.9 0.8 0.5 2.9 2.2 0 2.5 5.2 4 0.4 0.9 1.6
NOVIEMBRE 0 17.3 0 0 0 3.6 0 0 0 0 21.2 0 0.4 0 0 0.9 3.7 0.6 0 0 0 0 0 1.6 1.2 2.3 16.6 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 6.5 0 2.7 0 0 0.9 0 5.3 1.7 0 0.7 4.4 6.9 9.1 1.9 0 2.4 15.5 15 4.4 0.8 3.7 4.1 3.3 4.5 13.3 4.6
ENERO 0 0.5 6.8 4.7 5.8 7.3 10.8 0 6.5 1.5 4.7 23 5.3 0 0 3.7 0 6.1 6.5 1.8 11.6 0.8 2.2 0 0 5.1 1.8 6.9 5.4 2.1 4.6
FEBRERO 3 2 4.5 53 0 0 1 0.8 4.8 7.2 18.6 20.4 12.1 5.3 0 0 0 0 0.7 0 8.4 4.1 0.6 5.2 8.5 0 6.2 1 - - -
MARZO 2.9 1.3 0.5 13.7 3 14.4 2 16.4 7.6 3.4 4.9 8.3 7.6 5.4 2.4 2.4 6.1 2.3 0.7 0 0 0 4.7 0 2.3 3.5 3 0 16.9 17.8 6.9
ABRIL 3.2 1.1 0.5 0.6 1.5 0 2.2 8.9 0 0 0 4.2 0.2 0 0 0.9 1.4 0 0.4 0 0 0.5 3.7 3.1 7.9 0 0.1 0 0 0 -
MAYO 0 0 0.4 0 0 3.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 3 0 0 0.5 0 0 0 2.9 0 0 0 0 0 0 2 0 3.8 1 0 0 0 0 0 2.7 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 2.7 0 0 0 0 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 2.6 3.7 0 0 0 0 0.9 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.8 0 0 0 0 0 6.1 3.4 4.8 3 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.8 0 2.9 4.5 3.7 9.3 5.7 2.3 1.2 2 4.3 3.4 6.2 1.3 11.5 8.3 0 4.5 0
ENERO 0 0 0 0 1.5 0.9 3.8 5 2.6 3.2 0.8 5.2 11.7 6.1 6.3 7.1 0.5 7.4 0.6 1.3 24 2.9 2.4 16.3 6.8 4 2.4 3.7 12.2 0.6 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 12.9 0 5 0 9.3 8.6 4.9 7.4 8.6 9.9 6.2 9.3 6.1 8.8 7.9 0.7 7.1 1.9 0 - -
MARZO 1.2 0.6 0 0 0.5 0.5 0.6 0 2.7 4 5.7 0.4 1.6 10.9 10.2 0.7 3.4 0.8 0 2.2 2.3 0 0.7 0 1.7 6.6 0.6 0 14.1 4.8 8
ABRIL 2.9 0.9 0 4.5 1 1.5 0 0 6.8 3.2 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.8 1.3 1.8 0.3 1.4 0.1 0 1.1 0.9 0.8 0 1.6 0.8 3.5 2.1 6.1 0 2.6 1.2 2.7 2.3 0
NOVIEMBRE 1.2 3.9 1.6 3.3 1.5 4.3 1.1 2.1 3 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0.2 1.1 0 1.8 2.1 0 0 0 0 2.2 2.4 1.5 0 -







ESTACIÓN: RÍO BLANCO (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 44' 4.21'' LONGITUD: 76° 15' 33.77'' ALTITUD: 3510 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 4.5 2.8 3 5.6 1.8 2.4 3.8 5.6 9.9 5.8 0.4 4.1 0 1.1 0.9 1.4 3.2 12.5 1 3 5.2 3.1 0 1.1 5 3.8 5.7 4.5 7.4 4.1 3.9
FEBRERO 7.5 4.2 3.8 6.2 2.1 4.5 8.2 6.1 5.1 7.4 3.6 7.1 8.3 6.6 3.2 2.1 4.5 3.2 8.6 7.5 2.1 4.4 19.2 8.9 6.2 7 2.1 5.3 - - -
MARZO 5.4 6.5 1 0 1.5 1.2 0.3 0 8.2 4.1 3.8 9.6 6.1 7.3 5 2.1 0 0 0 0.9 6.1 13.2 3.6 3.1 0.8 3.2 4.4 1.2 0.3 7.5 4.2
ABRIL 2.1 4.4 2.6 5.1 1.7 5.3 6.1 4.2 3.1 4.2 3.4 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 4.2 1.1 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0.9 0.2 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.9 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.7 1.4 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0.9 2.9 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0.3 1.2 0 0 0.7 0 0 0 -
OCTUBRE 0 1 0.3 0 0 0.2 0.6 0 0 3.5 0.9 0 0 0 0 0 0 1.1 0.9 8 0 5.1 5.5 2 3.5 3 3.2 8.2 0.9 2 1.4
NOVIEMBRE 3.2 2.1 2.6 1 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.1 1 2.8 3 5.1 6.4 2.9 11.4 5.2 8.9 6.5 4.8 6.6 7.9 9.1 12.4 -
DICIEMBRE 2.1 2.2 1.4 1.1 0.5 0.9 1.4 0.4 5.2 2.1 0.1 0 3.3 5.8 2.1 3.5 1.1 0.5 0.9 1.3 0 0 0 5.3 6.9 8.1 3.2 5.4 2.8 1.5 1.6
ENERO 2.4 1.8 12.2 3.8 4.4 4.8 5.1 2.8 4.2 12.5 2.8 1.6 2.1 0.7 6 4.8 5.1 2 0 7 10.5 9.8 9.6 7.5 7.1 0 0 0 0.4 3.3 0
FEBRERO 0 0 0.8 1 3.6 3.1 1.5 4 2.5 3.8 4.7 2.2 3.1 5.2 6.7 4.5 6 9.2 0.3 4.8 7.5 0 0 1.5 4.7 6.1 7 0 - - -
MARZO 9.4 4.5 13 6.4 4.2 12.5 10.1 0 3.8 6.2 4 7.6 1.5 1.8 8.9 1.6 0 7.1 3.2 0.9 1.8 1.5 1.3 0.8 3.4 2.2 5.6 0 2.9 4.3 3.1
ABRIL 1.1 0.4 5.2 4.8 5.2 3.6 4.2 4.1 0.6 2.8 0.1 0 0 0 0 0.5 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0.4 0 0 -
MAYO 1.3 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 1.1 0 0.2 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 1.1 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 0 1.4 0 1 0 4 6.5 4.5 3.5 0.8 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 1.9 2.6 2.9 0.6 0 0 0 3.8 1.2 0 0 0 0 0 0 5.2 9.6 1.8 0 0 -
DICIEMBRE 5.9 7.2 11.6 10 12 4.2 1.9 6.8 1.1 2.5 2 0 0 0 0.8 1.4 3.5 3 2.8 10.7 9.1 0.5 8.6 7.1 5.3 2.8 9.6 1.1 0.7 1.8 0
ENERO 2.2 4 1.8 4.7 2.3 2.6 10.6 0.5 3.1 0 2.6 1 6.2 6.7 10.5 3.8 6.6 4.2 2.9 4.8 7.1 3 5.4 0.9 6 10.4 2 1.9 3.1 18.1 9.4
FEBRERO 7.5 4.2 5.4 2 4 0.5 3.8 1 6.8 7 10.1 18.8 2.1 0 3 2.4 2.2 0 0 0 14.8 8.1 5 3.1 1.2 9 2.4 1.1 - - -
MARZO 1.8 4.3 8.6 3.8 4.2 0.9 3.8 7.5 0 0.6 2.8 4.2 12.5 0 0 7.4 3.8 1.9 8.6 8.4 5.1 3.4 2.8 1 4.2 1.4 0.9 7.1 10.4 8.2 1.4
ABRIL 14.9 14.3 6 7.8 3.2 6.4 8.9 1.1 4.6 2.8 0.9 0.6 1.4 1.1 0.8 0 0 0 0.9 1.3 0 0 0 1.6 1.9 0 1.2 0.8 1.1 0.3 -
MAYO 1.2 0 0 0 0 0.9 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 3.3 4.5 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0.5 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 1.9 3.5 0 0 0 8 9.8 0 0 0.5 0 12.7 0 0 0 3.5 2.8 0 0 1.7 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 3.2 5.4 5.5 12.2 10.8 9.5 6.1 0 0 0 0 0 0.6 3.5 6.6 3.8 1.7 0.1 12.5 7.4 2.8 0.4 2.1 4.9 7.5 8.1
ENERO 5 2.4 4.2 3 6.6 1.1 4.5 7.2 0 0 2.1 0 0 0 0 8.1 1.2 0.2 0.4 0 0 0 0 0 7.4 2.1 5.3 7.1 3.3 4.6 5.2
FEBRERO 0.6 0.5 7.7 23.5 1 15.5 13.3 13.6 3.5 5.5 2.2 0 0 0 0.3 3.7 0.8 14.4 16.3 0.6 3.9 16.3 2.8 3.7 6.4 0.4 0 1.7 7.7 - -
MARZO 2.3 0 0.7 9.7 18.7 5.9 5.7 1.7 0.3 0.1 12.3 0.1 0.6 0.1 1.7 0 0 1.2 16 0.9 0 0.6 0 1.1 10.1 1 3.5 12.8 5 0 0
ABRIL 1.5 5.6 4.1 0 7.5 16.4 2.6 10.6 5.2 1 4 0.6 8.3 3.6 0.5 4.5 14 2.2 15.9 0 1.2 9.6 0.6 0.5 0.3 0 0 0.4 0.5 0 -
MAYO 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0.9 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0.5 0
SETIEMBRE 0 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 7.5 0 0.3 0.1 2.4 0 2.1 0.7 0 0 0.2 5 4.2 0.1 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.8 0 0 0.1 0.3 4 9.9 4.5 0 0 5.5 6 3.1 0.3 0.2 0.7 1.2 3.7 7.7 0.5
NOVIEMBRE 0.3 6.7 0.6 4.6 10.4 3.4 9.9 3.8 0.3 0 0 0 0 5 4.8 4.5 0.3 0 0 0.5 0 0 0 0 0 11.6 1.8 0.2 0 0.3 -
DICIEMBRE
ENERO 4.8 3.5 0.4 2.5 0 0 2.3 2.2 8.3 5.4 2.4 0.3 0 8.8 1.2 5.8 11.9 1.9 0.3 0 8.7 6.1 4.9 0 0 0 0 0 6 2.7 0
FEBRERO 0 0 0 2.8 6.7 7.5 12 5.8 9.9 3.1 0.6 1 8.2 4.2 2.3 1.5 12.6 3.4 1.2 9.5 13.8 17.5 0.7 0.9 0.2 0 0.3 1.2 - - -
MARZO 5.2 7.9 2.9 2.8 5.5 5.5 3.8 9 3.3 6.1 5.9 4.7 12.7 24.7 5.6 15 13.1 0.4 1.1 1.6 1.5 0 3.6 0 0 0.6 0 2.7 0 0 0
ABRIL 0.5 14 1.2 6 7.5 0 0.1 4.8 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 2.9 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 3.5 0 0 0 0.2 0 0 0 3.3 0.2 7.3 0.1 6.5 4.1 2 0.5 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0.3 0.2 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.2 1 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0.2 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.8 3.7 0.2 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0.8 0.3 0.1 0.1 0 0 1.8 3.7 0 1.3 1.9 3.1 3.1 0 0.1 0 0 1.5 3.9 1.5 1.1 2.3 3.1 0.5 0 0
NOVIEMBRE 0 1.3 11.2 4 0.1 0.4 1.3 0.3 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 1.8 0 0 2.5 3.1 1.8 0 0 1.9 0.3 0.7 3.3 1.8 1.7 -
DICIEMBRE 5.5 2 3.4 11.9 10.2 7.1 3.2 5.6 3.6 6.3 4.1 15.1 1.1 5.6 1.3 2.3 0 0 0 0 0 0 0.2 3.5 2 0 0.6 0.1 0.3 0 0
ENERO 0.4 0.9 2.7 18.2 0.2 0.8 8.8 2.5 1.2 9.5 0.5 0.2 2.7 3.3 2.5 3.1 8 7.8 7.9 6.3 8 0 5.3 0.1 2.2 0 0.2 3.1 0.2 0.2 5.1








ESTACIÓN: SANTIAGO DE TUNA (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 58' 59.2'' LONGITUD: 76° 31' 29.93'' ALTITUD: 2924 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 0 0 0 2 3.7 15.3 6.4 0.8 0 0 0 0 0.9 7.4 5.8 24.7 12 0 0 0 0 17.3 24.9 33.5 8.4 19 16 8.3
FEBRERO 3 7.4 0 4.2 27.2 31.9 14.1 0 0 0 8.3 4.7 23.5 27.3 6.6 0 0 7.4 15.3 18.1 22.9 8.3 4.8 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 0 0 0 0 6.3 11.8 9.2 18 0 3.3 7.4 0.8 0 0 7.3 8.5 14.8 15.2 27.8 31.6 11.4 4.6 7.1 14.2 2 0.8 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0.9 7 7.6 16.1 9.8 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 4.1 3.7 0.8 0.6 1.7
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 1.2 0.9 2.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0.7 0.9 0 0 0 0.5 4.4 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 4.1 0.5 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.7 0.6 - - -
MARZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.9 14 9.3 0 0 0 0 0 0 4.2 1.7 2 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 8.7 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 7.3 10.3 9.7 36.8 32 8 0.7 17 20.3
ENERO 8.2 4 11.2 0 0 0 0 0 0 8.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 10.2 14 8.3 0
FEBRERO 0 0 0.8 0.7 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 2 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 0.8 2.2 0.9 7 18.2 27.4 33.2 32 0.8 7.3 15 9.2 1.5 11.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 1.3 0.6 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 2 0.5 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 20.5 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 5.3 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.8 0 0 0 0 0 - -
MARZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 1.7 0 0 0 0 0 0 4 3.7 0.8 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 8.2 20.9 16.8 11.2 9.3 8.4 11.3 0 0 0 0 0 0 0 0 6.3 9.2 18.2 38.7 30.2 8.4 4.7 3 5.1 9.4 - - -
MARZO 0.8 4 10 9 8.1 8 0.3 0 0 0 0 0 0 0 3.2 8.2 2.3 4.3 13.1 3 6.3 0.2 0 9 7.4 6 8.1 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 4 9.5 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0.7 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0.8 0.5 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0.2 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -







ESTACIÓN: SANTIAGO DE TUNA (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 58' 59.2'' LONGITUD: 76° 31' 29.93'' ALTITUD: 2924 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 3 4.3 7 0 0 0 0 0 0.8 0.5 6.9 0.8 8.2 3.6 12.5 0 0 0 6.2 2.7 0 0 0 3.7 0 6 11.2 2.6 4
FEBRERO 2 0 0 2.7 3.6 5 6.2 6 0 0 2 3.5 0 2.6 4 0 0 0 4.8 6.1 9.2 2.3 0 3.5 10 9 0 5.5 - - -
MARZO 0.3 10.2 0 6.4 2 0 0 0 0 0 9.5 12.4 4.1 4.3 0.7 4.2 0 0 0 0 0 0 0.3 0 2 0 0 0 4 2 0
ABRIL 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 3 2.8 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.8 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 14.9 11 4.8 2.3 0 0
ENERO 0.5 3.6 0 0 1.8 4.7 0 6.3 0 0 0 0 0 0 0.4 1.3 1.7 0 0 0 0 1.1 0 0 0 8.1 4.3 7.8 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0.7 8.5 2.4 2.7 0 0 3.5 8.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 4 0.8 - - -
MARZO 0 0 0 0 0 0 2.3 12.2 4.7 9.4 8.2 8 6.3 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 1.8 4.5 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 2.2 4.9 2 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9
NOVIEMBRE 1.3 0 0 0 0 0 0 0 1.2 4 3.3 2.8 5.2 8.2 5.3 2.2 0 0 0 1.3 5.3 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.8 2.7 2.1 0 7.2 1.2 0
ENERO 0 0 0 0 0 2 3.2 6.3 3.2 9.8 3.3 0 12.1 4.3 2.2 1.4 0 0 0 0 0 0.1 7 2 6.2 0 0 3.8 4
FEBRERO 3 5 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 5 0 11.2 2 4.7 7.5 6 0 8 2.2 15.7 4.3 0 0 5 3.7 3.2 - -
MARZO 2 3 6 0 0 0 3 2 10.2 4 7.3 9 5.2 0 0 0 0 0 0 4.2 5 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0.8 5 5 0.7 0 0 0 0 0 0 0 1 1.6 8.2 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 1.8 3.2 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 0 0 2.7 0 0 0 3.2 0 0 0.4 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 3 0 4 1 4.5 3.5 1.8 5.7 3.1 0 0 0 5.1 2.8 1.5 0.4 0 0 0 0 0 0 0 3.3 1.1
FEBRERO 0 0 3.1 4.6 5.1 0 0 0 0 0 4.3 0.9 2.7 4.3 0 0 0 0 0 2.3 1.8 12.3 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 0 0 3.9 0 0 0 0 3.1 4.3 2.2 1 0 0 0 0 0 2.7 0 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 3 2.6
NOVIEMBRE 2.2 0 0 0 0 0 0 0 3.3 5.7 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 2.7 1.8 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 6.7 8.2 4.6 9.2 0 4.7 15.1 5.4 3.7 1.2 1 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 4.3 3.8 0 0 0 0 4.8 0 9.6 3.1 0 6.1 10.1 0 3.8 0 2 2.2 0 0 3.5 13 2.1
FEBRERO 0 1.4 2.8 7.1 2.1 13.2 7.4 0 10.4 13.3 10.2 0 6.8 2.5 30.2 0 0 0 0 0 1.2 0 4.3 9.6 0 13.2 0 - - -
MARZO 10.3 5.1 5.3 1.3 0 2.3 4.1 5.1 3.4 6.1 8.4 4 3.1 5 10 7 1.8 20.5 0 5.2 4.3 1.3 4.8 2.5 0 10.1 3.4 0 1 0 0
ABRIL 2.1 0 1.7 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -







ESTACIÓN: SANTIAGO DE TUNA (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 58' 59.2'' LONGITUD: 76° 31' 29.93'' ALTITUD: 2924 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 7.3 0 0.3 0 0 0 0 0 0 5.2 1.4 3.8 7.5 0 0 0 5.2 0 3.9 2.8 1.7 4.5 3.2 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0.8 7.3 8.5 8.2 12.3 19.6 11.9 4.5 8.7 0.6 6.7 2.1 0 11.8 7.7 2.8 - - -
MARZO 0 0 0 0 0 0.8 6.2 0.7 0 3.6 8.3 9.6 0.8 0 0 0 0 0 4.1 11 1.7 1.4 1.8 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0.8 4.2 2.3 6.2 0 0 6.5 3.8 4 0 0 0 0 0 3.5 0.8 0.9 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 3 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.9 0 0 0 0 0 2.2 4.1 3 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 6.5 -
DICIEMBRE 2.2 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 1.4 0 2.6 3.6 5.5 3.6 0 3.9 2.9
ENERO 0 0 3.1 0 2.2 4.3 1.8 0 0 0 0 6.7 1.8 6.2 8.6 2 0 6.1 4.5 0 0 0 0 7.1 7.5 3 6.4 3.2 0
FEBRERO 7.1 3.6 0.8 0 0 3.2 7.6 8.6 12.6 7.3 0 17.9 10.1 5.1 2.8 6.3 1.2 5.3 2 1.7 11.6 5.1 3.7 8.4 - -
MARZO 2.3 5.8 8.5 2.4 1.2 3.8 0 0 0 0 4 4.3 3.1 8 0 6.8 0 0 5.2 7 13.8 2.2 0 0 0 5.5 0 0
ABRIL 0.7 0 2 0 0 1.4 2.3 0 0 0 0 1 0 9.4 0.7 0 0 0 0 0 0 3.1 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 3.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 3.1 4 2.2 0 0 0 0 0 4.2 3.7 1.7 1.8 0 0 0 0 0.8 3 1.2 3.1 0.9 0 0
ENERO 0 3.1 0.7 0.8 4.7 5.1 0 0 0 0 0 8.9 2.6 3.4 0.8 12.6 0 8.5 6.5 3.4 4.5 5 2 2 0 3.1 0 3
FEBRERO 7 9 4 13.5 5 0.9 3.1 4 4.5 6.8 1.2 0 0 0 0 0 4.3 4 5.2 0 0 3.4 2.7 4.1 3.9 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 0 4 4 2.7 8.2 5.6 6.3 4.2 0 0 0 3.1 1.8 4.7 3 7.4 3.1 6 0.6 6 4 3 8.1 2 0.7 3 0.5 10.5
ABRIL 0.4 2.1 0.6 3.3 3.1 0.5 10.4 0 0 0.8 0 1.8 4.5 2.8 10.4 0 4.3 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 2.4 4.2 0.7 3.8 3.1 2.3 4.1 4.8 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0.3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 4 5 0 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 4 2 6.3 15 11.9 15.4 8 2 9.1 12 3.7 13 0 0 0 0 0 4.1 4.2 3.6 0 0 6.7 0 0 0 3.8 - - -
MARZO 4.3 2.8 0 0.4 0 0 0 0 0 10.4 4.6 0 6.6 4.2 0 0 10.5 0.8 0 0 0 0 0 2 4.3 9.6 7.8
ABRIL 4.5 0.6 4.3 3.8 1.4 3.3 6.5 3.9 5.1 2.8 0.7 0 0 0 0 0.8 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 1.4 3.2 -
MAYO 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.6 0 3.3 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 4.8 3.2 8.7 1 0 2.3 3 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 1 0 0 0 0 0 2.1 0.6 0.6 4.1 0 0 0 0 0 6.2 0 0
ENERO 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4 0 0 0 0 5.7 0 0 0 4.7 6.8 0.2 0 1.7 0
FEBRERO 4.1 8 0.9 0 0 0 0 0 2 5.3 0 0 6 0 0 0 0 3.9 0 0 0 0 1.1 0 0 - - -
MARZO 6.8 1.2 4.9 0 0 0 0 0 0 0 3.6 5.7 4.8 2.2 4.4 5.1 3 4 6.5 0 0 0 0 0 0 2.7
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 2.8 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 -







ESTACIÓN: SANTIAGO DE TUNA (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 58' 59.2'' LONGITUD: 76° 31' 29.93'' ALTITUD: 2924 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 1.8 4 0.7 0
FEBRERO 0 0.9 2.1 3.2 7.5 5.3 6.2 4.1 7 4 3.1 0 0 0 8.7 3 2 11.7 2.2 0.3 0.2 6.5 5.3 3.5 4 0.3 0 - -
MARZO 0 0 1.5 7.5 5 3.5 0 0 0 0 3.5 0 0 0 2 0 1.5 2.3 0 0 0 0 2.3 1.4 0.8 0 0 0
ABRIL 3.2 1.6 0 2.1 0 0 0 0 1.9 2 0 0 5.2 6.7 2.8 0 0 0 2.3 1.4 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0
NOVIEMBRE 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 3 2.6 5.7 0.8 9.1 0 0 0 0 0 3.1 2.3 1.8 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 4.1 3.6 0 0 0 6.1 7.3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 1 0 0 0 1.3 0 0 0 0
FEBRERO 0.4 0 0 0 0 0 1.5 0 3 3.4 14.3 12.6 5.8 4.2 6.7 0 0 0 0 2.1 0 0 0 0 - - -
MARZO
ABRIL 0 0 0 0 1.8 0 1.2 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 2.3 0.3 1 0 2.9 0 3.2 11.7 4.9 0.9 5.1 0
ENERO 2.6 2 3.7 2.5 5 3.2 0 0 0.3 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 0 1 8.2 1 0.5 1.3 5 15.1 7.9 3.6
FEBRERO 2.3 2.5 8.5 10.7 8.4 7 6.5 7 12.5 7.8 3 1.1 2 0 0 0 2 1 2.2 5 2.1 3 1 1 0 - - -
MARZO 0 0 2.1 0 0 3.1 2.5 4 6 0 0 0 0 4 6 5 1.3 0 2 0 1.2 3 2 3 11 6.6 5.4 7 2.1
ABRIL 4.2 0 14 2 3 4 2.1 2 0 0 0 4.2 3.8 6.7 3.8 2.7 0 0 0 0 3.4 3.8 0.9 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.9 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8 6.2 7 0 0 6 3.4 3.5 2.6 1.2
ENERO 3.9 3.6 0.9 0 5.7 0 0 0 0 3.2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 1.8 0 0.5 0
FEBRERO 0 0 2.2 0 0.5 7.9 6.1 9.5 7.6 3 3.5 9.4 2.3 0 1.3 - - -
MARZO 1.5 0 5.4 10.4 4.5 5 1.3 1.5 6 2 3 2.5 0.5 0.4 0.5 0.6 4.5 5 0.4 10.5 8.8 7.2 3.8 2.8 2.5 8 6.4 2.8
ABRIL 0 3 5 7 5.4 2.2 9.3 2 0 0 3.3 5 6.3 0 0 0 0 3.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0 2.7 6.4 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 2.3 0 0 0 0 0 0 10.2 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.1 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0.1 5 4.1 0 8 5.5 1.3 0 2 1 2.5 4 1.2 0 4 4.5 0.8 7.3 3.8 5.2 2.6
FEBRERO 1.4 0.6 2.3 3.5 2.5 0 3 1.5 2.3 0.8 2.5 2 11.1 4.5 8.8 7.7 5.4 6.5 11 30 5 8.6 9.3 5.6 3 1.5 2.5 - -
MARZO 0.8 3.2 1.2 2 0.7 0 0 0 0.8 1.5 0 0 2.5 8 25.5 6.4 7.4 9.9 3.4 30.8 12.2 3.8 2 2.2 5 2 7.5 4.5 13.8 1.6
ABRIL 0.2 5.2 2.6 8 9.3 0 0 0 2.5 3.4 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 1.2 5.1 2.3 7.5 4.5 13.4 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -












ESTACIÓN: SANTIAGO DE TUNA (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 58' 59.2'' LONGITUD: 76° 31' 29.93'' ALTITUD: 2924 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 2 0 0 0 10 5.5 7 5 7.7 2.5 8.5 3.5 8.1 5.5 10.7 0 0 0 1.2 0.8 0 0 0 0.8 4 9.1 14.3
FEBRERO 3.6 3.8 7.9 3.1 4.2 12.8 5.2 3.1 0 4.1 6.8 10.2 35 3.1 5.6 2.7 1.2 4.8 1 7.8 5.2 3.2 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 3.7 5.1 2.8 3.2 10.9 13.5 0 6.8 3.7 5 38 18 8.1 2.5 0 3.3 7.6 0 0 2.8 1.1 1.8 2 0 0 0 2.8 0 0.8 2.4
ABRIL 8 16.5 2.7 1.5 0 0 2.5 0.7 8 0.7 0 0 2.7 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 0 0 0 0 1.7 1.7 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 1.1 1.5 0.1 0 1.5 2.5 2.5 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 1 0 0 0 2 0 0 0 1.8 0 0
ENERO 0 0 0 3.3 1.5 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 5.4 0 0 0 3 0 3 0 2.8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2.9 0 - - -
MARZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 2.4 0 2.5 0.8 0 0 2.5 0 0 0 11 2.3 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 11.1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0.8 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 1.7 4 1.8 0 0 3.1 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3.2 0.6 0
ENERO 0 0 9.5 4 9.2 0 0 2.5 2 1.2 0 0 0 1.6 0 0.6 0.8 4.5 0 0 0.5 0 1 0 0 0 2.5 10.7 2 11.5 2.8
FEBRERO 6.7 2 0 0.5 6.5 0 9.3 13.8 1.1 3.5 0.2 6.5 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8 0 0 0 - - -
MARZO 0 3.1 2.8 9.5 0 2.9 1.3 1.2 0 4.3 7 6.5 1.9 0 0 0 0 0 3.6 3.8 2.5 0 0 0 0 5.1 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 2 2 2 3 2.1 3 1.3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 3 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6.3 0 0 1 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 2.1 3 0 1.3 0 1.8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 17.5 9.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7.5 0
FEBRERO 0 3.9 0 0 0 6.2 2 1.1 4.4 8 11.2 0 7.5 0 0 0 4.2 12 31 2.4 1 1.4 2.8 0 0 0 0 0 0 - -
MARZO 0 0 0 6.4 0 5.5 5.4 3.6 0 13.5 2 7.2 0 0 0 3 10.4 2 5.2 3 5.2 0 0 0 3.5 1.5 0 0 4 0 0
ABRIL 0 0 7.3 0 22.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.3 1.8 1.5 7.5 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.2 0.5 0.5 0 2.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5
ENERO 0 5 0 0 0 0 0 0 2.5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 6.4 2.3 0 0 35.6 31.6 7.4 1.4 1.1 0 0 4.8 0 1.1 0 1.1 0.8 4 0.5 0.6 0 3 4.1 2.4 - - -
MARZO 0 3.3 3.4 12 1.2 0 0 1.6 3.1 0 0 3.5 2.6 0 0 1.5 8.5 2.1 5.1 2.4 10.4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 2 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 6 2.3 4.2 2.1 0.5 6.7 2.9 0 0 4 5.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 1.7








ESTACIÓN: ARAHUAY (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 37' 0.00'' LONGITUD: 76° 42' 0.00'' ALTITUD: 2800 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 4.2 2 2 0 7.2 3.9 0.5 7.8 17 3 1.2 1.3 1 2.1 2 6 11.5 6 7 0.1 0 0 0 0 2.7 6.2 6.5
FEBRERO 12.5 17.7 14.2 16.3 2.2 2.5 13 6.9 7.5 5.2 0.5 0.5 14.2 0 15.4 8.1 8.2 7.2 8.1 6.3 6 5 11.7 0 - - -
MARZO 1 2 1.9 5 16.7 9.2 0.5 0 0.2 8 0.5 6.3 2.5 14 11.2 2 3 3 7 10.4 13.4 3.9 2.1 1.5 5.7 3.2 0
ABRIL 2.1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 1 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0.8 -
OCTUBRE 0 0 1 1 2.1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0.5 1.1 5.3 2.3 0 0 0 2.9 0 2.7 2.3 3.5 0.1 0 1.4
FEBRERO 0 - - -
MARZO 3.2 3.1 2.3 3 1.5 2.2 0 0 2 1 0 5 1.1 1.2 0 0 0 0 0 0 4.2 2.8 0.6 2.7 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 5.5 7 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 1.2 0 2.5 3.3 0.1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.1 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.8 1 0 0 0 1.2 6 14.3 15.8 4.8 22 5.7 1.7 0.8 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4.2 2.1 2.2 0 0 3.4 0 0 0 2
FEBRERO 4.4 0.5 2 2.5 0.5 3.6 1.7 0 0 0 0 0 0 0.6 7.5 6.8 17.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 0.5 8 5.1 11.4 21.4 1 0 14.3 5.6 4.5 5 1.2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1.9 0 0.9 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 0 2.3 8 0 4
NOVIEMBRE 3.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 1.2 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 2.8 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.2 0 0 3.7 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 0 0 0 1.5 0 0 4.8 2.9 2.8 0 - -
MARZO 5.5 1.5 5.9 0 0 0 0 0 11 0 3 2.1 0 0 2.1 10.5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12
ABRIL 0 0.8 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 0 0 0 0 0 1.2 0 2.1 0.5 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 2 1 2.3 1.5 0 0 0 0 0 0 4.5 1 3 3 0 0 0 0 0 1.1 9.1 7.1 0 0 0 0
FEBRERO 20.4 1.5 6.5 6.4 4.1 20.9 7.5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7.1 0 3.2 3.8 12.2 - - -
MARZO 10.5 6.1 12 9.5 9.6 3 10.7 6.9 4.9 2.9 9.4 1 2 0 2.5 1.2 3.5 2.3 2 2.1 4 1.9 3.5 27 11.2 2 1 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 4 1 2 1 2 1 0 0 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 3.2 0 0 0
NOVIEMBRE 1 4 6 0.5 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 1.3 1 0 -







ESTACIÓN: ARAHUAY (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 37' 0.00'' LONGITUD: 76° 42' 0.00'' ALTITUD: 2800 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 4.5 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5.2 0 0 1.2 0.6 0.2 0.6 0.6 2 2 1.3 1.3 3 12.4 11.4
FEBRERO 16.5 5 6.6 4 3.8 3.6 6.2 0.2 0.5 0 0 0.9 3.5 1 0 1.5 4.3 3.5 1 2.4 2.8 0 4.2 7.6 2.4 - - -
MARZO 10.8 9 0.5 4.6 1 0 3.6 8.9 8 11.8 3.6 3 0.5 0 0 0 0 0 0 0 2.9 4 0 0 9 2
ABRIL 7 1.5 0 1.5 7 0 0 0 0 1.3 1.4 0 0 0 0 0 0 0 1 2.5 0 2 0 2.1 -
MAYO 0 0 0 0 0.2 0 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 2.5 0.7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 1.5 0 0 0 0 5.7 5.5 4 3.3 0 0
ENERO 0 3.4 0 0 2.5 0.1 0 0 0 2.5 0 0 0 0 2.1 2.6 0 4 0.7 3.6 2.3 5 0 5 2 0 0 0 0
FEBRERO 11.4 7.5 1.5 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 4 0 2.2 6.5 4 0.6 0 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 2.4 3.4 0 0 0 0.4 0 1.5 3 8 7.8 9 6.5 1.2 0 0 0 0 0.6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
ABRIL 3.5 3 9 3.1 0 0 0 0 2.8 0.6 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 1.7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 4.8 0 0 0.6 1 0 0 0.1 5.7 3.5 1.2 9.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 4 0.5 3.9 10.2 0 0 8.7 2
ENERO 2 2.5 0.5 3.4 2.4 2 0.1 3 15.5 0 0 0 0.2 5 6 3.3 2.5 2.3 0 0 0 0 0 0 0 1 13.2 0
FEBRERO 2 8 2 0 0 4 4.7 0.1 5.6 0.1 1 14 0.2 1 2 7 10.1 17.3 8.4 12.2 0 0 2.9 0 0 1 2.4 1 0 - -
MARZO 18.5 7.5 4.2 0 1 5 0.5 9.8 10.6 9.2 7 8 10.5 2.2 0.6 2.5 0 0 0 0.8 3 0 0 0 0.5 0.9 1 1.2
ABRIL 0 8.5 0 0 0 5.9 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.1 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 1.5 0 0 1.6 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 6 0 0 0 2 3.6 5 2.7 1.6 2.1 2.5 6.3 1 4 0.2 0 0 0 0 0 4.3 12.2 2.2 2.9
FEBRERO 0 0.5 0 0 0 7.5 0 0.4 10.5 2.7 1.6 4 6.1 0 2.9 6.4 3.4 0.5 5.7 3.1 6 0.3 5 2 0.2 - - -
MARZO 0 0 0 1.2 0.8 0.7 0 2.2 3 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 4 0 2.3 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 0.8
NOVIEMBRE 0 0 7.8 0 0 1.9 7.8 0 0 2 10.8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 1 0.8 -
DICIEMBRE 0 0.1 0 1.7 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0.4 4.1 7.7 3.1 16.7 0.6 4.1 1.7 12.5 4 25.4 7.4 0.4 0.7 8.4 5.5
ENERO 7.1 0 1.2 0.7 0 5.6 11.6 0 0 0.1 1.2 7 2.6 2.9 13.5 2.1 3.5 1 0 0 10.4 9 5 1.3 8.1 1.6 7.5 14.1 1.9 1.3
FEBRERO 0 2.4 5.1 8.5 0 24.3 12.4 0.8 10.3 26.4 0 0 5.6 10.2 2.8 0 1 1.6 0 0 0.3 0 2.1 2.5 7.4 6.4 0.2 0 - - -
MARZO 8.8 10.1 5.6 11.1 11.8 0 4.8 0.5 2.4 4.6 9.8 0.3 8 6.7 30.2 2.8 6.9 1.6 3.9 1.4 8.9 4.7 0.7 4.3 0.5 0.8 6.2 5.5 0
ABRIL 5.4 1.3 6 3.3 0 0 0 0 1.4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0.1 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 3.1 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -







ESTACIÓN: ARAHUAY (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 37' 0.00'' LONGITUD: 76° 42' 0.00'' ALTITUD: 2800 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 1.6 8.7 3.8 0.3 0.9 0 1.3 2 4.6 1.2 2.1 2.3 7 9.7 0.5 0 0 1.3 0
FEBRERO 0 0 0.1 11.5 0.2 0.2 1 1.5 7.1 23.8 17.6 11.6 14.8 3.4 22.2 16.9 19.6 6.9 11 6 13.2 5.2 2.8 2.7 15.3 13.5 7 3.7 - - -
MARZO 4 3.1 0 0 0 0 0 3.9 0.5 3.9 3.8 8.3 9.1 4.2 0 9.1 6 1.6 4.4 2.5 0.4 2.5 1.8 8.6 2.4 0 0
ABRIL 0 0 2.1 5 2.5 3.6 1.6 0.5 1.7 1.9 0 1 0 0 0 4.8 2.4 0.9 0 0.5 0 0 0 0.8 0 1.4 0 0 0 0 -
MAYO 0 1.5 0.6 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 2.2 0 -
OCTUBRE 0 2.1 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 0.2 3.9 0 0 0 0.4 4.9 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 2.7 0.3 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 2.8 0.3 0.5 0 0 0 0 0 0.7 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0.1 2.3 1.3 2 0 1 0 0 4.8 0.2 0 0 1 3.6
ENERO 0 0.9 8.3 3.2 1.7 6.5 0.7 0.8 0.2 1 3.2 0 0 0 0.4 3.1 0 3.7 6.6 1.5 0.9 3.5 0 0 5.7 20 4.8 6.5 3.5 10
FEBRERO 6.9 7.9 31.7 0 0 0 0.5 2 0 0 0 0 0 0 8.5 18.5 8.2 13.7 5 3.2 12.8 13.5 4 2.9 10 7.4 4.1 14.8 4 - -
MARZO 5.4 9 1.9 3.5 3.2 12.7 0.7 5.5 2 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8 5.9 0 0 0 0 9.8 1 9.4
ABRIL 0 0 1.5 1.7 1.2 0 0 0.5 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1.2 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0.5 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 1.7 0 1.2 0.4 3.7 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.5 0 0 1.2 0.1 -
DICIEMBRE 0 0 0 4 0 0 0 1.6 1.8 0.4 0 0 0 0 1.2 3.4 0.5 0 1.4 0 0.3 0 0 0 0.7 4.1 2.9 2 0 0.9
ENERO 5.3 2.2 12 3.6 11.1 0 0 0 0 0 1.8 1.9 12 6 3.1 1.4 6 6 7.3 0 0.8 4.4 3.6 21.5 3 4.5 0 0 0 1.5
FEBRERO 0.4 8.9 4.2 12.7 0.4 2 12.5 4.1 3.5 0 1 0 0.9 1.6 9.2 0.2 0.1 0 0.3 0.3 3.2 3.1 5.3 6 1 0 0 0 - - -
MARZO 2 9.7 9 8.5 0.6 0.7 2.4 8.6 11.7 0 1 0 0.7 1.1 2.6 3.8 4 5 0 13.7 6.2 2.5 1.5 0 0 0 2.3 5.4 4.2 8.7 0
ABRIL 0 0.2 3.2 3 0 6.2 0.3 4.6 0 0 1.7 2.7 8.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.4 0 0 3.8 6.5 3.2 6.7 1.2 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 8.6 1.7 0.2 0.3 1 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 1.1 3.1 0.2 11.5 27.2 15.4 1 0 0 2.3 0 0 0 0 0 0 0.5 2.1 3 0.9 6.6 0 0 0.9 0.1 0 0 - - -
MARZO 0 0 0 0 0.5 0 0 1.4 2.7 8.9 2.1 16.8 1 0 3.9 9.3 1.4 0.7 0.8 0 0 1 0 0.9 0 8.9 3.4 3.6 0 0.2
ABRIL 0.7 7.1 2 2.1 1.7 2.5 1.1 2.8 0.2 2.4 0.8 9.3 0 2 2 0 0 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 3.1 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 0 0 1 0.6 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0.2 15 1.4 2.3 0.4 0.6 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 1.8 0 0 4.8 0 0 0 0 0 0 1.3 0.2 1.4 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 2.5 4.3 0.5 2.1 2 1.5 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 1.2 0 8.4 0.5 1.5 0.5 0.7 1.9 0 0
FEBRERO 11.5 7.3 0 0 0 0 0.5 5.2 13.5 0 0 0.8 2.5 0 0 0 0 0 0 0.3 0 2.2 0.5 2.5 0 0 0 6.2 - - -
MARZO 1.7 5 0 0.2 0.5 0.7 1.5 5.4 10.1 1.5 5 0 0.2 0 0 2.7 2.6 3.5 1.6 0 0 0 0.9 0 2.5 0.6 0 0 0 1.2 0
ABRIL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 3 1.5 0 4.5 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 -







ESTACIÓN: ARAHUAY (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 37' 0.00'' LONGITUD: 76° 42' 0.00'' ALTITUD: 2800 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 1 1.2 0.5 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 1 0.5 0.6 2 1
FEBRERO 1.5 0.5 0 0 0 10.8 2.2 2.4 3.8 10.8 25.5 19.1 1.8 0 0 0 1.2 6 3.9 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - -
MARZO 0 0 0 2.7 12.2 2.3 0.5 0 2.1 1.2 1.5 0 0.1 3.6 0.2 15 0 3 0.2 0 0 6 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 6.7 0 1.1 0 0 0.2 0 0 2.8 4 5.4 2.2 0 8 1.5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0.2 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 6.2 0 0 0.7 0.4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0.3 3 2.1 0 12.5 0.5 0 0 0 5 3.9 0.2 0 0 0 0 4 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 1.9 1.4 3 4.5 3.7 0 0.5 7.1 0.6 1.3 0 0.1 1.5 0.8 0.9 0 0 0 0 0 0 0 1.2 1.6 1.5 0 0 2.5 4.1 0.2 0
FEBRERO 0 0 0.5 0 0 0 0 6.1 0 3.8 2 9.5 2.4 0 0 0 0.5 0 9.3 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0.2 - - -
MARZO 0 0 0 0 0.3 2.3 1.2 2.8 0 0.4 0 0 9.5 0.2 0 0 0 0 0 8.6 0 2.8 0 0 10.3 0 0.6 0 0 3 0
ABRIL 0 0 0 0 2.4 0 2.7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4 0.8 0 0 1.6 3.7 3.2 0.6 0 2.8 0 5.8 12.1 9.5 0.4 0.7 0 2.4 0.1
ENERO 0 0 0 4.5 1.3 8.8 0.3 0 0 0 0 0 0 0 5.7 2.5 1.4 0.1 0 0 0 0 6.5 7.3 0.1 1.3 1.1 3.4 3.5 19.2 9.6
FEBRERO 4.1 9.2 2 19.8 4.6 6.4 0.3 0 6.9 2.2 6.9 2.3 0 0 0 0 0 1.8 4.6 1.9 2.8 4.6 4.5 0.1 0 0 1.9 0 - - -
MARZO 3.9 0 0 8 4.7 3.1 2.9 4.5 0 0.3 1.7 6 15.4 7.8 0.3 0 0.5 0.4 7.4 0.3 0 3.9 0.3 0.2 0 14.6 0.7 5.9 5.1 0 0.8
ABRIL 0 0 0.9 1.9 1.3 1.6 3.1 2.4 5.2 2 0 0 3 1.9 0.8 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0.9 0 7.2 3.2 3 3.5 1.8 0 1.9 1.5 5.7 3.1 3.5 1.5
ENERO 0 0.5 3.9 2.4 1 6.1 4.2 0 0 0 4.2 3.2 0.2 0 0 0 0 7.5 4 7 1.5 0.2 0 0 0 0 1.8 2 0 4.1 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 1.9 1.5 2.7 5.3 13.7 3 0 0 0 0 1 1.2 0 2.6 0 0 0 5 0 0 0 - - -
MARZO 0 1.9 0.4 4 15.7 7.7 12 8.8 4.5 4.4 0.3 13.4 2.5 2 3 0 8.3 0 8.8 0.2 0.4 0 2.7 1.2 0.6 1.2 2 2.5 3.5 11.9 0.2
ABRIL 3.1 0 6 1.3 0.1 0.5 0 7.4 2.4 0 0 0 4.5 0 0 0.6 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 1.4 0 0.8 2.8 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 0 1.8 0 0 1.5 0.4 2.9 3 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 3.6 2.7 5.5 2.5 0 1.5 8 1 2.5 2.8 2.5 4.2 2.8 5.6 2.5 0.5 8 0.2 2 1.6 8 2.6 8.2 6.3 6.4 0.3 2.6
FEBRERO 0 0 0 0 2.6 3.5 4.2 1.1 0.3 1 0.2 2.4 4.4 2.7 10 1.6 2.6 4.4 13.6 0.5 20.6 9 3.2 12.6 4.6 0.3 0 0 - -
MARZO 0 1.1 0 2.2 5.2 0 0 0 0 3.5 7.5 5.4 5.5 5 19.5 3 0 0 3.9 18.9 17.3 1.2 0.4 3.8 10.2 0.2 3.8 0.3 15 18.3 11.6
ABRIL 8 0 0 2.5 1.3 0 0 0 0.3 5.7 0 0 0 0 0 2.3 0 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0.1 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 1.7 0 -







ESTACIÓN: ARAHUAY (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 37' 0.00'' LONGITUD: 76° 42' 0.00'' ALTITUD: 2800 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 1.5 0 0 0 0 1.2 6.3 10 10.4 6.3 6.2 1.6 7.2 9.2 5 10.6 7.1 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6.3 7.9 8.4
FEBRERO 6.3 6.6 7.1 4 6 9.7 3.9 2.1 2.2 0.3 2.5 26 28.1 1.8 2.4 2 1.5 1 1.3 3.7 14.3 13.5 6.3 1 0.2 0 1 0 - - -
MARZO 0 1.7 5.1 0.8 6.1 9.7 12.6 0 11.8 11.7 23.1 40.5 21.4 4.1 6.8 7.8 0 1.1 0.7 0.9 6.4 1.9 0.2 0 0.7 0 5.2 0 0 1.2 4.5
ABRIL 6.5 4.7 0.4 0 0 4.5 3.4 4.1 5 0 0 1.1 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2.8 0 0 2.7 7.8 0 0 0 0 0 2.1 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 1.5 0 0 0 0 1.5 0 2 1.1 3 1.7 0 0 3.2 1.1 2.2 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 5 0.2 2 0 0 0.4 0 0 0 0 0.2 0.7 0 0
ENERO 0 0 0 1.9 0 1 2 0 0.6 9 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3.5 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0.6 7.2 0.8 0 0 2.5 6.9 5.2 0 20.2 0 0 0.8 1 0 0 0 0 0 1.7 1.4 0.9 0 - - -
MARZO 0 0 0 0 2.7 0.7 0.5 0 0 0 0 1.7 10 0 0 5.6 1.7 10 0 0 0 5.5 0 0 7 8.5 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 1.6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.2 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.2 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 4 8.6 0.8 0.9 1.5 0 0 2.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 1.4 1.1 0 0.2 1.4 2.5 0.7 0.9 3.8 1.8 0
ENERO 0 0 10.5 2 3.5 0 0 1 2 0.5 0 0 0.4 1.2 0.5 5.7 3 1 0 1.1 2.1 0 0 0 6.5 0 4.1 7.5 2.3 10 1.6
FEBRERO 2.6 2.3 0 0 1.7 3.9 9.7 5.9 5.2 5.2 0.7 6.1 2.9 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 4.8 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 8.5 2.8 1 0 0 3.8 0 0 1 4.1 3.4 0 0 0 0.5 0 0 8.4 1.7 1.8 0 3.1 1.3 0.8 0.5 6.2 0 0 0.2
ABRIL 1.9 0 0 2.5 0 0.8 0 3.2 4.3 1.5 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3.5 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.7 0 2 0 0.3 0 0 1.4 3 0.6 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 1.3 0 0 0 0.7 0 5.1 2.6 13.9 0.3 0 0.4 0 0 0.5 0 0 0.6 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0.5 2 0.4
ENERO 3.5 0 4 6 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 1.6 1 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 2.2
FEBRERO 2 0 1 2.7 0 18.8 1.3 16.7 2.2 2.1 0.9 0 0 0 0 0 4.4 9.8 15.3 0 3.1 12.5 0.3 0 1.2 0 0.3 0 0 - -
MARZO 0 5.1 2 4.2 0.1 3.4 3.1 1.2 4.9 15.7 11.3 7 0 9.2 2.7 7.2 4.6 3.7 2 2 6.5 4.8 0 2.8 5.6 2 2.6 0.9 1.7 0 1.6
ABRIL 1.5 2 1.7 6.6 12.8 2.2 0.2 0 6.3 3 0 0 0 0.4 0 0 0 0.5 7.5 0 0.2 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 6.6 0.5 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 4 0 0 0 0 0 0 2.1 3.5 0 0 6 6.8 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 0 0.1 0 5.5 2.2 0 2.8 0 1.7 0 0 0 1 0 0 0 8.5 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0 0 0 0 3.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 3.5 2.4 6 3 1.8 0.5 11 4 6.7 11.2 1.2 0.6 1.4 0 1.3 1.5 2.9 0.5 0.7 4.6 0.9 0 1 8.8 1.4 0.9 - - -
MARZO 0 6.7 3.6 3.8 7.7 13.3 0 0.4 1.6 4.2 2.5 1.6 1.5 0.7 1 7.6 11.5 0.4 1.7 1.1 4.8 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 2.5 0 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 5 3.9 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 6.2 11.8 1 1.2 0 0.8 0.6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0.2 0 0 0 0 0 4.5 6.7 0 0 0 0 4.6 0 2.6 0 10.6 2.3 0 1.2 0 0 1 0 0 0 0 3.6 0 1.5








ESTACIÓN: AUTISHA (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 44' 17.33'' LONGITUD: 76° 36' 39.70'' ALTITUD: 2181 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 0 1.2 3.1 1.6 1.7 0 0 2.5 1.8 0.9 9.4 3.5 0.6 0 0 0 0.3 0.3 10.5 7.4 0.7 0 0 0 0 0 2 2.4
FEBRERO 0 15 20.3 11 6.5 1 7.5 0 5.7 0 0 0 5.2 1 4.5 7.2 3.3 3 2.9 6 2.2 8.3 12 10 4.2 2.6 4.2 0 - - -
MARZO 0 1.3 2.7 0 0 0.8 1.8 2.2 0 2.6 0 7.2 5.3 3.4 0 1 2.8 0 1.7 2.2 0 7 7.6 0 0 2.4 6.2 3
ABRIL 0 1.3 0.7 0 0 0 0.6 0.9 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 1 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 3.5 3.7 4.2 0 0 0 0 0 2.1 2.4 0 4.1 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 4.1 0 0 5.2 0 0 5.3 0 0 0 0 0 0 0 5.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0.4 1.3 0 0 6.2 2.1 1.7 1.1 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 3.4 1.6 3 14.7 8.2 4.5 4.7 3.3 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 1.6 0.4 1.8 0 0 0
FEBRERO 0 1.3 1.7 2.2 2 0 0 0 0 5.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 1.7 - - -
MARZO 0 0 3.3 0 2.1 12 29.7 15.7 0 7.8 2.2 5.1 1.3 0 16.2 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5.3 1.6 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0.8 3.2 6.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0.4 0 0 0 3.2
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 0 - -
MARZO 0 0 0 1.7 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.3 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 2.3 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.3 9.2 0 23.3 0 0 0 3.3
FEBRERO 11.2 1.9 4.1 5.2 15.9 10.5 1.6 6.2 4.7 3.1 8.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 1.8 3.2 4.1 - - -
MARZO 5 3.7 10 1.9 14 0 15.5 2.8 2.3 3.2 0 0 0 0 0.7 4.9 1.3 4.7 1.7 0 3.1 0.4 0 0.2 1.5 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 5.4 0 0.5 4.7 1.2 0 0 0 0 1.3 0.5 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 1.3 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0.4 0 0 1.8 2.5 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 3.3 0 0 0.4
NOVIEMBRE 0.3 1.1 0.5 0 0 0.7 4.1 1.8 0 0 0 0 2.1 1.9 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0.3 2.8 0 0 0.4 0 -







ESTACIÓN: AUTISHA (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 44' 17.33'' LONGITUD: 76° 36' 39.70'' ALTITUD: 2181 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0.3 0 0 0 0 0.2 0.7 0 0.1 1.7 3.1 0 11.2 3.4 4.6 0.8 0.4 0 2.4 3.4 0.9 1.1 1.7 4.6 0.2 2 6.2 3.9
FEBRERO 10.7 1.8 1.6 3.2 1.1 0 0 0 0 0 0 0.4 1 0 0 1.7 3.9 1.2 0 3.5 5.5 0 0 0 5.1 1.3 7.4 0 - - -
MARZO 0.4 10.4 0 1.3 2.2 0.4 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 1.6 0 0 0 0 10.1 0 2.1 0.3 1.2 3.4 0.9
ABRIL 1.3 0 0 0 1.1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 4.6 0 0.4 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 2.1 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 1.6 0.3 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0.7 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 2 3.1 0 1.3 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 0.6 3.6 0 0 4.1 2.2 0
ENERO 0 1.2 2.5 1.1 0 0 0 3.4 1.5 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 1.5 0 0.8 2.5 1.7 6.7 1.4 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 6.5 5.2 0 0 2.3 0 3.6 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 2.5 1.3 0 0 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 0 0 0 0 0 0 8.6 1.3 7.8 2.6 9.3 9.3 4 2.1 0 0 0 0 3.2 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0.4
ABRIL 0.6 5.2 2.1 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0.3 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 1.7 0 0 0 0.5 0 0 0.3 0 0 0 0 0 2.1
NOVIEMBRE 1.4 0 0 0 0.9 0 0 0 0 1.3 1 0 0.7 4.7 1.5 3.8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 1.7 7.2 0.6 0.8 3.4 4.2
ENERO 4.2 3.7 2.3 1.5 4.3 4.2 2.6 1.1 0.7 0.6 1.3 18.4 0 0 0 0 0 1.6 1.1 0.9 0.2 0 0 0 0.4 0.2 0 0 0.9 2.2 2.4
FEBRERO 4.7 3.8 0 0 0 1.1 1.4 0 0 1.6 4.5 1.3 1.6 0 0 2.1 5.7 1.1 12.4 14.5 0 0 0 0.8 0 0 0.7 6.8 7.9 - -
MARZO 8.2 8.7 1.2 2.7 9.4 4.4 5.3 2 3.6 3.5 4.7 8.5 6.8 4.1 4.3 0.5 0.3 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 3.1 0 1.3 2.5
ABRIL 0 2.4 0 0 7.3 0 0 0 0 0.3 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0.1 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.5
NOVIEMBRE 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0.2 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.2 0.4 0 0.3 1.4 0 0 0 0 1.3 3.7 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 4.6 1.1 2.3 1.5 0.4 0 0 0 0 0 0.7 1.3 0.5 0 0 0 1.1 1.4 0.7 0 0.2 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 1.5 4.7 2.3 1.7 4.2 1.3 5.9 1.1 0.7 0 0 0 0 0 0 1.4 5.3 2.2 0.4 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 1.7 1.8 1.4 0 0 0.5 0 0 0 0.3 0 0 0.2 0 0 0.1 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0.1 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.3 0.9 6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 2
NOVIEMBRE 0.7 0.9 0.6 0.2 0 2.5 2.7 0 0 0 0 0 2.1 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 4.5 0.2 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 2.7 3.4 8.5 10.2 0.6 4.1 1.4 5.8 0.8 5.1 5.3 1 1.3 2.7 0
ENERO 0 0.3 0 0 0 0.5 4.4 9.7 0 0.7 1.2 0.5 8.1 6 18.3 10.4 5.2 0.4 0.6 1.1 0 12.5 3.4 6.7 8.2 0.3 0 2.9 7.8 3.6 0.4
FEBRERO 0 3.6 5.7 5.1 0.2 2.3 5.9 10.5 6.7 3.1 0 0 0.7 7.8 6.6 1.1 0 19.6 15.3 0.7 22.2 18.8 0 3.2 6.6 0 0.3 6.4 - - -
MARZO 10.2 8.8 16.8 8.9 7.5 0 0 2.1 11.3 9.6 15.3 0 11.3 14.6 2.6 2.1 0 3.3 4.7 0 4.7 0.7 1.5 0.9 2.3 0 1.5 0.2 0 1.3 0
ABRIL 0 0 2.3 0.6 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 1 3.1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 -
OCTUBRE 0 0.8 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0.6 1.8 1.2 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -







ESTACIÓN: AUTISHA (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 44' 17.33'' LONGITUD: 76° 36' 39.70'' ALTITUD: 2181 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 4.3 6.1 0.9 8.7 0 0 17.1 22.1 2.7 0.2 0.5 0 4.2 5.3 5.7 4.1 3.3 3 1.1 0
FEBRERO 0 0 0 4.1 3.4 0 0 0 0 6.4 3.6 4.5 3 11.4 15.8 11.4 12.3 9.9 18.9 20.2 16.9 9.3 4.8 9.1 4.2 7.2 5.9 3.3 - - -
MARZO 3 4.1 2.7 0 0 0 0 0.4 2.3 1.2 0 0 1 14 3.6 1.5 2.5 1.6 2.2 1.7 3.1 6.1 2.7 1.6 1.4 2.9 0 1.6 3.1 0.6 0
ABRIL 0 1.3 2 4.3 2.6 1.7 0 0 0 1.1 2.4 0.4 0 0 1.3 2.5 0 0 0.8 0.3 0 0 0 0.5 0.2 0 0 0 0.4 0.1 -
MAYO 0 0 0.3 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 1.2 0.1 -
OCTUBRE 0.1 0 2.4 0 3.1 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.9 3.1 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.9 0 0.2 0 0.5 0 0.7 -
DICIEMBRE 0 1.2 0 2.4 0 0 0 0.1 2.1 0.2 0 0 0 1.7 0.8 0 0 0 1.6 2.3 0.6 0 0 0.2 0 2.6 0.2 2 0.1 0 1.3
ENERO 0.8 1.5 3.7 6.4 6.7 4.3 0.9 0.2 0 1.7 0.6 1.8 1.8 0 0 0 0.6 0 3.5 0.2 0.7 0 0 2.5 0 4.2 6.6 1.2 0.8 0 7.9
FEBRERO 4.4 3.6 8.2 0 0 0.7 0.3 0 0 0 0 0 0 0 3.4 5.9 5.1 6.5 3.9 2.7 7.1 8.5 4.4 2.1 5.7 3.7 2.2 9.5 2.3 - -
MARZO 6.1 8.3 5.3 3.7 4.8 9.4 0 2.2 1.7 3.3 0 2.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 2.2 0 0 0 1.1 2.3 0 1.9
ABRIL 0.7 0 0 0.7 0.4 0.3 0 0 0.1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0.2 0 0.7 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0.2 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 -
OCTUBRE 0 0 0 0 1.8 0 0 0 2.3 0.7 1.8 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0.8 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 1.1 0.6 0 0 0.2 0 0 0 0.2 -
DICIEMBRE 0 0 0.4 0.3 0 0 0 0 1.3 3.7 0 0 0 0 0.3 0.2 0 0.8 0 0 0 0 0.4 0 0 0 3.1 3.2 7.8 0.2 0
ENERO 2.6 0 2 2.9 4.5 5.8 0 0 0 2.1 2.3 0.8 0 0 0.6 0 0 0 8.1 1.9 0 0 2.2 6.3 2 3.3 1.2 0 0 0 1.7
FEBRERO 1.7 10.5 4.9 11.7 0.3 0 4.8 14.1 3.9 0 0 0 2.2 0.9 6.7 0 0 0 0 0 0 0 4.8 12.3 0.7 0 0 0 - - -
MARZO 2.2 11.9 10.2 2.6 0 2.6 3.4 6.2 9.9 7.4 6.8 0 0 7.3 8.1 2.1 2.9 1.9 0.6 5.1 4.2 3.2 0.9 0 0 4.3 8.6 3.3 4.9 1.2 0.4
ABRIL 0 0 1.3 0.9 0 1.7 0.8 0 2.5 1.9 0 3.2 1.5 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0.2 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.1 0 0 0 0 0 1.8 0.1
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0.5 0 0 0 0 0.3 0.1 0 0.2 1.7 4.3 2.3 1.8 1.1 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 1.7 2.3 0.6 0 0.3 0.9 3.3 0.1 0 0 0 0
FEBRERO 1.2 3.1 1.9 5.3 16.4 7.2 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 2.5 2.7 2.6 2.8 0 0 0.7 0 0 0 0.9 - - -
MARZO 2 0.4 0 0 1.1 0.4 0.3 5.7 1.3 0 1.9 2.3 4.1 0.7 0.9 1.9 0.5 0 0 2.6 4 0 0 0 0 0 6.2 5.4 1.5 0 0.3
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0.6 1.3 0.8 3.7 2.1 7.4 0 0 0 0 0 0 1.5 0.9 3.8 6.1 1.1 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0.3 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 1.7 0.2 1.9 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.7 0.9
ENERO 0 0 0 0 1.4 0.8 2.5 0.1 0.3 5.2 1.8 2 0.7 1.4 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0.5 9.2 0.7 0 0.2 3.1 0.5 2.9 0
FEBRERO 2.7 5.1 0.2 0 0 0 2.7 4.1 9.9 0 0 0 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.6 0.5 6.7 0.6 0 1.7 3.1 - - -
MARZO 1 14.6 2.5 1.1 0.9 0.6 2 4 0.7 1.6 2.8 6.1 6.6 0 1 5 2.9 3 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0 0 0 0 0 0 0 1.1 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 -







ESTACIÓN: AUTISHA (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 44' 17.33'' LONGITUD: 76° 36' 39.70'' ALTITUD: 2181 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 3.5 0.7 0 8.7 0.3
FEBRERO 0 0.8 0.3 0.7 5.2 7.4 1 2.2 3.6 14.4 6.2 2.2 1.7 0 0 0 0 0.3 1.3 3.5 0 0 0 0 0.3 0 0.6 0 0 - -
MARZO 0 0 0 2.9 6.9 1 1.4 0 1.2 0 0 0 3.4 2.3 2.6 3.9 4.4 3.5 0 0 0 0 4 0 0 0.3 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.3 2.2 1.5 0.6 0 3.8 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 1.1 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 3.1 2 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 2.1 3.6 2.2 0 10.5 3.6 0 0 0 3.7 4.5 0.7 0 0 0 0 0 3.6 1.7 0 0 0 0.6 0 0.4 0.8 0
ENERO 0 0 5.1 8.5 5.3 0 0 4.1 0.6 0.7 1 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0 0 1.9 9.7 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 5.6 0.7 1.2 1 6.7 11.7 2.1 0.7 0 0 2.2 6.1 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 0 0 0 0.2 5.1 3.8 0.9 2.8 0 0 4.1 0.5 0 1 0 0.3 0 2.2 11.1 2.1 0 5.5 4.4 0.5 4.3 0.4 0.2 0.5 2.7
ABRIL 0.9 0 0 0.6 0.5 0 2 0 0 0 0 0.2 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 1.7 3.1 4.1 2.2 2 0 3.6 0.7 8.9 5.8 3.8 2.7 0 0.6 1.9 0.8
ENERO 0 0 0.9 6.1 2.3 7.8 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 0 0.9 0 1.4 2.9 9.6 0.6 2.8 0 4 1.7 4.4 2.1
FEBRERO 0.9 3.6 1.7 30.8 4.7 4.9 1.3 6 8.4 1.7 3 0.7 0 0 0.9 0 0 0 0 2.3 2.2 5.2 3 0.8 1.7 1.9 13.2 4.1 - - -
MARZO 3.8 3.3 1.7 0.6 1.5 5.6 4.9 1.6 3.1 0.8 2.8 12.7 1.7 2.9 1.5 0 0.6 3.7 0 0 0 0 0 2.6 4.6 10.1 0.6 11.3 0.5 1.8 0
ABRIL 5.8 4.6 0 0.8 0.6 1.5 6.4 0 8.1 1.2 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0.8 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2
NOVIEMBRE 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 1.6 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0.3 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 2.4 0 0 0.2 4.3 4.6 4.4 2.6 1.1 0 1.5 0 2.6 1.3 3.7 0.4
ENERO 1.1 0 1.6 0.5 0 2.1 3.1 0 0 0.4 2.1 1.4 1.7 0 0.3 0.2 0.4 2.9 2.3 8.8 0.5 0.9 0 0 0 0 0.1 0 1.9 0.4 0
FEBRERO 0 1.2 0 0 1.8 0.1 0 0.7 1.3 0 5.3 24.4 1.1 3.8 0 0 0 0 1.7 0.2 0.7 0 0 0 0.4 0 0.9 0 - - -
MARZO 0 0 1.3 1.4 1.9 8.1 0.6 5.4 5.9 2.9 3.6 14.6 7.9 0 1.2 0.7 4.2 2.9 1.9 0 2.4 1.4 0 0.9 1.3 1.9 0 1.3 2.3 2.8 0.6
ABRIL 27.8 10.7 2.6 0.4 0.9 0 0 1.3 2.2 0.8 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 1.3 0.2 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.3 0.8 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 1.3 4.6 3.5 1.8 3.3 5.1 3 4.3 1.4 1.5 5 0.7 1.9 0.8 2.3 0.4 1.7 5.9 9.6 0.6 0 0 0 2.1 1.4 0
FEBRERO 0.3 0.7 0 2.8 0 0 0.3 0.7 0.3 0 0 3.1 0 3.8 4.2 7.1 2 8.9 11.1 13.8 11.4 16.9 13.5 9.4 10.1 0 0 0.7 0 - -
MARZO 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 4.1 5.2 2.9 10.5 0.6 3 0 5.1 8.6 14.3 2.2 0.5 4.1 1 0.8 0 0.3 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0.3 0.6 1.7 3.8 2.1 1.3 0.4 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -







ESTACIÓN: AUTISHA (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 44' 17.33'' LONGITUD: 76° 36' 39.70'' ALTITUD: 2181 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 2.2 2.8 0 0 0 0 0 0 5.4 7.3 0 8.1 5.3 3.4 1.1 5.1 9.3 13.1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.9 11.2 3.6 5.6 3.2
FEBRERO 0 0 1.1 2.6 4 10.2 3.3 9.4 0.7 2.4 0.6 8.2 3.1 16.5 9.2 0.6 1.4 0.3 4.1 2.7 6.5 3.7 11.4 6.2 0 4.6 0 0 - - -
MARZO 0 2.9 2.4 1.1 0.8 0.6 1 0 4.8 5.7 1.9 10.7 9.6 19.3 0 0 1.2 3.3 0 0.3 0.7 0 0.7 0 0 1.1 4.3 2.1 0.4 0 0.9
ABRIL 0 10.7 0.6 0 0.9 0.7 1 5.4 2.7 0.8 0 0 0.5 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0.8 3.1 0.2 1.7 0 0 0 1.2 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2.4 3.6 0.1 0 0.3 1.9 3.4 0 0.7 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0.7 2.3 0 0 0 0 0.9 0 2.5 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 2.4 1.6 3.3 4.1 0 1.8 2.5 3.7 0.7 19.6 7.1 6.6 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 1.1 0.3 1.6 0.8 0 0 0 0.5 0.2 0 0 0 0.9 2.1 0 1.9 0.4 0 0 0.8 0 1.6 2.1 3.3 0.9 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0.9 1.7 4.4 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0.3 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0.3 0 0 0.8 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 1.7 0.9 2.3 1.3 3.9 0.8 4.2 3.7 1.8 5.7 0.9 0 0 0 0 0.7 0.3 0 0 2.2 1.9 1.1 0 2 1.8 4.3 0.6 0 0 0
ENERO 0 0 3.3 0 6.4 11.7 0.4 0.6 0 0 0 0 0.8 3.4 0.3 0 0.6 2.1 0.2 3.2 7.5 0 0 0 0 1.6 2.3 7.2 9.9 1.1 0
FEBRERO 8.9 6.4 4.2 14 14.4 3.7 3.2 4.3 10.1 4.1 6.2 13.4 0 0 0 0 0.7 0 0.3 0 0 0 0 0 6.7 0 0.8 0 - - -
MARZO 0 0 7.4 8.5 0.6 0 0 1.9 0 0 1.8 2.7 2.2 0 0 0.3 1.6 0 1.1 8.7 1.9 2.2 0.3 3.6 4.5 0.2 0 0 0.3 0 1.1
ABRIL 0 0.3 0 0.6 0 1.9 0.8 4 0 0.4 0 0 0.2 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 10
ENERO 0 0 0 0 7.8 5.3 2.6 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 4.2
FEBRERO 2.4 2.7 7.1 0.3 0 21.3 0.2 10.9 0.8 0 0 0 9.8 0.4 0 0 3.1 0.9 7.6 1.6 0 0 0.7 0.3 0 0 0 0 0 - -
MARZO 0 0 0 8.3 4.3 0 0 0.7 5.5 4.9 0.8 3 0 1.6 0.4 0 6.8 0.6 7.1 1.1 9.6 6.3 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 5.2 0.8 0 11.5 0.9 0 0.3 8.8 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0.7 0.1 0.9 0.5 0.2 0.6 0.7 0.5 0.4 0.8 0 0 0.1 0 0 0 0.7 - - -
MARZO 0 0.9 10.8 0.6 0 0 0 0 0.7 15 0.9 18 15 0.7 0.8 0.2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








ESTACIÓN: CARAMPOMA (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 39' 18.1'' LONGITUD: 76° 30' 54.49'' ALTITUD: 3424 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 14 0 0 0 0 3.2 1 16.5 0 18.5 13 7.5 4.2 2.5 0 0 9.2 7 14 4 0 3 0 0 0 0 0 18.5
FEBRERO 19.6 13.4 6.5 0 0 0 0 0 0 0 13.6 3.5 2.8 4.9 2.3 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 3 4 3 0 1.3 0 5.5 1.7 0 0 19 12.4 4.3 6.3 9.7 0 0 0 3.2 0 0 0 1.9 0 19.5 8.2 0 0.7 1.7 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 -
OCTUBRE 5 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 0 0 0 8.3 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 1 0.3 0 11.3 0.2 0.4
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 1 0 3.4 5.4 1.4 14.7 0 2.1 0 0 0 0 0 1.4 5.7 6.3 9.5 14.4 0 0 0 0 8.2 4.9 0 3.5 4.7 7.1 0 0
FEBRERO 0 0 9.4 0 0 0 0 0 0 0 0 7.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 11.5 3.5 0 0 23.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7.7 3.4 0 6.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8 0 0 1 5.1 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 1.3 11.5 1.1 0 0 0 0.4 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 7.8 10.9 0 7.1 1.5 0.6 1.3 0 0 0 0.9 4.7 0 0 0 2.9 2.4 1.6 4.2 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 7.9 6.7 3.8 6.5 25.6 0 0 4.2 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 0 0.4 0 10.8 1.4 0.5 7.4 13.6 0 0 0 0
FEBRERO 9.6 0 0 0 0 3.6 23.3 0 0 0 0 0 0.3 7.1 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 8.3 5.3 - - -
MARZO 0 0 8 6.2 10.9 18.4 2.7 0 1.8 10.3 2.7 0 11.9 3.4 19.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6 0 0 0 0 0 7 0 1 5.2 0 0 0 0 0 0 0 7.8 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 5.1 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 2.5 0 6.5 7.3 0 0 0
NOVIEMBRE 8.1 10.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 3.5 0 0 0 0 1.5 0 0 4.6 -
DICIEMBRE 0 9.5 0 0 2.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 14.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 1 4 0 2 4
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.2 1.1 1.2 9.7 0 0 - -
MARZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0.5 0 0 8.9 5.6 0 1 4.4 8.7 0 0 0 0 0 2.4 0 5.3 1.9 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.4 0 0 0 0 5.4 8.5 0 13.5 0 0 0 0
ENERO 0 1.4 0 0 0 0.2 0 3 3 0 0 0.3 0 3.5 1.8 3.1 0 0 4.5 2 0 0 2.4 13.3 16.3 16.7 4 0 0 0 3.2
FEBRERO 16.3 0 6 22.4 7.7 0.2 6.3 1.4 0.7 4.4 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 10.2 0.5 13.2 0 10.9 2 15.2 0 1.2 15.7 0 0 0 0 0 0 4.6 2 9.1 2.2 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0.5 0 2.9 0.5 3.4 0 3 5 0.3 2 2.4 0 2.2 0.9 0 0 0 0 2 3.1 2.5 0 6.9 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0.2 2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0.2 2.7 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 2.8 2.1 3.4 0 0 0 1.2 2.7 0 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 0 0 0 0 0 0 0 -







ESTACIÓN: CARAMPOMA (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 39' 18.1'' LONGITUD: 76° 30' 54.49'' ALTITUD: 3424 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 3 6.4 0 0 0 3 2.9 0.8 0 0 0 7.7 1.4 2.1 13.4 0.2 0.3 0.1 0.7 0.1 0.1 3.5 0 2.3 2.4 2.6 9 3.2 6 8.1 12.6
FEBRERO 1 0 16.3 16.6 0 10.4 2 1.4 2 3.6 2.2 0 8.5 1.2 0 0 8 0 9.6 0 15.4 6.1 0 0.3 2.2 5.3 3.3 6.8 - - -
MARZO 4.3 16.8 3.7 6.5 0 0 0 0 0 2.2 0 7.1 5.5 0 5 2 1 2.2 0 0 0 0 0 4 4.2 5.3 7.6 0 0 0
ABRIL 0 0 7.1 3.1 0 7.4 0 0 0 0 0 0 0.3 2.2 6.3 2.8 0 0 0 0 0 3 0 0 1.5 1.7 0 2.2 0 3.5 -
MAYO 0 0 0 0 1.8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.7 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 7.3 2.1 1.6 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 14.8 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 3.3 0 0 0 0 0 2 2.3 4.5 0 0 0 0 6.3 10.2 0.5 0 17.9 1.9 10.2
ENERO 0 9 6.4 0 0 0 0 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0.9 1.9 6.7 0.6 1.7 0 3.8 9 9.9 0.5 0.5 0 0 0 0
FEBRERO 1.4 2.2 6.5 0.1 1.1 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 2.1 0.7 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 1.1 0 1.6 5.2 2.5 2.4 8 3 3.5 9.8 4.7 3.7 1.4 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 2.1 2.3
ABRIL 3 6.9 1.9 0 0 2.3 0 1.7 0 1.4 2 2 1.6 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 2.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.3 0 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 6.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 3.1 0.6 0 0 1.3 5.3 0 0 0 0 1 2.6 0
NOVIEMBRE 7.2 0 0 0 0 3.6 0 0.2 0.3 0 0.3 6.3 10 8.6 12.1 3.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0.7 3.8 0.7 2.9 10.5 11.8 15.1 0 10.4 6 0 0
ENERO 12.3 2.9 4.4 3.1 1.2 1.6 0.6 3.9 2 3.5 15.4 5.1 0 0 0 0 3.9 2.8 1.2 0.2 1.9 2.3 0.7 2.7 1.2 0 0 0 7 7.5 0
FEBRERO 9.7 8 0 0 0 7.3 1.3 1.3 7.1 6.5 5.3 0 4.8 0.7 4.4 6.6 4.3 7.4 9.1 3.1 0 0 0 0 1.2 1.8 2 0 0 - -
MARZO 17.2 4.8 0 2.5 1.2 16.4 2.7 5.5 10.3 6.8 1.1 1.2 5.9 4.1 1.2 0 0 2.2 0 0 2.2 1.1 2.9 0 0 0 1.7 0.2 4.9 8.4 3.9
ABRIL 7.2 0 0 0 0 3.8 2.8 0 3.2 9.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 1.9 0 0 0 0 0 0 1.6 3.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 2.6 0 0 0 0 0 1.9 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0.8 1.4 0 0 0 2.1 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 2 1.2 0 0.9 0 1 0 5.1 0 0 0 0 0 0 0 5.1 4.3 0
NOVIEMBRE 0 0 0 11.5 5.2 0 0 0 1.4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 11.7 1.7 0.8 0 0 2.1 0 0 0 0 0 3.4 2.4 0 1.9 7.7 0 0 3.6 7.4 11.5 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 5.8 1.1 0.3 0.7 10.5 1 2.5 2.9 0.5 1.7 0 1.3 6.2 0 0 0 0 0 0 2 3.6 3.2 5.5 4.5 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 3.3 1.5 4.2 2.3 6.4 5.3 8.4 2.5 3.4 4.3 12 0.1 2.1 1.7 0 5 6.4 3.8 5.5 4 15.7 0.5 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 0.8 0.2 0.5 2.5 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 1.5 0 0.4 1 3.2 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 1.3 0 0.3 1.2 0.9 2.3 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 2.2 4 0 3.3 0 0 0 0 0 0 2.3 1.2 0 0 0 -
OCTUBRE 0.1 0 3.6 0 0 7.9 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 2.9 0 0 0 0 0 0 0 8.7 7.5 1.9
NOVIEMBRE 8.9 5 5.2 2.7 0 0 0 0 2.7 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 4.5 4.1 2 -
DICIEMBRE 4.8 3.4 2.7 0 7.8 0 0 2.1 0.5 2.5 0 0 0 3.1 2.8 9 5.9 6 7.3 13.1 4 2.8 10.2 1.9 4.9 9.6 0.2 4.1 3.2 2.4
ENERO 0.3 6.7 3.6 1.9 0.4 4.3 12.7 0 0 0 4.3 8.8 3 1.2 24.1 0 1.2 1.3 0 0 12.5 5.8 13 5.8 11 0 9.1 1.7 13.4 2.6 0
FEBRERO 1.2 7.8 2.9 4.6 0 8.4 14.5 2.2 2.1 2.5 0 1.6 0 8.2 1.5 0 4.5 1 0 0 8.4 22 3.8 0 17 1.3 3.5 - - -
MARZO 9.1 4.6 4.2 1.3 2.5 2.8 0 16 3.9 0 6.1 0 12.8 13.3 14 4.9 5.6 3.2 3.8 0 3.7 8.7 0 1 2.1 0 4.2 1.6 5.4 2.3 5.7
ABRIL 3.2 4.8 1.9 0 1 0 0 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 2.4 0 -
OCTUBRE 4.2 0 0 0 0 0 8.9 0 7.9 0.9 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3.4 3.8 5.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -







ESTACIÓN: CARAMPOMA (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 39' 18.1'' LONGITUD: 76° 30' 54.49'' ALTITUD: 3424 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 0 0 0 4.1 0 0 0 0 3.8 4.1 10.6 6.2 2.1 3.1 0 4.3 4.3 4.9 0.3 0 4 1.6 2.3 4.5 0.9 3.6 0 0
FEBRERO 0 0 1.6 4.3 4.2 0 1.3 4.7 1.4 11.1 8.8 4.2 6.2 5.1 14.7 9.3 9.8 13.6 12.9 10.4 15.5 6.7 1.7 2 1.5 8.3 9.5 1.2 - - -
MARZO 3 2.7 0 0 0 0 3.2 3.3 1.5 3.6 7 3.5 1.8 2.8 0.7 0.5 3.6 6.1 2.2 7.2 4 2.8 3.4 5.5 11.4 0 0 0
ABRIL 0 0 3.5 11.4 3.9 3.4 0 0.8 0.4 0 0 2.9 1.2 0 2.5 2.7 3.3 2.8 2.3 0.6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.2 -
MAYO 0.6 0 0.4 2.2 1.9 1.8 0 0 1.5 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4 0 0 0 0 0.4 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 1.2 0.3 -
OCTUBRE 0 0.9 5.1 13.6 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 2.1 6.4 6 1.3 0 0 0 1.2 1.6 2.2 4.5 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 8.6 0.6 4.2 4.1 3 0 0 1.3 -
DICIEMBRE 3 1.5 10.3 0.1 0.2 0 0 0 0 10.4 0.2 1.2 3.1 1.3 0 0 0 0 5.1 7.9 0 0 0 0 0 0 1.9 3 0 0 7.8
ENERO 2.2 5.4 8.7 13.7 1.9 5 7.3 1.1 4.5 2.8 9.6 5.1 0 0 0 5.2 1.5 3.1 0 0 10.6 5.1 2.1 6.2 4 3.2 0 0 4
FEBRERO 2.5 6.1 12.3 0 0 0 3.1 1.9 0 0 0 0 2.1 13.7 6.1 4.3 13.5 5.5 4.1 9.3 13.5 10.1 8.3 8.3 1.8 8.5 10.4 8.8 - -
MARZO 14.7 8.8 3 2.2 15.2 13.9 4.8 11.5 0.4 0.3 0.4 0 0 0 2.4 0 7.8 0.5 2.4 6.8 4.3 4.2 2.1 0 0 2.1 0 9.2 8.3 0
ABRIL 2.8 1.7 0 0 0 0 1.7 0 0 1.6 7.2 0 0 1.1 1.1 12.4 1.2 0 1.6 0 0 0 2.2 2.1 0 1.2 3.1 0 0 0 -
MAYO 0 0 1.3 2.1 1.8 5.2 0 0.6 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 1.5 0.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 1.2 0.3 2.7 1.8 -
OCTUBRE 0 0 0.1 2.1 4.2 4.7 0 3.8 2.7 0.1 10.5 2.8 4.5 3.2 4.2 0 0.2 0 0.1 0 0 0 0 2.1 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0.6 3.4 0.2 0 2.1 4.3 4.4 0 -
DICIEMBRE 0 2.5 3 10 0 0 0.1 6.7 5.3 7.9 5.5 0 0 0 0 5.3 0 3.6 0.7 9.5 0 3.6 4.6 0 2.5 4.8 7.6 9.8 8.5 3.7 9.2
ENERO 3.1 4.7 8.3 7.4 5.3 4.7 2.1 0 0 1.2 5.4 1.3 4.6 2.4 15.3 4 2.5 5.8 8.5 8.3 12.5 0 0 7.6 14.3 8 5.7 6.3 2.3 2.7 3.3
FEBRERO 14.8 14.5 17.4 16.8 8.4 3.6 0 6 1.8 0 0 0 6.5 4.8 5.1 1.7 0.8 0 0 2 7.9 14.9 7.4 9.3 0 0 0 - - -
MARZO 11.9 12.7 8.5 6.7 10 11.4 9.9 10.4 16.7 2.4 10.5 10 4.1 9.5 6.1 1.6 3.6 10.9 3.1 6 6.4 6 0 0 5.9 6.2 6.2 6.3 3.3 4.3
ABRIL 1.2 0 0 0 5.9 6.2 14.1 8 0 0 4.8 2.6 5.5 3.2 0 2.6 0 0.1 1.2 0 0 0 0 0 1.4 3.5 2 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0.2 2 0 0 0 0 0 6.3 5.4 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 1.1 0 0 1.2 12.5 1.2
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 2.3 2.6 10.2 0 0 0 4.3 2.2 7.3 2.3 7.8 8.2 11.2 5.5 4.7 3.4 2.1 0 -
DICIEMBRE 0 0 1.2 0 0 0 4.8 6.3 0 5.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 2.2 0 0 0 0 0.1 1.2 0 0 0 11.8 4.2 0.5 0 2.1 6.2 3.7 1.8 4.8 5.3 0
FEBRERO 6.3 8 1.9 2.8 10.4 8.5 0 0 0 0.5 0 0 2.5 0 0 0.1 1.8 19.4 2.6 4.3 21.2 3.1 0 0 6 2.4 1.4 4.7 - - -
MARZO 1.8 5.7 0.3 1 0.9 0.5 2.4 4.2 15.3 7.2 0.5 5.4 5 4 6.5 6.2 4.7 6.6 0.3 9.1 2 0 3.9 1.8 1.3 2.3 3.1 7.3 3.4 0 1.2
ABRIL 3.7 5.5 0 0.2 1.3 5.9 4.8 1.9 2.3 7.2 6 1.6 0 1.7 1.4 0 0.3 1 5.5 1.7 2.2 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 5.3 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 2.5 0 7.5 9.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9.9 2.1 0 2 2.1 10.6 0
NOVIEMBRE 0 0 4.7 0.4 0.2 0 0 0 0 10.2 2.1 3.2 0 2.9 0 2.1 10.9 1.1 6.2 7.7 8.2 0.4 0 0.2 0.1 0.3 0 0.3 2.1 3.2 -
DICIEMBRE 4 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 3.3 0 0 0 0 0 0 0 6.2 2.6 0 0 2.1 0 1.8
ENERO 10.3 0 5 4 0 0 3.2 6.4 4 6.2 1.4 2.5 2.1 2 0 0.2 0 0 0 0 5.2 0 0 7.5 10.1 0.3 0.5 5.2 0.1 0.3 0
FEBRERO 6.8 1.1 0.6 0.8 1.3 0.6 0.9 1.6 18 1.2 0 5.2 4.1 0 0 0 0 0 0 3.3 3.5 5.7 6.8 2.2 0 0 5.7 - - -
MARZO 5.4 18.3 0 1.3 7.8 6.3 8.8 8.9 0 3.2 9.1 1.8 2.5 0 0 4.7 2.5 6.5 0 0 0 0 0 3.5 0.1 0 0 2 4.5 2.3 3.5
ABRIL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.5 2.1 0 0 0 0 0 0 1 2.2 6 0 0 0 0 0 0 0.4 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0.3 1 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 1.2 0 0 0 3.4 4 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.3 0 0 -







ESTACIÓN: CARAMPOMA (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 39' 18.1'' LONGITUD: 76° 30' 54.49'' ALTITUD: 3424 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 2.1 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 4.5 2.5 4.1 4 0
FEBRERO 0 5.5 8.2 11.5 4 6.2 5.1 2.4 1.7 10 14.8 8.2 7.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 1.1 0 0 - -
MARZO 1.6 0 0 2.1 4.4 3.1 0.2 0.1 13.1 0.3 0 3.1 4.3 1.1 1.4 0 12.8 3 0.8 2.4 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 6.1 3.2 0.1 0 1.6 0.9 0.5 9 1.4 4.8 1.3 2.6 4.5 10.4 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 4.9 0 -
MAYO 0 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 2 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 2.1 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 1 0 0 0 0 1 5.5 8.8 0 0 0 0.7 0 0
NOVIEMBRE 0.3 2.2 2.2 0.3 0 11.3 0 0 6.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.7 -
DICIEMBRE 0 0 2 0 12.8 2.2 5.5 0.5 10.8 10 0 1.6 0 7.5 14.2 7.3 3.2 4.1 0 1.8 8.8 0.3 0 0 0 0 2.2 0 0 1.3 0
ENERO 6.2 8.4 10.2 10.5 4.6 9.3 2.2 3.1 2.7 2.1 5.3 5.3 0.5 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0.2 0 5.8 11.2 5.3 0.8
FEBRERO 0 1.4 1.5 0 0 0 0 8.3 2.5 0 0 0.8 4 9 0 0 2.4 0.9 5.2 4.3 0 0 0.1 0.4 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 0.3 0 0 0.5 7.1 0.4 0.5 1.6 1.8 0 0.5 10.8 1.3 0.4 3 0 2.1 0.8 10.7 10.3 9.5 1.2 8.6 4 3.2 2.4 6.9 1.9 3.7 2.5
ABRIL 0 2.1 2.9 0 4.1 1.2 0 0 0 0 0 1 0 1.8 0.5 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 6.4 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 6.9 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 16.3 1.8 2.6 2.1 5.3 2.9 2.6 2.2 4 3.6 1.6 7.8 0 7.1 3.7 1.5 0 5.9 0.2
ENERO 1.2 0 0 10.2 3.6 4 1.2 5.8 0.5 2.4 1.2 0 0 0 0 2.9 4.5 13.6 0 0 0 6.3 3.5 16.6 14.1 0 9 0 0.3 17.3 5.3
FEBRERO 7.3 6.8 11 13.1 10.1 2.2 3.4 1.1 0.5 6.4 12.1 0 0 0 0 0 0 1.5 0.9 8.2 1.7 1.3 4.3 0.7 5.2 0 15.5 4.1 - - -
MARZO 4.1 0 0 8.5 4.6 0 12.6 0.2 2.1 0.2 0 0 5.9 6.8 4.4 6.3 8.5 7.5 2.2 5.1 5.2 3.1 7.2 3.3 0.4 3.3 6 24.1 5.2 2.4 3.2
ABRIL 4.6 0 0 3.4 3.4 2.9 7.4 10 12.2 8.2 0 0 0 0 1.5 1.8 0.2 1.4 0 0.1 0 0 0 0 0 1.1 2.9 0 0 0 -
MAYO 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 4 0 2.8 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 2 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 3.8 6.9 0.4 0 1.4 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 2.6 0.3 0 0 0 2.2 0 4.5 0.4 0 0.6 0 0 0 0 0 4.5 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 4 2.1 0 0 0 0 1 1.6 2.2 0.8 2.1 0 1.6 12.4 11.3 0 12.7 5 12.7 4.5 0.9 7.5 4.2 3 0 20.3 4.3
ENERO 0.9 2.5 1.8 6.6 0 5 3.4 0 0.9 0.2 7.9 3.5 8.7 0 0 3.5 0.7 16.3 14.2 14.5 0 5.6 0 0 0 0.3 5.5 2.1 2.3 8.5 11
FEBRERO 0.3 8.6 7.8 6.3 1.2 0 0 1.1 0 8.5 14.9 17.3 18.6 0.7 0 0 0 0 0 0 3.5 1.1 0 0.2 1.3 0 0 0.9 - - -
MARZO 2.1 4.2 2 14.4 5.3 11.6 0 16 12.5 2.6 7.9 6.4 4.3 4.9 3.9 6.4 2.1 7.7 3.2 4.3 0.5 1.4 0 0 1.6 0.8 1.9 2.2 5.2 9.7 0.2
ABRIL 10.4 16.7 11 1 2.2 0.9 3.3 15.6 0 0 0 0 2.2 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4 1.6 0 6.2 0.3 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 5.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0.3 0 0 0 0 0 0.1 0 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 2.2 0 0 0 0 2.9 3 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 3.3 0.2 6.8 11.4 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0.7 0 1.4 5 4.7 1.8 1.7 2.1 0.6 12.3 5.2 8.1 4.7 1.1 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 1.5 8.6 5.1 3.7 6.1 3 7.4 5.2 11.8 8.8 5.4 0.1 5.5 4.8 0.7 3.3 6.7 12.5 15.5 2.3 4.4 0.3 1.1 6.5 0 0
FEBRERO 0 1.1 2.5 0 0.2 0 1.3 0.3 0 0 5.3 17.5 7.6 16.3 8.3 2.6 1.6 5.6 10.5 15.3 15.5 3.3 7.1 7.3 0 2.2 4.5 4.8 3 - -
MARZO 0.9 0 0 0 1.4 0 0 0 0.2 3 0.2 3.2 5.9 4.6 6.7 0.3 2.2 2.3 0.5 2.6 3.8 0 1.3 0.8 3.9 1.5 1.8 0.7 13.6 3 1
ABRIL 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0.2 0 1.5 3.9 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 4 0 5.1 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 0 0 0 0.2 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 7.5 0 4.3 1.3 0 1 0.2 1.2 0 0 0 1.8 0.2 0 0 0 0 2.8 0 0 0 0 0 0 2.3 0 0 1 -







ESTACIÓN: CARAMPOMA (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 39' 18.1'' LONGITUD: 76° 30' 54.49'' ALTITUD: 3424 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 7.2 2.3 0 1.3 5 10.4 0.1 3.3 16.5 1.7 7.2 1.6 6.7 2.1 4 8.3 10.3 0 0 0 0 0.7 0.3 1.2 7.7 1 8.1 7 8.3 7.2
FEBRERO 7.2 8.5 9 1.5 9.4 9.6 5.8 8 1.7 0 10.6 9.8 13.3 12.5 5.7 0.3 1.7 1.1 1 5.8 5.2 5.8 4.1 7.7 1.5 0 4.4 3.1 - - -
MARZO 0.3 4.1 3.3 3 10.9 13.3 1.5 0 5 5.8 18.7 6.7 8.7 12.8 1 5.5 0 0.1 1.5 1.2 7.2 11.5 1.2 2.8 0 0.3 5.5 0.2 0 4.3 9.2
ABRIL 0 4.4 3.8 3 6 6.3 2.9 5.2 8.6 2.7 1.8 5.5 0.3 0 0 0 0 0 0 0.1 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0.4 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 1.4 0.6 0 0 0 0 0 0 2.9 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0.8 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 2.6 1.2 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 4.8 2.4 0.9 10 14.9 1.3 2.3 5.4 0.2 2.4 7.7 2.8 1.1 0 0.7 1.7
NOVIEMBRE 0 8.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 6.3 0 0.1 0.7 0 1.7 0 0 12.5 5.2 8.5 2 0.6 8 6.2 7.6 3 0.1 -
DICIEMBRE 0.2 0 0 2.3 2.2 0 0 0.5 2.2 0 0 0.4 0.5 0.8 0 0 3.2 4.6 14.1 0.8 0 0.2 4.3 0.3 10.9 0 1.3 0 1.5 0 0
ENERO 0 0 0 0 2.4 8.6 0 0 0 17.3 0 0 0 0.2 9.8 5.4 0.5 0 0 0 2.5 6.2 0 3.7 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 5.5 6.7 0.8 0 1.3 1.7 2.8 2.2 0.2 14.5 2 0 0.1 6.8 0.9 0 0 0 0 3 0.2 5.5 0 - - -
MARZO 3.7 3.5 2.3 4.8 4.6 3.8 7.4 6.2 4 4.2 2 0.6 4.9 0.6 2.6 5.7 1.2 1.3 1.1 0 0.2 8.5 7.5 0 7.2 4 1.2 0 0 0 1.2
ABRIL 0 0 0 0 4.4 0.7 8.9 4.7 0 0 0 0 0 0 0 0.2 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 0 2.5 0 -
MAYO 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 1.3 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 1.6 1.2 2.5 0 0 4.8 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 6.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 8.3 2 0 0.2 2.8 1.8 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6 1.9 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 4.2 8.2 11.6 0.9 11.2 2.8 1.3 6.7 8.2 6.6 0.3 0.4 0 0 1.1 2.7 1.2 3.9 6.5 2 9.2 0 2.3 8.1 9.2 7.8 4.3 0.7 0.9 0
ENERO 0 0.1 7.4 2.1 4.3 5.1 8.4 1 2.3 3.3 0 0.2 3.1 8.4 6 4.7 5.5 4.5 3.3 3.1 1.3 3 3.9 3 9.6 1.3 4.3 7.5 7.3 8.1 3.8
FEBRERO 0.9 0 2.7 1.2 0 0.3 5.8 10.5 2 0.7 2.6 16.5 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 1.6 1.5 12.7 1.1 1 0 - - -
MARZO 0 0 5 5.2 2.2 1.9 0.8 8.7 0 0 0.7 2.6 7.8 0 0 0.4 2.5 0 4.3 8.2 5.4 5.7 3.8 8 8.1 4 12.8 2.9 13.3 0 1
ABRIL 10.9 9.3 0.2 7.5 6.3 5 6.6 0.7 6.5 0.2 0 1.4 1.5 0 1.9 0.5 1.6 4.1 0 0 0 0 0 0.6 4.9 0.9 0 0.4 0 1.5 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 0 0 0 0 0.9 0 1.1 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 1 0 0.5 2.1 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0 0 1.5 2.4 1.4 11.1 0.7 9.8 1.3 0 0 0 4.6 9.2 4.2 1.4 2.3 5.9 3.3 0 1.7 -
DICIEMBRE 1.2 0 0 0 8.3 5 5.2 3.8 18.7 4 2.8 0 0 0 1.9 0 0 0 0 4 3.7 2.6 1.4 2.2 6.2 2.8 3 5.6 0 12.8 3.3
ENERO 0 0 0 1.4 0 3.7 0 0 0 0 0 0 0 0.4 2.7 3.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 5.7 4.5 6.4 0.7
FEBRERO 8.8 5.5 8.6 1.4 4.1 22.6 6.7 13.6 2.3 3.1 0.8 1.5 0 0 0 0 0.2 10.1 15 0 1.8 4.2 2.3 0.7 0 0 0 0 - -
MARZO 4.8 2.4 1.3 0.7 8.7 10.7 6.5 5.5 5.6 2.8 18.9 9.1 0.6 1.3 2 3.2 0.6 0.3 1.4 0.8 8.6 1 0.3 6.5 12.3 2.9 3.1 1.5 1.8 0 0.5
ABRIL 0 9.3 9.1 10.1 2.3 1.7 2.3 12.7 2.9 2.5 4.9 0 0 4.7 8.9 8.5 7.2 2.3 6.8 5.1 1.1 1 3.4 2.5 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 2.2 2.9 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.7 0 0 0 0 0.5 0 1.3 3.5 9.1 0.2 0 0.8 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 11.9 2.8 0 0 0 0.4 5.2 0.2 1.5 3.7 0 4.8 4.9 3
NOVIEMBRE 4.7 0.4 0 6.3 2.2 4.3 1.9 0.6 1.5 2.9 0 0 0 8.6 0.8 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 3.9 0 1.5 0 0 -
DICIEMBRE
ENERO 3.1 3.9 0 0 0 0 0 0 5.2 4.2 2 0 0 3.74 3 0 0 0 0 0 10 0.5 0 0 0 0 0 0 2.5 0.3 1.2
FEBRERO 1 0 0 8.4 11 12.1 0 0.3 6 1.2 0 0 0 4 2.9 1.3 20 3.3 5.2 0 3.2 15.3 0 0 0.6 3.1 1 4 - - -
MARZO 4.3 4.4 5 20 6 2.1 3.5 1.2 3.2 11.9 5.3 4.8 2.8 0.4 3.8 12 7.6 2.6 4.3 0 6.2 5.4 1.6 0 0 0 0 1.5 0 0 0
ABRIL 0 1 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2.5 0 0.6 2.2 9.3 2.5 0.5 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.4 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.2 0 0 5.5 0 4.5 0.4 0 0 0 0 1.1 0.6 4.5 0 0 0 0
NOVIEMBRE 1 0.9 8.3 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 2.6 0 0 0 0 0 3.8 4.4 0.3 1.6 -
DICIEMBRE 7.8 1.2 16.5 26 1.5 2.4 1.6 2.5 4.2 3.8 0.6 0 0 1 2.3 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3 0 0 0.6 0 0 0
ENERO 0 0 3.1 2.7 0 0 6.9 9.4 1 4.2 3.6 0.5 0.5 1.6 1.1 0.8 9.3 8.5 5.6 8.4 0.7 0.1 0.2 0 0 0 0 2.1 0 0.1 1.1








ESTACIÓN: HUAMANTANGA (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 30' 0.00'' LONGITUD: 76° 45' 0.00'' ALTITUD: 3392 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 3.4 9.3 11.6 8.6 7.3 7.2 7.3 2.8 8.2 5.5 10 6.3 3.5 4.2 3.8 5.8 6.3 3.5 7.2 7.7 13 7.5 8.6 6.6 12 4.5 3.8 8.6 8.6 5.6 4.8
FEBRERO 5.3 4.7 5.8 4.9 7.3 8.2 8 8.7 8 7.5 6.4 5.2 4.8 7.3 4.8 5.6 4.7 4.3 6.5 9 7.5 10.2 8.5 8.7 8.8 6.3 5.2 6.3 - - -
MARZO 2.6 8.2 7.1 8.2 9.2 6.3 5.8 7.9 6.5 9.3 11.9 8.9 8.6 10.4 6.4 6.3 7.2 4.8 3.9 5.8 6.3 7.9 4.6 8.9 11.4 7.5 8.2 5.8 6.6 5.4 3.9
ABRIL 4.3 2.8 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6 8.1 10.1 5.3 6.4 -
MAYO 3.5 4.8 1.4 0 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 1.5 0 2.3 0 0 0 0 0 3.2 2.8 0 0 0 0 0 0 0 2.8 3.1 2.5 5.6 5.3 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 2.3 1.5 2.2 0 0 0 3.1 0.8 0 0 0 0.7 0 0.5 4.7 2.1 0 0 0 1.6 1.9 0 2 2.7 5.6 0
FEBRERO 2.3 0 0 7.5 0 0 0.9 0 0 0 0 4.4 14.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 2.4 0 0 0 - - -
MARZO 4 3.3 2.2 2.9 4 0 1.2 0.9 5.9 7.4 0 3 5.7 0 0 2.2 0 0 0 2.9 0 0 0 1.2 1 0 0 0 0 0 10.6
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 1.4 0 0 0 0 3.9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 1.3 5.7 9.7 8.6 1 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4.8 0 1.8 2.4 1.5 1.7 0 0 0 0 0 1.4 0 1.4 2.3 4.2 1.6 2.9 11.5 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 4.2 7.2 5.9 6.7 3.3 8.8 4.1 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0 0 0 1.6 0 0 2.3 1.5 0 0 6.2 0 0 1.4
FEBRERO 4.9 1.3 2.1 1.4 0 0.6 4 2 0 0 0 1.4 0 2.6 4.5 11.2 14.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 6.5 6.4 9.2 17.2 18.4 3.5 0 12 12.8 11.9 1.8 3.4 0.5 7.9 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0.5 0 0 2.1 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 5.5 8.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 3.5 1.8 1.4 2.2 0 0
NOVIEMBRE 1.8 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0.5 0.3 3.7 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 3.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 2.1 0 0.7 0.5 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6 0 0.6 1.4 0.3 0.2 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.2 0 0 0 0 0 0 0 12 10.3 0 - -
MARZO 1.2 0.6 2.5 3.7 0.2 5.2 0.7 0 0 0 0 0 1 1.5 0.3 0 0 19.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 9.3
ABRIL 0 0 0 2 0.2 0.4 1.8 1.2 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 3.9 0 0 0 4 0 0 0 0 0.7 0 0.4 1.3 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 1.6 0 0.4 0 5.7 1.4 1 0 0.6 0 0 0 0
ENERO 0 2.3 0 0 0 0 1.2 5.7 1.3 0 0 0.5 0.2 0.3 4.2 0.1 0.2 0 3.1 0 1.3 0 0 13.7 13.2 18.7 14.7 12.3 0 0 8.4
FEBRERO 19.4 4 4.9 3.1 6.9 3.4 12.9 2.1 3 0 5.6 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 2.3 8.5 10.9 7.2 - - -
MARZO 7.5 6.6 14.4 4.2 17.5 6.4 7.1 9.8 6.1 9.9 1.2 0 0 1.2 3.2 5.1 1.1 10.5 3.4 2.6 4.9 2.5 0 22.8 5.3 2.3 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 3.8 0.6 1.2 1.4 2.3 8.9 0 0 5.8 0 0 1 0.4 0.7 4.4 0 0.3 7.2 0 0 2.3 0 9.2 0 0 0 0 -
MAYO 5.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0.7 0.2 0 1.5 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 1.9 1.2 0.5 0 0
NOVIEMBRE 0.2 5.7 5.4 0.7 0 0 11.4 3.5 1.3 3.9 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0.7 0 0 8.2 2.9 2.5 0 0 -







ESTACIÓN: HUAMANTANGA (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 30' 0.00'' LONGITUD: 76° 45' 0.00'' ALTITUD: 3392 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 2.2 6.3 0 0 0 6.8 0.8 0 0 0 0 7.2 1.5 0 11.9 0.6 0.3 0.9 5.6 0 2.7 0 0 0.7 0.5 0 7.1 0 4.9 9.8 6.7
FEBRERO 2.7 3.6 5.3 22 6.8 8.7 2.2 6.3 0.3 8.6 1.2 0.3 1.3 4.4 1.4 1 11.8 8.1 8.4 3.6 6.5 0.8 0 0 4.6 9.6 13.8 0 - - -
MARZO 0 5.7 3.7 7.2 0 0 12.2 9.9 0 0 19.7 6.3 2.5 1.3 0 4.3 0 0.7 0.3 0 0 0 1.8 0 3.9 14 0 0.6 0 1.4 0.7
ABRIL 0.5 0.3 0 4.7 0 5.4 0.9 0.4 0 0 0 0 0 0 2.8 0 0 0 0 2.8 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0.2 -
MAYO 0 4.8 0 0 0 1.5 0 0 8.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 4.9 2.9 7.2 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 0.3 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 2.5 3.1 7.8 9.7 3.5 2.8 1.2 0 1
ENERO 4.9 7.9 4.9 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 1.2 3 29.6 3.6 1.1 1.4 0.3 3.4 7.7 0 0 1.1 0 0.9 0
FEBRERO 7.7 9.4 3 1.1 2.8 2.3 0 0 0 0.6 0 0 0 1.8 0.3 0 0.6 0 4.5 17 9.9 0.3 0 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 0.5 0.7 0.6 9.4 3.5 0.7 1 0 6.6 13 10.7 5.4 12 7.5 3.9 0 0 0 0 0.5 0 0 0 1.1 0 0 0 0.2 0 0.4
ABRIL 2.5 4.4 1.6 0 0 0 0 0 4.5 0 0.6 0 0 0 0 0 1.6 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 5.1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 2.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0.2 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0.7 2.1 0.4 0.3 0.5 0 1.2 0 0 0 0 0 0.3 0
NOVIEMBRE 3.8 2.9 0 0.1 0 3.1 0.1 0.7 4.5 3.2 0 0.6 3.5 6.5 4.4 5.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 4.1 0 0.6 0 8.6 6.4 0 8.6 2 14 6.2
ENERO 4.6 3.5 0 2.2 4.8 0 3.2 0.8 4.1 3.5 1.7 12 0 0 0 0 0.3 2.8 2.4 6 2.2 0 0.5 0 0 0 0 0 0 6.4 3.8
FEBRERO 3.1 2.7 2 0 0 8.7 3.7 0 0 2.4 1.6 3.5 2.1 1.6 4.6 2.6 5.5 9.1 19.5 6.9 0 0 0 2.8 0 4.4 0 4 5.4 - -
MARZO 14.7 13.7 11.2 12.5 3.6 6.6 2.1 0 6.5 2.7 5.5 4.1 7.3 18.8 3.3 0.4 2.2 0.5 0 0 3.1 0.3 0.7 4.2 0 0 0 0.6 1.1 0 2.6
ABRIL 0 9.3 0 0 0 0 1.1 1.6 0 0 1.5 4.3 0 0 0 0 0 0.8 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0.7 3.1 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 3.4 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 2.1 0.1 0 0 0 4.8 0 0 0 0.7 0 1.8 0 0 4.2 4 1.2 0 0 0 8.1 2.7 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 3.9 0 0 0 2.8 0.5 0.6 7.3 1.5 0 1.2 0.6 14.8 1.2 4.6 0 0 0 0 2 0 0.6 5 3.1 3.6 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 3.8 0 5.9 0.3 0 3.5 4.8 4.9 0 10.7 6.7 0 8.4 5.2 0.7 12.1 1.9 12.6 16.2 5.1 14.5 1.2 2.1 0.6 - - -
MARZO 0 0 0 3.7 4.9 0 0.6 4.7 9.1 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 3.4 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0.3 0 0 -
MAYO 0 0.2 0.4 0 0 0 0 0 3.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.1 0 8.9 1.7 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 4.4 0.8
NOVIEMBRE 2.3 1 9.2 1.3 0 0.4 0 0 0 14.2 4.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0.5 -
DICIEMBRE 0.6 0 5.9 1.2 1.9 0.4 0 0 0 2.4 2 0 0 0 0 0.3 2.1 13 3.1 17.8 1.3 5.9 6.2 8.4 1.8 6.2 3.1 0 0.9 15.7 5.6
ENERO 10.2 1.3 1.6 3.5 0 0 4.3 12.1 0 0.3 1.5 9.2 17 5.4 7.8 7 0.5 2.1 0 1 2.5 14.1 33.6 23.8 0 8.4 0.2 10 7.8 0.2 0.6
FEBRERO 0 5.6 4.2 7.7 2.3 9 21.6 1.2 11.4 24.7 0 6.7 4.2 1.5 7.8 0 0 1.2 0.4 0 0 2.3 3.6 6.7 0.7 2 0.5 1.5 - - -
MARZO 3.1 10.7 4.7 3.6 7.8 13.9 0.7 8.6 6 0.9 8.4 0 13.6 16.1 16.6 6.7 6.6 2.4 1.6 7.4 1.2 13.2 1.5 0.6 2.7 4.6 1.2 3.2 0 11.8 4.9
ABRIL 2.1 11.4 3.8 8.8 0 0 0 0 0 0 0 2.5 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0.5 0.7 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0.5 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 -







ESTACIÓN: HUAMANTANGA (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 30' 0.00'' LONGITUD: 76° 45' 0.00'' ALTITUD: 3392 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.7 2.7 9.7 9.5 0.2 0.7 0 2.2 2.9 0.3 2.2 0 4.2 4.1 9.2 5.2 1.1 6.1 0.7 0.9
FEBRERO 0 0 0 11.8 0 0 1 2.5 6 12.3 12.6 9.8 6.1 9.5 19.8 17.2 13.7 18.8 25.4 9.9 17.4 12 6.6 1.5 11.1 14.8 16.5 10.3 - - -
MARZO 1.4 10.6 5.3 0 1.1 0 0 0 0 4.9 0 0.3 3.9 13.3 12.5 9.9 0 0 1.2 6.7 6.2 3.1 3.5 1.6 1.2 3.2 1.6 18.4 1.3 0 0
ABRIL 2.5 0 0.2 10.5 0.7 1.4 1.5 4.3 0.6 0.3 0 0.2 0 0 0 3.3 2.5 0 0 1.8 1.1 0 0 0 0 1.3 0 1.5 0 0 -
MAYO 2.1 1.7 0.5 0.6 0 1.1 0.6 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 3.9 0 -
OCTUBRE 0 0.8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 2 0 7.7 0.3 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0.1 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 3.3 0.2 0 0.1 0 4.6 0 0.4 -
DICIEMBRE 2 2.3 2.1 0 0 0 0 0 2.8 1.5 0.2 0 1.9 3.7 2.5 0 0 0.4 4.2 2 1.2 1.5 0 0 0 5 0.8 2.6 0.6 2.1 2.9
ENERO 1.2 0 6.6 7.1 6.2 3 3.1 7.4 0.4 0 0 4.4 0 0 0 0.6 3.1 0 1.6 2.3 0 0 1.7 2.9 2.1 10.1 15.9 8.1 0 13.3 10.8
FEBRERO 3.9 5.4 14.7 0.6 0 0 1.8 6.8 0.6 0 0 0 0 0.3 10.7 9.7 11.5 9.5 1.6 1.2 11.7 10.4 2.5 5.3 8.3 7.8 2 5.1 3.5 - -
MARZO 6.9 10.2 3.9 0.6 4 13.7 2.6 12.6 2.6 0 0 1.8 0.9 0 8.6 0 0 0 0 2.9 0 0 4.1 6.1 0 0 0.2 0 1.9 0 16.6
ABRIL 0 0 1.4 1.9 1 0 0 1.8 3.4 1.1 0 0 0 0 1.3 0 2.4 0 0.2 0 0 1.2 0.2 0.3 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 1.9 0 0 0 3.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 2.1 1.4 4.7 3.6 12.2 3.3 1.9 2.8 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 2.3 0.5 1.2 1.5 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 1.1 5.3 0 0 0 4.9 3.8 27.5 0 0 0 0 0.4 1.8 5.8 0.6 0 0 0.2 0.4 4.6 0 0 0 7.9 7.5 9.1 0 1
ENERO 6.4 6.1 11.7 1.6 4.1 8.2 0 0 0 0.2 3.4 3.4 0.1 0 17.4 9.6 2.1 3.2 10.6 4.2 0.3 0.2 7.5 18.3 15.3 2.7 8.6 1.9 0 0 6.4
FEBRERO 1.6 5.1 8.7 14.2 5.5 0.7 0 2.8 12.3 1.6 1.2 0 6.7 9.6 16.8 0.6 0 0 0 0 9.1 2.7 3.5 15.1 1.2 0 0 0 - - -
MARZO 2.9 2.5 11.4 4.2 1.8 0 9 2.8 17.7 0.7 9.6 0 0 19.4 0.4 3.4 5.1 11.7 0 13.3 7.7 10 9.6 1.5 3.5 0.8 3.4 5.1 11.4 1.1 0
ABRIL 0 0.8 1.5 4.5 1.4 2.2 8.1 0 2.9 0 7.5 4.3 15.9 0 0 0 0 2.3 0 0 0 0 0 0 0 1.4 7.3 0 2.8 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 4.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0.5 0 0 0 1.7 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0.1 0 0 0 0 0 0.4 1.7 1.5 0 0 4.3 8.9 2.9 6.3 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0.5 0 0 0 0 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 4.9 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 24.1 0.3 0 0.6 1.3 1.1 3.9 0 3.9 0 0
FEBRERO 1 3.4 0 10.5 47.5 16.8 3.3 0 0 0.1 0 0 0 0 0 1 3.2 5.5 1.4 0.2 8.5 0.2 0 1.1 1.8 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 0 0 3 2.2 0.4 8.2 5.2 0.2 0 1.1 33.7 3.4 1.9 11.9 0.7 0 2.9 3.4 0.3 0.8 7.7 0.2 5.7 0 2.4 7.5 3.4 0 1.5
ABRIL 2.6 8.3 1 0 0 6.8 1.7 2.9 1.1 8 3.8 0.9 0 0 0.7 0 0 0 0.7 4.5 3.7 5.2 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.6 -
OCTUBRE 0 0.7 0 0 0 0 0 0 2.2 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0.4 0 0 1 2 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 1.4 0.2 0 0 0 0 1.3 0 2.2 0 0 6.2 3 5.8 17.9 11.4 4.7 0 0 0 0.7 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 3.5 4.2 0 0 0 0 0 0 2.9 0 0 3.7 3.5
ENERO 1.9 0 0 0 0 1.6 4.4 0 2.8 6.8 0.8 13.8 0 0 4.6 2.1 0 0 0 0 0 1.4 3.1 15.3 0 0.4 0 0.6 0.4 0 1.3
FEBRERO 9.7 4.6 0 1.4 1.3 0 2.3 4.2 7.3 0 0.2 1.2 3.6 0 0 0 0 0 0 2.5 1.1 3.8 2.2 10.1 0 0.1 0.3 2.4 - - -
MARZO 2.1 6.7 0 4.1 2.1 1.4 3.7 2.7 7.5 1.4 13.6 0.3 10.8 0 0.4 7.8 0 3.9 0 0 0 0 0 0 6.5 3.6 0 0 2.6 10.4 0.9
ABRIL 0.2 0 0 9 0 0 0 0 0.2 0.3 6.4 0.4 0 7.6 3.1 0 0 0 0 0 0 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 1.3 1.5 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 -







ESTACIÓN: HUAMANTANGA (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 30' 0.00'' LONGITUD: 76° 45' 0.00'' ALTITUD: 3392 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 2.7 2.7 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 2 1 0 0 1.4
FEBRERO 0 1.9 0 0 11.4 14.8 3 5.9 7.8 4.2 25.1 16.4 0.4 3 0 0 0 0 3.4 5 0.6 0 1.3 0 0.7 1.7 0.3 0 0 - -
MARZO 5.5 0 0.4 4 5.5 0.2 1.2 0.2 2.3 0.7 2.6 0 2.9 0 2.1 3 0 1.9 2.5 0 0.5 7 0.8 0 1.9 0 0 0 0 0 0
ABRIL 6.9 0.9 0.8 0 0.1 0.7 0 0 1.5 0 1.9 6.2 2.2 0.2 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0.1 0.9 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0.5 0 0 0 0 4.3 1.5 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 1.3 0 0 0 0 0 2.9 0 0 0 9.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0.2 0 4.4 3 0.4 1.6 14.2 9.3 0 2.5 0 4.1 4.5 1.6 0 0 0 0 5.2 0.9 0.3 0 0 0 0 0 0 1.9 1.8
ENERO 1.9 0.4 9.9 7.6 7.7 0 0 2.6 1.9 0 2.7 11.4 1 0.7 0.1 0 0 0 0 0 0 0.3 0.8 0.2 1.2 0 0 0.9 8.7 1.8 0.7
FEBRERO 0 0 0.6 0 0 0 0 10.8 0 0.1 5.1 8.7 5.5 0 0 0 0.2 0 20.3 0 0 0 0 2.1 0.7 0 0 1.7 - - -
MARZO 0 2.6 0 0 0 8.2 9.1 0.7 0.9 1.1 1.5 1.2 23 0 0 0.5 0 7.2 0 4 6.2 0.7 0 5 9.7 2.6 2.1 1.1 0.4 0 0.5
ABRIL 0 2.7 5.6 0 3.5 0 0 0.3 0 0 0 3.7 1.7 0.6 0 0.2 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 0 0 0 2.9 4.3 2.7 2.7 0 1.3 0.7 3.2 9.1 10.2 3.9 4.1 0 1.5 1.3
ENERO 0 0 0 6.8 3.4 6.9 1.3 0 1.2 0 0.2 0 0 0 7.4 6.5 2.1 1.4 0 0.8 0 0 7 12.4 0.4 11.6 2.9 1.5 12.5 10.5 3.9
FEBRERO 4.5 1.5 8.1 19.4 14.1 6.7 3.6 0 10.5 5 20.6 0 0 0 0 0 0.5 1.9 6.4 4.5 0.3 3.4 0.8 0 2.5 4 0 11.8 - - -
MARZO 3.6 0 1.3 5.1 5.9 5.1 4.5 3.1 0 3.5 2.8 5.4 6.4 7.9 2.2 2.7 1.9 3.5 2.1 0.3 1.7 9.6 1.3 0 0.4 10.8 2.4 3.6 8.7 0 6.2
ABRIL 0.2 1.4 0 0 1.2 8.2 4.3 2.3 6.1 5.8 3.2 0 0.4 0.7 0 0 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 1.6
NOVIEMBRE 0.7 3.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.4 1.8 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 2.6 0 0 0 0 0.6 0 3.7 3.9 1.1 0 0 4.5 0 3.4 7.6 7.2 2.2 3.4 3.9 2.3 4.9 2.5 0 6.9 2.9
ENERO 0.7 1.1 11.8 9.3 0.4 10.7 5.8 0 0.8 0 1.6 5.2 5.3 0 0.6 0 1.9 6.9 2.6 2.3 0 4.7 0 0 0 0 2.1 0 0.2 3.3 0
FEBRERO 0.7 0 2.1 0.4 0.3 0 0 0.1 4.1 2.2 8.8 15.4 4.9 0 0 0 0 0 4.2 3.3 5.7 1.4 0 0.3 0.2 0 0 0 - - -
MARZO 4.3 14 2.6 1.5 19.5 10.9 2.8 7.4 5.7 0 5.6 7.8 4.7 4.9 3.5 0 12.4 0.9 8.3 8.3 2.2 0.1 2.2 0 0 3.8 0.7 2.1 1.3 15.3 0.8
ABRIL 7.8 1.6 4.1 3.2 0 0 1.5 6.1 0.5 0 0 0 5.7 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0.5 0 1.2 0 0 0.2 0 -
MAYO 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0.5 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 1.6 0 0 0 0 1.2 0.1 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 1.8 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0.7 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0.6 1.2 0.9 0 0 0 1.5 0 1.9 4.5 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 6.2 2.8 5.1 0 0.5 6.8 2.1 2.3 2.6 3.5 4.6 2.7 10.3 1.4 3.3 0 0 10.1 2.3 12.8 3.8 3.8 6.7 6.8 0 0
FEBRERO 0 9.8 2.7 1.9 0.4 0 0 0.3 1.2 0.9 0 1.1 2.3 1.7 15.3 2.9 3.5 3.9 6.9 8.7 9.7 1.5 4.9 6.8 0 0 0 2.3 8.9 - -
MARZO 0.2 0 0 0.6 2.4 0 0 0 6.5 3.7 13.3 4.5 4.2 10.8 13.4 0 0 0.9 2.2 10.2 8.4 4.8 1.7 1.7 1.9 0.3 1.5 5.8 8.3 10.5 0
ABRIL 9.8 0 0 4.6 0.3 0 0 0.3 0 0.4 1.9 0.7 0.5 0 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0.1 0.8 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 3.1 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 3.1 2.1 0.7 0 1.8 0.9 0.3 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 2.9 0.8 0.5 3.4 -







ESTACIÓN: HUAMANTANGA (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 30' 0.00'' LONGITUD: 76° 45' 0.00'' ALTITUD: 3392 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0.7 2.4 0 0 0 0 4.7 5.1 9.8 3.8 5.6 4.9 4.1 2.3 7.8 9.1 10.8 0 0 0 0 0.9 0 0.9 0 1 7.7 3.5 9.9 13.1
FEBRERO 10.2 9 9.5 0.3 6.3 9.5 4.6 4.7 0.3 0 6.6 7.1 29.5 6.8 4.4 0 2.1 1.6 4.7 4.1 10.9 8.5 4.3 3.6 7.7 0 1.4 0.2 - - -
MARZO 0.5 2.8 7 0.8 3.3 7.8 4.2 0 10.2 2.9 12.2 30.9 17.5 5.7 1.6 0 1.5 2.2 0 1.4 6.9 7.1 0 1 0 2.2 7.2 0 0 1.6 3.1
ABRIL 2.8 2.2 2.5 0 0 2.8 4.6 0.5 3.4 0.4 0.9 2.7 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 2.2 5.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3 0.4 3.2 2.1 0 0.6 7.3 0 0 0 0 0 0.9 0 0
NOVIEMBRE 0.7 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 1.2 0 1.9 0.4 0 0.7 0.2 1.8 0 0 2.9 2.1 2.6 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0.3 0.6 5.3 5 0.4 0 0.3 0 7.5 0 2.5 2.1 5.2 0 0
ENERO 0 0 0 4.9 3.3 5.2 0 0 0.3 7.3 0 0 0 0 1.4 2.7 3.2 0.2 0.1 0 4.1 7.8 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 1.3 9.3 0.5 0 0 14.5 9.1 2.3 1.9 13.7 1.3 0 2.5 1.2 0 0 0 0 0 0.1 1.7 2.8 0 - - -
MARZO 4.2 0 1.9 2.1 0.2 2.1 4.6 0 0 0 0.7 22.9 5.9 0.4 0.8 6.1 4 0 0.2 0 0 5.9 3.6 0 18.1 9.7 3.5 0 0 0.8 4
ABRIL 0 0 0 10.7 8.5 0 8.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0.7 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 1.5 0.6 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0.3 0 2.2 1.5 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 1.4 2.3 12.3 1.7 2.5 1.2 0 0.6 0.5 2.2 0.2 0.9 0 0 0.1 0.2 0 1.4 1.3 2.9 0 0 2.1 6.9 1.1 0.2 1.8 2.5 4.7 0
ENERO 0 0.3 7.5 4.4 1.1 3.4 0.6 5.1 0.6 1.2 0 2.5 0 8.9 1 8.4 2.2 1.8 2.2 3.4 8.8 0 1.1 0.4 5.5 0.2 5.1 12.6 2 3.1 0.2
FEBRERO 4.2 0 12.4 2.1 0.7 2.5 2.1 13.1 3.9 2.3 8.2 9.9 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 8.2 0.4 0 0 - - -
MARZO 0 0 7.5 3.8 3.7 1.5 3.1 6.6 0 0.4 0.7 3.8 6.9 0 0 0 0 0 2.1 9.2 0.5 1 0 5.1 1.1 0 0.8 0.4 0.2 0.4 1.8
ABRIL 2.2 1.9 0 2.2 1.8 5.9 1.5 6.8 4.6 0.2 0.8 1.1 0 0 0 0 0.9 2.3 0 0 0.7 0 0 0 6.5 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 5.3 0 0 0 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0.9 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 3.2 4.8 0 2.7 1.5 0 0 0 2.6 3.6 1.7 0 0 0.8 0 0 0 -
DICIEMBRE 0.1 0 0 0 0.6 2.6 6.1 2.1 9.2 0 10.7 4.8 1.4 1.4 1.5 0 0 0 0 3.8 5.6 0 0 0.5 1.9 0.2 0.9 0 0.6 1.1 0
ENERO 0.8 0 0 6.1 2.8 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0.7 0.9 0 0.5 0 0 0 2.9 0 0 0 0 0 0 0 0 12.2 1.9
FEBRERO 3.7 0.3 1.2 2.5 6.3 14.8 5.9 9.1 8.5 0 0 0.7 0 0 0 0 1.9 9.6 16.6 1.1 0.1 6.9 3.8 0 0 0 0 0 1.1 - -
MARZO 0 3 0 18.5 6 6.9 3.4 1.5 3.8 24.9 55.1 7.6 1.5 4.8 0 1.3 5.5 0.9 11.2 2.5 3.1 2.2 0 1.2 5.3 7.2 2.5 0.2 2 0 0
ABRIL 0 0.2 5.4 0 16.2 3.5 0 3.9 2.4 0 0.8 0 0.3 1.2 1.8 0 2.6 0 4.1 0 0.3 0.1 1.4 0.4 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 2.3 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 4.2 0.4 0 0 0 0.3 2.2 0 1.2 0.2 0 3.1 9.4 1.8
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0.9 0.3 0.5 0 0 0 0.8 0 0 0 0.7 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 0 0 0 0 -
DICIEMBRE
ENERO 1.3 0 0 0 0 0 0 1.4 0.5 9.3 10.2 0 0 0 8.8 0.1 0 0 0 1.2 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 2.3 5.6 4.3 0 0 18.9 7.8 9.8 4.3 1.7 1.1 7.6 3.6 2.9 0.7 5.7 0.3 3.3 10.7 0.6 1.2 2 5.4 4.3 2.4 - - -
MARZO 5.4 12.1 1.3 2.9 40 11.2 2 0 0.8 7.5 1.5 2.9 7.5 0 3.1 22.2 8.3 3.7 15.9 5.2 5.8 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 6.7 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.8 0.9 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0.7 0 0 0.2 0 0 0 0.2 0 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0.4 1.2 0.9 4.6 0 0 0 0
NOVIEMBRE 4.4 2.9 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3.7 0 0 0 0 0.2 0 0 0.4 0.7 -
DICIEMBRE 4.3 0 3.4 10.2 0 0 0.2 0.1 0.1 6.2 0.5 0 0 0 0.1 0.3 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 1.8 0 1 0 0 0 2.1 7.6 0.9 8.2 3.6 2.1 12.1 7.9 0.5 1.6 8.3 13.6 6.1 3.2 0.5 0 0 5.3 0 0 0 0 0 1.6 1.8








ESTACIÓN: HUAROS (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 24' 26.75'' LONGITUD: 76° 34' 32.89'' ALTITUD: 3569 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 6 3.2 8 0 11.5 7 2.1 0 8.1 1.1 0 1.2 1 2.2 0 0 0 5 0 10 0 9.6 6.4 8.8 0 0 0 6.6 2.1
FEBRERO 0 3.6 0 2.2 2.2 3 9 0 2 0 0 5.2 0 4.1 8.8 2.1 8.1 2.5 2.8 5.8 4.4 0 0 5.8 8.2 0 7.7 5.9 - - -
MARZO 1.5 1.6 0 1.7 2.5 11 10 4.2 4 1.2 2.1 0 1.4 5.8 12.8 3 2.1 3.2 4.4 8 0 3.9 4.2 7.2 3 7.3 9.2 0 18.1 0 3.2
ABRIL 0 0 2 8.1 3.8 0 11 0 3.8 0 0 0 1.9 3.8 1.2 0 0 0 0 9.9 0 13 0 1.2 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 8.3 1 0 0 0 0 9.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4 8.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.9 12.2 6.5 0 0 4.2 0 5.9 0 2.2 0 5 8.2 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2.9 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 0 6.2 0 0 0 1.2 0 0 0 8.2 0 4.4 5.4 0 0 1.1 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 2.1 0 3.2 4.4 0 0 0 0 0 0 0 5.5 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 0 0 7.2 0 8.2 0 0 3.7 7.2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.1 0 3.3 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 8.3 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11.4 7.1 3.2 12.2 0 8 0 0 0 0 5.4 0 6.2 11.3 1.1 9.2 5.2 1.2 13 0 4.8
NOVIEMBRE 0 12 14.7 0 3 4.1 0 0 0 8.8 0 0 0 0 9 0 0 0 0 12.1 4.8 0 0 0 0 7.5 11.9 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 1 8.3 0 0 0 0 0 0
ENERO 3.4 3.3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.5 3.4 0 5.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.5 6.6
FEBRERO 0 0 5.6 13.4 14.1 0 0 0 8.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 4.3 8.1 6.9 9.9 13.3 6.6 0 10.6 17.6 7.9 0 15 5.4 16.1 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 5.3 5.6 4.2 5.3 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 2.4 1.2 0 2.7 3.3 0 0
NOVIEMBRE 1.3 3.2 0 0 0 0 0 0 0 2.4 3.1 2 0 0 0 0 0 0 0 3.2 6.4 0 3.6 2.4 1.2 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 1.4 4.2 1.4 0 3.9 2.4 1.2 3.2 1.3 1.2 3.1 1.1 0 0
ENERO 0 0 0 0 2.2 1.3 3.3 0 0 0 1.2 5.3 2.4 1.2 0 0 0 0 0 0 2.4 1.2 0 5.5 2.3 0 0 0
FEBRERO 3.1 1.3 2.2 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
MARZO 9 11.7 11.5 3.2 5.3 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 3.3 1.5 5.1 2.2 6.3 1.3 2.4 3.3 1.3 0 0 0
ABRIL 1.3 2.2 3.4 0 4.2 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 2.1 1.2 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0.3 7.5 0 2.8 6.3 2.7 11.3 0 0 0 1.5 5.7 1.6 0 7.9 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.1 8.5 0 8.6 8.7 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 6.5 8.8 0 0 0 0 0 0 0 2.2 8.7 0 9.8 0 0 0 7.5 0 0 3.2 8.6 0 4.9 8.3 0 0 10.2 4.7
FEBRERO 0 7.6 7.7 5.1 2.5 3.3 21 2.3 6.9 6.6 5.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.2 5.4 12 15.9 - - -
MARZO 2.5 0 21 6.5 10.2 6.4 12 10.5 5.4 4.9 0 0 0 0 2.2 4.2 2.1 7.2 3.5 4.2 9.8 6.7 11.7 20.2 19.4 12.6 2.5 0 0 6.3
ABRIL 2.5 4.2 3.1 0 0 0 5.4 8.5 2.5 2.5 8.7 0 3.4 12.3 0.5 0 0 0 5.2 4.5 6.3 0.8 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.4 6.9 0.6 2.8 0 2.5 2.8 0 0 0 0 0 2.5 8 2.2 0 0 0
NOVIEMBRE 11.7 5.6 0 10.1 0 4.4 8.8 5.2 13.4 3.6 4.2 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.2 0 4.2 0 18.1 7.3 4.2 0 0 -







ESTACIÓN: HUAROS (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 24' 26.75'' LONGITUD: 76° 34' 32.89'' ALTITUD: 3569 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 4.1 0 0 0 0 3.5 8.4 1.8 0 0 7.2 16 2.4 0 3.7 0 0 1.4 2.1 0 3 4.2 8.2 4.3 2.2 1.9 4.9 0 12.2 2.5 5.5
FEBRERO 1.9 3.4 9.8 17.9 3.7 1.8 9.1 8 26.4 4.9 1.2 2.1 0.1 0.6 1.1 4.8 2.4 4 5.6 3.4 8.7 5.9 6.4 3.1 7.5 7.7 4.3 0.1 - - -
MARZO 10.4 24.1 4.5 2.6 7.6 1.5 3.1 0.7 1.1 0 9 1.1 5.7 5.4 1.8 7.7 3.5 3.5 4.7 0.9 0 0 2.3 3.2 6.3 7.7 4.5 9.5 6.1 2.6 0.6
ABRIL 4.5 3.2 7.5 0 0.2 10.2 13 2.8 0.1 0 0 0 0.1 0.8 6.8 3.6 0 2.7 5.4 2.9 0 0 0 0 0 0 2.4 10.7 0.4 4.6 -
MAYO 4.6 1.4 0 0 0 0 0 0 3.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9
SETIEMBRE 0.6 0.8 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 1.6 0 1.9 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 1.5 0 5.4 11.6 8.7 7.9 4.3 4.5 9.7 5.4 4 5.8 3.6 5.8 9.9 2.4 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 4.3 2.5 0 -
DICIEMBRE 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 2.5 0 0 0 0 2 10.5 4.2 4.1 0 0 2.2 1.1 5.4 2.9 1.5 1 2 0.3 8.5
ENERO 1.2 13.6 4 0 0 0 1.3 0.6 0 0.2 0.5 0 0 0 0.2 2.3 0.8 6.8 2.4 3.1 0.6 6.2 12.2 13.8 6.9 1.1 2.5 0.9 0 1.7
FEBRERO 1.8 3.7 11.5 0.2 0 0 0 0 0 1.3 0 0 2.1 0.2 2.1 2.2 0 9.4 3 2.4 2.6 1.5 0.1 0 4.5 0.2 0 - - -
MARZO 0 0 2.6 7 5.3 1.6 7.4 5.6 2.6 8.2 6.2 13.5 5.9 5.6 1.5 0 0 0 0 4.9 3.5 0 0.4 3.3 0.9 2.3 0 0 2 3.2 7
ABRIL 6.2 3.6 5 0.7 0 0 1.4 6.5 6.7 1.6 1.9 0 25 2.8 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 2.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 2.2 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 5.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 0 0 0 0.2 0 1.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 -
OCTUBRE 5.7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 5.7 2.1 4 3.9 0 0.9 2.6 0.2 0 0.3 7.4
NOVIEMBRE 8 0.5 0 0 0 0 0.6 0.2 0.4 0 0 2.2 3.4 5.1 7 9.3 0 0 0 0 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 2.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.2 1.9 10.8 5.6 22.6 16.4 2.2 0 5.2 6.3 2.9
ENERO 12.3 3.2 4.3 3.7 2 1.1 0.8 0.1 6.6 1.6 2.2 8.6 0 0 0 0 3 1 0 0 0 3.7 6.3 0 0.7 0 0 0 0 13.5 14.4
FEBRERO 4.3 3.6 10 1 0 0 0 6.8 1.7 7.8 5.6 16.6 5.3 0 0 23.6 10.1 18.8 5.9 0 0 0 7.7 3.3 0 3.1 6.2 7.6 - -
MARZO 12.5 8.5 8.5 6 3.9 8.5 2.3 0 0 12.7 9.8 3.2 2 3.7 3.2 2.2 0 0.6 0 0 0 4.8 4.8 5.6 0 0 0 3.5 3 1.5 18
ABRIL 6.3 4.4 2.2 1.6 8.8 0.5 0 11.3 1.3 0 10.3 0 0 0 7.5 0 0.9 4.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 2.6 0 0.6 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 1.8 2.5 0 0 0 0 0 0 1.3 2.5 3.6
NOVIEMBRE 0 0 0 0 5.6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0.4 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4.4 0 0 0 0 0 0 0 0 9.2 9.7 3.7 0 0.8 7 8.3 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 5.8 2.7 5.8 0 4.2 0.7 8.4 2.3 0.2 0 0.5 4.3 11 1.5 4.7 0 0 0 0 6.3 0.2 0.9 4 4.9 4.2 1.3 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 4.5 1.3 11.6 4.4 2.2 2.1 3.7 6.4 0.3 10.9 3.9 3.6 14.3 5 1.2 7.2 0 3.1 5.2 3.8 9.7 0 0 5.9 - - -
MARZO 0 0 0 0 0 0 0 0 11.5 1.7 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 4.8 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0.5 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 -
MAYO 0 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 1 0.4 0 0 0 0 0 0 0 4.3 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 2.1 1.5 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 5.8 13.4
NOVIEMBRE 6.1 5.1 3.2 0 0 2.2 0.9 3.5 1.5 8 0 0 0 0 0 0 2.6 0.9 0.3 0.2 0 0 0 0 0 2.5 7.7 3.3 -
DICIEMBRE 2.3 0.4 1 1.6 0.7 2 0.8 0.3 0.9 2.8 3.4 2.4 1 0 1.6 0.8 2.5 20.9 4.9 8.4 6.5 2.6 0 8.7 4.9 2.1 2 0.3 1.1 4.6 14
ENERO 11.5 8 2.1 7.1 2 1.3 5.5 9.2 0.7 0.2 0.1 0.2 5.8 4.6 7.7 8.2 0 0 0 0 4.2 10.9 6.2 9.2 2.8 1.1 5 16.8 8.6 0 0
FEBRERO 1.3 2.8 10 3.5 6.2 10.3 20.5 4.2 2.7 7.7 0 0 0.4 2.7 1 0 0 6.3 3.1 0.6 0.7 3.2 4.9 12 3.7 7.1 2.8 5.2 - - -
MARZO 6.4 5.6 3.6 0.7 1.4 2.3 0 3.2 0 3 0 19.6 10.4 17.3 7.3 7.4 1 2.4 2.3 7.8 0.7 1.1 3 5.8 7.9 10 9.6 10.4
ABRIL 5.4 3.2 2.1 3.4 6 0 0 0 3.8 2.8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 1.2 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 4.4 0.7 2.4 14 1.2 0 0 0 0 4.7 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3 0 2.2 4.9 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -







ESTACIÓN: HUAROS (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 24' 26.75'' LONGITUD: 76° 34' 32.89'' ALTITUD: 3569 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 0 0 0 1.7 0.2 0 0 3 0 6.5 3.4 6 0.2 6.3 1.5 2.9 4.3 1.1 4.4 4 4.4 6.7 8.1 12.2 6.5 2.8 0 0
FEBRERO 0 0 0 4.5 11.3 0.2 4.4 10.5 0.4 7.7 2.3 16.2 23 6 17.8 7.7 9.9 6.3 9 10 10.5 8.4 4 3 9.3 15.9 8.5 13.1 - - -
MARZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 6.4 2.3 0 5.4 17 12.2 0 0 5 3.5 4.3 3.2 0.9 9.5 0 5.2 8.3 0 0 7.5 0.6 8.2
ABRIL 0 0.6 0 3.8 8.2 5.4 0 4.3 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 0 6.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 5.6 4.5 3.2 4.1 1.5 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6 3 1.4 1.5 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.9 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0 0 2.6 0 5.1 2 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 9 9.5 1.5 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 6.6 1.3 1.8 3.8 2 1.9 0 0 0.9 7.5 9.5 1.4 15.5 0 0 5.5 1.3 2.2 0 2.6 2.2 4.1
ENERO 7.5 3 7.2 1.2 8.1 6.9 3.5 4.6 2.5 4 0.6 8.3 0.4 0 0 0 6.1 2.4 1.9 2.2 0.1 0 0.2 7.8 0.2 6.5 22.3 3.3 2.1 6.2 6.7
FEBRERO 2.9 6.6 14.2 1.2 0.3 0 1.3 5.6 0.6 0 0 0 0 2.8 13.8 9.7 8.9 10.2 7.9 9.5 9.3 6.5 11.5 13.8 7.7 18 6.6 3.8 2.5 - -
MARZO 8.7 6 2.3 2.2 3.8 15 7.1 3.4 6 10.3 4.6 3.5 1.4 5.5 4.8 4.2 3.7 11.3 0 6.8 4 0.9 9.7 9.2 0.8 0 1.5 10.4 4.9 8.5 4.5
ABRIL 6.5 1.8 7.9 7.5 0.2 5 1.2 1.3 0 0.4 1.6 0 4.8 3.5 2.7 3.2 0.3 1.2 0.6 0 0 0 0 0 2.3 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 2.1 4.3 0 6.3 1.6 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 5 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4 0 0 0 3.6 0 0 0 2.2 0.1 0.4 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 3.2 1.1 3.6 0 4.1 0 1.2 5.5 4.4 11.3 0 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 1.4 1 7.6 7.3 2.4 5.4 0 -
DICIEMBRE 0.2 6 5.3 5.9 0 0 0.8 4.9 0 8.6 0 0 0 0 0 0 8.8 1.1 0 10.6 0 0 0 0 4.5 0 6.1 10.4 19.9 4.4 3
ENERO 0 11.9 3.6 1.8 3.1 12.5 3.9 0 0 1.4 2.9 1.1 14.6 12.6 7.9 2.3 4.3 7.3 12.3 9.9 0 0 6.2 5.6 11.1 1.8 15.7 0 0 0 5.4
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9 0 0.5 1.3 6 10.8 2.9 2.3 0 0 0 0 4.7 2.7 5.7 10.2 2.9 0 0.6 0 - - -
MARZO 3.6 7.1 8 1.1 7 4.1 6.3 6.5 9 4 7.9 0 4.5 24.4 3.5 2.3 2 3.8 3.9 9.5 1.2 5.3 10.6 2.8 5.7 0 1.3 0 10.3 5.8 0
ABRIL 0 0 2.2 1.2 0 12.3 0 0 0 0 2.9 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 3.9 0 0.5 0 0 1.4 10.5 13.2 0 0 0 0 1.9 0 0 0 0 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 -
OCTUBRE 0 0 0 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 5.2 0 0 0 0 0.3 0 0.2 6.6 3.6
NOVIEMBRE 4.9 0 0 0 0 0 0 2.2 0 0 1 1.3 1.9 1.5 0 0 0 0 0.5 2.7 4.7 0.5 4.3 5.6 12 1.9 5.3 4.4 0.3 1.5 -
DICIEMBRE 0.9 1.2 2.2 1.7 0 0 5.3 5.6 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 16.2 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 3.2 1.5 2.4 0.4 0 2.1 0 0 0 0.9 1.4 4.5 0 0 0.6 4.8 2.9 1.5 0 3.4 1.7 2.1
FEBRERO 4.4 8.9 0 8.7 19.2 14.3 1.6 1.6 1.1 3.2 0 0 1.5 0 0 0 2.2 5.8 5.9 12.5 5 0.4 0 1.2 1.7 4.2 0 0 - - -
MARZO 5.7 0 0 5.4 4.6 1.7 1.9 5.4 14.2 4.6 6.8 2.6 10.8 5.4 7.1 12.3 8.2 1.7 2.8 9.4 1.1 0.9 2.1 1 9.4 1 3.5 6.5 1.2 2.3 1.6
ABRIL 8.7 6.4 5.7 0 0 7.7 5.3 1.6 0.5 6.5 11.2 5.7 0.7 1 0.5 0 0 0.6 2 6.3 1.6 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 5.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 3.8 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 3.6 3.8 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 9.2 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 6.7 6.1 3.1 0 1.9 0 0 0 0.2 0 0 0 0 1 2.6 0 10.7 6.9 10.5 0 1.4 7.9 0.7
NOVIEMBRE 1.7 0 0 0 0 3.1 0.8 0 0 3.3 1.3 4.1 1 0 0.7 1 5.9 1.1 17.7 8.3 3.2 2 0 6.3 3.2 0 2.1 0 0 -
DICIEMBRE 7.1 4.1 0.4 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 12.3 0 10.8 0 0 0 1.1 0 1.7 0.5 3.8 1.6 3.7 2.6 8.3
ENERO 11.4 0 4.5 0.6 0 2.2 2.4 0 3 5.5 9.6 0.1 4.9 0 2.5 1.1 2.3 0 0 0 0 0 2.8 12 5.5 1 1.4 4.5 2.4 1.9 2.4
FEBRERO 13.5 5.4 0 0.6 1.3 7.6 4.6 4.9 3.8 5.2 2.9 0.6 11.1 3.3 1.4 0 0 0 0 0.5 6.1 6.3 5.9 2 0 0.5 4.6 5.1 - - -
MARZO 8 5.4 1.4 4.3 7.5 4.9 19.1 9 2.7 3.2 6.4 5.6 6.5 2.5 2.5 16.5 5.9 6.8 0 0 0 1.8 0 4.2 3.1 0 1 2 11.3 4.5 3.4
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.2 9.3 6.6 2 0 2.1 0 0 0 0 0 2 6.3 0.2 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.6 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 3.3 3.2 0 0 4.2 0 0 0 3.5 2.9 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 3.2 0 8.8 -







ESTACIÓN: HUAROS (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 24' 26.75'' LONGITUD: 76° 34' 32.89'' ALTITUD: 3569 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 2.3 0.6 0 2.3 0.5
FEBRERO 0 7 3.3 4 11.5 13.5 9.5 2.2 2.4 12.3 6.3 9.6 2 2.2 0 0 4.2 3 5.8 9.9 2.6 0 0 3.5 0.3 1.3 0 0 0 - -
MARZO 0 0 0 5.5 3.5 6.4 0 6.5 1 0 1.4 1.5 1.1 3.1 3.9 0.2 6.3 1.9 0.3 10.7 5.8 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0.9
ABRIL 4.5 2.5 3.5 0 0 0 3 0 4.8 8.7 1.7 1.7 0.5 10.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 5.7 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 3 0 0.6 0 1.1 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 3.7 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 3.5 2.6 0 2.3 0 0 11.9 4.9 0 0 0 1 0 0
NOVIEMBRE 10.3 1.8 2.9 2.1 2.2 7.5 12.3 5.8 2.7 0 3.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 1.5 1.8 0 0.8 3.4 1.1 1.6 12.3 9.5 4.4 0 0 9.8 7.3 3.7 2.6 2.4 1.2 1.4 0 1 6.3 0 1.8 0.3 0 0 0 1.3 1.2
ENERO 0 6 12.7 3.3 4.4 0 0 9.2 12.9 2.9 4.1 1.6 2.6 1.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 4.5 0 0 3.6 20 7.3 2.5
FEBRERO 0 0 0.6 0 0 0 0 5.5 3.9 0.5 2.1 1.7 10.9 7.6 0 0 0 2.9 8.4 3.1 1.4 0 2.7 1.2 1.1 0 0.9 2.7 - - -
MARZO 0.6 2.5 0 1.8 0 6.1 3.5 0 0.5 1.6 0 0.6 0 2.6 0.4 1.5 0.6 11.4 0 9.4 2.3 6.1 1.2 1.9 2.1 5.4 12.5 5.8 1.7 2.2
ABRIL 0 4.8 0.9 1.7 2.6 0 0 0 0 0 0 16.3 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 8.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 10.1 4.1 0 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.7 6.3 2.1 5 2.7 4.5 3.5 3.6 2.6 10.5 0.5 3.9 11.6 7 7.5 8.5 0 5.1 2.4
ENERO 0 0 0 4.7 2.6 6.2 0 0 0 3.3 0.3 0 0 0 1.5 4.5 9.7 14.1 0 1.3 0 0 5.1 11.1 10.5 1.2 0.6 3.8 5.5 6.9 2.5
FEBRERO 2 0.3 4.9 17.5 0.9 4.3 1.9 0.5 4.7 6.8 9.8 0.6 0 0 0 0 0 1.5 0.7 6.1 0.3 1.2 3.4 3 4.6 1 9.3 4.3 - - -
MARZO 3.3 0.2 9.7 2.1 6.8 1.2 5.9 1 0 2.2 6 3.7 12.8 10 2.1 5 1.2 6.5 1.5 3 10 5.8 8.2 0.8 7.5 10.1 8 0.7 14.8 1.4 6
ABRIL 3.1 1.1 1.7 2.9 6 2.9 16.1 8.6 2 3.9 0.3 0 0.9 0 0.1 6.8 2.1 0 0 0 0 0 0 1.9 0 0 1.9 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 5.2 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 2.4 2.8 2.2 1.9 0.7 2.9 0 0 0 2.9
NOVIEMBRE 0 7.5 0 0 0 0.7 0 0 0 3.5 2.1 0 0 1.7 0 2.7 1.3 0 0 0 2 0 0 0 1.1 2.7 0.8 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 2.7 3 1.4 1.7 4 0 10.6 1.7 5.9 11.8 13.9 3.2 17.1 9.7 3.4 3.8 3.6 12.5 12.9 4.5
ENERO 2.3 2.6 5.8 5.7 2 11.7 2.3 0 0 0.2 4.4 5 9.4 0 0 1 3 8.4 5.8 0 9.4 0.6 0 0 0.3 0 0 1.5 1.1 6.5 2.1
FEBRERO 0.5 0 5.2 3.5 4.6 0 0 0 1.8 3.4 13.6 11.5 12.4 1.4 0 0 0 0.4 0.5 0 9.3 2.2 3.6 0 2.1 0 1.4 0 - - -
MARZO 0.4 6.3 7.2 15 9.7 8.1 1.7 1.7 9.4 0.6 6.7 2.9 10.5 4.7 8.4 3.4 7.8 4 2.1 3.7 2 0 0 0 0.9 6.6 0.7 6.1 1.4 11.6 19.6
ABRIL 4.7 0 5.5 1.6 6.2 1.2 0.7 9.3 7.4 1.2 0.4 1.4 2.3 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 2.6 0.5 1.6 1.3 2.4 2.7 1.3 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0.7 6.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 1.6 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 2.9 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.9 0 0.3 0 4.8 6.5 0 0 0 3.3 5.4 8.9 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0.9 0 0 0 0 0 6.3 8.8 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 1.6 1.4 0 7.5 7.1 1.2 2.1 1.2 0 0 9.2 3.3 0.7 5.1 0 0.7 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 6.8 5 0.5 8.3 2 6.4 4.5 10.1 8.4 3.2 7.8 2.8 2.1 2.8 3.1 1 1.8 10 5.9 2.3 2.7 2.9 2.5 0
FEBRERO 0 0.3 0 2.7 0 0 0 0 0 9.8 2.5 5.4 4 3.9 14 3.8 4.3 14.9 8.6 6.7 10.5 5.5 6.1 6.6 2.1 2.2 2.4 2.7 6.1 - -
MARZO 1 0 0 0 4.3 0.5 0 0 2.9 8.9 11.9 3.4 2.4 7.9 3.8 0 2.2 2.6 1.6 0.9 0.7 3.9 1.4 0.8 1 1.7 1.2 1.4 10.4 3.9 8.4
ABRIL 4.6 0 5 4.3 1.7 0 0 0 2.7 0 1.3 1.4 0.7 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 1.2 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 4.4 0 1 3.6 0 0.5 0 0 0 0 0 5 2.6 0 0 6 5.7 5.3 0.6 0
NOVIEMBRE 0 2.5 6.5 0.3 1.4 1.3 0.7 0.6 1.1 0 0 2.2 0.6 0.6 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 0 2.5 5.3 -







ESTACIÓN: HUAROS (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 24' 26.75'' LONGITUD: 76° 34' 32.89'' ALTITUD: 3569 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 6.2 9.1 2.3 0.5 0 1.4 9.1 1.6 8.1 1.4 4.7 5.4 4.3 1.4 5.6 2.5 8.2 0 0 0 0 0 1.5 5.4 0 5.3 7.4 6.7 11.1 9.9
FEBRERO 12.1 6.8 10 0.2 8.5 11.3 5.8 1.8 2.8 2.4 1.6 3.9 17.5 4 2.4 0.8 0 4.6 8.9 14.8 2.4 6.2 12.5 22.4 8.2 0.4 5.7 1 - - -
MARZO 0.7 3.3 5.2 0.2 8.5 2.8 0.8 0 15.9 0.7 6.9 6.5 18.4 3.8 3.8 0.4 2.9 0 1.1 0.9 9.3 7.5 2.9 5.2 0.8 1.6 11.4 2.9 0 5.8 5.4
ABRIL 1.9 4.1 0.7 0 0 10.9 6.1 4.9 2.4 4.9 2.2 2 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0.9 1 0 0 0 0 0 0 0 2.3 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 0 0 0 0 0 0.9 2.4 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 6.6 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0.5 1.5 1.4 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0.4 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3 6.8 6.8 5.5 3.9 4.3 8.9 0.9 3.9 2.5 1.8 0 0 0 0
NOVIEMBRE 4.6 4.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 11 3.6 3 0.6 0 8.6 2.2 0 1.5 4.9 12.4 3.1 2.3 12.8 1.4 2.1 2.1 0.6 -
DICIEMBRE 1.7 5.9 0 0 0 0 0 2.1 9.2 0 0 0.9 2.6 0 0 0 2.3 7.3 18.2 4.6 2.1 0.7 1 1.2 7.2 0 2.9 0.9 3.1 0 1.7
ENERO 0 1.2 7.4 0 4.7 3.8 0.4 0.4 4.5 16.4 1.2 0.6 0 3.5 12.7 7.6 2.7 1.2 9.8 1 1.1 10.9 0.6 2.1 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 9.5 4.1 1.3 1 0 2 3.7 6.6 5.4 8.7 5.3 1.1 2.5 0 0 10.3 0 0 0 5.4 4.2 7.2 0 - - -
MARZO 4.2 0.2 4 9.6 4.8 15.4 2.7 0 0 0 2.3 9.1 9.9 3.9 6.1 2.3 3.9 0.3 0 4.6 12.2 2 8.6 4.2 1.3 0.3 0 1.1 6.7
ABRIL 0 0 1.5 0.9 1.6 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0.3 0.5 0 2.7 0 0 0 0.3 0 0 1.4 2.9 1.2 -
MAYO 2.3 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 1.3 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 4.4 0 0 0 4.6 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 1.1 0 0 0 0 2.8 7.7 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.8 3.6 1.9 4.6 0.8 1.3 7.1 1.7 0 0 0 0 0 0 0 4.3 1.6 0 0 0 -
DICIEMBRE 1.1 3.4 1.6 12.3 1.1 10.8 2.2 0.5 3.9 2.7 5.3 0.3 0 0 0 1 2.1 3.1 7 3.1 2 1.7 1 4.4 2.3 5 3.7 5.8 1.4 0.9
ENERO 0 2.4 8.3 0.3 1.3 3.9 3.9 1.7 2.9 3.7 0 2 2.1 5.2 1.9 8.3 0 3.2 0.5 0 8.5 9.2 6.9 0.4 8.5 1.5 9.1 7.9 4.8 10.7 5.6
FEBRERO 5.6 2.3 0.5 0 0.5 0 7.2 13.2 2.6 0.5 8.5 11.3 1.3 2.6 1.7 2.4 0 0 0 0 1.6 3.5 1.3 0 10.2 2.2 1.4 0 - - -
MARZO 0 0 9.8 7 2.9 5 2.5 8.1 2.8 0 0.4 3 11.6 0 0 2.9 1.4 0.3 3.9 5.1 5.2 2.2 0.7 9.8 2.2 2.1 3.2 2.6 6.5 3.7 2
ABRIL 19.3 6.5 3.6 1.4 0.4 8.5 4.6 1 2.2 0 0 6.9 3.2 0 0.5 0.7 2.2 2.5 0 0.5 0.7 0 0 1.5 9.3 1.2 0 0 0 0 -
MAYO 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 2.1 3.9 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 2.1 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0.2 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 1.5 0 0 0.6 4.6 0 0 0 0 2.6 2.9 4.2 5.7 2.4 6.1 1.8 0.4 0 2.8 4.2 12.4 0 0 3.3 13.3 0 0 1.6 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 4.5 7.7 8.4 2.4 17.9 13 1.8 2.7 3.6 0 2.1 1.8 0 0 0.8 0.7 4.7 0 1.3 0.8 14.1 2.6 6.6 3.6 2.7 2.6 1.6
ENERO 0 0 0 2.7 3.2 0 0.9 2.4 0 0 0 0 0 5.1 4.2 2.3 1.1 0 0 2.4 0.3 0 0 0 0 0 1.3 1.9 2.4 4.9 3.8
FEBRERO 6.8 8.1 2.5 5.5 5.6 17.3 10.2 6.7 6.6 0.6 2.9 0.6 0 0 0 0 0.5 12.4 9.3 1.8 0 4.3 3.6 0.7 1.2 1.6 0 0 0 - -
MARZO 5 7 7.5 9.1 1.2 4.7 2.2 1.7 0.9 2.2 17.7 1.8 2.7 10.7 1.5 0.9 5 0.4 2.8 1 1.2 2.7 0 3.8 19.3 4.7 4.1 5.2 0 0 0
ABRIL 0 0 5.7 0.8 10.2 5.5 3.8 7.6 11.8 0.5 2.1 0.8 0.4 0.9 6.7 2.8 3.9 1.1 2.9 1.2 1.9 0.9 2.2 0.8 0.3 0 0 0 0 0 -
MAYO 4.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 0 0 0 1.4 0 0 0.4 5.4 8.3 0.3 11.2 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0.7 3.3 0.6 0.4 4.1 0 0 0.3 4 0 2.4 0 6.4 4.2 2.9
NOVIEMBRE 0.9 2.4 0 7.3 1.5 1.6 3.8 1.9 0 0 1.5 0 0 0 0 3.8 0 5.6 0 0 0 0 0 0 4 0 0.5 1 0 0 -
DICIEMBRE 1.1 5.2 1 1.4 2.8 0.2 0 0 0 0 0 0 5.2 0.7 0 0 17 0 3.2 14 0 2.1 4.1 0.5 1.2 18.1 12 0 2.1 4 3.9
ENERO 10.8 2.9 0 0 0 0 0 1.9 9.1 5.9 1.5 0 0 0 0.7 4.4 0 0 0 0 5.2 5.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 7.2 2.6
FEBRERO 0 0 0.63 0 6.5 7.2 3.6 3.9 12.1 5.1 3.8 3.6 2.9 2.6 3.3 5.2 8.3 3.1 0.4 3.2 5.1 4.9 3.1 1 0.7 6.1 3.1 7 - - -
MARZO 7.1 11.2 6.9 2.6 4.7 11.2 6.4 3.6 3.4 13.9 10.5 5.3 2.7 5.6 3.4 9.1 5.5 5.5 4.7 1.5 2.8 0.9 3.6 0 0 0 1.2 0 0 0 1
ABRIL 0 6.6 2.1 0.4 10.2 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 1.7 1.8 0 5.1 1.1 5.7 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 9.5 1 0 0.3 0 0 0 2.2 2.3 0 1 2 2.9 0.9 0.6 0.8 0 1.1 0 0.4 5.3 4.6 4.7 1 0 0 0
NOVIEMBRE 0.7 0.8 5.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 1.2 0 0 0 0 0 3.9 3.4 0.6 0 0 0 0 0 0 1.4 2.5 -
DICIEMBRE 5.5 1 3.4 28.4 1.1 0 4.2 8 2.4 4.8 0 0 1 4 2.2 0 0 0 0 0 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0.4 0 1.5 10.4 0 0.4 0.7 7 0.4 11.8 1.5 0.6 8.4 4.2 11.2 3.1 6.4 5.8 16.5 4.5 10.5 0 15 0 0.8 0 0.5 10.4 0 0.9 4








ESTACIÓN: MILLOC (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 34' 16.71'' LONGITUD: 76° 20' 59.81'' ALTITUD: 4384 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 3.8 2.5 5.4 19.1 7.2 7.8 2.2 0 0 0 5.3 0 9.6 14.4 27.5 0.9 15.9 2.1 5.3 9.4 5.9 2.4 3.7 2 6.6 2.6 0.5 0 0 0 2.2
FEBRERO 2.5 21.8 14.5 0.5 8.9 5.4 3.2 13.4 0 7.2 4.6 6 0 0 0.7 5.3 1.9 0.4 1.1 7.8 2.3 10.7 7.6 16.8 8 13.4 2.8 1.8 - - -
MARZO 3.5 14 1.8 1.1 0 3.4 8.6 0 0 6 20.7 0 26.6 0 0 0 2 0 11.4 0 4.4 6.2 6.5 14.5 2.5 0 4.3 0 6.9 33.1
ABRIL 26.9 1.9 6.2 0 0 0 0 2.3 1.8 0 0 1.3 8.7 5.1 5.8 6.4 0 0 0 2.2 0 2.6 0.8 1.2 1.4 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 10.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.7 0 0 0 0 2.3 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 0 3.2 1.6 0 2.3 0 0 4.8 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 1.6 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 2.2 3.5 3.2 0 0 0 0 0 3.7 0 0 2.6 0 0 2.3 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 3.2 4.2 0 3.6
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 3.8 0 0 0 12.5 -
OCTUBRE 0 5.2 3.4 0.8 0 3.6 1.9 0 0 0 4.7 3.4 2.6 0 3.1 3.2 0 1.3 0 2 0 5.3 0 0 3.8 4.2 0 0 4.9
NOVIEMBRE 0 2.4 0.8 10.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 11.6 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 15.6 3.8 6.3 2.1 6.8 12.6 12.7 0 0 0 0 2.2 16.9 0 1.9 22.9 14.2 0 0 0 0 6.2 3.2 0 0 0 3.2 0
FEBRERO 3.2 0 4.6 0 11.3 0 0 0 0 0 0 0 5.1 0 0 0 2.1 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 2.5 - - -
MARZO 0.9 3.4 0 0 0 7.4 0 14.2 3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 15.5 0 0 0 8.5 0 0 0 2.1 0 0 3.6 0 0
ABRIL 0 0 5.3 0 0 14.7 0 1.9 0 0 5.3 0 0 0.6 0 0.9 0 0 0 0 5.4 0 4.4 0 3.6 0 6.6 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.2 0 0 0 8.7 10.6 0 1.9 6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 4.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.2 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.4 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 6.1 0 0 0 0 0 0 1.4 5.3 0 3.9 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0 0 0 3.4 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8.8 4.5 6.4 0 2.1 1.9 0 3.1 0 0 1.8 0 14.1 10 4.4 9.9 11.4 4.8 11.9 5.9 4.2
NOVIEMBRE 0 0 0 0 7.1 10.5 0 1.6 6.8 8.6 18.9 8.6 12 17.4 8.3 6 0 5.2 3.2 14.5 17.4 8.3 3.4 1.8 2 5.9 6.6 8.1 0 4.6 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 11.3 3.3 0 0 3.7 1.8 2.1 2.4 0 4.8 0 6.1 13.1 3.4 11.8 24.1 0 2.7 5.9 4.1
ENERO 14.4 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8.7 2.8 10.7 0 6.3 3.4 0 4.5 2.4 0.9 5.4 0 0
FEBRERO 3.6 5.3 8.1 1.2 0 0 4.8 8.7 0 1.8 0 4.8 3.2 2.6 3.4 3.1 8.7 4.7 8.1 1.4 0 0.8 6.7 0 0 0 3.6 3.4 - - -
MARZO 4.1 5.2 5.7 9.6 0 0 0 0 12.1 4.8 0 3.2 15.6 5.4 17.4 3.1 0 0 0 0 0 0 3.8 2.6 3.2 1.1 3.3 3.1 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 1 2.6 2.3 3.2 3.5 2.5 0 0 0 0 3.9 2.9 5.6 0 6.4 0 0 0 0 2.3 1 0.6 4.2 4.9 0 -
MAYO 0 0 0.4 1.8 2.6 3 7.4 9.4 4.6 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 3.7 3.8 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 44.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 3.6 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 15.3 2.1 18.4 0 0.8 13.2 0 0 1.7 0 9 0 0 8 2.5 6.9 0 2.3
NOVIEMBRE 5.2 7.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 7.1 3.4 0 0 0 5.2 0 9.9 1.8 0 -
DICIEMBRE 5.6 7.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 0 0 2.6 0 6.2 0 8.4 11.7 9.8 0 4.9 6.4 11.4
ENERO 0 5 4.6 0 2.3 15.9 1.2 0 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 9.4 6.3 0 14.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO - -
MARZO 3.6 2.9 11.5 1.4 26.6 1.1 3.2 0 0 0 0 0 7.1 7.7 8.5 5.8 1.1 30.8 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9.5
ABRIL 0 0 0 8.2 0 0 0 0 0 3.1 1.1 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.2 2.8 8.1 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 9.2 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0.8 4 2.9 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 4.8 5.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 6.3 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6 2 3.7 0 0 7.1 5.5 2.6 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 12.1 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 4.2 4 5.1 0 2.1 4.4 5.2 5.7 14.3 2.8 1 16.7 13.1 12.1 2 0 0 0 6.1 3.5 5.2 9.1 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0.5 0.5 1.8 0.5 1.4 0 0 26.4 3.5 3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.3 0 0 1.2 0 12.5 0 0 2.6 7.2 0 14.9 5.4 1.2 2.3 0 0 0 0
ENERO 0 8.2 19.4 7.4 1 0 0 0.4 0 0 0 3.2 37.6 6.2 2.8 2.6 16.8 0 3.2 4.8 2.2 2.9 7.1 18.9 9.4 13.1 16.1 4.7 1.6 1.8 6.2
FEBRERO 18.2 9.1 7.8 11 20.4 2.8 6.3 4.5 10 7.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 8.6 5.8 12.8 - - -
MARZO 10 1.2 7.6 15.3 3.4 1.5 0.9 0 0 18.1 0 0 0 2.4 0 4.6 11.2 0 0 9.4 7 0 12.5 1.7 2.4 0 0 0 0 0 17.2
ABRIL 0 2.5 0 0 9.5 1.9 0 0 6.1 2.4 0 1.9 15.6 2.5 1.5 5.8 1.6 0.6 0 13.8 1.8 1.6 1.6 6.8 0 0 0 0 3.4 1.1 -
MAYO 2.3 0 0 0 0 0 0 2.3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.7 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 4.6 6.8 0 0 0 4.9 0 3.9 1.8 7.4 2.6 2 0 3 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 9.9 2.7 2.5 4.4 2 1.8 1.4 1.5 0 0 1.6 1.1 0 14.4 4.7 4 0 0 5.4 0 0 0 0 8.8 0 12.3 4.6 0 0 0
NOVIEMBRE 0 3.5 1.2 4.2 13.6 21.8 0 0 1.4 3.9 0 2.5 2.8 0 0 0 0 1.6 1.2 0 0 12.8 9.2 0 0 19.1 11.8 13.8 0 0 -







ESTACIÓN: MILLOC (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 34' 16.71'' LONGITUD: 76° 20' 59.81'' ALTITUD: 4384 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 11.8 3 0 0 0 8.9 16 2.8 0 0 8.6 12.7 5.3 8.5 0 0 21.9 12 6.3 4.2 5.2 4.3 23 15.4 8.4 49.2 22.2 19.5 28.5 9.8 4.1
FEBRERO 0 0 0 0 0 4.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 11.9 0 3.6 0 0 1.1 1.8 8.2 0 14.2 4.2 1 - - -
MARZO
ABRIL -
MAYO 2.5 4 6.7 0 5.2 3.3 1.2 7 0 25.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.9 11.7 0 0 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2 0 -
JULIO 0 4.4 0 0 0 0 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 4.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 1 4 0 0 0 0 0 0 3 6 9.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.8 0 0 10.2 0
SETIEMBRE 5.5 7.3 5.1 4.4 0 0 0 0 0 0 3 0.3 4.7 1.5 0.7 0.3 5.2 0 10.6 0 0.6 0.9 0 6.1 10.1 5.1 1 2.5 0 0 -
OCTUBRE 0 0 10.1 7.6 0 0 13.7 0 0 0 4.9 18.7 2.2 0 5 5 0 0 0 0 1.7 14.4 13 2.2 0 0 0 0 0 0 3.2
NOVIEMBRE 3 12.3 12.9 4 2.2 10.4 10.1 17.2 8.1 9.2 7.4 3.4 29.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 1.6 0 0 2.2 0 1.2 12.4 -
DICIEMBRE 21.8 8.3 5.5 0 0 0 0 3.2 0 0 8.6 4.2 3 0 0 0 18.9 41.5 32.1 4.9 0 0 3.4 4.2 18.4 33.1 13.1 5.3 35.6 14.6 15.2
ENERO 14.2 23.4 8.6 1.9 0 0 0 7.4 0 0 0 0 0 0 1.6 9.4 23.6 4.2 9.3 6.3 9.2 0 6.8 14.2 23.3 2.8 5.8 13.6 11.3 11.7 0
FEBRERO 8.8 2.4 29.4 0 4.2 0 9.3 0 0 4.2 1.3 0 0 0 0 0 5.6 7.2 39.6 7.5 5.2 12 8.2 1.1 0 9.5 6.6 4.2 - - -
MARZO 2.5 1.3 1 19.9 3.6 20.6 30.3 12.7 9.6 24.3 9.5 21.3 14.7 8.4 4.3 4.1 1.6 0 0 0 11.6 1.1 0 2 1.9 1.7 0 4.3 8 21.4 20.4
ABRIL 12.7 1.4 8.6 0 0 0 17.8 21.8 28.5 0 1 9.9 10.9 3.1 2.8 0 9.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 8.5 0 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 5.7 0 0 0 1.7 2.7 2.5 0 0 0 26.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.2 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.4 0 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 1.3 3.1 0 10.5 5.5 3.2 2.8 8.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4 -
OCTUBRE 10.2 0.8 0 0 0 1.5 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0.7 11.3 4.2 5 2.6 1.6 3.3 2.6 0 1.5 12 3.6 0 1.2 1.9 2.8 1.3
NOVIEMBRE 6.6 0 0 0 0 0 3.2 11.6 1.2 9.4 0 11.1 7.3 3.2 8.9 10.3 1.6 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 1.8 4.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 3.4 3.9 4.2 9.8 8.5 10.5 54.4 10.2 8 14.5 1.2 0
ENERO 0 23.8 6.5 4.1 0 8.7 6.1 1.6 1.2 3.2 0 22.2 0 0 0 0 3.3 0 1.6 6.1 0 2.5 4.1 0 5 0 3.2 0 0.7 5.6 22.6
FEBRERO 8.1 8.1 1.8 0 0.8 1.8 10.2 4.3 1.7 10.3 10.2 4.4 5.1 3 4.1 2.8 12.1 6.5 16 8.3 0 0 0 0 0 1.7 1.1 8 22 - -
MARZO 8.5 2.1 3 1.9 5.2 6.8 10.2 3.1 6 2.4 0 2.5 0.2 1 4.8 2.1 0.6 7.1 0 2 2.4 1.8 3.6 7.6 0 0 0 13.9 1.5 5 10.5
ABRIL 0.5 2.6 11.9 2.7 0 0.3 0 0 3.8 3.4 17.1 2 0 0 0 0 1.4 3.5 0 1.8 0 0 0 0 0 2 4.2 0 0 0 -
MAYO 0 3.3 0 0 0 0 0 5.4 0 0 0 2.6 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 13.9 0 1.6 0 1.2 2.7 0 0 0 0
JUNIO 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 1.2 0 0 1.3 1.2 0 0 0 4.3 0.4 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4.2 0 0 7.2 2.3 0 0 0 1.1 0 4 3.3 0 1.3 0 0.9 11.3 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 3.2 0 0 0 0 0 6.4 0 5.6 0 0 0 3.4 0 0 0 0 1.4 5.3 4.1 0.8 1.8 0 0 0 0 0 0 7.1 9
NOVIEMBRE 4.9 6.8 0 0 0 9.5 5.1 3.7 0 5.3 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 0 0 0 0 4.7 4 -
DICIEMBRE 5.1 1 0 0 3.9 12.6 3.8 0 0 13.4 1.3 0.7 0 0.6 0.5 3.7 0 0 3.2 2.7 2 1.8 7.5 9.3 0 8.8 9.3 1.3 0 0 0
ENERO 0 0 0 9.1 4.1 12.4 0.7 12.3 1 17.5 4.6 1.7 0 4.8 3 13.6 6.8 2.9 0 0 0 0 2.9 8.8 0 10 12.2 4 4.5 0.2 0
FEBRERO 0 0 0 0.7 6.2 8.5 3.1 18.3 3.4 7.6 11.5 5.8 1.4 13.2 10.4 4.2 12.4 3.7 6.9 18.1 14.8 13.8 8.1 7.9 7.6 2.1 0 2.8 - - -
MARZO 3.1 0 1.9 9.5 4.1 7.3 4 4.1 6.2 0 0 0 1.3 3 0 3.7 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 4.3 0 0
ABRIL 3.2 0 1.5 2 3.6 4 1.2 0 2.7 2.2 3.9 0 0 0 0 0 0 4.9 2 5.4 0.6 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0.7 -
MAYO 0 3 0.4 3.9 0 0 3.6 0 8.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0.6 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 2.9 9.3 7.5 3.5 0 0 0 5.7 0 0 0 0 0 0 0 7.3 8.1 2.4 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 6.4 1.3 9.4 1.9 0 0 0 0 0 0.6 12.2 8.2 10.9 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0.4 1.7 5.3 7.4 4.6 2.4 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.3 3.9 0.8 0 0 0 0 0 0 7.8 2
NOVIEMBRE 2 6.2 3 5.1 11.3 5.2 0 7.1 0.5 1.2 3.4 0 0 0 0 0 0 3 9.8 1.8 1 7.2 4.4 0.6 0 0 0 0 0 6.9 -
DICIEMBRE 3 2.5 1 6.1 2 7.5 12.4 2 8.2 2 12 3.8 0 0 0 3 4.3 17.7 9.5 13.8 13.2 3.5 0 14.9 6.3 17.7 5 0.9 0 0.6 7.8
ENERO 2.1 1.2 3.8 8.9 4.2 8.7 11.5 7 3.2 0 0 13 10 3.1 4.3 27.5 1.2 0 0 3.2 3.8 11.5 3.8 10.1 2.5 3.2 7.5 6.1 8 4.6 0
FEBRERO 0 0 1 3.2 6 12.5 23.9 9.7 1 3.3 0.6 0 0 0.9 1 7.4 6.7 5.3 0 0 0.9 10.2 3.5 10.6 1.3 6.8 10 5 - - -
MARZO 2.9 6.1 1.9 0.8 0 0 0 0 6.8 5.7 3 2.3 10.9 18.6 17.2 5.3 3.1 6.6 0 0 3.1 6.4 0 0 1 4.5 24.4 0 2.6 3.1 0
ABRIL 0.5 22.2 5 10.3 6.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.1 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 3.3 0 9.6 3.1 5 0.6 0 0 11.1 11.1 0.8 0.4 0 0 1.3 0 0 -
OCTUBRE 2.1 0 0 0 2.3 1 3.6 2 11.8 5.3 3.9 14.5 3 0 0 0 0 0 9.6 4.2 12.2 2 0 7.1 0.6 0 0 0 0 0.8 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7.2 8 1 8.5 12.8 0 0 0 0 8.2 0 0 0 0 3.4 5.2 4 0 -







ESTACIÓN: MILLOC (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 34' 16.71'' LONGITUD: 76° 20' 59.81'' ALTITUD: 4384 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 0 0 0 10 0 0 2.1 0 22 3.5 9.7 11.2 3.2 4.2 0.8 5.3 2 6.2 0 0 12.3 0.8 0 21.7 6.1 8.1 1 1.3
FEBRERO 1.2 0 4.3 5.1 24 1 4.1 13.2 3.2 10.8 7.1 5.4 28.3 9.3 12.9 16.4 5 10.1 13.2 17 26.2 10.1 0 2 9.6 16.9 10.8 5.9 - - -
MARZO 3.1 0 0 0 3.8 0 0 0 2 3.6 1.3 0 0 11.7 17.8 2.1 12.8 6.4 0 7.8 8.1 0 12.9 4.2 0.8 2.1 7.1 1.2 4 2.1 0
ABRIL 1.3 1.3 4.9 12.1 6 0 1.2 0 0 0 0 3.1 0.3 3.1 8 4.2 2.6 21.8 4.7 3.9 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -
MAYO 0 1.4 3.1 2 11.6 0 3.6 0 2 0 3.1 0 0 0 3.8 0 1.4 0.7 1.1 0 0 0 9.9 5 0 0 0 0 0 0 3
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 5.1 3.8 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 20.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
SETIEMBRE 0.8 0.4 4.1 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0 0 0 0 6 4 0 0 4.2 14.6 3.1 1.1 0.9 -
OCTUBRE 3.2 15.4 11.1 25.7 0 0 0 0 0 3.9 0 0 0 0 0 5.2 2.4 0 2.1 0 0 1.6 15.3 4.2 7.4 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0.4 0 0 11.4 6 3.2 4.2 0 6 8.6 28.1 0 -
DICIEMBRE 0 1.3 28.2 12.3 1 2.4 0 2.6 14.1 10.4 14.8 0 5.2 5 6.4 8.1 0 1.4 6.3 6.4 5.8 3.6 0 0 0 1 1.8 11.2 0 0 8.1
ENERO 8.1 8.2 9.3 2.6 6.6 17.7 31.3 7.4 10.5 14.4 9.2 15.6 13.6 0 0 0 24.1 9.4 10.6 3.7 0.9 9.3 6.1 4.2 0 7.2 6.7 12.2 8.7 12.9 12.9
FEBRERO 17.1 15.5 1.2 2.8 0 3.7 5 10.4 4.8 0 0 0 5.7 13.1 10.2 7.9 18.4 13.5 7 13 14.6 6.1 3.6 8.7 11.7 10 11 14 0 - -
MARZO 29.9 6 15.4 1 1.3 21.3 8.8 8.3 9.7 4.4 0 4 0 4.8 9.2 3.6 3.1 8.8 3.2 9.1 1.9 0 11.9 2.4 0 0 0 0 11.7 8.4 13.9
ABRIL 4.2 1.1 0 4.9 3.2 0 0.9 1.9 0 0 0 0 3.9 4.8 1 0.7 2.1 5.5 7.2 2.9 0 1.4 0 0 0 0 0 0 2.2 0 -
MAYO 0 14.4 15.5 6.8 0 7.6 3.2 1.2 2 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 2.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 8.7 2.3 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 4.6 8.7 2.8 7.2 17.9 10.2 0 0 0 0 0 0 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 3.2 0 4.3 1.2 2.4 0.9 1.4 0.6 0 0 0.9 0 -
OCTUBRE 0.7 0 9.8 4.5 1.3 5.3 1.2 0 1 3.8 1.3 2.1 1.3 0 1 3.3 4.3 0 1 0 0 0 1.2 4.1 1.4 0 0.8 1.2 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 18.6 6 17.8 -
DICIEMBRE 5 7.1 15.2 2.2 0 0.5 14.6 16 11.1 17.5 0 0 0 0 13.6 4.9 19.7 8.7 4.6 20.9 17.3 19.5 18.9 28.3 17.2 14.6 9.5 14.8 5.8 8.8 17.4
ENERO 14.5 5.7 5.2 5.2 15 9.3 14.6 1.3 0 1.9 7.4 19.9 12.2 8.9 11.2 18.6 26.6 17.1 7.2 7.3 4.6 2.6 13.4 5.8 18.4 9.7 15.6 9.2 13 17.3 20.6
FEBRERO 18.7 8.8 13.4 5.8 1.2 1.4 2 0 18 0 0 4.2 11.7 21.3 16.4 15.6 0 0 0 0 2 4.3 13.3 27.8 18 0 0 0 - - -
MARZO 0 45.6 8.4 0 18.2 1.2 8.2 11.5 16.8 12.9 14.8 10.1 17.3 18.8 22 25.2 0 2.1 18.2 21.5 8.7 10.3 20.2 9.5 24.9 0 14.9 11.1 3.3 3 0
ABRIL 0 0 3 4.1 0 0 17.7 0.6 0 7.4 10.9 0 7.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 0 2.9 -
MAYO 1.1 0.7 0 0 0 0 0 0 0 3.5 0.8 5.6 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0.4 0 0 0 1.2 0 0 0 0 1 0 -
JULIO 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.4 0 0 0 1 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
SETIEMBRE 0 1.3 0 13.9 4.2 0 0 1 0 15.6 0.4 0 0.9 0 12.2 14.1 1.4 0 0 6.9 24.1 7.4 0 0 0 0 0 0 4.4 0 -
OCTUBRE 1.3 7.2 0 0 0 0 0 0 0 1.2 4 0 0 4.2 1.4 1.2 0 2.8 0 1.8 0 0 0 0 3.8 0.9 0 0 0.7 2 0
NOVIEMBRE 23.4 0 0 0 0 0 0 8.8 0 0 0 4.4 3.7 5.2 3.1 4.3 0 1.2 0 4.5 3.4 0.4 12.5 9.2 7.3 2.1 4.7 12.2 7.4 1.7 -
DICIEMBRE 1.6 0 7.9 3.9 0.8 0 7.8 14.3 0.6 0 5.1 0 1.9 1.4 5 0 1.2 6.1 7 0 0 0 0 2 3.1 3.5 5.1 0 4.8 5.2 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 10.1 0 0 4.3 9.3 9 0 0 0 6.6 5.7 14.6 0 0 0.9 4 0 1.2 2 4 6.3 3
FEBRERO 0 5.1 4.9 8.3 24.5 17.5 3.7 0 0 0 0 5 2.2 0 0 6.9 14.3 2.9 5.2 4.1 17.7 4 4.2 12.2 1.2 7.4 0.5 0 - - -
MARZO 10.5 2.1 5.2 0 3.6 1.4 0.9 7.8 5.9 3.6 3.1 10.8 13 5.2 8.1 10.4 10.2 5.1 7.7 7.4 6 0 1.9 3.2 5.9 2 8.9 2.8 10.9 0 5.6
ABRIL 6 0.8 0 0 6.3 5.2 0.3 0 1 1.9 5.1 1 0.1 0.8 0.2 0 0 4.3 12.1 2 15 24.7 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 4.1 1.3 0 0 0 0 0.6 0.2 0 0 0.2 0 0 4.3 11.5 0.1 0 0 0 4.4 4.6 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0.4 0 2.4 0.3 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 0 1.8 0.1 0 0 0 1.2 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 1.1 0.2 0 0.6 2.2 0 0 0.6 5.7 0 0 0.4 0 0 0.1 0.5 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 0 7
AGOSTO 0 0.8 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 2.4 1.8 0 0 0 0 0 0 0 7.3 1.8 2.4 1 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 2.2 2.8 0 2.1 0 3.4 7.2 3.3 3.4 1.9 0 0 0 0 2.1 0 0 0 6.5 0.9 1.8 0 0 0 7.4 0 6.2 8.5 -
OCTUBRE
NOVIEMBRE 6.2 0 0 0 0 1.8 1.6 0.9 1.1 8.7 2.3 1.9 2.1 4.9 0.8 9 10.3 1.3 6.5 16.2 2.8 2.5 1.1 6.2 0 13.9 3.5 9.1 7.3 5.9 -
DICIEMBRE 9.9 4.2 1.8 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.3 8.9 5.4 2 11.8 13 13.1 2.8 6.4 5.6 4.8 7.7 0 2.1 5.4 4.8
ENERO 4 2.9 6.4 1.1 4.4 0 10 4.2 2.4 8 10.9 4.5 8.3 0.8 2.9 2.1 4.2 0 0 3.2 0 0 6.8 15.5 8 1.2 8.1 7.1 0 1.9 3.3
FEBRERO 4.2 3.4 0.6 0 0 3.6 4.7 8.1 2.2 3.2 4.3 11.8 6.4 11.2 5.2 1.1 0 0 0 3.8 4.2 9.5 12.2 3.9 7.5 5.7 17.6 3.8 - - -
MARZO 6 12.5 9.5 10.7 8.7 13.9 5.3 7 0 8.1 3.6 16.5 14.9 5.9 2.5 6.3 2.1 7.4 0.3 0 4.1 0 2.4 4.6 1.9 0 2.2 0 5.2 4.3 2.1
ABRIL 4.2 0 4.4 0 0 2.3 0 0 0.6 3.8 14.6 8.8 1.2 2.9 6.3 2.1 0 0 0 1.4 5.5 3.6 1.3 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 0 0 0 0 0 2.8 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 4.6 6.4 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.1 0 9.3 2.4 0 0 0 0 1.4 1.1 0 0 3.2 2.9 0 0 9.6 16.7 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0.1 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 0 0.5 0 11 7.8 1.8 -







ESTACIÓN: MILLOC (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 34' 16.71'' LONGITUD: 76° 20' 59.81'' ALTITUD: 4384 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0.6 2.8 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 3.3 0.6 1.6 0
FEBRERO 0 9.9 6.1 4.8 14.5 8.2 4.5 8.1 1.9 2 1.4 10.3 8.2 0 2.1 0 0 4.8 10 15.8 11.8 0.8 4.2 0.5 0 0 1.4 1.2 0 - -
MARZO 2.4 0 0 14.9 4.3 1.5 5.6 1 16.8 1.1 0.2 0 0 2.8 7 2.7 1.3 5.4 0.5 0 0.6 3.9 8.4 4.1 0 0 1 0 0 0.7 2.8
ABRIL 1.2 1.1 2.8 0 0 7.2 0 1.6 6.4 13.5 0.7 0 0 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.5 2.6 0 -
MAYO 0 0 11.7 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 1.1 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 6.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0.8 9 0 0 -
JULIO 0 8.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0
SETIEMBRE 0 0 0 12.2 7.6 4.1 3.9 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 1.5 0 4.2 1 1.3 0 1.4 2.8 4.6 8.2 0 -
OCTUBRE 0 0 3.6 1.9 1.1 2.5 3 1.8 0 0 0 0 0 1.6 1 2.4 7.3 3.9 7.2 12.9 5.1 2.4 5.4 5.4 15.6 0 6.6 1.8 3.7 4.1 0
NOVIEMBRE 5.9 10.6 16.5 0.6 5 8.3 18 8.6 3 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 7.7 4.4 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 3.8 2.1 4.1 0 0 1.2 9.7 3 2.6 14.1 2.7 8.5 5.4 0 15.9 8.9 19.3 10.3 2 6.4 21.1 1.2 0 12.1 1.9 0 4.2 1.3 7.4 5.6 3.1
ENERO 14 0.9 15.4 11.1 4.2 0 6 6.8 3.1 2.8 0.9 3.6 3.2 2.9 1.8 0.7 0 0 0 0 0 0 1 2.4 1.5 0 0 3.6 3.8 5.2 5.7
FEBRERO 3.5 0.2 1.8 0 0 2 2.2 6.6 1.9 2.1 1.4 0.4 1.9 2.1 0 0.2 4.1 2.9 3 7 3.9 0 2.4 1.2 0 0 2.1 4.2 - - -
MARZO 2.4 2 0 1.8 2.6 2.7 1.8 1.3 0.2 0.7 3.1 1.1 6.4 6.5 1.9 3.1 0 2.3 1.2 6.7 6.1 2.6 5.3 3.5 4.8 3.5 3 8.5 3.8 10.7 2.5
ABRIL 2.4 3.9 1.5 1.7 3.2 0.6 0 0 0 0 0 0.5 1 1.3 0 0 2.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0.8 0.4 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 3.1 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 7.1 5.2 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0.9 3.1 0 0 0.7 12.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 4.4 8 15.3 10.2 0 3.9 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -
DICIEMBRE 0 1.3 3.1 0 0 0 0 0 0 1.2 3.4 6.1 12.3 6.2 19.3 9.5 2.6 11.4 16.6 0 0 11.9 1.2 8.2 10.9 4.3 10.7 5.4 0 1.8 0
ENERO 0 0 0 4.9 3.6 23.2 0 1.4 1 10.9 4.3 1.8 0 0 5.1 9.2 17.4 15 0 0 7.4 8.7 4.8 12.6 6.5 3.4 1.5 9.4 2.8 8.2 2.2
FEBRERO 6.2 4.4 0.6 10 12.1 8.2 5.6 3.9 1.6 7.8 10.4 2.8 0 0 0 0 0.5 0 0.8 6.4 0 0 0 0 13.4 8.4 12.1 5.6 - - -
MARZO 6.8 3.7 7.1 0 3.6 1.9 0.5 1.5 0 0 12.4 10.4 22.1 7.5 0.5 10.3 6.5 4.6 3.7 5.4 18.6 4.2 2.5 10.9 2.2 9.6 4.5 5.6 4 1.4 1
ABRIL 6.3 8.9 6 6.5 3.6 2.9 5.4 5.7 1.6 4.6 7.6 0 0 0 1 4.2 7.3 2.8 1.2 2.8 0 0 0 2.9 3.6 1.8 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0.8 2.7 5.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.2 1.9 1.2 0 0 0 0 1 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 3.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0.7 4 0.8 1.2 0.9 6.2 0 0 0 0 2.4 0.8 0.7 4.2 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0.9 0 0 7.3 8.2 10.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1 3.1 2.6 3.3 5.9 11.3 2.8 1.8 4.2 2.7 4.9
NOVIEMBRE 0.5 0.7 14.2 0 0 1.1 2.1 0 0 0 20 8.6 1.4 0 0 5.6 6.7 1 1.7 1.3 8.3 0 0 2.7 4 3.2 18.4 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 2.8 2.1 0 7.4 1.9 9.9 0 0 0.9 1.1 4.9 1.7 0 3.4 4.4 2.9 17.7 0.5 15.2 4.7 14.3 3.4 3.2 5.4 5.2 5.7 2.8 1.8 13.1 7.7
ENERO 1.4 4.2 0.6 0.5 0.6 3.2 8.2 0 4.2 1.3 7.1 15.1 6.1 0.9 0 5.5 4.2 6.2 4.8 1.1 17.7 0.4 2 9 3.4 0 0 5.1 9 0 6.2
FEBRERO 0.6 2.2 0 2.6 20.8 4.4 0 0 4 14.5 17.2 9.2 15.8 4.7 0 0 0 0 0 1.4 7.2 3.6 2.7 0 0 0 1.8 1.4 - - -
MARZO 4.8 8.2 3.5 6.8 27.5 3.4 23.1 2 17.2 4.8 6.4 4.2 17.4 5.2 4.8 7.2 5.8 4 6.5 5.9 2.4 1 0 1.1 1.4 2.2 1.2 5.4 8.9 11 13.9
ABRIL 13.2 5.8 1.7 1.3 4.7 1.1 8.2 20.4 0 0 0 3 2.9 0 0 0 0 1 0 0 2.1 0 19.3 0 3 2.4 1.8 2.2 0 0 -
MAYO 1.1 0 2.2 1 0 5.8 15 2.7 9.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0.6 3.1 0 0 0 0 0 5.8 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 10 0.7 11.4 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 11.2 1 4.9 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 2.3 4.9 5.5 8.3 0 0 0 4.1 10.5 21.9 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 3.7 0 1 0.9 0 0 0 0 4.9 5.5 0 0.3 0 0.7 10.4 13.7 15 1.8 0 0 0 1.2 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 1.8 4.2 0.2 4.1 13.6 8.6 1.4 1.2 0.7 2 2.6 8.1 1.9 1.7 15.9 1.1 4.2 1.4
ENERO 1.5 2 1.2 0 0 2.3 2.4 2.6 6.2 8.5 2.8 4.3 10.4 14.4 12.2 8.4 9.2 12.9 7.8 6.4 17 14.6 0 7.7 12.2 9.5 3.9 5.8 2.9 3.5 0
FEBRERO 0 5.2 0 1.8 0 0 0 0 1.2 19.3 9.2 1.9 12.2 4.2 0 15 18 12.6 8 10.7 8 9.6 2.1 10.6 13.9 10.1 9.6 10.9 11.2 - -
MARZO 7.9 9.2 5.7 0 1.2 3.8 0 0 0 3.6 7 2.9 6.5 8.6 8.5 4.2 1.5 0 4.9 5.6 1 0 3.6 1.4 1.5 3.4 1.8 0 7.1 5.4 6.8
ABRIL 4.6 0 1 2.9 4.9 6.5 0 0 1 1.6 2.8 7.9 2.7 1.8 3.1 3.5 1.4 0.2 0 0 4 5.6 2.9 0.5 0 0 3.5 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 7.1 8.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 7.6 0 0 0 0 0 3.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 1.8 3.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 4 0 0 2 4.8 3.4 0 0 0 2.1 3 0 0 0 0 5.4 3.8 13.7 8.3
NOVIEMBRE 0 0 3.8 5.3 0 3.9 3.3 0 1.7 0 0.5 0 0 2.4 1.5 4.2 0 0 0 1.2 0.6 5.4 0 0 2.8 3.6 3.7 0 0 4.2 -







ESTACIÓN: MILLOC (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 34' 16.71'' LONGITUD: 76° 20' 59.81'' ALTITUD: 4384 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 4.6 2.1 6.2 3.1 7.2 9.3 2.5 7.3 10.3 3.8 6.6 3.9 8.6 10.2 1.3 0 12.3 7.4 1.5 0 0 0 4.2 2.9 12.4 6.8 0 4.2 7.4 7.9 10.2
FEBRERO 8.1 10.4 8.2 9.4 9.1 5.2 10.2 4.3 12.7 9.7 3.5 1.2 1.1 18.1 3.6 2 0 12.3 7.7 3.2 6.9 14.5 8.4 4.5 4.7 3.9 4.9 7.8 - - -
MARZO 4.1 0.5 11.6 2.3 1 5.2 2.8 0.6 7.1 8 5.8 6.2 20.2 1.3 1.6 2.2 7 0 5.3 3.8 5.4 4.8 2.2 4.3 6.1 2.4 9.9 5.4 6.2 7.2 7.2
ABRIL 2.4 1.8 3.9 4 2.8 13.6 7.9 6.2 4.2 4.8 21.2 7.8 7.4 1.7 4.8 2.9 5.7 1 0.8 0 0 3.4 8.7 1 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 2.1 2.7 0 0 6.8 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.9 0 0.8 0 0 0
SETIEMBRE 0 1.2 0 0 0 0 0 0 9.2 4.3 10.8 1.2 0 0 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 2.3 2.5 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0.6 1.5 1.6 2.9 3.1 0.9 0 0 0 0 0 3.4 5.2 6.2 10.5 14.5 6.8 2.1 13 10.2 8.4 7.4 14.4 2.9 2.2 0 2.7
NOVIEMBRE 7.2 3.1 2.4 0 0 0 0 0 0 0 4 10.2 11.6 13.8 18.4 7 4.8 4.2 22 15.7 8.4 6.9 10.8 6.8 6.9 11.1 5.3 9.8 14.8 2 -
DICIEMBRE 6.2 4.2 9 7.2 6.4 3.9 0 5.2 7.7 3.2 10.2 0 5.8 4.2 2.1 0 0 1.4 2.2 1 4.5 2.3 26.2 6.8 7.6 7.1 12.6 4.6 1.8 1.1 2.2
ENERO 2.8 1.9 4.6 12.3 3.5 5.2 2.7 1 4.6 24.7 1 2 2.1 1.1 4.8 7.2 12.3 2.4 7.6 1.1 1.2 6.4 18.5 12.1 7.7 0 0 0 0 1.2 2.4
FEBRERO 17.2 0.7 0 12.4 1 0.4 3.4 0.7 23.4 9.4 4.9 7.9 5.1 6.6 23.1 4.2 3.6 1.2 0.3 1.2 4.9 10 2.7 2.3 4.2 7.4 6.8 0 - - -
MARZO 7.4 12.2 5.8 14.3 23.4 5.6 6.7 0 0 3 1.7 2.3 7 10.6 18.9 7.2 0.4 1.8 1.6 0 5.7 3.3 19 0 4.4 4.5 1.8 7.5 13.6 0.3 4.5
ABRIL 3.1 0 6 6.4 5.2 4.2 1.9 1.3 8.4 2.9 0 0 0 0 0 3.8 2 1.1 2 0 0 0 0 0 3.2 6.5 4.6 0 6.7 2.8 -
MAYO 1.8 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 2 0 0 1.2 1.2 12.7 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.8 0 2.8 3.9 1.9 0 0 0 5 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 1.3 0 9.8 5.2 2.8 5.4 0 0 0 0 5.6 2.6 5.5 21.7 0 0 0.6 0 1.1 1 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 7.6 13.4 3.2 3.6 3.8 4.1 0.6 4.6 0.4 0 1.8 0 0 0 0 0.3 6.8 10.4 10.1 7.2 4.6 -
DICIEMBRE 6.8 11.3 13.3 7 12.9 14.4 8.2 7.1 11.6 12.1 6.8 0 0 0 0 0 0 3.2 3.9 5.4 4.7 6.4 7.8 13.6 2.9 6.8 11.9 4.4 3.7 5.2 4.9
ENERO 7.4 5.1 4.2 4.9 0 4.3 8.2 3.2 2.8 6.2 1.8 2.7 7.2 11.3 9.8 4.2 0 0 0 9.7 4 17.5 5.6 0 12.4 10.2 12.8 4.9 6.5 9.6 8.2
FEBRERO 6.6 0.4 6.5 6.4 4.9 5.5 8.7 9.7 5.2 2.4 6.6 19.6 1 0 2.9 0 9.8 1.2 0 0 9.8 10.4 8.6 1.3 12 2.8 5.2 1 - - -
MARZO 0 0 12.2 1.2 6.2 12.8 0 10.3 0 0 0 4.7 10.2 0 0 6.1 3.9 8.4 2.6 10.2 6.5 6.1 2.4 6.9 6.7 5.8 7.2 6.8 8.4 9.7 6.2
ABRIL 7.2 7.9 5.8 2.8 7.4 5.2 6.3 7.1 4.8 3.9 0 10.6 3.7 0 1.2 2.7 0 4.8 0 0.8 0 2.2 1.8 0.6 7.2 0.4 0 0 0 0 -
MAYO 2.1 2 0 0 0 0 0 0 1 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0.9 7.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 2 3.4 2 0 0 2.4 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 2.9 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.3 13.8 0 0 0 0 0 1.4 4.2 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 12.9 7.6 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 1 5.9 4.2 6 0 2 0
NOVIEMBRE 0 8.6 1.1 1.3 0 0 6.5 0 0 0 9.2 3.5 10.5 3.2 10.3 4.1 10.7 3.2 1.5 0.7 2 4.5 3.7 2.9 6.2 0.5 10.7 2.8 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 2.8 3.7 9.4 4.3 22.6 12.8 8.5 2.1 5.2 1.9 8.4 0.6 0.5 6.8 1 5.2 6.5 2.3 4.8 6.1 19.4 8.1 16.1 11.2 1.1 8.4 3.9
ENERO 5.5 0 0 5.2 10.4 5 3.6 3.8 0 0 0 0 0 5.7 2 13.7 8.9 1.7 7.2 3.4 0 0 0 0 0 3.8 4.6 8.1 11 5.5
FEBRERO 7.2 16.5 10.4 14.8 11.2 16 17.8 5.1 4.4 14.4 1.1 1 0 0 0 0 0 19.6 21.9 10.2 14.1 9.8 19.4 2.8 3.6 3.9 0 1 0 - -
MARZO 8.1 2 1.2 14.8 17.5 10.2 3.5 10.1 9.2 12.4 11.1 14.1 2.1 0.4 3.8 0 1.8 1 3.1 0 3.6 4.6 9.2 7.8 6.9 3.1 1.5 17.5 3.4 0 0
ABRIL 1 3.1 3.6 6.1 5.5 2.7 6.8 7.2 4.2 0 5.5 0 1.5 16.1 3.5 9.7 8.1 10.2 8.6 0.8 0.6 14.9 3.1 1.5 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 8.6 0 14.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 1 1 1.4 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 1.1 0 0.8 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.9 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.4 0 3.5 1.8 2.9 2.7 1 3.1 4.2 1.9 14.7 9.8 5.4 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 1.4 3.4 0 1.2 0 7.6 0 0 1.7 0 6.1 7.8 4.8 0 0 2.2 1.2 1.8 2 1.2 1 4.7 1.3 2.9 2.1
NOVIEMBRE 1.4 3.2 1.2 1.9 8.5 8.7 4.5 10.4 6.2 0 0 0 0.9 0 12.5 5.4 4.4 11.6 1.4 1 0 0 0 0 0 5.8 2.1 4.6 0 3.2 -
DICIEMBRE
ENERO 3.1 4.6 3.7 6.2 7.1 5.3 7.6 8.9 4.9 7.2 0.7 0 0 4.2 3.2 4.4 0 6.2 7.6 4.1 6.3 15.5 1.4 0 0 1.1 1.3 0 2.7 6.2 0
FEBRERO 0 0 0 3.6 7.8 10.1 8.2 4.9 6.9 5.7 3.5 6.1 1.3 7.2 6.8 6.9 12.7 10.4 4.1 17.2 10 11.8 16.4 13.2 10.1 7.5 7 5.8 - - -
MARZO 9.6 6.3 1.6 2.6 5.4 3.7 3.9 6.2 6.9 4.8 16.2 3.1 9.6 7 3.6 3.9 20.6 6.7 1.6 2.8 3 0 0 0 0 0 5.8 4.9 0 0 0
ABRIL 1.8 11.2 1.6 8.4 5.1 6 5.2 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 1.9 0 4.1 2.3 0 0 0 0 0 0 9.3 1.3 9.1 0 4.2 10.4 2.9 3.1 0.5 2.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 3.6 0 0 1.5 1.3 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1.2 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 10.9 3.2 0 5.1 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 1 2.4 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -
OCTUBRE 1.2 0 0 0 2.9 6.8 0 1.1 1.2 1.6 0 5.2 3.9 1 0 0 0 1 1.2 0 0 1.5 3.4 3.8 5.2 2.8 3.9 10.9 4.2 0 0
NOVIEMBRE 0 0 24.2 8.3 2 0 0 0 0 0 0 0 2.8 6.2 0 0.6 4.4 0.4 0 1.2 4.3 4.5 2.6 0 0.8 0 6.7 4.6 1 2.4 -
DICIEMBRE 4.4 6.4 1.5 5.8 42.2 2.5 17.7 8.6 1.6 9.4 2.7 4.2 3.2 4.5 5.2 0 0 0 0 5.2 0 0 0.9 1.6 12.1 0 1.4 1.8 0 2 0
ENERO 0 2.3 5.1 14.7 3.7 4.9 6.4 17.4 7.2 9.6 2.8 3.7 2.1 1.1 4.3 17 16.7 7.9 9.6 2.8 7.8 2 8.2 1 0 0 5.2 23.4 0 12.2 5.2








ESTACIÓN: PALLAC (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 20' 55.46'' LONGITUD: 76° 48' 28.94'' ALTITUD: 2367 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 10 14.5 8 1 3 4.5 1.5 0 0 0 1.5 7 4.6 8.9 0.5 0 0 0 5 5.5
FEBRERO 6.5 20 27 0 10.5 0 3.5 8 4 7.5 11 10 3 11 0 5.5 4 9 10.5 1 7 3 4 2 0 0 - - -
MARZO 0 4 5 0 1.2 5 6.5 0 0 0 0 4 4.5 5 3.5 9 9 2 0 4 0 3 1.5 0.5 11 0 0 4.5 0 0 6.5
ABRIL 1 0 0 0 0 2.2 1 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0 7 11.5 0.5 0.2 0 0 0 0 0 0 2.2 1 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 5.4 0 0 0 0 2.2 3.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 7.8 2.5 1 10.5 0 0 0 0 0 5.8 3 0 4.5 0 0 0 0 2.8 0.5 0 2.5 0 7.1 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 0 0 4.7 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2.2 2 8.5 0 2.5 0.5 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 11 30 0 1 10 2.8 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.5 6 0 0 0.5 0 0 5 0 0 0.5
FEBRERO 1.5 0 0 12.2 0 6 5 0 0.4 0 0 0.2 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0.5 0 0 - - -
MARZO 0 5 0 26 0 9.7 5.7 0 0 7.5 12.2 0 3 7 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 7 - -
MARZO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.5 1 3.1 0 0 0 1 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0.6 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 2.2 4.5 2.4 2.7 4 0 4.2 0
FEBRERO 23 0 10.2 5 1 0 28.5 6.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 2.4 6.1 0 0 - - -
MARZO 2.9 4 10.5 2.5 4.2 16.2 10.3 5.5 8.4 3 0 3.1 3 0 0 0 3.3 5 7.7 5.5 0 4 0 1 22.2 10.4 4 4.5 0 0 0
ABRIL 0 0.9 1 1.1 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 3.6 0 0 8.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.1 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0.6 1 0.9 1.5 3.4 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -







ESTACIÓN: PALLAC (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 20' 55.46'' LONGITUD: 76° 48' 28.94'' ALTITUD: 2367 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 4.9 5.5 4 2.1 0 0 0 0 0 0 3.5 0 0 1 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 10.7 1.9 0 0 0 0 8.5 10.8
FEBRERO 1 1.3 0 5.5 4.1 5.3 1 0 0 0 0 1.5 0 2.2 1.5 1 2 1 19.5 3 1 0 2 3 3 0 3.4 - - -
MARZO 0 16.2 1.2 8.4 6.6 0 2 0 0 0 20.7 0 18 3.8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 5.9 2.4 4 4.5 9 7
ABRIL 1.5 0 0 0 5.1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8 0 0 0 0 2.5 0 4.2 -
MAYO 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 1.5 1 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 8.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.5 2.1 0 0 0 0 3.3 6 1.2 0 0 0.3 0.8
ENERO 0 6.8 0 0 2 0 0 0.4 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 4.2 0 4.9 0 1.5 7.6 0.2 0 2.9 0 0 0 0
FEBRERO 1.5 6 21.9 3.6 3 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2 0 0 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 0 0 9.5 0 0 0 0 7.9 7 6.5 2 6.1 4.9 0 0 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 4.5 0 2 2.4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0.1 2.6
NOVIEMBRE 4.5 0 0 1 0 1.5 0 0 0 0 0 0 6.1 0 8.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 1 1.1 0 1.5 6.2 0 0 0 6.8 12.7
ENERO 1.2 3.8 1 13 0 0 1.6 3.6 4.5 0 3.3 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.8 2.5
FEBRERO 3.7 2.1 0 0 0 6.5 0 0 0 2 1 2.2 0.2 0.5 12.5 6.3 9.6 13.1 19.2 6 0 0 0 2 0.1 0 0.5 5.5 5 - -
MARZO 12.5 10.9 11 0 0 0 1.7 2.4 6 3.4 8.1 7 3.3 4.5 2.2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.5 0 0
ABRIL 0 6.2 0 0 0 0 0 8.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 10 0.5 0.8 0.9 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 1.7 0 0 3.2 4.9 5.8 1.4 0 0 0 20.2 8.3 10.2 0 0 6.9 6.3 2.2 4.9 0 0 3.2 - - -
MARZO 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 2.5 0.8 0 0 15 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.3 0 1.8 0.6 0.2 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 1.8
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 9.2 3.5 0 0 14.9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 7 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 10.7 0 32.3 0 0 9.7 0 9.5 0 0 0 2.3 1.1 0 0 1.3 2.5 14 0 6.3 9 10.5 9.2 13.5 1.1 8.5 12.6 8.3
ENERO 3 4.1 3.5 4 6 7 3.1 3.1 2 3.1 7.4 2.2 6.1 5.2 3.3 4.7 3 4.4 4.2 4.3 2 5.1 5 3.1 5.2 6.1 5 9.5 10 9.2 6.1
FEBRERO 5.7 5.7 3.1 4.1 2 3.2 3.3 5.6 3.5 5.8 2.1 0 1.2 0 0 0 0 2.2 0 0.3 2.1 2.1 6.4 6.2 4.2 7.2 5.2 0 - - -
MARZO 3.1 6.2 5.4 6.3 5.1 13.4 10.3 5.4 7.7 6.2 5.3 5.4 7.3 5.3 7.3 6.4 4.5 5.3 5.7 6.2 5.4 6.7 5.4 4.4 4.5 4.2 0 0 0 3.2 5.8
ABRIL 7.3 5.9 5.5 6.2 2.4 0 0 2.1 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -







ESTACIÓN: PALLAC (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 20' 55.46'' LONGITUD: 76° 48' 28.94'' ALTITUD: 2367 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.9 0 7.4 0 0 4.5 1 5.5 1.2 3.7 0.2 3.3 6.2 4 8.8 0 0.4 0 3.2 0
FEBRERO 1 2.6 6.2 4.1 4.4 1.2 0 1.4 0 6.5 12.5 9.5 0 4 13.1 10.1 8.3 8 15.5 7.2 12.3 8.1 6.3 3 14.7 9.2 9.6 6.9 - - -
MARZO 5.6 4.2 0 0 0 0 0 0 0.1 2.2 3.4 10.2 4 2 3 4.5 7 0 0 5.2 9 0 0 0.2 4 5.4 3.4 8.6 0 0 0
ABRIL 0 0.3 2 5 0 3.8 0 5.2 0 4.4 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0.6 0.1 0 1.3 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0.1 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0.6 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0.3 0 0.2 0 0 0.1 0 0.1 0 0.3 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0.2 0.1 0.4 0 0 0.1 0 0.2 0 0.2 0 0.3 0 1.2 0.5 0 0.1 0 0 0 0 0.3 0.4 0.1 0 0.4 0 0 0.3 0
ENERO 1.6 0.4 2.1 3.6 2.4 2.7 0 4.4 0 5.7 1.4 2.7 0 6.4 4.4 2.4 3.2 0.4 4.7 3.1 0.2 3.4 6.3 3.8 6.3 3.7 0 0 5.5 2.2 0.5
FEBRERO 5.5 2.8 3.6 6.4 2.7 0 4.3 4.4 5.2 2.2 0 5.9 8.6 7.7 7.5 6.4 2.9 1.1 2.5 3.8 7.4 9.5 5.4 5.3 0 9.4 5.8 5.8 3.3 - -
MARZO 2.3 3.7 0 0 3.2 2.4 0 5.5 1.3 3.4 2.6 0 3.4 3.5 5.5 3.5 1.4 0 4.7 2.4 3.6 4.2 0 0 0 2.5 2.1 3.5 4.6 3.5 2.5
ABRIL 2.2 2.4 0 0 2.1 0.7 2.4 0.2 1.3 0 1.3 0.6 2.1 0 1 2.6 0.3 0 3.6 0.2 0 0.5 0.2 2.4 0.4 1.2 0.2 0.1 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 2.1 0 3.5 2.4 2.7 2 0 0 2.9 0 5.4 1.2 2.4 1.3 0 3.4 4.2 2.7 2.2 0 0.4 3.4 2.6 5.4 3.1 0 3.3 0 0 3.6 3.2
ENERO 2.3 2.2 3.2 0 0 3.1 2.3 3.3 2.4 0 4.5 3.4 2.2 0.3 6.2 1.2 1.4 2.3 3.4 5.3 3.4 2.6 1.2 3.1 3.6 4.3 3.5 0 4.5 1.2 3.3
FEBRERO 4.8 1.3 9.6 8.3 0.3 7.1 5.5 0.2 5.4 0.4 3.5 4.5 4.3 4.5 1.4 6.7 3.3 0 4.2 1.4 2.1 3.7 4.2 0.2 1.5 4.3 6.5 6.6 - - -
MARZO 3.5 0 0.2 5.6 8.4 1.6 2 5.5 2.2 3.1 2.3 0.2 2.3 2.6 3.4 3.1 1.3 4.9 0 5.3 5.3 5.6 1.3 0 0 3.2 1.4 2 7.1 1.6 1.2
ABRIL 0.2 1.2 2.3 0.1 0.1 1.4 0 1.3 1.4 2 1 1.2 0.1 0 0.2 0.2 0 1.3 0.2 0 0 0.4 0.2 1 0 0.1 0 0.2 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 1.1 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0.1 0 0 0 0 0 0.2 1 0 0 0 1.5 0 0 0 0 2.2 3.1 1 2.3 0 0 3.3 1 0 0 1.4 0.3 0 0 -
DICIEMBRE 0.2 0 0 0.1 1 0 7.2 0.2 0 0.1 0.2 0.1 0.4 3.1 2.2 0.4 0 2 0.2 1.2 0.2 0.1 2.5 3.1 0.1 3 0.2 2.3 0.4 2.1 0.1
ENERO 0 0.1 0 1 0.2 0 0 0 1 2.4 3.8 3.2 0 0 0 0 0 0 4.1 11.5 5.1 0 0 2.7 4.7 7.2 0 0 0 0.2 0
FEBRERO 5.3 8.5 6.7 7.4 5.2 4.3 5.5 3.4 0 0.2 0 0 4.1 0.2 0 0.4 5.2 9.3 7.3 9.2 4.4 3.5 2 4.6 4.4 2.1 0 0 - - -
MARZO 4.2 5.3 0 11.3 0 0.5 10.6 0 1.5 8.5 8.1 7.7 9.5 10.3 8.5 5 0.4 0.2 0 0 10.1 0 6.2 0 0 10.4 7.3 0.1 0 2 0
ABRIL 9.3 9.4 0.3 0.2 9.6 6.1 6.5 8.1 6.3 4.6 16.3 0.3 0 0 0.2 0.5 0.7 0.6 0 0 0 0.1 0.3 0 0 0.3 0.1 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 0 -
OCTUBRE 0.3 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 0 0 0 4.6 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 4.6 0 0 1.3 6.4 3.9 7.4 0 2.6 4.3 1 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 2.7 2 6.4 0 0.7 0 0 0 4 0 0.5 0 0 1.6 0 2 5.5 10.8 5.4 0 0.4 0.8 0.4 0 1
FEBRERO 3 7.8 0 10 0 1 4.8 0 15.8 0 0.5 0 3.5 0.5 0 0 0 0 1 1.3 0 0 2.4 1 1.4 1.6 0 9.5 - - -
MARZO 4.4 0 2.4 0 1 2 7 12 3.8 0 5.2 0 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.7 8 0 0 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -







ESTACIÓN: PALLAC (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 20' 55.46'' LONGITUD: 76° 48' 28.94'' ALTITUD: 2367 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 1.3 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 0 0 3 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 14.2 4.3 5.9 5.2 0 26 4 0 0 0 0 0 2.4 4 0 0 0 0 0 0 2.5 5 0 0 - -
MARZO 0 0 17.2 0 1.2 2 0 0 3 0 1.2 0 3 0 0.5 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 2.6 0 0 0 2.5 0 0 8 0 0 4.9 1.8 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 1.6 4 0 3.9 0.5 9.4 0 0 0 0 4.7 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4.1
ENERO 3.6 1 5.5 0 3 5 0 6.2 0 0 3.3 0 3.2 0 0 0 0 0 0 0 1 8.1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
FEBRERO 9.9 2 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9.5 0 0 0 0 1.4 0.9 0 0 - - -
MARZO 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 1 3 4 4.7 0 2.5 0 0 0 0 7 0 0 0 2 3.9 4.7 0 2.9 1 1 1
ABRIL 0 0 0 0 4 3 0 0 2 2.9 0 0 0 0 0 1.3 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 0 0 0 2 3 5 3.1 0 1.3 0 0 1.8 7.2 1.8 3 0 0 0 1
ENERO 0 0 0 4 3.2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 0 0 0 5.3 0 0 1 1.2 2 0 1.7 7.5 15.2 8
FEBRERO 8.5 6.3 3 10 3.3 7.8 1.5 11 6.8 0 18.4 5.2 1.7 0 0 0 0 0 2.8 0 2 4 0.5 3.8 0 4.5 0 1 - - -
MARZO 0.5 0 1.8 1.2 7.8 4.3 7.8 10.5 0 0 2.7 3.4 12 4.2 0 2.7 0 2.8 5.6 0 2.2 6.7 0 0 2.4 10 1 3.3 6 0 5.5
ABRIL 0 0 0 0.8 1 4.2 8 5.6 0.5 0 0 1 2.5 2.8 1.4 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 3.8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 3.2 3 0.5 1.8 0 0 2.2 0 5.3 3.2 0 16 2 3 1 3.5 3.2 5 0 0
ENERO 0.5 0 3.8 2.9 3.2 19 5.3 0.7 0 0 2.7 4.4 0 0 0 0 0.7 6.9 3.9 5.2 1.8 0 0 0 0 0.5 2 0 0 1.2 0
FEBRERO 0 0.5 1.2 0 0 0.8 0 2.9 0 5.7 1.3 3.8 4.5 0 0 0 0 0 0 6.2 1 0 0 0 1 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 10.2 4 6 9 5.7 2 3.4 3 11 0 1 4.2 4.2 0 2.3 1 4.4 11.4 1.5 0.5 5.2 3.5 7.5 2 2 0 0.5 0 19.2
ABRIL 5 0 2.3 2.8 0 2.8 1 5.3 1.8 2.9 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 3.6 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 3.8 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 2 1.8 2.9 2.2 3.2 2.4 3.4 2.7 1 0 3.5 2.2 3.8 4 6.2 1 0 1 3.4 18.4 8 6 8.2 0.5 9.6 0 4.7
FEBRERO 9 15 3 1.4 1.7 0 0 0 0 0 0.5 0 1.9 1.6 11 3.4 6 12.8 12 9 14 3.6 3.4 13 0 0 1.4 0 2.2 - -
MARZO 0 0 4.3 2.3 0 0 0 0 0 1 15 1.8 2.5 4.8 2.8 2.2 2 0 1.8 10 22.4 0.5 0 4.9 5.5 2.4 6.2 7.2 22 6 21
ABRIL 0 4.8 2 8 1.5 0 0 2 0 1.7 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 6.6 8.4 2.4 7.9 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 -







ESTACIÓN: PALLAC (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 20' 55.46'' LONGITUD: 76° 48' 28.94'' ALTITUD: 2367 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 0 0 0 2.5 3 4.4 4.2 4.5 6.7 2.9 8 31 17 15.5 8.3 0 0 0 0 4.8 0 0 9 6.8 6 6 3.8 6
FEBRERO 10.8 8.8 5.5 5.8 9 5.5 0 4.3 8.2 0 6 12.5 21.8 2.9 1.8 2 5 6.3 4 3 25 1.7 0 0 0 2.7 0 0 - - -
MARZO 0 2 3.2 4.9 10.5 8.5 7.7 0 12.7 4.8 14.7 41 13.4 2.5 0 3.5 5 0 0 0 1 1.6 2.5 3.2 2 2 4.3 1.5 0 0 7
ABRIL 0 8.6 4.5 1 3 0 2.4 2.8 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 3.9 0 0 2.2 0 0 0 0 0 1.7
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9 0 1.7 0 0 1 2 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 1 0 0 0 0 0 3.8 4.2 3.4 3 0 0 0
ENERO 0 0 0 4 8.2 2 2.2 4 0 0 0 0 0 0 0 4 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 1 3.2 0 3.4 1 10.8 6.7 2 11.9 9.5 1.4 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 10.6 4.8 0 - - -
MARZO 0 4 3.8 7.2 2 1 0 0 2.4 3 0 1.2 6 0 1.5 0 0 0 0 0 2.2 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 2.5 3.4 3 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.5 0 0 4.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 2.9 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 9.4 1.8 5.9 1 0
ENERO 0 0 14.7 1 3.5 0 0 0 2.7 0 0 0 0 0 2.2 4.3 5.4 0 2.8 1 5.2 0 0 0 0 2 7.1 6.2 6.3 10.4 5
FEBRERO 0 0 0 2 0 11.4 6.5 3.5 2.8 1.4 0 3.4 7.7 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 5.9 7 0 6.5 3.3 0 0 0 0 10 2.3 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 9 3 3 0 3 0 1.8 12.5 2 1.4 0 0 1.5 1.8 0.7 0 0 0 0 2.5 1.9 0 0 0 0 1.4 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0 3.3 0 0 1 4.8 4.5 0 1.2 2 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 2.5 0 0 0 2 2.5 3.9 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 7 1.5 2 2.4 8.9 3 3.2 1
ENERO 1.9 2.2 1 14.5 3.7 0 0 1.4 2 0 0 0 0 0 3 0 5.5 0 1.8 1.5 2 0 0 0 0 0 0 1 0 9 4
FEBRERO 0 2 3.4 6.8 2.6 10 9 8 5.5 1.8 15 0 1 0 0 0 11.7 16.7 15 1 0 0.7 2.7 0 1 2 0 0 0 - -
MARZO 0 2 1 8 1.8 2.4 1.4 4.4 4.5 50.5 11 1.5 2.9 3.7 2.3 8.3 9.6 1.8 3.2 7 4.4 14.9 1.2 2 1.4 3.5 2.6 0.8 1.8 0 0
ABRIL 0 8.5 1.8 0 22 1.4 0 9.4 7.9 0 1.6 1 0.5 6 0 2 0 0 1 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3.5 0.8 2.7 1.2 0 0 0 0 4 0.6 0 0 3.2 2.8 4
ENERO 0 4 1.8 0 0 0.8 0 0.9 0 0.5 0 0 0 2.4 1.6 1 0.5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 3.6 7.8 1.2 0.8 0.5 23.5 14 24.2 7 0 4.2 0.5 0 1.8 1.7 0 0 2 4.6 5 0 0 9 6.2 4 - - -
MARZO 1.5 4 8 9 4 7.5 1.8 13 4.4 2 2.5 2.2 9.5 0 0 3.7 9.4 0 3.4 1.3 5.4 1.3 0 0.6 0 0 0 0.5 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.4 0.8 0 1 0 0 0 0.6 0.4 0.5 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 3.5 3.4 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 3 0 0 0 1.9 6 4 2.6 1.6 1.8 0.7 6.3 4 0.7 0 1.9 8.2 0.8 0.5 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.6








ESTACIÓN: PARIACANCHA (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 23' 36.84'' LONGITUD: 76° 30' 9.74'' ALTITUD: 3842 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 4 7 13.2 9 8 10.2 2.8 0 0 1.7 3.9 1.7 6.9 7.2 1.1 6.8 6 4.2 8 10.5 3.4 4.5 4.4 6 9.5 12.5 0 0 0 13.6 5.8
FEBRERO 4.4 21 9.9 7.5 10.5 10 9.1 0 5.5 10.5 11.8 4.1 2.7 3.2 0 9.6 3 2.1 1.9 9.3 2.4 11.4 14.7 6.2 16.5 4.5 1.6 0 - - -
MARZO 0 15.6 1.7 3 1.2 1.4 4.9 11 0 0 9.1 3.1 4.7 3.2 13.5 0 0 0 13.4 3.4 2.3 2 6.3 6.4 13.8 7.4 0 9 10.9 4.7 5.5
ABRIL 5 9 2 7 4.1 0 0 9 0 0 0 2 8.2 0 0 0 0 0 0 2.3 0 0 1 0 2.2 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 7.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 1.5 0 0 0 0 8 0 0 0
JUNIO 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 2.7 0 0 0 0 1 0 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 0 0 0 1 0 2.7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 1.7 0 0 3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.3 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 0.8 0 0 0 0 0.9 0 0 0 2.8 4 4.7 2.3 0 0.9 1 -
OCTUBRE 2 10 0 2.3 0 0 0 3.5 0 0 3.1 0.5 1.3 1.5 0 5.3 2 1.7 1 4.9 2.2 0.9 0 0 12.5 3.6 5.3 0 1.6 5 4.8
NOVIEMBRE 2.1 0 3.2 0.7 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.7 1.7 0 0 0 0 0 0
ENERO 1.7 0.5 10.5 2.5 6 5.5 2 7 6.1 12.3 0.5 0 0 2.5 11.5 8.8 0.9 15.1 8.5 18.2 0 0 0 0 1.4 4.2 1 1.1 2.8 0 0
FEBRERO 0 2.1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0.4 1.7 16 4.8 0 0 0 0 0 0 0 3.2 4.6 0 0 2.7 1 - - -
MARZO 0.4 0.2 4.1 10 5.6 0.2 20.9 0 2.5 0 1.9 0.5 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ABRIL 0.6 15.2 0 0 0 3.7 0 0.9 0 0 0.3 0.5 1 2.1 0 3.4 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 1.2 10 0 1.4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0.9 0 0 0 2.5 2 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 1.5 5 6.6 12.4 2.3 0 12 12.1 0 0 0 0 0 0.5 10.5 13.2 5.9 11.5 11.8 20 0 4.6 2 0.4
NOVIEMBRE 0 0 0 4.3 0 0.5 2 5.4 7.2 12.7 1.6 10.5 3.8 1.2 1.1 4.5 0 2 0.5 20 7 1.7 4 9.7 5.5 0.5 0 0 0 4.5 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.6 2.6 0 0.9 0 4.7 1.2 0 0 4.3 1.7 14.9 5 0 15.1 0.5 0.7 1.6 4.7 2
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 3.4 6.7 8.1 2.3 0.2 4.2 0.9 0.4 8.7 6.7 0 0.6 4.5
FEBRERO 2.2 4 7.3 2.3 0 0 8.4 8.5 2.5 0 0 2.8 3.3 3.1 4.9 6.5 6.7 9.2 0 0 0 0 4 0.7 0 0 0 0.5 - - -
MARZO 1.4 9.3 9.4 5.2 9.1 12.9 4.2 0 7.4 9.7 3.4 0.5 16.3 6 12.8 1.8 0 0 0 0 8.5 1.1 7.5 0 5.8 0.8 1.8 0 0 0 0
ABRIL 4 0 0 0 0 0 1.2 0.5 0 0 0.7 0 0 0.5 0.7 0 0 1.5 9.6 6.5 0 0 0 0 0 0 0 9.3 1.9 0 -
MAYO 0 0 4 0 0.7 3 10 7.6 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 10 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0.9 16.2 0 1.3 6.1 1 0 6 3.6 5 4.6 12 8 2 3 0 0
NOVIEMBRE 5.2 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 7.5 3.5 0 0 0 3.6 1 0 1.9 1.6 -
DICIEMBRE 5.2 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 2.8 7.9 6.8 7.8 5.7 1.5 0 3 5.1
ENERO 0.5 1.5 0 0.5 2.1 3.2 1 6.1 0 0 0 0 4.7 0 0 0 0 1.5 3.4 4.4 4 6 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0 0 0 0 0 0 0 0.5 3 4.7 0.3 0 0 1.8 4.6 3.5 18.3 2.1 4.6 0.3 0 - -
MARZO 0 1.3 8.6 0.2 8.4 22.7 2.2 0 0 1.6 0 12 4.7 5.3 2 8.3 0 26.8 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 6.5 9.5
ABRIL 4.8 0.8 1.3 8.6 0 0 0 0 0 16.4 1.8 1 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6 5.5 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0.4 0.6 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 2.5 2.7 -
OCTUBRE 0 0 0 0 2 3.8 1.7 0 2.5 0 0.6 1.8 5.9 0 5.2 9.6 2.3 9.4 0.5 0 0 1.7 1.6 1.8 3.5 8.5 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0.8 0 0.7 0.3 2.2 5.9 3.2 3 2.7 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9 0 14.5 0 6.7 7.5 9.2 0 4.1 0 0 0 0
ENERO 0 6.3 9.4 0.7 0 0 1 3.6 0 0 0 2.4 9.7 7.6 0 9.8 1.1 0 5.1 5 6.2 3.1 6.2 9.9 10.7 9.1 4.9 8.1 1.2 0.7 15.8
FEBRERO 15.7 0.2 6 5.8 6.9 1.7 9.7 1.1 9.2 8.7 5.9 1.8 10.7 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0.7 0 3.3 6 8.2 12.5 - - -
MARZO 12 1.8 22.3 24.8 7.2 0.7 17.5 2.7 1.9 9.4 1 0.4 0 0.7 3.3 0 9.6 2.7 0 13.4 5.1 1.9 12 13 6.3 2.7 0 0 0 0 0.8
ABRIL 5.1 1.7 0 0 6.8 0.7 0 3.4 12.2 4.3 4.8 1.5 14.4 6.3 4.5 4.3 0.9 7.8 0 2.3 0.3 1.5 0 1.5 0 0 0 0 5 5 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 5.1 3.7 0 0 0 0 0 0 0.2 1.3 0 0.5 2.1 0 0 0 0 0 0.1 0 1.9 0 0 4.4
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8 0 0 1 0 0 1.8 0 3.5 4.4 9.8 0 0 0 0.6 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 9.5 1.9 0.9 5.1 0.8 0 0 0 0 0 0.7 2.7 4.9 1.7 2.3 6.6 3.6 0 1.5 0 0 0 0 0 0.7 3.2 4.7 6.6 0 0
NOVIEMBRE 3.2 3.4 4.6 5.5 0.8 5.9 2.2 2.2 4.2 8.4 1.5 4.5 1.2 0 0 0 0 1 0.6 0 0 11.2 6.2 0.9 0 16 9.1 7.2 0 0 -







ESTACIÓN: PARIACANCHA (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 23' 36.84'' LONGITUD: 76° 30' 9.74'' ALTITUD: 3842 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 3.2 7.5 0 0 0 5.2 14.5 3.5 0 0 0.3 19.5 3 7.1 6.8 0.4 1.5 0 0 4.6 4.8 1.2 6.5 8.9 4.6 4.5 5.7 2.9 13.9 8.8 12.7
FEBRERO 0.3 0.9 8.9 15.1 6.1 2.4 7.7 13.5 16.1 6.8 0 1.4 2.7 6 0.9 0 1.7 4.5 6 5.7 8.2 0.2 5.1 5.1 0.6 10.6 4.3 1 - - -
MARZO 19.5 27.7 7.5 4.1 4.9 0 0.5 0.2 0 0 3 2.8 2.8 6.7 0.5 1 2.1 9.3 4 3.2 0 0 4.2 4.7 4.7 11.5 4 13.3 11.5 4.9 4.4
ABRIL 3.2 0 5.5 0.9 0.1 13.9 10.9 2.2 0 0 0 0 0 6 3 3 0 0 0 1 5.9 0 0 0 0 0 1 7.9 0 0 -
MAYO 5.4 0 0 0.9 14.9 2.4 0 0.9 8.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 1.4 8 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8.5 0 0 7.5 0 0.8 2 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 2.4 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 12.4 3.8 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 2.5 3.3 0 0 3 7.2 9 8.2 4.4 0 0.6 8.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 1.3 0 -
DICIEMBRE 0.5 0.6 2.4 0 0 0 0 0.6 0 0 2.1 4.4 0 0 0 0 1.9 14.3 6 4.2 0 0 0 3.1 6.5 2.6 1.3 0.2 2.8 1.8 4.2
ENERO 2.4 9.8 5.5 0 0 0 0.5 7.2 2.7 0 1.9 0 0 0 0 2.2 3 4 8.8 0.3 3.5 0.7 3.7 9.5 14.4 9.2 5.8 3 2.8 0 2.7
FEBRERO 1.8 4 8.2 0 0.2 0 0 0 0 0.3 0.5 0 0 0.2 0.5 0.4 1.5 0 13.4 3.5 3.2 4.3 5.2 2.2 12.4 7.9 0.3 0.6 - - -
MARZO 0 0.9 2.5 12.1 4.9 4.2 5.8 5.1 3.3 11.6 6 18.2 9.9 1.4 0.5 0 0 0 0 0 12.6 2 2.5 8 0 5.6 0.1 0 5 4.6 2.5
ABRIL 10.7 5.2 6.7 2.9 0 0 3.2 3.2 4.9 0.9 2.1 2.9 13.6 0.3 2.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 -
MAYO 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 1 0 0 0 0 7.4 4.6 2.1 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 7.1 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 4.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 1.2 0.4 0 2.2 1.2 4.6 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.3 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.8 0 0 0 0 0 0 4.3 4.5 8.8 2.6 4.2 2 0.9 0.2 0 4.5 0.3 0 0 2.3 8.9 3.8
NOVIEMBRE 7.5 0 0 0 0 0.7 0.3 0.9 0.2 0 0 7 3.8 5.8 4.6 6.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 3.9 2.7 3.4 11.4 6.4 21.8 29.2 4.7 1 13.3 9.8 0
ENERO 12.7 2.5 4.3 4.2 1.6 2 0.8 0.5 6.5 3.7 1 15.6 0.8 0 0 0 5.6 1.5 0.9 2.3 0.2 3.2 5.9 0.4 7.2 1.1 0 0 0.6 10.8 10
FEBRERO 7.2 8 5.7 1 0 0.3 2.9 6.4 0.9 9.5 16.3 4.8 15.1 4.5 1.1 2.5 10.8 3.7 12.4 5.5 2.5 0 0 4.1 0.2 3.5 2.1 8.5 7.2 - -
MARZO 10 13.8 9.7 5.8 4.3 9.3 5.1 1.8 4.9 2.4 10.2 1.4 0.5 3.5 1.5 0 0 2 0 0.8 0 5.1 2.9 10.6 0 0 0 5.9 2.6 2.5 12.7
ABRIL 2.3 1.7 0.4 1.3 0 0 5.7 4.7 3 1.4 17.7 8.6 0.3 0 0.1 0 0.8 6.5 1 1.5 0 0 0 0 0 0.1 0 1.2 0 0 -
MAYO 4.2 0.4 0 0 0 0 3 0 0 2 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0.2 0 6.7 0 0.5 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 0 0.1 0 0 0 1.2 0 0 0 0.4 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0.6 0.6 2.7 0 0 0 0 0 1.5 2.4 0 0 0 0 6.1 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 2.4 1.4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2.7 0.6 1.9 0.6 0 0 0 0 0 7.5 7.2 10
NOVIEMBRE 1.2 0 0 0 5.9 5.4 5.3 0 0 8.2 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 4.9 4.3 0.2 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 3.6 3.3 2.2 0 0 7.5 0.3 0 0 1.1 0.1 0.9 0.6 0 6 17.2 5.9 1.9 0 8.4 8.8 5.8 1.4 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 10 4.9 8.4 0.4 11.2 2.7 20.8 3.6 0.1 0 3 5.2 11.4 2 2.4 0 0.4 0 0.2 3.9 0.9 2.5 3.7 6.8 8.9 3.8 0 0
FEBRERO 0 0 0 1.2 7.5 4.1 6.7 11.5 4.4 1.5 5.7 5.9 1 8.5 8.6 7.1 24.2 5 7.8 15.8 7.9 2.5 8.6 9.8 7.6 0.1 1.2 1.4 - - -
MARZO 3.3 0 0 1.7 5.4 2.6 0.7 1.8 5.3 0.6 0 0 0 1.6 0.9 1.7 4.4 0 0 0 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0
ABRIL 0 0.6 0 1.2 0 1.3 4.5 4.2 0.4 0 0.6 0 0 0 0 0 2.8 0 2.3 2.9 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 1.2 0 0.9 0 0 2.8 0 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 0.6 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 1 0 0.5 0 0 0 3.9 0 0 0 0 0 0 0 3.5 1.3 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0.2 0.8 2.8 1.3 1.5 0 0 0 0 0 0 13 10.6 7.3 0 0 -
OCTUBRE 0 0 1 3 0 1.5 4.2 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.4 0 0 0 0.6 0 0 2.4 6.7 8.6
NOVIEMBRE 0.6 2.9 11.1 2.1 1.3 0.7 2.7 15.4 6.2 4.8 3.5 0 0 0 0 0 0 0 5.3 2.8 0 2.1 1.2 0 0 0 0 1.9 1.2 5.7 -
DICIEMBRE 3.8 0 3.1 0.5 0 8.5 1.9 4.7 3.1 3 1.3 4.8 0.9 0.3 3.6 2.3 3.5 10.5 6.8 8.7 5.7 2.5 0 11 9.2 6 1.2 0 0 2.1 1
ENERO 8.8 3.5 2 7.8 3.4 1.7 8.1 7.5 0.3 0.3 1.4 1.6 6.9 5.3 7.3 10 0.3 0 0 2.5 11.2 13.2 7.5 12.7 2.2 1.8 12.4 26.5 8.2 1.3 0
FEBRERO 0 3.3 7.3 2.5 2.3 13.2 17.7 12.3 0.6 2.5 0.3 0.8 0 3.6 2 0 0 1.6 0 0 0 7.3 6 5 6.9 7.4 6 4.5 - - -
MARZO 6 6.5 1.8 1.8 1.5 1 0 0 2.9 10.8 5.3 0.6 38 2.9 9.7 5 9.9 0 0.8 1.3 2.4 3.5 0 1.3 0.4 1.9 10 11.1 9.9 6.4 0
ABRIL 4.5 4.1 2.9 1.8 12.9 2.9 0.4 0 1.2 2.1 0.2 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.9 -
MAYO 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
JUNIO 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.6 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 3 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.6 0 16.1 0 0 0 0 0 3.7 -
OCTUBRE 3.3 0 0 0 0 0 0.8 2 3.9 1.2 6.3 18.7 2.6 0 0 0 0 0 7.5 3.1 3.1 7.4 0 4.8 1 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 4.9 8.9 0.6 7.7 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 -







ESTACIÓN: PARIACANCHA (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 23' 36.84'' LONGITUD: 76° 30' 9.74'' ALTITUD: 3842 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 0 0 0 7.1 0 0 2 0 4.3 9.7 5.1 9.4 0.4 10.1 4.9 6.7 4.1 2.5 4.1 1.9 11.7 2.2 0 5.8 6.6 8.1 5.4 1.3
FEBRERO 4 0.3 6.1 2.7 15.5 0.7 3 13 1.2 4.2 14.5 5.4 11.9 7.8 20.9 12.6 10.9 10 11.7 8 14.2 8.4 4.4 2.9 9.9 7.8 11.5 3 - - -
MARZO 8 2.3 0 2.2 0.9 0 0 0.7 3.8 6.3 4.7 0.9 9.1 14.1 7 5.4 6.8 3.7 1 8.1 5.2 1.6 5.8 3.2 1.7 8.3 0.1 10 1 0.7 3.1
ABRIL 0 1.5 0.4 2.3 5.3 3 0 5.6 0 0 0 0.8 0.9 4.7 1.9 1.2 6 9.2 3.2 1.1 1.8 0 0 0 0.9 0 0 0 1 2.2 -
MAYO 5 6.3 1 8.5 2.4 0.7 0.2 0 0 0 1.5 1.1 0 0 0 0 0 0 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 3.3 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.7 0.7 0.6 10 3.5 4.1 6.2 -
OCTUBRE 2.5 10.2 5.5 10 0 0.1 0.8 0 0 1.5 4 0 0 0 0 3.8 0 6 0.5 0 0 4.5 5.9 0 7.9 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 1.1 0.9 0 0 14.2 7.4 4.4 0.9 0.3 6.5 10.9 4 2.7 -
DICIEMBRE 4.2 3.8 13.5 5.6 0.5 0 0 4.1 12.7 4 7.1 3.4 5.4 2.3 4.3 0 0 4.1 5.6 11.6 0 4.7 0 0 0 9.9 6.2 4.4 0 1.1 1.3
ENERO 7.4 10.2 17.3 0.6 12.7 5.4 10.3 3 3 7.4 5.3 25 1.8 0 0 0 16.2 1 4 2.6 1 3.1 1.9 6.7 0 5.1 12.8 3.2 0 4.7 10
FEBRERO 4.7 8.4 12.9 2 0.7 0 2 3.5 5.8 0 0 0 0 6.9 15.7 15.5 10.8 14 3 9.2 16.1 6.8 3.8 14 10 6.4 7.4 4.5 3.7 - -
MARZO 10 4.1 4 2.4 1.8 5.5 10.5 4.7 3.9 1 0.3 0.5 2.5 1.7 5.2 7.5 0 12.8 0 6.1 6.5 0 13.7 8.1 2.1 0 1 0 19 9 16.4
ABRIL 5.5 0 2 0.3 0 0 0 0.5 0.8 0.4 0 0 2.4 10.3 0.8 1.3 2.2 1.3 0.7 0.3 1.3 3.6 0 0 0 0 0.3 1 0 0 -
MAYO 0 0 4.1 8.5 0 9.2 2.8 0.3 0.7 0 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0.7 0 0 0.4 0 0 1.1 3.7 3.3 0 4.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.1 0 5.8 9.8 6.1 0 7.4 0 1.7 1.8 0 0 -
OCTUBRE 0 4.1 1.2 8 1.2 3.9 1.8 15.7 2.2 1.7 3.6 2.9 0.9 14.4 5.2 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 8.6 3.1 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 5 0 0 0 4 1.5 1 7.9 15.1 12.1 3.9 4 17.3 -
DICIEMBRE 4.5 6.2 7.4 2 0 0 2.9 10.2 3 14.2 0 0 0 0 7.1 0 10.3 3.5 0 12.6 1.7 5.5 1.2 0 15.9 0 7.2 10 23.2 7.7 15.3
ENERO 0 4.2 8.4 3.8 3.4 15.1 3.3 0 0 4.4 5.4 1.5 12 3.5 9.3 1.2 9.2 7.6 9.8 7.5 0 0 4.2 1.6 7.2 2.5 22.6 3.8 1 1.2 2.3
FEBRERO 13.5 2.8 6.8 11.4 1.5 3.2 1.2 0 2.5 0 0 0.7 6.5 7.2 0 7.4 3.7 0 0 0 1 3.4 14.1 5.7 5.9 9 0 0 - - -
MARZO 4.5 8 6.2 1.5 8 4.5 7.6 9 6.5 5.4 11.5 0.5 1.5 21.8 4.6 5 1.4 2.2 12.5 3.3 3.7 5.7 8.3 1 11 0.4 2.7 3.6 10 8.6 0
ABRIL 0 0 2.3 2.4 1.6 1 12 0 0.4 3.6 0.4 0 0.2 0.6 0 0 0 0 2.7 0.6 0 0 0 0 0 6.9 0 1.7 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.6 3.5 0.7 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0 0 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 2.1 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 4.9 0 0 0 9.5 3.4 0 0 0 8.5 1 0 0 0.5 1.2 9.7 1.3 1.5 0 0 4 3 0 0 0 0 3 0 2 2.6 -
OCTUBRE 4 3.2 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 0 1.5 0.8 0 0 0 0 0 0 4.8 0 0 0 0 4.5 0 1.5 0.5 12 3.5
NOVIEMBRE 9.5 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 1.5 12 5.5 1.7 1.4 0 0 2.4 0 0 2 9.2 5.8 8.8 3.8 3.3 7.3 9 4.4 3 -
DICIEMBRE 0 0 3 1 0 1 6.1 7.5 0 1 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 2 1.7 1.3 7.5 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8 2.4 3.5 10.3 1.8 4.4 2 0 0 0 0 8 13.4 1 0 0 2.7 4 1.6 6.8 13.5 2.3 0.4
FEBRERO 7.3 9.5 0.3 6.8 11.2 5.4 1.2 6.5 0 0 0 0 1.5 0 0 1.4 2 7.6 1.8 5.5 16.3 0.3 0 0.8 2 7.8 0 0 - - -
MARZO 18.4 3.9 1 9 4.7 0 2.5 6.2 7.3 9 7.4 2.5 6.3 2.8 1.2 8.9 15.3 1.7 2.9 6.9 0.7 0.5 1 1.2 4.1 0 2.6 4.4 2.7 5.8 0
ABRIL 3.2 6.7 1 0.9 0 5.8 5.8 0 0 8.9 12.1 4.3 0 2.7 0.5 0 0 1.3 5.3 4 2.5 8.1 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0.5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 2.4 0 4.2 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 2.4 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0.6 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 4.7 1 0.6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 3 10 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 1.2 0 0.5 15.3 16.2 3 0 0 2.3 0 0 0 0 0 2.1 2 0 7.7 0 15 7 7.1 0 7 8.4 0
NOVIEMBRE 3.1 2.2 0 0 0.5 5 0 0 0.8 8.2 1.1 9.1 2.5 1.3 0 0 5.5 1 17.5 4.3 7.1 0.6 3.3 1.6 0.4 2.4 1 0 4 0 -
DICIEMBRE 5.3 8.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6 0.7 7.7 16.3 0 0 10.5 3.3 0 0 0 3.4 0 9.3 3 2.7 1 12.2
ENERO 9.7 2.5 1.2 0 0 3.6 1.2 0 2.1 4.5 4.8 1.1 5.4 0 0 3.2 0 0 0 2.1 0 0 4.4 9.4 6.5 3 2.2 4.8 0 2 0
FEBRERO 13.4 6.5 0 0 2.4 6.3 6.6 4.4 15.9 3.8 5.2 0 23.3 4.1 2.6 0 0 0 0 1.7 7.6 5.9 6.8 3.7 0 0 9.8 4 - - -
MARZO 11.5 8 3.9 5.3 17.5 9.7 6.5 12.7 2.3 2.9 4.5 4 7.5 2.9 0 10.9 2.9 9.8 0 0 0 0 1 1 3.6 0 0 2.7 14 8 4.4
ABRIL 0 0.3 1.2 0 0 0 0 0 1 0 8 18 1.3 0 2 0 0 1 0 0 5.4 4.7 3.6 0 0 2.7 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 2.7 0 0 0.9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 1 0 0 0 0 0 0.9 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 0 0 3.2 5 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5.7 8.5 0 0 3.4 0 0 0 8.2 5.3 0 0
NOVIEMBRE 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10.7 0 0 10 -







ESTACIÓN: PARIACANCHA (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 23' 36.84'' LONGITUD: 76° 30' 9.74'' ALTITUD: 3842 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 4.8 0 2.5 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3.9 0 0 1.4 0
FEBRERO 0 9 1 2 16 9.5 11.2 6.2 0 9.2 4.7 5.5 0 1.3 0 0 3.4 4.1 5.5 15 0 1.2 0 1.5 0 1.5 2.2 0 0 - -
MARZO 0 0 0 14 3.2 0.1 4.1 0.3 11.7 1.9 0 0.7 4.2 1.9 2.2 3.5 0.1 6.6 0.3 0 7.6 10.7 3 0.6 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 6.4 4.3 3.5 0 0 12.5 0.7 0 4.3 6.9 1.6 1.3 0 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0.4 0.3 6 -
MAYO 0.1 0 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 2.7 2.3 0 0 -
JULIO 0 0.1 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0
SETIEMBRE 0.1 0 0 0 8.9 1.4 2.5 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5.7 0 4.8 0.4 3 0.3 0 -
OCTUBRE 0 0 3.2 0.6 0 4.1 4.2 0 0 0 0 0 0 0.1 0 1.4 5.4 7 4.2 2.5 2.4 2 3.5 12 11.9 0 1 0.7 6.5 0.8 0
NOVIEMBRE 10.3 0.9 7.4 4.7 5.4 7.4 15.1 8.3 1.5 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 8 8.1 1.2 0 2 6.4 1 0 13.7 3.8 0 3.5 0 12 4.1 12.5 2.2 5.2 5.2 2 4 0 8.4 5.4 1 7.6 1 2.6 0 4.9 1.5
ENERO 3.9 5 12 3.8 1.6 0 0 9.9 7.9 7.4 4.8 3 2.2 1.2 5.9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 1.5 9.5 12 4
FEBRERO 0 0 3 0 0 0 2.7 8.3 5.3 0 1 0 3.5 5.4 0 0 3.4 0 5.5 13.6 3.9 0 1.3 0 0 0 0 2.9 - - -
MARZO 1 4.2 0.8 1.9 0 7 1.5 0 0.3 2.6 0.8 1.2 11.2 3 1.8 0.5 0 8 0.8 9.2 5.4 5.1 2.6 1.6 0 0 18.1 5.8 10.9 1.5 2.6
ABRIL 2 1.9 2 1 5.8 3.3 1.3 0 0 0 0 17.5 1.2 0 0 0 0.3 0 4.6 6.1 0.9 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1.2 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0.5 0 0.6 0.5 2.7 2.2 0 0 0 4.2 6.4 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 14 10.2 0 3 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3 0.9 4 3.3 5.3 4 6.3 2.5 0 3.4 3 10 4.3 2.6 8.5 8.3 6.5 3 0 2.7 0
ENERO 0 0 0 4.5 4.4 9.7 0 0 3.8 3.8 1.4 0 0 0 2.3 6.1 9.8 15.7 0 0 0 0.9 5.5 13.4 0.9 2 1.6 4.7 6.6 7.8 4
FEBRERO 3.1 0 4.9 20.6 0.5 0.9 2.3 0 1.9 11.2 7 9.8 0.7 0 0 0 0 0.5 0.7 8.3 0 1.9 1.5 0.5 4.7 7.3 13.2 1.2 - - -
MARZO 9.2 1 1.9 5.2 7.3 0 7 0 0 1.5 10 4 10.1 6 1 8.5 6.2 6.6 5.8 3.8 16.5 5.9 7.1 1.8 7.4 13 14 2.5 16.2 1 8.1
ABRIL 3.5 2.8 6.2 2.9 5.5 2.1 12.2 12 3 3.5 0.7 0 0 0 2.8 8 3 0 0 0 0 0 0 6.7 0 0 3 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 7.6 1.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1.2 0 4.4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3.5 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 1.4 7 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 3 0 2.8 3.4 2.9 4 1.5 6 0 3.5 1
NOVIEMBRE 3.4 9 0 0 0 1.6 0 0.4 3.2 11.5 4.6 0 0 2.6 2 5 0 2.1 1 0 4.5 0 0 0 0 7.3 15 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 1 1.3 0 5.8 5 0.4 0 0 0 3.5 5.7 3.9 0 2.7 5.7 1.5 9.2 1 7.4 7.5 19.3 5.8 6.3 2.5 2.5 7.8 7.5 10 12 7.5
ENERO 5.2 14.7 1.7 0.8 9 1.2 0 0 0.7 1 15.7 5 7 3.9 0 3.6 8.1 6.1 5 1 9.5 0 0 0.5 4.5 3.2 4.5 1 3.1 6 4.6
FEBRERO 3 1 13.4 1.4 3.1 1.8 0 0 2.6 5.9 17 12.8 14.4 1.5 0 0 0 0 0 0 12.2 0.7 1.8 0 2.2 0.4 2.5 0 - - -
MARZO 0.5 5.4 11.8 11.5 11.7 20 3.4 0.7 13.5 1.2 2.5 4.1 3.8 4.6 11.8 4.4 6.2 2 3.6 0 1.7 5 0 0.5 1.6 4.5 3.8 1.8 8.7 12 10
ABRIL 18.2 3.1 6.4 1.6 0 1.8 0.7 11.7 0.6 0 0 3.6 2 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0.6 3.5 1.4 5.7 1 6 3.5 1.4 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0.5 7.3 12 0 1.2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 1.5 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 3.9 1 0 0 0 3 0.3 0 1 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 1 0 0 0 0 0 0 1.7 0 7.5 0 2.5 2.6 7.1 12.2 1.2 0 0 5 11.8 7.7 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 1.2 1 0.5 0 0 0 0 0 0.6 2.5 0 0 0 0.9 1 5.1 21.2 1.9 0 0 0.4 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 3.5 1.9 11.9 13.9 1.3 2 3 2.5 0 11.1 2.9 0.4 14.4 0 0.9 0
ENERO 0.6 0.2 4.5 0.1 0.3 1 7.3 0 3.7 7.6 2.4 11.2 3.9 10.8 13.6 4.1 8.5 3.3 1.9 9 6.8 3.5 2.2 14.8 5.8 5.6 0.9 0.4 4.1 0 0
FEBRERO 0 0 0 2.5 0.5 0 0 0 0.5 15.6 2.9 1.2 4.4 15.3 9 5.7 6.7 9.9 10.5 6.1 8.6 1.9 10.6 10.7 5.5 5.3 2.3 7.2 5.1 - -
MARZO 5 0 0 1.1 7.8 0.9 0.1 0 3.2 15.5 9.8 2.8 4.3 18.5 5.7 0 2.9 0 1.1 2.1 1.7 0 4.6 1.4 3.6 3.3 1.2 0.4 8.1 5.8 4.2
ABRIL 0.4 0 0 5 4.8 0.5 0.8 0 0.4 0.5 4.1 4.3 1.1 0 0.5 3.1 1.2 0 0 0.2 7.1 2.5 0 0 0 0 0.3 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0.3 0 0.5 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 2.1 0.2 0.4 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 5.4 0 0.7 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 -
OCTUBRE 1.2 1 0 0 0 2.8 0 0.3 1.4 0.5 0.6 4.4 0 4.4 4.5 0 3.6 0 0 0 0 0 16.2 3.2 0.1 1.1 8.2 9 10.1 3.8 0
NOVIEMBRE 0 1.7 8 0.2 3.7 2.5 0.2 0 0.8 0 0 3 0.1 0.3 0.5 0 0 0 0 5.3 0 1.7 0 0 1.1 4.2 5.2 0 2.9 1.2 -







ESTACIÓN: PARIACANCHA (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 23' 36.84'' LONGITUD: 76° 30' 9.74'' ALTITUD: 3842 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0.2 8.9 14.7 2 0 0.2 2.7 8.7 2.5 7.5 0.6 4.8 5 3.3 1.4 1.7 3.3 10.3 2.1 0 0 0 1.8 3.9 10.2 13.9 0.2 7 6.2 8.5 14.7
FEBRERO 9.4 6.8 12.3 0 8.2 9.5 7.2 1.2 7.9 3.3 3 4.3 14.3 7.7 2.7 0 0.5 8.4 4.1 6.5 3.2 6 9.6 10.5 10.2 3.3 13.4 1.4 - - -
MARZO 1.8 2.6 1.5 0 12.5 5.6 1.2 0 19 0.6 4.5 13.9 17.8 4.4 2.4 1.5 0 0 0.4 0 7.4 7.5 9.5 3.6 2.4 1.5 15 4.9 0 4.9 4.8
ABRIL 1.3 3.4 7.2 0.3 3.4 10.2 8.3 4 1 3.4 8.7 2.2 7 0 0.5 0 0 0.3 0 0 5.8 4 0 0 0 0 0 0 1.8 1.9 -
MAYO 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 1.7 0.3 2 0 0 0 5.5 0.4 0 0 0 0.7 0.3 0.5 0.6 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 1.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 4.3 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 10.5 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0.8 2.5 4.2 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0.5 0.4 1.1 1.8 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 2.2 6.9 7.6 8.3 6.1 1 2.8 12.3 8 7.4 5.2 3.2 2 0.9 0 0.3
NOVIEMBRE 8.6 5.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2 20.8 7.8 4.8 2.8 5.1 9.3 7.5 1.8 4.6 5.1 11.6 4.7 3.4 6.7 6 4.9 4.9 1 -
DICIEMBRE 0.1 2.4 1 0.6 0.2 1.1 0.5 1.7 9.1 0 7.7 0.7 11.3 0.5 0 0.4 6.6 10 20.6 6.7 0 2.6 6.1 2.3 11.1 0.6 3.4 0.3 0 0 0.8
ENERO 0 1.8 0.6 9.2 5.1 2.2 3.8 0.1 3.7 20.5 0.7 0.8 0.5 0.7 14.4 9.9 12.3 6.9 14.8 0.9 2.2 26.2 0 7.4 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 1 0 0 7.4 1.9 3 3.4 0 0.9 1.7 2.6 2.8 3.8 11.4 20.8 1.9 5 0 2 3.3 7.4 0.5 0 0.4 4.2 3.9 5.7 0 - - -
MARZO 2.2 4.8 10.2 6.7 12.9 9.4 5.2 0 0 3 4.4 4.1 12.5 9.1 8.6 3.4 5.3 0.4 1.4 0.3 1.5 6.8 1.6 0 7.6 1.8 1 5.5 8.1 0.1 9.7
ABRIL 0 0 7.1 11.5 1.5 11.3 0.8 0.6 4 9.4 0 0 0 0 0 0.1 0.6 0.8 0.7 0.3 2.6 0 0 1.8 0.3 2.1 0.1 0 1.8 3.2 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8 0 0 0 0.3 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 -
JULIO 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0
SETIEMBRE 0.7 0 0 0 0.3 5.5 4.5 1 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0 0 3.2 0.4 0 0 0 1.3 -
OCTUBRE
NOVIEMBRE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.8 22.6 11.9 3.4 5 0.6 1.7 7.1 0.4 0 0.7 0 0.3 0 0 0 9.2 1.9 3.2 0 0 -
DICIEMBRE 1.4 5.7 3.6 10 1 14.5 9.5 1.6 10.3 4.7 6.1 0 0 0 0 1 2.4 7.9 11.2 7.2 1.6 5.6 2.7 6.4 3.4 6.4 7.1 7.6 1 0.2 0
ENERO 0 5.3 11.3 0.8 1.4 8.6 9.7 0.8 2.3 5.1 0 0.3 10.2 7.5 3.6 8.3 0.1 1.1 1.7 7.7 2.2 8.8 6.7 0.3 17.2 1.2 6.3 6.7 9.3 14.9 4
FEBRERO 1.4 5.2 2.5 3.4 0.6 0 7.3 12.2 4 0 9.6 16.7 0.9 0 0.6 0 4 0 0 0 7 5.6 7.4 0.3 13.7 0.7 2.3 0 - - -
MARZO 0 0.2 11.7 8.8 5.4 8 1.1 13.3 0 0 0 0.9 16 0.6 0 8.6 4.7 0.8 2.6 6 6.1 0.8 0.8 13.2 2 6.7 6.5 2.4 4.3 4.8 1
ABRIL 21 6.8 10 0.5 1.3 7.3 1.9 2.2 3 0 0 5.7 2.9 0.1 0.8 1.1 4.7 3.6 0 0 0 0 0 2.9 9.6 0.7 0 1.7 5.7 1.9 -
MAYO 0 0.7 0 0 0.6 0 0 0 0.9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0.9 1 0 0 0 0 0 0 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 5.9 1.3 0.2 0 0 0 0 4.3 2.2 0.4 0 0 0 1.8 0.6 0 9.1 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 5 6.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0.6 0 1 0.7 1.8 4.3 0.8 0
NOVIEMBRE 0 8.4 1.8 0 0 0 4.5 0 0 0 1.5 2 7.5 3.6 7.4 3.9 14.1 0.5 0.9 0 1.2 7.7 12.8 0 1.8 0 6.1 0 0 1.5 -
DICIEMBRE 0.8 0 0 0.3 7.5 4.2 5 1.8 25 8.6 2.8 3 8.8 2.1 12.4 1.3 1 0 0.7 3.7 6.7 1.7 0.7 14.7 20.6 2.1 15.1 7.8 2.5 6.4 5.4
ENERO 0.2 0 0 1.6 7.1 3 2.5 1.7 0 0 0 0 0.8 6.2 3.5 8.7 7.8 3 2.7 4.1 0 0 0 0 0 2.2 4.5 4.9 5.5 8.7 1.9
FEBRERO 9.2 9.6 1.1 13.7 3.4 16.3 8.5 4.3 5.1 8.2 0.2 0.6 0 0 0.9 0 0 11.8 12.3 0.2 0.2 9 1.7 1.5 4 0.6 0.3 0.5 0 - -
MARZO 1.8 8.3 0.2 12.5 8 4.3 3.4 4.1 0 2 17.3 1.7 3.5 0.5 5.9 2.5 2 0.2 6.8 0.2 4.1 0.5 0 20 15 4 5 22 0.3 0 0
ABRIL 0 0.5 13 10.3 3.8 7.5 2 15 8.2 0 2.7 0.3 0.5 0.8 2.9 4.5 3.9 2 7.7 0 1.2 4.7 4.2 2 1.5 0 0 0 0.5 0 -
MAYO 5.6 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.7 1 5 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.7 0 0 0 0 3.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0.5 0.8 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 3.4 0.2 0.4 0.1 0.3 0 0 0 0.2 5.8 8 0 18.2 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0.7 0 0 1.5 5.9 4.3 0.6 0 5 0.4 3.5 2 3.9 1.9 3 4.1 5.6 0
NOVIEMBRE 4.6 3.8 0.4 1 3 1 3.7 5 1 0 0 0 0.7 5.4 8.9 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.1 0.9 1 0 0 -
DICIEMBRE 2.1 2.8 10.5 2.6 5.6 0.9 0 0 0 0 0 0 4.6 0.7 0 0 25.7 1.5 1.8 14 1 5 7.6 2.2 9 28.8 0.6 0.5 0.3 3 5.1
ENERO 5.5 11.8 0 2.4 0 0 9.7 0 15.4 13.7 1.5 0 0 6.9 9 8.8 0 0 0 0 8.7 15.8 0.3 0 0 0 0 0 1.6 9.4 0
FEBRERO 0 0 0 3 6.6 8.7 8 1.5 17.7 4.1 2.7 1.5 0.9 6.2 5.3 4.2 8.6 3.7 2 5.6 10.4 10 10 0 1 9.5 1.8 5.9 - - -
MARZO 8.3 14 5.1 4.7 6.9 9.5 3.9 3.1 4.4 11.5 11.7 6.6 10.7 14.3 7.6 11.5 6.1 1.8 4.9 6.1 3.7 0.5 3.3 0 0 1.6 1 9 0 0 0
ABRIL 1.5 7 0 1.7 4.7 0.2 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.7 0.5 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0.5 0.4 3.8 0 0 0 0.2 0 0 0.8 0.3 5.6 0.2 2.2 1.8 4.2 1.7 0 0.9 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0.3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.4 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0.3 9.2 8.8 0 0.4 1.5 0 0 4.5 2.6 1.2 4.6 1.8 5.9 0.8 4.5 5.7 0 2.7 1 7.1 7.7 5.3 4.7 3.4 1.5 0 0
NOVIEMBRE 0.3 0.5 11.8 6 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 1 0.5 0.2 1.9 0.2 0 5.8 4 4.5 0 0 0 0 0.8 0 0.5 1 -
DICIEMBRE 16.8 0.6 4.3 32.2 5.5 3.5 5.5 9.7 3.4 5.2 5.9 0.2 0 1.6 7.7 5.7 0 0 0 0 0 0 0 1.3 8.3 0 0.2 0 1 4.1 0
ENERO 2.5 0.3 0.9 6.2 2.3 6.5 8.5 7.9 0.8 7.7 1.1 0 5.4 1.4 2.9 4.5 16 4 12.9 7.7 13.5 0 7.9 0 0 0 0 17.2 0 0.4 8.3








ESTACIÓN: PIRCA (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 13' 58.09'' LONGITUD: 76° 39' 18.48'' ALTITUD: 3342 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 2.7 3.3 8.7 3.5 4.6 3.4 2.6 6.7 9.7 13.2 9.1 15 7.7 5.9 15.5 6.4 11 6.5 9.9 0 16 12.9 7.3 6.3 9.5 5.2 9.1 6.4
FEBRERO 10 7.7 6.6 5.1 8.8 9.9 18 3.1 12.1 5.9 11.6 11.7 8.6 10.2 4.3 13.8 13.9 6.9 15.3 7.6 7.8 12.2 15.1 9.8 10.3 11.8 11.9 5.8 - - -
MARZO 7.3 11.1 13.1 10.8 9.8 14.4 14.5 7.7 6.1 11.9 11.6 10.1 7.2 15.5 9.8 5.2 11.1 13.9 7 12 13.6 16.8 10.6 15.7 4.1 13.2 14.1 19.9 6.5 17.7 2.6
ABRIL 7.6 11 1.4 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 1.3 7.5 10.6 6.3 1.4 0 0 0 0 9.2 1.7 2.4 1.6 5.7 4.2 0 11.7 1.4 2.5 4.2 0 0 0 0 1.2 6 4.7 3.8 7.7 1.7
NOVIEMBRE 3 8.5 8.7 3.2 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 7 8.2 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 1.2 1.6 3.3 0 1.4 11.4 5.1 8 12.9 4.3 4.9 8.8 13.4 13.7 10.3 9.6 16.4 13.3 13.4 8.4 0 7.3 1.2 1.4 8.8 8.5
FEBRERO 0 0 1.6 7 3.2 8.5 3.2 7.6 5.1 11 11.4 0 0 0 0 0 0 1.6 6.1 10.8 2.5 0 0 0 0 1.4 13.4 0 - - -
MARZO 0 0 0 1.6 7.7 3.7 10.9 1.5 0 0 0 0 5.8 0 0 0 1.4 13.4 2.8 0 0 0 8.2 2.9 6.2 0 1.6 8.1 1.5 5.3
ABRIL 5.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.9 1.2 0 5.1 9.6 8.8 8.1 1.4 0 0 4.7 7.1 11.6 1.8 1.4 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 7.9 6.2 0 9.6 4.2 1.7 0 0 0 0 0 8.6 1.4 6.8 3.2 6.4 3 2.6
NOVIEMBRE 11.1 10.3 3.1 6.2 8.6 9.3 5.7 6.7 7.1 3.1 5.5 7.1 0 5.8 0 0 0 6.2 6.5 11.7 9.2 6.4 7.1 0 0 1.6 3.7 0 0 -
DICIEMBRE 13.3 13.9 7.1 4.4 15.6 10.8 7.8 8.9 7.2 13.9 1.7 0 0 0 0 0 0 7.4 14.4 15.5 6.3 17.6 17.1 13.4 13.8 13.1 11.4 13 15.4 19.1 5.3
ENERO 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9 5.4 5.8 11.5 2.3 10.5 3.8 1.2 9.5 1.6 3.6 9.3 3.4 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 6.2 6 9 5.2 - - -
MARZO 11.1 3.8 1.4 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.6 1.6 3.2 6.2 1.9 1.4 1.6 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.2 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 3.9 12.6 1.9 0 6.5 8.2 3.1 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 14.5 9.9 15.2 9.9 8.4 - -
MARZO 7.6 15.8 5.5 8.5 7.5 14.4 8.9 13.1 5.5 15.4 9.8 7.1 4.2 11.1 4.2 6.1 10.8 10.3 1.5 11.1 5.4 15.4 4.9 12.1 5.7 8.2 9.1 13.1 8.6 1.6
ABRIL 7.4 1.7 0 6.2 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 1.6 8.2 4.8 2.9 2.8 13.7 6.1 1.4 0 0 0 1.9 9.3 9.7 8.7 8.6 11.1 5.2 3 6.4 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 1.8 1.4 3.6 0 4.4 8.8 6.4 0 0 0 0 0
ENERO 6.5 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 12.3 0 0 0 0 0 0 5.5 2.5 3.3 4.1 3.9 4.6 17.3 8 7.2 4.2
FEBRERO 16.7 0 4.1 12.6 12.9 2.3 2.8 6.6 7.4 1.8 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 4.9 7.4 6.1 - - -
MARZO 9.1 5.8 20 1.8 14.2 8.8 6.3 7.4 11.9 10.4 0 0 0 0 1.9 5.2 1.2 7.7 8.7 1.9 2.7 17.4 4.2 0.3 1.2 0.6 1.6
ABRIL 7.5 7.6 1.4 1.8 0 0 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 6.4 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 7.2 5.1 2.8 0 3.9 0 5.9 0 0 0 2.6 0 10.4 1.9 17.6 1.8 0
NOVIEMBRE 3.1 4.4 9.8 6.5 8.3 1.6 4.6 2.9 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 1.4 6.2 9.4 4 7 14.9 3.1 0 0 0 -







ESTACIÓN: PIRCA (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 13' 58.09'' LONGITUD: 76° 39' 18.48'' ALTITUD: 3342 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 6.6 9.6 17.4 1.9 6.3 11.2 7.2 10.8 8.3 14.5 1.4 3.6 0 8.2 7 1.5 14.5 4 13.8 4.7 9.7 10.6 5.5 11.3 10.4 7.5 7.6 7.7 11.8 6.5
FEBRERO 2.3 2.6 4.7 13.1 1.3 5.5 3.6 0 5.7 1.6 0 0 2.1 4.2 0 4.5 1.5 1.9 13.1 4.3 4.6 7.2 9.2 4.1 4.5 1.2 7.3 - - -
MARZO 9.3 11 11.5 7.8 6 8.3 11.8 7.1 7.9 5.7 1.4 9.2 7.6 10.6 16.4 1.6 10.8 6.2 3 14.4 5.3 10.6 9.6 0 6.2 13.7 9.8 7.9 9.8
ABRIL 5.9 2.4 2.8 0 0 7.7 4.8 0 0 0 0 2.6 4.3 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 8.1 1.2 2.6 -
MAYO 2.6 0 0 0 9.2 4.2 1.2 0 5.8 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 0 0 0 0 0 0 0 5.2 6.4 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 6.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.4 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8.7 5.6 4.8 4.6 2.7 1.4 0 0 0 0
ENERO 0 10.1 4.6 0 0 0 1.4 6.2 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 7.2 6.3 1.6 12.6 3.8 1.3 15.7 4.6 0 3.4 3.5 7.2 3
FEBRERO 3.4 2.4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 0 3.1 7.3 2.8 0 0 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 1.2 0 0 1.8 12.7 1.8 13.7 1.3 5.8 8.5 8.9 11.5 7.4 8.7 8.7 0 4.6 4.2 14.3 4.2 5.6 4.3 0 1.9 0 0 1.9 9.9 7.1 14.4
ABRIL 6.8 5.3 8.2 0 0 0 0 0 1.4 14.5 3.1 6.2 1.6 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 2.9 6.2 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.6 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 8.1 9.2 14.5 3.5 9 14 4.5 0 1.7 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 13.1 7.3 15.9 13.4 9.3 6.1 12.1 5.3 14.6 7.4 11.7 7.7
ENERO 2.5 4.3 6.9 4.2 5.3 8.2 2.4 4.6 3.6 1.4 5.2 2.4 0 0 0 1.2 6.2 5.9 3.2 1.7 2.4 8.6 0 0 0 3.6 3.1 3.1
FEBRERO 9.7 10.9 10.8 8 7.1 10.9 6.8 6.3 12.4 4.9 8.1 2.6 8.9 3.3 5 5.5 7.6 5.6 14.8 6 15.8 6.2 2.8 11.2 4.2 0 4.2 13.1 23.5 - -
MARZO 20.7 14.3 10.8 2.8 8.4 5.8 3 4.4 6.4 9.6 6.6 5.3 8.2 7 7.5 0 0 0 0 0 0 3.2 5.2 0 0 5.4 4.7 0 5 7.7
ABRIL 5.8 9.8 9.1 3.2 4.1 13.9 3.2 6.4 3.9 11.8 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 3.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 2.4 0 4.3 0 0 0 0 0 1.4 1.6
NOVIEMBRE 0 0 0 0 6.5 1.8 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 1.2 5.6 -
DICIEMBRE 2.4 0 0 0 3.8 6.2 1.4 0 0 11.6 0 0 0 0 0 0 0 6.8 7.6 5.9 0 0 0 5.6 3.2 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 7.8 1.4 2.8 0 2.7 1.8 8.5 5.4 0 9.2 4.1 10.8 2.7 3.1 0 0 0 5.6 6.1 0 7.8 5.9 3.9 4.9 3.1 6.8 2.4
FEBRERO 0 0 0 0 3.7 3.1 1.2 5.3 4.7 6.2 4.2 7.2 1.8 2.8 3.8 5.6 6.8 6.3 6.2 0 11.4 7.6 5.6 8.1 3.5 0 1.3 - - -
MARZO 2.3 0 0 0 5.9 2.3 1.2 6.1 2.7 0 0 2.4 0 0 0 0 0 8.3 0 0 0 0 0 0 0 12.3 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 4.5 0 0 0 0 2.3 0 0 0 1.2 0 0 1.4 1.8 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 1.4 0 1.8 0.7 0 0 0 0 0 0 0 1.2 1.4 0 0 -
OCTUBRE 0 1.9 0 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 1.3 0 0 0 11.5 3.2
NOVIEMBRE 1.2 3.9 3.3 0 5.6 4.6 0 1.2 0 6.1 5.7 0 0 0 0 0 0 0 2.3 1.2 0 1.2 3.8 1.3 0 1.5 0 4.3 1.5 2.6 -
DICIEMBRE 2.4 1.6 1.4 1.2 0 5.7 11.6 0 1.4 3.6 43.8 2.7 1.3 0 2.5 1.5 0 6.4 5.7 6.4 17.6 1.6 1.2 4.3 11.3 5.2 2.4 3.2 2.7 3.8 0
ENERO 5.9 3.6 1.3 1.4 3.5 2.6 0 8.5 0 1.4 0 1.8 4.7 3.2 11.9 9.6 0 3.5 0 1.8 5.3 6.2 1.8 6.2 0 3.4 5.6 7.8 7.5 6.8 0
FEBRERO 1.5 3.9 2.6 5.8 1.3 8.2 25.2 0 2.7 11.7 0 1.5 1.2 0 0 0 0 2.4 1.2 0 0 7.3 1.8 4.3 5.4 6.5 16.5 5.9 - - -
MARZO 2.7 4.2 2.9 0 1.2 1.4 1.2 1.8 11.7 7.8 5.2 1.3 22.3 7.2 8.6 4.1 10.2 5.8 5.9 1.2 3.6 7.8 0 2.6 1.3 4.2 1.2 7.3 4.5 1.8 0
ABRIL 9.3 1.2 1.3 3.6 5.2 0 0 0 11.2 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 1.8 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 4.8 1.2 0 0 0 0 0 0 0 6.3 -
OCTUBRE 1.2 0 0 0 0 0 1.3 0 2.6 2.4 4.3 10.5 3.5 0 0 0 0 0 1.8 3.2 1.2 3.5 0 3.6 1.2 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 4.9 1.7 3.2 2.9 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 -







ESTACIÓN: PIRCA (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 13' 58.09'' LONGITUD: 76° 39' 18.48'' ALTITUD: 3342 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 0 0 0 2.9 0 0 0 0 6.2 9.6 2.6 5.7 2.3 5.4 3.2 1.2 2.8 4.9 1.2 2.3 6.9 2.8 6.2 3.4 1.8 2.3 2.7 1.2
FEBRERO 3.8 1.6 3.7 3.8 13.4 0 2.3 14.5 0 6.2 11.8 3.8 12.1 3.9 27.1 14.3 13.8 8.1 8.9 6.9 17.6 12.5 2.7 2.4 17.2 11.4 8.7 6.8 - - -
MARZO 6.4 0 2.7 0 2.4 0 0 0 0 3.5 1.7 0 9.1 21.4 2.8 6.4 2.3 0 0 7.9 9.7 2.8 1.2 0 1.7 2.7 0 7.8 1.3 0 0
ABRIL 2.3 0 1.2 5.8 7.2 1.8 0 2.6 4.9 2.7 0 2.3 1.4 0 1.2 1.7 3.4 6.5 1.2 1.4 0 0 0 2.6 0 1.3 0 0 0 1.8 -
MAYO 6.2 2.8 4.9 12.5 3.2 0 0 3.5 1.2 0 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 1.5 0 0.5 1.2 5.4 1.6 0 0 -
OCTUBRE 0 4.6 0 2.4 0 0 0 0 0 2.4 1.7 0 0 0 0 0 1.2 1.4 1.8 0 0 1.2 9.7 4.5 2.7 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.3 7.3 1.5 1.4 0.6 2.4 2.6 4.7 0 -
DICIEMBRE 6.2 6.5 10.4 1.3 0 0 1.5 1.4 14.5 0.5 8.9 2.5 9.3 3.4 1.6 0 0 1.8 1.2 6.2 1.2 0 0 0 0 5.7 1.6 0.5 1.4 2.8 3.2
ENERO 2.4 1.7 6.3 1.4 3.5 6.5 5.3 1.2 4.5 4.2 2.6 9.4 1.2 0 0 0 11.8 9.2 1.2 3.4 1.2 0 0 6.4 0 10.6 16.3 13.3 0 6.7 12.5
FEBRERO 1.2 4.8 18.5 0 0 0 6.5 2.4 2.9 0 0 0 0 6.9 15.5 19.6 5.9 13.7 3.5 11.2 15.9 11.2 3.2 5.8 15.9 5.3 12.9 9.8 7.4 - -
MARZO 14.1 1.5 3.9 1.9 3.2 9.7 4.2 6.5 4.9 2.7 0 2.7 1.5 1.6 2.3 1.2 0 1.2 0 1.7 1.8 0 11.3 4.8 0 0 4.6 1.5 6.7 8.2 5.6
ABRIL 4.5 0 0 2.9 0 0 0 1.3 6.9 1.2 0 1.3 0 3.8 1.6 4.9 1.5 1.9 0 0 2.9 1.2 0 0 1.2 3.4 1.3 0 1.4 0 -
MAYO 0 0 2.8 4.2 2.5 5.4 2.4 1.2 2.8 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 1.3 0 0 0 1.9 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 1.3 1.2 1.2 3.5 0 1.5 6.5 1.7 1.2 3.4 1.6 1.2 -
OCTUBRE 0 0 5.9 4.8 1.2 1.3 0 0 3.2 3.4 4.5 1.9 0 2.8 0 0 0 0 1.2 1.3 0 0 0 0 0 2.9 2.7 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0 0 0 0 3.8 1.5 3.6 19.9 3.6 1.3 1.2 4.2 -
DICIEMBRE 7.3 6.9 5.2 4.3 0 0 1.2 7.4 3.2 4.7 0 0 0 0 1.2 2.8 8.4 6.7 1.2 4.2 1.9 2.8 1.3 0 0 1.2 12.8 9.5 23.2 1.2 3.2
ENERO 6.5 0 11.2 3.7 2.6 15.6 0 0 0 0.4 3.2 1.3 6.8 1.2 12.1 5.7 3.9 4.7 6.8 18.2 1.2 1.3 4.2 1.4 8 2.3 4.5 0.7 2.8 0 4.6
FEBRERO 12.9 5.7 9.8 7.3 0 0 0 0 1.5 2.6 0 0 6.1 2.7 7.5 0.5 0 0 0 0 1.2 2.5 7.1 9.7 11.2 6.7 0 0 - - -
MARZO 5.8 7.2 14.1 8.7 6.8 1.3 8.9 4.8 6.9 4.9 5.2 0 3.5 19.4 7.9 4.7 1.5 1.4 4.8 9.2 7.2 12.9 24.5 1.2 2.5 1.3 1.2 11.2 8.2 3.6 0
ABRIL 0 0 2.3 1.7 1.3 1.6 11.2 0 0 1.6 2.9 0.9 0.5 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0.5 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0.7 0
JUNIO 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 1.2 1.3 1.5 0 0 4.6 0 5.7 0 0 0 0 0 0 6.9 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 -
OCTUBRE 0 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 1.3 1.2 0 0 0.5 0 0 0 1.2 1.3 13.8 2.8
NOVIEMBRE 8.3 0 0 0 0 0 0 1.9 0 0 1.2 3.2 1.9 1.5 0 0 0 0 1.2 2.6 2.5 1.2 6.3 16.1 11.5 4.5 12.4 11.2 0 1.3 -
DICIEMBRE 0 0 4.6 1.3 0 0 2.7 4.9 0 1.2 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 1.2 1.3 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 1.7 12.1 10.8 0 1.2 0 0 0 0 0 3.9 5.1 0.5 2.8 0 2.7 1.3 0 1.8 2.8 0 0
FEBRERO 7.4 8.7 0.5 8.6 7.2 11.2 1.3 0 0.5 0.7 0 0 0 0 0 0 5.2 8.4 2.9 7.9 9.6 0.5 1.2 1.3 0.4 12.5 0 0 - - -
MARZO 3.1 0 0.4 2.3 3.5 1.2 4.1 1.9 2.3 1.8 7.3 1.8 5.2 1.9 3.2 11.2 4.5 2.4 6.2 3.6 3.8 0 1.2 0 0.5 0 6.8 6.2 0 0 0
ABRIL 8.4 2.5 0 0.5 0 6.1 5.4 1.6 0.8 3.8 4.8 2.7 0 1.9 1.2 0 1.2 0 6.4 1.2 2.7 3.5 1.2 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 3.5 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.7 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1.2 0 0 0 0.5 0 1.5 7.9 -
OCTUBRE 1.8 0 0 0 0 0.5 1.2 0 2.5 2.4 0.5 0 0 1.4 1.6 0 0 0 0 1.2 0 1.3 2.8 1.9 9.7 3.1 3.4 0 4.9 6.1 1.5
NOVIEMBRE 1.2 0.5 0 0 0.5 5.5 0 0 0 3.6 3.2 9.7 1.3 1.5 0 5.9 1.2 8.6 2.5 6.2 5.7 3.4 1.2 2.8 0 1.2 0 1.3 6.5 0 -
DICIEMBRE 2.3 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0.5 2.6 9.5 0 0.5 7.2 0 0 0 1.5 1.6 0 6.5 7.3 1.2 7.2 11.2
ENERO 4.2 0 0 0 0 0 4.5 0 3.5 19.7 3.1 7.3 0 0 0.8 3.2 0 0 0 0 0 1.4 1.6 11.2 4.5 1.2 1.3 6 1.9 2.3 1.2
FEBRERO 9.5 4.8 1.5 1.2 0 0 2.4 6.5 16.2 2.8 0.5 0 3.8 0 1.5 0 0 0 0.7 0 4 8.5 9.7 0 0 0 1.3 2.4 - - -
MARZO 11.9 11.2 1.8 7.3 2.8 1.2 3.1 4.6 8.2 13.5 8.2 3.8 9.5 9.2 1.4 5.2 4.5 9.2 0 0 0 0 0.5 6.8 3.5 1.3 0 4.2 7.5 4.3 6.2
ABRIL 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 2.8 11.9 3.5 0 0.7 0 0 0 0 1.2 0.5 2.9 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 1.7 1.3 0 1.2 0 0 0 0 0 1.5 0 0.4 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 1.3 2.4 0 0 0 0.5 0 0 0 2.3 0 0 2.4 0 0 0 12.1 3.4 1.5 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 3.5 0 0 0 -







ESTACIÓN: PIRCA (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 13' 58.09'' LONGITUD: 76° 39' 18.48'' ALTITUD: 3342 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 1.4 3.8 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6 2.8 1.6 0.5 1.5 0
FEBRERO 0 1.8 0.5 0 1.3 14.2 4.3 2.9 2.5 14.8 15.3 3.8 1.7 1.5 0 0 2.6 1.5 7.5 11.4 1.2 1.3 1.9 1.2 0.5 0 3.2 8.2 0 - -
MARZO 0.4 0 0 3.1 13.2 0.6 2.3 0 4.9 1.2 0 0.5 0.4 3.2 4.8 1.5 2.5 7 0.6 0 0 3.2 1.7 0.5 0 0 2.9 0 0 0 4.9
ABRIL 2.3 5.8 2.8 0 0 1.2 0 1.3 2.4 8.7 1.8 0 2.4 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0.5 0 0 -
MAYO 0 0 0 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 1.2 1.3 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0.5 0 0 1.8 1.2 0 1.4 0 0 1.5 0 0 0 0 1.9 0 0.5 1.4 0 0 1.3 0 0.7 1.2 0.8 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0.7 2.3 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.2 2.4 0 1.6 1.9 3.2 4.8 5.4 0 2.9 1.7 3.5 0 1.2
NOVIEMBRE 7.9 2.8 5.6 3.8 4.9 9.5 11.8 12.3 2.4 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 6.7 2.3 0 2.4 8.2 8.7 1.6 8.4 5.9 1.2 1.9 0 18.1 4.7 2.8 2.6 0 1.2 1.3 14.3 1.4 4.2 0 0 1.2 2.9 2.5 1.2 3.7 11.3
ENERO 4.5 8.9 9.2 7.3 9.7 0 0 11.3 2.3 0 1.2 0 1.3 2.4 1.5 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0.5 5.8 0 0 0 4.3 8.4 1.8
FEBRERO 0 0.7 2.4 0 0 0 0 12.3 5.8 1.5 2.3 4.3 5.9 0 0 1.2 0.8 1.2 11.3 5.2 1.3 1.2 1.5 1.2 0 0 0 6.7 - - -
MARZO 9.8 5.9 1.2 3.7 0.5 11.2 1.3 0 0 3.8 1.2 1.3 8.2 1.9 0 1.8 2.3 3.4 2.5 12.4 0 9.5 3.2 3.5 3.1 0.7 3.2 11.6 2.7 3.4 6.9
ABRIL 2.9 1.6 0 2.5 8.6 1.2 0 0 1.2 0 1.3 1.2 1.5 1.4 0 0 0.5 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 8.3 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 2.8 1.2 7.6 5.1 5.9 7.4 1.6 1.2 2.8 8.2 1.5 2.5 5.2 11.4 8.6 3.6 0 2.8 1.7
ENERO 0 0 0 5.2 5.7 2.3 0 1.8 0 0 0 0 0 0 1.2 5.4 5.5 4.2 1.2 0 0 1.8 3.5 6.9 0 2.9 0 3.6 6.3 11.8 3.5
FEBRERO 4.9 0 7.9 16.9 1.7 9.2 0 1.5 2.3 13.4 16.5 2.4 0 0 0 0 0 3.4 1.3 2.7 1.4 3.7 5.9 2.5 6.3 4.6 1.2 6.7 - - -
MARZO 4.2 4.2 15.2 5.3 13.4 1.2 0 1.5 0 3.2 7.4 3.8 11.2 5.2 2.3 4.5 3.8 6.8 3.5 2.3 17.8 6.8 1.9 1.2 3.2 11.8 1.5 2.7 4.6 1.9 3.2
ABRIL 1.8 1.2 5.9 2.3 1.6 2.7 12.8 8.6 2.5 1.2 0 0 1.4 1.2 3.4 1.8 2.5 0 2.4 0 0 0 0 2.8 0 0 2.4 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 1.4 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 1.3 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 1.3 0.7 1.4 2.3 3.2 2.5 1.2 0 0 0 1.2
NOVIEMBRE 1.9 2.3 0 0 0 0 0 1.3 0 6.8 1.9 0.5 0 0 0.5 1.2 0 6.3 2.3 0 1.2 0 0 0 0 15.4 16.9 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 1.6 1.8 0 3.9 0 0.5 0 0 0.5 3.7 1.9 2.9 5.8 4.8 1.6 1.5 0.5 7.5 11.5 3.9 7.2 9.8 3.6 5.9 5.6 3.7 6.4 29.2 1.2
ENERO 0.7 2.5 2.9 0 1.5 11.2 2.7 0 0 0 4.7 5.4 2.3 0 0 0 5.6 7.9 4.9 1.8 2.9 1.3 0 1.2 2.3 1.2 1.7 1.5 4.6 2.4 0
FEBRERO 3.4 5.8 5.4 3.5 8.9 0 0 0 3.4 3.9 8.7 7.6 14.2 0.5 0 0 0 0 3.5 0 1.9 0 0 0 1.8 0.6 7.8 0 - - -
MARZO 0 1.5 19.2 7.9 8.4 19.8 2.6 2.3 7.4 5.2 3.2 5.6 2.9 3.7 5.2 1.4 9.4 4.2 9.7 0 5.9 5.8 1.2 0.5 0 11.2 2.8 1.7 5.4 22.3 11.6
ABRIL 6.4 1.4 17.8 3.6 4.8 3.2 1.8 8.3 3.5 0 0 1.9 4.5 1.2 0 0.6 0 0 0.5 0 0 0 1.2 0.5 0 0 0 0 0.5 3.9 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 1.3 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 1.2 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 0 0 1.2 1.9 10.3 0 0 0 3.6 6.2 2.7 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 1.5 0 0 0 0.8 0 4.5 0 0.5 0 0 0 0 0 1.2 1.8 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0.7 1.2 3.8 0 0 1.8 1.2 1.2 2.8 2.5 0 6.9 0 1.2 0
ENERO 0 0 0 1.2 2.3 1.9 4.8 0.7 1.9 7.8 2.5 1.4 1.8 1.9 7.9 2.9 8.2 1.4 2.8 3.9 1.4 0 1.2 4.3 8.4 1.3 1.9 1.7 4.3 1.2 0
FEBRERO 0 2.5 0 1.4 0 0 0 1.2 1.2 9.7 0 4.9 2.4 3.9 8.3 0 3.2 9.4 9.8 5.4 14.7 3.9 5.8 8.4 0 0 4.2 1.2 3.2 - -
MARZO 0 0 0 1.2 6.5 1.2 0 0 1.9 6.9 7.8 6.3 1.2 4.8 8.2 0 1.2 0 1.2 14.3 11.5 0 1.7 2.5 2.3 2.5 6.8 0 13.2 1.9 8.3
ABRIL 11.7 0.5 0 2.9 3.6 0 0 0 1.2 1.3 5.4 1.3 1.2 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0.5 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 4.8 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 1.2 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 3.5 3.8 1.3 3.2 0.5 0 2.7 0 0.8 4.5 0 1.2 0.5 0 0 0 0 3.4 2.4 0 0.5 3.2 1.9 4.8 4.6 0
NOVIEMBRE 0 2.4 5.3 1.7 6.4 5.3 1.2 0 0.5 0 0 1.2 1.3 2.3 0.5 0 0 0 0 2.9 0 0 0 0 1.2 4.5 3.9 0.5 2.3 2.4 -







ESTACIÓN: PIRCA (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 13' 58.09'' LONGITUD: 76° 39' 18.48'' ALTITUD: 3342 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0.5 7.5 11.5 0 0 0 1.5 13.8 3.2 11.5 0.6 4.2 5.9 8.7 7.4 4.8 7.9 13.4 1.2 0 0 0 6.5 0 8.6 12.4 0 2.3 6.9 9.8 6.7
FEBRERO 21.2 11 16.9 2.6 6.5 9.8 3.5 1.2 1.8 1.4 1.3 11.2 12.7 2.7 7.8 0.5 1.2 5.8 1.2 13.2 9.6 11.3 2.9 0 0 0 5.6 1.4 - - -
MARZO 0 6.5 0 3.8 6.2 8.9 2.9 0 13.9 4.2 8.5 18.9 18.2 5.7 1.2 1.5 1.2 0.5 0 1.3 2.7 13.7 4.7 5.6 0.5 1.9 8.9 3.8 0 6.2 3.2
ABRIL 7.6 6.9 0 1.7 2.6 6.2 3.8 3.7 2.4 12.6 0 0 9.8 0 0 0 0 0 0 0 1.7 1.2 1.3 1.8 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0.5 0 0 0 -
OCTUBRE 2.4 1.2 3.5 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 4.5 6.5 4.3 1.2 6.2 5.3 1.9 3.4 4.2 4.5 1.2 1.3 0 2.5
NOVIEMBRE 4.9 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 9.8 1.2 2.7 2.5 1.9 3.7 0 0 2.9 6.2 8.9 0 2.3 0 3.8 3.9 2.5 1.2 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0.5 1.3 0.5 1.5 7.2 0 3.9 1.9 0.5 1.2 0 0 3.5 14.2 22.7 6.5 0.5 0 9.8 1.2 4.9 0.5 1.2 2.9 1.2 0 0
ENERO 0 1.2 0 14.3 2.5 0 0 0.5 4.2 9.2 0 0 0 7.5 0 16.2 3.2 1.2 2.5 1.2 1.2 7.2 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 4.3 0 0 0 0 3.2 2.7 0 0 1.8 3.9 9.8 11.3 4.7 0 0 0 0 0 8.5 0 0 0 1.3 2.3 3.8 0 - - -
MARZO 2.8 4.6 7.8 8.9 0 3.8 2.5 0 0 1.2 5.5 15.2 16.2 2.3 9.8 0 1.2 2.8 0 0.5 1.2 4.9 2.5 1.8 7.1 7.2 2.5 7 0 5.3 1.4
ABRIL 0 0 1.2 7.4 7.6 4.2 0 0 0 2.8 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 3.5 0 0 1.2 0 2.7 2.3 0 0 4.7 1.2 -
MAYO 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 1.2 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 1.6 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 1.2 1.6 0 0 1.4 3.8 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 11.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.3 2.4 4.7 3.2 1.3 3.8 1.4 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 7.7 1.8 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 8.2 5.4 12.8 4.2 6.4 0 4.6 8.1 3.1 3.2 0 0 0 0 2.8 1.7 1.2 3.6 1.7 9.2 4.5 2.7 7.3 4.6 11.8 6.9 5.4 5.3 2.7 0
ENERO 0 2.3 16.1 1.2 3.2 2.6 11.5 1.7 4.9 5.9 0 0 0.8 7.6 7.3 6.2 0.5 3.7 7.3 2.6 6.4 9.5 1.9 0.5 11.8 2.3 7.5 6.7 1.2 13.9 1.8
FEBRERO 2.6 3.2 0 1.5 1.2 0.7 11.5 10.1 1.4 1.2 5.7 11.2 1.6 0 0 0 0 0 0 0 5.9 0 5.3 0 15.4 0 1.2 0 - - -
MARZO 0 0.5 14.4 4.1 1.5 7.2 4.9 6.4 0 0 1.4 6.3 8.5 0 0 2.6 4.9 1.5 0 0 13.7 8.9 1.8 8.4 5.7 2.3 2.4 0 1.3 3.9 5.9
ABRIL 25.9 3.8 0.5 0.6 0.8 2.4 2.8 2.3 3.2 0.4 0 3.9 0.6 0 0 0 1.2 2.4 0 0 0.5 0 0 0.5 5.7 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 3.4 1.9 0 0 0 0 3.5 4.9 0 1.2 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 1.2 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 1.2 0 0 1.5 1.2 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 1.4 0.5 3.7 0 0 0 0 3.2 1.8 7.9 9.5 1.3 9.9 5.9 0 0 0.5 7.8 7.4 1.2 4.3 0 11.9 4.9 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 2.3 4.5 3.5 9.8 12.2 10.6 0 6.2 6.5 0 1.2 0.5 0.4 0 0 5.2 8.1 0 0 1.4 3.9 1.5 8.9 20.1 1.3 5.3 1.2
ENERO 0 0 0 18.1 3.8 0 6.7 0 0 0 0 0 1.9 11.2 2.6 2.4 4.3 0.5 0 3.6 0 0 0 0 0 0 6.8 3.4 1.9 9.6 2.3
FEBRERO 7.8 3.4 5.4 10.7 8.9 13.6 6.7 7.9 2.5 6.2 1.4 0 0 0 0 0 2.9 11.4 17.4 2.3 1.2 9.4 1.9 3.2 4.5 1.4 2.5 0 0.5 - -
MARZO 0 8.9 1.2 19.8 9.5 9.8 0.5 7.6 0.5 7.9 5.4 1.2 5.9 2.4 0.4 0 6.4 1.2 3.5 1.2 1.9 7.5 1.2 1.3 8.2 4.8 5.8 17.2 1.2 0 0
ABRIL 0 2.6 1.2 2.3 21.5 2.3 3.6 9.8 11.2 1.2 1.8 0.5 0 4.9 1.2 3.5 2.8 3.4 4.1 0 0 6.2 3.9 3.8 0.5 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 4.8 0 0 0.5 3.6 0 0 0 2.9 2.7 0 14.8 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.3 0.5 0 0 0.4 0.7 0.9 0 1.2 0 13.4 1.3 0
NOVIEMBRE 0 9.5 0 3.2 0 1.2 1.9 0.8 0 0.5 0 0 0 4.2 4.9 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 1.3 0 0 0 -
DICIEMBRE
ENERO 12.5 3.5 4.2 1.2 0 0 0 0 7.2 4.1 2.8 0 0 0 1.2 0.8 2.7 0 0 0 4.6 8.9 0 0 0 0 0 0 3.2 1.2 0
FEBRERO 0 0 1.2 4.8 10.4 4.3 3.9 0.5 15.5 7.2 6.7 1.8 0.5 11.6 1.9 2.3 4.2 8.9 1.2 8.4 3.6 14.9 0.7 2.9 1.2 13.8 12.9 7.6 - - -
MARZO 5.8 11.3 4.3 1.5 8.7 7.2 2.5 1.9 3.9 9.3 1 7.6 6.5 2.7 2.3 7.2 12.1 2.9 5.4 1.9 2.9 2.6 6.8 0 0 0 1.2 0.5 0 0 1.2
ABRIL 2.3 3.4 2.5 1 1.2 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 1.9 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 1.2 2.5 1.2 0 0 0 0 0 0 0 1.3 2.6 0 4.6 1.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.4 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 2.4 2.3 1.2 1.3 0.6 0 0 1.2 0.8 0 1.7 0.9 6.4 2.3 0 1.2 0 0 0 0.5 1.9 5.4 1.9 1.8 0 0 0
NOVIEMBRE 3.2 4.2 13 0 0 0 0 0 8.5 0 0 0 0 0.5 2.9 0 3.6 0 0 3.2 5.2 0 0 0 0.5 0 2.4 1.2 0.5 1.9 -
DICIEMBRE 4.6 1.7 3.5 14.5 7.1 9.3 3.6 5.8 8.4 1.4 4.3 0 0 0 4.6 1.9 0 0 0.8 0 0 0 0 0 1.2 0 4.3 0 0 0 0
ENERO 1.2 0 0 3.1 0 1.4 3.5 12.5 1.2 1.8 3.5 0 9.4 7.3 1.2 2.9 7.8 2.4 1.2 6.4 11.8 0 1.9 0 1.2 0 0 7.4 0 0.7 1.6








ESTACIÓN: YANTAC (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 24' 16.31'' LONGITUD: 76° 39' 18.48'' ALTITUD: 4617 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 5.1 3.9 4 6.3 6 7.4 1.4 0 0 0 5.4 6.1 5.9 3.1 3.9 4.5 3.9 0 3.1 4.3 5.2 4.5 4.5 2.3 0 4.6 2.2 0 0 3.1 7.2
FEBRERO 8.9 8.8 5.4 0 0 0 0 6.7 2.2 0 6.1 4.7 7.2 0.7 4.2 6.1 8.6 4.5 0 0 4.8 5.8 4.2 9.3 8.3 0 4.7 2.4 - - -
MARZO 3.1 6.6 5.8 3.2 8.7 5.6 3.8 0 0 0 5.7 9.6 7.3 5.9 8.5 7.8 5.6 0 1.2 0 0 2.1 9.9 6.3 4.5 4.7 0 4.2 4.5 2.1 0
ABRIL 2.2 3.9 2.1 3.6 2.9 2 0 1.9 3.8 0 1.6 4.8 3.8 0 3.3 2.5 0 0 1.8 1.8 0 0 0 2.4 0 5.6 0 0 0 0 -
MAYO 1.5 5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.9 0 0 0 0 0.2 0.9 2.1 0 0 0 0 0 5.3 0 3.3
JUNIO 0 0.1 2 1.1 0 0 0 0 0 0 0.5 0 2.1 0 2.8 0 5.1 5.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 2.8 0.1 3.1 0 -
JULIO 0 1.3 0 3.1 0 7.1 0.3 0 0 1.1 0.3 0 0 0 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 1.6 0 3.1 2.4 0 1.7 0 4.7 2.2 1.7 0 0 3.7 0 0.7 4 0 0 0 4.1 0 5.7 1.5 3.4 0 0.3 3.3 6 3.2 2.6
SETIEMBRE 0.7 3.6 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 6.1 3.8 0 0 0 0 0 5.1 0 0 1 5.3 5 0 5.5 1.6 0.9 -
OCTUBRE 1.2 0 0 0 2.8 0 3.7 1.7 2.1 0 0 3.1 9.9 0 1.6 0 7.2 6.6 0.6 0 0.3 0 1.1 0 2.3 0.5 1.4 5.9 0 0.2 0
NOVIEMBRE 2.6 4.5 4.9 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.8 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 1.3 8.2 0 0 0 1.7 1.6 2.8 0 0 0 0 0 0
ENERO 5.1 4.1 7.4 8.8 7.5 5.2 5.3 5.9 3.6 1.8 0 1.6 0 2.4 0 3.8 2.6 3.1 0 6 6.3 5.4 0 2.1 6.7 1.4 0 2.9 5.7 6.4 0
FEBRERO 0.3 0 2.3 4.3 0 0 0 0 0 0 0 4 1.4 0.3 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 5.1 2.7 0 0 - - -
MARZO 3.5 0 1.8 0 1.9 1.7 12.7 8.4 3 1.7 0 3.8 0.2 0 5.1 1 0 0 3.4 0 5.4 1.3 1.4 0 0 0 0 2.4 0 0 6.7
ABRIL 1.3 0 1.1 0 0 3.4 3 0 0 0 0 0 3.5 5.1 4.9 4.6 0 0 0 0 0 0 2.3 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0.8 1.5 3 0 0 0 0 3.4 0 4.1 1.1 3.9 4.1 2.6 9.9 5.4 2.6 0 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0
JUNIO 0 2.9 0 3.1 3.5 1.7 3.6 1 3.4 6.2 1 2.1 0 2.2 2.6 4.5 2.3 0 0 0 0 1.5 0 0 0 27.2 1.1 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 1 0 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.4
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 2.2 0 0 1.5 3.8 6.4 2 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 5.3 0.9 0 0 2.7 0 2.8 3.2 0 1.4 3.2 0 5.3 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 3 2.4 0 1.5 0 8.1 -
OCTUBRE 3 0 0 0 0 0 3.5 0 3.5 5.4 2.2 4.3 1.4 0 2.5 0 0 0 0 6.4 5.6 9.9 10 4.7 8.5 8.4 7.2 4.1 4.6 2.7 0
NOVIEMBRE 0 0 4.5 7.5 5.8 2.4 8.9 5.6 1.2 8 0 2.8 6.3 6.5 0 0 0 0 3.6 0 5.8 6.4 2.8 5.4 6.2 3.8 0 0 3.1 1.2 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 6 4.5 5.3 4.3 4.8 2.6 3.8 4.3 5.9 2.2 7.2 5.9 2.9 5.3 3 5 4.1 5.8 3.1 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 3.6 1.8 2.1 1.2 3.8 4.7 4.2 1.6 6.4 0 4.5 0 0 0 1.4
FEBRERO 0 3.9 2.5 6 6.6 6.3 4.7 1 6.3 4 2.5 0 3.3 0 2.5 2.6 4.4 1.2 2.3 1.3 2.7 3.9 3.5 7.1 3.3 - - -
MARZO 3.7 6.5 5.1 9.7 10.3 6.7 4.6 0 6.2 4.4 4.1 5.9 0.9 1.3 0 4.5 0 0 0 4 7.4 1.2 5.3 3.6 3.8 3.5 0 0.5 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0.2 4 0 1.6 0 4 0 0 0 5.1 2.1 1.9 3.8 4.9 0 1.5 6.4 0 0 0 0 1.7 0 0 1.3 1.1 0 -
MAYO 0 0 10.8 0 0 0 0 1.5 0 2.5 6.4 4 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 1.4 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0.4 1.4 0 0 4.3 2.2 0.5 0 2 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3 5.7 0 0 0 0 0 0 0 4 4.4 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 6.7 4.1 0 2 0 0 0 0 0 0 3.7 4.1 2.5 4.8 0 2.5 0 0 0.4 2.5 0 0 -
OCTUBRE 0 5.1 2.6 0 0 0 0 1.9 0 0 1.9 0 3.9 0 3.8 5 0 5.9 5.3 0 9 6.1 4.6 0 3 3.5 0 5.3 5.3 0 0
NOVIEMBRE 1.9 0 0 3.7 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.4 6.7 8 0 3.5 2.1 0 0 4.7 2.6 0 -
DICIEMBRE 2.7 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2.3 0 0 0 1.7 0.8 3.2 0.5 0 3.2 0
ENERO 0.4 5.5 0 4 4.6 6.8 0 1.8 5.9 0 0 0 2.8 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 3.5 1.3 0 0 0 0 0 0 0 3.7 1.7 0 5.7 0 5.7 2.9 9.4 4.7 9.6 2.8 0 0 0 - -
MARZO 2.1 0 5.1 5.1 0 0 6.2 3.9 4.4 2.6 3 6.2 2.5 6.4 8.7 7.5 7.1 2.9 3.9 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 10.1 9.3 5.9
ABRIL 0 0 1.4 0 3.7 0.7 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0.6 0 0 0 2.7 6.2 6.2 8.5 8.6 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 3 0 0.3 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 2.3 0 3.4 0 0.7 1.6 0 0.7 2.5 0.5 1.6 1 0 0 0 0 0 0.5 1.8 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 4.8 5.4 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 4 4.7 4.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4.6 0 0 0 0 1.6 2.1 0.7 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 0.8 1.7 0 0 0 0 0 0 0 2.9 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 5.1 0 4.9 1.2 0 3.3 6.4 0 4.1 3.1 5.6 3.1 5 0 0 4.4 8.1 3 1.4 2.4 3.2 2.5 3.5 0.6 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7.7 7.2 4.5 3.7 5.3 4.3 2 0 0 0 2.8 0 0 2.2 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 2.4 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 5.7 5.6 4.2 0 0 0 0 0 8 11.2 8.4 3.7 10.3 2.3 0.7 3.8 4.6 3.5 0.3 1.2 1.4 6 5 0 6.4 3.1
FEBRERO 5.4 2.8 8.3 2.9 2.8 6.1 7.8 8.4 5 5.8 6.5 4.3 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 8.6 9.5 8.8 3.7 3.8 5.4 - - -
MARZO 7.5 4.3 8.6 6.9 4.9 5.7 7 6.3 3.4 2.9 3.3 0.8 0.6 2.8 0.7 1.1 0 0.8 2.4 0 5.1 1.3 1.4 1.6 3.5 5 0 0 0 0 0.8
ABRIL 5.4 0 3.7 5.9 2.6 7.7 2.9 2.2 0.9 0 0 7.7 1.9 0.6 0 0.9 5.5 3.2 2.8 2.5 3.9 0 5.1 5.9 5.9 6 1 3.7 5.3 2.6 -
MAYO 6 5.6 0 0 0 0 2.6 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 4.1 0 2.7 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 4.1 0.3 0 0 0.4 1.2 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0.3 0.8 0 3.7 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0
AGOSTO 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 8.3 0 0 0 2.9 0 4 0 0 3.7 0 0 0 0 0 0 3.1 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.6 0.5 1.3 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 3.7 3.1 0 0 4.6 0 4.1 1.9 0 4.1 1 3.5 0 0 4.1 2.7 0
NOVIEMBRE 5.1 4.8 2.3 5.2 2.7 2.3 12 8.1 8 15.2 2.3 0 0 0 0 0 0 2.5 1.6 4.2 2 0 0 1.7 1.9 0 0 0 -







ESTACIÓN: YANTAC (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 24' 16.31'' LONGITUD: 76° 39' 18.48'' ALTITUD: 4617 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 2.3 0.8 0 0 0 3.4 5.9 0.2 3.6 5.4 3.3 0 2.7 1.8 0 4.6 5.5 2.6 4.1 1.9 7.5 7.6 0.8 7 5.7 10.4 5.3
FEBRERO 0.3 1.3 2.1 13.1 6.1 4.7 8.2 2.9 0.4 2.2 1.1 8.8 5.3 2.3 0.9 3.9 0.3 3.9 2.6 0.3 1 1.8 0 2.4 6.9 7.7 - - -
MARZO 13.6 18 13.3 4.6 4.4 1.1 4.6 0.7 11 1.7 5 2.5 0 0.2 1.1 0.7 0.4 0 5.5 0 3 1.2 3.4 3.1 1.1 0.8 2.7
ABRIL 1.9 2.1 0 0.7 1.6 1.1 3.1 0 0 0 5.1 1.5 9.9 6.1 3.7 2.2 2.1 3.1 0 2.7 0 0 0 0 5.5 1.4 0.6 5.8 -
MAYO 0 1.8 2.7 3.9 8 2.5 0.6 1.4 1 0.7 1.8 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 1.1 0 3.2 1.2 0 0 0 1.2 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 7.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 0 0 2.6 0
SETIEMBRE 2.4 2.3 0 0 0 0 0 1.9 0 0.7 2.6 0 0 0 0 2.4 2.1 0 3.7 3.7 6 1.4 1.9 0.5 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 3.1 0 1 2.1 4.7 0 0 0 2 0 0 0 15.6 3.1 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 3.5 8.9 0 0 5.8 2.5 2.5 5.5 5.8 12 9.5 1.2 5.8 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 -
DICIEMBRE 8.3 4.8 3.2 0 4.5 1.1 0 0 0 3.2 1 0 0 2.1 2.7 5.9 5.2 4.1 6.1 4.3 6.6 2.1 0 3.9 6.6 1 1.7
ENERO 7.5 9.5 10.9 3.6 0 0 0 3.5 1.7 1.3 0 0 0 5.6 3.1 3.1 2.3 3.1 5 3.8 3 4.6 4.3 7.6 0.8 0.4 0 1.9 4.6
FEBRERO 3.9 0.4 2.7 0 0.4 0 0 0 0 3.8 0 0 0 0 0.7 1.9 2.5 1.6 3.6 7.6 5.1 3.6 2 2.7 3.9 0.6 0 - - -
MARZO 3.5 5.2 7 4.4 3.6 3.5 3 2.9 6.5 13.5 2.5 14.1 2.1 3.7 2.5 0 0 0 1.6 5 5 8.7 1.5 0 2.5 0 1.1 4.7 2
ABRIL 5.2 0.5 0.5 0.6 0 0 3.5 2.1 0 2.1 2 2.3 3.5 5.4 3 0 0 0 0 0 1 1.3 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0.2 0.1 0 0 0 0.2 0 1.5 0 0 0 0 0 0 8.5 6.2 4.5 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 3.5 0.4 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 9.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2.5 3.9 4.6 0.7 4.9 4.5 3.1 6.6 6.1 0 3.1 2.4 0 7.6 8.9 8.3 7.5 7.8 0 -
OCTUBRE 6.2 2.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 3.8 5.3 11.9 5.8 0.9 1.5 1.3 0.5 0 1.3 0 0.5 3 5.3 5.6 1.2
NOVIEMBRE 2.1 1.2 3.6 2.2 2.6 3.3 2.2 1.8 2.4 0 2 2.4 8 8.1 19.7 10.8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0.9 -
DICIEMBRE 0 3.7 6.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 3.2 5.3 12.3 7.5 3 10.2 0.6 0 5.5 3.2 0
ENERO 2.3 5.3 2.3 10.7 10.1 3.4 12.3 6.7 1 1.1 4 6 0 0 0 0 2 0 0 0 1.3 0.5 3.6 0 4.9 8.2 0 0 2.8 11.6 17.7
FEBRERO 3.6 5.5 0.6 2.9 1.8 6.4 5.5 2.1 0 7.5 6.2 6.2 8.7 6.6 2.1 0 12.5 0 16.4 0 0 0 1.6 3.1 2.7 6.9 4.2 10.3 1.1 - -
MARZO 2.1 10.7 17.2 2.4 0.7 1.4 3 3.7 5.3 2.5 5.7 1.5 1.8 2.5 0 2 0 2.7 0 0 4.9 1.2 6.7 2 1.6 1.6 2.8 3.6 5.7 3.6
ABRIL 3.5 5.9 8.9 4.7 3.1 1.3 2.3 5.1 5 2.9 1.1 0.4 0 0 0.6 3.4 5 2 2 0 1.9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -
MAYO 5.1 2.1 0 0 0 0 0 3 0 3.6 0 0.4 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 4.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 2.6 1.3 0 0 0 1.6 0 0 4.2 0 2 0 0 0 2.5 5.5 0 1.5 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 5.4 0 0 1.5 0 0 3 2.5 0 0 4.2 0.7 0 0 1.8 0 7.6 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 3.9 6.7 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 2.7 1.5 4.5 0 1.7 0 0 0 9.1 8.4 5.1
NOVIEMBRE 0 0 0 7 7.4 11.5 3.8 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.6 1.2 0 4.1 0 1.4 5.1 2.3 1.4 1.3 0.7 -
DICIEMBRE 0 0 0 2 0.2 10.7 1.2 0 2.4 3.3 7.4 0 0 1.8 1.4 4.4 1.5 1.7 6.8 7.6 9.1 6.4 5.2 15.4 11 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 20.5 3.7 6.9 7.1 3.6 2.6 11.3 1.4 1.4 4.2 5.6 7.6 7.9 2.8 0 0 0 0 0 4.4 10.6 4 5.8 3.2 0 0 0 0
FEBRERO 1 0 1.5 3.5 8.6 4.8 6.4 8.8 5.7 8.4 10.3 7.7 6.8 8.4 13.1 3.8 13 5 6.7 19.4 11.8 11.6 8.3 8.6 7 4.4 2.8 2.4 - - -
MARZO 0 0 0 8.7 9.4 9 9 5.3 10.2 3.5 0 0 3.9 3.5 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.5 1.9 0
ABRIL 0 0 0 0 10.1 8.1 0 1.7 4.1 3.4 3.7 0.5 0 0 0 0 0 1.1 3 0.8 1.8 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0 -
MAYO 0 0 2.6 6.2 6 3.6 3.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 5.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1 0 0 0 0 2.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 4.1 9.4 8.2 0 0 11.2 0 0 0 0 2.2 0 8.4 1.5 0 9.3 7.8 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 0 9.2 2.4 5.8 5.1 0 0 0 1.3 0 0 13.3 17.8 5.8 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 8.3 4.1 4.5 0 2.8 0 0 8.3 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 5.7 6 0
NOVIEMBRE 0 10.7 0 6.3 10.9 9.5 7.6 7.9 26.2 22.4 1.5 0 0 0 0 2.6 0 0 4 4.6 4.6 4.9 3 0 1.7 2.7 0 2.5 1.4 1.6 -
DICIEMBRE 4.9 0 0 7.2 5.9 5 2.7 6.1 8.6 5 3.4 8.3 7.8 0 0 1.3 4.6 4.2 11.2 19 1 7.6 5.8 3.9 5 5 4.5 1.5 6.7 6.4 1.3
ENERO 4.4 6 6.3 3.3 4.1 6.3 6.7 7.2 1.9 0 0 2.2 10.2 0 0 5.7 3.7 0 0.4 1.2 8.2 10.7 8.3 28.6 1.2 1.1 7.8 17.8 7.7 3.6 2.9
FEBRERO 2.2 1.4 4.8 10.3 11 18.3 8 8.7 9.1 9.4 3.4 1.6 0 0 6.3 7.5 4.3 5.9 11.8 1.6 7.8 6.4 4.5 7.9 10.6 6.6 4.3 1.6 - - -
MARZO 5.3 2.3 2.2 0 0 0 8.4 8.9 7.5 4 5.3 2.1 2.8 4.9 6.3 2.4 4.7 11.8 10.1 4.7 7.3 8.5 10.6 0 0 0 6.8 2.3 6.4 3.2 0
ABRIL 5.1 6 6.6 3.4 6.3 7.4 4.5 5.8 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 -
MAYO 0 0 0 0 0 5.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 10 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 2.8 1.5 0 0 0 0 2.8 0 0 1.4 0 0 4.1 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 12.7 4.8 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0.7 1.8 0 0 0 2.9 0 5.6 0 2.8 0 0 0 0 2.5 10.3 6.1 2.2 0 0 0 0 4.1 0 -
OCTUBRE 0 0 6 6.5 0 6 0 0 6.9 9.3 6.7 13.9 2.1 0 0 1.5 3.5 3.4 3.5 7.5 6 3.1 6 4.1 0 0 2.3 3.1 3.2 0 4.3
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.2 0.7 0.2 0 3 4.4 9.3 6 9.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 6.3 0 0 -







ESTACIÓN: YANTAC (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 24' 16.31'' LONGITUD: 76° 39' 18.48'' ALTITUD: 4617 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 1.7 4.8 7.5 4.9 5.1 0 0 3.8 2.6 6.7 0 7.1 6.6 8.5 7.4 12.7 11.5 7.2 7 5.9 4.4 4.6 4.7 1.7
FEBRERO 7.4 13.2 14.6 0 15.5 8 8.7 8.9 14.7 15.9 14.2 13.8 8.7 9.1 6.6 7 18 10.3 8.7 12.2 11.6 8.3 8.3 6.5 7.2 9.7 12 10.4 - - -
MARZO 3.7 1.2 0 0 0 0.8 0.6 2.1 3.3 2.1 4.2 4.9 10.6 15.7 6.3 7.9 4.7 2.4 0 2.6 4 3.1 8 9.8 7.4 8 1.2 7.3 4 4 3.8
ABRIL 2.9 1.8 2.7 14.8 2.9 5.4 0 4.6 11.3 7 0.2 6 0 4.3 0 7.5 11.7 14.7 10 4 3.2 0 8.2 4 0 0 0 0 0 1.1 -
MAYO 4 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 1.2 0 0 0 0.5 0 3.5 8.1 0 0 0 3.2 3.4 0 0 0 0 0 0 0.6
JUNIO 0 0 0 0.4 0.7 1.2 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 3.5 0 7.7 8.1 9.4 6.8 0 0 0 0 -
JULIO 0 1.4 4.4 9.7 4.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 1.1 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0 2 0.6 1.2
SETIEMBRE 0 1.1 1.2 0.6 1.9 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 5.7 8.8 0 0 0 2.8 1.4 5.7 1.4 0.4 1.3 2.9 5.1 5.6 7.4 -
OCTUBRE 0.3 13.1 5.2 15.9 0.3 0.8 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0.6 0.2 6.1 1.3 1.9 3.7 0.7 1.1 3 0.9 10 0 0 0.1 0 0 0.4
NOVIEMBRE 1.8 3.5 0 0 0 0 0 0 6.7 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0.9 4.1 0.1 0 10.4 14 1.8 0.6 0 15.5 24.9 16.1 1.3 -
DICIEMBRE 2.6 4.9 20.2 3 1.8 0.9 0.1 0 10.3 8 11.6 1.2 4.4 3.2 5.5 1.1 6.9 1.6 0.1 3.5 0.5 0.7 0 0 0.1 14.8 9.2 13.5 0 0.5 0.5
ENERO 0.5 8.6 17.3 5 13.4 9.5 15.3 2.3 3.3 11.8 7 24.6 7.2 0 0 0 35.6 2.7 12.4 3 3.1 0 2.5 5.9 0 4.3 13.8 8.7 0 3.2 19.1
FEBRERO 6.6 9.1 14.3 4.9 0.1 1.1 0.3 0 0.7 2.1 5.3 2.6 0 6.8 7.5 23.3 13 14.3 5.3 7.4 10.4 4.3 1.8 13 12.9 1.5 9.2 4.8 6.8 - -
MARZO 5.1 6.1 10.7 6.5 2.8 5 16 7.6 0 3.5 0.1 2.1 2.9 2.7 2.5 6.1 1.8 8.3 0.5 8.6 11.4 0.2 14.4 10.6 5.5 0 2.6 0.4 24.1 6.3 13.7
ABRIL 3.7 1.5 0.1 3.2 3.2 2.2 1.4 0.3 0.2 0.5 0 0 0 5.1 0 3.3 6.1 6.9 3.5 4.8 0 3.5 0.1 0.2 0 0.5 0.1 0 0 0.9 -
MAYO 0.1 0.5 1.6 2.3 2 10 1.9 1 1 1 0 2.2 4.9 4.2 0 0.3 0.7 0 0 1.7 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0.1 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 3.8 0.1 0.3 0.4 0.8 0 0 0 0 0 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 4.4 1.7 0.2 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 4.8 0 0 8.5 3.3 0 7.1 4.2 3.4 4.5 6.1 8.6 0.8 1 0 0 0 0 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 1.6 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0.6 0.3 0 0 0.5 0.2 1.1 15.8 18.3 1.4 1.2 6.8 0 5.4 2.7 0 1.5 -
OCTUBRE 0 0 7.2 2.6 0 5.3 1.5 15.7 10.5 11.1 10.1 5.5 0 15.7 3.5 12 6.7 1.7 2.5 1.7 1.1 0 0 0.8 3.9 5.7 5.6 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 4.8 0 0 0 8.1 4 7.1 12.9 17.4 20.3 3.3 3.9 1.8 -
DICIEMBRE 4.6 0.2 0 0.8 3.1 5.5 14.8 5.4 17.9 4.9 0 0 0 0 0 13.1 13.3 0.8 0 14.9 5.1 4.4 0 0 5 10.1 15.6 4.9 4.9 12.8 8.8
ENERO 0.9 3.2 4.3 19.1 5.9 0 2.3 1.3 1.8 0.9 3.6 0.9 5.5 17.7 10.5 7.4 11.3 8.7 12.9 8.2 7.6 0 0.9 7.4 8 7.6 18.1 6.9 10 1.2 2.3
FEBRERO 17.8 5.2 18.2 21.1 24.7 28.1 8.1 8.4 14.7 12.2 0 3.5 9.7 7.7 2.7 6.4 1.7 0 0 0 0.2 2.1 11.7 12.7 21.4 7.2 3.7 7.9 - - -
MARZO 9.2 6 12 2.6 2.9 11.4 0.2 2.4 8.1 8.5 2.8 1.6 8.9 8.7 1.7 2.7 9.6 6.5 10.5 11 9.8 7.5 19.4 17.6 15.9 6.4 2.6 14.9 14.9 6.9 1
ABRIL 0 0 0 9.4 2.6 2.6 13.9 0.7 0 2.2 0 0 0.3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.1 0 0.8 0.9 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8 0.9 11.4 5 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0.6
JUNIO 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.4 0 2.9 0 0 4.3 0 4.6
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 0 0 0.9 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.5 0
SETIEMBRE 8 0 0 0 4.6 8.1 0 0 0.8 5.5 0 0 0.6 0.8 3.9 6.9 0.7 1.7 0.3 3.9 1.7 0.3 0 0 5.4 0 0 4.5 0 2.6 -
OCTUBRE 0.7 0 0.8 0.4 5 4.2 0 3.1 0 0 0 8.4 9.4 1.4 6.4 0.4 0.9 0 0 0 0.4 0 0 1.5 0.6 2.2 0.1 3.4 5.8 10.1 13.1
NOVIEMBRE 9.7 0 0 0 0 1.6 2.6 0.3 4.9 0.9 4.2 8.5 3.7 2.7 4.8 4.5 0 3.5 0 7.1 12.8 2.9 5.7 8.5 3.7 7.2 4.2 3.9 0.3 1.4 -
DICIEMBRE 0.3 6 0 0 4.6 0.8 9.4 9.4 0.4 0.7 2.1 0.1 0.2 0 0.3 0 2.6 0 2.8 0 0 0 5.4 8.8 0.1 0.3 2.2 0 0.5 1.6 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 1.3 1.3 16.8 0.4 13.2 0 0.9 0 0.2 0.5 9.9 12.2 12.7 0 0.4 1.9 3.6 4.1 7.1 2.3 5.2 2.8
FEBRERO 0.3 0.6 0.2 3.5 6.8 2.3 1.9 0 0 4.3 0.2 4.7 10.8 0 0.2 0.1 5.3 10 0.3 3 7.1 0.3 2.1 0 0.8 3.2 5 0 - - -
MARZO 0.1 0.5 0.1 0.6 9.5 0 14.6 14.3 5.8 8.7 4.1 6.8 11 18.8 16.5 7.5 10.3 4.8 6.9 2.3 0.6 2.2 4.1 2 9.9 1.7 11.9 3.6 0.5 3.2 0.4
ABRIL 0 1.7 4.8 2.1 5.9 6.3 0.2 0 0 8.5 10.8 0.3 0 8.5 3.7 0.2 0.5 1.7 2 4.7 7.8 3.7 4.4 0 1.2 0 2.3 0 0.4 0 -
MAYO 3.5 2.2 1.2 3.1 2.4 2.5 5.4 2.9 0.2 0 1.7 0.5 0 0 0 2.5 2.6 0 0 0.5 0 3.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 5.2 0 0 0 0 3.7 0 0 1.3 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 3.1 0 -
JULIO 0 0 0 2.8 0 3.8 0 3.7 2.3 7.8 0 2.9 0.7 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 3 0.3 0 0 0 0
AGOSTO 0 0.5 3.2 0 0 0 0 3 0 0 1.2 0 0 0 0 0 1.9 0 1.7 0.1 2.4 2.6 7.1 0 0.2 0 0 0 0 0.2 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 9.9 0.2 7.8 8.8 11.3 0 1.8 1.3 0 0 0 0 3.3 3.5 0.4 0 0.2 8.1 4.8 3.1 0 0 0 0.2 0.5 0 -
OCTUBRE 0.6 0 0 0.8 0 0 3.5 3.2 10.3 19.5 15.4 0 0.8 0 0 3.1 2.4 0 0 0.4 0 8.7 0.6 0 12.5 2.2 5.8 0.3 3.3 4.9 2.1
NOVIEMBRE 9 2.1 0 0 6.3 0 0 0 2 3.7 1.5 10.5 3.3 0.3 0 4.3 9.7 5.6 17.7 11.8 9.1 14.2 0.6 0 0.3 4.6 3.7 0 0.2 3.2 -
DICIEMBRE 7.6 4 0.6 1.2 0.5 0 0 0 0 0 0 0.3 0 5.5 0 12.3 0.9 2.3 1.1 9.7 7.7 0 4.4 8.2 2.3 1.9 9.1 2.4 0 2 0
ENERO 13.9 7.5 2.6 0 4.6 4 0 0 1 6 6 3.8 6.6 0.2 0 4.8 0 0 0 0.3 0 0 1.5 6.8 12.5 0.8 3.4 6.1 1.5 2.4 2.3
FEBRERO 9 6.8 2.2 0 7.6 9.6 4.4 15.9 3.3 12.7 1.2 0.6 10.3 14.4 0 0 0 0 0 4.7 11 6.3 10.7 5 0.3 12.7 12.3 5.1 - - -
MARZO 8.3 5.4 11.5 18.5 29.3 21.4 5.4 16.1 3.2 4.5 4.8 3.4 6.4 8.2 1.1 5.9 4.1 3.3 0 0 0 4.1 0 2.4 5.8 0.5 0 3.3 4.6 4.3 0
ABRIL 1 1.5 4.8 0 3.6 14.5 0 0 1.8 5.9 14.1 14.7 5 6.5 0.5 1.8 0 0 0 2.3 4.1 5.6 8.5 1.2 4.1 2.7 0.9 0 0 0.5 -
MAYO 0 0 10.8 2.5 0.5 0 1.8 0 0 7 0 4 5.2 2.6 0.6 2 2.5 0 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 1.2 0 0.7 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 1.9 0 0 0 0 0 0 0 4.9 0.8 -
JULIO 0 3.7 4.6 0 0 0 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 3.5 3.3 0 0 0 0 0 1.8 0 0 12 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 2.7 5.6 0 0 0 0
SETIEMBRE 0.4 0 0.6 1.1 0 0 0 0 0 2.4 3.1 3.5 0 0 0 0 0 1.2 0 1.9 0 3.5 1.9 0 0 0 0 2.5 0.3 0 -
OCTUBRE 0.4 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 2.7 0.5 0 0 0 3 0 0.9 9.7 1.1 0 5.9 1.8 0 0.9 3.6 3.8 0.3 0
NOVIEMBRE 0 9.9 0.7 0 0 0 10.3 0 0 0 0.8 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 6 0.3 1.6 17.1 10.3 0.2 5.6 10.5 -







ESTACIÓN: YANTAC (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 24' 16.31'' LONGITUD: 76° 39' 18.48'' ALTITUD: 4617 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 6.9 0.9 1.7 0 7.9 0 0 0 0 3.5 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.9 3.4 0.8 0.3 0 0.2 0.8
FEBRERO 1.9 3.7 12.3 4.6 11.1 8.3 2.1 5.8 0.9 10.1 10.6 13 3.6 7.4 0 0.7 9.5 5.5 4.8 12.6 3.6 1.4 0 1.1 7.3 0 0.5 0.8 0 - -
MARZO 5.4 0 0.4 0 3.5 1.2 0.9 0 0.8 2.7 0 2.9 3.1 0 0.2 11.1 14.6 0 0 1.9 3.1 6.9 14.9 9.9 0 2.3 3.6 0 2.7 2.3 1.3
ABRIL 0 0 3.3 0 1.1 0.6 4.2 1.3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 0 0 3.8 0 0 0.2 2.7 0 1.3 -
MAYO 0 0 2.2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 3.7 0 0 0 0
JUNIO -
JULIO 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 2.2 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 5.5 0 1.7 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 7.3 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.9 5.4 0
SETIEMBRE 1.8 0.3 0 0 5.4 11.3 3.8 7.6 0 4.8 0 0 0 0 0.6 0.9 0 0 0 0.9 5.2 0 2.6 9.2 0 1.2 1.2 10.6 12.4 0 -
OCTUBRE 2.3 6.9 8.9 5.4 0.3 0 2.2 0 4.9 0.9 3.8 3.1 2.9 0.4 0.5 2.3 0 1.2 6.1 2.9 2.8 4 9.7 16.5 7.9 0 4 1.1 6.8 0.7 3.7
NOVIEMBRE 10.1 0 7.3 7.5 1.6 13.4 7.5 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 8.5 15.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 2.5 1.2 0 0 0 0 0 5.6 6 4.5 3.9 4.8 1.2 10.3 1.2 12.1 2.8 9.9 7.1 4 4.2 0 6.4 4.8 1.8 5.3 6.9 4.9 5.5 7.5 10.8
ENERO 5.1 4.1 7.7 5.2 4.6 2.8 0 3.9 3.4 1.6 4.8 2.7 2.1 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 3.1 2.4 0 2.4 5 7.4 3.4
FEBRERO 0 0 3.4 0.8 0 3.6 4.2 6.5 5.9 5.5 1.9 0 1 4.3 0 1.3 6.1 4.9 2.3 9.4 4.7 0 6.8 3.6 0.2 2.4 1.7 0 - - -
MARZO 1.5 6.2 1.4 5.5 0 3.3 0 0.6 1 0.5 4.5 2.7 6.4 5.3 1.1 1.7 0.2 2.5 2.8 10 8.3 9.1 3.2 4.3 2.1 0 0.9 10.7 7.5 2.2 8.5
ABRIL 2.8 0.8 1.8 6.1 3.8 1.4 0.2 0 0.1 1.4 0 0 0 0 1.1 0 0 1.4 0 0 3.2 2.2 0 0 0 4 0 0 6.1 6.2 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 0 4.6 7.5 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 1.8 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.8 0 0 0 0 0 10.9 2.2 0 0 0 0
SETIEMBRE 3.8 0 2 0 3.2 2.6 0 0 0 0 0 0 3.1 5 1.8 0 0 0 0 0 1.4 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 3.1 4.8 2.1 4.4 2.7 0 2.5 2.2 3.2 0 0 0 0 4.6 0.3 0 0.8 0 0 0 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 3.8 0 0 0 0 11.3 10.7 1.3 0 0.4 0 0 0 0 0 0 2.7 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 4.5 2 0 0 0 0 0 3.8 3.1 3.5 5.9 6.8 2.7 5 0 8.6 4.1 3.8 2.4 8.7 12.3 1.1 5.7 11.3 6.9 11.9 4 0 1.7 1.1
ENERO 0 0 0.2 8.2 7.5 11.3 0 3.1 8 1.2 5.3 0.4 2.9 0.3 3.5 16 15.8 10.5 0.6 0 3.2 1.8 11 11.4 10.2 18.8 2.8 4.7 8 11.5 4.2
FEBRERO 5.9 0 6.9 13.4 5.4 2.5 6.2 0.1 10.9 10.1 5.3 3.6 0.1 0 0 0 1.2 0 0.5 0 0 6.1 2.1 2.7 4.9 6.5 6.3 1.9 - - -
MARZO 5.7 0.1 7.4 11.9 5.1 1.7 14.7 0 0 2.3 8.9 1.5 8.1 19 0.8 7.1 4.9 6.3 12.5 0.5 31.6 7.8 2.8 9.5 11.2 11.4 9.9 4.5 6.2 5.1 6.1
ABRIL 7.5 0 3.7 5 9.3 12.3 3.9 10.5 2.5 0 0 0 0 0 4.4 15.9 2.4 0 0 0 0 0 0 7.9 0 0.6 0.5 0 0 0 -
MAYO 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1
JUNIO 0.2 0 0 0 0 0 5.1 0 0 0 0 3.1 0 0 0 3.3 0 0 0 0 0 1.2 4.9 1.4 0 0 0 0.9 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 4.2 0
AGOSTO 1.8 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1.6 0 0 0 2.6 0 2.8 7.7 11.2 2.4 1.8 0.9 0 0 0 1.9 1.2 2.4 0 0
SETIEMBRE 0 0 8.3 2.2 1.1 0 0 0 0 0 0 1.9 0 3.3 4.6 1.6 0.8 4.6 2.2 1.3 0 0 0 0 8.8 3.6 1.6 0.6 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 11.4 8.9 9.3 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8 3.3 6.2 6.8 6.4 2.1 16.5 2.2 2.2 0.6 2.8 1.4
NOVIEMBRE 1.7 5.6 2.3 0 0 4.7 1.7 1.8 3.1 14.5 11.4 2.5 0 0 2.8 3.9 5.1 3.5 2.2 0 6 2.3 1.8 4.3 2.6 5.6 5.7 0.3 0.5 1.9 -
DICIEMBRE 0 3.7 3.1 4.2 9.1 9.1 5.5 2.7 3.4 0.9 4.4 1.6 1.1 0 2.2 13.4 7 12.8 3.1 15.5 9.5 14.4 3.9 6.9 1.6 9.1 9.8 8.2 15.4 10 6.4
ENERO 12.9 8.2 8.3 3.5 5.4 1.3 4.4 0.3 2.9 7.3 6.3 3.8 6.5 0 0 4.1 0 9.1 4.3 0 8.8 0.8 1.4 0.5 2.7 4.4 2.2 1.8 4.8 7 2.2
FEBRERO 1.8 1.7 0 0.7 10 0 0 0 0 0 7.8 8.4 6.1 8.4 0 0 0 0 0 2.5 10.4 5.6 3.3 1.8 6.5 2.8 4.4 4.7 - - -
MARZO 0 4 0.5 0 3.7 8 1.7 6.1 0 5.1 5.4 1.8 5.5 6.2 5.3 2.5 7.4 3.6 11.5 0 3.8 0.8 1.9 6.5 2.8 4.3 7.4 4.9 3.3 0 2.5
ABRIL 2.1 1.9 1.3 1.6 3.3 4.5 5.1 3.7 3.2 0 1.1 0 0 2.2 0 0 0.8 0 0 0 0 0 11 0 2.8 4.4 6.3 6.3 0 3.2 -
MAYO 0 0 2.1 5.8 6.1 1.1 0.5 1.9 2.2 3.1 3.6 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 0 0 0 2.1
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 2.9 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 1.3 0 0 0 0 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 1.3 3 2.3 1.2
SETIEMBRE 0 0 4.5 3.1 2.2 0 3.6 0 0 0 0 2.5 0 0 0 2.6 3.1 5.9 7.6 0 0 0 4.6 5.3 4.2 1.4 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 7 5 5.4 5 0 0 0 0 0 0 3.1 4.4 6.2 0 6.2 8.1 5 14.1 1.9 6.4 8.9 5.6 6.6 0.8 1.1
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 3.7 1.5 1 0 0 3.7 0 0 2.3 11.2 1.2 0.2 0.8 2.9 2.8 5.8 7.3 1.2 0 0 0 1.5 0 0.4 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 4.4 0 0 6.8 3 7.1 7.4 2.9 3 6.6 0.7 0.8 8.1 6.2 2.1 0.7 0 3.2 1.9
ENERO 2.8 2 5.2 0.2 1.1 0.9 5.3 4.2 9.7 3.1 0.9 13.1 5.3 6.5 15 10.7 3.9 0 2.9 13 2 1.3 2.8 17.5 15 4.8 2.2 0.8 3.5 0 0
FEBRERO 0 0 3.6 1 4.2 0.6 0.4 0.6 0 10.1 2.9 1.6 0.5 7 8.5 5.6 11.3 3.5 16.6 11.6 6.2 2.6 8.3 8.9 7.9 3.9 2.4 8.9 12.1 - -
MARZO 5.7 0 0 0 8 0 0 0 3.3 17.2 6.1 8.5 8.7 7.1 9.4 0 0.3 2.2 3.6 7.1 6.2 0 8.4 5.3 2.8 2.6 0 0 2.3 3.1 1.8
ABRIL 2.1 1.9 0 0 2.9 2.7 1.6 0 1.7 1.6 2.3 1.9 1.2 0 2.5 6.9 1.8 3.2 0.8 1.5 12.1 7.9 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 10.2 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0.2 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 3.6 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 2.1 0 1.1 0 0 0 1.2 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 5.3 0.9 0 3.9 0 0 0.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 3.1 1.1 1.6 -
OCTUBRE 0 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.1 5.1 0 0 0 0 4.1 0.8 0 0 0 0 11 7.5 0 2.4 11.7 5.8 14.7 2.9 1.1
NOVIEMBRE 0 2.2 0 3 4.3 1.8 0 0 0 0 0 1.1 0 1.9 0 0 0 0 0.7 5.3 9.8 2.9 0.6 2.8 1.1 6.1 5 4 0 0 -







ESTACIÓN: YANTAC (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 24' 16.31'' LONGITUD: 76° 39' 18.48'' ALTITUD: 4617 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 7.3 9.6 8.2 3.7 1.4 4.2 1.2 0.2 8.4 10.3 7.2 4.3 3.8 3.3 2 3.5 3.4 2.6 3.2 0 0 0 0 1.2 9.5 8.2 3.1 5 3.4 3.5 7.7
FEBRERO 7.4 9 9.8 6.4 1.2 3.1 6 3.5 13.7 3.2 1.8 3.8 11.9 4.9 4.9 0 3.4 10.2 7.4 12.2 9 5.6 8.5 6.9 3.6 7.9 9.9 0.2 - - -
MARZO 6.5 3.5 1.8 2.9 4.4 6.1 1.9 0 7.3 3.1 6.6 6.3 12.7 7.5 9.9 2.4 0 0 1.7 2 8.6 7.8 7 4.2 8.9 3.8 12.2 2.1 1.4 0 3.3
ABRIL 2.6 3.2 5.3 2.1 4.3 11.8 11.9 9.8 3.8 4.7 2.2 2.6 7.5 3 6.3 0 0 1.7 0 0 0 5 2.5 5.3 0 2.3 0 0 0 1.8 -
MAYO 9.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.3 2.2 4.7 2.9 0 2.4 0 4.1 6 0 0 0 7.4 0 1.1 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 1.1 0 3.6 0 0 0 0 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 2.9 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 3.7 1.8 0 0 0 0 0 3.9 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 6.7 4.7 5.6 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.3 5 5.1 0 1.3 0.9 7.2 2.1 1.8 2.7 0 0 3.7 6 0.7 2 2.2 5.5 0.6 1.1 -
OCTUBRE 2.3 1.4 0 0 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 3.7 5.8 10.9 4.1 3.5 3.9 10 6.3 6.7 18.9 11.6 1.1 3.2 0 0
NOVIEMBRE 2.7 1.8 2.4 3.2 4.2 0 0 0 0 8.5 2.8 8.6 2.9 6.2 5.3 9.7 6.6 4 2.6 5.3 13 11.9 7.9 6.5 5.3 4 6.7 4.8 9.1 3.8 -
DICIEMBRE 12.1 12.5 8.4 9.6 6.2 4.5 0.3 17 11 11.6 5.9 3.3 2.8 0 0.8 6.6 15.6 19.7 25.5 5.2 1.4 0.8 2.1 3.2 11.5 0.3 6.5 0.5 0 0 0
ENERO 0.5 0 8.9 13 10.4 3.2 4.6 2 2.6 6.5 4.6 0.6 2.3 6 16.6 14.4 5.4 1.7 6.5 3.3 10 19 0 2.9 0 0 0 5.3 0 1.6 1.1
FEBRERO 0 0 0 4 0.9 9.8 3.8 0 0 6.2 3.1 7.9 4.9 8.9 16.6 3.1 9.4 0 4 4.5 8.1 0 0 0.2 5.2 8.2 5.9 0.2 - - -
MARZO 0 4.1 3.1 2.6 12.8 4.1 9.1 0 0 6.3 0 4.9 14.3 2.9 17.2 8.4 14 2.7 4.8 2.1 2.1 10.4 5 3.2 7 6.2 0 6.5 3.8 0 6.3
ABRIL 0 8.4 9.6 14 15.9 8.5 2.3 1.3 4.1 0 0 0 0 0 0 0 1.7 9.3 19.1 0 2.7 0 0 0 15 3.2 0.8 0 6.2 10 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 3 1.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 2.7 1.7 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1.1 -
JULIO 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6 0 0 4 0
SETIEMBRE 4.3 3.9 0 2.7 6.2 2.2 6.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 2.8 0 0 0 0 -
OCTUBRE 3.7 0 0 0 0 0 0 0 0 3.9 5.2 4.2 0 1.2 1.6 0 5.7 3.5 10.9 6 2.2 0 0 1.4 0 2.7 2.1 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 4.9 2.6 0 0 0 0 3.8 12.3 17.5 11 10.3 0 4.8 5.8 9.6 0 3.1 0 3.3 6.7 0 0 4.7 16.2 3.6 2.8 5.8 2.3 -
DICIEMBRE 2.8 5.2 4.1 12.6 8.3 5.4 3.8 3.3 6.7 4.1 0 1.7 0 0 0 0.3 3.1 8.8 0.6 5.8 2.9 3 7.4 12 4.3 5.6 2.7 0 5.6 5.2 4
ENERO 10.3 11.8 6.9 7.4 3.3 10.5 7.3 7.7 5.8 1.9 0 4.7 4.1 6.2 5.9 3 0 0 6.6 8.7 4.1 5.9 4.5 0 15.8 6.4 14.8 12.2 5.9 8.6 2.7
FEBRERO 15.4 15.7 7.7 5.9 5.2 0 6.6 5.8 2.3 0 4.7 13.4 1.2 0 0 0 6.2 0 0 1.8 8.3 7.1 4.7 0 13.2 3.6 4.4 6.3 - - -
MARZO 3.4 5.8 4.2 5.3 5.7 10.3 9.4 15.1 0 0 0 2.4 11.4 0 0 7.2 10.3 0 5.9 6.9 4.7 5.1 0 0 11 5.9 4.4 9.4 3.6 0 4.3
ABRIL 3.9 2 0 6.2 7.7 7 5.1 0 1.7 0 0 1.3 0 0 0.8 1.8 5.5 0 0 0 0 0 0 0 5 8.4 1.8 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 4.1 0 0 0 0 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 3.4 0 0 1.6 1.2 4.5 2.6 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 4.1 8 4.1 0 0 7 2.4 0 0 0 0 0 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 3.4 0 4.2 9 0 6.8 0 2.5 0 8.5 6.2 0 0 0 8 4.7 4.9 1.1 6.3 0 0.8 -
OCTUBRE 1.2 1.6 0 0 0 0.9 1.3 7.7 7.8 2.6 0 0 0 4.1 0 0 0 2.6 0 2.3 0.7 0 0 0 1.6 5.1 2.7 7.5 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 8.4 9.4 6.4 0 0 0 0 0 3.7 0 3.7 5.1 3.7 7.2 5.5 5.2 4.9 0 4.1 1.8 7.9 0 3.9 0 6.1 3.3 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 4 0 6.1 3 1.2 0 0 4.5 6.4 2.5 2.4 0 4.8 5.6 0.8 6.4 6.7 8.4 8.7 6.3 4.5 5.6 6.9 0.8 10 11.2 2 5.2
ENERO 5.9 5 3 0 0 4.1 5.9 5 0 0 0 0 3.6 6.9 9.3 3.9 4.9 0 0 5.7 1.9 0 0 0 0 4.9 7.8 6.2 7.3 5.7 2.7
FEBRERO 6.9 3.8 3.4 1.4 8 5.1 4.5 5.9 7 5.7 1.4 1.5 0 0 0 0 0 8.5 6.9 1.2 0 4.4 2.5 0 3.3 3.9 3.7 0 2.4 - -
MARZO 6.4 3.5 5.9 7.7 3.7 0 3.6 6.3 6.8 6.8 0.8 1.7 5.2 1.6 0 0 3 1.8 4.7 4.1 3.7 3.6 0 8.3 5.5 1.7 2.8 7.2 6.1 2.6 1.3
ABRIL 0.8 4.8 9.3 9.9 7.6 2.1 1.7 5.6 4.9 0 6.6 4.1 4.6 9.1 8.9 3.7 8 5.9 4.6 0 4 5.5 4.4 2.8 2.9 2.3 0 0 3.1 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 2 2.2 4.1 3.2 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8 0 4.2 5.2 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 6.4 0 0 0 6.4 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.2 5.2 1.8 0 0 0 0 6.6 7.2 5.4 1.7 6.3 5.9 9.2 6.3 7.6 -
OCTUBRE 2 0 0 0 0 1.2 0 0 0 5.1 8.1 5.5 2.7 0 0 0 3 6.3 0 0 3.1 2.8 3.7 3.6 4 0 0 3.9 4.8 2.8 2.8
NOVIEMBRE 3.7 0 6.7 5.2 2.6 5.1 2.3 1.8 4.3 2.1 3.4 0 2.5 2.3 0 4.1 5.5 2.9 2.6 1.3 0 2.6 0 3 1.9 2.3 0 1.8 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 6.9 4.9 3.4 1.6 2.7 3.9 0.9 0 0 0 7.8 5.6 3.9 1.6 5.6 5.8 1.4 8.2 2.9 6.8 4 2.3 4 0 2 3.9 3.4 2.4 2.1
ENERO 5.1 4.3 0.8 4.5 5.2 2.6 0 6.6 7.2 5.8 0 0 0 5 4.6 7.7 4 0 0.4 4.9 6.5 10.7 2.6 0 0 0 3.3 0.5 0 6.2 6.1
FEBRERO 0 0 5.5 4.8 1.7 0 0 4.7 6.3 4.9 4.4 0 0 8.4 6.4 4.2 5.2 5.3 4.7 3.9 7.5 5.4 2.5 1.7 1.2 7.7 4.8 5.8 - - -
MARZO 9.1 7.58 7.3 2.7 2.3 6 7 6.7 3.8 4.9 6.7 3.5 3 5.3 6.4 8.9 6.1 5 5.1 5.4 1.3 4.9 0 0 0 0 6.1 3.6 4.3 5.9 2.9
ABRIL 4.1 0 4.4 5.3 6 0 4.5 2.7 0 0 0 0 2.1 3.1 1.7 0 0 0 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 4.6 1.8 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 1 6.4 6.5 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 3 2.4 0 0 0 6.2 3.3 1.8 3.3 5.3 4.7 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 5.7 0 3.8 3.4 0 0 2.3 0 0 0 0 0 6.9 0 0 0 4.6 0 0 0 0 3.5 1.2 0 1.1 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1 2.3 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 2.8 1.4 0 3.4 1.8 0 1.1 0 6 4.6 0 0 0 0 0 0 0 6.5 1.2 1.8 -
OCTUBRE 0 0 0 3.6 6.8 5.7 0 2.8 2.4 5 0 7 8.6 3.8 0 0 3.2 1.8 0 2.4 3.7 4.9 6.6 5.3 7.9 4 2.7 7.1 3.9 4.7 0
NOVIEMBRE 3.5 2.7 6.2 0 0 3.3 5.5 2.7 0 0 0 0 2.7 3 0 0 0 2.1 0 5 4.8 4.6 3.5 0 4.3 0 0 0 1.8 4.6 -
DICIEMBRE 4.3 2.3 5.4 8.5 6.6 5.1 2.7 5 4.4 3.5 3.1 4.6 1.6 3.8 2.7 3.3 0 0 0 3 0 0 4.6 6.2 2.6 2.9 4.9 1.2 1.7 3.9 2.5
ENERO 0 0 1.2 4.2 1.3 6 4.4 4.6 0 5.4 0 2.5 5.2 7 5.6 3.9 5.9 2.4 11 4.1 2.4 0 0 4.4 1.1 1.7 3.8 3.3 0 0 2.2








ESTACIÓN: SHEQUE (COMPLETA) LATITUD: 11° 39' 44.42'' LONGITUD: 76° 30' 8.63'' ALTITUD: 3248 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 12.5 5.6 4.6 0 0 0 4.6 4 3 0 24.4 9 14.8 5.2 8.4 0 0 4.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 14.9 20.2 10.9 6.44 0.94 7.44 0 5.64 0 0 0 5.14 0.94 4.44 7.14 3.24 2.94 2.84 5.94 2.14 8.24 11.9 9.94 4.14 2.54 4.14 0 - - -
MARZO 0 1.24 2.64 0 0 0.74 1.74 2.14 0 2.54 0 7.14 5.73 5.24 3.34 6.59 0 0.94 2.74 0.4 0 1.64 2.14 0 6.94 7.54 0 0 2.34 6.14 2.94
ABRIL 0 1.24 0.64 0 0 0 0.54 0.84 0 0 0 0 0.34 0 0 0 0.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.4 0.8 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 -
OCTUBRE 1.5 1 1.5 0 0 0.8 1.4 0 0 0 0 2.2 0.6 1 0 7.4 6.2 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 2.5 1.2 2 8.2 1
NOVIEMBRE 1.8 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 1.8 0.8 5.4 4.4 0.4 9 3 7 0 0 0 0.6 2.6 3.8 8.5 14.8 6.4 9.2 0 0 0 0 3 10.3 0 3.5 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 4.04 0 0 5.14 0 0 5.24 0 0 0 0 0 0 0 5.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8 2.4 0 3.2 3.8 4.8 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 1.6 0 8 16 11 4.5 0.8 1 2.4 0 0 0 1.6 4 2.6 0 5.6 3.5 2.5 6 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0.9 0 0 0 0 0 1.6 0 0 3.2 0 10.2 0 9.8 2.2 5.6 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0.6 1.6 10.2 0 6 4.8 3 0.6 3.8 9 0 0 4.8 10.4 4.8
FEBRERO 1.4 2.6 1.6 1.4 2.6 0 8.6 16.8 1.2 0 0 0 0.6 0 7.8 4.2 4.6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.8 0 - - -
MARZO 0 0 2.82 0 1.62 11.5 29.2 15.2 0 7.32 1.72 4.62 0.82 0 15.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 1.6 2 1.8 3.2 0 0 0 1.4 0 0 0 4.2 6.2 0 0 0 2 1.8 0 0 2.4 1.6 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 4.8 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8 1.6 5.2 6.4 8.6 1.6 0
NOVIEMBRE 6.2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 2.6 9.8 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.6 4 3.6 8.4 0 3.2
ENERO 8.8 10.4 0 0 2.8 0 2 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 1 1 6 1 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 0 0 0 7.5 15.5 - -
MARZO 8.6 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8 0 2.8 0 2.2 18.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8 5.4
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4 8 7.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.8 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 8 3.5 0 1.8 0 12.6 0 0 0 0 0 3 1.8 10 3.6 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 3.2 0 4.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 3.2 3.6 0 0 0 7.6 0 8.8 0 8.2 0 0 0 0
ENERO 0 1 0 0 0 0.1 0 2.1 1.9 0 0 0.2 0 3.1 1.6 2.6 0 0 4.4 2.6 0 0 2.1 13.6 15.6 16.8 3.6 2.1 0 0.7 3.2
FEBRERO 4.8 0.9 14.6 8 0.9 13.8 1.7 5.6 2.6 3.6 4.4 1.8 7.9 0 3.1 3.3 0 1.6 8 0 4.1 3.5 0 0 2.2 4 0 8.5 - - -
MARZO 10.2 0 11.2 0 10 2.5 16.4 0 1 15 0 0 0 0.9 0 4.3 3.8 1.8 8.2 12.3 4.18 4.4 0 3.8 8.2 0 5.8 0 1.7 0 1.3
ABRIL 0 0.2 0 2.1 0.3 3 0 1 3.3 4.9 1.7 2.1 0 1.9 0.6 0 0 0 0 1.7 3.8 2.4 0 6.6 1 0 0.4 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 1.08 0 0 0 0 0 0.38 0 0 1.78 2.48 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.95 3.55 0 0 0.7
NOVIEMBRE 0 0.9 2.7 7.1 3.3 0.3 0 1.1 4.5 4.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 0.1 1.3 5.3 8.7 2.7 0 0 -







ESTACIÓN: SHEQUE (COMPLETA) LATITUD: 11° 39' 44.42'' LONGITUD: 76° 30' 8.63'' ALTITUD: 3248 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 0 0 2.1 2.9 1 0 0 0 6.8 11.6 3.2 0 0 0 0 0 4.8 1 2 2.8 2.5 4.5 1.4 11.3 3.8 8.3 13.3 5.5
FEBRERO 4.7 8.1 12.6 6.1 6 4.4 6.1 4.5 3.7 5.5 5.4 4.8 8.3 5.6 6.4 14.5 3.3 2.3 3.5 2 1.2 0 4.4 4.9 6.4 5.6 1.8 6 - - -
MARZO 8.1 5.9 12.2 15.4 14 13.4 8.2 10.6 7.2 0 0 0 9.2 7.2 0 17.3 7.9 4.7 4.4 0 0 0 0 0 8.3 4.5 2.2 3.3 8.4 8.8 2.3
ABRIL 4.4 7.2 9.6 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 3.5 4.4 2.2 1.2 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 2.8 9.3 6.6 6.9 3.7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 3.2 2.2 0 0 0 0 0 0 1.1 1 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 2.1 3.2 2.3 1.5 0 0 1 2.3 0 0 2.3 7 4.4 1 0 0 2.1 3 1.1 2.1 2.1 0 0 5.1 5.5 3.4 2.3 3.4 3.2 2.3
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 1.9 2.9 3.5 1.2 0 0 2.1 2.2 1.1 1 1.2 0 0 0 0 0 0 0 1.5 2.3 1.1 1.2 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 1.1 1.5 0 0 0 0 0 0 2.3 1 1.1 1.2 1.1 2.1 1 1.2
ENERO 0 0 1.1 1 2.1 1.1 1.1 1.2 1 1.1 2.1 4.1 1.1 3.1 4.4 4.4 4.4 4.2 1.2 1.2 2.2 5.2 5.4 4.5 8.4 3.3 1.1 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 4.5 2.4 5.6 2.3 2.2 2.2 1.1 0 0 0 0 0 0 1.1 2.4 3.5 3.3 3.2 3.3 - - -
MARZO 1.1 1 1.1 1.1 1.1 2.1 4.2 3.2 2.4 5.3 4.2 2.5 5.1 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 5.6 7.8 7.9 7.6 5.2 0 0 0
ABRIL 2.1 3.3 1.1 0 0 0 0 0 0 0 1.1 3.4 2.2 2.4 1.2 0 0 1.1 3.2 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4 2.8 1.3 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 2.2 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 2.2 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0.4 1.1 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 1.3 0 2.3 0 0 0.3 0.1 0.2 1 1.1 1.2 6.7
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.4 1.2 6.5 8.5 2.2 3.4 4.1 0 0.5 0 0.2 0 0.1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 3.3 1 0 1.1 3.4 4.6 11.8 10.8 5.8 5.1 4.3 3.5 2.9
ENERO 1.2 6.5 8.5 2.2 3.4 4.1 0.5 0 0.2 0 0.6 1.2 6.5 8.5 2.2 3.3 5.2 4.4 2.1 0 0 0.1 0.5 1.2 5.5 7.4 2.1 3.2 5.3 3.3 0
FEBRERO 2.4 6.5 8.5 2.2 3.4 4.1 0.5 0 0.2 0 0.6 1.2 6.5 8.5 2.2 3.3 5.2 4.4 2.1 0 0 0.1 0.5 1.2 5.5 7.4 2.1 3.2 3.3 - -
MARZO 1.2 6.5 8.5 2.2 3.3 5.3 5.5 5.3 4.3 3.4 6.5 3.9 3.7 3.9 3.6 2.1 2.3 2.5 2.1 2.1 2.2 2.3 2.2 3.4 2.1 2.3 3.8 9 8.5 6.5 1.3
ABRIL 1.2 2.3 2.2 2.1 3.3 3.3 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 2.2 1.1 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 4.4 2.1 2.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 4.4 2.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 2.2 2.1 2.3 6.4 5.5 4.4 4.4 3.2
ENERO 0 2.2 1.8 1.4 3.2 1.4 0 0 1 0 0 0 0 3.4 6 8 1.2 0 0 0.8 0 0 0 1.8 2.4 0 4.6 12.4 0.3 0 0
FEBRERO 2.2 2.2 2.2 3.4 3.4 2.5 6.4 7.5 2.3 2.3 2.3 2.1 2.6 2.6 2.3 2.3 2.9 2.3 2.2 2.1 2.1 2.5 2.1 1 0 0 0 0 - - -
MARZO 2.3 2.3 1 0 0 0 1.1 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 1.1 2.2 0 1.4 1.4 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 2.5 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 2.9 2.6 1.1 0 0 0 1.1 2.4 2.6 2.1 0
NOVIEMBRE 2.2 2.2 1 0 0 0 0 0 1.1 2.3 1.3 0 0 0 0 1.1 2.3 2.2 2.3 1.3 0 0 1.2 2.5 2.5 2.7 2.3 2.1 2.2 2.4 -
DICIEMBRE 0 0 0 1.2 1.1 0 1.1 2.3 2 1.1 0 1.2 2.4 2.7 2.9 2.7 4.7 9.4 14.1 13.8 11.4 9.7 8.6 11.6 14.4 15.7 14.7 13.8 11.3 11.2 9.4
ENERO 11.3 12.2 11.4 11.8 12.2 9.8 8.2 6.3 3 1.1 12.2 10.4 11.3 9.3 12.3 16.7 1.4 0.5 1.2 0 11.6 6.8 7.8 4.9 6.9 0.2 8.1 9.6 8 4.8 2.8
FEBRERO 2.6 2.2 6.1 1.4 6.1 8.1 1.4 8.2 6.9 2.8 0.5 4 4.9 10.5 2.4 0.5 2.4 3.1 3.8 0 0 1.7 19.8 0.9 19.6 5.5 6.8 8.8 - - -
MARZO 5.4 5.2 4.3 2.8 6.3 1.8 5.8 6.2 10.3 2.9 8.8 7.2 10.1 8.7 20.5 17.3 8.6 5.3 2.4 0.2 4.8 6.2 6.5 8.4 5.8 2.1 7.5 1.6 2.8 3.2 1.9
ABRIL 2.8 3.2 4.2 0.2 0.5 0.4 0.3 0.2 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.7 -
MAYO 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 2.2 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 2.7 2.2 0 0 0 0 1.2 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 1.1 1 1.5 0 0 0 1.2 1.4 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 1.1 1.2 3.6 3.2 2.8 1.2 0.8 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 -







ESTACIÓN: SHEQUE (COMPLETA) LATITUD: 11° 39' 44.42'' LONGITUD: 76° 30' 8.63'' ALTITUD: 3248 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 1.4 1.8 0.9 0.6 1.8 0.4 0.2 0.6 1.4 1.6 1.4 2 2.2 1.3 0.8 0.4 1.1 1.4 1.4 1.2 1.8 2.4 2.6 1.6 0.8 0.6 1.9 2.6 2.9 1.7 1.4
FEBRERO 1.8 2.6 2.8 1.6 2.9 3.2 1.6 1.2 2.4 3.6 7.6 6.8 9.5 12.8 10.9 14.7 17.1 13.4 16.7 17.5 16.3 18.8 15.9 17 15.8 16.1 14.2 16 - - -
MARZO 14.2 8.6 7.4 6 8.8 3.6 3.8 2.2 1.8 2.5 3.4 4.2 4 2.2 3.8 3.5 2.9 1.2 3.3 2.6 2.2 1.2 2.4 3.2 5.2 4.1 3.9 2.9 1.1 1 1.5
ABRIL 2.2 3.6 3.2 2.4 2 1.6 1.8 2.2 2.6 1.7 1.4 2.8 1.1 1.9 0.8 1 0.9 0.6 1.2 0.5 0.8 0.4 0.6 0.2 0.1 0 0 0 0 0 -
MAYO 0.8 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0.7 2.2 0.4 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 3.4 0 0 0 0 0 2.2 0.8
JUNIO 0 1.1 1 1.1 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 1.8 0 0 1 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.6
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 3.6 1.8 0 0 3.6 2.8 1.6 -
OCTUBRE 0.8 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0.3 2.2 0.4 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 3.4 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0.4 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 3.6 3.8 4.6 4.5 3.7 3.6 0 0 -
DICIEMBRE 0 2.9 4.5 3.2 0 0 0 2.8 5.3 2.1 1.8 2.9 0 0 0 0.6 0.8 3.6 5.2 4.8 0 0 0.8 3.8 4.2 4.4 5.3 2.6 0 0 0.5
ENERO 2.8 3.4 0.9 0.6 0.8 0 4.2 3.6 5.2 3.7 2.9 6.2 1.2 2.3 1.2 0 0 0 0 0 0 4.2 9.8 6.2 4.2 4.6 2.1 3.4 6.1 7.2 8.4
FEBRERO 6.8 0 3.8 4.9 7.6 3.5 3.4 2.2 0 0.7 11.2 12.2 4.2 7.2 5.2 7.2 7.2 8.3 12.6 14.1 17.8 12.3 10.2 9.1 7.2 5.1 15.2 9.8 8.7 - -
MARZO 18.6 12.4 9.2 12.3 5.1 0.9 6.5 2.8 5.2 9.7 14.6 9.8 3.4 3.3 4.4 2.1 2.4 2.6 2.2 3.8 1.2 0 0 1.1 2.2 4.9 9.4 11.4 10.4 6.4 5.5
ABRIL 8.6 7.5 4.2 1.6 4.2 2.1 0 0.8 0.9 2.3 3.3 2.6 4.5 3.9 0.6 0.9 2.3 4.9 2 1.6 0.6 1.2 1.8 0.9 2.2 0.8 2 1.6 0 1.2 -
MAYO 0.8 0 2.1 0 1.8 5.2 2.2 3.1 4.6 2 3.5 1.8 0.9 0.8 0.1 0 0 0 0 0.4 0 0 0.2 0.8 0.1 1.2 0 0 1.1 0 0
JUNIO 0 0.2 0 0.1 0 0 0 0.2 0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.2 0 -
JULIO 0.1 0.2 2.3 2.4 1.8 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 1.2 0 0 0 0.4 0.2 0.9 0.6 0.8 2.4 0 0 0 0 0 0.6 2.8 2.3 1.2 1.1 0 0 1 0 1.2 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 1.2 1 0 0 0 0 0 0 1.2 3.2 2.2 1.2 1.1 2.6 0 2.2 1.8 0 0 2.2 2.1 3.4 3.2 4 7.2 -
OCTUBRE 2.2 1.1 4.6 5.2 1.7 2.7 0.8 5.6 5.8 3.5 4.2 2.1 6.3 4.6 0 0 0.8 0.4 0.2 0.2 0 0 0 0 0.9 0.4 0 0 0 0 0.8
NOVIEMBRE 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 1.2 0.8 0 0 0 0 0.6 2 2.2 3.4 6.2 6.6 7.2 0 -
DICIEMBRE 3.5 2.8 2.2 5.2 6.3 0 2.9 5.7 8.4 7.8 0 0 0 0 0.8 3.1 2.8 4.2 1.1 2.3 1.2 2.2 3.4 0 1.2 6.3 8.5 9.6 9.2 6.8 7.1
ENERO 2 1 2.3 8.2 3.2 7.3 0 0 0.8 3.4 5.6 7.2 4.3 9.2 8.7 9.6 11.2 12.1 6.2 0.8 0 0 6.8 9.2 6.7 8.6 4.1 0.6 0 3.6 6.4
FEBRERO 6.3 6.1 7.5 12.3 0.6 0 0 4.6 2.8 0 0 2.1 2.9 5.6 4.1 3.3 0 0 0 0 1.2 3.4 7.2 9.2 8.2 4.2 8.7 0 - - -
MARZO 1.2 3.2 2.2 3.4 8.8 8.2 9.2 10.3 15.2 8.4 7.7 0.9 2.6 5.2 6.8 14.1 8.6 10.7 8.8 6.2 7.2 9.2 1.1 2.3 4.3 2.9 2.7 9.6 12.1 4.8 0.9
ABRIL 0 4.2 3.5 7.2 6.2 18.1 2.2 2.1 2.3 4.5 5.5 0 0 0 0 0 1.2 2.8 0 0 0 0 0 0 0 1.2 2.3 2.1 1.1 1 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.8 1.1 1.2 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0.8 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.2 0 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 4.2 0 0 -
OCTUBRE 2.3 0.4 2.1 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.2 4.1 0 0.4 0.5 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 2.2 3.3 5.2 6.2 8.3 2.2 1.2 0.2 0.5 0 -
DICIEMBRE 0.3 0 0.8 0 0.4 2.6 6.3 4.1 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 1.2 1 0 0 0 0 0 0 0 1.2 3.2 2.2 1.2 1.1 2.6 0 2.2 1.8 0 0 2.2 2.1 3.4 3.2 4 4 0
FEBRERO 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 2.6 5.1 3.2 4.8 18.2 0 0 2.2 6.7 1.2 3.8 0 - - -
MARZO 0.7 0 0 1.6 0.7 1.2 1.4 2.8 14.4 2.6 1.8 5.8 2.6 4.1 3 8.1 2.5 5.6 0.9 10.6 3.6 6.2 1.6 2 1.5 3.6 1.8 2.6 4.2 1.7 0.4
ABRIL 0 0 0 0 0 1.2 1 0 0 0 0 0 0 1.2 3.2 2.2 1.2 1.1 2.6 0 2.2 1.8 0 0 2.2 2.1 3.4 3.2 4 7.2 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0.8 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.2 0 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 4.2 0 0 -
OCTUBRE 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 1.2 0.8 0 0 0 0 0.6 2 2.2 3.4 6.2 6.6 7.2 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.5 3.1 3.5 6.9 4.4 6.2 4.2 3.3 3.1 -
DICIEMBRE 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 1.2 0.8 0 0 0 0 0.6 2 2.2 3.4 6.2 6.9 5.7 5.1 0
ENERO 2.8 3.4 0.9 0.6 0.8 0 4.2 3.6 5.2 3.7 2.9 6.2 2.2 2.3 1.2 0 0 0 0 0 0 4.2 9.8 6.2 4.2 4.6 2.1 3.4 6.1 7.2 8.4
FEBRERO 6.3 6.1 7.5 12.3 0.6 0 0 4.6 2.8 0 0 2.1 2.9 5.6 4.1 3.3 0 0 0 0 1.2 3.4 7.2 9.2 8.2 4.2 8.7 0 - - -
MARZO 18.6 12.4 9.2 12.3 5.1 0.9 6.5 2.8 5.2 9.7 14.6 9.8 3.4 3.3 4.4 2.1 2.4 2.5 2.2 3.5 1.2 0 0 1.1 2.2 4.9 9.4 11.4 10.4 6.4 5.5
ABRIL 2.2 3.6 3.2 2.4 2 1.6 1.8 2.2 2.6 1.7 1.4 2.8 1.1 1.9 0.8 1.3 0.7 1.2 1 0.5 0.8 0.4 0.6 0.2 0.1 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.2 0 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 4.2 0 -







ESTACIÓN: SHEQUE (COMPLETA) LATITUD: 11° 39' 44.42'' LONGITUD: 76° 30' 8.63'' ALTITUD: 3248 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 2.2 3.6 3.2 2.4 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0.6 0.6 0.2 0 0.2 2
FEBRERO 0 0 4.6 0.8 19.1 5.8 0 0 0.9 5.6 0.8 0 0 0 0 4 3.1 0.9 0 6.2 0.7 3.9 2 0 0 4.5 0 0.8 0 - -
MARZO 0 4.2 5.2 2.7 4.8 7.2 10.2 2.2 10.6 0 0.6 0 3.5 0.8 9.1 3.5 6.8 7.6 0 0.6 0.8 5.3 0 0 0.6 0.4 0 0 0 0 3.1
ABRIL 2.6 0 0 3.4 0 0 0 0 4.6 0.8 0.6 0.8 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 4.5 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0
SETIEMBRE 0 0.3 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 0 0.4 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2
NOVIEMBRE 6.2 0.5 0 0 4.3 5.8 4.8 3.9 0.8 0 0 0 0 0 0 2.7 2.9 0.9 0.6 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 3.4 0.8 0 2.6 3.7 5.7 8.2 3.9 0.7 0 5.5 4.3 4.4 10.5 12.8 3.8 8.6 9.4 6.9 0.8 0.6 0 0 0.9 5.6 3.3 3.3 0.6
ENERO 0.8 3.2 3.8 5.2 4.2 0 0 7.4 4.8 0.8 3.6 2.8 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 3.2 0 6.4 8.6 8.9 4.8 0.7 0.3
FEBRERO 0 3.1 6.9 6.7 4.9 2.6 0.9 3.8 3.2 5.8 5.2 4.6 0.7 12.4 4.8 0 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0.6 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0.4 4.8 7.2 2.2 0.8 0.3 1.3 0 4.8 2.6 0.7 3.6 2.1 0.8 0.5 12.7 3.2 8.9 6.8 0.6
ABRIL 0 3.1 6.9 6.7 4.9 2.6 0.9 3.8 3.2 5.8 5.2 4.6 0.7 12.4 4.8 0 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 1 3.6 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 1.1 19.2 8.2 6.3 10.5 18.3 4.3 10.8 7.2 12.4 1.2 2.3 1.1 7.2 2.2 8.2 4.3 7.1 2.5 2.2
ENERO 7.8 0.9 0 0 0 10.9 0.5 0 0 0 2.6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2 4.2 2.3 8.5 7 3 14.6 20.9 9.9 9.5
FEBRERO 6.4 2.3 15.6 10.3 8.5 7.2 6.6 3.2 4.1 3.7 12.4 2.2 1.2 0 0 0 0 1.7 0 6.2 2.2 2.9 4.3 2.2 9 1.2 2.2 2.6 - - -
MARZO 1.2 2.2 7.8 10.2 4.9 2.2 9.5 1 0 0 2.9 2.4 6.4 1.2 2.2 6.8 9 7.2 0.2 0.3 0.2 5.1 9.2 16.5 14.2 7.4 2.8 7.9 6.2 7.3 6.2
ABRIL 3.1 2.4 3.2 15.2 7.3 4.9 12.2 7.2 14.5 16.8 9.8 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 1.1 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 2.2 0 0 0 0 0 0 7.2 2.3 0 0 0 4.6 1.2 0 0 0 0
SETIEMBRE 1.2 0.2 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0.5 0.6 1.2 2.3 2.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 1.2 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.1 1.8 9.8 7.2 0.1 0.3 0 0 0 0.4
NOVIEMBRE 7.2 2 0 0 0 0 7.2 9.4 0.9 0.5 12.3 0.5 0 0 0 0 0 0.5 2.2 0.3 0.1 0.2 3.2 5.2 0.1 0.2 0 0 0.2 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 1.2 3.8 1.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0 0 0 0.4 7.2 2.2 1.2 3.2 12.2 1.5 9.2 11 8.2 8.2 0.3 0.9 0.1 0.2 0 0 9.2
ENERO 0 1.2 3.4 12.3 9.2 0.9 0.1 0 0 0 12.2 0.9 0.3 9.8 1.2 0 0 9.2 0.3 15.3 7.2 9.2 0 0 0 0.2 2.2 9.9 2.2 18.3 1.2
FEBRERO 2.2 4.2 7.2 0.2 8.9 0 0 0 9.8 11.3 10 9.2 6.8 11.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 1.1 - - -
MARZO 0.2 1.1 3.2 4.5 9.6 2.2 7.2 4.3 9.3 2.2 8.3 1.2 1.8 1.1 0.7 2.7 7.7 6.3 1 1.2 7.2 1.1 0.5 0.2 1.4 1.2 0 0.5 0 1.1 0.5
ABRIL 4.2 2.2 0.8 0 0 0.6 2.1 6.5 4.1 0 0 0 0.3 0 0 0 0.2 0.4 0 0 0 0 2.3 5.6 4.8 5.4 3.6 0.9 0.6 0 -
MAYO 0 0 0 0 4.2 3.5 0 0 0 0 0 6.7 0 0 0 0 0 0 0 0 6.2 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 5.3 2.3 0 0 0 0.6 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 8.4 0 0 0 0 8.2 10.2 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.1 0.2 0 0.1 0.2 1.2 1.5 0.6 1.3 0.1 0.5 2.7 6.7 9.9 5 2.3 0.2 1.1
ENERO 0 0 0 0.2 0 1.1 0 0.5 1.5 1.1 2.3 4.4 12.3 0.2 1.2 0.5 0.9 7.2 4.1 1.2 1.1 9.9 2.4 1.4 1 7.2 6.1 0.8 0 0 0
FEBRERO 0 0.1 0.2 0.1 0 0 0 0 0.5 0 7.8 9.9 8.7 9.8 6.2 1.1 0.3 1 1.5 9.7 7.2 10.2 9.4 11.5 6.2 9.8 12.4 9.9 7.7 - -
MARZO 0.3 0 0.2 0.1 0 0 0 0 0 3.7 6.2 1.8 6.7 1.1 4.5 1.6 0.3 0.5 0.9 1.2 4.3 1 0.8 1.2 1.1 0.9 2.2 1.5 1 2.3 8.3
ABRIL 2.3 0.5 0.9 0.5 2.3 1 0 0 0 0.2 1.9 0.3 2.9 0 0 0 0 0 0.8 0 0.7 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0.3 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.5 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0.1 0 0 0 0 0 0 5.3 0 0 0.2 4.2 0 2.2 0.3 0.1 0 0 0 0 0 0 6.2 0 0 0 0 0 0 2.2 0.1
NOVIEMBRE 0 7.3 1.1 0.4 0.2 1.2 0.5 0.3 0.4 0.2 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0.2 0 0 0 0 7.3 0 0 -







ESTACIÓN: SHEQUE (COMPLETA) LATITUD: 11° 39' 44.42'' LONGITUD: 76° 30' 8.63'' ALTITUD: 3248 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0.1 6.2 0 0 2.2 6.7 5.5 3.6 6.7 10.2 4.1 0.5 5.6 3.2 8.1 2.1 5.4 14.5 0 0 0 0 0.2 0.5 1.2 6.2 0.5 5.3 2.2 6.7 8.9
FEBRERO 7.2 9.9 2.1 5.3 2.8 8.9 4.3 2.4 1.2 0.9 7.7 18.2 14.1 5.2 1 1.5 6.2 4.5 4.1 1.3 9.9 2.4 3.6 7.4 9.9 6.2 1.5 1.1 - - -
MARZO 0.2 2.4 6.5 9.8 4.3 0.8 0 0 7.2 8.9 7.7 9.6 6.6 1 4.2 7.9 2.2 0 0.9 8.7 9.9 11 7.9 9.8 0 0 0.3 1.2 0.5 0 9.7
ABRIL 9.3 2.2 1.2 1 1 1.2 6.3 10.2 0.3 8.2 7.2 1 2.2 1.1 0.2 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0.5 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1.2 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 1.2 0.9 0.2 0 0 0 0 0.9 0 0 0 1.6 3.4 0.4 1.2 9.2 9.9 7.1 10.1 0.1 5.7 9.3 0.5 0 0 0.1 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0.4 0.5 1.2 0 0 0 0 0 0 19.2 9.4 1.5 8.1 7.2 2.2 9.9 8.2 9.8 8.2 -
DICIEMBRE 1.2 0.2 3.2 0 0 0 0 0 4.1 0 0 0.4 2.1 0 0 0 0 9.7 6.2 3.3 4.2 6.7 7.3 0 9.9 0.2 4.2 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0.2 7.2 0 0 0.5 4.1 0.2 0.1 0 8.5 3.2 4.2 7.2 0.3 0.1 1 6.6 7.8 9.9 1.2 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 9.9 0 0.2 5.2 6.2 7.8 9.9 1.9 0.9 12.1 4.2 7.3 1.7 2.2 0.2 0.3 0 0.5 1 1.2 9.9 0 - - -
MARZO 1.2 0.6 0.8 4.3 6.8 10.9 5.6 0.8 0.2 0 0.2 4.6 0.8 0.6 1.1 0.2 0.1 0 0 0 0.2 13.8 8.8 0 2.4 2.6 1.1 0.8 0.9 0 0
ABRIL 0 0 4.2 8.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 2.3 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2 5.6 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0.2 0 0.6 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0.8 1.3 1.2 2.8 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0.8 0 3.2 2.1 0 0 0.8 0 0.6 0 0.2 0 0.6 3.4 0.8 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0.8 2.1 1.2 3.8 5.8 2.6 0.9 0 0 0 0 0 0 0 3.8 1.2 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 5.2 9.2 9.8 10.1 6.9 3.2 8.4 2.6 1.8 0.5 0.4 0.2 0 0 2.1 1.6 2.8 0.9 2.8 1.2 3.2 1.6 5.3 3.6 4.1 1.3 0.2 0.9 0
ENERO 0 0 2.98 0 6.08 11.4 0.08 0.28 0 0 0 0 0.48 3.08 0 0 0.28 1.78 0 2.88 7.18 0 0 0 0 1.28 1.98 6.88 9.58 0.96 0
FEBRERO 8.76 6.26 4.06 13.9 14.3 3.56 3.06 4.16 9.96 3.96 6.06 13.3 0 0 0 0 0.56 0 0.16 0 0 0 0 0 6.56 0 0.66 0 - - -
MARZO 0 0 7.26 8.36 0.46 0 0 1.76 0 0 1.66 2.56 2.06 0 0 0.16 1.46 0 0.96 8.56 1.76 2.06 0.16 3.46 4.36 0.06 0 0 0.16 0 0.96
ABRIL 0 0.16 0 0.46 0 1.76 0.66 3.86 0 0.26 0 0 0.06 0.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.56 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.2 0 0 0 0 0 2.3 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.2 3.4 2.2 0 0 0 2.3 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0.2 1.2 1 1.1 3.6 4.4 3.2 2.3 1.2 1.3 2.2 1 1.1 2.6
ENERO 0 0 0 2.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 1.1 6.3 4.5 0 0 5.7 4.2 2.2 2.2 2
FEBRERO 0 0 0 2.2 7.2 3.2 1 4.2 2.2 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 2.4 1.2 0 0 0 - -
MARZO 0.3 1.2 0.9 1 2.2 0.1 8.2 2.1 4.4 6.3 7.2 2.1 0 2.2 0.4 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.1 2.1 2.2 1.2 1.1 2.3 0 0
ABRIL 0 0 0 0 1 0.2 1.1 5.2 1.1 4.5 0.2 1 1.1 5.2 7.2 8.2 4.5 2.2 6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0 8.2 1.2 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 2.2 5.2 4.2 0.3 0.5 1.7 4.2 1.2 2.2 0.6 6.5 0 0 0
NOVIEMBRE 1.1 2.2 0.4 0.9 1 0.2 0.1 1.5 2.2 0 0 0 0 0.1 1.2 1.8 0.9 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.4 1.3 1.2 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12 5.62 0.12 0.22 0.12 5.62 2.32 0.12 2.92 0.12 1.82 0.12 0 0 1.12 0.12 0 0 8.62 0.12
ENERO 0 0 1.2 1.1 0 0 0 0 9.9 7.2 3 0 0 0 0 6.2 1.1 5.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 4.2
FEBRERO 0 0 0 0 6.8 5.8 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 15.2 1.2 9.2 1.1 0.9 11 2.5 6.2 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 0.1 1.1 1.2 3.2 3.1 0 4.5 6.9 2.6 5.5 1.1 2.2 4.4 5.3 6.8 8.4 2.2 3.2 5.2 3.4 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 1.2 1.1 3.2 7.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.2 0 1.2 3.2 3.2 1.6 6.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 2.2 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 3.1 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.2 3.7 0 1.4 1.1 0.2 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 3 2.3 0.4 1.1 -
DICIEMBRE 3.9 2.2 1.2 7.2 10.4 2.9 0.2 4.4 4.5 4.6 2.4 0 0 0 4.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0.1 3.9 0 0 3.2 7.6 1.1 5.1 5.8 9.2 8.2 6.5 7.2 10.2 1.2 1.4 2.4 0 0 0 11.7 0.2 1.6 0 0 2.9 0 0 6.8








ESTACIÓN: CANCHACALLA (COMPLETA) LATITUD: 11° 50' 41.30'' LONGITUD: 76° 31' 52.90'' ALTITUD: 2400 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 3.2 6.1 2.3 3.1 1.5 1.3 0 1.4 4.3 8.1 9.5 2.9
FEBRERO 10 4.6 10.2 3.5 16.7 14.2 9.1 12.9 5.8 6.1 6.1 3.4 7.2 8.6 4 4.3 0 5.8 6.6 5.9 6.5 5.6 7.9 9 5.5 4.2 6.1 7.4 - - -
MARZO 9.2 9.6 6.7 7.5 4.2 9.4 4.2 7.3 2.4 1.2 3 7.5 6.3 2.1 6 1.1 2.2 4.3 7.3 4.3 6.6 7.1 7.6 2.3 6.4 6.5 5.1 3.3 2.2 0 0
ABRIL 3 0 1 1.6 2.3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0.1 0 0 - - -
MARZO 0 1 0 0 0 0 0.1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
ABRIL 1 0.3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 2.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 4 3 6 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 6.5 3.4 6.1 0 0 0 0
ENERO 1.3 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 1.2 3.1 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.2 0 0.3 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 5.4 1.1 0.2 0 0 2.1 1.6 0 0 0 0 0 3.2 2.4 1.3 0.2 - - -
MARZO 0 4.3 9.2 12.7 10.8 11.4 0 5.7 8.4 9.6 8 9.7 9.7 9.3 13.4 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0.5 2.2 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 2.2 0 0 0 0 0 3 1 1.5 2.4 0 0
NOVIEMBRE 4 8.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.4 3.4 0 - -
MARZO 0 0 1.5 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0 0 3.8 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.9 0 0.5 5.4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 2.8 4.5 0 0 0 0 0 5.4 13.1 0 11.5 16.5 0 1.6
FEBRERO 0 0.7 1.3 4.6 3.7 1.6 3.4 0.4 7.3 0 1.9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 2.2 0 2.3 7.6 - - -
MARZO 15.9 12.6 0 0 7 17.4 12.2 7.7 0 7.3 0 0 0 0 4.8 2.1 1.9 0.2 0 10.8 4.8 0.6 8.3 0 2.8 6.9 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 1.3 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.5 3.5 0.96 0 -







ESTACIÓN: CANCHACALLA (COMPLETA) LATITUD: 11° 50' 41.30'' LONGITUD: 76° 31' 52.90'' ALTITUD: 2400 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 2.7 7.4 0 0 0 3.5 2.1 1.5 0 0 5.1 4.5 0.6 3.4 1.3 2.5 0.8 1.7 0.6 1.4 0.7 0.5 2 8 1.1 0.4 12.6 0.5 1.6 8.4 16.4
FEBRERO 1.4 0.5 1.4 3.4 4 2.7 5 0.1 1.1 1.2 0 0 6.4 5.1 0 0 1.4 0.9 0.7 1.1 7.7 0.5 2.8 1.6 0.7 14.5 4.5 1.6 - - -
MARZO 2.7 5 0 7.5 1.6 0.8 1 0.9 0 1.5 4 0.8 1.7 1.4 2.4 0 0 0 0 0 0 2.1 0 4.4 0 4.3 0 0.8 2.5 0.9 3.1
ABRIL 0.5 1.3 0 0 0 1.7 7 2 0 0 0 0 0 0 5.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 2.4 1.3 0 0 1.7 0 0
ENERO 1.2 2.1 0 0 2.1 1.1 0 1.4 0.5 0.8 0 0 0.3 0 0 0 1.1 0 2.2 3 1.5 0 1.4 3.1 0.8 0 2.9 0 0 0 0.5
FEBRERO 0.8 2.4 1.6 0 3.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 2.2 1.7 5.2 11.2 10 9.4 1.1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 1.2 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2
NOVIEMBRE 1.4 0 0 0 0 0.4 0.8 0.3 0 0.7 1.3 0 0 0 0 0.5 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 1.3 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 0 0 9.9 8.2 2.4 0 0 11.5 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 3.5 0.6 0 0 16.6 10.7 0 0 0 0 6.8 3.5 3.6 3.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 1.5 3.9 0 0 0 0 0 4.8 0.9 0 5.1 2.5 12.4 1.9 18 8.9 0 0 0 0 0.9 0.8 0.5 1.7 9.6 - -
MARZO 1.3 0.6 2.3 1.9 0.7 1.5 3.1 0.7 0 0 1.3 0 3.4 0 0 0 0 2.7 2.8 0 0 3.3 2.3 1.4 0.7 0 0 0 0 0 2.2
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0.8 3.7 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 2.1 0 0 0 1.6 0.3 0.9 3.3 0 0 0 0 6.5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2.5 1.5 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 4.1 0 0 3 3.9 0 1 6 2.2 0 0 0 0 0 0 3.4 3.9 5.7 0 0 3.1 0.6 - - -
MARZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 3.4 0.3 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 0 0 0 0 1.9 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 4.1
NOVIEMBRE 4.3 1.8 4.8 0 0 3.6 4.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 2.3 -
DICIEMBRE 3.2 1 4.2 5 1.7 0 1.1 3.2 0 2.4 2.4 8.2 6.8 5.1 0 0 1.2 4.7 3.2 2.4 1.9 0 3.4 12.1 0.6 2.5 2.2 3.2 0 4.2 4.4
ENERO 4.2 0 2.9 1.3 0 0 5 22.6 0 0 3.2 0 16.4 1.2 13.5 5.2 0 0 1.8 0 0 3.4 8.2 15.2 2.1 3.3 0 46.7 3.7 8.6 0
FEBRERO 0 5.4 3.3 8.1 0 3.7 8.8 1.8 11.7 3.2 0 0 17.8 10.5 12.1 0 0 3.9 2.6 0 0 6.7 26.6 0.8 5.6 0 2.5 8.3 - - -
MARZO 5.6 6.4 10.8 4 8.4 13.8 2.8 1.9 4.6 1.2 9.4 1.2 9.8 9.8 9.8 5.4 1 3.5 4.3 6.4 4.1 0 2.4 5.6 10.9 2.9 2.3 0 0.7 0.5 0.3
ABRIL 0 0 2.2 8.3 0 3.2 2.6 3.6 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -







ESTACIÓN: CANCHACALLA (COMPLETA) LATITUD: 11° 50' 41.30'' LONGITUD: 76° 31' 52.90'' ALTITUD: 2400 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2.3 13.1 4.3 0 0 3.3 2.4 5.2 3.1 21.6 2.3 12.3 13.5 3.1 4.4 0
FEBRERO 0 3.2 5.1 6.3 12.9 6.5 0 3.1 0 11.3 21.6 15.7 12.6 0 25.7 29.2 31.9 23.8 39.5 12.3 11 22.2 0 5.2 10.6 18.6 5.6 7.3 - - -
MARZO 4.2 0 0 3.1 7.3 5.2 0 4.4 0 0 0 2.1 4.2 6.2 5.1 0 0 0 0 0 0 3.4 0 6.6 5.3 9.2 4.3 0 2.2 7.5 9.2
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 2.3 3.9 4.2 5.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 1.1 2.2 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 4.2 2.5 0 8.4 9.5 5.5 0 3.1 0 0 0 6.3 5.3 6 5.2 0 6.2 2.3 3.2 0 0 0 0 0 3.1 4.2 1.1 2.4 3.1 2.2
ENERO 4.2 6.1 5.6 2.1 9.3 4.5 3.2 12.7 7.3 0 3.2 0 6.3 5.1 7.3 0 6.8 0 0 0 0 5.2 3.2 9.5 9.3 4.1 0 10.2 7.4 8.5 0
FEBRERO 0 8.6 5.2 24.3 18.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8.2 15.8 4.2 0 0 0 4.2 12.3 2.2 2.5 0 2.3 0 0 - -
MARZO 0 2.1 0 0 0 0 0 9.4 4.2 5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 4.2 5.1 0 3.4 2.3 0 4.2 0 0
ABRIL 0 2.1 2.2 1.2 0 0 0 2.3 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 0 2.1 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 4.3 1.1 2.2 0 0 1.2 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 4.3 0 0 0 6.6 3.1 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 4.1 1.2 0 0
ENERO 0 1.1 1.2 3.2 4.5 8.5 2.2 0 0 3.1 6.4 2.3 0 2.3 3.4 0 2.2 0 0 6.8 0 3.2 2.2 0 18.9 0 1.2 0 0 0 3.5
FEBRERO 2.4 3.2 1.2 9.5 0.8 0.5 8.2 2.1 8.8 0 0 0 3.2 2.1 0 6.4 0 0 0 0 2.1 4.3 3.1 9.4 0 0 0 0 - - -
MARZO 2.8 3.2 2.2 0 0 0 18.8 16.8 8.4 2.1 0 0 0 2.3 5.2 0 4.1 2.2 0.2 1.4 3.2 0 4.1 0 0 0 2.8 5.3 4.6 5.1 0
ABRIL 0 0 4.2 2.2 0.2 0.4 8.4 4.3 4.2 0 3.1 10 5 3.1 0 0 2.1 0.4 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 3.2 0.4 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 2.2 4.1 7.4 0 0 0 4.3 0
NOVIEMBRE 2.2 0 0 1.1 2.3 1.2 0 0 0 2.3 2.1 1.2 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 4.3 7.3 2.4 8.3 9.3 0.5 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 4.2 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 1.1 0.1 0 1.1 2.1 0 0 3.2 1.1 0 6.2 0 0 0 0 1.1
FEBRERO 2 3.2 12.3 12 12.5 16.9 5.3 2.4 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 2.1 4 2.1 1.1 0.1 2.3 1.4 0 2.3 2.2 0 - - -
MARZO 1.1 0.1 0 2.1 1 2 0 1.1 1.2 2 18.1 4.1 5.2 3.2 1.1 7.1 2.2 3.1 4 2 2.1 1 0 2 0 0.1 0.1 0 2.1 0 0
ABRIL 0 0.1 3.1 4.3 11.6 4.7 2.1 0 0 4.5 9.4 1.1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.6 1.4 4.3 0.5 -
OCTUBRE 0 0 3.4 5.7 3.2 0 6.3 0 0 5.2 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 1.3 1.2 0 1.9 2.2 7.8
NOVIEMBRE 0 0.2 2.3 0 0 0 0.5 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 7.2 2.3 8.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 1.3 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 1.2 0 0 1.1
ENERO 0 0 2.3 0 1.2 1.1 0 0 0 0 0 0.2 0.1 0.3 0 0 0 2.1 0 0 0 0 9.6 2.3 0 0 0.4 0 0.2 0.3 0.3
FEBRERO 0 4.5 0 0 0 1.2 0 0 11.5 0 0 0 0 0 2.4 4.1 0 0 0 0.2 0 0.3 0 0.5 0 0 0.3 0.1 - - -
MARZO 18.9 4.3 0 4.8 1.1 2.1 0 2.4 1.1 0 7.4 4.5 2.3 1.2 0 0 0 0 8.7 5.2 1.2 0 0.5 4.7 23.2 3.1 0 0 0 2.1 0
ABRIL 0 0 1.2 0 0.4 0 0 2.1 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -







ESTACIÓN: CANCHACALLA (COMPLETA) LATITUD: 11° 50' 41.30'' LONGITUD: 76° 31' 52.90'' ALTITUD: 2400 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0.5 13.1 0 0 0 0
FEBRERO 0 6.4 2.3 8.6 7.3 4.4 8.2 2.3 6.2 3.3 32.7 12.8 8.4 4.2 0 0 0 11.1 4.5 2.2 8 9.7 4.4 0 0 0 0 0 0 - -
MARZO 8.3 0 7 8.9 6.4 4.7 0 0 2.1 6.8 3.1 0 5.4 6.3 6.4 15.8 0 0 2.3 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 6.7 2 1.2 0 0 0 0 4.3 2 0 0 0 0 6.4 5.3 8.6 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 1 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 4.9 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 3.8 5.1 1.3 0 8.2 2.4 0 0 0.2 6.5 7.7 0.8 0 0 2.5 7 1.2 0.4 0 0 0 0 0 0 0.4 0.3 1.9
ENERO 1.9 0.3 4.6 2 2.1 0 0 0 0.8 8.9 1.3 2.1 0 0 0 0 0 2.1 1.2 0 0 2.4 3.7 0.1 0 3.2 0 6.4 9.3 0 0
FEBRERO 0.5 3.5 5.9 0 9.8 0 0 0 0.2 7.7 12.1 8.7 11.4 0 0.4 2.4 0 0 14.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 0 2.3 4.8 3.1 6.2 0.3 0 0 0 2.1 0 1.2 2.2 0 0 3.4 0 0 4.4 0.6 5.6 4.1 0.9 0 0 0 0.3 0.1 0
ABRIL 0 0 0 1.2 0 0 2.2 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.2 0 0 2.2 8.3 2.3 0.5 0 0 4.9 3.2 9.8 14.2 15.8 8.1 7.3 1.1 5.2
ENERO 0 20.1 8.1 7.1 4.6 5.2 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 1.4 0 4 2.3 5.4 14.8 12.8 0 0 0 0 12 18.9 11.4
FEBRERO 10.6 19.2 8.1 31.4 19.4 8.9 11.2 10.7 11 7.3 6.4 9.5 1.2 0 0 0 0 2.6 2.4 0 0 2.3 4.7 1.3 0 6.6 5.3 1.7 - - -
MARZO 0 0 0 0 0.2 2.4 4.1 3.5 7.9 2.1 12 14.6 4.6 3.9 5.6 9.7 7.3 6.8 8.7 2.4 3.2 2.2 4.1 5.2 5.3 6.6 9.7 14.2 8.7 11.2 8.3
ABRIL 4.8 5.6 2.2 6.3 4.1 7.6 3 6.6 2.8 4.2 6.3 5.2 2.2 5.5 7.3 6.6 6.3 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.1 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0.6 5.2 6.4 0 0 0 0.6 8 12.9 14.9 7.4 4.6 0 2.1 0 16.4 5.2 4.6 0
ENERO 0 4.2 3.1 6.8 2.3 2.7 0.8 0.6 0 0 0.1 3.5 1.7 0 0 0 0 6.2 5.9 8.4 0 0 0 0 0 0.3 0 2.6 0 4.8 0
FEBRERO 0 0 0 0 2.4 0 0 0 1.3 0 9.9 4.6 9 0 0 0 0 1.3 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 0 0 1.3 10.6 3.7 18.5 7.7 1.2 7.6 21.1 11.9 4.1 11 16.8 6.7 0.1 4.2 6.8 2.1 0 3.4 4.5 18.7 8.3 1.9 5.2 8.4 9.8 4.3
ABRIL 21.7 8.6 5.3 7.5 0.4 0 0 6.4 3.4 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 2.4 1.4 0 0 0 0 0 0 3.4 2.1 4.6 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 2.8 5.3 0 0 0 6.9 6.8 8.5 6.7 8.1 4.3 9.4 2.3 3.5 4.2 1.3 0 9.6 5.6 8.3 3.2 3.6 12.9 12.6 6.2 1.2
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 4.2 0 1.6 3.3 1.1 4.6 2.3 3.5 44.5 13.2 9.6 1.3 0 8.3 2.2 1.5 6.4 - -
MARZO 0 0 0 0 0.4 1.3 0 0 0 0 0.6 4.3 7.3 2.1 21.1 0 0 0.4 2.1 16.6 6.1 0 0 0 2.1 3.2 3.5 2.4 0.6 5.2 0
ABRIL 0 6.6 4.6 5.8 0 0 0 1.3 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0.4 0.2 0 2.3 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0.4 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0.2 2.1 -







ESTACIÓN: CANCHACALLA (COMPLETA) LATITUD: 11° 50' 41.30'' LONGITUD: 76° 31' 52.90'' ALTITUD: 2400 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 1.4 0.6 0 0 0 0 0.3 1.2 3.6 1.4 5.3 2.2 5 1.8 14.7 10 10.4 15 1.2 0 0 0.4 0 0 0 0 0 1.4 6.3 4.8 1.2
FEBRERO 6.2 2.4 0 1.3 9.4 4.7 0 0 0 6.8 1.4 6.2 0 4.6 6.8 2.3 6.4 2.5 0 4.3 0 1.8 1.6 7.7 5 6.2 0 0 - - -
MARZO 0 0 1.6 2.4 6.2 8.5 11.6 7.5 3.4 6.5 2.8 12.2 13.6 4.8 5.2 0 0 2.6 5.3 2.9 0 0 0 0.8 3.6 1.9 7.4 0 2.5 0 1.3
ABRIL 2.6 0.4 0 1.3 0.1 0 0 0.8 2.3 0.4 0 0 0 0.2 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 0.3 0 7.2 0 0 0 0 2.3 5.8 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.8 0 4.6 2.8 0.4 0.6 0.3 2.8 1.3 5.4 0.2 1.2 -
DICIEMBRE 0 0 1.2 0 0 2.4 0 0 0.8 0.3 0.1 0 0 6.8 0 0 0.4 0 0.2 0 0 0 0.6 0 4.2 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1.3 0 10.9 0 1.5 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0.6 0 3.8 0.9 0 0 0.8 2.1 4.8 4.2 5.3 2.4 0.6 14.4 2.4 0.9 1.7 0 0.4 0 0 0 0 0.3 0 4.2 0 - - -
MARZO 0 0 0 0.4 0.6 3.7 0 0 0 0 1.3 9.4 0.2 0 0 0 6.3 5.9 0 0 0 0 0 2.3 6.1 8.3 1.7 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 8.6 2.8 12.1 0.2 0 1.7 2.1 0 4.7 2.5 0.8 0 0 0 1.2 0.3 0 0 0 0 0 0.8 0 1.2 2.4 0.3 4.3 0.8 0 0
ENERO 0 0 8.2 7.9 3.4 0.8 1.4 2.5 1.8 0.9 1.7 3.6 4.2 1.8 2.7 5.9 1.4 0 0.8 2.6 2.3 0 0 0 2.4 2 1.7 0.3 4.5 7.5 0.4
FEBRERO 1.5 0.8 0.4 5.3 8.9 2.6 0 0 2.4 3.8 11.8 1.7 0 0 1.3 0 4.2 1.8 0 0 0 0 0 0.8 7.5 1.2 0.2 0 - - -
MARZO 0 0 0 13 6.9 0 0 0 0.5 0 7.4 2.8 5.9 0 0 0 0 0 0 7.3 0.3 0 0 2.1 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 5.3 3.1 0 0 0 0.6 0 3.7 1.4 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0.4 0 0.1 0 0 0 0 0.7 6.3 0 0.8 0 0 0.3 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0.3 3.5 4.6 4.7 0.9 9.5 0.1 0 0 2.4 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 0.4 6.2 0
ENERO 0 0 0.2 0 0 7.4 0 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 1.3 0 1.3
FEBRERO 0 0 6.3 1.4 2.5 0 3.2 0.6 1.4 0 5.7 7.3 0 0 0 0.2 2.4 3.7 18.1 4.8 1.7 0 0 0.5 1.3 0 0 0 0.3 - -
MARZO 0 0 0 0 0 0 4.6 2.8 8.5 17.6 9.7 5.3 7.1 11.3 15.4 16.9 14.4 14.7 4.5 0 0.8 7.2 13.3 7.9 9.5 0.5 2.7 0.8 0.3 0.5 0
ABRIL 0 0 0.2 2.6 7.8 6.1 0.3 5.9 0.6 1.7 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 0 0.1 0 5.5 2.2 0 2.8 0 1.7 0 0 0 1 0 0 0 7.44 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 4.1 0 0.2 0 0 0.4 3.2 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0.3
FEBRERO 0 0 0 3.7 5.8 7.3 0.9 0.4 25.5 22.4 4 7.3 2.3 2.2 8.5 8.7 2.1 1.4 6.4 0.3 6.3 8.2 0 0 1.2 12.7 7.8 1.9 - - -
MARZO 1.5 6.8 11.6 9.5 17.6 3.5 0.9 0 0.2 4 1.3 12.7 7.1 21.4 2.2 6.1 4 0 3.3 16.2 15.1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4 4.1 0 0 0 0
NOVIEMBRE 4.2 2.1 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 6.3 5.1 24.6 3.2 0 0 0 2.3 3.6 2.4 0 0 0 0 0 0 0 2.6 0 0 0 0 0 3.1 0 0 0 0 0 0
ENERO 2.1 0 0 1.1 0 0 1 7 1.9 2.9 5.9 0 2.8 3.6 4.2 0 3.3 9.2 0 0 0 0 3.2 0.2 0 0 0 0.2 0 4.5 0








ESTACIÓN: MATUCANA (COMPLETA) LATITUD: 11° 50' 20.86'' LONGITUD: 76° 22' 40.52'' ALTITUD: 2417 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 2.1 2.3 4.5 5.1 6.1 8.3 0.3 0 0 1.2 2.1 2.4 7 2.9 0.9 1.3 5.5 3.4 3 2.8 6.2 5.1 7.1 4.4 4.7 0.9 0 0 0 0.8 1
FEBRERO 0.3 2.1 4.3 10.7 2.5 2.1 0.3 0 1.4 1.3 2.3 1 0 0 4.6 1.5 4.1 2 0.9 3.4 2 6.8 4.9 2.7 5.4 2.6 1.5 3.2 - - -
MARZO 3.2 1.5 5.7 2.3 3.8 6.5 3.6 1.3 3.5 3.2 1.9 2.8 2.7 1.8 2.2 0 4.1 1.2 4.3 5.3 3.2 5.1 1.8 4.9 2.4 0.9 0 4 1.2 1.5 1
ABRIL 1.2 0 0.5 0.8 0.7 0.5 0 1 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 3.6 4 3.8 5.1 3.9 3.9 5.6 0.3 0 0 0 5 0 0.5 5.7 6.7 0 0.6
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 2 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 2.3 0.3 6.7 4.3 0.2 3.5 0 0.8 0 0 0 0.4 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.3 0 0 0 0
ABRIL 0.6 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0.6 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0.5 0.3 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.4 2.1 0 0 0.4 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0.3 1.6 0 0 0.7 0 1.4 4.5 0.6 0 0 0 0 0.2 4.2 0 0 1.8 7.2 10.6 2.5 0.8 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 2.3 2 0 0 0 0 0 0 0.5 1.5 0 0.9 6.1 3.2 5.9 0 0 9 10.3 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 1.9 0 0.5 0.3 0 3.9 0 3.4 0 0 1.9
FEBRERO 2.8 6.1 3 1.2 0 0.4 13.6 17.2 0.9 0 0 0 0 0 0 2.3 5.2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1.9 - - -
MARZO 2.2 3.8 9.3 10.6 7.9 10.2 1.7 3.3 1.3 8 6.7 8.5 3.5 5.4 17.6 0.4 0 0 0 0 0 0 8.4 0.7 0 1.9 1.1 2.3 1.6 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0.9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 4.2 0 0 0 0 0 0 0 1.4 2.3 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0.9 0 0 0 0 0 0.8 1.9 3.7 0.5 7.7 1.2 0
NOVIEMBRE 0.9 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 1.8 0 0 0 0.3 0 1.4
ENERO 0 14 0 0 6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 3.6 2.8 0 0.6 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 3.9 0 0 1.7 0 0 0.3 0.2 15.2 0 0.8 - -
MARZO 0.5 21.6 26.9 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 10 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1 30.5
ABRIL 0 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0 10.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 13.1 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0 0.4 10.2 1.1 0 0 11.4 2 0 0 0.3 0 0 0 0.2 4.4 0.2 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 5.9 0 0 0 0 3.1 3.2 0 0 1.2 2.1 0 0 0
ENERO 0 2.6 1.4 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 4.9 1.9 0 0 0.7 14.7 2.5 0 0 0 2.7 22.3 12.2 12.7 10.5 0 0 8.4
FEBRERO 23.3 1.2 7.6 14.3 13.9 6 21.2 5.6 27.1 21.2 5.9 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 4.7 4.9 - - -
MARZO 17.1 4.9 3.2 10 7.1 1.5 30.3 1.6 0 27.1 0 0 0 6 0 0 0 2.1 4.5 12.1 7.1 0 5.8 7 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 1.5 9.9 4.3 8.6 15.9 1.9 3.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 4.5 0 0 1.3 0 0 0 0 0 2.4 0 0 0 4.8 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 5.3 2.7 0
NOVIEMBRE 0 0 1.2 3.9 7.2 0 0 0 1.1 1.2 0 0 0 0 0 0 2.4 0 0.4 0 0 2.7 0 0.3 3.7 0 8.8 4.5 2.6 0 -







ESTACIÓN: MATUCANA (COMPLETA) LATITUD: 11° 50' 20.86'' LONGITUD: 76° 22' 40.52'' ALTITUD: 2417 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 11.4 1.9 4 0 3.7 5.7 4.6 1.9 1.2 0 0 0 1.2 0 0 0.7 0 0.8 0 3.2 0.9 0 0 0 1.4 0 2.3 3.2 6.5 7.4 2.9
FEBRERO 4.5 0.8 6.9 2.9 5.8 0 2.7 0 6 3.4 0 0 7.8 4.9 0 4.8 5.8 4.2 0 0 1.8 7.9 12.2 2.9 4.7 0 0 5.3 - - -
MARZO 1.9 0 1.9 0 0.8 0 0 0 0 0 3.6 1.8 4.6 5.2 0 2.2 0 0 1.3 0 2.4 1.9 0.8 0 0 5.8 1.8 5.8 2.6 1.2 0
ABRIL 0 0.9 2.5 0 2.4 10.7 15.5 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.3 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0.2 0.4 0 0 0.9 0.8 1.8 2.7 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 -
DICIEMBRE 5.4 5.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 6 5.8 0 0 0 0 6.2 11.7 3.4 0 3.4 0 2.6
ENERO 0 5.2 0 0 0 0 0.8 6.1 3.6 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4 3.6 2.8 1.6 0 3.2 22.3 1.6 6 0 1.4 0 0 0
FEBRERO 3.1 1.4 8.4 1.4 9.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0 0 3.6 1.4 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 0 1.6 0 0 3.8 1.6 2.8 4.7 10.1 14 8.8 4.7 2.8 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 1.8 3.4 0
ABRIL 0 2.9 2.7 1.6 0 0 2.4 3.6 6.6 0 2.8 0.9 12.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0.3 3.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 0 0.8 0.9 0.2 0.8 0 0 0.7 0.2 0 0.4 0 0 0.3 0.5
NOVIEMBRE 3.2 0.4 1.2 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0.3 0.6 6.1 1.1 20.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2 2.3 4.1 2.6 0 12.7 0 0 5.2 6.5 1.2
ENERO 7.5 6.3 2.6 10.5 4.4 11.7 0 0.8 0.2 0 2.8 8.1 2.6 0 0 0 2.1 0.5 0.6 1.6 1.1 0.4 0.8 0 3 0.4 0 0 0 0.2 4.3
FEBRERO 6.3 2.3 0 0 0 0.3 3 0 1.6 5.8 6.2 6.4 0.5 0.3 2.8 4.6 5.5 4 13.6 6.3 0 0 0 0 0 0 2.5 2.5 6.1 - -
MARZO 9.5 7.3 11.3 0 2.1 3.2 2 4.3 5.3 7.6 5.9 0.5 2.4 7 1.9 0 1 0 0 0 0 0.9 0.4 1.9 0 0 0 1.3 0 0 12.1
ABRIL 1.2 2.7 0 0 0 2.8 2.3 5.8 4.4 0 3.4 2.8 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 2.4 1.2 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 3.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 1.7 2.9 0.6 0 4.2 0 8.5 4.1 1.5 0 0.5 1.6 6.4 1.2 3.9 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 3.6 2.9 1.3 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 1.2 0.9 3.4 1.1 2.7 0 7.6 3 1.2 1.3 0 9.5 0 0 0.8 9.2 2.9 1.6 2.6 0.9 0.8 0 0 0 - - -
MARZO 4.8 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 2.6 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4 1.9
NOVIEMBRE 0 0.4 0 0 0 3.7 0 0 0 0 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 0 0.8 -
DICIEMBRE 2.1 1.3 3.5 0.5 0 0.6 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0.4 5.3 0 2.5 4.4 7.5 1.3 0 4.9 3.2 3.3 1 4.6 0 0 0.9 1.5
ENERO 3.2 0 0 4.8 1.3 0 6.9 4.4 0 0 0 1.5 16.6 0 0.6 2.3 0 0 0 1.6 2.3 15.7 3.1 6.5 1.3 1.8 0 3.5 10.9 3.3 0
FEBRERO 1.4 3.8 5.4 0.3 13.3 2.4 3.5 5.4 3.2 5.9 0 0 0 0 5.7 0 0.4 1.5 0 0 0 7.9 5.9 2.6 1.5 21.9 13.7 5.7 - - -
MARZO 8.4 2.9 6.8 1.7 0.7 14 9.8 0 5.1 2.8 1.3 1.1 4.7 7 13.7 5.5 5.3 1.6 0.5 1.9 2.4 3 0.8 1.5 1.8 1.9 1.7 0 9.8 0 5.2
ABRIL 0.7 5.9 0.6 0 1 0 0 0 3.6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 1.9 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0.8 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -







ESTACIÓN: MATUCANA (COMPLETA) LATITUD: 11° 50' 20.86'' LONGITUD: 76° 22' 40.52'' ALTITUD: 2417 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 1.7 5.5 6.6 5.9 0.9 6.5 0 7.5 1 1 0 0 4.3 3.5 5.2 2 0.3 3.2 1.4 0
FEBRERO 0 0 5.9 6.3 3.4 0 2.6 2.1 0 3.4 8.6 1.1 5.6 3.7 19.8 6.4 11.2 10.5 15.6 7.2 12.7 11.5 1.4 0.6 7.1 7.3 5.5 3.8 - - -
MARZO 4.4 2.3 2.2 0 0 0 0 1.9 1 2.3 0 0 0 4.2 2.1 3.4 4 0 0 4.2 1 4.4 5.7 0.5 1.5 4.9 0.3 3.2 0 0 0.8
ABRIL 0 0 4.9 7.3 1.9 2.5 0 0 1.7 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 1.3 0 0 0 0.8 1 0.4 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 -
OCTUBRE 0 3.3 1.3 3.4 0 0 0 0 0 0 2.1 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 5.1 3.4 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 0.5 0 6.5 3.4 3.4 0 0 -
DICIEMBRE 3.5 0.8 6.2 4.9 0 0 0.8 0 3.4 2.5 0.9 1.4 0.7 0 0 0 0 0 0 3.8 0 0 0 0 0 0.5 0.3 0.4 0 0 0
ENERO 7.5 10.2 7.8 2.5 3.8 2.6 1.5 0 2.1 0 1.6 1.2 0 0 0 0 0 0 0.8 0 2.7 0.3 7.9 2.2 0 5.6 10.6 2.5 1.7 3.8 3.6
FEBRERO 0.9 0 12.4 0 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 4.3 2.6 8 10.3 14.3 2.3 4.4 3.4 5.1 1.5 3.2 6.4 2 9.4 10.5 2.6 - -
MARZO 6.3 5.7 0.8 3.4 0 9.5 5.4 1.5 1.8 0 0 0.7 1.3 0 0 0 1.2 1.4 0 0 0 5.5 11 0.5 0 0 0 0 5.3 4.2 2.3
ABRIL 0.7 0 4.6 1 0 0 0 0 2.6 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.9 0 0 0 0 0.8 0 0 0 -
MAYO 0 0 2.5 1.5 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 1.8 0.3 5.4 0 0 1 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9 1.6 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 4.7 0.3 1.8 0 1.2 0 0 3.8 2.3 2.8 0 0 0 0 0 0 6.2 0 0 0 3.5 0 0 0 0 4 7.3 1.7 3.3 1.9 5.2
ENERO 10.8 9.4 4.9 9.9 0.3 12 0 0 0 1.6 2.1 0.6 4.7 1.3 8.3 5.1 2.3 3.4 6.2 3.7 0 0 2.3 3.3 16.2 0.8 3.4 2.2 0 0.6 1.4
FEBRERO 11.3 0 0.8 9 0 0 0 0 0 0.9 0 0 2.5 13.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 8.6 8.2 4.6 1.2 0 0 - - -
MARZO 1.7 8.9 3.3 0 1.7 2.8 4.2 8.2 9.5 1.7 4.5 2.4 4.2 5.3 0.3 0.5 5.1 5.7 7.5 2.9 5.4 4.6 0.8 0 0 0 0 2.2 7.1 9.7 0
ABRIL 0 3.4 0 0 1.2 3.8 1.3 1.2 0 0 1.5 1.7 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0.3
NOVIEMBRE 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 0.4 0.7 0 0 0 0.8 0 0 0.6 3.4 5.4 10 4.9 4.3 2.8 4 0.2 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0.6 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 6 0 0 0 0.7 2.8 0 0 1.5 0 0
FEBRERO 0 1.2 3.6 3.9 5.6 5.3 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.7 1.1 6.2 4.5 15.7 0 0 12.9 2.1 0 0 0 - - -
MARZO 3.8 0 0 9.8 1.9 0 0 2.9 5.1 0 1.1 3.4 1.4 3 2.7 4.6 1.7 0.5 1.3 5.7 2.7 0 1.2 0 2.5 0 3.4 3.2 0 0 0
ABRIL 7.5 0 0 0 0 9 1 0 0 0.3 0 4.2 0.8 1.3 0 0 0 0 0 0 7.6 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 4.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 2.5 -
OCTUBRE 0 0 3.09 5.87 3.37 0.17 6.47 0 0 5.37 1.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17 2.57 1.47 1.37 0.17 2.07 2.37 7.97
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 7.9 0 2.2 6.1 2.8 0 0 0.2 0 0 0 1.5 1.2 0 -
DICIEMBRE 1.5 10.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.8 4.4 0 0 3.7 0 0 0 0 0 0 2.4 1.6 0 8.7 0.9
ENERO 2.1 1.4 0.8 0 0 0 8.2 0.8 0 4.4 1.1 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0.5 2.8 5.9 0 0 0.9 3.1 0 0 0
FEBRERO 4.9 0 0 0 0 0 0 4.2 1.7 12.9 0 2.6 6.7 4.3 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 3.9 0 0 2.5 0.5 - - -
MARZO 6.7 7 0 0 3.5 2.8 4.6 6.4 0 1.7 4.9 0 3.4 0 0 2.4 4.2 5.4 0 0 0 0 0 1.1 2.5 0 0 2.5 1.1 0.5 3.4
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 -







ESTACIÓN: MATUCANA (COMPLETA) LATITUD: 11° 50' 20.86'' LONGITUD: 76° 22' 40.52'' ALTITUD: 2417 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 0.7 0 0 0 3.9
FEBRERO 0 2.5 0 0 4.6 9.7 1.2 7.4 0.7 6.8 10.3 6.5 2.1 0 0 0 4 3 9.5 1.8 0 0 0 0 0 0 0 3.1 1.2 - -
MARZO 0 0 0 7.7 5.9 9.4 5.7 0 4.2 0 0 0 0 0 3.3 2.6 0.5 18 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0
ABRIL 2.5 1.1 4.8 0.3 0.4 2.2 0 2.7 5.1 1.9 0.5 0 0.7 8.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.3 0 0
NOVIEMBRE 6.2 1.2 3.5 0 0 2.7 4.3 1.3 0 3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0.8 1.6 0 0 4.9 3.3 3.1 12.4 9.9 0.7 0 0 11.6 3.9 18 0.5 1.3 0 3.2 3.9 1.8 9.3 0 0 0 0 0 1.2 0 1.3
ENERO 1.4 0.5 21.5 0.7 8.1 0 0 3.9 0 2.5 1.2 2.6 1.3 6 5.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 10.3 0.8 1.8
FEBRERO 0 0 2.2 0 0 0 1.2 4.3 1.1 0 0 0.8 2.8 1.1 0 0 0 2.1 5.7 4.6 0 0.7 2.3 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 0 2.7 0 0 0 1.2 0 0.9 0 0 11.7 2.9 1.2 3.8 0 7.9 0 7.7 0.5 4.8 0 0 6.3 0.9 6.2 0.5 1.2 1.5 1.2
ABRIL 4.2 1.1 0 0 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.9 2 2.2 1.4 3.8 3.3 5.8 0.5 0 5.5 0.6 1.5 5.5 5.7 1.2 1.8 0 5 0
ENERO 0 0 0 1.8 5.2 13.9 0 0 2.2 0 1.4 1.2 0 0 0 1.5 2.7 11.4 0 1.2 0 3.6 2.7 12.5 6.4 1 0 4.6 0 9.8 0
FEBRERO 4.3 0.8 8.7 11.5 0 2.7 0 4 4.2 0 6.3 3.6 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0 5 0 0.4 1.3 0 11.1 0 - - -
MARZO 3.6 5.2 7.3 2.2 5.3 1.2 0.8 5.5 0 0 3.9 9.5 13.4 5.3 1.1 3.7 1.9 7.2 0 0 7.8 5.2 1.9 0 0 10.9 14.3 4.4 1.6 6.5 0
ABRIL 0 10.8 5.3 4.2 0 1.2 9.2 8.8 6.5 3.5 0 0 0 0 0.6 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 1.2 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 5.6 0 0 0 1.3 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.7 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 4.2 0 0 0 0 0 2.2 1.5 0.3 1.6 0 0.5 5.2 0 5.5 8.7 7.9 5.4 8.5 0 5.6 2.2 1.2 0 11.5 2.8
ENERO 0 0 0 0.5 0 9.3 2.2 0 1.8 0 3.4 9.4 5.1 0 0 1.2 0 5.4 8.7 12.5 0 1.5 0 3 0 0 0.9 4.1 1.2 3.4 0
FEBRERO 3 0 0 6.2 13.1 0 0 0 0.8 1.3 12 9.7 7.8 0 0 0 0 0 0 0 4.5 1.2 0 0 0 0 0.8 0 - - -
MARZO 1.1 0 2.5 9.2 12.5 13.1 1.2 3.6 8 7.8 10.3 16.6 4.9 0.9 0 0 7.2 0.6 0 0 1.9 2.2 1.9 1 1.5 4.7 2 0 12.1 16.6 0
ABRIL 4.5 0 0 0 0 1.2 0 16.5 0 0 0 0.7 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0.7 0 0 0 0 0 1.8 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.2 1.8 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0.8 0 1.8 0 0 0 0.6 0.9 0 1.9 12.3 2.3 2.5 0 2.7 0
ENERO 0 0 0 2.3 0 2.1 2.6 5.5 0 6.5 4.2 4.9 4.3 6.2 6.2 0.8 6.5 0 0.7 0 1.1 3.2 0.5 6 7.3 0 3.1 1.5 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.8 7.9 2.5 2.9 0 13.1 0 4.2 16.5 8.5 6.8 11.7 6.5 11.4 5.7 4.4 1.4 0.6 0 1.3 - -
MARZO 0 0 0 0 2.9 0 0 0 0 1.6 11.7 0 4.9 1.6 11.2 0 0 0 1.6 1.5 2.9 0 0.5 1.1 8.4 4.2 0.6 1.3 7 3.8 5.4
ABRIL 0 0 0 3 0 0 0 0 3.9 0 1.1 6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1.2 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0.8 1.8 0 0 7.7 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 -







ESTACIÓN: MATUCANA (COMPLETA) LATITUD: 11° 50' 20.86'' LONGITUD: 76° 22' 40.52'' ALTITUD: 2417 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 6.1 4.1 5.6 2.4 0 1.5 0 4.4 0 8.2 4.8 0 0 1.8 0.7 8.5 1.6 8.4 6.3 0 0 0 0 0 0.7 3.3 1.2 9.9 7.4 13.7 4.9
FEBRERO 2.2 0 0 0 0.8 2.4 3.2 0 0 0 0 14.3 18.1 8.8 8.9 0 0.8 0 3.4 0 17.9 4.2 7.8 2.6 0 0.7 2.8 0 - - -
MARZO 0 0.8 0 0 7.3 6.2 0 0 14.2 3.2 15.2 17 23.1 1.3 0 2.3 0 2.6 0 0 5.2 7.3 0.8 0 0 0 9.7 8.9 0.5 1.8 3.2
ABRIL 3.9 6.9 0 0 0 3.2 4.1 0 1.6 2.6 3.8 1.8 3.7 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 1.4 0.7 7.4 0 1.7 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 1.8 0 0 4.4 3.4 7.9 2.9 0 3.8 5.2 0 2 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 8.5 7.3 6.2 7.8 0 2.6 9.6 0 6.5 0 1.3 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 2.6 0.5 0 0 0 1.2 9.7 0 0 0 0 2.2 4.2 0 0 1.9 0 0.8 9.7 0 3.7 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 3.5 2.9 0 2.9 0.7 0 0 14.3 5.3 16.8 3.5 1.4 0 0 0 14.5 0 0 0.6 4.9 1.7 2.3 0 - - -
MARZO 1.3 5.1 5.9 1.9 2.9 1.7 0.9 0 0 2.5 0 1.5 7 0 0 0 0 3.2 0 0.9 3.3 8.4 0 0 17 3.8 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 2.5 9.4 1.3 0 2.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 3.7 0 1 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 3.2 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 6.4 4.7 4 3.2 0 1.3 1.9 2.7 6.1 0 0 0 0 0 0 0.6 1.6 1 4 1.3 0.5 1.8 3.7 0 3 8.9 0 0 0 0
ENERO 0 0 9 1.5 0 1 0.6 0 0 2.8 0 0 0 2.4 2.2 0.8 0.7 1.8 0 3.2 1.3 2.5 0 0 9.3 0 1.9 2.3 11.1 4.3 3.4
FEBRERO 4.2 2.8 0 3.7 0.8 0 8.6 6.6 4.2 0 3.4 14.5 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 1.4 4.1 0 4.9 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 9.6 2.3 0 0.8 0 6.5 0 0 0 6.7 9.3 0 0 0 0 0 0 12.5 2.7 1.2 1.4 1.7 0 1.5 1.2 0 0.9 0 0
ABRIL 11.2 12.3 0 0 1.2 6.3 1.4 1 6.2 0.8 0 3.8 0 0 0 0 1.2 1.5 0 0 0 0 0 0 9.3 1.2 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.2 1.4 1.8 0 0 0 0 5.5 2.3 4.9 1.9 0.5 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 1.7 1.3 8.8 4.5 5.3 5.3 4.3 0 0 4.7 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 0 2.2 2.4 0 0 4.5 0 3.2 1.7
ENERO 0 0 0 0.7 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 1.3 3.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 3.2 3.7 4.4 2.9
FEBRERO 0 1.2 3.5 3 6.7 9.3 7.2 12.2 8.1 1.9 1.2 1.4 0 0 0 0 1.2 8.1 11.9 0.8 0 4.5 0 0.7 1.2 0 0 0 1.3 - -
MARZO 0 1.8 0 8.9 3.7 1.7 1.9 0 3.2 3.9 9.9 0.7 0 0 0 0 7.7 1.5 2.5 0.7 2.6 6.2 0.8 6.7 19.8 1.8 0 0 1 0 0
ABRIL 1.2 0 7.2 0 4.1 0.9 1.7 14.5 4.2 0 1.6 0 0 0 0 1.2 3.6 0 12.2 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 3.7 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.3 1.3 0 0 0.2 0.4 1.6 0 1.6 0 0 8.7 7.3 0
NOVIEMBRE 0 0 0 1.5 1.2 0 2.2 0 1 1.6 0 0 0 0 5.8 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0.6 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 7.8 1.6 1.2 3.3 0 3.2 0.3 1.8 5.8 3.8 0 0 0 0 1
ENERO 0.6 4.7 0 0 0 0 0 1.2 0.4 0 0 0 0 0 0 7.8 1.8 0 0 0 5 2 0.6 0 0 0 0 0 0 0 5
FEBRERO 0 0 0 1.9 5.6 9.6 8.7 1.5 8 2.8 0 0 0 1 0 8.6 5.6 0.6 0 3.8 4 10.3 0 2.6 0 0.3 4.2 8.7 - - -
MARZO 0.4 4.3 1.8 4.3 3.8 9.2 0.8 0 0 0.7 3.4 3.6 21.3 3.4 1.1 7.2 6.5 0.9 1 5.2 0.8 0 4.6 0 0 0 0.5 0 0 0 0
ABRIL 0 17.2 0.7 0 7.4 0 0 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0.2 1.9 0 0 1.2 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0.6 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0.7 1.2 0 0 1.6 0 0.5 2.7 0.5 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 1.4 2.7 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 2.4 0 0 0 0 0 1.2 1.7 0 2.9 -
DICIEMBRE 2.3 0.8 6.9 5.5 2.3 4.4 0.2 2.4 0.5 5.5 0 0 0 0 0 6.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 7.5 0 0 7.4 1.5 0 5.2 1.5 0 1.3 4.8 5.2 0 2.3 2.2 0.6 1.1 2.8 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0.2 1.6








ESTACIÓN: RÍO BLANCO (COMPLETA) LATITUD: 11° 44' 4.21'' LONGITUD: 76° 15' 33.77'' ALTITUD: 3510 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 1.8 3.5 0 2.7 2.8 8.4 1.4 0 1.5 1.3 0.5 0.9 5.8 8.3 0 8.4 10.9 7.1 5.2 3.5 1.3 4.6 6.5 2.4 8.1 11.1 0 0 0 15.7 0
FEBRERO 0 0 17.6 0 16.6 3.8 0 0 4 7.2 1.5 0 0 0 0 0 0 0 5.2 1.3 1.4 3.2 6.4 4.2 3.3 13.4 1.8 0 - - -
MARZO 12.6 9 0 4 4.5 7.2 2.6 3.5 0 5.9 1.9 0 12 8.7 14.2 0 0 0 0 0 0 1.9 8.3 5.9 0 0 0 0 0 2 0
ABRIL 0 0 11.9 0 0 0 0 7.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 1.1 0 3.3 0 -
OCTUBRE 5.8 1.1 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 1.3 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 2 0 0 2.1 2.6 10.2 0 4.6 11.9 2.2 0 0 0 0 5.2 0 0 5.9 0 0 0.2 0
FEBRERO 1.5 5.4 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 1.9 4.8 0 0 1.3 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0 0 0.5 0 3.9 0 3.6 3.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 3 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.4 0.4 0.8 0.9 0.4 0 0.5 0 0
NOVIEMBRE 0 0 12 20 0 0 20.1 0 2.5 7.5 1.6 0 1.7 2.6 1.5 0 0 0 0 2 0.8 0 0 0 4.1 9.2 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 9 13.1 0 0 11.1 2.5 0 0 3.1 8.5 3.1 5.9 0.5 8.5 0 8.2 0.9 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.8 2.7 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0
FEBRERO 4.6 8.2 2.8 4.7 6.4 18.7 2.4 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 3.2 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 8.9 0 - - -
MARZO 3.8 6.1 10.3 14.4 4.2 12.8 0 6.3 10.1 17.6 5.5 4.8 6 7.3 6.8 2.5 2.1 2.6 1.7 0 0 2.7 1.8 2.1 3.2 1.8 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 0 0 4.7 0 0 0 0 0 0 0 1.5 2.1 2.9 0 4
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -
DICIEMBRE 0 3.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 2.5 0 3.5 6.1 2.3 2.9 1.9 0 2.5 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 2.6 1.9 2.1 2.6 1.8 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 1.9 0 0 0 4.9 0 0 0 4.8 10.9 2.8 0.8 0 0 0 0 - -
MARZO 0 5.2 4.1 1.7 0 10.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 4.9 0 4.3 0 0 8.2 0 0 0 4.2 0 0 0 5.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 4.1 8.3 0 0 1.1 2.6 4.4 0 0 0 0 0 6 0 0 2.5 3.5 0 0 8.1 5.2 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8 6.5 3.1 0 5.6 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.2 0 0 0 0 0 0 4.9 5.1 3.8 0 0 0 0
ENERO 0 3.7 5.1 0 0 0 0 0 0 0 0.8 4.3 7.4 2.1 1.1 3.3 0 9.5 0 2.9 5.1 9.3 8.4 13.1 19.5 18.8 8.2 6.2 0 0 0
FEBRERO 10.6 0 6.2 12.7 21.3 2 6.9 3.6 13.8 1.8 6.4 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4 9.9 14.6 - - -
MARZO 0 5.4 2.4 0.8 5.8 1.6 1 1.2 5.5 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 2 5.4 2.4 6.1 5.8 2.2 2.5 3.6 6.4 3.4 2.97 0 0 0 0 0 0 0 4.9 0 0 0 0 4.4 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 0 0 0 2.5 0 0 7.5 1.8 0 0 0 0 1.5 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3 1.9 0 0 0 0 0 0 0 10.1 4.1 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0.8 3.6 10.1 0 10.3 0.8 9.8 4.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 3.6 0 5.1 5.8 5.1 0 0 0 -







ESTACIÓN: RÍO BLANCO (COMPLETA) LATITUD: 11° 44' 4.21'' LONGITUD: 76° 15' 33.77'' ALTITUD: 3510 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 1.3 0 1.1 4.9 5.3 5 0 0 6.9 0 0 0 0 5.4 0 0 2.5 0 7 0 1.5 2 6.8 5.7 13.3 9.9 13 10.8
FEBRERO 8.8 1 16 17.4 3.7 10.4 4.1 12.1 2.9 3.9 5.3 13.5 3.9 7.5 3.8 2.1 5.3 0 0 0 14 9.4 2.8 1.8 0 8 8 7 - - -
MARZO 7.4 27 0 11.9 1 0 0 1.5 2 0 3.5 0 2.6 0 0 3.2 0 7 8.9 3 0 0 2.7 3.3 4.4 9.1 11.8 4.5 5.8 0 0
ABRIL 2.2 4.1 1.5 0 0 12.3 10.2 4.7 0 0 0 0 0 10.1 4 0 1.8 0 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 4.1 4.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4 0 0 0 0 0 4.3
SETIEMBRE 2.5 0 3.4 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0 0 0 0 0 4.8 0 0 0.8 1.2 0 0 0 2.9 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 1.5 1.6 0 0 0 0 0 0 6.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 15.2 0 4.7 0 0.7 3.1 0 7.9 0 0 13.5 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 0 4.5 0 0 0 0 0 4.1 8.1 3.6 0 0 0 0 0 8.8 11.3 0 0 14 3.3 0.9
ENERO 0 4.4 4.5 0 6.1 1.5 4.1 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 1.1 0.9 4 0 3.2 0 0 0
FEBRERO 2.1 15.3 6.3 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 5 3 13.1 21.2 1 1.1 3.4 3.9 0 2.4 0 0 - - -
MARZO 0 0 0 5.9 0 2.3 5.9 7.9 0 8.3 0 12.2 12.6 4.1 2.9 0 0 0 0 0 5.5 0 0 0.6 0 0 0 0 2.4 5.5 8.5
ABRIL 1.7 0 10.1 5.7 0 0 6.3 2.5 4.8 0 4.5 0 12.5 0 0 6.9 8.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 0 0 0.8 0.9 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0.5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 1.2 3.2 0 0 0 0 0 1.8 4.9 0 0 0.5 0 0 4.5
NOVIEMBRE 7.3 1.8 3.4 0 0 0 0 8.9 1 0 0 0 3.5 1.9 3.5 10.8 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 2.2 2.5 7.7 5 5.5 22.3 0 10.2 1 0
ENERO 0.8 0 6 3.5 0.7 0 0 0 7 0 0 3.3 0 0 0 0 1.6 0 0 2.4 0 2 4.7 2.3 8 2.4 0 0 0 1.5 3.5
FEBRERO 9.3 6 4.1 0 1 1 4 1 2.9 8 6.7 6.1 0 0 5.6 1.2 14.3 3.1 9.5 5.2 1 0 6 0 0 2.6 4.9 6.1 3.1 - -
MARZO 7.3 3.4 6.9 0 2.7 2.8 3.1 4.8 5 0 2 0 0 4.5 1.8 1.4 0 0.5 0 0 1.8 1.2 0 2.2 0 0 0 6.2 2.5 1.2 1.5
ABRIL 0.7 3.2 4.9 0 0.9 0 0.8 3.8 2.1 5.5 18.5 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2 9.2 5.2
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.7 0 8.5 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 2.7 0 0 0 0 8.8 1.1 0 0 0 0 0 0 0 2.9 0 0 1.4 0 0 0 9.2 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 8.1 0 7.6 2.1 0 0.9 0 9.7 0 0 7.5 0 8.5 3.5 3.5 3.2 0 0 5.5 0 0 0 0 0 5.1 3.3 4.7 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 6.1 7 3.7 11 9.7 7.7 18.9 7.6 0.9 10.9 12 7.5 4.2 6.6 0 12 3.4 1.9 2 2.5 9 0.7 0 0 - - -
MARZO 1 0 0 0.8 7.2 1.2 4.3 0 0.6 0 0 0 0 0.7 0 0 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.9 5.1 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 2.5 0 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0.7 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2.1 2.1 0 0 0 0 0 0 9.5 7.7 9.7 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 2 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 16.7 5.6
NOVIEMBRE 0 1.1 1.6 3.1 1.6 3.3 0 6.2 1.1 0 4.6 0 0 0 0 0 2.1 0 2.3 0 0.7 2.7 0.5 0 0 0 0 1.5 0 1.1 -
DICIEMBRE 2.1 0 3.5 0.7 0 7.1 0 0 1.4 1.7 12.5 1.2 0 1.1 3 8.2 0.6 3.3 5.5 3.5 7.5 1.5 6 6.6 4.3 4.1 4.1 1.8 0 0 3
ENERO 0 1.6 1.6 7 2.8 0 0 0 0 0 0 6.2 8.1 7.5 0 14.4 0 0 0.5 9.7 6.6 9.3 4.1 13.3 2.1 3.4 0 6.5 6.4 1.6 7.3
FEBRERO 7.3 5.9 9.3 6.4 0.6 18.5 4.2 1.3 0 2.6 0.5 3 0.6 2.6 0.7 0.6 6.5 9.4 0 0 0 2.4 4.9 3 9.2 10.1 6.7 6.7 - - -
MARZO 8.6 2.2 2.9 0.3 0.3 7.2 1.7 0 17.5 0.4 3.1 0.1 17.5 4.1 9.2 3.6 13 2.1 2.7 0.9 3.8 0.8 0 0.3 0 0.9 4 0 0 2 0.3
ABRIL 3.6 9.1 3.2 0 1.5 0 0.2 0 6.2 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 4 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0 0.3 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 2.3 14.4 0 0 0 0 0 0.4 9.5 -
OCTUBRE 0.4 0 0 0 0 0.1 0.2 0 2.2 7 5.1 14 0.2 0 0 0 0 0 5.7 0.1 0.1 1.8 0 4.8 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 0.8 10 18.5 0 0.2 0 0 1.8 0 0 0 0 0.8 0 0.4 0 -







ESTACIÓN: RÍO BLANCO (COMPLETA) LATITUD: 11° 44' 4.21'' LONGITUD: 76° 15' 33.77'' ALTITUD: 3510 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 0 0 0 6.8 0 0 5.1 2.8 3.2 4.8 10.1 9.6 1.9 6.4 0 13.4 0.3 5.8 0 0 10.4 1.5 0 2.1 7.1 4 2.6 2.3
FEBRERO 0.4 1.2 4.6 0.3 11.8 0 8.3 0 1 7.2 6.5 8.8 17.3 3.3 22.5 5.5 5.6 2.5 4.6 11 26.5 7.1 3.5 0.4 6.1 9.6 15.1 3.3 - - -
MARZO 2.6 11.3 1.2 1.1 0.4 0 0.1 0.2 2.1 1 0.9 1 0.6 13.4 6 6.3 6 0.4 0.1 5.8 5.6 3.9 8 0.4 0.1 5.6 0 2 10.9 0.7 0.2
ABRIL 0.1 0.3 0 0.1 7.1 4.5 7.5 6.2 0.2 0 0 3.9 0.3 0 0 1 4.1 13.3 2.7 0.4 0.2 0 0 0.8 1.6 0.1 0 0 0 0 -
MAYO 0 1.8 5 9.7 0.6 6.3 0 0 0 3 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 4.2 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
SETIEMBRE 0 0 1.8 0 0 2.8 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 0 2.4 2.1 6.7 0 1 -
OCTUBRE 1.2 11.7 3.8 2.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 1.5 3.4 3.8 2.8 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0.8 0 0 0.2 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0.3 0.2 0.9 0.5 0 6.2 13.9 5 4 9.2 9.9 19.1 2 0.2 -
DICIEMBRE 8.7 5.1 13.8 11.2 0.2 0 4.8 13 11.4 15.8 17.2 1.7 4.9 1.5 1.8 1.5 0 0 0 0 1.5 0.1 2 0.8 0.3 0.5 0.4 0 0.1 0 6.8
ENERO 2.9 12.6 13.4 4.4 9.1 4.1 11.7 12.7 6.1 6 3.2 2.3 0.1 0.2 0 0 5.4 1.5 0.4 0 2.1 3.7 5.6 6.4 0 2.6 10.8 5.6 1.3 0.3 6.4
FEBRERO 0.2 1.9 11 0.3 0.3 1.2 5.1 1.5 0.6 0.9 0 0 4 1.4 3.4 9.3 7.4 14.4 5.3 8.5 4.5 8.9 1.6 6.5 6.6 7.2 11.7 12.1 0.1 - -
MARZO 15.3 19 2.9 2.3 2.1 24.1 13.3 11.4 6.2 0 0 13.2 5 0.6 7.2 1.1 0 2.1 19.4 15.7 11 17 8.2 3.2 0 0 0 2.1 1.6 2.2 9.7
ABRIL 0 0 2.3 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8 1 0 0 0 0 0 3.4 0 0 0 -
MAYO 0 1.5 0.9 3.1 1 0.8 0 0 2.3 0 0 1.8 5.7 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1.1 2.5 0 0.5 0 0 0.3 0 0 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1.6 0 0 0 0 0 2 3 0 0 3.3 0.2 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 3.7 8.1 2.3 2.8 8.4 10.5 1.1 1 7.1 5.8 5.5 6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 11.9 5.4 1.4 1.7 6.4 -
DICIEMBRE 6.3 4.5 8.2 0.1 0.3 0 4.8 4.7 6.9 6.9 0 0 0 0 0 9.9 16.4 3.9 3.4 1.3 4.8 0.1 2.8 4.1 1.8 10.9 10.7 5.4 6.3 15.8 14
ENERO 18.6 8.3 6 9.5 12.4 9.3 3.7 0 0 0 3.5 1.7 7.6 8 13.4 6.3 1.2 14.9 9.2 2.5 0 8.2 10 6.6 14.1 4.1 2 2 0 0 0
FEBRERO 12 16.4 6.6 4.1 0 1.3 1.2 0 0 0 0 2.1 8.4 10.4 11 3.8 0 0 0 0 0.1 4.7 8.5 9.4 12.3 0 3.7 1.6 - - -
MARZO 4.6 2.4 4.9 0 3.7 5 5 10.5 6 7.9 14.5 0 8.2 11.9 3.9 10.3 8.6 0 14.5 2.2 9.4 9 18.5 5.9 8 0.7 0.7 5.4 2.9 5.6 0
ABRIL 0.4 2.2 2.6 0.3 0 0 15.1 1.3 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 3.1 1.2 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 1.2 0.8 1.9 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 3 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0.1 2.4 0 0 0 0 0 0 1.2 0 5.6 8.8
NOVIEMBRE 2.8 0 1.9 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1.1 3.1 1.2 0 0 1.2 0.9 0.1 0 0 1.2 13.7 14.6 9.2 1.6 1.7 11.4 7.8 5.2 -
DICIEMBRE 0 0 0.4 2 8.5 7.6 7.1 7.4 0 0 0 0 0.6 1.5 1.7 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 10.7 3.6 0.2 1.4 2.3 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 10.2 13.1 0 18.4 15.7 0 1.1 0 0 0 1.2 10 11.3 3.1 0 0 0.5 0.5 2 0.5 3.4 2.4 0.2
FEBRERO 1.8 4.3 1.5 1.1 13 1.4 7.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.1 11.3 7.5 8 4.6 1.3 9.4 8.2 2.7 1.5 5.3 6.8 - - -
MARZO 0 0 0 3.5 3.7 0.9 3.4 2.6 0.1 2.8 1.9 9.1 3.7 10 3.8 5.7 4.5 4.1 3.4 13.7 2 2.1 0.2 1.2 12.9 2.6 12.3 2.8 1 1.3 6
ABRIL 10.4 0 0 0 0 10.1 0.9 0 0 1.6 1.8 0 0 0 0 0 0.8 1.3 0 0 8.3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 6.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 0 0 0 0 4.6 4 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 7.6 5.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.4 2.2 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 6.6 7.2 4.5 0 0 1.5 0 0 0 0 2 0 0 0.8 1.3 0 2.3 9.5 0.6 1.2 2 4 0
NOVIEMBRE 2 0.8 0 0 0.7 0.8 0 0 2.4 0.4 0.2 1.6 4 5.7 1.5 8.9 8 2.3 7.2 2.1 3.2 1 0.9 1.4 0 7.5 0 0.7 3 0 -
DICIEMBRE 2.8 6.4 1.3 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 8.7 15.5 0 2.7 3.4 4.8 1.2 1.5 1.8 3.3 2.2 6.5 4.5 5.5 15 3.7
ENERO 10.3 6.2 0 0 0 0 4.2 0 16.2 8.4 13.4 5.6 0 0 0 5.3 1.3 0.8 0 2.2 1.3 0 5 12.4 2 0.8 5.5 6.6 20 3 7.5
FEBRERO 0 5.1 0 3.7 0.9 4.2 0 2.1 18.6 0.6 0 1.8 4.5 0 12.1 0 1.8 7.5 1.4 0.9 0.2 8.5 1.4 22.2 7.6 8 7.4 3.7 - - -
MARZO 18.6 21.2 10.1 19.4 18 11.2 23.2 16.2 8.8 4.5 2.4 8.9 7.5 4.1 6.4 3.9 1.5 2.5 2.3 6.7 5.6 0 0 2 7.7 0 0.8 1.4 2 0 7
ABRIL 0 0 4.2 2.6 6.3 0 1.6 3.7 0.3 0 4.8 5.1 0.3 0.6 0 1.1 0 0 0 0 2 11.5 0 0 0 0.2 0.1 0 0 0 -
MAYO 0 0 1.3 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4 3 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.3 0 0 0 6.9 16.2 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 1.7 0 0 1.8 -







ESTACIÓN: RÍO BLANCO (COMPLETA) LATITUD: 11° 44' 4.21'' LONGITUD: 76° 15' 33.77'' ALTITUD: 3510 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 1.7 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.5 1.9 6.5 2.1 6.1 2.1 5.4 2.2
FEBRERO 2.1 1.9 1.5 2.4 0.8 7.5 4.8 12 4.8 3.5 5.1 16.7 0.4 0.7 0.7 0 0.3 6.1 16.5 12.4 0.1 2 1.7 1.7 0 0 0 0 0 - -
MARZO 0 0.3 0.8 8.9 3 0.9 0.5 1.2 17.5 0 0 0.5 2 3.3 2.2 4.9 6.1 7.7 2.7 1.9 1 0 9 1.2 0 0 0 0 1.2 0.6 0.9
ABRIL 2.3 1.7 0 0 0 0 1.3 2 1.9 11.6 1.6 0 0.3 1.2 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 11.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2 1.1 0 -
JULIO 0.6 1.7 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 1.5 0 5.3 6.9 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 1.1 0 0.7 3.2 1.6 0.3 0.6 1.4 1 0 -
OCTUBRE 2 1.8 0 0 0.4 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 7.5 1.7 1.1 1.6 0.5 0.8 0.8 3.4 13.6 0.1 11.3 2.2 7.9 8.7 0
NOVIEMBRE 11.3 0.7 13.8 6 8.4 8.1 9 7.9 7.4 1.1 0.1 0.2 0.8 0 0 0 0 0 0 1.2 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 -
DICIEMBRE 0 1.3 8.2 0.2 0.4 8.6 2.8 3.6 12.5 4.5 3.5 1.5 0.2 9 7.3 11.2 6.4 10 8 4.5 4.8 1.2 6.3 0.7 2.9 0.2 3.7 0.4 5.5 4.5 16.5
ENERO 0.8 13.7 11.1 2.5 5.8 0 0 3.9 2.7 4.2 2.5 1.4 2.1 1.2 2.4 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.4 1.7 0.9 0 7.3 5.7 12 10.4
FEBRERO 0.3 0 7 0 0 0 4.6 6.1 5.7 2.8 0.4 1.6 4.6 0.3 0.3 0.2 3 0 4.5 11.8 1.9 0 4.4 2 1.5 0.3 1.1 0 - - -
MARZO 3.3 1.3 0.2 4.1 0.3 2 2.4 0 0 6.9 2.9 1.3 8.5 8.4 4.8 6.1 0 7.5 0 4.5 3.7 10.3 0.5 0.2 6.2 2.7 3 7.5 3.5 2.4 11.8
ABRIL 1.4 1.5 0 1.8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0 2.2 0 0 0.9 1.1 0 0.3 0.5 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 4.3 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0.2 0 0.3 0 0 0 0 0 5.7 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0.8 1.2 6.2 2.7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 2.4 2.7 2 6.3 3.8 8.7 2.1 7.8 4 10.8 0 0.1 8.3 3.8 6 7.9 5.7 4.7 4.1 0 5.5 0.9
ENERO 0 0 0 1.25 4.65 13.4 0 0 1.65 0 0.85 0.65 0 0 0 0.95 2.15 10.9 0 0.65 0 3.05 2.15 12 5.85 0.45 0 4.05 0 9.25 0
FEBRERO 5.8 10.1 5.4 11.5 6.2 0 11.5 2.1 8.9 1.1 7.9 6.2 1.1 0 0 0 0 0.7 0 0 4 0.9 0.4 0 6 2.6 9.4 0 - - -
MARZO 12.4 7.3 11.7 10.7 6.2 1.7 2.9 7.3 3 0 6.8 4.3 7.9 9.6 9.5 9.7 3.2 10 0.6 8.1 12.3 8.3 9.7 3.8 1 10 8.6 3.5 12.7 3.4 0.8
ABRIL 5.9 3.4 5.7 3.6 3.2 0.8 1.2 3.8 4.1 1.7 1 0 0 0 2.2 4.5 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0.2 1.5 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.9 0.9 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 0 0 0 3.3 0 0 0 0 0.9 2.2 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0.7 5.5 2.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.8 0.9 0.8 0.5 2.9 2.2 0 2.5 5.2 4 0.4 0.9 1.6
NOVIEMBRE 0 17.3 0 0 0 3.6 0 0 0 0 21.2 0 0.4 0 0 0.9 3.7 0.6 0 0 0 0 0 1.6 1.2 2.3 16.6 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 6.5 0 2.7 0 0 0.9 0 5.3 1.7 0 0.7 4.4 6.9 9.1 1.9 0 2.4 15.5 15 4.4 0.8 3.7 4.1 3.3 4.5 13.3 4.6
ENERO 0 0.5 6.8 4.7 5.8 7.3 10.8 0 6.5 1.5 4.7 23 5.3 0 0 3.7 0 6.1 6.5 1.8 11.6 0.8 2.2 0 0 5.1 1.8 6.9 5.4 2.1 4.6
FEBRERO 3 2 4.5 53 0 0 1 0.8 4.8 7.2 18.6 20.4 12.1 5.3 0 0 0 0 0.7 0 8.4 4.1 0.6 5.2 8.5 0 6.2 1 - - -
MARZO 2.9 1.3 0.5 13.7 3 14.4 2 16.4 7.6 3.4 4.9 8.3 7.6 5.4 2.4 2.4 6.1 2.3 0.7 0 0 0 4.7 0 2.3 3.5 3 0 16.9 17.8 6.9
ABRIL 3.2 1.1 0.5 0.6 1.5 0 2.2 8.9 0 0 0 4.2 0.2 0 0 0.9 1.4 0 0.4 0 0 0.5 3.7 3.1 7.9 0 0.1 0 0 0 -
MAYO 0 0 0.4 0 0 3.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 3 0 0 0.5 0 0 0 2.9 0 0 0 0 0 0 2 0 3.8 1 0 0 0 0 0 2.7 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 2.7 0 0 0 0 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 2.6 3.7 0 0 0 0 0.9 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.8 0 0 0 0 0 6.1 3.4 4.8 3 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.8 0 2.9 4.5 3.7 9.3 5.7 2.3 1.2 2 4.3 3.4 6.2 1.3 11.5 8.3 0 4.5 0
ENERO 0 0 0 0 1.5 0.9 3.8 5 2.6 3.2 0.8 5.2 11.7 6.1 6.3 7.1 0.5 7.4 0.6 1.3 24 2.9 2.4 16.3 6.8 4 2.4 3.7 12.2 0.6 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 12.9 0 5 0 9.3 8.6 4.9 7.4 8.6 9.9 6.2 9.3 6.1 8.8 7.9 0.7 7.1 1.9 0 - -
MARZO 1.2 0.6 0 0 0.5 0.5 0.6 0 2.7 4 5.7 0.4 1.6 10.9 10.2 0.7 3.4 0.8 0 2.2 2.3 0 0.7 0 1.7 6.6 0.6 0 14.1 4.8 8
ABRIL 2.9 0.9 0 4.5 1 1.5 0 0 6.8 3.2 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.8 1.3 1.8 0.3 1.4 0.1 0 1.1 0.9 0.8 0 1.6 0.8 3.5 2.1 6.1 0 2.6 1.2 2.7 2.3 0
NOVIEMBRE 1.2 3.9 1.6 3.3 1.5 4.3 1.1 2.1 3 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0.2 1.1 0 1.8 2.1 0 0 0 0 2.2 2.4 1.5 0 -







ESTACIÓN: RÍO BLANCO (COMPLETA) LATITUD: 11° 44' 4.21'' LONGITUD: 76° 15' 33.77'' ALTITUD: 3510 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 4.5 2.8 3 5.6 1.8 2.4 3.8 5.6 9.9 5.8 0.4 4.1 0 1.1 0.9 1.4 3.2 12.5 1 3 5.2 3.1 0 1.1 5 3.8 5.7 4.5 7.4 4.1 3.9
FEBRERO 7.5 4.2 3.8 6.2 2.1 4.5 8.2 6.1 5.1 7.4 3.6 7.1 8.3 6.6 3.2 2.1 4.5 3.2 8.6 7.5 2.1 4.4 19.2 8.9 6.2 7 2.1 5.3 - - -
MARZO 5.4 6.5 1 0 1.5 1.2 0.3 0 8.2 4.1 3.8 9.6 6.1 7.3 5 2.1 0 0 0 0.9 6.1 13.2 3.6 3.1 0.8 3.2 4.4 1.2 0.3 7.5 4.2
ABRIL 2.1 4.4 2.6 5.1 1.7 5.3 6.1 4.2 3.1 4.2 3.4 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 4.2 1.1 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0.9 0.2 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.9 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.7 1.4 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0.9 2.9 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0.3 1.2 0 0 0.7 0 0 0 -
OCTUBRE 0 1 0.3 0 0 0.2 0.6 0 0 3.5 0.9 0 0 0 0 0 0 1.1 0.9 8 0 5.1 5.5 2 3.5 3 3.2 8.2 0.9 2 1.4
NOVIEMBRE 3.2 2.1 2.6 1 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.1 1 2.8 3 5.1 6.4 2.9 11.4 5.2 8.9 6.5 4.8 6.6 7.9 9.1 12.4 -
DICIEMBRE 2.1 2.2 1.4 1.1 0.5 0.9 1.4 0.4 5.2 2.1 0.1 0 3.3 5.8 2.1 3.5 1.1 0.5 0.9 1.3 0 0 0 5.3 6.9 8.1 3.2 5.4 2.8 1.5 1.6
ENERO 2.4 1.8 12.2 3.8 4.4 4.8 5.1 2.8 4.2 12.5 2.8 1.6 2.1 0.7 6 4.8 5.1 2 0 7 10.5 9.8 9.6 7.5 7.1 0 0 0 0.4 3.3 0
FEBRERO 0 0 0.8 1 3.6 3.1 1.5 4 2.5 3.8 4.7 2.2 3.1 5.2 6.7 4.5 6 9.2 0.3 4.8 7.5 0 0 1.5 4.7 6.1 7 0 - - -
MARZO 9.4 4.5 13 6.4 4.2 12.5 10.1 0 3.8 6.2 4 7.6 1.5 1.8 8.9 1.6 0 7.1 3.2 0.9 1.8 1.5 1.3 0.8 3.4 2.2 5.6 0 2.9 4.3 3.1
ABRIL 1.1 0.4 5.2 4.8 5.2 3.6 4.2 4.1 0.6 2.8 0.1 0 0 0 0 0.5 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0.4 0 0 -
MAYO 1.3 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 1.1 0 0.2 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 1.1 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 0 1.4 0 1 0 4 6.5 4.5 3.5 0.8 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 1.9 2.6 2.9 0.6 0 0 0 3.8 1.2 0 0 0 0 0 0 5.2 9.6 1.8 0 0 -
DICIEMBRE 5.9 7.2 11.6 10 12 4.2 1.9 6.8 1.1 2.5 2 0 0 0 0.8 1.4 3.5 3 2.8 10.7 9.1 0.5 8.6 7.1 5.3 2.8 9.6 1.1 0.7 1.8 0
ENERO 2.2 4 1.8 4.7 2.3 2.6 10.6 0.5 3.1 0 2.6 1 6.2 6.7 10.5 3.8 6.6 4.2 2.9 4.8 7.1 3 5.4 0.9 6 10.4 2 1.9 3.1 18.1 9.4
FEBRERO 7.5 4.2 5.4 2 4 0.5 3.8 1 6.8 7 10.1 18.8 2.1 0 3 2.4 2.2 0 0 0 14.8 8.1 5 3.1 1.2 9 2.4 1.1 - - -
MARZO 1.8 4.3 8.6 3.8 4.2 0.9 3.8 7.5 0 0.6 2.8 4.2 12.5 0 0 7.4 3.8 1.9 8.6 8.4 5.1 3.4 2.8 1 4.2 1.4 0.9 7.1 10.4 8.2 1.4
ABRIL 14.9 14.3 6 7.8 3.2 6.4 8.9 1.1 4.6 2.8 0.9 0.6 1.4 1.1 0.8 0 0 0 0.9 1.3 0 0 0 1.6 1.9 0 1.2 0.8 1.1 0.3 -
MAYO 1.2 0 0 0 0 0.9 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 3.3 4.5 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0.5 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 1.9 3.5 0 0 0 8 9.8 0 0 0.5 0 12.7 0 0 0 3.5 2.8 0 0 1.7 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 3.2 5.4 5.5 12.2 10.8 9.5 6.1 0 0 0 0 0 0.6 3.5 6.6 3.8 1.7 0.1 12.5 7.4 2.8 0.4 2.1 4.9 7.5 8.1
ENERO 5 2.4 4.2 3 6.6 1.1 4.5 7.2 0 0 2.1 0 0 0 0 8.1 1.2 0.2 0.4 0 0 0 0 0 7.4 2.1 5.3 7.1 3.3 4.6 5.2
FEBRERO 0.6 0.5 7.7 23.5 1 15.5 13.3 13.6 3.5 5.5 2.2 0 0 0 0.3 3.7 0.8 14.4 16.3 0.6 3.9 16.3 2.8 3.7 6.4 0.4 0 1.7 7.7 - -
MARZO 2.3 0 0.7 9.7 18.7 5.9 5.7 1.7 0.3 0.1 12.3 0.1 0.6 0.1 1.7 0 0 1.2 16 0.9 0 0.6 0 1.1 10.1 1 3.5 12.8 5 0 0
ABRIL 1.5 5.6 4.1 0 7.5 16.4 2.6 10.6 5.2 1 4 0.6 8.3 3.6 0.5 4.5 14 2.2 15.9 0 1.2 9.6 0.6 0.5 0.3 0 0 0.4 0.5 0 -
MAYO 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0.9 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0.5 0
SETIEMBRE 0 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 7.5 0 0.3 0.1 2.4 0 2.1 0.7 0 0 0.2 5 4.2 0.1 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.8 0 0 0.1 0.3 4 9.9 4.5 0 0 5.5 6 3.1 0.3 0.2 0.7 1.2 3.7 7.7 0.5
NOVIEMBRE 0.3 6.7 0.6 4.6 10.4 3.4 9.9 3.8 0.3 0 0 0 0 5 4.8 4.5 0.3 0 0 0.5 0 0 0 0 0 11.6 1.8 0.2 0 0.3 -
DICIEMBRE 0 1.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.12 0 0 0 7.42 1.22 0.82 2.92 0 2.82 0 1.42 5.42 3.42 0 0 0 0 0.62
ENERO 4.8 3.5 0.4 2.5 0 0 2.3 2.2 8.3 5.4 2.4 0.3 0 8.8 1.2 5.8 11.9 1.9 0.3 0 8.7 6.1 4.9 0 0 0 0 0 6 2.7 0
FEBRERO 0 0 0 2.8 6.7 7.5 12 5.8 9.9 3.1 0.6 1 8.2 4.2 2.3 1.5 12.6 3.4 1.2 9.5 13.8 17.5 0.7 0.9 0.2 0 0.3 1.2 - - -
MARZO 5.2 7.9 2.9 2.8 5.5 5.5 3.8 9 3.3 6.1 5.9 4.7 12.7 24.7 5.6 15 13.1 0.4 1.1 1.6 1.5 0 3.6 0 0 0.6 0 2.7 0 0 0
ABRIL 0.5 14 1.2 6 7.5 0 0.1 4.8 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 2.9 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 3.5 0 0 0 0.2 0 0 0 3.3 0.2 7.3 0.1 6.5 4.1 2 0.5 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0.3 0.2 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.2 1 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0.2 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.8 3.7 0.2 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0.8 0.3 0.1 0.1 0 0 1.8 3.7 0 1.3 1.9 3.1 3.1 0 0.1 0 0 1.5 3.9 1.5 1.1 2.3 3.1 0.5 0 0
NOVIEMBRE 0 1.3 11.2 4 0.1 0.4 1.3 0.3 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 1.8 0 0 2.5 3.1 1.8 0 0 1.9 0.3 0.7 3.3 1.8 1.7 -
DICIEMBRE 5.5 2 3.4 11.9 10.2 7.1 3.2 5.6 3.6 6.3 4.1 15.1 1.1 5.6 1.3 2.3 0 0 0 0 0 0 0.2 3.5 2 0 0.6 0.1 0.3 0 0
ENERO 0.4 0.9 2.7 18.2 0.2 0.8 8.8 2.5 1.2 9.5 0.5 0.2 2.7 3.3 2.5 3.1 8 7.8 7.9 6.3 8 0 5.3 0.1 2.2 0 0.2 3.1 0.2 0.2 5.1








ESTACIÓN: SANTIAGO DE TUNA (COMPLETA) LATITUD: 11° 58' 59.2'' LONGITUD: 76° 31' 29.93'' ALTITUD: 2924 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 0 0 0 2 3.7 15.3 6.4 0.8 0 0 0 0 0.9 7.4 5.8 24.7 12 0 0 0 0 17.3 24.9 33.5 8.4 19 16 8.3
FEBRERO 3 7.4 0 4.2 27.2 31.9 14.1 0 0 0 8.3 4.7 23.5 27.3 6.6 3.83 0 0 7.4 15.3 18.1 22.9 8.3 4.8 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 0 0 0 0 6.3 11.8 9.2 18 0 3.3 7.4 0.8 0 0 7.3 8.5 14.8 15.2 27.8 31.6 11.4 4.6 7.1 14.2 2 0.8 2.12 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0.9 7 7.6 16.1 9.8 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 4.1 3.7 0.8 0.6 1.7 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 1.2 0.9 2.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0.7 0.9 0 0 0 0 0.5 4.4 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 4.1 0.5 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.7 0.6 - - -
MARZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.9 14 9.3 0 0 0 0 0 0 0 1.01 4.2 1.7 2 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 6.68 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 8.7 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 7.3 10.3 9.7 36.8 32 8 0.7 17 20.3
ENERO 8.2 4 11.2 0 0 0 0 0 0 0 8.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 10.2 14 8.3 0
FEBRERO 0 0 0.8 0.7 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 2 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 0.8 2.2 0.9 7 18.2 27.4 33.2 32 0.8 7.3 15 9.2 1.5 11.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 1.3 0.6 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 2 0.5 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 20.5 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 5.3 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.8 0 0 0 0 0 0 - -
MARZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.83 3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3.7 0.8 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 8.2 20.9 16.8 11.2 9.3 8.4 11.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.3 9.2 18.2 38.7 30.2 8.4 4.7 3 5.1 9.4 - - -
MARZO 0.8 4 10 9 8.1 8 0.3 0 0 0 0 0 0 0 3.2 8.2 2.3 4.3 13.1 3 6.3 0.2 0 9 7.4 6 8.1 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 4 9.5 3.1 2.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0.7 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0.8 0.5 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0.2 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -







ESTACIÓN: SANTIAGO DE TUNA (COMPLETA) LATITUD: 11° 58' 59.2'' LONGITUD: 76° 31' 29.93'' ALTITUD: 2924 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 3 4.3 7 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 6.9 0.8 8.2 3.6 12.5 1.94 0 0 0 6.2 2.7 0 0 0 3.7 0 6 11.2 2.6 4
FEBRERO 2 0 0 2.7 3.6 5 6.2 6 0 0 2 3.5 0 2.6 4 0 0 0 4.8 6.1 9.2 2.3 0 3.5 10 9 0 5.5 - - -
MARZO 0.3 10.2 0 6.4 2 0 0 0 0 0 9.5 12.4 4.1 4.3 0.7 4.2 0 0 0 0 0 0 0.3 0 2 0 0 0 4 2 0
ABRIL 0 0 0 0 0 3 8.78 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 3 0 2.8 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.8 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 14.9 11 4.8 2.3 0 0
ENERO 0.5 3.6 0 0 1.8 4.7 0 6.3 0 0 0 0 0 0 0 0.4 1.3 1.7 0 0 0 0 1.1 0 0 0 8.1 4.3 7.8 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0.7 8.5 2.4 2.7 0 0 3.5 8.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 4 0.8 - - -
MARZO 0 0 0 0 0 0 2.3 12.2 4.7 9.4 8.2 8 6.3 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 1.8 4.5 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 2.2 4.9 2 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9
NOVIEMBRE 1.3 0 0 0 0 0 0 0 1.2 4 3.3 2.8 5.2 8.2 5.3 2.2 0 0 0 0 1.3 5.3 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.59 7.8 2.7 2.1 0 7.2 1.2 0
ENERO 0 0 0 0 0 2 3.2 6.3 3.2 9.8 2.37 3.3 0 12.1 4.3 2.2 1.4 0 0 0 0 0 0.1 7 2 6.2 0 0 0 3.8 4
FEBRERO 3 5 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 5 0 11.2 2 4.7 7.5 6 0 8 2.2 15.7 4.3 0 0 5 3.7 3.2 - -
MARZO 2 3 6 0 0 0 3 2 10.2 4 7.3 9 5.2 4.92 0 0 0 0 0 0 4.2 5 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0.8 5 5 0.7 1.5 0 0 0 0 0 0 0 1 1.6 8.2 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 1.8 3.2 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 0 0 2.7 0 0 0 0 3.2 0 0 0.4 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 3 0 4 1 4.5 3.5 1.8 5.7 3.1 0 0 0 5.1 2.8 1.5 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 1.1
FEBRERO 0 0 3.1 4.6 5.1 0.92 0 0 0 0 0 4.3 0.9 2.7 4.3 0 0 0 0 0 2.3 1.8 0 12.3 2.15 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 0 0 3.9 0 0 0 0 0 3.1 4.3 2.2 1 0 0 0 0 0 2.7 0 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 2.05 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3 2.6
NOVIEMBRE 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 5.7 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 2.7 1.8 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.7 8.2 4.6 9.2 1.58 0.28 0 4.7 15.1 5.4 3.7 1.2 1 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 4.3 3.8 0 0 0 0 4.8 0 9.6 3.1 0 6.1 10.1 0 3.8 0 2 2.2 0 0 3.5 13 2.1 0
FEBRERO 0 1.4 2.8 7.1 2.1 13.2 7.4 0 10.4 13.3 10.2 0 6.8 2.5 30.2 0 0 0 0 0 1.2 0 4.3 9.6 0 13.2 8.24 0 - - -
MARZO 10.3 5.1 5.3 1.3 0 2.3 4.1 5.1 3.4 6.1 8.4 4 3.1 5 10 7 1.8 20.5 0 5.2 4.3 1.3 4.8 2.5 0 10.1 3.4 0 1 0 0
ABRIL 2.1 0 1.7 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -







ESTACIÓN: SANTIAGO DE TUNA (COMPLETA) LATITUD: 11° 58' 59.2'' LONGITUD: 76° 31' 29.93'' ALTITUD: 2924 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 7.3 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 5.2 1.4 3.8 7.5 0 0 0 5.2 0 3.9 2.8 0 1.7 4.5 3.2 0.36 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 1.04 0.8 7.3 8.5 8.2 12.3 0 19.6 11.9 4.5 8.7 9.13 0.73 0.6 6.7 2.1 0 0 11.8 7.7 2.8 - - -
MARZO 0 0 0 0 0 0.8 6.2 0.7 1.38 0 3.6 8.3 9.6 0.8 0 0 0 0 0 3.49 4.1 11 1.7 1.4 1.8 2.8 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0.8 4.2 2.3 6.2 0.18 0 0 2.01 6.5 3.8 4 0 0 0 0 0 0 1.64 0 3.5 0.8 0.9 0.38 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 3 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.98 0 0.6 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.9 0 0 0 0 0 0 2.2 4.1 3 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.08 3.5 6.5 -
DICIEMBRE 2.2 0.7 3.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 1.4 0 2.6 3.6 5.5 3.6 0 3.9 2.9
ENERO 0 0 3.1 0 2.2 4.3 1.8 0 0 0 0 6.7 1.8 6.2 8.6 2 0 0 6.1 4.5 0.62 0 0 0 0 7.1 7.5 3 6.4 3.2 0
FEBRERO 7.1 3.6 0.8 0 0 0 3.2 7.6 8.6 12.6 7.3 0 0 17.9 10.1 5.1 2.8 6.3 1.2 0 1.4 5.3 2 1.7 11.6 5.1 3.7 8.4 0.73 - -
MARZO 2.3 3.83 5.8 8.5 2.4 1.2 2.57 3.8 0 0 0 0 4 4.3 3.1 8 2.68 0 6.8 0 0 5.2 7 13.8 2.2 0 0 0 5.5 0 0
ABRIL 0.7 0 2 0 0 1.4 2.3 0 0 0 0 0 1 0 9.4 0.7 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 3.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 3.1 4 2.2 0 0 0 0 0 1.12 4.2 3.7 1.7 1.8 0 0 0 0 0.8 3 1.2 3.1 0.9 0 0
ENERO 0 3.1 0.7 0.8 4.7 5.1 0 0 0 0 1.03 0 8.9 2.6 3.4 0.8 12.6 0 8.5 6.5 3.4 4.5 5 2 12 2 0 3.1 0 0 3
FEBRERO 7 9 4 13.5 5 0.9 3.1 4 4.5 6.8 1.2 0 0 0 0 0 4.3 4 5.2 0 0 3.4 2.7 4.1 3.9 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 0 4 4 2.7 8.2 5.6 6.3 4.2 0 0 0 5.17 3.1 1.8 4.7 3 7.4 3.1 6 0.6 6 4 3 8.1 2 0.7 3 0.5 10.5
ABRIL 0.4 2.1 0.6 3.3 3.1 0.5 10.4 0 0 0 0.8 0 1.8 4.5 2.8 10.4 0 4.3 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 2.4 4.2 0.7 3.8 3.1 2.3 4.1 4.8 2.84 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0.3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.23 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 4 5 0 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 4 2 6.3 15 11.9 15.4 8 2 9.1 12 3.7 13 0 0 0 0 0 0 4.1 4.2 3.6 0 0 6.7 0 0 0 3.8 - - -
MARZO 4.3 2.8 0 8.51 0.61 0.4 0 0 0 0 0 10.4 4.6 2.21 0 6.6 4.2 0 0 10.5 0.8 0 0 0 0 0 2 4.3 9.6 7.8 0
ABRIL 4.5 0 0.6 4.3 3.8 1.4 3.3 6.5 3.9 5.1 2.8 0.7 0 0 0 0 0.8 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 1.4 3.2 -
MAYO 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 2.08 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.6 0 3.3 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 4.8 3.2 8.7 1 0 2.3 3 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 1 0 0 0 0 0 0 2.1 0.6 0.6 0 4.1 0 0 0 0 0 1.66 6.2 0 0
ENERO 0 0 0.8 0 0.62 0.52 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4 0 0 0 0 5.7 0 0 0 4.7 6.8 0.2 0 1.79 1.7 0 2.09
FEBRERO 4.1 8 0 0.9 0 0 0 0 0 2 5.3 0 0 6 2.14 0 0 0 0 3.9 0 0 0 0 1.1 0 0 0 - - -
MARZO 6.8 1.2 4.9 0.73 0 0.7 0 0 0 0 0 0 3.6 5.7 4.8 2.2 4.4 5.1 8.07 3 4 6.5 1.29 0 0 0 0 0 0 2.7 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 2.8 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 -







ESTACIÓN: SANTIAGO DE TUNA (COMPLETA) LATITUD: 11° 58' 59.2'' LONGITUD: 76° 31' 29.93'' ALTITUD: 2924 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.38 2.7 1.8 4 0.7 0
FEBRERO 0 0 1.1 0.9 2.1 3.2 7.5 5.3 6.2 4.1 7 4 3.1 0 0 0 8.7 3 2 11.7 2.2 0.3 0.2 6.5 5.3 3.5 4 0.3 0 - -
MARZO 0 0 1.5 7.5 5 3.5 0 0 0 0 3.5 0 2.5 0 0 2 0 1.5 2.3 0.85 0 0 0 0 2.3 0 1.4 0.8 0 0 0
ABRIL 3.2 1.6 0 2.1 0 0 0 0 1.9 2 0 0 0 5.2 6.7 2.8 1.11 0 0 0 0 2.3 1.4 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0
NOVIEMBRE 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0.02 3 2.6 5.7 0.8 9.1 0 0 0 0 0 3.1 2.3 1.8 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 4.1 3.6 0 0 0 0 6.1 7.3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 1 0 0 0 1.3 0 0 0 0
FEBRERO 0 0.4 0 0 0 0 0 1.5 0 3 3.4 14.3 12.6 0.6 1 5.8 4.2 6.7 0 0 0 0 2.1 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 0 1.95 4.45 2.75 5.85 0 0 0 0 1.75 0 0.85 1.85 0 0 3.05 0 0 4.05 0.25 5.25 3.75 0.55 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 1.8 0 1.2 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 2.3 0.3 1 0 2.9 0 3.2 11.7 4.9 0.9 1.7 5.1 0
ENERO 2.6 2 3.7 2.5 5 3.2 1.36 0 0 0.3 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 0 1 8.2 1 0.5 1.3 5 15.1 7.9 3.6
FEBRERO 0 2.3 2.5 8.5 10.7 8.4 7 6.5 7 12.5 7.8 3 1.1 2 0 0 0 2.03 2 1 2.2 5 2.1 3 1 1 0 0 - - -
MARZO 0 0 2.1 0 0 3.1 2.5 4 6 0 0 0 0 4 6 5 1.3 1.25 0 2 0 1.2 3 2 3 11 6.6 5.4 7 2.1 6.77
ABRIL 3.27 4.2 0 14 2 3 4 2.1 2 0 0 0 0 4.2 3.8 6.7 3.8 2.7 0 0 0 0 3.4 3.8 0.9 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.08 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.9 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8 6.2 7 0 0 6 3.4 3.5 2.6 1.2 0
ENERO 0 3.9 3.6 0.9 0 5.7 0 0 0 0 3.2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 1.8 0 0.5 0
FEBRERO 0 0 0 2.2 0 0 0.5 7.9 3.84 6.1 9.5 7.6 11.8 0 0 0 3 3.5 9.4 2.3 0 0.24 0 1.3 0 0 0 0 - - -
MARZO 1.5 0 0 5.4 10.4 4.5 5 1.3 1.5 6 2 3 2.5 0.5 0.4 0.5 0.6 4.5 5 5.36 0.66 0.4 10.5 8.8 7.2 3.8 2.8 2.5 8 6.4 2.8
ABRIL 0 0 3 5 7 5.4 2.2 9.3 2 0 0 0 3.3 5 6.3 0 0 0 0 3.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0 0 2.7 6.4 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 2.3 0 0 0 0 0 0 10.2 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.1 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0.1 5 4.1 0 8 5.5 1.3 0 2 1 2.96 2.5 4 1.2 0.22 0 4 4.5 0.8 7.3 3.8 8.53 5.2 2.6 0.4
FEBRERO 1.4 0.6 2.3 3.5 2.5 0 0 3 0 1.5 2.3 0.8 2.5 2 11.1 4.5 8.8 7.7 5.4 6.5 11 30 5 8.6 9.3 5.6 3 1.5 2.5 - -
MARZO 0.8 3.2 1.2 2 0.7 0 0 0 0.8 1.5 0 0 2.5 8 25.5 6.4 7.4 9.9 3.4 30.8 12.2 3.8 2 2.2 5 2 7.5 4.5 13.8 3.84 1.6
ABRIL 0.2 5.2 2.6 7.72 8 9.3 0 0 0 2.5 3.4 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 1.2 5.1 2.3 7.5 4.5 13.4 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0.76 0.56 0.36 2.66 0.36 0.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.56 0.76 0 0 0 0 0 0 0.36 1.66 0.56 2.46 -







ESTACIÓN: SANTIAGO DE TUNA (COMPLETA) LATITUD: 11° 58' 59.2'' LONGITUD: 76° 31' 29.93'' ALTITUD: 2924 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 2 0 0 0 0 0 10 5.5 7 5 7.7 2.5 8.5 3.5 8.1 5.5 10.7 0 0 0 0 1.2 0.8 0 0 0 0.8 4 9.1 14.3
FEBRERO 3.6 3.8 7.9 3.1 4.2 12.8 5.2 3.1 0 4.1 6.8 10.2 35 3.1 5.6 2.7 1.2 0.79 4.8 1 7.8 5.2 3.2 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 3.7 5.1 2.8 3.2 10.9 13.5 0 6.8 3.7 5 38 18 8.1 2.5 0 3.3 7.6 0 0 2.8 1.1 1.8 2 0 0 0 2.8 0 0.8 2.4
ABRIL 8 16.5 2.7 1.5 0 0 2.5 0.7 8 0.7 0 0 2.7 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 0 0 0 0 1.7 1.7 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 1.1 1.5 0.1 0 1.5 2.5 2.5 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 1 0 0 0 2 0 0 0 1.8 0 0
ENERO 0 0 0 3.3 1.5 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 5.4 0 0 0 3 0 3 0 2.8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2.9 0 - - -
MARZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 2.4 0 2.5 0.8 0 0 2.5 0 0 0 11 2.3 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 11.1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0.8 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 1.7 4 1.8 0 0 3.1 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3.2 0.6 0
ENERO 0 0 9.5 4 9.2 0 0 2.5 2 1.2 0 0 0 1.6 0 0.6 0.8 4.5 0 0 0.5 0 1 0 0 0 2.5 10.7 2 11.5 2.8
FEBRERO 6.7 2 0 0.5 6.5 0 9.3 13.8 1.1 3.5 0.2 6.5 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8 0 0 0 - - -
MARZO 0 3.1 2.8 9.5 0 2.9 1.3 1.2 0 4.3 7 6.5 1.9 0 0 0 0 0 3.6 3.8 2.5 0 0 0 0 5.1 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 2 2 2 3 2.1 3 1.3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 3 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6.3 0 0 1 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 2.1 3 0 1.3 0 1.8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 17.5 9.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7.5 0
FEBRERO 0 3.9 0 0 0 6.2 2 1.1 4.4 8 11.2 0 7.5 0 0 0 4.2 12 31 2.4 1 1.4 2.8 0 0 0 0 0 0 - -
MARZO 0 0 0 6.4 0 5.5 5.4 3.6 0 13.5 2 7.2 0 0 0 3 10.4 2 5.2 3 5.2 0 0 0 3.5 1.5 0 0 4 0 0
ABRIL 0 0 7.3 0 22.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.3 1.8 1.5 7.5 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.2 0.5 0.5 0 2.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5
ENERO 0 5 0 0 0 0 0 0 2.5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 6.4 2.3 0 0 35.6 31.6 7.4 1.4 1.1 0 0 4.8 0 1.1 0 1.1 0.8 4 0.5 0.6 0 3 4.1 2.4 - - -
MARZO 0 3.3 3.4 12 1.2 0 0 1.6 3.1 0 0 3.5 2.6 0 0 1.5 8.5 2.1 5.1 2.4 10.4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 2 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 6 2.3 4.2 2.1 0.5 6.7 2.9 0 0 4 5.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 1.7








ESTACIÓN: ARAHUAY (COMPLETA) LATITUD: 11° 37' 0.00'' LONGITUD: 76° 42' 0.00'' ALTITUD: 2800 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 4.2 2 2 0 7.2 3.9 2.86 0 0.5 7.8 17 3 1.2 1.3 1 2.1 4.13 2 6 11.5 6 7 0.1 0.36 0 0 0 0 2.7 6.2 6.5
FEBRERO 12.5 17.7 14.2 16.3 2.2 4.57 2.5 13 6.9 7.5 5.2 0.5 1.53 0.5 14.2 0 15.4 8.1 8.2 7 7.2 8.1 6.3 6 5 11.7 0 3.81 - - -
MARZO 1 2 1.9 5 16.7 1.67 9.2 0.5 0 0.2 8 0.5 6.3 2.5 14 11.2 2 3 3 3.27 7 10.4 13.4 3.9 2.1 2.61 1.5 5.7 3.2 3.89 0
ABRIL 2.1 1.29 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 1 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0.8 -
OCTUBRE 0 0 1 1 2.1 0.26 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0.5 1.1 5.3 2.3 0 0 0 2.9 0 2.7 2.3 3.5 0.1 0 1.4
FEBRERO 1.68 0 0 6.88 0 0 0.6 0 0 0 0 4.1 13.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 2.1 0 0 0 - - -
MARZO 3.2 3.1 2.3 3 1.5 2.2 0 0.13 0 3.94 2 1 0 5 1.1 1.2 0 0 0 0 0 0 4.2 2.8 0.6 2.7 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.34 0.1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 5.5 7 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 1.2 0 2.5 3.3 0.1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.1 1.2 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.8 1 0 0 0 1.2 6 14.3 15.8 4.8 22 5.7 1.7 0.8 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4.2 2.1 2.2 0 0 3.4 0 0 0 2
FEBRERO 4.4 0.5 2 2.5 0.5 3.6 1.7 0 0 0 0 0 0 0.6 7.5 6.8 17.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 0.5 8 5.1 11.4 21.4 1 0 14.3 5.6 4.5 5 1.2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1.9 0 0.9 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.82 0 2.8 0 2.3 8 0 4
NOVIEMBRE 3.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 1.2 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 2.8 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.2 0 0 3.7 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 0 0 0 1.5 0 0 4.8 2.9 2.8 0 - -
MARZO 5.5 1.5 5.9 2.54 0 0 0 0 0 0 11 0 3 2.1 0 0 2.1 10.5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12
ABRIL 0 0.8 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 0 0 0 0 0 1.2 0 2.1 0.5 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 2 1 2.3 1.5 0 0 0 0 0 0 4.5 1 3 3 0 0 0 0 0 1.1 9.1 7.1 0 0 0 0
FEBRERO 20.4 1.5 6.5 6.4 4.1 20.9 7.5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7.1 0 3.2 3.8 12.2 - - -
MARZO 10.5 6.1 12 9.5 9.6 3 10.7 6.9 4.9 2.9 9.4 1 2 0 2.5 1.2 3.5 2.3 2 2.1 4 1.9 3.5 27 11.2 2 1 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 4 1 2 1 2 1 4.97 0 0 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 3.2 0 0 0
NOVIEMBRE 1 4 6 0.5 0 0.9 8.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 1.3 1 0 0 -







ESTACIÓN: ARAHUAY (COMPLETA) LATITUD: 11° 37' 0.00'' LONGITUD: 76° 42' 0.00'' ALTITUD: 2800 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 4.5 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5.2 0 0 1.2 0 0.6 0.2 0.6 0.6 2 2 1.3 1.3 3 12.4 11.4
FEBRERO 16.5 5 6.6 4 3.8 3.6 6.2 0.2 0 0.5 0 0 0.9 3.5 1 0 5.67 1.5 4.3 3.5 1 2.4 2.8 0 4.2 7.6 2.4 0 - - -
MARZO 0 10.8 2.72 9 0.5 0 4.6 1 0 3.6 8.9 8 11.8 3.6 3 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 4 0 0 9 2.98 2
ABRIL 7 1.5 0 5.07 0.07 1.5 7 0 0 0 0 1.3 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.5 0 2 0 0 2.1 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0.2 0 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 2.5 0.7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 1.5 0 0 0 0 5.7 5.5 0.67 4 3.3 0 0
ENERO 0 3.4 0 0 2.5 0.1 0 0 0 2.5 0 0 0 0 2.1 0.66 2.6 0 4 0.7 3.6 2.3 5 0 5 0 2 0 0 0 0
FEBRERO 11.4 7.5 1.5 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 4 0 2.2 6.5 4 0.6 0 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 2.4 3.4 0 0 0 0.4 0 1.5 3 8 7.8 9 6.5 1.2 0 0 0 0 0.6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
ABRIL 3.5 3 9 3.1 0 0 0 0 3.92 2.8 0.6 2.1 0 0 0 0 1.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 1.7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 4.8 2.47 0 0 0 0.6 1 0.27 4.07 0 0 0.1 5.7 3.5 1.2 9.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 4 0 0.5 0 3.9 10.2 0 0 0 8.7 2
ENERO 2 2.5 0.5 3.4 2.4 0 2.74 2 0.1 3 0.19 15.5 0 0 0 0.2 5 6 3.3 2.5 2.3 0 0 0 0 0 0 0 1 13.2 0
FEBRERO 2 8 2 0 0 4 4.7 0.1 5.6 0.1 1 14 0.2 1 2 7 10.1 17.3 8.4 12.2 0 0 2.9 0 0 1 2.4 1 0 - -
MARZO 18.5 7.5 4.2 5.67 0 1 5 0.5 9.8 10.6 9.2 7 8 10.5 2.2 0.6 2.5 0.34 0 0 0 0 0.8 3 0 0 0 0.5 0.9 1 1.2
ABRIL 0 8.5 0 0 0 0 1.64 5.9 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.1 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 1.5 0 0 1.6 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 6 0 0 0 2 3.6 5 2.7 1.6 2.1 2.5 6.3 1 4 0.2 0 0 0 0 0 0 4.3 12.2 2.2 2.9 0 0
FEBRERO 0 0.5 0 0 2.91 0 7.5 0 0.4 10.5 2.7 1.6 4 6.1 0 0 2.9 6.4 0 3.4 0.5 5.7 3.1 6 0.3 5 2 0.2 - - -
MARZO 0 0 0 1.2 0.8 0.7 0 2.2 3 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 4 0 2.3 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 0.8
NOVIEMBRE 0 0 7.8 0 0 1.9 7.8 0 0 2 10.8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 1 0.8 -
DICIEMBRE 0 0.1 0 1.7 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0.4 4.1 7.7 3.1 16.7 0.6 4.1 1.7 12.5 4 25.4 7.4 0.4 0.7 8.4 5.5
ENERO 7.1 0 1.2 0.7 0 0 5.6 11.6 0 0 0.1 1.2 7 2.6 2.9 13.5 2.1 3.5 1 0 0 10.4 9 5 1.3 8.1 1.6 7.5 14.1 1.9 1.3
FEBRERO 0 2.4 5.1 8.5 0 24.3 12.4 0.8 10.3 26.4 0 0 5.6 10.2 2.8 0 1 1.6 0 0 0.3 0 2.1 2.5 7.4 6.4 0.2 0 - - -
MARZO 8.8 10.1 5.6 11.1 11.8 0 4.8 0.5 2.4 4.6 9.8 0.3 8 6.7 30.2 2.8 6.9 1.6 3.9 1.4 8.9 4.7 0.7 4.3 0.5 3.38 0.8 1.72 6.2 5.5 0
ABRIL 5.4 1.3 6 3.3 0 0 0 0 1.4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0.1 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 3.1 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -







ESTACIÓN: ARAHUAY (COMPLETA) LATITUD: 11° 37' 0.00'' LONGITUD: 76° 42' 0.00'' ALTITUD: 2800 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 1.6 8.7 3.8 0.3 0.9 0 1.3 2 4.6 1.2 2.1 2.3 7 9.7 0.5 0 0 1.3 0
FEBRERO 0 0 0.1 11.5 0.2 0.2 1 1.5 7.1 23.8 17.6 11.6 14.8 3.4 22.2 16.9 19.6 6.9 11 6 13.2 5.2 2.8 2.7 15.3 13.5 7 3.7 - - -
MARZO 4 8.92 3.1 0 0 0 0 0 0 3.9 0.5 3.9 3.8 8.3 9.1 4.2 0 0 0 9.1 6 1.6 4.4 2.5 0.4 2.5 1.8 8.6 2.4 0 0
ABRIL 0 0 2.1 5 2.5 3.6 1.6 0.5 1.7 1.9 0 1 0 0 0 4.8 2.4 0.9 0 0.5 0 0 0 0.8 0 1.4 0 0 0 0 -
MAYO 0 1.5 0.6 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 2.2 0 -
OCTUBRE 0 2.1 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 0.2 3.9 0 0 0 0.4 0 4.9 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 2.7 0.3 0 0 0 3.76 0 0 -
DICIEMBRE 2.8 0.3 0.5 0 0 0 0 0 0.7 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0.1 2.3 1.3 2 0 1 0 0 4.8 0.2 0 0 1 3.6
ENERO 0 0.9 8.3 3.2 1.7 6.5 0.7 5.86 0.8 0.2 1 3.2 0 0 0 0.4 3.1 0 3.7 6.6 1.5 0.9 3.5 0 0 5.7 20 4.8 6.5 3.5 10
FEBRERO 6.9 7.9 31.7 0 0 0 0.5 2 0 0 0 0 0 0 8.5 18.5 8.2 13.7 5 3.2 12.8 13.5 4 2.9 10 7.4 4.1 14.8 4 - -
MARZO 5.4 9 1.9 3.5 3.2 12.7 0.7 5.5 2 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8 5.9 0 0 0 0 9.8 1 9.4
ABRIL 0 0 1.5 1.7 1.2 0 0 0.5 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1.2 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0.5 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 1.7 0 0 1.2 0.4 3.7 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.5 0 0 1.2 0.1 -
DICIEMBRE 0 0 0 4 0 0 0 1.6 1.8 0.4 0 0 0 0 0.1 1.2 3.4 0.5 0 1.4 0 0.3 0 0 0 0.7 4.1 2.9 2 0 0.9
ENERO 5.3 2.2 12 3.6 11.1 0 0 0 0 0 1.8 2.38 1.9 12 6 3.1 1.4 6 6 7.3 0 0.8 4.4 3.6 21.5 3 4.5 0 0 0 1.5
FEBRERO 0.4 8.9 4.2 12.7 0.4 2 12.5 4.1 3.5 0 1 0 0.9 1.6 9.2 0.2 0.1 0 0.3 0.3 3.2 3.1 5.3 6 1 0 0 0 - - -
MARZO 2 9.7 9 8.5 0.6 0.7 2.4 8.6 11.7 0 1 0 0.7 1.1 2.6 3.8 4 5 0 13.7 6.2 2.5 1.5 0 0 0 2.3 5.4 4.2 8.7 0
ABRIL 0 0.2 3.2 3 0 6.2 0.3 4.6 0 0 1.7 2.7 8.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.4 0 0 3.8 6.5 3.2 6.7 1.2 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 8.6 1.7 0.2 0.3 1 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 1.1 3.1 0.2 11.5 27.2 15.4 1 0 0 2.3 0 0 0 0 0 0 0.5 2.1 3 0.9 6.6 0 0 0.9 0.1 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 0 0 0.5 0 0 0 1.4 2.7 8.9 2.1 16.8 1 0 3.9 9.3 1.4 0.7 0.8 0 0 1 0 0.9 0 8.9 3.4 3.6 0 0.2
ABRIL 0.7 7.1 2 2.1 1.7 2.5 1.1 2.8 0.2 2.4 0.8 9.3 0 2 2 0 0 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 3.1 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 0 0 1 0.6 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0.2 15 1.4 2.3 0.4 0.6 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 1.8 0 0 4.8 0 0 0 0 0 0 1.3 0.2 1.4 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 2.5 4.3 0.5 2.1 2 1.5 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 1.2 0 8.4 0.5 1.5 0.5 0.7 1.9 0 0
FEBRERO 11.5 7.3 0 0 0 0 0.5 5.2 13.5 0 0 0.8 2.5 0 0 0 0 0 0 0.3 0 2.2 0.5 2.5 0 0 0 6.2 - - -
MARZO 1.7 5 0 0.2 0.5 0.7 1.5 5.4 10.1 1.5 5 0 0.2 0 0 2.7 2.6 3.5 1.6 0 0 0 0.9 0 2.5 0.6 0 0 0 1.2 0
ABRIL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 3 1.5 0 4.5 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 -







ESTACIÓN: ARAHUAY (COMPLETA) LATITUD: 11° 37' 0.00'' LONGITUD: 76° 42' 0.00'' ALTITUD: 2800 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 1 1.2 0.5 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 1 0.5 0.6 2 1
FEBRERO 1.5 0.5 0 0 0 10.8 2.2 2.4 3.8 10.8 25.5 19.1 0 1.8 0 0 0 1.2 6 3.9 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - -
MARZO 0 0 0 2.7 12.2 2.3 0.5 0 2.1 1.2 1.5 0 0.1 3.6 0.2 15 0 3 0.2 0 0 6 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 6.7 0 1.1 0 0 0.2 0 0 2.8 4 5.4 2.2 0 8 1.5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0.2 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 6.2 0 0 0.7 0.4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0.3 3 2.1 0 12.5 0.5 0 0 0 5 3.9 0.2 0 0 0 0 4 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 1.9 1.4 3 4.5 3.7 0 0.5 7.1 0.6 1.3 0 0.1 1.5 0.8 0.9 0 0 0 0 0 0 0 1.2 1.6 1.5 0 0 2.5 4.1 0.2 0
FEBRERO 0 0 0.5 0 0 0 0 6.1 0 3.8 2 9.5 2.4 0 0 0 0.5 0 9.3 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0.2 - - -
MARZO 0 0 0 0 0.3 2.3 1.2 2.8 0 0.4 0 0 9.5 0.2 0 0 0 0 0 8.6 0 2.8 0 0 10.3 0 0.6 0 0 3 0
ABRIL 0 0 0 0 2.4 0 2.7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4 0.8 0 0 1.6 3.7 3.2 0.6 0 2.8 0 5.8 12.1 9.5 0.4 0.7 0 2.4 0.1
ENERO 0 0 0 4.5 1.3 8.8 0.3 0 0 0 0 0 0 0 5.7 2.5 1.4 0.1 0 0 0 0 6.5 7.3 0.1 1.3 1.1 3.4 3.5 19.2 9.6
FEBRERO 4.1 9.2 2 19.8 4.6 6.4 0.3 0 6.9 2.2 6.9 2.3 0 0 0 0 0 1.8 4.6 1.9 2.8 4.6 4.5 0.1 0 0 1.9 0 - - -
MARZO 3.9 0 0 8 4.7 3.1 2.9 4.5 0 0.3 1.7 6 15.4 7.8 0.3 0 0.5 0.4 7.4 0.3 0 3.9 0.3 0.2 0 14.6 0.7 5.9 5.1 0 0.8
ABRIL 0 0 0.9 1.9 1.3 1.6 3.1 2.4 5.2 2 0 0 3 1.9 0.8 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0.9 0 7.2 3.2 3 3.5 1.8 0 1.9 1.5 5.7 3.1 3.5 1.5
ENERO 0 0.5 3.9 2.4 1 6.1 4.2 0 0 0 4.2 3.2 0.2 0 0 0 0 7.5 4 7 1.5 0.2 0 0 0 0 1.8 2 0 4.1 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 1.9 1.5 2.7 5.3 13.7 3 0 0 0 0 1 1.2 0 2.6 0 0 0 5 0 0 0 - - -
MARZO 0 1.9 0.4 4 15.7 7.7 12 8.8 4.5 4.4 0.3 13.4 2.5 2 3 0 8.3 0 8.8 0.2 0.4 0 2.7 1.2 0.6 1.2 2 2.5 3.5 11.9 0.2
ABRIL 3.1 0 6 1.3 0.1 0.5 0 7.4 2.4 0 0 0 4.5 0 0 0.6 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 1.4 0 0.8 2.8 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 0 1.8 0 0 1.5 0.4 2.9 3 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 3.6 2.7 5.5 2.5 0 1.5 8 1 2.5 2.8 2.5 4.2 2.8 5.6 2.5 0.5 8 0.2 2 1.6 8 2.6 8.2 6.3 6.4 0.3 2.6
FEBRERO 0 0 0 0 2.6 3.5 4.2 1.1 0.3 1 0.2 2.4 4.4 2.7 10 1.6 2.6 4.4 13.6 0.5 20.6 9 3.2 12.6 4.6 0 0.3 0 0 - -
MARZO 0 1.1 0 2.2 5.2 0 0 0 0 3.5 7.5 5.4 5.5 5 19.5 3 0 0 3.9 18.9 17.3 1.2 0.4 3.8 10.2 0.2 3.8 0.3 15 18.3 11.6
ABRIL 8 0 0 2.5 1.3 0 0 0 0 0.3 5.7 0 0 0 0 0 2.3 0 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0.1 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 1.7 0 -







ESTACIÓN: ARAHUAY (COMPLETA) LATITUD: 11° 37' 0.00'' LONGITUD: 76° 42' 0.00'' ALTITUD: 2800 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 1.5 0 0 0 0 1.2 6.3 10 10.4 6.3 6.2 1.6 7.2 9.2 5 10.6 7.1 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6.3 7.9 8.4
FEBRERO 6.3 6.6 7.1 4 6 9.7 3.9 2.1 2.2 0.3 2.5 26 28.1 1.8 2.4 2 1.5 1 1.3 3.7 14.3 13.5 6.3 1 0.2 0 1 0 - - -
MARZO 0 1.7 5.1 0.8 6.1 9.7 12.6 0 11.8 11.7 23.1 40.5 21.4 4.1 6.8 7.8 0 1.1 0.7 0.9 6.4 1.9 0.2 0 0.7 0 5.2 0 0 1.2 4.5
ABRIL 6.5 4.7 0.4 0 0 4.5 3.4 4.1 5 0 0 1.1 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2.8 0 0 2.7 7.8 0 0 0 0 0 2.1 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 1.5 0 0 0 0 1.5 0 2 1.1 3 1.7 0 0 3.2 1.1 2.2 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 5 0.2 2 0 0 0.4 0 0 0 0 0.2 0.7 0 0
ENERO 0 0 0 1.9 0 1 2 0 0.6 9 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3.5 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0.6 7.2 0.8 0 0 2.5 6.9 5.2 0 20.2 0 0 0.8 1 0 0 0 0 0 1.7 1.4 0.9 0 - - -
MARZO 0 0 0 0 2.7 0.7 0.5 0 0 0 0 1.7 10 0 0 5.6 1.7 10 0 0 0 5.5 0 0 7 8.5 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 1.6 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.2 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.2 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 4 8.6 0.8 0.9 1.5 0 0 2.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 1.4 1.1 0 0.2 1.4 2.5 0.7 0.9 3.8 1.8 0
ENERO 0 0 10.5 2 3.5 0 0 1 2 0.5 0 0 0.4 1.2 0.5 5.7 3 1 0 1.1 2.1 0 0 0 6.5 0 4.1 7.5 2.3 10 1.6
FEBRERO 2.6 2.3 0 0 1.7 3.9 9.7 5.9 5.2 5.2 0.7 6.1 2.9 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 4.8 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 8.5 2.8 1 0 0 3.8 0 0 1 4.1 3.4 0 0 0 0.5 0 0 8.4 1.7 1.8 0 3.1 1.3 0.8 0.5 6.2 0 0 0.2
ABRIL 1.9 0 0 2.5 0 0.8 0 3.2 4.3 1.5 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3.5 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.7 0 2 0 0.3 0 0 1.4 3 0.6 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 1.3 0 0 0 0.7 0 5.1 2.6 13.9 0.3 0 0.4 0 0 0.5 0 0 0.6 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0.5 2 0.4
ENERO 3.5 0 4 6 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 1.6 1 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 2.2
FEBRERO 2 0 1 2.7 0 18.8 1.3 16.7 2.2 2.1 0.9 0 0 0 0 0 4.4 9.8 15.3 0 3.1 12.5 0.3 0 1.2 0 0.3 0 0 - -
MARZO 0 5.1 2 4.2 0.1 3.4 3.1 1.2 4.9 15.7 11.3 7 0 9.2 2.7 7.2 4.6 3.7 2 2 6.5 4.8 0 2.8 5.6 2 2.6 0.9 1.7 0 1.6
ABRIL 1.5 2 1.7 6.6 12.8 2.2 0.2 0 6.3 3 0 0 0 0.4 0 0 0 0.5 7.5 0 0.2 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 6.6 0.5 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 4 0 0 0 0 0 0 2.1 3.5 0 0 6 6.8 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 0 0.1 0 5.5 2.2 0 2.8 0 1.7 0 0 0 1 0 0 0 8.5 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0 0 0 0 3.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 3.5 2.4 6 3 1.8 0.5 11 4 6.7 11.2 1.2 0.6 1.4 0 1.3 1.5 2.9 0.5 0.7 4.6 0.9 0 1 8.8 1.4 0.9 - - -
MARZO 0 6.7 3.6 3.8 7.7 13.3 0 0.4 1.6 4.2 2.5 1.6 1.5 0.7 1 7.6 11.5 0.4 1.7 1.1 4.8 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 2.5 0 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 5 3.9 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 6.2 11.8 1 1.2 0 0.8 0.6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0.2 0 0 0 0 0 4.5 6.7 0 0 0 0 4.6 0 2.6 0 10.6 2.3 0 1.2 0 0 1 0 0 0 0 3.6 0 1.5








ESTACIÓN: AUTISHA (COMPLETA) LATITUD: 11° 44' 17.33'' LONGITUD: 76° 36' 39.70'' ALTITUD: 2181 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 0 1.2 3.1 1.6 1.7 0 0 2.5 1.8 0.9 9.4 3.5 0.6 0 0 0 0.3 0.3 10.5 7.4 0.7 0 0 0 0 0 2 2.4
FEBRERO 0 15 20.3 11 6.5 1 7.5 0 5.7 0 0 0 5.2 1 4.5 7.2 3.3 3 2.9 6 2.2 8.3 12 10 4.2 2.6 4.2 0 - - -
MARZO 0 1.3 2.7 0 0 0.8 1.8 2.2 0 2.6 0 7.2 5.79 5.3 3.4 6.65 0 1 2.8 0.46 0 1.7 2.2 0 7 7.6 0 0 2.4 6.2 3
ABRIL 0 1.3 0.7 0 0 0 0.6 0.9 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 1 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 3.5 3.7 4.2 0 0 0 0 0 2.1 2.4 0 4.1 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 4.1 0 0 5.2 0 0 5.3 0 0 0 0 0 0 0 5.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0.4 1.3 0 0 6.2 2.1 1.7 1.1 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 3.4 1.6 3 14.7 8.2 4.5 4.7 3.3 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 1.6 0.4 1.8 0 0 0
FEBRERO 0 1.3 1.7 2.2 2 0 0 0 0 5.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 1.7 - - -
MARZO 0 0 3.3 0 2.1 12 29.7 15.7 0 7.8 2.2 5.1 1.3 0 16.2 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5.3 1.6 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0.8 3.2 6.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0.4 0 0 0 3.2
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 0 - -
MARZO 0 0 0 1.7 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.3 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 2.3 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.3 9.2 0 23.3 0 0 0 3.3
FEBRERO 11.2 1.9 4.1 5.2 15.9 10.5 1.6 6.2 4.7 3.1 8.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 1.8 3.2 4.1 - - -
MARZO 5 3.7 10 1.9 14 0 15.5 2.8 2.3 3.2 0 0 0 0 0.7 4.9 1.3 4.7 1.7 0 3.1 0.4 0 0.2 1.5 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 5.4 0 0.5 4.7 1.2 0 0 0 0 1.3 0.5 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 1.3 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0.4 0 0 1.8 2.5 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 3.3 0 0 0.4
NOVIEMBRE 0.3 1.1 0.5 0 0 0.7 4.1 1.8 0 0 0 0 2.1 1.9 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0.3 2.8 0 0 0.4 0 -







ESTACIÓN: AUTISHA (COMPLETA) LATITUD: 11° 44' 17.33'' LONGITUD: 76° 36' 39.70'' ALTITUD: 2181 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0.3 0 0 0 0 0.2 0.7 0 0.1 1.7 4.59 3.1 0 11.2 3.4 0 4.6 0.8 0.4 0 2.4 3.4 0.9 1.1 1.7 4.6 0.2 2 6.2 3.9
FEBRERO 10.7 1.8 1.6 3.2 1.1 0 0 0 0 0 0 0.4 1 0 0 1.7 3.9 1.2 0 3.5 5.5 0 0 0 5.1 1.3 7.4 0 - - -
MARZO 0.4 10.4 0 1.3 2.2 0.4 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 1.6 0 0 0 0 10.1 0 2.1 0.3 1.2 3.4 0.9
ABRIL 1.3 0 0 0 1.1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 4.6 0 0.4 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 2.1 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 1.6 0.3 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0.7 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 2 3.1 0 1.3 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 0.6 3.6 0 0 4.1 2.2 0
ENERO 0 1.2 2.5 1.1 0 0 0 3.4 1.5 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 1.5 0 0.8 2.5 1.7 6.7 1.4 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 6.5 5.2 0 0 2.3 0 3.6 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 2.5 1.3 0 0 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 0 0 0 0 0 0 8.6 1.3 7.8 2.6 9.3 9.3 4 2.1 0 0 0 0 3.2 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0.4
ABRIL 0.6 5.2 2.1 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0.3 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 1.7 0 0 0 0.5 0 0 0.3 0 0 0 0 0 2.1
NOVIEMBRE 1.4 0 0 0 0.9 0 0 0 0 1.3 1 0 0.7 4.7 1.5 3.8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 1.7 7.2 0.6 0.8 3.4 4.2
ENERO 4.2 3.7 2.3 1.5 4.3 4.2 2.6 1.1 0.7 0.6 1.3 18.4 0 0 0 0 0 1.6 1.1 0.9 0.2 0 0 0 0.4 0.2 0 0 0.9 2.2 2.4
FEBRERO 4.7 3.8 0 0 0 1.1 1.4 0 0 1.6 4.5 1.3 1.6 0 0 2.1 5.7 1.1 12.4 14.5 0 0 0 0.8 0 0 0.7 6.8 7.9 - -
MARZO 8.2 8.7 1.2 2.7 9.4 4.4 5.3 2 3.6 3.5 4.7 8.5 6.8 4.1 4.3 0.5 0.3 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 3.1 0 1.3 2.5
ABRIL 0 2.4 0 0 7.3 0 0 0 0 0.3 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0.1 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.5
NOVIEMBRE 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0.2 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.2 0.4 0 0.3 1.4 0 0 0 0 1.3 3.7 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 4.6 1.1 2.3 1.5 0.4 0 0 0 0 0 0.7 1.3 0.5 0 0 0 1.1 1.4 0.7 0 0.2 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 1.5 4.7 2.3 1.7 4.2 1.3 5.9 1.1 0.7 0 0 0 0 0 0 1.4 5.3 2.2 0.4 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 1.7 1.8 1.4 0 0 0.5 0 0 0 0.3 0 0 0.2 0 0 0.1 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0.1 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.3 0.9 6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 2
NOVIEMBRE 0.7 0.9 0.6 0.2 0 2.5 2.7 0 0 0 0 0 2.1 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 4.5 0.2 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 2.7 3.4 8.5 10.2 0.6 4.1 1.4 5.8 0.8 5.1 5.3 1 1.3 2.7 0
ENERO 0 0.3 0 0 0 0.5 4.4 9.7 0 0.7 1.2 0.5 8.1 6 18.3 10.4 5.2 0.4 0.6 1.1 0 12.5 3.4 6.7 8.2 0.3 0 2.9 7.8 3.6 0.4
FEBRERO 0 3.6 5.7 5.1 0.2 2.3 5.9 10.5 6.7 3.1 0 0 0.7 7.8 6.6 1.1 0 19.6 15.3 0.7 22.2 18.8 0 3.2 6.6 0 0.3 6.4 - - -
MARZO 10.2 8.8 16.8 8.9 7.5 0 0 2.1 11.3 9.6 15.3 0 11.3 14.6 2.6 2.1 0 3.3 4.7 0 4.7 0.7 1.5 0.9 2.3 0 1.5 0.2 0 1.3 0
ABRIL 0 0 2.3 0.6 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 1 3.1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 -
OCTUBRE 0 0.8 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0.6 1.8 1.2 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -







ESTACIÓN: AUTISHA (COMPLETA) LATITUD: 11° 44' 17.33'' LONGITUD: 76° 36' 39.70'' ALTITUD: 2181 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 4.3 6.1 0.9 8.7 0 0 17.1 22.1 2.7 0.2 0.5 0 4.2 5.3 5.7 4.1 3.3 3 1.1 0
FEBRERO 0 0 0 4.1 3.4 0 0 0 0 6.4 3.6 4.5 3 11.4 15.8 11.4 12.3 9.9 18.9 20.2 16.9 9.3 4.8 9.1 4.2 7.2 5.9 3.3 - - -
MARZO 3 4.1 2.7 0 0 0 0 0.4 2.3 1.2 0 0 1 14 3.6 1.5 2.5 1.6 2.2 1.7 3.1 6.1 2.7 1.6 1.4 2.9 0 1.6 3.1 0.6 0
ABRIL 0 1.3 2 4.3 2.6 1.7 0 0 0 1.1 2.4 0.4 0 0 1.3 2.5 0 0 0.8 0.3 0 0 0 0.5 0.2 0 0 0 0.4 0.1 -
MAYO 0 0 0.3 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 1.2 0.1 -
OCTUBRE 0.1 0 2.4 0 3.1 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.9 3.1 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.9 0 0.2 0 0.5 0 0.7 -
DICIEMBRE 0 1.2 0 2.4 0 0 0 0.1 2.1 0.2 0 0 0 1.7 0.8 0 0 0 1.6 2.3 0.6 0 0 0.2 0 2.6 0.2 2 0.1 0 1.3
ENERO 0.8 1.5 3.7 6.4 6.7 4.3 0.9 0.2 0 1.7 0.6 1.8 1.8 0 0 0 0.6 0 3.5 0.2 0.7 0 0 2.5 0 4.2 6.6 1.2 0.8 0 7.9
FEBRERO 4.4 3.6 8.2 0 0 0.7 0.3 0 0 0 0 0 0 0 3.4 5.9 5.1 6.5 3.9 2.7 7.1 8.5 4.4 2.1 5.7 3.7 2.2 9.5 2.3 - -
MARZO 6.1 8.3 5.3 3.7 4.8 9.4 0 2.2 1.7 3.3 0 2.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 2.2 0 0 0 1.1 2.3 0 1.9
ABRIL 0.7 0 0 0.7 0.4 0.3 0 0 0.1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0.2 0 0.7 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0.2 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 -
OCTUBRE 0 0 0 0 1.8 0 0 0 2.3 0.7 1.8 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0.8 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 1.1 0.6 0 0 0.2 0 0 0 0.2 -
DICIEMBRE 0 0 0.4 0.3 0 0 0 0 1.3 3.7 0 0 0 0 0.3 0.2 0 0.8 0 0 0 0 0.4 0 0 0 3.1 3.2 7.8 0.2 0
ENERO 2.6 0 2 2.9 4.5 5.8 0 0 0 2.1 2.3 0.8 0 0 0.6 0 0 0 8.1 1.9 0 0 2.2 6.3 2 3.3 1.2 0 0 0 1.7
FEBRERO 1.7 10.5 4.9 11.7 0.3 0 4.8 14.1 3.9 0 0 0 2.2 0.9 6.7 0 0 0 0 0 0 0 4.8 12.3 0.7 0 0 0 - - -
MARZO 2.2 11.9 10.2 2.6 0 2.6 3.4 6.2 9.9 7.4 6.8 0 0 7.3 8.1 2.1 2.9 1.9 0.6 5.1 4.2 3.2 0.9 0 0 4.3 8.6 3.3 4.9 1.2 0.4
ABRIL 0 0 1.3 0.9 0 1.7 0.8 0 2.5 1.9 0 3.2 1.5 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0.2 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.1 0 0 0 0 0 1.8 0.1
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0.5 0 0 0 0 0.3 0.1 0 0.2 1.7 4.3 2.3 1.8 1.1 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 1.7 2.3 0.6 0 0.3 0.9 3.3 0.1 0 0 0 0
FEBRERO 1.2 3.1 1.9 5.3 16.4 7.2 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 2.5 2.7 2.6 2.8 0 0 0.7 0 0 0 0.9 - - -
MARZO 2 0.4 0 0 1.1 0.4 0.3 5.7 1.3 0 1.9 2.3 4.1 0.7 0.9 1.9 0.5 0 0 2.6 4 0 0 0 0 0 6.2 5.4 1.5 0 0.3
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0.6 1.3 0.8 3.7 2.1 7.4 0 0 0 0 0 0 1.5 0.9 3.8 6.1 1.1 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0.3 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 1.7 0.2 1.9 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.7 0.9
ENERO 0 0 0 0 1.4 0.8 2.5 0.1 0.3 5.2 1.8 2 0.7 1.4 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0.5 9.2 0.7 0 0.2 3.1 0.5 2.9 0
FEBRERO 2.7 5.1 0.2 0 0 0 2.7 4.1 9.9 0 0 0 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.6 0.5 6.7 0.6 0 1.7 3.1 - - -
MARZO 1 14.6 2.5 1.1 0.9 0.6 2 4 0.7 1.6 2.8 6.1 6.6 0 1 5 2.9 3 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0 0 0 0 0 0 0 1.1 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 -







ESTACIÓN: AUTISHA (COMPLETA) LATITUD: 11° 44' 17.33'' LONGITUD: 76° 36' 39.70'' ALTITUD: 2181 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 3.5 0.7 0 8.7 0.3
FEBRERO 0 0.8 0.3 0.7 5.2 7.4 1 2.2 3.6 14.4 6.2 2.2 1.7 0 0 0 0 0.3 1.3 3.5 0 0 0 0 0.3 0 0.6 0 0 - -
MARZO 0 0 0 2.9 6.9 1 1.4 0 1.2 0 0 0 3.4 2.3 2.6 3.9 4.4 3.5 0 0 0 0 4 0 0 0.3 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.3 2.2 1.5 0.6 0 3.8 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 1.1 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 3.1 2 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 2.1 3.6 2.2 0 10.5 3.6 0 0 0 3.7 4.5 0.7 0 0 0 0 0 3.6 1.7 0 0 0 0.6 0 0.4 0.8 0
ENERO 0 0 5.1 8.5 5.3 0 0 4.1 0.6 0.7 1 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0 0 1.9 9.7 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 5.6 0.7 1.2 1 6.7 11.7 2.1 0.7 0 0 2.2 6.1 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 0 0 0 0.2 5.1 3.8 0.9 2.8 0 0 4.1 0.5 0 1 0 0.3 0 2.2 11.1 2.1 0 5.5 4.4 0.5 4.3 0.4 0.2 0.5 2.7
ABRIL 0.9 0 0 0.6 0.5 0 2 0 0 0 0 0.2 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 1.7 3.1 4.1 2.2 2 0 3.6 0.7 8.9 5.8 3.8 2.7 0 0.6 1.9 0.8
ENERO 0 0 0.9 6.1 2.3 7.8 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 0 0.9 0 1.4 2.9 9.6 0.6 2.8 0 4 1.7 4.4 2.1
FEBRERO 0.9 3.6 1.7 30.8 4.7 4.9 1.3 6 8.4 1.7 3 0.7 0 0 0.9 0 0 0 0 2.3 2.2 5.2 3 0.8 1.7 1.9 13.2 4.1 - - -
MARZO 3.8 3.3 1.7 0.6 1.5 5.6 4.9 1.6 3.1 0.8 2.8 12.7 1.7 2.9 1.5 0 0.6 3.7 0 0 0 0 0 2.6 4.6 10.1 0.6 11.3 0.5 1.8 0
ABRIL 5.8 4.6 0 0.8 0.6 1.5 6.4 0 8.1 1.2 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0.8 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2
NOVIEMBRE 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 1.6 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0.3 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 2.4 0 0 0.2 4.3 4.6 4.4 2.6 1.1 0 1.5 0 2.6 1.3 3.7 0.4
ENERO 1.1 0 1.6 0.5 0 2.1 3.1 0 0 0.4 2.1 1.4 1.7 0 0.3 0.2 0.4 2.9 2.3 8.8 0.5 0.9 0 0 0 0 0.1 0 1.9 0.4 0
FEBRERO 0 1.2 0 0 1.8 0.1 0 0.7 1.3 0 5.3 24.4 1.1 3.8 0 0 0 0 1.7 0.2 0.7 0 0 0 0.4 0 0.9 0 - - -
MARZO 0 0 1.3 1.4 1.9 8.1 0.6 5.4 5.9 2.9 3.6 14.6 7.9 0 1.2 0.7 4.2 2.9 1.9 0 2.4 1.4 0 0.9 1.3 1.9 0 1.3 2.3 2.8 0.6
ABRIL 27.8 10.7 2.6 0.4 0.9 0 0 1.3 2.2 0.8 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 1.3 0.2 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.3 0.8 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 1.3 4.6 3.5 1.8 3.3 5.1 3 4.3 1.4 1.5 5 0.7 1.9 0.8 2.3 0.4 1.7 5.9 9.6 0.6 0 0 0 2.1 1.4 0
FEBRERO 0.3 0.7 0 2.8 0 0 0.3 0.7 0.3 0 0 3.1 0 3.8 4.2 7.1 2 8.9 11.1 13.8 11.4 16.9 13.5 9.4 10.1 0 0 0.7 0 - -
MARZO 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 4.1 5.2 2.9 10.5 0.6 3 0 5.1 8.6 14.3 2.2 0.5 4.1 1 0.8 0 0.3 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0.3 0.6 1.7 3.8 2.1 1.3 0.4 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -







ESTACIÓN: AUTISHA (COMPLETA) LATITUD: 11° 44' 17.33'' LONGITUD: 76° 36' 39.70'' ALTITUD: 2181 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 2.2 2.8 0 0 0 0 0 0 5.4 7.3 0 8.1 5.3 3.4 1.1 5.1 9.3 13.1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.9 11.2 3.6 5.6 3.2
FEBRERO 0 0 1.1 2.6 4 10.2 3.3 9.4 0.7 2.4 0.6 8.2 3.1 16.5 9.2 0.6 1.4 0.3 4.1 2.7 6.5 3.7 11.4 6.2 0 4.6 0 0 - - -
MARZO 0 2.9 2.4 1.1 0.8 0.6 1 0 4.8 5.7 1.9 10.7 9.6 19.3 0 0 1.2 3.3 0 0.3 0.7 0 0.7 0 0 1.1 4.3 2.1 0.4 0 0.9
ABRIL 0 10.7 0.6 0 0.9 0.7 1 5.4 2.7 0.8 0 0 0.5 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0.8 3.1 0.2 1.7 0 0 0 1.2 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2.4 3.6 0.1 0 0.3 1.9 3.4 0 0.7 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0.7 2.3 0 0 0 0 0.9 0 2.5 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 2.4 1.6 3.3 4.1 0 1.8 2.5 3.7 0.7 19.6 7.1 6.6 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 1.1 0.3 1.6 0.8 0 0 0 0.5 0.2 0 0 0 0.9 2.1 0 1.9 0.4 0 0 0.8 0 1.6 2.1 3.3 0.9 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0.9 1.7 4.4 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0.3 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0.3 0 0 0.8 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 1.7 0.9 2.3 1.3 3.9 0.8 4.2 3.7 1.8 5.7 0.9 0 0 0 0 0.7 0.3 0 0 2.2 1.9 1.1 0 2 1.8 4.3 0.6 0 0 0
ENERO 0 0 3.3 0 6.4 11.7 0.4 0.6 0 0 0 0 0.8 3.4 0.3 0 0.6 2.1 0.2 3.2 7.5 0 0 0 0 1.6 2.3 7.2 9.9 1.1 0
FEBRERO 8.9 6.4 4.2 14 14.4 3.7 3.2 4.3 10.1 4.1 6.2 13.4 0 0 0 0 0.7 0 0.3 0 0 0 0 0 6.7 0 0.8 0 - - -
MARZO 0 0 7.4 8.5 0.6 0 0 1.9 0 0 1.8 2.7 2.2 0 0 0.3 1.6 0 1.1 8.7 1.9 2.2 0.3 3.6 4.5 0.2 0 0 0.3 0 1.1
ABRIL 0 0.3 0 0.6 0 1.9 0.8 4 0 0.4 0 0 0.2 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 10
ENERO 0 0 0 0 7.8 5.3 2.6 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 4.2
FEBRERO 2.4 2.7 7.1 0.3 0 21.3 0.2 10.9 0.8 0 0 0 9.8 0.4 0 0 3.1 0.9 7.6 1.6 0 0 0.7 0.3 0 0 0 0 0 - -
MARZO 0 0 0 8.3 4.3 0 0 0.7 5.5 4.9 0.8 3 0 1.6 0.4 0 6.8 0.6 7.1 1.1 9.6 6.3 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 5.2 0.8 0 11.5 0.9 0 0.3 8.8 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 0 0.1 0 5.5 2.2 0 2.8 0 1.7 0 0 0 1 0 0 0 8.5 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0.7 0.1 0.9 0.5 0.2 0.6 0.7 0.5 0.4 0.8 0 0 0.1 0 0 0 0.7 - - -
MARZO 0 0.9 10.8 0.6 0 0 0 0 0.7 15 0.9 18 15 0.7 0.8 0.2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








ESTACIÓN: CARAMPOMA (COMPLETA) LATITUD: 11° 39' 18.1'' LONGITUD: 76° 30' 54.49'' ALTITUD: 3424 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 14 0 0 0 0 3.2 1 16.5 0 18.5 13 7.5 4.2 2.5 0 0 9.2 7 14 4 0 3 0 0 0 0 0 18.5
FEBRERO 19.6 13.4 6.5 0 0 0 0 0 0 0 13.6 3.5 2.8 4.9 2.3 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 3 4 3 0 1.3 0 5.5 1.7 0 0 19 12.4 4.3 6.3 9.7 0 0 0 3.2 0 0 0 1.9 0 19.5 8.2 0 0.3 0.7 1.7 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 -
OCTUBRE 5 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 0 0 0 8.3 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 1 0.3 0 11.3 0.2 0.4
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 1 0 3.4 5.4 1.4 14.7 0 2.1 0 0 0 0 0 1.4 5.7 6.3 9.5 14.4 0 0 0 0 8.2 4.9 0 3.5 4.7 7.1 0 0
FEBRERO 0 0 9.4 0 0 0 0 0 0 0 0 7.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 11.5 3.5 0 0 23.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7.7 3.4 0 6.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8 0 0 1 5.1 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 1.3 11.5 1.1 0 0 0 0.4 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 7.8 10.9 0 7.1 1.5 0.6 1.3 0 0 0 0.9 4.7 0 0 0 2.9 2.4 1.6 4.2 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 7.9 6.7 3.8 6.5 25.6 0 0 4.2 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 0 0.4 0 10.8 1.4 0.5 7.4 13.6 0 0 0 0
FEBRERO 9.6 0 0 0 0 3.6 23.3 0 0 0 0 0 0.3 7.1 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 8.3 5.3 - - -
MARZO 0 0 8 6.2 10.9 18.4 2.7 0 1.8 10.3 2.7 0 11.9 3.4 19.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6 0 0 0 0 0 7 0 1 5.2 0 0 0 0 0 0 0 7.8 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 5.1 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 2.5 0 6.5 7.3 0 0 0
NOVIEMBRE 8.1 10.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 3.5 0 0 0 0 1.5 0 0 4.6 -
DICIEMBRE 0 9.5 0 0 2.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 14.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 1 4 0 2 4
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.2 1.1 1.2 9.7 0 0 - -
MARZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0.5 0 0 8.9 5.6 0 1 4.4 8.7 0 0 0 0 0 2.4 0 5.3 1.9 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.4 1.05 0 0 0 0 5.4 8.5 0 13.5 0 0 0 0
ENERO 0 1.4 0 0 0 0.2 0 3 3 0 0 0.3 0 3.5 1.8 3.1 0 0 4.5 2 0 0 2.4 13.3 16.3 16.7 4 0 0 0 3.2
FEBRERO 16.3 0 6 22.4 7.7 0.2 6.3 1.4 0.7 4.4 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 10.2 0.5 13.2 0 10.9 2 15.2 0 1.2 15.7 0 0 0 0 0 0 4.6 2 9.1 2.2 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0.5 0 2.9 0.5 3.4 0 3 5 0.3 2 2.4 0 2.2 0.9 0 0 0 0 2 3.1 2.5 0 6.9 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0.2 2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0.2 2.7 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 2.8 2.1 1.47 3.4 0 0 0 1.2 2.7 0 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 0 0 0 0 0 0 0 -







ESTACIÓN: CARAMPOMA (COMPLETA) LATITUD: 11° 39' 18.1'' LONGITUD: 76° 30' 54.49'' ALTITUD: 3424 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 3 6.4 0 0 0 3 2.9 0.8 0 0 0 7.7 1.4 2.1 13.4 0.2 0.3 0.1 0.7 0.1 0.1 3.5 0 2.3 2.4 2.6 9 3.2 6 8.1 12.6
FEBRERO 1 0 16.3 16.6 0 10.4 2 1.4 2 3.6 2.2 0 8.5 1.2 0 0 8 0 9.6 0 15.4 6.1 0 0.3 2.2 5.3 3.3 6.8 - - -
MARZO 4.3 16.8 3.7 6.5 2.92 0 0 0 0 0 2.2 0 7.1 5.5 0 5 2 1 2.2 0 0 0 0 0 4 4.2 5.3 7.6 0 0 0
ABRIL 0 0 7.1 3.1 0 7.4 0 0 0 0 0 0 0.3 2.2 6.3 2.8 0 0 0 0 0 3 0 0 1.5 1.7 0 2.2 0 3.5 -
MAYO 0 0 0 0 1.8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.7 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 7.3 2.1 1.6 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 14.8 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 3.3 0 0 0 0 0 2 2.3 4.5 0 0 0 0 6.3 10.2 0.5 0 17.9 1.9 10.2
ENERO 0 9 6.4 0 0 0 0 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0.9 1.9 6.7 0.6 1.7 0 3.8 9 9.9 0.5 0.5 0 0 0 0
FEBRERO 1.4 2.2 6.5 0.1 1.1 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 2.87 2.1 0.37 0.7 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 1.1 0 1.6 5.2 2.5 0 2.4 8 3 3.5 9.8 4.7 3.7 1.4 0 0 0 0 0.3 2.49 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 2.3
ABRIL 3 6.96 6.9 1.9 0 0 2.3 0 1.7 0 1.4 2 2 1.6 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 2.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.3 0 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.06 0 5.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 2.33 6.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 1.41 0 3.1 0.6 0 0 1.3 5.3 0 0 0 0 1 2.6 0
NOVIEMBRE 7.2 0 0 0 0 3.6 0 0.2 0.3 0 0.3 6.3 10 8.6 12.1 3.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0.7 3.8 0.7 2.9 10.5 11.8 15.1 0 10.4 6 0 0
ENERO 12.3 2.9 4.4 3.1 1.2 1.6 0.6 3.9 2 3.5 15.4 5.1 0 0 0 0 3.9 2.8 1.2 0.2 1.9 2.3 0.7 2.7 1.2 0 0 0 7 7.5 0
FEBRERO 9.7 8 0 0 0 7.3 1.3 1.3 7.1 6.5 5.3 0 4.8 0.7 4.4 6.6 4.3 7.4 9.1 3.1 0 0 0 0 1.2 1.8 2 0 0 - -
MARZO 17.2 4.8 0 2.5 1.2 16.4 2.7 5.5 10.3 6.8 1.1 1.2 5.9 4.1 1.2 0 0 2.2 0 0 2.2 1.1 2.9 0 0 0 1.7 0.2 4.9 8.4 3.9
ABRIL 7.2 0 0 0 0 3.8 2.8 0 0 3.2 9.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 1.9 0 0 0 0 0 0 1.6 3.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 2.6 0 0 0 0 0 1.9 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0.8 1.4 0 0 0 2.1 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 2 1.2 0 0.9 0 1 0 5.1 0 0 0 0 0 0 0 5.1 4.3 0
NOVIEMBRE 0 0 0 11.5 5.2 0 0 0 1.4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 11.7 1.7 0.8 0 0 2.1 0 0 0 0 0 3.4 2.4 0 1.9 7.7 3.99 0 0 3.6 7.4 11.5 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 5.8 1.1 0.3 0.7 10.5 1 2.5 2.9 0.5 1.7 0 1.3 6.2 0 0 0 0 0 0 2 3.6 3.2 5.5 4.5 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 3.3 1.5 4.2 2.3 6.4 5.3 8.4 2.5 3.4 4.3 12 0.1 2.1 1.7 0 5 6.4 3.8 5.5 4 15.7 0.5 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 0.8 0.2 0.5 0 2.5 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 1.5 0 0.4 1 3.2 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 1.3 0 0.3 1.2 0 0.9 2.3 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 2.2 4 0 3.3 0 0 0 0 0 0 2.3 1.2 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0.1 0 3.6 0 0 7.9 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 2.9 0 0 0 0 0 0 0 8.7 7.5 1.9
NOVIEMBRE 8.9 5 5.2 2.7 0 0 0 0 2.7 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 4.5 4.1 2 -
DICIEMBRE 4.8 3.4 2.7 0 7.8 0 0 2.1 0.5 2.5 0 0 0 3.1 2.8 9 5.9 6 7.3 13.1 4 2.8 10.2 1.9 4.9 9.6 0.2 2.57 4.1 3.2 2.4
ENERO 0.3 6.7 3.6 1.9 0.4 4.3 12.7 0 0 0 4.3 8.8 3 1.2 24.1 0 1.2 1.3 0 0 12.5 5.8 13 5.8 11 0 9.1 1.7 13.4 2.6 0
FEBRERO 1.2 7.8 2.9 4.6 0 8.4 14.5 2.2 2.1 2.5 0 1.6 0 8.2 1.5 0 0 4.5 1 0 0 8.4 22 3.8 0 17 1.3 3.5 - - -
MARZO 9.1 4.6 4.2 1.3 2.5 2.8 0 16 3.9 0 6.1 0 12.8 13.3 14 4.9 5.6 3.2 3.8 0 3.7 8.7 0 1 2.1 0 4.2 1.6 5.4 2.3 5.7
ABRIL 3.2 4.8 1.9 0 1 0 0 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 2.4 0 -
OCTUBRE 4.2 0 0 0 0 0 0 8.9 0 7.9 0.9 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3.4 3.8 5.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -







ESTACIÓN: CARAMPOMA (COMPLETA) LATITUD: 11° 39' 18.1'' LONGITUD: 76° 30' 54.49'' ALTITUD: 3424 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 0 0 0 4.1 0 0 0 0 3.8 4.1 10.6 6.2 2.1 3.1 0 4.3 4.3 4.9 0.3 0 4 1.6 2.3 4.5 0.9 3.6 0 0
FEBRERO 0 0 1.6 4.3 4.2 0 1.3 4.7 1.4 11.1 8.8 4.2 6.2 5.1 14.7 9.3 9.8 13.6 12.9 10.4 15.5 6.7 1.7 2 1.5 8.3 9.5 1.2 - - -
MARZO 3 2.7 2.46 0 0 0 0 0 3.2 3.3 2.09 1.5 3.6 7 3.5 1.8 2.8 0.7 0.5 3.6 6.1 2.2 7.2 4 2.8 3.4 5.5 11.4 0 0 0
ABRIL 0 0 3.5 11.4 3.9 3.4 0 0.8 0.4 0 0 2.9 1.2 0 2.5 2.7 3.3 2.8 2.3 0.6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.2 -
MAYO 0.6 0 0.4 2.2 1.9 1.8 0 0 1.5 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4 0 0 0 0 0.4 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 1.2 0.3 -
OCTUBRE 0 0.9 5.1 13.6 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 2.1 6.4 6 1.3 0 0 0 1.2 1.6 2.2 4.5 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 8.6 0.6 4.2 4.1 3 0 0 1.3 -
DICIEMBRE 3 1.5 10.3 0.1 0.2 0 0 0 0 10.4 0.2 1.2 3.1 1.3 0 0 0 0 5.1 7.9 0 0 0 0 0 0 1.9 3 0 0 7.8
ENERO 2.2 5.4 8.7 13.7 1.9 5 7.3 2.22 1.1 4.5 2.8 9.6 5.1 0 0 0 5.2 1.5 3.1 0 0 0 10.6 5.1 2.1 6.2 4 3.2 0 0 4
FEBRERO 2.5 6.1 12.3 0 0 0 3.1 0.72 1.9 0 0 0 0 2.1 13.7 6.1 4.3 13.5 5.5 4.1 9.3 13.5 10.1 8.3 8.3 1.8 8.5 10.4 8.8 - -
MARZO 14.7 8.8 3 9.07 2.2 15.2 13.9 4.8 11.5 0.4 0.3 0.4 0 0 0 2.4 0 7.8 0.5 2.4 6.8 4.3 4.2 2.1 0 0 2.1 0 9.2 8.3 0
ABRIL 2.8 1.7 0 0 0 0 1.7 0 0 1.6 7.2 0 0 1.1 1.1 12.4 1.2 0 1.6 0 0 0 2.2 2.1 0 1.2 3.1 0 0 0 -
MAYO 0 0 1.3 2.1 1.8 5.2 0 0.6 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 1.5 0.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 1.2 0.3 0 2.7 1.8 -
OCTUBRE 0 0 0.1 2.1 4.2 4.7 0 3.8 2.7 0.1 10.5 2.8 4.5 3.2 4.2 0 0.2 0 0.1 0 0 0 0 0 2.1 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0.6 3.4 0.2 0 2.1 4.3 4.4 0 -
DICIEMBRE 0 2.5 3 10 0 0 0.1 6.7 5.3 7.9 5.5 0 0 0 0 5.3 0 3.6 0.7 9.5 0 3.6 4.6 0 2.5 4.8 7.6 9.8 8.5 3.7 9.2
ENERO 3.1 4.7 8.3 7.4 5.3 4.7 2.1 0 0 1.2 5.4 1.3 4.6 2.4 15.3 4 2.5 5.8 8.5 8.3 12.5 0 0 7.6 14.3 8 5.7 6.3 2.3 2.7 3.3
FEBRERO 14.8 14.5 17.4 16.8 8.4 3.6 0 6 1.8 0 0 0 6.5 4.8 5.1 1.7 0 0.8 0 0 2 7.9 14.9 7.4 9.3 0 0 0 - - -
MARZO 11.9 12.7 8.5 6.7 10 11.4 9.9 10.4 16.7 2.4 10.5 10 4.1 9.5 6.1 1.6 3.6 10.9 3.1 6 6.4 6 1.46 0 0 5.9 6.2 6.2 6.3 3.3 4.3
ABRIL 1.2 0 0 0 5.9 6.2 14.1 8 0 0 4.8 2.6 5.5 3.2 0 2.6 0 0 0.1 1.2 0 0 0 0 0 1.4 3.5 2 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0.2 2 0 0 0 0 0 6.3 5.4 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 1.1 0 0 1.2 12.5 1.2
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 2.3 2.6 10.2 0 0 0 4.3 2.2 7.3 2.3 7.8 8.2 11.2 5.5 4.7 3.4 2.1 0 -
DICIEMBRE 0 0 1.2 0 0 0 4.8 6.3 0 5.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 2.2 0 0 0 0 0.1 1.2 0 0 0 11.8 4.2 0.5 0 2.1 6.2 3.7 1.8 4.8 5.3 0
FEBRERO 6.3 8 1.9 2.8 10.4 8.5 0 0 0 0.5 0 0 2.5 0 0 0.1 1.8 19.4 2.6 4.3 21.2 3.1 0 0 6 2.4 1.4 4.7 - - -
MARZO 1.8 5.7 0.3 1 0.9 0.5 2.4 4.2 15.3 7.2 0.5 5.4 5 4 6.5 6.2 4.7 6.6 0.3 9.1 2 0 3.9 1.8 1.3 2.3 3.1 7.3 3.4 0 1.2
ABRIL 3.7 5.5 0 0.2 1.3 5.9 4.8 1.9 2.3 7.2 6 1.6 0 1.7 1.4 0 0.3 1 5.5 1.7 2.2 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 5.3 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 2.5 0 7.5 9.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9.9 2.1 0 2 2.1 10.6 0
NOVIEMBRE 0 0 4.7 0.4 0.2 0 0 0 0 10.2 2.1 3.2 0 2.9 0 2.1 10.9 1.1 6.2 7.7 8.2 0.4 0 0.2 0.1 0.3 0 0.3 2.1 3.2 -
DICIEMBRE 4 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 3.3 0 0 0 0 0 0 0 6.2 2.6 0 0 2.1 0 1.8
ENERO 10.3 0 5 4 0 0 3.2 6.4 4 6.2 1.4 2.5 2.1 2 0 0.2 0 0 0 0 5.2 0 0 7.5 10.1 0.3 0.5 5.2 0.1 0.3 0
FEBRERO 6.8 1.1 0.6 0.8 1.3 0.6 0.9 1.6 18 1.2 0 5.2 4.1 0 0 0 0 0 0 3.3 3.5 5.7 6.8 2.2 0 0 5.7 3.54 - - -
MARZO 5.4 18.3 0 1.3 7.8 6.3 8.8 8.9 0 3.2 9.1 1.8 2.5 0 0 4.7 2.5 6.5 0 0 0 0 0 3.5 0.1 0 0 2 4.5 2.3 3.5
ABRIL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.5 2.1 0 0 0 0 0 0 1 2.2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0.4 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0.3 1 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 1.2 0 0 0 3.4 4 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.3 0 0 -







ESTACIÓN: CARAMPOMA (COMPLETA) LATITUD: 11° 39' 18.1'' LONGITUD: 76° 30' 54.49'' ALTITUD: 3424 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 2.1 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 4.5 2.5 4.1 4 0
FEBRERO 0 5.5 8.2 11.5 4 6.2 5.1 2.4 1.7 10 14.8 8.2 7.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 1.1 0 0 - -
MARZO 1.6 0 0 2.1 4.4 3.1 0.2 0.1 13.1 0.3 0 3.1 4.3 1.1 3.46 1.4 0 12.8 3 0.8 2.4 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 6.1 3.2 0.1 0 1.6 0.9 0.5 9 1.4 4.8 1.3 2.6 4.5 10.4 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 4.9 0 -
MAYO 0 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 2 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 2.1 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 1 0 0 0 0 1 5.5 8.8 0 0 0 0.7 0 0
NOVIEMBRE 0.3 2.2 2.2 0.3 0 0 11.3 0 0 6.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.7 -
DICIEMBRE 0 0 2 0 12.8 2.2 5.5 0.5 10.8 10 0 1.6 0 7.5 14.2 7.3 3.2 4.1 0 1.8 8.8 0.3 0 0 0 0 2.2 0 0 1.3 0
ENERO 6.2 8.4 10.2 10.5 4.6 9.3 2.2 3.1 2.7 2.1 5.3 5.3 0.5 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0.2 0 5.8 11.2 5.3 0.8
FEBRERO 0 1.4 1.5 0 0 0 0 8.3 2.5 0 0 0.8 4 9 0 0 2.4 0.9 5.2 4.3 0 0 0.1 0.4 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 0.3 0 0 0.5 7.1 0.4 0.5 1.6 1.8 0 0.5 10.8 1.3 0.4 3 0 2.1 0.8 10.7 10.3 9.5 1.2 8.6 4 3.2 2.4 6.9 1.9 3.7 2.5
ABRIL 0 2.1 2.9 0 4.1 1.2 0 0 0 0 0 1 0 1.8 0.5 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 6.4 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 6.9 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 16.3 1.8 2.6 2.1 5.3 2.9 2.6 2.2 4 3.6 1.6 7.8 0 7.1 3.7 1.5 0 5.9 0.2
ENERO 1.2 0 0 10.2 3.6 4 1.2 5.8 0.5 2.4 1.2 0 0 0 0 2.9 4.5 13.6 0 0 0 6.3 3.5 16.6 14.1 0 9 0 0.3 17.3 5.3
FEBRERO 7.3 6.8 11 13.1 10.1 2.2 3.4 1.1 0.5 6.4 12.1 0 0 0 0 0 0 1.5 0.9 8.2 1.7 1.3 4.3 0.7 5.2 0 15.5 4.1 - - -
MARZO 4.1 0 0 8.5 4.6 0 12.6 0.2 2.1 0.2 0 0 5.9 6.8 4.4 6.3 8.5 7.5 2.2 5.1 5.2 3.1 7.2 3.3 0.4 3.3 6 24.1 5.2 2.4 3.2
ABRIL 4.6 0 0 3.4 3.4 2.9 7.4 10 12.2 8.2 0 0 0 0 1.5 1.8 0.2 1.4 0 0.1 0 0 0 0 0 1.1 2.9 0 0 0 -
MAYO 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 4 0 2.8 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 2 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 3.8 6.9 0.4 0 1.4 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 2.6 0.3 0 0 0 2.2 0 4.5 0.4 0 0.6 0 0 0 0 0 4.5 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 4 2.1 0 0 0 0 1 1.6 2.2 0.8 2.1 0 1.6 12.4 11.3 0 12.7 5 12.7 4.5 0.9 7.5 4.2 3 0 20.3 4.3
ENERO 0.9 2.5 1.8 6.6 0 5 3.4 0 0.9 0.2 7.9 3.5 8.7 0 0 3.5 0.7 16.3 14.2 14.5 0 5.6 0 0 0 0.3 5.5 2.1 2.3 8.5 11
FEBRERO 0.3 8.6 7.8 6.3 1.2 0 0 1.1 0 8.5 14.9 17.3 18.6 0.7 0 0 0 0 0 0 3.5 1.1 0 0.2 1.3 0 0 0.9 - - -
MARZO 2.1 4.2 2 14.4 5.3 11.6 0 16 12.5 2.6 7.9 6.4 4.3 4.9 3.9 6.4 2.1 7.7 3.2 4.3 0.5 1.4 0 0 1.6 0.8 1.9 2.2 5.2 9.7 0.2
ABRIL 10.4 16.7 11 1 2.2 0.9 3.3 15.6 0 0 0 0 2.2 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4 1.6 0 6.2 0.3 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 5.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0.3 0 0 0 0 0 0.1 0 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 2.2 0 0 0 0 2.9 3 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 3.3 0.2 6.8 11.4 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0.7 0 1.4 5 4.7 1.8 1.7 2.1 0.6 12.3 5.2 8.1 4.7 1.1 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 1.5 8.6 5.1 3.7 6.1 3 7.4 5.2 11.8 8.8 5.4 0.1 5.5 3.32 4.8 0.7 3.3 6.7 12.5 15.5 2.3 4.4 0.3 1.1 6.5 0 0
FEBRERO 0 1.1 2.5 0 0.2 0 1.3 0.3 0 0 5.3 17.5 7.6 16.3 8.3 2.6 1.6 5.6 10.5 15.3 15.5 3.3 7.1 7.3 0 2.2 4.5 4.8 3 - -
MARZO 0.9 0 0 0 1.4 0 0 0 0.2 3 0.2 3.2 5.9 4.6 6.7 0.3 2.2 2.3 0.5 2.6 3.8 0 1.3 0.8 3.9 1.5 1.8 0.7 13.6 3 1
ABRIL 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0.2 0 1.5 3.9 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 4 0 5.1 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 0 0 0 0.2 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 7.5 0 4.3 1.3 0 1 0.2 1.2 0 0 0 1.8 0.2 0 0 0 0 2.8 0 0 0 0 0 0 2.3 0 0 1 -







ESTACIÓN: CARAMPOMA (COMPLETA) LATITUD: 11° 39' 18.1'' LONGITUD: 76° 30' 54.49'' ALTITUD: 3424 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 7.2 2.3 0 1.3 5 10.4 0.1 3.3 16.5 1.7 7.2 1.6 6.7 2.1 4 8.3 10.3 0 0 0 0 0.7 0.3 1.2 7.7 1 8.1 7 8.3 7.2
FEBRERO 7.2 8.5 9 1.5 9.4 9.6 5.8 8 1.7 0 10.6 9.8 13.3 12.5 5.7 0.3 1.7 1.1 1 5.8 5.2 5.8 4.1 7.7 1.5 0 4.4 3.1 - - -
MARZO 0.3 4.1 3.3 3 10.9 13.3 1.5 0 5 5.8 18.7 6.7 8.7 12.8 1 5.5 0 0.1 1.5 1.2 7.2 11.5 1.2 2.8 0 0.3 5.5 0.2 0 4.3 9.2
ABRIL 0 4.4 3.8 3 1.37 6 6.3 2.9 5.2 8.6 2.7 1.8 5.5 0.3 0 0 0 0 0 0 0.1 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0.4 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 1.4 0.6 0 0 0 0 0 0 2.9 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0.8 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 2.6 1.2 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 4.8 2.4 0.9 10 14.9 1.3 2.3 5.4 0.2 2.4 7.7 2.8 1.1 0 0.7 1.7
NOVIEMBRE 0 8.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 6.3 0 0.1 0.7 0 1.7 0 0 12.5 5.2 8.5 2 0.6 8 6.2 7.6 3 0.1 -
DICIEMBRE 0.2 0 0 2.3 2.2 0 0 0.5 2.2 0 0 0.4 0.5 0.8 0 0 3.2 4.6 14.1 0.8 0 0.2 4.3 0.3 10.9 0 1.3 0 1.5 0 0
ENERO 0 0 0 0 2.4 8.6 0 0 0 17.3 0 0 0 0.2 9.8 5.4 0.5 0 0 0 2.5 6.2 0 3.7 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 5.5 6.7 0.8 0 1.3 1.7 2.8 2.2 0.2 14.5 2 0 0.1 6.8 0.9 0 0 0 0 3 0.2 5.5 0 - - -
MARZO 3.7 3.5 2.3 4.8 4.6 3.8 7.4 6.2 4 4.2 2 0.6 4.9 0.6 2.6 5.7 1.2 1.3 1.1 0 0.2 8.5 7.5 0 7.2 4 1.2 0 0 0 1.2
ABRIL 0 0 0 0 4.4 0.7 8.9 4.7 0 0 0 0 0 0 0 0.2 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 0 2.5 0 -
MAYO 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 1.3 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 1.6 1.2 2.5 0 0 4.8 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 6.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 8.3 2 0 0.2 2.8 1.8 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6 1.9 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 4.2 8.2 11.6 0.9 11.2 2.8 1.3 6.7 8.2 6.6 0.3 0.4 0 0 1.1 2.7 1.2 3.9 6.5 2 9.2 0 2.3 8.1 9.2 7.8 4.3 0.7 0.9 0
ENERO 0 0.1 7.4 2.1 4.3 5.1 8.4 1 2.3 3.3 0 0.2 3.1 8.4 6 4.7 5.5 4.5 3.3 3.1 1.3 3 3.9 3 9.6 1.3 4.3 7.5 7.3 8.1 3.8
FEBRERO 0.9 0 2.7 1.2 0 0.3 5.8 10.5 2 0.7 2.6 16.5 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 1.6 1.5 12.7 1.1 1 0 - - -
MARZO 0 0 5 5.2 2.2 1.9 0.8 8.7 0 0 0.7 2.6 7.8 0 0 0.4 2.5 0 4.3 8.2 5.4 5.7 3.8 8 8.1 4 12.8 2.9 13.3 0 1
ABRIL 10.9 9.3 0.2 7.5 6.3 5 6.6 0.7 6.5 0.2 0 1.4 1.5 0 1.9 0.5 1.6 4.1 0 0 0 0 0 0.6 4.9 0.9 0 0.4 0 1.5 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 0 0 0 0 0.9 0 1.1 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 1 0 0.5 2.1 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0 0 1.5 2.4 1.4 11.1 0.7 9.8 1.3 0 0 0 4.6 9.2 4.2 1.4 2.3 5.9 3.3 0 1.7 -
DICIEMBRE 1.2 0 0 0 8.3 5 5.2 3.8 18.7 4 2.8 0 0 0 1.9 0 0 0 0 4 3.7 2.6 1.4 2.2 6.2 2.8 3 5.6 0 12.8 3.3
ENERO 0 0 0 1.4 0 3.7 0 0 0 0 0 0 0 0.4 2.7 3.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 5.7 4.5 6.4 0.7
FEBRERO 8.8 5.5 8.6 1.4 4.1 22.6 6.7 13.6 2.3 3.1 0.8 1.5 0 0 0 0 0.2 10.1 15 0 0 1.8 4.2 2.3 0.7 0 0 0 0 - -
MARZO 4.8 2.4 1.3 0.7 8.7 10.7 6.5 5.5 5.6 2.8 18.9 9.1 0.6 1.3 2 3.2 0.6 0.3 1.4 0.8 8.6 1 0.3 6.5 12.3 2.9 3.1 1.5 1.8 0 0.5
ABRIL 0 9.3 9.1 10.1 2.3 1.7 2.3 12.7 2.9 2.5 4.9 0 0 4.7 8.9 8.5 7.2 2.3 6.8 5.1 1.1 1 3.4 2.5 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 2.2 2.9 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.7 0 0 0 0 0.5 0 1.3 3.5 9.1 0.2 0 0.8 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 11.9 2.8 0 0 0 0.4 5.2 0.2 1.5 3.7 0 4.8 4.9 3
NOVIEMBRE 4.7 0.4 0 6.3 2.2 4.3 1.9 0.6 1.5 2.9 0 0 0 0 8.6 0.8 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 3.9 0 1.5 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12 5.62 0.12 0.22 0.12 5.62 2.32 0.12 2.92 0.12 1.82 0.12 0 0 1.12 0.12 0 0 8.62 0.12
ENERO 3.1 3.9 0 0 0 0 0 0 5.2 4.2 2 0 0 3.74 3 0 0 0 0 0 10 0.5 0 0 0 0 0 0 2.5 0.3 1.2
FEBRERO 1 0 0 8.4 11 12.1 0 0.3 6 1.2 0 0 0 4 2.9 1.3 20 3.3 5.2 0 3.2 15.3 0 0 0.6 3.1 1 4 - - -
MARZO 4.3 4.4 5 20 6 2.1 3.5 1.2 3.2 11.9 5.3 4.8 2.8 0.4 3.8 12 7.6 2.6 4.3 0 6.2 5.4 1.6 0 0 0 0 1.5 0 0 0
ABRIL 0 1 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2.5 0 0.6 2.2 9.3 2.5 0.5 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.4 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.2 0 0 5.5 0 4.5 0.4 0 0 0 0 1.1 0.6 4.5 0 0 0 0
NOVIEMBRE 1 0.9 8.3 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 2.6 0 0 0 0 0 3.8 4.4 0.3 1.6 -
DICIEMBRE 7.8 1.2 16.5 26 1.5 2.4 1.6 2.5 4.2 3.8 0.6 0 0 1 2.3 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3 0 0 0.6 0 0 0
ENERO 0 0 3.1 2.7 0 0 6.9 9.4 1 4.2 3.6 0.5 0.5 1.6 1.1 0.8 9.3 8.5 5.6 8.4 0.7 0.1 0.2 0 0 0 0 2.1 0 0.1 1.1







ESTACIÓN: HUAMANTANGA (COMPLETA) LATITUD: 11° 30' 0.00'' LONGITUD: 76° 45' 0.00'' ALTITUD: 3392 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 3.4 9.3 11.6 8.6 7.3 7.2 7.3 2.8 8.2 5.5 10 6.3 3.5 4.2 3.8 5.8 6.3 3.5 7.2 7.7 13 7.5 8.6 6.6 12 4.5 3.8 8.6 8.6 5.6 4.8
FEBRERO 5.3 4.7 5.8 4.9 7.3 8.2 8 8.7 8 7.5 6.4 5.2 4.8 7.3 4.8 5.6 4.7 4.3 6.5 9 7.5 10.2 8.5 8.7 8.8 6.3 5.2 6.3 - - -
MARZO 2.6 8.2 7.1 8.2 9.2 6.3 5.8 7.9 6.5 9.3 11.9 8.9 8.6 10.4 6.4 6.3 7.2 4.8 3.9 5.8 6.3 7.9 4.6 8.9 11.4 7.5 8.2 5.8 6.6 5.4 3.9
ABRIL 4.3 2.8 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6 8.1 10.1 5.3 6.4 -
MAYO 3.5 4.8 1.4 0 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 1.5 0 2.3 0 0 0 0 0 3.2 2.8 0 0 0 0 0 0 0 2.8 3.1 2.5 5.6 5.3 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 2.3 1.5 2.2 0 0 0 3.1 0.8 0 0 0 0.7 0 0.5 4.7 2.1 0 0 0 1.6 1.9 0 2 2.7 5.6 0
FEBRERO 2.3 0 0 7.5 0 0 0.9 0 0 0 0 4.4 14.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 2.4 0 0 0 - - -
MARZO 4 3.3 2.2 2.9 4 0 1.2 0.9 5.9 7.4 0 3 5.7 0 0 2.2 0 0 0 2.9 0 0 0 1.2 1 0 0 0 0 0 10.6
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 1.4 0 0 0 0 3.9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 1.3 5.7 9.7 8.6 1 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4.8 0 1.8 2.4 1.5 1.7 0 0 0 0 0 1.4 0 1.4 2.3 4.2 1.6 2.9 11.5 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 4.2 7.2 5.9 6.7 3.3 8.8 4.1 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0 0 0 1.6 0 0 2.3 1.5 0 0 6.2 0 0 1.4
FEBRERO 4.9 1.3 2.1 1.4 0 0.6 4 2 0 0 0 1.4 0 2.6 4.5 11.2 14.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 6.5 6.4 9.2 17.2 18.4 3.5 0 12 12.8 11.9 1.8 3.4 0.5 7.9 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0.5 0 0 2.1 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 5.5 8.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 3.5 1.8 1.4 2.2 0 0
NOVIEMBRE 1.8 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0.5 0.3 3.7 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 3.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 2.1 0 0.7 0.5 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6 0 0.6 1.4 0.3 0.2 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.2 0 0 0 0 0 0 0 12 10.3 0 - -
MARZO 1.2 0.6 2.5 3.7 0.2 5.2 0.7 0 0 0 0 0 1 1.5 0.3 0 0 19.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 9.3
ABRIL 0 0 0 2 0.2 0.4 1.8 1.2 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 3.9 0 0 0 4 0 0 0 0 0.7 0 0.4 1.3 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 1.6 0 0.4 0 5.7 1.4 1 0 0.6 0 0 0 0
ENERO 0 2.3 0 0 0 0 1.2 5.7 1.3 0 0 0.5 0.2 0.3 4.2 0.1 0.2 0 3.1 0 1.3 0 0 13.7 13.2 18.7 14.7 12.3 0 0 8.4
FEBRERO 19.4 4 4.9 3.1 6.9 3.4 12.9 2.1 3 0 5.6 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 2.3 8.5 10.9 7.2 - - -
MARZO 7.5 6.6 14.4 4.2 17.5 6.4 7.1 9.8 6.1 9.9 1.2 0 0 1.2 3.2 5.1 1.1 10.5 3.4 2.6 4.9 2.5 0 22.8 5.3 2.3 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 3.8 0.6 1.2 1.4 2.3 8.9 0 0 5.8 0 0 1 0.4 0.7 4.4 0 0.3 7.2 0 0 2.3 0 9.2 0 0 0 0 -
MAYO 5.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0.7 0.2 0 1.5 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 1.9 1.2 0.5 0 0
NOVIEMBRE 0.2 5.7 5.4 0.7 0 0 11.4 3.5 1.3 3.9 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0.7 0 0 8.2 2.9 2.5 0 0 -







ESTACIÓN: HUAMANTANGA (COMPLETA) LATITUD: 11° 30' 0.00'' LONGITUD: 76° 45' 0.00'' ALTITUD: 3392 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 2.2 6.3 0 0 0 6.8 0.8 0 0 0 0 7.2 1.5 0 11.9 0.6 0.3 0.9 5.6 0 2.7 0 0 0.7 0.5 0 7.1 0 4.9 9.8 6.7
FEBRERO 2.7 3.6 5.3 22 6.8 8.7 2.2 6.3 0.3 8.6 1.2 0.3 1.3 4.4 1.4 1 11.8 8.1 8.4 3.6 6.5 0.8 0 0 4.6 9.6 13.8 0 - - -
MARZO 0 5.7 3.7 7.2 0 0 12.2 9.9 0 0 19.7 6.3 2.5 1.3 0 4.3 0 0.7 0.3 0 0 0 1.8 0 3.9 14 0 0.6 0 1.4 0.7
ABRIL 0.5 0.3 0 4.7 0 5.4 0.9 0.4 0 0 0 0 0 0 2.8 0 0 0 0 2.8 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0.2 -
MAYO 0 4.8 0 0 0 1.5 0 0 8.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 4.9 2.9 7.2 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 0.3 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 2.5 3.1 7.8 9.7 3.5 2.8 1.2 0 1
ENERO 4.9 7.9 4.9 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 1.2 3 29.6 3.6 1.1 1.4 0.3 3.4 7.7 0 0 1.1 0 0.9 0
FEBRERO 7.7 9.4 3 1.1 2.8 2.3 0 0 0 0.6 0 0 0 1.8 0.3 0 0.6 0 4.5 17 9.9 0.3 0 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 0.5 0.7 0.6 9.4 3.5 0.7 1 0 6.6 13 10.7 5.4 12 7.5 3.9 0 0 0 0 0.5 0 0 0 1.1 0 0 0 0.2 0 0.4
ABRIL 2.5 4.4 1.6 0 0 0 0 0 4.5 0 0.6 0 0 0 0 0 1.6 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 5.1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 2.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0.2 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0.7 2.1 0.4 0.3 0.5 0 1.2 0 0 0 0 0 0.3 0
NOVIEMBRE 3.8 2.9 0 0.1 0 3.1 0.1 0.7 4.5 3.2 0 0.6 3.5 6.5 4.4 5.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 4.1 0 0.6 0 8.6 6.4 0 8.6 2 14 6.2
ENERO 4.6 3.5 0 2.2 4.8 0 3.2 0.8 4.1 3.5 1.7 12 0 0 0 0 0.3 2.8 2.4 6 2.2 0 0.5 0 0 0 0 0 0 6.4 3.8
FEBRERO 3.1 2.7 2 0 0 8.7 3.7 0 0 2.4 1.6 3.5 2.1 1.6 4.6 2.6 5.5 9.1 19.5 6.9 0 0 0 2.8 0 4.4 0 4 5.4 - -
MARZO 14.7 13.7 11.2 12.5 3.6 6.6 2.1 0 6.5 2.7 5.5 4.1 7.3 18.8 3.3 0.4 2.2 0.5 0 0 3.1 0.3 0.7 4.2 0 0 0 0.6 1.1 0 2.6
ABRIL 0 9.3 0 0 0 0 1.1 1.6 0 0 1.5 4.3 0 0 0 0 0 0.8 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0.7 3.1 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 3.4 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 2.1 0.1 0 0 0 4.8 0 0 0 0.7 0 1.8 0 0 4.2 4 1.2 0 0 0 8.1 2.7 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 3.9 0 0 0 2.8 0.5 0.6 7.3 1.5 0 1.2 0.6 14.8 1.2 4.6 0 0 0 0 2 0 0.6 5 3.1 3.6 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 3.8 0 5.9 0.3 0 3.5 4.8 4.9 0 10.7 6.7 0 8.4 5.2 0.7 12.1 1.9 12.6 16.2 5.1 14.5 1.2 2.1 0.6 - - -
MARZO 0 0 0 3.7 4.9 0 0.6 4.7 9.1 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 3.4 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0.3 0 0 -
MAYO 0 0.2 0.4 0 0 0 0 0 3.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.1 0 8.9 1.7 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 4.4 0.8
NOVIEMBRE 2.3 1 9.2 1.3 0 0.4 0 0 0 14.2 4.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0.5 -
DICIEMBRE 0.6 0 5.9 1.2 1.9 0.4 0 0 0 2.4 2 0 0 0 0 0.3 2.1 13 3.1 17.8 1.3 5.9 6.2 8.4 1.8 6.2 3.1 0 0.9 15.7 5.6
ENERO 10.2 1.3 1.6 3.5 0 0 4.3 12.1 0 0.3 1.5 9.2 17 5.4 7.8 7 0.5 2.1 0 1 2.5 14.1 33.6 23.8 0 8.4 0.2 10 7.8 0.2 0.6
FEBRERO 0 5.6 4.2 7.7 2.3 9 21.6 1.2 11.4 24.7 0 6.7 4.2 1.5 7.8 0 0 1.2 0.4 0 0 2.3 3.6 6.7 0.7 2 0.5 1.5 - - -
MARZO 3.1 10.7 4.7 3.6 7.8 13.9 0.7 8.6 6 0.9 8.4 0 13.6 16.1 16.6 6.7 6.6 2.4 1.6 7.4 1.2 13.2 1.5 0.6 2.7 4.6 1.2 3.2 0 11.8 4.9
ABRIL 2.1 11.4 3.8 8.8 0 0 0 0 0 0 0 2.5 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0.5 0.7 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0.5 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 -







ESTACIÓN: HUAMANTANGA (COMPLETA) LATITUD: 11° 30' 0.00'' LONGITUD: 76° 45' 0.00'' ALTITUD: 3392 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.7 2.7 9.7 9.5 0.2 0.7 0 2.2 2.9 0.3 2.2 0 4.2 4.1 9.2 5.2 1.1 6.1 0.7 0.9
FEBRERO 0 0 0 11.8 0 0 1 2.5 6 12.3 12.6 9.8 6.1 9.5 19.8 17.2 13.7 18.8 25.4 9.9 17.4 12 6.6 1.5 11.1 14.8 16.5 10.3 - - -
MARZO 1.4 10.6 5.3 0 1.1 0 0 0 0 4.9 0 0.3 3.9 13.3 12.5 9.9 0 0 1.2 6.7 6.2 3.1 3.5 1.6 1.2 3.2 1.6 18.4 1.3 0 0
ABRIL 2.5 0 0.2 10.5 0.7 1.4 1.5 4.3 0.6 0.3 0 0.2 0 0 0 3.3 2.5 0 0 1.8 1.1 0 0 0 0 1.3 0 1.5 0 0 -
MAYO 2.1 1.7 0.5 0.6 0 1.1 0.6 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 3.9 0 -
OCTUBRE 0 0.8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 2 0 7.7 0.3 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0.1 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 3.3 0.2 0 0.1 0 4.6 0 0.4 -
DICIEMBRE 2 2.3 2.1 0 0 0 0 0 2.8 1.5 0.2 0 1.9 3.7 2.5 0 0 0.4 4.2 2 1.2 1.5 0 0 0 5 0.8 2.6 0.6 2.1 2.9
ENERO 1.2 0 6.6 7.1 6.2 3 3.1 7.4 0.4 0 0 4.4 0 0 0 0.6 3.1 0 1.6 2.3 0 0 1.7 2.9 2.1 10.1 15.9 8.1 0 13.3 10.8
FEBRERO 3.9 5.4 14.7 0.6 0 0 1.8 6.8 0.6 0 0 0 0 0.3 10.7 9.7 11.5 9.5 1.6 1.2 11.7 10.4 2.5 5.3 8.3 7.8 2 5.1 3.5 - -
MARZO 6.9 10.2 3.9 0.6 4 13.7 2.6 12.6 2.6 0 0 1.8 0.9 0 8.6 0 0 0 0 2.9 0 0 4.1 6.1 0 0 0.2 0 1.9 0 16.6
ABRIL 0 0 1.4 1.9 1 0 0 1.8 3.4 1.1 0 0 0 0 1.3 0 2.4 0 0.2 0 0 1.2 0.2 0.3 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 1.9 0 0 0 3.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 2.1 1.4 4.7 3.6 12.2 3.3 1.9 2.8 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 2.3 0.5 1.2 1.5 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 1.1 5.3 0 0 0 4.9 3.8 27.5 0 0 0 0 0.4 1.8 5.8 0.6 0 0 0.2 0.4 4.6 0 0 0 7.9 7.5 9.1 0 1
ENERO 6.4 6.1 11.7 1.6 4.1 8.2 0 0 0 0.2 3.4 3.4 0.1 0 17.4 9.6 2.1 3.2 10.6 4.2 0.3 0.2 7.5 18.3 15.3 2.7 8.6 1.9 0 0 6.4
FEBRERO 1.6 5.1 8.7 14.2 5.5 0.7 0 2.8 12.3 1.6 1.2 0 6.7 9.6 16.8 0.6 0 0 0 0 9.1 2.7 3.5 15.1 1.2 0 0 0 - - -
MARZO 2.9 2.5 11.4 4.2 1.8 0 9 2.8 17.7 0.7 9.6 0 0 19.4 0.4 3.4 5.1 11.7 0 13.3 7.7 10 9.6 1.5 3.5 0.8 3.4 5.1 11.4 1.1 0
ABRIL 0 0.8 1.5 4.5 1.4 2.2 8.1 0 2.9 0 7.5 4.3 15.9 0 0 0 0 2.3 0 0 0 0 0 0 0 1.4 7.3 0 2.8 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 4.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0.5 0 0 0 1.7 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0.1 0 0 0 0 0 0.4 1.7 1.5 0 0 4.3 8.9 2.9 6.3 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0.5 0 0 0 0 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 4.9 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 24.1 0.3 0 0.6 1.3 1.1 3.9 0 3.9 0 0
FEBRERO 1 3.4 0 10.5 47.5 16.8 3.3 0 0 0.1 0 0 0 0 0 1 3.2 5.5 1.4 0.2 8.5 0.2 0 1.1 1.8 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 0 0 3 2.2 0.4 8.2 5.2 0.2 0 1.1 33.7 3.4 1.9 11.9 0.7 0 2.9 3.4 0.3 0.8 7.7 0.2 5.7 0 2.4 7.5 3.4 0 1.5
ABRIL 2.6 8.3 1 0 0 6.8 1.7 2.9 1.1 8 3.8 0.9 0 0 0.7 0 0 0 0.7 4.5 3.7 5.2 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.6 -
OCTUBRE 0 0.7 0 0 0 0 0 0 2.2 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0.4 0 0 1 2 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 1.4 0.2 0 0 0 0 1.3 0 2.2 0 0 6.2 3 5.8 17.9 11.4 4.7 0 0 0 0.7 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 3.5 4.2 0 0 0 0 0 0 2.9 0 0 3.7 3.5
ENERO 1.9 0 0 0 0 1.6 4.4 0 2.8 6.8 0.8 13.8 0 0 4.6 2.1 0 0 0 0 0 1.4 3.1 15.3 0 0.4 0 0.6 0.4 0 1.3
FEBRERO 9.7 4.6 0 1.4 1.3 0 2.3 4.2 7.3 0 0.2 1.2 3.6 0 0 0 0 0 0 2.5 1.1 3.8 2.2 10.1 0 0.1 0.3 2.4 - - -
MARZO 2.1 6.7 0 4.1 2.1 1.4 3.7 2.7 7.5 1.4 13.6 0.3 10.8 0 0.4 7.8 0 3.9 0 0 0 0 0 0 6.5 3.6 0 0 2.6 10.4 0.9
ABRIL 0.2 0 0 9 0 0 0 0 0.2 0.3 6.4 0.4 0 7.6 3.1 0 0 0 0 0 0 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 1.3 1.5 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 -







ESTACIÓN: HUAMANTANGA (COMPLETA) LATITUD: 11° 30' 0.00'' LONGITUD: 76° 45' 0.00'' ALTITUD: 3392 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 2.7 2.7 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 2 1 0 0 1.4
FEBRERO 0 1.9 0 0 11.4 14.8 3 5.9 7.8 4.2 25.1 16.4 0.4 3 0 0 0 0 3.4 5 0.6 0 1.3 0 0.7 1.7 0.3 0 0 - -
MARZO 5.5 0 0.4 4 5.5 0.2 1.2 0.2 2.3 0.7 2.6 0 2.9 0 2.1 3 0 1.9 2.5 0 0.5 7 0.8 0 1.9 0 0 0 0 0 0
ABRIL 6.9 0.9 0.8 0 0.1 0.7 0 0 1.5 0 1.9 6.2 2.2 0.2 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0.1 0.9 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0.5 0 0 0 0 4.3 1.5 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 1.3 0 0 0 0 0 2.9 0 0 0 9.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0.2 0 4.4 3 0.4 1.6 14.2 9.3 0 2.5 0 4.1 4.5 1.6 0 0 0 0 5.2 0.9 0.3 0 0 0 0 0 0 1.9 1.8
ENERO 1.9 0.4 9.9 7.6 7.7 0 0 2.6 1.9 0 2.7 11.4 1 0.7 0.1 0 0 0 0 0 0 0.3 0.8 0.2 1.2 0 0 0.9 8.7 1.8 0.7
FEBRERO 0 0 0.6 0 0 0 0 10.8 0 0.1 5.1 8.7 5.5 0 0 0 0.2 0 20.3 0 0 0 0 2.1 0.7 0 0 1.7 - - -
MARZO 0 2.6 0 0 0 8.2 9.1 0.7 0.9 1.1 1.5 1.2 23 0 0 0.5 0 7.2 0 4 6.2 0.7 0 5 9.7 2.6 2.1 1.1 0.4 0 0.5
ABRIL 0 2.7 5.6 0 3.5 0 0 0.3 0 0 0 3.7 1.7 0.6 0 0.2 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 0 0 0 2.9 4.3 2.7 2.7 0 1.3 0.7 3.2 9.1 10.2 3.9 4.1 0 1.5 1.3
ENERO 0 0 0 6.8 3.4 6.9 1.3 0 1.2 0 0.2 0 0 0 7.4 6.5 2.1 1.4 0 0.8 0 0 7 12.4 0.4 11.6 2.9 1.5 12.5 10.5 3.9
FEBRERO 4.5 1.5 8.1 19.4 14.1 6.7 3.6 0 10.5 5 20.6 0 0 0 0 0 0.5 1.9 6.4 4.5 0.3 3.4 0.8 0 2.5 4 0 11.8 - - -
MARZO 3.6 0 1.3 5.1 5.9 5.1 4.5 3.1 0 3.5 2.8 5.4 6.4 7.9 2.2 2.7 1.9 3.5 2.1 0.3 1.7 9.6 1.3 0 0.4 10.8 2.4 3.6 8.7 0 6.2
ABRIL 0.2 1.4 0 0 1.2 8.2 4.3 2.3 6.1 5.8 3.2 0 0.4 0.7 0 0 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 1.6
NOVIEMBRE 0.7 3.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.4 1.8 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 2.6 0 0 0 0 0.6 0 3.7 3.9 1.1 0 0 4.5 0 3.4 7.6 7.2 2.2 3.4 3.9 2.3 4.9 2.5 0 6.9 2.9
ENERO 0.7 1.1 11.8 9.3 0.4 10.7 5.8 0 0.8 0 1.6 5.2 5.3 0 0.6 0 1.9 6.9 2.6 2.3 0 4.7 0 0 0 0 2.1 0 0.2 3.3 0
FEBRERO 0.7 0 2.1 0.4 0.3 0 0 0.1 4.1 2.2 8.8 15.4 4.9 0 0 0 0 0 4.2 3.3 5.7 1.4 0 0.3 0.2 0 0 0 - - -
MARZO 4.3 14 2.6 1.5 19.5 10.9 2.8 7.4 5.7 0 5.6 7.8 4.7 4.9 3.5 0 12.4 0.9 8.3 8.3 2.2 0.1 2.2 0 0 3.8 0.7 2.1 1.3 15.3 0.8
ABRIL 7.8 1.6 4.1 3.2 0 0 1.5 6.1 0.5 0 0 0 5.7 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0.5 0 1.2 0 0 0.2 0 -
MAYO 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0.5 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 1.6 0 0 0 0 1.2 0.1 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 1.8 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0.7 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0.6 1.2 0.9 0 0 0 1.5 0 1.9 4.5 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 6.2 2.8 5.1 0 0.5 6.8 2.1 2.3 2.6 3.5 4.6 2.7 10.3 1.4 3.3 0 0 10.1 2.3 12.8 3.8 3.8 6.7 6.8 0 0
FEBRERO 0 9.8 2.7 1.9 0.4 0 0 0.3 1.2 0.9 0 1.1 2.3 1.7 15.3 2.9 3.5 3.9 6.9 8.7 9.7 1.5 4.9 6.8 0 0 0 2.3 8.9 - -
MARZO 0.2 0 0 0.6 2.4 0 0 0 6.5 3.7 13.3 4.5 4.2 10.8 13.4 0 0 0.9 2.2 10.2 8.4 4.8 1.7 1.7 1.9 0.3 1.5 5.8 8.3 10.5 0
ABRIL 9.8 0 0 4.6 0.3 0 0 0.3 0 0.4 1.9 0.7 0.5 0 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0.1 0.8 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 3.1 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 3.1 2.1 0.7 0 1.8 0.9 0.3 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 2.9 0.8 0.5 3.4 -







ESTACIÓN: HUAMANTANGA (COMPLETA) LATITUD: 11° 30' 0.00'' LONGITUD: 76° 45' 0.00'' ALTITUD: 3392 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0.7 2.4 0 0 0 0 4.7 5.1 9.8 3.8 5.6 4.9 4.1 2.3 7.8 9.1 10.8 0 0 0 0 0.9 0 0.9 0 1 7.7 3.5 9.9 13.1
FEBRERO 10.2 9 9.5 0.3 6.3 9.5 4.6 4.7 0.3 0 6.6 7.1 29.5 6.8 4.4 0 2.1 1.6 4.7 4.1 10.9 8.5 4.3 3.6 7.7 0 1.4 0.2 - - -
MARZO 0.5 2.8 7 0.8 3.3 7.8 4.2 0 10.2 2.9 12.2 30.9 17.5 5.7 1.6 0 1.5 2.2 0 1.4 6.9 7.1 0 1 0 2.2 7.2 0 0 1.6 3.1
ABRIL 2.8 2.2 2.5 0 0 2.8 4.6 0.5 3.4 0.4 0.9 2.7 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 2.2 5.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3 0.4 3.2 2.1 0 0.6 7.3 0 0 0 0 0 0.9 0 0
NOVIEMBRE 0.7 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 1.2 0 1.9 0.4 0 0.7 0.2 1.8 0 0 2.9 2.1 2.6 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0.3 0.6 5.3 5 0.4 0 0.3 0 7.5 0 2.5 2.1 5.2 0 0
ENERO 0 0 0 4.9 3.3 5.2 0 0 0.3 7.3 0 0 0 0 1.4 2.7 3.2 0.2 0.1 0 4.1 7.8 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 1.3 9.3 0.5 0 0 14.5 9.1 2.3 1.9 13.7 1.3 0 2.5 1.2 0 0 0 0 0 0.1 1.7 2.8 0 - - -
MARZO 4.2 0 1.9 2.1 0.2 2.1 4.6 0 0 0 0.7 22.9 5.9 0.4 0.8 6.1 4 0 0.2 0 0 5.9 3.6 0 18.1 9.7 3.5 0 0 0.8 4
ABRIL 0 0 0 10.7 8.5 0 8.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0.7 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 1.5 0.6 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0.3 0 2.2 1.5 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 1.4 2.3 12.3 1.7 2.5 1.2 0 0.6 0.5 2.2 0.2 0.9 0 0 0.1 0.2 0 1.4 1.3 2.9 0 0 2.1 6.9 1.1 0.2 1.8 2.5 4.7 0
ENERO 0 0.3 7.5 4.4 1.1 3.4 0.6 5.1 0.6 1.2 0 2.5 0 8.9 1 8.4 2.2 1.8 2.2 3.4 8.8 0 1.1 0.4 5.5 0.2 5.1 12.6 2 3.1 0.2
FEBRERO 4.2 0 12.4 2.1 0.7 2.5 2.1 13.1 3.9 2.3 8.2 9.9 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 8.2 0.4 0 0 - - -
MARZO 0 0 7.5 3.8 3.7 1.5 3.1 6.6 0 0.4 0.7 3.8 6.9 0 0 0 0 0 2.1 9.2 0.5 1 0 5.1 1.1 0 0.8 0.4 0.2 0.4 1.8
ABRIL 2.2 1.9 0 2.2 1.8 5.9 1.5 6.8 4.6 0.2 0.8 1.1 0 0 0 0 0.9 2.3 0 0 0.7 0 0 0 6.5 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 5.3 0 0 0 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0.9 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 3.2 4.8 0 2.7 1.5 0 0 0 2.6 3.6 1.7 0 0 0.8 0 0 0 -
DICIEMBRE 0.1 0 0 0 0.6 2.6 6.1 2.1 9.2 0 10.7 4.8 1.4 1.4 1.5 0 0 0 0 3.8 5.6 0 0 0.5 1.9 0.2 0.9 0 0.6 1.1 0
ENERO 0.8 0 0 6.1 2.8 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0.7 0.9 0 0.5 0 0 0 2.9 0 0 0 0 0 0 0 0 12.2 1.9
FEBRERO 3.7 0.3 1.2 2.5 6.3 14.8 5.9 9.1 8.5 0 0 0.7 0 0 0 0 1.9 9.6 16.6 1.1 0.1 6.9 3.8 0 0 0 0 0 1.1 - -
MARZO 0 3 0 18.5 6 6.9 3.4 1.5 3.8 24.9 55.1 7.6 1.5 4.8 0 1.3 5.5 0.9 11.2 2.5 3.1 2.2 0 1.2 5.3 7.2 2.5 0.2 2 0 0
ABRIL 0 0.2 5.4 0 16.2 3.5 0 3.9 2.4 0 0.8 0 0.3 1.2 1.8 0 2.6 0 4.1 0 0.3 0.1 1.4 0.4 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 2.3 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 4.2 0.4 0 0 0 0.3 2.2 0 1.2 0.2 0 3.1 9.4 1.8
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0.9 0.3 0.5 0 0 0 0.8 0 0 0 0.7 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.15 0 0 0 4.74 1.44 0 2.04 0 0.94 0 0 0 0.24 0 0 0 7.74 0
ENERO 1.3 0 0 0 0 0 0 1.4 0.5 9.3 10.2 0 0 0 8.8 0.1 0 0 0 1.2 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 2.3 5.6 4.3 0 0 18.9 7.8 9.8 4.3 1.7 1.1 7.6 3.6 2.9 0.7 5.7 0.3 3.3 10.7 0.6 1.2 2 5.4 4.3 2.4 - - -
MARZO 5.4 12.1 1.3 2.9 40 11.2 2 0 0.8 7.5 1.5 2.9 7.5 0 3.1 22.2 8.3 3.7 15.9 5.2 5.8 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 6.7 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.8 0.9 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0.7 0 0 0.2 0 0 0 0.2 0 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0.4 1.2 0.9 4.6 0 0 0 0
NOVIEMBRE 4.4 2.9 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3.7 0 0 0 0 0.2 0 0 0.4 0.7 -
DICIEMBRE 4.3 0 3.4 10.2 0 0 0.2 0.1 0.1 6.2 0.5 0 0 0 0.1 0.3 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 1.8 0 1 0 0 0 2.1 7.6 0.9 8.2 3.6 2.1 12.1 7.9 0.5 1.6 8.3 13.6 6.1 3.2 0.5 0 0 5.3 0 0 0 0 0 1.6 1.8








ESTACIÓN: HUAROS (COMPLETA) LATITUD: 11° 24' 26.75'' LONGITUD: 76° 34' 32.89'' ALTITUD: 3569 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 6 3.2 8 0 11.5 7 2.1 0 8.1 1.1 0 1.2 1 2.2 0 0 0 5 0 10 0 9.6 6.4 8.8 0 0 0 2.77 0 6.6 2.1
FEBRERO 0 3.6 0 2.2 2.2 3 9 0 2 0 0 5.2 0 4.1 8.8 2.1 8.1 2.5 2.8 5.8 4.4 0 0 5.8 8.2 0 7.7 5.9 - - -
MARZO 1.5 1.6 0 1.7 2.5 11 10 4.2 4 1.2 2.1 0 1.4 5.8 12.8 3 2.1 3.2 4.4 8 0 3.9 4.2 7.2 3 7.3 9.2 0 18.1 0 3.2
ABRIL 0 0 2 8.1 3.62 3.8 0 11 0 3.8 0 0 0 1.9 3.8 1.2 0 0 0 0 9.9 0 13 0 1.2 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 8.3 1 0 0 0 0 9.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4 8.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.9 12.2 6.5 0 0 4.2 0 5.9 0 2.2 0 5 8.2 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2.9 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 0 6.2 0 0 0 1.2 0 0 0 8.2 0 4.4 5.4 0 0 1.1 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 2.1 0 3.2 4.4 0 0 0 0 0 0 0 5.5 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 0 0 7.2 0 8.2 0 0 3.7 7.2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.1 0 3.3 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 8.3 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11.4 7.1 3.2 12.2 0 8 0 0 0 0 5.4 0 6.2 11.3 1.1 9.2 5.2 1.2 13 0 4.8
NOVIEMBRE 0 12 14.7 0 3 4.1 0 0 0 8.8 0 0 0 0 9 0 0 0 0 12.1 4.8 0 0 0 0 7.5 11.9 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 1 8.3 0 0 0 0 0 0
ENERO 3.4 3.3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.5 3.4 0 5.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.5 6.6
FEBRERO 0 0 5.6 13.4 14.1 0 0 0 8.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 4.3 8.1 6.9 9.9 13.3 6.6 0 10.6 17.6 7.9 0 15 5.4 16.1 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 5.3 0 5.6 0 4.2 5.3 0 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 2.4 1.2 0 2.7 3.3 0 0
NOVIEMBRE 1.3 3.2 0 0 0 0 0 0 0 2.4 3.1 2 0 0 0 0 0 0 0 3.2 6.4 0 3.6 1.49 2.4 1.2 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 1.4 4.2 1.4 0 3.9 0 2.4 1.2 3.2 1.3 1.2 3.1 0 1.1 0 0
ENERO 0 0 0 0 2.2 0 1.3 3.3 0 0 0 0 1.2 5.3 2.4 1.2 0 0 0 0 0 0 2.4 0 1.2 0 5.5 2.3 0 0 0
FEBRERO 3.1 0 1.3 2.2 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
MARZO 0 9 11.7 11.5 3.2 5.3 1.16 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 3.3 1.5 5.51 5.1 2.2 6.3 1.3 2.4 3.3 1.3 0 0 0
ABRIL 1.3 2.2 3.4 0 4.2 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 2.1 0 1.2 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0.3 7.5 0 2.8 6.3 2.7 11.3 0 0 0 1.5 5.7 1.6 0 7.9 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.1 8.5 0 8.6 8.7 0 0 0 0 0 0 2.86
ENERO 0 6.5 8.8 0 0 0 0 0 0 0 2.2 8.7 0 14.7 9.8 0 0 0 7.5 0 0 3.2 8.6 0 4.28 4.9 8.3 0 0 10.2 4.7
FEBRERO 0 7.6 7.7 5.1 2.5 3.3 21 2.3 6.9 6.6 5.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.2 5.4 12 15.9 - - -
MARZO 2.5 0 21 6.5 10.2 6.4 12 10.5 5.4 4.9 0 0 0 0 2.2 4.2 2.1 7.2 3.5 4.2 9.8 6.7 11.7 20.2 19.4 12.6 2.5 0 0 6.3 1.94
ABRIL 2.5 4.2 3.1 0 0 0 5.4 8.5 2.5 5.04 2.5 8.7 0 0 3.4 12.3 0.5 0 2.95 0 0 0 5.2 4.5 6.3 0.8 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.4 6.9 0.6 0.92 2.8 0 2.5 2.8 0 0 0 0 0 2.5 8 2.2 0 0 0
NOVIEMBRE 11.7 5.6 0 10.1 0 4.4 8.8 5.2 13.4 3.6 4.2 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.2 0 4.2 0 18.1 7.3 4.2 0 0 -







ESTACIÓN: HUAROS (COMPLETA) LATITUD: 11° 24' 26.75'' LONGITUD: 76° 34' 32.89'' ALTITUD: 3569 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 4.1 0 0 0 0 3.5 8.4 1.8 0 0 7.2 16 2.4 0 3.7 0 0 1.4 2.1 0 3 4.2 8.2 4.3 2.2 1.9 4.9 0 12.2 2.5 5.5
FEBRERO 1.9 3.4 9.8 17.9 3.7 1.8 9.1 8 26.4 4.9 1.2 2.1 0.1 0.6 1.1 4.8 2.4 4 5.6 3.4 8.7 5.9 6.4 3.1 7.5 7.7 4.3 0.1 - - -
MARZO 10.4 24.1 4.5 2.6 7.6 1.5 3.1 0.7 1.1 0 9 1.1 5.7 5.4 1.8 7.7 3.5 3.5 4.7 0.9 0 0 2.3 3.2 6.3 7.7 4.5 9.5 6.1 2.6 0.6
ABRIL 4.5 3.2 7.5 0 0.2 10.2 13 2.8 0.1 0 0 0 0.1 0.8 6.8 3.6 0 2.7 5.4 2.9 0 0 0 0 0 0 2.4 10.7 0.4 4.6 -
MAYO 4.6 1.4 0 0 0 0 0 0 3.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9
SETIEMBRE 0.6 0.8 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 1.6 0 1.9 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 1.5 0 5.4 11.6 8.7 7.9 4.3 4.5 9.7 5.4 4 5.8 3.6 5.8 9.9 2.4 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 4.3 2.5 0 -
DICIEMBRE 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 2.5 0 0 0 0 2 10.5 4.2 4.1 0 0 2.2 1.1 5.4 2.9 1.5 1 2 0.3 8.5
ENERO 1.2 13.6 4 0 0 0 1.3 0.6 0 0.2 0.5 0 0 0 0 0.2 2.3 0.8 6.8 2.4 3.1 0.6 6.2 12.2 13.8 6.9 1.1 2.5 0.9 0 1.7
FEBRERO 1.8 3.7 11.5 0.2 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 2.1 0.2 2.1 2.2 0 9.4 3 2.4 2.6 1.5 0.1 0 4.5 0.2 0 - - -
MARZO 0 0 2.6 7 5.3 1.6 7.4 5.6 2.6 8.2 6.2 13.5 5.9 5.6 1.5 0 0 0 0 4.9 3.5 0 0.4 3.3 0.9 2.3 0 0 2 3.2 7
ABRIL 6.2 3.6 5 0.7 0 0 0 1.4 6.5 6.7 1.6 1.9 0 25 2.8 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 2.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 2.2 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 5.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 0 0 0 0.2 0 1.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 -
OCTUBRE 5.7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 5.7 2.1 4 3.9 0 0.9 2.6 0 0.2 0 0 0.3 7.4 0
NOVIEMBRE 8 0.5 0 0 0 0 0.6 0.2 0.4 0 0 2.2 3.4 5.1 7 9.3 0 0 0 0 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 2.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.2 1.9 10.8 5.6 22.6 16.4 2.2 0 5.2 6.3 2.9
ENERO 12.3 3.2 4.3 3.7 2 1.1 0.8 0.1 6.6 1.6 2.2 8.6 0 0 0 0 3 1 0 0 0 3.7 6.3 0 0.7 0 0 0 0 13.5 14.4
FEBRERO 4.3 3.6 10 1 2.49 0 0 0 6.8 1.7 7.8 5.6 16.6 5.3 0 0 23.6 10.1 18.8 5.9 0 0 0 7.7 3.3 0 3.1 6.2 7.6 - -
MARZO 12.5 8.5 8.5 6 3.9 8.5 2.3 0 0 12.7 9.8 3.2 2 3.7 3.2 2.2 0 0.6 0 0 0 4.8 4.8 5.6 0 0 0 3.5 3 1.5 18
ABRIL 6.3 4.4 2.2 1.6 8.8 0.5 0 11.3 1.3 0 10.3 0 0 0 7.5 0 0.9 4.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 2.6 0 0.6 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 1.8 2.5 0 0 0 0 0 0 1.3 2.5 3.6
NOVIEMBRE 0 0 0 0 5.6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0.4 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4.4 0 0 0 0 0 0 0 0 9.2 9.7 3.7 0 0 0.8 7 8.3 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 5.8 2.7 5.8 0 4.2 0.7 8.4 2.3 0.2 0 0.5 4.3 11 1.5 4.7 0 0 0 0 6.3 0.2 0.9 4 4.9 4.2 1.3 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 4.5 1.3 11.6 4.4 2.2 2.1 3.7 6.4 0.3 10.9 3.9 3.6 14.3 5 1.2 7.2 0 3.1 5.2 3.8 9.7 0 0 5.9 - - -
MARZO 0 0 0 0 0 0 0 0 11.5 1.7 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 4.8 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0.5 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 1 0.4 0 0 0 0 0 0 0 4.3 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 2.1 1.5 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 5.8 13.4
NOVIEMBRE 6.1 5.1 3.2 0 0 2.2 0.9 3.5 1.5 6.13 8 0 0 0 0 0 0 0 2.6 0.9 0.3 0.2 0 0 0 0 0 2.5 7.7 3.3 -
DICIEMBRE 2.3 0.4 1 1.6 0.7 2 0.8 0.3 0.9 2.8 3.4 2.4 1 0 1.6 0.8 2.5 20.9 4.9 8.4 6.5 2.6 0 8.7 4.9 2.1 2 0.3 1.1 4.6 14
ENERO 11.5 8 2.1 7.1 2 1.3 5.5 9.2 0.7 0.2 0.1 0.2 5.8 4.6 7.7 8.2 0 0 0 0 4.2 10.9 6.2 9.2 2.8 1.1 5 16.8 8.6 0 0
FEBRERO 1.3 2.8 10 3.5 6.2 10.3 20.5 4.2 2.7 7.7 0 0 0.4 2.7 1 0 0 6.3 3.1 0.6 0.7 3.2 4.9 12 3.7 7.1 2.8 5.2 - - -
MARZO 6.4 5.6 3.6 0.7 1.4 2.3 0 0 3.2 0 3 0 19.6 10.4 17.3 7.3 7.4 8.69 1 2.4 2.3 7.8 0.7 1.1 0.78 3 5.8 7.9 10 9.6 10.4
ABRIL 5.4 3.2 2.1 3.4 6 0 0 0 3.8 1.3 2.8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 1.2 0 0 0 4.73 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4 0.7 2.4 14 1.2 0 0 0 0 4.7 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3 0 2.2 4.9 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -







ESTACIÓN: HUAROS (COMPLETA) LATITUD: 11° 24' 26.75'' LONGITUD: 76° 34' 32.89'' ALTITUD: 3569 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 0 0 0 1.7 0.2 0 0 3 0 6.5 3.4 6 0.2 6.3 1.5 2.9 4.3 1.1 4.4 4 4.4 6.7 8.1 12.2 6.5 2.8 0 0
FEBRERO 0 0 0 4.5 11.3 0.2 4.4 10.5 0.4 7.7 2.3 16.2 23 6 17.8 7.7 9.9 6.3 9 10 10.5 8.4 4 3 9.3 15.9 8.5 13.1 - - -
MARZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 6.4 2.3 0 5.4 17 12.2 0 0 5 3.5 4.3 3.2 0.9 9.5 0 5.2 8.3 0 0 7.5 0.6 8.2
ABRIL 0 0.6 0 3.8 8.2 5.4 0 4.3 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 0 6.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 5.6 4.5 3.2 4.1 1.5 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6 3 1.4 1.5 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.9 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0 0 2.6 0 5.1 2 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 9 9.5 1.5 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 6.6 0 1.3 1.8 3.8 2 1.9 0 0 0.9 7.5 9.5 1.4 15.5 0 0 5.5 1.3 2.2 0 2.6 2.2 4.1
ENERO 7.5 3 7.2 1.2 8.1 6.9 3.5 4.6 2.5 4 0.6 8.3 0.4 0 0 0 6.1 2.4 1.9 2.2 0.1 0 0.2 7.8 0.2 6.5 22.3 3.3 2.1 6.2 6.7
FEBRERO 2.9 6.6 14.2 1.2 0.3 0 1.3 5.6 0.6 0 0 0 0 2.8 13.8 9.7 8.9 10.2 7.9 9.5 9.3 6.5 11.5 13.8 7.7 18 6.6 3.8 2.5 - -
MARZO 8.7 6 2.3 2.2 3.8 15 7.1 3.4 6 10.3 4.6 3.5 1.4 5.5 4.8 4.2 3.7 11.3 0 6.8 4 0.9 9.7 9.2 0.8 0 1.5 10.4 4.9 8.5 4.5
ABRIL 6.5 1.8 7.9 7.5 0.2 5 1.2 1.3 0 0.4 1.6 0 4.8 3.5 2.7 3.2 0.3 1.2 0.6 0 0 0 0 0 2.3 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 2.1 4.3 0 6.3 1.6 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 5 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4 0 0 0 3.6 0 0 0 2.2 0.1 0.4 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 3.2 1.1 3.6 0 4.1 0 1.2 5.5 4.4 11.3 0 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 1.4 1 7.6 7.3 2.4 5.4 0 -
DICIEMBRE 0.2 6 5.3 5.9 0 0 0.8 4.9 0 8.6 0 0 0 0 0 0 8.8 1.1 0 10.6 0 0 0 0 4.5 0 6.1 10.4 19.9 4.4 3
ENERO 0 11.9 3.6 1.8 3.1 12.5 3.9 0 0 1.4 2.9 1.1 14.6 12.6 7.9 2.3 4.3 7.3 12.3 9.9 0 0 6.2 5.6 11.1 1.8 15.7 0 0 0 5.4
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9 0 0.5 1.3 6 10.8 2.9 2.3 0 0 0 0 4.7 2.7 5.7 10.2 2.9 0 0.6 0 - - -
MARZO 3.6 7.1 8 1.1 7 4.1 6.3 6.5 9 4 7.9 0 4.5 24.4 3.5 2.3 2 3.8 3.9 9.5 1.2 5.3 10.6 2.8 5.7 0 1.3 0 10.3 5.8 0
ABRIL 0 0 2.2 1.2 0 12.3 0 0 0 0 2.9 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 3.9 0 0.5 0 0 1.4 10.5 13.2 0 0 0 0 1.9 0 0 0 0 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 -
OCTUBRE 0 0 0 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 5.2 0 0 0 0 0.3 0 0.2 0 6.6 3.6
NOVIEMBRE 4.9 0 0 0 0 0 0 2.2 0 0 1 1.3 1.9 1.5 0 0 0 0 0.5 2.7 4.7 0.5 4.3 5.6 12 1.9 5.3 4.4 0.3 1.5 -
DICIEMBRE 0.9 1.2 2.2 1.7 0 0 5.3 5.6 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 16.2 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 3.2 1.5 2.4 0.4 0 2.1 0 0 0 0.9 1.4 4.5 0 0 0.6 4.8 2.9 1.5 0 3.4 1.7 2.1
FEBRERO 4.4 8.9 0 8.7 19.2 14.3 1.6 1.6 1.1 3.2 0 0 1.5 0 0 0 2.2 5.8 5.9 12.5 5 0.4 0 1.2 1.7 4.2 0 0 - - -
MARZO 5.7 0 0 5.4 4.6 1.7 1.9 5.4 14.2 4.6 6.8 2.6 10.8 5.4 7.1 12.3 8.2 1.7 2.8 9.4 1.1 0.9 2.1 1 9.4 1 3.5 6.5 1.2 2.3 1.6
ABRIL 8.7 6.4 5.7 0 0 7.7 5.3 1.6 0.5 6.5 11.2 5.7 0.7 1 0.5 0 0 0.6 2 6.3 1.6 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 5.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 3.8 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 3.6 3.8 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 9.2 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 6.7 6.1 3.1 0 1.9 0 0 0 0.2 0 0 0 0 1 2.6 0 10.7 6.9 10.5 0 1.4 7.9 0.7
NOVIEMBRE 1.7 0 0 0 0 3.1 0.8 0 0 3.3 1.3 4.1 1 0 0.7 1 5.9 1.1 17.7 8.3 3.2 2 0 1.16 6.3 3.2 0 2.1 0 0 -
DICIEMBRE 7.1 4.1 0.4 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 12.3 0 10.8 0 0 0 1.1 0 1.7 0.5 3.8 1.6 3.7 2.6 8.3
ENERO 11.4 0 4.5 0.6 0 2.2 2.4 0 3 5.5 9.6 0.1 4.9 0 2.5 1.1 2.3 0 0 0 0 0 2.8 12 5.5 1 1.4 4.5 2.4 1.9 2.4
FEBRERO 13.5 5.4 0 0.6 1.3 7.6 4.6 4.9 3.8 5.2 2.9 0.6 11.1 3.3 1.4 0 0 0 0 0.5 6.1 6.3 5.9 2 0 0.5 4.6 5.1 - - -
MARZO 8 5.4 1.4 4.3 7.5 4.9 19.1 9 2.7 3.2 6.4 5.6 6.5 2.5 2.5 16.5 5.9 6.8 0 0 0 1.8 0 4.2 3.1 0 1 2 11.3 4.5 3.4
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.2 9.3 6.6 2 0 2.1 0 0 0 0 0 2 6.3 0.2 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.38 0 0 0 0 0 1.5 1.6 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 3.3 3.2 0 0 4.2 0 0 0 3.5 2.9 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 3.2 0 8.8 -







ESTACIÓN: HUAROS (COMPLETA) LATITUD: 11° 24' 26.75'' LONGITUD: 76° 34' 32.89'' ALTITUD: 3569 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 2.3 0.6 0 2.3 0.5
FEBRERO 0 7 3.3 4 11.5 13.5 9.5 2.2 2.4 12.3 6.3 9.6 2 2.2 0 0 4.2 3 5.8 9.9 2.6 0 0 3.5 0.3 1.3 0 0 0 - -
MARZO 0 0 0 5.5 3.5 0 6.4 0 6.5 1 0 1.4 1.5 1.1 3.1 3.9 0.2 6.3 1.9 0.3 10.7 5.8 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0.9
ABRIL 4.5 2.5 3.5 0 0 0 3 0 4.8 8.7 1.7 1.7 0.5 10.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 5.7 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 3 0 0.6 0 1.1 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 3.7 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 3.5 2.6 0 2.3 0 0 11.9 4.9 0 0 0 1 0 0
NOVIEMBRE 10.3 1.8 2.9 2.1 2.2 7.5 12.3 5.8 2.7 0 3.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 1.5 1.8 1.09 0 0.8 3.4 1.1 1.6 12.3 9.5 4.4 0 0 9.8 7.3 3.7 2.6 2.4 1.2 1.4 0 1 6.3 0 1.8 0.3 0 0 0 1.3 1.2
ENERO 0 6 12.7 3.3 4.4 0 0 9.2 12.9 2.9 4.1 1.6 2.6 1.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 4.5 0 0 3.6 20 7.3 2.5
FEBRERO 0 0 0.6 0 0 0 0 5.5 3.9 0.5 2.1 1.7 10.9 7.6 0 0 0 2.9 8.4 3.1 1.4 0 2.7 1.2 1.1 0 0.9 2.7 - - -
MARZO 0.6 2.5 0 1.8 0 6.1 3.5 0 0.5 1.6 0 0.6 0 2.6 0.4 1.5 0.6 11.4 0 9.4 2.3 6.1 1.2 1.57 1.9 2.1 5.4 12.5 5.8 1.7 2.2
ABRIL 0 4.8 0.9 1.7 2.6 0 0 0 0 0 0 16.3 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 8.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 10.1 4.1 0 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.7 6.3 2.1 5 2.7 4.5 3.5 3.6 2.6 10.5 0.5 3.9 11.6 7 7.5 8.5 0 5.1 2.4
ENERO 0 0 0 4.7 2.6 6.2 0 0 0 3.3 0.3 0 0 0 1.5 4.5 9.7 14.1 0 1.3 0 0 5.1 11.1 10.5 1.2 0.6 3.8 5.5 6.9 2.5
FEBRERO 2 0.3 4.9 17.5 0.9 4.3 1.9 0.5 4.7 6.8 9.8 0.6 0 0 0 0 0 1.5 0.7 6.1 0.3 1.2 3.4 3 4.6 1 9.3 4.3 - - -
MARZO 3.3 0.2 9.7 2.1 6.8 1.2 5.9 1 0 2.2 6 3.7 12.8 10 2.1 5 1.2 6.5 1.5 3 10 5.8 8.2 0.8 7.5 10.1 8 0.7 14.8 1.4 6
ABRIL 3.1 1.1 1.7 2.9 6 2.9 16.1 8.6 2 3.9 0.3 0 0.9 0 0.1 6.8 2.1 0 0 0 0 0 0 1.9 0 0 1.9 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 5.2 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 2.4 2.8 2.2 1.9 0.7 2.9 0 0 0 2.9
NOVIEMBRE 0 7.5 0 0 0 0.7 0 0 0 3.5 2.1 0 0 1.7 0 2.7 1.3 0 0 0 2 0 0 0 1.1 2.7 0.8 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 2.7 3 1.4 1.7 4 0 10.6 1.7 5.9 11.8 13.9 3.2 17.1 9.7 3.4 3.8 3.6 12.5 12.9 4.5
ENERO 2.3 2.6 5.8 5.7 2 11.7 2.3 0 0 0.2 4.4 5 9.4 0 0 1 3 8.4 5.8 0 9.4 0.6 0 0 0.3 0 0 1.5 1.1 6.5 2.1
FEBRERO 0.5 0 5.2 3.5 4.6 0 0 0 1.8 3.4 13.6 11.5 12.4 1.4 0 0 0 0.4 0.5 0 9.3 2.2 3.6 0 2.1 0 1.4 0 - - -
MARZO 0.4 6.3 7.2 15 9.7 8.1 1.7 1.7 9.4 0.6 6.7 2.9 10.5 4.7 8.4 3.4 7.8 4 2.1 3.7 2 0 0 0 0.9 6.6 0.7 6.1 1.4 11.6 19.6
ABRIL 4.7 0 5.5 1.6 6.2 1.2 0.7 9.3 7.4 1.2 0.4 1.4 2.3 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 2.6 0.5 1.6 1.3 2.4 2.7 1.3 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0.7 6.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 1.6 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 2.9 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.9 0 0.3 0 4.8 6.5 0 0 0 3.3 5.4 8.9 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0.9 0 0 0 0 0 6.3 8.8 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 1.6 1.4 0 7.5 7.1 1.2 2.1 1.2 0 0 9.2 3.3 0.7 5.1 0 0.7 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 6.8 5 0.5 8.3 2 6.4 4.5 10.1 8.4 3.2 7.8 2.8 2.1 2.8 3.1 1 1.8 10 5.9 2.3 2.7 2.9 2.5 0.37 0
FEBRERO 0 0.3 0 2.7 0 0 0 0 0 9.8 2.5 5.4 4 3.9 14 3.8 4.3 14.9 8.6 6.7 10.5 5.5 6.1 6.6 2.1 2.2 2.4 2.7 6.1 - -
MARZO 1 0 0 0 4.3 0.5 0 0 2.9 8.9 11.9 3.4 2.4 7.9 3.8 0 2.2 2.6 1.6 0.9 0.7 3.9 1.4 0.8 1 1.7 1.2 1.4 10.4 3.9 8.4
ABRIL 4.6 0 5 4.3 1.7 0 0 0 2.7 0 1.3 1.4 0.7 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 1.2 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 4.4 0 1 3.6 0 0.5 0 0 0 0 0 5 2.6 0 0 6 5.7 5.3 0.6 0
NOVIEMBRE 0 2.5 6.5 0.3 1.4 1.3 0.7 0.6 1.1 0 0 2.2 0.6 0.6 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 0 2.5 5.3 -







ESTACIÓN: HUAROS (COMPLETA) LATITUD: 11° 24' 26.75'' LONGITUD: 76° 34' 32.89'' ALTITUD: 3569 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 6.2 9.1 2.3 0.5 0 1.4 9.1 1.6 8.1 1.4 4.7 5.4 4.3 1.4 5.6 2.5 8.2 0 0 0 0 0 1.5 5.4 0 5.3 7.4 6.7 11.1 9.9
FEBRERO 12.1 6.8 10 0.2 8.5 11.3 5.8 1.8 2.8 2.4 1.6 3.9 17.5 4 2.4 0.8 0 4.6 8.9 14.8 2.4 6.2 12.5 22.4 8.2 0.4 5.7 1 - - -
MARZO 0.7 3.3 5.2 0.2 8.5 2.8 0.8 0 15.9 0.7 6.9 6.5 18.4 3.8 3.8 0.4 2.9 0 1.1 0.9 9.3 7.5 2.9 5.2 0.8 1.6 11.4 2.9 0 5.8 5.4
ABRIL 1.9 4.1 0.7 0 0 10.9 6.1 4.9 2.4 4.9 2.2 2 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0.9 1 0 0 0 0 0 0 0 2.3 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 0 0 0 0 0 0.9 2.4 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 6.6 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0.5 1.5 1.4 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0.4 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3 6.8 6.8 5.5 3.9 4.3 8.9 0.9 3.9 2.5 1.8 0 0 0 0
NOVIEMBRE 4.6 4.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 11 3.6 3 0.6 0 8.6 2.2 0 1.5 4.9 12.4 3.1 2.3 12.8 1.4 2.1 2.1 0.6 -
DICIEMBRE 1.7 5.9 0 0 0 0 0 2.1 9.2 0 0 0.9 2.6 0 0 0 2.3 7.3 18.2 4.6 2.1 0.7 1 1.2 7.2 0 2.9 0.9 3.1 0 1.7
ENERO 0 1.2 7.4 0 4.7 3.8 0.4 0.4 4.5 16.4 1.2 0.6 0 3.5 12.7 7.6 2.7 1.2 9.8 1 1.1 10.9 0.6 2.1 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 9.5 4.1 1.3 1 0 2 3.7 6.6 5.4 8.7 5.3 1.1 2.5 0 0 10.3 0 0 0 5.4 4.2 7.2 0 - - -
MARZO 4.2 0.2 4 9.6 4.8 15.4 2.7 0 0 0 2.3 9.1 9.9 3.9 6.1 2.3 3.9 0.3 1.04 0 4.6 12.2 2 1.58 8.6 4.2 1.3 0.3 0 1.1 6.7
ABRIL 0 0 1.5 0.9 1.6 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0.3 0.5 0 2.7 0 0 0 0.3 0 0 1.4 2.9 1.2 -
MAYO 2.3 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 1.3 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 4.4 0 0 0 4.6 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 1.1 0 0 0 0 2.8 7.7 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.8 3.6 1.9 4.6 0.8 1.3 7.1 1.7 0 0 0 0 0 0 0 4.3 1.6 0 0 0 -
DICIEMBRE 1.1 3.4 1.6 12.3 1.1 10.8 2.2 0.5 3.9 2.7 5.3 0.3 0 0 0 1 2.1 3.1 7 3.1 2 1.7 1 4.4 2.3 5 3.7 5.8 1.4 0.9 0
ENERO 0 2.4 8.3 0.3 1.3 3.9 3.9 1.7 2.9 3.7 0 2 2.1 5.2 1.9 8.3 0 3.2 0.5 0 8.5 9.2 6.9 0.4 8.5 1.5 9.1 7.9 4.8 10.7 5.6
FEBRERO 5.6 2.3 0.5 0 0.5 0 7.2 13.2 2.6 0.5 8.5 11.3 1.3 2.6 1.7 2.4 0 0 0 0 1.6 3.5 1.3 0 10.2 2.2 1.4 0 - - -
MARZO 0 0 9.8 7 2.9 5 2.5 8.1 2.8 0 0.4 3 11.6 0 0 2.9 1.4 0.3 3.9 5.1 5.2 2.2 0.7 9.8 2.2 2.1 3.2 2.6 6.5 3.7 2
ABRIL 19.3 6.5 3.6 1.4 0.4 8.5 4.6 1 2.2 0 0 6.9 3.2 0 0.5 0.7 2.2 2.5 0 0.5 0.7 0 0 1.5 9.3 1.2 0 0 0 0 -
MAYO 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 2.1 3.9 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 2.1 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0.2 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 1.5 0 0 0.6 4.6 0 0 0 0 2.6 2.9 4.2 5.7 2.4 6.1 1.8 0.4 0 2.8 4.2 12.4 0 0 3.3 13.3 0 0 1.6 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 4.5 7.7 8.4 2.4 17.9 13 1.8 2.7 3.6 0 2.1 1.8 0 0 0.8 0.7 4.7 0 1.3 0.8 14.1 2.6 6.6 3.6 2.7 2.6 1.6
ENERO 0 0 0 2.7 3.2 0 0.9 2.4 0 0 0 0 0 5.1 4.2 2.3 1.1 0 0 2.4 0.3 0 0 0 0 0 1.3 1.9 2.4 4.9 3.8
FEBRERO 6.8 8.1 2.5 5.5 5.6 17.3 10.2 6.7 6.6 0.6 2.9 0.6 0 0 0 0 0.5 12.4 9.3 1.8 0 4.3 3.6 0.7 1.2 1.6 0 0 0 - -
MARZO 5 7 7.5 9.1 1.2 4.7 2.2 1.7 0.9 2.2 17.7 1.8 2.7 10.7 1.5 0.9 5 0.4 2.8 1 1.2 2.7 0 3.8 19.3 4.7 4.1 5.2 0 0 0
ABRIL 0 0 5.7 0.8 10.2 5.5 3.8 7.6 11.8 0.5 2.1 0.8 0.4 0.9 6.7 2.8 3.9 1.1 2.9 1.2 1.9 0.9 2.2 0.8 0.3 0 0 0 0 0 -
MAYO 4.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 0 0 0 1.4 0 0 0.4 5.4 8.3 0.3 11.2 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0.7 3.3 0.6 0.4 4.1 0 0 0.3 4 0 2.4 0 6.4 4.2 2.9
NOVIEMBRE 0.9 2.4 0 7.3 1.5 1.6 3.8 1.9 0 0 1.5 0 0 0 0 3.8 0 5.6 0 0 0 0 0 0 4 0 0.5 1 0 0 -
DICIEMBRE 1.1 5.2 1 1.4 2.8 0.2 0 0 0 0 0 0 5.2 0.7 0 0 17 0 3.2 14 0 2.1 4.1 0.5 1.2 18.1 12 0 2.1 4 3.9
ENERO 10.8 2.9 0 0 0 0 0 1.9 9.1 5.9 1.5 0 0 0 0.7 4.4 0 0 0 0 5.2 5.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 7.2 2.6
FEBRERO 0 0 0.63 0 6.5 7.2 3.6 3.9 12.1 5.1 3.8 3.6 2.9 2.6 3.3 5.2 8.3 3.1 0.4 3.2 5.1 4.9 3.1 1 0.7 6.1 3.1 7 - - -
MARZO 7.1 11.2 6.9 2.6 4.7 11.2 6.4 3.6 3.4 13.9 10.5 5.3 2.7 5.6 3.4 9.1 5.5 5.5 4.7 1.5 2.8 0.9 3.6 0 0 0 1.2 0 0 0 1
ABRIL 0 6.6 2.1 0.4 10.2 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 1.58 0 0 0 0 0 0 0 0.3 1.7 1.8 0 5.1 1.1 5.7 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 9.5 1 0 0.3 0 0 0 2.2 2.3 0 1 2 2.9 0.9 0.6 0.8 0 1.1 0 0.4 5.3 4.6 4.7 1 0 0 0
NOVIEMBRE 0.7 0.8 5.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 1.2 0 0 0 0 0 3.9 3.4 0.6 0 0 0 0 0 0 1.4 2.5 -
DICIEMBRE 5.5 1 3.4 28.4 1.1 0 4.2 8 2.4 4.8 0 0 1 4 2.2 0 0 0 0 0 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0.4 0 1.5 10.4 0 0.4 0.7 7 0.4 11.8 1.5 0.6 8.4 4.2 11.2 3.1 6.4 5.8 16.5 4.5 10.5 0 15 0 0.8 0 0.5 10.4 0 0.9 4








ESTACIÓN: MILLOC (COMPLETA) LATITUD: 11° 34' 16.71'' LONGITUD: 76° 20' 59.81'' ALTITUD: 4384 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 3.8 2.5 5.4 19.1 7.2 7.8 2.2 0 0 0 5.3 0 9.6 14.4 27.5 0.9 15.9 2.1 5.3 9.4 5.9 2.4 3.7 2 6.6 2.6 0.5 0 0 0 2.2
FEBRERO 2.5 21.8 14.5 0.5 8.9 5.4 3.2 13.4 0 7.2 4.6 6 0 0 0.7 5.3 1.9 0.4 1.1 7.8 2.3 10.7 7.6 16.8 8 13.4 2.8 1.8 - - -
MARZO 3.5 14 4.6 1.8 1.1 0 3.4 8.6 0 0 6 20.7 0 26.6 0 0 0 2 0 11.4 0 4.4 6.2 6.5 14.5 2.5 0 4.3 0 6.9 33.1
ABRIL 26.9 1.9 6.2 0 0 0 0 2.3 1.8 0 0 1.3 8.7 5.1 5.8 6.4 0 0 0 0 2.2 0 2.6 0.8 1.2 1.4 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 10.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.7 0 0 0 0 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 0 3.2 1.6 0 2.3 0 0 4.8 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 2.2 3.5 3.2 0 0 0 0 0 3.7 0 0 2.6 0 0 2.3 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.32 3.2 4.2 0 3.6
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 3.8 0 0 0 12.5 -
OCTUBRE 0 5.2 3.4 0.8 0 3.6 1.9 0 0 0 4.7 3.4 2.6 0 3.1 3.2 0 0 1.3 0 2 0 5.3 0 0 3.8 4.2 0 0 4.9 0
NOVIEMBRE 0 2.4 0.8 10.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 11.6 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 15.6 3.8 6.3 2.1 6.8 12.6 12.7 0 0 0 0 2.2 16.9 0 1.9 22.9 14.2 0 0 0 0 6.2 3.2 0 0 0 3.2 0
FEBRERO 3.2 0 4.6 0 11.3 0 0 0 0 0 0 0 5.1 0 0 0 2.1 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 2.5 - - -
MARZO 0.9 3.4 0 0 0 7.4 0 14.2 3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 15.5 0 0 0 8.5 0 0 0 2.1 0 0 3.6 0 0
ABRIL 0 0 5.3 0 0 14.7 0 1.9 0 0 5.3 0 0 0.6 0 0.9 0 0 0 0 5.4 0 4.4 0 3.6 0 6.6 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.2 0 0 0 8.7 10.6 0 1.9 6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 4.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.2 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.4 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 6.1 0 0 0 0 0 0 1.4 5.3 0 3.9 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0 0 0 3.4 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8.8 4.5 6.4 0 2.1 1.9 0 3.1 0 0 1.8 0 14.1 10 4.4 9.9 11.4 4.8 11.9 5.9 4.2
NOVIEMBRE 0 0 0 0 7.1 10.5 0 1.6 6.8 8.6 18.9 8.6 12 17.4 8.3 6 0 5.2 3.2 14.5 17.4 8.3 3.4 1.8 2 5.9 6.6 8.1 0 4.6 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 11.3 3.3 0 0 3.7 1.8 2.1 2.4 0 4.8 0 6.1 13.1 3.4 11.8 24.1 0 2.7 5.9 4.1
ENERO 14.4 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8.7 2.8 10.7 0 6.3 3.4 0 4.5 2.4 0.9 5.4 0 0
FEBRERO 3.6 5.3 8.1 1.2 0 0 4.8 8.7 0 1.8 0 4.8 3.2 2.6 3.4 3.1 8.7 4.7 8.1 1.4 0 0.8 6.7 0 0 0 3.6 3.4 - - -
MARZO 4.1 5.2 5.7 9.6 0 0 0 0 12.1 4.8 0 3.2 15.6 5.4 17.4 3.1 0 0 0 0 0 0 3.8 2.6 3.2 1.1 3.3 3.1 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 1 2.6 2.3 3.2 3.5 2.5 0 0 0 0 3.9 2.9 5.6 0 6.4 0 0 0 0 2.3 1 0.6 4.2 4.9 0 -
MAYO 0 0 0.4 1.8 2.6 3 7.4 9.4 4.6 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 3.7 3.8 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 44.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 3.6 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 15.3 2.1 18.4 0 0.8 13.2 0 0 1.7 0 9 0 0 8 2.5 6.9 0 2.3
NOVIEMBRE 5.2 7.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 7.1 3.4 0 0 0 5.2 0 9.9 1.8 0 -
DICIEMBRE 5.6 7.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 0 0 2.6 0 6.2 0 8.4 11.7 9.8 0 4.9 6.4 11.4
ENERO 0 5 4.6 0 2.3 15.9 1.2 0 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 9.4 6.3 0 14.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.63 9.63 0 0 0.21 7.71 15.7 - -
MARZO 3.6 2.9 11.5 1.4 26.6 1.1 3.2 0 0 0 0 0 7.1 7.7 8.5 5.8 1.1 30.8 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9.5
ABRIL 0 0 0 8.2 0 0 0 0 0 3.1 1.1 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.2 2.8 8.1 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 9.2 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0.8 4 2.9 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 4.8 5.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 6.3 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6 2 3.7 0 0 7.1 5.5 2.6 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 12.1 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 4.2 4 5.1 0 2.1 4.4 5.2 5.7 14.3 2.8 1 16.7 13.1 12.1 2 0 0 0 6.1 3.5 5.2 9.1 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0.5 0.5 1.8 0.5 1.4 0 0 26.4 3.5 3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.3 0 0 1.2 0 12.5 0 0 2.6 7.2 0 14.9 5.4 1.2 2.3 0 0 0 0
ENERO 0 8.2 19.4 7.4 1 0 0 0.4 0 0 0 3.2 37.6 6.2 2.8 2.6 16.8 0 3.2 4.8 2.2 2.9 7.1 18.9 9.4 13.1 16.1 4.7 1.6 1.8 6.2
FEBRERO 18.2 9.1 7.8 11 20.4 2.8 6.3 4.5 10 7.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 8.6 5.8 12.8 - - -
MARZO 10 1.2 7.6 15.3 3.4 1.5 0.9 0 0 18.1 0 0 0 2.4 0 4.6 11.2 0 0 9.4 7 0 12.5 1.7 2.4 0 0 0 0 0 17.2
ABRIL 0 2.5 0 0 9.5 1.9 0 0 6.1 2.4 0 1.9 15.6 2.5 1.5 5.8 1.6 0.6 0 13.8 1.8 1.6 1.6 6.8 0 0 0 0 3.4 1.1 -
MAYO 2.3 0 0 0 0 0 0 2.3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.7 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 4.6 6.8 0 0 0 4.9 0 3.9 1.8 7.4 2.6 2 0 3 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 9.9 2.7 2.5 4.4 2 1.8 1.4 1.5 0 0 1.6 1.1 0 14.4 4.7 4 0 0 5.4 0 0 0 0 8.8 0 12.3 4.6 0 0 0
NOVIEMBRE 0 3.5 1.2 4.2 13.6 21.8 0 0 1.4 3.9 0 2.5 2.8 0 0 0 0 1.6 1.2 0 0 12.8 9.2 0 0 19.1 11.8 13.8 0 0 -







ESTACIÓN: MILLOC (COMPLETA) LATITUD: 11° 34' 16.71'' LONGITUD: 76° 20' 59.81'' ALTITUD: 4384 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 11.8 3 0 0 0 8.9 16 2.8 0 0 8.6 12.7 5.3 8.5 0 0 21.9 12 6.3 4.2 5.2 4.3 23 15.4 8.4 49.2 22.2 19.5 28.5 9.8 4.1
FEBRERO 0 0 0 0 0 4.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 11.9 0 3.6 0 0 1.1 1.8 8.2 0 14.2 4.2 1 - - -
MARZO 5.9 3.7 10 13.6 12.2 11.6 6.41 8.81 5.41 0 0 0 7.41 5.41 0 15.5 6.11 2.91 2.61 0 0 0 0 0 6.51 2.71 0.41 1.51 6.61 7.01 0.51
ABRIL 2.61 5.41 7.81 2.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.11 3.41 4.31 2.11 1.11 0 0 0 0 -
MAYO 2.5 4 6.7 0 5.2 3.3 1.2 7 0 25.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.9 11.7 0 0 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2 0 -
JULIO 0 4.4 0 0 0 0 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 4.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 1 4 0 0 0 0 0 0 3 6 9.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.8 0 0 10.2 0
SETIEMBRE 5.5 7.3 5.1 4.4 0 0 0 0 0 0 3 0.3 4.7 1.5 0.7 0.3 5.2 0 10.6 0 0.6 0.9 0 6.1 10.1 5.1 1 2.5 0 0 -
OCTUBRE 0 0 10.1 7.6 0 0 13.7 0 0 0 4.9 18.7 2.2 0 5 5 0 0 0 0 1.7 14.4 13 2.2 0 0 0 0 0 0 3.2
NOVIEMBRE 3 12.3 12.9 4 2.2 10.4 10.1 17.2 8.1 9.2 7.4 3.4 29.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 1.6 0 0 2.2 0 1.2 12.4 -
DICIEMBRE 21.8 8.3 5.5 0 0 0 0 3.2 0 0 8.6 4.2 3 0 0 0 18.9 41.5 32.1 4.9 0 0 3.4 4.2 18.4 33.1 13.1 5.3 35.6 14.6 15.2
ENERO 14.2 23.4 8.6 1.9 0 0 0 7.4 0 0 0 0 0 0 1.6 9.4 23.6 4.2 9.3 6.3 9.2 0 6.8 14.2 23.3 2.8 5.8 13.6 11.3 11.7 0
FEBRERO 8.8 2.4 29.4 0 4.2 0 9.3 0 0 4.2 1.3 0 0 0 0 0 5.6 7.2 39.6 7.5 5.2 12 8.2 1.1 0 9.5 6.6 4.2 - - -
MARZO 2.5 1.3 1 19.9 3.6 20.6 30.3 12.7 9.6 24.3 9.5 21.3 14.7 8.4 4.3 4.1 1.6 0 0 0 11.6 1.1 0 2 1.9 1.7 0 4.3 8 21.4 20.4
ABRIL 12.7 1.4 8.6 0 0 0 17.8 21.8 28.5 0 1 9.9 10.9 3.1 2.8 0 9.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 8.5 0 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 5.7 0 0 0 1.7 2.7 2.5 0 0 0 26.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.2 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.4 0 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 1.3 3.1 0 10.5 5.5 3.2 2.8 8.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4 -
OCTUBRE 10.2 0.8 0 0 0 1.5 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0.7 11.3 4.2 5 2.6 1.6 3.3 2.6 0 1.5 12 3.6 0 1.2 1.9 2.8 1.3
NOVIEMBRE 6.6 0 0 0 0 0 3.2 11.6 1.2 9.4 0 11.1 7.3 3.2 8.9 10.3 1.6 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 1.8 4.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 3.4 3.9 4.2 9.8 8.5 10.5 54.4 10.2 8 14.5 1.2 0
ENERO 0 23.8 6.5 4.1 0 8.7 6.1 1.6 1.2 3.2 0 22.2 0 0 0 0 3.3 0 1.6 6.1 0 2.5 4.1 0 5 0 3.2 0 0.7 5.6 22.6
FEBRERO 8.1 8.1 1.8 0 0.8 1.8 10.2 4.3 1.7 10.3 10.2 4.4 5.1 3 4.1 2.8 12.1 6.5 16 8.3 0 0 0 0 0 1.7 1.1 8 22 - -
MARZO 8.5 2.1 3 1.9 5.2 6.8 10.2 3.1 6 2.4 0 2.5 0.2 1 4.8 2.1 0.6 7.1 0 2 2.4 1.8 3.6 7.6 0 0 0 13.9 1.5 5 10.5
ABRIL 0.5 2.6 11.9 2.7 0 0.3 0 0 3.8 3.4 17.1 2 0 0 0 0 1.4 3.5 0 1.8 0 0 0 0 0 2 4.2 0 0 0 -
MAYO 0 3.3 0 0 0 0 0 5.4 0 0 0 2.6 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 13.9 0 1.6 0 1.2 2.7 0 0 0 0
JUNIO 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 1.2 0 0 1.3 1.2 0 0 0 4.3 0.4 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4.2 0 0 7.2 2.3 0 0 0 1.1 0 4 3.3 0 1.3 0 0.9 11.3 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 3.2 0 0 0 0 0 6.4 0 5.6 0 0 0 3.4 0 0 0 0 1.4 5.3 4.1 0.8 1.8 0 0 0 0 0 0 7.1 9
NOVIEMBRE 4.9 6.8 0 0 0 9.5 5.1 3.7 0 5.3 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 0 0 0 0 4.7 4 -
DICIEMBRE 5.1 1 0 0 3.9 12.6 3.8 0 0 13.4 1.3 0.7 0 0.6 0.5 3.7 0 0 3.2 2.7 2 1.8 7.5 9.3 0 8.8 9.3 1.3 0 0 0
ENERO 0 0 0 9.1 4.1 12.4 0.7 12.3 1 17.5 4.6 1.7 0 4.8 3 13.6 6.8 2.9 0 0 0 0 2.9 8.8 0 10 12.2 4 4.5 0.2 0
FEBRERO 0 0 0 0.7 6.2 8.5 3.1 18.3 3.4 7.6 11.5 5.8 1.4 13.2 10.4 4.2 12.4 3.7 6.9 18.1 14.8 13.8 8.1 7.9 7.6 2.1 0 2.8 - - -
MARZO 3.1 0 1.9 9.5 4.1 7.3 4 4.1 6.2 0 0 0 1.3 3 0 3.7 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 4.3 0 0
ABRIL 3.2 0 1.5 2 3.6 4 1.2 0 2.7 2.2 3.9 0 0 0 0 0 0 4.9 2 5.4 0.6 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0.7 -
MAYO 0 3 0.4 3.9 0 0 3.6 0 8.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0.6 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 2.9 9.3 7.5 3.5 0 0 0 5.7 0 0 0 0 0 0 0 7.3 8.1 2.4 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 6.4 1.3 9.4 1.9 0 0 0 0 0 0.6 12.2 8.2 10.9 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0.4 1.7 5.3 7.4 4.6 2.4 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.3 3.9 0.8 0 0 0 0 0 0 7.8 2
NOVIEMBRE 2 6.2 3 5.1 11.3 5.2 0 7.1 0.5 1.2 3.4 0 0 0 0 0 0 3 9.8 1.8 1 7.2 4.4 0.6 0 0 0 0 0 6.9 -
DICIEMBRE 3 2.5 1 6.1 2 7.5 12.4 2 8.2 2 12 3.8 0 0 0 3 4.3 17.7 9.5 13.8 13.2 3.5 0 14.9 6.3 17.7 5 0.9 0 0.6 7.8
ENERO 2.1 1.2 3.8 8.9 4.2 8.7 11.5 7 3.2 0 0 13 10 3.1 4.3 27.5 1.2 0 0 3.2 3.8 11.5 3.8 10.1 2.5 3.2 7.5 6.1 8 4.6 0
FEBRERO 0 0 1 3.2 6 12.5 23.9 9.7 1 3.3 0.6 0 0 0.9 1 7.4 6.7 5.3 0 0 0.9 10.2 3.5 10.6 1.3 6.8 10 5 - - -
MARZO 2.9 6.1 1.9 0.8 0 0 0 0 6.8 5.7 3 2.3 10.9 18.6 17.2 5.3 3.1 6.6 0 0 3.1 6.4 0 0 1 4.5 24.4 0 2.6 3.1 0
ABRIL 0.5 22.2 5 10.3 6.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.1 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 3.3 0 9.6 3.1 5 0.6 0 0 11.1 11.1 0.8 0.4 0 0 1.3 0 0 -
OCTUBRE 2.1 0 0 0 2.3 1 3.6 2 11.8 5.3 3.9 14.5 3 0 0 0 0 0 9.6 4.2 12.2 2 0 7.1 0.6 0 0 0 0 0.8 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7.2 8 1 8.5 12.8 0 0 0 0 8.2 0 0 0 0 3.4 5.2 4 0 -







ESTACIÓN: MILLOC (COMPLETA) LATITUD: 11° 34' 16.71'' LONGITUD: 76° 20' 59.81'' ALTITUD: 4384 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 0 0 0 10 0 0 2.1 0 22 3.5 9.7 11.2 3.2 4.2 0.8 5.3 2 6.2 0 0 12.3 0.8 0 21.7 6.1 8.1 1 1.3
FEBRERO 1.2 0 4.3 5.1 24 1 4.1 13.2 3.2 10.8 7.1 5.4 28.3 9.3 12.9 16.4 5 10.1 13.2 17 26.2 10.1 0 2 9.6 16.9 10.8 5.9 - - -
MARZO 3.1 0 0 0 3.8 0 0 0 2 3.6 1.3 0 0 11.7 17.8 2.1 12.8 6.4 0 7.8 8.1 0 12.9 4.2 0.8 2.1 7.1 1.2 4 2.1 0
ABRIL 1.3 1.3 4.9 12.1 6 0 1.2 0 0 0 0 3.1 0.3 3.1 8 4.2 2.6 21.8 4.7 3.9 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -
MAYO 0 1.4 3.1 2 11.6 0 3.6 0 2 0 3.1 0 0 0 3.8 0 1.4 0.7 1.1 0 0 0 9.9 5 0 0 0 0 0 0 3
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 5.1 3.8 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 20.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
SETIEMBRE 0.8 0.4 4.1 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0 0 0 0 6 4 0 0 4.2 14.6 3.1 1.1 0.9 -
OCTUBRE 3.2 15.4 11.1 25.7 0 0 0 0 0 3.9 0 0 0 0 0 5.2 2.4 0 2.1 0 0 1.6 15.3 4.2 7.4 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0.4 0 0 11.4 6 3.2 4.2 0 6 8.6 28.1 0 -
DICIEMBRE 0 1.3 28.2 12.3 1 2.4 0 2.6 14.1 10.4 14.8 0 5.2 5 6.4 8.1 0 1.4 6.3 6.4 5.8 3.6 0 0 0 1 1.8 11.2 0 0 8.1
ENERO 8.1 8.2 9.3 2.6 6.6 17.7 31.3 7.4 10.5 14.4 9.2 15.6 13.6 0 0 0 24.1 9.4 10.6 3.7 0.9 9.3 6.1 4.2 0 7.2 6.7 12.2 8.7 12.9 12.9
FEBRERO 17.1 15.5 1.2 2.8 0 3.7 5 10.4 4.8 0 0 0 5.7 13.1 10.2 7.9 18.4 13.5 7 13 14.6 6.1 3.6 8.7 11.7 10 11 14 0 - -
MARZO 29.9 6 15.4 1 1.3 21.3 8.8 8.3 9.7 4.4 0 4 0 4.8 9.2 3.6 3.1 8.8 3.2 9.1 1.9 0 11.9 2.4 0 0 0 0 11.7 8.4 13.9
ABRIL 4.2 1.1 0 4.9 3.2 0 0.9 1.9 0 0 0 0 3.9 4.8 1 0.7 2.1 5.5 7.2 2.9 0 1.4 0 0 0 0 0 0 2.2 0 -
MAYO 0 14.4 15.5 6.8 0 7.6 3.2 1.2 2 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 2.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 8.7 2.3 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 4.6 8.7 2.8 7.2 17.9 10.2 0 0 0 0 0 0 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 3.2 0 4.3 1.2 2.4 0.9 1.4 0.6 0 0 0.9 0 -
OCTUBRE 0.7 0 9.8 4.5 1.3 5.3 1.2 0 1 3.8 1.3 2.1 1.3 0 1 3.3 4.3 0 1 0 0 0 1.2 4.1 1.4 0 0.8 1.2 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 18.6 6 17.8 -
DICIEMBRE 5 7.1 15.2 2.2 0 0.5 14.6 16 11.1 17.5 0 0 0 0 13.6 4.9 19.7 8.7 4.6 20.9 17.3 19.5 18.9 28.3 17.2 14.6 9.5 14.8 5.8 8.8 17.4
ENERO 14.5 5.7 5.2 5.2 15 9.3 14.6 1.3 0 1.9 7.4 19.9 12.2 8.9 11.2 18.6 26.6 17.1 7.2 7.3 4.6 2.6 13.4 5.8 18.4 9.7 15.6 9.2 13 17.3 20.6
FEBRERO 18.7 8.8 13.4 5.8 1.2 1.4 2 0 18 0 0 4.2 11.7 21.3 16.4 15.6 0 0 0 0 2 4.3 13.3 27.8 18 0 0 0 - - -
MARZO 0 45.6 8.4 0 18.2 1.2 8.2 11.5 16.8 12.9 14.8 10.1 17.3 18.8 22 25.2 0 2.1 18.2 21.5 8.7 10.3 20.2 9.5 24.9 0 14.9 11.1 3.3 3 0
ABRIL 0 0 3 4.1 0 0 17.7 0.6 0 7.4 10.9 0 7.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 0 2.9 -
MAYO 1.1 0.7 0 0 0 0 0 0 0 3.5 0.8 5.6 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0.4 0 0 0 1.2 0 0 0 0 1 0 -
JULIO 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.4 0 0 0 1 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
SETIEMBRE 0 1.3 0 13.9 4.2 0 0 1 0 15.6 0.4 0 0.9 0 12.2 14.1 1.4 0 0 6.9 24.1 7.4 0 0 0 0 0 0 4.4 0 -
OCTUBRE 1.3 7.2 0 0 0 0 0 0 0 1.2 4 0 0 4.2 1.4 1.2 0 2.8 0 1.8 0 0 0 0 3.8 0.9 0 0 0.7 2 0
NOVIEMBRE 23.4 0 0 0 0 0 0 8.8 0 0 0 4.4 3.7 5.2 3.1 4.3 0 1.2 0 4.5 3.4 0.4 12.5 9.2 7.3 2.1 4.7 12.2 7.4 1.7 -
DICIEMBRE 1.6 0 7.9 3.9 0.8 0 7.8 14.3 0.6 0 5.1 0 1.9 1.4 5 0 1.2 6.1 7 0 0 0 0 2 3.1 3.5 5.1 0 4.8 5.2 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 10.1 0 0 4.3 9.3 9 0 0 0 6.6 5.7 14.6 0 0 0.9 4 0 1.2 2 4 6.3 3
FEBRERO 0 5.1 4.9 8.3 24.5 17.5 3.7 0 0 0 0 5 2.2 0 0 6.9 14.3 2.9 5.2 4.1 17.7 4 4.2 12.2 1.2 7.4 0.5 0 - - -
MARZO 10.5 2.1 5.2 0 3.6 1.4 0.9 7.8 5.9 3.6 3.1 10.8 13 5.2 8.1 10.4 10.2 5.1 7.7 7.4 6 0 1.9 3.2 5.9 2 8.9 2.8 10.9 0 5.6
ABRIL 6 0.8 0 0 6.3 5.2 0.3 0 1 1.9 5.1 1 0.1 0.8 0.2 0 0 4.3 12.1 2 15 24.7 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 4.1 1.3 0 0 0 0 0.6 0.2 0 0 0.2 0 0 4.3 11.5 0.1 0 0 0 4.4 4.6 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0.4 0 2.4 0.3 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 0 1.8 0.1 0 0 0 1.2 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 1.1 0.2 0 0.6 2.2 0 0 0.6 5.7 0 0 0.4 0 0 0.1 0.5 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 0 7
AGOSTO 0 0.8 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 2.4 1.8 0 0 0 0 0 0 0 7.3 1.8 2.4 1 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 2.2 2.8 0 2.1 0 3.4 7.2 3.3 3.4 1.9 0 0 0 0 2.1 0 0 0 6.5 0.9 1.8 0 0 0 7.4 0 6.2 8.5 -
OCTUBRE 2.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.74 1.34 0.94 0.14 0 0 0.14 0.74 2.14 2.34 3.54 6.34 6.74 7.34 0 0
NOVIEMBRE 6.2 0 0 0 0 1.8 1.6 0.9 1.1 8.7 2.3 1.9 2.1 4.9 0.8 9 10.3 1.3 6.5 16.2 2.8 2.5 1.1 6.2 0 13.9 3.5 9.1 7.3 5.9 -
DICIEMBRE 9.9 4.2 1.8 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.3 8.9 5.4 2 11.8 13 13.1 2.8 6.4 5.6 4.8 7.7 0 2.1 5.4 4.8
ENERO 4 2.9 6.4 1.1 4.4 0 10 4.2 2.4 8 10.9 4.5 8.3 0.8 2.9 2.1 4.2 0 0 3.2 0 0 6.8 15.5 8 1.2 8.1 7.1 0 1.9 3.3
FEBRERO 4.2 3.4 0.6 0 0 3.6 4.7 8.1 2.2 3.2 4.3 11.8 6.4 11.2 5.2 1.1 0 0 0 3.8 4.2 9.5 12.2 3.9 7.5 5.7 17.6 3.8 - - -
MARZO 6 12.5 9.5 10.7 8.7 13.9 5.3 7 0 8.1 3.6 16.5 14.9 5.9 2.5 6.3 2.1 7.4 0.3 0 4.1 0 2.4 4.6 1.9 0 2.2 0 5.2 4.3 2.1
ABRIL 4.2 0 4.4 0 0 2.3 0 0 0.6 3.8 14.6 8.8 1.2 2.9 6.3 2.1 0 0 0 1.4 5.5 3.6 1.3 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 0 0 0 0 0 2.8 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 4.6 6.4 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.1 0 9.3 2.4 0 0 0 0 1.4 1.1 0 0 3.2 2.9 0 0 9.6 16.7 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0.1 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 0 0.5 0 11 7.8 1.8 -







ESTACIÓN: MILLOC (COMPLETA) LATITUD: 11° 34' 16.71'' LONGITUD: 76° 20' 59.81'' ALTITUD: 4384 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0.6 2.8 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 3.3 0.6 1.6 0
FEBRERO 0 9.9 6.1 4.8 14.5 8.2 4.5 8.1 1.9 2 1.4 10.3 8.2 0 2.1 0 0 4.8 10 15.8 11.8 0.8 4.2 0.5 0 0 1.4 1.2 0 - -
MARZO 2.4 0 0 14.9 4.3 1.5 5.6 1 16.8 1.1 0.2 0 0 2.8 7 2.7 1.3 5.4 0.5 0 0.6 3.9 8.4 4.1 0 0 1 0 0 0.7 2.8
ABRIL 1.2 1.1 2.8 0 0 7.2 0 1.6 6.4 13.5 0.7 0 0 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.5 2.6 0 -
MAYO 0 0 11.7 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 1.1 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 6.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0.8 9 0 0 -
JULIO 0 8.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0
SETIEMBRE 0 0 0 12.2 7.6 4.1 3.9 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 1.5 0 4.2 1 1.3 0 1.4 2.8 4.6 8.2 0 -
OCTUBRE 0 0 3.6 1.9 1.1 2.5 3 1.8 0 0 0 0 0 1.6 1 2.4 7.3 3.9 7.2 12.9 5.1 2.4 5.4 5.4 15.6 0 6.6 1.8 3.7 4.1 0
NOVIEMBRE 5.9 10.6 16.5 0.6 5 8.3 18 8.6 3 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 7.7 4.4 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 3.8 2.1 4.1 0 0 1.2 9.7 3 2.6 14.1 2.7 8.5 5.4 0 15.9 8.9 19.3 10.3 2 6.4 21.1 1.2 0 12.1 1.9 0 4.2 1.3 7.4 5.6 3.1
ENERO 14 0.9 15.4 11.1 4.2 0 6 6.8 3.1 2.8 0.9 3.6 3.2 2.9 1.8 0.7 0 0 0 0 0 0 1 2.4 1.5 0 0 3.6 3.8 5.2 5.7
FEBRERO 3.5 0.2 1.8 0 0 2 2.2 6.6 1.9 2.1 1.4 0.4 1.9 2.1 0 0.2 4.1 2.9 3 7 3.9 0 2.4 1.2 0 0 2.1 4.2 - - -
MARZO 2.4 2 0 1.8 2.6 2.7 1.8 1.3 0.2 0.7 3.1 1.1 6.4 6.5 1.9 3.1 0 2.3 1.2 6.7 6.1 2.6 5.3 3.5 4.8 3.5 3 8.5 3.8 10.7 2.5
ABRIL 2.4 3.9 1.5 1.7 3.2 0.6 0 0 0 0 0 0.5 1 1.3 0 0 2.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0.8 0.4 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 3.1 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 7.1 5.2 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0.9 3.1 0 0 0.7 12.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 4.4 8 15.3 10.2 0 3.9 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -
DICIEMBRE 0 1.3 3.1 0 0 0 0 0 0 1.2 3.4 6.1 12.3 6.2 19.3 9.5 2.6 11.4 16.6 0 0 11.9 1.2 8.2 10.9 4.3 10.7 5.4 0 1.8 0
ENERO 0 0 0 4.9 3.6 23.2 0 1.4 1 10.9 4.3 1.8 0 0 5.1 9.2 17.4 15 0 0 7.4 8.7 4.8 12.6 6.5 3.4 1.5 9.4 2.8 8.2 2.2
FEBRERO 6.2 4.4 0.6 10 12.1 8.2 5.6 3.9 1.6 7.8 10.4 2.8 0 0 0 0 0.5 0 0.8 6.4 0 0 0 0 13.4 8.4 12.1 5.6 - - -
MARZO 6.8 3.7 7.1 0 3.6 1.9 0.5 1.5 0 0 12.4 10.4 22.1 7.5 0.5 10.3 6.5 4.6 3.7 5.4 18.6 4.2 2.5 10.9 2.2 9.6 4.5 5.6 4 1.4 1
ABRIL 6.3 8.9 6 6.5 3.6 2.9 5.4 5.7 1.6 4.6 7.6 0 0 0 1 4.2 7.3 2.8 1.2 2.8 0 0 0 2.9 3.6 1.8 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0.8 2.7 5.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.2 1.9 1.2 0 0 0 0 1 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 3.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0.7 4 0.8 1.2 0.9 6.2 0 0 0 0 2.4 0.8 0.7 4.2 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0.9 0 0 7.3 8.2 10.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1 3.1 2.6 3.3 5.9 11.3 2.8 1.8 4.2 2.7 4.9
NOVIEMBRE 0.5 0.7 14.2 0 0 1.1 2.1 0 0 0 20 8.6 1.4 0 0 5.6 6.7 1 1.7 1.3 8.3 0 0 2.7 4 3.2 18.4 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 2.8 2.1 0 7.4 1.9 9.9 0 0 0.9 1.1 4.9 1.7 0 3.4 4.4 2.9 17.7 0.5 15.2 4.7 14.3 3.4 3.2 5.4 5.2 5.7 2.8 1.8 13.1 7.7
ENERO 1.4 4.2 0.6 0.5 0.6 3.2 8.2 0 4.2 1.3 7.1 15.1 6.1 0.9 0 5.5 4.2 6.2 4.8 1.1 17.7 0.4 2 9 3.4 0 0 5.1 9 0 6.2
FEBRERO 0.6 2.2 0 2.6 20.8 4.4 0 0 4 14.5 17.2 9.2 15.8 4.7 0 0 0 0 0 1.4 7.2 3.6 2.7 0 0 0 1.8 1.4 - - -
MARZO 4.8 8.2 3.5 6.8 27.5 3.4 23.1 2 17.2 4.8 6.4 4.2 17.4 5.2 4.8 7.2 5.8 4 6.5 5.9 2.4 1 0 1.1 1.4 2.2 1.2 5.4 8.9 11 13.9
ABRIL 13.2 5.8 1.7 1.3 4.7 1.1 8.2 20.4 0 0 0 3 2.9 0 0 0 0 1 0 0 2.1 0 19.3 0 3 2.4 1.8 2.2 0 0 -
MAYO 1.1 0 2.2 1 0 5.8 15 2.7 9.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0.6 3.1 0 0 0 0 0 5.8 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 10 0.7 11.4 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 11.2 1 4.9 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 2.3 4.9 5.5 8.3 0 0 0 4.1 10.5 21.9 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 3.7 0 1 0.9 0 0 0 0 4.9 5.5 0 0.3 0 0.7 10.4 13.7 15 1.8 0 0 0 1.2 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 1.8 4.2 0.2 4.1 13.6 8.6 1.4 1.2 0.7 2 2.6 8.1 1.9 1.7 15.9 1.1 4.2 1.4
ENERO 1.5 2 1.2 0 0 2.3 2.4 2.6 6.2 8.5 2.8 4.3 10.4 14.4 12.2 8.4 9.2 12.9 7.8 6.4 17 14.6 0 7.7 12.2 9.5 3.9 5.8 2.9 3.5 0
FEBRERO 0 5.2 0 1.8 0 0 0 0 1.2 19.3 9.2 1.9 12.2 4.2 0 15 18 12.6 8 10.7 8 9.6 2.1 10.6 13.9 10.1 9.6 10.9 11.2 - -
MARZO 7.9 9.2 5.7 0 1.2 3.8 0 0 0 3.6 7 2.9 6.5 8.6 8.5 4.2 1.5 0 4.9 5.6 1 0 3.6 1.4 1.5 3.4 1.8 0 7.1 5.4 6.8
ABRIL 4.6 0 1 2.9 4.9 6.5 0 0 1 1.6 2.8 7.9 2.7 1.8 3.1 3.5 1.4 0.2 0 0 4 5.6 2.9 0.5 0 0 3.5 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 7.1 8.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 7.6 0 0 0 0 0 3.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 1.8 3.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 4 0 0 2 4.8 3.4 0 0 0 2.1 3 0 0 0 0 5.4 3.8 13.7 8.3
NOVIEMBRE 0 0 3.8 5.3 0 3.9 3.3 0 1.7 0 0.5 0 0 2.4 1.5 4.2 0 0 0 1.2 0.6 5.4 0 0 2.8 3.6 3.7 0 0 4.2 -







ESTACIÓN: MILLOC (COMPLETA) LATITUD: 11° 34' 16.71'' LONGITUD: 76° 20' 59.81'' ALTITUD: 4384 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 4.6 2.1 6.2 3.1 7.2 9.3 2.5 7.3 10.3 3.8 6.6 3.9 8.6 10.2 1.3 0 12.3 7.4 1.5 0 0 0 4.2 2.9 12.4 6.8 0 4.2 7.4 7.9 10.2
FEBRERO 8.1 10.4 8.2 9.4 9.1 5.2 10.2 4.3 12.7 9.7 3.5 1.2 1.1 18.1 3.6 2 0 12.3 7.7 3.2 6.9 14.5 8.4 4.5 4.7 3.9 4.9 7.8 - - -
MARZO 4.1 0.5 11.6 2.3 1 5.2 2.8 0.6 7.1 8 5.8 6.2 20.2 1.3 1.6 2.2 7 0 5.3 3.8 5.4 4.8 2.2 4.3 6.1 2.4 9.9 5.4 6.2 7.2 7.2
ABRIL 2.4 1.8 3.9 4 2.8 13.6 7.9 6.2 4.2 4.8 21.2 7.8 7.4 1.7 4.8 2.9 5.7 1 0.8 0 0 3.4 8.7 1 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 2.1 2.7 0 0 6.8 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.9 0 0.8 0 0 0
SETIEMBRE 0 1.2 0 0 0 0 0 0 9.2 4.3 10.8 1.2 0 0 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 2.3 2.5 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0.6 1.5 1.6 2.9 3.1 0.9 0 0 0 0 0 3.4 5.2 6.2 10.5 14.5 6.8 2.1 13 10.2 8.4 7.4 14.4 2.9 2.2 0 2.7
NOVIEMBRE 7.2 3.1 2.4 0 0 0 0 0 0 0 4 10.2 11.6 13.8 18.4 7 4.8 4.2 22 15.7 8.4 6.9 10.8 6.8 6.9 11.1 5.3 9.8 14.8 2 -
DICIEMBRE 6.2 4.2 9 7.2 6.4 3.9 0 5.2 7.7 3.2 10.2 0 5.8 4.2 2.1 0 0 1.4 2.2 1 4.5 2.3 26.2 6.8 7.6 7.1 12.6 4.6 1.8 1.1 2.2
ENERO 2.8 1.9 4.6 12.3 3.5 5.2 2.7 1 4.6 24.7 1 2 2.1 1.1 4.8 7.2 12.3 2.4 7.6 1.1 1.2 6.4 18.5 12.1 7.7 0 0 0 0 1.2 2.4
FEBRERO 17.2 0.7 0 12.4 1 0.4 3.4 0.7 23.4 9.4 4.9 7.9 5.1 6.6 23.1 4.2 3.6 1.2 0.3 1.2 4.9 10 2.7 2.3 4.2 7.4 6.8 0 - - -
MARZO 7.4 12.2 5.8 14.3 23.4 5.6 6.7 0 0 3 1.7 2.3 7 10.6 18.9 7.2 0.4 1.8 1.6 0 5.7 3.3 19 0 4.4 4.5 1.8 7.5 13.6 0.3 4.5
ABRIL 3.1 0 6 6.4 5.2 4.2 1.9 1.3 8.4 2.9 0 0 0 0 0 3.8 2 1.1 2 0 0 0 0 0 3.2 6.5 4.6 0 6.7 2.8 -
MAYO 1.8 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 2 0 0 1.2 1.2 12.7 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.8 0 2.8 3.9 1.9 0 0 0 5 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 1.3 0 9.8 5.2 2.8 5.4 0 0 0 0 5.6 2.6 5.5 21.7 0 0 0.6 0 1.1 1 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 7.6 13.4 3.2 3.6 3.8 4.1 0.6 4.6 0.4 0 1.8 0 0 0 0 0.3 6.8 10.4 10.1 7.2 4.6 -
DICIEMBRE 6.8 11.3 13.3 7 12.9 14.4 8.2 7.1 11.6 12.1 6.8 0 0 0 0 0 0 3.2 3.9 5.4 4.7 6.4 7.8 13.6 2.9 6.8 11.9 4.4 3.7 5.2 4.9
ENERO 7.4 5.1 4.2 4.9 0 4.3 8.2 3.2 2.8 6.2 1.8 2.7 7.2 11.3 9.8 4.2 0 0 0 9.7 4 17.5 5.6 0 12.4 10.2 12.8 4.9 6.5 9.6 8.2
FEBRERO 6.6 0.4 6.5 6.4 4.9 5.5 8.7 9.7 5.2 2.4 6.6 19.6 1 0 2.9 0 9.8 1.2 0 0 9.8 10.4 8.6 1.3 12 2.8 5.2 1 - - -
MARZO 0 0 12.2 1.2 6.2 12.8 0 10.3 0 0 0 4.7 10.2 0 0 6.1 3.9 8.4 2.6 10.2 6.5 6.1 2.4 6.9 6.7 5.8 7.2 6.8 8.4 9.7 6.2
ABRIL 7.2 7.9 5.8 2.8 7.4 5.2 6.3 7.1 4.8 3.9 0 10.6 3.7 0 1.2 2.7 0 4.8 0 0.8 0 2.2 1.8 0.6 7.2 0.4 0 0 0 0 -
MAYO 2.1 2 0 0 0 0 0 0 1 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0.9 7.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 2 3.4 2 0 0 2.4 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 2.9 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.3 13.8 0 0 0 0 0 1.4 4.2 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 12.9 7.6 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 1 5.9 4.2 6 0 2 0
NOVIEMBRE 0 8.6 1.1 1.3 0 0 6.5 0 0 0 9.2 3.5 10.5 3.2 10.3 4.1 10.7 3.2 1.5 0.7 2 4.5 3.7 2.9 6.2 0.5 10.7 2.8 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 2.8 3.7 9.4 4.3 22.6 12.8 8.5 2.1 5.2 1.9 8.4 0.6 0.5 6.8 1 5.2 6.5 2.3 4.8 6.1 19.4 8.1 16.1 11.2 1.1 8.4 3.9
ENERO 5.5 0 0 5.2 10.4 5 3.6 3.8 0 0 0 0 0 0 5.7 2 13.7 8.9 1.7 7.2 3.4 0 0 0 0 0 3.8 4.6 8.1 11 5.5
FEBRERO 7.2 16.5 10.4 14.8 11.2 16 17.8 5.1 4.4 14.4 1.1 1 0 0 0 0 0 19.6 21.9 10.2 14.1 9.8 19.4 2.8 3.6 3.9 0 1 0 - -
MARZO 8.1 2 1.2 14.8 17.5 10.2 3.5 10.1 9.2 12.4 11.1 14.1 2.1 0.4 3.8 0 1.8 1 3.1 0 3.6 4.6 9.2 7.8 6.9 3.1 1.5 17.5 3.4 0 0
ABRIL 1 3.1 3.6 6.1 5.5 2.7 6.8 7.2 4.2 0 5.5 0 1.5 16.1 3.5 9.7 8.1 10.2 8.6 0.8 0.6 14.9 3.1 1.5 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 8.6 0 14.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 1 1 1.4 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 1.1 0 0.8 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.9 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.4 0 3.5 1.8 2.9 2.7 1 3.1 4.2 1.9 14.7 9.8 5.4 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 1.4 3.4 0 1.2 0 7.6 0 0 1.7 0 6.1 7.8 4.8 0 0 2.2 1.2 1.8 2 1.2 1 4.7 1.3 2.9 2.1
NOVIEMBRE 1.4 3.2 1.2 1.9 8.5 8.7 4.5 10.4 6.2 0 0 0 0.9 0 12.5 5.4 4.4 11.6 1.4 1 0 0 0 0 0 5.8 2.1 4.6 0 3.2 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12 5.62 0.12 0.22 0.12 5.62 2.32 0.12 2.92 0.12 1.82 0.12 0 0 1.12 0.12 0 0 8.62 0.12
ENERO 3.1 4.6 3.7 6.2 7.1 5.3 7.6 8.9 4.9 7.2 0.7 0 0 4.2 3.2 4.4 0 6.2 7.6 4.1 6.3 15.5 1.4 0 0 1.1 1.3 0 2.7 6.2 0
FEBRERO 0 0 0 3.6 7.8 10.1 8.2 4.9 6.9 5.7 3.5 6.1 1.3 7.2 6.8 6.9 12.7 10.4 4.1 17.2 10 11.8 16.4 13.2 10.1 7.5 7 5.8 - - -
MARZO 9.6 6.3 1.6 2.6 5.4 3.7 3.9 6.2 6.9 4.8 16.2 3.1 9.6 7 3.6 3.9 20.6 6.7 1.6 2.8 3 0 0 0 0 0 5.8 4.9 0 0 0
ABRIL 1.8 11.2 1.6 8.4 5.1 6 5.2 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 1.9 0 4.1 2.3 0 0 0 0 0 0 9.3 1.3 9.1 0 4.2 10.4 2.9 3.1 0.5 2.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 3.6 0 0 1.5 1.3 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1.2 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 10.9 3.2 0 5.1 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 1 2.4 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -
OCTUBRE 1.2 0 0 0 2.9 6.8 0 1.1 1.2 1.6 0 5.2 3.9 1 0 0 0 1 1.2 0 0 1.5 3.4 3.8 5.2 2.8 3.9 10.9 4.2 0 0
NOVIEMBRE 0 0 24.2 8.3 2 0 0 0 0 0 0 0 2.8 6.2 0 0.6 4.4 0.4 0 1.2 4.3 4.5 2.6 0 0.8 0 6.7 4.6 1 2.4 -
DICIEMBRE 4.4 6.4 1.5 5.8 42.2 2.5 17.7 8.6 1.6 9.4 2.7 4.2 3.2 4.5 5.2 0 0 0 0 5.2 0 0 0.9 1.6 12.1 0 1.4 1.8 0 2 0
ENERO 0 2.3 5.1 14.7 3.7 4.9 6.4 17.4 7.2 9.6 2.8 3.7 2.1 1.1 4.3 17 16.7 7.9 9.6 2.8 7.8 2 8.2 1 0 0 5.2 23.4 0 12.2 5.2








ESTACIÓN: PALLAC (COMPLETA) LATITUD: 11° 20' 55.46'' LONGITUD: 76° 48' 28.94'' ALTITUD: 2367 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 10 14.5 8 1 3 4.5 1.5 0 0 0 1.5 7 4.6 8.9 0.5 0 0 0 0 5 5.5
FEBRERO 6.5 20 27 0 10.5 0 3.5 8 4 7.5 11 10 3 11 0 5.5 4 9 10.5 1 0 4.49 7 3 4 2 0 0
MARZO 0 4 5 0 1.2 5 6.5 0 0 0 0 4 4.5 5 3.5 9 9 2 0 4 0 3 1.5 0.5 11 0 0 4.5 0 0 6.5
ABRIL 1 0 0 0 0 2.2 1 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0 0 7 11.5 0.5 0.2 0 0 0 0 0 0 2.2 1 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 5.4 0 0 0 0 2.2 3.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
MARZO 0 7.8 0.95 2.5 1 0 10.5 0 0 0 0 0 5.8 3 0 4.5 0 0 0 0 2.8 0.5 0 2.5 0 7.1 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 0 0 4.7 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2.2 2 8.5 0 2.5 0.5 0 0 0
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 11 30 0 1 10 2.8 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.5 6 0 0 0.5 0 0 5 0 0 0.5
FEBRERO 1.5 0 0 12.2 0 1.42 6 5 0 0 0.4 0 0 0.2 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0.5 0 0 0 - - -
MARZO 0 5 0 26 0 9.7 5.7 0 0 7.5 12.2 0 3 7 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 7 - -
MARZO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.5 1 3.1 0 0 0 1 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0.6 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 2.2 4.5 2.4 2.7 4 0 4.2 0
FEBRERO 23 0 10.2 5 1 0 28.5 6.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 2.4 6.1 0 0 - - -
MARZO 2.9 4 10.5 2.5 4.2 16.2 10.3 5.5 8.4 3 0 3.1 3 0 0 0 3.3 5 7.7 5.5 0 4 0 1 22.2 10.4 4 4.5 0 0 0
ABRIL 0 0.9 1 1.1 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 3.6 0 0 8.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.1 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0.6 1 0.9 1.5 3.4 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -







ESTACIÓN: PALLAC (COMPLETA) LATITUD: 11° 20' 55.46'' LONGITUD: 76° 48' 28.94'' ALTITUD: 2367 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 4.9 5.5 4 2.1 0 0 0 0 0 0 3.5 0 0 1 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 10.7 1.9 0 0 0 0 8.5 10.8
FEBRERO 1 1.3 0 5.5 4.1 5.3 1 0 0 0 0 1.5 0 2.2 1.5 1 5.92 2 1 19.5 3 1 0 2 3 3 0 3.4 - - -
MARZO 0 16.2 1.2 8.4 6.6 0 2 0 0 0 20.7 0 18 3.8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 5.9 2.4 4 4.5 9 7
ABRIL 1.5 0 0 0 5.1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8 0 0 0 0 2.5 0 4.2 -
MAYO 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 1.5 1 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 8.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.5 2.1 0 0 0 0 3.3 6 1.2 0 0 0.3 0.8
ENERO 0 6.8 0 0 2 0 0 0.4 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 4.2 0 4.9 0 1.5 7.6 0.2 0 2.9 0 0 0 0
FEBRERO 1.5 6 21.9 3.6 3 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.38 0 2.08 16 2 0 0 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 0 0 9.5 0 0 0 0 7.9 7 6.5 2 6.1 4.9 0 0 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 4.5 0 2 2.4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0.1 2.6
NOVIEMBRE 4.5 0 0 1 0 1.5 0 0 0 0 0 0 6.1 0 8.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 1 1.1 0 1.5 6.2 0 0 0 6.8 12.7
ENERO 1.2 3.8 1 13 0 0 1.6 3.6 4.5 0 3.3 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.8 2.5
FEBRERO 3.7 2.1 0 0 0 6.5 0 0 0 2 1 2.2 0.2 0.5 12.5 6.3 9.6 13.1 19.2 6 0 0 0 2 0.1 0 0.5 5.5 5 - -
MARZO 12.5 10.9 11 0 0 0 1.7 2.4 6 3.4 8.1 7 3.3 4.5 2.2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.5 0 0
ABRIL 0 6.2 0 0 0 0 0 8.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 10 0.5 0.8 0.9 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 1.7 0 0 3.2 4.9 5.8 1.4 0 0 0 20.2 8.3 10.2 0 0 6.9 6.3 2.2 4.9 0 0 3.2 - - -
MARZO 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 2.5 0.8 0 0 15 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.3 0 1.8 0.6 0.2 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 1.8
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 9.2 3.5 0 0 14.9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 7 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 10.7 0 32.3 0 0 9.7 0 9.5 0 0 0 2.3 1.1 0 0 1.3 2.5 14 0 6.3 9 10.5 9.2 13.5 1.1 8.5 12.6 8.3
ENERO 3 4.1 3.5 4 6 7 3.1 3.1 2 3.1 7.4 2.2 6.1 5.2 3.3 4.7 3 4.4 4.2 4.3 2 5.1 5 3.1 5.2 6.1 5 9.5 10 9.2 6.1
FEBRERO 5.7 5.7 3.1 4.1 2 3.2 3.3 5.6 3.5 5.8 2.1 0 1.2 0 0 0 0 2.2 0 0.3 2.1 2.1 6.4 6.2 4.2 7.2 5.2 0 - - -
MARZO 3.1 6.2 5.4 6.3 5.1 13.4 10.3 5.4 7.7 6.2 5.3 5.4 7.3 5.3 7.3 6.4 4.5 5.3 5.7 6.2 5.4 6.7 5.4 4.4 4.5 4.2 0 0 0 3.2 5.8
ABRIL 7.3 5.9 5.5 6.2 2.4 0 0 2.1 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -







ESTACIÓN: PALLAC (COMPLETA) LATITUD: 11° 20' 55.46'' LONGITUD: 76° 48' 28.94'' ALTITUD: 2367 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.9 0 7.4 0 0 4.5 1 5.5 1.2 3.7 0.2 3.3 6.2 4 8.8 0 0.4 0 3.2 0
FEBRERO 1 2.6 6.2 4.1 4.4 1.2 0 1.4 0 6.5 12.5 9.5 0 4 13.1 10.1 8.3 8 15.5 7.2 12.3 8.1 6.3 3 14.7 9.2 9.6 6.9 - - -
MARZO 5.6 4.2 0 0 0 0 0 0 0.1 2.2 3.4 10.2 4 2 3 4.5 7 0 0 5.2 9 0 0 0.2 4 5.4 3.4 8.6 0 0 0
ABRIL 0 0.3 2 5 0 3.8 0 5.2 0 4.4 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0.6 0.1 0 1.3 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0.1 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0.6 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0.3 0 0.2 0 0 0.1 0 0.1 0 0.3 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0.2 0.1 0.4 0 0 0.1 0 0.2 0 0.2 0 0.3 0 1.2 0.5 0 0.1 0 0 0 0 0.3 0.4 0.1 0 0.4 0 0 0.3 0
ENERO 1.6 0.4 2.1 3.6 2.4 2.7 0 4.4 0 5.7 1.4 2.7 0 6.4 4.4 2.4 3.2 0.4 4.7 3.1 0.2 3.4 6.3 3.8 6.3 3.7 0 0 5.5 2.2 0.5
FEBRERO 5.5 2.8 3.6 6.4 2.7 0 4.3 4.4 5.2 2.2 0 5.9 8.6 7.7 7.5 6.4 2.9 1.1 2.5 3.8 7.4 9.5 5.4 5.3 0 9.4 5.8 5.8 3.3 - -
MARZO 2.3 3.7 0 0 3.2 2.4 0 5.5 1.3 3.4 2.6 0 3.4 3.5 5.5 3.5 1.4 0 4.7 2.4 3.6 4.2 0 0 0 2.5 2.1 3.5 4.6 3.5 2.5
ABRIL 2.2 2.4 0 0 2.1 0.7 2.4 0.2 1.3 0 1.3 0.6 2.1 0 1 2.6 0.3 0 3.6 0.2 0 0.5 0.2 2.4 0.4 1.2 0.2 0.1 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 2.1 0 3.5 2.4 2.7 2 0 0 2.9 0 5.4 1.2 2.4 1.3 0 3.4 4.2 2.7 2.2 0 0.4 3.4 2.6 5.4 3.1 0 3.3 0 0 3.6 3.2
ENERO 2.3 2.2 3.2 0 0 3.1 2.3 3.3 2.4 0 4.5 3.4 2.2 0.3 6.2 1.2 1.4 2.3 3.4 5.3 3.4 2.6 1.2 3.1 3.6 4.3 3.5 0 4.5 1.2 3.3
FEBRERO 4.8 1.3 9.6 8.3 0.3 7.1 5.5 0.2 5.4 0.4 3.5 4.5 4.3 4.5 1.4 6.7 3.3 0 4.2 1.4 2.1 3.7 4.2 0.2 1.5 4.3 6.5 6.6 - - -
MARZO 3.5 0 0.2 5.6 8.4 1.6 2 5.5 2.2 3.1 2.3 0.2 2.3 2.6 3.4 3.1 1.3 4.9 0 5.3 5.3 5.6 1.3 0 0 3.2 1.4 2 7.1 1.6 1.2
ABRIL 0.2 1.2 2.3 0.1 0.1 1.4 0 1.3 1.4 2 1 1.2 0.1 0 0.2 0.2 0 1.3 0.2 0 0 0.4 0.2 1 0 0.1 0 0.2 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 1.1 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0.1 0 0 0 0 0 0.2 1 0 0 0 1.5 0 0 0 0 2.2 3.1 1 2.3 0 0 3.3 1 0 0 1.4 0.3 0 0 -
DICIEMBRE 0.2 0 0 0.1 1 0 7.2 0.2 0 0.1 0.2 0.1 0.4 3.1 2.2 0.4 0 2 0.2 1.2 0.2 0.1 2.5 3.1 0.1 3 0.2 2.3 0.4 2.1 0.1
ENERO 0 0.1 0 1 0.2 0 0 0 1 2.4 3.8 3.2 0 0 0 0 0 0 4.1 11.5 5.1 0 0 2.7 4.7 7.2 0 0 0 0.2 0
FEBRERO 5.3 8.5 6.7 7.4 5.2 4.3 5.5 3.4 0 0.2 0 0 4.1 0.2 0 0.4 5.2 9.3 7.3 9.2 4.4 3.5 2 4.6 4.4 2.1 0 0 - - -
MARZO 4.2 5.3 0 11.3 0 0.5 10.6 0 1.5 8.5 8.1 7.7 9.5 10.3 8.5 5 0.4 0.2 0 0 10.1 0 6.2 0 0 10.4 7.3 0.1 0 2 0
ABRIL 9.3 9.4 0.3 0.2 9.6 6.1 6.5 8.1 6.3 4.6 16.3 0.3 0 0 0.2 0.5 0.7 0.6 0 0 0 0.1 0.3 0 0 0.3 0.1 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 0 -
OCTUBRE 0.3 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 0 0 0 4.6 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 4.6 0 0 1.3 6.4 3.9 7.4 0 2.6 4.3 1 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 2.7 2 6.4 0 0.7 0 0 0 4 0 0.5 0 0 1.6 0 2 5.5 10.8 5.4 0 0.4 0.8 0.4 0 1
FEBRERO 3 7.8 0 10 0 1 4.8 0 15.8 0 0.5 0 3.5 0.5 0 0 0 0 1 1.3 0 0 2.4 1 1.4 1.6 0 9.5 - - -
MARZO 4.4 0 2.4 0 1 2 7 12 3.8 0 5.2 0 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.7 8 0 0 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -







ESTACIÓN: PALLAC (COMPLETA) LATITUD: 11° 20' 55.46'' LONGITUD: 76° 48' 28.94'' ALTITUD: 2367 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 1.3 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 0 0 3 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 14.2 4.3 5.9 5.2 0 26 4 0 0 0 0 0 2.4 4 0 0 0 0 0 0 2.5 5 0 0 - -
MARZO 0 0 17.2 0 1.2 2 0 0 3 0 1.2 0 3 0 0.5 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 2.6 0 0 0 2.5 0 0 8 0 0 4.9 1.8 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 1.6 4 0 3.9 0.5 9.4 0 0 0 0 4.7 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4.1
ENERO 3.6 1 5.5 0 3 5 0 6.2 0 0 3.3 0 3.2 0 0 0 0 0 0 0 1 8.1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
FEBRERO 9.9 2 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9.5 0 0 0 0 1.4 0.9 0 0 - - -
MARZO 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 1 3 4 4.7 0 2.5 0 0 0 0 7 0 0 0 2 3.9 4.7 0 2.9 1 1 1
ABRIL 0 0 0 0 4 3 0 0 2 2.9 0 0 0 0 0 1.3 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 0 0 0 2 3 5 3.1 0 1.3 0 0 1.8 7.2 1.8 3 0 0 0 1
ENERO 0 0 0 4 3.2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 0 0 0 5.3 0 0 1 1.2 2 0 1.7 7.5 15.2 8
FEBRERO 8.5 6.3 3 10 3.3 7.8 1.5 11 6.8 0 18.4 5.2 1.7 0 0 0 0 0 2.8 0 2 4 0.5 3.8 0 4.5 0 1 - - -
MARZO 0.5 0 1.8 1.2 7.8 4.3 7.8 10.5 0 0 2.7 3.4 12 4.2 0 2.7 0 2.8 5.6 0 2.2 6.7 0 0 2.4 10 1 3.3 6 0 5.5
ABRIL 0 0 0 0.8 1 4.2 8 5.6 0.5 0 0 1 2.5 2.8 1.4 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 3.8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 3.2 3 0.5 1.8 0 0 2.2 0 5.3 3.2 0 16 2 3 1 3.5 3.2 5 0 0
ENERO 0.5 0 3.8 2.9 3.2 19 5.3 0.7 0 0 2.7 4.4 0 0 0 0 0.7 6.9 3.9 5.2 1.8 0 0 0 0 0.5 2 0 0 1.2 0
FEBRERO 0 0.5 1.2 0 0 0.8 0 2.9 0 5.7 1.3 3.8 4.5 0 0 0 0 0 0 6.2 1 0 0 0 1 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 10.2 4 6 9 5.7 2 3.4 3 11 0 1 4.2 4.2 0 2.3 1 4.4 11.4 1.5 0.5 5.2 3.5 7.5 2 2 0 0.5 0 19.2
ABRIL 5 0 2.3 2.8 0 2.8 1 5.3 1.8 2.9 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 3.6 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 3.8 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 2 1.8 2.9 2.2 3.2 2.4 3.4 2.7 1 0 3.5 2.2 3.8 4 6.2 1 0 1 3.4 18.4 8 6 8.2 0.5 9.6 0 4.7
FEBRERO 9 15 3 1.4 1.7 0 0 0 0 0 0.5 0 1.9 1.6 11 3.4 6 12.8 12 9 14 3.6 3.4 13 0 0 1.4 0 2.2 - -
MARZO 0 0 4.3 2.3 0 0 0 0 0 1 15 1.8 2.5 4.8 2.8 2.2 2 0 1.8 10 22.4 0.5 0 4.9 5.5 2.4 6.2 7.2 22 6 21
ABRIL 0 4.8 2 8 1.5 0 0 2 0 1.7 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 6.6 8.4 2.4 7.9 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 -







ESTACIÓN: PALLAC (COMPLETA) LATITUD: 11° 20' 55.46'' LONGITUD: 76° 48' 28.94'' ALTITUD: 2367 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 0 0 0 2.5 3 4.4 4.2 4.5 6.7 2.9 8 31 17 15.5 8.3 0 0 0 0 4.8 0 0 9 6.8 6 6 3.8 6
FEBRERO 10.8 8.8 5.5 5.8 9 5.5 0 4.3 8.2 0 6 12.5 21.8 2.9 1.8 2 5 6.3 4 3 25 1.7 0 0 0 2.7 0 0 - - -
MARZO 0 2 3.2 4.9 10.5 8.5 7.7 0 12.7 4.8 14.7 41 13.4 2.5 0 3.5 5 0 0 0 1 1.6 2.5 3.2 2 2 4.3 1.5 0 0 7
ABRIL 0 8.6 4.5 1 3 0 2.4 2.8 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 3.9 0 0 2.2 0 0 0 0 0 1.7
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9 0 1.7 0 0 1 2 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 1 0 0 0 0 0 3.8 4.2 3.4 3 0 0 0
ENERO 0 0 0 4 8.2 2 2.2 4 0 0 0 0 0 0 0 4 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 1 3.2 0 3.4 1 10.8 6.7 2 11.9 9.5 1.4 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 10.6 4.8 0 - - -
MARZO 0 4 3.8 7.2 2 1 0 0 2.4 3 0 1.2 6 0 1.5 0 0 0 0 0 2.2 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 2.5 3.4 3 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.5 0 0 4.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 2.9 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 9.4 1.8 5.9 1 0
ENERO 0 0 14.7 1 3.5 0 0 0 2.7 0 0 0 0 0 2.2 4.3 5.4 0 2.8 1 5.2 0 0 0 0 2 7.1 6.2 6.3 10.4 5
FEBRERO 0 0 0 2 0 11.4 6.5 3.5 2.8 1.4 0 3.4 7.7 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 0 0 0 - - -
MARZO 0 0 5.9 7 0 6.5 3.3 0 0 0 0 10 2.3 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 9 3 3 0 3 0 1.8 12.5 2 1.4 0 0 1.5 1.8 0.7 0 0 0 0 2.5 1.9 0 0 0 0 1.4 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0 3.3 0 0 1 4.8 4.5 0 1.2 2 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 2.5 0 0 0 2 2.5 3.9 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 7 1.5 2 2.4 8.9 3 3.2 1
ENERO 1.9 2.2 1 14.5 3.7 0 0 1.4 2 0 0 0 0 0 3 0 5.5 0 1.8 1.5 2 0 0 0 0 0 0 1 0 9 4
FEBRERO 0 2 3.4 6.8 2.6 10 9 8 5.5 1.8 15 0 1 0 0 0 11.7 16.7 15 1 0 0.7 2.7 0 1 2 0 0 0 - -
MARZO 0 2 1 8 1.8 2.4 1.4 4.4 4.5 50.5 11 1.5 2.9 3.7 2.3 8.3 9.6 1.8 3.2 7 4.4 14.9 1.2 2 1.4 3.5 2.6 0.8 1.8 0 0
ABRIL 0 8.5 1.8 0 22 1.4 0 9.4 7.9 0 1.6 1 0.5 6 0 2 0 0 1 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3.5 0.8 2.7 1.2 0 0 0 0 4 0.6 0 0 3.2 2.8 4
ENERO 0 4 1.8 0 0 0.8 0 0.9 0 0.5 0 0 0 2.4 1.6 1 0.5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 3.6 7.8 1.2 0.8 0.5 23.5 14 24.2 7 0 4.2 0.5 0 1.8 1.7 0 0 2 4.6 5 0 0 9 6.2 4 - - -
MARZO 1.5 4 8 9 4 7.5 1.8 13 4.4 2 2.5 2.2 9.5 0 0 3.7 9.4 0 3.4 1.3 5.4 1.3 0 0.6 0 0 0 0.5 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.4 0.8 0 1 0 0 0 0.6 0.4 0.5 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 3.5 3.4 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 3 0 0 0 1.9 6 4 2.6 1.6 1.8 0.7 6.3 4 0.7 0 1.9 8.2 0.8 0.5 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.6








ESTACIÓN: PARIACANCHA (COMPLETA) LATITUD: 11° 23' 36.84'' LONGITUD: 76° 30' 9.74'' ALTITUD: 3842 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 4 7 13.2 9 8 10.2 2.8 0 0 1.7 3.9 1.7 6.9 7.2 1.1 6.8 6 4.2 8 10.5 3.4 4.5 4.4 6 9.5 12.5 0 0 0 13.6 5.8
FEBRERO 4.4 21 9.9 7.5 10.5 10 9.1 0 5.5 10.5 11.8 4.1 2.7 3.2 0 9.6 3 2.1 1.9 9.3 2.4 11.4 14.7 6.2 16.5 4.5 1.6 0 - - -
MARZO 0 15.6 1.7 3 1.2 1.4 4.9 11 0 0 9.1 3.1 4.7 3.2 13.5 0 0 0 13.4 3.4 2.3 2 6.3 6.4 13.8 7.4 0 9 10.9 4.7 5.5
ABRIL 5 9 2 7 4.1 0 0 9 0 0 0 2 8.2 0 0 0 0 0 0 2.3 0 0 1 0 2.2 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 7.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 1.5 0 0 0 0 8 0 0 0
JUNIO 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 2.7 0 0 0 0 1 0 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 0 0 0 1 0 2.7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 1.7 0 0 3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.3 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 0.8 0 0 0 0 0.9 0 0 0 2.8 4 4.7 2.3 0 0.9 1 -
OCTUBRE 2 10 0 2.3 0 0 0 3.5 0 0 3.1 0.5 1.3 1.5 0 5.3 2 1.7 1 4.9 2.2 0.9 0 0 12.5 3.6 5.3 0 1.6 5 4.8
NOVIEMBRE 2.1 0 3.2 0.7 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.7 1.7 0 0 0 0 0 0
ENERO 1.7 0.5 10.5 2.5 6 5.5 2 7 6.1 12.3 0.5 0 0 2.5 11.5 8.8 0.9 15.1 8.5 18.2 0 0 0 0 1.4 4.2 1 1.1 2.8 0 0
FEBRERO 0 2.1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0.4 1.7 16 4.8 0 0 0 0 0 0 0 3.2 4.6 0 0 2.7 1 - - -
MARZO 0.4 0.2 4.1 10 5.6 0.2 20.9 0 2.5 0 1.9 0.5 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ABRIL 0.6 15.2 0 0 0 3.7 0 0.9 0 0 0.3 0.5 1 2.1 0 3.4 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 1.2 10 0 1.4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0.9 0 0 0 2.5 2 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 1.5 5 6.6 12.4 2.3 0 12 12.1 0 0 0 0 0 0.5 10.5 13.2 5.9 11.5 11.8 20 0 4.6 2 0.4
NOVIEMBRE 0 0 0 4.3 0 0.5 2 5.4 7.2 12.7 1.6 10.5 3.8 1.2 1.1 4.5 0 2 0.5 20 7 1.7 4 9.7 5.5 0.5 0 0 0 4.5 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.6 2.6 0 0.9 0 4.7 1.2 0 0 4.3 1.7 14.9 5 0 15.1 0.5 0.7 1.6 4.7 2
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 3.4 6.7 8.1 2.3 0.2 4.2 0.9 0.4 8.7 6.7 0 0.6 4.5
FEBRERO 2.2 4 7.3 2.3 0 0 8.4 8.5 2.5 0 0 2.8 3.3 3.1 4.9 6.5 6.7 9.2 0 0 0 0 4 0.7 0 0 0 0.5 - - -
MARZO 1.4 9.3 9.4 5.2 9.1 12.9 4.2 0 7.4 9.7 3.4 0.5 16.3 6 12.8 1.8 0 0 0 0 8.5 1.1 7.5 0 5.8 0.8 1.8 0 0 0 0
ABRIL 4 0 0 0 0 0 1.2 0.5 0 0 0.7 0 0 0.5 0.7 0 0 1.5 9.6 6.5 0 0 0 0 0 0 0 9.3 1.9 0 -
MAYO 0 0 4 0 0.7 3 10 7.6 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 10 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0.9 16.2 0 1.3 6.1 1 0 6 3.6 5 4.6 12 8 2 3 0 0
NOVIEMBRE 5.2 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 7.5 3.5 0 0 0 3.6 1 0 1.9 1.6 -
DICIEMBRE 5.2 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 2.8 7.9 6.8 7.8 5.7 1.5 0 3 5.1
ENERO 0.5 1.5 0 0.5 2.1 3.2 1 6.1 0 0 0 0 4.7 0 0 0 0 1.5 3.4 4.4 4 6 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0 0 0 0 0 0 0 0.5 3 4.7 0.3 0 0 1.8 4.6 3.5 18.3 2.1 4.6 0.3 0 - -
MARZO 0 1.3 8.6 0.2 8.4 22.7 2.2 0 0 1.6 0 12 4.7 5.3 2 8.3 0 26.8 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 6.5 9.5
ABRIL 4.8 0.8 1.3 8.6 0 0 0 0 0 16.4 1.8 1 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6 5.5 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0.4 0.6 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 2.5 2.7 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 2 3.8 1.7 0 2.5 0 0.6 1.8 5.9 0 5.2 9.6 2.3 9.4 0.5 0 0 1.7 1.6 1.8 3.5 8.5 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0.8 0 0.7 0.3 2.2 5.9 3.2 3 2.7 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9 0 0 14.5 0 6.7 7.5 9.2 0 4.1 0 0 0 0
ENERO 0 6.3 9.4 0.7 0 0 1 3.6 0 0 0 2.4 9.7 7.6 0 9.8 1.1 0 5.1 5 6.2 3.1 6.2 9.9 10.7 9.1 4.9 8.1 1.2 0.7 15.8
FEBRERO 15.7 0.2 6 5.8 6.9 1.7 9.7 1.1 9.2 8.7 5.9 1.8 10.7 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0.7 0 3.3 6 8.2 12.5 - - -
MARZO 12 1.8 22.3 24.8 7.2 0.7 17.5 2.7 1.9 9.4 1 0.4 0 0.7 3.3 0 9.6 2.7 0 13.4 5.1 1.9 12 13 6.3 2.7 0 0 0 0 0.8
ABRIL 5.1 1.7 0 0 6.8 0.7 0 3.4 12.2 4.3 4.8 1.5 14.4 6.3 4.5 4.3 0.9 7.8 0 2.3 0.3 1.5 0 1.5 0 0 0 0 5 5 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 5.1 3.7 0 0 0 0 0 0 0.2 1.3 0 0.5 2.1 0 0 0 0 0 0.1 0 1.9 0 0 4.4
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8 0 0 1 0 0 1.8 0 3.5 4.4 9.8 0 0 0 0.6 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 9.5 1.9 0.9 5.1 0.8 0 0 0 0 0 0.7 2.7 4.9 1.7 2.3 6.6 3.6 0 1.5 0 0 0 0 0 0.7 3.2 4.7 6.6 0 0
NOVIEMBRE 3.2 3.4 4.6 5.5 0.8 5.9 2.2 2.2 4.2 8.4 1.5 4.5 1.2 0 0 0 0 1 0.6 0 0 11.2 6.2 0.9 0 16 9.1 7.2 0 0 -







ESTACIÓN: PARIACANCHA (COMPLETA) LATITUD: 11° 23' 36.84'' LONGITUD: 76° 30' 9.74'' ALTITUD: 3842 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 3.2 7.5 0 0 0 5.2 14.5 3.5 0 0 0.3 19.5 3 7.1 6.8 0.4 1.5 0 0 4.6 4.8 1.2 6.5 8.9 4.6 4.5 5.7 2.9 13.9 8.8 12.7
FEBRERO 0.3 0.9 8.9 15.1 6.1 2.4 7.7 13.5 16.1 6.8 0 1.4 2.7 6 0.9 0 1.7 4.5 6 5.7 8.2 0.2 5.1 5.1 0.6 10.6 4.3 1 - - -
MARZO 19.5 27.7 7.5 4.1 4.9 0 0.5 0.2 0 0 3 2.8 2.8 6.7 0.5 1 2.1 9.3 4 3.2 0 0 4.2 4.7 4.7 11.5 4 13.3 11.5 4.9 4.4
ABRIL 3.2 0 5.5 0.9 0.1 13.9 10.9 2.2 0 0 0 0 0 6 3 3 0 0 0 1 5.9 0 0 0 0 0 1 7.9 0 0 -
MAYO 5.4 0 0 0.9 14.9 2.4 0 0.9 8.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 1.4 8 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8.5 0 0 7.5 0 0.8 2 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 2.4 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 12.4 3.8 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 2.5 3.3 0 0 3 7.2 9 8.2 4.4 0 0.6 8.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 1.3 0 -
DICIEMBRE 0.5 0.6 2.4 0 0 0 0 0.6 0 0 2.1 4.4 0 0 0 0 1.9 14.3 6 4.2 0 0 0 3.1 6.5 2.6 1.3 0.2 2.8 1.8 4.2
ENERO 2.4 9.8 5.5 0 0 0 0.5 7.2 2.7 0 1.9 0 0 0 0 2.2 3 4 8.8 0.3 3.5 0.7 3.7 9.5 14.4 9.2 5.8 3 2.8 0 2.7
FEBRERO 1.8 4 8.2 0 0.2 0 0 0 0 0.3 0.5 0 0 0.2 0.5 0.4 1.5 0 13.4 3.5 3.2 4.3 5.2 2.2 12.4 7.9 0.3 0.6 - - -
MARZO 0 0.9 2.5 12.1 4.9 4.2 5.8 5.1 3.3 11.6 6 18.2 9.9 1.4 0.5 0 0 0 0 0 12.6 2 2.5 8 0 5.6 0.1 0 5 4.6 2.5
ABRIL 10.7 5.2 6.7 2.9 0 0 3.2 3.2 4.9 0.9 2.1 2.9 13.6 0.3 2.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 -
MAYO 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 1 0 0 0 0 7.4 4.6 2.1 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 7.1 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 4.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 1.2 0.4 0 2.2 1.2 4.6 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.3 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.8 0 0 0 0 0 0 4.3 4.5 8.8 2.6 4.2 2 0.9 0.2 0 4.5 0.3 0 0 2.3 8.9 3.8
NOVIEMBRE 7.5 0 0 0 0 0.7 0.3 0.9 0.2 0 0 7 3.8 5.8 4.6 6.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 3.9 2.7 3.4 11.4 6.4 21.8 29.2 4.7 1 13.3 9.8 0
ENERO 12.7 2.5 4.3 4.2 1.6 2 0.8 0.5 6.5 3.7 1 15.6 0.8 0 0 0 5.6 1.5 0.9 2.3 0.2 3.2 5.9 0.4 7.2 1.1 0 0 0.6 10.8 10
FEBRERO 7.2 8 5.7 1 0 0.3 2.9 6.4 0.9 9.5 16.3 4.8 15.1 4.5 1.1 2.5 10.8 3.7 12.4 5.5 2.5 0 0 4.1 0.2 3.5 2.1 8.5 7.2 - -
MARZO 10 13.8 9.7 5.8 4.3 9.3 5.1 1.8 4.9 2.4 10.2 1.4 0.5 3.5 1.5 0 0 2 0 0.8 0 5.1 2.9 10.6 0 0 0 5.9 2.6 2.5 12.7
ABRIL 2.3 1.7 0.4 1.3 0 0 5.7 4.7 3 1.4 17.7 8.6 0.3 0 0.1 0 0.8 6.5 1 1.5 0 0 0 0 0 0.1 0 1.2 0 0 -
MAYO 4.2 0.4 0 0 0 0 3 0 0 2 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0.2 0 6.7 0 0.5 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 0 0.1 0 0 0 1.2 0 0 0 0.4 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0.6 0.6 2.7 0 0 0 0 0 1.5 2.4 0 0 0 0 6.1 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 2.4 1.4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2.7 0.6 1.9 0.6 0 0 0 0 0 7.5 7.2 10
NOVIEMBRE 1.2 0 0 0 5.9 5.4 5.3 0 0 8.2 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 4.9 4.3 0.2 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 3.6 3.3 2.2 0 0 7.5 0.3 0 0 1.1 0.1 0.9 0.6 0 6 17.2 5.9 1.9 0 8.4 8.8 5.8 1.4 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 10 4.9 8.4 0.4 11.2 2.7 20.8 3.6 0.1 0 3 5.2 11.4 2 2.4 0 0.4 0 0.2 3.9 0.9 2.5 3.7 6.8 8.9 3.8 0 0
FEBRERO 0 0 0 1.2 7.5 4.1 6.7 11.5 4.4 1.5 5.7 5.9 1 8.5 8.6 7.1 24.2 5 7.8 15.8 7.9 2.5 8.6 9.8 7.6 0.1 1.2 1.4 - - -
MARZO 3.3 0 0 1.7 5.4 2.6 0.7 1.8 5.3 0.6 0 0 0 1.6 0.9 1.7 4.4 0 0 0 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0
ABRIL 0 0.6 0 1.2 0 1.3 4.5 4.2 0.4 0 0.6 0 0 0 0 0 2.8 0 2.3 2.9 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 1.2 0 0.9 0 0 2.8 0 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 0.6 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 1 0 0.5 0 0 0 3.9 0 0 0 0 0 0 0 3.5 1.3 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0.2 0.8 2.8 1.3 1.5 0 0 0 0 0 0 13 10.6 7.3 0 0 -
OCTUBRE 0 0 1 3 0 1.5 4.2 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.4 0 0 0 0.6 0 0 2.4 6.7 8.6
NOVIEMBRE 0.6 2.9 11.1 2.1 1.3 0.7 2.7 15.4 6.2 4.8 3.5 0 0 0 0 0 0 0 5.3 2.8 0 2.1 1.2 0 0 0 0 1.9 1.2 5.7 -
DICIEMBRE 3.8 0 3.1 0.5 0 8.5 1.9 4.7 3.1 3 1.3 4.8 0.9 0.3 3.6 2.3 3.5 10.5 6.8 8.7 5.7 2.5 0 11 9.2 6 1.2 0 0 2.1 1
ENERO 8.8 3.5 2 7.8 3.4 1.7 8.1 7.5 0.3 0.3 1.4 1.6 6.9 5.3 7.3 10 0.3 0 0 2.5 11.2 13.2 7.5 12.7 2.2 1.8 12.4 26.5 8.2 1.3 0
FEBRERO 0 3.3 7.3 2.5 2.3 13.2 17.7 12.3 0.6 2.5 0.3 0.8 0 3.6 2 0 0 1.6 0 0 0 7.3 6 5 6.9 7.4 6 4.5 - - -
MARZO 6 6.5 1.8 1.8 1.5 1 0 0 2.9 10.8 5.3 0.6 38 2.9 9.7 5 9.9 0 0.8 1.3 2.4 3.5 0 1.3 0.4 1.9 10 11.1 9.9 6.4 0
ABRIL 4.5 4.1 2.9 1.8 12.9 2.9 0.4 0 1.2 2.1 0.2 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.9 -
MAYO 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
JUNIO 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.6 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 3 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.6 0 16.1 0 0 0 0 0 3.7 -
OCTUBRE 3.3 0 0 0 0 0 0.8 2 3.9 1.2 6.3 18.7 2.6 0 0 0 0 0 7.5 3.1 3.1 7.4 0 4.8 1 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 4.9 8.9 0.6 7.7 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 -







ESTACIÓN: PARIACANCHA (COMPLETA) LATITUD: 11° 23' 36.84'' LONGITUD: 76° 30' 9.74'' ALTITUD: 3842 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 0 0 0 7.1 0 0 2 0 4.3 9.7 5.1 9.4 0.4 10.1 4.9 6.7 4.1 2.5 4.1 1.9 11.7 2.2 0 5.8 6.6 8.1 5.4 1.3
FEBRERO 4 0.3 6.1 2.7 15.5 0.7 3 13 1.2 4.2 14.5 5.4 11.9 7.8 20.9 12.6 10.9 10 11.7 8 14.2 8.4 4.4 2.9 9.9 7.8 11.5 3 - - -
MARZO 8 2.3 0 2.2 0.9 0 0 0.7 3.8 6.3 4.7 0.9 9.1 14.1 7 5.4 6.8 3.7 1 8.1 5.2 1.6 5.8 3.2 1.7 8.3 0.1 10 1 0.7 3.1
ABRIL 0 1.5 0.4 2.3 5.3 3 0 5.6 0 0 0 0.8 0.9 4.7 1.9 1.2 6 9.2 3.2 1.1 1.8 0 0 0 0.9 0 0 0 1 2.2 -
MAYO 5 6.3 1 8.5 2.4 0.7 0.2 0 0 0 1.5 1.1 0 0 0 0 0 0 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 3.3 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.7 0.7 0.6 10 3.5 4.1 6.2 -
OCTUBRE 2.5 10.2 5.5 10 0 0.1 0.8 0 0 1.5 4 0 0 0 0 3.8 0 6 0.5 0 0 4.5 5.9 0 7.9 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 1.1 0.9 0 0 14.2 7.4 4.4 0.9 0.3 6.5 10.9 4 2.7 -
DICIEMBRE 4.2 3.8 13.5 5.6 0.5 0 0 4.1 12.7 4 7.1 3.4 5.4 2.3 4.3 0 0 4.1 5.6 11.6 0 4.7 0 0 0 9.9 6.2 4.4 0 1.1 1.3
ENERO 7.4 10.2 17.3 0.6 12.7 5.4 10.3 3 3 7.4 5.3 25 1.8 0 0 0 16.2 1 4 2.6 1 3.1 1.9 6.7 0 5.1 12.8 3.2 0 4.7 10
FEBRERO 4.7 8.4 12.9 2 0.7 0 2 3.5 5.8 0 0 0 0 6.9 15.7 15.5 10.8 14 3 9.2 16.1 6.8 3.8 14 10 6.4 7.4 4.5 3.7 - -
MARZO 10 4.1 4 2.4 1.8 5.5 10.5 4.7 3.9 1 0.3 0.5 2.5 1.7 5.2 7.5 0 12.8 0 6.1 6.5 0 13.7 8.1 2.1 0 1 0 19 9 16.4
ABRIL 5.5 0 2 0.3 0 0 0 0.5 0.8 0.4 0 0 2.4 10.3 0.8 1.3 2.2 1.3 0.7 0.3 1.3 3.6 0 0 0 0 0.3 1 0 0 -
MAYO 0 0 4.1 8.5 0 9.2 2.8 0.3 0.7 0 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0.7 0 0 0.4 0 0 1.1 3.7 3.3 0 4.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.1 0 5.8 9.8 6.1 0 7.4 0 1.7 1.8 0 0 -
OCTUBRE 0 4.1 1.2 8 1.2 3.9 1.8 15.7 2.2 1.7 3.6 2.9 0.9 14.4 5.2 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 8.6 3.1 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 5 0 0 0 4 1.5 1 7.9 15.1 12.1 3.9 4 17.3 -
DICIEMBRE 4.5 6.2 7.4 2 0 0 2.9 10.2 3 14.2 0 0 0 0 7.1 0 10.3 3.5 0 12.6 1.7 5.5 1.2 0 15.9 0 7.2 10 23.2 7.7 15.3
ENERO 0 4.2 8.4 3.8 3.4 15.1 3.3 0 0 4.4 5.4 1.5 12 3.5 9.3 1.2 9.2 7.6 9.8 7.5 0 0 4.2 1.6 7.2 2.5 22.6 3.8 1 1.2 2.3
FEBRERO 13.5 2.8 6.8 11.4 1.5 3.2 1.2 0 2.5 0 0 0.7 6.5 7.2 0 7.4 3.7 0 0 0 1 3.4 14.1 5.7 5.9 9 0 0 - - -
MARZO 4.5 8 6.2 1.5 8 4.5 7.6 9 6.5 5.4 11.5 0.5 1.5 21.8 4.6 5 1.4 2.2 12.5 3.3 3.7 5.7 8.3 1 11 0.4 2.7 3.6 10 8.6 0
ABRIL 0 0 2.3 2.4 1.6 1 12 0 0.4 3.6 0.4 0 0.2 0.6 0 0 0 0 2.7 0.6 0 0 0 0 0 6.9 0 1.7 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.6 3.5 0.7 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0 0 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 2.1 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 4.9 0 0 0 9.5 3.4 0 0 0 8.5 1 0 0 0.5 1.2 9.7 1.3 1.5 0 0 4 3 0 0 0 0 3 0 2 2.6 -
OCTUBRE 4 3.2 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 0 1.5 0.8 0 0 0 0 0 0 4.8 0 0 0 0 4.5 0 1.5 0.5 12 3.5
NOVIEMBRE 9.5 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 1.5 12 5.5 1.7 1.4 0 0 2.4 0 0 2 9.2 5.8 8.8 3.8 3.3 7.3 9 4.4 3 -
DICIEMBRE 0 0 3 1 0 1 6.1 7.5 0 1 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 2 1.7 1.3 7.5 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8 2.4 3.5 10.3 1.8 4.4 2 0 0 0 0 8 13.4 1 0 0 2.7 4 1.6 6.8 13.5 2.3 0.4
FEBRERO 7.3 9.5 0.3 6.8 11.2 5.4 1.2 6.5 0 0 0 0 1.5 0 0 1.4 2 7.6 1.8 5.5 16.3 0.3 0 0.8 2 7.8 0 0 - - -
MARZO 18.4 3.9 1 9 4.7 0 2.5 6.2 7.3 9 7.4 2.5 6.3 2.8 1.2 8.9 15.3 1.7 2.9 6.9 0.7 0.5 1 1.2 4.1 0 2.6 4.4 2.7 5.8 0
ABRIL 3.2 6.7 1 0.9 0 5.8 5.8 0 0 8.9 12.1 4.3 0 2.7 0.5 0 0 1.3 5.3 4 2.5 8.1 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0.5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 2.4 0 4.2 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 2.4 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0.6 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 4.7 1 0.6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 3 10 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 1.2 0 0.5 15.3 16.2 3 0 0 2.3 0 0 0 0 0 2.1 2 0 7.7 0 15 7 7.1 0 7 8.4 0
NOVIEMBRE 3.1 2.2 0 0 0.5 5 0 0 0.8 8.2 1.1 9.1 2.5 1.3 0 0 5.5 1 17.5 4.3 7.1 0.6 3.3 1.6 0.4 2.4 1 0 4 0 -
DICIEMBRE 5.3 8.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6 0.7 7.7 16.3 0 0 10.5 3.3 0 0 0 3.4 0 9.3 3 2.7 1 12.2
ENERO 9.7 2.5 1.2 0 0 3.6 1.2 0 2.1 4.5 4.8 1.1 5.4 0 0 3.2 0 0 0 2.1 0 0 4.4 9.4 6.5 3 2.2 4.8 0 2 0
FEBRERO 13.4 6.5 0 0 2.4 6.3 6.6 4.4 15.9 3.8 5.2 0 23.3 4.1 2.6 0 0 0 0 1.7 7.6 5.9 6.8 3.7 0 0 9.8 4 - - -
MARZO 11.5 8 3.9 5.3 17.5 9.7 6.5 12.7 2.3 2.9 4.5 4 7.5 2.9 0 10.9 2.9 9.8 0 0 0 0 1 1 3.6 0 0 2.7 14 8 4.4
ABRIL 0 0.3 1.2 0 0 0 0 0 1 0 8 18 1.3 0 2 0 0 1 0 0 5.4 4.7 3.6 0 0 2.7 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 2.7 0 0 0.9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 1 0 0 0 0 0 0.9 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 0 0 3.2 5 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5.7 8.5 0 0 3.4 0 0 0 8.2 5.3 0 0
NOVIEMBRE 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10.7 0 0 10 -







ESTACIÓN: PARIACANCHA (COMPLETA) LATITUD: 11° 23' 36.84'' LONGITUD: 76° 30' 9.74'' ALTITUD: 3842 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 4.8 0 2.5 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3.9 0 0 1.4 0
FEBRERO 0 9 1 2 16 9.5 11.2 6.2 0 9.2 4.7 5.5 0 1.3 0 0 3.4 4.1 5.5 15 0 1.2 0 1.5 0 1.5 2.2 0 0 - -
MARZO 0 0 0 14 3.2 0.1 4.1 0.3 11.7 1.9 0 0.7 4.2 1.9 2.2 3.5 0.1 6.6 0.3 0 7.6 10.7 3 0.6 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 6.4 4.3 3.5 0 0 12.5 0.7 0 4.3 6.9 1.6 1.3 0 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0.4 0.3 6 -
MAYO 0.1 0 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 2.7 2.3 0 0 -
JULIO 0 0.1 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0
SETIEMBRE 0.1 0 0 0 8.9 1.4 2.5 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5.7 0 4.8 0.4 3 0.3 0 -
OCTUBRE 0 0 3.2 0.6 0 4.1 4.2 0 0 0 0 0 0 0.1 0 1.4 5.4 7 4.2 2.5 2.4 2 3.5 12 11.9 0 1 0.7 6.5 0.8 0
NOVIEMBRE 10.3 0.9 7.4 4.7 5.4 7.4 15.1 8.3 1.5 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 8 8.1 1.2 0 2 6.4 1 0 13.7 3.8 0 3.5 0 12 4.1 12.5 2.2 5.2 5.2 2 4 0 8.4 5.4 1 7.6 1 2.6 0 4.9 1.5
ENERO 3.9 5 12 3.8 1.6 0 0 9.9 7.9 7.4 4.8 3 2.2 1.2 5.9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 1.5 9.5 12 4
FEBRERO 0 0 3 0 0 0 2.7 8.3 5.3 0 1 0 3.5 5.4 0 0 3.4 0 5.5 13.6 3.9 0 1.3 0 0 0 0 2.9 - - -
MARZO 1 4.2 0.8 1.9 0 7 1.5 0 0.3 2.6 0.8 1.2 11.2 3 1.8 0.5 0 8 0.8 9.2 5.4 5.1 2.6 1.6 0 0 18.1 5.8 10.9 1.5 2.6
ABRIL 2 1.9 2 1 5.8 3.3 1.3 0 0 0 0 17.5 1.2 0 0 0 0.3 0 4.6 6.1 0.9 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1.2 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0.5 0 0.6 0.5 2.7 2.2 0 0 0 4.2 6.4 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 14 10.2 0 3 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3 0.9 4 3.3 5.3 4 6.3 2.5 0 3.4 3 10 4.3 2.6 8.5 8.3 6.5 3 0 2.7 0
ENERO 0 0 0 4.5 4.4 9.7 0 0 3.8 3.8 1.4 0 0 0 2.3 6.1 9.8 15.7 0 0 0 0.9 5.5 13.4 0.9 2 1.6 4.7 6.6 7.8 4
FEBRERO 3.1 0 4.9 20.6 0.5 0.9 2.3 0 1.9 11.2 7 9.8 0.7 0 0 0 0 0.5 0.7 8.3 0 1.9 1.5 0.5 4.7 7.3 13.2 1.2 - - -
MARZO 9.2 1 1.9 5.2 7.3 0 7 0 0 1.5 10 4 10.1 6 1 8.5 6.2 6.6 5.8 3.8 16.5 5.9 7.1 1.8 7.4 13 14 2.5 16.2 1 8.1
ABRIL 3.5 2.8 6.2 2.9 5.5 2.1 12.2 12 3 3.5 0.7 0 0 0 2.8 8 3 0 0 0 0 0 0 6.7 0 0 3 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 7.6 1.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1.2 0 4.4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3.5 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 1.4 7 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 3 0 2.8 3.4 2.9 4 1.5 6 0 3.5 1
NOVIEMBRE 3.4 9 0 0 0 1.6 0 0.4 3.2 11.5 4.6 0 0 2.6 2 5 0 2.1 1 0 4.5 0 0 0 0 7.3 15 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 1 1.3 0 5.8 5 0.4 0 0 0 3.5 5.7 3.9 0 2.7 5.7 1.5 9.2 1 7.4 7.5 19.3 5.8 6.3 2.5 2.5 7.8 7.5 10 12 7.5
ENERO 5.2 14.7 1.7 0.8 9 1.2 0 0 0.7 1 15.7 5 7 3.9 0 3.6 8.1 6.1 5 1 9.5 0 0 0.5 4.5 3.2 4.5 1 3.1 6 4.6
FEBRERO 3 1 13.4 1.4 3.1 1.8 0 0 2.6 5.9 17 12.8 14.4 1.5 0 0 0 0 0 0 12.2 0.7 1.8 0 2.2 0.4 2.5 0 - - -
MARZO 0.5 5.4 11.8 11.5 11.7 20 3.4 0.7 13.5 1.2 2.5 4.1 3.8 4.6 11.8 4.4 6.2 2 3.6 0 1.7 5 0 0.5 1.6 4.5 3.8 1.8 8.7 12 10
ABRIL 18.2 3.1 6.4 1.6 0 1.8 0.7 11.7 0.6 0 0 3.6 2 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0.6 3.5 1.4 5.7 1 6 3.5 1.4 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0.5 7.3 12 0 1.2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 1.5 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 3.9 1 0 0 0 3 0.3 0 1 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 1 0 0 0 0 0 0 1.7 0 7.5 0 2.5 2.6 7.1 12.2 1.2 0 0 5 11.8 7.7 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 1.2 1 0.5 0 0 0 0 0 0.6 2.5 0 0 0 0.9 1 5.1 21.2 1.9 0 0 0.4 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 3.5 1.9 11.9 13.9 1.3 2 3 2.5 0 11.1 2.9 0.4 14.4 0 0.9 0
ENERO 0.6 0.2 4.5 0.1 0.3 1 7.3 0 3.7 7.6 2.4 11.2 3.9 10.8 13.6 4.1 8.5 3.3 1.9 9 6.8 3.5 2.2 14.8 5.8 5.6 0.9 0.4 4.1 0 0
FEBRERO 0 0 0 2.5 0.5 0 0 0 0.5 15.6 2.9 1.2 4.4 15.3 9 5.7 6.7 9.9 10.5 6.1 8.6 1.9 10.6 10.7 5.5 5.3 2.3 7.2 5.1 - -
MARZO 5 0 0 1.1 7.8 0.9 0.1 0 3.2 15.5 9.8 2.8 4.3 18.5 5.7 0 2.9 0 1.1 2.1 1.7 0 4.6 1.4 3.6 3.3 1.2 0.4 8.1 5.8 4.2
ABRIL 0.4 0 0 5 4.8 0.5 0.8 0 0.4 0.5 4.1 4.3 1.1 0 0.5 3.1 1.2 0 0 0.2 7.1 2.5 0 0 0 0 0.3 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0.3 0 0.5 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 2.1 0.2 0.4 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 5.4 0 0.7 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 -
OCTUBRE 1.2 1 0 0 0 2.8 0 0.3 1.4 0.5 0.6 4.4 0 4.4 4.5 0 3.6 0 0 0 0 0 16.2 3.2 0.1 1.1 8.2 9 10.1 3.8 0
NOVIEMBRE 0 1.7 8 0.2 3.7 2.5 0.2 0 0.8 0 0 3 0.1 0.3 0.5 0 0 0 0 5.3 0 1.7 0 0 1.1 4.2 5.2 0 2.9 1.2 -







ESTACIÓN: PARIACANCHA (COMPLETA) LATITUD: 11° 23' 36.84'' LONGITUD: 76° 30' 9.74'' ALTITUD: 3842 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0.2 8.9 14.7 2 0 0.2 2.7 8.7 2.5 7.5 0.6 4.8 5 3.3 1.4 1.7 3.3 10.3 2.1 0 0 0 1.8 3.9 10.2 13.9 0.2 7 6.2 8.5 14.7
FEBRERO 9.4 6.8 12.3 0 8.2 9.5 7.2 1.2 7.9 3.3 3 4.3 14.3 7.7 2.7 0 0.5 8.4 4.1 6.5 3.2 6 9.6 10.5 10.2 3.3 13.4 1.4 - - -
MARZO 1.8 2.6 1.5 0 12.5 5.6 1.2 0 19 0.6 4.5 13.9 17.8 4.4 2.4 1.5 0 0 0.4 0 7.4 7.5 9.5 3.6 2.4 1.5 15 4.9 0 4.9 4.8
ABRIL 1.3 3.4 7.2 0.3 3.4 10.2 8.3 4 1 3.4 8.7 2.2 7 0 0.5 0 0 0.3 0 0 5.8 4 0 0 0 0 0 0 1.8 1.9 -
MAYO 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 1.7 0.3 2 0 0 0 5.5 0.4 0 0 0 0.7 0.3 0.5 0.6 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 1.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 4.3 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 10.5 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0.8 2.5 4.2 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0.5 0.4 1.1 1.8 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 2.2 6.9 7.6 8.3 6.1 1 2.8 12.3 8 7.4 5.2 3.2 2 0.9 0 0.3
NOVIEMBRE 8.6 5.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2 20.8 7.8 4.8 2.8 5.1 9.3 7.5 1.8 4.6 5.1 11.6 4.7 3.4 6.7 6 4.9 4.9 1 -
DICIEMBRE 0.1 2.4 1 0.6 0.2 1.1 0.5 1.7 9.1 0 7.7 0.7 11.3 0.5 0 0.4 6.6 10 20.6 6.7 0 2.6 6.1 2.3 11.1 0.6 3.4 0.3 0 0 0.8
ENERO 0 1.8 0.6 9.2 5.1 2.2 3.8 0.1 3.7 20.5 0.7 0.8 0.5 0.7 14.4 9.9 12.3 6.9 14.8 0.9 2.2 26.2 0 7.4 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 1 0 0 7.4 1.9 3 3.4 0 0.9 1.7 2.6 2.8 3.8 11.4 20.8 1.9 5 0 2 3.3 7.4 0.5 0 0.4 4.2 3.9 5.7 0 - - -
MARZO 2.2 4.8 10.2 6.7 12.9 9.4 5.2 0 0 3 4.4 4.1 12.5 9.1 8.6 3.4 5.3 0.4 1.4 0.3 1.5 6.8 1.6 0 7.6 1.8 1 5.5 8.1 0.1 9.7
ABRIL 0 0 7.1 11.5 1.5 11.3 0.8 0.6 4 9.4 0 0 0 0 0 0.1 0.6 0.8 0.7 0.3 2.6 0 0 1.8 0.3 2.1 0.1 0 1.8 3.2 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8 0 0 0 0.3 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 -
JULIO 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0
SETIEMBRE 0.7 0 0 0 0.3 5.5 4.5 1 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0 0 3.2 0.4 0 0 0 1.3 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.86 0.26 0 0 1.36 0.26 0 0 0.26 3.06 7.96 1.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.8 22.6 11.9 3.4 5 0.6 1.7 7.1 0.4 0 0.7 0 0.3 0 0 0 9.2 1.9 3.2 0 0 -
DICIEMBRE 1.4 5.7 3.6 10 1 14.5 9.5 1.6 10.3 4.7 6.1 0 0 0 0 1 2.4 7.9 11.2 7.2 1.6 5.6 2.7 6.4 3.4 6.4 7.1 7.6 1 0.2 0
ENERO 0 5.3 11.3 0.8 1.4 8.6 9.7 0.8 2.3 5.1 0 0.3 10.2 7.5 3.6 8.3 0.1 1.1 1.7 7.7 2.2 8.8 6.7 0.3 17.2 1.2 6.3 6.7 9.3 14.9 4
FEBRERO 1.4 5.2 2.5 3.4 0.6 0 7.3 12.2 4 0 9.6 16.7 0.9 0 0.6 0 4 0 0 0 7 5.6 7.4 0.3 13.7 0.7 2.3 0 - - -
MARZO 0 0.2 11.7 8.8 5.4 8 1.1 13.3 0 0 0 0.9 16 0.6 0 8.6 4.7 0.8 2.6 6 6.1 0.8 0.8 13.2 2 6.7 6.5 2.4 4.3 4.8 1
ABRIL 21 6.8 10 0.5 1.3 7.3 1.9 2.2 3 0 0 5.7 2.9 0.1 0.8 1.1 4.7 3.6 0 0 0 0 0 2.9 9.6 0.7 0 1.7 5.7 1.9 -
MAYO 0 0.7 0 0 0.6 0 0 0 0.9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0.9 1 0 0 0 0 0 0 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 5.9 1.3 0.2 0 0 0 0 4.3 2.2 0.4 0 0 0 1.8 0.6 0 9.1 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 5 6.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0.6 0 1 0.7 1.8 4.3 0.8 0
NOVIEMBRE 0 8.4 1.8 0 0 0 4.5 0 0 0 1.5 2 7.5 3.6 7.4 3.9 14.1 0.5 0.9 0 1.2 7.7 12.8 0 1.8 0 6.1 0 0 1.5 -
DICIEMBRE 0.8 0 0 0.3 7.5 4.2 5 1.8 25 8.6 2.8 3 8.8 2.1 12.4 1.3 1 0 0.7 3.7 6.7 1.7 0.7 14.7 20.6 2.1 15.1 7.8 2.5 6.4 5.4
ENERO 0.2 0 0 1.6 7.1 3 2.5 1.7 0 0 0 0 0.8 6.2 3.5 8.7 7.8 3 2.7 4.1 0 0 0 0 0 2.2 4.5 4.9 5.5 8.7 1.9
FEBRERO 9.2 9.6 1.1 13.7 3.4 16.3 8.5 4.3 5.1 8.2 0.2 0.6 0 0 0.9 0 0 11.8 12.3 0.2 0.2 9 1.7 1.5 4 0.6 0.3 0.5 0 - -
MARZO 1.8 8.3 0.2 12.5 8 4.3 3.4 4.1 0 2 17.3 1.7 3.5 0.5 5.9 2.5 2 0.2 6.8 0.2 4.1 0.5 0 20 15 4 5 22 0.3 0 0
ABRIL 0 0.5 13 10.3 3.8 7.5 2 15 8.2 0 2.7 0.3 0.5 0.8 2.9 4.5 3.9 2 7.7 0 1.2 4.7 4.2 2 1.5 0 0 0 0.5 0 -
MAYO 5.6 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.7 1 5 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.7 0 0 0 0 3.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0.5 0.8 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 3.4 0.2 0.4 0.1 0.3 0 0 0 0.2 5.8 8 0 18.2 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0.7 0 0 1.5 5.9 4.3 0.6 0 5 0.4 3.5 2 3.9 1.9 3 4.1 5.6 0
NOVIEMBRE 4.6 3.8 0.4 1 3 1 3.7 5 1 0 0 0 0.7 5.4 8.9 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.1 0.9 1 0 0 -
DICIEMBRE 2.1 2.8 10.5 2.6 5.6 0.9 0 0 0 0 0 0 4.6 0.7 0 0 25.7 1.5 1.8 14 1 5 7.6 2.2 9 28.8 0.6 0.5 0.3 3 5.1
ENERO 5.5 11.8 0 2.4 0 0 9.7 0 15.4 13.7 1.5 0 0 6.9 9 8.8 0 0 0 0 8.7 15.8 0.3 0 0 0 0 0 1.6 9.4 0
FEBRERO 0 0 0 3 6.6 8.7 8 1.5 17.7 4.1 2.7 1.5 0.9 6.2 5.3 4.2 8.6 3.7 2 5.6 10.4 10 10 0 1 9.5 1.8 5.9 - - -
MARZO 8.3 14 5.1 4.7 6.9 9.5 3.9 3.1 4.4 11.5 11.7 6.6 10.7 14.3 7.6 11.5 6.1 1.8 4.9 6.1 3.7 0.5 3.3 0 0 1.6 1 9 0 0 0
ABRIL 1.5 7 0 1.7 4.7 0.2 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.7 0.5 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0.5 0.4 3.8 0 0 0 0.2 0 0 0.8 0.3 5.6 0.2 2.2 1.8 4.2 1.7 0 0.9 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0.3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.4 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0.3 9.2 8.8 0 0.4 1.5 0 0 4.5 2.6 1.2 4.6 1.8 5.9 0.8 4.5 5.7 0 2.7 1 7.1 7.7 5.3 4.7 3.4 1.5 0 0
NOVIEMBRE 0.3 0.5 11.8 6 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 1 0.5 0.2 1.9 0.2 0 5.8 4 4.5 0 0 0 0 0.8 0 0.5 1 -
DICIEMBRE 16.8 0.6 4.3 32.2 5.5 3.5 5.5 9.7 3.4 5.2 5.9 0.2 0 1.6 7.7 5.7 0 0 0 0 0 0 0 1.3 8.3 0 0.2 0 1 4.1 0
ENERO 2.5 0.3 0.9 6.2 2.3 6.5 8.5 7.9 0.8 7.7 1.1 0 5.4 1.4 2.9 4.5 16 4 12.9 7.7 13.5 0 7.9 0 0 0 0 17.2 0 0.4 8.3








ESTACIÓN: PIRCA (COMPLETA) LATITUD: 11° 13' 58.09'' LONGITUD: 76° 39' 18.48'' ALTITUD: 3342 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 2.7 3.3 8.7 3.5 4.6 3.4 2.6 6.7 9.7 13.2 9.1 15 7.7 5.9 15.5 6.4 11 6.5 9.9 9.16 0 16 12.9 7.3 6.3 9.5 5.2 9.1 6.4
FEBRERO 10 7.7 6.6 5.1 8.8 9.9 18 3.1 12.1 5.9 11.6 11.7 8.6 10.2 4.3 13.8 13.9 6.9 15.3 7.6 7.8 12.2 15.1 9.8 10.3 11.8 11.9 5.8 - - -
MARZO 7.3 11.1 13.1 10.8 9.8 14.4 14.5 7.7 6.1 11.9 11.6 10.1 7.2 15.5 9.8 5.2 11.1 13.9 7 12 13.6 16.8 10.6 15.7 4.1 13.2 14.1 19.9 6.5 17.7 2.6
ABRIL 7.6 11 1.4 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 1.3 7.5 10.6 6.3 1.4 0 0 0 0 9.2 1.7 2.4 1.6 5.7 4.2 0 11.7 1.4 2.5 4.2 0 0 0 0 1.2 6 4.7 3.8 7.7 1.7
NOVIEMBRE 3 8.5 8.7 3.2 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 7 8.2 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 1.2 1.6 3.3 0 1.4 11.4 5.1 8 12.9 4.3 4.9 8.8 13.4 13.7 10.3 9.6 16.4 13.3 13.4 8.4 0 7.3 1.2 1.4 8.8 8.5
FEBRERO 0 0 1.6 7 3.2 8.5 3.2 7.6 5.1 11 11.4 0 0 0 0 0 0 1.6 6.1 10.8 2.5 0 0 0 0 1.4 13.4 0 - - -
MARZO 0 0 0 1.6 7.7 3.7 10.9 1.5 0 0 0 0 5.8 0 0 0 1.4 13.4 2.8 0 0 0 8.2 2.9 6.2 0 0 1.6 8.1 1.5 5.3
ABRIL 5.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.9 1.2 0 0 5.1 9.6 8.8 8.1 1.4 0 0 0 4.7 7.1 11.6 1.8 1.4 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 7.9 6.2 0 0 9.6 4.2 1.7 0 0 0 0 0 8.6 1.4 6.8 3.2 6.4 3 2.6
NOVIEMBRE 11.1 10.3 3.1 6.2 8.6 9.3 5.7 6.7 7.1 3.1 5.5 7.1 0 0 5.8 0 0 0 6.2 6.5 11.7 9.2 6.4 7.1 0 0 1.6 3.7 0 0 -
DICIEMBRE 13.3 13.9 7.1 4.4 15.6 10.8 7.8 8.9 7.2 13.9 1.7 0 0 0 0 0 0 7.4 14.4 15.5 6.3 17.6 17.1 13.4 13.8 13.1 11.4 13 15.4 19.1 5.3
ENERO 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9 5.4 5.8 11.5 2.3 10.5 3.8 1.2 9.5 1.6 3.6 9.3 3.4 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 6.2 6 9 5.2 - - -
MARZO 11.1 3.8 1.4 15.7 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.6 1.6 3.2 6.2 1.9 0 1.4 1.6 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.2 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 3.9 12.6 1.9 0 6.5 8.2 3.1 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 14.5 9.9 15.2 9.9 8.4 - -
MARZO 7.6 15.8 5.5 8.5 7.5 14.4 8.9 13.1 5.5 15.4 9.8 7.1 4.2 8.65 11.1 4.2 6.1 10.8 10.3 1.5 11.1 5.4 15.4 4.9 12.1 5.7 8.2 9.1 13.1 8.6 1.6
ABRIL 7.4 1.7 0 6.2 1.9 3.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 1.6 8.2 4.8 2.9 2.8 13.7 6.1 1.4 0 0 0 1.9 9.3 9.7 8.7 8.6 11.1 5.2 3 6.4 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 1.8 1.4 3.6 0 4.4 8.8 6.4 0 0 0 0 0 0
ENERO 6.5 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 12.3 0 0 0 0 0 0 0 5.5 2.5 3.3 4.1 3.9 4.6 17.3 8 7.2 4.2
FEBRERO 16.7 0 6.8 4.1 12.6 12.9 2.3 2.8 6.6 7.4 1.8 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 4.9 7.4 6.1 - - -
MARZO 9.1 5.8 20 1.8 14.2 8.8 6.3 7.4 11.9 10.4 2.97 0 0 0 0 1.9 5.2 3.79 1.2 7.7 8.7 1.9 2.7 17.4 4.2 0.3 0 1.2 0 0.6 1.6
ABRIL 7.5 7.6 1.4 1.8 2.44 0 0 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 6.4 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 7.2 5.1 2.8 0 3.9 0 5.9 0 0 0 2.6 0 1.14 10.4 1.9 17.6 1.8 0
NOVIEMBRE 2.19 3.1 4.4 9.8 6.5 8.3 1.6 4.6 2.9 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 1.4 6.2 9.4 4 7 14.9 3.1 0 0 0 -







ESTACIÓN: PIRCA (COMPLETA) LATITUD: 11° 13' 58.09'' LONGITUD: 76° 39' 18.48'' ALTITUD: 3342 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 6.6 9.6 17.4 1.9 6.3 11.2 7.2 10.8 8.3 14.5 1.4 3.6 0.35 0 8.2 7 1.5 14.5 4 13.8 4.7 9.7 10.6 5.5 11.3 10.4 7.5 7.6 7.7 11.8 6.5
FEBRERO 2.3 2.6 4.7 13.1 1.3 5.5 3.6 0 0 5.7 1.6 0 0 2.1 4.2 0 4.5 1.5 1.9 13.1 4.3 4.6 7.2 9.2 4.1 4.5 1.2 7.3 - - -
MARZO 9.3 11 11.5 7.8 6 8.3 11.8 7.1 7.9 5.7 21.6 1.4 9.2 3.23 7.6 10.6 16.4 1.6 10.8 6.2 3 14.4 5.3 10.6 9.6 0 6.2 13.7 9.8 7.9 9.8
ABRIL 5.9 2.4 2.8 0 0 7.7 4.8 0 0 0 0 2.6 0 4.3 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 8.1 1.2 2.6 -
MAYO 2.6 0 0 0 9.2 4.2 1.2 0 5.8 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 0 0 0 0 0 0 0 5.2 6.4 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 6.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8.7 5.6 4.8 4.6 2.7 1.4 0 0 0 0
ENERO 0 10.1 4.6 0 0 0 1.4 6.2 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 7.2 6.3 1.6 12.6 3.8 1.3 15.7 4.6 0 3.4 0 3.5 7.2 3
FEBRERO 3.4 2.4 5 0.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 0 3.1 7.3 2.8 0 0 0 0 0 0 0 - - -
MARZO 1.2 0 0 1.8 12.7 1.8 13.7 1.3 5.8 8.5 8.9 11.5 7.4 8.7 8.7 0 0 4.6 4.2 14.3 4.2 5.6 4.3 0 1.9 0 0 1.9 9.9 7.1 14.4
ABRIL 6.8 5.3 8.2 0 0 0 0 0 0 1.4 14.5 3.1 6.2 1.6 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 2.9 6.2 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.6 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 8.1 9.2 14.5 3.5 9 14 4.5 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 13.1 7.3 15.9 13.4 9.3 6.1 12.1 5.3 14.6 7.4 11.7 7.7
ENERO 2.5 4.3 6.9 4.2 5.3 8.2 2.4 4.6 3.6 1.4 5.2 2.4 0 0 0 0 1.2 6.2 0 5.9 3.2 1.7 2.4 8.6 0 0 0 0 3.6 3.1 3.1
FEBRERO 9.7 10.9 10.8 8 7.1 10.9 6.8 6.3 12.4 4.9 8.1 2.6 8.9 3.3 5 5.5 7.6 5.6 14.8 6 15.8 6.2 2.8 11.2 4.2 0 4.2 13.1 23.5 - -
MARZO 20.7 14.3 10.8 2.8 8.4 5.8 3 4.4 6.4 9.6 6.6 5.3 8.2 7 7.5 0 0 0 0 0 0 3.2 0 5.2 0 0 5.4 4.7 0 5 7.7
ABRIL 5.8 9.8 9.1 3.2 4.1 13.9 3.2 6.4 3.9 11.8 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 3.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 2.4 0 4.3 0 0 0 0 0 0 0 1.4 1.6
NOVIEMBRE 0 0 0 0 6.5 1.8 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 1.2 5.6 -
DICIEMBRE 2.4 0 0 0 3.8 6.2 1.4 0 0 11.6 0 0 0 0 0 0 0 0 6.8 7.6 5.9 0 0 0 5.6 3.2 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 7.8 1.4 2.8 0 2.7 1.8 8.5 5.4 3.07 0 9.2 4.1 10.8 2.7 3.1 0 0 0 5.6 6.1 0 7.8 5.9 3.9 4.9 3.1 6.8 2.4
FEBRERO 0 0 0 0 3.7 3.1 1.2 5.3 4.7 6.2 4.2 7.2 1.8 2.8 3.8 5.6 6.8 6.3 6.2 0 11.4 7.6 5.6 8.1 3.5 0 0 1.3 - - -
MARZO 2.3 0 0 0 0 5.9 2.3 1.2 6.1 2.7 2.61 0 0 0 2.4 0 0 0 0 0 8.3 0 0 0 0 0 0 0 12.3 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 4.5 0 0 0 0 0 2.3 0 0 0 0 1.2 1.39 0 0 0 1.4 1.8 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 1.4 0 1.8 0.7 0 0 0 0 0 0 0 1.2 1.4 0 0 -
OCTUBRE 0 1.9 0 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 1.3 0 0 0 11.5 3.2
NOVIEMBRE 1.2 3.9 3.3 0 5.6 4.6 0 1.2 0 6.1 5.7 0 0 0 0 0 0 0 2.3 1.2 0 1.2 3.8 1.3 0 1.5 0 4.3 1.5 2.6 -
DICIEMBRE 2.4 1.6 1.4 1.2 0 5.7 11.6 0 1.4 3.6 43.8 2.7 1.3 0 2.5 1.5 0 6.4 5.7 6.4 17.6 1.6 1.2 4.3 11.3 5.2 2.4 3.2 2.7 3.8 0
ENERO 5.9 3.6 1.3 1.4 3.5 2.6 0 8.5 0 1.4 0 1.8 4.7 3.2 11.9 9.6 0 3.5 0 1.8 5.3 6.2 1.8 6.2 0 3.4 5.6 7.8 7.5 6.8 0
FEBRERO 1.5 3.9 2.6 5.8 1.3 8.2 25.2 0 2.7 11.7 0 1.5 1.2 0 0 0 0 2.4 1.2 0 0 7.3 1.8 4.3 5.4 6.5 16.5 5.9 - - -
MARZO 2.7 4.2 2.9 0 1.2 1.4 1.2 1.8 11.7 7.8 5.2 1.3 22.3 7.2 8.6 4.1 10.2 5.8 5.9 1.2 3.6 7.8 0 2.6 1.3 4.2 1.2 7.3 4.5 1.8 0
ABRIL 9.3 1.2 1.3 3.6 5.2 0 0 0 11.2 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 1.8 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 4.8 1.2 0 0 0 0 0 0 0 6.3 -
OCTUBRE 1.2 0 0 0 0 0 1.3 0 2.6 2.4 4.3 10.5 3.5 0 0 0 0 0 1.8 3.2 1.2 3.5 0 3.6 1.2 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 4.9 1.7 3.2 2.9 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 -







ESTACIÓN: PIRCA (COMPLETA) LATITUD: 11° 13' 58.09'' LONGITUD: 76° 39' 18.48'' ALTITUD: 3342 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 0 0 0 2.9 0 0 0 0 6.2 9.6 2.6 5.7 2.3 5.4 3.2 1.2 2.8 4.9 1.2 2.3 6.9 2.8 6.2 3.4 1.8 2.3 2.7 1.2
FEBRERO 3.8 1.6 3.7 3.8 13.4 0 2.3 14.5 0 6.2 11.8 3.8 12.1 3.9 27.1 14.3 13.8 8.1 8.9 6.9 17.6 12.5 2.7 2.4 17.2 11.4 8.7 6.8 - - -
MARZO 6.4 0 2.7 0 2.4 0 0 0 0 3.5 1.7 0 9.1 21.4 2.8 6.4 2.3 0 0 7.9 9.7 2.8 1.2 0 1.7 2.7 0 7.8 1.3 0 0
ABRIL 2.3 0 1.2 5.8 7.2 1.8 0 2.6 4.9 2.7 0 2.3 1.4 0 1.2 1.7 3.4 6.5 1.2 1.4 0 0 0 2.6 0 1.3 0 0 0 1.8 -
MAYO 6.2 2.8 4.9 12.5 3.2 0 0 3.5 1.2 0 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 1.5 0 0.5 1.2 5.4 1.6 0 0 -
OCTUBRE 0 4.6 0 2.4 0 0 0 0 0 2.4 1.7 0 0 0 0 0 1.2 1.4 1.8 0 0 1.2 9.7 4.5 2.7 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.3 7.3 1.5 1.4 0.6 2.4 2.6 4.7 0 -
DICIEMBRE 6.2 6.5 10.4 1.3 0 0 1.5 1.4 14.5 0.5 8.9 2.5 9.3 3.4 1.6 0 0 1.8 1.2 6.2 1.2 0 0 0 0 5.7 1.6 0.5 1.4 2.8 3.2
ENERO 2.4 1.7 6.3 1.4 3.5 6.5 5.3 1.2 4.5 4.2 2.6 9.4 1.2 0 0 0 11.8 9.2 1.2 3.4 1.2 0 0 6.4 0 10.6 16.3 13.3 0 6.7 12.5
FEBRERO 1.2 4.8 18.5 0 0 0 6.5 2.4 2.9 0 0 0 0 6.9 15.5 19.6 5.9 13.7 3.5 11.2 15.9 11.2 3.2 5.8 15.9 5.3 12.9 9.8 7.4 - -
MARZO 14.1 1.5 3.9 1.9 3.2 9.7 4.2 6.5 4.9 2.7 0 2.7 1.5 1.6 2.3 1.2 0 1.2 0 1.7 1.8 0 11.3 4.8 0 0 4.6 1.5 6.7 8.2 5.6
ABRIL 4.5 0 0 2.9 0 0 0 1.3 6.9 1.2 0 1.3 0 3.8 1.6 4.9 1.5 1.9 0 0 2.9 1.2 0 0 1.2 3.4 1.3 0 1.4 0 -
MAYO 0 0 2.8 4.2 2.5 5.4 2.4 1.2 2.8 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 1.3 0 0 0 1.9 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 1.3 1.2 1.2 3.5 0 1.5 6.5 1.7 1.2 3.4 1.6 1.2 -
OCTUBRE 0 0 5.9 4.8 1.2 1.3 0 0 3.2 3.4 4.5 1.9 0 2.8 0 0 0 0 1.2 1.3 0 0 0 0 0 2.9 2.7 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0 0 0 0 3.8 1.5 3.6 19.9 3.6 1.3 1.2 4.2 -
DICIEMBRE 7.3 6.9 5.2 4.3 0 0 1.2 7.4 3.2 4.7 0 0 0 0 1.2 2.8 8.4 6.7 1.2 4.2 1.9 2.8 1.3 0 0 1.2 12.8 9.5 23.2 1.2 3.2
ENERO 6.5 0 11.2 3.7 2.6 15.6 0 0 0 0.4 3.2 1.3 6.8 1.2 12.1 5.7 3.9 4.7 6.8 18.2 1.2 1.3 4.2 1.4 8 2.3 4.5 0.7 2.8 0 4.6
FEBRERO 12.9 5.7 9.8 7.3 0 0 0 0 1.5 2.6 0 0 6.1 2.7 7.5 0.5 0 0 0 0 1.2 2.5 7.1 9.7 11.2 6.7 0 0 - - -
MARZO 5.8 7.2 14.1 8.7 6.8 1.3 8.9 4.8 6.9 4.9 5.2 0 3.5 19.4 7.9 4.7 1.5 1.4 4.8 9.2 7.2 12.9 24.5 1.2 2.5 1.3 1.2 11.2 8.2 3.6 0
ABRIL 0 0 2.3 1.7 1.3 1.6 11.2 0 0 1.6 2.9 0.9 0.5 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0.5 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0.7 0
JUNIO 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 1.2 1.3 1.5 0 0 4.6 0 5.7 0 0 0 0 0 0 6.9 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 -
OCTUBRE 0 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 1.3 1.2 0 0 0.5 0 0 0 1.2 1.3 13.8 2.8
NOVIEMBRE 8.3 0 0 0 0 0 0 1.9 0 0 1.2 3.2 1.9 1.5 0 0 0 0 1.2 2.6 2.5 1.2 6.3 16.1 11.5 4.5 12.4 11.2 0 1.3 -
DICIEMBRE 0 0 4.6 1.3 0 0 2.7 4.9 0 1.2 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 1.2 1.3 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 1.7 12.1 10.8 0 1.2 0 0 0 0 0 3.9 5.1 0.5 2.8 0 2.7 1.3 0 1.8 2.8 0 0
FEBRERO 7.4 8.7 0.5 8.6 7.2 11.2 1.3 0 0.5 0.7 0 0 0 0 0 0 5.2 8.4 2.9 7.9 9.6 0.5 1.2 1.3 0.4 12.5 0 0 - - -
MARZO 3.1 0 0.4 2.3 3.5 1.2 4.1 1.9 2.3 1.8 7.3 1.8 5.2 1.9 3.2 11.2 4.5 2.4 6.2 3.6 3.8 0 1.2 0 0.5 0 6.8 6.2 0 0 0
ABRIL 8.4 2.5 0 0.5 0 6.1 5.4 1.6 0.8 3.8 4.8 2.7 0 1.9 1.2 0 1.2 0 6.4 1.2 2.7 3.5 1.2 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 3.5 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.7 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1.2 0 0 0 0.5 0 1.5 7.9 -
OCTUBRE 1.8 0 0 0 0 0.5 1.2 0 2.5 2.4 0.5 0 0 1.4 1.6 0 0 0 0 1.2 0 1.3 2.8 1.9 9.7 3.1 3.4 0 4.9 6.1 1.5
NOVIEMBRE 1.2 0.5 0 0 0.5 5.5 0 0 0 3.6 3.2 9.7 1.3 1.5 0 5.9 1.2 8.6 2.5 6.2 5.7 3.4 1.2 2.8 0 1.2 0 1.3 6.5 0 -
DICIEMBRE 2.3 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0.5 2.6 9.5 0 0.5 7.2 0 0 0 1.5 1.6 0 6.5 7.3 1.2 7.2 11.2
ENERO 4.2 0 0 0 0 0 4.5 0 3.5 19.7 3.1 7.3 0 0 0.8 3.2 0 0 0 0 0 1.4 1.6 11.2 4.5 1.2 1.3 6 1.9 2.3 1.2
FEBRERO 9.5 4.8 1.5 1.2 0 0 2.4 6.5 16.2 2.8 0.5 0 3.8 0 1.5 0 0 0 0.7 0 4 8.5 9.7 0 0 0 1.3 2.4 - - -
MARZO 11.9 11.2 1.8 7.3 2.8 1.2 3.1 4.6 8.2 13.5 8.2 3.8 9.5 9.2 1.4 5.2 4.5 9.2 0 0 0 0 0.5 6.8 3.5 1.3 0 4.2 7.5 4.3 6.2
ABRIL 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 2.8 11.9 3.5 0 0.7 0 0 0 0 1.2 0.5 2.9 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 1.7 1.3 0 1.2 0 0 0 0 0 1.5 0 0.4 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 1.3 2.4 0 0 0 0.5 0 0 0 2.3 0 0 2.4 0 0 0 12.1 3.4 1.5 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 3.5 0 0 0 -







ESTACIÓN: PIRCA (COMPLETA) LATITUD: 11° 13' 58.09'' LONGITUD: 76° 39' 18.48'' ALTITUD: 3342 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 1.4 3.8 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6 2.8 1.6 0.5 1.5 0
FEBRERO 0 1.8 0.5 0 1.3 14.2 4.3 2.9 2.5 14.8 15.3 3.8 1.7 1.5 0 0 2.6 1.5 7.5 11.4 1.2 1.3 1.9 1.2 0.5 0 3.2 8.2 0 - -
MARZO 0.4 0 0 3.1 13.2 0.6 2.3 0 4.9 1.2 0 0.5 0.4 3.2 4.8 1.5 2.5 7 0.6 0 0 3.2 1.7 0.5 0 0 2.9 0 0 0 4.9
ABRIL 2.3 5.8 2.8 0 0 1.2 0 1.3 2.4 8.7 1.8 0 2.4 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0.5 0 0 -
MAYO 0 0 0 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 1.2 1.3 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0.5 0 0 1.8 1.2 0 1.4 0 0 1.5 0 0 0 0 1.9 0 0.5 1.4 0 0 1.3 0 0.7 1.2 0.8 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0.7 2.3 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.2 2.4 0 1.6 1.9 3.2 4.8 5.4 0 2.9 1.7 3.5 0 1.2
NOVIEMBRE 7.9 2.8 5.6 3.8 4.9 9.5 11.8 12.3 2.4 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 6.7 2.3 0 2.4 8.2 8.7 1.6 8.4 5.9 1.2 1.9 0 18.1 4.7 2.8 2.6 0 1.2 1.3 14.3 1.4 4.2 0 0 1.2 2.9 2.5 1.2 3.7 11.3
ENERO 4.5 8.9 9.2 7.3 9.7 0 0 11.3 2.3 0 1.2 0 1.3 2.4 1.5 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0.5 5.8 0 0 0 4.3 8.4 1.8
FEBRERO 0 0.7 2.4 0 0 0 0 12.3 5.8 1.5 2.3 4.3 5.9 0 0 1.2 0.8 1.2 11.3 5.2 1.3 1.2 1.5 1.2 0 0 0 6.7 - - -
MARZO 9.8 5.9 1.2 3.7 0.5 11.2 1.3 0 0 3.8 1.2 1.3 8.2 1.9 0 1.8 2.3 3.4 2.5 12.4 0 9.5 3.2 3.5 3.1 0.7 3.2 11.6 2.7 3.4 6.9
ABRIL 2.9 1.6 0 2.5 8.6 1.2 0 0 1.2 0 1.3 1.2 1.5 1.4 0 0 0.5 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 8.3 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 2.8 1.2 7.6 5.1 5.9 7.4 1.6 1.2 2.8 8.2 1.5 2.5 5.2 11.4 8.6 3.6 0 2.8 1.7
ENERO 0 0 0 5.2 5.7 2.3 0 1.8 0 0 0 0 0 0 1.2 5.4 5.5 4.2 1.2 0 0 1.8 3.5 6.9 0 2.9 0 3.6 6.3 11.8 3.5
FEBRERO 4.9 0 7.9 16.9 1.7 9.2 0 1.5 2.3 13.4 16.5 2.4 0 0 0 0 0 3.4 1.3 2.7 1.4 3.7 5.9 2.5 6.3 4.6 1.2 6.7 - - -
MARZO 4.2 4.2 15.2 5.3 13.4 1.2 0 1.5 0 3.2 7.4 3.8 11.2 5.2 2.3 4.5 3.8 6.8 3.5 2.3 17.8 6.8 1.9 1.2 3.2 11.8 1.5 2.7 4.6 1.9 3.2
ABRIL 1.8 1.2 5.9 2.3 1.6 2.7 12.8 8.6 2.5 1.2 0 0 1.4 1.2 3.4 1.8 2.5 0 2.4 0 0 0 0 2.8 0 0 2.4 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 1.4 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 1.3 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 1.3 0.7 1.4 2.3 3.2 2.5 1.2 0 0 0 1.2
NOVIEMBRE 1.9 2.3 0 0 0 0 0 1.3 0 6.8 1.9 0.5 0 0 0.5 1.2 0 6.3 2.3 0 1.2 0 0 0 0 15.4 16.9 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 1.6 1.8 0 3.9 0 0.5 0 0 0.5 3.7 1.9 2.9 5.8 4.8 1.6 1.5 0.5 7.5 11.5 3.9 7.2 9.8 3.6 5.9 5.6 3.7 6.4 29.2 1.2
ENERO 0.7 2.5 2.9 0 1.5 11.2 2.7 0 0 0 4.7 5.4 2.3 0 0 0 5.6 7.9 4.9 1.8 2.9 1.3 0 1.2 2.3 1.2 1.7 1.5 4.6 2.4 0
FEBRERO 3.4 5.8 5.4 3.5 8.9 0 0 0 3.4 3.9 8.7 7.6 14.2 0.5 0 0 0 0 3.5 0 1.9 0 0 0 1.8 0.6 7.8 0 - - -
MARZO 0 1.5 19.2 7.9 8.4 19.8 2.6 2.3 7.4 5.2 3.2 5.6 2.9 3.7 5.2 1.4 9.4 4.2 9.7 0 5.9 5.8 1.2 0.5 0 11.2 2.8 1.7 5.4 22.3 11.6
ABRIL 6.4 1.4 17.8 3.6 4.8 3.2 1.8 8.3 3.5 0 0 1.9 4.5 1.2 0 0.6 0 0 0.5 0 0 0 1.2 0.5 0 0 0 0 0.5 3.9 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 1.3 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 1.2 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 0 0 1.2 1.9 10.3 0 0 0 3.6 6.2 2.7 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 1.5 0 0 0 0.8 0 4.5 0 0.5 0 0 0 0 0 1.2 1.8 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0.7 1.2 3.8 0 0 1.8 1.2 1.2 2.8 2.5 0 6.9 0 1.2 0
ENERO 0 0 0 1.2 2.3 1.9 4.8 0.7 1.9 7.8 2.5 1.4 1.8 1.9 7.9 2.9 8.2 1.4 2.8 3.9 1.4 0 1.2 4.3 8.4 1.3 1.9 1.7 4.3 1.2 0
FEBRERO 0 2.5 0 1.4 0 0 0 1.2 1.2 9.7 0 4.9 2.4 3.9 8.3 0 3.2 9.4 9.8 5.4 14.7 3.9 5.8 8.4 0 0 4.2 1.2 3.2 - -
MARZO 0 0 0 1.2 6.5 1.2 0 0 1.9 6.9 7.8 6.3 1.2 4.8 8.2 0 1.2 0 1.2 14.3 11.5 0 1.7 2.5 2.3 2.5 6.8 0 13.2 1.9 8.3
ABRIL 11.7 0.5 0 2.9 3.6 0 0 0 1.2 1.3 5.4 1.3 1.2 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0.5 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 4.8 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 1.2 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 3.5 3.8 1.3 3.2 0.5 0 2.7 0 0.8 4.5 0 1.2 0.5 0 0 0 0 3.4 2.4 0 0.5 3.2 1.9 4.8 4.6 0
NOVIEMBRE 0 2.4 5.3 1.7 6.4 5.3 1.2 0 0.5 0 0 1.2 1.3 2.3 0.5 0 0 0 0 2.9 0 0 0 0 1.2 4.5 3.9 0.5 2.3 2.4 -







ESTACIÓN: PIRCA (COMPLETA) LATITUD: 11° 13' 58.09'' LONGITUD: 76° 39' 18.48'' ALTITUD: 3342 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0.5 7.5 11.5 0 0 0 1.5 13.8 3.2 11.5 0.6 4.2 5.9 8.7 7.4 4.8 7.9 13.4 1.2 0 0 0 6.5 0 8.6 12.4 0 2.3 6.9 9.8 6.7
FEBRERO 21.2 11 16.9 2.6 6.5 9.8 3.5 1.2 1.8 1.4 1.3 11.2 12.7 2.7 7.8 0.5 1.2 5.8 1.2 13.2 9.6 11.3 2.9 0 0 0 5.6 1.4 - - -
MARZO 0 6.5 0 3.8 6.2 8.9 2.9 0 13.9 4.2 8.5 18.9 18.2 5.7 1.2 1.5 1.2 0.5 0 1.3 2.7 13.7 4.7 5.6 0.5 1.9 8.9 3.8 0 6.2 3.2
ABRIL 7.6 6.9 0 1.7 2.6 6.2 3.8 3.7 2.4 12.6 0 0 9.8 0 0 0 0 0 0 0 1.7 1.2 1.3 1.8 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0.5 0 0 0 -
OCTUBRE 2.4 1.2 3.5 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 4.5 6.5 4.3 1.2 6.2 5.3 1.9 3.4 4.2 4.5 1.2 1.3 0 2.5
NOVIEMBRE 4.9 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 9.8 1.2 2.7 2.5 1.9 3.7 0 0 2.9 6.2 8.9 0 2.3 0 3.8 3.9 2.5 1.2 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0.5 1.3 0.5 1.5 7.2 0 3.9 1.9 0.5 1.2 0 0 3.5 14.2 22.7 6.5 0.5 0 9.8 1.2 4.9 0.5 1.2 2.9 1.2 0 0
ENERO 0 1.2 0 14.3 2.5 0 0 0.5 4.2 9.2 0 0 0 7.5 0 16.2 3.2 1.2 2.5 1.2 1.2 7.2 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 4.3 0 0 0 0 3.2 2.7 0 0 1.8 3.9 9.8 11.3 4.7 0 0 0 0 0 8.5 0 0 0 1.3 2.3 3.8 0 - - -
MARZO 2.8 4.6 7.8 8.9 0 3.8 2.5 0 0 1.2 5.5 15.2 16.2 2.3 9.8 0 1.2 2.8 0 0.5 1.2 4.9 2.5 1.8 7.1 7.2 2.5 7 0 5.3 1.4
ABRIL 0 0 1.2 7.4 7.6 4.2 0 0 0 2.8 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 3.5 0 0 1.2 0 2.7 2.3 0 0 4.7 1.2 -
MAYO 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 1.2 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 1.6 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 1.2 1.6 0 0 1.4 3.8 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 11.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.3 2.4 4.7 3.2 1.3 3.8 1.4 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 7.7 1.8 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 8.2 5.4 12.8 4.2 6.4 0 4.6 8.1 3.1 3.2 0 0 0 0 2.8 1.7 1.2 3.6 1.7 9.2 4.5 2.7 7.3 4.6 11.8 6.9 5.4 5.3 2.7 0
ENERO 0 2.3 16.1 1.2 3.2 2.6 11.5 1.7 4.9 5.9 0 0 0.8 7.6 7.3 6.2 0.5 3.7 7.3 2.6 6.4 9.5 1.9 0.5 11.8 2.3 7.5 6.7 1.2 13.9 1.8
FEBRERO 2.6 3.2 0 1.5 1.2 0.7 11.5 10.1 1.4 1.2 5.7 11.2 1.6 0 0 0 0 0 0 0 5.9 0 5.3 0 15.4 0 1.2 0 - - -
MARZO 0 0.5 14.4 4.1 1.5 7.2 4.9 6.4 0 0 1.4 6.3 8.5 0 0 2.6 4.9 1.5 0 0 13.7 8.9 1.8 8.4 5.7 2.3 2.4 0 1.3 3.9 5.9
ABRIL 25.9 3.8 0.5 0.6 0.8 2.4 2.8 2.3 3.2 0.4 0 3.9 0.6 0 0 0 1.2 2.4 0 0 0.5 0 0 0.5 5.7 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 3.4 1.9 0 0 0 0 3.5 4.9 0 1.2 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 1.2 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 1.2 0 0 1.5 1.2 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 1.4 0.5 3.7 0 0 0 0 3.2 1.8 7.9 9.5 1.3 9.9 5.9 0 0 0.5 7.8 7.4 1.2 4.3 0 11.9 4.9 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 2.3 4.5 3.5 9.8 12.2 10.6 0 6.2 6.5 0 1.2 0.5 0.4 0 0 5.2 8.1 0 0 1.4 3.9 1.5 8.9 20.1 1.3 5.3 1.2
ENERO 0 0 0 18.1 3.8 0 6.7 0 0 0 0 0 1.9 11.2 2.6 2.4 4.3 0.5 0 3.6 0 0 0 0 0 0 6.8 3.4 1.9 9.6 2.3
FEBRERO 7.8 3.4 5.4 10.7 8.9 13.6 6.7 7.9 2.5 6.2 1.4 0 0 0 0 0 2.9 11.4 17.4 2.3 1.2 9.4 1.9 3.2 4.5 1.4 2.5 0 0.5 - -
MARZO 0 8.9 1.2 19.8 9.5 9.8 0.5 7.6 0.5 7.9 5.4 1.2 5.9 2.4 0.4 0 6.4 1.2 3.5 1.2 1.9 7.5 1.2 1.3 8.2 4.8 5.8 17.2 1.2 0 0
ABRIL 0 2.6 1.2 2.3 21.5 2.3 3.6 9.8 11.2 1.2 1.8 0.5 0 4.9 1.2 3.5 2.8 3.4 4.1 0 0 6.2 3.9 3.8 0.5 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 4.8 0 0 0.5 3.6 0 0 0 2.9 2.7 0 14.8 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.3 0.5 0 0 0.4 0.7 0.9 0 1.2 0 13.4 1.3 0
NOVIEMBRE 0 9.5 0 3.2 0 1.2 1.9 0.8 0 0.5 0 0 0 4.2 4.9 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 1.3 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3.5 0.8 2.7 1.2 0 0 0 0 4 0.6 0 0 3.2 2.8 4
ENERO 12.5 3.5 4.2 1.2 0 0 0 0 7.2 4.1 2.8 0 0 0 1.2 0.8 2.7 0 0 0 4.6 8.9 0 0 0 0 0 0 3.2 1.2 0
FEBRERO 0 0 1.2 4.8 10.4 4.3 3.9 0.5 15.5 7.2 6.7 1.8 0.5 11.6 1.9 2.3 4.2 8.9 1.2 8.4 3.6 14.9 0.7 2.9 1.2 13.8 12.9 7.6 - - -
MARZO 5.8 11.3 4.3 1.5 8.7 7.2 2.5 1.9 3.9 9.3 1 7.6 6.5 2.7 2.3 7.2 12.1 2.9 5.4 1.9 2.9 2.6 6.8 0 0 0 1.2 0.5 0 0 1.2
ABRIL 2.3 3.4 2.5 1 1.2 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 1.9 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 1.2 2.5 1.2 0 0 0 0 0 0 0 1.3 2.6 0 4.6 1.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.4 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 2.4 2.3 1.2 1.3 0.6 0 0 1.2 0.8 0 1.7 0.9 6.4 2.3 0 1.2 0 0 0 0.5 1.9 5.4 1.9 1.8 0 0 0
NOVIEMBRE 3.2 4.2 13 0 0 0 0 0 8.5 0 0 0 0 0.5 2.9 0 3.6 0 0 3.2 5.2 0 0 0 0.5 0 2.4 1.2 0.5 1.9 -
DICIEMBRE 4.6 1.7 3.5 14.5 7.1 9.3 3.6 5.8 8.4 1.4 4.3 0 0 0 4.6 1.9 0 0 0.8 0 0 0 0 0 1.2 0 4.3 0 0 0 0
ENERO 1.2 0 0 3.1 0 1.4 3.5 12.5 1.2 1.8 3.5 0 9.4 7.3 1.2 2.9 7.8 2.4 1.2 6.4 11.8 0 1.9 0 1.2 0 0 7.4 0 0.7 1.6








ESTACIÓN: YANTAC (COMPLETA) LATITUD: 11° 24' 16.31'' LONGITUD: 76° 39' 18.48'' ALTITUD: 4617 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 5.1 3.9 4 6.3 6 7.4 1.4 0 0 0 5.4 6.1 5.9 3.1 3.9 4.5 3.9 0 3.1 4.3 5.2 4.5 4.5 2.3 0 4.6 2.2 0 0 3.1 7.2
FEBRERO 8.9 8.8 5.4 0 0 0 0 6.7 2.2 0 6.1 4.7 7.2 0.7 4.2 6.1 8.6 4.5 0 0 4.8 5.8 4.2 9.3 8.3 0 4.7 2.4 - - -
MARZO 3.1 6.6 5.8 3.2 8.7 5.6 3.8 0 0 0 5.7 9.6 7.3 5.9 8.5 7.8 5.6 0 1.2 0 0 2.1 9.9 6.3 4.5 4.7 0 4.2 4.5 2.1 0
ABRIL 2.2 3.9 2.1 3.6 2.9 2 0 1.9 3.8 0 1.6 4.8 3.8 0 3.3 2.5 0 0 1.8 1.8 0 0 0 2.4 0 5.6 0 0 0 0 -
MAYO 1.5 5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.9 0 0 0 0 0.2 0.9 2.1 0 0 0 0 0 5.3 0 3.3
JUNIO 0 0.1 2 1.1 0 0 0 0 0 0 0.5 0 2.1 0 2.8 0 5.1 5.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 2.8 0.1 3.1 0 -
JULIO 0 1.3 0 3.1 0 7.1 0.3 0 0 1.1 0.3 0 0 0 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 1.6 0 3.1 2.4 0 1.7 0 4.7 2.2 1.7 0 0 3.7 0 0.7 4 0 0 0 4.1 0 5.7 1.5 3.4 0 0.3 3.3 6 3.2 2.6
SETIEMBRE 0.7 3.6 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 6.1 3.8 0 0 0 0 0 5.1 0 0 1 5.3 5 0 5.5 1.6 0.9 -
OCTUBRE 1.2 0 0 0 2.8 0 3.7 1.7 2.1 0 0 3.1 9.9 0 1.6 0 7.2 6.6 0.6 0 0.3 0 1.1 0 2.3 0.5 1.4 5.9 0 0.2 0
NOVIEMBRE 2.6 4.5 4.9 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.8 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 1.3 8.2 0 0 0 1.7 1.6 2.8 0 0 0 0 0 0
ENERO 5.1 4.1 7.4 8.8 7.5 5.2 5.3 5.9 3.6 1.8 0 1.6 0 2.4 0 3.8 2.6 3.1 0 6 6.3 5.4 0 2.1 6.7 1.4 0 2.9 5.7 6.4 0
FEBRERO 0.3 0 2.3 4.3 0 0 0 0 0 0 0 4 1.4 0.3 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 5.1 2.7 0 0 - - -
MARZO 3.5 0 1.8 0 1.9 1.7 12.7 8.4 3 1.7 0 3.8 0.2 0 5.1 1 0 0 3.4 0 5.4 1.3 1.4 0 0 0 0 2.4 0 0 6.7
ABRIL 1.3 0 1.1 0 0 3.4 3 0 0 0 0 0 3.5 5.1 4.9 4.6 0 0 0 0 0 0 2.3 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0.8 1.5 3 0 0 0 0 3.4 0 4.1 1.1 3.9 4.1 2.6 9.9 5.4 2.6 0 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0
JUNIO 0 2.9 0 3.1 3.5 1.7 3.6 1 3.4 6.2 1 2.1 0 2.2 2.6 4.5 2.3 0 0 0 0 1.5 0 0 0 27.2 1.1 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 1 0 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.4
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 2.2 0 0 1.5 3.8 6.4 2 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 5.3 0.9 0 0 2.7 0 2.8 3.2 0 1.4 3.2 0 5.3 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 3 2.4 0 1.5 0 8.1 -
OCTUBRE 3 0 0 0 0 0 3.5 0 3.5 5.4 2.2 4.3 1.4 0 2.5 0 0 0 0 6.4 5.6 9.9 10 4.7 8.5 8.4 7.2 4.1 4.6 2.7 0
NOVIEMBRE 0 0 4.5 7.5 5.8 2.4 8.9 5.6 1.2 8 0 2.8 6.3 6.5 0 0 0 0 3.6 0 5.8 6.4 2.8 5.4 6.2 3.8 0 0 3.1 1.2 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 6 4.5 5.3 4.3 4.8 2.6 3.8 4.3 5.9 2.2 7.2 5.9 2.9 5.3 3 5 4.1 5.8 3.1 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 3.6 1.8 2.1 1.2 3.8 4.7 4.2 1.6 6.4 0 4.5 0 0 0 1.4
FEBRERO 0 3.9 2.5 9.05 6 6.6 6.3 0 4.7 1 6.3 4 2.5 0 3.3 0 0 2.5 2.6 4.4 1.2 2.3 1.3 2.7 3.9 3.5 7.1 3.3 - - -
MARZO 3.7 6.5 5.1 9.7 10.3 6.7 4.6 0 6.2 4.4 4.1 5.9 0.9 1.3 0 4.5 0 0 0 4 7.4 1.2 5.3 3.6 3.8 3.5 0 0.5 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0.2 4 0 1.6 0 4 0 0 0 5.1 2.1 1.9 3.8 4.9 0 1.5 6.4 0 0 0 0 1.7 0 0 1.3 1.1 0 -
MAYO 0 0 10.8 0 0 0 0 1.5 0 2.5 6.4 4 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 1.4 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0.4 1.4 0 0 4.3 2.2 0.5 0 2 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3 5.7 0 0 0 0 0 0 0 4 4.4 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 6.7 4.1 0 2 0 0 0 0 0 0 3.7 4.1 2.5 4.8 0 2.5 0 0 0.4 2.5 0 0 -
OCTUBRE 0 5.1 2.6 0 0 0 0 1.9 0 0 1.9 0 3.9 0 3.8 5 0 5.9 5.3 0 9 6.1 4.6 0 3 3.5 0 5.3 5.3 0 0
NOVIEMBRE 1.9 0 0 3.7 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.4 6.7 8 0 3.5 2.1 0 0 4.7 2.6 0 -
DICIEMBRE 2.7 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2.3 0 0 0 1.7 0.8 3.2 0.5 0 3.2 0
ENERO 0.4 5.5 0 4 4.6 6.8 0 1.8 5.9 0 0 0 2.8 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 3.5 1.3 0 0 0 0 0 0 0 3.7 1.7 0 5.7 0 5.7 2.9 9.4 4.7 9.6 2.8 0 0 0 - -
MARZO 2.1 0 5.1 5.1 0 0 6.2 3.9 4.4 2.6 3 6.2 2.5 6.4 8.7 7.5 7.1 2.9 3.9 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 10.1 9.3 5.9
ABRIL 0 0 1.4 0 3.7 0.7 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0.6 0 0 0 2.7 6.2 6.2 8.5 8.6 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 3 0 0.3 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 2.3 0 3.4 0 0.7 1.6 0 0.7 2.5 0.5 1.6 1 0 0 0 0 0 0.5 1.8 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 4.8 5.4 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 4 4.7 4.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4.6 0 0 0 0 1.6 2.1 0.7 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 0.8 1.7 0 0 0 0 0 0 0 2.9 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 5.1 0 4.9 1.2 0 3.3 6.4 0 4.1 3.1 5.6 3.1 5 0 0 4.4 8.1 3 1.4 2.4 3.2 2.5 3.5 0.6 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7.7 7.2 4.5 3.7 5.3 4.3 2 0 0 0 2.8 0 0 2.2 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 2.4 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 0 0 5.7 5.6 4.2 0 0 0 0 0 8 11.2 8.4 3.7 10.3 2.3 0.7 3.8 4.6 3.5 0.3 1.2 1.4 6 5 0 6.4 3.1
FEBRERO 5.4 2.8 8.3 2.9 2.8 6.1 7.8 8.4 5 5.8 6.5 4.3 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 8.6 9.5 8.8 3.7 3.8 5.4 - - -
MARZO 7.5 4.3 8.6 6.9 4.9 5.7 7 6.3 3.4 2.9 3.3 0.8 0.6 2.8 0.7 1.1 0 0.8 2.4 0 5.1 1.3 1.4 1.6 3.5 5 0 0 0 0 0.8
ABRIL 5.4 0 3.7 5.9 2.6 7.7 2.9 2.2 0.9 0 0 7.7 1.9 0.6 0 0.9 5.5 3.2 2.8 2.5 3.9 0 5.1 5.9 5.9 6 1 3.7 5.3 2.6 -
MAYO 6 5.6 0 0 0 0 2.6 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 4.1 0 2.7 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 4.1 0.3 0 0 0.4 1.2 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0.3 0.8 0 3.7 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0
AGOSTO 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 8.3 0 0 0 2.9 0 4 0 0 3.7 0 0 0 0 0 0 3.1 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.6 0.5 1.3 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 3.7 3.1 0 0 4.6 0 4.1 1.9 0 4.1 1 3.5 0 0 4.1 2.7 0
NOVIEMBRE 5.1 4.8 2.3 5.2 2.7 2.3 12 8.1 8 15.2 2.3 0 0 0 0 0 0 2.5 1.6 4.2 2 0 0 1.7 1.9 11.2 0 2.4 0 0 -







ESTACIÓN: YANTAC (COMPLETA) LATITUD: 11° 24' 16.31'' LONGITUD: 76° 39' 18.48'' ALTITUD: 4617 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 2.3 0.8 0 0 0 3.4 5.9 0.2 0 3.6 5.4 3.3 0 0 0 2.7 1.8 0.73 0 4.6 5.5 2.6 4.1 1.9 7.5 7.6 0.8 7 5.7 10.4 5.3
FEBRERO 0.3 1.3 2.1 13.1 6.1 4.7 8.2 2.9 0.4 2.2 1.1 8.8 5.3 2.3 0.9 3.9 0.3 3.9 2.6 0 0.3 1 1.8 0 0 2.4 6.9 7.7 - - -
MARZO 13.6 18 13.3 4.6 4.4 1.1 4.6 0.7 0.19 11 1.7 5 3.2 2.5 0 0.2 0 1.1 0.7 0.4 0 0 5.5 0 3 1.2 3.4 3.1 1.1 0.8 2.7
ABRIL 1.23 1.9 2.1 0 0.7 1.6 1.1 3.1 0 0 0 5.1 1.5 9.9 6.1 3.7 2.2 2.1 3.1 0 2.7 0 0 0 0 0 5.5 1.4 0.6 5.8 -
MAYO 0 1.8 2.7 3.9 8 2.5 0.6 1.4 1 0.7 1.8 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 1.1 0 3.2 1.2 0 0 0 1.2 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 7.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 0 0 2.6 0
SETIEMBRE 2.4 2.3 0 0 0 0 0 1.9 0 0.7 2.6 0 0 0 0 0 2.4 2.1 0 0 3.7 3.7 1.09 6 0 1.4 1.9 0.5 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 3.1 0 1 2.1 4.7 0 0 0 2 0 0 0 15.6 3.1 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 3.5 8.9 0 0 5.8 2.5 2.5 5.5 5.8 12 9.5 1.2 5.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 2.23 0 0 -
DICIEMBRE 2.55 8.3 4.8 3.2 0 0 0 4.5 1.1 0 0 0 0 3.2 1 0 0 2.1 2.7 5.9 5.2 4.1 6.1 4.3 6.6 2.1 0 3.9 6.6 1 1.7
ENERO 7.5 9.5 10.9 3.6 0 0 0 3.5 1.7 0.52 1.3 0 0 0 0 5.6 3.1 3.1 2.3 3.1 5 3.8 3 4.6 4.3 7.6 0.8 0.4 0 1.9 4.6
FEBRERO 3.9 0.4 2.7 0 0.4 0 0 0 0 3.8 0 0 0 0 0.7 1.9 2.5 1.6 3.6 7.6 5.1 3.6 2 2.7 0 3.9 0.6 0 - - -
MARZO 3.5 5.2 7 4.4 3.6 3.5 3 2.9 6.5 13.5 2.5 14.1 2.1 3.7 2.5 0 0 0 0 3.68 1.6 5 5 8.7 1.5 0 2.5 0 1.1 4.7 2
ABRIL 5.2 0.5 0.5 0.6 0 0 0 3.5 2.1 0 2.1 0 2 2.3 3.5 5.4 3 0 0 0 0 0 1 1.3 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0.2 0.1 0 0 0 0.2 0 1.5 0 0 0 0 0 0 8.5 6.2 4.5 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 3.5 0.4 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 9.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2.5 3.9 4.6 0.7 4.9 4.5 3.1 6.6 6.1 0 3.1 2.4 0 7.6 8.9 8.3 7.5 7.8 0 -
OCTUBRE 6.2 2.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 3.8 5.3 11.9 5.8 0.9 1.5 1.3 0.5 0 1.3 0 0.5 3 5.3 5.6 1.2
NOVIEMBRE 2.1 1.2 3.6 2.2 2.6 3.3 2.2 1.8 2.4 0 2 2.4 8 8.1 19.7 10.8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0.9 -
DICIEMBRE 0 3.7 6.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 3.2 5.3 12.3 7.5 3 10.2 0.6 0 5.5 3.2 0
ENERO 2.3 5.3 2.3 10.7 10.1 3.4 12.3 6.7 1 1.1 4 6 0 0 0 0 2 0 0 0 1.3 0.5 3.6 0 4.9 8.2 0 0 2.8 11.6 17.7
FEBRERO 3.6 5.5 0.6 2.9 1.8 6.4 5.5 2.1 0 7.5 6.2 6.2 8.7 6.6 2.1 0 12.5 0 16.4 0 0 0 1.6 3.1 2.7 6.9 4.2 10.3 1.1 - -
MARZO 2.1 10.7 17.2 2.4 0.7 1.4 3 3.7 5.3 2.5 5.7 1.5 1.8 2.5 0 2 0 2.7 0 0 0 4.9 1.2 6.7 2 1.6 1.6 2.8 3.6 5.7 3.6
ABRIL 3.5 5.9 8.9 4.7 3.1 1.3 2.3 5.1 5 2.9 1.1 0.4 0 0 0.6 3.4 5 2 2 0 1.9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -
MAYO 5.1 2.1 0 0 0 0 0 3 0 3.6 0 0.4 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 4.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 2.6 1.3 0 0 0 1.6 0 0 4.2 0 2 0 0 0 2.5 5.5 0 1.5 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 5.4 0 0 1.5 0 0 3 2.5 0 0 4.2 0.7 0 0 1.8 0 7.6 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 3.9 6.7 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 2.7 1.5 4.5 0 1.7 0 0 0 9.1 8.4 5.1
NOVIEMBRE 0 0 0 7 7.4 11.5 3.8 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.6 1.2 0 4.1 0 1.4 5.1 2.3 1.4 1.3 0.7 -
DICIEMBRE 0 0 0 2 0.2 10.7 1.2 0 2.4 3.3 7.4 0 0 1.8 1.4 4.4 1.5 1.7 6.8 7.6 9.1 6.4 5.2 15.4 11 0 0 0 0 0 0
ENERO 0 0 0 20.5 3.7 6.9 7.1 3.6 2.6 11.3 1.4 1.4 4.2 5.6 7.6 7.9 2.8 0 0 0 0 0 4.4 10.6 4 5.8 3.2 0 0 0 0
FEBRERO 1 0 1.5 3.5 8.6 4.8 6.4 8.8 5.7 8.4 10.3 7.7 6.8 8.4 13.1 3.8 13 5 6.7 19.4 11.8 11.6 8.3 8.6 7 4.4 2.8 2.4 - - -
MARZO 0 0 0 8.7 9.4 9 9 5.3 10.2 3.5 0 0 3.9 3.5 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.5 1.9 0
ABRIL 0 0 0 0 10.1 8.1 0 1.7 4.1 3.4 3.7 0.5 0 0 0 0 0 1.1 3 0.8 1.8 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0 -
MAYO 0 0 2.6 6.2 6 3.6 3.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 5.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1 0 0 0 0 2.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 4.1 9.4 8.2 0 0 11.2 0 0 0 0 2.2 0 8.4 1.5 0 9.3 7.8 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 0 9.2 2.4 5.8 5.1 0 0 0 1.3 0 0 13.3 17.8 5.8 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 8.3 4.1 4.5 0 2.8 0 0 8.3 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 5.7 6 0
NOVIEMBRE 0 10.7 0 6.3 10.9 9.5 7.6 7.9 26.2 22.4 1.5 0 0 0 0 2.6 0 0 4 4.6 4.6 4.9 3 0 1.7 2.7 0 2.5 1.4 1.6 -
DICIEMBRE 4.9 0 0 7.2 5.9 5 2.7 6.1 8.6 5 3.4 8.3 7.8 0 0 1.3 4.6 4.2 11.2 19 1 7.6 5.8 3.9 5 5 4.5 1.5 6.7 6.4 1.3
ENERO 4.4 6 6.3 3.3 4.1 6.3 6.7 7.2 1.9 0 0 2.2 10.2 0 0 5.7 3.7 0 0.4 1.2 8.2 10.7 8.3 28.6 1.2 1.1 7.8 17.8 7.7 3.6 2.9
FEBRERO 2.2 1.4 4.8 10.3 11 18.3 8 8.7 9.1 9.4 3.4 1.6 0 0 6.3 7.5 4.3 5.9 11.8 1.6 7.8 6.4 4.5 7.9 10.6 6.6 4.3 1.6 - - -
MARZO 5.3 2.3 2.2 0 0 0 8.4 8.9 7.5 4 5.3 2.1 2.8 4.9 6.3 2.4 4.7 11.8 10.1 4.7 7.3 8.5 10.6 0 0 0 6.8 2.3 6.4 3.2 0
ABRIL 5.1 6 6.6 3.4 6.3 7.4 4.5 5.8 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 -
MAYO 0 0 0 0 0 5.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 10 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 2.8 1.5 0 0 0 0 2.8 0 0 1.4 0 0 4.1 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 12.7 4.8 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0.7 1.8 0 0 0 2.9 0 5.6 0 2.8 0 0 0 0 2.5 10.3 6.1 2.2 0 0 0 0 4.1 0 -
OCTUBRE 0 0 6 6.5 0 6 0 0 6.9 9.3 6.7 13.9 2.1 0 0 1.5 3.5 3.4 3.5 7.5 6 3.1 6 4.1 0 0 2.3 3.1 3.2 0 4.3
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.2 0.7 0.2 0 3 4.4 9.3 6 9.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 6.3 0 0 -







ESTACIÓN: YANTAC (COMPLETA) LATITUD: 11° 24' 16.31'' LONGITUD: 76° 39' 18.48'' ALTITUD: 4617 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 1.7 4.8 7.5 4.9 5.1 0 0 3.8 2.6 6.7 0 7.1 6.6 8.5 7.4 12.7 11.5 7.2 7 5.9 4.4 4.6 4.7 1.7
FEBRERO 7.4 13.2 14.6 0 15.5 8 8.7 8.9 14.7 15.9 14.2 13.8 8.7 9.1 6.6 7 18 10.3 8.7 12.2 11.6 8.3 8.3 6.5 7.2 9.7 12 10.4 - - -
MARZO 3.7 1.2 0 0 0 0.8 0.6 2.1 3.3 2.1 4.2 4.9 10.6 15.7 6.3 7.9 4.7 2.4 0 2.6 4 3.1 8 9.8 7.4 8 1.2 7.3 4 4 3.8
ABRIL 2.9 1.8 2.7 14.8 2.9 5.4 0 4.6 11.3 7 0.2 6 0 4.3 0 7.5 11.7 14.7 10 4 3.2 0 8.2 4 0 0 0 0 0 1.1 -
MAYO 4 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 1.2 0 0 0 0.5 0 3.5 8.1 0 0 0 3.2 3.4 0 0 0 0 0 0 0.6
JUNIO 0 0 0 0.4 0.7 1.2 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 3.5 0 7.7 8.1 9.4 6.8 0 0 0 0 -
JULIO 0 1.4 4.4 9.7 4.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 1.1 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0 2 0.6 1.2
SETIEMBRE 0 1.1 1.2 0.6 1.9 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 5.7 8.8 0 0 0 2.8 1.4 5.7 1.4 0.4 1.3 2.9 5.1 5.6 7.4 -
OCTUBRE 0.3 13.1 5.2 15.9 0.3 0.8 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0.6 0.2 6.1 1.3 1.9 3.7 0.7 1.1 3 0.9 10 0 0 0.1 0 0 0.4
NOVIEMBRE 1.8 3.5 0 0 0 0 0 0 6.7 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0.9 4.1 0.1 0 10.4 14 1.8 0.6 0 15.5 24.9 16.1 1.3 -
DICIEMBRE 2.6 4.9 20.2 3 1.8 0.9 0.1 0 10.3 8 11.6 1.2 4.4 3.2 5.5 1.1 6.9 1.6 0.1 3.5 0.5 0.7 0 0 0.1 14.8 9.2 13.5 0 0.5 0.5
ENERO 0.5 8.6 17.3 5 13.4 9.5 15.3 2.3 3.3 11.8 7 24.6 7.2 0 0 0 35.6 2.7 12.4 3 3.1 0 2.5 5.9 0 4.3 13.8 8.7 0 3.2 19.1
FEBRERO 6.6 9.1 14.3 4.9 0.1 1.1 0.3 0 0.7 2.1 5.3 2.6 0 6.8 7.5 23.3 13 14.3 5.3 7.4 10.4 4.3 1.8 13 12.9 1.5 9.2 4.8 6.8 - -
MARZO 5.1 6.1 10.7 6.5 2.8 5 16 7.6 0 3.5 0.1 2.1 2.9 2.7 2.5 6.1 1.8 8.3 0.5 8.6 11.4 0.2 14.4 10.6 5.5 0 2.6 0.4 24.1 6.3 13.7
ABRIL 3.7 1.5 0.1 3.2 3.2 2.2 1.4 0.3 0.2 0.5 0 0 0 5.1 0 3.3 6.1 6.9 3.5 4.8 0 3.5 0.1 0.2 0 0.5 0.1 0 0 0.9 -
MAYO 0.1 0.5 1.6 2.3 2 10 1.9 1 1 1 0 2.2 4.9 4.2 0 0.3 0.7 0 0 1.7 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0.1 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 3.8 0.1 0.3 0.4 0.8 0 0 0 0 0 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 4.4 1.7 0.2 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 4.8 0 0 8.5 3.3 0 7.1 4.2 3.4 4.5 6.1 8.6 0.8 1 0 0 0 0 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 1.6 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0.6 0.3 0 0 0.5 0.2 1.1 15.8 18.3 1.4 1.2 6.8 0 5.4 2.7 0 1.5 -
OCTUBRE 0 0 7.2 2.6 0 5.3 1.5 15.7 10.5 11.1 10.1 5.5 0 15.7 3.5 12 6.7 1.7 2.5 1.7 1.1 0 0 0.8 3.9 5.7 5.6 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 4.8 0 0 0 8.1 4 7.1 12.9 17.4 20.3 3.3 3.9 1.8 -
DICIEMBRE 4.6 0.2 0 0.8 3.1 5.5 14.8 5.4 17.9 4.9 0 0 0 0 0 13.1 13.3 0.8 0 14.9 5.1 4.4 0 0 5 10.1 15.6 4.9 4.9 12.8 8.8
ENERO 0.9 3.2 4.3 19.1 5.9 0 2.3 1.3 1.8 0.9 3.6 0.9 5.5 17.7 10.5 7.4 11.3 8.7 12.9 8.2 7.6 0 0.9 7.4 8 7.6 18.1 6.9 10 1.2 2.3
FEBRERO 17.8 5.2 18.2 21.1 24.7 28.1 8.1 8.4 14.7 12.2 0 3.5 9.7 7.7 2.7 6.4 1.7 0 0 0 0.2 2.1 11.7 12.7 21.4 7.2 3.7 7.9 - - -
MARZO 9.2 6 12 2.6 2.9 11.4 0.2 2.4 8.1 8.5 2.8 1.6 8.9 8.7 1.7 2.7 9.6 6.5 10.5 11 9.8 7.5 19.4 17.6 15.9 6.4 2.6 14.9 14.9 6.9 1
ABRIL 0 0 0 9.4 2.6 2.6 13.9 0.7 0 2.2 0 0 0.3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.1 0 0.8 0.9 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8 0.9 11.4 5 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0.6
JUNIO 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.4 0 2.9 0 0 4.3 0 4.6
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 0 0 0.9 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.5 0
SETIEMBRE 8 0 0 0 4.6 8.1 0 0 0.8 5.5 0 0 0.6 0.8 3.9 6.9 0.7 1.7 0.3 3.9 1.7 0.3 0 0 5.4 0 0 4.5 0 2.6 -
OCTUBRE 0.7 0 0.8 0.4 5 4.2 0 3.1 0 0 0 8.4 9.4 1.4 6.4 0.4 0.9 0 0 0 0.4 0 0 1.5 0.6 2.2 0.1 3.4 5.8 10.1 13.1
NOVIEMBRE 9.7 0 0 0 0 1.6 2.6 0.3 4.9 0.9 4.2 8.5 3.7 2.7 4.8 4.5 0 3.5 0 7.1 12.8 2.9 5.7 8.5 3.7 7.2 4.2 3.9 0.3 1.4 -
DICIEMBRE 0.3 6 0 0 4.6 0.8 9.4 9.4 0.4 0.7 2.1 0.1 0.2 0 0.3 0 2.6 0 2.8 0 0 0 5.4 8.8 0.1 0.3 2.2 0 0.5 1.6 0
ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 1.3 1.3 16.8 0.4 13.2 0 0.9 0 0.2 0.5 9.9 12.2 12.7 0 0.4 1.9 3.6 4.1 7.1 2.3 5.2 2.8
FEBRERO 0.3 0.6 0.2 3.5 6.8 2.3 1.9 0 0 4.3 0.2 4.7 10.8 0 0.2 0.1 5.3 10 0.3 3 7.1 0.3 2.1 0 0.8 3.2 5 0 - - -
MARZO 0.1 0.5 0.1 0.6 9.5 0 14.6 14.3 5.8 8.7 4.1 6.8 11 18.8 16.5 7.5 10.3 4.8 6.9 2.3 0.6 2.2 4.1 2 9.9 1.7 11.9 3.6 0.5 3.2 0.4
ABRIL 0 1.7 4.8 2.1 5.9 6.3 0.2 0 0 8.5 10.8 0.3 0 8.5 3.7 0.2 0.5 1.7 2 4.7 7.8 3.7 4.4 0 1.2 0 2.3 0 0.4 0 -
MAYO 3.5 2.2 1.2 3.1 2.4 2.5 5.4 2.9 0.2 0 1.7 0.5 0 0 0 2.5 2.6 0 0 0.5 0 3.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 5.2 0 0 0 0 3.7 0 0 1.3 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 3.1 0 -
JULIO 0 0 0 2.8 0 3.8 0 3.7 2.3 7.8 0 2.9 0.7 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 3 0.3 0 0 0 0
AGOSTO 0 0.5 3.2 0 0 0 0 3 0 0 1.2 0 0 0 0 0 1.9 0 1.7 0.1 2.4 2.6 7.1 0 0.2 0 0 0 0 0.2 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 9.9 0.2 7.8 8.8 11.3 0 1.8 1.3 0 0 0 0 3.3 3.5 0.4 0 0.2 8.1 4.8 3.1 0 0 0 0.2 0.5 0 -
OCTUBRE 0.6 0 0 0.8 0 0 3.5 3.2 10.3 19.5 15.4 0 0.8 0 0 3.1 2.4 0 0 0.4 0 8.7 0.6 0 12.5 2.2 5.8 0.3 3.3 4.9 2.1
NOVIEMBRE 9 2.1 0 0 6.3 0 0 0 2 3.7 1.5 10.5 3.3 0.3 0 4.3 9.7 5.6 17.7 11.8 9.1 14.2 0.6 0 0.3 4.6 3.7 0 0.2 3.2 -
DICIEMBRE 7.6 4 0.6 1.2 0.5 0 0 0 0 0 0 0.3 0 5.5 0 12.3 0.9 2.3 1.1 9.7 7.7 0 4.4 8.2 2.3 1.9 9.1 2.4 0 2 0
ENERO 13.9 7.5 2.6 0 4.6 4 0 0 1 6 6 3.8 6.6 0.2 0 4.8 0 0 0 0.3 0 0 1.5 6.8 12.5 0.8 3.4 6.1 1.5 2.4 2.3
FEBRERO 9 6.8 2.2 0 7.6 9.6 4.4 15.9 3.3 12.7 1.2 0.6 10.3 14.4 0 0 0 0 0 4.7 11 6.3 10.7 5 0.3 12.7 12.3 5.1 - - -
MARZO 8.3 5.4 11.5 18.5 29.3 21.4 5.4 16.1 3.2 4.5 4.8 3.4 6.4 8.2 1.1 5.9 4.1 3.3 0 0 0 4.1 0 2.4 5.8 0.5 0 3.3 4.6 4.3 0
ABRIL 1 1.5 4.8 0 3.6 14.5 0 0 1.8 5.9 14.1 14.7 5 6.5 0.5 1.8 0 0 0 2.3 4.1 5.6 8.5 1.2 4.1 2.7 0.9 0 0 0.5 -
MAYO 0 0 10.8 2.5 0.5 0 1.8 0 0 7 0 4 5.2 2.6 0.6 2 2.5 0 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 1.2 0 0.7 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 1.9 0 0 0 0 0 0 0 4.9 0.8 -
JULIO 0 3.7 4.6 0 0 0 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 3.5 3.3 0 0 0 0 0 1.8 0 0 12 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 2.7 5.6 0 0 0 0
SETIEMBRE 0.4 0 0.6 1.1 0 0 0 0 0 2.4 3.1 3.5 0 0 0 0 0 1.2 0 1.9 0 3.5 1.9 0 0 0 0 2.5 0.3 0 -
OCTUBRE 0.4 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 2.7 0.5 0 0 0 3 0 0.9 9.7 1.1 0 5.9 1.8 0 0.9 3.6 3.8 0.3 0
NOVIEMBRE 0 9.9 0.7 0 0 0 10.3 0 0 0 0.8 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 6 0.3 1.6 17.1 10.3 0.2 5.6 10.5 -







ESTACIÓN: YANTAC (COMPLETA) LATITUD: 11° 24' 16.31'' LONGITUD: 76° 39' 18.48'' ALTITUD: 4617 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 6.9 0.9 1.7 0 7.9 0 0 0 0 3.5 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.9 3.4 0.8 0.3 0 0.2 0.8
FEBRERO 1.9 3.7 12.3 4.6 11.1 8.3 2.1 5.8 0.9 10.1 10.6 13 3.6 7.4 0 0.7 9.5 5.5 4.8 12.6 3.6 1.4 0 1.1 7.3 0 0.5 0.8 0 - -
MARZO 5.4 0 0.4 0 3.5 1.2 0.9 0 0.8 2.7 0 2.9 3.1 0 0.2 11.1 14.6 0 0 1.9 3.1 6.9 14.9 9.9 0 2.3 3.6 0 2.7 2.3 1.3
ABRIL 0 0 3.3 0 1.1 0.6 4.2 1.3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 0 0 3.8 0 0 0.2 2.7 0 1.3 -
MAYO 0 0 2.2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 3.7 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33 1.53 0 0 -
JULIO 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 2.2 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 5.5 0 1.7 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 7.3 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.9 5.4 0
SETIEMBRE 1.8 0.3 0 0 5.4 11.3 3.8 7.6 0 4.8 0 0 0 0 0.6 0.9 0 0 0 0.9 5.2 0 2.6 9.2 0 1.2 1.2 10.6 12.4 0 -
OCTUBRE 2.3 6.9 8.9 5.4 0.3 0 2.2 0 4.9 0.9 3.8 3.1 2.9 0.4 0.5 2.3 0 1.2 6.1 2.9 2.8 4 9.7 16.5 7.9 0 4 1.1 6.8 0.7 3.7
NOVIEMBRE 10.1 0 7.3 7.5 1.6 13.4 7.5 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 8.5 15.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 2.5 1.2 0 0 0 0 0 5.6 6 4.5 3.9 4.8 1.2 10.3 1.2 12.1 2.8 9.9 7.1 4 4.2 0 6.4 4.8 1.8 5.3 6.9 4.9 5.5 7.5 10.8
ENERO 5.1 4.1 7.7 5.2 4.6 2.8 0 3.9 3.4 1.6 4.8 2.7 2.1 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 3.1 2.4 0 2.4 5 7.4 3.4
FEBRERO 0 0 3.4 0.8 0 3.6 4.2 6.5 5.9 5.5 1.9 0 1 4.3 0 1.3 6.1 4.9 2.3 9.4 4.7 0 6.8 3.6 0.2 2.4 1.7 0 - - -
MARZO 1.5 6.2 1.4 5.5 0 3.3 0 0.6 1 0.5 4.5 2.7 6.4 5.3 1.1 1.7 0.2 2.5 2.8 10 8.3 9.1 3.2 4.3 2.1 0 0.9 10.7 7.5 2.2 8.5
ABRIL 2.8 0.8 1.8 6.1 3.8 1.4 0.2 0 0.1 1.4 0 0 0 0 1.1 0 0 1.4 0 0 3.2 2.2 0 0 0 4 0 0 6.1 6.2 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 0 4.6 7.5 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 1.8 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.8 0 0 0 0 0 10.9 2.2 0 0 0 0
SETIEMBRE 3.8 0 2 0 3.2 2.6 0 0 0 0 0 0 3.1 5 1.8 0 0 0 0 0 1.4 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 3.1 4.8 2.1 4.4 2.7 0 2.5 2.2 3.2 0 0 0 0 4.6 0.3 0 0.8 0 0 0 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 3.8 0 0 0 0 11.3 10.7 1.3 0 0.4 0 0 0 0 0 0 2.7 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
DICIEMBRE 0 4.5 2 0 0 0 0 0 3.8 3.1 3.5 5.9 6.8 2.7 5 0 8.6 4.1 3.8 2.4 8.7 12.3 1.1 5.7 11.3 6.9 11.9 4 0 1.7 1.1
ENERO 0 0 0.2 8.2 7.5 11.3 0 3.1 8 1.2 5.3 0.4 2.9 0.3 3.5 16 15.8 10.5 0.6 0 3.2 1.8 11 11.4 10.2 18.8 2.8 4.7 8 11.5 4.2
FEBRERO 5.9 0 6.9 13.4 5.4 2.5 6.2 0.1 10.9 10.1 5.3 3.6 0.1 0 0 0 1.2 0 0.5 0 0 6.1 2.1 2.7 4.9 6.5 6.3 1.9 - - -
MARZO 5.7 0.1 7.4 11.9 5.1 1.7 14.7 0 0 2.3 8.9 1.5 8.1 19 0.8 7.1 4.9 6.3 12.5 0.5 31.6 7.8 2.8 9.5 11.2 11.4 9.9 4.5 6.2 5.1 6.1
ABRIL 7.5 0 3.7 5 9.3 12.3 3.9 10.5 2.5 0 0 0 0 0 4.4 15.9 2.4 0 0 0 0 0 0 7.9 0 0.6 0.5 0 0 0 -
MAYO 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1
JUNIO 0.2 0 0 0 0 0 5.1 0 0 0 0 3.1 0 0 0 3.3 0 0 0 0 0 1.2 4.9 1.4 0 0 0 0.9 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 4.2 0
AGOSTO 1.8 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1.6 0 0 0 2.6 0 2.8 7.7 11.2 2.4 1.8 0.9 0 0 0 1.9 1.2 2.4 0 0
SETIEMBRE 0 0 8.3 2.2 1.1 0 0 0 0 0 0 1.9 0 3.3 4.6 1.6 0.8 4.6 2.2 1.3 0 0 0 0 8.8 3.6 1.6 0.6 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 11.4 8.9 9.3 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8 3.3 6.2 6.8 6.4 2.1 16.5 2.2 2.2 0.6 2.8 1.4
NOVIEMBRE 1.7 5.6 2.3 0 0 4.7 1.7 1.8 3.1 14.5 11.4 2.5 0 0 2.8 3.9 5.1 3.5 2.2 0 6 2.3 1.8 4.3 2.6 5.6 5.7 0.3 0.5 1.9 -
DICIEMBRE 0 3.7 3.1 4.2 9.1 9.1 5.5 2.7 3.4 0.9 4.4 1.6 1.1 0 2.2 13.4 7 12.8 3.1 15.5 9.5 14.4 3.9 6.9 1.6 9.1 9.8 8.2 15.4 10 6.4
ENERO 12.9 8.2 8.3 3.5 5.4 1.3 4.4 0.3 2.9 7.3 6.3 3.8 6.5 0 0 4.1 0 9.1 4.3 0 8.8 0.8 1.4 0.5 2.7 4.4 2.2 1.8 4.8 7 2.2
FEBRERO 1.8 1.7 0 0.7 10 0 0 0 0 0 7.8 8.4 6.1 8.4 0 0 0 0 0 2.5 10.4 5.6 3.3 1.8 6.5 2.8 4.4 4.7 - - -
MARZO 0 4 0.5 0 3.7 8 1.7 6.1 0 5.1 5.4 1.8 5.5 6.2 5.3 2.5 7.4 3.6 11.5 0 3.8 0.8 1.9 6.5 2.8 4.3 7.4 4.9 3.3 0 2.5
ABRIL 2.1 1.9 1.3 1.6 3.3 4.5 5.1 3.7 3.2 0 1.1 0 0 2.2 0 0 0.8 0 0 0 0 0 11 0 2.8 4.4 6.3 6.3 0 3.2 -
MAYO 0 0 2.1 5.8 6.1 1.1 0.5 1.9 2.2 3.1 3.6 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 0 0 0 2.1
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 2.9 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0 0 1.3 0 0 0 0 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 1.3 3 2.3 1.2
SETIEMBRE 0 0 4.5 3.1 2.2 0 3.6 0 0 0 0 2.5 0 0 0 2.6 3.1 5.9 7.6 0 0 0 4.6 5.3 4.2 1.4 0 0 0 0 -
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 7 5 5.4 5 0 0 0 0 0 0 3.1 4.4 6.2 0 6.2 8.1 5 14.1 1.9 6.4 8.9 5.6 6.6 0.8 1.1
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 3.7 1.5 1 0 0 3.7 0 0 2.3 11.2 1.2 0.2 0.8 2.9 2.8 5.8 7.3 1.2 0 0 0 1.5 0 0.4 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 4.4 0 0 6.8 3 7.1 7.4 2.9 3 6.6 0.7 0.8 8.1 6.2 2.1 0.7 0 3.2 1.9
ENERO 2.8 2 5.2 0.2 1.1 0.9 5.3 4.2 9.7 3.1 0.9 13.1 5.3 6.5 15 10.7 3.9 0 2.9 13 2 1.3 2.8 17.5 15 4.8 2.2 0.8 3.5 0 0
FEBRERO 0 0 3.6 1 4.2 0.6 0.4 0.6 0 10.1 2.9 1.6 0.5 7 8.5 5.6 11.3 3.5 16.6 11.6 6.2 2.6 8.3 8.9 7.9 3.9 2.4 8.9 12.1 - -
MARZO 5.7 0 0 0 8 0 0 0 3.3 17.2 6.1 8.5 8.7 7.1 9.4 0 0.3 2.2 3.6 7.1 6.2 0 8.4 5.3 2.8 2.6 0 0 2.3 3.1 1.8
ABRIL 2.1 1.9 0 0 2.9 2.7 1.6 0 1.7 1.6 2.3 1.9 1.2 0 2.5 6.9 1.8 3.2 0.8 1.5 12.1 7.9 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 10.2 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0.2 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 3.6 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 2.1 0 1.1 0 0 0 1.2 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 5.3 0.9 0 3.9 0 0 0.5 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 3.1 1.1 1.6 -
OCTUBRE 0 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 5.1 5.1 0 0 0 0 4.1 0.8 0 0 0 0 11 7.5 0 2.4 11.7 5.8 14.7 2.9 1.1
NOVIEMBRE 0 2.2 0 3 4.3 1.8 0 0 0 0 0 1.1 0 1.9 0 0 0 0 0.7 5.3 9.8 2.9 0.6 2.8 1.1 6.1 5 4 0 0 -







ESTACIÓN: YANTAC (COMPLETA) LATITUD: 11° 24' 16.31'' LONGITUD: 76° 39' 18.48'' ALTITUD: 4617 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 7.3 9.6 8.2 3.7 1.4 4.2 1.2 0.2 8.4 10.3 7.2 4.3 3.8 3.3 2 3.5 3.4 2.6 3.2 0 0 0 0 1.2 9.5 8.2 3.1 5 3.4 3.5 7.7
FEBRERO 7.4 9 9.8 6.4 1.2 3.1 6 3.5 13.7 3.2 1.8 3.8 11.9 4.9 4.9 0 3.4 10.2 7.4 12.2 9 5.6 8.5 6.9 3.6 7.9 9.9 0.2 - - -
MARZO 6.5 3.5 1.8 2.9 4.4 6.1 1.9 0 7.3 3.1 6.6 6.3 12.7 7.5 9.9 2.4 0 0 1.7 2 8.6 7.8 7 4.2 8.9 3.8 12.2 2.1 1.4 0 3.3
ABRIL 2.6 3.2 5.3 2.1 4.3 11.8 11.9 9.8 3.8 4.7 2.2 2.6 7.5 3 6.3 0 0 1.7 0 0 0 5 2.5 5.3 0 2.3 0 0 0 1.8 -
MAYO 9.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.3 2.2 4.7 2.9 0 2.4 0 4.1 6 0 0 0 7.4 0 1.1 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 0 0 0 0 1.1 0 3.6 0 0 0 0 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 2.9 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 3.7 1.8 0 0 0 0 0 3.9 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 6.7 4.7 5.6 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.3 5 5.1 0 1.3 0.9 7.2 2.1 1.8 2.7 0 0 3.7 6 0.7 2 2.2 5.5 0.6 1.1 -
OCTUBRE 2.3 1.4 0 0 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 3.7 5.8 10.9 4.1 3.5 3.9 10 6.3 6.7 18.9 11.6 1.1 3.2 0 0
NOVIEMBRE 2.7 1.8 2.4 3.2 4.2 0 0 0 0 8.5 2.8 8.6 2.9 6.2 5.3 9.7 6.6 4 2.6 5.3 13 11.9 7.9 6.5 5.3 4 6.7 4.8 9.1 3.8 -
DICIEMBRE 12.1 12.5 8.4 9.6 6.2 4.5 0.3 17 11 11.6 5.9 3.3 2.8 0 0.8 6.6 15.6 19.7 25.5 5.2 1.4 0.8 2.1 3.2 11.5 0.3 6.5 0.5 0 0 0
ENERO 0.5 0 8.9 13 10.4 3.2 4.6 2 2.6 6.5 4.6 0.6 2.3 6 16.6 14.4 5.4 1.7 6.5 3.3 10 19 0 2.9 0 0 0 5.3 0 1.6 1.1
FEBRERO 0 0 0 4 0.9 9.8 3.8 0 0 6.2 3.1 7.9 4.9 8.9 16.6 3.1 9.4 0 4 4.5 8.1 0 0 0.2 5.2 8.2 5.9 0.2 - - -
MARZO 0 4.1 3.1 2.6 12.8 4.1 9.1 0 0 6.3 0 4.9 14.3 2.9 17.2 8.4 14 2.7 4.8 2.1 2.1 10.4 5 3.2 7 6.2 0 6.5 3.8 0 6.3
ABRIL 0 8.4 9.6 14 15.9 8.5 2.3 1.3 4.1 0 0 0 0 0 0 0 1.7 9.3 19.1 0 2.7 0 0 0 15 3.2 0.8 0 6.2 10 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 3 1.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 2.7 1.7 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1.1 -
JULIO 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6 0 0 4 0
SETIEMBRE 4.3 3.9 0 2.7 6.2 2.2 6.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 2.8 0 0 0 0 -
OCTUBRE 3.7 0 0 0 0 0 0 0 0 3.9 5.2 4.2 0 1.2 1.6 0 5.7 3.5 10.9 6 2.2 0 0 1.4 0 2.7 2.1 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 4.9 2.6 0 0 0 0 3.8 12.3 17.5 11 10.3 0 4.8 5.8 9.6 0 3.1 0 3.3 6.7 0 0 4.7 16.2 3.6 2.8 5.8 2.3 -
DICIEMBRE 2.8 5.2 4.1 12.6 8.3 5.4 3.8 3.3 6.7 4.1 0 1.7 0 0 0 0.3 3.1 8.8 0.6 5.8 2.9 3 7.4 12 4.3 5.6 2.7 0 5.6 5.2 4
ENERO 10.3 11.8 6.9 7.4 3.3 10.5 7.3 7.7 5.8 1.9 0 4.7 4.1 6.2 5.9 3 0 0 6.6 8.7 4.1 5.9 4.5 0 15.8 6.4 14.8 12.2 5.9 8.6 2.7
FEBRERO 15.4 15.7 7.7 5.9 5.2 0 6.6 5.8 2.3 0 4.7 13.4 1.2 0 0 0 6.2 0 0 1.8 8.3 7.1 4.7 0 13.2 3.6 4.4 6.3 - - -
MARZO 3.4 5.8 4.2 5.3 5.7 10.3 9.4 15.1 0 0 0 2.4 11.4 0 0 7.2 10.3 0 5.9 6.9 4.7 5.1 0 0 11 5.9 4.4 9.4 3.6 0 4.3
ABRIL 3.9 2 0 6.2 7.7 7 5.1 0 1.7 0 0 1.3 0 0 0.8 1.8 5.5 0 0 0 0 0 0 0 5 8.4 1.8 0 0 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 4.1 0 0 0 0 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 3.4 0 0 1.6 1.2 4.5 2.6 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 4.1 8 4.1 0 0 7 2.4 0 0 0 0 0 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 3.4 0 4.2 9 0 6.8 0 2.5 0 8.5 6.2 0 0 0 8 4.7 4.9 1.1 6.3 0 0.8 -
OCTUBRE 1.2 1.6 0 0 0 0.9 1.3 7.7 7.8 2.6 0 0 0 4.1 0 0 0 2.6 0 2.3 0.7 0 0 0 1.6 5.1 2.7 7.5 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 8.4 9.4 6.4 0 0 0 0 0 3.7 0 3.7 5.1 3.7 7.2 5.5 5.2 4.9 0 4.1 1.8 7.9 0 3.9 0 6.1 3.3 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 0 4 0 6.1 3 1.2 0 0 4.5 6.4 2.5 2.4 0 4.8 5.6 0.8 6.4 6.7 8.4 8.7 6.3 4.5 5.6 6.9 0.8 10 11.2 2 5.2
ENERO 5.9 5 3 0 0 4.1 5.9 5 0 0 0 0 3.6 6.9 9.3 3.9 4.9 0 0 5.7 1.9 0 0 0 0 4.9 7.8 6.2 7.3 5.7 2.7
FEBRERO 6.9 3.8 3.4 1.4 8 5.1 4.5 5.9 7 5.7 1.4 1.5 0 0 0 0 0 8.5 6.9 1.2 0 4.4 2.5 0 3.3 3.9 3.7 0 2.4 - -
MARZO 6.4 3.5 5.9 7.7 3.7 0 3.6 6.3 6.8 6.8 0.8 1.7 5.2 1.6 0 0 3 1.8 4.7 4.1 3.7 3.6 0 8.3 5.5 1.7 2.8 7.2 6.1 2.6 1.3
ABRIL 0.8 4.8 9.3 9.9 7.6 2.1 1.7 5.6 4.9 0 6.6 4.1 4.6 9.1 8.9 3.7 8 5.9 4.6 0 4 5.5 4.4 2.8 2.9 2.3 0 0 3.1 0 -
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4 2 2.2 4.1 3.2 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8 0 4.2 5.2 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 6.4 0 0 0 6.4 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.2 5.2 1.8 0 0 0 0 6.6 7.2 5.4 1.7 6.3 5.9 9.2 6.3 7.6 -
OCTUBRE 2 0 0 0 0 1.2 0 0 0 5.1 8.1 5.5 2.7 0 0 0 3 6.3 0 0 3.1 2.8 3.7 3.6 4 0 0 3.9 4.8 2.8 2.8
NOVIEMBRE 3.7 0 6.7 5.2 2.6 5.1 2.3 1.8 4.3 2.1 3.4 0 2.5 2.3 0 4.1 5.5 2.9 2.6 1.3 0 2.6 0 3 1.9 2.3 0 1.8 0 0 -
DICIEMBRE 0 0 6.9 4.9 3.4 1.6 2.7 3.9 0.9 0 0 0 7.8 5.6 3.9 1.6 5.6 5.8 1.4 8.2 2.9 6.8 4 2.3 4 0 2 3.9 3.4 2.4 2.1
ENERO 5.1 4.3 0.8 4.5 5.2 2.6 0 6.6 7.2 5.8 0 0 0 5 4.6 7.7 4 0 0.4 4.9 6.5 10.7 2.6 0 0 0 3.3 0.5 0 6.2 6.1
FEBRERO 0 0 5.5 4.8 1.7 0 0 4.7 6.3 4.9 4.4 0 0 8.4 6.4 4.2 5.2 5.3 4.7 3.9 7.5 5.4 2.5 1.7 1.2 7.7 4.8 5.8 - - -
MARZO 9.1 7.58 7.3 2.7 2.3 6 7 6.7 3.8 4.9 6.7 3.5 3 5.3 6.4 8.9 6.1 5 5.1 5.4 1.3 4.9 0 0 0 0 6.1 3.6 4.3 5.9 2.9
ABRIL 4.1 0 4.4 5.3 6 0 4.5 2.7 0 0 0 0 2.1 3.1 1.7 0 0 0 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO 4.6 1.8 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 1 6.4 6.5 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIO 0 0 3 2.4 0 0 0 6.2 3.3 1.8 3.3 5.3 4.7 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
JULIO 0 0 5.7 0 3.8 3.4 0 0 2.3 0 0 0 0 0 6.9 0 0 0 4.6 0 0 0 0 3.5 1.2 0 1.1 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.1 2.3 0 0 0
SETIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 2.8 1.4 0 3.4 1.8 0 1.1 0 6 4.6 0 0 0 0 0 0 0 6.5 1.2 1.8 -
OCTUBRE 0 0 0 3.6 6.8 5.7 0 2.8 2.4 5 0 7 8.6 3.8 0 0 3.2 1.8 0 2.4 3.7 4.9 6.6 5.3 7.9 4 2.7 7.1 3.9 4.7 0
NOVIEMBRE 3.5 2.7 6.2 0 0 3.3 5.5 2.7 0 0 0 0 2.7 3 0 0 0 2.1 0 5 4.8 4.6 3.5 0 4.3 0 0 0 1.8 4.6 -
DICIEMBRE 4.3 2.3 5.4 8.5 6.6 5.1 2.7 5 4.4 3.5 3.1 4.6 1.6 3.8 2.7 3.3 0 0 0 3 0 0 4.6 6.2 2.6 2.9 4.9 1.2 1.7 3.9 2.5
ENERO 0 0 1.2 4.2 1.3 6 4.4 4.6 0 5.4 0 2.5 5.2 7 5.6 3.9 5.9 2.4 11 4.1 2.4 0 0 4.4 1.1 1.7 3.8 3.3 0 0 2.2
























Datos de temperatura 
A continuación, se presenta una tabla con las estaciones empleadas para el 
completamiento y posteriormente la información incompleta y completada de estas 
mismas. La información consta de la temperatura máxima y mínima registrada en 24 
horas, salvo en la estación de Matucana de la cual se obtuvo la temperatura promedio, 
y para un rango de tiempo desde enero de 1989 hasta febrero del 2014. También, se 
presenta el pie de página en el que inicia la información de cada estación. 
 
 Máxima Mínima Promedio 
Estaciones Incompleta Completa Incompleta Completa Incompleta Completa 
Canta 1 36 6 41 - - 
Marcapomacocha 11 46 16 51 - - 
Matucana - - - - 21 56 




ESTACIÓN: CANTA T °C MÁX (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 28' 16.37'' LONGITUD: 76° 37' 32.50'' ALTITUD: 2818 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO

































































ESTACIÓN: CANTA T °C MÁX (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 28' 16.37'' LONGITUD: 76° 37' 32.50'' ALTITUD: 2818 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO












FEBRERO - - -
MARZO 14.9 15.3 15.1 16.3 15.2 15.1 14.2 15.1 15.2 17.5 16.2 16.7 15 16.8 17 16.2 16 16.3 16.1 15.5 16 18.1 15.3 18.1 16 16.3 17.9
ABRIL 16.5 16.3 15.5 16.3 17.8 16.3 15 15.3 14.9 16.9 16 15.3 16.9 16 16.9 16.9 19.3 16.4 16.2 15.6 16.1 17.6 18.8 15.2 17.3 18.2 17.8 16.3 17.4 17.4 -
MAYO 17.7 19.8 18.3 15.4 16.2 17.2 18.1 16.2 16.2 16.3 16.5 18 18.2 15.5 16.8 16.2 16.8 18 16.6 18.2 16.6 18.8 16.1 17.3 18.3 17.4 18.7 18.8 19.1 16.5 19
JUNIO 19 19.2 16.8 16.6 16.7 15.4 17.8 18 17.2 18 17.8 18.3 17 18.2 19.2 19.5 18.8 18.1 18.8 18.4 19 18 17.3 18.5 18 17.6 18.7 18 17 17.2 -
JULIO 18.2 19.4 17 17.9 17.6 17 18 18 18.8 18.5 18.5 15.5 16.5 17.1 18 19 18 18.9 17.3 18.9 15.7 18 18.3 16.9 15.5 16.9 18.3 15.8 18 17 17.6
AGOSTO 18 17.2 18 16.2 18 17.5 19.3 18 18.2 16.9 18.3 17.3 19.9 16.5 17.9 16.6 18 18.5 17.9 19.3 17.5 17 18.2 18.7 18 17.9 19.5 19.3 18 18.3 19
SETIEMBRE 19 18.7 18.5 18.8 18.6 18.3 18.2 18.1 16.8 18.8 18 15.8 17 16.3 17 17.2 16.6 18.7 19 18.6 18.2 19 19 19.5 20 19 19 19.3 18 17.1 -
OCTUBRE 18 16.9 18.3 17.9 16 15.9 17.9 19 15.9 17.9 17 17.6 18.5 18.3 18.7 16.9 16.5 18 16 18 16 14.9 15.5 18 18.6 17.2 17.8 18.7 16 15 15
NOVIEMBRE 17.3 17.5 15.2 15 15.8 16.3 16 17.5 17 16.5 17 14 15.5 16 14 18.6 18 17.5 18.3 17.2 17.9 18.5 18.4 19.3 18.3 18.5 -
DICIEMBRE 17 18 17.1 16.7 16.9 17.2 17 16.5 17.5 18.3 17.2 17.3 17.2 17 18.5 18.3 17 18.6 18.5 15.7 16 15 17 16.3 15.6 17 15.9 14 14.3
ENERO 14.7 14 15 14 17 14.5 15.2 14.2 15.7 15.8 18.5 17 14.1 14.6 16.8 17 17.2 18 18.6 13 15
FEBRERO 15.3 14.5 15.6 15 16 13.9 14 15 15 14.5 17.8 16 18 15 14 14.9 11.3 16.5 17.5 15.8 14 17 18.4 17.1 15.3 - -
MARZO 15.5 15.4 15.9 14.1 12.5 19 16.7 15.8 15.5 16 15 14 17 16 17.6 16.4 13.9 14.6 15
ABRIL 16.5 16 17.3 18.6 17.7 15.9 14.6 16.8 18 18.3 15.5 15.3 16.2 15.7 17 16.3 15.7 14.5 16.5 17.9 16.3 14.7 17 -
MAYO 17.9 16.9 16 17.7 17.6 18 17 17.4 15.7 16.8 18.4 17 17 15.5 16.7 16.3 17.3 16.5 17.2 17.3 16.9 16.5 15.7 15.3 15 16.7 18.4 17.5 16.5 16 15
JUNIO 15.1 17 17.6 18 17.5 18.3 18 18.7 18.5 17.7 18 19.6 18.3 17.5 18.3 17.8 19.1 18.8 18 17.6 18 16.7 17.7 17.3 17 17.4 15.9 15.5 16.2 17.2 -
JULIO 17.9 17.8 18 17.4 17 18.4 17.7 16.9 16.4 17.1 17.3 16.5 17.4 16.4 16.2 17 18.7 17.1 18 17.3 18 17.4 17.9 16.1 16.9 16.4 16.2 18 17.3 17.5 19
AGOSTO 15.7 17.6 18 16.4 17.9 17.4 17.4 15.3 17.4 17.2 16.3 17 15.8 19.2 17.5 16.6 17.5 16.2 17.6 17.9 18.4 17.9 16.5 16.9 18.2 15.9 15.6 15.4 17.6 19 19
SETIEMBRE 18.3 17.4 17.7 16.9 15.8 17.5 17.7 18.2 18.8 18.5 18.6 18.2 19.9 17.9 15.7 19.3 18.9 17.6 17.5 15.8 16.1 17.7 17.8 18.2 18 16.4 15.9 17.6 17 18.6 -
OCTUBRE 18 17.9 17.5 18.4 17 17.4 18.6 17.5 18.2 17.2 17.6 17 15.6 16 16.4 18.5 16.9 16.7 16 18 16 15.5 16.9 15.8 16.5 19.4 20.3 19.6 18.5 16.5 16.6
NOVIEMBRE 17.5 18.6 18.3 17.6 15.7 16.2 18.4 17.5 16.5 15.7 18 17.8 18.2 16.8 16.2 17 15.4 15.5 15 17 18 17.2 18.4 18.4 17.9 19.3 17.5 17 -
DICIEMBRE 19 18 17 14 14 16.2 17 17.2 14.6 15 18 17 18 17 17.2 18.7 15 16 16.8 18.4 20.2 18.5 13 14.8 17.9 17 15.5 17.6 15.5
ENERO 18 17.2 18.2 16.2 15.2 16.4 11 14.5 17 14.6 15.2 14.2 15.8 16.3 15.2 17 17.5 17 14.5 16.3 16 14.4 16.2
FEBRERO 16.6 16.2 16.8 16.6 14 14.6 16.6 16.8 14.8 15.2 16 16 18 16.8 17 18.2 14 18 16.4 15 17.8 18.9 17 16.7 18.5 17.6 18 18.4 - - -
MARZO 18 18.6 18.2 17.3 16 17.2 18.8 19 18.6 19.6 19 19.2 20 19.8 20.2 18.9 19 18 19 17.7 15.8 16.5 17.8 18.6 17.4 18 17 17 18.2 18.4
ABRIL 18.8 19 19.3 18 16 17 18 18.6 19.7 18.2 19 19.2 20.5 19.6 17.5 18.7 16.8 18.8 18 19 16 14.5 15.7 15.5 16.3 17.6 17 16.9 17 19 -
MAYO 18.8 19 19.2 19.8 18.3 18.5 17.2 18.4 20.1 19 17.9 17.5 20.5 20.5 18.5 19.3 18.2 18 20.2 18.7 20 20 19 19 18 18.8 19.7 17.6 18.6 17.8 20
JUNIO 19.5 20 18.8 17.8 18.2 17.8 17.5 16.5 16 17.5 17.6 18 18.3 17.2 18.3 19.5 18 19 18.5 18 18.8 17.8 17.4 18.9 18.8 17.6 17.9 17 17.6 19 -
JULIO 19 19.8 18.8 20.2 17.7 19.7 20 19.4 17.6 16.3 17 18.6 19.6 19.2 18.6 18.7 18.2 20 21 19 18.5 21 21.5 21.9 21 20 19.9 19.9 18 17.2 19.5
AGOSTO 20.8 20.2 21.8 21.7 20.6 20 16.8 16.2 17 17.8 18 19.4 19.8 19.8 21.2 19.5 18.8 19.6 20.8 20.4 18.8 20 20.5 21 20.8 21.8 19.8 18.7 20
SETIEMBRE 20.8 19.8 19.2 19.4 19.2 19 21 12.8 19.3 19.8 19.5 20 19 18.8 17.8 18.2 18.6 18 19.8 19 19.7 19.3 17.7 19 19.3 18.6 15.8 21.9 20 20 -
OCTUBRE 19.8 20.4 19.4 18.5 19.9 20.6 19 19.7 20 20.5 18.4 18 19.6 19 18.8 18.8 20 17.6 19.2 19 17.8 17.8 18.8 20 19.8 21.2 20.8 19.5 18 14 17
NOVIEMBRE 16.8 19.8 18 15.9 19.6 18.8 17 20 17.7 17.8 15 17.4 18 17.8 18 18 19.5 19.5 17.7 19.8 20.4 19.8 19.8 20.5 17 18 17.7 -
DICIEMBRE 16.2 18 19 18.6 21.3 20.8 21.6 21.2 18.5 15 18.8 17.5 20 18.6 17.8 16.2 16.2 17.6 15.8 16.3 17.4 18.6 20.5 19.6 17.8 16.8 15.4 20.6 18.4 16.3 17.6
ENERO 18 18.8 21.2 20.8 19 18.7 14.8 16.6 20.4 18.8 20 20.5 16.2 17 18.4 19 18.4 18.8 19.4 17 18.8 18.4 18.2 18.6 17 17.8 18 18.2 18.2 17.4 19.6
FEBRERO 18.8 17.7 18.4 19.2 20 17.4 17 17.4 16.3 15.8 16.4 18 18.8 18.4 18 21.8 20 19.3 16.6 17.8 18.4 19.8 17 16.8 18.8 17 18.6 17.4 - - -
MARZO 18.6 17.4 18.2 20 17.8 20.4 19.4 18.2 19.5 18.6 15.8 17.6 16.8 18.2 15.8 16.4 17.2 19.2 18.8 19.6 18.2 18.4 18.8 16.8 19.5 19.6 19 18.5 18.2 16 20.2
ABRIL 19.8 18.2 17.8 18.8 20 19.4 19.8 19 19.4 19.6 19.4 18.8 18.4 20 19.3 20.6 21.5 20.4 20.3 18 20 19.6 20.8 20.6 20.8 19 19.4 21 20.8 18.8 -
MAYO 19.8 19 18.6 19.3 20 18.2 19 19.8 20.8 20 21.8 20 22 22.2 22.8 22.6 21.3 22.8 21.2 23 22.8 21.6 20 20 18.8 18
JUNIO 19 18.6 19 19.8 20.4 20.4 20.6 21 19.6 19.8 19.8 21 18.4 20 19 19.8 18.8 18 18.2 18.4 18.2 17.8 16.8 18.4 19.8 20.6 20 19.6 18.8 19 -
JULIO 20.2 20 19.6 19.8 18 18.8 17.6 18.4 19.8 20 20 19.8 19.2 19.9 19 18 17.6 19.9 20 18.8 19.6 18.8 16.4 18.8 18 18.8 19.2 19.8 18.8 19.8 18
AGOSTO 18.8 19.4 20 19.4 19 18.8 18.8 17.8 17.8 19 18.2 20.2 20.6 19.5 19.3 18.5 18.8 17.8 18 18.4 19.8 18.8 19.8 20.2 20.4 19.2 16 17 19.6 20 19.4
SETIEMBRE 19.4 19 20.6 20.5 18.6 19 20 20 19 19.4 19.6 18.2 18.8 17.6 20.8 20.4 21.8 21.2 20 19 17.8 18 17.4 18.8 19.4 19 20.2 18.2 20.6 20.2 -
OCTUBRE 21.8 20.6 20 20.8 19.8 20.2 19.8 19.5 20.2 20.9 19.8 19 16 19.8 20.4 21 20 19 20 20.2 21 19.4 18 18 17.6 18.8 19 19 19.4 20.4 21
NOVIEMBRE 20.4 19.2 20.4 18 16.8 17.8 19.8 19 19 20.8 22.6 19 18.5 17.8 18.8 17.8 16.2 19.6 19 18.8 19.4 16 18 17.4 16.8 18.8 19 17.8 18 20 -







ESTACIÓN: CANTA T °C MÁX (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 28' 16.37'' LONGITUD: 76° 37' 32.50'' ALTITUD: 2818 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 20 19.2 17.4 18.2 15.6 16.8 18.9 18.8 18.6 18.8 18 16 14.6 15.6 16 15.8 16.2 17 16.4 17 17.4 14.6 14.5 16.4 15.2 17.8 17.8
FEBRERO 18.8 15.2 16.6 16.8 14.8 16.6 16.8 18.6 17.8 16.8 15 15.8 16.6 14.6 14.6 15.8 15.6 14.8 14.2 - - -
MARZO 14.2 15.6 15.4 16.2 15 16 16.2 15.6 16.4 17.8 17.2 18.5 15.6 15.6 14.8 16.2 15.4 15.8 16.2 15.8 16.8 18.6 17.8 16.8 15.8 17.2 14.8 16.4
ABRIL 16.8 16 15 16.5 16 15.2 17.2 18.8 15.6 16 16.8 17.2 16.8 17.6 17.4 17 17.8 16 16.8 17.4 17.6 18.2 17.7 17.2 18.8 17.6 15.2 14.2 17.8 17.6 -
MAYO 16.6 17.2 17.6 15.8 16.8 15.2 16 17.2 16 15.8 16.8 16.2 16 15.8 18 16.2 17.6 17.8 16.6 17.3 17.6 17.2 16.8 17.3 17.4 17.8 17.8 18.4 19.4 18.5 17.7
JUNIO 16.8 17.8 17.8 16.8 17.6 18 18.2 16.6 17.2 18.2 18.4 19 18.8 18.5 17.8 17 16.8 18.3 18.6 17 17.4 19 17.2 17.6 17.7 17.3 17.8 16.8 16.8 18.6 -
JULIO 17.6 17 18.8 16.8 17.8 15.2 16.6 17.5 17.3 17.6 16.5 17.4 17 18.9 16.8 17.8 18.6 17.8 18.2 19.6 19.8 17.4 16.8 16.2 18.2 18.6 18.8 20.6 18.8 18.8 19
AGOSTO 19.2 17.2 17 17.6 17.2 17.2 18 18.8 17.8 17.2 17 16.7 18.8 18.8 17.4 18.5 18.2 17.8 17.8 17 17.6 17.2 18.2 18.4 18.8 18.3 18.8 19.3 18.6 19.8 20.8
SETIEMBRE 19.8 18.6 16.2 17.4 17.8 18.8 18.5 16.8 17.8 18 18.8 17.8 17.9 17.2 17.5 18.2 17.8 19 18.6 18.4 18.6 17.8 17.4 16.7 17 15.6 15.8 15.8 16.3 17.3 -
OCTUBRE 18.6 16 16.8 17.2 17.6 18.2 17 17.2 17.4 18.2 17.8 19.2 17.8 18.8 17.8 18.4 16.6 16.9 17.3 16 19 17 17.8 17.3 16.4 16.5 18.6 18.8
NOVIEMBRE 20 19.4 17.4 18 12.2 19.4 18.6 17.5 17.5 18.8 19.4 19.4 18.8 18.3 17.7 17.4 17.8 17.2 17.3 16.5 15.5 17.2 16.3 18 15.2 15 16.8 17.4 18.2 16 -
DICIEMBRE 16 10 15.5 17.2 18.8 17.8 14 15.2 15.5 17.7 18.6 16 16.8 15.2 18.4 18.5 17.2 15.6 15 15.6 17 18 18.6 17.4 15 14.2 16 14.4 14
ENERO 14.8 14.8 14 16.6 15.7 14.2 16 15 17.4 17.4 15.2 14.4 16.8 17.6 15.8 15.5 15.2 14.4 17.8 14.6 14.8 15.8 14.6
FEBRERO 14.8 15.8 15 15 16.4 14.3 15.3 16.8 17.3 16.6 17.8 17.8 14.4 16 17 12.8 14 11.8 14.4 14.5 12.8 13.8 12.6 14.5 12.7 15 15 11.8 15.4 - -
MARZO 15.3 17.2 16.2 15.6 15.5 14.5 15 14.8 12.8 13 16.8 15 14.2 20.5 18.8 16.5 15.8 15 20.8 15.2 16 16.8 15 12.2 16 18 15.6 15.8 16 17.6 16
ABRIL 14.8 15.8 14.8 15.2 13 16 17.4 16 17.2 15.8 17.4 17.4 15 16.4 14.2 15.6 14.8 16.6 17.5 15 17.4 16.8 16.8 15.6 15.2 16.8 17.6 15.8 17.4 15.6 -
MAYO 18 19 19.6 16.5 16.5 16.8 17.2 17.9 17 16.8 18.9 18.2 17.9 18.7 17.4 18 17.8 18 15.3 15.2 19.2 18.8 18.8 19 19.8 17.4 17.9 18.4 16.7 15.8 17
JUNIO 16 16 17.8 18.8 18.5 18 17 16 17 17.6 18.4 18 19 18.4 17.9 17.8 17 17.5 16.4 16.8 17.9 17.6 20 17.2 17.8 18.2 18.6 20.2 19.4 18.4 -
JULIO 19 19.8 17 16.8 15.8 16.8 17.8 17.6 18 19.2 19.8 18.4 18 18.4 18.6 18.2 19 17.4 16.9 15.6 15.8 16.8 17.8 17.8 17.9 18.2 17.4 18.6 19.2 17 17
AGOSTO 17.7 17.8 18 18.2 16.6 17.6 18.8 16.7 19.8 18.8 18.8 18.6 17.3 18 19.8 19.4 19.5 19.2 19 19 18.8 19.5 19 19.2 19.8 19.4 18.8 20.6
SETIEMBRE 19.2 17.8 17.8 19.2 19 18.4 18.2 18 17.8 17.4 18.8 18.4 18.6 19 17.8 17.5 17.8 18.4 17.2 18.5 19.8 17.6 18.2 18 18.3 17.8 18 18 16.7 16.8 -
OCTUBRE 19.2 18.4 16.8 18.2 18.5 18.3 18 16.8 18 17.8 18.6 17.8 18.5 17.8 17.8 20.2 20.2 19.8 20.3 17.8 18.8 20 18.8 18.2 20.2 17 18.4 19.8 19.6 18.2 18.5
NOVIEMBRE 18.2 19.2 18.3 19.6 18.2 18 16.5 17.6 17.8 18.2 17.4 17.5 16.6 18.4 19.7 19.2 17.5 19 19.6 19 17.8 18.2 16.8 17.8 19.2 18.4 17.4 17.1 18.2 17.8 -
DICIEMBRE 18.2 18.2 16.5 14.6 17.3 18.8 16.9 19.8 17.6 17 20 20 17.5 16.5 12.8 14.5 17.6 20 16.8 17.5 18.8 19.6 18.7 19.4 18.8 20.4 12.2 14.8 16.4 16
ENERO 18.6 16.4 15.6 17.4 15.6 13.8 16.6 17.8 17.8 13 14.6 12.8 17.7 15 15.8 15.8 14.8 13.4 15 14.8 15.2 14.8 13.6 15.8 15.2 16.6 15.8 15.2 16 16.2 15.5
FEBRERO 15 13.8 14 13.4 16.4 16.4 18.4 18.8 18.6 16.8 17.4 18.2 17.9 17.6 16.2 18.7 16.5 16.5 18.5 17 15.7 15 14.2 14.8 16.2 15.8 19.3 17.7 - - -
MARZO 16 16.8 15.9 16.8 15.2 17.2 13.4 15 13.2 16.2 16.8 17.6 16.8 16.9 16.4 16.2 14 14.8 15.8 15.2 15.5 15 15.2 17.2 16 18 16.8 13.3 17.4 16.2 16.4
ABRIL 16.8 17 16.9 16.8 17.8 18 17 16.8 16.3 16.6 16 18 16.8 17.2 19.8 19.4 20.2 16.4 17.8 16.5 17.3 15.6 15.3 17.2 19.4 19.6 18.8 19.4 18.6 19.8 -
MAYO 18.2 22.2 17.7 17.4 18.8 19.8 19.7 19.8 17.8 16.4 17.8 18.8 19 16.4 19.6 18.8 20.8 18.8 18.4 18 17.8 17.5 18.4 17.6 17.2 19 17.4 17.2 18.2 17.3 17.8
JUNIO 17.4 15.8 17.6 16 16.9 18.8 19.3 18.5 18.8 17.2 22.2 17.4 15.3 17 16.4 16.7 18 17.8 19.8 18.6 18.8 16.2 17 18.6 20.4 21.5 18.8 20.3 18.8 19 -
JULIO 18.2 22.2 18.2 19.2 19.4 18 18 16.8 17.6 18 17.8 18 17.8 18.8 18.4 17.2 18 18.2 18.4 19.2 18.8 17.6 17.5 17.4 17.8 18 17 17.8 19 22.2 20
AGOSTO 19.2 18 20.2 19 17.8 19.8 18.5 18.8 19.5 19.2 19.8 19.6 19 19.8 20 20 19.2 19.7 19.3 19.6 19.2 19.2 18.2 18.4 18 18.7 20 21.6 19.4 19.2 18.4
SETIEMBRE 18.8 17.9 17.8 19.2 17.6 17.8 18.5 18.8 19 17 17 17.5 17.4 19.8 18 17.7 18.3 18.8 18 18.4 18 18.5 19 18.6 19 18.5 18.8 17.4 18.3 18.5 -
OCTUBRE 19.2 17.7 20.2 19.7 19.2 18.6 19 20 19.4 20 19 19.4 22.3 19.2 18.8 18.2 18 19 18.8 19.2 18.8 19.4 19.8 17.2 19.8 18.8 18 18.8 17.4 17.7 16.4
NOVIEMBRE 16 18.5 18 17.4 17.8 19.7 19 19.5 18.8 19.3 19.7 16.7 16.5 15.5 16.4 18 20 18.5 17.7 17.4 17 17.7 17 16.6 14.8 17.5 13.5 -
DICIEMBRE 17.2 14.7 16.5 15 18.4 20 20.8 19.6 19.7 20 19.8 20.2 19.2 18.8 18 18.4 21 18 19.6 19.2 18 18.6 19.5 17.6 20.8 17.7 19.4 18.4 18 19.4 17.8
ENERO 17 18 18.6 18.8 19 18 17 17.4 15 17 15.8 18 15.8 17.4 19 18.8 18 17.8 15.4 18.4 16.2 19 19.2 17.6 18.2 16.8 18.2 19 18.8 18.6 18.6
FEBRERO 16.6 16.4 16 10.4 13.4 14.8 14.8 17 16 17.4 17 16.2 16.4 17 18.6 15 17 15.4 14 15.8 16 15.2 15.4 15 18.8 17 14 - - -
MARZO 14 17 18 16.4 16.8 17.2 17 16 17 17.4 16.8 16 13.2 15 19.2 17.8 16.4 17 15 15.6 16.2 17.4 16 17 17 17.8 16.2 15.6 15.8 16.8 18
ABRIL 16.8 16.4 17.6 17.2 18.8 18.4 14.6 14.6 14.2 16.2 14 14 15.2 14.8 14 16.6 17.8 17 14.8 16.2 15.4 17.2 15.2 16.6 16.2 16.2 16.8 16 17.2 17 -
MAYO 17 18 16.2 19 18.4 18.2 19.2 20.6 22 19.2 19 19.8 18 18.6 19.2 18.4 18.2 17 17 17.6 18 17.6 17 16.6 16 16.2 16.6 15.8 16.2 17.2 18
JUNIO 18 17.6 15.8 16 16.6 17 17.2 17.8 17 18 18.4 18 17 16.4 17 18.2 18.6 19.4 19 18.6 20 21.6 18 18.6 18.2 18.7 19.2 19.4 19.2 19 -
JULIO 18.2 18 18 18.6 18.2 17.8 19 17.6 17.2 18 17.8 18.8 18 18.4 18.2 18 18.4 18.6 17 18.6 17.8 16.8 17.2 18 17.8 18.6 18.2 18 17.4 17 17
AGOSTO 17.4 16.8 18.8 18.2 18.6 16.2 19 22 18 21 22 17.6 17.6 19 21 20.4 19 19 18 19.4 19.8 20 20.8 19 18.8 17 17.8 17.8 16.4 17 17
SETIEMBRE 17.5 18 18.8 18.8 19 19.8 19.2 19 17.8 17.4 18 19.2 19.8 19 19.2 19.2 16.6 16.8 18.8 20.2 19 19.6 19 17.4 17 18.2 18 18.8 18 -
OCTUBRE 16.8 20 20 18.2 18 20 17 17.8 18.8 17.6 19.8 20 19.8 20 17.4 20 20 19 18 18.6 17.5 19 18.6 17.8 16.5 16.2 17 18 16 15 16
NOVIEMBRE 17 16.6 17.2 17.6 17.2 17.2 17 17 17.4 18.8 17.2 16 15.8 16.6 17.6 17.2 17.8 16 13 17 19 18 18.6 18 16 20 18.6 19.8 16.8 19.6 -
DICIEMBRE 17.6 17 18.6 19.6 19.8 18.6 19.2 19.4 18.8 19.7 20.2 18 18.6 18 17.6 15 14.8 17.5 17 17 18 19.2 17.2 19.6 16.2 17.8 15 17.8 16.8 18 17.6
ENERO 18.6 19.2 18 18.4 19 18.8 17 19.2 17.6 17.8 19.6 18 16.8 19.2 18.5 15.8 18.6 19.2 17 13.4 15.4 15.8 14.8 14.4 15.2 16 17 15.4 17.8 17 18
FEBRERO 16.4 15 17.4 19 18 19.6 17.2 16 16.2 15.8 17.2 17.6 18 16.8 17.5 18.4 18.6 17 18.2 13.2 17.5 18 17.8 18.4 17.2 18 15.6 14.4 - - -
MARZO 16.2 16.8 18 15 18.8 18.4 17.8 16.2 17 16 15.4 17 15 15 14.4 13.2 15.8 11.5 15.4 16.8 17.2 16.8 19.4 17.8 16.6 12.8 16.2 16.4 17 16.8 16
ABRIL 17 19 18 19 20 19 19.2 17.8 17.2 18 15.8 16 16.2 17.8 17 18.4 18 18 18.6 17.5 16.8 15.8 16.8 18.6 17.2 17 18 18.6 18.8 18 -
MAYO 18.2 18.6 17.8 18.4 17 17.6 17.8 18.4 18 18.8 17.6 15.8 17.5 17.4 19 17.6 17.2 17.3 17.4 18.8 17.2 18 18.6 18.8 17.4 17.2 18 18.6 17 18.2 18.6
JUNIO 18 17.6 18 18.4 19 18.4 18.6 19.4 19.3 18 17.4 17 16 15.8 16.8 16.4 17.2 15.6 17.6 18.8 18 17.6 17.6 17.4 18.2 19.2 18.2 18.4 15.6 16.2 -
JULIO 16.4 16 18.2 19 17 16.5 16 17.4 18 18.6 19.6 18.4 18 18 18.2 18.4 17 16.8 17.8 18.8 19 18 18.2 18.8 18.4 17.2 17 17.4 19.2 19.6 18.6
AGOSTO 17.8 16.4 17.6 18.2 19.6 18.6 16.3 17.4 18.2 18.6 19.2 18.2 18.6 20.4 18.2 18.2 19.4 18.8 17.8 18 18.6 16.8 18.8 19 20 18.6 18.6 18 19 18.8 20
SETIEMBRE 18.8 19 20 19.4 19.2 19.6 18.6 19.6 19.8 18.8 18 18.6 19 19 20 19 20.2 18.6 19.4 18.8 19 18.2 19 19.6 19.6 19.2 19 20.2 18 19.2 -
OCTUBRE 18.8 18.4 18 18 18.2 17.8 18 16.8 19 18.6 18.6 17.6 18.6 17.9 19.6 19 19.5 17.6 19.4 19.6 19.6 20 22 21.6 18 16.2 17.2 17.8
NOVIEMBRE 18.6 17.6 18 19.8 19.8 19.6 19.8 19 19.8 18.6 19.3 19.4 20 19.8 19 18.8 20.6 18.6 19.2 19 18 20 19.8 20 18 18.7 18.4 17.6 19.4 15.8 -







ESTACIÓN: CANTA T °C MÁX (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 28' 16.37'' LONGITUD: 76° 37' 32.50'' ALTITUD: 2818 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 20 18.8 17.2 17 17.6 16.5 17 17.8 18.8 17.2 16.4 19.8 18.4 18.7 17 16.8 17.8 19 18.8 17.4 17.8 14.2 15 18.8 18.6 17.2 15.7 17.6 18 17 16.2
FEBRERO 12 16 16.8 17 16.4 16.2 15 14.6 16.2 15.4 15.6 16.2 16.2 16.6 18 17.6 18 16.2 14.6 11 13.8 17.2 16.4 17.4 16.8 16.5 16.8 16 16 - -
MARZO 18 20 18.6 16.8 14 14 15.8 16.8 18.2 18.4 17 18.8 17.6 18.8 18.6 18.2 17.4 17.6 16.2 17.4 16.6 18.6 18 18.2 18.6 19.4 15.3 18.4 17.2 18.4 20
ABRIL 17.4 17.2 17.8 19 20.5 19.7 20.4 19.6 18.2 17.6 18 16.8 19.4 17 17 15.2 15.8 17.2 19 18.4 18.6 18 16.6 17.8 15.6 17.4 17.2 19 19.8 20.2 -
MAYO 18.8 19 18 18.4 19 20.5 20.6 20.2 20.6 20.8 19.4 20.6 20.4 18.8 18 18.4 19.2 19.2 18.2 19.2 18.6 16.6 18.6 17.8 18.4 17 17.6 16.8 17 17.2 18
JUNIO 18.8 18.8 18.2 17.8 18.8 18 19.2 19.2 20 19 19 20.4 19 18 18.2 18.8 19.2 20.6 19.4 19.6 18.4 19 19.4 19.7 19 18.3 17.2 -
JULIO 16 15.6 15.5 16.8 18.2 16.6 18 18.4 17.2 17 18.4 18 17.3 17.8 17.4 18.6 19.2 18 18.6 17.4 19 17.4 16.2 18 16.8 16.6 17 18.2 18.2 18 20
AGOSTO 18.8 18.5 17.4 18.4 18.4 18 19 20.8 18.4 18.2 19 19.2 18.8 19.6 19.4 17.8 16.5 18.8 18.6 18.8 18.8 17.6 18.8 18.2 18.8 18 19 19.2 19 19.4 19.4
SETIEMBRE 19.8 20.8 20.4 23 19 17.2 15.6 16 16.8 18.2 19 19 19.8 17.4 18 18.4 17.8 18 20.2 21.6 18.6 19 19.8 19.8 18.7 16.8 19.4 -
OCTUBRE 19.2 19.8 19.2 19.4 19.6 15.8 18.3 20.6 20 19.4 19.2 19.2 18.4 19.2 18.6 19.2 19 19.3 17.2 16.4 17.3 18.4 17 16.2 17 18.5 17.6 19 16.3 16 19.6
NOVIEMBRE 17 18 15.2 17 17.2 18 17.2 17.6 19 18.8 19.6 17.5 16 19 18.6 19.7 18.6 18.3 19.3 20 20 20.8 20.6 19 19.3 18.2 18.8 19 19.6 19.7 -
DICIEMBRE 19.6 19.8 19.8 18.6 19 17 18 17.8 12.8 15.6 16.8 16.8 18.6 18 16.2 15.4 17 16 17 17 17.6 18 18.2 18.8 18 17.4 16.6 17.6 19.4 18.8 18.6
ENERO 17.6 18 16.8 19.8 18.6 18.4 18.8 17.8 19.4 16 16 18.5 18.9 19.2 16.8 16.4 16 17.4 17.4 17.6 18.6 17.2 17.6 14.8 17 18.8 19.6 17.6 17.4 17.4 17.8
FEBRERO 19 17.8 16 17 20.2 20 19.4 18.2 18 18.4 13 13.4 13.2 18 19 17 17.6 19.6 15.4 17.4 17.8 17.8 19.6 19.6 17.8 17.2 19.4 18.8 - - -
MARZO 18.6 18 13.6 17.8 17.3 16.6 16.4 13.4 17.4 16.5 15.4 18 15.2 15.8 17.5 15.8 18.8 19.4 18.4 17.4 19.6 17 18.6 18.4 16.4 15.8 16.2 17.2 16.6 18 19.3
ABRIL 16.2 17 18 17 17.6 19.6 18.2 17.7 18.5 18.6 18.8 19 20.4 20.2 21 20.6 18.3 19.8 19.8 19.6 19.6 20.2 18.4 16.8 17 18 19.8 18.6 19.4 17.6 -
MAYO 19 19.4 17.2 17.5 18.4 19.6 19.8 19.6 20.2 20.4 20.8 20.4 20.5 18.6 18.2 19 15.8 18.4 19.6 17.4 16.9 18.8 17.8 18.6 17 19.4 20 19.6 19.8 19.4 20
JUNIO 18 17.8 18.6 18.2 18.4 17.6 17.4 18.4 18.8 18 20 20.4 19 19.8 18.8 18.8 18.6 18.8 18.6 19.2 18.2 19.2 17.8 17.4 16.4 -
JULIO 17.8 17.4 18.4 18.4 19.2 18.6 18.8 20.4 19.2 19 17.8 18.4 17.2 16.6 18 18.8 18.4 19.4 19.6 19.6 20 18.2 18.8 19.8 20 20.4 20.8 20.3 19.2 19.2
AGOSTO 18.2 19.4 19.4 20 19.8 19.2 18.8 20 19.6 19.4 19.2 18.8 18.4 18.6 17.6 17.8 17.8 18.4 20.7 20 19.1 20 18.6 19.2 20 18 18 18.6 19.6 17.5 19
SETIEMBRE 19.2 19.4 20 19.6 19.8 20.2 20 19.8 19.2 20 20.4 19 16.8 18.6 19.4 20 20.6 19.8 19.8 19.4 17.8 18 18.2 19.4 20.4 19.4 19.5 19.6 20.4 20.4 -
OCTUBRE 20.9 20 19.8 20 20.4 17 20 21 18 18.8 16.4 20 19.4 19.6 18.6 17.4 19.2 21 20.8 21 19 18.2 18.4 18.8 18.8 18 19 19.2 19 20.4 18.2
NOVIEMBRE 20 20.4 20 20.4 19.6 18.8 16.2 20.3 20 19.7 18.4 19.4 19.5 18.7 19.5 18.5 19 17.6 18.6 18.5 18.6 18.8 19.4 15.6 18.6 17.8 19.6 18.2 18 18.4 -
DICIEMBRE 18.8 18.8 20 18.6 14.8 18 17.2 17.8 19.2 18.2 19 20.8 17.4 16 15.6 15.4 14.8 13.8 14.6 14 15 15.4 17.4 14.6 12.6 11.4 11.6 13.2 16 16.4 13.4
ENERO 17.8 18 17.2 16.4 10 13.3 16 16 16.4 17.8 15.5 17.2 18 19 18.4 15.3 16.2 16 15.9 17.9 18.4 18 18.6 18.2 18.8 17.8 18.4 17.4 16 16.8 17.4
FEBRERO 16 16 17.9 16.8 15.2 14.4 14.6 19.5 13.8 17.2 17.6 18 18.4 19 18.2 18.8 18.8 17.6 18.6 15.4 15.4 16 15.8 15.8 16.2 16.2 18 16.4 - - -
MARZO 16 19 18.8 18.8 17.7 18.4 17.8 16 16.2 16.8 16.2 16.5 15.8 16 14.3 17.2 17 14.8 15 18.7 17.4 15 15 15.8 15.6 16 17.6 16.2 16.2 16.4 15.6
ABRIL 16 17.3 17.2 16.2 15.2 13 15.6 17.4 15.8 15.2 16.8 17 11.8 15.2 14.2 16.4 18.8 18.5 17.8 18 20.2 19 19.9 18.5 18.4 18.2 17.8 18.2 18.2 18 -
MAYO 18.6 19 19.8 20 20.6 21.2 19.4 19 18.5 17 18.8 18.6 18 18.6 19.4 18.6 18.6 18.6 17.2 17.2 17.6 18 19.4 18.5 18.2 18.6 18 17.8 18 19.6 19
JUNIO 18.9 20 18.6 18.9 17.6 16.5 17 16.2 16 17 17.7 18.7 18.6 17.8 18.6 17.6 17 19.2 19.2 18.1 18 17.8 18 19.4 17.8 20.3 19.2 20.8 20 21.6 -
JULIO 22.2 19.3 22.6 19.4 16.8 17.6 21.8 19.8 19.4 19.6 18.6 21 20.8 19.8 18.8 18.6 18.4 17.8 20 20.4 17.6 17.2 18.3 17.4 17.8 17.4 17.6 18.6 20.2 19.3
AGOSTO 18 20.2 20 19.2 18.4 18.6 20.3 18.6 20.2 18.4 20 19 19.8 19.6 19.4 18 19.2 19.5 19.4 19.2 19.6 19.8 19.8 19.2 18.6 18 19.4 18.8 18.6 20 20.4
SETIEMBRE 20.2 20.4 18.8 19.4 19.4 19 20 19.8 19 18.6 18.4 19.6 19.2 19.4 18.2 18.8 18.5 19.6 20.4 20.1 19.6 19.8 20 20.4 19 19 21.8 21.4 21.2 19.6 -
OCTUBRE 19.6 19.4 20 20.2 20.6 20.4 21.4 20.2 20.8 20.4 20 18.6 18.6 18.8 18.2 16 16.2 18.8 18.4 18.8 18.6 16 19.4 19.6 19.4 18.4 16.6 19.4 19.4 17.6 15.8
NOVIEMBRE 15.8 15.6 18.7 19.6 20.4 18.8 20 19.2 18.4 19.2 19.4 19.2 18.8 18.6 18.1 17.2 19.4 19.4 17.7 19.5 19.1 19.8 19.8 18.4 18.6 18.6 18.6 19.6 20.2 20.1 -
DICIEMBRE 18.4 19.2 19 20.6 20.4 17 15 17.4 18.4 18 17.7 18 16.5 14.4 18.3 18.2 18 17.3 16.6 16.8 14.9 17 18 18.2 15.6 15 16.4 17.8 20.2 18.2 16.2
ENERO 17.6 18 15.8 18 19.4 17 18.4 17.6 17.9 19.2 18.8 20.2 19.8 18.6 19.4 20.2 20 17.3 19.2 17.4 18.6 18.4 19.8 17.9 17.6 17 18.4 18.8 18.8 17.8 19.2
FEBRERO 19.2 18.2 19 16 15.2 20 19.8 18.8 19 15.8 16.9 16.6 17.2 17.4 18.6 18.6 15.6 15.8 16.8 16.6 14.4 16.8 17.2 17.8 18 19.8 19.8 20.2 - - -
MARZO 18.6 18 18.6 17.8 16.6 17 18.2 18 16 15.8 15.8 16 16.4 14.4 15.8 17 17.4 15 17.1 18.5 18.7 18 17.4 14.2 16.9 17.4 17.2 15.6 17.9 17.9 18.5
ABRIL 17.5 19.4 16.8 17.8 17.4 18.8 18 16.2 18 17 18 19.6 18 16.8 17.8 19.5 17.8 16.2 17.4 18.4 16 18.3 15.1 16.9 16.8 14 15.2 15.3 17.5 18.9 -
MAYO 18 16.8 16.2 18 19.6 19 15.9 19.6 17.8 20 19.4 18 18.8 18.6 20 20.2 18.3 17 17.1 17 17.8 17 16.4 17.2 18 20 17.8 18 18 17.6 17.3
JUNIO 17.8 16.9 17.8 18.6 19 17.5 18.1 17.4 19.4 17.6 18 19.7 18.8 18.7 18 17.1 17.8 18.4 18.8 17.5 18.6 17 16.8 18.4 19.2 17.2 19.7 18.6 19.4 19.6 -
JULIO 19.8 19 19.5 19.6 17.6 18.7 17.8 18 18 18.8 18 18.4 17.6 20.4 18.5 18.5 18.6 16.7 17.4 19 18 17.7 17.3 17.6 18 18.5 18.8 18 17.4 18 18.8
AGOSTO 19 19.4 17.9 20 18.1 17.9 18 17.6 18.4 19.6 19.2 17.2 19.8 18.6 18.5 17.5 19.4 18.2 18 18.2 19.4 18.8 18.2 18.6 18.5 17.6 19.5 18.4 17.3 18 19
SETIEMBRE 19.3 18.6 19.5 19.4 18.6 19.6 18.8 18.6 18 19.6 18.6 20.3 20.6 19.8 19.2 17.6 19.4 19 20 20 20.2 19 19.6 20 20.5 19.6 19.8 21 21.4 22.5 -
OCTUBRE 19.9 20.2 20 19.4 19.8 18 17.1 18 18.8 18.9 19 18.8 17.8 16.8 18.8 19.8 19 19.4 18.3 19.3 17.4 18.8 16.6 18 19.8 18.4 19 18.2 17.5 17.7 17.8
NOVIEMBRE 19.2 17.8 16.2 18.2 18.8 19.8 20.3 19 17.9 18 18.6 18.8 18.6 17.3 19.9 20.2 20.8 19.4 19.8 20.4 17.6 19 17.9 18.6 18.5 19.7 19.8 17.9 18.6 17.6 -
DICIEMBRE 18.4 17.8 17.6 16.6 15.2 16 17.2 17.8 18 18.8 17 17.8 17.1 17.9 15.7 9.8 15 18.1 16.6 15.4 17 18.6 19.2 19.2 19 19 16.6 16 15.9 17.1 18.4
ENERO 17.6 17 17.3 18.2 18 19 16.3 16.7 14.6 13.1 15.3 14.8 15 16 13.3 14 16.3 18 17.4 13.2 14.2 16.8 15 16.6 14.8 15 13.6 11.3 13.4 14.8 15.8
FEBRERO 16.4 14.4 11.2 13.8 18.3 15.6 17.8 18.6 17.4 15.8 17.8 16.8 18.2 17 16 15 14.8 15.2 12.8 13.8 14 14.6 12.2 13.1 14.1 15 14.4 16 16.4 - -
MARZO 17 16.3 18.8 17.4 15.4 15 13.8 16.8 17.1 14 13.4 14.2 13.6 15.8 15 17.4 17.7 17 16.2 16 15.4 16.5 14.6 17 18.6 13.6 15.6 16.6 16.2 15.4 15.2
ABRIL 14.8 15.2 13 14.6 15.6 16.2 17 16.4 16 15 15.2 16 15.3 16.6 16.3 16.5 18.2 20.4 19.7 18.8 17.7 18.4 17.3 18 18.6 16.4 18 18.6 17.5 16.9 -
MAYO 16.4 15.6 18 18.7 18.6 17.3 18.8 20 18.8 18.4 17.9 18 19 19.1 19.5 20.3 18.2 18.8 18.8 18.6 18 16.6 16.2 16.8 15.4 16.8 16.6 17.2 16.5 17 17.2
JUNIO 17.8 17.4 18 17.4 18 18.4 19.7 18.1 19 17.6 18 18.9 19 21.2 20.2 16.6 18.6 19.2 17.1 17.8 18 17.8 17.2 17.5 18.6 18.6 18.6 19.1 19.2 19.2 -
JULIO 17.6 17.8 16.8 17.2 18 17.4 17.1 18 16.1 16.9 17.8 17.4 16.6 16.8 18 17.8 17.2 16.4 18.4 19.4 19.2 19 18.7 18.1 18 19.3 17.5 17.9 17.5 17.8 17.8
AGOSTO 17.5 18.9 18 17 16.6 16.4 18.6 18 17.3 18.2 17.6 19 16.7 15.6 17.9 17.9 16.5 17.2 17 18.4 17.8 18.8 17 17.4 18.3 18.5 18.8 17.8 18.4 18.1 17.6
SETIEMBRE 18.5 17.7 17.2 18.6 18.2 19.6 19.1 19.5 18.8 18.8 20 19.3 19 19.4 17.7 18 19.8 18 19 19.2 17 19.6 19.4 17.4 18.2 19.6 19 20 19.2 18.4 -
OCTUBRE 18.8 17.5 18.6 18.4 16.8 17 17 18 19.8 18.4 19 18 17.8 16.6 18.4 18.6 19.8 20.4 18.8 19.6 18.8 18.4 18.3 18.2 19.4 19.4 17 17.6 17.2 16.8 17.8
NOVIEMBRE 19.4 16.2 15 17.2 18.3 16.8 16.3 16.8 18.5 18.3 17.6 18.4 16.4 12 16.6 19.3 18.1 18.4 18.4 18.6 18.8 20 19.4 20.6 19 18.2 16.3 15.6 15.8 15.7 -







ESTACIÓN: CANTA T °C MÁX (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 28' 16.37'' LONGITUD: 76° 37' 32.50'' ALTITUD: 2818 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 17.4 18.6 18.5 17.4 18.6 20.2 17.4 15.2 15.7 16.4 13.7 13.6 15.8 16 16.9 13.4 11.8 16.2 16.6 17.8 17.8 17.6 16.8 15.6 16.9 18.4 15.7 14.6 12.1
FEBRERO 18 16.3 17.3 14.4 16.6 15.8 15.7 16.5 15.3 15.4 15.6 17.2 15.6 16.3 16.4 17 15 14.6 16.4 17 16.8 14 16.2 14.4 15.7 14 15.6 16.3 - - -
MARZO 17 15.8 15.9 15.5 17.4 17.4 16.2 15.4 16.1 16 15.8 17.3 14 14.4 15.2 19.2 17.4 15.5 15 16.4 15.2 16 15.6 14 16.5 15.7 16 15 16.6 15.5 16.6
ABRIL 13.3 16.5 15.8 16.4 16.7 15.4 14.7 14 17.2 16.8 15.7 15 17.7 18 18.5 18.2 17.8 21.2 17.8 17.2 16.8 16.8 17.2 18 18.2 19.8 19 18.5 -
MAYO 18 17.6 16.1 17.5 16.2 17 16.6 18.8 18 19.2 19 18 18 18.8 17.4 16.8 17.3 17.2 17.5 20.6 18.5 17.4 17.7 18.2 17.2 17.4 19.6 18 17.5 16.8 17.2
JUNIO 18.8 19.6 19.8 19.2 19 17.9 18.2 18.2 18.3 17.8 17.2 17.9 18 18.5 18.5 17 18.2 18.6 18.2 19 18.8 18.8 17.6 17.8 19.8 19 19.2 19.2 18.4 -
JULIO 17.8 18.3 17 17.4 16.2 18.7 18.7 18.4 18.5 18 17.6 18.1 18.8 18.2 19.2 19.6 19.4 20 19.2 17.6 17.8 17.7 18.5 18.4 18.5 19.6 19.5 19.3 19.2 18.5
AGOSTO 20 19.8 19.2 17.9 20.2 18.3 19 19.4 19.9 18.8 19.4 19.2 20.4 19.4 18.3 20.2 19.2 17.6 18.8 19.6 18.9 17.8 18.2 17.6 18.4 19.4 20.8 19.4 18.6 18.2 20
SETIEMBRE 18.6 19.8 20.8 21 20.8 20.6 19.3 18.4 18.2 19.1 19.4 19.5 17.4 19.4 20.4 19.8 19.8 20 19.4 20.5 20.4 20.2 19.4 18.8 19.8 19.8 19.5 20.7 -
OCTUBRE 21.2 20.8 20.4 19.6 18.2 18.6 18.6 19.5 21 19 18.6 19 18.4 17.2 17.8 17.5 17.7 17.8 17.2 16.6 16.4 17 15.2 18 18.6 19.4 18.8 17.4 18.6 18.6 17.6
NOVIEMBRE 17.6 16 18.3 18 17.8 18 17.2 19 19.8 19.8 20.3 19.8 18.4 18 19.2 17.4 18.2 18.2 19.9 21.3 20.2 18.8 18.8 16 16.6 18.8 16.2 17.2 17.4 17.4 -
DICIEMBRE 18.4 18.2 19.4 18.6 17 19.6 16.6 17 17 18.4 20.6 19.2 18.4 20.2 20.3 19.8 18.6 19.2 20.4 16.4 16 16.2 19.8 19.8 15.8 15.6 16.7 15.4 14.7 16.2 19.4
ENERO 18.8 17.2 18.8 16.2 15.6 17.8 19.7 19 16.5 14.6 13.6 14.6 17.4 17 18.6 18.1 18.8 18.6 18 18.5 17.9 16.8 18.2 20.2 19 18 18 18.8 20.6 19.8 20
FEBRERO 20.1 21.8 21 22 18.8 16.8 15.2 18.8 16 16.8 17 17.8 19.2 19.8 16.8 16.6 19.4 20 19.6 19.2 20 18 18.2 16.8 18.2 18.4 19.4 - - -
MARZO 18 18.2 18.6 16.8 19.4 19.2 18.6 20 20 18.8 20 18.2 20.2 18.8 17.9 18.4 17.8 18.6 16.4 19.2 18.6 14.4 17.2 19 18.6 18.8 19.2 19 20.2 20
ABRIL 16.1 19.2 17.1 18.4 18.4 18.4 18.6 18.7 19 18.3 18 16.6 18.4 19 18.6 18.4 18.8 17.4 17.6 18.6 20.2 21 20.6 21 18.4 18.1 20.5 18.8 16.4 18.6 -
MAYO 17.9 17.1 18 17.1 17 18.2 19.4 19.2 19 20 19.1 19.5 19.8 18.6 18.9 19 19.9 19.7 18.8 20 20.1 19.4 18.4 18.4 18.6 18.6 19.1 17.8 19.5 18.4 19
JUNIO 19.6 17.4 16.8 17.8 20 20.8 18.8 18.7 18.9 16.8 18.2 18.4 18.2 17.6 17.6 18 18.5 17.2 16.8 17 18 18.4 18.4 18 18 17.9 19.4 -
JULIO 17.6 18 18.6 17.1 16.8 16.3 17.3 18.8 17.2 17.4 17.2 16.4 16.1 16.5 17.2 17.9 18.2 19.2 19.3 17.2 19 19.8 19 20 18.8 19.7 18.6 20.4 18.1 17.5 18.3
AGOSTO 18 19 19.6 17.8 17.4 18.6 20.6 19.7 19.2 20.2 20 18.8 21.2 18.2 19 19.2 19 18.6 18 18.6 18.6 18.8 18 18.2 19.6 18.1 18 18.8 19.2 17.4
SETIEMBRE 18.2 18.4 17.3 18.5 18 17.2 19.2 18.4 17.6 18.5 18.4 19 19.6 19.3 18.4 17.6 17 19.3 19.4 18.2 18.5 17.9 19.1 18 18.6 18.8 17.7 18.4 18.6 19 -
OCTUBRE 18.8 18.8 19.2 19 18.9 19 19.3 19.9 20.3 20.7 19.4 19.6 20 19.8 18.5 19 17.7 17.2 16.6 16.4 16.6 17.6 16.2 16.6 16.8 17.6 18.2 18.2 16.6 17.6 17.8
NOVIEMBRE 19 18.4 18.4 16.4 19.2 17.4 18.4 18.6 18.4 15.6 19.2 16.2 15.8 15 15.6 13.6 12.2 17.1 18.2 15.8 16.8 17.9 16.8 16.3 17 15.6 17.8 17.8 17.4 17.1 -
DICIEMBRE 15.8 17.7 12.8 17.8 14.8 16.8 17.4 16.6 15.4 13.6 11.6 14.8 12.4 14.4 16.4 14.2 14.6 15 16.8 17.4 15.8 17 16.4 16.2 16.3 15.2 15.5 15.4 16.1 16
ENERO 16.8 14.8 14.6 14 14.8 15 15.4 15 16 17.1 15.3 16.9 15 16.4 17.4 16.5 17 13.8 15.8 11.8 12 14.5 16.3 16.3 16.6 15.8 15.2 15.8 14.8 15.2 15.6
FEBRERO 16.4 16.8 16.8 15.9 16 15 12 13.3 16.2 14.6 15.4 13.7 15.2 15 16.1 16.2 14.2 14 16.4 15.2 16.6 16.8 15.6 14.4 12.8 15 15.9 17.8 - - -
MARZO 19 17.5 16 14.6 15.6 14 15.2 14.2 14.8 15 12.4 14.6 12 16 17.2 15.2 15.6 15.2 16.1 15.1 16.5 14.8 16 16.5 17.6 16.6 17.6 18.4 18.2 18.4
ABRIL 17.1 16.7 17.2 17.2 17.4 17.5 15.6 16.1 16.8 14.2 16.9 14.9 13.8 17.8 17 16.7 18.2 18.2 15.5 16.2 16 17.1 16.7 18.6 17.6 16.6 15.9 18.8 17.5 16.2 -
MAYO 18 19.8 19 18.6 19 18.2 18.8 23.6 19.2 18.8 18 24 17 18 17.8 17.2 16.4 15.2 17.4 16.6 16.2 17.9 17.9 18.6 20.4 17.8 20.4 20.1 18.8 19
JUNIO 16.6 16.8 15.4 17.2 17.6 19.2 17.4 18.6 18.8 19.8 19.8 20.4 20.4 20.6 18.2 17.6 16.4 17 17.1 17.4 17 17 18.8 18.3 18.1 21 17.4 17.3 16.8 -
JULIO 17.8 17.5 16.8 16.6 16.9 17.4 16.5 17.8 18 18.4 17.8 19.4 17 16.9 14.6 16.6 17 18.4 17.8 19.6 19.6 19.8 19 22.2 19.4 19 17.6 17.4 17.8 16.7 17
AGOSTO 18.8 18.8 19.4 18.4 18 18.8 19.4 19.6 19.4 18.9 18 17.4 16.7 17.8 18.2 18 18.2 18.8 17.8 17.8 17.8 17.8 18.4 18.6 18.6 18.3 18.4 20 19.6 23
SETIEMBRE 21.5 21 18 17.3 18.1 18.4 19.3 18.6 18.6 16.4 18.5 21.6 18.8 19 18.4 18.2 17.4 18 19.5 18.3 19.4 18.8 18.4 19.4 19.5 20.1 19.6 19.8 19 -
OCTUBRE 18.6 18.2 18.8 18 17.7 18.9 18.6 18.8 17.6 17.2 17.9 16.3 16.7 16.4 16.4 16.2 15.4 15.2 17 16.4 16.8 16.8 18.2 17.7 17 17 16.4 18.8 18.8 18.2 18.2
NOVIEMBRE 18 18.9 19.1 20 20.4 17.6 17.8 18 17.4 18 12.8 16.6 16.2 16.4 17.4 15.8 13.8 14.9 18.4 17.3 15.1 14.3 17.4 15.7 16.8 16.8 17.6 17.8 16 -
DICIEMBRE 16.1 17.2 17.2 16.4 14.8 14.9 13.4 15.4 16 16 14.8 16.2 14.6 16.2 14.8 17.1 15.3 14.8 18.1 17.4 17.8 17.2 17.8 19.5 18.2 20.4 19 15.6 14.4
ENERO 18.5 17.2 17.4 16.6 11.4 15.5 17.2 17.1 17 18.8 18 19.8 18.8 19 17.2 17.6 14.4 16.4 17 17.2 16.2 18.2 16.6 15.8 13.6 18.5 16.6 16.7 16.6 15.4 18.2
FEBRERO 15 16.3 17.2 18.5 14.4 14.6 15.8 14.2 16.4 14.4 16.6 16.8 16.4 17.2 17 17 12.6 14.8 17.4 17.8 15.8 15.2 15.2 16 14.2 16.3 17.2 18 - -
MARZO 16.6 18.4 19 17.6 15.6 16.4 15.8 16.6 15.7 20 19.6 18.2 15.6 19.2 18 16.2 17.4 16.6 15.6 14.9 17.2 19.2 19.4 14.4 15.4 15.7 15.5 15 18 18.6 20.6
ABRIL 17.6 18.2 16.6 18 16.3 18 16.6 17.2 17.2 15.4 14.2 14.4 17.4 16 17.2 17.9 13.4 19.9 16.2 18.8 17 19.2 18.1 17.9 16.4 18.3 17.4 17.8 17.6 18.4 -
MAYO 18 17.4 18.8 17.4 16.6 19.8 19.7 17 17.8 17.8 18 18.8 18.6 18.2 18.5 18.4 17.4 18.2 18.6 17.7 16.4 17.6 17.4 18.2 17.8 19.4 19.6 20.8 18.8 19 17.4
JUNIO 17.8 18.2 17.2 18.2 18.2 18.6 18.1 21 21.3 19.2 19.3 18.8 18 19.2 20.2 19.7 21 20.6 18.8 17.1 17.4 17.8 17.2 17.7 18.5 18.4 16.6 18.8 17 -
JULIO 18.4 18.2 17.4 17.3 16.8 17 18.4 17.6 17.5 19.6 19.3 19.6 17.5 17.7 19.4 17.8 19.2 18.6 18.3 18.6 19.8 19.2 18 18.5 19.2 19.8 19.5 19.4 18 16.4 18.6
AGOSTO 19 18.3 18.8 20.8 23.4 21.2 18.2 18.5 19.2 19.3 19.6 18.4 17 17.6 16.4 16.6 18.8 18.6 18.4 18.2 17.8 18.4 18.6 19 17.4 20 18.6 18.5 18 19.5 18.5
SETIEMBRE 18 18.7 21.9 19 19.4 18.4 19 18.4 19.3 19.8 20.2 20 18.2 21.8 20.2 19 18.6 18.3 18.4 18.8 19.6 19.6 19.8 19.6 19.6 19.2 18.6 19.9 19.3 19.4 -
OCTUBRE 19.7 19.6 19.6 18.8 18 18.3 18.8 19 20.2 18.5 16.6 14.8 17.2 18.8 19.6 18.7 15 15.6 16.8 17.2 17.3 17.4 18.3 17.4 17.3 18 19.3 18.6 16 15.8 15.4
NOVIEMBRE 18 18.4 19.7 17.3 15.4 16 16.8 17.4 18.4 18.3 18.8 19.2 17 17.4 16.8 13.4 16.4 18.3 17.2 18 19 18.8 19.4 19.6 19 19.8 19.6 16.7 17.8 18.6 -
DICIEMBRE 18 13.2 13 15.8 15.6 18.2 18 20.2 20.6 20.7 18.8 17.4 14.2 14 15.4 16.3 16.5 16 14.8 15.9 17.4 17.6 18.4 16.4 18.5 18.6 18.2 18.3 18.8 18.6 17.9
ENERO 19.2 17.8 19.8 20.2 19 19.3 19.4 20 20 19.2 16 16.2 19.2 15 17 17.8 18.7 19.4 19 19 17.6 17.4 17.8 18.2 19.8 19.4 19.6 20 21 16.3
FEBRERO 19.4 18.2 18.6 14.6 14.2 15.4 17.3 16.2 17.2 17.5 13 15.2 15.8 15 16.4 16.2 17 15 19.2 16.4 17.8 16.3 17 18.2 17.5 - - -
MARZO 16.2 18 17 15.9 16.9 17.6 17 18 17.2 18.3 16 16.5 16.4 15.4 16.2 15.6 16.3 16.2 15 16 14.6 16.9 17.6 17.8 16.1 17.8 18 18.6 19.7 18
ABRIL 18.3 18.4 18.9 18.2 18.4 20.1 19.9 19 18.7 18 19.4 19.2 19.4 19.3 20 18.6 18.2 18 17.6 17.8 17.7 19 18.7 17.8 16.2 16.3 17.8 18.8 -
MAYO 19.4 17.5 18.8 19.2 18.8 18.6 19 18 18.7 17.4 18 17.5 16.8 15.8 15.7 15.2 15.4 17.6 17.3 18.6 18.5 17 17.9 17.8 18.2 18.3 17.2 18 17.5 18.3
JUNIO 17.8 18.4 17.8 21.7 17.4 17.4 16.8 18.4 18.3 19 17.6 17 17.9 19.2 19 18.6 17.7 17.8 19.4 18.8 18.8 18.8 18 17.5 18.2 18.4 19.5 18.7 17.8 18.3 -
JULIO 16.4 16.6 16.2 16.4 18.5 17.9 18.6 18 19.7 19 18 17.2 17.3 17.7 18 20.8 17 15.8 19 18.7 18.3 18.2 17.7 17.4 17.3 18.2 17 19.6 19 18 17.2
AGOSTO 18.2 18.4 19 19.7 18.9 20 18.6 18 17 16.7 16.4 17 16.6 18 18.5 19.2 16.8 18.6 17.3 19.2 19.4 18.8 17.6 18.3 18 19.5 19.8 21.6 18.9 17.6 19.4
SETIEMBRE 18.8 17.4 17.2 17.6 18 18.3 18.8 17.8 17.4 17.8 18.2 18.4 17.8 18.6 20.7 20.2 20.6 20.2 17.8 18 18.4 19.6 20.8 21 18.6 18.2 18.4 17.9 18.3 18.2 -
OCTUBRE 17.6 18 19.2 18.8 19.4 19.4 19 19.8 20 18.4 19.6 18.4 15.6 16.8 16.7 18.6 18.8 19.2 18.4 18.5 19.4 17.3 18.4 18.2 18.6 17 17.5 17.8 16.8 18 16.5
NOVIEMBRE 16.4 11.8 12 15.5 18.4 17.8 12 18.9 18.7 19.4 20 20.2 16.8 19.2 19.7 19.4 17.8 18.4 18.4 16 15.4 16.6 18 17 17.3 18.5 17 17.8 16.8 17.8 -
DICIEMBRE 15.8 16.1 15 15.8 17 14.2 15.2 15.8 15 14.8 16.5 16.8 15.9 17 18.8 16 17.4 17.8 17.6 18.7 18 19.6 19.2 17.4 19.4 18.2 19.5 19.8 20 20.8 18.3
ENERO 18.3 15.4 18.1 18.6 20.5 18.6 15.8 14.4 16.6 15.4 18 19 18.2 15.8 16.8 14.8 18.8 17.8 17.9 18 16.3 15.8 17.1 17.5 17.4 16 17.7 17 17.4 16.2 14.6








ESTACIÓN: CANTA T °C MÍN (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 28' 16.37'' LONGITUD: 76° 37' 32.50'' ALTITUD: 2818 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 8.4 7.4 8.6 8.4 8.6 8.4 9.4 9.6 9.4 9.4 9.4 10.2 10.9 10.8 11.9 10 10.2 10.4 10.1 11.4 11.2 10.4 10.4 9.4 9.4 10.3 9.9 10.6 10.1 10.2 9.6
FEBRERO 10 10 9.6 9.4 9.8 8.7 8.5 9.1 8.8 7.6 7.9 8.3 9.2 8.1 8.4 9.4 10.2 10.1 9.2 9.1 7.8 9.1 9.1 - - -
MARZO 9 8.6 7.2 8.5 9.1 9.4 10 9.8 7.6 8.2 9 7.2 8.2 8.1 9.4 9.4 8.6 8.2 9.5 9.2 8.8 8.6 10 10 9.4 9.7 10.2 9 10.2 10.8 9.1
ABRIL 10.1 10 10 9.2 9.2 10.2 9.6 10.2 10.6 9.9 9.8 10.8 10.8 10.4 11.2 11.2 10.4 11 10 11.2 10.6 10.4 9.6 10 9.8 10 10.2 9.8 10.2 9.2 -
MAYO 6.8 8.6 9.6 7.6 10.8 10.2 8.8 6.6 6 7.4 9.2 10 12 8.4 8.6 7.6 10.2 10 8.4 6.8 7.8
JUNIO 10.1 9.8 8.4 6.8 5.9 7.6 10.4 10.6 9.8 8.4 6.7 10.3 7.4 8.9 8.6 6.6 7.8 8.8 6.6 8.8 7.8 6.2 6.8 7.8 9.6 7.8 10.6 10.2 -
JULIO 8.5 9.2 9.6 8.2 7.5 9.4 10.2 9.2 8.5 6.4 6 7.5 6.8 9.4 11.1 10 9.5 8.8 7.2 6.7 8.6 10.2 10 10.6 9.2 8.9 7.2 10.1 10.8
AGOSTO 8.6 6.7 7.7 9.2 10.3 8.4 6.8 7.6 9.5 10.6 10 9.5 8.6 7.2 6.4 8.6 10.1 9.9 10.6 9.6 8.6 7.6 10.2 10.6 10 8.6 7
SETIEMBRE 7.6 6.1 8.2 9.6 10.6 10.4 7.5 8.7 9.6 10.6 9.7 10.3 8.6 6.8 7.6 8.7 9.7 10.4 11.2 9.6 10.8 8.8 6.8 7.2 6 8.6 9.4 10.4 8.8 6.8 -
OCTUBRE 8.4 8.6 8.6 9.4 8.7 8.8 8.4 9.6 9.4 9.6 9.4 8.6 8.3 9.4 8.9 8.4 9.2 8 7.5 7.4 8.4 9.2 9.4 9.2 8.6 9.4 8.2 8.8 9.4 9.4 9.4
NOVIEMBRE 8.2 9.4 8.6 9.4 9.4 8.4 8.4 8.3 8.5 7.2 8.2 5.9 8.6 8.3 9.4 8.6 7.1 8.8 8.2 8.4 6.2 7.1 9.4 7.6 8.2 9.4 7.4 9.1 7.3 8.4 -
DICIEMBRE 9.5 7.6 8.4 8.6 7.6 8.4 8.3 7.2 9.4 8.6 7.6 9.4 8.4 9.6 7.5 7.5 8.8 7.6 9.2 9.4 9.4 8.3 9.2 8.6 9.4 8.6 8.4 8.6 8.4 8.8 8.4
ENERO 9.4 9.4 8.5 9.4 9.4 8.5 8.2 8.3 7.2 9.2 8.2 7.2 8.5 7.6 7.4 6.4 8.1 8.3 8.2 7.2 9.4 7.2 9.2 7.6 7.3 9.2 7.4 9.5 8.8 6.8 9.2
FEBRERO 7.4 9.2 7.2 6.6 7.6 8.6 6.4 8.8 7.5 6.4 8.2 8.8 7.5 10.4 6.6 8.5 9.8 11.2 10.6 7.6 5.9 6.8 8.4 9.8 10 - - -
MARZO 6.6 7.3 8.8 10.2 9.6 7.5 6.8 8.9 9.8 10.8 10.4 8.7 8 6.7 6.2 8.3 10.2 9.6 7.6 6.6 8.7 9.5 10.9 10.6 7.4 6 8.4 6.8
ABRIL 7.7 9.6 8.3 10.6 11 9.4 7.6 8.6 6.2 6.6 9.5 10.6 8.8 7.6 9.2 10.8 10.3 7.9 8.5 6.7 7.6 9.6 11 10.8 9 9.2 -
MAYO 7.6 9.5 8.3 10 9.4 7.3 6.4 9.4 9.6 8.1 7.2 9.6 10.2 8.4 6.5 7.5 9.6 11.4 10 8.4 7.5 9.6 6.5 9 11 10.6
JUNIO 8.2 9.4 8.6 7.5 10 10.9 9.6 8.4 6.6 9.4 7.4 8.5 6.4 9.6 10 7.4 8.9 11.6 9.5 10.2 10.4 8.6 7.6 9.4 10.2 8.7 7.9 10.2 11.2 -
JULIO 9.4 7.5 8.4 10.1 9.6 8.4 6.2 7.4 9.6 10.6 10.2 8.4 9.5 7.4 9.8 10.8 8.6 10.1 9 7.6 6.6




DICIEMBRE 8.3 7.8 9.5 9.5 8.8 8.5 9.5 9 7.5 7.8 9 10 9.5 8.5 9.5 9 8.2 10 10.5 10 9.5 9.2 9.8 10 10.8 9.8 9 10.4 8.9 9.5 8
ENERO





JULIO 8 8.5 8 8.2 8.5 8.2 8.1 6.8 7 7.9 7.4 7.2 8.2 7.6 7 8.2 8.3 7.2 7.9 7 8 8.4 7.2 7.9 7.1 6.9 6.9
AGOSTO 8 7.9 8.4 7.8 8.3 8 8.3 7.8 8.8 9.7 7.9 8.3 7.7 8.6 7.7 6.8 7.9 7.2 6.5 6.6 6.1 7 6.7 8.4 7 7.3 7.3 6.9 7.6 6.9
SETIEMBRE 8.6 7.9 7.7 6.7 7.1 7.9 8.1 6.3 7.6 8.3 8.7 7.9 7.1 6.9 7.9 6.5 6.9 6.6 6.1 7.9 8.8 7.5 6.9 7.9 7.3 6.7 6.3 8 9 -
OCTUBRE 9.1 8.5 9.3 9.5 9 8.5 10.1 9.6 8.5 9.9 8.3 10 10.9 9.8 11 11 8.5 11.5 9.7 8.9 9.9 10.8 10.3 9.9 8.7
NOVIEMBRE 8 8 8.5 8 8.5 8 9 9.5 8.5 8.3 9.5 9 9 9.8 8.5 10 8.5 8 7.5 8.5 8.5 10.5 9 7.5 9 8.5 9.5 10.5 8 9.5 -
DICIEMBRE 9 10 9.5 10 9.5 7.5 7 9 10 10 9.8 9.9 10 9.9 10.5 11 10.5 10.3 10.2 8.5 9.5 10.5 10.5 9 10 9.8 9.5 10.5 10 9.5 9
ENERO 10 10.5 9.5 10.5 10 10.5 9 10 10.5 10 10 9.5 9 8.5 9.9 10 10.5 11.5 9 10 11 10.5 11 10 9.5 9 9.8 10 7.5 10
FEBRERO 6.5 7.5 8 7.8 8.5 9 8.9 10 11 11.5 9.5 12 8 8.5 9 9.5 11.5 10.5 10 10 10.5 11 10 11.6 11.3 11 11.5 - -
MARZO 11 12 11 12 9.5 11.5 11 10 11 11.5 12 10.5 11 11.2 10.5 11.5 12 11.5 12 11.2 9.5 9 9.5 9 9 8.5 9.5 10.5 10 9
ABRIL 9.9 10.2 10.2 9.6 9.7 10.1 10.3 9.8 12.2 12.3 11.4 10.1 12 11.3 9.6 10.8 10.3 9.7 10 8.5 10.7 10.1 9.5 10.9 9 10.9 12.2 10.2 9.3 11.2 -
MAYO 9.2 10 9.8 8.7 9.8 9.9 9.8 9.7 9.8 11.3 11.9 11.9 10.6 10 10.2 8.3 9.2 9.8 11 10.3 9.5 8.6 10.1 9.5 9.2 10.8 9.2 8.2 7.8 9.9
JUNIO 9.2 10.1 11.2 11.2 9.5 10.6 10.5 10.9 11.5 11 10.8 11.4 10.5 11.6 11 10.9 10.5 10.2 9.7 10 10.8 9.8 11 10.4 8.9 8.5 9 9.6 9.4 8.4 -
JULIO 9.1 8.6 9.5 10.2 9.2 9 8.7 8.8 8.2 7.2 7.5 6.7 6 7.3 7.9 7.7 7.7 9.9 11.6 10.4 8.4 8.4 9 9.2 10.2 9.1 8 8.6 9.5 9.6 10
AGOSTO 9.9 10.5 10 10.2 9.9 10 10.8 9.2 8.5 7.7 7.2 8.7 9.6 9.5 7.6 8 8.8 8.6 9.4 10.2 11.5 10.9 9.1 9.5 9.2 10.6 9.5 10.4 11.3 9.8
SETIEMBRE 8.7 9.5 10.1 9.4 9.8 10 10 10.1 9.9 10 9.9 9.2 7.8 6.2 5.9 8.9 7.7 8.1 9.1 10.5 9.5 8.5 8.1 7.5 9.1 10.2 10.5 11.4 11.8 9.1 -
OCTUBRE 8.6 10.1 9.5 9 9.5 9 9.4 10.2 9.8 8.6 8.6 9.1 9.9 10 9.9 11 11 10.4 8.5 9.6 9.5 9.8 9.5 9.9 9.7 11.1 9.5 10.5 9.5
NOVIEMBRE 9.9 9 9.6 9.8 8 8.8 8.1 8 9.5 9.5 10 9.8 8.6 9.5 9.7 9.4 10 9.5 10.1 10.5 11.1 9.8 9.5 9.1 9.5 9.8 8 8.5 10 9.6 -
DICIEMBRE 9.5 9.1 8.4 7.5 9 9.8 7.9 10.1 8 9.5 9.9 9.5 8.2 10.2 11.5 10.5 9.9 8.9 9.1 8.1 8.5 8 10.6 9.6 10.5 10 10.1 10.3 10 8.5 9.5
ENERO 9.9 10.3 9.5 9 10.1 9.2 8.5 7.9 7.3 7.4 8.4 8.1 8.5 9.5 8.7 9.6 10.5 9.5 9 9.3 9 9.1 9.8 10.5 10.6 9.5 11 10.5 9.9 9 9.8
FEBRERO 8.7 9.1 8.9 9.3 8.5 7.9 8.1 7.7 8.9 10.3 8.8 9.9 8.4 10 8 8.3 8.6 8.1 7.3 7.9 8.5 9.7 9.8 8.8 9.4 8.5 7.8 8.1 - - -
MARZO 8 7.5 8.5 8.5 9.5 8 8.6 9.5 8.5 8 9.9 9.6 10 10.1 10 10.3 9.8 9.3 9.8 8.8 9.1 9.4 10 9.8 9.5 9.8 7.5 8.6 8.9 7 7.9
ABRIL 9.5 10.1 9.9 10.6 10 10.5 10.1 10.2 11.5 9.5 11 9.3 10.1 9.9 7.5 10.1 10.5 9.5 7.5 9.5 10.6 10.3 9.9 10.2 10 9 8.5 7.7 10.1 9.7 -
MAYO 10.3 9.5 10.5 9.8 8.9 10.2 9.7 10.5 10.1 10.9 9 9 9.6 9 9.4 10.2 11.4 10.8 10.5 9.9 9.5 9.7 10.6 8.7 8.4 7.2 8 8.3 8.5 9.6 9
JUNIO 9.5 11.3 11.5 10.1 9.8 9.8 9.7 8.9 10.8 10.5 10.4 11.3 9.5 9.6 9.9 9.6 11.1 9.3 9.5 8.8 8.4 8.1 8.1 10 10.2 8.4 7.6 8.9 8.1 8.9 -
JULIO 9 8.9 8.2 9.1 9.6 9.7 10.1 9 8.5 9.6 10.2 10.5 10 10.3 9.1 8.7 9.7 9.9 10.3 10.5 10.1 10.3 9.8 9.3 9.2 11.2 9.5 9.9 8.8 9.8 11.3
AGOSTO 11.5 10 10.3 10.3 9.8 8.3 8.6 8.9 9.5 8.4 6.7 7.4 9.5 10.4 9.5 9.2 9.5 9 9.7 9 8.9 9.4 9 9.7 10 7.5 6.4 7.6 9.8 8.7 8.8
SETIEMBRE 9.2 9.3 9.5 9.5 8.3 9.4 8.3 7.4 7 8.6 8.7 7.6 8.1 10 9.7 9.3 9.5 9.8 8.5 9.4 8.4 8.7 9.5 9.3 10 9.9 9.2 10.1 9.6 8.6 -
OCTUBRE 8 9 10.7 10.7 10.5 9.7 9.4 10.1 9.7 9.9 10.1 9.7 9.8 10.1 9.8 10 9.3 9.8 9.3 10.2 10.5 10 10 10.5 10.7 10.9 9.5 9.5 9.9 9.6
NOVIEMBRE 9 9.3 10 9.9 11.1 10.5 10 9.9 9.7 9.9 10 10.8 10.9 10.4 9.8 7.7 8.1 8.9 10 8.4 10.3 10.5 9.3 7.6 8.4 8.4 10 8.5 7.9 8.5 -







ESTACIÓN: CANTA T °C MÍN (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 28' 16.37'' LONGITUD: 76° 37' 32.50'' ALTITUD: 2818 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 8 7.3 7.8 8 9 8.3 9.9 6.9 8.4 9.3 7.9 10.1 8.8 10.2 10.9
FEBRERO 10.7 10.9 9.7 9 10 9 10 10.6 11.5 10 10.7 10.1 10.4 11 10.5 11.4 10 10.9 10.8 11 10.6 11.5 9.9 8.9 10 9.3 10.9 9.7 - - -
MARZO 10.3 9.7 9.9 10.5 10.7 9.7 9.9 10 9.9 10 10.1 9.4 9.9 7.8 7.8 7.8 10.2 9.6 9.8 10.5 8.5 9.9 8.4 9.8 9.9 9.5 9.9 9.5 8.5 10.3 10
ABRIL 10 8.3 10 9.3 10 9.7 8.4 8.4 8.3 8.9 9.9 9.3 9.3 9.9 8.8 9.6 10 9.5 10.2 8.3 8.6 8 9.7 10.3 10.2 8.9 10.1 9.5 7.5 8.5 -
MAYO 6.9 8.9 9.6 9.9 8.7 8.9 10.5 8.9 9.5 11 9.8 9.9 9.6 8.9 9.8 9.5 8.7 9.3 7.9 7.6 8 9.1 10.5 8.7 7.4 7.6 7.7 8.8 8.1 9 9.7
JUNIO 8 10 10.3 10.3 9.4 6 8.3 8.8 11.1 10.3 6 10.2 8.5 7.9 8 8.5 10 9 7.8 8 8.7 6 6 5.9 8 8 4 7 7.9 -
JULIO 6.3 8.3 7 6 6.3 3 8.3 10 9.5 11.4 10.4 8.9 9.5 9.6 9.3 9.7 11 9.5 6.5 8.5 7.6 7.6 6 6.5 8.5 9 8.5 7.5 7.3 8.5
AGOSTO 6.7 8.5 8 9.5 9.3 8.7 7.6 7.5 6.2 9.5 7.6 7.5 7 7.8 8.7 8.5 7.5 8 8 9.5 9.5 9.9 9.3 9 9.5 9.5 7 9.7 9.5 8.3 9.5
SETIEMBRE 9 8.5 9.5 9.4 9.9 9.5 7.6 9.5 6.5 6.9 8.9 9.9 8.9 8.5 10.9 10.9 9.9 7.5 8.6 9.9 10.9 8.5 8.7 7.7 9.4 10.9 8.7 8 -
OCTUBRE 6.8 9.9 10 8 9.5 8.5 8 7.5 7.5 8.7 9.9 7.6 9.2 10.3 10 8.7 8.8 9.3 9.6 8.4 8.9 8.8 8.5 9.7 7.7 6.5 7 8.5 9.9
NOVIEMBRE 9.9 8.8 9.6 9.3 7.7 8.6 9.3 8.9 9.8 9.9 8.8 9 9.9 8.8 9.2 9.2 7.3 7.1 8.8 7.5 6.3 8.3 9.3 8.7 7.4 6.3 9.5 8.3 9.9 -
DICIEMBRE 7.9 10 8.5 9.5 8.7 8.6 10 9.9 10.3 9 10.4 11.1 11 10.2 9.8 9 8.5 10.5 10 9.8 9.5 10.2 8.5 8.9 7.7 7.8 8.8 9.7 9.5 10.4 10.6
ENERO 8.3 8.5 7.7 8.8 9.5 7.5 7.3 7.7 7.7 9.5 9.3 8.5 8.3 8.8 8.7 8.5 7.9 8.7 9.9 10 8.5 8.6 7.7 6.9 8.8 8.5 7.6 7.7 9.9 7.5
FEBRERO 7.7 6.5 9.5 8.8 9 8.8 10 7.7 9.9 8.8 7.7 8.5 9.7 8.4 7.7 8.8 8.9 8.7 7.9 8.5 7.7 6.5 11.7 8.9 9.9 9.9 8.8 - - -
MARZO 7.5 7.7 8.2 8.5 7 8 6 7.4 8.9 8 8 8.2 8.9 8.2 8 7.9 7.3 7.8 8.8 8.9 9.9 9.9 8 7.9 8 9.8 8.8 8 9.8 10 11
ABRIL 10 9.9 7.7 8.8 10 10.6 8.7 8.5 8 9 10 7.7 7.2 10 9.8 10 10 10.5 9 8.5 9 9.8 9.6 9.7 8.8 10.3 10.9 10.3 10.6 10.2 -
MAYO 9.9 11.6 9.8 7.4 7.9 8.2 8 7.2 7 7.5 8.9 8.5 10 8.9 9.8 8.9 8 10 9 8.9 8 9 8.3 9 8.2 9.2 8.7 8.9 10 9.9 9.8
JUNIO 10 10.9 8 6.9 8.2 6.9 9 10.9 10.8 9 8.8 9.9 8.8 10 10 9.11 9.9 9.2 9.8 8.8 9.8 8.8 7.9 7.5 8.8 8.8 9.8 9 10 9.7 -
JULIO 9.2 10 9 9.3 8.4 8.5 8.5 10 9.3 10 10.5 7.8 7.5 7.7 9.5 10.5 9.9 5.5 8.8 7.4 8 8.5 10 8.5 6.6 10 6 8.5 9 9 8.6
AGOSTO 8 8.6 8.3 9 8 9 10 9.9 9.4 8.7 10 9.9 9.3 7.7 9.8 9.2 10 9.5 8.8 9.6 8.2 8.5 9 9.1 9.9 9.6 8 8.8 9.6 8 11.6
SETIEMBRE 10.2 10.6 10.8 10 11.7 9.7 9.4 11 10 9.7 10 9 9.6 8.5 8.6 9.5 10.6 8.8 10 9.8 10 10 10.5 9.8 8 9.5 10 8 8.5 9.5 -
OCTUBRE 10.5 9.9 8.5 10 9.9 8.8 10.5 10 8.7 9.6 7.7 8.4 10 9.5 9.2 9.6 9.2 9.9 9.9 10 9.5 10.5 10 9.9 8.5 9.9 9.5 9 9.9 9.6 9.1
NOVIEMBRE 9.3 8.5 7.9 8.4 9.8 10 10.5 9.9 11 9.5 8.6 8.8 10.8 8 10.6 9.8 8.5 9.3 9 8.7 10 8.6 11.7 9.9 9.6 8.8 7.8 9 10.2 10.6 -
DICIEMBRE 10.1 9.9 10.5 8.9 8.5 9.5 9.8 8.3 7.5 8.9 8 7 8.3 9.7 9 9.9 8 9.3 10.5 7.5 10 9.9 10.5 7 9.5 8.5 7.8 8.8 9 10.3 8.5
ENERO 10 8.5 9 9.9 9.5 7.5 10.2 10.7 8 10.8 9 10 7.7 7.8 7.3 6.5 8.5 6.8 7.6 8.5 8.8 6.5 8.5 9.4 9 7.5 6.6 6.4 7 9.6 6
FEBRERO 8 8.5 6.3 7.7 8.3 7 11 9.4 8.8 8.6 8.8 8.8 9.4 6.3 9.5 8.9 9.9 - -
MARZO 10 8.8 10.1 9.5 8.5 7.9 10 9.9 10.5 8.3 10.2 7.6 8.8 7.7 7 9.8 10 9 7.5 7.3 6.8 7.3 8.8 10.2 8.5 7.6 9.5 8.8 11 10.2 10.3
ABRIL 9.8 10.2 8.3 10.5 9.9 9.4 9.5 8.6 8 9.4 8.4 8.5 8.6 8.9 9.3 8.6 8.3 9 7.8 8 8.3 8.5 8.5 8.3 7.5 9 9.6 8.5 8 9.6 -
MAYO 8.3 8 8.2 7.4 8 8 8.3 8 8.4 7.9 7.9 8.4 7.9 8 7.8 8.5 7.9 6.5 7.4 8 7.5 7.8 8.3 6 9 8.5 8 8 6.4
JUNIO 6.3 6.7 7.4 7.7 7.5 7.4 8.3 8.8 9.5 10.5 9.9 9.7 7.8 7.3 6.7 7.3 6.7 7.4 6.5 7 6.5 7.4 7.3 6.9 6.9 6.5 6.4 7.5 -
JULIO 5.9 7.4 7.7 8.5 7.9 8.2 8 7.3 7.2 7.4 6.5 7.5 5.9 8.8 9.5 9.9 9.9 9.5 10.4 10.4 9 8.3 7.5 7.2 5.9 6.9 7.7
AGOSTO 9.7 7.9 6.8 9.7 7.8 7.5 9.3 7.4 7.7 6.9 6.5 7.7 10.8 8.5 9.3 8.4 9.3 9 10 9.8 9 7.6 6.9 9 8.2 9 8 8.9 7.9
SETIEMBRE 8.2 8 8 7 6.9 11 8.5 8 8.3 9.4 9.9 8.9 10.9 10 9.3 10.8 11.6 8.4 9 8.9 11.4 8.9 8.8 8.9 7.8 7.5 9.4 6 6.3 8.5 -
OCTUBRE 9.4 8 7.3 8 9 8.8 8.5 8.4 10.6 9 8.5 6 7.5 9 8.3 8.9 7.8 8.2 7 8.5 8.5 9.4 9 7.5 7.7 11.5 11.5 8.8 8.9 10
NOVIEMBRE 11 10.7 9.6 9.9 9.5 10.5 10.3 9.9 10 7.7 8.6 10.5 9.3 6 7.7 7 7 6 7 7.8 9.5 8.9 9 10 8.9 9.5 10 -
DICIEMBRE 9.8 8.5 7 7.9 7 8 8.2 7.8 7.8 7 8 7.8 10 10 6 8.5 9 9.6 10.8 9.5 8.6 7.8 9.3 10 9.2 9.8 8 6.7
ENERO 6.4 8.8 7.5 8.5 7.4 8.4 9 10.2 8.8 8.8 9 7.8 8.9 8.3 9 7.2 8.4 7.6 7.6 6.7 6.2 7.7 7.6 8.8 8.4 8.6 8.2 7.4 7.2
FEBRERO 8.7 8.8 7.2 8.3 8.9 8.3 7.4 7.5 9.6 9.4 9.3 9 10 8.6 8.9 9 10.3 9.5 10 9.2 9 9.2 9.6 9.5 - - -
MARZO 9.6 9.9 9.2 8 9.5 8.8 9.6 9.8 8.5 9.6 8.3 7.8 9.2 8.8 9 8.7 8 7 7 6.9 6.8 7 6.7 7 6.6 5.9 6.5 7.4 7
ABRIL 7 7.9 7.8 7.5 7 6.8 8 7 9 9.7 9.5 8 9 10.6 10 7.8 7.7 7.5 7.9 7 8 6.5 7.4 6.9 7 7.8 6 6 7 8.1 -
MAYO 8.5 9 9 8.8 7.5 7 8 9.3 9 7.8 8 7.9 7.5 7.7 7.5 7.9 6.8 8 8.7 7 8.4 8.3 8.8 11.5 10.8 8.2 7 7 7.3 7 7.5
JUNIO 8 6.8 8.5 7 6 6 7.5 6 6.6 6.8 7 7.6 7 6.8 6.5 8 8.8 9 7.6 7 6.5 6 7.7 7 6.5 7 6 8.5 8.5 -
JULIO 8 9 10.5 10 10 10.5 11 8 6.5 7.9 6.5 9 7 9.5 8.5 8 6.8 8.5 10.6 7.8 6.8 8 11 10 9 11.3 7.5 7 7.5 6 6
AGOSTO 8 8.9 9 11 9.5 10 8.8 8 9 6.5 7.5 7 8.9 7 8.6 6 7 8.5 8.8 9 9.5 9.9 9 9.5 9.8 11 11 10.9 10.8 8.5 7
SETIEMBRE 7 7 8 7 7 6.8 11 5.5 5 10.5 9 10 11 9 7.8 10 9.2 9.8 10.5 8 7 7.5 7 8 6.8 7 8.5 10 9.8 8 -
OCTUBRE 7 8.5 8 7.6 8.9 9 8 9 9.2 9 8.8 7 9.9 10 9 10 9 9.5 9 8.5 8.8 8 8 9.7 8.8 9.2 8 7 7.8 11 12
NOVIEMBRE 10.8 11 11.6 10.5 10 9 11 9.5 10.4 9.6 7.3 6.8 8 7 9 9 10 9.4 10 9.8 12 9 7.6 8 7.6 11 7.6 9.9 -
DICIEMBRE 9.4 9.4 11 10 9.9 10.4 10 10.5 9 10.5 11 10.5 10 9.8 10 9.6 9.5 10.6 10.1 10.4 10.2 10.9 10.2 11.5 10.8 11.4 11 9.6 11.2 10.6 10.5
ENERO 11 11.4 10 9.8 10.6 11 9.6 9.5 9.2 10.3 10.6 10.3 11 10.4 10.3 11 9.7 9.5 8.6 10.5 10.6 10.5 10.6 11.2 9.4 10.9 11.4 10.2 11 11 11.2
FEBRERO 11.2 10.6 10.2 10 11.5 11.2 10.5 10.6 8.6 9.6 10.2 10.6 10.2 8.2 10.8 11.2 11.4 10 9.5 10.2 10.5 10.6 11.4 10.2 10.5 10.5 10 - - -
MARZO 10.5 9.5 10.5 10.2 10.6 10.2 9.6 9.7 10 10.2 10 10.2 10.5 9 9.2 10.2 10.4 10.8 10 11 9.6 10 9.6 9.7 10 10.3 10 10 10.5 10
ABRIL 11 10.2 9.6 10.2 9.9 10 9.6 10.6 10.7 10.6 9.5 8.8 9.3 10.2 11.2 9.4 10.2 9.9 9 9 9.6 10.4 9.7 9.8 10 9.7 9 9 9.9 9.6 -
MAYO 9.1 8.5 8 9 8.2 9.2 8.4 7.2 8.2 9.5 9 9.6 9.8 10.2 10.6 11.5 8.8 9 8.8 11 12 11.4 9.8 10 10 8 7.2 11 7.2 8
JUNIO 8 8.2 9.8 9.2 10 8 9 9.5 8 8 8.6 8.4 9 8.8 9.5 10 7.6 8 7 8.2 8 8.8 8 8.8 9.6 9.6 8.6 7.4 8.6 10.8 -
JULIO 8.4 7.9 8.2 6.8 10.8 7.2 7.5 7.2 8 8.8 8.4 8.4 8.2 8 6.5 7.6 7.6 8 8 7.6 7.4 7.8 7.4 7.4 8 8.2 7 7.2 8.6 7.2 7
AGOSTO 7 7.6 10.2 8 8.2 8.6 6 6 8.4 9.6 10.2 9.6 8.2 9 9 8.4 8.2 7.8 8.4 8.8 8.8 9 10.4 10 10 7.9 8.5 9.1 9.4
SETIEMBRE 9.1 9.2 8.6 8.8 8.8 9.8 8.2 7.2 7.8 7.6 7.8 7.2 7.2 10 10 9.8 9.2 9.5 10.3 8.5 9 9.6 8.2 8 9 9.6 9 8.2 11 -
OCTUBRE 9.5 9.4 9.6 9 9.7 10 10.4 11 10.6 11 9.8 9.6 9 10 9.8 11.8 10.8 11 9.6 8.5 10.2 8.6 10 9.6 9.4 7.8 8.5 8 8.6 8.2 10
NOVIEMBRE 10 9.6 7.8 7.2 8.5 9 7.6 8 9.2 7.5 9.5 9.8 8.4 11.5 10 9.4 8.8 8.8 10 8.6 8.8 6.5 7.2 6 7 7.2 9 6.8 7.6 -







ESTACIÓN: CANTA T °C MÍN (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 28' 16.37'' LONGITUD: 76° 37' 32.50'' ALTITUD: 2818 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO























ENERO 9.4 9.2 7.4 8.6 9.4 8.4 8.8 9.2 8.6 8 7.8 8.4 7.8 8.6 7.9 8 7.6 7.8 8 7.6 8.5 7.2 7.6 6.9 7.9 7.6 8.6 7.9 9.2 8.4 8.4
FEBRERO 8 8.4 6.8 5.8 7.4 9.2 9.2 8.2 9.2 8.2 9.2 9.4 7.6 9.5 9 8.8 8.6 9.4 8.8 8.6 7.9 8 8.2 8.2 7.9 7.6 6.8 5.8 - - -
MARZO 5.9 6 8.2 7.8 7.4 7.2 9 7.8 7.9 8.4 8.8 8.6 7.8 10 9.2 7.8 8.2 8.6 8.8 7.4 8.2 8.4 8.5 8.6 8.8 6.6 8.8 8.2 7.8 8.5 8
ABRIL 8.2 7.9 7.3 8.8 8.9 8.6 9.6 8.9 9.2 9.6 7.8 8.5 8.6 8.4 8.2 10 8.4 7.9 7.8 7.9 7 7.2 6.6 5.6 6.3 8 8.8 9.5 9.4 8.8 -
MAYO 8 9.5 8.4 7.8 8.8 8.5 8.6 8.4 7.8 6.6 8.5 10 7.5 10.5 11 8.6 8.8 9 8.6 9.5 9.6 8.4 8.2 7.8 6.6 6.4 6.8 7.5 7.7 7.8 7.6
JUNIO 7.8 8.2 5.4 9.2 7.4 7.8 8 7.9 9 9.2 9.4 7.8 6.2 7 6.4 6 6.5 5.5 7.2 8 9 7.8 6.4 6.8 8.6 10.4 8 8.6 8.2 8.2 -
JULIO 9 10 9.6 9.4 9.6 8.4 8.2 6 7.8 7 6.4 6.4 6.9 7.4 7.8 8.6 8.4 7.5 8.2 8.8 6.8 6.4 6.2 6.9 8.4 7.2 7 7.2 7 6.5 8.9
AGOSTO 7.4 6.4 7.4 7.8 7.6 7.5 8.4 8 9.2 10 6.8 8 8.5 7.6 9 9.2 8.8 9 9.5 9 8.8 8.9 8 7.8 7.4 7.6 8.2 9.2 8.9 10.4 9.2
SETIEMBRE 8 8.5 8.6 9.2 10.2 9.8 8.2 7.5 8.4 7.2 8.4 8 7.4 9 9.8 7.6 9.3 7.6 8 7.8 8 9 8.8 8 7.4 8.8 8 7.6 9.4 -
OCTUBRE 8.2 7.9 7 10 9.4 8.8 8.6 8 10 9.4 9.4 9.3 9.6 10.3 8.5 9.4 8.4 8.2 8.4 8.2 9 8 8.8 7.5 9 10 8.4 8.6 9 7.8 7.9
NOVIEMBRE 8.6 7 6.5 5.4 7.2 9 8.6 9 9.2 8.4 8 9.4 8.4 8.6 7.5 7.8 9 8.6 8.9 8.4 7.6 8.2 9.4 8.4 8.8 6.8 8.5 8.4 8.2 8.8 -
DICIEMBRE 7.2 7.2 7 7.4 7.4 8.8 11 10.4 8.5 9.4 10 7.5 7.5 7.8 7 9.6 7.8 7 8.6 8.5 8.2 8.8 9.5 9.3 10.4 8.4 9.8 9 10 7.2
ENERO 7 6 8 7.4 6.5 7.8 7.2 7.2 7.4 7.4 8.4 10 7.2 8.8 9 10.4 10 9.8 10 9.6 10 9.8 10 10.4 10.2 8.6 10 4.2 10 9
FEBRERO 9 8.6 7.6 6 3 4 8.6 9 8 8.8 8.2 8.8 9 9.2 8.8 10 10.6 10.2 10 9 9 8.8 8.6 10 10.6 10.2 10.8 9.8 - - -
MARZO 8.4 10 10 9.8 10.2 10.8 10 10.4 9.7 9.6 9 9.2 9.4 8.4 10.2 9.8 11.2 11.4 10 8.8 9.9 7.9 10 9.8 10.2 11.4 10.8 9 8.8 9 10.9
ABRIL 10.2 11 10.4 10 10 8.9 7.8 7.6 9 8.6 9.2 7.2 8 9 8.2 10 9.8 9 9 9.9 10 11 10 9.2 7.6 8.2 9 9 8.8 -
MAYO 9 10 10.6 9 10 10.2 10 10.2 11.6 11 11 10.8 10.2 9 9.8 10.6 10 9.8 8 8.2 9 10 9.2 8.6 7.4 9.8 9 7 6.6 6.8 8.4
JUNIO 8.8 8 8 8.8 9 10 9 8.8 8.6 9.8 9.4 8.3 9 7 8 9.8 8.8 9 9 8.6 8.8 9.6 8 7 8.4 8.8 7.6 9 8.6 8.4 -
JULIO 9 8.8 8.4 8 8.8 9.2 8.8 9.9 9 8.8 8.2 9.6 10 9 8.6 7.6 10 9 6 6.2 6.8 7 7.5 7.6 8 8.8 8.4 8.2 7.4 7.7 8
AGOSTO 7.4 8 9 9.2 9.6 7.4 8 11 11.2 10 10.6 9.4 7.6 10 10.6 10.8 9 9.6 9.2 10.5 10.6 11 11.8 10.8 10 10 8.8 9 7.6 7.8 6.8
SETIEMBRE 8.5 6.8 8.2 9 9.8 8.4 10 9.6 8 10 10 10.4 8 7.4 8.8 10 9 8.8 9 9.4 8.4 9 9.6 10 10.2 8.6 7.8 9 8.6 10 -
OCTUBRE 9 10 9.2 9.8 9.4 10 10 8 9.4 10.2 9.8 9.9 10.8 9 7.2 10 11 10 8.8 8.2 9 9.2 10.6 9.8 10 9.6 8.5 8 7 7.5 8
NOVIEMBRE 7.2 8.8 8.6 7 7 8.1 9.2 7.8 8 10 7.4 8 9.2 8.6 9 9.5 10.4 8.2 8.4 8 9 9.6 10.5 9.6 9.2 9.8 10.8 8 9 8.8 -
DICIEMBRE 10.8 8.8 10 10 10.8 10.8 9.6 9 8 11 10.5 9.6 9.8 9.8 9 9.4 9 9.6 8 9.5 10.4 10 10.2 10 9.6 10 10 9 10.8 9 10.5
ENERO 9.8 10 8.6 8 9.5 10.4 9.2 8.6 8 10 11 10.6 7.4 9.6 10.6 9.4 10 10.6 9.4 8 8.8 9.2 8.2 8.8 8.5 9 9.9 9.6 8 8.6 9
FEBRERO 9.2 9 9.4 10 10.6 9.8 10 9.2 9 9.6 8 9.8 10 10.8 9.8 8.8 9.8 9 8 6.2 8.8 9.8 8.2 8.4 10 8.8 7.8 8.2 - - -
MARZO 8.8 9 9.4 9.8 9 11.8 9.2 7.8 9 8.8 8.4 9 6.6 8 8.5 7.2 7.6 5.5 8.6 7 7.6 7.5 7.4 8 6 8.2 10 7.6 9
ABRIL 9.7 11.2 10 8.3 9.2 10.6 11 9.2 9.4 10.6 9.8 10 9.8 9.9 8 9.6 9 7.8 8.8 9.8 9.4 9.6 8.6 8.5 9.6 9.2 9.8 9.6 7.8 9 -
MAYO 9.8 10 8.8 10 9 9.6 10 9.8 10.2 9 8.8 7.8 9.8 9 9.6 9.8 9.4 9.4 8.6 10 9.6 8.8 9.3 10.4 9.8 8.6 8.6 9.6 7.8 8 8
JUNIO 9.2 7.2 7.6 8.8 9.4 9 8.2 8.4 10.2 9.2 7.6 7 7.2 5.6 7 7.8 7 6 7.2 9.8 9.8 8.2 8.8 8.4 10 8.2 10 9.6 7 8 -
JULIO 7.6 6 7 9.8 7 6.5 6.2 8.2 7.8 8.8 10 8.6 9.8 8 8.8 10 7.6 6 6.8 6.6 9.6 11 9.2 8.4 8.2 8.8 8.2 6.8 10 10.8 10
AGOSTO 9 7 7.6 6 8.8 9.2 9 7 7.9 9.8 9.2 8.4 10 11 8 9 8.8 6 7 8 7.8 7 8.4 9 7.8 8 8.2 8.2 7.6 8.6
SETIEMBRE 7 8.4 9.7 10 8 8.8 7.8 8.8 9 7 8.2 9 8.2 8 8.2 7 7.8 9.2 8.6 9 8.5 9.9 9 8 8.2 9 7.9 8 9 9.6 -
OCTUBRE 8.6 8 6.8 8.5 9.2 9 7 7.2 8 7.6 7.2 9 10 8.5 7.5 8 8.5 9.2 10 9.6 9 9.8 10 11.5 8.5 8.5 11.6 10 8 8.8 7.4
NOVIEMBRE 8.2 10 7.4 8.8 8 8.8 8.8 8.6 8.6 8.4 9.6 9.2 9.4 10.2 8 9 9.2 7.5 7.8 9.4 9 9.2 9.6 9.8 8.2 8.6 9.6 10.2 9.6 8.8 -







ESTACIÓN: CANTA T °C MÍN (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 28' 16.37'' LONGITUD: 76° 37' 32.50'' ALTITUD: 2818 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 10.8 10 10 9 10 7.5 8.2 8.4 9.8 9 8.2 8.6 8.6 8 6.2 5.6 5 4.2 5.5 5.2 6.5 7 4.4 5.4 6.5 7.4 8.2 7.5 7.4 8.6 8.9
FEBRERO 9 8 8.7 8.9 11.6 9.8 8 8.6 9.2 9 9.6 9.6 7.6 8.6 9.6 9.4 9.4 9.6 8.6 8 8.2 7.2 8 7 8 8 9.8 9.8 7.8 - -
MARZO 9.6 9.8 8.6 9 9.2 8.2 8.2 7.9 8.6 9.4 10 10.6 9.6 10 9.8 9.4 10 9.6 10 9.6 8.6 10 9.8 9 9.6 9.8 9 8.8 8.2 8.8 9.2
ABRIL 9.8 7.4 8.6 9.6 9.8 11 9.8 10.6 10.2 11 9 8.8 9.2 10.2 9 8 6.9 6.8 7.6 6.6 6.5 6.6 5.6 9.8 8 8 7.8 7.8 8.5 10 -
MAYO 8.8 10.2 9.6 9.8 9.3 9 10 8.4 10 8.6 9.2 9 9.8 10.2 8.4 7.4 8.2 8.8 8 8.2 8.4 6.4 7.6 9.6 7.5 7 7.6 7.6 7.4 7 7.6
JUNIO 7.6 10.6 10.6 6.6 8.8 9.2 9.4 9.2 10.2 10.4 9.8 10.2 11 10.6 8 7.2 6.8 8.2 8 8 10 7 9 9.2 8 8.4 9.6 10.2 9 7.9 -
JULIO 6.8 9 8.5 7.9 8 7.4 8.4 7.4 6.4 6.2 8.8 8 7.7 7.8 8.2 9 8.6 8.8 7.6 6.8 7.6 7.5 7.6 6.8 6.8 7.6 6.6 6.6 6.8 7.3 8.4
AGOSTO 8.2 8.2 8.4 7.6 6.8 6 10.8 10.5 8.5 7.6 9.6 8.2 8 9.6 8.2 7.2 6.2 8 10.6 7.8 7.4 7.4 8.2 6.6 5.6 6 6.6 7.4 8.7 8.8 8.2
SETIEMBRE 8.8 10 8.4 12 10.8 8.4 7.8 6.6 8 7.6 8.8 8.2 7.6 9.2 9.6 8.8 7.8 8.4 8.8 9.8 10.2 9.9 11.8 8.6 10 9.2 8.8 8.2 9.6 8.5 -
OCTUBRE 8.2 10.6 9.6 10 8.6 8.5 10 9.2 8.6 9.4 10.6 8 9 8.2 8.2 9.8 8.8 8 8.8 10 8.4 10 8.2 7 8 9.2 9.8 9.6 8.2 8.8 8
NOVIEMBRE 11.8 10 9.6 10.4 10.2 10.2 10.8 9 9.2 7.9 7.2 8 8.6 6.5 6.5 7.4 7.2 8 8.6 10 9.4 9.6 9.2 7.6 7.4 6.6 6.4 7 8.4 9 -
DICIEMBRE 9.5 9.2 8.6 8.9 8.4 9.9 9.6 8 8.2 8 10.4 9.2 8.8 9.2 8.6 8.2 8.3 8 8.5 9 8.6 8 7.6 9 6.4 7.4 7.4 6.4 8.4 7.5 8.4
ENERO 9.6 10 9.4 9 9 9.4 7.4 8.8 9 8.8 8.5 8 10 10 7.6 6.4 6.6 7 5.2 3.6 4.5 6.3 7.4 8.2 7.5 7.2 9.6 7.9 8.4 7.4 8
FEBRERO 10 9 8.8 7.5 8.8 8.9 8.4 9.4 11.8 10.4 9 8.5 8.4 9.4 8.2 6 7.4 8.6 8.6 8 9.9 9.2 10.6 8.2 9.8 8 9 8.4 - - -
MARZO 9.4 4 4 8.6 8 8.2 9.4 8.2 8.8 8.6 8 9.6 7.6 9.2 8.4 6.8 8.4 8.6 8.6 9 8 8 10.6 8.4 7.4 7.4 8.5 7.4 8.6 9.5
ABRIL 8 8.6 8.4 9.3 9.4 9.4 8 9 8.5 9.8 9 9.5 9.4 10.2 8.6 9 9.8 10 9.4 10 7 8.2 9 7.8 7.6 6 7.8 7.8 6.8 10.2 -
MAYO 9.6 8 7.6 6.7 7.2 7.2 7 9.2 9 8.5 10 10.5 9.5 9 8.7 10.4 8.9 7.3 7 9.4 7.9 6.6 7.4 6.4 5.5 6 8.5 8.6 8 8.6 7.9
JUNIO 8.4 8 9 8 10 8.2 7.4 8.5 8.4 6.8 7 6.4 7.2 8.8 10 9.4 9.2 8 8 6.6 9.3 8 8.5 8 8.4 7.2 7.6 6.4 7.4 -
JULIO 6.4 9.6 7.5 7 8.2 8.4 9 8.4 7.2 8.4 9 8.2 5 4.6 5.4 8.2 8.2 8.2 8.5 8.4 8.4 7.4 7.4 7.7 10 9.4 9.5 9.4 10.6 8.4 7.6
AGOSTO 8.4 8.5 8.6 8.2 9.4 8.6 8.5 8.3 9 9.6 7.7 7.6 7 7.6 7 5.4 6.2 6.4 7.6 8.2 8 6.6 6.6 7.4 7.8 7.5 8 7.4 8 7.4 7.8
SETIEMBRE 9.2 8.6 9.4 7.6 8.4 7.8 9.4 9 9.4 8.7 9.5 7.4 6.2 6 7.5 9.5 9 7.6 6.6 7.2 7 6.4 8.8 6.8 7 6.6 7.4 6.7 7.6 8 -
OCTUBRE 9 9.4 8.4 8.2 9.8 9.9 9.4 10.2 10.4 9.6 7.4 8.2 7.7 8.4 9 6.4 7 10.2 8.8 7.9 9.8 7 7.6 9.6 8 6.4 6.6 7.2 9 10 7.9
NOVIEMBRE 10 8 9.8 7.4 8.5 9.5 9.4 9.2 10.2 9.5 8.2 6.2 6.6 7.9 7.2 8.4 7.5 7.4 8 8 8.9 9.7 6.6 5.2 5.4 5.5 6.6 6.2 7.6 -
DICIEMBRE 7.7 9 8.2 7.4 7.5 8 7.2 8.4 8 6.6 10 11.4 9.5 7.2 6.4 8.5 7.8 8 7.4 7.8 9.4 8.3 8 9 7.7 7.4 7.7 6.5 8 6.9
ENERO 6.3 7.6 7 6 5 6 6.8 8.2 9.3 8.6 7 9.2 10 9.4 9.6 8 10.4 9.9 5.6 7.6 10 10.6 10 9 9 8 9.4 8.6 10.4 7.6
FEBRERO 8 8.8 8.5 9 7.6 7.6 8.2 8.8 8.8 8.5 9 11 10.6 7.6 8 7 7.4 7.6 8 9.4 7.6 8.5 9.2 7.4 7.6 8.8 10 7 - - -
MARZO 8.6 8 9 10 9 9.2 9 7 7.3 6.6 8.2 9.4 7.5 8 7.9 7.4 9.6 8.5 7.6 8 8.6 8.8 7.2 7.2 8.4 7.4 8.6 8 9.3 9 8.2
ABRIL 7.9 7.4 9.4 10 9.8 9 8 7.4 7.8 7 6.4 7 7.5 4.6 5.2 5.5 8.7 8.6 7.6 7.4 8.2 8 8.6 7.4 7.6 7.3 8.2 8 6.9 7 -
MAYO 8 9 7.8 9 11 10.4 10.4 7.8 6.2 8 5 6 5.2 6 7.4 6.6 7.6 8.2 7 6.7 6.4 7 7.6 7.6 6.8 7 6.6 6.8 6.4 7 7.9
JUNIO 8.6 9 7.2 6.3 7.2 8 6.6 7.2 7 6.9 7.9 8.8 7.4 7 8 7.8 7.7 8.8 7.9 7.2 8 7 9.2 8.4 8 7.5 8.6 8 9.4 9.8 -
JULIO 11 10 10.6 7.6 5.6 5.5 10.2 8 8.4 8.6 9 10.8 9.2 8 8 7.4 9 8.6 6.4 5 6.4 6.4 7.2 6.7 6.4 7 8.8 6.2 8 7
AGOSTO 7.5 7 8.6 9.6 8.6 8.2 9 7.6 8.4 8.2 8.9 9.8 8.6 9.2 8.6 8.6 7.8 9 9 8.8 7.6 8.4 8 8.4 6.6 7 7 7.8 7.4 7.6 7
SETIEMBRE 7.8 6.6 6.6 8.4 8.2 8.6 7.8 9.8 6.6 7.4 7 7.5 8 7.7 7.6 8.6 8.4 9 7.6 8.2 8.4 8 6.6 7.5 8.4 8.5 7.4 8.6 9 8.6 -
OCTUBRE 7.6 8.4 8.6 8 8.6 9.4 10 9.4 9.5 9.6 9 8.2 8 5.2 6.2 6.3 4.5 4 9.6 5.6 6.4 7.6 8.2 9.6 7 7.6 9.6 7.5 8.5 7.7 6
NOVIEMBRE 6.6 10 7.3 8.2 7 8.4 6.7 10 6.6 7.6 8.5 9.2 6.9 6.3 7 6.9 7.6 7 8.5 8 7.8 7.6 10 7 9 7 8.5 8.3 9.6 10.4 -
DICIEMBRE 8.4 7.4 7 9.5 8.8 9.8 8.6 8.3 7.5 8.4 8.7 7.4 8.4 7.6 6.6 8.4 8 8.8 7.4 10.2 7.6 9.4 10 8.8 8.5 7.5 7.3 8.4 9 10 10.3
ENERO 8.6 9.2 8.4 8.5 9.4 9 8.4 9.4 8.6 9.2 9 9 9.4 8.2 9.9 8 10 9.8 7.5 8.9 7.7 8.9 9.2 10.4 8.8 8.2 7.4 8.2 8.9 9.4 8.7
FEBRERO 8.2 9.4 9.2 9 9.9 9 7.6 8.6 7.9 8.6 8.4 8 8.4 8.6 8 6.4 9 4.4 5 4.5 5.2 5 7.4 8.2 8.4 8 9.2 8.2 - - -
MARZO 8.4 10 8.6 9.4 7.8 7.9 8.6 8 9.2 8.4 8.8 9.4 8.5 8 6.6 7.4 8.5 7.5 8.4 7.9 8.4 7.4 7.6 8.3 7.4 7.3 6.6 7.7 7.9 8.5 7.4
ABRIL 9 9.3 8.7 8.6 8.9 8.4 9.2 8.2 8.4 6 6.2 7 7.4 6.8 7.2 8.4 7.7 8.9 9.6 7.4 6.3 5.8 7.2 8 8.3 6.6 6.4 9.5 7.4 6.6 -
MAYO 7.2 6 7.4 7.8 9 6.6 7.6 8.2 9.5 8.2 8.6 9 7.4 7.7 8 8.4 6.4 5.8 6 5.3 5 4 4.6 6.4 8 6.8 7 7.3 6.2 6.8 6
JUNIO 7 6.6 7.2 6.7 7 7.4 6 6.3 7.6 7 5.6 5.9 7.6 7.5 9.6 6.5 6 5.9 6.4 7 7.6 7.6 6.4 9 6.5 6.8 7.4 6 6.2 7.6 -
JULIO 8.2 7.4 8 8.2 7.2 5.4 6 5.5 5.9 6.3 8.2 7 8 7 6.2 6.9 6 5.9 6.1 7.2 8 6 6.9 6.3 9.7 4.5 7 6.7 5 7.1 6.6
AGOSTO 6.2 6.9 8.4 7.8 7.3 7.8 7 5.6 6.5 7.4 7.6 6.4 8.6 6.7 6.6 7 6.3 7.5 7.2 6.6 7 7.9 6.9 6 6.4 5.4 5 6.1 8.2 8 7.5
SETIEMBRE 6.7 6.6 6.8 7.5 7.8 8.4 7.6 6.6 7 8 8 7.3 8 7.6 7.8 6.2 6.2 6.8 8.6 9.6 8.2 8.6 7.9 7.8 9 8.5 8.8 7.7 7.8 11 -
OCTUBRE 10.4 7.3 7.4 7.7 7.2 7 8 6.6 7.4 9 6.6 7 6.6 6.3 5.2 7 8.4 8 6.7 8 6.6 7 7.1 6.2 6.5 8.9 9 8 6.7 8.3 7.4
NOVIEMBRE 5.6 6 5.4 5.6 7 7.2 7 6.6 6.5 5 6 7 6 8 7.8 9.5 9.1 8.9 7.7 8.8 8 8.6 7.6 8.9 8.4 8 7.8 6.6 6.2 6.9 -
DICIEMBRE 6.2 4.6 3 4.5 4 5.2 5.6 5.5 6.4 8.6 6.4 6.4 6.2 7.5 8 6.6 6.2 7 7 7.2 6.4 9.6 10.4 7.2 7.2 6.9 10 10 10.6 8 8
ENERO 7.6 9.6 7.4 6 9 9.2 8.8 7 7.8 7.5 5.6 6.4 6.9 8.4 8.3 6.2 7.6 7.5 7.8 8.9 7.4 8 7.3 7.9 8 6.9 7.4 7.8 6.6 6.4 5.9
FEBRERO 5.4 5.6 5.7 6.6 7 8 7.9 8 6.9 7.2 7.4 8.2 7.6 6.8 8.2 7.4 8 8.8 7.8 6.9 7.2 7.2 8 6.6 6.4 7.4 6.6 6 6.8 - -
MARZO 7.2 9.4 5.2 5.4 6.9 5 5.2 4.2 4.6 6.9 5.9 5.1 5.5 7 6.6 6 6.6 6.4 8.2 6.6 7.6 6.4 6.7 7.6 7.4 7.2 7.6 6.4 6.8 7.4 8.3
ABRIL 6.6 7 6 5.6 6.8 7.4 7.4 5.4 5.2 6.5 7.2 6.2 6 6.4 6.7 6.6 10 7.3 8 9.7 7.5 8.2 7.4 6.5 8.4 6.6 7 7.6 7.4 6.4 -
MAYO 5.9 6 7.9 6 6.9 6.5 8 8.5 8.3 9 8.9 6.6 7.6 9 8 8.3 6.2 7 7.2 6.4 5.4 7 6.2 6.4 6.4 4.5 5.2 6 6.2 6 6
JUNIO 8 7.2 6.4 6.6 6.2 6.9 8 7.2 6.5 6.6 5.6 6.3 7.4 6.2 7.2 5.9 6.4 7.4 7 6.4 6.4 8 5.6 7.9 7.9 6.4 6.7 7.2 7.5 7.4 -
JULIO 6 6.5 6.2 5.4 6.2 6 6.3 6 6.2 6 6.4 6.4 6.3 6 7 7.2 6.2 5.6 5.4 6.4 7 7.4 7 6.8 7.4 8.2 6.9 7.4 7.3 7.2 6.6
AGOSTO 6.2 6.4 6.6 6.9 6.6 6.6 7.4 8.2 6 8.9 6.8 7.4 7.2 6.7 6 6.9 6.5 6.4 4.4 5.2 6 7 8 6.6 5.9 6.4 6.8 6.4 6.9 7.2 5.6
SETIEMBRE 6.2 6.5 6.3 6.6 6.5 8.4 6.8 7.2 8.3 7.6 8 8.4 7.2 7.8 8.2 7.9 9.8 6.8 6.7 8 6.2 6.6 6.5 5.6 6.4 8.2 8 7.4 7.3 6.9 -
OCTUBRE 8.2 7.6 5.9 6 4.9 5.4 7.4 8 9.2 7.4 6.3 6.5 6.2 8 7 7.5 8.5 9.2 7 6.5 7.4 7.6 7.9 8.4 9 8.6 8.6 8.4 7.6 8.2 8.4
NOVIEMBRE 7.6 7.3 6.4 7.2 8 7.4 8.9 5.4 6.3 7 7.6 7.9 7.6 7.8 5.9 8 7.5 8.1 6.5 8 8 7.6 8.3 7.7 8.4 8.5 7.2 7.2 6.4 6.9 -







ESTACIÓN: CANTA T °C MÍN (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 28' 16.37'' LONGITUD: 76° 37' 32.50'' ALTITUD: 2818 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 6.9 8.4 8.6 8.9 8.8 8.2 7.2 7.6 7 7.4 6.6 8.4 6.7 7 7.5 7.9 6.6 6.2 6.9 5.4 6.2 6.6 5.9 6.2 10 7 6.9 7.2 7.4 7.2 7
FEBRERO 8.4 8 8.2 6.2 6.4 6.6 7 7.2 7.4 7.2 7.6 8.4 7.6 5.8 6.9 6.8 7 7.2 6.6 6.6 7.2 7.4 7.7 8.6 7.8 6.9 7.2 9.2 - - -
MARZO 8.9 8.3 8 5.9 6.2 9 8.4 8 7.6 9 8 8 6.6 5.8 8.4 8 5 7.4 7.7 7.8 8.2 9.3 8.4 8.4 7.3 7.2 8.6 9 8.8 9.4 9
ABRIL 7.6 6.7 5.4 5.9 5.6 8.7 7 7.4 8 7.9 10 9.5 6.8 6.6 7.5 6.9 7.6 7.9 8.2 8.3 7.6 6.3 7.9 6.9 9 8.6 7.8 10.2 7.9 7.4 -
MAYO 6 7.6 8.6 5.9 5.4 4.4 5.4 6.2 6 6 7.6 7.9 8 7.9 7.3 7.2 8.8 6.8 7.2 7.6 8.6 7.4 7.6 7.8 7.6 7.7 7.8 8 8.8 8 6.6
JUNIO 6.9 7.3 8.1 7.6 7.4 7.4 7 7.2 8.2 9.4 6.2 6.6 9.4 7.4 5.3 5.6 6 8 7.3 7.6 7.4 7.4 6.3 6.9 7.3 7.4 7.8 8.4 7.2 6.9 -
JULIO 6.6 7 6 6.8 5.2 6.2 7.4 7.9 7.3 6.6 8.6 7.7 5.9 7.6 8.2 7.4 6.2 6.6 8 8.6 6.7 7.1 8 9.4 9 6.9 7.3 8 7.9 7 8
AGOSTO 7.6 8 9.6 8.8 9.6 8.9 9 7.7 10 9.7 8 8.4 8.4 8.2 9 7.7 6.2 5.4 6.6 5.9 7.4 6.6 5.6 4.6 6.6 8.4 7.4 9 8.2 6.4 6.8
SETIEMBRE 8.8 7.4 8.4 9 9 7.8 8.6 6.2 6.6 8.2 8.4 9.6 7.1 7.4 6.6 6 5 4.4 7.6 8 7.4 8 8.5 9.2 8.6 8.6 8.4 8.3 8 8.4 -
OCTUBRE 8.9 8.9 8.4 7.9 7.8 7.4 7.7 6.2 7 8.6 7 6.4 6 5.6 6.2 6 7.3 8.4 8 8.6 7.4 6.9 7.4 7.6 8.2 8.9 9 9.8 8.6 7.5 8
NOVIEMBRE 5.9 6.2 6.6 6.4 6.9 5.6 5 6.3 6.6 7.2 8.2 8.6 9.4 6.9 8.7 9.3 8.6 8.2 7.9 8.5 10.2 8.6 9 8.9 8.2 7.6 8.6 8.4 8.8 9.4 -
DICIEMBRE 9 7 9.9 8.8 7.6 6.9 7.6 7.2 7.5 9.4 5.4 6.6 10.8 9.5 9 9.2 8.2 10.4 7.6 8 8.2 8 8.8 8.4 9.5 9 8 7.2 6 6 9.9
ENERO 7.5 7.8 8 9.2 7.7 7.2 8.5 8 9.7 8 9 7.6 7.6 8.2 9.6 8 8.2 8.6 9.4 7.4 7.8 8 8.4 7.6 8.1 7.8 8 8.4 7.9 8.4 9.7
FEBRERO 9.7 10.8 9.2 10.4 9.9 8.9 8.4 9.3 8.4 8.6 9 9.9 8.7 7.8 8.9 8.4 8.3 8.6 8 8.6 10.4 10 9.7 10 9 8.2 8.2 8.8 - - -
MARZO 7.6 9.6 8.4 8.9 8.2 10.4 9 9.4 9.3 8 8.5 9.6 7 9.6 8.8 8.5 8.6 9 8.9 8.6 8.2 8.2 7.9 7.9 8 8.6 7.6 8.2 8.7 8.5
ABRIL 7.6 6.8 8 7.5 9 8.6 8.6 8.7 8.2 9 8.8 6.3 5 5.2 7.6 7.2 9.4 7.6 8.4 8.6 8.4 8.2 9.8 9.3 8.6 7.7 7.6 6.6 8 7 -
MAYO 9.3 5.9 6 4.6 5 5.3 5.4 8 8.9 9.4 8 8.2 7.6 7.4 7.4 8.5 8.4 7.9 10 9.8 8.7 8 7.4 7 6.6 5.7 7.9 6 6.4 6.2 6.4
JUNIO 8 6.2 5.6 5 10.8 6.9 7.7 8 8.4 6.8 7.4 7 7.4 6.6 7.2 8.6 9 8.2 8 5.3 6 6.6 7.3 7.9 8.2 7.9 8 8.2 7 7.8 -
JULIO 9.6 8.7 7.6 6.6 5.6 5 5.4 5.5 6.9 7.4 5.6 5.9 5.4 7.6 5.2 7.3 7.8 6.3 7.5 6.4 6.5 7.1 7.2 5.8 8.5 8.3 6.6 5.2 5.9 9 6.4
AGOSTO 7.4 7.9 8.2 8 6.8 6.6 7.6 8.5 8.8 6.4 6.9 7.5 7.2 6.8 7.4 6.6 6.6 6.3 7.1 4.8 5.5 6.2 6.6 7.8 6.7 7.4 7 5.8 6.4 9.7 8
SETIEMBRE 9.7 8.3 7.1 8.2 6.4 6.4 6.6 7.5 6.9 6.6 7.5 8 8.5 7.6 9 6.4 5.6 8 6.3 7 7.4 6.2 7.7 6.2 6.6 7.8 7.4 7 7.4 8.4 -
OCTUBRE 6.3 7.6 6.2 6.6 6.4 6.4 5 7.8 8.5 8 8.6 9 8.4 8.3 8.4 8.7 7.7 7.3 5.9 6.6 6.9 6.6 6.4 6.9 4.6 5.3 8 6.7 6 5.6 6.2
NOVIEMBRE 6.8 7.5 7.8 6 4.5 5 5.3 6 5.4 6 6.6 7.5 5.9 5 5.4 5.9 5 5.5 5.2 8 5.3 5.9 5.5 5.2 5.6 6 6.6 6.3 7.4 7.1 -
DICIEMBRE 6.6 6 6.1 5.9 6 6.2 7.2 7 6.9 7.2 6 6.3 7.1 6.9 6.4 5.4 5.5 5.7 6 6.6 5.3 6.5 6.7 6.2 7.8 7 7.9 7.7 6.4 6.6 6.2
ENERO 6.4 5.7 6.3 6.2 5.2 5.7 5.5 6.5 6.7 5.6 8.9 9.1 9.9 7.6 7 7.6 6.7 6.2 8.2 7.7 6.4 6.6 6.8 7.4 8.3 7.4 8.2 6.6 6 6.2 7.6
FEBRERO 6.5 7.5 7.2 7 7.8 7.7 6.9 7.2 7.1 6.4 6.9 7.3 7.1 5.9 5 4.4 5.2 5.4 5.6 5 7.9 7.6 7.4 7.6 6.6 5.6 6.9 6.3 - - -
MARZO 7.4 6.6 5.9 5.2 6.2 8.8 6.6 6.6 6.7 6.9 4.6 4.2 4.4 6.6 5.2 6 6.8 6.3 7.2 6.2 7.6 7 6.4 8.4 8.2 8 7.6 9.2 9.3 7.4
ABRIL 8.6 8.9 8.4 7.8 7.6 6.6 7.3 7 7.4 6.7 5.3 5.5 5.5 5.4 5.7 6.9 6.9 7 6 6.9 9 5.6 9.7 8.6 7.4 7 7.2 6.6 7 6.2 -
MAYO 7 9.7 8.2 7.7 7.6 7 7.4 8.6 8.8 8 6 7.4 6.8 6.2 5.4 5.9 4.3 3.2 2.4 2.7 4.6 6.2 6.4 7 7.8 5.9 7.2 7.5 8.4 6 5.2
JUNIO 4.6 5.6 5.3 6 6.4 6.4 5.7 7.5 6.4 7 7.9 8.1 8.6 6.9 6.4 5.6 5 7.4 6.6 0.6 4.6 6.9 6.8 6.2 7.5 7 6.6 5.9 -
JULIO 6.3 6.4 7.4 5.9 6.3 5.9 6.2 4.7 5 7 7.4 7.4 7 5.6 3.9 3 3.4 8.6 7.6 7.5 8.5 9.7 8.6 9 6.6 7.1 4.7 6.8 6 5.6 4.4
AGOSTO 6.3 6.4 7.4 8.6 7 6.6 6.7 7.6 8.4 7.5 8.4 6.9 6 5.4 5.2 5.5 6.9 6.9 6.8 6 7 5.8 6 6.3 7.4 6 6.4 6.3 7.4 8.2 8.2
SETIEMBRE 6.3 9.3 6.8 6 6.4 6.9 7.4 7.6 4.6 4.9 8.8 5.2 5.6 7.1 7.3 8 7.4 7.6 7.9 7.9 6.3 8.7 7.4 6.2 7.5 8.2 8.3 8.5 7.8 8.8 -
OCTUBRE 8 7.2 7.3 7.2 5.5 6.9 7.4 8.7 9.4 8.5 6.6 5.4 3.3 2.9 2.7 2.2 3.4 2.4 2.9 5.4 5.5 4.9 4 4.6 5 5.2 7.4 9 8.5 7 6
NOVIEMBRE 6.3 6.9 6.4 8.6 9 7.4 7.5 6.8 6.9 6.4 6.7 6 5.8 6.2 5.6 6.4 7.3 7.2 6 6.2 6.3 6.9 7.4 6.7 6.6 5.8 6 6.1 6.3 6.9 -
DICIEMBRE 6.9 5.4 6.7 5.2 6 6.2 6.6 6.4 6.9 6 8.3 8 6.2 8 6.8 6.6 7 7 7 7.2 8.2 9.1 6.3 4.8 7.6 6.9 9.3 8.9 7 8.5 7.4
ENERO 6.4 8.3 5.7 5.6 6 5.5 6.4 6.6 7.1 6.4 5.4 6.2 6.4 5.6 6 5.6 7.5 8.5 6.4 7.4 6.4 8.2 7.4 6.4 5.5 5.6 6 7.2 7 7.4
FEBRERO 6.2 5.2 8 8.4 8.3 8.6 7 7.4 7.6 8 7 7.2 6.6 6.8 5.8 6 6 5.6 5.8 5 6.2 6.4 4.8 6.2 7.4 5.5 6 5.3 6.3 - -
MARZO 7.3 6.2 6.6 7.5 7.4 8.6 9.8 9.2 5.2 8.2 8.2 7.6 8.5 4.5 9.5 8.5 9.1 9.5 6.8 7.5 8.5 5.2 6.6 7.5 6 6.2 7.2 6.2 6.9 6.7 8.2
ABRIL 7 6.9 8.9 8.9 7.8 6 6 6.1 9.1 6.4 7.1 5.5 9.2 5.5 5.6 5.5 6.1 8.1 9.2 8.4 8.9 9.4 9.2 10.7 8.4 8.2 7.2 7.4 6.6 7.6 -
MAYO 7.9 7.4 7 7.9 6.6 9.2 6.5 5.3 6.2 7.1 7.2 8.3 6.8 6.4 5.7 6.5 7 8 9.7 8.2 7.3 8 6.7 8.2 7.3 7.4 6.4 7 9.6 7.4 7
JUNIO 7.1 6.9 8.8 8.6 6.2 7.6 7 7.3 7.2 8 7.4 7.2 8 6.5 6 7 7.2 6.4 5.5 6.2 6.6 6.7 6.6 5.4 5.4 5.6 6.3 5.3 6 8.6 -
JULIO 7.7 6.2 7.4 7.6 6.5 6 6.2 7 8.6 7.4 7.3 7.2 8 4.6 6.6 7 7.4 8.6 6.3 5.6 6.8 7.4 7.6 6.9 6.7 7 8.4 8.5 7.7 6.8 6.4
AGOSTO 7.4 6.9 8.4 7.7 9.4 8.5 9.6 6.4 6.2 6.4 7.6 6.2 5.4 5.6 6 5 5.7 6.9 8.3 6.9 6 6.6 7.9 7 7.2 8 7.4 7.9 7.9 7 7.4
SETIEMBRE 5.5 5.6 6.3 7.1 7.6 8.5 7.5 7.4 9.5 8.2 7.3 7.4 6.8 8.4 6.5 8.5 8.4 8 6.5 6.8 6.8 7 7.2 6.6 6.9 8.2 8.4 8.4 8.1 7.9 -
OCTUBRE 7.6 6 8 8.9 9.7 8.5 7 7 6.6 6 9.9 7.2 6.3 6.6 6.7 6.2 7.2 9.3 6 7 7.3 7.4 7 8.2 7.6 6.2 6.6
NOVIEMBRE 7.2 8 7.4 8 8.2 8.4 7.2 6.5 6.8 7 7.2 7 7.6 8 8.2 7.2 6 6.1 6.6 6.6 8.2 7.2 6.8 7.8 7.6 8.4 7.1 7 7.2 8.3 -
DICIEMBRE 7.4 6.2 6.4 7.4 6 6.2 7.6 9 8 8.4 7.6 7 6.6 6 6.2 5 6.4 6 5 6.2 5.9 6.1 6.4 8.4 8.6 9.2 8.6 8 9.4 8.4 8
ENERO 8.1 8.5 7 7.6 8.6 7.9 6.8 8 8 8.9 9.2 9 6.6 6.6 7.2 7 6.8 6.6 7.8 7.2 8.2 8.8 7.8 7.4 5.6 6.6 6.2 6.5 7 7.2 7.6
FEBRERO 7.9 7.7 6.8 7 7.5 7.6 8.4 8.2 7.1 7 7.8 6.4 6.6 6 6.8 7 9.6 6.2 6.5 7.2 7.4 7.6 7.6 7.4 7.6 8.3 8.2 8.4 - - -
MARZO 8 8 7 8.2 9.7 9.3 8.6 9.5 8.8 9.6 8.9 7 9.3 9 7 8.1 7.8 8 7.2 8.6 6.2 7.2 6 6.6 6.9 7.4 7.7 7.9 8.3 8 9
ABRIL 8.5 8.6 8.4 8.3 9.63 8.2 7.2 7.7 7.4 7.6 6.6 7.6 8.3 9 8.9 8.2 8.4 7 7.2 6.6 8 5.4 6.6 6.6 7.9 5.6 6 5.4 6.3 6.2 -
MAYO 7 7.2 7.9 7.2 7 7.4 7.4 7.9 6.7 7.3 7.4 7.5 7 7.7 8.6 8.3 6 6.5 8.9 7 7.7 6.9 6.2 6 7 6.9 6.9 5.6 4.6 6 6.8
JUNIO 6.5 7.4 8.3 8.4 7.6 6.5 7.3 7.7 6.9 7.8 7.4 6.6 6 6.9 7.6 6.5 6 6.2 7.9 7.8 6.9 6.6 5.6 6.6 6.9 5.3 5.4 5.7 6.3 6 -
JULIO 5.2 5.4 5.9 5 7 5.2 5.8 5.8 6.2 6.5 6.7 5.6 5.4 5 7.5 9 6 5.6 6 5.4 7.4 6.4 7 5.9 5.4 5 6.4 7.5 8.6 5.8 5.6
AGOSTO 6.9 6.8 7.4 8.1 6.7 8 6.6 7.9 5.6 6.9 6.3 6 7 6 8 7.9 6.9 7.3 6.9 8.7 8.8 7.2 7.7 9.3 6.3 7 7.9 9.2 8.6 6.2 7.2
SETIEMBRE 6.7 6 4.9 5.2 7 7.3 7 6.5 5.4 6 6.4 7.4 6.2 5.2 9.4 10 11 9.5 8.3 6.2 6.4 6.9 9.5 10.2 7.4 6.6 7 7.2 6.9 7.5 -
OCTUBRE 7.4 8 8.4 8.5 8.7 7.5 8.4 8.8 9 7.9 8 7 7.5 7.6 7 7.2 7.5 6.5 6.9 5.5 6.6 6 6.4 8 8 8.9 7.5 8 8.4 6.7 5.4
NOVIEMBRE 5.6 5.8 5 5.85 7.4 7.4 6.5 7.4 6.9 7.2 6.4 8.3 8.4 7.9 8.4 7.7 6.9 7.5 6.7 4.8 7 7.6 6.2 5 6.5 6.4 6.7 6.5 7 7.1 -
DICIEMBRE 7 7.4 7.3 7.5 7.2 7.2 7 8.5 7.6 7.4 6.8 7.1 7.6 8 7.7 8.4 7.3 5.4 6.3 9.2 6.6 8.5 7.4 5.9 5 5.7 7.6 8.6 8.4 9 8.5
ENERO 8.3 7.3 6.6 7.4 9.2 8.6 8.2 7.2 5.8 6.4 8.4 7.6 7.5 6.9 8 8.3 7.9 8.8 7.8 8.3 7.7 7.4 6.4 7 8.4 6.4 5.9 7.2 6.9 7.3 6.9








ESTACIÓN: MARCAPOMACOCHA T °C MÁX (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 24' 15.83'' LONGITUD: 76° 19' 29.51'' ALTITUD: 4447 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 8.8 10.4 10 9.8 10 9 8.8 10.8 9.6 9 8.2 9 8.5 10.6 10.2 9 9.2 10 8 10 9.8 9.5 10.2 9.6 7.8 9.8 10 11 11.8 9.6
FEBRERO 8.8 8 9.8 8.8 8.2 9.6 11 10.2 9.8 8.8 9.6 9.5 10.8 10.6 10.2 10.5 9 10 10.2 9.6 7.5 8.8 8.8 9 8.8 9.5 - - -
MARZO 8.6 9.5 10.4 10.6 9 8.8 8.9 9 9.8 10.8 8 8 9.2 10.2 11.8 9.8 10 8.8 10 8.8 9.8 11.2 10.8 10.4 9.2 9.2 7.8 8.8 9.8 8.2
ABRIL 10.4 9.4 9.2 10.8 11 10 7 8.8 10.6 10.8 11.5 11.4 6.8 11.5 10.8 10.6 10 10.4 10.4 8.8 10.6 8.2 9.6 11 10.5 10.6 8.8 -
MAYO 10.2 10 9.6 10.5 9.8 9.5 9.5 10 10.8 10 9.5 9.5 10 9 10.5 10.2 10 10 10.8 11.6 10.8 9.5 9 9 10.4 10 11.8 10.5 10
JUNIO 8.8 8.8 6.8 9 9.8 8.6 9 9.8 10.6 10.5 10.6 10.8 10.8 10 8.8 11 8.8 8.5 7.6 9.6 9.8 10.2 10.8 12.4 12.2 10.8 12.5 9.8 -
JULIO 10 10 9.5 11.6 11.4 10 9 9.5 9.2 8.5 9.2 8.2 10.5 11.6 9.8 9.2 10.4 9.2 9.8 7.8 7.6 11.2 9.2 9 10 10
AGOSTO 11.4 9.5 9.5 10.5 10.5 10 11 10.8 10.4 10.5 10 11.7 10.5 10.4 10.6 10.8 9.5 9.5
SETIEMBRE 9.5 9.5 11.2 11.8 12.2 12.4 12 12.5 12.5 10.1 13.8 12 12.4 12.5 11.2 11 10.8 12.6 12.4 11.6 11 10.5 12 11.5 9 10 10.4 10.6 9.5 9.4 -
OCTUBRE 9.5 7 9.5 9 9.2 10.2 11.2 10.2 12.2 10.8 11 10 11.5 10.5 10.5 10.4 12.5 11 11.8 11.5 9 10.6 10 8.5 10.4 11 8.8
NOVIEMBRE 10.5 10.8 12 10.6 11 10 10.5 11.6 11.2 10.5 13 12.2 12.2 12.6 12.6 13 12.2 12.8 12.4 12.2 11.6 12 12.2 11.4 12 13.5 13.8 13.6 11 -
DICIEMBRE 12 12.2 12.2 12.6 12 12.8 13.2 11.8 12 12 12.2 14.2 13.8 14 11.5 8.2 14 13.5 11.5 11.5 14 13.8 10.8 11.8 10.2 10 10.8 11.8 11.8 11.5 11.8
ENERO 6.2 12.5 11.5 11 8.5 8.6 9 8 9.5 11 10 8.5 10 9.5 9 7.5 6.8 8.8 9 7.6 10.5 13 12.5 10.8 10.6 9.5 9.8 10.5 11 11 11.5
FEBRERO 12 11 11 12.2 11.8 11.5 11 11.5 12.5 11 12 12.4 6.8 10.2 10.2 11.5 13 12.8 11.5 12 12 9.8 9 9.8 - - -
MARZO 11.5 9 8.2 8 9 8.5 8 10.8 9.9 9 9 10.5 11.6 10.8 11 11.4 11 11.5 11.4 9 9 12.5 13.5 13.8 11 11.2 11.5 11
ABRIL 10.5 9 11.5 11.6 11.2 11 11 7.8 7.2 10.4 10 10.5 11 12 10.5 10.4 10.8 10.6 11 11.5 9.8 11.4 11.2 13.4 -
MAYO 12 12.8 13 10.8 9.6 12 11 10 11.2 12 13 12 9.5 9.4 9.5 10.8 9.6 9.5 9 9.6 11.6 9.6 9.8 11.5 12.2 12.4 11.6 11.8 10.4 9.6 11
JUNIO 8.6 9 9.5 10 10 9.8 9.5 12.8 10.6 7.8 7.5 10.4 10.5 10.5 8.8 10.5 10 9.8 10.4 10.2 10 10 9.8 9.6 8.8 9 8.6 8.8 8.2 -
JULIO 9 10 9.8 10.2 8.5 8.8 8 8.6 10 10.6 10 9.8 10.4 9.8 11.2 10 10 10.2 9.4 10.4 11.6 9.5 10 8.6 9.6 9.2 9 9
AGOSTO 9.5 9.6 9.6 10 10 11 10 10.4 9.6 10 10.8 9.8 11 12.6 12.2 11.2 11.6 12.8 10.8 11.8 11.4 6.8 8.2 11.6 12 11 10.5 10 8.4 11.5
SETIEMBRE 9.6 11.5 10.6 10 9.2 8.4 8.8 8.4 10.2 9.7 9.6 11 9.6 10 11.6 9.8 11.6 10.5 10.6 10.8 8.6 9.8 8.8 8.6 10.4 9.2 10.4 10.4 12.6 -
OCTUBRE 11 10.8 11 10.8 12.2 12.6 11 8.2 9 9.8 8.8 9.4 8.2 9.4 9.8 10.8 12.6 11.6 12.2 9.8 10 9.2 10 10 8.4 8.4 7.4 8.8 11.8 8.5 11
NOVIEMBRE 11.5 12 11.6 12 12 11 11.8 8.4 8.6 8 8 9.8 9.6 9 8.4 9.8 10 9.8 10.2 9.4 10 12.2 11 11 9 11 12.6 11 11.4 12.4 -
DICIEMBRE 12.8 11.8 12.4 12 11 12.8 12.6 12.4 10 13 7.8 9.8 12.8 9.8 10.2 9.5 9.6 8.6 6.4 10 10 6.8 9.4 7.8 8.8 9 10 10 8.2
ENERO
FEBRERO 9.8 9.6 8.5 8.8 9.8 10.1 9.8 11 9.5 12.2 11.8 12.4 10.4 10.4 9.2 9.4 9.4 9.5 11 10.6 9.4 7.8 8 8.6 10.8 11.8 9.6 - - -
MARZO 9 9 10.2 8 8.6 9.5 9.8 10.4 10.4 10.2 9.8 9.8 9 9.6 9.8 9 9.8 12.4 12.8 12 10 10.8 9 9.4 9.6 9.2 9.4 10 10.8 9.4 10.8
ABRIL 11.2 10.8 10.8 10.6 11.8 12 11.8 9.8 9 10.6 9 11 10.8 9.8 9.6 10.4 10.6 9.8 7 11.8 10.8 10.8 11.4 11.4 11 10 9.5 7.8 -
MAYO 9.8 9.8 11.4 10 9.6 8.8 9 8.5 9.8 10.2 9.6 11 12.4 12.2 11.8 10.8 12.2 9.6 11 10.2 11.2 11.2 10.8 10 10.8 10.8
JUNIO 11.4 13 12.6 13 11 12.6 8 8.4 11 9.8 10 10 10.4 11 10.8 11 11.4 10.4 11.4 11.8 11.2 11.8 12.8 9.5 8.8 8.6 -
JULIO 9 8.6 8.6 10.8 12.4 10.8 11.4 11.8 10.6 10.8 9.8 12.2 10.8 9.2 7 9 8.8 8.8 9.8 9.8 11.4 10 10.6 9.8 10 9.8 10.8 10.6 10.6 10.4 10.8
AGOSTO 10.2 9.8 10 11.2 12.8 11.4 10.2 11.4 11.6 11.2 9 7 9.8 9.6 9.8 9 9.8 9.6 9.5 12 11 10.6 9.5 8.2 12.4 12.4 11.5 9.4 7.8 10.4 8.6
SETIEMBRE -
OCTUBRE
NOVIEMBRE 6.4 12.2 8.8 8 12.4 9.8 8.8 11.4 11 11.6 11.4 10.8 11.5 13 9.8 10.4 14 13.8 8.2 7 10 11.4 10.6 8 12.8 12 10.8 12 11 9.2 -
DICIEMBRE 8.6 9.6 12.4 12.4 11.4 11 12.2 13.8 12.4 12.6 12.4 12 14 13.8 12.8 12.2 12.2 12.8 10.8 8.8 8 9.8 9.8 10 9 8
ENERO 9.6 10.8 13 8 10 9.8 9.4 10.8 13.2 12.8 12.8 9.8 11 11.2 9 10 7.4 8.2 8 10.8 8.8 10.4 10.2 12.4 11.8 11.4 11.4 12.4 11.8 12
FEBRERO 12.8 13.6 13.6 14.2 13 11.4 11.2 10.8 11 10 10 9 13 11.6 11 10.4 9.8 10.2 10.8 12 10.4 10 10.8 9.8 10.8 6.8 7.4 11.4 - -
MARZO 10.8 10.4 11 10.6 8.8 12 10.4 11.2 10.8 7.8 9.8 8.2 11.8 13.2 12.2 11.2 10.6 12.4 10.6 9.4 12 11.8 11 10.4 11.4 9.2
ABRIL 10.4 10.8 11 10.8 13.2 11.4 10.6 10.8 11.4 12.6 11.8 11.8 12 11.7 12.4 11.9 12.8 11.8 11 11 11.6 11 12 12.6 12 8 12.8 12.8 13.8 -
MAYO 13.6 13 13.2 12 11 11.6 11 10.6 10 11.4 12.2 12.8 12.2 8.8 12.8 13 12 11.2 9.8 10.8 12.6 12.8 11.4 10.6 9.8 12 13 13 13.4 12.8 9.8
JUNIO 10 9.2 9.8 11 9.2 8.4 7 9.4 9 8.8 9.2 9 9 9.4 9.2 9.4 10 9.2 7.2 10.1 10.4 8 8.2 9 9.4 10.6 10 9.4 10.8 10.8 -
JULIO 8.8 10.2 8.2 9.2 9.4 8.2 8 9.6 8.8 8.4 9 9.4 9.2 10 11.4 11 9.4 9.4 9 9.2 9 9.4 9.8 9.2 9 9.2 9 9.4 10 10.4 9.4
AGOSTO 9.6 8.8 9.8 9.2 9.8 8.8 8.6 9 8.2 11 8.2 9.6 9.8 9.2 9.6 11 10.6 11.8 12.8 9.6 8 8.2 9.2 8.8 8.6 11.2 9 10.8 10.6 10
SETIEMBRE 11.8 11.8 11.6 11.4 11.4 8.2 10.8 8.4 9.2 9 11 10.2 9.8 10.6 9 11.2 11 11.6 10.4 9.8 12.4 11 12.8 12 11 13 10.4 9 9.2 -
OCTUBRE 11.6 10.2 12.4 10.2 10 10.4 11 10 7 9.8 8 8 10.4 7 9 10.2 11 9.8 9 9.4 9.4 10.2 11.4 11 11 11.8
NOVIEMBRE 13.6 12.4 12 14 11.2 10 11.4 10 12.6 10 10.4 11.4 10 8.2 8.8 10 8.6 11.8 11.8 11 11.2 9.8 11.4 -
DICIEMBRE 13.2 13 12.6 11.8 13 13.8 11.2 12.8 13 13 13.2 12 12.8 12.4 12.4 13 8.8 10.2 11.2 9.8 12.2 9.8 10.8 9.8 11 12
ENERO 9.8 10 9.8 8.8 9.8 9.8 10.4 10 9.8 8.2 9.4 8.8 9.4 10 8.8 10 8.2 9.4 10 8 8.8 8.6 8.8 6.8 9 7.2 9.8 8.8 7.4 9.2
FEBRERO 9.2 8.8 9 9.2 10.6 10.4 9.4 9.2 9.2 8.8 6.8 11.2 11.8 12 12.8 12.6 7.8 11 10 7.8 9.8 9.8 12.4 10.8 10 12.2 12.2 - - -
MARZO 10.4 12.2 8.2 10.4 7 8.2 9 9.6 8.2 10.2 9.8 9 10.2 9.8 10.4 10.8 11 10.4 10 10.8 9.2 9 9 8 10.4 9.8 10.8 10.8 8 10.8
ABRIL 8 9.6 10 7.2 9.2 10.2 9.2 10 10.8 11.4 8.8 9 12 10.2 10.6 9.6 11.4 10 10.8 10 9.8 9.8 9 8 8 10.8 9.1 -
MAYO 11.5 12.5 10.8 11 11.8 10 10.5 11.5 11 11 10.9 10.5 12 11 11 10 10.8 10 11.5 9 9.5 10.5 9.7 11.5 11 10 11.5 10 9.5 10.5 11.5
JUNIO 11.5 9.5 11.5 10.9 11.7 10.5 11.1 10.7 10.1 10.3 8.5 10.5 10.7 10.3 11.1 10.1 10.9 9.5 11.1 10.9 10.5 11.3 10.7 10.5 10.7 10.5 11.3 11.5 11 12.1 -
JULIO 11.5 10.5 10.9 11.5 11 10.5 11 10.5 10.5 10.9 9.5 9.7 8.9 10.1 9.6 10.5 8.9 10.2 11.5 11 9.5 10.5 10.3 11.3 11 11.3 10.5 10.3 11.9 10.5 11.3
AGOSTO 10.3 11.9 10.5 11.3 10.5 10.1 10.5 10.5 11.5 11 10.5 10.3 11 10.3 11.3 10.5 9.5 10.3 11.5 10.5 10.6 10.7 10.5 8.9 11.9 11.5 10.3 11.5 10.5 10.3 9.5
SETIEMBRE 11.3 10.3 9.9 9.7 8.6 11.5 10.9 10.7 11.1 10.5 11.3 11.3 9.5 10 10.3 11.3 10.8 10 10.1 11.9 10.5 12.3 9.1 8.5 10.5 12.1 11.1 12 -
OCTUBRE 11.5 8.5 9.1 10.5 9.3 8.7 8.3 9.5 9.1 10.1 8.5 9.5 11.5 10.5 12 9.5 12 10.5 9.5 11.5 8.9 12.5 12.1 9.7 8.1 8.1 10.7 10.1 11.3 11.1
NOVIEMBRE 11.5 8.4 10.3 11.4 7.5 10.3 10 11.3 8.8 9.5 10.2 10.5 9.8 10 12.3 12.8 11.5 10.5 7.8 11.5 10.2 10.5 9.6 8.5 9.7 9.2 7.8 10.1 9.3 9.4 -







ESTACIÓN: MARCAPOMACOCHA T °C MÁX (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 24' 15.83'' LONGITUD: 76° 19' 29.51'' ALTITUD: 4447 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 10.9 7.9 9.7 9.6 11.3 11.5 8.7 10.3 10 12.4 10.2 7.5 8.3 8.4 9.5 8.5 11.5 11.3 11.2 10.8 8.4 9.5 7.5 7.2 7.5 11.2 9.2 9.5 7.5 8.5 8.2
FEBRERO 9.5 10.5 8.3 8.5 7.9 9.7 8.1 9.3 9.2 8.7 10.8 9.3 10.9 11 10.2 8.5 8.7 11.5 9.5 10.2 11.2 10.5 10.2 11.6 6.8 10.5 9 - - -
MARZO 8.5 10.2 8.3 9.5 9.5 9.7 8.9 8.6 8.8 8.5 8 8 9 9.8 11 9.2 9.2 8 9.5 7.8 12 11.1 11 9.3 8.5 9.5 8.8 9.7 11.2 10.7 11
ABRIL 10.8 11.5 11.5 10.5 11.8 10.2 11 10 9.5 10.2 10.5 11.5 8.5 10.3 8.5 11.5 7.5 11.8 10.8 8.6 10.5 9.7 9.7 8.6 11.1 11.5 11.4 10.6 9.5 10.2 -
MAYO 10.5 11.5 10.4 10 10.3 11 9.5 11.5 10 9.5 11.5 9.7 9.8 10 11.8 11.5 11.5 11.2 10 11.5 10.5 10.5 10.8 11 12.8 12.1 12.5 11 9.8 10.2 9.5
JUNIO 10.2 7.8 11 9.5 8.5 11.5 11.5 8.5 8.6 10.6 9.8 8.3 10.5 9.5 9.5 7.3 9.8 11.5 11.5 9.2 10 10.8 11.5 9 10.5 10 8.5 7.8 9.8 10.2 -
JULIO 8 10 11.5 9 10.2 9.5 10.5 11.5 11 10.6 10 11 11 9.8 9.6 10.8 9.6 9 9.8 11.5 11.8 12.5 11.5 11.8 11.5 11.5 9 8.9 10.5
AGOSTO 12.2 11.5 10.3 9.5 9.5 9 11.3 12.3 12 11.8 7 8.1 8.3 9.5 9.3 9.1 10.5 12.5 11.2 10 10.3 12.2 10.1 10.7 10.8 10.1 11.7 10.8 11.8 10.5 9
SETIEMBRE 8.7 8.5 10.2 10.1 10.5 8.1 9 9.5 8.5 10 11.5 11.3 10.5 6 11.5 11 10.5 10.7 12.5 12 8.5 12.5 12 12.5 12.1 9.4 7.5 11.5 12.5 10.5 -
OCTUBRE 10.5 10 8.5 11.2 11 11 11.8 12.8 11.5 12.3 6.8 11 11.8 10 11.3 10.5 11.7 11 12.9 10.9 6.5 8.5 11.5 13 12 10.5 11.2 9.7 11.9
NOVIEMBRE 8.5 8.7 9 9.5 10.9 10 8.5 8.2 11.5 10.5 8.5 11 10.9 11.9 11.5 12 12.8 11 11.9 11.5 11.6 11.2 12 12 12.9 10.7 13 11 10.2 -
DICIEMBRE
ENERO 9.7 10.5 9.5 11.5 13 13.2 10.9 11.5 11 9 8.1 8.8 11.5 13.8 12.4 9.5 10.1 11.5 10 9.5 11 9.7 10.2 11.5 11 8.9 12 12.5 13 12.9 12
FEBRERO 9.5 11.5 9.7 10.3 10.8 11.5 12.7 12.3 11.9 11.5 10.5 9.5 12.9 13 10.5 9.1 10.9 11.8 11.5 9.8 9.5 7.2 8.9 10.9 9.5 9.8 8.7 8.9 - - -
MARZO 7.5 8.7 11.2 9.9 9.7 8.5 10.1 8.9 8.5 8.9 10.5 8.7 8 8.7 11 11.5 11.9 12.9 12 12.5 8.6 11.2 10 9.2 11 12.1 12 9.5 9.3 8.9
ABRIL 11.7 9.6 10.3 11.5 11.3 12.3 10.9 10.8 9.5 10.5 9.7 8.9 10.3 11.9 11.5 11.8 8.9 10 12 11.5 11.9 11.3 10.5 12 11.1 12.3 11 12.1 8.3 10.9 -
MAYO 10.3 10.5 9.8 12.5 11.7 12.1 12.3 11 10.8 10.5 12.6 11.5 11.8 11.9 9 10 8.5 6.9 8.9 11.3 10 12 11.3 11.9 10.5 11.5 10.7 10.5 11.5 10.9 11.5
JUNIO 10.8 11.7 11.5 11 12.7 11.7 10.9 11.9 11.8 11.5 9.5 11.3 8.9 11.7 10.2 10 11.7 11 10 10.9 11.5 11.7 10 10.7 10 8.5 8.9 8.7 8.9 9.7 -
JULIO 10.3 10.5 10.7 10 12 11.9 10 12.1 12.7 10.5 11.7 12.5 10.3 10.7 10.5 11.5 11.9 11.3 12.5 8.1 9.7 9 10.9 13 11.5 11.7 11.9 12.1 12 12.3 12.9
AGOSTO 10.3 12.5 13 12 8.9 10.5 12.5 12 12.1 12.6 10.5 10.7 10.3 13.1 9.7 10 12.3 14 13.9 12.5 14.7 14.1 13.1 13 12.8 12.5 9.9
SETIEMBRE 12.5 8.9 7.9 10 11.8 12.5 12 12.7 11 11.8 9.5 10.5 9.9 10.5 10.6 9.7 13 13.7 12.3 11.7 12.3 13 12.5 12.9 11.5 13.9 12.3 13 7.9 8.9 -
OCTUBRE 8.5 7.9 10 11.7 12 14.3 12.8 13 11 11.7 11.5 11.3 14.7 13.1 13.5 12.9 13 13.5 7.9 11.5 11.7 10.5 8.9 9.5 10.7 11 10.3 10.9 10.7 8.7 9.2
NOVIEMBRE 10.7 13 12.9 9.9 11.5 11.3 11.9 12.1 11 11.9 11.7 10.7 11 11.5 9 10.5 10.9 11.7 10.7 10.5 10.7 12 11.5 11.9 11.7 12.5 13 12.9 11.5 12.3 -
DICIEMBRE 12.9 11.7 10.9 11.5 11.6 11.9 14 13.9 13 11 11.5 11.9 13.7 10 13.9 14.2 12.9 10 10.9 7.1 8.7 10.7 10 10.9 7.9 8.5 9.7 6.9 10.5 11
ENERO 7.5 8 10.1 11.3 12.3 12 9.3 8.1 10.1 8.3 10.5 7.9 10.9 12.5 12.1 11 8.7 9.1 10 10.1 9.1 9.7 10.7 10.9 11.5 8 10.5 11.7 12 8.7
FEBRERO 7.5 9.5 10.7 11.5 9.5 11 10.5 11.8 9.5 10 10.9 11.7 11.5 9.7 9.9 10.7 10.3 9.9 7.5 11 10.9 11.8 12.5 8.9 7.9 10.7 10.3 10.9 11.3 - -
MARZO 10.8 11.3 10.1 11.5 10.9 12.1 12.4 12.7 9.5 11.5 11.9 13 13.5 10 10.5 10.9 9.9 8.7 11.5 12.1 11.9 11 9.7 7 12 10 11.3 11 7.9 9.9 7.3
ABRIL 11.9 8.6 10.5 8.1 11.5 11.7 10 10.7 11.3 8.7 8.5 10.5 10.2 11.7 11.9 11.3 10 10.3 10.5 10.9 10.6 11.2 11.3 8.5 11.6 10.3 7.7 8.9 -
MAYO 10.5 11.5 10.7 10.3 12.3 11.5 11.3 9.5 11 10.7 10 11.7 9.8 10.7 9 8.7 11.9 12.3 11.4 10.9 9 8.3 10.7 9 10.5 9.7 11.2 8.5
JUNIO 9.1 10.5 10.8 11.5 8.9 8.3 10.1 9.7 11.5 8.6 8.9 10.7 9.9 11.9 10.5 11.7 11 9.9 9.7 12.3 10.2 9.1 10.1 10.9 10.7 10.5 12.3 12.5 12.4 -
JULIO 10.7 10.1 10.3 9.1 10.7 11.7 11.3 10.7 10.1 10 11 10.7 11.5 10.7 9.5 10.3 10.1 8.5 10.3 10.8 9.5 12 12.5 12.9 12.7 10.5 11 12 11.3 12.1 10.7
AGOSTO 11.3 10.5 10.7 12.7 11.9 12 11.3 10.5 11.1 11.3 13.1 12 9 12 9 9.7 9.1 11.3 11.9 9.9 10.3 9.3 9.9 10.5 12.5
SETIEMBRE 11.5 12.7 13.5 14.7 11.7 10.7 12.1 14.3 11.5 9.7 9.9 12.1 11.9 10 9.7 13 11 9.1 12 10.9 8.5 10.7 12.7 12.8 10.3 9.3 11.1 12.7 11.7 -
OCTUBRE 11.9 12.1 12.5 13.2 14.3 12.7 14.3 10.9 10 11.3 11 10.7 10.3 12.3 11.5 12.3 14 13 14 12.1 10 9 12.3 12.8 12.3 12.5 12.3 14 10.2 7.3 7.1
NOVIEMBRE 10.9 10.5 13 10 11.3 8.1 10.3 9.8 9.7 9.2 9.9 13.4 12 13.2 12.3 14.1 11.3 10 13.7 9.5 10.7 11.5 12.3 13.1 13.5 11.7 11 9 9.8 -
DICIEMBRE 8.1 11.3 12 10.7 7.1 7.8 7.4 10.7 10.1 10.9 11.5 9 9.8 9.9 7.9 10.9 10.3 7.3 8.5 8.1 10.7 11.9 11.5 8.7 8.1 9.1 12.1 11.9 12.1 13.5
ENERO 13.5 12.7 11.3 10.3 10.8 11.3 8.5 8.3 7.9 7.1 7.3 9.5 11 11.2 7.8 8 11.3 9.1 8.5 10.9 11.5 11.9 7.1 8.3 9 8.9 10.5 11.3 10 9 11.5
FEBRERO 11.5 11.2 10.7 12.3 10.1 9.3 6.9 9.6 9.8 7.8 9.8 11 10.3 9.9 9 10.3 9.9 10.8 6.9 7.3 8.1 9.1 7.1 9.8 9.9 8.9 6.5 - - -
MARZO 9.8 11.9 12 11.7 9.7 9.9 9.8 7.9 9.8 9.9 11.7 11.3 12.1 12.5 11.6 10.4 9.7 11.5 11.9 11.8 11.5 12 12.7 12.1 11.7 9.9 9.5 11.3 11.5 9.1
ABRIL 10.3 12.1 12.3 11.7 9.5 8.3 9.9 9.3 10.9 9.8 12 9.1 11.3 11.7 12.1 11.3 10.7 9.7 11.6 12.3 12.3 12.7 12.9 13 11.7 11.3 12 10 10.3 9.8 -
MAYO 8.9 9.3 9.7 9 8.5 9.3 10.1 9.1 11.9 12.6 11.8 10.9 11.5 11.2 11.5 10.8 10.9 11.3 11.5 11.9 10.7 11.4 11.5 10.3 10.9 12.7 12 12.1 11 11.5
JUNIO 10.7 10.9 11.7 11.9 12.1 12.7 12.9 11.3 10.3 11 12.4 11.6 12.8 13.1 13 12.3 12.1 10.9 10.9 12 12.9 11.9 10.7 11.3 11 11.8 12.9 10.1 9.7 10.5 -
JULIO 10 12 12.3 10.1 9.7 11.4 10.7 11 10.1 10.6 11 12.3 11 8.1 11.3 11.7 11.9 10.5 11.3 11.9 10 11.7 10.7 9.7 9 11.3 11.5 12.5 11.7 12.5 11
AGOSTO 12.5 11 11.9 11.5 10.3 9.7 7.8 9.3 10.1 9 8.5 10.3 11.7 11.5 6.9 10.6 9.7 8.9 9.7 9.9 11.1 10.7 9.7 10.7 10.3 9 9.7 10.5
SETIEMBRE 11.7 12.9 12.9 12.8 12.9 11.9 12.9 13.5 13.6 11.5 8.5 10.5 12.7 10 9.7 8.1 9 9 10.7 10.5 11.7 11 12.7 10.7 11.9 9 7.8 10 11.5 -
OCTUBRE 12 11.9 12.9 13.8 11.3 12.3 10 9.5 8.9 9 11.7 12 12 11.3 11.5 11.1 12 12.5 13.5 14.5 10 8.9 11 12.9 14.1 12.9 13 14.9 9 8.5
NOVIEMBRE 9.3 8.5 9.1 9.9 12.5 6.9 7.5 8.5 10.9 10.7 9.1 11.5 12.5 12.1 12.8 12.5 12.7 10.3 8.7 11.9 9.1 8.9 9.5 11.9 10.9 12 10 14 12.5 -
DICIEMBRE 12.7 10.8 11.3 9.7 10 8.9 8 10.5 8.9 11.3 11.7 12.7 13.9 11.5 11.7 10.5 9.3 9.7 7.9 7.8 8.7 7.2 8.5 10.1 9.5 7.9 8.9 8.1 9.2 9.9 11.5
ENERO 13.5 8.5 10.3 12.7 10.5 11.3 8.9 10.1 12.9 12.1 11.3 10.9 10 11.5 12.5 11.9 12.8 11.5 10.5 10.9 12.5 9.9 11 9.3 10.5 10.9 11.6 10.1 11.7 12
FEBRERO 13 13.8 13.1 10.5 10.5 12.7 12.9 9.5 13.1 11.3 11.9 11.3 11.5 13 12.4 11.7 13.5 12.7 11.5 11.9 12.5 12.8 12.7 11.3 10.4 11.2 12.7 12.9 - - -
MARZO 9 11.3 10.7 12.9 12.1 12.4 12.9 12.8 10.9 11.9 12.5 13 9.1 8.1 9 10.3 11 11.5 11.7 12.1 11.9 10.5 12.7 13.1 12.7 13.7 10.9 10 10.4 8.7 11.3
ABRIL 9.7 11.3 10.7 8.3 12.9 11.8 12.7 12.9 10.9 11.5 12 10 12.8 12 11.5 10.1 10.4 14 12.5 13.2 12.9 14.5 13.9 13 14 13.8 14 -
MAYO 14.5 14.1 12 13.2 12.5 13 13.9 14 13.5 13.8 14.5 13 14 13.5 12.5 13.8 12 14.1 12.9 14.1 13.7 12 10.7 10 10.2 8.7
JUNIO 11.5 12 13 11 10.1 11.9 11.3 10 12.5 12.3 11.8 10.9 12.1 12.5 9 12 12.5 13 13.5 10.9 10 10.5 9.8 11 8.5 8.1 6.5 -
JULIO 7.3 11 9 11.3 10.9 10 10.5 12.9 12.5 12.5 13 12.1 13.3 12.7 12.3 12.7 12.9 12.3 12.5 11.9 10.6 13.5 13.3 13.8 10.9 10.1 11.7 12.1 13 13.7 12.5
AGOSTO 14 13.3 14.1 13.1 14.7 13.7 14.7 11.3 14 11.3 12 11.5 10 10.7 9.8 8.7 10.8 11.4 9.9 10.7 8.3 9.8 10.5 11.9 10.9 11.5 11.7 10.5 11.8 11.7 12.1
SETIEMBRE 13.3 13.7 12 12.1 11.7 12.9 12.9 11.5 14 12.5 10.9 13 13.7 8.8 10 13.2 13.1 12.9 12.3 13.5 13.8 13 8.8 10 10.5 13.5 14 14.5 14 9.3 -
OCTUBRE 9.8 10.9 12.5 12.3 13.7 12.9 11.9 11.3 8.3 9.9 12.9 8 9 10.5 10.9 12.8 11.3 13.5 10.1 10.9 11.9 7 7.3 8.7 10 10.8 11.9 11.3 9.1 7.5
NOVIEMBRE 11.5 12.9 11.7 11.2 13.3 13.9 13.5 10.9 11.7 12.7 12 9.5 11.7 8 7 9 10.5 11.5 12.9 13 12.4 12.5 12.9 12.8 12.3 11.3 10.3 11.9 11.5 -







ESTACIÓN: MARCAPOMACOCHA T °C MÁX (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 24' 15.83'' LONGITUD: 76° 19' 29.51'' ALTITUD: 4447 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 11.7 10.8 11.3 11.5 11.9 12.3 11.3 10.8 10.9 10 9.7 10.8 10.1 8.9 7.2 11.5 10.5 10.9 11 10.5 8 7.5 8.1 9.7 6.9 8.5 9.1 7.9 7.3 9.8 10.3
FEBRERO 10.3 10.9 9.9 8.7 7 7.8 11.5 6.3 7.9 8.5 8 6.7 7.5 7.3 6.9 8.9 9 6.8 7.9 9.8 7.9 8.8 6.7 8.9 - - -
MARZO 7 6.9 9.2 7.8 8.1 8.7 10.1 9.9 7.5 8.3 6.8 7.9 9.2 12 9.8 9.7 9.3 9.5 10.5 7.2 7.8 8.1 9.6 9.8 10.1 9.8 10.2 11.5 11.9
ABRIL 10.6 9.1 11 9.9 9.9 10 10.5 10.7 7.9 10 9 10.2 10 10.5 8.2 7.2 9.9 11 9.1 9 9.3 9 7.6 8 10.1 9.5 10.4 10.7 10.3 -
MAYO 8.1 7.5 9.8 8.1 7.5 9.3 9.2 10 10.1 11 9 8.5 9.9 9.8 10.9 11 8.9 8.3 7.2 6.8 10 11.2 11.5 10 10.1 10.3 11.5 11.8 10.2 10.9 11
JUNIO 11.5 12.1 11.7 8 12.8 11.7 11.9 11.5 11 10.5 10 9.7 10 11.9 10.5 10.2 10.5 11.3 10.1 10.3 9.8 9.5 9.9 9.7 10.6 9.3 10 10.5 9.7 9.8 -
JULIO 9.8 10 8 6.9 6.7 9 10 9.2 9 8.3 9.1 10.8 9.1 9.3 8.9 9.2 10.1 9.8 10.8 8.5 10.1 9.8 8 8.5 9.6 11 10.3 11.8 10.5
AGOSTO 8 8.5 10.5 10.5 11.7 11.5 10 10.9 10.8 11.7 11.2 11 11.6 9.8 11 12.6 11.9 11.8 10.9 11.9 12 12.5 11.8 11 11.2 9.7 13.9 12 11.4 11.9 8
SETIEMBRE 8.5 8.7 9 10 10.9 10.8 11.9 11.8 10.5 10 12.8 13 13.5 12.5 12.8 10.5 9.7 10.3 10.9 10.3 11.5 9.9 9.5 8.5 8.8 10.9 9.8 -
OCTUBRE 9.7 8.7 8.7 9.2 9 8.7 8 9 11.3 9.8 9 8.5 11 10.5 9.5 9.8 6.4 10.1 9.6 6.4 8.5 10.5 11.3 11.8 9 11.5 10.3 9.3
NOVIEMBRE 12 11 12.5 13 12.7 10.9 11.9 13 11.2 9.2 11.9 13.2 12.7 13.9 11.5 10.1 9.7 11 14 12.5 12.9 12.8 10.5 12 11.8 10.5 11.8 12.1 9.8 -
DICIEMBRE 12.5 11.6 10.5 10.8 9.8 11.3 11 11.8 9.4 10.6 12 9.3 9 10.5 8 9 10.5 11.5 10.7 10 9.4 11.8 9.6 12 12.8 9.8 7.8 7.5 10.8 11.5 11.7
ENERO 7 10.5 10.8 6.9 8 6.5 6.8 9.5 9 7 9.2 9.5 6.5 10.9 11 9.6 7 9.5 9 8 10 11 8.8 10.9 8 7.5 10.5 7.8 8.9
FEBRERO 6.9 7.2 9.1 9.8 8.5 10.9 10.1 7 6.8 9.2 8.1 10.2 9.7 8.9 7.5 8 10 6.5 7.9 8.9 10 9 9.8 7 8 7.8 - -
MARZO 7 7.5 9 7.5 9 7.8 9.2 9 8.9 10.6 9.8 9.2 9 10.5 10.8 11 8.3 9.5 8.9 7.5 6.2 10 6.9 7.8 10.8 8.7 7.5 6.4 10 8.1
ABRIL 9.7 8.5 8.2 8 6 7 9.8 7 7.8 7.8 8.9 9.5 10.8 10.5 7 8.8 9 11 8 7 9.7 7.8 8.5 8.5 9.7 10.9 9 10.4 8.9 10.9 -
MAYO 11.8 12 11.7 10.5 9 8.5 10.5 8.9 10.1 10.6 9.3 10.8 11 12.2 10.9 9.8 10.8 11 10.2 10.9 12 10.8 11.5 12 11.5 10.1 10.8 11.7 9.9 10
JUNIO 10.4 10 9 10 9.8 10.8 9.9 8.5 8 10.5 11.5 11.7 12 12.5 11.9 10.2 10 11.9 11.5 11.8 8.7 9.8 11 9.6 10.8 10.9 10.8 11.9 10.9 11.8 -







FEBRERO - - -
MARZO 9 9.4 6.4 8.4 12.1 12 8.2 11 8.6 8.2 11.2 10.4 11.4 10.4 10.6 10.8 10 9 12.4 10.2 10.8 11 10.5 12.4 6.8 9.2 10 7.4 8.2 10.8 12
ABRIL 12 11.2 12.8 9.4 9 12 10 11.8 8.6 10 11 9 10.2 8.4 10 10 7.2 10.2 10.4 11.6 12.2 12.2 10 10.4 10.8 9 9.6 10.4 10.2 11 -
MAYO
JUNIO 9.4 9.6 9.2 9.4 8 9.2 10.4 11.2 8 9.2 9.8 10.6 10.2 11.2 11 10 10.2 11.2 10.8 10.6 9.2 8.2 9.6 10.6 9.8 8.4 9.4 9.8 10.8 10.6 -
JULIO 10.6 10.4 10.7 10.4 9.4 9.2 10 10.8 10.4 10.6 11.2 9.3 9 10.8 10.2 11.4 10.2 10.4 11.2 12 11 10.8 8 9.6 9.8 9.2 8.6 10 10.4 11.4 11.6
AGOSTO 10.8 10.2 10.8 10 10.4 10 9.6 9 11.6 10.8 11 10.4 11.2 9.6 9.8 10.6 12 12.6 10.2 10 9 9.8 12 11.8 12 12.8 12.6 12.2 12 12.2 11.4
SETIEMBRE 10.6 11 10 7.2 7 9.6 10.8 11.4 12.6 11 9.2 10.8 13 10.8 11.2 11.6 9 10.6 12.4 12.2 10 12 10 10.2 12 12.4 12 9 9.2 11.8 -
OCTUBRE 14 12 12.2 14 9.6 7.4 11.6 11.4 10.6 12.2 9.6 12.8 9.4 10.8 12.8 11.6 12 13.8 13.4 13 12.6 13 9 8.6 8.4 12.8 13.2 12.4 12 8.2
NOVIEMBRE 9.8 10.6 12.6 12.2 12 13.6 12.2 11.6 11.4 10.6 14 9.4 11.6 10.6 11.2 8.6 10.4 12.6 13.2 11.4 12.6 11 12 8.6 9.6 10 9.8 11.6 11.4 9 -
DICIEMBRE 11.2 13.4 12.2 10.4 12.5 11.6 8.2 6 11.6 13.2 13 11.6 12 11.2 11.6 13 13.2 12.8 13.4 13 12.2 12.4 13 13.4 12.8 11.4 14.2 11.4 10.6 12.2 13.2
ENERO 11.2 13.6 12.6 13.4 14 13.4 13.8 14 13.8 12.8 8 11.8 11.2 11.6 11.4 10.8 13 12.6 11.6 11.2 8.8 10.2 11.6 13 12.2 11 10 11.6 11.2 12 11.8
FEBRERO 11.2 11.4 10.4 9 7.2 11.4 8.8 8.4 12 13.2 10 11.4 10.6 10.2 13 11.4 10.2 9.8 11.6 8.4 12.2 11.6 10 10.8 9.8 14.6 10.4 12.8 - - -
MARZO 8.4 9.8 11.8 11.6 9 11.8 12 9.4 10.4 11.4 13.4 9.4 7.2 10.8 12 11 11.4 10.2 11.4 10.2 11.6 12.6 11.8 8.6 12 10.2 9.8 10.2 11.4 11 9.4
ABRIL 11.6 11 11.2 10 11.8 12.8 9.4 10.8 12.4 10.6 11 11.4 11.6 8 7.8 10 12 10.8 9.2 9 9.4 9.2 7.6 9.2 12 11.8 11.6 11.4 12.6 11.6 -
MAYO 11 9.8 11.4 8.2 12 10.4 10.8 10.2 11.4 11.8 10.2 11.4 11.6 10.4 10.2 10.6 8.6 10.6 11 11.8 10.8 12 8.2 8.6 12 12.4 12.2 11 11.8 12 9.4
JUNIO 9.2 10.4 9.2 11.2 10.2 12 12.4 12.2 10.6 10.2 11 11.2 11.4 12 11.2 11.4 11.2 11 11.6 10.6 10 9.2 9.6 10.2 10 9.4 9.8 9.2 8.6 10.4 -
JULIO 9.2 8.8 9.8 11.8 10.8 9.4 11.8 8.2 9.6 6.8 9.2 10 9.4 10 8.2 9.2 10 11 10.4 11.2 12.8 13 11.8 10 10.4 9.8 10.2 11.6 10.4 12 9.4
AGOSTO 11 9.4 11.8 12.2 10.2 11 10.4 10 10.2 10.8 10 9.2 10 10.8 10.2 11 9.6 9 10.8 10.4 10.6 10.2 9.8 10.4 11.4 11.8 12.6 11.2 10.4 12.2
SETIEMBRE 11.4 12.6 12.2 11 10.8 9.2 12.4 9.2 8.6 9.2 10.2 10.8 10.4 12 10.4 7 10 12.6 13.2 11.8 12.3 12 12.4 11.6 9.6 10 10.6 12.4 8.6 -
OCTUBRE 9.6 10.4 9.4 9.6 13 9.6 12 10.4 9.8 9 12.4 12.8 11.6 12.4 12.2 11.2 12.6 13.2 13 12.6 10.8 11.4 11 11.2 10.4 11.2 12.8 9.8 9.4
NOVIEMBRE 9.2 12.4 10.4 11 11.2 10 13.2 14 11.8 12 12.2 10.2 12.2 12 10.2 10 9.2 9.6 10.2 8 10 7.6 12 11 13.4 11.2 13.2 13.4 9.6 12.6 -
DICIEMBRE 11.2 10.6 12.8 13.2 13.8 14 14.2 12.8 13 13.2 14.4 12.2 13.8 14.4 12.8 8.4 9.8 12.2 14 9.7 11.2 11 10 11.4 12.8 11.2 10.3 12.4 13.4 12.2 13.2
ENERO 12.1 12.3 13.2 13.1 11.4 10.1 12.1 14.3 14.2 9.2 11.3 9.7 10.8 14.3 13.4 11.3 13.4 14 13.8 8.3 9.4 13.8 13.6 11.4 11.8 12.2 12.8 8.8 12.1 12.4 11.5
FEBRERO 8.5 11.4 8 10.2 13.5 10.8 12.8 8.9 13.5 9.4 10.6 8.2 13.6 10.4 10 11.8 11.6 11.9 13.5 9.8 9.6 7.6 11.8 10 13 12.8 11.6 11.8 - - -
MARZO 11.2 10 11.2 8.8 9 10 11.2 8.8 11.2 10.2 8.3 12.8 10.3 10.4 9.8 9.8 10.4 9.9 11.2 13 7.1 10.2 11.2 9.2 9.8 11.8 10.1 10.7 9.8 10.4
ABRIL 10.8 11 12.8 13 11.6 13 11.4 13.4 13 11.5 9.2 11.2 9.2 10.7 11.2 10.6 12.3 12.4 11 9.8 9.6 7.8 10.3 9.9 11.2 9.3 10.8 10.6 10.6 11.1 -
MAYO 10.6 10.9 11.5 13 11.8 12 12.4 11.6 10.8 10 11.5 10.2 7.9 10.1 9.3 9.8 10.6 12.1 8.3 10.4 10.2 11 11.9 11.6 11.2 9.7 9 11.2 10.2 10
JUNIO 10.2 11.6 9.2 11 11.9 11.6 10.4 10.2 12.8 11 12.8 11.2 12 13.2 13 13.5 12.3 11.6 10.2 8.8 11 12.4 11.2 11.6 11.2 11 11.4 10.4 7.6 11 -
JULIO 11.2 9.5 10.3 11.8 11.2 11.8 12.2 10.6 11.4 9.8 10 10.6 10.2 11.8 12 10 10.8 10 9.8 11.2 11.6 10.6 13.2 10.2 11 11 10.4 10.2 10 10.4 11.4
AGOSTO 12.4 9.8 10.2 11.8 12.2 12.6 11.8 12 9.2 9 11.4 10.4 10.2 12 10.5 12 11.6 11.2 12 11.9 12 12.2 10 10 10.8 11.7 9.8 11.2 11.6 12 11.8
SETIEMBRE 9 8.8 9.2 10 10.6 11.6 12 12.2 12.4 12.6 7.8 9.8 9.6 9.8 12.2 12 11 12.6 12.8 12.4 9.6 9.8 9.4 14.4 12.7 13.5 12.6 13.6 13.8 11.2 -
OCTUBRE 12.2 10.8 11.6 11.8 12.5 12.8 14.2 10.5 12.6 10.6 10.4 12 13.2 14.3 14 14.6 11.9 14.6 13.9 14.5 14 13.2 14.2 12.2 10.6 7.8 12.5
NOVIEMBRE 12.8 13.5 13.8 14.2 13.8 14.5 14.5 14 14.8 12.5 11.2 13.4 14.4 13.6 13 14.6 15 14.6 8.5 13.5 14.8 14.6 13.4 11.8 12 11.4 10.6 -







ESTACIÓN: MARCAPOMACOCHA T °C MÁX (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 24' 15.83'' LONGITUD: 76° 19' 29.51'' ALTITUD: 4447 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 10.2 9.8 10.2 12 11.6 12.5 12.2 13.4 11.2 13 12.8 13.2 12.8 12.8 12.6 13.6 12.6 14.8 15 13.2 12.8 13.1 14.3 11.9 13.2 13.6 13.8 13.6 13.4
FEBRERO 10.6 11.6 13.3 9.6 9.3 10 12.4 11.8 12.4 10.8 8.4 11.6 10.5 9.8 11 12 11.7 13.4 9.2 10.8 11.8 11.8 12.2 12.2 13 13.8 12.6 7 10 - -
MARZO 10.4 12.6 11.6 12.6 11 10 9 9.7 11.8 10.2 11.8 12.4 12.4 10.4 10.2 9 11.6 13.6 9.6 11.4 11.6 9.2 10.2 10.3 12.2 12.4 13.4 13.2 12.2 10.8 11.8
ABRIL 12 13 10.2 12.8 12.8 10.8 11.2 12 10 10.4 11 11.4 13.2 10.4 11 12.2 11.4 11.3 13 12.3 12 12.2 10.8 10.5 11 11.4 8.5 11.7 14.6 12.6 -
MAYO 13 10.4 11.2 11.6 11.8 12.4 11.8 11 12.2 14 13.6 13.2 13.4 13.6 12.6 13 12.6 11.4 11 11.4 11 11.8 12 12.4 12.8 11.4 12.6 11.6 12.8 12.7 11.3
JUNIO 12 11.3 10 10.2 10.5 11 9 9.4 11 10.4 9 7.6 10.5 10.6 10.4 10.6 10.2 9.2 11.4 10.2 9 11.2 11.4 10 11.6 10.2 9.8 9.2 9.6 -
JULIO 9 9.5 8.8 9 8.6 13 9.8 10 11 11.1 9.4 11.4 11.2 9.8 9.8 7.8 9.2 9.9 10.2 11.2 11.2 9 9.2 10.4 10 8.2 11.8 11.6 11.2 11.8 12.6
AGOSTO 12.9 12.8 12 9 9.4 9.2 10.4 11.4 11.1 10.1 10.4 10.4 10 10.6 11 9.8 9.6 7.3 8.2 12.6 11.6 8.7 11.8 12.5 12 12.1 11.2 7.8 6 7.4
SETIEMBRE 11.2 7.6 6.4 9.4 11.2 10.8 9.8 9.2 8.2 8 11.2 12.4 13.2 13.4 12.7 10.4 12.7 12 10.3 9.3 11.6 10 6.8 10.6 8.4 11.2 10.3 11.1 9.8 10.6 -
OCTUBRE 12.2 9.6 9.2 10.4 11.2 9.4 10 12.4 11.6 10.4 11.6 11.8 14 11.6 11.5 12.3 14 12.5 12.1 10.6 10.6 10.2 10 10.4 9.8 11 12.4 12.2
NOVIEMBRE 8.8 11 12.4 11.6 11 9 8.2 10.8 8.4 14 13.4 11.8 11.6 12.4 12.2 14.4 14.2 12.8 10.6 11.2 10 10.4 10.8 11.6 12 14 14.2 11.9 14.4 13 -
DICIEMBRE 13 12.8 11 12.6 9.2 10.2 14.8 13.2 12.6 10 9.6 9.4 11.8 10.4 8.8 9.1 9.9 7.3 10.6 11.4 8.3 13.5 13.7 7.2 8.7 8.6 7.8 10.3 11.2 10 10.8
ENERO 9.6 10 11.8 7 10.9 12 11.8 10.8 11.2 11.6 12.8 10.4 10.6 9.5 10.6 8.2 11.8 13.4 13.2 11.2 14.4 13.4 13.8 9.7 11.8 12.4 13.4 13.1 11.7 11.8 10.4
FEBRERO 13.5 10.8 13.6 13.6 13.4 13.8 12.6 8.6 11.5 10.8 10 10.2 10.8 12.8 12.1 12.6 10 7.2 7.4 8.6 10.2 10 11.6 14.4 12.3 14.2 13.6 14 - - -
MARZO 13.4 11.8 13.8 13 12.8 8.8 12 13.5 13.6 13.4 13 12 10 13.8 11.4 10.6 12.6 9.8 11.2 13.6 11 10 12.4 7.8 9.2 13.6 11.8 12.1 10.8 10.6 11.6
ABRIL 11.2 10.8 9.4 11.8 7.4 10.2 10 11.2 11.2 12.4 13.1 11.2 11.2 10.8 12.2 12.8 12.8 11.8 12.8 11.6 11.4 12.6 13.6 12.8 13.6 14 13.6 12.4 11.8 12.4 -
MAYO 12.2 12.8 11.6 11.8 12.6 11.4 12 12.8 13 13.2 12.2 11.8 12.2 12.8 11.8 12 9.8 12.6 12.4 13.4 12.8 13.6 13.8 13.8 12 13.2 12.4 12 11.6 12.2
JUNIO 12.7 13.3 13.2 13 12.4 11 12.8 13.2 12.9 10.4 12.4 12.6 12.6 13 12.8 13.6 13.4 13.2 13.3 11.5 10.8 13 11.4 11.8 12 12.8 12.8 11.8 11.8 11.4 -
JULIO 11.4 13.3 13.5 14.2 13.2 11.8 10.8 12.4 12.8 12.8 11 11.2 13 13.2 11.8 11.9 12.2 12.2 11.8 12.4 12.4 11.2 13.2 13 11.8 12.8 13.4 13 13.8 14.2
AGOSTO 13.6 12.4 12.4 13.2 10.4 11.2 11 13.8 13.8 13.8 13.4 13.8 14.6 14.6 14.2 11.6 11.8 13.6 13.8 12.6 12.8 12.8 13.4 11.6 10.4 14.6 13.2
SETIEMBRE 12.6 12.8 12.8 13.6 11.8 12.6 12.8 12.4 10.4 10.4 12.8 11.4 11.8 11.5 9.4 9.8 11.6 12.6 11.2 14.6 14.6 14.2 13.2 14.6 13.8 14.8 13.6 -
OCTUBRE 13.4 10 12.2 9.4 12.4 8.8 9.6 12 12.6 9.8 9.8 11 11.2 13.6 14 13.4 13.2 12.2 13.5 14.6 14.6 14.2 12.6 12.2 15 13.8 15 14
NOVIEMBRE 11 14.6 14 14.6 10.8 8.6 10.8 10.4 12.8 14.2 13.6 14.6 13.2 11.2 13.4 14.8 14.4 12.8 11.6 14.6 14.6 14.8 -
DICIEMBRE 9.4 10.6 11.6 10.8 12.6 12.4 14.6 13.8 9.8 10.4 11.6 9.8 13.4 10.2 10 11.2 12.6 12.6 13.4 11.4 8.8 11.4 9.4 12 7 11 9.4 9.6 8.2 12.4
ENERO 13.4 13 12 11.8 10 6.6 10.4 12.4 11.2 12.6 10 13.8 13.2 11.4 11.4 9.8 11.2 10.4 10.6 14.4 13.4 11.2 10.4 11.4 9.4 8.4 10.4 9.8 9.6 8.8 12.2
FEBRERO 12.4 9.2 9.6 11 9.6 12.4 9.4 10.6 12.8 13.2 10 10.2 12.2 11.6 14 13.8 14.6 12.4 10.2 10.2 9.8 11.2 14.6 13.8 13.6 9.8 10.4 - - -
MARZO 10.8 11.5 10.8 11.2 12.8 13.2 10.4 12 13 10.4 11.4 10.4 10 11.2 11.4 10.4 8 8.8 11.6 12.4 8 12.6 10.6 10.4 10.4 11.8 10.4 12.2 10.4 13.6
ABRIL 12.2 10.6 10.2 11.2 10.2 7.2 8.6 7.8 9.2 10.6 11.6 10.2 12.2 12.6 12.6 8 11.8 12 13.2 13.4 12.2 12.8 12.8 12 11.4 8.6 9.4 11.4 12.2 12.2 -
MAYO 10.6 11.6 10.4 10.8 10.6 10.4 9.8 11.4 12 11.6 12.2 12.2 13 11 13 12.6 14 12.8 12.8 12 11 11.4 11.6 12 11.2 10.6 10.8 10.2 10.6 11.2 9.6
JUNIO 10.4 12 12 11.8 11.4 10.4 11.2 11 9.8 10.6 11.2 11.8 10.8 11.2 11.2 11.4 10.6 11 9.6 7.4 13.2 9 8 9.2 10.8 9.8 10.4 -
JULIO 10.8 10.6 9.2 9.4 10.4 9.8 9.8 9.4 10.6 10.2 10.4 10.8 9.6 10.6 10.2 12.6 10.6 11.2 10.6 10.4 12.2 12.8 12.8 12 10.2 13 13 12.2 12.4 11.6 10.8
AGOSTO 9 11.7 12.8 12.8 12.2 11.6 12.4 12.6 13.2 11.2 11.6 8 10.4 13 13 9.6 11 10.8 10.6 11.2 8.8 9.4 12.6 11.8 11 12.4 12.6 10 14.2 13.8
SETIEMBRE 13.4 13.4 12 11.2 13.6 12.8 13.8 12.6 12 12.6 14 14.2 12.4 13.4 9.8 10.2 10.8 8 12.8 12.7 12.4 11.8 12.5 10.8 7 9.6 10.2 10.6 13.4 13.4 -
OCTUBRE 13.6 10.8 12.3 12.9 11.8 10.8 10.8 10.2 12.6 13.4 13.2 11.2 12.6 11.8 13.8 13.4 13.3 13.9 14.4 11.6 8.6 11.8 10.8 10.6 14 12 6.8 10.8 12 10.8 12.4
NOVIEMBRE 14.2 11.8 8 11.4 14 11.4 12.4 9.3 10.6 9.1 8.4 11.2 13.2 13 12.8 13 11 11.2 8.6 10.4 12.4 10.4 11 11.8 10 9 11.2 11.2 11.6 12 -
DICIEMBRE 12.2 14.2 13.6 12.8 13.8 9 10.2 10.4 13.6 10.8 11.8 12 11.6 13.6 13.2 13 11.4 9.3 13.8 10.6 8 8.8 10.1 11.8 9.5 8.6 12.2 9.4 12.3 10.6 9.2
ENERO 10 11.4 10.4 10.1 8.6 11.3 12.4 9.6 10.2 12.4 9.8 13.6 12.2 13.2 13.9 14.2 14 12.6 13 9.6 12 12.1 12.8 12.2 13 13.2 11.2 12.6 11.8 9.2 11.6
FEBRERO 10.8 11.8 12.2 13.8 11.4 11.4 14 10.9 12.8 12.6 10.8 11.2 7.2 9.6 10.2 9.2 8.8 12.2 13.4 12.3 10 10.2 11 7.2 10.4 9.6 12.3 11.8 - - -
MARZO 11.7 9.2 11.9 10.4 9 11.4 9.8 11.2 10.4 10.2 11.8 9.6 11.6 7 10.8 12.8 9 10.4 13 11.6 10.8 12.4 8.6 11 9.4 12.2 9 10.8 9 8.6
ABRIL 9.2 12 12 13.2 13.4 10.6 11.5 11.6 11.2 11.2 10.2 11.6 9.4 11.8 11.2 11.2 11 10.2 10.8 11.4 12.2 12.4 11.6 11.8 10.4 11.4 11.2 7.2 9.2 11.8 -
MAYO 10.8 10.2 7.8 7.9 11.7 11.4 10.2 10.4 9 11.8 12.2 12.4 12 12.2 11.9 12.4 11.4 12.2 11.4 10.5 11.6 11.4 10.2 10.5 12.1 12.2 12.4 12.8 12 9.2 10
JUNIO 10.6 11.8 10.4 11.6 10.8 11.8 11 10.8 11.6 11.2 11.4 10.4 10.6 12.2 11 12.8 12.2 11.4 11.6 11.2 10.4 10 11.6 10.6 11.3 13.2 12.4 11.9 10.6 11.2 -
JULIO 10.4 10.7 11.8 11.4 9.8 11.2 11.6 11.4 9.3 11.4 8.8 10 11 11.4 11.3 12.6 13.4 11.8 8 11.8 12.7 12.8 12.7 11.2 12.4 11.5 11.4 10.8 10.7 12.8 12
AGOSTO 13.5 12.1 10.5 10 11.1 12.5 11.8 13 13.5 10.6 9 12 13.8 12 12.4 13.2 13.2 11.4 12.8 12.9 12.8 12.9 14.6 14.8 14 13.5 9.2 10.5 9.8
SETIEMBRE 9.2 13 13.4 12.2 10.2 9.6 7.6 9.8 11.9 12.3 11.2 10.8 11.6 11.8 10.3 9.2 13.5 13.8 12.3 11.3 11.4 11.6 12.1 11.4 10.8 10.4 10.3 10.4 9.9 10 -
OCTUBRE 11.5 13.5 14.7 14.9 13.6 12.2 13 11.2 12.4 11.4 11.6 12.8 12.6 12 12.1 13 11.2 12.2 11.2 13.8 13 11.6 7.2 12.4 8 13.8 12.8 10.2 9.2 8 9
NOVIEMBRE 11.6 15 13.9 15 14.6 13.8 14.4 14.2 14.6 14.6 13.8 12.9 11.8 11.4 10 11.6 9.5 11.5 13.3 8.2 8.6 12.7 13.5 11.2 14.6 13.6 14.6 12.4 13.4 -
DICIEMBRE 11.6 10 13.2 14.8 14.6 13 13.4 11.4 13.5 14.2 7.9 11.6 10.5 11.4 11.5 6.3 10.8 11.6 6.6 10 11.8 12 12.2 12.4 10 12.5 11.8 9.7 11 10.6
ENERO 11.6 10.4 11.8 8 10.8 11 10.6 9.6 9.4 7.5 9.6 11.4 7 10.3 9.4 9.8 11 10.6 11.3 12.2 10.9 11.4 10.2 10.4 8.8 12.2 8.4 9.4 10 10.4
FEBRERO 10.6 12.6 8.4 10 11.8 12.4 12.8 12.8 13.6 12 11.4 7.6 9.8 11.3 10.2 9.6 7.8 9 9 7.4 11.2 8.8 7.7 11.1 7.8 8.2 8.6 9.8 9.4 - -
MARZO 8.5 8.2 12.2 10.2 10.6 9.6 6.6 9.7 12.4 10.8 9 9.4 10.2 10.4 11.2 10.6 11 9.8 10.6 7 9.8 7.8 10.8 9.8 10.6 12.1 13.2 10.6 8.6 10.4
ABRIL 12.8 11.4 7.8 9.8 11.6 9.6 13.8 13.2 9.8 9.2 7.8 9.4 10.6 11.2 11 11.4 9.2 10.5 12.5 12.6 11.6 11.8 12 12.4 12 10.8 8.7 13.6 13.9 13.4 -
MAYO 12.2 12.5 12.4 12.6 12.4 11.4 11 12 9.2 8.6 6.8 9.2 9.8 11.4 12.1 12 11.9 12 12.4 12.2 12.4 11.8 11.6 13.4 11 11.4 10.2 11.3 11.2 11.5 11.7
JUNIO 9.6 11.6 10.8 11.6 10.8 10.4 11.2 12.4 13.2 11.7 10.4 11.2 12.3 12.3 6.8 7.8 12 13.4 13.5 12 12.5 11.5 11.9 11.4 12.6 12.8 12.6 12 10.9 11.8 -
JULIO 12.7 12 11.6 11.8 12.8 13 13.6 11.4 10.4 11.1 9.8 13 11.5 10.4 10.7 11.9 12.8 12.5 11.4 11.6 11.8 11.6 11.4 11.5 8.1 12.2 10.6 10.4 10.4 11.7 11.2
AGOSTO 11.2 12.6 13.2 12.2 9.6 7.6 9.4 12.2 10.9 11.8 13.4 13.8 9.8 13.2 12.8 14.8 14.7 11.6 13.7 13.6 13.5 12.4 12.2 15.2 12.8 14.4 13.2 13.6 12.2 14.2 14.1
SETIEMBRE 13.6 14.8 14.4 13.6 14.2 11.6 13.4 12 8 11.2 11.5 11.9 12.2 12.6 12.5 11.8 13.2 11.6 11.9 14 14.4 13.6 13.7 13.2 14.6 14 13.6 12.4 10.6 13.4 -
OCTUBRE 11.8 12.6 13 12.8 14.6 11.8 8.6 6.2 9.6 12.6 13.9 10.8 11.6 13.4 13.4 11.8 11.5 10.5 13.2 14.2 11.6 8.6 9.2 13.6 11.8 8.6 11.6 10.8 12.6 11.5
NOVIEMBRE 12 12.6 11.2 10.8 12 14.6 13 13.4 15.1 14.2 13.2 14.5 14.8 11.6 12.6 13.2 15 14 13.1 13.6 13.6 14.1 14.6 12 12.8 11.8 9.9 10.4 -







ESTACIÓN: MARCAPOMACOCHA T °C MÁX (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 24' 15.83'' LONGITUD: 76° 19' 29.51'' ALTITUD: 4447 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 11.4 9 10.6 9.3 10.4 11.2 13.2 11 8.4 12.4 6.4 9.2 9.6 12.4 11 8.8 8.9 8.2 11.6 13.2 13.6 12.2 11.5 11.2 12 11.6 10 11.2 10.2 9.3
FEBRERO 9.8 11.4 9.2 7 10.8 10 10.8 12.2 10.6 8.6 10.8 12.5 7.2 10.2 9.6 12.8 10.2 6.5 8.4 12.4 9 6.6 9.2 7 10.6 7.6 8.2 9.2 - - -
MARZO 8 8.6 8.3 10 12.2 9.5 9.8 9.7 12.1 10.2 13.2 10.2 9 9.6 10 11 12.8 9.6 8.4 8 9 10.4 10.5 7.4 10.2 11.4 8.8 11.4 9.8 10.4 10.6
ABRIL 8.6 11.8 12.5 13.1 12.8 10.2 10 8.6 6.4 10 9.6 8.7 10.4 8 7.2 8.8 8.9 10.4 10.9 11 10.9 10.6 13 14 13.2 12.8 11.4 13.2 11.8 9.8 -
MAYO 11.4 9.2 11 10.2 12.2 12.6 11.7 10.4 12.6 11 10.8 10.6 11.2 11.8 12.8 11.2 12.6 10.3 6.8 9.2 11.2 11.6 12.6 11.5 11.6 10.4 10.2 11.8 11.7 10.9 12.1
JUNIO 11 12.4 12.2 11.6 10.6 10.2 12.1 12.7 11.8 11.6 11 12.8 11.8 11.8 13 11 11.6 11.3 11.2 11.4 10.8 10.4 10 10.4 12.8 11.5 11.6 11.4 11.6 10.8 -
JULIO 11.4 11.5 12 12.8 11.6 12.8 10 9.6 8.8 12.4 12.2 11.4 11.6 7.8 13.2 11.6 10.6 11.4 11.2 11.3 11.4 11.5 10.6 11.5 9.8 9.4 7 10.6 11.2 11.6 13.9
AGOSTO 12.9 13.2 12.4 11 13.8 12.4 9.4 11.4 9.8 10 10.6 7.8 11.8 12.3 14 13.6 14 13.8 14.8 15 14.3 13.8 13 14.2 10.8 9 10 10.8 12.8 11.5 12.2
SETIEMBRE -
OCTUBRE 13.8 13 12.8 13.6 12.6 14.2 12.5 13.6 15 14.8 14.5 13.6 13.3 14.4 13.2 11 10 11.1 10.6 12.2 9 11.3 9.4 10 11.7 10.1 10.6 12.4 10.4 11.5 13.8
NOVIEMBRE 11.9 10.4 12 10.2 12.2 11.4 13.2 12.4 13.8 15.6 15 10.6 8.2 11.4 10.8 10.8 10.6 8.7 11.7 13.8 10.7 11.5 11.4 10.4 13.2 10.6 10.4 11.6 9.8 12 -
DICIEMBRE 12.8 10.6 9.2 10 13.2 13.4 13.6 11.4 10.2 10.2 11.2 12 12.7 13 12.2 13.6 13 8.4 9 10.4 12.6 12.7 12.9 11.6 8.4 9.1 7.5 11.4 10.9 11.4 11.2
ENERO 13.6 11.6 14.1 11.4 9.6 10 11.2 12.8 13.6 9.2 11 10.4 11.2 13 10.8 10 9.2 11.8 9 11.8 10.9 10.6 9.6 11 9.2 12.8 14.8 13.1 14 9.8 12.6
FEBRERO 13.2 11.4 12 13.8 12.8 7.8 8 14.4 14.2 13.4 13.6 8.2 10.3 13 11.5 12.7 11.8 12.2 12.8 12.6 12.8 13.3 11.5 11.2 10.5 10.4 11.4 12.4 - - -
MARZO 12.4 12.8 12.4 11.9 13.2 12.6 12.8 13 12.8 12 13 12.8 11.4 13.6 13.5 8.4 9.4 11.4 8.2 12.4 13.6 9.9 12.9 12.8 9.2 10.6 12.4 13.4 12.5 12.6 11.2
ABRIL 11.4 13.6 12.6 10.8 8.8 14 13.3 13.4 13.2 13.8 13 12.2 13.2 13.8 12.2 12 9.8 8.8 13.5 12.4 12 14 12.8 14.7 13 8.7 13.2 9.6 9.6 -
MAYO 11.6 11.8 13.2 13.4 13.4 13.8 12.3 11.7 10.2 13.8 14.4 12.8 12.4 11.8 12.2 11.6 12.6 13.4 13 12.6 12.2 11.7 10.6 11.9 12.2 11.4 11.6 11.8 13.7 13.4 13.6
JUNIO 12.8 13.2 12.8 10.2 9.2 8.6 11.2 12.2 11.4 10.6 11.5 11.4 12.4 12.8 12.8 14 13.4 10.2 11.8 10.9 12.4 12.8 11.8 11.6 10.4 11.7 12.8 11.4 9.4 11.7 -
JULIO 12.4 13.7 12.6 13 14.2 14.6 14.2 13.8 12 12.4 11.6 12.8 13 12.8 10.4 10.7 12 12.3 13.5 13.4 13.6 12.7 13 13.3 14.4 12.4 12.8 13 12.8 13 12.8
AGOSTO 11.2 12.6 12.2 12.4 12.2 13.4 13.4 12 11.8 13 13.2 10.4 12 13.4 14.8 14.4 14.6 13.6 10.8 11.6 12.4 14.6 14.2 14.3 14.6 14.4 11.6 12.8 13.2 12.8
SETIEMBRE 11.8 5.4 12.8 14.2 10.9 8.6 12.8 13 12 14.4 13 14.2 14.1 13.9 9.4 13.8 13 11.5 7.7 12.7 13.6 12.2 13.8 14.2 15.5 12.7 15.5 16 12.7 14.2 -
OCTUBRE 15 13 11.8 13 12.8 14.6 14.6 14.4 11.8 10.2 9.2 9.8 12.2 12.6 11.6 12 12.2 12.6 13.2 11.8 9.4 12.5 13.8 14.6 14 10.4 12.4 11.6 14.6 14.8 14.4
NOVIEMBRE 10.8 11.2 12 14.8 15.6 14.2 12.6 15.4 12 12.4 8.4 11.8 11 9.2 13.6 12.8 11.6 10 14.2 11.4 11.6 12.8 14.2 13 14 9.4 12.4 11.8 9 10.4 -
DICIEMBRE 8.6 14.4 9.4 8.4 9.8 11.4 12 8 9.6 7.8 11.8 9.6 9.4 8.5 11.8 9.4 13.6 8.2 10.2 10.6 9.8 10.4 11.2 10.9 9.8 11.4 9.4 10.4 9.6 9.8 10.7
ENERO 9.4 10 9.4 9.8 8.4 9 8.8 8.4 8.2 12.6 9.8 12.6 9.2 10.8 9.8 11.2 13.4 13.6 9.4 6.4 9.8 9.6 11.4 11 7.6 9.6 8.2 12.6 9.4 6.2 10.4
FEBRERO 9.8 12.8 12 10.6 12.6 7.6 9.6 8.7 12.4 9 11.4 11 9.2 8.7 11.6 12.6 11 7.2 11.8 11.2 7.2 8 7.3 9.5 8.6 14.4 9.6 9.6 - - -
MARZO 10 12.4 11.4 9.2 10.8 8.3 11.4 6.8 7.6 9.3 7.4 10 11 8 8.2 12.2 9.5 11.3 8.5 9.2 10.2 11.2 10.8 10.3 11.5 11.6 7.7 9.2 11.4 9.5 10.6
ABRIL 11.2 10.6 9.6 11.4 11.7 8.3 9.7 7 9.6 8.6 12.6 11.6 12.4 11.2 9.3 7.3 11.3 11.6 8.9 11.9 12.6 11.2 10.8 10.2 10.2 9 9 12 12.6 11.8 -
MAYO 10.8 10.5 10.2 11.8 10.6 10 8.6 9.3 9.6 10.4 12.6 10.2 11.8 11 11.6 10.6 9.3 12.4 11.8 12 12.4 10.5 10.5 8.8 11.4 10.3 9 10.4 11 10.2 12.4
JUNIO 12.2 12.6 12.7 10.8 11.8 11.4 10.6 12.4 12.3 11.6 10 11.8 10 10.8 11.2 10.7 10.2 10.8 12.4 13.2 10.7 10.8 10.9 13.8 11.4 11.2 13.6 10.6 10.2 9.6 -
JULIO 10.8 9.6 4.8 8.5 10 10.1 10.6 10.2 10.6 10.8 7.8 11.6 12.2 13.2 12.6 10.6 11.6 11.3 9.7 12.8 11.6 11.4 10.8 12.2 12.6 12.7 10.8 12.5 10.2 10.6 11.8
AGOSTO 13.2 14 13.2 7.8 10.8 10.4 12.4 12.2 12.4 11.7 11 12.1 11.5 10.2 9.5 12 13.9 13.7 13 13.1 12 14 12 11.8 13 12.2 14 13.4 12.9 11.6 9.6
SETIEMBRE 11.4 12.2 11.8 12.6 13.4 13 13.6 13.8 12.8 12.2 10.6 11.2 10.6 10.4 13.4 12.8 12.1 8.4 10.4 10.6 12.8 12.8 12.6 10 9.4 12.6 9.5 11.4 10.4 13.3 -
OCTUBRE 12.4 12.6 12.2 12.8 13.2 13.6 9.2 9.4 9.2 8.8 12.2 12 13.2 13.2 13.4 12.3 11 12.6 13.2 13.1 11.2 13.6 10.5 10.6 14 13.5 7.7 11.3 11.6 11.2 11.8
NOVIEMBRE 13.2 14.6 13 12.8 15 14 12.4 14.5 15 15.2 14.6 11.3 13.6 14 12.4 12.2 10.8 10 11.4 12.2 12.8 9.7 8.8 12.4 11.6 14 12.1 12.8 11.5 15.4 -
DICIEMBRE 10.4 14 14.2 15.4 8.8 7.4 10.2 11.6 10.4 9.8 8.7 9.6 8.6 11 9.2 9.2 10 10.6 10.6 9 9.2 6.2 9.8 10.7 9.6 11.6 8.2 12.2 10.4 10.2 10.8
ENERO 13.2 11.8 12.2 13 12.8 13.2 11.2 11.4 12.2 13.4 14.2 12.8 13.7 11.6 12.5 9.4 11.5 10.2 11.5 10.5 10.8 12 12.8 13.3 8.6 12.2 9.2 9.6 10.8 9.2 12.2
FEBRERO 8.8 9.8 12 11.8 10 10.8 9 9.8 12 11 10.2 9.6 10 10.2 10.8 9 13 9.2 8.6 10.4 12.6 10.4 9 11 9.6 11.2 8 9.6 10.6 - -
MARZO 9.6 11.2 11 9.2 11.4 10 10.2 8.2 6.6 9.2 10.1 10.2 9.3 9.6 11 10.2 12.5 13 11.9 11.7 11 12.8 8.9 10.4 8.2 9.7 10.6 10 10.2 10.1 10.8
ABRIL 9.3 9.2 10.6 9.8 9 11 11.8 11.2 10.6 10.6 9.8 10.9 9.8 10.4 10.3 10.5 8.5 10.7 8.6 10.6 10.9 12.2 8.8 9.2 9.5 12.8 12.2 13.2 12.2 12.4 -
MAYO 9.8 9.2 11.8 11.4 11.2 9.8 11 9 11.4 12 11.4 11.6 11.2 12.5 12.2 12.3 10.4 12.6 12 11.9 9.6 10.2 10.1 8.2 11.4 11.7 11.2 10.6 11 12.4 10
JUNIO 10.8 11.6 10.4 10.6 10.4 10.6 11.2 10.6 10.4 8.8 9.2 8.6 9.5 9.6 10.9 11.6 12.4 12.3 12.8 12.6 12.4 12.1 10.7 7.2 8.4 9 10.8 11.2 11.2 11 -
JULIO 7.6 11.8 12 11.1 10.8 9.6 7.8 6.8 6.6 11.4 12.2 12.6 12.6 12.8 13.8 13.3 13 11.7 10.5 12.6 11.8 11.9 12.2 12.4 11.3 11.6 11.4 10.8 12.6 10.2 11.2
AGOSTO 12 12.8 13.8 12.6 10.4 12 12.4 12.2 11.8 12.2 14.2 14.1 12.5 13.6 13.1 12.2 12.3 11.3 11.2 14.3 12.2 12.3 14.6 14.4 7 11.4 13 13.3 11.6 11.6 12.7
SETIEMBRE 12 12.2 12.8 7.8 13 12.6 14.5 14.5 8.4 10.2 13.6 14.2 9.4 7.6 13.2 12.2 12 10.4 15.2 13.6 12.2 13 10.5 14 12.4 11.9 11.2 9.6 8.9 11.8 -
OCTUBRE 11.2 13.8 13.8 14.4 13.8 13.2 11.2 8.2 11 12.8 12.2 11.4 13.4 15 14.8 15.2 9.8 7.2 12.2 12 12.5 13.6 14.2 11.6 12 12.4 12 12.4 8.4 9.6 9.2
NOVIEMBRE 11.6 10.2 9.4 9.6 11.8 12.8 10.4 11.6 13.2 13.4 8.8 12 9.4 8.6 9.2 7.4 11.3 11.4 12 11.6 12.8 14 14.6 12.8 11 10 13.2 14.2 11.4 14.2 -
DICIEMBRE 12.8 10.4 7.8 10 8.4 12.3 10.8 11.4 11 12.2 13.4 10 8 12.4 9.6 12 10.8 10.2 10.4 8.2 7.9 9 11.6 12.9 11.6 12.5 12.6 12.8 8.8 8 11.4
ENERO 12.4 9.6 8 12.4 14.4 13.8 13 12.2 10.8 10.4 11.6 11.8 13.8 12.6 11.6 10.4 8 10.4 12.3 13.6 13.4 6.8 10 11.2 13.4 13.2 13.2 12.2 11.8 12.2 13.2
FEBRERO 12.8 13.4 12.6 11.6 11.8 11.2 11.6 11.8 12.2 11.8 10.4 11.4 8.6 10.4 7.6 10.6 8.2 12.2 8.4 12.2 10.4 9.2 11.2 12.4 11.8 11.4 11.2 9.8 - - -
MARZO 12 10.8 10.9 10.6 10 12 11.2 11.4 12 12.4 11.2 11 8.8 10.2 11.9 11.2 9.8 10.9 11 8.4 12.2 8.8 13.5 12.5 12.3 13.7 10.2 8.4 11.4 10.4 13.4
ABRIL 11.8 11.3 12.2 10.6 10.4 9.8 12.4 12.2 12 14 14.2 13.8 10.2 13.2 12.6 12.4 11.9 11.8 10.6 11.3 12.1 12.4 11.2 11 12.3 13.5 14.3 12.2 11.6 11.4 -
MAYO 10.6 11.6 12.2 13 11 9.6 10.4 11.6 12.8 13.8 14 11.6 12.7 11.7 11.4 11.2 10.8 7.9 10.2 8.8 11.2 13 12 12.2 12.3 12.2 12.1 11.5 11.4 10 9.8
JUNIO 10.4 9.8 8.9 11.6 11 8.4 4.4 8.8 6.8 9.4 9.6 8.2 11 11.9 12.2 11.8 11.2 11.6 9.8 9.6 11.4 9.4 9.5 11.4 11.6 10.8 11.6 13 11.5 10.2 -
JULIO 9.4 9.9 11 9.3 8.9 9.2 8 6.4 11 11.4 10.8 11 11.6 9.8 5.2 6.2 7.7 5.4 8.4 9.2 9.8 11.2 10.6 10.2 6.6 9.6 9.2 10 11.6 10.8 10.2
AGOSTO 10.2 10 11 11.4 11.5 11.2 11.6 11.4 11 10.6 12.4 12 12.2 11.4 11.8 14.6 12.6 13 13.9 12.4 12.9 11.5 8.6 10.2 11.6 11.5 10 6.8 7.4 11.2 11.8
SETIEMBRE 11.9 11.6 11.5 10.8 10.8 13.6 12.8 10.5 11 10.8 12.6 11.5 12.6 13.8 12.8 13.6 10.2 12.4 5.8 12.2 13.6 11.4 15.2 11.8 13.8 14.2 13.7 12 13.6 13.8 -
OCTUBRE 10.8 12.2 14.6 12.6 13.2 12.8 11.4 11.8 10.2 11.2 12 13 9.8 9.5 7.8 12.8 11.4 14.6 10.1 14.6 14 10.6 10.6 10.5 10.8 7.3 10.4 11.6 13.6 12 12.2
NOVIEMBRE 12.8 13.4 10.4 7 10.6 11.8 13 12.9 12 10.8 14 13.8 8.4 1.6 14.6 15.2 9.8 12 12.8 13.8 12 12.7 11.4 14.6 14 14.1 12.6 14.2 12.4 11.6 -
DICIEMBRE 10.9 10.6 5.9 10 7.6 8.8 11.8 8.4 10.8 9.9 10.2 7.1 9.7 12.2 9 10.8 12.6 12.8 12.5 12.4 9.8 11 10.6 11.2 11.8 10.2 12.4 13.8 12.6 14 13.2
ENERO 12 14 13.4 10.4 10.9 11.4 10.4 9.6 12.4 8.7 7.4 12.2 9.4 10.5 11 10.2 11.4 9.6 11 8.7 12.2 11.2 9.7 11.8 11.4 10.9 12 13 12.4 12.2 11.6








ESTACIÓN: MARCAPOMACOCHA T °C MÍN (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 24' 15.83'' LONGITUD: 76° 19' 29.51'' ALTITUD: 4447 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0.2 0.8 -2.8 0.6 0.7 0.5 1.5 -0.5 0.4 0.2 -0.2 0.6 -0.2 1.2 1.5 -0.6 0.8 1.6 -1.8 -2 -1.8 -0.8 1.5 0.5 -0.4 1.8 1.4 1.5 0.8 1.8 0.5
FEBRERO -0.2 0 -3 -2 0.4 0.2 1.5 -0.4 1.5 0.4 0.2 0.2 0 -1.5 0.6 0.6 0.5 0.4 0.2 0 0.6 1.5 1 -0.2 0.5 0.4 0.6 1 - - -
MARZO 1.8 1 -1 -1 1 0.8 1.8 -1 -0.8 0.6 1.6 0.8 1.6 2 0.5 -1 -2.4 -0.5 -2.8 0.2 0 -1 0.8 -0.8 0.8 0.5 1.4 -1
ABRIL 0.6 0.8 0.4 1.2 0.5 0.4 0.2 0.2 -2.4 -0.6 -0.5 0.8 0.6 0.8 2 2.2 1.4 0.8 -3 -2 1 0.5 1.6 0.8 1 -2.4 1.6 -1.5 -1.6 -
MAYO -1.8 -4.8 -3 -5 -1.2 -1.2 0.2 -2 -3.4 -3 -3.2 -3.2 -5 -2.5 -2 -1.4 1.5 -5 -1 -2.8 -3.5 -2.2 -4.2 -2 -2 -2 -0.2
JUNIO -1 -2.5 -1.8 -1.6 -1.6 -2.5 -1.8 -1.5 -3.4 -3.2 -2 -2.2 -2.5 -3 -3.8 -3.6 -3 -7 -2.2 -3 -3.5 -4 -1.8 -1.6 0.5 0.8 -3 -5.5 -1.4 -
JULIO -5.2 -3 -2 -3.6 -2 -2.5 -4.5 -4.2 -5 -5.5 -6 -0.7 -0.5 1 -3.8 -4.7 -5.6 -1.6 -5.8 -6.2 -6.7 -6.2 -3.4 -5 -5.5 -3.2 -3.5 -3.5 -4.8 -8.4 -5
AGOSTO -5.5 -5.4 -3.8 -3.5 -4.6 -2 -5.8 -5.6 -2 -0.5 -0.5 0 -3.8 -3.6 -4 -4 -0.6 -3.4 -3 -3 -5.8 -4 -5 -4 -4.4 -3 -1 -2.2 0.8 -4.5 0.2
SETIEMBRE 0.8 0 -2 -2.2 -3.8 -2.4 -0.8 -2 -4.2 -2 -4 -4 -3.4 -1 0 0.5 -2.5 -2.2 -3 -4 -2.5 -4.2 -2 -0.6 0.7 0 -1.4 -3 -0.2 -
OCTUBRE -0.2 -0.8 -1.5 -1.4 -0.5 -3.4 -0.8 -3.8 -0.4 -1.2 0.6 0.2 0.6 -1.2 1.2 1.6 0.5 0.6 1 -1 -1.6 0.5 0.5 0.2 0.5 0.8 0.6 0.5 0
NOVIEMBRE 0.5 1.4 -1.5 1.8 3.5 0 -1 -1.2 -2 -1 1.8 1.2 -5.5 -5.8 -2.2 -2 -3.5 -3.6 -3.6 -4 -4.2 -3 -4 -2.5 -5.5 -4 -2.8 1.8 -
DICIEMBRE -2.8 1.4 -0.2 -2.4 -3 -3.8 0.2 -3.4 -3.2 -1.8 -1.6 0.2 1.6 0.4 1.4 -2 -3 -1.6 -2
ENERO 0.2 0.2 1.2 1.6 -0.4 2.2 1.8 0.6 0.6 2.2 2 2.6 1.2 0.2 1 1.4 0 -0.2 1 -1 -2 0.4 -1 0 0.4 0.6 1.6 2.2 1.4 0.2
FEBRERO 1.4 0.2 0.8 0.8 -0.2 -1.4 -1.4 0.6 0 -1.4 -1.6 0.6 0.2 0.8 -1.4 1 -0.6 -2.8 -3.8 -3.2 -0.6 -0.6 -0.2 -0.2 0.8 -0.4 -0.2 -0.2 - - -
MARZO -0.8 0.6 -1 -1.4 1 1.8 0.6 -0.2 2 2.8 -2.4 1.4 -0.2 0.2 -0.4 0.4 -0.6 -0.8 1.4 0.5 -0.4 -0.2 -0.4 -0.4 -1 -2.8 -2 0.6
ABRIL -1.8 -1.4 -1.4 -0.6 0.2 1 1.2 0.4 0.2 0.2 2 1.8 0.2 1.4 0.4 0.4 -1.4 0.4 -1.6 -2 -2.6 -0.2 2.2 0.4 1.2 0.4 -0.6 -0.4 -
MAYO -0.4 -0.2 -1 -2 -1.4 -2 1.2 1 -1.8 -1.6 -2 -2.8 1 -2 -0.8 1 1 -3 -2.8 -2 -1.4 -2.8 -1.8 1 1.2 -2.2 -2.4 -2.6 -2 1 -2
JUNIO -0.2 1 -0.2 0.4 0.8 -0.8 -1.2 1.6 0.2 -2 0.4 0.8 -2.4 -2.4 0.4 -1 -0.2 -1.8 -2.2 -3 -2.8 -3 -3 -2.2 -3.8 -3.8 -3 -2.4 -2.6 -
JULIO 0.8 0.8 -0.6 0.8 -4.8 -5.2 -3.6 -4.2 -3 -2.8 -0.8 0.2 -2.2 -3 -3.8 -3.8 -4.5 -3.6 -1 -1.8 1 -3.4 0 -2.8 -4.8 -4.2 -6 -2.6 -1 -2.4
AGOSTO -3.4 -4.8 -5 -5 -1.4 -4 -5.6 -5.8 -5 -2.6 -3.6 -5.4 -5.4 -5.8 -3.2 -2 -1 -4 -2.6 -2.2 0 -4.8 -3 -6 -4.8 -2.8 -2.2 -6 -3.6 -2 -3
SETIEMBRE -4.4 -7.6 -2 -0.2 -0.4 -3.2 -2.6 -0.4 0.2 0.2 -2.2 -2.4 -2.4 -1 0.8 0 -4.4 -2.8 -6.6 -3 -3 -3.4 -2.8 0 -0.6 -2 -0.2 -3.8 -0.6 -
OCTUBRE -2 -0.4 -3 0.2 -2.8 -2.8 2 -2.5 -2.4 -2.8 -2.8 -3.2 -0.2 1.6 0.2 1 1.4 1.8 0 -1 0.2 -0.2 -0.2 -2.8 -3.2 0.6 0.2 -0.2 -0.4 2
NOVIEMBRE -1 -0.6 0.4 -0.4 0.8 0.2 0 -2.8 0 -0.2 -0.2 -1.4 -1.4 -2.8 1 1.2 1.2 1.6 0.8 -2.8 -0.2 1 1.8 1.6 1.4 1.8 0.2 1 -3.2 -
DICIEMBRE -0.6 -2.8 -3.8 -0.2 -2.6 -3 -2.8 2 1.6 -2.8 1.6 2.2 -2.8 0.4 1 1.4 -0.4 -0.2 0.4 1.8 0.2 0.4 1.6 -0.2 1.6 0.2 0 1.2
ENERO




JUNIO -5.4 -2 -3.8 -2 -2.2 -4.4 0.8 0.2 -0.4 1 -1.4 -1.6 -2.6 -2.6 -3 -3 -3.6 -2.2 -3.4 -3.8 -4 -5.2 -3.8 -5.8 -4.8 -3 -5.8 -
JULIO -6.6 -7.6 -8.4 -8.2 -4.8 -5.4 -5.4 -5 -3.8 -4 -3 -5.4 -4 -0.4 -2 -4.6 -3.8 -4.6 -3.6 -4.8 -4.8 -4 -2.8 -3.6 -1.6 -4.4 -5 -6.4 -1.8 -4.8 -4.4
AGOSTO -4.8 -1 -0.2 0.4 -3 -3.2 -3.6 -4 -4.2 -4 -2.8 -3.6 -4.6 -5.8 -8 -6 -8.2 -7 -8 -6.8 -5.6 -4 -4.8 -5.8 -4.6 -2.4 -2.6 -4.8 -4.2 -4.6
SETIEMBRE -
OCTUBRE
NOVIEMBRE 0.4 1 1.2 -2.6 -2.8 -1 1.4 1 -2 -0.8 -2.8 0.8 1.2 -0.8 0.8 1 1.6 1 -3 0.2 1 1 1.4 -0.4 0.6 0.8 0.8 -0.2 -0.4 -1.6 -
DICIEMBRE 1.2 1 1.4 1 -3.6 0.2 1 1.2 0.6 1 1.6 1.3 1.2 1 -1 -3 1.4 -1.4 -0.8 0.4 -0.4 -1 -2.8 -0.4 -0.6 0.4 0.6 0.8 1.4 -1.2 1.6
ENERO 0.4 0.8 0.4 2.4 1.2 1 0.4 1.2 0.4 -0.8 -0.8 1 -1 -2.8 -0.8 1.2 0.2 1 1.4 1.2 0.4 0.6 1.2 1.4 1 0.8 0.4 -2 -2 -2.8
FEBRERO -2 -3 1.8 -3 -3.8 1 -0.8 -0.8 0.4 -4 -3 -4.4 -2.8 -2 -2 -1.8 1.4 0.2 -0.2 0 0.2 1.6 -0.2 1.8 1.8 2 2.2 1.4 - -
MARZO 2.6 2.4 2 2 1 2.2 -0.4 -1 1 0.8 1.4 1.2 1.2 2.8 2 1.4 2.6 2 0.6 2 -0.4 0.2 -0.6 -3.8 -0.2 0.4 -2 0.6 -1.4 -1.4
ABRIL 0.6 0.6 2.4 -0.6 -1 -0.8 0 3 2.8 3.2 1.6 0.6 0.6 -0.6 0.2 0.2 1.2 0.2 0.2 -1.2 -1 -3 -0.8 -1 -1 1.2 1 -1.6 -1.6 1.2 -
MAYO -1 -1.4 -1 -3 -3.4 -3.6 0.2 -0.2 -0.8 -1 -1 0.4 0 0.2 1.2 -3.4 -2.8 -2.5 -3.8 0.2 -1.8 -1 -1.8 -1 -1 -1.6 -1.4 -3.2 -5.8 -5.2 -5.4
JUNIO -2 1.6 0.2 -0.6 -3.2 -1 -1.4 -2.8 -2.4 -1.4 -1.6 -1.8 -1.4 -0.8 -1.4 -3.8 -3.6 -3 -0.4 -1.4 -1.6 -1.2 -1.6 -1.8 -3 -2 -3.2 -3.4 -
JULIO -8.2 -5.8 -5.6 -4 -4.4 -4.6 -1.4 -4 -3.2 -5 -5.8 -5.4 -5 -6 -4.8 -3 -3 -2 -2.8 -3 -5.2 -7.2 -6.4 -6.2 -7 -4.4 -5.6 -5.4
AGOSTO -6 -2.8 -3 -3 -3.8 -3.8 -4 -5.6 -6 -3 -2.8 -1 -1 -1.4 -3 -4.4 -4.8 -4.2 -4 -1 1.4 -0.4 -1 -5.2 -1.4 -2.8 -3.4 -5.4 -4.8 -5 -5
SETIEMBRE -2 -2 -5 -3.4 -2.4 -1 -3.6 -3.4 -1.6 -1 -2.6 -4.2 -4.6 -5.2 -7 -2.2 -5.2 -6 -6.2 -3.6 1 -3.6 -3.4 -3.6 -2 2.2 -1.6 1 1.2 -0.6 -
OCTUBRE -3.6 -4.6 1 -3.2 0.2 0.8 0.8 1.2 -1.6 1 0.4 -3.6 1.2 -1 -0.4 -0.6 0 -0.4 -2 -2.2 -2.8 0.8 -3 1 0.6 0.2 -2 -0.2 1 -3.8
NOVIEMBRE -4.2 -4 -4.2 -6 -3.4 -3.8 1.8 -1.6 -2.8 -2 -3 -3 1 -2.8 -1.4 0.4 -1.6 1.4 1.2 0.6 -3 0.4 0 1 0.4 0.6 -
DICIEMBRE -1 -3 -2.2 -3 1 -2.6 -0.6 -2.4 -1.2 -3.2 -2.2 -0.4 -3.2 -2.4 -1.6 1.4 -1 -1.4 0.4 -0.8 0.8 1 1 -1.4 1.4 0.8 -0.2 -2.8 0.4 0.8
ENERO 0.8 1 0.4 -1.4 0.6 1 -1 2 1.8 1 0.8 -2.8 0.8 1 0.2 1 0.2 -1.4 0.8 1.2 1 0.8 0.4 1.4 1.2 1.4 0.6 1.2 -2 -0.4 0.4
FEBRERO 0.8 0.6 0.4 0.2 0.2 0 0.4 1 1 0.8 0.4 0.6 -2 -2 1 -3.8 1 -1.8 -1.8 -0.4 1 0.8 1.4 0.8 -0.8 0.8 0.6 1.2 - - -
MARZO 1.2 1.6 -2 -3 -2.8 1 1 1.1 1.2 1.4 0.8 0.8 1 1.2 1.2 1.4 0.6 1.6 0.2 2.2 0.2 0.8 1.2 1.4 1.2 1.4 2
ABRIL 0.2 0.6 0.2 0.2 1 1 1.4 1 1.2 2.6 1.4 1.8 0.2 0.4 1 1 1.4 1.8 1.8 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4 0.6 0.6 -
MAYO 1 -2.2 -2.8 1.9 2.2 2.8 2.2 2 -2.2 -2.8 0.2 -1.2 -0.4 -0.8 -0.8 -0.6 -0.4 1.8 0.8 -1.2 -2 1.8 2.2 1.2 0.8 1.2 1 1.1 1.6
JUNIO 1.6 -2.2 1.8 1.1 1.8 -4.2 1.7 2.9 2 1.7 1.8 2 2.2 2.4 3 2.4 2.3 2.2 1.8 1.2 2.4 2.8 2.9 1.5 2.3 -2.4 -1.6 -
JULIO 2.2 -3.2 -2.8 -0.6 -4.2 -3.2 -0.4 -0.4 1 1.3 1 1.6 0.3 1.1 -0.4 1.2 1.2 0.4 1.4 1.8 1.6 2.4 1.4 1.4 -2.2 -2.6 2 1.6 1 1.8 1.3
AGOSTO 1 1.8 1.3 -2.2 1.2 1.6 1.2 -3.4 -2.4 -1.6 -1.8 -3.2 -0.8 -1.4 -3.2 -5.2 -0.9 -0.7 -0.5 0.4 -0.5 -3.2 -2.2 -3.7 -3.5 -3.5 -3.2 -2.1 -1.8 -2.4 -3.2
SETIEMBRE -0.6 -3.1 -3.5 -0.5 -5.2 1.2 0.2 -3.6 -3.2 -3 -4.2 -0.8 0.1 0.6 -0.6 0.3 -0.2 0.5 0.6 1.2 -1.1 -1.9 -0.5 2.1 -2.2 -2.5 -1.9 -
OCTUBRE -2.9 -2.2 0.1 -1.1 -0.6 -0.3 -0.4 0 1.1 0.1 1 0.5 -0.5 -2.2 -4.9 1.5 -2.4 -2.3 1.5 0.8 1.3 -0.6 1.5 2 -1.3 -1.9 2.1 1.9 2 1 1
NOVIEMBRE 1.3 0.8 -0.3 1.3 1.4 1.7 0.2 1.5 1.8 -3 1.3 1.1 1.2 -1.6 1.9 1.6 2.2 1 -0.9 1.2 2.1 1.8 0.8 2.2 3.2 1.8 2 0.9 1.9 1.5 -







ESTACIÓN: MARCAPOMACOCHA T °C MÍN (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 24' 15.83'' LONGITUD: 76° 19' 29.51'' ALTITUD: 4447 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 1.5 1 2.2 1.9 1.2 1.9 1.9 2.9 2.7 1.9 1.9 1.8 0.5 0.9 0.5 1.2 0.4 0.9 1.9 2 2.9 0.6 1.8 1.7 1.8 2.3 1.2 1.5 0.7 1
FEBRERO 0.1 0.3 1.5 1.8 1.2 0.5 0.9 0.2 0.1 2 0.5 1.8 0.6 1.2 1.9 1.6 2.4 0.5 1.4 1.2 1.2 1.4 0.9 0.4 1 1.5 1.9 1.3 - - -
MARZO 1.1 0.4 -0.9 0.6 1.4 0.2 0 0.6 1.8 1.2 0.5 -0.4 1.2 1 1.9 1.2 1 2 1.9 1.4 1.2 0.2 -0.9 1.8 1.5 1.5 0.4 0.8 1.4 0.5 -0.2
ABRIL 1.8 1.6 1.4 1.8 1.9 0.8 1.9 -0.9 1.2 -1.8 -0.2 0.7 1.8 0.8 0.2 -0.6 1.2 -0.2 -1 1.2 -0.6 1.9 -0.9 -1.2 1.6 0.2 0.4 1.2 -1.2 -0.4 -
MAYO 1.6 1.9 -0.9 1.2 -0.8 1.7 0.6 1.7 -0.6 -0.9 -1.2 -0.8 -1.8 -1.8 -1.9 -3 -3.2 -3.6 -0.8 -0.4 -1.2 -0.8 -0.2 -1.6 -1.6 -1.2 1.8 -0.8 -2 -3.2 -0.6
JUNIO -0.8 -1.6 -2.5 -2.4 -2.4 -4.8 -3.8 -3.8 -2.2 -4 -4.8 -0.8 -0.8 -2 -2.2 -2.2 -3 -1.8 -0.2 -4 -6.8 -6.2 -6.4 -0.2 1 1 -3.8 -1.4 -2.8 -4.2 -
JULIO 0.2 -3.9 -5.2 -3 -4.5 -2.2 -5 -4.8 0.2 -1.2 -2.2 -6.8 -6.4 -6.4 -7 -5.8 -2.8 -4.6 -5.4 -5 -5.8 -5.2 -5.8 -5.2 -5 -4 -2.2 -0.6 -0.9 -2
AGOSTO -3.2 -6.4 -3.8 -3.2 -1 -3 -3 -7.8 -6.1 -0.9 -1.4 -4.8 -2.8 -3.4 -2.2 -3.8 -2.2 -1.8 -4 -3.6 -4 -5 -5.4 -5.7 -4.4 -1.9 -3.7 -2.5 -5.2 -4.1 -5.8
SETIEMBRE -5.3 -4.1 -3.2 0.3 -0.5 -3.8 -3.2 -2 -1.8 -1.2 -1.9 -0.2 0.8 -1.2 1.2 1.2 0.2 0.2 0.4 -1.7 0.5 -2 -3.2 -1.2 0.7 0.8 0.7 -0.5 2.2 -
OCTUBRE 0.8 -4.3 -0.8 -2.4 -2.2 -2.2 1 -3.5 -1.8 2.5 -4.1 -0.9 -1.2 -2.3 -1.8 0.2 1.3 1.9 1.9 0.7 -0.7 -0.9 1.5 0.6 -0.6 1 1.2 1.5 0.8 1.9 -4
NOVIEMBRE -0.8 -0.6 0.2 -2 -3.8 0.5 1.5 1.2 1.8 1.5 -3 -1 -1.8 -1.4 -1.5 -1.6 -2.9 -1 -2 -1.9 -4 -2 -0.6 -0.2 1.2 -2 0.5 -1.2 1.8 0.8 -
DICIEMBRE
ENERO 1.9 1.3 2 2.1 -1.4 -2.1 2.8 3.2 0.9 0.7 -0.9 1.5 0.3 1.9 -1.3 1.7 2 1 1.9 1.6 -0.9 1.8 1.9 1 0.5 0.7 -0.4 -0.3 -0.9 0.8
FEBRERO 0.8 -0.8 -1.3 0.5 0.2 -0.9 -0.7 0.5 -2.1 1.3 1.5 2.4 1.2 0.9 -1.9 2 1.9 2.5 1.8 -1.7 1.8 0.5 1.2 -1.5 1.8 0.8 1.7 1.3 - - -
MARZO 0.7 0.9 0.8 2.3 1.5 2.9 0.9 0.5 2.4 2.9 2.5 0.3 0.8 1.2 1.9 -0.8 -0.9 1.7 -0.1 -0.4 -0.2 1.3 -0.3 -0.9 0.5 1.3 1.9 1.8 -0.2 2 2.7
ABRIL 1.7 2 2.9 3.7 1.7 0.9 1 0.8 0.5 1.9 0.9 0.4 2.3 0 0.8 0.9 0.7 1.9 -3.1 -1 -2.9 -2.2 -1.8 -3 -2.9 -2.7 -2.9 -2.8 -2.1 -2.7 -
MAYO -0.3 0.9 -0.4 -0.2 0.1 -1.9 -2.3 -2.9 -3.9 0.6 -2 -2.3 -2.9 -1 -1.9 0.3 0.2 0.4 0.1 0.9 -0.2 -1.9 -2 -2.3 -3.3 -3.5 -3.9 -4.3 -4.7 -5 -4.3
JUNIO -5.7 -4 -4.5 -3 -3.2 -2 -3.9 -3.8 -3.6 -3 1.3 -3.7 -3 -4.5 -2.1 1.3 -1.9 -1.8 -2.1 -3.7 -4 -4.2 0.9 1 0.7 -3.8 1.2 -2.9 -4 -1 -
JULIO -3 -2.4 -2 -4.3 -4.7 -2.5 -2.8 -3.5 -5 -4.9 -4.7 -2.9 -1.3 -1.9 -1.7 -3 -3.9 -4.9 -2.3 -1.3 -2.9 -0.5 -1.7 -4.9 -4.3 -3.9 -5 -5.7 -4.9 -2.9
AGOSTO -4 -2.5 -2.1 -2 -1 -0.9 -4.5 -3.8 -3.5 -3.9 -2.9 -4.5 -4.9 -3.7 -2.8 0.5 0.8 -3.2 -4.1 -3.9 -3.1 -3.7 -3.5 -3.9 -5.1 -7 -7 -6.3 -2.9 -3 -1
SETIEMBRE -2.7 -2.9 -2.1 -4.1 -3.5 -2.9 -6.5 -4.5 -2.1 0.3 1 0.9 0.5 0.7 0.5 0.3 0.2 0.9 1 -0.8 -2.5 0.1 -2.5 -1.9 -2.8 -0.5 -1.9 -0.2 -
OCTUBRE 0.3 -0.9 1 0 -0.9 -0.5 -0.7 -1.1 0.3 0.1 0.9 -0.3 -0.9 -2.2 0.1 -3.1 -0.2 1 -0.1 -1.3 0.9 1.5 -0.4 -1.3 0.5 -0.9 0.8 -0.3 1.9 2.5 2.9
NOVIEMBRE 0.9 -0.5 -2.1 2.1 1.7 2 0.9 -1 0 -0.9 -0.7 1.5 0.2 0.3 0.7 0.9 1.5 0.3 0.9 1 0.7 0.5 -2 -0.5 -3 -3.5 -3.7 -2.5 0.7 0.5 -
DICIEMBRE 0 1.7 0.3 0.1 1 0.5 -2.5 -1.1 0 -2.2 -5.1 -4.5 -3.5 -3.4 -2.5 -2.8 -1 0.7 0.6 -1.9 0 0.3 1 0.9 0.5 0.7 0.3 -1.9 0.1 1.5 0.5
ENERO 0.3 1 1.7 1.5 -0.5 0.9 -0.3 1.5 0.7 1.7 0.3 0.8 0.7 1.9 1.8 2 1.7 1 1.8 1 1.3 0.9 2.2 1.9 0.3 1.5 1.7 0.7 1.3 -0.9 1.2
FEBRERO 0.7 2 0.5 0.3 -0.5 1.3 1.7 0.5 0.7 -0.5 0.5 0.7 -0.8 1.7 1 1.3 1.7 1 0.8 1.7 2.8 1.5 -2.3 -0.5 2 0.9 1.9 1.8 2 - -
MARZO 2.1 0.9 1.5 1.9 2.5 2.9 1.7 2 0.9 -1.9 1.7 0.3 1.5 0.5 0.4 0.9 0.8 0.3 -1.7 0 0.9 1 1.3 1.9 1.5 0.3 0.1 1 1.3 2 1.9
ABRIL 1.9 2 1.8 0.7 2 1.9 1.3 2 1.7 2.1 1.7 0.3 -1.7 -0.4 -1.3 -1.5 -0.5 0.3 0 0.3 -2 -0.3 0.2 0.5 -0.6 0.7 0.5 0.9 0.8 -
MAYO 0.7 1 0.9 0.8 0.7 -1.3 -0.9 -1 0.3 1.2 1.3 1 0.3 0.2 -0.8 -1.9 -4.1 -4.3 -0.7 -2.3 -1 0.1 -0.5 0.7 -1.3 0.3 -1 0 -1.5 -2.9 -1.3
JUNIO -1.9 -1 -2 -4 -3.7 -4.7 -3.9 -6.9 -4 -5 -4.6 -4.5 -4.1 -4.7 -2.3 -3 -3.1 0 -3 -1.9 -0.2 -0.7 -2.9 -2.5 -6.9 -6.9 -6.2 -4.3 -5.9 -
JULIO -6.6 -7.5 -7.7 -7.1 -6.7 -6 -5.3 -3.3 -2.1 -0.4 -1.2 -1.8 -1.5 -2.4 -5.2 -4.7 -4 -5.3 -6.5 -6.3 -2.7 -2.9 -4 -5.7 -4.6 -6.3 -7.3 -6 -3.3 0.3 0.9
AGOSTO 0.5 -5.1 -3.9 -2.9 -4 -1.5 -0.9 -0.7 -0.9 -3.7 -4.1 -1.7 -0.3 0.1 0.3 -2.1 -1.7 -2.1 -5.3 -4.3 -1 -4 -2 -1.1 0.9 -1.9 -0.7 0.2 0.3 -2.1 -5
SETIEMBRE -2.7 -3.3 -3.5 -3.6 -4.5 -3.1 -2.7 -3 0.1 0 0.7 0.9 -0.7 0.4 0.3 -3 -1.8 -2.1 -0.5 -0.2 -0.3 -2.1 -3 -3.1 -2 -3.7 -5.4 -2.1 -
OCTUBRE -0.9 -1 -1.9 -0.7 -2 -1.9 0.7 -0.2 -0.6 -0.3 -0.2 -2.3 -1.2 0.5 -0.9 -0.8 -2 -1.8 -2.1 -2.1 -0.4 0.7 0.3 0.5 -0.3 -1.9 -1.7 -2 -2.5 0.3 0.6
NOVIEMBRE 1 1.5 -0.9 0.2 0.9 0.3 0.4 -3.1 -3.7 -2 -3 -1 -0.7 -2.8 -0.3 -2 -2 -0.1 -2.3 0.3 -2 -2.8 -1.5 0.7 1.3 -1.7 -0.9 -1.2 -2.6 -0.9 -
DICIEMBRE 0.3 -0.5 -0.5 -2 0.3 1.3 1.7 1.5 1.7 0.4 -2.5 0.8 -1 0.6 0.9 1 0.9 0.5 -2 0.3 0.5 1 1 1.5 1.3 1.6 -0.4 -3.3 -3.1
ENERO -2.9 -0.9 1.3 1.9 0.7 1 -0.5 0.9 1 0.3 1.9 1.7 -0.6 -0.6 -1.3 1.8 1.3 1.3 2.3 0.3 -0.8 -0.9 0.3 0.9 0.7 0.5 1.5 1.6 0.9 0.5 -0.3
FEBRERO 0.5 0.6 -3 -3.8 -3 0.8 0.9 1.5 -0.3 0.5 -3.5 0.3 1.2 1.5 0.8 -1.3 -2.7 -0.9 0.7 0.3 0.8 1.8 1.9 1.3 1.5 1.5 - - -
MARZO 1.3 1.3 0.6 -0.8 -0.4 1.4 -0.4 0 0.5 0.9 0.3 0.1 0.5 1.5 1 1 -0.3 -2.6 -0.3 -0.5 -0.3 -1.2 -1.3 -1.4 -2 -3 -3.7 -1.5 -1 -1
ABRIL -1.3 -0.3 -2 -2.5 -0.9 0.3 0.5 0.4 0.2 -1 0.8 0.9 0.3 0.7 0.5 0.9 1.3 1.6 -0.4 -0.2 -0.6 -1.5 -1.3 0 -1.6 -0.9 -4 -1.5 -0.8 -0.5 -
MAYO -0.4 -2 0 0.4 0.3 -0.4 -0.9 -0.1 0.3 -2.3 -2.8 -1.5 -0.6 -1 -2.7 -3 -2.7 0.4 -2 -0.9 -1.3 -1.3 -0.9 -3.7 -3.1 -4.7 -5.3 -3.7 -3.8 -2 -4.9
JUNIO -3.5 -4.9 -6.3 -5 -5.4 -5.8 -5.3 -5.9 -3 -3 -4.5 -4.8 -6 -4.9 -4.7 -4.9 -5 -3 -0.5 -4.9 -4.9 -5.1 -4.5 -5.3 -3.9 -3.9 -3 -3.9 -2 -2.3 -
JULIO -4.9 -3.7 -4.9 -7 -6.9 -4.9 -3.7 -4.3 -4 -4.6 0.2 -3.5 1 -2.3 -5 -4 -3 -3 -3.4 -2.9 -2.8 -2.7 -2.9 -3.7 -2 -5.3 -5.7 -4.9 -4 -5 -4.9
AGOSTO -5.1 -4 -4.5 -4.5 0.5 0 -0.5 0.3 -3.9 -2.5 0.2 -2.9 -2 -1.8 -2.5 -4.1 -3.9 -3 -5 -4 -0.2 -0.2 -0.4 -0.3 0 -0.6 -2 -2.1 -3 -3.5 -2.9
SETIEMBRE -4 -4.5 -3.1 -5 -4.3 -4 -4 -4.9 -4 -3.5 0.6 0.8 2 0.3 0.7 0.2 0.3 0.5 -1.3 -1.3 -3.5 -3 -3 -4.1 -3 1.3 -0.3 0.5 -2.9 -1.9 -
OCTUBRE -2.1 0 -1.3 -2 -1.7 -1.2 0.5 0 2 1.3 1.3 0.9 0.5 -1.2 1 1 -1.3 -2 -1 -3 0.5 0.8 0.9 0.9 -0.5 -1 -1.2 -1.3 -2.9 -0.4 0.3
NOVIEMBRE 0.5 0.9 2.3 2 2 1.9 1.3 2 0.5 2 1.8 -2.8 -2 -2 -0.7 -3 -2.8 0.5 2 0.7 1.9 1.3 1.3 2 1 -0.8 0.9 1.9 2 3 -
DICIEMBRE 0.5 1.9 2 2.4 1.3 1.9 1.5 2 2.5 1.9 2.1 2.5 2 1.8 2 2.9 0.9 1.9 2.5 2 1.9 2 2.1 2.5 3 0 2 2.1 2.5 3 2.9
ENERO 2.7 2.1 2.9 1.7 2.9 3 2 2.9 2.9 -3.8 -1 0.5 2 2 1 1.3 2 2.5 2 1.9 2.3 3 2.9 2.5 3.5 3.9 2.5 1.3 1 2.5 2.9
FEBRERO 3 4.3 3.9 4.9 3 1.5 2 0.6 2.5 2.8 3 1.8 2.5 3 2.9 3.1 2.9 3.2 3 2.9 1.7 3 3 2.5 3.5 2.9 3.2 3 - - -
MARZO 2.5 3.5 3.2 3.9 2 2 1.3 2.3 1.7 2.9 1.7 2 1.9 2.1 1.9 3 2.8 2.5 2.1 2 2 1.4 3.9 0.7 2.7 1.3 2.9 3 2.7 3 1.8
ABRIL 0.5 3 3 3.2 2.8 3.5 2.9 2.3 1.7 3 3.5 2.5 3.3 2.9 3.8 2 2.4 2 1.3 2.5 0.9 0.5 0 0.7 0.3 0.8 0.5 0.9 1.7 2.4 -
MAYO 1.5 0.7 0.5 1.3 0.8 2 -1.2 -0.9 -2 -3 -3.3 -3.5 0.5 0 0.5 -0.8 -2.7 -2 -3 -4.1 -4 -2 -3.5 -4 -4.5 -5 -3.8 -2 -0.8 0.3 0
JUNIO -3.1 -0.8 -0.1 -4 -4.7 -2.5 -3.9 -3.8 1.5 2 0.9 1.3 0.9 1.7 0.9 1.2 -2 0 -3.1 -5 -2.1 -3 -0.2 0.9 1 1.5 0.9 0.3 -0.8 -4 -
JULIO -3.8 -5 -4.9 -4.3 -4 -2 -1.2 -2.9 -2 -3 -4 -2.9 -4 -3.9 -4 -4 -4.5 -3.9 -3.8 -3.5 -4 -4.9 -5.7 -4.8 -5.3 -3 -2.9 -4 -5.1 -5 -4.9
AGOSTO -5.1 -4.9 -5 -3 -5.2 -2.9 -3.2 -2.1 -3.8 -4 -4.5 -3.2 -2 -1.9 -1 0.9 1.8 2.9 2.6 1.2 -2 -2 -2.9 -2.8 -0.8 -0.5 0.5 2.3 1.8 2.9
SETIEMBRE -3.2 -4 -3.9 -3 -2 0.3 0 0.9 -1.7 -4.9 -0.9 -2.1 -2.8 -3.9 -1.2 -4.2 -1.8 -2 -1.8 -2.7 0.7 -0.4 -2 -2.8 -1.7 0.8 0.7 -1 -0.5 1 -
OCTUBRE -1.9 -2.7 -1.7 0 0.5 1.7 0.5 0.8 1.7 1.6 0.5 2.7 0.5 0.7 0.3 1.5 0.9 0.5 -0.3 1.2 0.9 0.5 0.3 1.3 0.9 1.3 0.7 1.7 1 1.3 0.9
NOVIEMBRE 1.9 -1.3 -0.5 -3 -2.8 -1.6 1.3 1.2 1.9 2 -1.3 -0.5 0.6 1.8 0.5 1 1.5 1.8 2 -0.8 -1.3 -0.8 -0.5 -1.7 -3.2 -3.5 -2 0.9 0.8 0.4 -







ESTACIÓN: MARCAPOMACOCHA T °C MÍN (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 24' 15.83'' LONGITUD: 76° 19' 29.51'' ALTITUD: 4447 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0.8 1.3 -0.5 -1.8 -2.9 -2 -1.5 0.9 0.8 -2 -0.8 0.9 0.8 0.1 1.2 0.3 0.1 0 0.6 0.4 1 0.5 0 0.2 0.2 0.5 1.2 1.4 1 0.9 1.3
FEBRERO 1.2 0.2 1 1.3 0 0.9 0 1 0 0.6 1.3 0.9 1 0 0.5 0 0.2 1.3 0 0 1 1.3 1.2 2 2 2.5 2 2.1 - - -
MARZO 2 1 -0.4 -1.2 1 0.7 0.9 0.8 1.2 1 2.1 2 2.5 0.9 2.1 1.5 0.2 1 1 0.9 1.3 2 1.5 1.9 2.2 2 1.8 0 0.2 0.5
ABRIL 1.5 1.6 1.9 1.8 1.7 2 0 0.4 0.8 1 1.8 2 0.2 0.8 0.6 1.1 1.5 -1 -1.2 -1.5 -1 -1.2 -1 -1.5 -1 1 2 -
MAYO 1.7 1.2 1 1.3 -0.8 -1 -0.8 -0.5 0.2 -0.8 0.3 0.5 0.5 0.6 0 -0.4 0.9 0.4 0.2 0.5 -3 -3.5 -2.8 -1 -0.5 -2 -3 -3.1 -1 -1.4 0.9
JUNIO -3.5 -3.7 -2.9 -0.7 -0.8 -3.2 -2.5 -2.7 -1.4 -0.6 0.3 -2.4 -2 -1.8 -2.9 -3 -3.5 -2.9 -5.6 -6 -2.8 -3 -2.9 -4.5 -3.4 -2.8 -1.5 -4.6 0.8 1.4 -
JULIO 0.9 -3 -3.5 -1 -0.8 -1.2 -1 -5.2 -4.9 -5.3 -5.5 -6 -6.2 -4 -2 -0.5 -0.5 -1.9 -1.7 -3 -2 -2.5 -2 -2.5 -3 -2 -1.9 -5.2 -4.3 -5.4 -5
AGOSTO -2 -2.8 -4.9 -5.8 -6 -5.2 -2.8 -4.8 -5 -5.1 -5.9 -5.8 -5.2 -4 -3 -4 -4.8 -5 -5.5 -6 -5 -3.8 -2.4 -5.2 -3.5 -1 -3.9 -2.8 -1.9 -2 1
SETIEMBRE -1.8 0.8 -1.3 -1.9 -2 -2.1 -1.9 -3 -2.7 -3.2 0.5 1 -2.2 -2.5 1.5 0.6 0.5 0.5 -1.3 -2.1 -3 -0.5 -0.5 0.5 0.6 -0.2 0.2 0.2 0 -0.3 -
OCTUBRE 0.5 1 0 0 -2 -1.3 -0.5 0.8 -0.5 -0.2 -1.9 -1 -1 0.2 -1.2 0 0.2 0.4 0.1 0.2 -0.6 0.3 1.5 -1.8 1.3 -2 -2.5 -1.7 -2.3 -2.5 0.8
NOVIEMBRE 0.9 0.2 -1.8 -0.9 -1 -3 -2.3 -2.9 0.5 -0.5 0 -3 -2.4 -1.6 -2.8 -3.5 -3 0.5 0.3 0.5 0.8 -1.2 0.2 -0.9 -0.8 0.7 0.9 0.5 0.2 -0.8 -
DICIEMBRE 0.5 0.4 2 0.6 2.1 1 0.8 2 2.9 -0.8 0.4 0.2 0.5 0.6 2 2.3 2.5 0.4 0.8 0.2 0 0.4 0.5 1.2 0.8 1 0.2 0 0.8 0.2 -0.3
ENERO 1.2 1.9 2 0.5 0.9 0.6 0.3 1 0.6 1.2 1 0.8 0 -2 -1 -1.5 0 0.5 0.2 0.5 1.2 1.7 2 0.8 0.9 1.2 0.9 2.5 1.5 1.2 0.5
FEBRERO 0.2 1.6 2 0.5 0.8 1 1.2 1.6 0.2 0.8 2 1.8 0.2 2 0.2 0.5 0 0.1 0.3 0 0.2 0.8 1.3 1.8 0.2 0.6 1 1.2 0.8 - -
MARZO 1 2 1.9 2 1.8 2 2.1 1 1.6 0.8 0.4 0.2 0 0.4 0.2 0 0.5 -0.2 -0.8 0 0.5 0.2 1.5 0.4 1.3 -2 -0.9 1 0.3 -2.5 1
ABRIL 0.9 0.8 1 1.3 1 1.2 1 1.3 1.9 1.6 0 -1.7 0 0.5 0.9 1.7 2 0.4 0.2 2 1.2 0.4 0.9 1.2 1 0.8 1.9 1 0.8 0.9 -
MAYO 1 -1 0.9 1.2 0.9 0.5 1 0 -0.9 -0.2 -1.2 0.8 1.3 -0.2 0 -2 0.5 -0.8 -0.3 0.6 -0.4 -2.6 -3 -2 -2.8 -2.9 -3.2 -2.9 -2.8 -3 -3.5
JUNIO -0.8 -1 -2.5 -0.8 -0.5 -0.8 0.7 0.5 0.3 -0.9 -1.2 -2 -4 -3.8 -4.1 -2.1 -5 -3.9 -4 -5.1 -6 -4.9 -3.9 -2.5 -3 -3.2 -3.8 -4.8 -3.5 -5.5 -







FEBRERO - - -
MARZO 1.4 1 1.1 0.4 2 1.4 2.4 1 0 -0.5 0.2 1.4 1 2 1.2 1 1.2 0.4 1.4 1.4 1.2 1.4 -1 1 2 1 1.2 1.4
ABRIL 1 -1.2 1.4 1 1.4 1 0 0.2 1 1.2 1.2 -0.2 1 -0.4 -1.6 -2 -0.4 -1 -0.6 0.2 -2 -3 -2 -2.4 -2.6 0.2 -0.4 -1 1 -
MAYO
JUNIO -1 1.2 0.2 0 -3 -1 -2 -1.6 -1 -1.2 -2.2 -3 -3 -5 -4.8 -6.2 -4 -4.2 -4.6 -3.8 -4.2 -4.4 -4.6 -3 -3.8 -2 -4 -
JULIO -2.2 -3.8 -3.6 -1.4 -1.4 -2.2 -2.8 -6 -2.2 -4 -5.4 -4.2 -5 -4.2 -4 0 -2 -2.4 0 -3.2 -5.2 -4.8 -4.2 -2.4 -3 -3.2 -1 -2.8 -3.2 -2.2
AGOSTO -5 -5.2 -4.2 -5 -4 -4.4 -1.2 -1 -4.2 -4.6 -6 -7 -5.6 -5 -4 0 -1.8 -3 -1 -0.8 -1.4 -2 -1.6 -2 -3.8 -3 -3.2 -2.2 -2 -3.4 -2.8
SETIEMBRE -1.2 -1 0.2 0 0.2 0.4 0 0.6 1 -1 -1 0 -1 -1 -1.2 -1 -1.8 1 -1 0.6 0.4 0.8 -1 -0.8 -1 -1 -2.2 1.2 -
OCTUBRE 0.2 1.2 1 1.4 0.8 0 1 1.2 -0.2 -1.2 0 0.4 0.2 1 0 0 -2 -0.6 -1 -0.4 -1 -0.4 -0.2 -1 1 0.4 0.8 2 2.4 1 1.2
NOVIEMBRE 0.4 -0.2 -1 -3 1.8 1 1 0.8 1.2 0.8 0 0.8 1.6 2 1.4 1.2 0.4 1.2 2 1.8 1.4 2.2 1.4 0.4 1.6 1 2 1.8 2 2 -
DICIEMBRE 0.6 -0.2 0 0.4 0.6 -0.6 0.2 0 -0.2 0 -0.4 1 0.4 0.2 -0.4 0 0.2 0.2 2 0.6 0.8 0.4 1.2 0.4 1 0.2 2 2.4 -0.4 1.2
ENERO -0.6 -1.6 1.2 -0.2 -1.8 0.6 -2.2 -1.4 -0.4 1 0.8 -0.2 -0.6 1 0.4 2 0 1.2 1 0.6 1 0.6 1.2 2.2 2.4 1.2 1 0 2 0.2
FEBRERO 2 1.8 1.6 0.4 0.2 2 1 1 0 1.2 1 0.6 1 1.4 -0.2 2.4 2 0.8 2.4 1.4 1 1.6 2 0.4 2.2 1 0.2 - - -
MARZO 0.4 1 1.2 1 1.4 0.6 0 1.6 0.8 1.4 1 1.2 1.6 1.4 -2 0.2 0.6 0.4 2 2.2 0.4 2.8 2.6 1.4 2.4 1.6 1.2 2 2.4 2
ABRIL 2.4 1 2 2.2 0 2.2 1.4 1 0.2 0.4 0.4 0.6 1 0.4 1.6 0.8 1 0.6 1.4 1 0.2 1 0 1.4 -1.2 -0.8 1.2 -0.6 -1.2 -
MAYO 0.6 1 -1 0.8 0.4 1.2 0.2 -1.2 0.8 0 0.4 1 0.2 -1 -2 -0.8 1.4 -1.2 -2.6 -3.8 0.2 1.4 1 -2.2 0.6 -1.6 -1.4 -1.2 -1.4 0.8
JUNIO 0 0.2 1.6 1 0.4 -1.8 -2 -1.6 -2.2 -1.8 -2.4 -2.8 -2 -2.4 -2.2 -2.8 -3 -3.2 -2.8 -2 0.4 -2.4 -4.2 -3.8 -3.4 -4.4 -4.2 -4.6 -1.6 -2.8 -
JULIO -0.2 -1.6 -3 -1.8 -2.4 -4 -0.8 -0.6 -2.4 -1.2 0 0.2 -3.6 -3.2 -2.4 -2.6 -4.8 -6.4 -5.6 -3.4 -6.8 -3.6 -4.4 -2.6 -2.2 -2.8 -4.4 -3.6 -2.4
AGOSTO -1.4 -2 -2 -2.2 -1.8 -6.2 -5 -4.2 -5 -4 -5.6 -6 -5 -2.2 0.2 -2.8 -1 -3 -2.2 -1 -0.8 0 -1.4 -1 -2.2 -0.2 -2 -3.4 -3.8 -4 -2
SETIEMBRE -1.8 -2.8 -3.4 -1.4 -0.8 -2 -1.2 -0.8 0 -1.4 -2.2 -1 -2.4 -2.2 -4 -3 0.2 0 0.6 1 -0.8 0 -0.8 -3 -2.6 -1.8 -1 1 0.4 1 -
OCTUBRE 0.8 0.2 -0.4 -0.6 -1.2 -0.6 1.8 0.6 0.8 0.6 0 -3 1 -0.6 -1.8 -0.8 -0.2 -1.4 -1.8 -1.8 0.2 0 -0.4 1.6 1.6 -0.2 -0.6 1 1.2 0.6
NOVIEMBRE 1 0.6 0.4 1 0 -0.2 0.2 0.6 -0.2 0.4 0.2 0.2 0.6 1 1.2 1.6 0.6 1.2 0.2 0.4 0.2 0 0.2 1.4 0.4 3 1 -1 1.2 1.4 -
DICIEMBRE 1.8 1.6 2 1.2 0.6 3.2 0.4 0.2 0.8 -1.4 -1.8 -1.4 3 2.2 0.2 0.4 -0.2 0.6 1 0.2 -0.2 0.8 0.4 0.2 0.8 1.2 3 1 1.3 1
ENERO 0.8 1.6 -0.8 -2 -0.4 1.4 1.6 1.5 2.8 3 2 1 0.9 1 1.2 3.4 1.8 3.4 -1.5 1 1 1.7 3 1.2 2.2 2 1.9
FEBRERO 1.8 1.2 1 2 2 2.2 2.6 1.9 3 0.7 1.8 2 0.6 0.6 1.6 1 -0.5 -0.6 1.2 1.2 1.6 0.2 -1.3 - - -
MARZO -1.2 0.2 1.8 1.2 1.5 1.2 0.4 1.5 0.2 1.6 2.2 2 2 0.6 1.2 0.5 1.7 -1.8 0.8 0.8 2.2 0.7 0.7 2 0.4 -0.3 2.2 0 1.2
ABRIL 1.6 1.6 2 1 0.2 2 1.8 1.2 0.2 0.8 0.2 0.3 0.3 -0.6 0.1 -1.3 -1 -0.3 0.2 1 2 0.8 0.2 0 -0.2 2 -1.4 -1.3 -1.8 -
MAYO 1 1 1.5 1 0.2 0.2 1 -1.2 -0.6 -3 -1 -0.2 0.9 0.2 0.4 1 0.7 1.1 2 -3.4 -3.2 -0.2 -1 -0.8 -0.4 -2.4 -1 -0.4 -0.2 -0.1 -0.2
JUNIO -0.8 0.2 0.7 -1.2 -0.5 -2 -3 -1.2 0.6 -0.5 -2.9 -4 -3.8 -2 -1 0 -1.7 -2.4 -0.2 -2.4 -2.8 -1.3 -1.3 -5.3 -4.8 -3.6 -2 -2.2 -2.4 -0.4 -
JULIO -1.8 -4.3 -4.6 -5 -4.2 -3.6 -2.2 -1.2 -3.2 -5 -4 -4.6 -3.4 -3.6 -4.8 -3.5 -4.2 -5.2 -4.6 -3.6 -2.2 -2 -1 -3.4 -5 -3.6 -2.8
AGOSTO -4 -3.8 -2 -2.4 -1.8 -3.6 -2.4 -4 -2.8 -1.2 -2 -3.2 -4.6 -4.4 -4 -2.4 -4.3 -3.3 -6 -7.4 -7.4 -5.3 -2 -1.3 -0.6 -1.7 0 -0.4 0.4 -2.5 -3.4
SETIEMBRE -3.4 -2.8 -0.5 -3.6 -1.2 -2 -3.6 -5.8 -2.8 0 -2 -3 -5.2 -2.4 -2.4 -3.6 -3.8 -1.4 0.2 0.4 -2.2 -1.2 -2.6 -3.4 -6.2 -2.8 0.8 -
OCTUBRE -3 -1.4 0.8 -1.8 -1.6 -3.2 -3.5 -5.4 -2 -3.4 -0.4 0.5 1 0.2 -3.2 -4.8 -3.3 -0.9 -1.8 -1.5 -0.8 -0.8 1 1.2 2 0.2 1.5 0.2 1 0.2 -0.8
NOVIEMBRE -5 -5.2 -1.8 -2.5 -2 -3.5 -2.2 -4 -4 -4.3 -3.8 -3.2 -2.5 -2.2 -0.8 -0.4 -3.4 -2 -3.5 -3.6 -3.4 -4.2 -2 -0.8 -0.4 0.8 0 2.1 1.8 -0.4 -







ESTACIÓN: MARCAPOMACOCHA T °C MÍN (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 24' 15.83'' LONGITUD: 76° 19' 29.51'' ALTITUD: 4447 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 2.5 2.4 4 1.2 -0.2 -0.8 1.2 1.4 1.6 1.4 0 -0.2 1 -1.2 -1.6 -1.4 -3.2 -6.9 -6.2 -4.2 -2 -0.3 -4.4 -3 -3.1 0 0.5 -1 -1 1 -1.6
FEBRERO 1.9 2 2 1.3 0.6 1.6 1.6 0.2 2 1 2 1 1 1.4 0.6 0.8 1 0.2 1.6 -0.4 0 -0.6 -2.4 0 -0.4 1.2 -0.4 -0.2 - -
MARZO 0.2 -0.4 -0.6 -1.8 1 -0.2 0.4 1 0.4 0.6 1.8 0.8 0 1.3 2.4 1.6 2.2 2 1.2 1 0.4 2.2 2.2 1 0.8 0.4 0.8 1.7 -0.8 0.4 -0.8
ABRIL 0 0.2 -0.2 0.4 -0.4 0 1 0.8 0.2 0 1.2 0 -0.8 -1 -0.3 -1.8 -3.6 -2 -3.4 -4.8 -5 -4.6 -3.8 0 -1.2 0.6 -1.4 -1.4 -0.2 -0.4 -
MAYO -1 0.4 0.2 0.8 -0.4 -4.8 -5 -3.8 -3 -2.6 -1.6 -1.8 -1.6 -2.6 -1.6 -3.2 -3.2 -1.8 -1.6 -0.8 -2.5 -3.8 -3 -3.8 -3.2 -3.6 -2 -2.4 -3.4 -1.6 -2.8
JUNIO -3 -1.6 -5 -5.8 -5 -5 -5.6 -1.3 -1.8 -1.2 -1 -1.4 -2.2 -2 -5.6 -5.4 -6.2 -5.6 -6.6 -3.2 -3.8 -4 -3.8 -2.8 -4 -4.2 -3.8 -0.4 -0.8 -1.2 -
JULIO -1.2 -2 -3 -2.5 -2.2 -0.8 -1.4 -1.7 -5.2 -4.7 0 -4.6 -3.2 -5.4 -5.2 -1.8 -2.4 -6 -5.6 -4.8 -5.6 -6.5 -5.4 -5.5 -3.4 -3.6 -1.9 -3.6 -3.4 -2.8 -2.8
AGOSTO -2.8 -4.2 -4.6 -3.8 -1.8 -3 -4.2 -3.8 -6.8 -3.6 -3.4 -5 -5.6 -2.5 -1.8 -3 -2.4 -2.6 -0.4 -1.6 -1.9 -1.1 -1.8 -1 -1.2 -7.2 -6.2 -3.1 -3 -2.8
SETIEMBRE -3.8 -3 -1 -1.2 -0.8 -2.2 -2.4 -2 -2 -3.2 -0.6 -2.5 -2.2 -2.8 -0.4 -3.4 -4.2 -0.5 -1.7 -2.6 -1.3 0.6 -3.2 -1.4 0.4 -2.4 -1 -1.8 -1.6 -1.4 -
OCTUBRE -2.2 -1 0.2 0.4 0 0.2 -0.6 -1.4 -1.2 -0.6 -2.6 -1 -2.2 0.6 0.6 1.2 -1.2 -1.1 -0.6 -0.4 0 0.8 -0.4 -0.5 0.2 -0.6 -0.4 -1.4 0.2 -1 0.4
NOVIEMBRE -0.6 -0.2 0 -1.6 -2.8 0.4 0.2 -0.4 -1.8 -0.8 0.2 -0.6 -0.8 -0.6 -2 -1.6 -1.4 -1.8 -0.8 0 -0.2 -0.8 -1.2 -2.4 -1.8 -0.8 -0.4 -0.6 -0.8 0.4 -
DICIEMBRE 0.8 0.4 0.6 0.8 -1.2 1.2 0 -0.8 0.2 -0.2 0.4 0.8 1.6 1 1.8 0.6 1.2 -1.2 0.2 0.6 1.5 0.4 0 -0.2 0.6 0 0.8 1.2 0.4 1
ENERO 0.2 1.2 0.4 0.6 1 2 1.2 2.2 1 1.4 2.6 -0.4 1.2 1.4 0.8 0 1 -2.6 -2 -0.2 -3.8 -2.2 0.2 -0.4 0.2 -5.6 0.4 -0.6 -0.4 0.2 0.6
FEBRERO 1 0.8 0.4 -3.8 -4.8 0.4 0.2 0.8 1.8 0.6 1.6 0.6 1 1.1 1.2 0 1.2 1 0.4 0.8 0.4 -0.8 0.2 0.6 0.8 2.6 3 0.2 - - -
MARZO 1.2 2.2 1 0.8 0.8 2 1.4 1.2 1.2 1.4 0.6 1.8 2.4 -1 1.6 2 -1.2 -0.8 1.4 1 1.2 1 -0.2 0 0.4 1 0.6 0.2 0.8 1 2
ABRIL 0.2 0 0.6 1.8 0.5 0.8 1 1.2 0.6 0.8 -0.8 -1.1 0 -0.5 -0.8 -0.2 0.8 0.4 0.4 -0.6 -0.2 0.6 -0.4 -0.8 -3.6 -0.6 0.2 -0.4 -2.8 -0.8 -
MAYO -1.2 -1.6 0.4 0.6 0.2 -2 -2.8 -3 -4.2 -2.8 -2.6 -0.6 0.8 -0.4 0 0.4 0 -1.6 -1.8 -2 -2.4 -3 -2.6 -1.8 -2.2 -3.2 -3 -3.8 -4.8 -4.6 -4.8
JUNIO -4.8 -4.3 -3.4 -4.1 -2.8 -4.4 -4 -6.1 -2.8 -6.4 -8.4 -6 -5.6 -3.8 -3.4 -5.6 -3.8 -4.3 -4.9 -3.5 0 -0.4 -3.2 2 -4.8 -5.8 -5.6 -6.4 -5.4 -
JULIO -3.4 -3.6 -2.2 -5.1 -5.8 -2.8 -2.8 -6.6 -6.3 -6.4 -6.2 -8.2 -7.8 -5.8 -5 -5.2 -5.7 -5.8 -2.8 -3.6 -4.4 -5 -6.4 -6.6 -7.2 -4.2 -4.8 -5 -6.4 -7.2 -7.8
AGOSTO -7 -5.6 -6.4 -4.8 -4.8 -2.4 -2.2 -4.8 -4.8 -6 -6.3 -6.4 -7.4 -5.8 -6.2 -8.2 -7.4 -7.8 -5.6 -2.8 -4.8 -4.6 -5.6 -4.8 -4.2 -3.8 -4.4 -4.2 -4.4 -5.4 -4
SETIEMBRE -4.2 -4 -2.6 -3.4 -4.2 -4.4 -4.4 -3.4 -1.6 -2.2 -4.2 -4 -3.4 -1.8 -1.2 -1.6 -4.2 -3.6 -2.6 -2.6 -2.9 -3.2 -3.8 -2.6 -2 -5.6 -5.4 -1 -3 -3.6 -
OCTUBRE -3.6 -1 0 -2.2 -0.8 -0.4 -1 -2.2 -1.6 -0.2 -0.8 -1.1 -2.2 -3.4 -4.8 -3.2 0.2 -3 -2.8 -1 -0.2 -1.4 -1.4 -3.8 -1.6 -3 -1.2 -2.2 -3.2 -2.4 -1
NOVIEMBRE -0.4 -2.6 -1.4 -3.4 -4.4 -0.2 -0.8 -2.2 -0.6 -0.4 -0.6 -1.8 -2.2 -1.8 -3.4 -4.2 -3.6 -0.6 -3 0.1 0 -0.2 -3.2 -7.8 -3.2 -5.2 -6.8 -6.4 -1.4 -3.6 -
DICIEMBRE -4.2 -1.8 -0.2 0.8 0.2 0.6 -2.2 -3.4 -2.8 -0.2 1.4 1.2 -0.2 0 -0.4 -0.8 -0.6 0.6 -0.4 -1.6 0.8 0.6 -1.6 -1.2 0.6 -0.2 0 -0.2 0.6 -1.6 -0.2
ENERO -0.2 0.4 -0.4 -0.2 2 -0.2 -4.8 -2.8 -0.4 -0.4 0.6 0 0 -0.8 0 -0.2 -0.6 0.2 -0.4 -2.6 -0.4 -0.4 0.2 -0.6 -0.8 -1 -0.8 -0.8 0.6 0 0.8
FEBRERO 1 0.2 0.4 0.6 0 0.6 0.8 0.8 0.6 0.6 -0.4 0.2 -1.2 0 -0.2 -1.4 0.2 -1.4 0.2 0 1.2 1.6 0.6 -0.4 0.2 0.4 0.6 0.8 - - -
MARZO 0.6 1.2 1 1.2 1.8 1.6 1.2 0.2 -1.6 -1.6 -0.6 -0.8 -0.2 0 -0.2 0.4 -1.2 -0.8 0.6 0.8 -0.2 -0.8 0 0.6 0 1 0.4 0.4 1.6 0.4 1.6
ABRIL -0.4 0.2 0.8 1 1.4 1 -0.4 0.8 0.6 -0.4 -0.2 0.4 -1.6 -3.2 -3.4 -3.2 -1.8 0.6 -0.4 -1.4 -2 -2.6 -2.2 -2.2 -0.6 -1.2 -1.4 -1.6 -1.4 -1.4 -
MAYO -2.6 -1.8 -1.6 -2.4 -1.6 -1.6 -1.4 -1.8 -2 -4.4 -5.8 -7.6 -6.4 -4.6 -3.6 -3.4 -2.8 -2.8 -3.4 -2.6 -2.8 -4.6 -3.2 -4.4 -4.2 -5.2 -6.6 -6.2 -4.8 -5.6 -3.8
JUNIO -0.4 -2 -2.2 -2.4 -3.2 -4.6 -3.4 -0.4 -0.2 -2.8 -3.2 -2.4 -4 -2.8 -4.4 -4 -4 -5.8 -6.6 -5 -3.8 -2.4 -1.6 -2 -4 -4.2 -5 -3.4 -1.2 -1.8 -
JULIO -1.6 -3.4 -5.2 -7.2 -7.8 -7.2 -5.4 -4.2 -5.4 -4.8 -5.6 -4.6 -6.4 -5.2 -4.8 -5 -7.2 -7.4 -8.2 -8 -6.6 -7.2 -7.2 -4.8 -4.8 -3.6 -3.6 -3.8 -3.6 -4.2
AGOSTO -3.2 -4.2 -4.8 -6 -6.2 -5.2 -6 -4.8 -7.2 -6 -4.8 -1.8 -1.6 -2.4 -2 -2.2 -1.4 -4.2 -3.8 -1.2 -1.2 -0.2 -1 -2.8 -4 -4.2 -3.4 -1 -0.8 -2.2 -2.8
SETIEMBRE -3.4 -3 -2.4 -3 -2.4 -3.8 -5.2 -5.6 -6.4 -5.8 -5.4 -5 -5 -2.6 -2.4 -1.7 -1.4 -1.2 -0.8 -2.2 -4.4 -3.8 -5.2 -5.4 -3.2 -1.2 -1.8 -2 -2.8 -3.5 -
OCTUBRE -3.8 -1.4 -1.4 -2.8 -1.4 -0.5 -0.5 -0.3 -1.2 -2.6 -5.2 -1.6 -0.8 -1.6 -3.2 -2.4 -1.8 -3.2 -5.4 -2.4 -1.4 -1.2 -0.4 -0.2 -0.6 -0.8 1 -0.4 -1.2 -0.6 -0.8
NOVIEMBRE -0.8 -0.8 -0.3 0.6 -2.2 0.5 0.2 0.7 0.2 1.2 -0.5 -1 -1.4 -3.2 -2.8 -1.8 -0.2 -1.8 -1 -1.4 -1.7 -1 -1.8 -1.2 -0.8 -1.2 -0.6 -1.4 -0.4 -0.6 -
DICIEMBRE -1.8 -1.2 -0.2 -1 0.2 -0.7 -1.6 0.4 -2.4 -2.6 -2.1 0.3 0.2 -1.2 -1.6 1 -0.8 0.4 -0.8 0.2 0.8 0.2 -1 -0.3 -0.2 0.4 0.8 0.3 -0.2 -0.6 -0.2
ENERO -0.4 1.7 0 -0.4 1.3 0.6 0.2 0.4 -0.6 -0.8 -0.2 3 0.8 -0.8 0.8 1.4 0.6 0.5 1.7 0.6 -1.2 0.3 0.9 1.2 2.1 -0.3 0.8 1 0.8 2 -0.4
FEBRERO -1 1.2 2.8 1.4 -0.4 -0.8 -0.3 -0.5 -0.4 0.6 1.4 0.4 1.6 1.2 0.8 0.4 -2.4 -1.8 -3 -1.4 -2.8 -1.6 1 -0.6 0.4 0.2 0.2 -1.4 - - -
MARZO -0.4 -0.4 0.2 0.7 -0.4 1.2 -1.4 -1.6 1.2 -1 -0.4 0.6 -0.6 0.5 0 -0.4 0.8 -0.8 1.2 -0.4 -1.2 -3 -2.4 0 -1.2 -0.2 -1.2 -0.6 0.6 0.6 -0.8
ABRIL -1 -1.2 0.7 1 1 0.8 1.7 1.1 0.2 -1.8 -2.2 0.2 -1.6 -2.8 0.4 0.5 -2.4 -1.4 -1.4 -2.2 -2.2 -2.4 -0.8 -1.1 -1 -1.2 -0.6 -0.2 -1.4 -2.2 -
MAYO -2.6 -0.8 -1 -1.4 -1.6 -0.6 -0.5 -0.8 0.2 -1.4 -1.6 -2 -2.4 -3 -3.4 -1.6 -2.4 -3.8 -3.8 -2.2 -4.6 -5.4 -4.7 -3.6 -0.4 -4.1 -4.2 -1.6 -3.2 -3.9 -2.6
JUNIO -3.2 -4.2 -3 -4.6 -4.2 -5 -4.8 -4.6 -4.6 -4.8 -5.4 -5.6 -5.1 -5.2 -4.7 -5.3 -4.8 -5 -3 -4.6 -5.2 -4.8 -3.4 -1.2 -0.3 -2.5 -3.4 -6.3 -5.8 -6.4 -
JULIO -6.8 -7 -7.4 -6.8 -5 -5.4 -5.2 -6.4 -7.4 -5.6 -5.2 -5.6 -5.2 -3.6 -3.2 -4.3 -7.1 -6.2 -2.4 -3.2 -4.8 -5.8 -7.6 -7.2 -5 -3.3 -4.6 -5.4
AGOSTO -6 -2.4 -4.5 -5.6 -6 -4 -6.4 -3.2 -3.1 -3.5 -4.6 -7.7 -7.4 -5 -3.2 -3.2 -3.8 -3.2 -3.6 -6.6 -5.6 -4.6 -4 -3.8 -3 0.4 -1.2 -0.4 -2.2
SETIEMBRE -2.4 -5.2 -4.2 -3.4 -2.2 -1 -1.4 -3.2 -2 -2.5 -1 -2.2 -3.4 -3.6 -2.8 -3.1 -4 -2.2 -0.8 -2.2 -2.5 -1.6 -2.6 -1.2 -1 -0.7 -0.6 0 -2.4 -4.9 -
OCTUBRE -2.7 -3.6 -4.7 -4.1 -2.3 -2.8 -1 -1.2 -0.8 -1.2 -1.2 -2.8 -1.2 -2 -1 -3.6 -1.2 0.4 -1.8 -2 -1.4 -0.6 -0.4 -1.2 -2.4 -1 -0.8 -0.4 1.4 0.2 0.4
NOVIEMBRE -0.9 -1.4 0.7 -2.1 -0.8 -0.2 0.5 -0.3 -0.6 -1.6 -1.4 -2.2 -2.8 -2.4 0.8 0.2 -0.4 0.4 -0.4 0.7 0.6 0.2 0.8 0 0.6 -0.7 0 -2.1 -0.5 0.8 -
DICIEMBRE 0.6 -4 -3 -3.4 -3.2 -1.1 -1.2 -1.6 -1.4 -2.2 -2.1 -0.4 1.2 0.8 0.7 1.4 0.7 -0.4 0.2 0.3 0.6 0.5 -0.4 0 -0.5 1 1.2 0.2 0.2 1.4 0.4
ENERO 0.2 0 -1 -1.2 0 1.4 1.2 2.2 1.6 1.9 -0.8 -0.9 0.4 0.8 0.8 0.4 0.6 0.8 0.5 1 0.8 2 1.7 0.3 1.1 1.6 1.2 2.4 0.8 1.4 1.7
FEBRERO 0.2 -3.2 0.6 0.7 1.4 1.4 -0.4 0.5 -1.3 0.6 -0.6 0.8 1.5 2 0.5 0 0.2 0 0.8 0.4 0.5 1.7 1.8 1 1.2 1.4 1.2 1.7 1 - -
MARZO 1.2 1 -1.4 -1.2 0.8 -0.2 -0.4 0.2 -0.9 1.2 0.4 0.5 1.2 0.8 1.2 0.2 -2 -1.8 -1.9 0.4 0.2 0.4 -0.7 0.4 1.2 0.8 0.6 0 0.6 0.4 0.2
ABRIL 0.1 -1.2 0.2 -0.6 0.5 0.6 0 -0.6 0.2 -0.8 0.4 0.6 -0.1 0 1.1 -0.2 0.6 0.2 -1.1 -1.1 0 -0.7 -1.5 -1.2 -0.8 -0.2 1.6 0.8 0 -2.1 -
MAYO 0.2 -0.4 -0.6 -0.6 -2.8 -3 -2.8 -2.6 -1.7 -3.2 -2.2 -1.4 -0.2 -1.6 -3.8 -3.4 -2.6 -2.8 -2 -1.8 -3.5 -3.4 -3.4 -2.6 -2.4 -3.9 -3.4 -3.8 -3.2 -1.6 -1.8
JUNIO -0.5 -0.8 -3.2 -4.6 -3.9 -6.4 -5.2 -4 -3.4 -1.8 -2 -2.4 -4.8 -4.2 -3.8 -0.4 -1.4 -5 -3.8 -4 -4.4 -3.5 -2.3 -0.4 -0.6 -1.9 -1.6 -1.4 -1.6 -4.4 -
JULIO -4.2 -4.8 -4.2 -5.2 -4.8 -4.4 -4.2 -5.8 -2.6 -2 -1.5 -3.9 -2.2 -4.2 -4.6 -3.4 -5.6 -3.9 -4.8 -4.2 -4 -6.5 -4.6 -6.3 -4.8 -4.2 -3.9 -2.8 -2 -5.5 -3
AGOSTO -4.6 -4.5 -5.2 -1.4 -2.2 -3.4 -2.6 -1.8 -1.2 -0.6 -3.9 -4 -2.8 -2.8 -4.7 -3.3 -3.5 -5 -2.8 -2.6 -1.5 -1.4 -2.5 -2.8 -5 -5.1 -3.5 -2.8 -2.6 -1.2 -2.6
SETIEMBRE -5 -5.4 -5.9 -5.1 -3.8 -2.4 -1.9 -1.6 -1.1 -1.8 -2.3 -3.4 -2.8 -3.6 -1.8 -0.4 -2.5 -3.4 -2.8 -2.2 -4.1 -3.2 -6 -4.6 -2 -2.2 -0.7 -1.6 -2.9 -1.4 -
OCTUBRE -4 -4.4 -0.1 -2.8 -2.2 -1.6 -0.6 0 -0.3 -0.4 -1.7 -2.2 -1.4 -0.4 -0.3 0.8 -0.7 -0.3 -1.8 -1.7 -3.5 0.2 -0.2 -0.4 0.4 0 0.5 0.3 1.8 0.4 0.2
NOVIEMBRE -0.4 -0.6 0.8 1.6 1.2 -0.4 -1.6 -1 -1.6 -0.9 -0.7 -1 -0.8 -0.5 -0.3 2 -1.7 -2.7 -2.1 0 0 0.4 0.2 0.6 0.4 -2.4 0.2 1.2 0.8 0.7 -







ESTACIÓN: MARCAPOMACOCHA T °C MÍN (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 24' 15.83'' LONGITUD: 76° 19' 29.51'' ALTITUD: 4447 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 1.6 0.8 1 0.8 0.3 0 0.7 0.8 0.2 1 0 1 0 -0.4 0.8 1 0.7 1 1.2 0.8 -1.2 -2.8 -0.4 0.6 1.4 0.1 0.2 0.4 1.5 1 1.6
FEBRERO 1.4 1 0.4 1.1 1.8 1.9 1 1.4 2.2 1.7 1.9 1.8 2.1 1 1.1 -0.4 1 0 0.4 0.6 1.2 1.7 1.6 2 1.6 1.2 1 0 - - -
MARZO 1.8 1.2 1 1.1 0.2 -0.1 1 0.6 0.8 0.2 0.4 0.8 0 -1.4 0 1.2 -0.6 -0.4 0.4 1 1.4 1.7 0 0.7 -0.2 0.2 1 0.4 1.2 1.8 0.8
ABRIL 0.8 0.2 0.6 -0.2 -0.8 0.7 0.1 -0.4 -0.5 0.9 1.9 1.2 1.4 1.3 1.1 -0.4 -1.6 0.4 1 1.4 2 0.4 0.6 0.2 0.6 1.1 1.8 -1.2 -0.6 -0.4 -
MAYO -0.4 -0.5 -1.6 -0.2 -0.3 -2.2 -2.4 -1.8 -0.9 -2.1 -2.4 -1.4 -1 -1.8 -1.2 -0.8 0 -0.6 -0.4 -0.7 -1.5 -0.8 -1.2 -1 -0.9 -0.2 -2.3 -2 -1.4 -1.4
JUNIO -0.2 -0.6 -1.2 -2 -2.4 -1.8 -3.5 -1.2 -2.2 -2.8 -4.2 -3.4 -0.6 -1.4 -4.4 -3.8 -4.8 -4.4 -2.5 -1.2 -1.4 -0.4 -1.5 -1.4 -2.4 -2.9 -2.4 -5.1 -5.3 -5.9 -
JULIO -5.8 -4.3 -4 -2.8 -5 -3.8 -2.6 -1.4 -1.2 -4.8 -3.8 -4.2 -3.3 -2.4 -3.8 -3.4 -3.4 -4.2 -3.8 -2.2 -4.4 -5.2 -3.8 -5.1 -3.7 -1.8 -3.2 -5 -5.4 -3 -3.7
AGOSTO -3.7 -2 -2.4 -2 -3 -4 -2.4 -0.4 -2.5 -1.4 -3 -5 -4.2 -6.2 -4.7 -2.9 -2.2 -3.8 -3.9 -2.4 -3.6 -3.5 -0.7 -0.2 -1.2 -4.9 -4.6 -3.9 -2.8
SETIEMBRE -
OCTUBRE 1 1 0.8 -5.9 -3 -2.5 -0.6 -1.2 -0.3 -3.5 -2.2 -2.1 -0.4 0.8 -1.2 -0.3 -1.2 0.6 -0.3 -1.2 0 -1.1 -1.3 -0.2 1.2 1.7 -0.9 -1.4
NOVIEMBRE -0.2 -0.8 -0.8 -1 0 -1.8 -1.6 -1.8 -1.6 -2.2 -0.5 -0.2 1.5 1.7 2.3 1.4 1.6 1.4 2.4 2.4 2.2 2.5 1.5 1.3 2.7 2 1 -
DICIEMBRE 1.3 1.6 1.2 2.8 2.4 1.8 2.5 0 1 1.4 0.4 -0.5 1.9 2.5 2.8 2.6 0.8 -0.2 0.3 0.8 2.4 1.1 1 0.9 1.5 2.2 1.5 1 0 0.9 1.2
ENERO 2.3 0 1.2 1.7 0 -0.2 1.8 2.2 1.2 0.7 1.5 1.3 3.2 3 0.4 2.3 1.6 1.7 1 1.2 0.2 1.1 -1.2 -0.5 0.7 1.3 0 1.4
FEBRERO 0.5 2 2.5 2.8 3 1.4 1 1.2 1.4 2.5 0.3 1.9 2.2 0.7 1.8 1.4 2.2 2.8 1.5 2 2.3 2.5 2 2.8 1.9 0.6 1.8 -2.4 - - -
MARZO 1.6 2.8 3 2.6 3 2.9 2.2 3.1 0 2 2.5 2.3 3 -0.2 1.3 3 2.7 2.9 2.4 2 1.5 2.2 0.7 0.2 1 2.5 2.3 1.4 0.7 1.2 3
ABRIL 1.5 2.2 3.2 4 1.2 2.4 2.8 1.5 1.4 1.7 1.9 -1.4 -2.4 -1.5 -0.9 1.5 2 0.6 1.9 0.5 0 -1.4 -0.8 0.8 1.5 0.7 0.9 1 -0.2 0.4 -
MAYO 1.2 -2.1 -0.2 -1.8 -1.2 -0.4 -1.3 1.3 0.9 -0.5 -1.4 -0.7 0 -1.5 -1 0.5 0 -0.2 1 2.2 1.6 -3.5 -2 -2.9 -1.4 -1.9 0 0.1 -1.5 -2.1 0.8
JUNIO -0.1 -1 -1.2 -1.4 -1 -2.2 -4.8 -5.3 -4.4 -4 -3 -1 -2.3 -1.2 -0.7 0.2 -1.5 0 -4.8 -4.5 -2.7 -3 -1.5 -2.8 -1.5 -1.2 -2.3 -
JULIO -1.4 -2.5 -2.5 -3.5 -3 -2.2 -0.1 -2.8 -1.5 -4.3 -4.1 -5 -4.2 -3.9 -4 -1 -4.3 -4.4 -3.6 -3 -3.8 -4.8 -6.3 -5.8 -5.6 -5.2 -5 -5.4 -3.2 -3
AGOSTO -3 -2.5 -1.7 -1.2 -3.5 -5.5 -7.5 -7.4 -7.6 -5.2 -4.8 -4.4 -4 -5.1 -4.3 -4.2 -4.4 -6.9 -7 -7.8 -3.3 -4 -4.1 -6.6 -4.4 -3.2 -2.8 -2.8 -1.4 -0.2
SETIEMBRE -3 -1.2 0.2 -2.5 -0.2 0.2 -1 -2 -3.5 -3.5 -3.4 -2.5 -3.5 -2 0 -3.6 -4.7 -4.3 -1.8 -3 -4.1 -3.2 -2.5 -2.6 0.5 -2.3 -1.2 -1.1 -2 -1.9 -
OCTUBRE -0.7 -1.8 -1 -1.8 -1.6 -1.7 -2 -0.6 1.5 -0.5 0 0.2 -0.3 -3.5 0 0.7 0.5 0.4 -0.8 -0.7 -0.5 -1.8 -0.3 -1.6 -1.2 -0.7 -0.3 -1 -1.5 -0.9
NOVIEMBRE -1.2 -1 -0.4 -0.2 -0.3 -1 -0.5 -1.5 -1.5 0.8 0.5 1 0.4 0 0.2 -0.5 -1 -1.2 -1.5 -1.7 -0.5 -1 -0.5 -1 0 0.5 -0.8 0.5 1.2 -
DICIEMBRE 0.6 0.5 0.1 2 0 0.8 0.2 -0.5 0.6 0.4 0.2 0.5 0.6 1 0 -1.5 -0.2 -0.7 -2 0.8 0 1.2 -0.7 1 1.2 0.2 1.5 1 2
ENERO 1.8 -1 0.6 0.5 0.8 0.5 0.8 0.4 1.4 1.8 0.2 0.5 0.8 0.6 0.2 1 0.8 -0.9 1.4 1 -0.4 1 0.5 0.6 -0.2 0.3 0 0.9 0 0.9
FEBRERO 1 1.4 0.3 1.4 0.7 1.7 0.9 1.5 1.1 0.4 0 -0.5 0.3 0.2 -0.2 -1 -0.2 0.3 0.8 -1.3 0.2 1 1.7 1.9 1 0.6 -2.5 - - -
MARZO -2.4 0.6 0.5 -0.1 0.6 0.3 0.5 0.4 0 0.8 -0.5 -1.9 -1.2 -1.3 -0.5 0 0 1.5 2 1.5 1.5 1 1.7 0.5 0.8 1.8 0.3 1.5 1.8 0 1.9
ABRIL 1.8 2.5 2 2.2 0.8 1.2 0.4 1.2 1.4 -0.5 0 0.2 -0.1 0.4 0.5 1 0.9 0.8 -0.8 -0.9 -1.3 -0.8 -0.1 1.4 1 -0.3 -0.9 -0.7 -0.6 -
MAYO -1.2 -0.8 0.2 0 -1.5 -2 -1.9 -0.9 0.2 1.5 -0.5 0.5 -0.8 -2.3 -3.4 -2.8 -3 -3.2 -2.1 -2.4 -2.9 -2 -0.4 0.8 1.5 -2 -2.7 -2.3 -3.7 -3.8 -4.2
JUNIO -4 -3.5 -2.5 -1.4 -2 -3 -2.4 -1.9 -3.3 -4.5 -4.7 -3.2 -2.1 -2.7 -1.2 -2.5 -1 -2.5 -0.7 -1.7 -0.3 -3 -2.6 -1.2 -3.2 -3 -3.8 -1.9 -3.3 -4.3 -
JULIO -4 -3.4 -2.5 -1 -2.8 -3 -4.5 -4.1 -2.9 -3.6 -3 -3.2 -2.3 -3 -3.6 -3.5 -4 -4.6 -3.2 -3.5 -1.4 -3.6 -4.3 -4.8 -6.8 -6 -7.7 -7 -5.5 -5.5 -4.5
AGOSTO -4.4 -4.5 -4 -2.2 -1.5 -2 -4.2 -3.8 -5.5 -4.3 -6.3 -6.2 -5 -3.2 -3.1 -4.2 -3 -2.6 -2.9 -3.4 -3.5 -3.7 -3.6 -2.5 -1.4 -3.3 -3.4 -4 -2.5 -2.8 1
SETIEMBRE -0.7 -4.5 -5.5 -5.8 -5.2 -2.6 -2.8 -4.8 -5.2 -0.2 0 -1.7 -1.5 -1.6 -0.6 -0.2 -1.8 0.5 0 0 0.8 -1.5 -1.9 -0.9 -0.5 0.4 -0.5 -0.7 -0.5 -
OCTUBRE -0.7 -1.1 -2 -3.4 -3 -2.2 -0.4 0.8 0.8 1.6 -1.4 0.2 0.3 -4.6 -2.3 -4 -1 -0.8 -3.5 0.2 -1.5 -2.8 -2.4 -0.9 -1.7 -2 -0.9 -0.2 0.8 0.3 -0.8
NOVIEMBRE -1.4 -1.8 -1.5 -0.8 0.2 0 0.5 0.5 -1.4 -1.7 -2.4 -0.7 -1.5 0.2 -0.6 -0.4 0 1.3 0.5 -1 -1 1.3 0.2 1.8 0.3 0.2 0.4 0 -0.8 0.4 -
DICIEMBRE -1.5 0.2 1.5 -2.6 -0.5 -0.4 -0.8 -0.2 0.3 -0.3 1.2 0.6 0.4 0.5 -1 1.9 1 -0.5 0.2 -0.4 -0.5 -0.4 0.3 0.2 0.8 0.2 1 1.7 0.9
ENERO 0 0.4 -1.7 -1.5 -1.8 0 -0.4 0.2 1 -2 -1.8 -0.7 2.2 -0.4 -0.2 -1.3 -0.9 -0.5 -2 -1.3 -0.4 -0.2 -0.8 -1 -1.2 -0.8 0.5 -0.3 1.5 -0.4
FEBRERO 0 0.5 1.8 0 -0.5 -0.7 0.2 1.2 0.4 0.8 0.5 -0.4 -0.7 -0.3 0.8 -1.7 -0.4 -0.5 -0.4 -1 -0.5 0.9 0.5 1.3 0.6 -1.2 - -
MARZO 0 0.5 0.4 1.5 0.5 -0.5 0 -0.2 -1 0.2 -0.3 1 -1.1 0.3 0.2 0.9 0.4 0.8 0.3 0.2 -0.9 0.3 -0.5 -0.7 -0.5 0.6 -1.6 -0.3 0.4
ABRIL 0.5 1 0.7 1.5 0.4 0.5 0.4 0.6 0.2 1.5 0.5 -0.5 -0.2 0.5 -2 -1.5 0.7 -0.5 0.8 1 0.5 1.1 -0.4 0.3 1 0.3 -1.1 -1.5 -1.2 -0.1 -
MAYO 1.5 -0.5 -1.5 -0.8 -2.5 -3.2 -2.6 -2.4 1 -1.5 -1.6 0.2 -2.5 -4 -3.2 -1.5 -0.1 -1 -2.5 -2 -0.5 -0.2 0 0.8 -1 -3 -4.7 -4 -4.4 -3.2 -3.3
JUNIO -2.5 -3.2 -1.6 -2.2 -4 -2.6 -2.5 -1.8 -1.6 -2 -5.2 -5 -4.8 -4.7 -3.6 -3.1 -3.9 -5.8 -3.9 -3.5 -1.2 -2.8 -4.4 -2.8 -2.4 -5.5 -3.4 -5.4 -4.6 -5.6 -
JULIO -6 -4.6 -4 -2.1 -3.6 -4.5 -2 -1 -0.5 -3.5 -4 -4.5 -5.5 -4.2 -4 -3.5 -3.8 -2.9 -5.6 -7.4 -7.5 -7.1 -6 -4.9 -6 -4 -3.4 -3 -2.2 -4.9 -4
AGOSTO -3.7 -3 -3.4 -5.5 -6.8 -6.4 -7.4 -6 -6.4 -7.4 -5.5 -5 -4.3 -4 -3.4 -4 -4.4 -4.1 -5.1 -4.5 -3 -3.2 -2.5 -2.4 -0.9 -1 -1.5 -3 -5.7 -5.1 -6.5
SETIEMBRE -5 -5.5 -5 -2 -4.5 -3.8 -4.5 -5.2 -2.5 -1 -5 -5.2 -2.6 -1.2 -4.7 -4.5 -2.8 -1.5 -2.7 -2.5 -2.8 -3.4 -0.2 -3.3 -1.7 -1.8 -0.4 -0.7 -4 -1.2 -
OCTUBRE -2.5 -3 -4 -1.5 -0.5 -1 -3.2 -0.2 0 -0.8 -1.5 -0.2 -1.5 0.5 1 -1.2 0.5 0.2 0.8 -1.2 -0.8 -0.6 -0.7 -0.2 0.5 0.7 -0.6 0.4 0.5 0 -1
NOVIEMBRE -1.2 -0.8 -0.5 1 1.2 -1.5 -1.2 -1 0 0.2 1.7 -1.5 1.2 -0.5 0.7 -0.2 0 -0.4 1.8 -1.5 0.4 -0.8 -1 0.8 0.5 0.6 -0.5 1.8 2 -0.5 -
DICIEMBRE 0 1.5 2 0 -0.4 -0.1 0.5 1.5 0 1 -0.8 1.4 0.8 1.2 1 -0.5 1.5 2 0 0.2 -0.2 1.2 0.1 -0.3 -0.2 0.5 2.2 1 1.5
ENERO 0.5 1.8 1 0.5 0.8 0.1 0 0.8 1.2 0.4 0 1 -0.5 -1 -0.2 -0.5 -1 1 1.2 -0.7 0.4 -1 -0.7 2 1.5 1 2.6 1.6
FEBRERO 0.5 1.2 0.8 1.8 1.4 1.8 -1.6 1.6 1 0 1.2 -0.8 -1 0.5 1.4 1.5 1.8 0 -0.4 0.5 0 0.3 1.2 1.5 1.2 2 1.8 2.5 - - -
MARZO 2 -0.2 0 1.5 0.5 0.8 2 1.6 1.8 2.4 0.2 1.4 2.6 1.5 0 0.1 1.2 2.4 -0.1 2.8 0.4 0.5 -0.4 1.5 1 1.3 1.4 1.5 2
ABRIL 1.5 1.2 1.7 1 0.8 0 1 0.6 0.2 0.5 0.4 0.2 0.5 0.7 1 1.5 1 -1 -1.7 -2.7 -1.3 -2.2 0.2 -2.2 -2.8 -2 -1.3 -1.5 -4.2 -3 -
MAYO -1.4 -0.5 0.6 -0.8 0.8 -0.5 -0.4 -2 -0.5 -1.4 -0.8 -1.2 0.4 1 -0.4 1.3 0.5 0 0.1 0.3 -0.2 -1.5 -0.9 -0.2 -1.1 -3.1 -4.5 -3.3 -4.5 -1.5
JUNIO -1.9 -0.1 -0.3 -2.6 0 0.2 0 -0.5 -0.2 -1.5 -0.5 -0.7 -0.5 0.2 -1.8 -2.8 -2.5 -1.4 -2.7 -5 -3.1 -2.8 -1 -3.1 -4.4 -4.9 -5.3 -4.8 -3.4 -4 -
JULIO -0.3 -2.1 -2.5 -5 -3.3 -0.8 -3.4 -3.5 -3 -3 -3.4 -3.5 -2.3 -2.5 -2.2 -3 -2.8 -5.5 -2.5 -3.5 -3.6 -3.1 -4.8 -3 -6.1 -4.2 -4.5 -5.8 -5 -4.3
AGOSTO -2.4 -2.1 -1.6 -0.8 -2 -2 -3 -3.2 -5 -4.5 -3.2 -3 -3.6 -5 -4 -3.8 -4.6 -4.9 -3.8 -4 -2 -3 -2.4 -2.6 -2.9 -2.4 -1.5 -1.6 -2.5 -3.3 -3.6
SETIEMBRE -3 -5.5 -5.2 -5.4 -3.1 -3 -3.3 -4.5 -4.6 -2.1 -2.8 -2.8 -3.7 -5.5 -0.2 0.5 0.2 0.5 0 -1.2 -1.1 -1.5 -1.1 -1 1.7 -0.8 -0.4 -3 -1.1 0 -
OCTUBRE -1.5 0.2 -1.7 0.3 -0.7 0 -1.8 -0.8 0 -0.5 -1.4 -2.5 0 0.5 0.2 1.2 -0.7 -1.5 -1 -1.2 2.8 -2 -0.5 0 0.5 0.8 1.1 1.2 -1 -1.2 0.5
NOVIEMBRE -2.2 0.2 1.3 0 0.4 1 1 -0.8 0.9 0.2 -1 -0.8 -0.5 -0.2 0.8 -1 -1.2 0 0.5 -3.4 0.4 0.5 -0.8 -1.7 -1.1 -1 -0.4 -0.8 -0.8 1.5 -
DICIEMBRE 0 0.2 1 1.1 -0.3 -0.2 -0.4 1.3 0 1.5 1 1.7 0.7 0.8 -0.2 1.2 0.5 0.2 1 -0.5 -1 -0.2 -0.5 0.8 0.2 0.5 1.2 2 0 1 -0.5
ENERO -0.7 -0.5 -0.3 1.5 -0.6 0 1.6 2.3 0 0.2 0.2 1.5 -0.2 -0.4 1.4 1.5 1.7 0 0.2 0.3 0.1 1.4 -0.2 -0.4 0 -1 -2.6 -1.5 -1.1 -0.1 -0.5








ESTACIÓN: MATUCANA T °C PROM (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 50' 20.86'' LONGITUD: 76° 22' 40.52'' ALTITUD: 2417 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 12.6 14.9 15.3 13.6 13.9 10.8 13.3 13.9 13.6 14.7 14.8 14 14.2 14.9 15.2 13 13.4 13.5 13.4 13.8 14.3 14.8 14.5 12.4 12.7 13.1 13.6 14.2 13.5 13.4 12.8
FEBRERO 13.4 14 12 11.2 11 13.5 14.8 14.2 14.2 12.8 13.1 14.1 14.2 15 14.8 14.3 14 14.4 15.4 14.3 13.7 13.4 12.9 13.4 13.8 14.4 15.4 14.7 - - -
MARZO 14.5 14.1 14.3 13.5 14.8 12.8 13.2 14 13.7 12.7 12.9 11.2 12.1 12.8 14.3 14.8 12.9 13.2 13.3 14 13.3 14 13.4 12.6 11.8 12.1 13.4 11.6 12 11.6 12
ABRIL 13.6 13.6 12.1 13.6 14.1 13.7 14.5 14.8 14.8 15.4 13.6 13.8 13.7 14.5 15.5 14.9 15.7 15 14.2 15.2 15 14.6 13.6 13.1 13.7 15 13.4 13 11.8 12 -
MAYO 12.3 13.6 13.4 13.4 13.5 14.6 13.8 14 13.6 15.2 15.6 15.4 14.2 14.4 13.9 15.5 15.2 13.5 14.2 14.8 13.7 13.7 14.6 13.9 13.1 14 13.9 14.3 13.4 13.2 12.5
JUNIO 13.8 14.1 14.8 13 12.4 13.3 14 14.2 14.5 14.9 14.4 15.7 14.5 14.5 13.7 14.2 14 13.1 12.3 13.1 14.1 14.1 13.2 13.8 14.2 13.4 14 12.2 11.7 12.6 -
JULIO 15.6 13.5 13.7 13.4 12.7 13.7 13.4 14 15 15.8 14.2 13.5 14 16.7 15.7 15.4 13.7 14.3 13.3 14.8 14.5 14.8 15.1 15 14.7 13.4 14.1 14.4 13.7 13.2 13.3
AGOSTO 14.8 15.1 15.5 14.8 16.7 16.4 15.4 15.6 15.8 16.4 15.5 16.2 14.8 15.4 14.2 14.9 15.6 15.1 14.2 13.4 12.6 12.4 12.9 14.4 12.2 12 11.6 11.8 12.1 11.7 15.4
SETIEMBRE 14.2 14.4 13 14 13.5 12.8 13.3 13.4 13.4 12.2 13 14.2 13.8 13.6 13.3 13.3 14.5 16.1 15.8 15.2 14.8 14.6 14.8 15 14.2 14.8 14.4 15.2 15.7 16.6 -
OCTUBRE 16.6 17.2 15.8 15.2 16 15.7 14.8 15.9 14.5 14.6 14.6 15.1 13.8 13.6 14.9 14.8 15.7 15.2 14.3 13.3 14.9 15.2 16.2 12.6 12.9 11.9 14.5 14 13.9 15.7 15.4
NOVIEMBRE 15.8 15.7 15.8 14.6 12.9 12.1 12.8 13.1 12.6 15 14.8 15.6 15.3 14.6 15.2 15.9 15.5 15.6 16.6 16.8 16.5 15.8 14.6 15.1 13.5 13.3 13.6 15.8 15.8 16 -
DICIEMBRE 14.1 13.3 11.8 12.6 15.6 16.4 16.1 16.4 15.5 16.8 15.7 15.6 14.1 14 13.4 14.3 14.9 15.2 16.5 16.4 15.6 14.6 13.7 12.5 12.8 12.6 13.4 12.6 13.5 13.7 14
ENERO 13.6 13.8 14.2 14.8 15.2 15.8 14.1 14.1 15.4 13.5 13.4 14.3 14.9 14.5 14 14.5 14.3 12.5 13 13.1 14.8 15.6 17.6 17.2 17.9 15.8 16.9 15 13.4 14.9 16.6
FEBRERO 16.7 17.1 17.5 17.2 16.2 15.4 15.9 15.6 15 14.5 13.9 13.2 12.5 14.1 15 16.1 15.6 14.2 13.9 14.4 15.7 15.8 13.9 15.5 13.2 13.7 14 14.6 - - -
MARZO 14.2 14.9 13.8 14.1 13.2 14.8 15.2 15.7 15.4 17.1 16.6 16.4 15.8 14.9 16.3 14.4 14.7 14.4 15.2 15.1 15.1 16.1 14.9 14.8 15 15.2 15.1 14.5 16.2 17.2 17.5
ABRIL 15 14.2 14.6 13.8 14.3 15.5 15 15 16.4 16.5 16.5 16.4 15.5 15.2 14 15 16.4 16.8 17.2 16.3 13.6 13.1 14.8 16.2 17.2 18.1 15.3 14.3 14 15.2 -
MAYO 15.5 15.6 15 14.4 13.6 14.2 15.7 16.7 15.3 14 13.8 13.6 12.9 13.3 13.5 15.1 16.2 15.8 14.7 13.9 16.8 16.8 17.4 16.5 13.2 14.8 14.6 14.2 12.8 12
JUNIO 15.3 15 14.6 14.5 15.6 16.2 16.5 15.4 14.4 15.7 15.4 15.6 15.2 15.7 15.2 15 15.5 15.4 14.6 16.8 18.4 14.9 13.8 13.4 13.9 15.3 15.3 15.9 15.8 15.4 -
JULIO 15 13.7 12.6 14.5 14 13.2 12.6 12.4 13.1 13.3 13.6 14.1 14.8 13.4 14.5 14.6 14.3 14.1 13.4 14.5 15 15.2 15.7 15.1 15 13.5 14.1 15.9 14.3 13.8 13.6
AGOSTO 14.2 15.3 17.2 16.3 17.4 15.3 16 16.3 15.1 16.2 13.3 13.2 12.8 14 13.6 13.5 13.8 13.6 14.9 16 15.1 14.4 16.9 14.5 15 15 14.9 15.3 15.4 14.1 13.6
SETIEMBRE 15.1 15.2 16.8 16.7 17.4 16 16.9 16.7 15.7 15.8 15 13.2 14.2 15.9 16.1 17 15.6 15.2 14.8 14.8 14 13.4 14.3 14.5 14.2 13.8 14.2 -
OCTUBRE 14.5 14.4 15.6 14.6 15.6 16 15.5 14.6 15.3 16 15.1 14.9 15.8 14.6 15.3 14.6 15 14.7 15.2 14.8 15.1 15 14.2 15.7 15.1 15.4 14.3 15.1 14.7 16 15.6
NOVIEMBRE 15.3 15.3 15.4 15.6 15.9 16.4 15.4 14.6 15.6 15 14.2 14 14.7 15 14.8 14.9 15.5 15.4 15.4 14.7 14.7 14.4 15.6 14.4 14.8 15.2 15.4 15.6 15.3 14.9 -
DICIEMBRE 15.6 15.6 15.9 14.9 14.5 15 16.4 17 15.9 14.7 15.4 15.2 15.4 15.5 15.6 15.3 16.3 15.2 15.1 15 14.5 14.6 14.8 14.7 14.1 14.4 15 15.2 15.9 15 14.3
ENERO 15.2 16 15.7 15.6 15 15.7 16.4 15.6 16.2 15.6 16.6 15.9 15 15.4 15.4 14.8 15.4 16.2 15.5 15.1 15.2 16.2 15.8 15.6 15.6 15.1 16.5 14.6 14.8 15.6 15.4
FEBRERO 15 15 14.4 15.3 14.6 14.8 14.2 14.6 14.8 15.6 15.7 16.9 15.7 16.6 15.8 15.5 15.2 16 16.3 16.1 16.8 15.5 16.6 15.6 16.9 15.7 15.8 16.2 - - -
MARZO 15.9 14.3 14.4 14.1 14.8 14.9 15.6 14.7 15.4 14.4 15 15.2 15.6 15.9 15.4 15.3 15.4 16 15.4 16.5 16.5 15.1 15.6 15.2 15.7 15.1 14.7 15.2 15.9
ABRIL 16.2 15.8 15.7 16.4 15.1 15.8 15.1 15.5 16.6 16.6 15.5 16.7 15.9 15.8 16.3 15.4 15.4 16.2 15.3 15.3 15.6 16.4 15.8 15.7 15.6 16 15.9 15.5 15.2 14.9 -
MAYO 15.2 15.6 15.8 16.2 17 15.7 15.5 15.8 15.6 15.2 15.7 16.2 16.4 17.1 17.1 17.5 16 16.7 15.8 15.4 15.6 16.1 15.8 16.6 17.1 17.1 16.1 16.5
JUNIO 15.6 16.4 16.5 16.1 16 16.1 15.2 15.8 16.6 17.2 15.4 16.9 17.6 16.4 16.6 16.3 17.4 17 16.2 16.4 17 16.7 15.9 15.6 16 15.4 15.4 14.8 15.7 15.8 -
JULIO 16.1 16 17 15.8 15.3 16.4 15.8 15.7 16.2 14.8 15.8 16.2 15.4 16.6 15.7 15.8 15.2 17.1 16.3 15.4 15.8 15.7 15 16.2 15.5 16.7 15.9 15.4 15.7 16.3 16.8
AGOSTO 15.3 15.4 15.9 16.5 14.8 15.4 16.5 15.4 15.8 16.5 17.1 15.4 18.2 15.8 16.2 16.3 15.8 16.4 15.4 15.6 15.3 15.7 15.2 15.8 15.2 16 15.6 14.9 15.2 15.8 16.2
SETIEMBRE 16 17.1 16.1 15.2 16.1 15.6 16.2 15.2 15.4 15.8 18.6 17.5 14.9 14.8 15.7 14.9 15.3 15.8 15.8 15.2 16.5 17.2 15.5 15.3 15.1 16.7 15 15.4 14.6 14.8 -
OCTUBRE 15.8 15.6 15.6 15.5 15 16.1 16.1 16.6 15.6 15.9 15.8 16 15.4 16.3 16.3 14.7 15 15.5 16.4 15.8 15.7 16.3 17.1 15.2 15.1 15.2 14.6 15.5 15.7 15.7 15.6
NOVIEMBRE 16 15.8 15.6 15.8 16.5 15.6 16.3 16.9 15.3 16 15.8 16.2 15.8 15.8 15.5 16.2 15.9 16.2 16 15.2 15.9 15.4 15.3 15.5 14.8 16.6 15.7 16 17 16.2 -
DICIEMBRE 15.7 16.6 16.4 15.9 15.8 17 16.8 15.9 15.2 16.4 17.2 16.5 16 16.4 15.5 15 15.8 15.6 16 17.5 15.3 15.4 15.1 15.9 16.2 15.6 16.2
ENERO 15.8 15.6 14.5 16.2 15.7 16.6 17 15.8 15.9 16.5 16 16.1 16.4 17.1 15.4 15.8 16.6 16.1 16.3 15.7 14.9 16.7 16.2 17 16.6 17.2 16.4 16
FEBRERO 16.6 15.6 16.3 16.4 16.8 17 15.4 16.6 16.6 16.8 17 15.8 15.6 17.5 15.7 16.2 16.4 16 16.8 15.4 16.9 16.2 15.5 15.8 16.2 16.4 15.8 16.7 15.7 - -
MARZO 15.5 16 15.1 15.5 15.8 15.8 15.6 15.8 16.4 15.8 17.1 16.2 15.5 15.4 15.8 16.1 15.6 15.3 15.7 15.8 16.6 17.2 17.3 16.1 16.2 16.6 16.4 16.1 16.4 16.1 15.9
ABRIL 15.1 15.6 15.8 16 16.1 16.6 16.7 16.4 16.1 16.1 15.6 15.8 16.2 17.2 16.5 16 17.2 16.6 16.2 17.2 15.8 16.6 16.7 15.8 15.9 15.2 15.4 16.2 16.6 -
MAYO 17.2 16.9 16.2 17 16 16.4 17 16.4 15.9 16.9 15.9 15.4 16.7 16.7 16.2 16.5 17.3 16.4 16.2 16.3 16.3 16.9 16.6 16.5 15.8 16.8 17.6 17.6 17.1 16.2 16.2
JUNIO 15.8 15.7 16.1 15.6 16.1 17 16.8 16.3 17.6 17 16.8 16.7 16 17.3 16.6 16.2 17.8 17.7 16.7 16.2 17.4 16.6 17.3 17 17.3 18 16.8 16 16.9 17.7 -
JULIO 17.8 15.8 16.6 17 16 17.4 16.8 16.2 17 16.2 17.3 17 16.4 15.6 16.8 16.1 15.6 16.2 16.8 17.4 17.6 17.6 16.7 16.6 16.3 17.1 17.3 16.7 16.3 17.2 16
AGOSTO 17.2 16.4 16.5 16 17.1 17.4 17 17 15.9 17.3 16.1 16.1 16.2 16.8 17 17 16.4 15.7 16.2 16.6 17.4 16.5 15.5 15.6 15.1 15.9 16.4 17.2 15.5 16.4 16.1
SETIEMBRE 15.9 17.1 16 16.6 16.2 17.2 16.1 16.8 16 17 15.6 17.7 16.8 16.2 15.8 17.2 16.6 16.5 16.2 16.4 16.9 16.2 16.2 16.6 16 16.4 17.1 16.9 15.7 16.1 -
OCTUBRE 16.5 15.8 17 16.5 15.9 15.9 16.2 16.7 16 15.3 16.5 15.6 15.7 16.4 16.2 16.7 15.8 15.6 15.8 16 16.2 15.7 16.6 15.4 15.4 15.6 15.5 16.3 16.6 16.5 16.6
NOVIEMBRE 17.6 17 16.4 16.4 17 16.4 15.9 17 16.8 16.2 15.7 16.5 15 15.6 16 16.6 16 15.4 15.6 15.8 16 16.8 15.5 15.7 16.1 16.6 16.5 17.2 15.9 16.7 -
DICIEMBRE 16.3 17 15.9 17.5 16 16.4 16.3 17.8 17.3 16.7 16.4 16 17 17.4 16.2 16 15.6 15.6 15.5 16.3 15.4 16.1 15.6 15.7 15.4 16.1 16.1 15.3 16.4 16.6 16
ENERO 16 15.6 15.2 16.2 16.4 15.6 16.1 15.1 16.2 16.3 15.4 15.6 15.4 15.5 15.9 15.6 15.6 15.6 15.5 15.8 16 15.6 14.8 15.1 15 14.8 15.2 15.1 14.6
FEBRERO 14.4 14.4 14.7 14.1 14.9 14.1 14.6 14.8 14.7 14 14.8 15.5 16 15.9 16.2 16.4 17 16 16.4 16.1 17 16.4 16.3 16.2 16.7 15.5 15.1 15.1 - - -
MARZO 14.6 15.7 14.7 15 15.2 16.5 15.3 15.4 15.5 15.6 16.3 16.2 16.4 16 16.2 16.2 16 15.6 15.4 15.8 15.2 15.2 15.4 15.3 15.3 15.4 15.6 16.1 16.4 16.6 15.6
ABRIL 16.3 15.8 16 16.2 15.2 15.4 15.4 15.2 14.6 15.3 15.3 15.2 15.5 15.8 15.7 15.4 16.4 16.7 15.5 16.2 15.6 15.4 16.4 15.5 15.6 16.2 16 16.3 15.5 16.4 -
MAYO 16 15.7 15.9 15.5 16 16 16.3 15.3 16.2 16.8 15.9 15.6 16.9 16.2 16.6 15.4 15.5 16.2 15.6 16.8 15.4 16.5 16.8 16.2 15.4 16.4 16.3 16.4 16.4 16.9 15.8
JUNIO 16.6 16.2 17 15.8 16.8 16.5 16 16.2 16.4 16.8 15.9 16.5 17.3 17 15.8 16.4 16.6 16.2 16.4 15.8 16.5 16.8 16.6 16.4 16.1 17.2 16.4 -
JULIO 15.8 15.8 16 16.8 16.6 15.8 16.3 16 16.6 15.8 16.1 15.8 16 16 15.8 15.8 16.5 15.8 16 16.2 15.6 16.2 17.2 16.6 16.3 15.2 17.4 16.6
AGOSTO 15.8 16 15.9 15.2 16.2 16.5 17 16.2 16 16.5 16.8 15.8 15.8 15.8 16.4 16.2 17 15.9 17.3 16.5 16.3 15.7 16.8 17 16.4 15.6 16.1 17 16.3 16 17
SETIEMBRE 15.9 17.1 15.9 15.4 16.4 17.3 16.8 15.6 15.9 16.4 17.1 16.3 15.6 17.1 15.6 17.3 16.3 15.8 15.4 16 16 16.9 15.8 16.4 16.7 16.5 15.6 15.9 16.9 16.2 -
OCTUBRE 15.8 16.2 16.4 15.9 15.8 15.5 15.8 15.8 15.9 15.6 15.9 16.2 17 15.7 15.8 15.5 15.7 15.8 14.7 15.3 16.1 16.3 17 15.6 15.9 16.2 15.5 16.2 15.2 16 15.5
NOVIEMBRE 15.8 16.4 16.1 15.8 15 15.6 15.6 16.5 15.8 15.9 16.3 16.5 15.6 15.4 16.3 16.2 15.7 15.4 15.3 16.4 16.1 15.6 14.7 15 14.8 15.7 16.4 15.4 15.6 16 -







ESTACIÓN: MATUCANA T °C PROM (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 50' 20.86'' LONGITUD: 76° 22' 40.52'' ALTITUD: 2417 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 14.3 15.1 15.8 15.5 15.3 16.2 14.8 15.7 16 17.1 15.3 15.4 15.8 15.5 15.6 16.1 15.4 16.6 15.6 15.6 16 15 16.6 15.2 15.8 17.2 16.1 15.6 15.6 15 15.4
FEBRERO 14.3 14.8 15.1 13.9 13.8 15.2 15.4 16 15.6 15.9 15.3 15.6 14.9 15.3 16 15.8 15 15 15.6 15.4 15.9 15 16 15.8 14.7 15 16.4 15.3 - - -
MARZO 15.2 16.3 15.7 16 15.8 16.1 16.3 16 16.3 16.4 15.3 16 14.9 15.6 15.8 15.2 16.6 15.3 16.3 15.2 15.2 15.9 15.9 16.1 15.8 16 14.9 15.9 14.8 16.2 15.9
ABRIL 16 15.8 15.9 16 15.3 15.2 15.5 15.3 15.9 16 15.2 16 15.8 15.5 15.8 15.8 16.3 15.2 16.8 16.6 15.8 15.9 16.7 16 15.2 15.1 17.2 16.6 15.3 17.1 -
MAYO 16 15.7 15.3 17.1 15.7 16.4 15.6 15.8 16 17 16.5 17 15.2 15.6 15.6 16 16.4 16.2 16.2 16.1 16.9 16.7 16.2 15.9 14.4 14.1 15.2 15.6 15.4 15.8 15.6
JUNIO 14.8 15.5 15 16.2 14.8 13.3 12.4 12.5 15.2 15.2 14.8 16.7 15.8 15.1 15.5 15.1 15 15.8 15.9 15.3 14.1 14.1 13.6 13.8 14.8 15.4 14.2 14.5 14.8 15.1 -
JULIO 15.2 14.8 14.8 15.2 14.6 13.6 14 16.1 16.8 17 16.4 16.3 15.1 14.8 15.6 17.8 19.3 16.9 16.7 14.7 14.6 14.9 15 16 14.4 15.5 15.7 16.5 15.8 15.3 15
AGOSTO 15 15.7 15.6 16 14.9 15.2 15.7 15.4 14.4 15.6 16.4 17.3 16.6 17.1 15.7 15.9 14.5 14.8 14.5 16.6 15.6 14.4 16.2 15.1 16.3 16.7 15.6 16.2 15.4 15.1
SETIEMBRE 14.6 14.3 15.5 16.3 16.2 16 16.8 16.7 16.7 16.4 17.1 16.3 16.8 16.3 15.6 16.4 16.8 17.4 17 16.6 18 16 16.2 15.2 14.4 14.8 16.2 16.4 15.6 14.2 -
OCTUBRE 14.5 16 15.4 16.8 16.2 15.6 16.4 15.2 15.2 14.3 15.5 15.8 16.8 16.8 16.5 17.6 17 16.6 16 16.2 16.4 17.5 17.2 17 16.1 15.8 15.2 15 15.4 16.8 16.8
NOVIEMBRE 17.2 16.9 14.9 15 15.3 15.7 15.2 15.2 14.6 14.5 15.4 16.8 17 15.2 16.2 15.3 13.9 14.6 15.4 16.3 16.5 16.8 17.2 17.4 16.1 15.1 16.9 16.8 16.9 17.1 -
DICIEMBRE 15.8 14.6 16.3 15.8 16.3 17.4 16.9 18.1 13.8 14.4 15.9 15.8 17.4 14.7 16.2 15.6 15.6 15 13.8 15.1 16.5 16.6 17.6 17 16.5 14.5 13.4 13.1 14 15.2 16.3
ENERO 16.4 16.3 16.5 16 15.3 16.2 15.7 16.1 14.7 14.5 15.2 14.9 15.6 17.2 17.8 15.6 16.2 16.6 16.7 17.4 15.6 16.6 15.4 16.8 15.2 15.4 15 16.2 16.9 17.6 15.2
FEBRERO 16.2 15.4 15.8 16.4 15.4 14.8 15.3 16.8 17.4 16.3 16.9 17.2 16.6 16.3 16.1 16.2 16 15 14.3 14.7 14.7 14 13.3 14.9 15 14.2 16.6 16.9 - - -
MARZO 16.5 16.9 17.2 15.8 16 16.5 15.6 15.7 16.2 16 14.5 15.8 14.8 14.2 13.9 12.6 14.9 15.9 15.7 15.4 15.1 15.9 15 14.8 15.8 17.2 17.7 16.9 15.5 15.8 17.3
ABRIL 16.8 15.6 17.2 17 16.6 16.9 16.2 15.4 15.6 16.2 15.6 15.9 15.2 16.4 15.4 17.1 16.8 16 14.5 14.8 16 16.2 16.8 16 16 15.4 15.4 15.8 14 15.5 -
MAYO 15.3 16.2 17.2 17 16.1 15.6 14.9 13.9 15.2 16.6 16.3 16.2 16.2 16.3 16.2 15.1 15.9 15.6 15.2 17 17.7 16.2 14.8 14.9 15.1 14.6 14.7 15 15.5 17.2 15.1
JUNIO 14 15.1 15 15 14.4 14.2 14.6 14.8 15.1 15.8 15.6 15.5 16.6 14.4 14.1 14.1 14.4 16.1 16.2 16.5 16.6 16.2 15.6 15.9 13.8 14.3 12.5 16.3 16.6 16.2 -
JULIO 14.8 14.3 15.3 14.9 15.4 14.8 14.7 15.5 15 16.8 15.9 14.3 14.4 14.5 16.1 16.8 15.2 15.2 14.3 14.4 14.7 15.7 15.9 13.9 12.7 12.8 14.8 14 14.4 14.8 14.5
AGOSTO 14 15.1 14 13.9 15.1 14.8 15.8 15.6 16.1 14.8 15.2 15.3 15.6 15.7 15.2 15.6 16.4 16.2 15 16.2 14.6 14.3 14.5 15.5 15.4 14.6 15.3 15.6 16.1 16 16.6
SETIEMBRE 17.4 16.4 18.1 18 17.5 15.8 15.6 17.2 16.6 15.8 14.8 12.6 16.2 16.4 15.8 16.7 15.7 16.4 15.8 17.2 16.1 16.1 16.2 16.9 16.2 17.3 16.6 15.7 16.7 15 -
OCTUBRE 15.9 15.6 15.5 16.7 16.6 15.6 14.7 15.8 14.9 14.2 15.2 15.5 15.9 15.8 16.1 15.9 15.8 13.8 14.5 13.8 15.3 13.9 15.2 16.4 14.8 16.7 17.1 17 15.3 15.7 15.3
NOVIEMBRE 16.6 15 15 15.8 16.6 17.1 16.3 14.8 14.2 14.4 16.1 15.9 15.5 14.6 15.8 15 15.7 16 15.2 15.8 14.7 16.6 17.2 16.8 17.6 15.6 15.8 17.1 16.8 16 -
DICIEMBRE 18 16.7 16.7 17 16.6 15 15 14.8 16 16.2 15.6 14.4 15.1 15.4 16.9 16.2 15.2 15.9 16.5 15.8 14.8 14.1 12.9 14 13.6 14 14.3 15.5 15.3 14 15.2
ENERO 15.5 13.8 14.2 15.1 13.8 14.1 15.1 15.5 15.5 14.8 16.9 15.3 14.3 14.4 15.7 14.6 12 13.5 14.3 12.4 14.9 13.3 14 16 14 14.2 16 17 12.6 13.2
FEBRERO 14.4 13.8 14.4 14.2 14.2 13.4 14.4 14.2 15.4 14.2 14.8 15.8 15.9 15.4 13.7 14.8 14.7 13.6 14 12.5 15.5 14.4 15.8 14.7 14.3 15.8 16.8 15.5 14.2 - -
MARZO 13.4 14.9 15.2 16.4 14.8 14 13.5 14.8 13.1 12.9 13.7 12.8 13.6 12.8 13.1 14.7 15 15 15.9 14.8 15.3 14.6 15.2 14.1 15.7 14.9 15.2 16 15 15.6 16
ABRIL 15.1 14.2 14.8 15.7 15.4 16.3 15.4 14.2 15.3 14.3 14.4 15.7 14.8 16.2 15 15.7 14.4 14.9 15.5 15.4 16 16.4 15.8 15.3 15.2 15.8 16.8 15.6 15.4 15.8 -
MAYO 16.3 14.4 15.8 15.8 16.9 15.3 15 15.6 15.5 16.2 15.9 15.8 16 15.9 16.4 14.2 14.4 14.1 15 14.8 16 15 14 14.8 15.7 15.2 15 16.2 15 14.8 14.7
JUNIO 15.8 15.2 15.3 16.2 15.5 15.5 15.5 15.8 15.8 16 14.7 15.1 15.8 15 15.8 16 15 15.7 15.2 15.3 15.8 15 14.7 14.7 13.8 13.1 13.5 13.4 13.6 14.7 -
JULIO 14.1 13.2 14.2 14.6 14.4 13.8 14.6 14.7 13.9 15.3 15.4 14.2 15.1 15.3 15.6 14.4 15.8 16.3 14.7 15.8 14.7 15.4 15.4 14.9 14.6 15.4 14.4 15.6 15 14.8 14.8
AGOSTO 15.3 15.8 15.2 15 14.3 15 14.4 14.6 15.2 14.6 15.7 14.4 15.3 14.8 14.4 15.5 14.8 15.1 15.5 15.3 15 15.2 14.8 14.6 15 14.2 14.6 14.8 15.8 15.9 15.6
SETIEMBRE 15.5 15 14.9 14.7 15.6 15.7 15.6 15.1 15.2 15.4 17.3 16.5 17.5 16.7 13.5 16.6 16.3 15.5 16 17.2 16.4 16.5 16.9 15.4 15.6 14.7 15.6 14.8 16.2 16.5 -
OCTUBRE 16.4 15.3 15.4 16.4 15 16 16.6 16.3 16 15.8 16.1 15.4 15.4 15 15.2 15.9 16 15.6 16.5 16.1 14.6 15.6 16.5 16 15.8 15.1 16.4 16 15.5 15.6 15.8
NOVIEMBRE 15.5 16.7 15.8 16.3 16.2 15.4 16.7 16.4 15.4 14.2 16.3 16.8 16.3 15.5 15.3 14.1 14.3 13.5 13.2 14.3 13.5 15.1 16.2 15.8 15.6 16.2 16.2 17 16.5 16.2 -
DICIEMBRE 15.9 15.2 15.3 14.6 13.9 13.9 14.6 14.5 14.8 15.2 15.8 14.4 15.6 16.4 16.7 16.7 18 18.1 14.8 17.6 15.4 16.4 17.8 17.3 14.6 16.2 16.6 15.8 15 14.1 15.5
ENERO 15.6 16.2 15.4 15.2 13.6 14 14 15.3 15.9 13.5 11.4 12.7 14.4 12.5 14.3 14.5 14.2 13.5 11.9 13.3 14.4 14.3 14.8 15.4 15.6 16.3 14.7 15.6 14.9 14.1 13
FEBRERO 13.4 13.9 15.1 14.6 14.7 17.2 14.9 16.2 14 13.8 15.3 15.2 16.1 15.8 16.6 17 15 15.6 16.6 16.6 17 16.1 15.7 16 16.4 16.3 16.2 18 - - -
MARZO 18 17 16.3 17 15.7 17.1 16.8 17.2 16.7 17.7 16.9 16.6 17.2 17 17.7 16.4 16.2 15.8 16.2 16 14.9 15.4 15.4 15.4 15.2 17.2 14.8 14.1 15 15.9 16.4
ABRIL 15.8 16 16 16.2 15.7 15.4 16.5 15.8 16.8 15.8 16.4 17.7 16.6 16.4 17.3 16.6 15.9 16.6 15.3 15.6 14.5 14.4 14.4 14.4 14.8 15.5 14 14 14.8 15.9 -
MAYO 16.2 16.8 16.8 16.2 16.1 15.1 15.7 16.2 16.9 16.6 16.2 15.3 15.7 15.9 15.2 15.6 15.8 16.4 16.2 16.2 16.1 17 16.6 16.6 16 16 15.6 15.6 15.3 15.6 16
JUNIO 16.4 16.8 15.1 14.8 14.4 13.8 13.4 14.4 13.3 13.3 13.2 13.2 13.9 14.2 13.9 15.8 16.2 16.5 16.4 15.4 15.1 15.8 14.6 15.8 14.7 14.3 14.4 14.7 15.4 15.8 -
JULIO 15.6 16.2 15.4 16.8 15.8 16.4 17.2 15.4 14.6 14.6 15.5 16.5 17.4 16.9 16.3 16.1 16 16.1 16.5 16.3 15.4 16.9 16.1 16.8 17.3 16.9 16.6 15.6 16.3 14.2 14.8
AGOSTO 15.6 16.6 17.2 16.9 16.2 18 16.1 15.4 16.2 15.4 15.4 15.6 16.4 16.2 16.8 15.8 15.4 16.5 16.4 17 17.4 17.4 17.8 18 17.7 17.6 18.2 18.8 17 15.7 15.6
SETIEMBRE 16.4 16.3 15.7 15.9 16.2 15.7 18.6 15.4 16.8 17.1 18.8 19 18.3 16.7 15.9 16.4 16.2 15.9 16.4 17.3 16.8 15.4 15.2 15.8 16 16.1 15.1 17 16.8 16.6 -
OCTUBRE 16.3 16.3 17.2 17 16.7 18 17.2 17.5 17.8 18 17.9 16.3 16.9 16.8 16.4 17.4 17.2 16.3 17.2 16.4 17 15.8 16.1 18 17.7 18 17.7 17.2 16.5 14.1 16.6
NOVIEMBRE 18 18.5 17.1 15 16.8 17.1 17 16.4 16.4 17.2 14.6 14.4 15 16 15.3 14.6 14.8 16.1 16 17.5 17.4 17.9 18.1 17.8 15.8 15.6 15.8 15.2 16.2 17.3 -
DICIEMBRE 16.6 16.1 16.8 16.6 17.7 18.4 19.2 18.1 18.3 17.8 18.5 16.5 18.1 17.6 16.6 14.8 15.9 16.3 16.1 15.6 16.5 17.2 18.3 18.2 16.8 16.5 16 16.8 16.7 15.1 15.8
ENERO 15.7 18.1 16.2 18.6 17.2 17.8 16.4 15.5 17 15.6 19 16.5 14 15.2 15.7 17.6 17.5 17.1 17.4 16.4 17 17.2 17 17.6 16.2 17.3 17.3 16.5 17.5 16.5 18.4
FEBRERO 17.7 16.2 16.9 17 17.2 17.3 17.8 16.5 14.4 15.4 16 17 17.7 18.4 17.9 19.1 17.2 17 16.7 17 17.6 17.8 14.9 16.5 17 15.5 15.9 15.9 - - -
MARZO 15.6 14.8 17.2 17.4 17.5 18 16.7 16.3 16.8 17.2 17.1 17.1 16.4 15.2 15.9 16.7 16.2 16.6 16.8 17 15.9 15.8 15.8 15.8 17.3 16.3 17 16.8 16.1 15.8 16.5
ABRIL 16.7 16.7 16.6 17.5 16.8 17.5 17.6 18.1 17.9 17.2 15.7 16.2 17 17.6 17.2 17.5 17.2 16.6 17.2 15.9 16.9 17.1 16.7 18 18.1 16.7 16.3 16.2 18.1 17.5 -
MAYO 15.8 15.3 15.6 15.3 16.4 16.4 15.8 16.2 16.4 16.8 17.4 15.8 16.7 17.4 17.6 17.2 17 17 16.7 18 19.4 19.2 17.6 17.6 16.9 16 15.4 15.2 15.2 14.8 16.2
JUNIO 17 16 16.8 15.6 17.1 16.4 16.7 15.6 15.2 15.2 15.9 17.2 16.5 16.1 16.5 16.7 15 14.8 15.1 14.4 14.2 15.8 14.3 13.3 14.4 15 16.2 15 14.2 15.6 -
JULIO 15.5 15.4 15.4 14.5 14.3 14.5 14.2 14.7 15.2 15.6 15 15.2 14.6 15.4 14.2 13.9 14.7 16 15.7 14.8 15.3 14.3 12.7 15.2 15.6 15.8 15.2 15.5 15.5 14.9 14.4
AGOSTO 13.9 14.6 14.6 14.8 14.6 13.7 15 14.1 13.8 14.6 14.9 16.5 16.6 15.9 14.5 14.8 15.2 14.1 13.9 15 14.9 16 16.2 16.8 17.2 15.3 14.4 15 15.2 14.5 16.3
SETIEMBRE 16.6 17.1 17 16.4 14.9 15.3 16.4 14.5 14.7 13.8 15.6 15 15.8 16.1 17.1 16.8 16.8 15.5 15.2 15.2 16.4 17 16.4 16.5 17 16.6 16.6 15.4 16.8 17.4 -
OCTUBRE 17.2 16.9 16.2 17 17.4 17.6 16.8 14.8 16.1 15.4 16.4 16.8 16 15.7 17.6 18.2 17.8 17.2 15.3 15.6 15.2 16.3 16.8 17.7 19.2
NOVIEMBRE 15.7 16.1 15.9 16 16.8 16 15.4 16.9 16.3 15.4 15.3 15.9 15.5 16.6 16.4 15.6 15.6 15.3 14.4 14.2 15.1 15.6 14.8 -







ESTACIÓN: MATUCANA T °C PROM (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 50' 20.86'' LONGITUD: 76° 22' 40.52'' ALTITUD: 2417 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 16.2 15.9 16.4 15.4 14.7 15.3 16.1 17.8 16.6 15.4 15 11.7 12.2 13.2 13.6 14.6 14.2 14.8 15.6 15.6 14.4 14.6 15.6 15.7
FEBRERO 14.5 14.5 14.6 12.8 14.8 15.6 16.2 15.6 14.7 13.6 13 12.1 13.3 13.8 13.6 13.8 13.7 13.8 14 13.6 13.5 12.2 13.6 - - -
MARZO 12.5 13.3 14.5 14.7 15.1 13.9 13.7 13.9 14.9 15.4 14.8 13.7 14 12.5 13.3 14.6 15.2 14.2 15.3 14.1 15.2 15.7 15.6 15.4 15.2 17 13.8 15.2
ABRIL 15 16.4 15 14.5 13.5 14.7 15.2 14.6 13.9 13.6 14.6 15.4 15.5 16 15.2 15.1 15.5 15.4 15.8 15.4 15.2 15.5 16 16.2 15.5 13.6 13.2 12.8 15.8 14.8 -
MAYO 16 14.3 14 13.8 14.4 13.2 14.6 14.8 14.2 15 15 13.8 14.8 14.8 15.4 14 14.1 16 14.6 15.3 14.8 14.7 15.7 15.8 15.7 14.3 13.6 15.1 16.5 15 15.2
JUNIO 15.1 15.1 14.7 14.6 15.1 14 14.8 15 14 15.7 16.7 16.4 15.9 15.5 14 14.4 14 14.8 14.6 14.2 15.4 15.1 13.7 13.2 14.1 14.7 14.4 13.2 13.7 13.6 -
JULIO 13.5 14 13 14 14.2 14.4 13.3 14.6 14.7 14.1 13.7 14 13.4 14.9 14.1 14 13.4 14.4 15 15.3 15.8 14.6 14.2 13.7 15.8 15.9 15.6 15.3
AGOSTO 15.4 13.8 13.8 13.2 13.7 14 14.4 16.6 14.8 14.9 14.2 13.4 14.6 14.2 14.8 14.6 14.2 13.7 15.3 14.9 15.8 15.6 15.6 15.2 15.8 15.3 17.2
SETIEMBRE 16.9 16.3 14.6 15 15.4 15.7 15.6 14.1 14.5 14.1 15.1 14 14.5 15.2 14.8 16.8 15.6 17 15.6 15.1 15.4 15.2 15.3 15.4 15.3 14.9 14.5 13.8 13.5 14.2 -
OCTUBRE 16.9 15 14.6 13 15.2 15.4 15.6 15.8 15.6 16.4 15.1 14.4 15.2 16.2 15.7 15.7 14 14.4 14.5 15.8 15.9 16.4 15.1 13.6 13.8 15 15.3 14.6 14.4 16.5 15.8
NOVIEMBRE 16.5 15.7 15 15.3 14 15.7 15.5 14.6 15.8 16.6 17.4 17.6 16.6 15.5 15.5 15.3 15.4 16.1 15.4 13.8 14.1 14.4 14.4 14.4 15.1 14.8 14.8 -
DICIEMBRE 12.7 12 14.2 14.3 14 14.6 14.6 16 16.3 14.3 14 13.6 14 17 16.6 14.6 15 16 15.7 14.6 13.7 11.6 13.8 14.8 13.6
ENERO 12.3 13.9 12.3 12.8 11.8 13.2 13.2 14.5 12.1 14.4 14.3 15.3 14.9 13.7 14.2 14.2 15.9 15.8 14.6 12.6 12.5 15.8 14.2 13.3 15 12.6 13.2
FEBRERO 13.7 14.2 13.6 14.6 14.6 15.5 12.8 15 14.4 15.7 15.2 13.2 14 14.3 13.2 13.5 12.2 12.2 12.9 12.5 14.1 13.7 14.2 14.2 12.1 14.5 - -
MARZO 14.6 15.4 15.6 13.9 14.2 14 13 13.6 15 13.8 13.9 15 15.8 15.6 13.6 13 14.1 13.8 15 15 14 13 14.5 15 14.6 14.9 13.8 15.4 14.9
ABRIL 14.8 14.7 13.8 14.1 14.6 15 15.4 16.1 14.3 15.7 14.3 14.8 15.5 14.4 14.6 13.4 13.8 15.2 14.7 16.5 15.6 13.6 14.7 15.2 15.2 15.8 15.2 15.4 13.4 -
MAYO 15.7 15.9 15.4 14.2 14.8 14.4 14.6 14.8 14.7 15.4 16.7 15.8 14.2 15.2 15.8 16.3 15.8 15.3 14.2 13.2 15.2 15.4 15.6 15.7 16.2 14.6 15 15.6 14.6 13.8 14.1
JUNIO 13.7 13.4 14.1 16.2 14.9 15.4 13.6 15.2 16.5 16.5 16.6 15 14 14.2 13.6 15 14.6 14.6 14.1 13.1 14.6 14.8 14.6 13.7 14.2 14.2 15.8 16 15.4 15.3 -
JULIO 14.6 14.5 13.3 14.6 15 14.2 14.7 14.9 15.4 16.3 15.8 14.9 14.8 14.2 13.8 13.6 13.8 13.2 12.4 13.8 13 13 13.8 14.2 15 15 14.6 13.9 14.6 13.8 13.3
AGOSTO 14.2 14.3 15.1 13.8 14 15.2 15.6 14.4 15.5 15.7 16.5 15.8 14.2 15.6 16 15.6 15.5 15.6 15.8 16.3 15.8 16 15.5 15.2 15.2 14.3 15.7 17.4 15.8 16.6 16
SETIEMBRE 16 14.3 14.2 14.8 16.1 14.8 14.8 15 15.6 15 15.8 15.7 15.6 15.7 15.2 15.1 15.2 14.8 15.3 15.1 16.6 16.5 16.4 15.7 16.2 16.6 16.8 -
OCTUBRE 15.8 15 14.5 15 15.6 16 16.7 14.3 15 16.1 14.9 16.5 15.5 16.7 17.2 16.2 17.9 18.1 17.6 17 15.8 15.8 16.4 15.8 14.8 15.7 16.6 16.9 16.6 16.2 16.5
NOVIEMBRE 16.4 17.2 17.3 15.8 15.8 15 14.4 14 13.8 14.4 14.9 14.5 13.9 15.5 15.3 15.6 15.1 16 16 15.9 15.2 15.5 15.5 17.4 16.9 15.9 14.6 15 16.2 16 -
DICIEMBRE 15.2 15 14.1 14.2 16.5 15.4 17 16.5 15.8 15.3 17.4 18.1 16.6 15.7 15 12.7 13.4 15.2 15.8 15.6 16 16.1 16.5 17.6 16.6 16.2 14.9 12.5 13.5 15.4 15.3
ENERO 15.4 15.1 13.6 12.5 12.8 13.7 15.8 15.2 15.5 13.8 13.3 12.8 15.2 14.7 14.1 14.1 13.9 13.2 13.6 13 13.9 13.6 13.5 14.1 14.4 14.5 14.6 14.8 14.6 14.9 15.1
FEBRERO 14.9 15 13.5 13.3 15.1 15.8 16.5 17 16.7 15.1 16.1 17 15.8 16.1 15.6 16.8 16 15.5 16 14.7 13.3 13.4 14.4 13.9 14.1 13.8 14.1 14.4 - - -
MARZO 14.9 14.4 14.9 15 14.4 15 14.3 13.7 13 14.5 15.1 14.8 15.5 15.4 15.2 14.7 14.4 14.4 15.4 14.3 15.6 16.2 14.9 15.4 14.8 15.2 16 14.2 15.4 14.6 15.4
ABRIL 15 15.4 15.8 15.5 16.6 16 15.8 16.1 15.4 16.6 15.1 16.1 16.2 15.2 16 16 16.3 13.9 16.6 15.6 15.8 14.8 15 14.5 16 16.6 16 15 16.3 15.7 -
MAYO 17.7 15.7 14.6 15.4 16.4 16.3 17.6 16.4 15.2 15.8 16.7 15 16 15.1 15.9 16.2 16.4 16.1 16 15.8 16 15.8 15.3 15.4 14.7 15.4 15.2 15.1 15.1 15.2 15.1
JUNIO 16 13.9 14.2 14.8 15.2 15.4 15.9 16.6 16.6 15.8 17 15.2 14.9 15.6 13.8 13.2 13.4 13.2 14.3 15.2 15.8 14.4 13.6 15.4 16.2 17.4 17.4 15.8 15.4 15.4 -
JULIO 15.4 15.7 15.1 16 15.4 16.4 16.2 14.8 14.6 16.3 15 13.8 14.1 14.2 14.4 14.5 14.6 13.6 15 15.4 15.2 13.1 13.1 15 15.8 14.9 15.6 14.7 15 15.2 16.1
AGOSTO 15.3 13.4 14.9 15.2 14.3 15 17 15.9 16 15.2 15.6 16.4 15.5 15.6 16.9 17.1 16.6 17.6 16.9 16.4 17 16.6 15.8 15.8 15.5 16 16.8 17.2 16.6 16.2 15.6
SETIEMBRE 15.3 15.8 15.5 15.2 16.1 16.6 16.2 16.2 16.1 14.8 15.7 16.6 15.7 16.8 16.5 15.1 16.4 16 16 16.5 16.4 16.1 16.7 16.9 15.8 16 15.9 14.6 15.8 17.6 -
OCTUBRE 16 15.6 16.6 17.9 16.5 15.5 16.7 16.4 16.5 16.9 17.4 17.4 17.6 17.6 16.4 16.6 15 16.6 16.2 16.3 18 16.5 17.4 15.8 17.2 17.9 18.2 16.8 16.2 14.8 14
NOVIEMBRE 14.6 15.8 14.4 14.6 14.4 13.6 15.4 16.6 17.5 15.8 16.5 15.1 15 14.2 15 15.8 17.5 16 15.4 15.6 14.6 14.7 12.8 13.4 14.6 14.9 -
DICIEMBRE 15.2 13.5 14.3 14.9 16 17 16.8 16.6 16.9 17.2 17.3 16 14.4 15.6 16.9 17.1 17.7 15.6 17.2 16.8 16.6 16.9 16.6 17.1 17.8 17.3 16.9 16.2 15.6 16.4 15.4
ENERO 14.2 15.7 16.6 16.2 15.8 15.9 15.9 14.9 14 15.1 15.9 15.8 15.1 15.2 16.1 16.9 15.7 16.4 15.8 16.2 14.7 16.8 16.8 16 16 15 16 16.9 15.7 15.2 16.2
FEBRERO 16.9 17.3 16.3 13.6 13 13.4 14.2 13.9 14.7 15.1 15.1 15 15.4 16.8 15.6 16.6 13.3 14.8 15.4 13.9 15.1 15.3 15.6 15.2 15.2 15.4 13.8 14 - - -
MARZO 14.5 15.3 15.6 15.8 13.9 14.6 15.4 14.6 15.8 15.8 15.6 15 14.3 15.2 15.3 15 14.8 15.8 14.8 14.7 15.6 15.7 15.2 15.5 15.9 16.2 16 14.9 15.6 17 17.6
ABRIL 16.4 14 16.3 16.8 17.2 15.5 14.9 14.6 14 14.3 13.9 14.6 14.7 14.2 13.5 15.2 15 15.9 15.8 15.3 14.7 15.3 15.3 15.7 15.4 13 15 14.8 14.3 14.4 -
MAYO 15.3 14.6 15.5 16.9 16.1 15.5 17.2 17.8 17.4 17.1 16.8 16.7 15.2 15.3 16.2 16.8 15.6 15.8 15.1 14.3 14.6 14.6 14.6 14.4 15 15.7 14 13.6 13.9 13.7 14.6
JUNIO 15.5 15 14.9 14.8 14.2 14.1 14.6 14.9 14.4 15.6 15.2 15.2 13.8 13.6 14.6 15.4 13.8 13 15 15.6 16.3 18 14.6 15 14.6 14.6 15.6 14.1 15.4 15.2 -
JULIO 14.8 14.2 15.2 15 16 16.2 15.9 15.4 14.7 14.4 15.5 15.1 15.6 16 15.4 14.4 14.1 14.5 13.8 13.4 13.6 13 13.3 14.8 15 15.9 16.1 15 14.4 15.9 15.4
AGOSTO 14.8 15 16 16 15.8 14.1 14.6 19 16.2 18.5 15.7 15.1 15.2 15.5 17.6 17 16.4 16.4 16 17.2 17.2 18.9 16.9 16.4 16 15.6 15 14.4 14 14.2 15
SETIEMBRE 15 14.5 14.7 15.7 15.8 17.2 17.8 16.1 15.7 16.4 15.8 17.5 16.5 15.2 16.3 15.8 15.8 17 16.3 16.4 16.7 16.3 15.4 15.3 15.9 14.8 16 16.2 16.1 14.2 -
OCTUBRE
NOVIEMBRE 14.7 16.2 14.4 15.1 15.5 13.2 15.8 15.2 15.2 16.1 15 16.6 14.8 16.1 17 18.1 15.8 13.9 14.5 16.2 15 16.2 15.9 16.2 16.7 16.5 18 16.6 16.8 17 -
DICIEMBRE 16.4 16.2 16.6 17.6 17.4 17.6 16.7 16.4 16.8 17.8 17.8 16 18.6 17.7 17.4 14.3 15.5 15.8 15.4 14.8 16.1 16.6 15.9 17.4 15.5 15.8 14.8 16 15.2 15.9 15.7
ENERO 16 15.7 16.4 16.4 16.7 17.2 18 18 17 16.2 16.4 16.4 15.6 17.3 16.6 15 17.1 17.2 13.5 13.4 14.8 14.1 14 14.4 14 14.4 15.4 14.2 15.3 16.7 16.4
FEBRERO 15.6 14.8 15.6 17.2 17.9 17.2 17 15.8 15.2 15.4 15.4 15.9 15.3 15.2 15.4 15.5 15.9 16.1 14.6 14.1 16.5 16.2 16.1 16.2 14.4 15.5 14.4 14 - - -
MARZO 15.3 15.7 16.4 16.8 16.7 16.8 17 16.3 15 16.8 16.4 15.8 16.6 17 15 13.9 14.7 12.5 14.1 14 15.4 15.5 15.2 15.8 14.8 13.4 15.4 15.2 15.8 15.8 15.8
ABRIL 15.8 16.6 15.8 17.7 16.9 17.1 17.8 16.3 16.1 16.4 16.3 16.3 15.5 16.8 14.6 15 15.3 14.6 15.4 15.3 15.3 14.5 14.9 16.2 16.7 16.3 16.6 16.2 15.8 16.3 -
MAYO 16.4 16.7 16.4 16.2 15.4 16.2 15.8 16.6 16 15.7 16.1 14.4 15.2 15.7 17.4 16 15.2 15.4 15.2 15.8 16.7 15.5 16.8 16.6 15.6 15.2 15.6 16.3 14.8 15 15.4
JUNIO 16.2 15.8 14.9 14 15.8 15.8 16.6 16.2 16.2 15.4 15.2 14.4 14.6 14.2 14.8 14.9 14.3 13 14.6 15.8 14.9 14.6 15.2 14.3 14.3 15 15.3 15.6 14.1 15.1 -
JULIO 14.6 13.6 16.2 16.3 15.3 14.1 13 14 14.5 14.9 15.3 15.2 15.5 14.8 14.8 14.5 13.4 13.4 14.1 15.2 15.4 14.8 14.8 15.4 15 15.6 14.9 14.8 16 15.8 16.2
AGOSTO 15.1 14.2 14.2 15.5 16.6 16 15.1 15.5 15.8 16.6 16.4 15.8 16.4 16.6 17.4 14.7 14.4 15.6 14.5 14.9 15 14.2 15.2 15.6 16.6 15.6 16.5 15.4 16 16 15.8
SETIEMBRE 16.2 16.2 16.4 16.2 16.6 16.4 14.9 14.7 15.6 16 15.6 17.8 17.1 16.5 17 15.8 15.9 15.6 15.8 15.8 17.4 16.6 16.6 15.5 15.9 15.8 15.7 16.7 16.5 16 -
OCTUBRE 15.9 15.7 16.1 16.7 17.1 17.5 14.8 15.2 15.4 15.4 16.2 16.9 17.2 16.7 16 16.4 16 17.2 17.4 17.2 15.7 16.6 17 18.4 16.4 16.4 15.4 15.8 15.2 15.1 14.7
NOVIEMBRE 15.2 16.4 16.2 16.2 17.8 16.7 14.6 16.4 15.9 15.2 16.2 15.8 16.7 17.2 16.8 16.8 17.2 15.7 16.2 16.5 16.3 17.4 16 16.8 15.6 15.6 15.8 16 17.1 15 -







ESTACIÓN: MATUCANA T °C PROM (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 50' 20.86'' LONGITUD: 76° 22' 40.52'' ALTITUD: 2417 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 17.6 17.3 16.6 14.7 16.5 14.8 15 16.4 15.5 15.3 15.4 15.9 16.8 15.9 15.8 15.4 14.7 14.6 15.2 15.1 15.1 13.8 13.8 15.6 15.9 15.6 14.8 15 15 14.7 14.6
FEBRERO 13.6 14.7 15.8 16.2 15.6 14.7 14.7 13.9 13.6 14.8 15.2 15.4 15.1 15.4 16.3 15.5 16 15.2 14.1 12.6 14 16.4 15.4 14.7 14.8 13.9 15.7 15.8 16.2 - -
MARZO 15.4 16.8 16.5 15.5 15.1 14.7 14.9 15.5 15.8 17.4 16.7 16.1 16.7 16.9 15.9 16.4 16.1 16.6 15.2 16.7 16 16.1 15.8 16.2 16.7 16.4 14.6 15.1 15.5 16.1 17.1
ABRIL 16.6 15.2 15.8 17.3 16.2 16.2 17.1 16.6 15.3 15 15.2 14.9 16.6 15 14.6 13.7 14 14.8 16 14.4 14.1 13.4 13 15.5 15 15.1 15.2 15.8 16.7 17.8 -
MAYO 16.6 15.4 15.2 14.7 16.2 16.8 17 16 16.8 16.2 15.8 16.2 16.3 15.5 15 15.7 16.4 15.8 15.6 15.9 14.7 13.5 15.2 15.2 15 14.7 14.6 15.1 14.9 14.4 14.4
JUNIO 15.2 14.9 14.6 14.2 14.4 13.7 15.6 16 17.1 17.1 15.6 15.4 17.2 17 15 14.5 14.4 15.4 14.6 15.8 15.6 15.9 15.8 16.2 14.3 14.5 16.1 14.9 14.7 14 -
JULIO 12.3 12.9 14.4 14.9 14.5 14.3 14.3 13.4 13.8 13.8 14.7 14 14.2 14.1 14.2 14.6 16.3 15.6 15.3 14.1 14.8 14.3 13.7 14.6 14 13.8 13.8 14.7 14.6 15.4 17.2
AGOSTO 16.1 14.5 13.1 13 14.8 13.9 15 18.7 14.6 14.8 15.6 14.4 14.6 16.2 15 15 13.8 15.4 14.1 15.6 14.4 14 15 13 14.2 13.7 14.5 14.4 14.8 15.2 16
SETIEMBRE 16.2 15.7 15.4 17.9 16.7 14.8 13.4 13.7 15.1 15.4 16 16.2 17.1 16.3 16.8 16.2 15.4 15.7 15.6 15.3 16.7 17.2 17.9 17.4 17.3 16.2 15.8 15.2 16.1 16.2 -
OCTUBRE 16.4 16.7 16.2 16 16.2 16 16.4 16.9 17.3 17.6 16.8 16.1 15.4 16.8 16.9 17.7 16 15.8 15.2 13.8 15.3 15.9 14.7 14.6 14.2 16.2 15.9 16.4 13.8 15.4 16.4
NOVIEMBRE 15.5 14.7 14.2 15 14.2 14.2 14.1 14.6 14.8 14.2 14.2 14.2 15.3 16.2 15.6 15.7 16 16.1 16.2 16.9 17.4 17.2 17.6 15.5 16.3 16.3 15.8 15.9 15.8 17.2 -
DICIEMBRE 16.7 17 17 16 17.3 16.6 16.3 15.1 14.3 14.6 16.4 16.1 16.3 14 14.6 13.3 14.6 14 15.5 15 14.4 15.8 14.9 14.9 14.1 14.3 14 13.6 14 15.2 14.6
ENERO 14.8 15.5 15.5 13.9 16.6 16.3 15.1 15.5 14.9 14.7 14.1 17.2 16 16.5 15.4 14.8 13.5 14.6 15.3 13.2 14.3 14.6 14.6 14.8 14.8 15.7 17 15.3 15.1 16 15.5
FEBRERO 16.1 15.2 15.6 15.5 16.4 16.2 16.5 17 16.4 15.1 14 13.2 13.6 15.6 15.9 14.2 15.6 17.1 14.7 14.8 15.2 16.2 18 15.8 17.2 17.2 17.2 15.2 - - -
MARZO 17.1 16.7 17 15.5 14.2 14.6 15 13 15.2 16 14.8 16.5 15.6 14.2 16.2 14.7 15.7 16 16.4 17.1 14.8 14.4 16.1 17 15.4 13.8 14.6 15.6 14.6 15.5 14.9
ABRIL 15.5 14.8 15.2 16.6 16.3 16 16.4 17.6 16 15.4 16.4 15.7 16.6 16.4 17.4 16.8 16.7 16.9 16.2 15.9 15.1 17 16.4 15.8 15.3 15.6 16.3 15.4 14.4 14.9 -
MAYO 16.2 15.9 14.8 16 14.9 15.5 15.2 16.4 16 16.4 17.9 16.7 17.4 15 16 16.2 14.5 15.3 15.4 14.7 14.6 14.8 14.3 13.6 12.8 14.7 16 15.4 14.9 15.2 14.7
JUNIO 14.8 14.5 15.4 15.9 16 14.2 14.4 16.4 15.7 15.6 14.2 13.5 12.4 13.1 14.6 15.8 14.8 15.4 14.9 14.6 15 15.1 15.5 15.3 14.6 15.4 14.8 14.6 13.9 14 -
JULIO 14.3 15.1 14.4 14 14.6 15.2 15.9 15.6 14.8 15.2 15 13.6 12.7 12.6 14 15.3 14.7 15.4 15.6 15.3 15.2 13.8 14.4 15.4 15.4 16.1 16.2 16.1 15.8 15.4 15
AGOSTO 15.3 16.3 16 16.3 16 16 14.9 16.2 16.8 16.2 15.1 15 15.2 15.3 14.4 13.7 14.1 15 15.9 15.8 15.5 15.4 14.7 15.1 15.6 14.8 15.1 15.5 15.1 14.1 15.6
SETIEMBRE 16.2 16 16.6 15.7 15.8 17.1 16.6 16.4 16.1 15.9 16.2 15.2 13.6 15.3 16.1 16.7 16.8 16.3 15.1 15.6 15 14.3 14.8 15.6 15.9 15.2 14.5 16.3 15.4 16.1 -
OCTUBRE 17 17.1 17.3 16.2 16.7 15.8 16.6 16.6 15.8 15 15.2 15.8 15.6 16.6 14.4 15.6 15.8 17.6 16.9 16.2 16.2 15.4 16 14.9 15.8 15.3 15.7 16 15.2 16.4 15
NOVIEMBRE 16.2 16.1 15 15.9 16.1 15 16.2 19.6 18.6 16.9 15.9 15.7 15.7 15.8 16.4 15.9 16.2 15.5 15.9 16 16.2 15 14.8 14 13.6 14.3 15.8 14.3 14.5 14.4 -
DICIEMBRE 16.4 16.3 15.6 16 14.1 15.7 14.8 15.2 15.6 15.6 17.9 18.4 16.3 14.3 14.2 13.9 15 13.7 14.1 13.7 14.8 15.1 15.2 14.8 14.1 12.4 11.3 12.7 14.6 13 12.9
ENERO 14.7 16.2 15.8 14.9 10.9 12.1 13.6 13.9 15.6 14.8 14.9 15.2 15.9 17.5 16.8 15.1 14.3 16.4 15.2 14 15.8 15.2 15.8 15.8 15.8 16.4 15.8 15.4 15.4 16.5 15.2
FEBRERO 14.4 14.1 15.2 15.7 14.6 13.8 14.2 14 14.2 14.8 14.8 16.8 16.8 16 15.9 16.5 16.4 16.4 15.6 14.8 14 14.6 15.4 13.6 15.1 14.1 16 14.3 - - -
MARZO 15.2 17 16.1 16.9 16.1 16 15.8 14.6 15.3 14.9 15.5 13.3 13.4 13.4 13.5 13.9 15 14 13.3 15.9 16 14.4 14 13.6 14.6 14.3 15.8 14.8 15.3 14.8 15.2
ABRIL 15 15.4 15.2 13.9 13.8 13.2 14.8 14.9 14.4 13.8 14.2 14.6 12.3 12.2 13.1 14.2 15.5 15 14.9 15.4 16.4 16.4 15.6 15.6 15.8 15.2 15.2 15.4 15.8 14.6 -
MAYO 15.5 15.9 15.4 15.8 15.6 16 15.5 15.8 15.3 13.6 13.3 14.4 14.5 14.4 14.2 14.1 14.4 14.4 14.2 15.3 14.2 13.8 14.6 15.2 14.6 13.9 13.6 13.7 14.4 15.4 15.6
JUNIO 16.3 15.8 15 14.2 13.9 13.1 14.2 15.2 14.1 13.8 14.4 15 14.9 14.6 14.6 14.2 14.4 16 13.4 13.8 14.4 14.8 14.8 16.2 15.2 16.2 15.8 15.9 16.4 17.5 -
JULIO 19.2 16.7 19.4 14.3 12.8 13.1 16 15.6 15.2 15.6 15.6 15.1 17 15.4 15.7 15.3 14.1 14.8 14.2 13.8 13.8 13.2 14 14.4 14.5 14.8 14.2 14.6 15.4 14.8
AGOSTO 15.3 16 16.2 15.9 14.5 14.1 15.3 15.3 16.1 15.3 16.1 15.8 15.6 15.6 15.3 15.7 15 15.4 16.7 16.2 15.6 16 15.3 15.8 15.8 15.2 15.5 14.6 14.5 16 17.2
SETIEMBRE 16 15 15 16.6 16.2 16 15.6 16.5 15.8 15.7 14.9 15.7 15.4 16.3 15.8 14.8 15.8 15.4 16.8 16.2 16.1 16.6 16.2 17.2 16 16.6 16.2 17.8 17.5 16.8 -
OCTUBRE 15.6 16.3 16.2 16.8 17.2 17.4 18.2 18 16.2 17.2 17.6 17.1 16.2 15.4 14.7 14.8 13.8 14 14.8 14 15.6 16.6 16.4 16.6 15.6 16.1 15.6 14.9 15.8 15.5 14.5
NOVIEMBRE 14 14.6 15.8 16.4 15.9 16.1 17 14.1 15.3 15.5 16 15.7 15.2 15.2 15.1 14.6 15.4 16.3 15.4 16.2 17.6 16.7 16.4 15.7 16.1 15.4 15.7 17.1 16.8 16.7 -
DICIEMBRE 16.4 16 15.9 16.8 16.4 15.6 14.6 15.7 15.8 16.2 15.6 15.3 14.1 14.2 14.8 15.6 15 15.1 14.9 15 14.3 15.7 16.2 14.2 15 14.6 14.2 15.8 17.1 15.7 15.6
ENERO 16 15.8 15 16.6 16.6 16 15.3 15 14.5 16.2 15.7 16.1 16.7 15 15.9 16 16 15.4 15.9 15.2 15.4 15 17 16.7 15.2 16.4 15.6 15.5 16 15.7 15.2
FEBRERO 15.9 17.2 17 15.6 14.4 15.5 15.5 15.4 15 15.8 15.3 15.4 15.1 15.6 17 13.4 14 13.2 13.3 13.6 12.4 14.5 16 16.8 15.6 16.3 16.4 15.9 - - -
MARZO 16.4 15.6 16.8 15.7 14.9 14.7 15.4 14.7 15.2 14.6 14.9 15 15.3 13.5 14.4 15.4 14.4 13.8 14.6 15.8 15.5 14.8 16.1 14.6 15.4 15.1 15.6 14.9 15 15 15.5
ABRIL 15.2 15.5 15 14.8 14.9 15.7 15.7 14 14.8 14.3 14 16 14.4 13.7 15.2 16.6 15.8 14.9 15.3 15.1 15.6 15.2 14.4 14.6 14.7 12.6 14.2 15.8 15.7 15.4 -
MAYO 15.2 14.7 14.9 15.6 15.9 14.9 15.5 15.8 15.6 16.6 16.2 15.2 15.4 15 16.2 15.9 15 14.3 14.2 15.7 14 13.5 13.2 15 15.2 14.6 13.5 14.6 14.4 14.4 14.9
JUNIO 15.8 14.1 14.4 14.4 15 14.6 14.1 14.1 14.4 13.7 13.4 14.5 14.2 14.7 15 14.4 13.7 14.6 16.1 15 14.9 13.4 14.6 15.2 15.5 15.6 15.2 14.2 14.8 14.7 -
JULIO 15.4 15.2 15.8 15.5 14.6 13.7 14 13.8 13.9 14.6 14.4 14 14.7 14.9 14.6 14.4 13.8 14.2 15 14.8 14.5 14.4 13 14.3 13 15 15 15.1 14.6 14.4 14.9
AGOSTO 13.9 14.2 15.2 16.6 14.4 14.6 14.6 14.5 15.1 15.6 15.3 15.2 15.4 14.9 14.4 15.5 15.8 15.4 15.5 14.7 15 14.8 13.8 14.5 14.2 14.6 14 16.3 16.5 16.6 16.4
SETIEMBRE 15.6 16.4 15.4 15.6 16.5 16.5 16.8 15.7 16.4 16.6 15 15.8 16.2 15.7 16.8 16.6 16.4 16.2 17.6 17.8 16.3 16.7 15.8 16.1 17.6 16.8 16.9 16.8 18.6 19.3 -
OCTUBRE 19.4 17.7 16.4 16.6 15.4 16.3 15.6 15.8 15.6 16.6 15.8 14.4 14.8 14.9 14.4 15.7 17.6 16.6 15.9 16.2 15.2 16 14.4 15.2 16.6 16 15 14 14 14.6 14.9
NOVIEMBRE 15.3 14.3 14.4 15 16 16.1 16.7 15.9 15.4 14.6 15.7 15.4 15.2 15.3 16.6 17.8 17.9 16.2 16.6 17 16.2 14.8 17 15.6 16 16.4 17.3 15.8 15.5 15.6 -
DICIEMBRE 15.3 14.2 14.6 14.1 14.2 13.7 14.9 16.4 15.7 15.8 15.4 14.6 14 15.6 13.7 11.3 13.1 15.6 15.3 14.1 16 16 17 13.6 15 14.3 14.7 14 14.7 15.6 15.1
ENERO 15.2 14.9 15.1 15 14.6 15 15.3 14 13.6 12.2 13.3 13.1 14 14.2 13.2 13.4 14.4 15.6 15.6 14.1 15.8 14.4 14 15 14.5 14.7 13.8 12.4 12.6 13.3 13.8
FEBRERO 13.5 13.3 13 14.2 15.3 14.4 15.8 15 15 15.3 14.8 14.1 14.7 14.6 14.2 14 14.2 12.9 13 12.5 12.6 13.2 12.8 12.8 13.8 13.5 12.8 13.2 13 - -
MARZO 14.3 14 13.8 14.4 13.7 12.7 13.1 13.7 13 13.8 12 12.6 13 14.3 13.8 14.2 14.1 13.8 14.6 14.8 14.5 15.2 15.4 15.7 15.8 14.8 15.6 14.3 14.2 14 15
ABRIL 12.9 13.3 13.4 13.8 14.4 14.5 14.8 13.3 14.3 13.2 13.8 14.2 13.4 14.2 13.9 15.2 15.7 16.1 16.6 16 15 15.2 15.5 15.3 16.1 14.6 16 15.5 15.3 14.6 -
MAYO 14 14.6 14.4 14.7 14.8 14.9 14.8 15.1 15.2 15.3 15.2 14.1 15.4 16.5 15.7 15.2 13.7 14.3 14.4 13.7 14.4 13.9 13.7 14 13.4 13.7 13.6 13.2 13.7 13.5 13.8
JUNIO 14.4 14.6 15 14 13.9 13.9 14 13.4 12.6 14.3 14.2 16 14.7 14.9 14 13.9 14.4 14.8 14.2 14.5 15.2 13.4 15.7 16.1 15.8 14.3 15.4 15.9 15.7 14.3 -
JULIO 13.6 13.9 13.6 13.3 14.1 14.2 14.4 14.7 14.4 14.1 15.4 14.3 13.6 14.2 15.1 14.9 13.9 14.2 14.9 15.9 15.6 15.2 15.2 14.8 15 15.4 15.2 14.8 14.8 14.6 14.1
AGOSTO 14.8 15 14.9 15.4 14.9 13.9 16.7 15.8 16.3 15 15 15.4 13.5 13.7 14.4 15.4 14.2 14.3 14.3 15.1 15.2 15.4 14.2 15 15.5 15.6 15.4 14.7 15.3 15.7 15.8
SETIEMBRE 15.7 15.2 15.1 14.8 15.1 16.8 15.9 16.2 16.2 17.5 17.3 16.5 16.3 16.9 18 18 16.4 16.1 16.6 16.6 14.4 14.9 14.8 14.1 15.2 17.2 17 16.9 15.9 15.6 -
OCTUBRE 16.6 16 15.4 15.8 15 15.1 14.2 16.7 16.6 15.8 16.2 14.8 15.2 15.1 15.7 16 17.4 18.2 15.8 15.8 16.6 15.8 14.8 16.4 16.6 18.4 15.8 16.5 15.7 15.8 15.8
NOVIEMBRE 16.4 15 13.4 15.3 15.9 14.9 13.1 13.7 14.8 15.7 15.8 16 15.6 12.9 13.7 15.8 16.4 15.4 15.2 15.2 16.4 17.4 16.7 16.6 17.1 15.6 16 16 13.7 -







ESTACIÓN: MATUCANA T °C PROM (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 50' 20.86'' LONGITUD: 76° 22' 40.52'' ALTITUD: 2417 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 15.8 16.2 14.7 15.7 16.2 15.1 14.6 14.8 14.4 15.4 14.1 13.3 13.4 14.5 14.2 13 13.3 15 15.4 15.6 15.2 14.2 14.5 14 14.6 15.2 16 14.5 15 14.8
FEBRERO 15.4 15.6 15.6 13.8 14.6 14.4 14.2 15.2 15 15 15.2 15.3 13.5 13.6 14.2 13.7 14.2 14.7 14.8 14.2 14.2 14.5 13.7 14.8 14 14.5 15.7 - - -
MARZO 15.8 15.1 14.8 13.9 15.2 16.4 15.4 15.4 14.7 14.6 13.6 14.4 12.7 11.8 14.5 15 14.6 14.2 14.2 14.8 15.8 14.7 15.1 14.4 14.5 15 15.2 14.8 16 15 15.2
ABRIL 13.5 14.4 14 14.8 14.7 14.2 14.1 13.4 13.3 14.6 15 14.9 14.1 14.6 15.6 15.7 14.6 15.9 15.7 15.6 14.8 15 15 15.4 16 16 16.2 16 16 15.2 -
MAYO 15.5 15.9 15.9 14.8 14.2 14.6 15.6 16.3 17 16 15.6 16.7 15.7 16.7 16.7 15.9 16.7 16.7 16.3 15.3 16.6 16.8 15.6 15.2 17.4 16.2 15.4 14.6 14.7
JUNIO 15.4 16.2 16 16.5 16.1 14.4 15 15.4 15.7 15 15.3 15.6 15.1 15.4 13.5 14 14.5 14.6 15.5 16.1 15 14.5 14.3 14.7 15 15.7 15.8 14.6 15.9 14.2 -
JULIO 14.2 15.5 14.6 14.2 14.3 14.3 15.4 15.4 15.5 14.7 14.8 13.9 14.4 15.4 16.7 15.7 14.9 16 18 16.5 14.7 14.8 15.2 16.4 15.5 16.8 15.2 16.2 15.4 15.8 16.4
AGOSTO 15.7 16 15.8 16.6 16.6 16.1 14.8 15.4 16.2 16.6 16.9 16 16.8 16 15.4 14.5 15 15.2 15.6 15.7 16 15.6 14.9 13.8 15.6 16.7 17.4 16.3 16.6 16.3 15.7
SETIEMBRE 16.1 17.4 17.2 18.4 16.8 16.8 16 15.9 16.2 16 17.1 16.2 16.4 16.2 15 15.8 18.3 17.2 17 17.5 16.4 16.3 16.6 16.2 15.3 16.8 15.4 17.4 17.4 16.6 -
OCTUBRE 18.6 17.4 18.1 16.9 16.8 16.7 17.8 17.6 17.4 17.1 17 16.5 15.8 15.7 15.4 16.9 15.3 17.4 15.8 16.3 16.1 14.9 16.8 16.9 18.7 17.5 16.9 16.8 15.6 15.6
NOVIEMBRE 14.2 14.4 14.3 15.6 15.5 15.6 15.2 15.6 14.9 16.2 16.9 16 16.7 16.3 16.5 15.2 16 17.1 16.8 17.4 17.1 16.5 15.5 14.9 16.6 16.6 16.7 16 15.6 16.6 -
DICIEMBRE 16.3 15.9 17.2 16.2 16.2 14.8 14.4 14.6 14.4 15.1 16 16.9 16.1 17.3 17.8 17.8 16.6 15.7 15.8 15.4 14.3 16.1 16.6 17.3 16 15.2 14.5 14.9 14.6 15.1 16.8
ENERO 16.7 15.5 16.1 14.8 14.8 14.6 16.3 15.3 15.6 15.2 15 15.2 15.3 15.5 17.2 16.6 17.3 17.5 17 17.3 15.1 15.9 15.9 16.7 16.2 17.1 17.1 16.8 17 17
FEBRERO 17 19.6 18.5 17.8 18.1 15.8 14.8 16.8 16.3 15.4 16.5 16.4 16.4 16.3 14.2 14.5 15.5 16 16.8 17.4 17.8 17.9 16.3 16.1 15.6 15.5 14.7 14.9 - - -
MARZO 15.7 15.8 15.7 15.5 16.9 16.8 16.6 17.2 16.4 16.1 16.2 16.8 16.7 15.9 15.9 16.4 15.9 16.2 15.6 17.1 16.6 14.6 15.8 16.4 14.5 15.4 16.7 16.7 16.8 16 15
ABRIL 15.9 16.4 17.6 18.3 15.9 16 15.2 16.3 16.3 16.6 17.6 14.9 14.9 16.5 16.3 17.5 18.3 16.1 16.5 17 17.2 17.8 17.9 16.1 16.6 16.3 15.2 15.8 14.2 15 -
MAYO 17.1 16.1 15.3 14.4 14.8 16.2 16.8 16.7 18 17.4 16.4 16 16.4 16.3 16.6 16.9 16.7 16.7 16.6 16.3 16.5 15.3 15.8 15.6 15.8 15.8 15.5 15.3 15.2 16.1 15.3
JUNIO 14.6 14.1 14.4 15.2 15.8 15.6 15.5 15.6 14.4 14.2 14.8 14.6 15 14.4 14.9 15.1 14.9 15.8 15.2 14.5 14.5 15.3 15 14.9 15.6 16.5 15.6 16.4 15.8 15.9 -
JULIO 16.2 16.1 15.3 14.7 14.4 13.5 13.9 15.7 14.9 15.2 14.3 13.9 13.7 13.5 14.1 14.8 15.4 15.7 14.9 13.5 14.6 14.6 14.3 14.6 14.8 14.5 14.3 13.7 13.8 13.7 14.4
AGOSTO 15 16.2 16.9 15.1 14.9 15.5 16.4 15.8 15.1 14.8 15.8 15.5 15.1 15.3 15.7 15.1 15.1 15.4 14.7 14.2 15.4 15.4 15.1 14.3 14.9 16.2 15.7 15.2 15.7 16 15.3
SETIEMBRE 14.8 14.8 17.7 17.1 16 14.7 16 16.1 15.5 15.5 16.4 16.1 17.1 16.6 16.8 15.6 15.4 15.3 16.2 16.3 15.6 15.9 15.8 15.7 16.6 16.1 16.1 15.7 15.6 15.7 -
OCTUBRE 14.4 15.2 15.2 15.4 15.7 15.6 15.9 16.8 17.7 16.1 16.4 17.2 16.3 16.8 16.7 16.5 15.5 14.8 14 14.2 13.7 15 15.1 15.8 13.8 14.9 16.5 15.7 14.1 14.9 14.4
NOVIEMBRE 15.2 17.7 16.1 15.3 15.8 16.5 15 15 15.5 15.4 15.4 15.8 13.3 14.1 13.7 13.8 14.6 15.6 14.9 15.7 15.5 16 15.7 16 15.9 14.4 16.2 14.8 16.2 16.5 -
DICIEMBRE 15 15.2 13.4 13.1 14.5 15.6 15.5 15 15.4 14.2 14.1 14.2 13.2 13.3 14.5 13.6 13.9 14.9 15.7 15.3 14.2 13.6 15.2 15.3 16 15.4 15 14.7 14.4 14.8 14.9
ENERO 15.6 14 13.6 14.1 14.5 15.2 14.7 15.6 15.3 15.1 14 15.3 14.8 15.1 16 15.6 15.5 14.7 15.8 14.5 14.6 15.3 15.1 16.7 16.2 15.4 14.9 14.7 14.9 14.9 15.4
FEBRERO 16.5 15.9 16.1 16.1 15.6 15.4 14.8 14.2 15.5 15.6 16.2 14.4 15 15.5 15.4 15.3 15.3 15.2 15.9 14.7 16.5 15.9 15.4 15.6 14.1 14.8 16.2 15.8 - - -
MARZO 15.3 14.7 15 14.8 15.7 15.4 15 14.6 14.2 14.2 13.7 12.9 13.1 14.4 15.5 16.4 16.1 15.9 15.2 15.3 14.3 15.7 14.1 14.2 16.2 16.5 15.3 15.4 15.6 14.9 14.4
ABRIL 16.1 15.4 14.8 14.3 15.7 14.9 14.3 14.1 14.2 12.7 14.5 14 12.9 14.4 15.5 14.5 14.5 15 13.5 13.7 13.8 14.4 14.5 15 16.4 14.8 16.1 16.3 15.6 15.2 -
MAYO 15.1 15.9 16.3 15.9 15.7 15.2 15.1 16.3 16.5 16.4 17.1 13.9 14.8 14.8 14.5 13.6 13.4 12.9 12.5 14.1 13.6 13.9 14.7 15.3 15.3 15.3 15.5 15.3 16.3 14.5 15.4
JUNIO 14 13.9 13.5 15.8 15 16 15.3 15.6 15.4 16.3 16.3 16.6 15.7 16.2 15.4 14.7 14.2 13.3 16.3 14.6 14.1 13.6 16 15.8 14.9 15.7 14 14.6 15.3 14 -
JULIO
AGOSTO 15.7 15.8 15.5 17.8 16.4 15.8 16.3 15.8 15.9 15.5 15.8 15.7 15.1 14.6 14.7 15.4 15.7 15.1 15.6 14.8 15.3 14.9 15.8 16.1 15.9 15.9 15.6 15.2 15.9 16.5 15.9
SETIEMBRE 16.4 17.1 15.5 14.8 15.2 16.2 16.5 16.2 14.4 15.2 15.7 17.4 17.8 16.1 16.5 16.5 15.9 15.5 16.8 16.4 17.6 16.7 16.8 16.5 17.5 16.7 17.7 16.5 16.7 16.8 -
OCTUBRE 16.5 16.5 15.1 15.4 14.7 15.7 16.8 16.9 16 16.1 16.5 14.5 12.7 14.2 13.9 13.6 13.6 14.4 15.4 15.1 15 14.6 14.9 17 16.4 15.3 15.8 17.8 17.7 17.4 16
NOVIEMBRE 16.1 16.3 16.4 17.2 18 17.1 15.8 15.9 16.9 15.8 16.1 14.5 14.5 14.7 15.5 15.5 14.5 15.1 14.4 15.5 16.3 15.2 14.7 15.8 14.7 14.4 15 16.6 16.2 16.7 -
DICIEMBRE 15.1 15 16.4 16.7 14.1 14.7 14.5 14.4 14.3 14.3 15.3 14.2 14 14.4 13.6 14.9 14.8 16.1 15.2 15.3 15.8 16.9 16.4 15.7 15.6 18.1 17.4 16.4 16.6 16.1 15.2
ENERO 15.5 15.4 14.9 14.2 13.2 15.2 15.6 16.2 14.5 14.2 14.8 16 16.2 16.2 14.6 15.6 15.2 15.9 15.9 15.3 15.5 15.7 16 15.5 14 15.4 15.9 16.4 16.7 14.8 14.3
FEBRERO 13.8 14 15.5 14.8 14.6 15.3 13.9 14.5 14.7 14.5 14.6 14.6 14.4 14.9 15.2 14.1 13.8 12 12.9 14.2 14.6 14.1 13.4 14.1 15.5 12.9 14.4 14.6 15.6 - -
MARZO 14.3 15.4 16.3 14.9 14.4 13.7 15.8 16.2 16.1 16.1 14.6 14.7 16.4 16.4 16.1 15.2 15.3 14.3 14.8 14.4 15.8 15.6 15 14.8 13.9 13.2 14.6 14.9 15.8 16.3 16.4
ABRIL 15.9 15.6 15.8 16.1 15.9 14.3 15.3 14.9 13.9 15 13.4 14.1 13.8 14.6 13.7 14.4 14.3 15.5 14.6 14.1 14.6 13.9 15.2 16.6 16 16.1 15.4 15.7 14.8 15.9 -
MAYO 16.2 15.7 16.6 16.1 14.5 14.3 15.1 15.2 16.2 16.5 16.5 16.2 15.6 15.9 15.5 16.9 16.4 16.3 15.7 15.1 15 16.1 15.2 15.6 15.1 15.3 13.5 17.1 14.9 15.4 14
JUNIO 14.8 15.6 15.6 15.4 15.4 17.3 15.6 16.1 17.3 16.1 15.2 14.4 14.5 14.8 14.7 14.7 13.9 14.8 15.2 15.5 15.4 15.6 15.7 14.8 15.1 14.8 15.4 14.5 14.8 14.6 -
JULIO 15.6 15.2 15.5 15 14.8 14.3 15 15.1 15.1 15 14.9 14.5 13.2 14.1 14.2 16 16.9 16.5 15.8 14.8 16.1 14.8 16.3 15.6 17 17.6 16.2 16.5 13.5 15.9
AGOSTO 16.2 16.8 17.5 17.6 18.7 17.7 17 15.7 15.8 15.4 16.9 15.7 14.8 15.4 14.9 15.1 16.7 16.6 16 15.6 15.6 15.8 15.7 16.2 15.5 17.2 17.3 16.7 17.2 17.1 17.1
SETIEMBRE 16.1 15.3 16 16.4 16.2 18.4 16 16.9 16.7 16.1 16.5 15.7 16.3 17.5 15.4 16.5 17.2 16.6 16.7 16.7 18.1 17.9 17.2 17 17.7 16.4 16.5 16.7 16.8 15.3 -
OCTUBRE 16.2 16.5 16.6 16.1 15.4 14.8 15.5 16.3 17.5 15.8 15.1 15.1 15.6 16.2 16 16 15.1 15.5 16.1 16 16.2 15.2 17.1 15.4 16.2 16.2 16.7 17.3 14.3 14.2 14
NOVIEMBRE 15.8 17 15.7 15.7 14.3 14.4 15.1 15.3 16 15.7 14.6 15.6 14.9 15.5 15.8 13.5 15.4 15.9 14.3 15.6 16.2 16 16.2 16.7 16 15.3 16.3 14.7 15.6 16.3 -
DICIEMBRE 15.4 13.6 13.5 14.5 15.4 15.4 16.1 17.7 17.1 17.5 16.4 16.1 13.5 13.6 15.5 14.5 15 12.8 14.2 14.2 15.7 14.7 15.9 16.5 14.6 15.5 16.4 16.4 17.1 16.9 15.5
ENERO 16.8 14.6 16.6 17.9 16.7 15.7 17.4 18.3 18 15.6 14.8 15.8 15.1 15 15.9 16.4 15.7 16.4 15 15.5 15.4 16.1 16.8 17.5 15.1
FEBRERO 16.2 16.3 14.6 12.8 14.1 14.6 15.9 14.1 14.3 13.4 13.7 13.9 14.2 14.4 15.8 15.3 14 14.3 15.9 16.2 15.5 15.6 15.8 15.8 14.9 15.8 16.4 15.6 - - -
MARZO 15.6 15.3 15.2 15.7 15.6 15.9 16.2 15 14.7 13.2 15.3 15 12.7 15 14.8 15.2 15.9 15.8 14.6 16.2 15.8 16.7
ABRIL 16.8 16.4 16.2 16.1 16.4 15.8 16.7 15.9 15.5 15.4 16 15.9 16.8 16.9 17.1 16.8 15.3 15.5 16 15.7 14.7 16.5 16.1 15.6 15.1 15.1 15 14.1 16 -
MAYO 14.8 16.1 16.4 15.4 14.5 15.4 15 15.5 14.8 14.8 15.4 16 15.4 15.5 15.2 15.5 16.3 15.1 15.7 14.1 13.6 14 14.7 14.8 15.2 13.7 13.9 14.2
JUNIO 14.1 14.6 16.3 14.6 14.2 14.7 14.9 15.2 15.4 16 15.1 14.6 15.1 15.4 15.1 14 14.1 14.5 15.8 15.3 15.5 15.3 14 15 14.6 14.5 14.9 15.3 14.1 14.2 -
JULIO 13.7 14.4 13.8 13.8 15.3 15.5 14.2 14.4 15.4 15.4 14.9 15 14.8 15.1 14.7 16 15 14.4 15.1 15 15.2 15 14.8 14.6 14.4 15.1 15.7 15.2 14.7 14.6 14.3
AGOSTO 15.9 15.9 16.5 17.3 17.7 15 14.6 14 14.2 14.2 15.3 14.4 15.2 15 15.7 16.4 14.6 13.3 14.2 15.6 16.3 15.5 15.3 14.5 15.7 16.9 16.4 15.7 15.1 15.3 16.2
SETIEMBRE 16.3 14.6 14.1 16.4 15.9 16.1 15.1 15 15 16.5 16 15.2 15.5 17.5 18.2 18.5 17.1 15.7 15.7 16.4 16.6 18.1 16.9 16.3 15.8 16.5 16.8 17.2 15.4 -
OCTUBRE 15.8 16.7 17.4 16.8 17.2 17.5 17.9 17.2 16.9 15.6 16.2 15.5 14.4 15 16.6 15.6 15.6 15.1 15.2 15.3 16.2 16.4 18.2 16.5 15.7 15.3 16.3 15.6 14.2
NOVIEMBRE 14 13.3 12.8 13.8 16.6 15.7 15.7 15.6 15.1 16.7 16.2 16.9 16.1 18 16.3 15 16.6 15.1 13.9 14.8 16.2 16.4 15.1 16.2 15.4 14.7 13.9 15 14.3 -
DICIEMBRE 13.8 15.3 13.7 14.5 14.9 15.2 15.4 14.8 15.7 14.4 14.7 16.3 15.8 15.7 16 16.8 15.2 15.2 14.5 14.6 14.7 17.7 16.7 14.1 14.7 15.4 17 18.3 17.5 16.3 16.7
ENERO 16 15.4 15.7 16.8 17.2 16.4 15.4 13.4 14.1 14.8 15.1 15.8 16.1 15.3 15.4 16.1 16.2 17.2 15.8 16.4 16.5 14.7 14.4 15.9 15.8 14.9 14.4 14.6 15.6 14.6 14.4








ESTACIÓN: ÑAÑA T °C MÁX (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 59' 14.90'' LONGITUD: 76° 50' 30.75'' ALTITUD: 543 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 26 25 25.2 26.8 26.1 24 24.7 25.6 25.6 26.5 26 24.8 25.9 25 26.4 26.6 27.4 27.4 27 25.2 26.5 26.2 27.6 26.2 26.5 26 27.6 28.2 27.6 28.6 28.8
FEBRERO 24.8 27.6 28.5 27.2 28.6 28 27.2 28 27.6 24.2 28.2 28.6 28.2 28.2 27.6 28 29.8 28.5 27.6 27 27 28.5 29.7 29.8 28.6 28.8 - - -
MARZO 28 27.6 27.8 30 28.5 28 28.2 29 27 29 28.8 26.5 27.6 28.2 27.2 28 28 28.2 29 28.6 29.2 30 28.6 28.5 27 29.2 29.3 28.5 28.2 28.5 28.5
ABRIL -
MAYO 24.9 23.7 24.5 23.6 25 23 23.5 22.6 23 25 25.5 24 25 26 24 24.5 23 21.5 22 25.5 25 23 20 21 24 24.5 22 19.5 19.5 19.7 22
JUNIO 22 19 18 18.5 23 19.5 17.5 19 22 17.5 18.5 19.5 17 18.5 20 16 17 19.5 18.7 19.3 19 16.4 19.8 22.4 20.2 18.2 21.6 19.2 18.6 17 -
JULIO 16.7 15.7 17.8 18.7 16.3 19.9 18.3 18.7 20 20.3 18.7 18.5 19.1 18.7 20 19.7 19.6 19.4 20 20.4 21.3 19.8 19.8 19.5 17.8 16.5 18.7 17.2 19.4 20.7 21.1
AGOSTO 19.9 19.8 20.3 17.3 16.9 15.7 15.3 20.3 22.1 23.4 21.9 21.1 17.1 17.7 20.1 18.9 18.5 17.9 19.2 19.2 24.2 20.9 20.7 17.5 22.6 23.3 21.4 18.3 17.5
SETIEMBRE 20.8 19.1 16.5 17 18.4 22.2 21.5 20.2 20.4 18 17.6 17.2 16.6 20.1 21.4 21.8 19.7 16.7 17.2 20.5 20.6 23.2 23.7 21.2 20.2 20.7 21.6 19.8 22.1 22.8 -
OCTUBRE 22.1 20.6 21.2 22 23.1 21.6 22.5 20.7 20.8 22.2 23.9 23.1 20.6 21.5 22.8 20.6 21.7 21.1 24.6 22.1 23.5 23.6 24.1 25.5 23.9 24.4 22.8 24.4 22.8 24.4 25
NOVIEMBRE 24.9 23.4 23 19.9 23.6 23.6 22.9 20.6 22.5 25.2 22.7 22.2 18.7 22.5 23.5 23.9 25.2 24.4 25.5 22.6 21.5 25 27.4 28.4 23.9 22.6 26.5 23.9 22.8 25.2 -
DICIEMBRE 25.4 24.8 24.6 25.4 24.6 25.1 25.8 25.5 24.7 24.8 25.3 25.7 26 25.5 26.2 25.9 23.9 24.8 25.9 25.8 25.7 26.3 25.4 24.9 25 26.4 27.5 24.6 26.4 27 26.5
ENERO 24.6 24.2 25.5 24.5 26.1 25.2 27.3 25 26.7 28 27.9 26.9 27.2 27 29.5 26 26.2 27.1 27.2 28.5 26.3 26.8 27.3 26.4 26.6 26.9 26.8 25.9 26.6 28.2 28.2
FEBRERO 27.9 27.4 27.6 28.8 26.6 26.9 28 28.6 29.4 27.8 27.8 28.1 28.6 27.2 28 27.5 28.2 27.8 29.5 29.2 29.8 27.4 27.5 26.6 28.3 26.2 29.2 28 - - -
MARZO 27.8 28 28.1 29 28.2 27.3 27.2 27.1 28.1 28.5 27.9 28.9 30.4 27.3 24.9 25.8 27 27.2 26.9 27.8 27.6 27.7 27.4 26.5 28.2 27.4 27.2 26.8 28.2 27.1 26.4
ABRIL 24.2 25.2 25.6 24.3 24.7 26.7 25.2 25.2 25.8 25.6 25.4 24.6 25.2 25.4 24.6 26 26.3 26.5 25.2 24.2 24.6 25.4 24.9 25.1 25.5 24.7 23.5 25.3 25.5 24.5 -
MAYO 24.7 23.6 23.8 23.9 24.6 26.4 24.6 24.5 19.7 24.1 25.1 24.4 21.8 23.3 20 23.5 22.8 19 21.6 21.4 18.4 21.2 24 20.4 21.4 19.3 24.3 22.4
JUNIO 17.1 19.8 19.2 18.2 18.6 18.3 18.5 21.7 23.8 22.6 20.1 17.7 18 21.3 18.3 17.9 16.9 19.2 20.4 18.1 20 20.4 21.8 20 17.9 17.4 16.8 20.3 -
JULIO 17.8 17.7 19.9 20.4 17.9 18.9 20.4 20.8 21.5 21 23.4 21.6 20 16.5 17.5 20.6 16.4 16.4 15.8 15.5 19.9 17 16.2 19.3 16.8 19.2 20
AGOSTO 18.5 19.6 17.8 19.2 20.1 20.4 17.6 17.2 21 22.4 21.8 20.8 17.6 18.2 19.3 21 18.5 18.6 19 17.6 19.8 18.2 18.1 16.7 17.4 18.8 19.6 17.5 19.4 19.8
SETIEMBRE 18.8 22.1 22.8 18.7 21.8 20.4 19.4 19 19.6 19.8 22 20.6 24.4 23.1 20.6 19.6 24 22.8 23 22.6 19.2 20.8 22.4 19.2 23.4 -
OCTUBRE 22.4 22.6 23.6 22.2 19.8 20.9 20.6 23.6 23.7 22.6 20.8 22.4 19.8 24.4 22.4 20.8 23.1 23.9 21.3 22.2 21.8 25.2 21.4 23.6 24.4 24.6 24 20.4 23.4 25 24.6
NOVIEMBRE 23.3 23.3 23 22.1 22.8 21.6 23.8 21.5 23.4 23.6 24 24.2 24.4 25.4 23.2 22.4 23.6 20.2 23.4 24 22.5 24.8 22.4 23.4 24.6 25.6 26 23 25.6 -
DICIEMBRE 28 25.5 25.1 25.3 24.4 25.5 24 21.8 24.6 25 22.8 25.2 27.3 23 22.2 22.8 25.2 25.4 25.6 26 26.4 25.2 26 25.9 25.8 23.5 23 21.2 21.8
ENERO 26.6 24 25.8 25.9 25.6 24.3 26.6 25.5 24.9 24.8 25.9 25.8 25.4 26.4 26.5 27 26.6 26.4 24.1 24.8 26.2 25.6 26.3 27.7 27.4 27.6 26 27.1 26.6 26.7 26.7
FEBRERO 27.4 27.6 28.3 28.6 28.4 26.9 26.9 26.2 26.6 26.2 26.8 26.8 27.8 28 25.5 27.2 27.4 25.8 26.2 27.2 26.8 26.2 27.4 27.9 27.2 27.4 27.7 - - -
MARZO 27.8 27.1 29.1 29.4 29.8 28.8 27.6 26.6 29.8 29.9 28.2 26.4 26.8 28.3 28.2 29.4 25.5 26.3 28.4 27.9 27.7 28.6 27.8 28.4 26.5 27.8 27.5 26.8 28.6 29.5 28.6
ABRIL 27.8 27.6 26.6 26.4 26.8 27.4 26.2 26.2 26.7 26.8 27.2 26.6 26.8 27.8 27.2 28.8 28.9 25.8 26.8 27.8 24.8 24.2 25.4 26 23.8 26.4 26.6 26.8 27 -
MAYO 22.8 21.8 22.6 26.2 26 26.6 25.4 23.2 23.2 19.6 20 20.2 24 22.8 20.2 23.8 23 24.8 22.3 21.4 24.6 22.2 18.7 23 21 24 24
JUNIO 22 23.8 23 21 19.5 20.8 21.4 21.8 22.2 20.3 19 19.4 20 19.2 20.1 21.8 18.5 18.8 20.2 19.4 21 20.8 20.5 20.7 18.6 17 21.6 19 21.8 20.6 -
JULIO 21.4 21.2 20.4 16.8 20 20.8 20.2 18.4 19.4 19.5 19.6 17.9 21.6 20.6 17.1 19.4 15.7 17.9 18.6 18.5 20.2 20 19.6 17.2 17.6 21.4 19.6 17.6 20 19.9
AGOSTO 18 21 20.3 19.2 20.4 20.4 19.2 14.6 17.3 21.3 18.3 20.6 17.1 19.7 20.2 20 20.1 21 21.8 20.2 19.7 17.5 18.3 18.6 20.8 19.4 23.5 23.1
SETIEMBRE 19.8 23.4 19 18.2 18.6 18.6 18.5 22.4 19.8 19.7 17.9 19.8 19.9 23.2 20.4 23.2 22.6 22.3 22.4 21.2 22.1 20 23.8 22.3 20.8 20.7 25 22.8 21 -
OCTUBRE 20.8 21 23.6 23 21.6 21.5 21.5 20.2 24 21.3 20.2 22 20.5 24.7 23.8 23 25.4 24.6 21 22 24 23.8 24.4 25 24.9 24.2 20.6 17.6
NOVIEMBRE 24.2 24.2 22.7 19 20.2 20.4 20.4 20.6 18.8 22.7 24 24.6 20.8 22.8 24.6 24.4 21.2 25.4 25.4 23 20.8 25.2 24.4 24 24.9 25.1 25.8 26 26.2 25.8 -
DICIEMBRE 23.2 22.9 22.8 24.8 21.8 25.2 25.9 25.6 26.1 26.5 25.2 25.8 26.2 24.2 25 22.6 24.6 25.8 26 26.3 25.5 25.3 25.6 25 25.2 25.5 26.8 27.2 24.8 27.6 27.2
ENERO 25.3 25.6 27 27.2 26.7 27.4 26.8 25.6 24.8 25.2 27.5 24.8 25.7 25.8 27.3 26.8 25.8 27.2 28.8 27 27.2 27.8 26.2 26.8 26.2 28 27.8 27 26.4
FEBRERO 27.2 26 26.7 28.2 28 27.6 29 27.4 25.7 28.6 28.2 26.7 30.1 28.6 26.4 29.4 28.4 27.6 26.5 27 24.2 27 28 28.8 29.2 27.8 25 28.8 25.4 - -
MARZO 29.2 29.8 29.9 25.8 28.9 28.8 29.8 28.8 29.3 29.4 29.3 29.2 29.7 29.6 28.4 29.2 27.6 28.6 27.4 28.2 30 30 29.5 28.8 29.4 30.2 28.2 28.4 29.3
ABRIL 29 28 29.2 29 28.8 29.6 28.6 29.1 25.3 28 27.2 27.3 27.1 27.4 27.4 27 27.8 29.8 29.4 25.5 25.6 27.6 27.9 27 26.7 -
MAYO 29.6 29.2 28.8 28.2 28.4 26.9 24.1 25 28.4 24.7 21.8 22.6 26.2 24.9 25.2 27.2 26.4 25.4 25.3 25 26.4 23.6 26.7 28.6 25.2 25.3 25.2 25 22
JUNIO 23.2 23.6 24.2 21 18.4 18.3 18.8 20.8 21.2 20.3 22 23.2 23.4 22.2 18 19.8 22.8 22.6 22.7 22.8 20.4 19.2 21.8 21.2 24.1 19.8 20.6 20.3 -
JULIO 20.8 22.4 21.4 18.8 21 19.3 17.6 19.4 17.8 20 18 17 19.6 17.8 18 18.8 18.2 18.2 19.2 19.8 21 19.5 18.9 19.1 18.8 18.9 19.2 19.8 19.2 19.8 19.2
AGOSTO 18.5 18.2 20 19.5 20 20.5 20 19.8 20.5 22.6 20 21.2 18.8 19.8 18.6 19 20.5 20.6 21 21.6 20.8 21.2 19 18.8 20.2 19.2 19.8 20.5 20 21 16.8
SETIEMBRE 19.2 20 21 18.2 20.5 21.8 21.6 20.8 21 20 20.2 20 17.6 18.6 19 18.8 20 20.4 20.2 19.8 23 18.5 20.5 21.4 21 23.2 23.3 23.6 20 21.7 -
OCTUBRE 19.6 22.2 21.7 24.1 22.8 20.6 23 24 22.3 21.8 18.2 21.8 24.6 21.7 19.8 17.3 18 21.8 23.4 22.3 22.2 22.4 23.6 23.8 25.8 24.4 22.6 21.2 22.6 23.6
NOVIEMBRE 24 23.6 22.2 21.4 23.6 24.8 22.5 25.2 21.8 24.8 25 24 24.6 24.8 23 23.4 26 23.2 21.6 24.2 26.2 25.4 24.8 25.6 24.8 23.2 22.6 24.6 -
DICIEMBRE 23.6 22.8 24.4 25.3 24.8 24.5 24.2 25.4 25.3 24.6 25.4 24.6 24.9 27 26.1 24.9 26.1 26 26.7 26.2 26.7 29.3 29.4 27.6 26.1 26.1 28 27.9 29.1 30.9 28.6
ENERO 26.4 26.2 26.8 27.3 26.3 25.9 28.6 27.9 25.6 25.9 27.1 27 26.4 26.9 26.5 27.8 27.3 27.8 27.3 29.4 28.8 29.1 27.8 27.9 29.6 30.3 27.3 27.1 28









NOVIEMBRE 25.5 23.2 25.8 21.7 21.6 21.8 23.2 25.2 25 24 24.2 23.2 25.6 23.2 24.6 24.6 22.2 26.9 23.1 19.4 21.8 21 25.4 24.8 23 20.6 25 22 -







ESTACIÓN: ÑAÑA T °C MÁX (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 59' 14.90'' LONGITUD: 76° 50' 30.75'' ALTITUD: 543 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 27 27.3 23.8 26.3 24.8 25.6 26.8 27.6 26.4 27.7 27.3 28 29 30 27.8 27.3 27.1 26.9 27.3 25.5 27.5 26.3
FEBRERO 27.4 30 28.2 29.8 29.6 27.8 29.4 27.5 26.9 26.6 25.6 28.7 26.4 27.8 27.3 26.2 27.6 28.7 29.5 28.7 29 26.5 29.4 26 28.3 28.7 29.1 28.8 - - -
MARZO 28.5 28.3 27.8 26.8 27.7 28.3 27.7 29.4 28.2 29.5 28.8 26.8 27.2 26.4 27.2 27.2 28.3 28.2 27.8 27.9 28.8 28.5 27 26.9 27.7 27 26.8 27 27.2 26.4 27.2
ABRIL 26.1 27.1 26.8 27 26.1 26 26.9 26.7 27 27.3 27.5 25.8 26.4 26.4 26 26.8 24.2 25.1 26 26.7 26.7 26.6 25.4 25.7 25.6 25.7 27 24.7 26.9 26.8 -
MAYO 25.6 25 23.2 25.8 25.8 27 23 25.8 25 20.1 24 24 23.8 25.6 25 23 20 22.8 25.2 25.8 25.5 23.3 19 19.8 24.6 24.8 24.7 20 20.5
JUNIO 20.4 23.2 23.2 22.7 23.5 23 24.6 22.8 22.2 22.2 21.7 22.5 21.8 22.2 23.2 23.2 19.2 20.8 20.4 19.8 20 20.2 18.8 18.2 20 20 21.7 21.8 21.1 19 -
JULIO 18 19.2 19.8 19.2 20.4 21 21.4 20.6 23.1 20.2 22.6 18.8 19 19.6 19.7 19.8 21 22 21.2 21.7 19 22 23.2 22.8 23.4 21.3 20.1 21.8 22.6 23.8 23
AGOSTO 18 20.7 20 20.1 20.3 22.8 22.8 20.1 20.8 21.2 22.6 22.7 22.4 19.5 20.7 20.8 21.9 21.5 18.8 20.9 21.4 21.2 22.8 23.9 23.7 24 19 22.1 20.4 20 19
SETIEMBRE 19.5 19.3 19 21.9 22.4 19.9 22.1 24.1 20.4 19.7 23.2 19.3 23.9 23.7 24 23.8 22 20 23 23 22.4 24 24.8 25.5 24.9 24.1 23.7 24.9 -
OCTUBRE 24.9 22.1 21.4 22.9 19.5 20.9 20.1 19.9 20.3 19.9 21.9 19.7 19.7 20.6 22.1 20.1 20.9 23.4 24.1 24.9 20.3 21.4 22 24 20 20.2 24 20.8 24 24 22
NOVIEMBRE 21.6 21 21.9 21.2 20.5 22.3 23.4 26 21.9 20.3 20.5 22.2 21 21 20.8 20.6 20.6 23.6 24.2 24.6 25.6 21.2 21 21 22.4 22.9 23.2 23.1 22.6 -
DICIEMBRE 22.5 22 24.7 22.1 22.4 22 22.9 25.2 22.2 25.6 23.8 24.6 25.4 26 25.6 25.4 23.8 26.8 26 25.6 26.8 25 24.6 26.9 26.6 24.9 26 25.6 26.9 24.7 24
ENERO 26.9 26.8 27.9 25.2 24.8 25.8 25.9 26.1 24.7 26.3 26.6 25.9 26 26.7 27.8 27.4 26.7 25.9 26.2 25.9 26.6 25.1 26.1 25.9 28 26.7 27.8 27 26.6 27 27
FEBRERO 27.4 26.9 26.7 26.9 28.4 27.2 27.7 26.9 27.6 27.6 27.6 27.2 25.8 25.9 26.6 25.7 25.7 26.8 28.2 27 29.2 27.3 29.7 27.1 25.9 25.9 25.8 - - -
MARZO 26.8 26.6 26.7 26.7 28.4 27.8 25.6 25.9 26.6 27.6 25.4 27.2 28.6 29.6 28.4 27.9 24.6 24.6 26.6 27.1 26.4 26.7 26.2 27.7 27 26 28 26.6
ABRIL 27.2 26.7 26.2 25.9 26.9 26.7 26.4 27.2 26.9 26.6 25.9 26.7 25.4 25.8 26 26 27 26.7 26.6 26.5 26.9 26 26.7 27 26.4 27 25.4 25.1 25.6 25.8 -
MAYO 25.4 25.6 22.1 25.6 25.7 24.8 25.5 22.2 26 26.2 23.4 24.4 23.8 24.2 25.6 22 21.3 23.4 22.4 22 24 23.6 24.1 24.2 24 24 24.8 25 25.1 24.4 24.8
JUNIO 23.8 23.3 24 24.6 24.1 24 24.2 22.4 24.7 24.6 23.3 24.1 24.4 22 22.4 23.8 23.9 24.2 23.8 22.2 23.6 23.9 23.1 20.4 24.2 24 23.4 20.2 19.9 23.8 -
JULIO 22.4 18 18.4 23.4 24 23 22.8 22.6 23 18.7 22.4 23.6 24.4 23.7 22.4 21.5 19 18.6 23 23.2 22.9 18 17.6 17 17.9 17 17.1
AGOSTO 18.6 22.9 23 20.4 20.4 23 22.4 22.2 20.6 23.6 23 22.9 24 23.4 23.6 22.6 19.8 19.2 19.8 23.6 23.8 23.6 23.7 21.6 21 23.8 23.6 20.2 21.9
SETIEMBRE 22.8 23.2 19.6 19.7 23.4 23.7 23.2 19.8 19.8 23 23.6 23.5 23.2 19.2 19 19.6 23.6 23.4 23.4 23.6 23.5 23.4 24 23.6 19.6 23.6 23 22.7 22.8 22.9 -
OCTUBRE 23.4 24 24 20 23.8 24.1 23.1 20 19 23.9 20.4 24.2 23.6 20 23.2 23.6 23.4 24.4 25.2 24.8 23.7 21.2 23.6 23.6 23.8 24.9 22 24.9 21.4 20.4 24.8
NOVIEMBRE 24.6 24 20.7 25.6 24.8 23.1 21.2 23.8 24 22.3 24 23 24.8 23.8 25 24.8 24.6 25.4 25.9 22.8 25.8 25.4 24.4 20 20.4 22.4 26.5 22.6 25.8 -
DICIEMBRE 25.2 25.9 25.4 25.4 25.2 24.9 25.6 26 25.5 24.6 25 25.6 24.9 21.8 25 25.6 26.1 25.8 26 26.2 25.9 24.8 25.6 25.8 26.1 25.7 22.1 25.4 26.4 26.2 26.1
ENERO 26.3 25.5 25.3 26 26.2 26.4 25.4 25.5 25.9 26.5 26.2 25.8 25.4 24.2 25.2 26.1 26.3 25.9 26.1 24 27.1 25.9 26.7 26.6 27 26.7 26.9 26 26.6 26.7 26.8
FEBRERO 26.5 27.2 28.4 26.9 28.4 27 28.9 28.7 27 25.6 26.7 28.6 28.4 26.4 28.7 27.8 26 28.4 27 28.4 28.7 28.7 26.1 28.7 28.8 27.7 27.4 26 25.4 - -
MARZO 26.7 27.2 26.7 26.6 27.2 26.7 27 26.9 26.9 26.8 28 28 27.4 27.4 26.4 26.7 26.4 27.9 28.4 28 27.6 26.2 26.4 28.2 28 28.5 27.9 27.6 26.4 26 25.4
ABRIL 26.7 25.8 26 25.6 24.5 25.3 26 25.6 25.8 26.6 26.4 25.7 26.2 26 24.6 24 24.2 22.3 26 25.6 25.4 25.5 25.8 25.4 26.2 26.2 25.6 25.2 26 25.2 -
MAYO 25.6 25.7 25.8 26 24.9 25.4 25.5 25.8 25.4 23.9 24.2 24.3 24.5 25 24.9 24.7 25.4 24.5 25.4 24.6 25 25 24.7 24.8 23.8 23.4 23.6 24.5 25.7 24.6 22.3
JUNIO 23.9 23.2 21.4 24.5 24.2 23.1 24.5 23 21.9 22.3 21.4 22.7 20.7 21.4 20.8 21.8 19.4 19.6 20.8 21.2 20.1 19.7 20 19.5 19.4 19.8 18.7 20 21.4 22.2 -
JULIO 20.6 19.6 18.8 21.6 20.7 18.6 22.1 21.8 21.8 21.4 19.6 21 21.9 20.8 22.8 20.4 19.6 21.3 22.5 21.8 19.2 22.3 19.3 20.8 18.9 22.6 19.2 20 22.3 22.6 21.7
AGOSTO 22.5 22 20.4 22 21.8 22.3 19.8 22 19.8 21.6 22.6 22.4 23 22.8 20.3 19.5 23.5 22 22.6 23.4 22.6 24.5 23.6 23.2 23 21.7 19.3 21.3 21.7 22.7 22.8
SETIEMBRE 19.8 21.4 22.5 23 23.7 23.5 23.7 24.2 22.7 23.2 24.2 21.4 21 22.9 23.6 24.2 24.5 24.6 24 24.5 22.9 24.2 20.4 23.7 21 24.5 23.8 24 -
OCTUBRE 24 23.7 24.5 24.7 21 20 24.4 24.7 24 23.7 23.8 24.5 24 24.4 20.2 19.8 22.7 23.7 24 24.6 24.2 24 21.6 23.9 25 24.4 25 24.4 23.7 23.9 21.9
NOVIEMBRE 24.2 22.5 21 24.7 23.9 24 24.3 23.8 24.5 24 23.1 20.2 21.2 23.5 24.5 24.5 23.8 24.6 24.3 25 23.8 24 23.7 20.5 25.4 24.5 20.6 24.5 -
DICIEMBRE 24.5 20.9 23 24.5 23.9 24.5 22.5 21.9 24.8 21.6 25.2 23.9 24 25.2 25 23.9 25.6 24.7 25.4 23.7 23.7 24.5 25.7 25.5 25.7 24.9 25.8 25.2 25.8 26 26.7
ENERO 23.4 24.1 25.4 25.9 26.7 25.7 24.3 26.2 25 25.4 24.9 25.1 26.4 25.4 26.4 25 26.6 25.8 25.5 26 26.4 27.4 27.7 25.7 27 26.2 24.9 26.2 25.7 27 27.4
FEBRERO 27.8 25.9 26 27 25.8 26.3 26.3 27.3 26.7 26.7 25.9 25.8 26 25.4 26 25.7 26 26.5 26.7 25.8 25.7 27 27.8 25 26.9 27 26.1 25.7 - - -
MARZO 26 26.2 27.2 25.6 28.8 28 28.8 29 29.2 26.8 29 28 27.8 28.4 27.8 26.2 27.6 28 28.2 26.8 27.6 28.4 29 26.6 27.8 28.4 28 27.6 28 26.7 26.7
ABRIL 28 27.4 26.8 25.7 27.4 28 27.8 26.8 27 26.8 27.1 27.8 26.5 26.8 27.6 25.4 26.7 25.8 26 25.6 26.4 26.7 27 25.6 25.4 26.5 27 26.8 25 -
MAYO 26.2 27 25.8 26.2 26.8 27 25.7 25.8 26 26.8 25.4 25.6 26.4 26.7 25.8 26.2 24.7 25 24.8 25.7 25.2 25.4 25.7 24.6 23.8 24.5 25.7 25.4 26 25 25.2
JUNIO 24.7 27 25 25.7 26 24.7 25.4 25 24.7 24 25.6 25.4 24.8 24.6 25.6 25.4 24.7 25 24 25.6 25 25.4 24.7 25 24.7 24.2 25.2 24.2 23.6 25.6 -
JULIO 23.6 24.7 25 24.6 24.6 25.4 24.4 25.6 25 25 25.6 25.7 24.3 24.2 25.2 24.4 25 24.8 25.4 24.8 24 23.7 22.8 25.2 25 24.4 24 24.2 24 25.6 25.6
AGOSTO 24.7 23.4 24.6 25.6 22.8 24.6 25 25.7 23.8 24.6 22.6 23.4 23.8 25.6 24.7 25.6 25.4 23.8 25 25 25.2 23.6 25.4 25.6 25 26 24.8 26 24.2 25.2 25.4
SETIEMBRE 24.4 24.4 24.2 22.6 25 24.6 21.6 22.4 23.7 25 25.2 23.4 25.4 21.6 21.4 22 24.6 24.8 24.4 25 24 21.6 24.6 24 24 25 23.8 25.2 24.7 24.8 -
OCTUBRE 24 25.2 23.6 23 22 24.6 25.2 24 22.8 21.6 24.2 24.8 23.8 24.2 24.8 23.2 23.8 22.4 23.8 23 23.6 24.8 24 24.5 22.6 24 25.7 24.6 24.8 24.6 23.8
NOVIEMBRE 24.7 24.7 24.6 25.6 24.6 24.6 26 23.6 24 22.6 23.8 25.6 24.4 24.2 24.7 25.6 24.6 27 25.4 24.8 26.6 25.7 25.6 24.4 23.8 23.6 23.6 25.6 25.6 26 -
DICIEMBRE 25.6 25 25 27 26 24.4 24.7 23.8 25.6 26 25.6 24.6 23.6 24.6 23.6 25.6 25.8 25 26 24 25.8 26 24.7 23.8 26.4 24.8 26.8 26 26.4 25.6 27
ENERO 26.4 25.6 25.4 24.6 24.2 25.4 25 24.7 24 24.4 26 25.4 25.7 26.6 27 24.6 25.6 24.7 25 25.6 26.6 26.8 25.6 25.8 24.6 25.4 24.8 25 25.6 26 26
FEBRERO 26.4 26 27 27.6 26.8 28.6 27.6 26.8 28.6 28 28 29 27.6 26.4 27.8 28.8 25.8 26 27.8 28.6 28.4 26.4 26 30 29.4 28.8 29 28.4 - - -
MARZO 27.8 26.8 27.8 28.6 27.6 27.4 27.6 27.2 26.8 26.6 25.4 25.6 27.2 25.8 28.6 28.4 28.2 27 26.8 27.4 27.8 26.4 26 26.6 26.4 27.4 28.6 27.6 27 27.6 25.8
ABRIL 25.6 26 25 26.2 24.6 24.6 25 25.4 26.4 26 25.2 25 24 26.2 25.4 25.4 25.6 26 26.2 25.2 25 24.2 23.6 23.6 24.2 24 24.6 -
MAYO 24.6 23.6 25.4 23.8 24.2 23.8 25 24.6 25.6 23.6 25.4 26 24.2 26.2 25.6 25.6 24.8 24.6 25 24 24.2 24 23 23.6 24.2 24.8 24.4 23.6 24.2 23 24.6
JUNIO 24 24.2 23.8 24 22.8 23 24.2 23.8 24 23.6 24 23.6 24 24 21.8 22.6 25 24.6 22.6 23.2 23.2 23.8 23 24.6 23.6 25 23.6 24.6 23.6 -
JULIO 24 23.2 23.6 21.8 24 23.4 20.8 22 24 24.6 24.8 23.2 20.2 21.4 23.8 24.4 24.6 24 22.4 23.4 24.6 21.8 21.6 21.6 24 24.4 24.2 22.6 23.4 23.2 23.6
AGOSTO 21.8 23.2 21.8 24.2 23.6 23.8 21.8 24.6 24.2 24.6 22.4 21.6 19.6 24 23 21.8 24.6 23 24 23.4 22.6 19.6 23.8 23 21.6 21.8 24 23.6 21
SETIEMBRE 23.8 24.6 23 24 24.2 24.2 21.8 22.6 23 24.8 24.6 24.2 21.2 21.8 20.6 22.6 24.4 24 25.2 24.4 23 25.4 24.6 25.2 21.6 21.8 23.6 21.8 24.6 25 -
OCTUBRE 25 24.2 25.2 24.6 24.2 24.8 25 24 22.8 22.6 24.4 25 21.6 21 24.6 24.6 23.8 25 24.8 22.6 21.6 24 23.8 25.2 24.8 25.4 22.4 23.6 25.4 25 24.4
NOVIEMBRE 24.2 23.6 24.2 24.4 24.8 24.6 21.6 20.8 25.2 25.6 24.4 24.2 24.8 24 25.2 25 23.6 23 24 24.6 22.8 25.4 25 25.4 25.4 23 23 25 25.4 24.8 -







ESTACIÓN: ÑAÑA T °C MÁX (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 59' 14.90'' LONGITUD: 76° 50' 30.75'' ALTITUD: 543 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 25.2 24.8 25 23 24.2 25.2 25 25.2 25.6 24.2 25.4 26 24.8 25 26.4 26 24.6 24.8 25.4 26.4 26.4 25.8 25.6 24.4 25 26 25.4 25.4 26.2 24.2 25.6
FEBRERO 25.6 25.6 26 24 24.2 25.6 26 25.8 24.2 23.6 23.6 26 26 25.6 27.6 26 25.4 23.4 24.8 27 27.4 26 27.2 25.6 25.4 25.8 25.8 26 - - -
MARZO 26 26.2 27 26 27 26.8 26.6 26 27 26.8 27 25.2 26 25.8 26.4 27 27.2 26 26.6 25.8 26.8 27.6 27.8 26.8 27 27 26.4 25.4 26 25.8 26
ABRIL 26 25.4 25.2 26.4 26.2 26 25.8 26.6 26 25 25.4 25.6 26.4 26 25 24.4 24.8 26 25.6 26 25 25.6 26.2 25.6 25.8 26 26.6 24.8 25 25.8 -
MAYO 25.4 26.4 25.8 25.6 26.6 26 25 25.2 25.6 25.6 24.6 24.8 25.4 25.6 25 25.6 25.2 24 23.8 24.2 25 25.6 24.6 24.2 23.6 23 24.2 26 25.6 24.2 24
JUNIO 25 24 25 25.6 25.4 24.2 24.2 23.6 24.8 25.4 25.8 23.2 24.6 24.2 24 25 24.4 25 23.4 23.8 24.2 23.6 24.8 25.6 25 23 22.6 22.4 23.6 24 -
JULIO 22.4 23.6 21.6 20.6 21.6 24 23.6 21.6 21.4 20.6 24 23.6 25 21.6 21.6 22.6 20.6 19.6 19.6 20.6 24.8 24 25.6 25.4 23.6 24.8 24.6 23 21 24.2 25.6
AGOSTO 24 23.6 22.4 22 24 21.8 24.6 24.6 24 23.8 25.4 24.6 25.8 26 23.6 25.6 25.2 24.6 25.6 25 24.6 24 23.8 25 25.6 24.6 24.8 23.4 24 25.6 26
SETIEMBRE 24.4 24.4 24.2 22.6 25 24.6 22.6 23.6 25.4 25.2 23.4 25.4 21.6 21.4 22.6 25.6 25.4 25.6 25 25.2 22.4 25.2 24.8 25 25.6 25.8 24.8 25.4 26 -
OCTUBRE 24.6 25.4 25 24 21.6 21.4 24.6 24.4 25 24.6 21.8 22 24.6 25.4 25.4 24.6 24.6 25 25.6 25 23.4 23.6 24.6 25.4 26 24.6 25.4 25.6 25 24.8 25.4
NOVIEMBRE 25 24.4 24.8 25 23.4 23.6 24.8 25.6 25.4 24 24.2 24.6 25 24.8 24.8 26 25.2 25 25.2 23 23.2 24.6 25.4 24.6 24.8 22.8 23 -
DICIEMBRE 25.6 25 24.8 25.6 25.4 23.6 24.2 24.6 25.2 25.4 25 24.8 25 25.4 25.4 26 26.4 24.8 26.4 23.6 23 23.6 24.8 25 25.4 25.4 24 24.8 26 25.4 26.4
ENERO 25.4 25 24.8 25.6 25.8 26 24.8 26 25.6 25.8 26.2 26.4 27.8 26.4 28.4 25.8 25.6 26 26.4 27.6 25.4 27.6 27.8 26.4 25.4 26.6 25.2 26.2 25.8 27.6 27.4
FEBRERO 25.6 27 26.4 26.6 26.4 28.4 28.2 26.6 27.4 26.6 25.4 27.6 27.2 27.4 26 25.6 26.6 26.8 28.6 27.6 28 29 28.6 27.8 28 26.4 26.4 26 27.8 - -
MARZO 27.6 27.4 28.4 25.6 27.2 28.4 29.2 29 27.6 26.8 27.4 28.4 26.6 26.4 26.4 27.6 27 26.8 25.4 26.6 26.4 26.6 25.4 25.8 26 26.4 25.8 26 26.2 25.4 26.6
ABRIL 28 27.2 26.6 25.6 27 28 27.4 26.8 25.4 26.2 27 26.4 26 27.4 26.6 25.4 26 25.8 25.8 25.6 26.4 26.4 27 25.6 25.6 26.4 26 26.8 25.4 -
MAYO 25.6 25 26 25.8 26.4 24.6 25 26.4 24.2 24.2 25.4 25.6 25 25.4 25.4 26 25.4 25.6 24 24.2 24.2 24.8 24 25.2 25.4 25.2 25.2 23.8 23 25.2 23.8
JUNIO 25.4 23.6 24 23.6 20.8 20.4 19.6 24 24 21.8 21 20.4 23 24 19.8 20.4 22.6 21 19.6 24 23.6 23.8 24 20.6 23.6 21.6 22.6 24 21.6 21.6 -
JULIO 21.6 21.6 23.6 23 21.8 23.6 21.8 21.6 20.6 20.8 21.6 21 23.6 22.6 21.8 21.6 19.8 20 19.8 19.6 20 19.6 20.4 21.6 21.6 21 22.6 20.8 21.6 21.8 20.8
AGOSTO 19.8 18.4 19.6 19 20.6 19.4 20 20.4 19.8 20.4 19.6 18.4 18 20.6 21.4 18.6 19.8 20.4 22.4 21.6 23.2 22.8 21.6 21 20.4 23 23.4 20 22.8 24 23.4
SETIEMBRE 22.8 21.6 19.4 24 21.4 21.8 21.4 20.6 24 22.8 24.2 25.4 24 25.6 24.8 25.2 25 25 25.4 23.6 21.6 24.8 24 23.4 24.6 21.8 -
OCTUBRE 24.6 25.4 23.6 24.6 25.4 25 24.4 20.8 24 23.8 24.6 23.4 22.8 24.8 25 25 24.8 24 23.6 25 25.6 24.8 25 24.6 23.6 21.8 21.6 25.4 24.4 26 25.4
NOVIEMBRE 25 24.8 25.2 25.4 25.6 23.6 24.2 25 24.8 24.4 25.4 24.6 25 25.6 24.8 25.4 25.6 25 24.8 25.4 25 26 25.8 26 24.6 25 25.2 26 26.2 24 -
DICIEMBRE 24.6 25.6 25.4 26 24.2 24 25.2 25.6 26 25 23.6 23.6 24.8 25.8 26 26.2 25.6 25.8 26.4 26.6 24.8 25.8 25 27 24.6 25 26.6 24.6 25 26.6 25.8
ENERO 26 25.8 26.4 26.6 26.8 25.4 25 25.8 25.6 26 26.4 25.4 26 26.6 26 26.4 27 27.6 26.8 28.4 27.6 29.4 28 28.2 27.2 27.6 27 27.6 29 28.4 28
FEBRERO 28.4 27.6 27.8 28 29 29.4 28.6 29.4 28.6 29 27.8 28 28.4 28.4 27.6 28.4 28.6 26.8 29 28.6 29 29.4 30.2 28.6 28.4 28.6 29 28.8 - - -
MARZO 28.6 27.6 27.6 28 28.4 29 28 28.6 29.8 29.6 29.6 29.4 30.6 30.4 28.6 29 28.6 29 30.6 30.4 29.6 30.4 30.2 28.8 29.4 29 29.6 29 29.2 28.8 29
ABRIL 28.8 28.6 27.6 27.8 28 28.4 29 28.6 27 27 26.4 26 26.4 25.8 26.4 25.6 25.8 26 25.6 25.4 26.2 26.2 25.4 26.2 26 25.2 25 26 25.6 26.4 -
MAYO 25.4 25.2 24.8 26.4 26 25.8 25.4 26.4 26.4 25 24.4 24 25.4 25.6 26 24.4 24.8 25.6 26 25.4 25 23.8 24.6 24.8 24.4 24.8 22.6 23.4 25.4 24 25
JUNIO 23 20.6 21.4 24.6 24 21 21.6 20.4 21.4 19.6 19.6 20.4 20.6 20.6 21 19.4 20.8 20 19.4 18.8 18.6 19 19.6 19 18.4 18.8 19.6 19.6 19.8 19.4 -
JULIO 19.6 20.4 19.4 19 21.4 20.4 19 20 19.8 21.2 23 20.2 18.4 18.6 19.4 21 17.6 21 18.6 20.6 23.8 24 23.6 17.6 18.8 21 18.6 19.6 19
AGOSTO 18.6 19 19.2 21 20.6 19.6 20.6 21.4 21.8 22.4 21 23.4 21.8 20.6 21.8 22.4 21.6 19.6 20.4 19.8 21 23 20.6 21.4 22.4 22.6 21.6 23 23 24
SETIEMBRE 23 21.6 24 21.8 22 23 23.6 24.6 20.6 21.8 22.6 21.8 23.4 24 24.6 23.8 23.2 21 23.8 24 21.8 22.6 23 24 25.4 21.8 23.6 23 24.6 -
OCTUBRE 24 21.8 23 23.8 24.4 24.2 21.6 19.6 20.6 21 23.6 22.4 21.8 23 19.2 20 24 21.6 23.4 24.6 23.4 24 22.4 24.6 22.6 23 20.8 23.6 24.8 24.2 24.6
NOVIEMBRE 23.6 24 24.6 23.6 23.4 24.6 24.6 25.2 21.6 25.6 25.4 25.6 24.8 26.4 24.8 25.4 26.2 26.6 25 25.4 24.6 25.6 25.6 25 26 26.4 26.4 24.6 25 -
DICIEMBRE 24.6 26.6 25 25.4 23 24 24.2 24.6 26 26.2 26.8 26.8 26.4 25 25 25.8 24.8 25.4 25.8 26.8 26 27 26.4 26.2 26 26.6 26.4 23.6 23 24.4 25.6
ENERO 25 24.6 26.4 25.6 25.8 25.4 26.6 27 27 26 26.4 26.6 26.4 27.2 27.6 27.4 27.6 28.4 27.8 28.6 26.6 27.2 27.8 27.4 26.4 27 28.4 28 27.4 26.8 27
FEBRERO 27 26.6 27.4 27.6 23.6 27 26.4 26.8 26 25.6 28.2 26.4 24.8 26.8 28.4 28.6 25.8 25.6 27.6 27.8 27 28.4 26.8 26.4 27.8 26.6 - - -
MARZO 27.6 26.4 26.6 27.8 28 27.8 28.6 27.8 28.2 28.6 26.6 27.4 29 26.4 26.4 28 27.6 26.2 26.4 27 26.4 27 28 27.6 26 25.8 25.6 25 24.8 26 26
ABRIL 26 26.4 26 25.4 25.8 26.4 27 26.2 26.4 26.4 25.4 25.4 25.6 25.6 26.4 26.8 26.6 25 25.8 26.4 26.4 26 24 26 25 27 26 26.4 26 25.8 -
MAYO 26 26.2 25.6 26.6 27 25.4 26 25.4 24.2 24.8 26.2 26.8 26 25.2 24.2 24.4 25.6 26 25 26 26 25.4 25.8 26 24.4 24 25 24.4 25.6 23.6 24.8
JUNIO 25.4 25 25.4 24.8 24.6 25 23.6 24 22 21.6 25.6 25.6 26 24.8 20.6 20.6 21.4 23.6 24 24.2 24.6 21 21.6 23.6 24 24.4 21.6 21.4 23 23.4 -






ENERO 25.6 25.8 24.8 26.2 24 25 25.2 26.4 25.6 26.2 26 25 27 28.6 27.8 28.4 28.6 27.8 29 27.8 26.4
FEBRERO 26.4 26 27 26.6 27.6 27.4 28.6 26.8 29.2 29.6 28.6 27.4 28.6 28.4 30.2 27.4 27.6 26.6 26.8 27.6 27.6 27 27 28 26 27.4 26.8 27.2 - - -
MARZO 26.7 26.8 25.4 27.6 28 28.4 27.6 28.2 25.4 26 27 25.4 27.4 28.6 27.8 29 26.4 26 27.6 27.4 25.6 26.4 27 26.8 27 26.4 27.6 26.8 26.6 26 25.8
ABRIL 26 25.6 26.4 26.4 25.8 26.4 26.4 27.2 26.2 27.4 26.8 27.2 27 26.6 25.6 26.6 25.6 26.4 26.6 26.8 27.2 25.6 26.2 26 25.4 25 26.6 25.4 25 24.8 -
MAYO 25.6 25.4 26 26.4 25.6 26.2 24.6 26 25.4 25.6 26.4 24.8 25 25.6 25.6 26 24.8 24.8 25.2 25 25.2 25.4 24.2 24.2 26.2 24.6 24.2 25.4 24.8 25 25.2
JUNIO 23.8 23.2 21.4 24.6 24.2 23.4 24.6 23 21.8 22.2 21.4 22.8 20.8 21.4 20.8 21.8 19.4 20.6 22.8 19.6 20 19.6 21.4 20.8 20.8 21.4 22.2 -
JULIO 21.6 19 20.2 19.2 22.4 21.4 20.2 23.6 21.6 23 20.6 24 22.6 23.4 21.6 24.2 22.8 24.2 21.8 24.2 24 19.4 21.6 23.6 23.6 24.2 25 23.6 24.2 24.6 25.2
AGOSTO 21.6 23.6 24 23.6 22.6 24.6 24 21.6 23.6 23 24.6 21 25 25.4 23.6 23.4 24.2 23.6 22.4 24.2 25.2 24.8 25.2 24.4 25.6 24 25 23.8 25.2 24.6 25.4
SETIEMBRE 24.8 23.6 24.4 20.6 21.6 21.8 24.8 24.6 25.4 25 25 24.8 25.4 24.2 23.6 24.2 24.8 21.6 23.8 23.6 24.4 21.6 24.6 21.4 21 25.6 25.2 25 25.8 24.8 -
OCTUBRE 25 25.4 24.6 21.8 23.8 25.4 25.6 24.8 24.6 23 25.6 24.6 25.6 25 24.6 25.4 23.6 25.8 25 26.2 24.8 26.2 24.4 25.6 24.6 25.6 25.6 24.6 25.6 24 25.2
NOVIEMBRE 25.6 25.6 24.8 24.6 25.4 25 24.6 25.6 26 25.6 26 26.2 24.6 24.6 25.4 23 23.6 26 25.6 24.8 25 26.4 26.4 25.4 24.6 25 26 25.6 26 25.8 -







ESTACIÓN: ÑAÑA T °C MÁX (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 59' 14.90'' LONGITUD: 76° 50' 30.75'' ALTITUD: 543 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 26.4 25.4 26.6 26.4 25.6 25.8 26 26.4 26.2 25.2 25.4 26.8 25 26.4 27 26.8 26 26.4 27.6 27.8 27.6 26.4 28 27.2 27.6 27.6 28.4 27.6 27.8 26.6 27.6
FEBRERO 27.6 26.6 27 26.8 27.4 27.4 28 28.4 26.6 26 28.2 28.6 29 28.2 26.7 27.4 27 28.2 28 29 26 28.4 27.6 27.4 27.6 28.4 28.8 29 28 - -
MARZO 28.8 28.8 27.6 29 27.6 29.6 29.6 28.6 29 29.6 28.4 27.6 27.6 28.2 28.6 27.6 26 26.4 26.2 25.8 27.6 28 27.8 26.6 26.4 25.8 25.8 26.4 26.8 26 24.8
ABRIL 25.4 26 26.2 27 25.8 26.6 27.4 26.8 27.8 26.4 25.6 26.4 27 25.8 25.8 26 25.4 25.2 26 24.8 25.6 26 26.6 25.6 26 25.4 26.2 26.4 26.6 26.2 -
MAYO 26 25.6 25.4 26.6 25.2 25.8 24.8 25.6 25.4 24.2 23 23.2 21.4 20.4 22.4 24.8 25.4 26.2 25 24.4 23.6 24.2 23 24.8 21.6 21.6 22.8 23.6 25 24.4 24.6
JUNIO 24.4 24 23 25.6 25 22 24.2 24 23.6 21 24.6 23.6 21.4 19.8 22 21.6 23.6 21 21 20 24.4 24.6 23.6 24.6 20.8 25.2 24.2 21.6 -
JULIO 21.6 21 23.6 23 21 24.8 24.8 24 21 19.6 19.8 24 23.8 24 25.6 24.6 24 23.8 23.8 24.6 24.8 24.4 24.6 21.4 21.8 24.8 24.6 24 23.6 21.8 24.8
AGOSTO 24.6 24.2 21.6 19.8 20.4 21.6 23.8 24.8 24 23.6 23.8 24.8 21.6 23.4 24.4 24 23 19.8 20.6 24.2 24 23.4 24 23.6 25 24.8 21.6 23 23.2 24.8 25.2
SETIEMBRE 24.6 23 21 21.2 21 24.6 24 24.2 20.8 21.6 23.8 24 24.2 25 20.6 20.8 23 20.6 21.6 23.6 21.8 20.6 21 20.4 24.6 24 24 24.6 23 20.8 -
OCTUBRE 24.2 20.4 21.6 23.6 25 24.8 21 20.4 24.6 21.6 24.8 24.4 25.6 21.8 24.6 26 24.8 24.8 25.2 23.6 20.8 22.8 24.2 25.2 24.6 25.4 23.2 25.6 23.2 24 25.6
NOVIEMBRE 25.4 23.6 21.6 24.2 25.2 21.4 22.6 25 24.8 23.6 25.6 26 24.6 25.2 23.8 25.6 23.8 23.4 24.8 24 24.8 23.8 25.6 25.2 24.2 26.2 25.8 26 25.4 26 -
DICIEMBRE 25.8 24.8 24 25.6 25.4 26 23 23.2 25.4 26.4 25.4 24.8 25.4 24.6 26.8 27.8 25.6 26.2 25.2 26 26.8 25.4 26.8 25 25.8 27.4 25.8 27.6 24.8 26.4 27.4
ENERO 27.6 26.4 25.8 26.2 26.6 25.4 27 27.8 28.4 27.4 25.6 26.2 25.2 28.6 28.8 27.4 28.4 27.6 27.4 29 29.2 26.2 27.2 27.4 26.6 26.6 27.2 28 29 26.8 27.6
FEBRERO 27.6 27.4 27.6 28.4 28.6 29.6 27 27.6 27.6 27.4 27 27 27.6 28 26.4 26.6 27 27.2 28 27.6 27.6 27.8 26 27 27.4 26.4 26.6 26.8 - - -
MARZO 27 26.8 27.6 28 27.6 28.4 27.4 26.6 27.4 26.4 26 27.2 25.6 26 25.8 26.8 27.6 27.2 26.6 26.6 26.8 25.4 26 26.2 27 25.4 25.6 26 25.6 26.2 26.2
ABRIL 26.6 25.8 27.2 27 27.8 26.8 26.4 26.4 27.8 25.6 26 26.2 25.8 25.6 26.4 27 27.4 25.8 25.6 25.8 27.6 27.2 26.4 24.8 25.4 25.8 26 25.6 26 26.4 -
MAYO 26.2 25.6 26 24.6 26.2 25.4 24.8 26.2 25.6 23.4 25.2 24.6 25.6 25.8 26 25.6 26.2 24 23.8 24.2 25.2 25.4 25.6 23.6 24.4 24.6 23.4 20.6 21 23 23.4
JUNIO 23.6 24.6 24.2 23 21.6 20.8 24.6 25.4 23.6 24.8 22.6 23.6 24.2 24.2 23.8 25 25.2 24.2 23.6 23.8 24.2 21.4 19.6 23.6 24.2 21.6 25.6 24.8 24.2 23.8 -
JULIO 24.4 21.6 22.4 24.6 22.4 21.6 19.6 21.6 24.6 23.6 24 21 19.2 19 20.6 22.6 23 23.2 23.4 22.8 23.6 20.8 23.8 24 24 22.6 24.6 23.6 23.2 23.2 21.6
AGOSTO 23.4 21.6 22.4 23.8 24 21.6 19.8 20.6 19 24 23.6 22.8 24 24.2 23.6 21.6 23.6 24.8 22.6 24.2 23.2 23.8 24.2 23.6 21.6 24.4 23.8 24.2 24.4 21 24
SETIEMBRE 21.8 23.2 23.6 19.8 21.8 23.6 24.2 20.8 21 24 19.2 20 22.6 23.6 24 24.2 23.8 21.4 21 24.2 24.8 19.6 21 23.8 24.4 24.6 24.6 23.6 24.2 21.4 -
OCTUBRE 24 24.2 23.8 24.2 23.6 21.6 24.4 25.4 23.8 24.2 25 23.6 21 20.6 23.4 24.2 24.8 24.2 23.6 23.8 24.6 25.2 24.8 24.6 25.2 24.6 23.6 24.6 25.6 24.8 24.6
NOVIEMBRE 24.8 25 24.6 23.6 22.8 23.6 25.6 24.2 25.2 25.4 25 24.8 25 25.4 25.2 23.8 23.6 24.8 25 25.2 25.4 25.8 24.8 24.4 24 25.8 24.8 25.6 25 25.6 -
DICIEMBRE 25.2 24.6 25.2 23.6 23.6 24.8 25.4 24.8 25.2 25.6 25.6 25 24.6 24.6 25 25.2 26.4 26 24.6 25.8 26.2 25.2 25.4 24 26.6 25.8 26.6 26 26.6 25.8
ENERO 25.8 25.4 25.6 24.8 24.8 26.4 26.4 26 25.6 25.6 26.4 27.6 26.8 27.4 28.4 27.6 26.6 27.2 25.4 25.8 26.6 26.6 27.4 27.2 25.6 26.8 26.4 27.6 27.6 28.4 26.8
FEBRERO 25.4 26.6 27 25.4 26.6 27 28.4 25.4 26 27.6 28.6 28.6 29 28 28.6 27.2 25.6 26 26.8 27.6 28.6 27.6 27.4 26.6 26.6 27 26.7 27 - - -
MARZO 27.6 27.4 26.6 27.8 28.6 27.6 26.4 28.2 29 27.4 26.4 28 27.6 26.8 26.6 27.2 27.4 26.8 27.4 28 27.6 26.4 27 26.4 26.4 25.8 27 26.4 25.6 25.6 25.4
ABRIL 25.6 26.8 27.2 26.6 25.4 25.6 26 26.2 27 27.2 26.6 26.8 26.8 27.4 26.4 26 25.8 27 26.4 26 27 26.8 27.6 26.4 25 27 27.4 27.2 27.4 26.6 -
MAYO 26.2 25.6 25.4 26.4 26.4 24.8 26.4 26 25.4 25.8 26.4 25.8 26 25.4 25.6 26.6 25.4 26 25.4 25.8 24.6 23 21.6 22.8 24.8 25 25.2 24.6 24 25.2 24.8
JUNIO 25.6 27 25 25.6 26 24.8 25.4 25 24.6 24 25.6 25.4 24.8 24.6 25.6 25.4 24.7 25 24 25.6 25 25.4 24.6 25 24.6 24.2 25.2 24.2 23.6 25.6 -
JULIO 23.6 24.8 25 24.8 25.4 24.6 24.6 25.4 25.8 23.6 24.6 25 24.8 25 24 25.2 24.6 21.6 21.6 19.8 21 19.4 22.4 23.6 22 19 24.6 23.6 24.6 24.6 24.4
AGOSTO 25 24.6 23.6 24 21.8 23 25 24.6 24.8 24 25.2 21.6 23 23.4 24.6 25.6 24.8 23.8 25 24.2 25.2 25.4 23.6 24.2 24.8 25.2 24.2 25 21.6 22.4 24.2
SETIEMBRE 25.4 24.8 25.8 25 24 25.6 24 25.2 24.8 25 23.8 24.6 25.2 24.8 23.6 24.2 25.2 25.2 24.6 25 25.6 24.8 25 25.2 24.8 -
OCTUBRE 25.4 24.6 25 24 23.6 23.2 24.2 25.6 25.6 24.8 25.2 25.4 24.6 25.4 24.8 25.2 25 25 24.8 24.6 25.2 24.8 25.2 25 25.2 24.8 25.6 25 25.4 24.8 24.6
NOVIEMBRE 25.6 25.6 24.8 25 24.8 24.6 25 25.2 25.4 25.6 25 24.8 24.6 25.6 25.8 25 25.2 24.6 24.2 24.8 25 26 26.2 26.2 25.8 24.8 26 25.6 26.2 26.4 -
DICIEMBRE 25.6 24.2 24.6 25 24.8 25.6 26 24.6 24.8 26.2 26.2 25.4 25.4 26.6 26.4 27 26 25.2 26.2 25.8 25.8 25.8 25.6 27.2 26.6 25.4 26.2 25 26.6 26 25.4
ENERO 26.4 25.8 26 25.6 26.6 25.4 26.4 26.8 26 26.4 26.8 26.6 26.8 27.6 28.4 29 26.8 26.4 29 27.4 28.4 27.6 28.4 27.8 27.8 28 29 28.6 28.8 27.6 28.6
FEBRERO 26.6 25.8 26.8 27.4 28 26.6 27.2 28.6 28.4 27.4 26.6 27.4 26.4 26.6 27.8 27 27.6 28.4 27.2 26.6 28 28.4 28 27.6 27 27.4 26.8 26.6 - - -
MARZO 27.6 26.6 26.6 27.2 28 26.6 27.4 25.8 26.8 26.8 27.4 27.6 26.6 26.6 28.2 28.4 26.4 26 26.4 27.2 25.4 25.8 26.6 27 25.6 26 25.8 26.4 25.6 25.8 26.2
ABRIL 26 25.6 26 26.4 26 26.8 25.4 26.4 26.6 27 26.6 26.8 26 25.4 25.4 26 25.4 24.6 25.6 26.4 25.2 25.4 26 25.6 25.6 24.8 25.4 25.8 25.4 25.8 -
MAYO 25.6 26 25.4 26.2 25.4 24.6 25 26.2 26 25.8 26.2 25.8 24.8 25.2 25.6 25.2 23.6 24.2 25.2 24.6 23.4 24.6 23.6 24 23.2 24.6 24.2 25 24.8 24.8 24.6
JUNIO 24 25.2 25.2 23.6 22.6 24.6 25.2 25.4 23.6 21.8 24 24.8 23.2 23.2 19.8 21.6 20.8 23.6 23.4 24 23.6 23.4 21.6 24 23.4 24.8 23.6 23.6 20.4 23.8 -
JULIO 23.6 24 21.8 23.6 24.2 24.2 24.6 25 24.8 23 22.6 24.2 24.8 25 24.6 24.6 25.4 24.6 25.2 23.2 24.8 24.2 24.6 25 24.8 23.6 24.8 24.2 24.8 25 24.8
AGOSTO 24.8 23.2 21.6 23.8 21.8 24.2 23.6 24.6 25 21.8 24.4 24.2 23.6 25 24.2 24.4 23.8 24.8 24.6 24.8 21.8 20.8 25.2 24.8 21.6 22.8 24.2 23.2 21.8 23.8 24.6
SETIEMBRE 24.2 23.8 23 24.8 21 21.2 25 24.2 24.2 21.6 22.8 23.8 24 24.8 24 24.8 25.2 23.6 24.6 21.8 23.6 25.4 24.8 24.2 23.8 25 24.4 25.2 24.8 25 -
OCTUBRE 24.2 24.8 23.8 21.8 24.6 25 22.6 21.6 24.8 24.8 23.8 24.8 24.8 24.6 25.4 25 24.8 25 24.2 24.8 25 25.2 24.6 24.4 24.6 25.2 25 24.6 25.4 24.8 24.8
NOVIEMBRE 24.6 24.2 25.4 23.4 22.4 24.8 24.8 25.2 24.2 25.2 24.8 25 25 25.4 25.6 25.2 25.6 25.6 24.8 24 24.6 24.8 25.2 25.4 25.6 24.8 25 25.6 24.8 25.6 -
DICIEMBRE 25.4 24.6 24.6 24.8 25.2 25.6 25.6 23.6 24.8 24.6 26 26 24.8 25.6 26.6 24.6 24.4 26.6 26.4 25.8 26 25.2 26.2 25.6 26.2 25.8 26.6 26 25.8 26 26.8
ENERO 25.8 25.6 25.2 25.6 26.4 26.8 26.6 25.4 26.8 27.2 26.6 26.8 27.4 28.6 27.6 25.4 25.8 26 26.6 25.6 26.2 25.8 27.8 25.8 25.6 26.6 27.6 26.6 27 25.8 26.6
FEBRERO 26.6 26.4 26.2 26.8 27 26.6 25.8 26.8 27 27.8 27.2 26 26.8 28 28.6 28.6 28.8 29 26.8 26.8 27 27.6 28 26.4 26.8 27.4 27.8 27.4 26.8 - -
MARZO 28.2 26.6 25.6 25.8 27.6 26.8 27 27.6 25.6 26 26.6 25.8 27 26.4 27.8 26.6 26.8 25.8 26.4 26.8 26.2 26.8 27 26.4 25.4 25.6 26.4 25.6 26 25.8 26.4
ABRIL 26.8 26.6 25 26 24.8 25.2 25.4 26 26.4 24.8 25.6 26 26.4 25.4 26.6 26.4 26.6 26.4 27.4 27 25.6 25 26.6 27 25.6 25.4 25.8 25.8 26.4 25.8 -
MAYO 25.4 26 25.4 26.4 24.8 25.2 25.8 25.6 26.2 25.8 25 24.4 23.6 24.6 25.4 26 25.8 25 23.8 24 25.4 25.4 25.4 24.6 25 24.6 23.6 24.8 24.2 25.2 25.4
JUNIO 25.6 24.4 24.8 25.2 24 21.8 22.6 24.6 24.2 24.6 23.6 24.6 25 24.4 23.6 21.8 24.2 24.2 20.6 21.6 24.6 23.6 23.2 21.8 23 21.8 23.6 24.8 24.6 24 -
JULIO 24.2 21.8 23.4 21.8 24 23.6 20.4 20.8 22.6 23.4 24 24 23.6 23.4 24 23.2 21.8 20 21.6 23.6 22.8 23.8 24 23.4 23.8 21.8 21.6 24 21.8 22.4 23.6
AGOSTO 23 19.6 21.6 20.6 22.4 19.4 23.6 23 23.2 22 24 21.6 19 20.6 23.8 19.2 21.6 23.4 22.6 22.8 21.6 22.6 20.4 18.6 19 21 23 22.8 19.6 20.6 22.6
SETIEMBRE 22.8 21.4 23 21.2 20.4 23.4 23.2 24 20.6 21.4 23.6 21.8 23 20.6 20.8 23.4 21.6 23.6 23.8 20.8 20.6 21.8 23.4 24 23.6 21.6 23.4 21.6 21.8 23.6 -
OCTUBRE 23.8 21.6 23.4 20.6 24 23.6 21.8 20.6 20.2 23.8 24 23.6 24.4 24 22.6 21.8 23.4 24 24 21.8 21.8 22.6 21.6 23.2 20.8 21.8 20.8 24 24 24 23.8
NOVIEMBRE 24.2 23.6 21.4 21.6 24 23.8 23.2 24.6 23.8 23.6 24.6 24.3 23.8 24 23 22.4 24 24.6 24.8 25.4 26.2 26 26.2 25.4 25.4 24.2 25.6 26 24.8 26.2 -







ESTACIÓN: ÑAÑA T °C MÁX (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 59' 14.90'' LONGITUD: 76° 50' 30.75'' ALTITUD: 543 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 25.6 25.6 23.6 24.8 25 24.8 25.2 26 25.6 26.2 26 26.4 25.6 25.8 25.2 26.6 26.8 26.4 25.4 25.6 27.2 26.4 25.6 26.8 26.6 25.8 26.4 25.8 26 26.4 25.6
FEBRERO 26.4 25.4 25.6 26 25 26.6 24.8 24.6 26.4 25.6 25.8 26.2 27 26.8 25.4 26.4 26.6 27.4 26.2 26.6 25.8 25.2 26.6 25.2 25 26.2 25.8 - - -
MARZO 26.4 25.8 24.8 26.4 27.4 25.6 25.6 26 26.6 26.8 25.4 25.4 25.6 26.4 25.6 25.8 26.4 25.2 26 26 24.6 24.6 24.6 24.2 25.4 25 24.6 25 25.6 24.8 25
ABRIL 26 25.6 25.8 25.6 25.2 26 26.8 25.6 26 26.2 25.6 26.4 26 25.8 26.2 25.6 26.4 26 25.2 25.6 25.4 25.6 24.6 26.2 26.4 25.6 25.4 25.6 25.2 25.2 -
MAYO 25.6 26.2 22.8 25.6 25.2 24.8 25.2 21.6 22.4 24.6 25.2 26.4 24.8 25 25.4 25.6 25 26 24.6 24.2 23.2 22.6 24.2 25.2 24 23.6 22.8 23 23.6 24.6 21.4
JUNIO 23.6 24.2 22.2 23.6 24.8 25 24.4 23.2 24.2 21.8 22.6 23.6 21.6 22 23.4 21.6 23.6 21.6 23.6 21.6 21.2 20.6 24.4 24.6 23.6 24.6 20.8 24.8 21.6 23.6 -
JULIO 24.2 22.6 23 21.6 23 19.8 20.2 21.6 23.6 22.6 19.4 20 21.8 22.6 24.2 23.6 23.8 21.4 20.6 22.8 24.2 21.6 23.4 23 23.6 23.8 21.8 23.6 23.6
AGOSTO 23.6 21.6 23.6 21 21.8 22.8 23.4 23 23.6 23.8 24 21.4 21.8 21.6 23.8 23.2 24 24.2 23.2 23.6 21.6 22.4 20.6 23.6 23.4 23.6 23.6 24 21.6 23.4 23.6
SETIEMBRE 23.6 24 23.4 21.6 22.6 23 23 21.4 21.8 23.2 21.8 24.2 24.4 23 24 24.2 24.4 23.2 21.6 24 23.4 24.4 24.6 24.8 23.4 22.6 24.2 23.8 25 25.2 -
OCTUBRE 25.2 24.2 24.6 21.6 23.6 24.6 25.4 25.2 24 21.6 24.6 24.6 24.8 25.2 22.8 24 23.6 24.8 24 25.2 24.2 21.6 22.8 24.9 25.2 25.4 24.8 24.6 25.4 21.8 24
NOVIEMBRE 25.6 24.2 24.6 24 21.6 22.6 24.8 25.2 23.6 24.8 24 22.6 24.6 25.4 24 24 24.6 25.6 25.6 26 25.6 25 25.6 24.2 23.6 25 25.6 26 25.8 25.2 -
DICIEMBRE 24.8 24.6 25.6 22.6 23.4 26 26.2 26.6 23.4 25.2 26.2 25.6 21.8 21.8 25.8 26.2 25.6 25.6 21.6 24.8 26.4 26.6 25.4 24.8 25.6 25.4 25.6 24.6 26 23.6 24.2
ENERO 24.8 25 23.2 24 25.2 25.6 24.8 25.2 25.2 25 26 25.8 26.4 26.2 25.8 25.6 26 25 26.6 26.4 26.4 25.8 24.8 25.8 26.8 26.8 26.4 25.4 25.2 26.6 26.8
FEBRERO 26.8 26.2 25.6 26.6 25.8 26 26.2 27.8 25.8 27 26.2 26.4 25.8 26.8 27.6 27.8 28 28.4 26.8 27.8 28.4 26.6 25.6 26.8 25.8 26.8 25.8 27.4 - - -
MARZO 27.6 26.4 26.8 27.4 25.8 26.2 25.2 27.4 25.8 26.6 27 27.4 26.8 25.8 26 26.8 27.2 26.8 27.8 25.4 24.6 24.6 24.8 26.2 26.8 26.8 26.6 26.6 25.4 26.2 26
ABRIL 25.6 25.8 26.6 26.2 26.4 26.6 25.8 26 26.8 25.2 25.6 26.2 26.2 26.4 25.8 25.4 24.8 25.6 24.8 25.6 24.6 24.8 24.4 25 25.2 26 25.6 26.4 26.4 25.8 -
MAYO 24.4 21.8 24.2 25.6 24.8 25.4 25 21.6 23.8 24.6 24 21 23 24.4 24.6 25 22.6 25.2 24.4 24 24.8 25 20.6 19.8 22 24 24.2 25 25.2 24.8 21.6
JUNIO 24.4 23.8 20 21.6 19.6 24 24 24.6 21.6 20.8 21.6 23 21.8 19.8 20.8 23.6 23.8 22.6 20.6 21 18.8 19.8 23.4 21.8 22.8 20.6 23 23.8 21.8 23.2 -
JULIO 21.6 22.6 24 21 21.8 20.8 23 22.6 20.8 20.4 23.4 22.4 21.6 24 22.6 20.8 21 21.4 22.4 21.8 22.6 20.8 23.6 23.8 21.8 23.6 22.6 21.4 19.6 23 23.2
AGOSTO 22.6 23 21.4 20.8 20.4 23.6 24 22.6 24.2 23 21.6 22.6 19.6 23.4 20.6 22.8 21.6 22.6 23 23.8 24.4 21.6 20.6 22.1 22.8 21.6 20.6 23.6 21.8 23.4 22.6
SETIEMBRE 21.8 20.6 23.4 24.4 23.6 19.8 22.6 23.8 21.6 24 24 23.6 24.4 24 23.6 24.2 21.8 23.6 24.6 23.8 24.8 24.2 21.6 22.8 24.8 24.4 23.6 23.6 24.2 -
OCTUBRE 24 23.2 21.6 24.2 24.6 23.6 23.8 24.2 24 20.8 21.8 23.8 24.6 24.4 24.8 21.8 23.6 24.4 24.2 23.6 23.8 24.2 24.8 23 24 24.2 21.6 21.8 22.8 24.4 22.8
NOVIEMBRE 24.6 21.8 24.2 24 21.6 21 23.6 24.2 22.6 21.6 24 22.8 24.6 23.8 24.2 23.6 24.8 24 23.2 24.2 24.6 23.2 21.6 21.8 24.2 21.8 23.2 24.6 23.2 21.8 -
DICIEMBRE 24.2 23.4 24 24.6 21.8 23.2 24.8 24.4 23 25 25.2 24.6 23.2 24.8 25.4 24.2 25.2 24.6 25.4 25 23.8 24.6 24.6 26 26.2 25.4 25.6 26.6 25.8 24.6 24.8
ENERO 24.6 24 23.8 25 25.2 24 25.6 24.2 24.8 25.8 26.6 26.6 26.4 24.8 26.4 27 26.8 27.6 24.4 25 26 25.4 25.4 26 26.8 27 25.4 24.8 26.4 26.6 26.8
FEBRERO 27 26.4 25.8 26.4 26.4 26.8 25.8 26.4 26.8 27 27.2 26.6 27.4 28 27.6 26.4 27.6 25.8 27 26.8 28.2 27 25.8 26.4 27 26.4 28 27.4 - - -
MARZO 26.4 26.6 25.8 26.2 26.6 26.4 25.6 27 25.6 27.4 26.8 26.4 25.4 27 25.4 25.4 26.6 25.6 25.8 25.2 26 26.6 25.4 25.6 25.8 26.2 25.2 25.6 26.2 25.2 26
ABRIL 26 25.8 25.4 26 25.4 25.2 25.8 26 24.8 25 25.4 25.4 26 25.6 25.8 25.6 25.2 24.8 25 23.6 24.2 24.2 24.6 25.2 25.8 25.4 24.6 25.2 25 24.2 -
MAYO 24.6 25 24.2 23.4 21.6 24 24.4 25.2 24.8 25.4 21.8 23.6 23.8 24.8 24.2 22.6 24 24.4 21.8 23.2 21.6 24 22.6 23.6 22 21.8 23.6 22.8 22.6 22.8 23.2
JUNIO 21.6 22.4 22.6 23.8 20.4 21.6 20.4 21.8 23.6 21.6 23 21.6 20.4 21 23.6 21.8 21.8 22.6 22.4 21.8 21.4 22.6 20.6 23.2 20.4 19.2 18.8 21 19 18.4 -
JULIO
AGOSTO 22.6 21.6 23.4 21 19.2 23 21.8 22.4 22.8 19.6 20.8 22.6 23.4 22.8 21 20.8 21.8 22.6 23.4 23.4 24 21.8 21.8 23.2 21.8 24 23.2 22.6 23 22.6 24.2
SETIEMBRE 23.2 23.4 23 21.8 24.2 23.6 21 20.4 22.6 21.8 23.6 23.4 22.8 21.6 23 21.4 20.8 24 22.8 23.6 21.6 24.6 24 20.6 23.6 23.6 23.8 24 21.4 23.4 -
OCTUBRE 21.4 23.4 20.6 21.6 24 23.4 23 22.8 23.6 24 23.6 23.6 21.4 23.4 24 23.8 23.2 23 21.8 20 23.4 20 21.8 24 21.6 23.6 24.2 24 21.6 23.6 24.4
NOVIEMBRE 24.4 21.4 21 23.6 21.6 22.8 24 23.8 24.2 22.4 21.6 24.6 22.6 23.8 24.4 23.6 22.8 24 23.8 23.8 24.2 24.2 24 23.6 25.4 25.4 22.4 23.6 23.8 24.6 -
DICIEMBRE 24.2 24 23.6 23.2 22.6 24.4 24.6 23.8 22.8 23 22.6 24 24.2 23.2 24.4 25 24 23.6 24.4 24 25.4 24.2 21.8 22.8 23.6 24.2 24.6 25 23.8 23.6 24
ENERO 24.6 24.2 25.2 23.6 23.8 25.2 24.6 25 24.8 24.8 25.6 26 26.4 24.4 25.6 26.2 26.6 26.8 25.8 25.8 24 28.4 27 26.6 27 24.8 25.8 26.2 25.6 26.4
FEBRERO 26.6 24.6 25 23.6 25.4 26.2 24.6 25.2 28.2 27.6 26.4 26.6 27 27.6 26.8 26.2 27.6 26.4 27.8 28.4 27.8 26.8 28.4 26.8 27.4 28.4 26.4 27.2 28 - -
MARZO 28.4 27.4 26.8 27.8 27.2 27.8 27 28.4 27.6 27.6 28.8 28.2 27.4 28 27.2 27.6 27 26.8 27 26.4 27 26.6 26.4 26.8 26.2 27 27.6 26.6 28.8 28.2 27
ABRIL 27.6 26.2 27 27.2 26.4 26.8 27 26 27.4 26.6 26.4 27.2 26.8 27 26.8 26.4 26 26.2 26.2 26.8 27 26.6 25.6 26 26 26.4 26 25.6 25.8 26.2 -
MAYO 26 25.6 25.4 25.4 26 25.2 25.2 25.4 25 26 25.2 24.4 24.6 24.8 25.4 24.8 23.8 24 23.6 24.2 23 24 22.8 24.8 24 23 24.2 21.6 23.8 24.6 22.8
JUNIO 23 22.6 23.6 23.2 22.8 21.4 23 21.8 19.2 21.8 23 22.2 23 22.8 23.6 20.6 23 19.2 22.8 19.2 21 22.8 20.6 21.8 21.8 22.2 23.6 24 22.6 21.8 -
JULIO 20.6 21.4 19.6 19.2 21 21 20.8 22.6 20.8 23.4 22.8 21.6 22.6 21 19.6 19.2 20.8 19.8 22.4 20.2 19.2 21.6 22.6 22 20.6 22 20.8 20 21.4 22.4 20.2
AGOSTO 19 19.4 18.8 19.6 19 18.6 20.8 19.8 19.2 19.4 18.6 19 20 19.4 19 20.2 22.8 19.8 20.4 20 21.4 20.6 19.4 19 19 21.4 22.4 20.6 19.2 20.4 19.8
SETIEMBRE 20.2 22.6 22.8 22 20.6 19.2 20 19.8 21 19.4 22.4 23 22.4 21.6 21.6 22 20.2 21.8 21.2 20.6 21 22.4 21.4 23 22.8 21.6 22 -
OCTUBRE
NOVIEMBRE 24 24.4 22.6 22 24.2 23 23.4 20.8 21.6 23 22.6 22 23.2 21.8 21 23.6 22.4 23.8 21.8 24 22.8 24.2 23.4 -
DICIEMBRE 23 24.4 23.6 21.6 22 21.8 23 24.2 23.6 21.2 23 24.2 24 22.8 21.6 23.6 23 22.4 22.4 24.4 23.6 24 22.6 23.8 24.2 23.8 23 24 24.4 25.6 25.4
ENERO 25.8 25 24.6 26 25.8 25 25.6 25.8 26.2 26.6 26.4 26.8 26.6 24.4 24 24.6 24 24.2 23.6 24 25.8 25 24.4 24.8 25.8 26 26.4 26.2 26.2 25.6 25.2
FEBRERO 26.2 26.6 26 24 24.8 25.6 24.6 25 25.8 26.2 25.4 27.6 27.8 26.8 27.4 26.6 27 25.8 25.4 26.6 27 26.2 26.8 26 25.2 27.4 26 26.6 - - -
MARZO 27.2 26.6 25.4 25.2 26.4 26.8 26.2 27 26 25.4 25.2 25 26 25.2 26.2 25.8 26.6 26.2 26.6 27.2 26.4 26 26.6 25.4 25.8 25.2 26 25.6 25.4 26
ABRIL 27.6 26.4 25.8 26.2 26.6 25.6 27 25.8 26 25.6 26.2 25.6 26.8 26.4 25.8 26.6 25.6 25.2 25 25.2 26 25.6 26.2 25.2 25.4 25.4 26 25.6 26.2 25.2 -
MAYO 25.2 24.4 25 24.2 23.8 24.4 25.2 23.6 24.4 24.8 23.6 26 25.2 24.4 24.8 24.2 23.8 25.4 24.8 24.2 23.2 23 23.4 24.2 23.4 23 23.8 22.4 24 23.8
JUNIO 22.8 23.6 22.4 22 22.4 23.2 21.6 22.6 21.8 21.2 2.04 22.6 22.4 21.8 21.4 20.8 21.6 22.2 22 22.8 20.4 20.8 19.6 22.4 21.6 20.6 21 20 19.4 21.8 -
JULIO 20.4 20.6 19.4 19.4 19.4 19 20.6 21.4 21.8 21.2 19.4 21.2 19.8 20.6 19.4 19.8 20.4 20 19.4 20.2 19 18.8 18.4 19.4 19.2 20 19.6 18.8 18.6 18 18.6
AGOSTO 19.2 19.6 18.8 17.6 18.4 19 19.4 18.6 18.2 19.4 18.8 19.2 19.4 20 19.8 19.4 18.4 20.4 20 19.8 19.2 20.6 20.6 20 19.4 19.6 19.8 20.4 21 20.2 19.2
SETIEMBRE 19.6 20.2 19.4 21.8 22 21.6 19.6 20.8 21.8 22.4 22 21.8 23.8 22.2 21.6 19.8 20.8 21.6 20.8 20.4 21.6 23.6 22.2 23.4 22 22.8 22 22.4 23 22 -
OCTUBRE 23.4 22.6 23.2 23 23 22.4 23.6 20.4 22.8 23.6 23 21.6 22 22.4 23 23.4 22.4 22.4 21.4 22.2 23.6 23 23.4 22.8 23.2 22.4 23 23.2 22.6 22 24
NOVIEMBRE 22.8 23 22.6 23.2 24 22.8 21.6 22 22.4 23.6 21.8 23.6 23.8 21.6 22.8 23 21.6 23.8 22.6 26.8 26.2 26.4 24.8 26.4 25.4 25 25.8 25.4 25.4 25.6 -
DICIEMBRE 24.8 25 24 23.6 23 25.2 21.8 23.4 22.6 22.8 23.4 22.4 23 22.4 24.6 25.2 25.6 25 23 24.8 25 26 25.4 25 26.4 26.8 26.2 26.6 25.8 26.2 24.2
ENERO 24.8 25.6 24.4 23.8 25.2 25.4 24.2 24.6 26.8 25.6 26.2 25 26.2 26.8 22.6 25.4 26.4 26 26.6 27 24.8 25 26.2 26.2 25.8 26 27.8 27.2 27.6 27.8 26.6








ESTACIÓN: ÑAÑA T °C MÍN (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 59' 14.90'' LONGITUD: 76° 50' 30.75'' ALTITUD: 543 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 17.8 16.8 18 17.8 18.2 17.4 15.4 19 15.8 17.8 16.6 16.8 17.4 17 17.2 16.8 19.2 17.2 16.8 16.4 16.4 17.8 19 19.2 20.2 19.4 18.2 17.8 18 18.6
FEBRERO 18.4 19.4 20.2 20.4 19.4 19.2 18.2 17.8 18.4 20.5 20.2 20.4 18.4 19 18 20.6 20 20.2 20.2 18.6 19.4 18.4 20.4 20.2 18.6 19.4 18 - - -
MARZO 18.6 18.2 19.8 20.4 21 21 19.6 18.6 18.4 17.8 17.6 19.2 17.4 18.8 18.2 18.4 20.6 20.5 18.2 17 18.4 18.6 19.4 19.2 19.6 19.5 18 17.2 17.6 18 16.5
ABRIL -
MAYO 14 14.5 13.4 13.8 14.4 12.6 13.2 12 12.2 13 13.4 13.6 13.2 13.2 14.4 12.8 12.5 13 13.4 14.2 15.2 13.2 14 14 12.8 14 13.6 12.8 14.5 14 12.6
JUNIO 14.4 13.4 13.6 13.6 13.2 13.6 13.8 12.8 13.8 12.4 11.8 12.4 10.6 10.8 11.8 12 12 12.6 11 13 13.6 14 12.2 12.4 13.8 13.8 14 14.2 13 -
JULIO 13.2 13.3 13.2 12.9 13.1 12 12.3 12.1 12.5 12.7 12.3 12.1 11 10 10.4 11.2 11.7 11.2 12.1 13 11.4 11 12.7 12.8 10.7 12.1 12.6 12.7 10.5 10.2 11.5
AGOSTO 10.3 11.9 11.8 12.7 12.9 12.9 11.9 12.5 12.1 12.2 12.2 11.7 10.9 12.1 11.7 11.5 12.7 11.5 12.7 13.1 12.9 12.8 13 12.5 13.7 13.3 13.4 12.9
SETIEMBRE 12.7 12.6 12.7 12.5 12.5 12.6 12.5 11.7 11.9 12.7 11.6 12.3 11.9 12.1 11.9 12.3 12.2 11.3 12 12.5 11.3 12.5 13.3 11.9 12.5 13.6 13 12 11.2 12.5 -
OCTUBRE 13 12.7 12.5 11.9 13.9 12.6 12.9 13.7 12.9 11.2 12.7 13.8 13.5 14.1 13.6 13.2 13.3 14.3 13.1 13.9 13.5 14 12.7 14.9 14.8 13.9 13.8 14 14.1 14.3
NOVIEMBRE 14.5 15.2 14.6 15 14.7 13.7 14.4 14.8 13.5 13.8 12.2 10.3 13.9 12.1 10.9 12.9 11.9 12.7 12.5 12.2 14.3 15.8 14.3 14.2 13.9 14.7 12.7 12.9 12.7 13.9 -
DICIEMBRE 14.1 14.7 12.4 11.7 11.9 12 12.3 12.5 11.9 12.5 13.2 13.5 13.8 13.5 14.1 15.1 15.3 16 15.9 14.9 15.8 15.9 15 16.2 15.7 17 14.7 14.3 14.2
ENERO 14.2 14.8 16.2 15.8 15.9 17.2 18.6 16 17.7 18.9 17.5 17.3 18.8 17.4 18.6 17.8 17.2 17.5 18.9 19.7 19.2 19.8 17.7 17.6 18.1 18.9 18.3 18.8 18.7 19.2 18.8
FEBRERO 20.3 18.1 18.5 17.9 17.7 19.7 19.8 17.8 17.8 17.2 17.6 17.7 19.8 18.8 17.6 18.5 18.4 18 20.1 18.6 18 18.6 19 17.2 17.8 18.8 18.4 18 - - -
MARZO 18.4 19.8 18.6 18.6 19.1 18.9 19 19.2 18.4 19.5 18.5 18.3 19.1 18.3 18 18.8 19.4 18.4 18.6 19.2 18.8 19.6 19.6 18.6 18.7 19.1 19.4 18.6 17.8 17.6 17.4
ABRIL 16.1 15.6 15.3 14.8 16 17.7 15.8 16.1 15.6 15.7 15.9 16.7 15.5 15.7 16.7 17.7 16.9 17 16.4 15.7 14.9 16.4 15.2 14.7 15.1 15.3 14.1 13.9 14.8 14.6 -
MAYO 16.1 13.7 13.2 13.3 13.2 14.9 14.7 14.9 14.4 15.3 14.1 14.7 14.5 14.1 14.2 14.4 15.5 15.2 15.5 15 15.5 14.9 15 16 14 16.5 13.5 15.5 14.1 15.8 15.2
JUNIO 15.1 14.8 15 14.3 14.4 14.2 13.7 13.6 13.9 14.4 14.9 14.3 13.8 13.4 13.3 12.7 13.2 13.2 12.6 12.7 12.2 12 12.2 13.8 13 13.5 12.8 12.6 12.7 13.1 -
JULIO 12.6 12.6 12.8 11.9 12.7 12.9 12.2 13.5 12.4 13.2 13.3 12.9 12.8 12.8 12.9 12.2 13.1 12.6 12.4 12.1 12.2 12.1 11.9 11.2 11.7 11.5 12.4 11.3 11.8 11.6 11.6
AGOSTO 11.8 10.8 10.6 10.8 11.6 10.3 12.1 11.9 12.6 11 12.4 12.3 12 11.5 12.2 12.3 11.4 12.6 12 12.2 12.5 12.1 11.7 12.4 12.2 12 12.1 11.7 11.6 11.2 11.3
SETIEMBRE 11.4 12 10.6 12.2 12 11.8 12.2 12.5 13.1 11.3 12.2 14 13.9 13 11.4 12 12.2 12.9 13.2 12 12.2 11.8 13 12.8 13.4 13.2 12.4 12.7 13.2 13 -
OCTUBRE 12.2 12.9 12.6 13.1 13.2 12.8 13 12 13 13.2 13.3 12.7 13.4 13.6 13 13.2 13.4 12.4 12.3 12.6 13.4 13.1 13.8 13.8 14.4 14.6 14.2 13.6 13.6 13.3 13.8
NOVIEMBRE 13.6 14.8 14.4 12.2 13.2 13.3 12.8 13.2 12.4 14.4 15.4 14.2 14.7 15.5 15.2 14.2 14.3 13.6 14.2 14.4 14.8 14.4 14.8 14.4 15 14.8 16.4 16.2 16 15.8 -
DICIEMBRE 16.1 16 16.2 17 15.6 16.4 14.8 16.2 17.4 15 15.4 16.2 16.4 14.8 15.6 13.4 14.2 15.6 15.2 15.6 16.4 16.5 17.8 17.2 17.1 17.3 18 18.4 17.3 17.9 18.6
ENERO 17.9 18.2 18.6 16.3 16.7 18.4 16.6 17 18.1 18 16.5 17.8 17.2 16.8 17.8 18.2 18.6 17.8 17.5 17.9 17.8 17.6 17.4 17.6 18 17.6 17.7 18.5 17.8 17.6 18.3
FEBRERO 18.6 18.8 19 19.7 19.2 18.6 17 16.8 16.6 17.6 16.4 17.2 18.6 18.8 17.4 17.5 18.8 16.6 16.5 16.6 18.4 19.6 17 17.3 16.6 17.4 17.2 18.8 - - -
MARZO 18.2 16.4 18 20 18.8 20.2 20.6 18.5 19.1 19.4 18.8 18.6 19.2 18.4 19.9 19 18.6 16.2 16.4 16.1 16.9 18.6 17.4 16.5 17.2 17 18.8 16.4 18.7 16.8 16.8
ABRIL 15.3 14.5 16.2 16.8 16.6 16.2 17.2 17.5 17.5 17.4 17.8 17 16.8 16.5 18.6 17 17.2 18 18.8 16.1 15.8 16.6 15.7 16.4 15.8 16 17.2 -
MAYO 16.2 16.4 16.5 16 15.8 16.8 17 16 16.4 15.8 15.1 14.6 13.6 14.4 15 15.4 15.3 14.8 17 14.9 14.5 14.8 15.4 15 13.4 13.3 14.2 14.2 14.3 12.8 13.5
JUNIO 13 12.9 13.5 13.5 13.4 13 12.8 12.6 13.8 14.6 14.3 14.2 12.8 13.8 14.8 10.4 14.2 13.6 11.8 14 13.8 14 12 11.9 13.4 13.4 12.4 11.2 10.6 12.7 -
JULIO 12.8 10.8 12.1 12.4 12.6 13 10 12.2 13 12.8 10.2 10.3 13.2 12 12.7 13.3 13.2 13.1 13 13.2 12.9 12.2 13.4 13.2 13 12 12.1 12.6 12.5 12.4 12.6
AGOSTO 12.4 10.7 13 12 13.2 13.3 13.4 13 11.4 11 13 12.4 12 10.6 12.2 12 12.1 11.2 11.6 11.4 11 11.5 12 12 12.1 12 10.2 13.1
SETIEMBRE 10.5 11.4 11.8 12.9 10.7 11.8 12.8 12.5 11.4 12.8 12.4 13 11.3 10.8 10.6 12.2 12.3 12.8 12.5 12.8 10.6 10.8 10.6 11.8 11.7 12.2 11.8 13.8 11.2 -
OCTUBRE 13.4 14.4 13.6 13.8 14.3 13.6 11.8 14.3 14.2 13.8 13.6 14 14.1 13.4 13.2 14.4 13 13.3 13.6 14 13.6 14.2 14 12.4 14.5 14.2 15.4 15.3 15.3 14.8 14.7
NOVIEMBRE 14.5 15.2 15 15.8 15.6 15.2 15 14.7 14 15 12.8 12.4 13 14.2 12.8 12.5 14 12 15.7 14.2 15.4 15.4 15.6 15.2 15.8 16 16.4 16.2 16 15.8 -
DICIEMBRE 15.6 15.5 15.4 15.2 15.7 15.7 15.9 16.4 16.2 16.8 15.8 16 16.2 15.6 15 16.2 15.8 16 15.8 16.2 17.1 17.6 17.4 17 17.2 17 17.2 17.8 17.1 16.8 19.2
ENERO 17.9 18 17.8 17.2 17.3 18 18.2 17.5 19 19.4 18.6 18.7 17.4 18.8 18.6 19.1 17.6 17.8 20 20.2 19.8 18.7 19.2 18.3 18.8 19 19.8 17.4 18 19 18
FEBRERO 19 18.8 18.6 17.7 17.2 17.2 17.3 17 18.4 18.4 20.6 19 18.8 19.2 18.8 18.4 18 19.3 17.7 18 17.8 17.5 19.6 19.8 19.8 18.8 18.9 20.8 19.7 - -
MARZO 20 21.4 19 20.4 19.1 18.9 18.6 18.5 19.3 18.6 19.3 18.2 18.9 19.2 17.8 18 21.2 19.7 20 20 19.5 20.4 17.5 18.6 18.6 19.3 20 17.8 17 21 20.1
ABRIL 20.2 20 19.2 19.8 20.1 20.6 20 19.6 20.4 19.3 19 20.5 19.6 20.6 19.7 20 18.8 19 19.2 18.7 19.4 19.2 17.4 16.4 17.5 17.6 18.7 18.4 18 16.8 -
MAYO 16 16.7 17.4 16.7 17.5 18.1 16.8 15.6 15.8 15.6 15.8 17 15.6 15.9 15.6 15.5 15.4 15.5 15.3 17 16 15.3 15.4 15 15.8 16.6 16.2 16.5 14.7 14.7 15.2
JUNIO 15.6 15.5 16.2 16 16 15.7 15.2 15 13.2 13.4 14.8 14.6 13.2 12.8 14.6 14.2 14.8 15.4 13.7 15.5 14.4 14.8 14.6 14.2 12.8 12.4 12.6 12.8 12 -
JULIO 14 14.2 12.4 13.2 12.5 13.3 13.4 13 12.8 12.4 13.5 13.2 13.4 12.9 13 12.6 12.9 12.9 12.7 12.5 11.4 13 12.8 13 12 12.4 12.5 12.7 12.6 12.5 12.8
AGOSTO 12.6 12.4 12.6 12.5 12.9 13 12.8 12.5 11 11.5 11.8 12 11.5 10.5 11.2 11.8 11.8 12 12.1 12.2 11.7 11.9 11.7 11.9 12.2 12 12.5 12.2 11.5 11 12
SETIEMBRE 10.9 11 11.3 12 11.2 10.5 10.6 11.2 12 12.8 12.6 13.6 13.2 12.9 13.2 13.2 13 12.8 11.8 11.8 11 11.4 11.5 12.2 11.4 11 11.6 12.8 12.7 14.2 -
OCTUBRE 13.6 13.9 13.2 14 13.5 13.8 14.2 14 13.6 13.2 12.6 13.8 13.6 14 13.8 14.4 14.8 13.8 13.8 14.8 14.5 15 14.4 15.2 15.4 14.5 14.3 13.7 13
NOVIEMBRE 13.3 12 13.8 13.5 12 11.4 13.2 14.4 13.7 13.8 14.2 15.2 14.2 14.6 14.7 15.6 15.7 15.6 15.5 16.1 16 16 15.4 16.8 14.9 16.6 16.8 16.2 16.4 14.8 -
DICIEMBRE 14.7 16.2 13.7 13.8 14.2 13.5 13.3 17.5 17.5 14.4 13.8 13.3 15.8 15.9 16 15.6 16 15.8 16.2 15.6 14.8 15.5 18 18.3 18.2 17.5 18.7 17.4 17.2 16.8 17.4
ENERO 16.8 16.4 18.2 17.6 16.2 16.1 16.3 18.7 18.3 16.6 16.5 16.1 15.3 18 17.9 16.8 16.4 17.3 18.3 18.5 17.8 17.2 17.9 18.1 19 19.5 19.2 18.8 19 18.3









NOVIEMBRE 14 14.3 14 14.3 14.7 14 13.9 15 15.2 15 13.7 15.1 14.7 14 15.2 13.7 13.2 13.1 14 14.2 14.9 15.2 13.8 14 15 15.8 15.6 15.4 14.4 -







ESTACIÓN: ÑAÑA T °C MÍN (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 59' 14.90'' LONGITUD: 76° 50' 30.75'' ALTITUD: 543 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 17.8 17.9 17.1 18.1 18.2 18 16.8 17.8 17.3 17.5 17.6 16.2 17 18.2 16.8 19.2 19.2 18.5 18.3 18.7 19.4 18.9 19.3 19.2 18.7 18.5 17.8 18.3 19.5 19.1 19.9
FEBRERO 17.8 18 20.8 19.4 19.6 18.4 18.6 18.5 18.9 17.7 18.8 19 18.3 18.7 18.3 18.5 18.6 19.4 18.9 18.7 19.3 20.4 19.5 18.9 19.7 18.9 20.1 - - -
MARZO 18.1 18.1 20 18.7 19.4 18.9 18.5 18.3 18.7 18.7 18.3 18.4 18.1 18.5 18.5 18.6 18.3 20.2 18.7 18.9 20.3 18.6 18.2 18 18.7 18.2 18.4 18.3 18.4 19.7 17.8
ABRIL 18 18.9 18.5 18.4 18.6 18 17 18 17.2 18 18 17.8 18 17.6 16.7 16.7 18.3 17.2 16.7 15.7 15.7 16.4 16.5 16.8 17 18.2 17.3 -
MAYO 16.2 16 15 15.4 15.8 15 15.7 16.7 16.5 16.2 15 14.5 14.2 14.6 15 15 14.9 14.7 14.6 14.8 15.6 14.7 14.5 14.8 14.6 15.8 15.6 15 13.8 13.2 12.4
JUNIO 11.3 12.4 13.8 11.3 12.4 13.2 13.2 13 13.5 13 12.5 12.6 12.4 12 13.7 13.7 13.2 13.6 10.8 10.8 11.9 12.2 12.1 12.8 11.8 10.8 -
JULIO 11.4 12 12.6 12.7 12.5 11.8 12.7 12.3 12.4 12.5 12 11.2 12.5 12.8 11.8 12.2 11.5 12 11 12.2 12.6 10.8 11.2 11.2 12 12.4 12.4 12
AGOSTO 12 12.2 12.3 11.7 10.4 11.4 11.8 12.1 12.4 11 11 12.7 12.3 11.6 10.5 10.4 11.9 10.6 12 10.9 11.2 10.7 11.4 11.7 11.6 11.7 11.3 11.9 11.9 11.8 12.6
SETIEMBRE 12.7 12 11.9 12.1 11.7 11.9 11 12.1 12.4 11 12.6 12 12.9 12.9 13 13.1 13.2 12.9 13.8 12.7 12.9 13 13.2 13.1 13 14 12.9 12.8 13 13.1 -
OCTUBRE 14 14.2 13.9 13.5 13.2 13.9 13.9 13.7 14 13.5 13.7 13.5 13.5 13.9 13.7 13.8 14 14 13.7 14 13.9 14 14.1 14.3 13.8 13.9 14.3 14
NOVIEMBRE 14.7 14.5 14.8 14.2 14.6 14.7 14.6 13.8 13.9 14 14.7 13.8 13.7 13.8 14.6 15 15.2 14.9 15.2 14.3 13.8 14.2 14.9 14.7 15.2 15.1 14.9 -
DICIEMBRE 14.8 14.8 14.7 15.4 15.1 15.4 15.3 15.6 16.2 15.3 15.9 16 16 16.7 16.7 16.9 15.9 18 16.8 17.6 16.6 18.2 17 18.1 16.9 17.8 18.3 17.5 17.8 17.4 17.4
ENERO 16.6 17.7 18.2 17.3 17.5 17 17.5 18.4 17.5 17.7 18.3 18.4 18.6 18.3 18.5 18.5 18.4 18.6 18.7 18.4 18.6 18.4 18.5 19.3 19.6 19.4 19.5 20.1 20 19.6 18.4
FEBRERO 18.5 18.7 18.6 18.9 19.1 18.7 19.3 19.5 19 19 19.6 19.7 19.6 19 19.5 19.2 19.1 18.8 19.1 18.3 18.6 19.6 19.5 19.4 19.1 - - -
MARZO 20.2 20.4 18.8 19 19 18.7 18.8 18.5 18.6 18.7 17.9 17.1 18.3 18.8 18.2 18.4 18.8 18.9 18.3 18.2 18 18.9 18.6 18.8 18.5 18.9 16.9 18.9 18.3 17.8 17.4
ABRIL 17.6 17.4 17.7 17.8 16.5 16.2 16.2 16.5 16.9 16.4 16.4 16.7 16.5 17 16.7 16.7 16.4 17.6 17.3 16.6 16.5 16.4 16.5 16.2 16.3 16.1 -
MAYO 16.4 16.5 16.3 16.8 16.6 16.7 16.4 16.9 16.3 16.5 16.2 16.2 16 16.2 16.3 16.1 16.3 15.9 15.8 15.7 15.5 15.6 15.5 14.9 14.7 14.6 14.7 14.7
JUNIO 13.9 13.8 13.8 13.7 13.9 13.7 14 13.5 13.7 13.5 13.7 13.6 13.6 13.8 13.7 13.6 13.2 13.4 13.2 13.6 13 13.2 13.1 13.6 13.1 12.6 12.7 12.6 12.7 12.4 -
JULIO 12.7 12.2 12 12 12.2 12.2 12 12.2 12.1 12 11.7 12.1 12.4 12.5 11.8 11.9 12.2 12 12.3 12.2 12 11.8 11.7 11.8 12.2 12.3 11.9 11.8 11.7 11.9 11.6
AGOSTO 11.8 12 11.4 12.1 12.4 12 12.4 12.7 12.9 12.7 12.6 12.8 12.8 12.8 12.8 12.6 12.7 12.8 12.8 13 12.9 12.8 12.7 12.7 12 13.1 12.8 12.8
SETIEMBRE 12.3 12.3 12.2 12.3 12.5 12.7 12.6 12.4 12.4 12.6 12.5 12.7 12.6 12 12.1 12.2 12.7 12.6 12.7 12.8 12.7 12.5 12.9 12.8 12.9 12.8 12.4 -
OCTUBRE 12.1 12 12.2 12 12.3 12.4 11.9 12.9 12.6 12.2 12.8 12.4 12.4 11.6 12 11.9 11.9 12.2 12 12.6 12.7 11.8 12.6 12.7 12.9 12.9 12.8 12.9 12.7 12.5 12.9
NOVIEMBRE 12.6 12.7 12.5 12.7 12.9 12.8 12.8 12.9 12.7 12.8 13 12.9 12.8 13.1 12.9 13.2 13 13.3 13.5 13.4 13.5 13.6 13.6 13.4 12.5 12.6 12.7 13.2 13.6 13.8 -
DICIEMBRE 12.9 12.7 13.3 13.3 13.4 13.5 13.5 13.8 13.6 13.8 13.7 13.7 13.5 13.5 13.7 13.4 13.6 13.7 13.5 13.9 13.8 13.8 13.6 13.8 14 13.9 14.4 14.4 14.3 14.5 14.3
ENERO 15.1 14.9 15.2 15.4 15.1 15.2 15.1 15.5 15.4 15.5 15.7 15.4 15.8 15.5 15.4 15.9 15.8 16 16.1 16 16.5 17.2 17.5 17.7 17.6 17.9 18.1
FEBRERO 17.6 17.6 17.7 18.5 18.2 18.4 18.7 18.6 18.8 19.1 18.5 19.2 19.3 19.2 19 19 18.4 18.2 18.9 18.8 18.7 19.2 19.2 19.6 19 19.5 18.8 18.1 - -
MARZO 18.9 19 18.5 19.1 19.2 19.4 19.2 18.7 19.7 19.1 19.6 18.8 18.6 18.9 18.7 18.5 17.6 18.2 18 18.4 18 17.8 18.2 18.3 18.4 18.5 18.3 18 18.2 17.8
ABRIL 18 17.6 17.4 17.3 17 17.2 17.6 17.8 17.7 17.8 17.7 17.6 17.6 17.4 17.3 17 17.1 16.7 17 16.8 16.7 16.8 16.8 16.7 17.2 17.3 17.2 17 16.8 16.7 -
MAYO 16 16.2 16 16.2 16.7 16.5 16.7 16.4 16.5 16.4 15.5 15.9 16 16.5 16.1 16.2 15.7 15.8 15.6 15.8 16.2 16 15.6 14.9 14.9 14 13.9 14
JUNIO 13.4 13.2 12.6 12.8 13.2 12.2 13 12 11.2 11 10.8 11.2 11 11.2 11.5 11.4 11.7 12 11.5 11.8 12.6 11.8 11.6 11.8 11.6 11.8 11.5 10.7 10.4 10.6 -
JULIO 10.4 9.6 9 9.8 10.2 10 10.4 10.4 10.2 9.7 9.7 9.2 8.8 10.6 10 10.5 10.8 10.6 11 10.7 11 10.5 10.8 11 11.2 11 11.4 11.6 10.6 11.4
AGOSTO 11.6 11.8 11.5 10.8 10.4 10.7 10 10.5 9.7 10.5 10 10.3 10.2 11.2 10.8 10.3 11.5 11.2 11 11.5 10.7 11 11 11.6 11.6 11.3 11.8 10.4 11
SETIEMBRE 11.3 10.8 11.5 11.4 10.7 10.4 11.4 12 11.8 11.5 12 11.7 11.5 11.6 12 12 10.8 12.4 11.8 11 11.5 11.4 10.8 11.5 10.4 10.5 11.6 12 12.2 12 -
OCTUBRE 11.5 11.8 11.4 11.8 11.2 11.4 11.7 10.8 11.4 11.7 11.6 11.4 11.6 11.8 10.9 11.4 11.6 12 12.2 11.2 12.4 12.4 12.6 12.7 12.5 12.6 12.9 12.8 12.7 12.8 13
NOVIEMBRE 12.4 12.7 12.6 12.8 12.8 12.5 12.8 12.6 12.8 12.7 12.5 12.5 12.6 12.8 12.7 12.4 12.7 13 12.7 13.2 13 12.6 13 12.8 12.3 12.8 13.2 13.4 12.8 12.3 -
DICIEMBRE 13 12.5 12.8 12.8 12.5 12.2 12.8 13.3 14 14.2 14.2 14.3 15 15.2 15 15.5 15.3 15.6 15.8 15.6 15.4 15.6 15.8 15.5 15.7 15.6 15.6 15.8
ENERO 16.5 16.8 17 16.7 16.9 16.4 16.8 17 16.7 16.9 17 17.2 17.4 17.1 16.9 17.3 17.5 17.2 17.5 17.8 16.8 17.2 17.6 17.2 17.5 16.5 17.8 17.8 17.7 17.6
FEBRERO 17.3 17.6 17.7 17.2 18 17.5 18 18.4 18 17.8 17.4 17.6 17.9 18.1 17.4 17.3 17 17.6 16 17 17.4 17.7 18 17.6 17 17.3 17.5 17 - - -
MARZO 17.4 17.6 17.2 17.2 17.4 17.6 18.2 18.5 19 18.6 18 17.6 19 18.8 18 18 17.8 18 17.6 17.4 17.4 18.2 18 17 17.6 17.2 18 17.4
ABRIL 16.8 17.4 17.4 17.2 17.6 18 18.3 18.2 17.8 17.8 17.2 18 17 17.2 17.5 17.2 16.8 17.2 17.6 16.8 17.2 17 16.4 16.8 17.6 17.2 16.8 17 17 16.4 -
MAYO 17 17.5 16.8 17 16.8 17.6 17.6 17 17.2 17.3 17 17.6 17.4 17.2 16.5 17 16.4 16.7 16 16.3 17.2 16.4 16 16.5 16.4 16 17 16.8 17 16.6 16.8
JUNIO 16.2 17.5 16.2 15.8 16.4 16 15.7 16.2 16 15.4 16 16.2 15.4 15.8 15.6 15.4 16 15.8 15.4 16 15.4 15.6 15.8 15.4 15.4 15 15.6 16 15.6 15.2 -
JULIO 15.4 15.6 15 14.7 15.2 15.6 14.8 16.2 16 15.6 15.4 15.4 15 14.8 15.2 15 14.7 14.8 15 14.6 14.4 14 14.2 15 14.4 14.6 15.2 14.6 14.6 14.2 14
AGOSTO 14 14.2 13.8 14.4 13.8 14 14.4 14.8 13.6 14 14 13.6 13.2 14.2 14.6 14.2 14 13.8 13.8 14.2 14.2 15.2 14.8 14 14.2 13.8 14.6 14 13.8 13.6 14.6
SETIEMBRE 13.6 13.7 13.4 13 14 14.2 13.8 13.2 14 13.4 14.4 14 14.2 13 12.8 13.2 14.2 14 13.8 15 14.2 12.4 14.2 15.4 13.6 13.8 13.4 14 14.2 13.8 -
OCTUBRE 13.6 14 13.8 13.2 13 14.4 14.2 13.6 13.2 13 14 14.2 13.6 13.6 13.4 13.6 13.2 13.2 14 13.8 13.8 12.6 13.4 13.6 13.2 14 14.2 14.6 14 14.2 13.6
NOVIEMBRE 14.8 15 15 14.6 14.2 14.8 15 13.8 14.2 13.6 14.6 15.2 14.6 14.6 14.2 15.2 15 15.4 14.6 14.8 14.6 15.4 15 14 14.6 14.2 14.6 15 15.4 15 -
DICIEMBRE 15.6 15 16.6 17 16.4 16.6 16 15.2 15.6 16.4 16.6 15.4 15 15.4 14.8 16 16.2 15.2 16.8 16 17.4 16.4 17 16.2 16.4 16.2 17.6 17.6 17.8 18 18.4
ENERO 18 17.8 18 17.4 17.6 18.2 18.8 17.6 18.4 18 19.2 18.8 18.6 19 19 18.2 18 18.2 18.6 18 19 18.6 18.4 18.6 18.2 18.6 18 18.2 18.8 19 19.6
FEBRERO 19 19.6 20 19.8 19.8 21.4 20.4 20.4 20.8 21 21.4 21 20.4 19 20 21 19.4 19.4 20.8 19.8 21 19.6 19 21.6 21.6 20.6 21 21 - - -
MARZO 21.8 21.6 20.6 21 21.4 21 20.2 20.6 20 20 21.2 20.4 21 21 22.4 21.8 20.6 21.4 21 21.6 20.8 20 19.6 21 21.4 21.2 21 20.2 19.4
ABRIL 19 19.6 20.4 19.8 20 19.2 19.6 19.6 20 20.2 19.6 19 19.2 18.8 18.6 18.4 19 19.2 18.8 19.2 18.6 19.8 19.4 19 18.6 18.8 18.6 18.2 18.4 18.2 -
MAYO 18 17 17 17.2 15.6 15.4 14.2 14.8 15.2 15 15.2 14.6 14.8 14 14.6 14.6 13.2 14.2 14 13.8 13.6 13.6 13.2 13.6 14.6 14 14.4 14.4 14.2 13.2 13.6
JUNIO 14 14.2 13.6 13.4 13.6 13 12.4 13 13.2 12.8 13 12.6 12.4 12.8 13 12.4 12 13.6 13.2 12.8 13 12.6 12.4 12 12.4 13 12.8 12 12.6 12.6 -
JULIO 13 12.4 12.8 11.4 12 12.4 12.2 11.8 12.4 13 13.2 12.2 11.4 12.6 12.6 13 13.4 13 12.2 12.6 12.6 12.4 11.4 11.6 12 13.4 13 11.8 12 12.4 12.6
AGOSTO 12 12.6 13 12.8 13 12.8 12.6 12 12.2 12.6 13 13 11.8 11.4 12.2 13 11.4 12 11.8 11.6 11.4 12 12 11.6 11.6 12.4 12.2 12
SETIEMBRE 12.5 12.2 11.8 11.8 12 12.2 11.6 12.2 12 13 13.2 13.2 11.4 12.2 12.6 13.2 13 12.6 13 12.8 13.6 12.8 12.6 12.6 12.4 13 12.4 -
OCTUBRE 12.6 12.2 12.6 13 13 12.4 12.4 13.2 12 12.6 13 13 12 12.6 12.8 13.2 13.2 12.8 12.4 13.2 12 12.4 12 13.6 12.8 13 12.6 12.8 13.2 13.2 12.8
NOVIEMBRE 13.6 13.4 13 13.2 13.8 12.8 13 13 14 14.2 13.8 12.8 13 13.2 13.8 13.8 12.8 12.8 13 13.6 13 14 14.2 14.6 14 12.8 12.8 14 13.8 14 -







ESTACIÓN: ÑAÑA T °C MÍN (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 59' 14.90'' LONGITUD: 76° 50' 30.75'' ALTITUD: 543 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 14.4 15.4 15.6 14.8 14.8 15.4 16 15.8 16 15.4 16.2 16.6 16 15.8 15.6 16 14.8 15.4 15.8 17.2 16.6 16 16.4 17 17.2 16.4 16 17 17 16.4 17
FEBRERO 17.6 17.4 18 18.2 17.6 17.2 17 17 18 18 18.2 18.4 17.6 17.6 16.8 17.4 18.2 18.6 19 19.6 18.4 18.6 19 20.2 19.4 - - -
MARZO 17.2 18.8 18.6 19 19 18 18.6 19 17.6 17.8 18 19 18.4 19.2 18.4 18.6 17.6 18.6 19.2 19 19.2 17.8 17.6 18 17 17.6 17.8 18.6
ABRIL 18 18.2 17.2 17.6 18.6 17.8 17.6 17.4 18 17.2 17.6 17.2 18.2 16.8 17.2 17.6 17.6 16.8 17.8 17.6 18 17.2 17.8 16.8 17 18 17.6 16.8 16.8 17.4 -
MAYO 17 16.8 16.8 17 16.6 16.4 16.4 16.2 16 16 15.6 15.8 15.8 16 15.4 15 15.6 15 15.4 14.8 14.8 15 14.6 14.6 14 14 14.6 15 14.6 14 14
JUNIO 14.2 13.8 13.6 14 13 14 14.2 13.4 13.6 13.4 13 13 13.4 13.2 12.6 12.4 12.8 12.4 12 12.6 12.4 11.6 11.4 11.2 12.4 13 -
JULIO 12 12.4 12.4 11.8 12.6 12.6 12.2 11.8 11.6 11 11.6 11.4 11.6 11.2 11 10.4 10.4 12 12 12.6 11.8 11 11.4 11.6 11 10.8 12 12
AGOSTO 12 11.8 11.2 11.2 10.8 10.6 11 11.2 11.2 10.8 11 10.8 11.4 11.6 10.8 11.6 11.8 11 11.6 11.2 11.4 10.6 10.6 10.8 10.6 11.2 11.4 10.8 10.8 11 11.4
SETIEMBRE 11.6 12.2 12.6 12.8 13 13.2 12.6 13.6 12.8 12.8 13.6 13.6 13.8 12.8 13 13.2 13 12.8 13.2 13.4 13.6 13.4 13 13.8 13.8 12.6 12.8 13 13.2 13.6 -
OCTUBRE 12.6 12.4 11.6 11.4 10.6 11.8 12 12.4 12 12.4 11.4 11.6 11.8 12.6 13 12.8 12.8 12.6 12.8 12.4 12.2 12.2 13 13.2 13.2 12.8 13.6 14 13.6 13.2 13.6
NOVIEMBRE 13.6 13.6 13.2 13.2 13 13.2 13.8 14 14.2 13.6 13.2 13.2 13.8 13.4 13.6 14.2 14.4 14 13.8 13.8 13.6 14.4 13.6 13.4 13.8 14.2 14 13.8 13.2 13.2 -
DICIEMBRE 14.4 15.4 15 15.6 16 15.6 16.6 16.2 16.2 16.6 16 16.4 15.8 16.2 16.4 16.6 16.6 16.4 16.8 15.4 15 15.2 15.4 15 15.2 15.6 15 15.6 16.4 16.2 16.6
ENERO 17.2 16.8 17.4 17.6 17.6 18 18 18.2 18 17.8 18.2 18.6 18.8 18.6 18.6 18 17.4 18 17.8 18 18 18 18.2 17.8 18 17.6 18.4 17.8
FEBRERO 17.8 18 17.8 17.8 18 18.2 18 18.2 17.6 17.8 17.6 18 18.4 17.6 17.6 18 18.4 18 18.6 18.4 18.6 19 19 18.6 18.4 17.8 17.8 18 18.6 - -
MARZO 17.8 17.6 18.4 17.8 18.2 18 18 18.4 18.2 17.4 17.2 17 17.2 17 17.4 16.8 17 17 16.8 16.6 17 17.4 16.8 16.6 17 17.2 17.2 17.6
ABRIL 16.8 17.4 17.2 17 17.6 17.2 17.6 17.4 16.8 17 18 17.2 17 17.2 16.8 17.6 16.8 17.2 16.6 16.6 17 17.2 16.8 16.8 17.2 16.8 16.6 17 16.6 -
MAYO 16.8 16.6 16 16.4 17 16.2 17.2 17 16.6 16.4 16.2 16.6 16 16.6 16.2 15.8 15.8 16 15.4 15.6 15.4 15.4 15 14.6 14.4 15.4 15.6 15.4 14 14.2 14
JUNIO 14.4 14 13.8 13 13 12.6 12 14 13.8 13 12.6 12 13 12.4 11.4 11.4 11 9.6 9.8 10.2 11 10.6 10.2 11 11.2 12 12.4 12.4 12.6 11.8 -
JULIO 11.8 12 12.2 12.4 12 12.6 11.8 11.6 12 12.4 12 12.6 12.2 11.4 11.8 12.6 11.6 11.6 12.2 11.6 11.8 12 11.6 12.4 12 11.8 12.4 12.4 12.6 12.2 12.4
AGOSTO 12.2 12 12.2 12.4 12.4 12 11.8 11.8 12 12 12.2 11.8 12.6 12.4 13 13 12.6 12.6 12.8 13 13 13.2 13 12.8 12.6 13 13.2 13 13.2 13.6 12.8
SETIEMBRE 13 13.2 12.2 12 12.6 13 12 12.4 13.4 12.8 13.2 12.2 13.6 13.2 13.2 12.4 12.4 12.8 11.8 11.4 11.6 12 12.4 11.8 11.6 12 12 11.8 12.4 12.8 -
OCTUBRE 12.8 13 12.6 13 13.2 13 12.8 12.6 11.8 13 13.6 12.8 13 12.8 13 13.2 12.8 13.2 12.4 13.6 13.4 12.8 13 14 13.8 13.4 13 13.6 12.4 12 12.6
NOVIEMBRE 12.4 12.4 12.6 12 12.4 12.6 12.4 13 13.2 12.6 12.8 13 12.8 13 13.4 13.2 13.8 13.8 14.2 14 14.2 14.6 14.4 14.6 14.4 14 13.8 14 14.4 14 -
DICIEMBRE 14.2 14.6 15 15 14.8 14.6 15 15.2 15 14.4 14 14.2 15 14.8 15 15.2 14.8 15 15.6 16 15.6 15.4 15 16 15.2 15.4 16.4 15.6 16 16.2 16.8
ENERO 16.8 16.4 16.4 16 16.6 16.2 15.8 16 16.6 17 17.2 16.8 17 17.4 17.6 17.6 18 18.2 18 18.6 18.4 18.4 18 18.2 17.8 17.8 18.2 18.2
FEBRERO 18 18.4 18.2 18 18 18.2 18.6 18.6 18.2 19 18.8 18.4 19 18.4 18 18.4 18.6 18 18.4 18.4 19 18.8 18.6 19.8 18.6 18.6 19 19 - - -
MARZO 18.6 18.8 19 19 18.8 19 19.2 19.2 19 19.4 19.4 19 19 19.8 18.8 18.8 19.8 20.4 20.6 19.8 20 20.6 20 20.2 20.6 20.6 19.6 20 19.8 20 19.6
ABRIL 19.4 19.4 19 19.2 18.8 18.8 19 18.4 17.8 17.4 17.4 17.2 18 16.8 16 16.2 16.2 16 15.6 15.6 16 16.4 15.4 16.4 16.2 15.2 15.4 15.4 15.6 16 -
MAYO 15.6 15.4 15 15.2 14.6 14.6 14.2 15.2 15 14 13.6 14 13.4 13.6 13.8 13 12.8 12.8 13 12.6 12.6 12.4 13 13.4 12.8 13 12.8 13 13.2 13.2 12.8
JUNIO 12.6 12.4 12 13 12.4 11.8 12.6 13 13 11.8 11.4 12 11.6 11.6 12 12.2 12.4 12 12.4 12 11.4 11.6 11.6 11.4 12.4 11.8 12 -
JULIO 12 12.2 11.8 11.4 11.4 11 11.2 10.4 10.4 11.4 11.4 11 10.6 10.6 10.2 11.6 10.6 11 10.6 11.4 12 11 12 12.6 11.2 10.4 9.6 11 10.6 10.6 9.4
AGOSTO 9.6 9.4 9 10 10.6 9.8 10.2 10.6 11 11.8 10.8 12 12.4 11 11.2 10.8 12.6 11.6 11.4 12 12.6 12.4 13.8 13 13.4 13.6 13.6
SETIEMBRE 13.6 12.8 12.4 13 13.2 12.6 12 12.6 12.8 11.4 11.8 12.4 12.4 12.8 13.2 13.6 12.8 12 11.8 12.8 12.6 11.8 11.8 12.6 12.4 12 12 12.8 13 12.6 -
OCTUBRE 12.6 12.6 12.4 12.8 12.6 11.8 11.4 12.4 12 12 12.8 12.6 12 13 12.4 11.8 12.4 12.6 13 13.2 13 13.2 12.4 13 13 12.8 12.8 13.2 13.6 14 14
NOVIEMBRE 14 14.2 14.6 14 13.8 14.8 15 13.6 13.2 15.2 15.4 15.6 14.8 16 15.8 15.6 15.8 16 16 15.6 15.4 16.2 15.4 15.4 16 16 15.8 16.2 15.2 15.8 -
DICIEMBRE 15 14.8 15.6 15.4 15 15 14.6 14.4 16 16 16.2 16.4 16.2 16.6 16.4 17 16.4 16.8 16 16.6 16.4 16.6 16.8 17 15 16 17.8 14.8 14.8 14.4 15
ENERO 16 16.2 16.2 15.8 16.8 15.6 16.4 16.6 17 16.4 16.2 16.4 17 16.6 17 17 16.6 17.2 17.2 16.8 16.6 17.4 17.8 17.4 16.8 17 17.6 16.8 16.8 17 17.4
FEBRERO 17.8 17.2 17 18 16 15.4 16.8 17.4 17 18.2 17.4 17 17 16.8 16.6 17.2 18 17.6 16.8 16.6 17 18 18 18.2 17.6 18 17.2 17.6 - - -
MARZO 18 18.6 18.4 19 19.4 19.2 19.4 19 19 18.8 18.8 19 19.2 18.4 18.4 19 19.2 18.6 18.8 18.6 18.8 18.6 19 19.4 18.4 17.6 17 16.6 17.8 17.4 17.4
ABRIL 17.4 17.6 17.2 16.8 16.8 17 17.2 16.4 17.6 17.4 16.6 16.6 16 16.2 16.4 16.8 16.6 15.8 15.8 16 16.2 15.6 15.4 15.4 15.6 15.8 16 16 15.8 16 -
MAYO 15.6 16 15.8 15.4 15.4 15 15.6 15.6 15 14.4 15.2 15.4 15.2 14.4 14.2 14 15 14.6 14 14.2 14 13.6 13.8 14 13.8 13.4 13.2 13 13.2 13.6 13.2
JUNIO 13.4 13 13.4 13.2 12.8 13.2 13 13 12.8 12.8 13.2 13.2 13.4 13.2 12.4 12.8 12 12.4 12 13 13.2 12.4 12 12.8 13 13.4 12.4 12.6 12.6 12 -






ENERO 15.6 15.8 15.4 16 15.2 15.6 15.4 16 15.6 16.2 16 16.4 17.4 17.4 18.2 18.6 18.6 19 18 19 18
FEBRERO 19 19.2 18.8 19.2 18.8 19.6 19.6 19.4 20 20.6 20.4 19.8 20.6 20.4 19.6 19.8 19.6 19.4 18.4 18.6 18.2 18.6 18.8 19 18.4 18.2 18.4 19.4 - - -
MARZO 19.2 19.4 18.6 19 19.6 20 19.6 19.4 18.8 18.6 18.8 18.6 19.2 18.6 19.2 19.6 19.2 18.4 18.8 18.6 17.6 17.8 18.2 18.6 18.2 18.6 17.8 18.6 18.4 18.6 17.8
ABRIL 17.2 17 17.2 17 16.8 17 17.2 17.2 16.8 16.6 16.4 16.6 17 17.4 16.2 16.4 16.4 16.2 15.4 16 16 15.8 16.4 16.2 15.8 15.6 16 15.2 15.2 15 -
MAYO 15.4 15.4 16 16.2 15.8 15.2 14.4 15.2 15 15.2 14.4 14.8 14.8 15.4 15 14.6 14.2 14.4 15.4 15 14.8 14.4 14.2 14.4 15 13.2 13.6 14.4 14 13.8 14
JUNIO 13.4 13.2 12.6 12.8 13.2 12.2 13 12 11 10.8 11.2 11 11.2 11.6 11.4 11.6 12 11.6 12.8 12 11.8 11.6 11.6 12.6 12.4 12.6 -
JULIO 12.6 12.4 12 11.4 12 12.2 12.6 11.8 11.6 12.4 12 12.6 13.6 13.2 12 13.2 13.4 13 13.6 13.2 13.6 12.8 13 13.2 13.6 13.2 14.2 13.4 14 14 14.2
AGOSTO 11.4 11 10.8 11 11.2 12 12.2 11.8 11.4 11.4 12 11 12.6 12.4 12.2 11.8 12.2 12.6 12 12.4 12.8 12.8 13 12.8 13 12.6 13.4 12.4 13 13 12.8
SETIEMBRE 12.6 12 12.2 12.4 11.6 11.8 12 12.4 12.4 12.6 12.6 13 13 13.2 13.6 12.8 12.8 12 13.6 12.6 13 12.4 12.8 12.4 12 12.6 13 13.2 14.2 14 -
OCTUBRE 14.2 14 13.6 13.6 13.2 14 14.2 14.2 14.4 14 13.8 14.2 14 13.8 14.6 14 15.2 14.6 14.2 14.8 14.8 14.6 14.2 14.6 14.6 14.2 13.8 14
NOVIEMBRE 14.2 14 13.8 13.6 14 13.8 13.8 14 14.4 15 15.4 15.6 15 15.4 15 14.6 14.8 15.6 15.8 15 14.8 15 15.8 15.2 15.2 15.4 15.6 15.2 14.8 15 -







ESTACIÓN: ÑAÑA T °C MÍN (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 59' 14.90'' LONGITUD: 76° 50' 30.75'' ALTITUD: 543 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 16.8 16.8 17.2 17 16.6 16.8 16.8 16.6 17 16.8 16.8 17.2 17 17 17.6 17.2 16.8 17.2 18 17.4 17 17 18 17.8 17.8 18 18.4 17.6 17.8 17.4 18.2
FEBRERO 17.6 17.2 17.6 17.6 17 17.2 18 18 17.6 17.4 17.8 18.2 17.8 18.4 18.6 18 18.6 18.6 18.8 19.4 18.4 19.2 18.2 18.8 18.6 18.6 19.2 19.2 18.6 - -
MARZO 19.4 19.6 20 20.2 19.6 20.4 20 20.2 20.6 20.6 20.4 19.8 19.8 20.2 19.8 19.8 17.6 17.8 18 17.2 18.2 18.4 17.4 17.6 18 17.2 16.8 17.6 16.8 17 17.4
ABRIL 17.6 17.2 17.2 17 16.8 17 17.6 17.4 17.6 16.8 16.8 16.6 17 17.2 16.4 16.8 16.6 16.2 16.2 16.4 16.4 15.8 15.4 15.6 15.4 15.2 14.8 14.8 15 15.2 -
MAYO 14.2 14 14 14.2 14.4 14.4 13 13 13.2 13 12.8 13.2 13.4 13.2 14 13.4 12.6 12.6 13 12.8 12.4 12 12.2 12.4 11.8 12 12.2 12.4
JUNIO 12 12.4 12.2 12.4 11.8 11.8 12.4 12.6 12.4 11.6 11.6 11.4 12 12 11.6 11 11.2 11.6 11 10.2 10.4 10.6 11 12 12.4 11.8 11.2 11.4 11.6 11.4 -
JULIO 11.4 11.4 11 11 10.4 11.6 12 12.2 11.6 11 11 11.4 10.4 10.8 10.6 12.4 12 12.2 11.4 11.8 12.2 11.6 12 11 11.4 12.6 12 12.8 12.4 12.6 12.4
AGOSTO 12.2 12 11.8 11.8 11.6 12.4 12.6 12.4 12 11.6 11.8 11.4 11 12.6 12.4 12 12.6 11.4 11.8 13 12.6 12.4 12.6 12.4 13 13.2 12.6 12.8 12.6 13.2 13.2
SETIEMBRE 13.8 13.2 13.4 12.8 13 13.4 13.4 13 12.8 12.6 13.4 13.2 13.4 14 13.2 12.8 12.6 12.6 12.4 12.6 13 13.4 12.6 12.4 12.8 13.6 13.2 13.6 13 13 -
OCTUBRE 13.2 13.4 13 13.2 14 13.2 13.4 13.6 14.2 13.4 13.6 12.8 13 13 13.8 13.2 14 12.8 13.6 14.6 14 13.4 13.8 13.8 14 13.4 14.2 13.8 14.4 14 14
NOVIEMBRE 14.2 13.8 13.8 14 14 13.6 13.6 14.2 14 13.8 14.4 14 14.2 13.8 13.8 14.2 14.6 14 14 13.8 13.8 14.2 14.4 14 14.4 14.4 14.8 14.6 14.8 14.6 -
DICIEMBRE 14.8 14.4 14.6 15 14.2 14.6 14.2 14.4 15.2 16 15.4 14.4 15 15.6 15.8 16 14.8 15.6 15.4 15.6 14.8 15.4 16 15.8 15.6 16.4 15.8 16.4 16 16.4 16.4
ENERO 16.4 15.8 16 16.2 16.4 16 16.6 17.4 18 16.6 16 16.6 16.2 17.6 17 17.6 17.6 18 17.6 18 18.2 17.8 17.8 18.2 17.6 18.2 17.8 18.2 18 18.4 17.6
FEBRERO 17.6 18 18.4 18 18.6 19 18.2 17.8 18.8 18.4 19.6 18.6 19.2 18.4 18.8 19 19.2 19 19 19.4 19.6 18.6 18.6 17.8 18 - - -
MARZO 19.4 19 19.4 20 19.8 20 20 19.2 19 18.8 18.6 18.4 18.6 18.8 19 19.2 18.4 18.4 18 18.6 18.6 18 18.4 18.2 19 18.6 18.2 17.8 18 18.4 18.2
ABRIL 18.4 18 18.8 18.4 19 19.2 18.6 18.6 18 18.2 18.4 18 18 17.8 17.8 16.6 17 18.2 17.6 17.4 17.6 17.4 17.6 16.8 16.6 17 16.8 16.8 16.6 16.8 -
MAYO 16.4 16.6 16 15.4 16.2 16 15.2 15.8 15.8 14.2 15.2 13.8 14.4 14.2 15 14.4 13.8 13.2 12.8 13 14 13.6 13.2 12.4 13 11.8 12 11.6 10.8 11.4
JUNIO 11.8 12 12.2 12 11.4 11.4 12.8 12.8 12 13.4 11.4 11.6 12.6 12.4 12.4 13.4 13.2 12.8 12.4 12.4 10.4 10.8 10.4 12.2 12.6 12.4 13.2 11.6 12.4 12.4 -
JULIO 12.6 12 12.8 13 12.6 10.4 11 10.2 10.4 11.2 11 10 10.6 12.4 12 12.4 11.2 11.6 12 12.2 11.6 10.8 11.4 12.6 12 11.6 10.8 11.4 12 11.8
AGOSTO 12 11.8 11.6 10.4 10.6 10.6 10.2 10 10.6 9.6 11.6 12 11.8 11.6 12 12.2 11.8 12.6 12.8 12.4 12.6 11.8 12.4 11.8 12.6 13 12.4 11.8 12.8
SETIEMBRE 12 11.8 12.4 11.6 12 12.2 12.6 11.8 11.4 11.8 12.6 12.2 12.8 12.4 12.6 13.6 13.2 12.4 12 13 13.2 11.8 11.6 12.8 13.2 13.4 13 13.6 13.2 12.8 -
OCTUBRE 13 12.8 13 12.8 12.6 12 13.2 13.2 12.8 13.2 14 13.6 13.4 12.8 12.6 13.2 13.4 13.2 13 13.2 12.6 13.8 13.6 15.4 14 14.2 13.6 13.8 14 13.8 13.6
NOVIEMBRE 13.6 13.2 14 14 13.8 13.6 14 14.2 14.8 14.6 14.4 14.2 14 14.6 14 13.8 13.6 14 14.4 14 14.6 14.4 14.2 14.6 14.2 14.2 15 15 14.8 15.4 -
DICIEMBRE 15.4 15.4 15.2 14.8 14.6 15 15.2 15.6 15.4 15.6 15.2 15.2 15.4 15.6 15.4 15.6 16 15.8 16.2 16 16 15.6 15.4 15.2 16 16.2 16 15.8 16.4 16.4 16
ENERO 16 16.6 16.6 16.2 16 17 17.2 17.4 17 16.8 17.2 17.4 17.2 17.4 17.6 17.8 17.6 18 17 17.6 17.8 18.2 18.6 18.4 18 18.6 18.6 18.8 19 18.8 18.6
FEBRERO 17.8 18 18 17.8 18 18 18.2 18.4 18.6 18.4 18.4 18.8 18.8 19 19.4 18 18.2 18.8 18.6 18.8 20 20.4 19.6 18.8 19.6 19.4 19.8 19.8 - - -
MARZO 19.4 19 19.2 20 20.2 19.4 18.6 19.4 19.4 18.8 18.2 18.8 19.2 19 18.6 18.4 18.6 17.8 17.6 18 18.4 17.8 17.6 17.6 17.8 17.2 17.6 18 17.4 16.8 17
ABRIL 17.2 17.4 17.8 18 16.8 17.2 17.2 17.4 17.6 18 17.8 17.6 17.8 18.2 18 17 17.6 17.6 17.4 17.4 17.4 17.6 18 17.4 16.8 17.2 18 17.8 18 17.4 -
MAYO 17 17.2 18 17.8 17.8 16.2 16.8 16.6 16.6 16.8 17 16.6 16.4 16 16.2 16.4 16.4 17 16.4 16.6 16 15.6 15.6 16 16.2 16.4 16.2 15.8 15.6 16.2 16
JUNIO 16.2 17.4 16.2 15.8 16.4 16 15.8 16.2 16 15.4 16 16.2 15.4 15.6 15.6 15.4 16 15.8 15.4 16 15.4 15.6 15.8 15.4 15.4 15 15.6 16 15 15.2 -
JULIO 15.4 15.4 15 14.4 15.2 15 14.8 14.6 15 14.2 14.2 13.6 13.8 14 13.2 15.2 14.4 13.2 13.4 12.6 12.8 12.8 13 13 13.2 12.4 13.4 13.6 14 14.2 14.2
AGOSTO 13.8 13 12.8 13 12.6 12.8 12.4 13.2 13.2 13 13.4 12 12.4 12.6 13.6 14 13.8 13 13 13.2 14 14.2 13.2 13.8 13.2 14.2 14 14.2 13.8 13.6 14
SETIEMBRE 14.2 14 13.4 13.2 14 13.6 13.8 14.2 12.8 13 13.6 14.2 13.6 13 13.8 13.2 13.6 14 12.6 13 14.2 14.4 13.2 12.6 12.8 13 14.2 14 14.6 14.6 -
OCTUBRE 14.4 14.2 14.2 13.6 13.2 13.2 13.8 14 14.6 14.2 14 14.2 13.8 14 14.2 14.6 13.8 14 14.2 14.4 15 14.2 14.8 14.6 14.6 14.4 15 15.2 14.8 14.8 15
NOVIEMBRE 15.2 14.8 14.6 14.8 14.2 14.6 14.2 14.8 14.6 15 15.2 14.8 14.6 15 15.2 15.4 15.6 14.8 14.6 14.2 14.8 15 15.4 15.4 15.6 15.4 15.4 15.2 15.4 15.6 -
DICIEMBRE 15.4 15.4 15.6 15.6 15.2 15 15.6 14.8 15 15.8 16.2 15.8 15.4 15.6 15.8 16 14.8 15.6 16.2 15.4 16 15.8 15.4 16.2 16 15.6 16.2 15.6 16.4 16.2 16
ENERO 16.2 16.8 16.6 16.6 17 16.4 16.4 16.4 17 17.2 17.8 17.4 17.8 17.6 17.8 18 17.8 18.8 18.4 17.8 18.6 18 17.6 17.8 17.6 18.2 18.6 18.8 18.8 18.8 18.8
FEBRERO 17.8 18 18.6 18.4 18.8 18.2 18.6 19 19.2 18.4 18 18.2 17.8 17.6 17.4 18 18.2 18.4 18.6 18.4 18.6 19 18.8 18.6 19.6 18.2 18 18.4 - - -
MARZO 18 18.2 18.4 18.2 18.6 18 18.8 18.6 18 18.4 18.4 18.2 18 18.6 18.6 18.8 18 17.8 18 18.2 17.8 17.6 18.4 18 17.6 17.4 17.6 17.8 17.6 18 17.8
ABRIL 17.8 17.2 17.4 17 17.4 17.4 17.2 16.8 17.4 17.4 17 17.2 16.8 16.8 16.6 17.2 17 16.8 16.6 17 16.4 16.6 16.6 16.8 16.4 16.2 16.4 16 16.4 16.2 -
MAYO 15.8 15.6 15.4 16 15.8 15.2 15.4 15.6 15 15.4 16 15.6 15 14.8 15 14.6 14.4 14 15.2 14.6 14.4 14 13.8 13.6 13.4 14 13.2 13 13.2 13 12.8
JUNIO 13 13.2 13.4 12.8 12.6 12.8 13.2 13.4 13 12.6 13 12.8 12.6 12.6 10.8 12 10.8 11.4 11.6 12 11.4 11 11.4 10.8 11.6 11.6 11.8 12.6 12.6 12 -
JULIO 12.2 12.4 12 12.4 11.8 12.2 12.4 12.6 13 11.8 11.6 12 12.2 12.8 12.6 12.2 13 12.6 12.2 12 12.8 13.2 13.6 13.2 13.2 12.8 13 13.2 13 13.2 13
AGOSTO 13.2 12 12.6 13 12.6 13.2 12.8 12.6 13.2 12.4 12.8 13 12.8 11.8 12.8 12.2 12 12.6 12.6 13 12.6 12.6 13 13.2 11.8 12.6 13.4 12.6 12.8 12.6 13
SETIEMBRE 13.4 13 12.6 12.8 12.6 12.4 14 13.4 13.4 12.8 12.6 11.8 12.6 13.2 13.4 13.2 13.8 13.2 13.4 13 12.8 14.2 12.8 13.2 13.2 13 13.2 14.2 14 13.6 -
OCTUBRE 13.4 13.6 13 13.2 13.8 13.8 13.4 13.2 14.8 14.6 13.8 14.6 14.2 14 14.2 14 13.8 13.4 13.8 14.2 14 14.6 14.2 14.4 14.6 14.4 14.8 14.6 14.2 14.6 14.6
NOVIEMBRE 14.4 14 14.2 13.8 13.6 13.8 14.4 14 13.8 14 14.2 14.4 14.6 15 15.2 14.6 15 14.8 14.2 14 13.8 14.6 14.4 14.6 15.2 15.4 14.8 15.2 15 14.8 -
DICIEMBRE 14.8 14.2 14.4 14 14.6 14.4 14.4 14 15 14.8 15.4 15.2 14.8 15 15.4 14.8 15 15.6 16 15.6 15.4 15.4 15.8 15.4 16 16.2 16.4 15.8 16 16.4 16.6
ENERO 16 16.4 16.4 16.8 16.4 16.8 16.6 16.4 17.2 17 16.6 16.8 17 17.2 17.4 16.8 16.6 17.6 17.8 17 18 17.4 18 17.8 17.6 18.2 18 17.8 17.8 18 17.8
FEBRERO 18 18.2 17.8 18 18.4 18.6 18 18.6 18.4 19.4 18.6 18.4 18.2 18 18.6 19 19.2 19 18.6 17.6 18 19.2 19 18.6 18.4 18.6 18.4 18.8 18.6 - -
MARZO 18.6 18.4 18 18.4 19 19.2 18.4 19.4 18.2 18.4 18.8 18 18.4 18.6 19 18.4 18 18.4 18 18.2 18.2 18.6 18.6 18.2 18.4 18 18 17.8 17.8 18 17.8
ABRIL 18 17.8 17.4 18.2 17.4 17.6 17.2 17.4 17 17.4 18 17.2 17.6 17.4 17.8 18 18.2 18 18.4 18 17.4 17.2 17.8 17.4 17.2 16.8 16.4 16.6 17.2 17 -
MAYO 16.4 17 16.6 16.6 16 17 16.6 15.8 16.4 16.2 16.6 16.4 15.4 15.8 16 16.2 16.2 16 15.4 16 16.4 15.4 15.4 15.2 15.6 15.2 15.6 15.2 15.6 15.6 15.4
JUNIO 15.2 15 15.4 14.8 15 14.2 13.6 14 13.8 13.6 12.4 12.8 12.6 11.8 12.6 11.6 12 12.4 13 12.4 12.6 11.8 11.6 11.4 10.6 10.8 11.4 12.4 12 12.8 -
JULIO 12 11.8 12.4 12.2 12 12.4 11.4 12.4 12 11.8 12 12.4 12 11.6 11.4 11.8 12.8 11.6 12 12.4 11.4 11.6 12.4 12.6 12.6 12 12 12.6 11.8 12 12.4
AGOSTO 12 12.2 11.8 11.4 12.4 10.8 11 12 11.6 12.4 12.6 11.8 11.4 11.4 12 11.4 11.6 11.6 12.6 12 12.4 12.6 11.6 10.6 10.8 11 12 12.2 12.2 11.8 12.4
SETIEMBRE 12.4 12 12.6 12 12.2 13 12.8 12.6 13.2 12 13.4 12.4 12.6 12.8 12.6 13 12.8 13 12.8 12.6 12.6 13.2 13.2 13.4 12.6 13 13.2 13.2 12.8 13.4 -
OCTUBRE 13.2 13.4 13.2 12.8 13.8 13.2 13.2 12.8 12.6 12.8 13.6 13.6 14 14.2 13.2 12.8 13.6 13.8 13.6 13.6 13.2 13.4 13.4 14 13 13.2 13.2 13.8 13.2 14 13.8
NOVIEMBRE 13.8 14 13.6 13.4 14 14.2 14.4 14.8 14.4 14 14.6 15 14.2 14.8 14.6 14.6 15 15.2 15.8 15.8 16 15.6 16 16.2 15.8 16 16.2 16 16.2 16.4 -







ESTACIÓN: ÑAÑA T °C MÍN (INCOMPLETA) LATITUD: 11° 59' 14.90'' LONGITUD: 76° 50' 30.75'' ALTITUD: 543 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 16.6 16.6 16.4 16.8 16.8 16.6 16.6 17 16.6 16.8 17 17.2 16.8 17 16.4 17 17.4 17.6 17.2 17.6 18 17.8 17.4 18 18.2 18 17.8 17.6 18 18.2 17.8
FEBRERO 17.8 17.6 17.4 17.6 17.6 17.8 17.8 17.4 18 17.8 17.8 18.2 18.4 18 17.8 18.4 18.2 18.8 18.6 19 19 18.4 18.6 19 18.8 18.6 19 18.8 - - -
MARZO 19.2 19 18.6 19 20.2 19.2 18.6 18.8 19.4 19.4 18.8 18.4 18.4 19 18.6 19.2 19.2 18.6 18.8 18.6 18.4 18 17.8 17.6 18.2 18.2 17.8 18 18 17.8 17.6
ABRIL 17.8 18 18.2 17.8 17.6 17.8 17.4 16.8 17 17.8 17.2 16.4 17.4 17 17.4 16.8 17.6 17.2 16.8 17 16.8 17.2 16.8 17.2 16.8 16.8 16.6 17 16.8 16.6 -
MAYO 16.6 16.4 16 16.4 16.6 16.2 16 15.4 15.8 15.6 15.4 16.2 15.8 16 15.4 15.6 15.6 15.4 15 15.4 14.2 13.8 13 14.2 14 13.8 13.6 13.8 13.4 14 13.2
JUNIO 13.4 13 13.2 12.4 13.2 13.6 12 13.2 12.8 13 12.6 12.6 11.8 12 12.4 11.8 11.8 11.6 11.2 10.2 10.6 10.6 11.2 12 12.2 11.8 11.6 11.8 11.6 12 -
JULIO 12.4 12.6 12.4 11.4 12.4 12 11.8 12.6 13 12 11.8 11.6 12.6 12.6 13.2 12.4 12.8 12.6 12 13 13 12.8 12.6 13 13.2 12 12.8 12.6 12 12.2 12.8
AGOSTO 12.8 12 13 11.8 12.6 13 13.2 12 12.8 12 13.2 11.8 12.4 11.4 12.6 12.2 12.2 13 13 12.4 12.2 12.6 11.8 12.2 11.6 13 12.6 13.2 12.8 13 12.8
SETIEMBRE 13 13.4 13 12.8 12.6 12.4 12.8 11.8 12 13 12.4 13.2 12.6 12.6 13.4 13.2 13 12.8 12.4 12.6 13 13.6 14 13.6 14.2 13.2 14.2 13.8 14 14.2 -
OCTUBRE 13.8 13.6 13.8 14 13.6 14 14.2 14.2 13.6 13.2 14 14.6 14 14 13.8 14.2 13.6 13.8 13.4 14.2 14 13.8 13.6 14.2 13.8 14.4 14 14.4 15 14 14.6
NOVIEMBRE 14.4 14 14.6 14.2 13.8 13.8 14.6 14.4 14.6 15 14.8 14 15 15.2 14 14.6 14.8 15.2 15.4 15.4 14.8 14 15 14.2 14.2 14.6 15 15.2 15.2 15 -
DICIEMBRE 14.8 15 15.4 14.2 14.6 15.4 15.6 15.8 14.8 15 15.4 14.8 14.6 14.6 15.4 15.6 15.4 14.8 13.8 15.2 15.6 15.8 14.8 15 15.6 15.4 15.4 15 15.4 14.8 15.4
ENERO 15.6 15.8 15 15.4 15.6 15.8 15.8 15.6 16 15.6 16 16.2 16 16.6 16.4 15.8 16.4 16 16.2 16.8 17 17 16.8 16.8 17 17.2 16.6 17 16.8 16.8 16.8
FEBRERO 16.8 17.4 17 17.6 17.4 16.8 17.6 17 17.4 17.6 18.2 17.6 17.4 17 17.8 18.6 18.6 18.2 18 18.4 18.4 18.4 17.6 18 17.6 17.4 17.6 17.8 - - -
MARZO 18 17.6 17.8 18 17.6 17.8 18 18.2 17.8 18 17.8 18.4 18.2 17.4 17.6 17.6 18 18.2 17.6 17.2 16.4 16.8 17.2 16.8 17.2 17.6 17.4 17 17.2 17.4 17.6
ABRIL 16.6 16.4 16 16.4 16.2 15.8 16.6 16.2 16.2 15.8 16 16.8 16.8 16.8 16.6 15.8 15.8 15.4 16 15.4 15.6 15.6 15.4 15.2 15.2 16.4 16 16.8 16.8 16.6 -
MAYO 15.8 15.4 16 16.2 15.2 16.2 15.4 14.8 16 15.8 14.2 15.2 14.6 15.4 15.2 14.8 14.4 14.4 14 14.2 13.8 14 13.8 13.4 13.8 13.4 13.4 13.2 14 13.6 13
JUNIO 13.6 13.8 13 12.8 12.4 13 13.6 13.2 12.6 12.8 12.4 12 12.4 11.4 11.8 12 11.8 11.4 10.8 11 10.4 12 11.6 12 11.8 11.8 12.4 12.4 11.6 12 -
JULIO 11.6 12 11 10.4 10.8 10.2 12.4 11.8 10.4 10.6 11.4 11 10.6 12.4 12 10.4 10.6 9.4 9.4 9.6 10.2 11 11.4 11 10.8 12 11 10.8 10.4 11 12
AGOSTO 10.4 10 9.8 9.2 8.6 10 11.4 10.8 10.4 11.2 10.2 11 9.2 11.4 10 9.2 8.8 9 10.4 11.4 11 12 9.8 9 10.4 10.4 10.8 11.4 11 11.4 10.8
SETIEMBRE 10.6 10.8 10.2 11.6 11 10.4 11.4 12.4 10 12 12.2 11.4 11.8 12.4 11 12.8 13 13 12.6 13.2 13.2 13.4 13 13 12.8 13.6 13.6 12.8 13 12.8 -
OCTUBRE 13 12.6 12.8 13 13.2 12.8 12.8 13 13.2 12.6 12.4 13.4 13.4 13.6 13.2 13.8 13.6 14 13.8 14.2 14 14.2 13.8 13.8 14.2 14.2 14 14 14.2 14.2 13.8
NOVIEMBRE 14.2 14 14.6 13.8 13.8 13.6 14 14.4 14 13.6 14.4 14 14.6 14.2 14 13.8 15 14.6 14 14.6 14 14.2 13.8 14 14.8 14.4 14.4 15.2 15 14.2 -
DICIEMBRE 14.2 13.6 14 14.2 13.2 14 14.4 14.4 14 14.6 15 15.2 14.4 15 14.8 14.6 15 15.2 15.4 14.8 15 15.4 15 15.2 15.4 15.2 15.6 15.8 16 15.6 15.4
ENERO 15.6 15.4 15.2 15.6 14.8 15.4 15.8 15.2 15.4 16 16 16 15.8 15.8 16.2 16 16.2 15.6 15.4 16 16 15.6 15.8 16 16.2 16.4 15.8 15.6 16 16 16.2
FEBRERO 16.2 16.2 16.4 15.8 16.6 16.6 16 17 17 16.8 17.2 16.8 17 17.2 17.4 17.6 17.2 16.4 17.4 17.6 18 17.4 17 17.4 17.6 17.8 18 18.2 - - -
MARZO 18.4 18.6 19 18.6 18.8 18 18.2 19.4 19 19.6 18.8 18.4 18.8 18.4 18 19 19 18.6 18.2 17.8 18 18.4 17.4 17.6 18 18.4 18.4 17.6 17.8 17.4 18
ABRIL 18.2 18 18.4 18.6 18.4 17.8 17 17.2 17.4 17.6 16.6 16.8 17 17.2 17.2 16.8 16.8 16.6 17 16.2 16 16.2 16.2 16.4 16.6 16.4 15.8 16.2 16 15.8 -
MAYO 15.8 15.4 16 14.4 14.2 15.4 14.8 15.2 14.6 15 14 14.8 14.2 14.2 14.6 15 15.2 14.2 13.8 14 13.8 14 13.6 14.2 13.4 12.8 13.6 13.8 13.8 13.6 14
JUNIO 14 13.6 13.2 13.6 13 13.4 12.8 13.2 13.6 12.8 13.2 12.8 12.8 12.4 12.8 12 11.4 11.8 12 12.4 11.6 12.2 12.4 12 11.4 11.6 11.4 12 10.4 10.8 -
JULIO
AGOSTO 12.4 12 11.8 12 10.4 10.8 11.2 12.4 12.2 12 11.4 11.4 12.6 12.8 11.6 11 10.4 12.4 12.8 13.4 13 11.8 10.8 12.8 12.4 13 12.6 12.8 13.2 12.8 12.6
SETIEMBRE 13 12 12.4 11.8 12.8 12.4 12 11.8 12.4 13 12.6 11.4 11.8 12 12.4 11.8 11.4 13.4 11.8 12.6 12.4 13.4 13.6 13 13 13.4 12.8 12.6 13 13 -
OCTUBRE 13.2 13 13.6 12.8 13.6 13.4 13 13.2 12.8 13.6 13.2 13.6 13.2 14 13.8 14.2 14.4 13.4 13.6 13 14 13.2 14 14.2 14 14.4 14.2 13.8 14 14.2 14.2
NOVIEMBRE 14.6 13.8 14 14.2 13.8 14.2 14.4 14.2 14.6 14.2 13.8 14 13.8 14.2 14.4 13.8 13.8 14 13.6 14.2 14.2 14.4 14.2 14.4 14.2 14.2 14.6 14.4 14 14.2 -
DICIEMBRE 14.2 14.6 14.6 14.4 14.2 15 14.6 14.6 15 14.6 15.2 14.8 14.8 14.6 15.2 15.4 15.2 14.8 15.2 15 15.4 15.2 14.8 15.2 15.4 15.6 15.4 14.8 15 15.4 15.6
ENERO 15.6 15.6 15.6 15.4 15.4 16 15.8 15.6 15.8 16 16.2 15.8 16.4 16 16.2 16.4 16.4 17 16.2 17 16.8 17.6 17.4 17.4 17.8 17.6 17.8 17.4 18 17.8
FEBRERO 17.8 18 18.2 17.8 18 18.2 16.4 18 19.2 19.2 19 18.8 20 19.6 19.2 20 19.4 19 20 18.6 19.8 20.2 19.4 20 20.2 19.6 19 19.8 19.4 - -
MARZO 20 19.2 19 19.4 20 18.8 19 18 18.8 19 20 19.2 20.2 20 18.8 19.4 18.8 18.2 18.6 18 18.6 19 18.8 18.4 18.4 18 19.2 18.6 18 19 18.6
ABRIL 18.2 18 17.6 18 17.8 17.6 18 17.2 19 18 18.6 18.2 18 18.6 17.4 17.8 17.6 17.8 18 17.6 18 18.4 17.8 17.4 17 17.6 17.2 17.4 17 18 -
MAYO 17.2 17.4 17 17 17.6 16.8 17 17.6 16.6 17 16.8 17.6 16.8 17 16.6 16 15.8 16 16.2 15.8 15.6 15 15.6 16 15.4 15.6 15 15.6 15.2 15 14.8
JUNIO 15.2 15.8 15 15.4 14.8 14.2 14.6 14 13.8 14.2 13.6 13 14 13.4 13.6 13 13.4 13.2 13 14.2 14 13.8 13 13.2 13.8 13 14 12.4 13.2 12.8 -
JULIO 13.6 13 12.8 12.4 13 12 12.2 13 12.4 13 13.8 12.2 12.8 12.2 12 12.4 11.8 13 12.4 11.2 11.8 12 10.4 11.2 11 10.2 11.8 10.6 11.2 10.2 10.8
AGOSTO 10 9.4 10 10.6 11 10 9.6 9.2 9 9 10.4 11.4 9.6 9 9.4 10 10.8 9.6 9 9.2 9 10.2 10.8 9.6 10 10.4 9.4 10.2 10.6 10 9.6
SETIEMBRE 10.4 11.2 11.6 12 11 10.8 10 11.2 10.6 11 10.8 10.4 11.2 11.8 11.2 12 11.6 12.4 12 10.4 11.8 12.6 12.4 11.8 12.2 12.6 12 11.8 12 12.4 -
OCTUBRE 11.4 12.4 12 12.4 12.6 13 12 12 12.8 13.2 13 12.4 12.4 13.8 13.6 14 13.2 12.8 14.4 15.4 14 14.4 14.6 15.2 14.8 14 14.8 15 14.8 14.2 15.2
NOVIEMBRE 13.4 12 14.2 13.6 14 13.8 13 14.2 13.8 12.8 14 13.4 14.2 14.6 14 13.8 14.4 14 13.8 14.6 14 14.6 14.2 13.4 14.8 14.2 14.6 13.8 14 14.4 -
DICIEMBRE 14.8 15 15.2 14.2 14.4 14.4 14 15.2 14 13.8 14.4 14.8 15 14.8 14 15.2 15 14.2 15.4 15 15.4 14.8 15 15.2 15.6 15 15.2 15.6 15 15.6 15.4
ENERO 16 15.6 15.8 16 15.4 16.2 16.6 16 15.8 16.6 16.2 16.6 16 15.6 15.6 16.2 16.6 15.8 16.4 16 16.6 16.4 16 16.6 16.6 16.2 17 16.8 17 16.4
FEBRERO 16.8 17.2 17.4 16.8 17 16.2 16.6 17.2 16.8 17.6 17 17.4 17 17.4 17 16.8 17 17.4 16.4 17 17.6 17.2 16.4 17 16 17.4 17.6 17.8 - - -
MARZO 17 17.6 16.8 17.2 17.6 17.8 17 17.4 16.8 17.4 17 16.2 16 16.6 16.2 16.4 16.4 15.8 16.2 16.6 17 15.8 16.4 17 16.6 16 16.2 16.4 17 16 16
ABRIL 16.8 16.8 17.2 16.6 16.2 15.8 17 16.4 16 16.6 15.6 16.2 15.6 16.4 16 16.4 15.6 15.2 16 15.4 15.8 16.2 16.6 15.8 15.4 15.2 16 15.8 15.2 16 -
MAYO 15.4 15 15.6 15.2 15.4 14.8 15.2 14.8 15.4 14 14.6 14.4 15.2 14.2 15 14 14.6 15.6 15 14.4 14 14.2 13.8 14 14.2 13.6 13.4 13.2 14 13 14
JUNIO 13 14 13.4 12.8 12.4 13 12.8 12 12.6 12 12.8 13.4 12 11.2 11.6 12 11.4 12.2 11 11.4 11 11.6 11.2 10.8 11 11.4 10.8 11 10.8 11.2 -
JULIO 10.2 10.6 11 10.2 10.6 11 10.2 10.6 10.4 10.2 9.2 10.4 11.2 10.6 10.4 11 10.6 10 9.8 9.2 10.4 9.6 9.2 9 8.8 8.4 9 8.6 9.2 8.6 9
AGOSTO 8.2 8.4 8.8 8.4 8.6 8.2 9 9.6 9.4 8.4 9 8.6 8.6 8.2 9.6 9 8.6 9.2 8.8 9.2 9 9.6 8.6 9.6 9 8.8 10 9.6 10.2 9.6 10
SETIEMBRE 9.4 10.2 9.6 9.8 11 10.6 11.4 10.4 10.6 10.4 12 11.4 12.6 12 11.6 12.4 11.4 10.4 12.2 12.8 11 12.8 12.2 11.4 12.6 12.8 12 12.4 12.8 13.2 -
OCTUBRE 13 12.8 13.4 13.6 13.6 13.4 13 12.4 13.2 13 13.6 13.2 12.8 13.2 14.4 14 14.2 13.8 14 14.2 14.6 13.8 14 14.2 13.2 14.4 13.8 14.6 14 14.2 14.4
NOVIEMBRE 14.2 14.4 13.8 14.6 14.2 14.8 14 13.8 14.6 14.4 14 15 14.8 14.2 14.4 14.6 15 14.6 15.2 15.6 16.4 15.8 16 16.2 15.8 16 15.6 16.2 16 16 -
DICIEMBRE 15.8 16.2 16 15.6 14.4 14 15.8 16 16.2 15.4 15.8 16 15.6 16 15.8 16.4 16 16.4 16.4 16 16.4 16.6 16 15.8 16.2 16.6 16.4 16.6 16.6 16.2 15.8
ENERO 16.4 16 16.6 16.2 16 17 16.8 17 16 16.4 16 16.4 17 17.4 17 17.6 17.2 17.4 17.6 17.4 16.8 17 17.6 17.4 17.8 16.4 17 17.8 17.8 17.4 17








ESTACIÓN: CANTA T °C MÁX (COMPLETA) LATITUD: 11° 28' 16.37'' LONGITUD: 76° 37' 32.50'' ALTITUD: 2818 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9
FEBRERO 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 - - -
MARZO 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7
ABRIL 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 -
MAYO 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2
JUNIO 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 -
JULIO 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2
AGOSTO 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6
SETIEMBRE 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 -
OCTUBRE 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4
NOVIEMBRE 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 -
DICIEMBRE 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1
ENERO 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9
FEBRERO 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 - - -
MARZO 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7
ABRIL 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 -
MAYO 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2
JUNIO 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 -
JULIO 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2
AGOSTO 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6
SETIEMBRE 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 -
OCTUBRE 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4
NOVIEMBRE 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 -
DICIEMBRE 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1
ENERO 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9
FEBRERO 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 - - -
MARZO 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7
ABRIL 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 -
MAYO 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2
JUNIO 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 -
JULIO 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2
AGOSTO 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6
SETIEMBRE 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 -
OCTUBRE 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4
NOVIEMBRE 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 -
DICIEMBRE 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1
ENERO 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9
FEBRERO 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 - -
MARZO 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7
ABRIL 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 -
MAYO 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2
JUNIO 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 -
JULIO 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2
AGOSTO 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6
SETIEMBRE 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 -
OCTUBRE 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4
NOVIEMBRE 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 -
DICIEMBRE 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1
ENERO 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9
FEBRERO 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 - - -
MARZO 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7
ABRIL 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 -
MAYO 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2
JUNIO 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 -
JULIO 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2
AGOSTO 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6
SETIEMBRE 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 -
OCTUBRE 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4
NOVIEMBRE 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 -







ESTACIÓN: CANTA T °C MÁX (COMPLETA) LATITUD: 11° 28' 16.37'' LONGITUD: 76° 37' 32.50'' ALTITUD: 2818 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9
FEBRERO 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 - - -
MARZO 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7
ABRIL 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 -
MAYO 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2
JUNIO 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 -
JULIO 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2
AGOSTO 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6
SETIEMBRE 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 -
OCTUBRE 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4
NOVIEMBRE 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 -
DICIEMBRE 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1
ENERO 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9
FEBRERO 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 - - -
MARZO 14.9 15.3 15.1 16.7 16.7 16.3 15.2 15.1 14.7 14.2 15.1 15.2 17.5 16.2 16.7 15.9 15 16.8 17 16.2 16 16.3 16.1 15.5 16 18.1 15.3 18.1 16 16.3 17.9
ABRIL 16.5 16.3 15.5 16.3 17.8 16.3 15 15.3 14.9 16.9 16 15.3 16.9 16 16.9 16.9 19.3 16.4 16.2 15.6 16.1 17.6 18.8 15.2 17.3 18.2 17.8 16.3 17.4 17.4 -
MAYO 17.7 19.8 18.3 15.4 16.2 17.2 18.1 16.2 16.2 16.3 16.5 18 18.2 15.5 16.8 16.2 16.8 18 16.6 18.2 16.6 18.8 16.1 17.3 18.3 17.4 18.7 18.8 19.1 16.5 19
JUNIO 19 19.2 16.8 16.6 16.7 15.4 17.8 18 17.2 18 17.8 18.3 17 18.2 19.2 19.5 18.8 18.1 18.8 18.4 19 18 17.3 18.5 18 17.6 18.7 18 17 17.2 -
JULIO 18.2 19.4 17 17.9 17.6 17 18 18 18.8 18.5 18.5 15.5 16.5 17.1 18 19 18 18.9 17.3 18.9 15.7 18 18.3 16.9 15.5 16.9 18.3 15.8 18 17 17.6
AGOSTO 18 17.2 18 16.2 18 17.5 19.3 18 18.2 16.9 18.3 17.3 19.9 16.5 17.9 16.6 18 18.5 17.9 19.3 17.5 17 18.2 18.7 18 17.9 19.5 19.3 18 18.3 19
SETIEMBRE 19 18.7 18.5 18.8 18.6 18.3 18.2 18.1 16.8 18.8 18 15.8 17 16.3 17 17.2 16.6 18.7 19 18.6 18.2 19 19 19.5 20 19 19 19.3 18 17.1 -
OCTUBRE 18 16.9 18.3 17.9 16 15.9 17.9 19 15.9 17.9 17 17.6 18.5 18.3 18.7 16.9 16.5 18 16 18 16 14.9 15.5 18 18.6 17.2 17.8 18.7 16 15 15
NOVIEMBRE 17.3 17.5 15.2 15 15.8 16.3 16 17.5 17 16.8 16.5 17 17.9 17.9 14 14.8 15.5 16 14 18.6 18 17.5 18.3 17.2 17.9 18.5 18.4 19.3 18.3 18.5 -
DICIEMBRE 17 18 17.1 16.7 16.9 17.2 17 16.5 17.5 18.3 17.2 17.3 17.2 17 18.5 18.3 17 18.6 18.5 15.7 16 15 17 16.3 17.1 17.1 15.6 17 15.9 14 14.3
ENERO 14.7 14.4 14 15 14 15.5 17 14.5 14.9 15.2 14.2 15 15.7 15.8 18.5 17 16.9 16.9 16.9 14.1 14.4 14.6 16.9 16.9 16.8 17 17.2 18 18.6 13 15
FEBRERO 15.3 14.5 15.6 15 16 13.9 14 14 15 15 15 14.5 17.8 16 18 15 14 14.9 13.1 11.3 16.5 17.5 15.8 14 17 18.4 17.1 15.3 16.5 - -
MARZO 16.7 16.7 16.7 15.5 15.4 15.9 16.7 16.7 16.7 14.1 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 12.5 19 16.7 15.8 15.5 16 15 14 17 16 17.6 16.4 13.9 14.6 15
ABRIL 16.5 17.4 17.4 16 17.3 18.6 17.7 17.4 17.4 15.9 15.3 14.6 15.7 16.8 18 18.3 15.5 15.4 15.3 16.2 15.7 17 16.3 15.7 14.5 16.5 17.9 16.3 14.7 17 -
MAYO 17.9 16.9 16 17.7 17.6 18 17 17.4 15.7 16.8 18.4 17 17 15.5 16.7 16.3 17.3 16.5 17.2 17.3 16.9 16.5 15.7 15.3 15 16.7 18.4 17.5 16.5 16 15
JUNIO 15.1 17 17.6 18 17.5 18.3 18 18.7 18.5 17.7 18 19.6 18.3 17.5 18.3 17.8 19.1 18.8 18 17.6 18 16.7 17.7 17.3 17 17.4 15.9 15.5 16.2 17.2 -
JULIO 17.9 17.8 18 17.4 17 18.4 17.7 16.9 16.4 17.1 17.3 16.5 17.4 16.4 16.2 17 18.7 17.1 18 17.3 18 17.4 17.9 16.1 16.9 16.4 16.2 18 17.3 17.5 19
AGOSTO 15.7 17.6 18 16.4 17.9 17.4 17.4 15.3 17.4 17.2 16.3 17 15.8 19.2 17.5 16.6 17.5 16.2 17.6 17.9 18.4 17.9 16.5 16.9 18.2 15.9 15.6 15.4 17.6 19 19
SETIEMBRE 18.3 17.4 17.7 16.9 15.8 17.5 17.7 18.2 18.8 18.5 18.6 18.2 19.9 17.9 15.7 19.3 18.9 17.6 17.5 15.8 16.1 17.7 17.8 18.2 18 16.4 15.9 17.6 17 18.6 -
OCTUBRE 18 17.9 17.5 18.4 17 17.4 18.6 17.5 18.2 17.2 17.6 17 15.6 16 16.4 18.5 16.9 16.7 16 18 16 15.5 16.9 15.8 16.5 19.4 20.3 19.6 18.5 16.5 16.6
NOVIEMBRE 17.5 18.1 18.6 18.3 17.6 15.7 16.2 18.4 17.5 16.5 15.7 18 17.8 18.2 16.8 16.2 17 15.4 15.5 15.3 15 17 18 17.2 18.4 18.4 17.9 19.3 17.5 17 -
DICIEMBRE 19 18 17 14 14 15.1 16.2 17 17.2 14.6 15 18 17 18 17 17.2 18.7 16.9 15 16 16.8 18.4 20.2 18.5 13 14.8 17.9 17 15.5 17.6 15.5
ENERO 18 17.2 18.2 16.2 16.9 16.9 16.9 15.2 16.4 11 12.8 14.5 17 14.6 15.2 14.2 15.8 16.9 16.9 16.9 16.3 15.8 15.2 17 17.5 17 14.5 16.3 16 14.4 16.2
FEBRERO 16.6 16.2 16.8 16.6 14 14.6 16.6 16.8 14.8 15.2 16 16 18 16.8 17 18.2 14 18 16.4 15 17.8 18.9 17 16.7 18.5 17.6 18 18.4 - - -
MARZO 18 18.6 18.2 17.3 16 17.2 18.8 19 18.6 19.6 19 19.2 20 19.8 20.2 18.9 19 18 19 17.7 15.8 16.5 17.8 18.6 17.4 18 17 17 17.6 18.2 18.4
ABRIL 18.8 19 19.3 18 16 17 18 18.6 19.7 18.2 19 19.2 20.5 19.6 17.5 18.7 16.8 18.8 18 19 16 14.5 15.7 15.5 16.3 17.6 17 16.9 17 19 -
MAYO 18.8 19 19.2 19.8 18.3 18.5 17.2 18.4 20.1 19 17.9 17.5 20.5 20.5 18.5 19.3 18.2 18 20.2 18.7 20 20 19 19 18 18.8 19.7 17.6 18.6 17.8 20
JUNIO 19.5 20 18.8 17.8 18.2 17.8 17.5 16.5 16 17.5 17.6 18 18.3 17.2 18.3 19.5 18 19 18.5 18 18.8 17.8 17.4 18.9 18.8 17.6 17.9 17 17.6 19 -
JULIO 19 19.8 18.8 20.2 17.7 19.7 20 19.4 17.6 16.3 17 18.6 19.6 19.2 18.6 18.7 18.2 20 21 19 18.5 21 21.5 21.9 21 20 19.9 19.9 18 17.2 19.5
AGOSTO 20.8 20.2 21.8 21.7 20.6 20 16.8 16.2 17 17.8 18 19.4 19.8 19.8 21.2 19.5 18.8 19.6 20.8 20.4 18.8 20 20.5 21 20.8 21.8 18.6 18.6 19.8 18.7 20
SETIEMBRE 20.8 19.8 19.2 19.4 19.2 19 21 12.8 19.3 19.8 19.5 20 19 18.8 17.8 18.2 18.6 18 19.8 19 19.7 19.3 17.7 19 19.3 18.6 15.8 21.9 20 20 -
OCTUBRE 19.8 20.4 19.4 18.5 19.9 20.6 19 19.7 20 20.5 18.4 18 19.6 19 18.8 18.8 20 17.6 19.2 19 17.8 17.8 18.8 20 19.8 21.2 20.8 19.5 18 14 17
NOVIEMBRE 16.8 19.8 18 15.9 19.6 18.8 17 20 17.7 17.8 15 17.4 18 17.8 18 18 19.5 19.5 17.7 19.8 20.4 19.8 19.8 20.5 17 17.9 17.9 17.9 18 17.7 -
DICIEMBRE 16.2 18 19 18.6 21.3 20.8 21.6 21.2 18.5 15 18.8 17.5 20 18.6 17.8 16.2 16.2 17.6 15.8 16.3 17.4 18.6 20.5 19.6 17.8 16.8 15.4 20.6 18.4 16.3 17.6
ENERO 18 18.8 21.2 20.8 19 18.7 14.8 16.6 20.4 18.8 20 20.5 16.2 17 18.4 19 18.4 18.8 19.4 17 18.8 18.4 18.2 18.6 17 17.8 18 18.2 18.2 17.4 19.6
FEBRERO 18.8 17.7 18.4 19.2 20 17.4 17 17.4 16.3 15.8 16.4 18 18.8 18.4 18 21.8 20 19.3 16.6 17.8 18.4 19.8 17 16.8 18.8 17 18.6 17.4 - - -
MARZO 18.6 17.4 18.2 20 17.8 20.4 19.4 18.2 19.5 18.6 15.8 17.6 16.8 18.2 15.8 16.4 17.2 19.2 18.8 19.6 18.2 18.4 18.8 16.8 19.5 19.6 19 18.5 18.2 16 20.2
ABRIL 19.8 18.2 17.8 18.8 20 19.4 19.8 19 19.4 19.6 19.4 18.8 18.4 20 19.3 20.6 21.5 20.4 20.3 18 20 19.6 20.8 20.6 20.8 19 19.4 21 20.8 18.8 -
MAYO 19.8 19 18.6 19.3 20 18.2 19 19.8 20.8 20 21.8 20 22 22.2 22.8 22.6 21.3 22.8 21.2 23 22.9 22.8 18.2 18.2 18.2 21.6 20 20 20 18.8 18
JUNIO 19 18.6 19 19.8 20.4 20.4 20.6 21 19.6 19.8 19.8 21 18.4 20 19 19.8 18.8 18 18.2 18.4 18.2 17.8 16.8 18.4 19.8 20.6 20 19.6 18.8 19 -
JULIO 20.2 20 19.6 19.8 18 18.8 17.6 18.4 19.8 20 20 19.8 19.2 19.9 19 18 17.6 19.9 20 18.8 19.6 18.8 16.4 18.8 18 18.8 19.2 19.8 18.8 19.8 18
AGOSTO 18.8 19.4 20 19.4 19 18.8 18.8 17.8 17.8 19 18.2 20.2 20.6 19.5 19.3 18.5 18.8 17.8 18 18.4 19.8 18.8 19.8 20.2 20.4 19.2 16 17 19.6 20 19.4
SETIEMBRE 19.4 19 20.6 20.5 18.6 19 20 20 19 19.4 19.6 18.2 18.8 17.6 20.8 20.4 21.8 21.2 20 19 17.8 18 17.4 18.8 19.4 19 20.2 18.2 20.6 20.2 -
OCTUBRE 21.8 20.6 20 20.8 19.8 20.2 19.8 19.5 20.2 20.9 19.8 19 16 19.8 20.4 21 20 19 20 20.2 21 19.4 18 18 17.6 18.8 19 19 19.4 20.4 21
NOVIEMBRE 20.4 19.2 20.4 18 16.8 17.8 19.8 19 19 20.8 22.6 19 18.5 17.8 18.8 17.8 16.2 19.6 19 18.8 19.4 16 18 17.4 16.8 18.8 19 17.8 18 20 -







ESTACIÓN: CANTA T °C MÁX (COMPLETA) LATITUD: 11° 28' 16.37'' LONGITUD: 76° 37' 32.50'' ALTITUD: 2818 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 20 19.2 17.4 18.2 15.6 16.8 18.9 18.8 18.6 18.8 18 16 16.9 16.9 16.9 14.6 15.6 16 15.8 16.2 17 16.4 17 17.4 14.6 14.6 14.5 16.4 15.2 17.8 17.8
FEBRERO 18.8 15.2 16.6 16.8 15.8 14.8 16.6 16.8 18.6 17.8 16.8 15 15.8 16.2 16.6 16.5 16.5 16.5 14.6 14.6 15.2 15.8 15.7 15.6 14.8 16.5 16.5 14.2 - - -
MARZO 14.2 14.9 15.6 15.4 16.2 15 16 16.2 15.6 16.4 17.8 17.2 18.5 15.6 15.6 14.8 15.5 16.2 15.4 15.8 16 16.2 15.8 16.8 18.6 17.8 16.8 15.8 17.2 14.8 16.4
ABRIL 16.8 16 15 16.5 16 15.2 17.2 18.8 15.6 16 16.8 17.2 16.8 17.6 17.4 17 17.8 16 16.8 17.4 17.6 18.2 17.7 17.2 18.8 17.6 15.2 14.2 17.8 17.6 -
MAYO 16.6 17.2 17.6 15.8 16.8 15.2 16 17.2 16 15.8 16.8 16.2 16 15.8 18 16.2 17.6 17.8 16.6 17.3 17.6 17.2 16.8 17.3 17.4 17.8 17.8 18.4 19.4 18.5 17.7
JUNIO 16.8 17.8 17.8 16.8 17.6 18 18.2 16.6 17.2 18.2 18.4 19 18.8 18.5 17.8 17 16.8 18.3 18.6 17 17.4 19 17.2 17.6 17.7 17.3 17.8 16.8 16.8 18.6 -
JULIO 17.6 17 18.8 16.8 17.8 15.2 16.6 17.5 17.3 17.6 16.5 17.4 17 18.9 16.8 17.8 18.6 17.8 18.2 19.6 19.8 17.4 16.8 16.2 18.2 18.6 18.8 20.6 18.8 18.8 19
AGOSTO 19.2 17.2 17 17.6 17.2 17.2 18 18.8 17.8 17.2 17 16.7 18.8 18.8 17.4 18.5 18.2 17.8 17.8 17 17.6 17.2 18.2 18.4 18.8 18.3 18.8 19.3 18.6 19.8 20.8
SETIEMBRE 19.8 18.6 16.2 17.4 17.8 18.8 18.5 16.8 17.8 18 18.8 17.8 17.9 17.2 17.5 18.2 17.8 19 18.6 18.4 18.6 17.8 17.4 16.7 17 15.6 15.8 15.8 16.3 17.3 -
OCTUBRE 18.6 16 16.8 17.2 17.6 18.2 17 17.2 17.4 18.2 17.8 19.2 17.8 18.8 17.8 18.4 16.6 16.9 17.3 18.4 18.4 18.4 16 19 17 17.8 17.3 16.4 16.5 18.6 18.8
NOVIEMBRE 20 19.4 17.4 18 12.2 19.4 18.6 17.5 17.5 18.8 19.4 19.4 18.8 18.3 17.7 17.4 17.8 17.2 17.3 16.5 15.5 17.2 16.3 18 15.2 15 16.8 17.4 18.2 16 -
DICIEMBRE 16 10 15.5 17.2 18.8 17.8 14 15.2 15.5 17.7 18.6 16 16.8 15.2 16.8 18.4 18.5 17.2 15.6 15 15.6 17 18 18.6 17.4 15 14.2 16 14.4 14 14.4
ENERO 14.8 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 14.8 14 16.6 15.7 14.2 16 15 17.4 17.4 15.2 14.4 16.8 17.6 15.8 15.5 15.2 14.4 17.8 14.6 16.9 16.9 14.8 15.8 15.2 14.6
FEBRERO 14.8 15.8 15 15 16.4 14.3 15.3 16.8 17.3 16.6 17.8 17.8 14.4 16 17 12.8 14 11.8 14.4 14.5 12.8 13.8 12.6 14.5 12.7 15 15 11.8 15.4 - -
MARZO 15.3 17.2 16.2 15.6 15.5 14.5 15 14.8 12.8 13 16.8 15 14.2 20.5 18.8 16.5 15.8 15 20.8 15.2 16 16.8 15 12.2 16 18 15.6 15.8 16 17.6 16
ABRIL 14.8 15.8 14.8 15.2 13 16 17.4 16 17.2 15.8 17.4 17.4 15 16.4 14.2 15.6 14.8 16.6 17.5 15 17.4 16.8 16.8 15.6 15.2 16.8 17.6 15.8 17.4 15.6 -
MAYO 18 19 19.6 16.5 16.5 16.8 17.2 17.9 17 16.8 18.9 18.2 17.9 18.7 17.4 18 17.8 18 15.3 15.2 19.2 18.8 18.8 19 19.8 17.4 17.9 18.4 16.7 15.8 17
JUNIO 16 16 17.8 18.8 18.5 18 17 16 17 17.6 18.4 18 19 18.4 17.9 17.8 17 17.5 16.4 16.8 17.9 17.6 20 17.2 17.8 18.2 18.6 20.2 19.4 18.4 -
JULIO 19 19.8 17 16.8 15.8 16.8 17.8 17.6 18 19.2 19.8 18.4 18 18.4 18.6 18.2 19 17.4 16.9 15.6 15.8 16.8 17.8 17.8 17.9 18.2 17.4 18.6 19.2 17 17
AGOSTO 17.7 17.8 18 18.2 16.6 17.6 18.8 16.7 19.8 18.8 18.8 18.6 17.3 18 19.8 19.4 19.5 19.2 19 19 18.8 19.5 19 18.6 18.6 18.6 19.2 19.8 19.4 18.8 20.6
SETIEMBRE 19.2 17.8 17.8 19.2 19 18.4 18.2 18 17.8 17.4 18.8 18.4 18.6 19 17.8 17.5 17.8 18.4 17.2 18.5 19.8 17.6 18.2 18 18.3 17.8 18 18 16.7 16.8 -
OCTUBRE 19.2 18.4 16.8 18.2 18.5 18.3 18 16.8 18 17.8 18.6 17.8 18.5 17.8 17.8 20.2 20.2 19.8 20.3 17.8 18.8 20 18.8 18.2 20.2 17 18.4 19.8 19.6 18.2 18.5
NOVIEMBRE 18.2 19.2 18.3 19.6 18.2 18 16.5 17.6 17.8 18.2 17.4 17.5 16.6 18.4 19.7 19.2 17.5 19 19.6 19 17.8 18.2 16.8 17.8 19.2 18.4 17.4 17.1 18.2 17.8 -
DICIEMBRE 18.2 18.2 16.5 14.6 17.3 18.8 16.9 19.8 17.6 17 20 20 18.8 17.5 16.5 12.8 14.5 17.6 20 16.8 17.5 18.8 19.6 18.7 19.4 18.8 20.4 12.2 14.8 16.4 16
ENERO 18.6 16.4 15.6 17.4 15.6 13.8 16.6 17.8 17.8 13 14.6 12.8 17.7 15 15.8 15.8 14.8 13.4 15 14.8 15.2 14.8 13.6 15.8 15.2 16.6 15.8 15.2 16 16.2 15.5
FEBRERO 15 13.8 14 13.4 16.4 16.4 18.4 18.8 18.6 16.8 17.4 18.2 17.9 17.6 16.2 18.7 16.5 16.5 18.5 17 15.7 15 14.2 14.8 16.2 15.8 19.3 17.7 - - -
MARZO 16 16.8 15.9 16.8 15.2 17.2 13.4 15 13.2 16.2 16.8 17.6 16.8 16.9 16.4 16.2 14 14.8 15.8 15.2 15.5 15 15.2 17.2 16 18 16.8 13.3 17.4 16.2 16.4
ABRIL 16.8 17 16.9 16.8 17.8 18 17 16.8 16.3 16.6 16 18 16.8 17.2 19.8 19.4 20.2 16.4 17.8 16.5 17.3 15.6 15.3 17.2 19.4 19.6 18.8 19.4 18.6 19.8 -
MAYO 18.2 22.2 17.7 17.4 18.8 19.8 19.7 19.8 17.8 16.4 17.8 18.8 19 16.4 19.6 18.8 20.8 18.8 18.4 18 17.8 17.5 18.4 17.6 17.2 19 17.4 17.2 18.2 17.3 17.8
JUNIO 17.4 15.8 17.6 16 16.9 18.8 19.3 18.5 18.8 17.2 22.2 17.4 15.3 17 16.4 16.7 18 17.8 19.8 18.6 18.8 16.2 17 18.6 20.4 21.5 18.8 20.3 18.8 19 -
JULIO 18.2 22.2 18.2 19.2 19.4 18 18 16.8 17.6 18 17.8 18 17.8 18.8 18.4 17.2 18 18.2 18.4 19.2 18.8 17.6 17.5 17.4 17.8 18 17 17.8 19 22.2 20
AGOSTO 19.2 18 20.2 19 17.8 19.8 18.5 18.8 19.5 19.2 19.8 19.6 19 19.8 20 20 19.2 19.7 19.3 19.6 19.2 19.2 18.2 18.4 18 18.7 20 21.6 19.4 19.2 18.4
SETIEMBRE 18.8 17.9 17.8 19.2 17.6 17.8 18.5 18.8 19 17 17 17.5 17.4 19.8 18 17.7 18.3 18.8 18 18.4 18 18.5 19 18.6 19 18.5 18.8 17.4 18.3 18.5 -
OCTUBRE 19.2 17.7 20.2 19.7 19.2 18.6 19 20 19.4 20 19 19.4 22.3 19.2 18.8 18.2 18 19 18.8 19.2 18.8 19.4 19.8 17.2 19.8 18.8 18 18.8 17.4 17.7 16.4
NOVIEMBRE 16 18.5 18 17.4 17.8 19.7 19 19.5 18.8 19.3 19.7 16.7 16.5 15.5 16.4 18 20 18.5 17.7 17.4 17 17.7 17 16.6 14.8 17.5 13.5 17.9 17.9 17.9 -
DICIEMBRE 17.2 14.7 16.5 15 18.4 20 20.8 19.6 19.7 20 19.8 20.2 19.2 18.8 18 18.4 21 18 19.6 19.2 18 18.6 19.5 17.6 20.8 17.7 19.4 18.4 18 19.4 17.8
ENERO 17 18 18.6 18.8 19 18 17 17.4 15 17 15.8 18 15.8 17.4 19 18.8 18 17.8 15.4 18.4 16.2 19 19.2 17.6 18.2 16.8 18.2 19 18.8 18.6 18.6
FEBRERO 16.6 16.4 16 10.4 11.9 13.4 14.8 14.8 17 16 17.4 17 16.2 16.4 17 18.6 15 17 15.4 14 15.8 16 15.2 15.4 15 18.8 17 14 - - -
MARZO 14 17 18 16.4 16.8 17.2 17 16 17 17.4 16.8 16 13.2 15 19.2 17.8 16.4 17 15 15.6 16.2 17.4 16 17 17 17.8 16.2 15.6 15.8 16.8 18
ABRIL 16.8 16.4 17.6 17.2 18.8 18.4 14.6 14.6 14.2 16.2 14 14 15.2 14.8 14 16.6 17.8 17 14.8 16.2 15.4 17.2 15.2 16.6 16.2 16.2 16.8 16 17.2 17 -
MAYO 17 18 16.2 19 18.4 18.2 19.2 20.6 22 19.2 19 19.8 18 18.6 19.2 18.4 18.2 17 17 17.6 18 17.6 17 16.6 16 16.2 16.6 15.8 16.2 17.2 18
JUNIO 18 17.6 15.8 16 16.6 17 17.2 17.8 17 18 18.4 18 17 16.4 17 18.2 18.6 19.4 19 18.6 20 21.6 18 18.6 18.2 18.7 19.2 19.4 19.2 19 -
JULIO 18.2 18 18 18.6 18.2 17.8 19 17.6 17.2 18 17.8 18.8 18 18.4 18.2 18 18.4 18.6 17 18.6 17.8 16.8 17.2 18 17.8 18.6 18.2 18 17.4 17 17
AGOSTO 17.4 16.8 18.8 18.2 18.6 16.2 19 22 18 21 22 17.6 17.6 19 21 20.4 19 19 18 19.4 19.8 20 20.8 19 18.8 17 17.8 17.8 16.4 17 17
SETIEMBRE 17.5 18 18.8 18.8 19 19.8 19.2 19 17.8 17.4 18 19.2 19.8 19 19.2 19.2 16.6 16.8 18.8 20.2 19 19.6 19.3 19 17.4 17 18.2 18 18.8 18 -
OCTUBRE 16.8 20 20 18.2 18 20 17 17.8 18.8 17.6 19.8 20 19.8 20 17.4 20 20 19 18 18.6 17.5 19 18.6 17.8 16.5 16.2 17 18 16 15 16
NOVIEMBRE 17 16.6 17.2 17.6 17.2 17.2 17 17 17.4 18.8 17.2 16 15.8 16.6 17.6 17.2 17.8 16 13 17 19 18 18.6 18 16 20 18.6 19.8 16.8 19.6 -
DICIEMBRE 17.6 17 18.6 19.6 19.8 18.6 19.2 19.4 18.8 19.7 20.2 18 18.6 18 17.6 15 14.8 17.5 17 17 18 19.2 17.2 19.6 16.2 17.8 15 17.8 16.8 18 17.6
ENERO 18.6 19.2 18 18.4 19 18.8 17 19.2 17.6 17.8 19.6 18 16.8 19.2 18.5 15.8 18.6 19.2 17 13.4 15.4 15.8 14.8 14.4 15.2 16 17 15.4 17.8 17 18
FEBRERO 16.4 15 17.4 19 18 19.6 17.2 16 16.2 15.8 17.2 17.6 18 16.8 17.5 18.4 18.6 17 18.2 13.2 17.5 18 17.8 18.4 17.2 18 15.6 14.4 - - -
MARZO 16.2 16.8 18 15 18.8 18.4 17.8 16.2 17 16 15.4 17 15 15 14.4 13.2 15.8 11.5 15.4 16.8 17.2 16.8 19.4 17.8 16.6 12.8 16.2 16.4 17 16.8 16
ABRIL 17 19 18 19 20 19 19.2 17.8 17.2 18 15.8 16 16.2 17.8 17 18.4 18 18 18.6 17.5 16.8 15.8 16.8 18.6 17.2 17 18 18.6 18.8 18 -
MAYO 18.2 18.6 17.8 18.4 17 17.6 17.8 18.4 18 18.8 17.6 15.8 17.5 17.4 19 17.6 17.2 17.3 17.4 18.8 17.2 18 18.6 18.8 17.4 17.2 18 18.6 17 18.2 18.6
JUNIO 18 17.6 18 18.4 19 18.4 18.6 19.4 19.3 18 17.4 17 16 15.8 16.8 16.4 17.2 15.6 17.6 18.8 18 17.6 17.6 17.4 18.2 19.2 18.2 18.4 15.6 16.2 -
JULIO 16.4 16 18.2 19 17 16.5 16 17.4 18 18.6 19.6 18.4 18 18 18.2 18.4 17 16.8 17.8 18.8 19 18 18.2 18.8 18.4 17.2 17 17.4 19.2 19.6 18.6
AGOSTO 17.8 16.4 17.6 18.2 19.6 18.6 16.3 17.4 18.2 18.6 19.2 18.2 18.6 20.4 18.2 18.2 19.4 18.8 17.8 18 18.6 16.8 18.8 19 20 18.6 18.6 18 19 18.8 20
SETIEMBRE 18.8 19 20 19.4 19.2 19.6 18.6 19.6 19.8 18.8 18 18.6 19 19 20 19 20.2 18.6 19.4 18.8 19 18.2 19 19.6 19.6 19.2 19 20.2 18 19.2 -
OCTUBRE 18.8 18.4 18 18.4 18.4 18.4 18 18.2 17.8 18 16.8 19 18.6 18.6 17.6 18.6 17.9 19.6 19 19.5 17.6 19.4 19.6 19.6 20 22 21.6 18 16.2 17.2 17.8
NOVIEMBRE 18.6 17.6 18 19.8 19.8 19.6 19.8 19 19.8 18.6 19.3 19.4 20 19.8 19 18.8 20.6 18.6 19.2 19 18 20 19.8 20 18 18.7 18.4 17.6 19.4 15.8 -







ESTACIÓN: CANTA T °C MÁX (COMPLETA) LATITUD: 11° 28' 16.37'' LONGITUD: 76° 37' 32.50'' ALTITUD: 2818 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 20 18.8 17.2 17 17.6 16.5 17 17.8 18.8 17.2 16.4 19.8 18.4 18.7 17 16.8 17.8 19 18.8 17.4 17.8 14.2 15 18.8 18.6 17.2 15.7 17.6 18 17 16.2
FEBRERO 12 16 16.8 17 16.4 16.2 15 14.6 16.2 15.4 15.6 16.2 16.2 16.6 18 17.6 18 16.2 14.6 11 13.8 17.2 16.4 17.4 16.8 16.5 16.8 16 16 - -
MARZO 18 20 18.6 16.8 14 14 15.8 16.8 18.2 18.4 17 18.8 17.6 18.8 18.6 18.2 17.4 17.6 16.2 17.4 16.6 18.6 18 18.2 18.6 19.4 15.3 18.4 17.2 18.4 20
ABRIL 17.4 17.2 17.8 19 20.5 19.7 20.4 19.6 18.2 17.6 18 16.8 19.4 17 17 15.2 15.8 17.2 19 18.4 18.6 18 16.6 17.8 15.6 17.4 17.2 19 19.8 20.2 -
MAYO 18.8 19 18 18.4 19 20.5 20.6 20.2 20.6 20.8 19.4 20.6 20.4 18.8 18 18.4 19.2 19.2 18.2 19.2 18.6 16.6 18.6 17.8 18.4 17 17.6 16.8 17 17.2 18
JUNIO 18.8 18.8 18.2 17.8 18.8 18 19.2 19.2 20 19 19 20.4 19 18 18.2 18.8 19.2 20.6 19.4 19.6 18.4 19 19.4 19.7 19 18.3 18.2 18.2 18.2 17.2 -
JULIO 16 15.6 15.5 16.8 18.2 16.6 18 18.4 17.2 17 18.4 18 17.3 17.8 17.4 18.6 19.2 18 18.6 17.4 19 17.4 16.2 18 16.8 16.6 17 18.2 18.2 18 20
AGOSTO 18.8 18.5 17.4 18.4 18.4 18 19 20.8 18.4 18.2 19 19.2 18.8 19.6 19.4 17.8 16.5 18.8 18.6 18.8 18.8 17.6 18.8 18.2 18.8 18 19 19.2 19 19.4 19.4
SETIEMBRE 19.8 20.8 20.4 23 19 17.2 15.6 16 16.8 18.2 19 19 19.8 18.8 18.8 18.8 17.4 18 18.4 17.8 18 20.2 21.6 18.6 19 19.8 19.8 18.7 16.8 19.4 -
OCTUBRE 19.2 19.8 19.2 19.4 19.6 15.8 18.3 20.6 20 19.4 19.2 19.2 18.4 19.2 18.6 19.2 19 19.3 17.2 16.4 17.3 18.4 17 16.2 17 18.5 17.6 19 16.3 16 19.6
NOVIEMBRE 17 18 15.2 17 17.2 18 17.2 17.6 19 18.8 19.6 17.5 16 19 18.6 19.7 18.6 18.3 19.3 20 20 20.8 20.6 19 19.3 18.2 18.8 19 19.6 19.7 -
DICIEMBRE 19.6 19.8 19.8 18.6 19 17 18 17.8 12.8 15.6 16.8 16.8 18.6 18 16.2 15.4 17 16 17 17 17.6 18 18.2 18.8 18 17.4 16.6 17.6 19.4 18.8 18.6
ENERO 17.6 18 16.8 19.8 18.6 18.4 18.8 17.8 19.4 16 16 18.5 18.9 19.2 16.8 16.4 16 17.4 17.4 17.6 18.6 17.2 17.6 14.8 17 18.8 19.6 17.6 17.4 17.4 17.8
FEBRERO 19 17.8 16 17 20.2 20 19.4 18.2 18 18.4 13 13.4 13.2 18 19 17 17.6 19.6 15.4 17.4 17.8 17.8 19.6 19.6 17.8 17.2 19.4 18.8 - - -
MARZO 18.6 18 13.6 17.8 17.3 16.6 16.4 13.4 17.4 16.5 15.4 18 15.2 15.8 17.5 15.8 18.8 19.4 18.4 17.4 19.6 17 18.6 18.4 16.4 15.8 16.2 17.2 16.6 18 19.3
ABRIL 16.2 17 18 17 17.6 19.6 18.2 17.7 18.5 18.6 18.8 19 20.4 20.2 21 20.6 18.3 19.8 19.8 19.6 19.6 20.2 18.4 16.8 17 18 19.8 18.6 19.4 17.6 -
MAYO 19 19.4 17.2 17.5 18.4 19.6 19.8 19.6 20.2 20.4 20.8 20.4 20.5 18.6 18.2 19 15.8 18.4 19.6 17.4 16.9 18.8 17.8 18.6 17 19.4 20 19.6 19.8 19.4 20
JUNIO 18 17.8 18.6 18.2 18.4 17.6 17.4 18.4 18.2 18.2 18.2 18.8 18.4 18 20 20.4 19 19.8 18.8 18.8 18.6 18.8 18.6 19.2 18.2 19.2 17.8 17.4 16.9 16.4 -
JULIO 17.8 17.4 18.4 18.4 19.2 18.6 18.8 20.4 19.2 19 17.8 18.4 17.2 16.6 18 18.8 18.4 19.4 19.6 19.6 20 18.2 18.8 19.8 19.9 20 20.4 20.8 20.3 19.2 19.2
AGOSTO 18.2 19.4 19.4 20 19.8 19.2 18.8 20 19.6 19.4 19.2 18.8 18.4 18.6 17.6 17.8 17.8 18.4 20.7 20 19.1 20 18.6 19.2 20 18 18 18.6 19.6 17.5 19
SETIEMBRE 19.2 19.4 20 19.6 19.8 20.2 20 19.8 19.2 20 20.4 19 16.8 18.6 19.4 20 20.6 19.8 19.8 19.4 17.8 18 18.2 19.4 20.4 19.4 19.5 19.6 20.4 20.4 -
OCTUBRE 20.9 20 19.8 20 20.4 17 20 21 18 18.8 16.4 20 19.4 19.6 18.6 17.4 19.2 21 20.8 21 19 18.2 18.4 18.8 18.8 18 19 19.2 19 20.4 18.2
NOVIEMBRE 20 20.4 20 20.4 19.6 18.8 16.2 20.3 20 19.7 18.4 19.4 19.5 18.7 19.5 18.5 19 17.6 18.6 18.5 18.6 18.8 19.4 15.6 18.6 17.8 19.6 18.2 18 18.4 -
DICIEMBRE 18.8 18.8 20 18.6 14.8 18 17.2 17.8 19.2 18.2 19 20.8 17.4 16 15.6 15.4 14.8 13.8 14.6 14 15 15.4 17.4 14.6 12.6 11.4 11.6 13.2 16 16.4 13.4
ENERO 17.8 18 17.2 16.4 10 13.3 16 16 16.4 17.8 15.5 17.2 18 19 18.4 15.3 16.2 16 15.9 17.9 18.4 18 18.6 18.2 18.8 17.8 18.4 17.4 16 16.8 17.4
FEBRERO 16 16 17.9 16.8 15.2 14.4 14.6 19.5 13.8 17.2 17.6 18 18.4 19 18.2 18.8 18.8 17.6 18.6 15.4 15.4 16 15.8 15.8 16.2 16.2 18 16.4 - - -
MARZO 16 19 18.8 18.8 17.7 18.4 17.8 16 16.2 16.8 16.2 16.5 15.8 16 14.3 17.2 17 14.8 15 18.7 17.4 15 15 15.8 15.6 16 17.6 16.2 16.2 16.4 15.6
ABRIL 16 17.3 17.2 16.2 15.2 13 15.6 17.4 15.8 15.2 16.8 17 11.8 15.2 14.2 16.4 18.8 18.5 17.8 18 20.2 19 19.9 18.5 18.4 18.2 17.8 18.2 18.2 18 -
MAYO 18.6 19 19.8 20 20.6 21.2 19.4 19 18.5 17 18.8 18.6 18 18.6 19.4 18.6 18.6 18.6 17.2 17.2 17.6 18 19.4 18.5 18.2 18.6 18 17.8 18 19.6 19
JUNIO 18.9 20 18.6 18.9 17.6 16.5 17 16.2 16 17 17.7 18.7 18.6 17.8 18.6 17.6 17 19.2 19.2 18.1 18 17.8 18 19.4 17.8 20.3 19.2 20.8 20 21.6 -
JULIO 22.2 19.3 22.6 19.4 16.8 17.6 21.8 20.8 19.8 19.4 19.6 18.6 21 20.8 19.8 18.8 18.6 18.4 17.8 20 20.4 17.6 17.2 18.3 17.4 17.8 17.4 17.6 18.6 20.2 19.3
AGOSTO 18 20.2 20 19.2 18.4 18.6 20.3 18.6 20.2 18.4 20 19 19.8 19.6 19.4 18 19.2 19.5 19.4 19.2 19.6 19.8 19.8 19.2 18.6 18 19.4 18.8 18.6 20 20.4
SETIEMBRE 20.2 20.4 18.8 19.4 19.4 19 20 19.8 19 18.6 18.4 19.6 19.2 19.4 18.2 18.8 18.5 19.6 20.4 20.1 19.6 19.8 20 20.4 19 19 21.8 21.4 21.2 19.6 -
OCTUBRE 19.6 19.4 20 20.2 20.6 20.4 21.4 20.2 20.8 20.4 20 18.6 18.6 18.8 18.2 16 16.2 18.8 18.4 18.8 18.6 16 19.4 19.6 19.4 18.4 16.6 19.4 19.4 17.6 15.8
NOVIEMBRE 15.8 15.6 18.7 19.6 20.4 18.8 20 19.2 18.4 19.2 19.4 19.2 18.8 18.6 18.1 17.2 19.4 19.4 17.7 19.5 19.1 19.8 19.8 18.4 18.6 18.6 18.6 19.6 20.2 20.1 -
DICIEMBRE 18.4 19.2 19 20.6 20.4 17 15 17.4 18.4 18 17.7 18 16.5 14.4 18.3 18.2 18 17.3 16.6 16.8 14.9 17 18 18.2 15.6 15 16.4 17.8 20.2 18.2 16.2
ENERO 17.6 18 15.8 18 19.4 17 18.4 17.6 17.9 19.2 18.8 20.2 19.8 18.6 19.4 20.2 20 17.3 19.2 17.4 18.6 18.4 19.8 17.9 17.6 17 18.4 18.8 18.8 17.8 19.2
FEBRERO 19.2 18.2 19 16 15.2 20 19.8 18.8 19 15.8 16.9 16.6 17.2 17.4 18.6 18.6 15.6 15.8 16.8 16.6 14.4 16.8 17.2 17.8 18 19.8 19.8 20.2 - - -
MARZO 18.6 18 18.6 17.8 16.6 17 18.2 18 16 15.8 15.8 16 16.4 14.4 15.8 17 17.4 15 17.1 18.5 18.7 18 17.4 14.2 16.9 17.4 17.2 15.6 17.9 17.9 18.5
ABRIL 17.5 19.4 16.8 17.8 17.4 18.8 18 16.2 18 17 18 19.6 18 16.8 17.8 19.5 17.8 16.2 17.4 18.4 16 18.3 15.1 16.9 16.8 14 15.2 15.3 17.5 18.9 -
MAYO 18 16.8 16.2 18 19.6 19 15.9 19.6 17.8 20 19.4 18 18.8 18.6 20 20.2 18.3 17 17.1 17 17.8 17 16.4 17.2 18 20 17.8 18 18 17.6 17.3
JUNIO 17.8 16.9 17.8 18.6 19 17.5 18.1 17.4 19.4 17.6 18 19.7 18.8 18.7 18 17.1 17.8 18.4 18.8 17.5 18.6 17 16.8 18.4 19.2 17.2 19.7 18.6 19.4 19.6 -
JULIO 19.8 19 19.5 19.6 17.6 18.7 17.8 18 18 18.8 18 18.4 17.6 20.4 18.5 18.5 18.6 16.7 17.4 19 18 17.7 17.3 17.6 18 18.5 18.8 18 17.4 18 18.8
AGOSTO 19 19.4 17.9 20 18.1 17.9 18 17.6 18.4 19.6 19.2 17.2 19.8 18.6 18.5 17.5 19.4 18.2 18 18.2 19.4 18.8 18.2 18.6 18.5 17.6 19.5 18.4 17.3 18 19
SETIEMBRE 19.3 18.6 19.5 19.4 18.6 19.6 18.8 18.6 18 19.6 18.6 20.3 20.6 19.8 19.2 17.6 19.4 19 20 20 20.2 19 19.6 20 20.5 19.6 19.8 21 21.4 22.5 -
OCTUBRE 19.9 20.2 20 19.4 19.8 18 17.1 18 18.8 18.9 19 18.8 17.8 16.8 18.8 19.8 19 19.4 18.3 19.3 17.4 18.8 16.6 18 19.8 18.4 19 18.2 17.5 17.7 17.8
NOVIEMBRE 19.2 17.8 16.2 18.2 18.8 19.8 20.3 19 17.9 18 18.6 18.8 18.6 17.3 19.9 20.2 20.8 19.4 19.8 20.4 17.6 19 17.9 18.6 18.5 19.7 19.8 17.9 18.6 17.6 -
DICIEMBRE 18.4 17.8 17.6 16.6 15.2 16 17.2 17.8 18 18.8 17 17.8 17.1 17.9 15.7 9.8 15 18.1 16.6 15.4 17 18.6 19.2 19.2 19 19 16.6 16 15.9 17.1 18.4
ENERO 17.6 17 17.3 18.2 18 19 16.3 16.7 14.6 13.1 15.3 14.8 15 16 13.3 14 16.3 18 17.4 13.2 14.2 16.8 15 16.6 14.8 15 13.6 11.3 13.4 14.8 15.8
FEBRERO 16.4 14.4 11.2 13.8 18.3 15.6 17.8 18.6 17.4 15.8 17.8 16.8 18.2 17 16 15 14.8 15.2 12.8 13.8 14 14.6 12.2 13.1 14.1 15 14.4 16 16.4 - -
MARZO 17 16.3 18.8 17.4 15.4 15 13.8 16.8 17.1 14 13.4 14.2 13.6 15.8 15 17.4 17.7 17 16.2 16 15.4 16.5 14.6 17 18.6 13.6 15.6 16.6 16.2 15.4 15.2
ABRIL 14.8 15.2 13 14.6 15.6 16.2 17 16.4 16 15 15.2 16 15.3 16.6 16.3 16.5 18.2 20.4 19.7 18.8 17.7 18.4 17.3 18 18.6 16.4 18 18.6 17.5 16.9 -
MAYO 16.4 15.6 18 18.7 18.6 17.3 18.8 20 18.8 18.4 17.9 18 19 19.1 19.5 20.3 18.2 18.8 18.8 18.6 18 16.6 16.2 16.8 15.4 16.8 16.6 17.2 16.5 17 17.2
JUNIO 17.8 17.4 18 17.4 18 18.4 19.7 18.1 19 17.6 18 18.9 19 21.2 20.2 16.6 18.6 19.2 17.1 17.8 18 17.8 17.2 17.5 18.6 18.6 18.6 19.1 19.2 19.2 -
JULIO 17.6 17.8 16.8 17.2 18 17.4 17.1 18 16.1 16.9 17.8 17.4 16.6 16.8 18 17.8 17.2 16.4 18.4 19.4 19.2 19 18.7 18.1 18 19.3 17.5 17.9 17.5 17.8 17.8
AGOSTO 17.5 18.9 18 17 16.6 16.4 18.6 18 17.3 18.2 17.6 19 16.7 15.6 17.9 17.9 16.5 17.2 17 18.4 17.8 18.8 17 17.4 18.3 18.5 18.8 17.8 18.4 18.1 17.6
SETIEMBRE 18.5 17.7 17.2 18.6 18.2 19.6 19.1 19.5 18.8 18.8 20 19.3 19 19.4 17.7 18 19.8 18 19 19.2 17 19.6 19.4 17.4 18.2 19.6 19 20 19.2 18.4 -
OCTUBRE 18.8 17.5 18.6 18.4 16.8 17 17 18 19.8 18.4 19 18 17.8 16.6 18.4 18.6 19.8 20.4 18.8 19.6 18.8 18.4 18.3 18.2 19.4 19.4 17 17.6 17.2 16.8 17.8
NOVIEMBRE 19.4 16.2 15 17.2 18.3 16.8 16.3 16.8 18.5 18.3 17.6 18.4 16.4 12 16.6 19.3 18.1 18.4 18.4 18.6 18.8 20 19.4 20.6 19 18.2 16.3 15.6 15.8 15.7 -







ESTACIÓN: CANTA T °C MÁX (COMPLETA) LATITUD: 11° 28' 16.37'' LONGITUD: 76° 37' 32.50'' ALTITUD: 2818 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 17.4 18.6 18.5 17.4 18.6 20.2 17.4 15.2 15.7 16.1 16.4 13.7 13.6 15.8 16 16.9 13.4 11.8 16.2 16.6 17.8 17.8 17.6 16.8 15.6 16.9 17.7 18.4 15.7 14.6 12.1
FEBRERO 18 16.3 17.3 14.4 16.6 15.8 15.7 16.5 15.3 15.4 15.6 17.2 15.6 16.3 16.4 17 15 14.6 16.4 17 16.8 14 16.2 14.4 15.7 14 15.6 16.3 - - -
MARZO 17 15.8 15.9 15.5 17.4 17.4 16.2 15.4 16.1 16 15.8 17.3 14 14.4 15.2 19.2 17.4 15.5 15 16.4 15.2 16 15.6 14 16.5 15.7 16 15 16.6 15.5 16.6
ABRIL 13.3 16.5 15.8 16.1 16.4 16.7 15.4 14.7 14 17.2 16.8 15.7 15 17.7 18 18.5 18.2 17.8 21.2 17.8 17.2 16.8 16.8 17.2 18 18.2 19 19.8 19 18.5 -
MAYO 18 17.6 16.1 17.5 16.2 17 16.6 18.8 18 19.2 19 18 18 18.8 17.4 16.8 17.3 17.2 17.5 20.6 18.5 17.4 17.7 18.2 17.2 17.4 19.6 18 17.5 16.8 17.2
JUNIO 18.8 19.6 19.8 19.2 19 17.9 18.2 18.2 18.3 17.8 17.2 17.9 18 18.5 18.5 17 18.2 18.6 18.2 19 18.8 18.8 17.6 17.8 18.8 19.8 19 19.2 19.2 18.4 -
JULIO 17.8 18.3 17 17.4 16.2 18.7 18.7 18.4 18.5 18 17.6 18.1 18.8 18.2 19.2 19.4 19.6 19.4 20 19.2 17.6 17.8 17.7 18.5 18.4 18.5 19.6 19.5 19.3 19.2 18.5
AGOSTO 20 19.8 19.2 17.9 20.2 18.3 19 19.4 19.9 18.8 19.4 19.2 20.4 19.4 18.3 20.2 19.2 17.6 18.8 19.6 18.9 17.8 18.2 17.6 18.4 19.4 20.8 19.4 18.6 18.2 20
SETIEMBRE 18.6 19.8 20.8 20.9 21 20.9 20.8 20.6 19.3 18.4 18.2 19.1 19.4 19.5 17.4 19.4 20.4 19.8 19.8 20 19.4 20.5 20.4 20.2 19.4 18.8 19.8 19.8 19.5 20.7 -
OCTUBRE 21.2 20.8 20.4 19.6 18.2 18.6 18.6 19.5 21 19 18.6 19 18.4 17.2 17.8 17.5 17.7 17.8 17.2 16.6 16.4 17 15.2 18 18.6 19.4 18.8 17.4 18.6 18.6 17.6
NOVIEMBRE 17.6 16 18.3 18 17.8 18 17.2 19 19.8 19.8 20.3 19.8 18.4 18 19.2 17.4 18.2 18.2 19.9 21.3 20.2 18.8 18.8 16 16.6 18.8 16.2 17.2 17.4 17.4 -
DICIEMBRE 18.4 18.2 19.4 18.6 17 19.6 16.6 17 17 18.4 20.6 19.2 18.4 20.2 20.3 19.8 18.6 19.2 20.4 16.4 16 16.2 19.8 19.8 15.8 15.6 16.7 15.4 14.7 16.2 19.4
ENERO 18.8 17.2 18.8 16.2 15.6 17.8 19.7 19 16.5 14.6 13.6 14.6 17.4 17 18.6 18.1 18.8 18.6 18 18.5 17.9 16.8 18.2 20.2 19 18 18 18.8 20.6 19.8 20
FEBRERO 20.1 21.8 21 22 18.8 16.8 15.2 17 18.8 16 16.8 17 17.8 19.2 19.8 16.8 16.6 19.4 20 19.6 19.2 20 18 18.2 16.8 18.2 18.4 19.4 - - -
MARZO 18 18.2 18.6 16.8 19.4 19.2 18.6 20 20 18.8 20 18.2 20.2 18.8 17.9 18.4 17.8 18.6 16.4 19.2 18.6 14.4 17.2 19 18.6 18.7 18.8 19.2 19 20.2 20
ABRIL 16.1 19.2 17.1 18.4 18.4 18.4 18.6 18.7 19 18.3 18 16.6 18.4 19 18.6 18.4 18.8 17.4 17.6 18.6 20.2 21 20.6 21 18.4 18.1 20.5 18.8 16.4 18.6 -
MAYO 17.9 17.1 18 17.1 17 18.2 19.4 19.2 19 20 19.1 19.5 19.8 18.6 18.9 19 19.9 19.7 18.8 20 20.1 19.4 18.4 18.4 18.6 18.6 19.1 17.8 19.5 18.4 19
JUNIO 19.6 17.4 16.8 17.8 20 20.8 18.8 18.7 18.9 16.8 18.2 18.4 18.2 17.6 17.6 18 18.5 17.9 17.2 16.8 17 18 18.4 18.4 18 18 18 18 17.9 19.4 -
JULIO 17.6 18 18.6 17.1 16.8 16.3 17.3 18.8 17.2 17.4 17.2 16.4 16.1 16.5 17.2 17.9 18.2 19.2 19.3 17.2 19 19.8 19 20 18.8 19.7 18.6 20.4 18.1 17.5 18.3
AGOSTO 18 19 19.6 17.8 17.4 18.6 20.6 19.7 19.2 20.2 20 18.8 21.2 18.2 19 19.2 19 18.8 18.6 18 18.6 18.6 18.8 18 18.2 19.6 18.1 18 18.8 19.2 17.4
SETIEMBRE 18.2 18.4 17.3 18.5 18 17.2 19.2 18.4 17.6 18.5 18.4 19 19.6 19.3 18.4 17.6 17 19.3 19.4 18.2 18.5 17.9 19.1 18 18.6 18.8 17.7 18.4 18.6 19 -
OCTUBRE 18.8 18.8 19.2 19 18.9 19 19.3 19.9 20.3 20.7 19.4 19.6 20 19.8 18.5 19 17.7 17.2 16.6 16.4 16.6 17.6 16.2 16.6 16.8 17.6 18.2 18.2 16.6 17.6 17.8
NOVIEMBRE 19 18.4 18.4 16.4 19.2 17.4 18.4 18.6 18.4 15.6 19.2 16.2 15.8 15 15.6 13.6 12.2 17.1 18.2 15.8 16.8 17.9 16.8 16.3 17 15.6 17.8 17.8 17.4 17.1 -
DICIEMBRE 15.8 17.7 12.8 17.8 14.8 16.8 17.4 16.6 15.4 13.6 11.6 14.8 12.4 14.4 16.4 14.2 14.6 15 16.8 17.4 15.8 16.4 17 16.4 16.2 16.3 15.2 15.5 15.4 16.1 16
ENERO 16.8 14.8 14.6 14 14.8 15 15.4 15 16 17.1 15.3 16.9 15 16.4 17.4 16.5 17 13.8 15.8 11.8 12 14.5 16.3 16.3 16.6 15.8 15.2 15.8 14.8 15.2 15.6
FEBRERO 16.4 16.8 16.8 15.9 16 15 12 13.3 16.2 14.6 15.4 13.7 15.2 15 16.1 16.2 14.2 14 16.4 15.2 16.6 16.8 15.6 14.4 12.8 15 15.9 17.8 - - -
MARZO 19 17.5 16 14.6 15.6 14 15.2 14.2 14.8 15 12.4 14.6 12 14 16 17.2 15.2 15.6 15.2 16.1 15.1 16.5 14.8 16 16.5 17.6 16.6 17.6 18.4 18.2 18.4
ABRIL 17.1 16.7 17.2 17.2 17.4 17.5 15.6 16.1 16.8 14.2 16.9 14.9 13.8 17.8 17 16.7 18.2 18.2 15.5 16.2 16 17.1 16.7 18.6 17.6 16.6 15.9 18.8 17.5 16.2 -
MAYO 18 19.8 19 18.6 19 18.2 18.8 23.6 19.2 19 18.8 18 24 17 18 17.8 17.2 16.4 15.2 17.4 16.6 16.2 17.9 17.9 18.6 20.4 17.8 20.4 20.1 18.8 19
JUNIO 16.6 16.8 15.4 17.2 17.6 19.2 17.4 18.6 18.8 19.8 19.8 20.4 20.4 20.6 18.2 17.6 16.4 17 17.1 17.4 17 17 18.8 18.3 18.1 21 17.4 17.3 17.1 16.8 -
JULIO 17.8 17.5 16.8 16.6 16.9 17.4 16.5 17.8 18 18.4 17.8 19.4 17 16.9 14.6 16.6 17 18.4 17.8 19.6 19.6 19.8 19 22.2 19.4 19 17.6 17.4 17.8 16.7 17
AGOSTO 18.8 18.8 18.8 19.4 18.4 18 18.8 19.4 19.6 19.4 18.9 18 17.4 16.7 17.8 18.2 18 18.2 18.8 17.8 17.8 17.8 17.8 18.4 18.6 18.6 18.3 18.4 20 19.6 23
SETIEMBRE 21.5 21 18 17.3 18.1 18.4 19.3 18.6 18.6 16.4 18.5 21.6 18.8 19 18.4 18.2 17.4 18 19.5 18.3 19.4 18.8 18.4 18.9 19.4 19.5 20.1 19.6 19.8 19 -
OCTUBRE 18.6 18.2 18.8 18 17.7 18.9 18.6 18.8 17.6 17.2 17.9 16.3 16.7 16.4 16.4 16.2 15.4 15.2 17 16.4 16.8 16.8 18.2 17.7 17 17 16.4 18.8 18.8 18.2 18.2
NOVIEMBRE 18.1 18 18.9 19.1 20 20.4 17.6 17.8 18 17.4 18 12.8 16.6 16.2 16.4 17.4 15.8 13.8 14.9 18.4 17.3 15.1 14.3 17.4 15.7 16.8 16.8 17.6 17.8 16 -
DICIEMBRE 16.1 16.1 17.2 17.2 16.4 14.8 14.9 14.9 13.4 15.4 16 16 14.8 16.2 14.6 16.2 14.8 17.1 15.3 14.8 18.1 17.4 17.8 17.2 17.8 19.5 18.2 20.4 19 15.6 14.4
ENERO 18.5 17.2 17.4 16.6 11.4 15.5 17.2 17.1 17 18.8 18 19.8 18.8 19 17.2 17.6 14.4 16.4 17 17.2 16.2 18.2 16.6 15.8 13.6 18.5 16.6 16.7 16.6 15.4 18.2
FEBRERO 15 16.3 17.2 18.5 14.4 14.6 15.8 14.2 16.4 14.4 15.5 16.6 16.8 16.4 17.2 17 17 12.6 14.8 17.4 17.8 15.8 15.2 15.2 16 14.2 16.3 17.2 18 - -
MARZO 16.6 18.4 19 17.6 15.6 16.4 15.8 16.6 15.7 20 19.6 18.2 15.6 19.2 18 16.2 17.4 16.6 15.6 14.9 17.2 19.2 19.4 14.4 15.4 15.7 15.5 15 18 18.6 20.6
ABRIL 17.6 18.2 16.6 18 16.3 18 16.6 17.2 17.2 15.4 14.2 14.4 17.4 16 17.2 17.9 13.4 19.9 16.2 18.8 17 19.2 18.1 17.9 16.4 18.3 17.4 17.8 17.6 18.4 -
MAYO 18 17.4 18.8 17.4 16.6 19.8 19.7 17 17.8 17.8 18 18.8 18.6 18.2 18.5 18.4 17.4 18.2 18.6 17.7 16.4 17.6 17.4 18.2 17.8 19.4 19.6 20.8 18.8 19 17.4
JUNIO 17.8 18.2 17.2 18.2 18.2 18.6 18.1 21 21.3 20.3 19.2 19.3 18.8 18 19.2 20.2 19.7 21 20.6 18.8 17.1 17.4 17.8 17.2 17.7 18.5 18.4 16.6 18.8 17 -
JULIO 18.4 18.2 17.4 17.3 16.8 17 18.4 17.6 17.5 19.6 19.3 19.6 17.5 17.7 19.4 17.8 19.2 18.6 18.3 18.6 19.8 19.2 18 18.5 19.2 19.8 19.5 19.4 18 16.4 18.6
AGOSTO 19 18.3 18.8 20.8 23.4 21.2 18.2 18.5 19.2 19.3 19.6 18.4 17 17.6 16.4 16.6 18.8 18.6 18.4 18.2 17.8 18.4 18.6 19 17.4 20 18.6 18.5 18 19.5 18.5
SETIEMBRE 18 18.7 21.9 19 19.4 18.4 19 18.4 19.3 19.8 20.2 20 18.2 21.8 20.2 19 18.6 18.3 18.4 18.8 19.6 19.6 19.8 19.6 19.6 19.2 18.6 19.9 19.3 19.4 -
OCTUBRE 19.7 19.6 19.6 18.8 18 18.3 18.8 19 20.2 18.5 16.6 14.8 17.2 18.8 19.6 18.7 15 15.6 16.8 17.2 17.3 17.4 18.3 17.4 17.3 18 19.3 18.6 16 15.8 15.4
NOVIEMBRE 18 18.4 19.7 17.3 15.4 16 16.8 17.4 18.4 18.3 18.8 19.2 17 17.4 16.8 13.4 16.4 18.3 17.2 18 19 18.8 19.4 19.6 19 19.8 19.6 16.7 17.8 18.6 -
DICIEMBRE 18 13.2 13 15.8 15.6 18.2 18 20.2 20.6 20.7 18.8 17.4 14.2 14 15.4 16.3 16.5 16 14.8 15.9 17.4 17.6 18.4 16.4 18.5 18.6 18.2 18.3 18.8 18.6 17.9
ENERO 19.2 18.5 17.8 19.8 20.2 19 19.3 19.4 20 20 19.2 16 16.2 19.2 15 17 17.8 18.7 19.4 19 19 17.6 17.4 17.8 18.2 19.8 19.4 19.6 20 21 16.3
FEBRERO 19.4 18.2 18.6 14.6 14.2 15.4 17.3 16.2 17.2 17.5 13 15.2 15.8 15 16.4 16.2 17 15 16.5 16.5 16.5 19.2 16.4 17.8 16.3 17 18.2 17.5 - - -
MARZO 16.2 18 17 16.5 15.9 16.9 17.6 17 18 17.2 18.3 16 16.5 16.4 15.4 16.2 15.6 16.3 16.2 15 16 14.6 16.9 17.6 17.8 16.1 17.8 18 18.6 19.7 18
ABRIL 18.3 18.4 18.9 18.2 18.4 20.1 19.9 19 18.7 18.4 18 19.4 19.2 19.4 19.3 20 18.6 18.2 18 17.6 17.8 17.7 18.4 19 18.7 17.8 16.2 16.3 17.8 18.8 -
MAYO 19.4 17.5 18.8 19.2 18.8 18.6 19 18.5 18 18.7 17.4 18 17.5 16.8 15.8 15.7 15.2 15.4 17.6 17.3 18.6 18.5 17 17.9 17.8 18.2 18.3 17.2 18 17.5 18.3
JUNIO 17.8 18.4 17.8 21.7 17.4 17.4 16.8 18.4 18.3 19 17.6 17 17.9 19.2 19 18.6 17.7 17.8 19.4 18.8 18.8 18.8 18 17.5 18.2 18.4 19.5 18.7 17.8 18.3 -
JULIO 16.4 16.6 16.2 16.4 18.5 17.9 18.6 18 19.7 19 18 17.2 17.3 17.7 18 20.8 17 15.8 19 18.7 18.3 18.2 17.7 17.4 17.3 18.2 17 19.6 19 18 17.2
AGOSTO 18.2 18.4 19 19.7 18.9 20 18.6 18 17 16.7 16.4 17 16.6 18 18.5 19.2 16.8 18.6 17.3 19.2 19.4 18.8 17.6 18.3 18 19.5 19.8 21.6 18.9 17.6 19.4
SETIEMBRE 18.8 17.4 17.2 17.6 18 18.3 18.8 17.8 17.4 17.8 18.2 18.4 17.8 18.6 20.7 20.2 20.6 20.2 17.8 18 18.4 19.6 20.8 21 18.6 18.2 18.4 17.9 18.3 18.2 -
OCTUBRE 17.6 18 19.2 18.8 19.4 19.4 19 19.8 20 18.4 19.6 18.4 15.6 16.8 16.7 18.6 18.8 19.2 18.4 18.5 19.4 17.3 18.4 18.2 18.6 17 17.5 17.8 16.8 18 16.5
NOVIEMBRE 16.4 11.8 12 15.5 18.4 17.8 12 18.9 18.7 19.4 20 20.2 16.8 19.2 19.7 19.4 17.8 18.4 18.4 16 15.4 16.6 18 17 17.3 18.5 17 17.8 16.8 17.8 -
DICIEMBRE 15.8 16.1 15 15.8 17 14.2 15.2 15.8 15 14.8 16.5 16.8 15.9 17 18.8 16 17.4 17.8 17.6 18.7 18 19.6 19.2 17.4 19.4 18.2 19.5 19.8 20 20.8 18.3
ENERO 18.3 15.4 18.1 18.6 20.5 18.6 15.8 14.4 16.6 15.4 18 19 18.2 15.8 16.8 14.8 18.8 17.8 17.9 18 16.3 15.8 17.1 17.5 17.4 16 17.7 17 17.4 16.2 14.6








ESTACIÓN: CANTA T °C MÍN (COMPLETA) LATITUD: 11° 28' 16.37'' LONGITUD: 76° 37' 32.50'' ALTITUD: 2818 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 8.4 7.4 8.6 8.4 8.6 8.4 9.4 9.6 9.4 9.4 9.4 10.2 10.9 10.8 11.9 10 10.2 10.4 10.1 11.4 11.2 10.4 10.4 9.4 9.4 10.3 9.9 10.6 10.1 10.2 9.6
FEBRERO 10 10 9.6 9.4 9.8 8.7 8.5 9.1 8.8 7.6 7.9 8.3 9.2 8.1 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.4 9.4 10.2 10.1 9.2 9.1 7.8 9.1 9.1 - - -
MARZO 9 8.6 7.2 8.5 9.1 9.4 10 9.8 7.6 8.2 9 7.2 8.2 8.1 9.4 9.4 8.6 8.2 9.5 9.2 8.8 8.6 10 10 9.4 9.7 10.2 9 10.2 10.8 9.1
ABRIL 10.1 10 10 9.2 9.2 10.2 9.6 10.2 10.6 9.9 9.8 10.8 10.8 10.4 11.2 11.2 10.4 11 10 11.2 10.6 10.4 9.6 10 9.8 10 10.2 9.8 10.2 9.2 -
MAYO 6.8 8.6 9.6 7.6 10.8 10.2 8.8 6.6 6 7.4 9.2 10 12 8.4 8.5 8.6 7.6 10.2 10 8.4 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 6.8 7.8 8.95
JUNIO 10.1 9.8 8.4 6.8 5.9 7.6 10.4 10.6 9.8 8.4 6.7 8.5 10.3 7.4 8.9 8.75 8.6 6.6 7.8 8.8 6.6 8.8 7.8 6.2 6.8 7.8 9.6 7.8 10.6 10.2 -
JULIO 8.5 9.2 9.6 8.2 7.5 9.4 10.2 9.2 8.5 6.4 6 7.5 6.8 9.4 11.1 10 9.5 8.8 7.2 6.7 8.6 10.2 10 10.6 9.2 8.9 7.2 10.1 10.8 7.8 7.8
AGOSTO 8.1 8.1 8.1 8.6 6.7 7.7 9.2 10.3 8.4 6.8 7.6 9.5 10.6 10 9.5 8.6 7.2 6.4 8.6 10.1 9.9 10.6 9.6 8.6 7.6 10.2 10.6 10 8.6 7 7.3
SETIEMBRE 7.6 6.1 8.2 9.6 10.6 10.4 7.5 8.7 9.6 10.6 9.7 10.3 8.6 6.8 7.6 8.7 9.7 10.4 11.2 9.6 10.8 8.8 6.8 7.2 6 8.6 9.4 10.4 8.8 6.8 -
OCTUBRE 8.4 8.6 8.6 9.4 8.7 8.8 8.4 9.6 9.4 9.6 9.4 8.6 8.3 9.4 8.9 8.4 9.2 8 7.5 7.4 8.4 9.2 9.4 9.2 8.6 9.4 8.2 8.8 9.4 9.4 9.4
NOVIEMBRE 8.2 9.4 8.6 9.4 9.4 8.4 8.4 8.3 8.5 7.2 8.2 5.9 8.6 8.3 9.4 8.6 7.1 8.8 8.2 8.4 6.2 7.1 9.4 7.6 8.2 9.4 7.4 9.1 7.3 8.4 -
DICIEMBRE 9.5 7.6 8.4 8.6 7.6 8.4 8.3 7.2 9.4 8.6 7.6 9.4 8.4 9.6 7.5 7.5 8.8 7.6 9.2 9.4 9.4 8.3 9.2 8.6 9.4 8.6 8.4 8.6 8.4 8.8 8.4
ENERO 9.4 9.4 8.5 9.4 9.4 8.5 8.2 8.3 7.2 9.2 8.2 7.2 8.5 7.6 7.4 6.4 8.1 8.3 8.2 7.2 9.4 7.2 9.2 7.6 7.3 9.2 7.4 9.5 8.8 6.8 9.2
FEBRERO 7.4 9.2 7.2 6.6 7.1 7.6 8.6 6.4 8.8 7.5 6.4 8.2 8.5 8.8 7.5 10.4 8.5 6.6 8.5 9.8 11.2 10.6 7.6 5.9 6.8 8.4 9.8 10 - - -
MARZO 6.6 6.95 7.3 8.8 10.2 9.6 7.5 6.8 8.9 9.8 10.8 10.4 8.7 8 6.7 6.2 8.5 8.5 8.3 10.2 9.6 7.6 6.6 8.7 9.5 10.9 10.6 7.4 6 8.4 6.8
ABRIL 7.7 9.6 8.3 10.6 11 9.4 8.6 8.6 8.6 7.6 8.6 6.2 6.6 9.5 10.6 8.8 7.6 9.2 10.8 10.3 7.9 8.5 6.7 7.6 9.6 11 10.9 10.8 9 9.2 -
MAYO 7.6 9.5 8.3 10 9.4 7.3 6.4 9.4 9.6 8.1 7.2 9.6 10.2 8.4 6.5 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 7.5 9.6 11.4 10 8.4 7.5 9.6 6.5 9 11 10.6
JUNIO 8.2 9.4 8.6 7.5 10 10.9 9.6 8.4 6.6 9.4 7.4 8.5 6.4 8 9.6 10 7.4 8.9 11.6 9.5 10.2 10.4 8.6 7.6 9.4 10.2 8.7 7.9 10.2 11.2 -
JULIO 9.4 7.5 8.4 10.1 9.6 8.4 6.2 7.4 9.6 10.6 10.2 8.4 9.5 7.4 9.8 10.8 8.6 10.1 9 7.6 6.6 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
AGOSTO 8.8 9.2 10.2 9 10 9.8 7 9.4 8 10.4 10.6 9.8 8 7 8.6 9.6 10.2 9 7.5 9.6 10.2 8.6 7 8 9.4 10.6 10 9 7.4 9.8 10.2
SETIEMBRE 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 -
OCTUBRE 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4
NOVIEMBRE 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 -
DICIEMBRE 8.3 7.8 9.5 9.5 8.8 8.5 9.5 9 7.5 7.8 9 10 9.5 8.5 9.5 9 8.2 10 10.5 10 9.5 9.2 9.8 10 10.8 9.8 9 10.4 8.9 9.5 8
ENERO 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
FEBRERO 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 - - -
MARZO 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
ABRIL 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 -
MAYO 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
JUNIO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -
JULIO 7.8 7.8 7.8 7.8 8 8.5 8 8.2 8.5 8.2 8.1 6.8 7 7.9 7.4 7.2 8.2 7.6 7 8.2 8.3 7.2 7.9 7 8 8.4 7.2 7.9 7.1 6.9 6.9
AGOSTO 8 7.9 8.4 7.8 8.3 8.15 8 8.3 7.8 8.8 9.7 7.9 8.3 7.7 8.6 7.7 6.8 7.9 7.2 6.5 6.6 6.1 7 6.7 8.4 7 7.3 7.3 6.9 7.6 6.9
SETIEMBRE 8.6 7.9 7.7 6.7 7.1 7.9 8.1 6.3 7.6 8.3 8.7 7.9 7.1 6.9 7.9 6.5 6.9 6.6 6.1 7.9 8.8 7.5 6.9 7.9 7.3 6.7 6.3 8 8.5 9 -
OCTUBRE 9.1 8.5 9.3 9.5 9 8.5 10.1 9.6 8.5 9.9 8.3 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 10 10.9 10.4 9.8 11 11 8.5 11.5 9.7 8.9 9.9 10.8 10.3 9.9 8.7
NOVIEMBRE 8 8 8.5 8 8.5 8 9 9.5 8.5 8.3 9.5 9 9 9.8 8.5 10 8.5 8 7.5 8.5 8.5 10.5 9 7.5 9 8.5 9.5 10.5 8 9.5 -
DICIEMBRE 9 10 9.5 10 9.5 7.5 7 9 10 10 9.8 9.9 10 9.9 10.5 11 10.5 10.3 10.2 8.5 9.5 10.5 10.5 9 10 9.8 9.5 10.5 10 9.5 9
ENERO 10 10.5 9.5 10.5 10 10.5 9 10 10.5 10 10 9.5 9 8.5 9.9 10 10.5 11 11.5 9 10 11 10.5 11 10 9.5 9 9.8 10 7.5 10
FEBRERO 6.5 7.5 8 7.8 8.5 9 8.9 10 11 11.5 9.5 10.8 12 8 8.5 9 9.5 11.5 11 10.5 10 10 10.5 11 10 11.6 11.3 11 11.5 - -
MARZO 11 12 11 12 9.5 11.5 11 10 11 11.5 11.8 12 10.5 11 11.2 10.5 11.5 12 11.5 12 11.2 9.5 9 9.5 9 9 8.5 9.5 10.5 10 9
ABRIL 9.9 10.2 10.2 9.6 9.7 10.1 10.3 9.8 12.2 12.3 11.4 10.1 12 11.3 9.6 10.8 10.3 9.7 10 8.5 10.7 10.1 9.5 10.9 9 10.9 12.2 10.2 9.3 11.2 -
MAYO 9.2 10 9.8 8.7 9.8 9.9 9.8 9.7 9.8 11.3 11.9 11.9 10.6 10 10.2 8.3 9.2 9.8 10.4 11 10.3 9.5 8.6 10.1 9.5 9.2 10.8 9.2 8.2 7.8 9.9
JUNIO 9.2 10.1 11.2 11.2 9.5 10.6 10.5 10.9 11.5 11 10.8 11.4 10.5 11.6 11 10.9 10.5 10.2 9.7 10 10.8 9.8 11 10.4 8.9 8.5 9 9.6 9.4 8.4 -
JULIO 9.1 8.6 9.5 10.2 9.2 9 8.7 8.8 8.2 7.2 7.5 6.7 6 7.3 7.9 7.7 7.7 9.9 11.6 10.4 8.4 8.4 9 9.2 10.2 9.1 8 8.6 9.5 9.6 10
AGOSTO 9.9 10.5 10 10.2 9.9 10 10.8 9.2 8.5 7.7 7.2 8.7 9.6 9.5 8.55 7.6 8 8.8 8.6 9.4 10.2 11.5 10.9 9.1 9.5 9.2 10.6 9.5 10.4 11.3 9.8
SETIEMBRE 8.7 9.5 10.1 9.4 9.8 10 10 10.1 9.9 10 9.9 9.2 7.8 6.2 5.9 8.9 7.7 8.1 9.1 10.5 9.5 8.5 8.1 7.5 9.1 10.2 10.5 11.4 11.8 9.1 -
OCTUBRE 8.6 10.1 9.5 9 9.5 9 9.4 10.2 9.8 8.6 8.6 9.1 9.9 10 9.9 11 11 11 10.4 8.5 9.6 9.5 9.8 9.5 9.7 9.9 9.7 11.1 9.5 10.5 9.5
NOVIEMBRE 9.9 9 9.6 9.8 8 8.8 8.1 8 9.5 9.5 10 9.8 8.6 9.5 9.7 9.4 10 9.5 10.1 10.5 11.1 9.8 9.5 9.1 9.5 9.8 8 8.5 10 9.6 -
DICIEMBRE 9.5 9.1 8.4 7.5 9 9.8 7.9 10.1 8 9.5 9.9 9.5 8.2 10.2 11.5 10.5 9.9 8.9 9.1 8.1 8.5 8 10.6 9.6 10.5 10 10.1 10.3 10 8.5 9.5
ENERO 9.9 10.3 9.5 9 10.1 9.2 8.5 7.9 7.3 7.4 8.4 8.1 8.5 9.5 8.7 9.6 10.5 9.5 9 9.3 9 9.1 9.8 10.5 10.6 9.5 11 10.5 9.9 9 9.8
FEBRERO 8.7 9.1 8.9 9.3 8.5 7.9 8.1 7.7 8.9 10.3 8.8 9.9 8.4 10 8 8.3 8.6 8.1 7.3 7.9 8.5 9.7 9.8 8.8 9.4 8.5 7.8 8.1 - - -
MARZO 8 7.5 8.5 8.5 9.5 8 8.6 9.5 8.5 8 9.9 9.6 10 10.1 10 10.3 9.8 9.3 9.8 8.8 9.1 9.4 10 9.8 9.5 9.8 7.5 8.6 8.9 7 7.9
ABRIL 9.5 10.1 9.9 10.6 10 10.5 10.1 10.2 11.5 9.5 11 9.3 10.1 9.9 7.5 10.1 10.5 9.5 7.5 9.5 10.6 10.3 9.9 10.2 10 9 8.5 7.7 10.1 9.7 -
MAYO 10.3 9.5 10.5 9.8 8.9 10.2 9.7 10.5 10.1 10.9 9 9 9.6 9 9.4 10.2 11.4 10.8 10.5 9.9 9.5 9.7 10.6 8.7 8.4 7.2 8 8.3 8.5 9.6 9
JUNIO 9.5 11.3 11.5 10.1 9.8 9.8 9.7 8.9 10.8 10.5 10.4 11.3 9.5 9.6 9.9 9.6 11.1 9.3 9.5 8.8 8.4 8.1 8.1 10 10.2 8.4 7.6 8.9 8.1 8.9 -
JULIO 9 8.9 8.2 9.1 9.6 9.7 10.1 9 8.5 9.6 10.2 10.5 10 10.3 9.1 8.7 9.7 9.9 10.3 10.5 10.1 10.3 9.8 9.3 9.2 11.2 9.5 9.9 8.8 9.8 11.3
AGOSTO 11.5 10 10.3 10.3 9.8 8.3 8.6 8.9 9.5 8.4 6.7 7.4 9.5 10.4 9.5 9.2 9.5 9 9.7 9 8.9 9.4 9 9.7 10 7.5 6.4 7.6 9.8 8.7 8.8
SETIEMBRE 9.2 9.3 9.5 9.5 8.3 9.4 8.3 7.4 7 8.6 8.7 7.6 8.1 10 9.7 9.3 9.5 9.8 8.5 9.4 8.4 8.7 9.5 9.3 10 9.9 9.2 10.1 9.6 8.6 -
OCTUBRE 8 9 10.7 10.7 10.5 9.7 9.4 10.1 9.7 9.9 10.1 9.7 9.8 10.1 9.8 10 9.3 9.8 9.3 10.2 10.5 10 10 10.5 10.7 10.9 9.5 9.5 9.5 9.9 9.6
NOVIEMBRE 9 9.3 10 9.9 11.1 10.5 10 9.9 9.7 9.9 10 10.8 10.9 10.4 9.8 7.7 8.1 8.9 10 8.4 10.3 10.5 9.3 7.6 8.4 8.4 10 8.5 7.9 8.5 -







ESTACIÓN: CANTA T °C MÍN (COMPLETA) LATITUD: 11° 28' 16.37'' LONGITUD: 76° 37' 32.50'' ALTITUD: 2818 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8 7.3 7.8 8 9 8.3 9.9 6.9 8.4 9.3 7.9 10.1 8.8 10.2 10.9
FEBRERO 10.7 10.9 9.7 9 10 9 10 10.6 11.5 10 10.7 10.1 10.4 11 10.5 11.4 10 10.9 10.8 11 10.6 11.5 9.9 8.9 10 9.3 10.9 9.7 - - -
MARZO 10.3 9.7 9.9 10.5 10.7 9.7 9.9 10 9.9 10 10.1 9.4 9.9 7.8 7.8 7.8 10.2 9.6 9.8 10.5 8.5 9.9 8.4 9.8 9.9 9.5 9.9 9.5 8.5 10.3 10
ABRIL 10 8.3 10 9.3 10 9.7 8.4 8.4 8.3 8.9 9.9 9.3 9.3 9.9 8.8 9.6 10 9.5 10.2 8.3 8.6 8 9.7 10.3 10.2 8.9 10.1 9.5 7.5 8.5 -
MAYO 6.9 8.9 9.6 9.9 8.7 8.9 10.5 8.9 9.5 11 9.8 9.9 9.6 8.9 9.8 9.5 8.7 9.3 7.9 7.6 8 9.1 10.5 8.7 7.4 7.6 7.7 8.8 8.1 9 9.7
JUNIO 8 10 10.3 10.3 9.4 6 8.3 8.8 11.1 10.3 6 10.2 8.5 7.9 8 8.5 10 9 7.8 8 8.7 6 6 5.9 6.95 8 8 4 7 7.9 -
JULIO 6.3 8.3 7 6 6.3 4.65 3 8.3 10 9.5 11.4 10.4 8.9 9.5 9.6 9.3 9.7 11 9.5 6.5 8.5 7.6 7.6 6 6.5 8.5 9 8.5 7.5 7.3 8.5
AGOSTO 6.7 8.5 8 9.5 9.3 8.7 7.6 7.5 6.2 9.5 7.6 7.5 7 7.8 8.7 8.5 7.5 8 8 9.5 9.5 9.9 9.3 9 9.5 9.5 7 9.7 9.5 8.3 9.5
SETIEMBRE 9 8.5 9.5 9.4 9.9 9.5 7.6 9.5 6.5 6.9 8.9 9.9 8.9 8.5 10.9 10.9 9.9 7.5 8.6 9.9 10.9 8.5 8.6 8.7 7.7 8.55 9.4 10.9 8.7 8 -
OCTUBRE 6.8 9.9 10 8 9.5 8.5 8 8.4 8.4 7.5 7.5 8.7 9.9 7.6 9.2 10.3 10 8.7 8.8 9.3 9.6 8.4 8.9 8.8 8.5 9.7 7.7 6.5 7 8.5 9.9
NOVIEMBRE 9.9 8.8 9.6 9.3 7.7 8.6 9.3 8.9 9.8 9.9 8.8 9 9.9 8.8 9.2 9.2 8.25 7.3 7.1 8.8 7.5 6.3 8.3 9.3 8.7 7.4 6.3 9.5 8.3 9.9 -
DICIEMBRE 7.9 10 8.5 9.5 8.7 8.6 10 9.9 10.3 9 10.4 11.1 11 10.2 9.8 9 8.5 10.5 10 9.8 9.5 10.2 8.5 8.9 7.7 7.8 8.8 9.7 9.5 10.4 10.6
ENERO 8.3 8.5 7.7 8.8 9.5 7.5 7.3 7.7 7.7 9.5 9.3 8.5 8.3 8.8 8.7 8.5 7.9 8.7 9.9 10 8.5 8.6 7.7 6.9 8.8 8.5 7.6 7.7 8.8 9.9 7.5
FEBRERO 7.7 6.5 9.5 8.8 9 8.8 10 7.7 9.9 8.8 7.7 8.5 9.7 8.4 7.7 8.8 8.9 8.7 7.9 8.5 7.7 7.1 6.5 11.7 8.9 9.9 9.9 8.8 - - -
MARZO 7.5 7.7 8.2 8.5 7 8 6 7.4 8.9 8 8 8.2 8.9 8.2 8 7.9 7.3 7.8 8.8 8.9 9.9 9.9 8 7.9 8 9.8 8.8 8 9.8 10 11
ABRIL 10 9.9 7.7 8.8 10 10.6 8.7 8.5 8 9 10 7.7 7.2 10 9.8 10 10 10.5 9 8.5 9 9.8 9.6 9.7 8.8 10.3 10.9 10.3 10.6 10.2 -
MAYO 9.9 11.6 9.8 7.4 7.9 8.2 8 7.2 7 7.5 8.9 8.5 10 8.9 9.8 8.9 8 10 9 8.9 8 9 8.3 9 8.2 9.2 8.7 8.9 10 9.9 9.8
JUNIO 10 10.9 8 6.9 8.2 6.9 9 10.9 10.8 9 8.8 9.9 8.8 10 10 9.11 9.9 9.2 9.8 8.8 9.8 8.8 7.9 7.5 8.8 8.8 9.8 9 10 9.7 -
JULIO 9.2 10 9 9.3 8.4 8.5 8.5 10 9.3 10 10.5 7.8 7.5 7.7 9.5 10.5 9.9 5.5 8.8 7.4 8 8.5 10 8.5 6.6 10 6 8.5 9 9 8.6
AGOSTO 8 8.6 8.3 9 8 9 10 9.9 9.4 8.7 10 9.9 9.3 7.7 9.8 9.2 10 9.5 8.8 9.6 8.2 8.5 9 9.1 9.9 9.6 8 8.8 9.6 8 11.6
SETIEMBRE 10.2 10.6 10.8 10 11.7 9.7 9.4 11 10 9.7 10 9 9.6 8.5 8.6 9.5 10.6 8.8 10 9.8 10 10 10.5 9.8 8 9.5 10 8 8.5 9.5 -
OCTUBRE 10.5 9.9 8.5 10 9.9 8.8 10.5 10 8.7 9.6 7.7 8.4 10 9.5 9.2 9.6 9.2 9.9 9.9 10 9.5 10.5 10 9.9 8.5 9.9 9.5 9 9.9 9.6 9.1
NOVIEMBRE 9.3 8.5 7.9 8.4 9.8 10 10.5 9.9 11 9.5 8.6 8.8 10.8 8 10.6 9.8 8.5 9.3 9 8.7 10 8.6 11.7 9.9 9.6 8.8 7.8 9 10.2 10.6 -
DICIEMBRE 10.1 9.9 10.5 8.9 8.5 9.5 9.8 8.3 7.5 8.9 8 7 8.3 9.7 9 9.9 8 9.3 10.5 7.5 10 9.9 10.5 7 9.5 8.5 7.8 8.8 9 10.3 8.5
ENERO 10 8.5 9 9.9 9.5 7.5 10.2 10.7 8 10.8 9 10 7.7 7.8 7.3 6.5 8.5 6.8 7.6 8.5 8.8 6.5 8.5 9.4 9 7.5 6.6 6.4 7 9.6 6
FEBRERO 8 8.5 6.3 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 7.7 8.3 7 11 9.4 8.8 8.7 8.6 8.8 8.5 8.5 8.8 9.4 6.3 8.5 8.5 9.5 8.9 9.9 9.95 - -
MARZO 10 8.8 10.1 9.5 8.5 7.9 10 9.9 10.5 8.3 10.2 7.6 8.8 7.7 7 9.8 10 9 7.5 7.3 6.8 7.3 8.8 10.2 8.5 7.6 9.5 8.8 11 10.2 10.3
ABRIL 9.8 10.2 8.3 10.5 9.9 9.4 9.5 8.6 8 9.4 8.4 8.5 8.6 8.9 9.3 8.6 8.3 9 7.8 8 8.3 8.5 8.5 8.3 7.5 9 9.6 8.5 8 9.6 -
MAYO 8.3 8 8.2 7.4 8 8 8.3 8 8.4 7.9 7.9 8.4 7.9 8 7.8 8.2 8.2 8.5 7.9 6.5 7.4 8 7.5 7.8 8.3 6 9 8.5 8 8 6.4
JUNIO 6.3 6.7 7.4 7.7 7.5 7.4 8.3 8.8 9.5 10.5 9.9 9.7 7.8 7.3 6.7 7.3 6.7 7.4 6.5 7 6.5 7.4 7.3 6.9 6.9 6.5 8 8 6.4 7.5 -
JULIO 5.9 6.65 7.4 7.7 8.5 7.9 8.2 8 7.3 7.2 7.4 6.5 7.5 5.9 8.8 9.5 9.9 9.9 9.5 10.4 10.4 9 8.3 7.5 7.2 7.8 7.8 7.8 5.9 6.9 7.7
AGOSTO 9.7 7.9 6.8 9.7 7.8 7.5 9.3 7.4 7.7 6.9 6.5 7.7 10.8 8.5 9.3 8.4 8.85 9.3 9 10 9.8 9 7.6 6.9 9 8.2 9 8.5 8 8.9 7.9
SETIEMBRE 8.2 8 8 7 6.9 11 8.5 8 8.3 9.4 9.9 8.9 10.9 10 9.3 10.8 11.6 8.4 9 8.9 11.4 8.9 8.8 8.9 7.8 7.5 9.4 6 6.3 8.5 -
OCTUBRE 9.4 8 7.3 8 9 8.8 8.5 8.4 10.6 9 8.75 8.5 6 7.5 9 8.3 8.9 7.8 8.2 7 8.5 8.5 9.4 9 7.5 7.7 11.5 11.5 8.8 8.9 10
NOVIEMBRE 11 10.7 9.6 9.9 9.5 10.5 10.3 9.9 10 7.7 8.6 10.5 8.2 8.2 9.3 6 7.7 7 7 6.5 6 7 7.8 9.5 8.9 9 10 8.9 9.5 10 -
DICIEMBRE 9.8 8.5 7 7.9 7 8 8.2 7.8 7.8 7 8 7.8 10 10 6 8.5 9 9.6 10.8 10.2 9.5 8.6 7.8 9.3 10 9.2 9.8 8 6.7 8.4 8.4
ENERO 6.4 8.8 7.5 8.5 7.4 8.4 9 10.2 8.8 8.8 8.8 9 7.8 8.9 8.3 9 7.2 8.4 7.6 7.6 7.6 6.7 6.2 7.7 7.6 8.8 8.4 8.6 8.2 7.4 7.2
FEBRERO 8.5 8.5 8.5 8.5 8.7 8.8 7.2 8.3 8.9 8.3 7.4 7.5 9.6 9.4 9.3 9 10 8.6 8.9 9 10.3 9.5 10 9.2 9 9.2 9.6 9.5 - - -
MARZO 9.6 9.9 9.2 8 9.5 8.8 9.6 9.8 8.5 9.6 8.3 7.8 9.2 8.8 9 8.7 8 7 7 6.95 6.9 6.8 7 6.7 7 6.6 6.25 5.9 6.5 7.4 7
ABRIL 7 7.9 7.8 7.5 7 6.8 8 7 9 9.7 9.5 8 9 10.6 10 7.8 7.7 7.5 7.9 7 8 6.5 7.4 6.9 7 7.8 6 6 7 8.1 -
MAYO 8.5 9 9 8.8 7.5 7 8 9.3 9 7.8 8 7.9 7.5 7.7 7.5 7.9 6.8 8 8.7 7 8.4 8.3 8.8 11.5 10.8 8.2 7 7 7.3 7 7.5
JUNIO 8 6.8 8.5 7 6 6 6 7.5 6 6.6 6.8 7 7.6 7 6.8 6.5 8 8.8 9 7.6 7 6.5 6 7.7 7 6.5 7 6 8.5 8.5 -
JULIO 8 9 10.5 10 10 10.5 11 8 6.5 7.9 6.5 9 7 9.5 8.5 8 6.8 8.5 10.6 7.8 6.8 8 11 10 9 11.3 7.5 7 7.5 6 6
AGOSTO 8 8.9 9 11 9.5 10 8.8 8 9 6.5 7.5 7 8.9 7 8.6 6 7 8.5 8.8 9 9.5 9.9 9 9.5 9.8 11 11 10.9 10.8 8.5 7
SETIEMBRE 7 7 8 7 7 6.8 11 5.5 5 10.5 9 10 11 9 7.8 10 9.2 9.8 10.5 8 7 7.5 7 8 6.8 7 8.5 10 9.8 8 -
OCTUBRE 7 8.5 8 7.6 8.9 9 8 9 9.2 9 8.8 7 9.9 10 9 10 9 9.5 9 8.5 8.8 8 8 9.7 8.8 9.2 8 7 7.8 11 12
NOVIEMBRE 10.8 11 11.6 10.5 10 9 11 9.5 10.4 9.6 8.45 7.3 7.05 6.8 8 7 9 9 10 9.4 10 9.8 12 9 7.6 8 7.6 11 7.6 9.9 -
DICIEMBRE 9.4 9.4 11 10 9.9 10.4 10 10.5 9 10.5 11 10.5 10 9.8 10 9.6 9.5 10.6 10.1 10.4 10.2 10.9 10.2 11.5 10.8 11.4 11 9.6 11.2 10.6 10.5
ENERO 11 11.4 10 9.8 10.6 11 9.6 9.5 9.2 10.3 10.6 10.3 11 10.4 10.3 11 9.7 9.5 8.6 10.5 10.6 10.5 10.6 11.2 9.4 10.9 11.4 10.2 11 11 11.2
FEBRERO 11.2 10.9 10.6 10.2 10 11.5 11.2 10.5 10.6 8.6 9.6 10.2 10.6 10.2 8.2 10.8 11.2 11.4 10 9.5 10.2 10.5 10.6 11.4 10.2 10.5 10.5 10 - - -
MARZO 10.5 9.5 10.5 10.2 10.6 10.2 9.6 9.7 10 10.2 10 10.2 10.5 9 9.2 10.2 10.4 10.8 10 11 9.6 10 9.6 9.7 10 10.3 10.2 10 10 10.5 10
ABRIL 11 10.2 9.6 10.2 9.9 10 9.6 10.6 10.7 10.6 9.5 8.8 9.3 10.2 11.2 9.4 10.2 9.9 9 9 9.6 10.4 9.7 9.8 10 9.7 9 9 9.9 9.6 -
MAYO 9.1 8.5 8 9 8.2 9.2 8.4 7.2 8.2 9.5 9 9.6 9.8 10.2 10.6 11.5 8.8 9 8.8 11 12 11.7 11.4 9.8 10 10 8 7.2 11 7.2 8
JUNIO 8 8.2 9.8 9.2 10 8 9 9.5 8 8 8.6 8.4 9 8.8 9.5 10 7.6 8 7 8.2 8 8.8 8 8.8 9.6 9.6 8.6 7.4 8.6 10.8 -
JULIO 8.4 7.9 8.2 6.8 10.8 7.2 7.5 7.2 8 8.8 8.4 8.4 8.2 8 6.5 7.6 7.6 8 8 7.6 7.4 7.8 7.4 7.4 8 8.2 7 7.2 8.6 7.2 7
AGOSTO 7 7.6 10.2 8 8.2 8.6 6 8.1 8.1 6 8.4 9.6 10.2 9.6 8.2 9 9 8.4 8.2 7.8 8.4 8.8 8.8 9 10.4 10 10 7.9 8.5 9.1 9.4
SETIEMBRE 9.1 9.2 8.6 8.8 8.8 9.8 8.2 7.2 7.8 7.6 7.8 7.2 7.2 10 10 10 9.8 9.2 9.5 10.3 8.5 9 9.6 8.2 8 9 9.6 9 8.2 11 -
OCTUBRE 9.5 9.4 9.6 9 9.7 10 10.4 11 10.6 11 9.8 9.6 9 10 9.8 11.8 10.8 11 9.6 8.5 10.2 8.6 10 9.6 9.4 7.8 8.5 8 8.6 8.2 10
NOVIEMBRE 10 9.6 7.8 7.2 8.5 9 7.6 8 9.2 7.5 9.5 9.8 8.4 11.5 10 9.4 8.8 8.8 10 8.6 8.8 7.65 6.5 7.2 6 7 7.2 9 6.8 7.6 -







ESTACIÓN: CANTA T °C MÍN (COMPLETA) LATITUD: 11° 28' 16.37'' LONGITUD: 76° 37' 32.50'' ALTITUD: 2818 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
FEBRERO 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 - - -
MARZO 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
ABRIL 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 -
MAYO 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
JUNIO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -
JULIO 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
AGOSTO 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1
SETIEMBRE 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 -
OCTUBRE 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4
NOVIEMBRE 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 -
DICIEMBRE 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4
ENERO 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
FEBRERO 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 - -
MARZO 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
ABRIL 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 -
MAYO 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
JUNIO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -
JULIO 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
AGOSTO 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1
SETIEMBRE 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 -
OCTUBRE 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4
NOVIEMBRE 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 -
DICIEMBRE 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4
ENERO 9.4 9.2 7.4 8.6 9.4 8.4 8.8 9.2 8.6 8 7.8 8.4 7.8 8.6 7.9 8 7.6 7.8 8 7.6 8.5 7.2 7.6 6.9 7.9 7.6 8.6 7.9 9.2 8.4 8.4
FEBRERO 8 8.4 6.8 5.8 7.4 9.2 9.2 8.2 9.2 8.2 9.2 9.4 7.6 9.5 9 8.8 8.6 9.4 8.8 8.6 7.9 8 8.2 8.2 7.9 7.6 6.8 5.8 - - -
MARZO 5.9 6 8.2 7.8 7.4 7.2 9 7.8 7.9 8.4 8.8 8.6 7.8 10 9.2 7.8 8.2 8.6 8.8 7.4 8.2 8.4 8.5 8.6 8.8 6.6 8.8 8.2 7.8 8.5 8
ABRIL 8.2 7.9 7.3 8.8 8.9 8.6 9.6 8.9 9.2 9.6 7.8 8.5 8.6 8.4 8.2 10 8.4 7.9 7.8 7.9 7 7.2 6.6 5.6 6.3 8 8.8 9.5 9.4 8.8 -
MAYO 8 9.5 8.4 7.8 8.8 8.5 8.6 8.4 7.8 6.6 8.5 10 7.5 10.5 11 8.6 8.8 9 8.6 9.5 9.6 8.4 8.2 7.8 6.6 6.4 6.8 7.5 7.7 7.8 7.6
JUNIO 7.8 8.2 5.4 9.2 7.4 7.8 8 7.9 9 9.2 9.4 7.8 6.2 7 6.4 6 6.5 5.5 7.2 8 9 7.8 6.4 6.8 8.6 10.4 8 8.6 8.2 8.2 -
JULIO 9 10 9.6 9.4 9.6 8.4 8.2 6 7.8 7 6.4 6.4 6.9 7.4 7.8 8.6 8.4 7.5 8.2 8.8 6.8 6.4 6.2 6.9 8.4 7.2 7 7.2 7 6.5 8.9
AGOSTO 7.4 6.4 7.4 7.8 7.6 7.5 8.4 8 9.2 10 6.8 8 8.5 7.6 9 9.2 8.8 9 9.5 9 8.8 8.9 8 7.8 7.4 7.6 8.2 9.2 8.9 10.4 9.2
SETIEMBRE 8 8.5 8.6 9.2 10.2 9.8 8.2 7.5 8.4 7.2 8.4 8 7.4 9 9.8 7.6 9.3 7.6 8 7.9 7.8 8 9 8.8 8 7.4 8.8 8 7.6 9.4 -
OCTUBRE 8.2 7.9 7 10 9.4 8.8 8.6 8 10 9.4 9.4 9.3 9.6 10.3 8.5 9.4 8.4 8.2 8.4 8.2 9 8 8.8 7.5 9 10 8.4 8.6 9 7.8 7.9
NOVIEMBRE 8.6 7 6.5 5.4 7.2 9 8.6 9 9.2 8.4 8 9.4 8.4 8.6 7.5 7.8 9 8.6 8.9 8.4 7.6 8.2 9.4 8.4 8.8 6.8 8.5 8.4 8.2 8.8 -
DICIEMBRE 7.2 7.2 7 7.4 7.4 8.8 11 10.4 9.45 8.5 9.4 10 7.5 7.5 7.8 7 9.6 7.8 7 8.6 8.5 8.2 8.8 9.5 9.3 10.4 8.4 9.8 9 10 7.2
ENERO 7 6 8 7.4 6.5 7.8 7.2 7.2 7.4 7.4 8.4 10 7.2 8.8 9 10.4 10 9.8 10 9.6 10 9.8 10 10.4 10.2 8.6 10 7.1 4.2 10 9
FEBRERO 9 8.6 7.6 6 3 4 8.6 9 8 8.8 8.2 8.8 9 9.2 8.8 10 10.6 10.2 10 9 9 8.8 8.6 10 10.6 10.2 10.8 9.8 - - -
MARZO 8.4 10 10 9.8 10.2 10.8 10 10.4 9.7 9.6 9 9.2 9.4 8.4 10.2 9.8 11.2 11.4 10 8.8 9.9 7.9 10 9.8 10.2 11.4 10.8 9 8.8 9 10.9
ABRIL 10.2 11 10.4 10 10 8.9 7.8 7.6 9 8.6 9.2 8.2 7.2 8 9 8.2 10 9.8 9 9 9.9 10 11 10 9.2 7.6 8.2 9 9 8.8 -
MAYO 9 10 10.6 9 10 10.2 10 10.2 11.6 11 11 10.8 10.2 9 9.8 10.6 10 9.8 8 8.2 9 10 9.2 8.6 7.4 9.8 9 7 6.6 6.8 8.4
JUNIO 8.8 8 8 8.8 9 10 9 8.8 8.6 9.8 9.4 8.3 9 7 8 9.8 8.8 9 9 8.6 8.8 9.6 8 7 8.4 8.8 7.6 9 8.6 8.4 -
JULIO 9 8.8 8.4 8 8.8 9.2 8.8 9.9 9 8.8 8.2 9.6 10 9 8.6 7.6 10 9 6 6.2 6.8 7 7.5 7.6 8 8.8 8.4 8.2 7.4 7.7 8
AGOSTO 7.4 8 9 9.2 9.6 7.4 8 11 11.2 10 10.6 9.4 7.6 10 10.6 10.8 9 9.6 9.2 10.5 10.6 11 11.8 10.8 10 10 8.8 9 7.6 7.8 6.8
SETIEMBRE 8.5 6.8 8.2 9 9.8 8.4 10 9.6 8 10 10 10.4 8 7.4 8.8 10 9 8.8 9 9.4 8.4 9 9.6 10 10.2 8.6 7.8 9 8.6 10 -
OCTUBRE 9 10 9.2 9.8 9.4 10 10 8 9.4 10.2 9.8 9.9 10.8 9 7.2 10 11 10 8.8 8.2 9 9.2 10.6 9.8 10 9.6 8.5 8 7 7.5 8
NOVIEMBRE 7.2 8.8 8.6 7 7 8.1 9.2 7.8 8 10 7.4 8 9.2 8.6 9 9.5 10.4 8.2 8.4 8 9 9.6 10.5 9.6 9.2 9.8 10.8 8 9 8.8 -
DICIEMBRE 10.8 8.8 10 10 10.8 10.8 9.6 9 8 11 10.5 9.6 9.8 9.8 9 9.4 9 9.6 8 9.5 10.4 10 10.2 10 9.6 10 10 9 10.8 9 10.5
ENERO 9.8 10 8.6 8 9.5 10.4 9.2 8.6 8 10 11 10.6 7.4 9.6 10.6 9.4 10 10.6 9.4 8 8.8 9.2 8.2 8.8 8.5 9 9.9 9.6 8 8.6 9
FEBRERO 9.2 9 9.4 10 10.6 9.8 10 9.2 9 9.6 8 9.8 10 10.8 9.8 8.8 9.8 9 8 6.2 8.8 9.8 8.2 8.4 10 8.8 7.8 8.2 - - -
MARZO 8.8 9 9.4 9.8 9 11.8 9.2 8.5 7.8 9 8.8 8.4 8.7 9 6.6 8 8.5 7.2 7.6 5.5 8.6 7 7.6 7.5 7.4 8 6 8.2 10 7.6 9
ABRIL 9.7 11.2 10 8.3 9.2 10.6 11 9.2 9.4 10.6 9.8 10 9.8 9.9 8 9.6 9 7.8 8.8 9.8 9.4 9.6 8.6 8.5 9.6 9.2 9.8 9.6 7.8 9 -
MAYO 9.8 10 8.8 10 9 9.6 10 9.8 10.2 9 8.8 7.8 9.8 9 9.6 9.8 9.4 9.4 8.6 10 9.6 8.8 9.3 10.4 9.8 8.6 8.6 9.6 7.8 8 8
JUNIO 9.2 7.2 7.6 8.8 9.4 9 8.2 8.4 10.2 9.2 7.6 7 7.2 5.6 7 7.8 7 6 7.2 9.8 9.8 8.2 8.8 8.4 10 8.2 10 9.6 7 8 -
JULIO 7.6 6 7 9.8 7 6.5 6.2 8.2 7.8 8.8 10 8.6 9.8 8 8.8 10 7.6 6 6.8 6.6 9.6 11 9.2 8.4 8.2 8.8 8.2 6.8 10 10.8 10
AGOSTO 9 7 7.6 6 8.8 9.2 9 7 7.9 9.8 9.2 8.4 10 11 9.5 8 9 8.8 6 7 8 7.8 7 8.4 9 7.8 8 8.2 8.2 7.6 8.6
SETIEMBRE 7 8.4 9.7 10 8 8.8 7.8 8.8 9 7 8.2 9 8.2 8 8.2 7 7.8 9.2 8.6 9 8.5 9.9 9 8 8.2 9 7.9 8 9 9.6 -
OCTUBRE 8.6 8 6.8 8.5 9.2 9 7 7.2 8 7.6 7.2 9 10 8.5 7.5 8 8.5 9.2 10 9.6 9 9.8 10 11.5 8.5 8.5 11.6 10 8 8.8 7.4
NOVIEMBRE 8.2 10 7.4 8.8 8 8.8 8.8 8.6 8.6 8.4 9.6 9.2 9.4 10.2 8 9 9.2 7.5 7.8 9.4 9 9.2 9.6 9.8 8.2 8.6 9.6 10.2 9.6 8.8 -







ESTACIÓN: CANTA T °C MÍN (COMPLETA) LATITUD: 11° 28' 16.37'' LONGITUD: 76° 37' 32.50'' ALTITUD: 2818 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 10.8 10 10 9 10 7.5 8.2 8.4 9.8 9 8.2 8.6 8.6 8 6.2 5.6 5 4.2 5.5 5.2 6.5 7 4.4 5.4 6.5 7.4 8.2 7.5 7.4 8.6 8.9
FEBRERO 9 8 8.7 8.9 11.6 9.8 8 8.6 9.2 9 9.6 9.6 7.6 8.6 9.6 9.4 9.4 9.6 8.6 8 8.2 7.2 8 7 8 8 9.8 9.8 7.8 - -
MARZO 9.6 9.8 8.6 9 9.2 8.2 8.2 7.9 8.6 9.4 10 10.6 9.6 10 9.8 9.4 10 9.6 10 9.6 8.6 10 9.8 9 9.6 9.8 9 8.8 8.2 8.8 9.2
ABRIL 9.8 7.4 8.6 9.6 9.8 11 9.8 10.6 10.2 11 9 8.8 9.2 10.2 9 8 6.9 6.8 7.6 6.6 6.5 6.6 5.6 9.8 8 8 7.8 7.8 8.5 10 -
MAYO 8.8 10.2 9.6 9.8 9.3 9 10 8.4 10 8.6 9.2 9 9.8 10.2 8.4 7.4 8.2 8.8 8 8.2 8.4 6.4 7.6 9.6 7.5 7 7.6 7.6 7.4 7 7.6
JUNIO 7.6 10.6 10.6 6.6 8.8 9.2 9.4 9.2 10.2 10.4 9.8 10.2 11 10.6 8 7.2 6.8 8.2 8 8 10 7 9 9.2 8 8.4 9.6 10.2 9 7.9 -
JULIO 6.8 9 8.5 7.9 8 7.4 8.4 7.4 6.4 6.2 8.8 8 7.7 7.8 8.2 9 8.6 8.8 7.6 6.8 7.6 7.5 7.6 6.8 6.8 7.6 6.6 6.6 6.8 7.3 8.4
AGOSTO 8.2 8.2 8.4 7.6 6.8 6 10.8 10.5 8.5 7.6 9.6 8.2 8 9.6 8.2 7.2 6.2 8 10.6 7.8 7.4 7.4 8.2 6.6 5.6 6 6.6 7.4 8.7 8.8 8.2
SETIEMBRE 8.8 10 8.4 12 10.8 8.4 7.8 6.6 8 7.6 8.8 8.2 7.6 9.2 9.6 8.8 7.8 8.4 8.8 9.8 10.2 9.9 11.8 8.6 10 9.2 8.8 8.2 9.6 8.5 -
OCTUBRE 8.2 10.6 9.6 10 8.6 8.5 10 9.2 8.6 9.4 10.6 8 9 8.2 8.2 9.8 8.8 8 8.8 10 8.4 10 8.2 7 8 9.2 9.8 9.6 8.2 8.8 8
NOVIEMBRE 11.8 10 9.6 10.4 10.2 10.2 10.8 9 9.2 7.9 7.2 8 8.6 6.5 6.5 7.4 7.2 8 8.6 10 9.4 9.6 9.2 7.6 7.4 6.6 6.4 7 8.4 9 -
DICIEMBRE 9.5 9.2 8.6 8.9 8.4 9.9 9.6 8 8.2 8 10.4 9.2 8.8 9.2 8.6 8.2 8.3 8 8.5 9 8.6 8 7.6 9 6.4 7.4 7.4 6.4 8.4 7.5 8.4
ENERO 9.6 10 9.4 9 9 9.4 7.4 8.8 9 8.8 8.5 8 10 10 7.6 6.4 6.6 7 5.2 3.6 4.5 6.3 7.4 8.2 7.5 7.2 9.6 7.9 8.4 7.4 8
FEBRERO 10 9 8.8 7.5 8.8 8.9 8.4 9.4 11.8 10.4 9 8.5 8.4 9.4 8.2 6 7.4 8.6 8.6 8 9.9 9.2 10.6 8.2 9.8 8 9 8.4 - - -
MARZO 9.4 6.7 4 4 8.6 8 8.2 9.4 8.2 8.8 8.6 8 9.6 7.6 9.2 8.4 6.8 8.4 8.6 8.6 9 8 8 10.6 8.4 7.4 7.4 8.5 7.4 8.6 9.5
ABRIL 8 8.6 8.4 9.3 9.4 9.4 8 9 8.5 9.8 9 9.5 9.4 10.2 8.6 9 9.8 10 9.4 10 7 8.2 9 7.8 7.6 6 7.8 7.8 6.8 10.2 -
MAYO 9.6 8 7.6 6.7 7.2 7.2 7 9.2 9 8.5 10 10.5 9.5 9 8.7 10.4 8.9 7.3 7 9.4 7.9 6.6 7.4 6.4 5.5 6 8.5 8.6 8 8.6 7.9
JUNIO 8.4 8 9 8 10 8.2 7.4 8.5 8.4 6.8 6.9 7 6.4 7.2 8.8 10 9.4 9.2 8 8 6.6 9.3 8 8.5 8 8.4 7.2 7.6 6.4 7.4 -
JULIO 6.4 9.6 7.5 7 8.2 8.4 9 8.4 7.2 8.4 9 8.2 5 4.6 5.4 8.2 8.2 8.2 8.5 8.4 8.4 7.4 7.4 7.7 10 9.4 9.5 9.4 10.6 8.4 7.6
AGOSTO 8.4 8.5 8.6 8.2 9.4 8.6 8.5 8.3 9 9.6 7.7 7.6 7 7.6 7 5.4 6.2 6.4 7.6 8.2 8 6.6 6.6 7.4 7.8 7.5 8 7.4 8 7.4 7.8
SETIEMBRE 9.2 8.6 9.4 7.6 8.4 7.8 9.4 9 9.4 8.7 9.5 7.4 6.2 6 7.5 9.5 9 7.6 6.6 7.2 7 6.4 8.8 6.8 7 6.6 7.4 6.7 7.6 8 -
OCTUBRE 9 9.4 8.4 8.2 9.8 9.9 9.4 10.2 10.4 9.6 7.4 8.2 7.7 8.4 9 6.4 7 10.2 8.8 7.9 9.8 7 7.6 9.6 8 6.4 6.6 7.2 9 10 7.9
NOVIEMBRE 10 8 9.8 7.4 8.5 9.5 9.4 9.2 10.2 9.5 8.2 6.2 6.6 7.9 7.2 8.4 7.5 7.4 8 8 8.9 9.7 6.6 5.9 5.2 5.4 5.5 6.6 6.2 7.6 -
DICIEMBRE 7.7 9 8.2 7.4 7.5 8 7.2 8.4 8 6.6 10 11.4 9.5 7.2 6.4 8.5 7.8 8 7.4 7.8 9.4 8.3 8 9 7.7 7.4 7.7 6.5 8 7.45 6.9
ENERO 6.3 7.6 7 6.5 6 5 6 6.8 8.2 9.3 8.6 7 9.2 10 9.4 9.6 8 10.4 9.9 5.6 7.6 10 10.6 10 9 9 8 9.4 8.6 10.4 7.6
FEBRERO 8 8.8 8.5 9 7.6 7.6 8.2 8.8 8.8 8.5 9 11 10.6 7.6 8 7 7.4 7.6 8 9.4 7.6 8.5 9.2 7.4 7.6 8.8 10 7 - - -
MARZO 8.6 8 9 10 9 9.2 9 7 7.3 6.6 8.2 9.4 7.5 8 7.9 7.4 9.6 8.5 7.6 8 8.6 8.8 7.2 7.2 8.4 7.4 8.6 8 9.3 9 8.2
ABRIL 7.9 7.4 9.4 10 9.8 9 8 7.4 7.8 7 6.4 7 7.5 4.6 5.2 5.5 8.7 8.6 7.6 7.4 8.2 8 8.6 7.4 7.6 7.3 8.2 8 6.9 7 -
MAYO 8 9 7.8 9 11 10.4 10.4 7.8 6.2 8 5 6 5.2 6 7.4 6.6 7.6 8.2 7 6.7 6.4 7 7.6 7.6 6.8 7 6.6 6.8 6.4 7 7.9
JUNIO 8.6 9 7.2 6.3 7.2 8 6.6 7.2 7 6.9 7.9 8.8 7.4 7 8 7.8 7.7 8.8 7.9 7.2 8 7 9.2 8.4 8 7.5 8.6 8 9.4 9.8 -
JULIO 11 10 10.6 7.6 6.6 5.6 5.5 10.2 8 8.4 8.6 9 10.8 9.2 8 8 7.4 9 8.6 6.4 5 6.4 6.4 7.2 6.7 6.4 7 8.8 6.2 8 7
AGOSTO 7.5 7 8.6 9.6 8.6 8.2 9 7.6 8.4 8.2 8.9 9.8 8.6 9.2 8.6 8.6 7.8 9 9 8.8 7.6 8.4 8 8.4 6.6 7 7 7.8 7.4 7.6 7
SETIEMBRE 7.8 6.6 6.6 8.4 8.2 8.6 7.8 9.8 6.6 7.4 7 7.5 8 7.7 7.6 8.6 8.4 9 7.6 8.2 8.4 8 6.6 7.5 8.4 8.5 7.4 8.6 9 8.6 -
OCTUBRE 7.6 8.4 8.6 8 8.6 9.4 10 9.4 9.5 9.6 9 8.2 8 5.2 6.2 6.3 4.5 4 9.6 5.6 6.4 7.6 8.2 9.6 7 7.6 9.6 7.5 8.5 7.7 6
NOVIEMBRE 6.6 10 7.3 8.2 7 8.4 6.7 10 6.6 7.6 8.5 9.2 6.9 6.3 7 6.9 7.6 7 8.5 8 7.8 7.6 10 7 9 7 8.5 8.3 9.6 10.4 -
DICIEMBRE 8.4 7.4 7 9.5 8.8 9.8 8.6 8.3 7.5 8.4 8.7 7.4 8.4 7.6 6.6 8.4 8 8.8 7.4 10.2 7.6 9.4 10 8.8 8.5 7.5 7.3 8.4 9 10 10.3
ENERO 8.6 9.2 8.4 8.5 9.4 9 8.4 9.4 8.6 9.2 9 9 9.4 8.2 9.9 8 10 9.8 7.5 8.9 7.7 8.9 9.2 10.4 8.8 8.2 7.4 8.2 8.9 9.4 8.7
FEBRERO 8.2 9.4 9.2 9 9.9 9 7.6 8.6 7.9 8.6 8.4 8 8.4 8.6 8 6.4 9 4.4 5 4.5 5.2 5 7.4 8.2 8.4 8 9.2 8.2 - - -
MARZO 8.4 10 8.6 9.4 7.8 7.9 8.6 8 9.2 8.4 8.8 9.4 8.5 8 6.6 7.4 8.5 7.5 8.4 7.9 8.4 7.4 7.6 8.3 7.4 7.3 6.6 7.7 7.9 8.5 7.4
ABRIL 9 9.3 8.7 8.6 8.9 8.4 9.2 8.2 8.4 6 6.2 7 7.4 6.8 7.2 8.4 7.7 8.9 9.6 7.4 6.3 5.8 7.2 8 8.3 6.6 6.4 9.5 7.4 6.6 -
MAYO 7.2 6 7.4 7.8 9 6.6 7.6 8.2 9.5 8.2 8.6 9 7.4 7.7 8 8.4 6.4 5.8 6 5.3 5 4 4.6 6.4 8 6.8 7 7.3 6.2 6.8 6
JUNIO 7 6.6 7.2 6.7 7 7.4 6 6.3 7.6 7 5.6 5.9 7.6 7.5 9.6 6.5 6 5.9 6.4 7 7.6 7.6 6.4 9 6.5 6.8 7.4 6 6.2 7.6 -
JULIO 8.2 7.4 8 8.2 7.2 5.4 6 5.5 5.9 6.3 8.2 7 8 7 6.2 6.9 6 5.9 6.1 7.2 8 6 6.9 6.3 9.7 4.5 7 6.7 5 7.1 6.6
AGOSTO 6.2 6.9 8.4 7.8 7.3 7.8 7 5.6 6.5 7.4 7.6 6.4 8.6 6.7 6.6 7 6.3 7.5 7.2 6.6 7 7.9 6.9 6 6.4 5.4 5 6.1 8.2 8 7.5
SETIEMBRE 6.7 6.6 6.8 7.5 7.8 8.4 7.6 6.6 7 8 8 7.3 8 7.6 7.8 6.2 6.2 6.8 8.6 9.6 8.2 8.6 7.9 7.8 9 8.5 8.8 7.7 7.8 11 -
OCTUBRE 10.4 7.3 7.4 7.7 7.2 7 8 6.6 7.4 9 6.6 7 6.6 6.3 5.2 7 8.4 8 6.7 8 6.6 7 7.1 6.2 6.5 8.9 9 8 6.7 8.3 7.4
NOVIEMBRE 5.6 6 5.4 5.6 7 7.2 7 6.6 6.5 5 6 7 6 8 7.8 9.5 9.1 8.9 7.7 8.8 8 8.6 7.6 8.9 8.4 8 7.8 6.6 6.2 6.9 -
DICIEMBRE 6.2 4.6 3 4.5 4 5.2 5.6 5.5 6.4 8.6 6.4 6.4 6.2 7.5 8 6.6 6.2 7 7 7.2 6.4 9.6 10.4 7.2 7.2 6.9 10 10 10.6 8 8
ENERO 7.6 9.6 7.4 6 9 9.2 8.8 7 7.8 7.5 5.6 6.4 6.9 8.4 8.3 6.2 7.6 7.5 7.8 8.9 7.4 8 7.3 7.9 8 6.9 7.4 7.8 6.6 6.4 5.9
FEBRERO 5.4 5.6 5.7 6.6 7 8 7.9 8 6.9 7.2 7.4 8.2 7.6 6.8 8.2 7.4 8 8.8 7.8 6.9 7.2 7.2 8 6.6 6.4 7.4 6.6 6 6.8 - -
MARZO 7.2 9.4 5.2 5.4 6.9 5 5.2 4.2 4.6 6.9 5.9 5.1 5.5 7 6.6 6 6.6 6.4 8.2 6.6 7.6 6.4 6.7 7.6 7.4 7.2 7.6 6.4 6.8 7.4 8.3
ABRIL 6.6 7 6 5.6 6.8 7.4 7.4 5.4 5.2 6.5 7.2 6.2 6 6.4 6.7 6.6 10 7.3 8 9.7 7.5 8.2 7.4 6.5 8.4 6.6 7 7.6 7.4 6.4 -
MAYO 5.9 6 7.9 6 6.9 6.5 8 8.5 8.3 9 8.9 6.6 7.6 9 8 8.3 6.2 7 7.2 6.4 5.4 7 6.2 6.4 6.4 4.5 5.2 6 6.2 6 6
JUNIO 8 7.2 6.4 6.6 6.2 6.9 8 7.2 6.5 6.6 5.6 6.3 7.4 6.2 7.2 5.9 6.4 7.4 7 6.4 6.4 8 5.6 7.9 7.9 6.4 6.7 7.2 7.5 7.4 -
JULIO 6 6.5 6.2 5.4 6.2 6 6.3 6 6.2 6 6.4 6.4 6.3 6 7 7.2 6.2 5.6 5.4 6.4 7 7.4 7 6.8 7.4 8.2 6.9 7.4 7.3 7.2 6.6
AGOSTO 6.2 6.4 6.6 6.9 6.6 6.6 7.4 8.2 6 8.9 6.8 7.4 7.2 6.7 6 6.9 6.5 6.4 4.4 5.2 6 7 8 6.6 5.9 6.4 6.8 6.4 6.9 7.2 5.6
SETIEMBRE 6.2 6.5 6.3 6.6 6.5 8.4 6.8 7.2 8.3 7.6 8 8.4 7.2 7.8 8.2 7.9 9.8 6.8 6.7 8 6.2 6.6 6.5 5.6 6.4 8.2 8 7.4 7.3 6.9 -
OCTUBRE 8.2 7.6 5.9 6 4.9 5.4 7.4 8 9.2 7.4 6.3 6.5 6.2 8 7 7.5 8.5 9.2 7 6.5 7.4 7.6 7.9 8.4 9 8.6 8.6 8.4 7.6 8.2 8.4
NOVIEMBRE 7.6 7.3 6.4 7.2 8 7.4 8.9 5.4 6.3 7 7.6 7.9 7.6 7.8 5.9 8 7.5 8.1 6.5 8 8 7.6 8.3 7.7 8.4 8.5 7.2 7.2 6.4 6.9 -







ESTACIÓN: CANTA T °C MÍN (COMPLETA) LATITUD: 11° 28' 16.37'' LONGITUD: 76° 37' 32.50'' ALTITUD: 2818 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 6.9 8.4 8.6 8.9 8.8 8.2 7.2 7.6 7 7.4 6.6 8.4 6.7 7 7.5 7.9 6.6 6.2 6.9 5.4 6.2 6.6 5.9 6.2 10 7 6.9 7.2 7.4 7.2 7
FEBRERO 8.4 8 8.2 6.2 6.4 6.6 7 7.2 7.4 7.2 7.6 8.4 7.6 5.8 6.9 6.8 7 7.2 6.6 6.6 7.2 7.4 7.7 8.6 7.8 6.9 7.2 9.2 - - -
MARZO 8.9 8.3 8 5.9 6.2 9 8.4 8 7.6 9 8 8 6.6 5.8 8.4 8 5 7.4 7.7 7.8 8.2 9.3 8.4 8.4 7.3 7.2 8.6 9 8.8 9.4 9
ABRIL 7.6 6.7 5.4 5.9 5.6 8.7 7 7.4 8 7.9 10 9.5 6.8 6.6 7.5 6.9 7.6 7.9 8.2 8.3 7.6 6.3 7.9 6.9 9 8.6 7.8 10.2 7.9 7.4 -
MAYO 6 7.6 8.6 5.9 5.4 4.4 5.4 6.2 6 6 7.6 7.9 8 7.9 7.3 7.2 8.8 6.8 7.2 7.6 8.6 7.4 7.6 7.8 7.6 7.7 7.8 8 8.8 8 6.6
JUNIO 6.9 7.3 8.1 7.6 7.4 7.4 7 7.2 8.2 9.4 6.2 6.6 9.4 7.4 5.3 5.6 6 8 7.3 7.6 7.4 7.4 6.3 6.9 7.3 7.4 7.8 8.4 7.2 6.9 -
JULIO 6.6 7 6 6.8 5.2 6.2 7.4 7.9 7.3 6.6 8.6 7.7 5.9 7.6 8.2 7.4 6.2 6.6 8 8.6 6.7 7.1 8 9.4 9 6.9 7.3 8 7.9 7 8
AGOSTO 7.6 8 9.6 8.8 9.6 8.9 9 7.7 10 9.7 8 8.4 8.4 8.2 9 7.7 6.2 5.4 6.6 5.9 7.4 6.6 5.6 4.6 6.6 8.4 7.4 9 8.2 6.4 6.8
SETIEMBRE 8.8 7.4 8.4 9 9 7.8 8.6 6.2 6.6 8.2 8.4 9.6 7.1 7.4 6.6 6 5 4.4 7.6 8 7.4 8 8.5 9.2 8.6 8.6 8.4 8.3 8 8.4 -
OCTUBRE 8.9 8.9 8.4 7.9 7.8 7.4 7.7 6.2 7 8.6 7 6.4 6 5.6 6.2 6 7.3 8.4 8 8.6 7.4 6.9 7.4 7.6 8.2 8.9 9 9.8 8.6 7.5 8
NOVIEMBRE 5.9 6.2 6.6 6.4 6.9 5.6 5 6.3 6.6 7.2 8.2 8.6 9.4 6.9 8.7 9.3 8.6 8.2 7.9 8.5 10.2 8.6 9 8.9 8.2 7.6 8.6 8.4 8.8 9.4 -
DICIEMBRE 9 7 9.9 8.8 7.6 6.9 7.6 7.2 7.5 9.4 5.4 6.6 10.8 9.5 9 9.2 8.2 10.4 7.6 8 8.2 8 8.8 8.4 9.5 9 8 7.2 6 6 9.9
ENERO 7.5 7.8 8 9.2 7.7 7.2 8.5 8 9.7 8 9 7.6 7.6 8.2 9.6 8 8.2 8.6 9.4 7.4 7.8 8 8.4 7.6 8.1 7.8 8 8.4 7.9 8.4 9.7
FEBRERO 9.7 10.8 9.2 10.4 9.9 8.9 8.4 9.3 8.4 8.6 9 9.9 8.7 7.8 8.9 8.4 8.3 8.6 8 8.6 10.4 10 9.7 10 9 8.2 8.2 8.8 - - -
MARZO 7.6 9.6 8.4 8.9 8.2 10.4 9 9.4 9.3 8 8.5 9.6 8.3 7 9.6 8.8 8.5 8.6 9 8.9 8.6 8.2 8.2 7.9 7.9 8 8.6 7.6 8.2 8.7 8.5
ABRIL 7.6 6.8 8 7.5 9 8.6 8.6 8.7 8.2 9 8.8 6.3 5 5.2 7.6 7.2 9.4 7.6 8.4 8.6 8.4 8.2 9.8 9.3 8.6 7.7 7.6 6.6 8 7 -
MAYO 9.3 5.9 6 4.6 5 5.3 5.4 8 8.9 9.4 8 8.2 7.6 7.4 7.4 8.5 8.4 7.9 10 9.8 8.7 8 7.4 7 6.6 5.7 7.9 6 6.4 6.2 6.4
JUNIO 8 6.2 5.6 5 10.8 6.9 7.7 8 8.4 6.8 7.4 7 7.4 6.6 7.2 8.6 9 8.2 8 5.3 6 6.6 7.3 7.9 8.2 7.9 8 8.2 7 7.8 -
JULIO 9.6 8.7 7.6 6.6 5.6 5 5.4 5.5 6.9 7.4 5.6 5.9 5.4 7.6 5.2 7.3 7.8 6.3 7.5 6.4 6.5 7.1 7.2 5.8 8.5 8.3 6.6 5.2 5.9 9 6.4
AGOSTO 7.4 7.9 8.2 8 6.8 6.6 7.6 8.5 8.8 6.4 6.9 7.5 7.2 6.8 7.4 6.6 6.6 6.3 7.1 4.8 5.5 6.2 6.6 7.8 6.7 7.4 7 5.8 6.4 9.7 8
SETIEMBRE 9.7 8.3 7.1 8.2 6.4 6.4 6.6 7.5 6.9 6.6 7.5 8 8.5 7.6 9 6.4 5.6 8 6.3 7 7.4 6.2 7.7 6.2 6.6 7.8 7.4 7 7.4 8.4 -
OCTUBRE 6.3 7.6 6.2 6.6 6.4 6.4 5 7.8 8.5 8 8.6 9 8.4 8.3 8.4 8.7 7.7 7.3 5.9 6.6 6.9 6.6 6.4 6.9 4.6 5.3 8 6.7 6 5.6 6.2
NOVIEMBRE 6.8 7.5 7.8 6 4.5 5 5.3 6 5.4 6 6.6 7.5 5.9 5 5.4 5.9 5 5.5 5.2 8 5.3 5.9 5.5 5.2 5.6 6 6.6 6.3 7.4 7.1 -
DICIEMBRE 6.6 6 6.1 5.9 6 6.2 7.2 7 6.9 7.2 6 6.3 7.1 6.9 6.4 5.4 5.5 5.7 6 6.6 5.3 6.5 6.7 6.2 7.8 7 7.9 7.7 6.4 6.6 6.2
ENERO 6.4 5.7 6.3 6.2 5.2 5.7 5.5 6.5 6.7 5.6 8.9 9.1 9.9 7.6 7 7.6 6.7 6.2 8.2 7.7 6.4 6.6 6.8 7.4 8.3 7.4 8.2 6.6 6 6.2 7.6
FEBRERO 6.5 7.5 7.2 7 7.8 7.7 6.9 7.2 7.1 6.4 6.9 7.3 7.1 5.9 5 4.4 5.2 5.4 5.6 5 7.9 7.6 7.4 7.6 6.6 5.6 6.9 6.3 - - -
MARZO 7.4 6.6 5.9 5.2 6.2 8.8 6.6 6.6 6.7 6.9 4.6 4.2 4.4 5.5 6.6 5.2 6 6.8 6.3 7.2 6.2 7.6 7 6.4 8.4 8.2 8 7.6 9.2 9.3 7.4
ABRIL 8.6 8.9 8.4 7.8 7.6 6.6 7.3 7 7.4 6.7 5.3 5.5 5.5 5.4 5.7 6.9 6.9 7 6 6.9 9 5.6 9.7 8.6 7.4 7 7.2 6.6 7 6.2 -
MAYO 7 9.7 8.2 7.7 7.6 7 7.4 8.6 8.8 8 6 7.4 6.8 6.2 5.4 5.9 4.3 3.2 2.4 2.7 4.6 6.2 6.4 7 7.8 5.9 7.2 7.5 8.4 6 5.2
JUNIO 4.6 5.6 5.3 6 6.4 6.4 5.7 7.5 6.4 7 7.45 7.9 8.1 8.6 6.9 6.4 5.6 5 7.4 6.6 0.6 4.6 6.9 6.8 6.2 6.85 7.5 7 6.6 5.9 -
JULIO 6.3 6.4 7.4 5.9 6.3 5.9 6.2 4.7 5 7 7.4 7.4 7 5.6 3.9 3 3.4 8.6 7.6 7.5 8.5 9.7 8.6 9 6.6 7.1 4.7 6.8 6 5.6 4.4
AGOSTO 6.3 6.4 7.4 8.6 7 6.6 6.7 7.6 8.4 7.5 8.4 6.9 6 5.4 5.2 5.5 6.9 6.9 6.8 6 7 5.8 6 6.3 7.4 6 6.4 6.3 7.4 8.2 8.2
SETIEMBRE 6.3 9.3 6.8 6 6.4 6.9 7.4 7.6 4.6 4.9 8.8 5.2 5.6 7.1 7.3 8 7.4 7.6 7.9 7.9 6.3 8.7 7.4 6.2 7.5 8.2 8.3 8.5 7.8 8.8 -
OCTUBRE 8 7.2 7.3 7.2 5.5 6.9 7.4 8.7 9.4 8.5 6.6 5.4 3.3 2.9 2.7 2.2 3.4 2.4 2.9 5.4 5.5 4.9 4 4.6 5 5.2 7.4 9 8.5 7 6
NOVIEMBRE 6.3 6.9 6.4 8.6 9 7.4 7.5 6.8 6.9 6.4 6.7 6 5.8 6.2 5.6 6.4 7.3 7.2 6 6.2 6.3 6.9 7.4 6.7 6.6 5.8 6 6.1 6.3 6.9 -
DICIEMBRE 6.9 5.4 6.7 5.2 6 6.2 6.6 6.4 6.9 6 8.3 8 6.2 8 6.8 6.6 7 7 7 7.2 8.2 9.1 6.3 4.8 7.6 6.9 9.3 8.9 7 8.5 7.4
ENERO 6.4 8.3 5.7 5.6 6 5.5 6.4 6.6 7.1 6.4 5.4 6.2 6.4 5.6 6 5.6 7.5 8.5 6.4 7.4 6.4 8.2 7.4 6.4 5.5 5.55 5.6 6 7.2 7 7.4
FEBRERO 6.2 5.2 8 8.4 8.3 8.6 7 7.4 7.6 8 7 7.2 6.6 6.8 5.8 6 6 5.6 5.8 5 6.2 6.4 4.8 6.2 7.4 5.5 6 5.3 6.3 - -
MARZO 7.3 6.2 6.6 7.5 7.4 8.6 9.8 9.2 5.2 8.2 8.2 7.6 8.5 4.5 9.5 8.5 9.1 9.5 6.8 7.5 8.5 5.2 6.6 7.5 6 6.2 7.2 6.2 6.9 6.7 8.2
ABRIL 7 6.9 8.9 8.9 7.8 6 6 6.1 9.1 6.4 7.1 5.5 9.2 5.5 5.6 5.5 6.1 8.1 9.2 8.4 8.9 9.4 9.2 10.7 8.4 8.2 7.2 7.4 6.6 7.6 -
MAYO 7.9 7.4 7 7.9 6.6 9.2 6.5 5.3 6.2 7.1 7.2 8.3 6.8 6.4 5.7 6.5 7 8 9.7 8.2 7.3 8 6.7 8.2 7.3 7.4 6.4 7 9.6 7.4 7
JUNIO 7.1 6.9 8.8 8.6 6.2 7.6 7 7.3 7.2 8 7.4 7.2 8 6.5 6 7 7.2 6.4 5.5 6.2 6.6 6.7 6.6 5.4 5.4 5.6 6.3 5.3 6 8.6 -
JULIO 7.7 6.2 7.4 7.6 6.5 6 6.2 7 8.6 7.4 7.3 7.2 8 4.6 6.6 7 7.4 8.6 6.3 5.6 6.8 7.4 7.6 6.9 6.7 7 8.4 8.5 7.7 6.8 6.4
AGOSTO 7.4 6.9 8.4 7.7 9.4 8.5 9.6 6.4 6.2 6.4 7.6 6.2 5.4 5.6 6 5 5.7 6.9 8.3 6.9 6 6.6 7.9 7 7.2 8 7.4 7.9 7.9 7 7.4
SETIEMBRE 5.5 5.6 6.3 7.1 7.6 8.5 7.5 7.4 9.5 8.2 7.3 7.4 6.8 8.4 6.5 8.5 8.4 8 6.5 6.8 6.8 7 7.2 6.6 6.9 8.2 8.4 8.4 8.1 7.9 -
OCTUBRE 8.4 8.4 7.6 8.4 8.4 6 8 8.9 9.7 8.5 7 7 6.6 6 9.9 7.2 6.3 6.6 6.7 6.2 7.2 9.3 6 7 7.3 7.4 7 8.2 7.6 6.2 6.6
NOVIEMBRE 7.2 8 7.4 8 8.2 8.4 7.2 6.5 6.8 7 7.2 7 7.6 8 8.2 7.2 6 6.1 6.6 6.6 8.2 7.2 6.8 7.8 7.6 8.4 7.1 7 7.2 8.3 -
DICIEMBRE 7.4 6.2 6.4 7.4 6 6.2 7.6 9 8 8.4 7.6 7 6.6 6 6.2 5 6.4 6 5 6.2 5.9 6.1 6.4 8.4 8.6 9.2 8.6 8 9.4 8.4 8
ENERO 8.1 8.5 7 7.6 8.6 7.9 6.8 8 8 8.9 9.2 9 6.6 6.6 7.2 7 6.8 6.6 7.8 7.2 8.2 8.8 7.8 7.4 5.6 6.6 6.2 6.5 7 7.2 7.6
FEBRERO 7.9 7.7 6.8 7 7.5 7.6 8.4 8.2 7.1 7 7.8 6.4 6.6 6 6.8 7 9.6 6.2 6.5 7.2 7.4 7.6 7.6 7.4 7.6 8.3 8.2 8.4 - - -
MARZO 8 8 7 8.2 9.7 9.3 8.6 9.5 8.8 9.6 8.9 7 9.3 9 7 8.1 7.8 8 7.2 8.6 6.2 7.2 6 6.6 6.9 7.4 7.7 7.9 8.3 8 9
ABRIL 8.5 8.6 8.4 8.3 9.63 8.2 7.2 7.7 7.4 7.6 6.6 7.6 8.3 9 8.9 8.2 8.4 7 7.2 6.6 8 5.4 6.6 6.6 7.9 5.6 6 5.4 6.3 6.2 -
MAYO 7 7.2 7.9 7.2 7 7.4 7.4 7.9 6.7 7.3 7.4 7.5 7 7.7 8.6 8.3 6 6.5 8.9 7 7.7 6.9 6.2 6 7 6.9 6.9 5.6 4.6 6 6.8
JUNIO 6.5 7.4 8.3 8.4 7.6 6.5 7.3 7.7 6.9 7.8 7.4 6.6 6 6.9 7.6 6.5 6 6.2 7.9 7.8 6.9 6.6 5.6 6.6 6.9 5.3 5.4 5.7 6.3 6 -
JULIO 5.2 5.4 5.9 5 7 5.2 5.8 5.8 6.2 6.5 6.7 5.6 5.4 5 7.5 9 6 5.6 6 5.4 7.4 6.4 7 5.9 5.4 5 6.4 7.5 8.6 5.8 5.6
AGOSTO 6.9 6.8 7.4 8.1 6.7 8 6.6 7.9 5.6 6.9 6.3 6 7 6 8 7.9 6.9 7.3 6.9 8.7 8.8 7.2 7.7 9.3 6.3 7 7.9 9.2 8.6 6.2 7.2
SETIEMBRE 6.7 6 4.9 5.2 7 7.3 7 6.5 5.4 6 6.4 7.4 6.2 5.2 9.4 10 11 9.5 8.3 6.2 6.4 6.9 9.5 10.2 7.4 6.6 7 7.2 6.9 7.5 -
OCTUBRE 7.4 8 8.4 8.5 8.7 7.5 8.4 8.8 9 7.9 8 7 7.5 7.6 7 7.2 7.5 6.5 6.9 5.5 6.6 6 6.4 8 8 8.9 7.5 8 8.4 6.7 5.4
NOVIEMBRE 5.6 5.8 5 5.85 7.4 7.4 6.5 7.4 6.9 7.2 6.4 8.3 8.4 7.9 8.4 7.7 6.9 7.5 6.7 4.8 7 7.6 6.2 5 6.5 6.4 6.7 6.5 7 7.1 -
DICIEMBRE 7 7.4 7.3 7.5 7.2 7.2 7 8.5 7.6 7.4 6.8 7.1 7.6 8 7.7 8.4 7.3 5.4 6.3 9.2 6.6 8.5 7.4 5.9 5 5.7 7.6 8.6 8.4 9 8.5
ENERO 8.3 7.3 6.6 7.4 9.2 8.6 8.2 7.2 5.8 6.4 8.4 7.6 7.5 6.9 8 8.3 7.9 8.8 7.8 8.3 7.7 7.4 6.4 7 8.4 6.4 5.9 7.2 6.9 7.3 6.9








ESTACIÓN: MARCAPOMACOCHA T °C MÁX (COMPLETA) LATITUD: 11° 24' 15.83'' LONGITUD: 76° 19' 29.51'' ALTITUD: 4447 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 8.8 10.4 10 9.8 10 9 8.8 10.8 9.6 9 8.2 9 8.5 10.6 10.2 9 9.2 10 8 10 9.9 9.8 9.5 10.2 9.6 7.8 9.8 10 11 11.8 9.6
FEBRERO 8.8 8 9.8 9.3 8.8 8.2 9.6 11 10.6 10.2 9.8 8.8 9.6 9.5 10.8 10.6 10.2 10.5 9 10 10.2 9.6 7.5 8.8 8.8 9 8.8 9.5 - - -
MARZO 8.6 9.5 10.4 10.6 9 8.8 8.9 9 9.8 10.8 8 8 9.2 10.2 11.8 9.8 10 8.8 10 8.8 9.8 11.2 10.8 10.4 9.2 9.2 7.8 8.8 9.3 9.8 8.2
ABRIL 10.4 9.4 9.2 10.8 11 10 7 8.8 10.6 10.8 11.5 11.4 6.8 11.5 10.8 10.6 10 10.4 10.4 8.8 10.6 8.2 9.6 11 10.8 10.8 10.8 10.5 10.6 8.8 -
MAYO 10.2 10 9.6 10.5 9.8 9.5 9.5 10 10.8 10 9.5 9.5 9.5 10 9 10.5 10.2 10 10 10.8 11.6 10.8 9.5 9 9 10.4 10 11.8 10.5 10.3 10
JUNIO 8.8 8.8 7.8 6.8 9 9.8 8.6 9 9.8 10.6 10.5 10.6 10.8 10.8 10 8.8 11 9.9 8.8 8.5 7.6 9.6 9.8 10.2 10.8 12.4 12.2 10.8 12.5 9.8 -
JULIO 10 10 9.5 11.6 11.4 10 9 9.5 9.2 8.5 9.2 8.2 10.5 11.6 9.8 9.2 10.4 9.2 9.8 7.8 7.6 11.2 9.2 9 10 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10
AGOSTO 11.4 9.5 9.5 10.5 10.5 10 11 10.8 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 10.4 10.5 10 11.7 10.5 10.4 10.6 10.8 9.5 9.5
SETIEMBRE 9.5 9.5 11.2 11.8 12.2 12.4 12 12.5 12.5 10.1 13.8 12 12.4 12.5 11.2 11 10.8 12.6 12.4 11.6 11 10.5 12 11.5 9 10 10.4 10.6 9.5 9.4 -
OCTUBRE 9.5 7 9.5 9 9.2 10.2 11.2 10.2 11.2 12.2 10.8 11 10 11.3 11.3 11.3 11.5 10.5 10.5 10.4 12.5 11 11.8 11.5 9 10.6 10 8.5 10.4 11 8.8
NOVIEMBRE 10.5 10.8 12 10.6 11 10 10.5 11.6 11.2 10.5 13 12.2 12.2 12.6 12.6 13 12.2 12.8 12.4 12.2 11.6 12 12.2 11.4 12 13.5 13.8 13.6 12.3 11 -
DICIEMBRE 12 12.2 12.2 12.6 12 12.8 13.2 11.8 12 12 12.2 14.2 13.8 14 11.5 8.2 14 13.5 11.5 11.5 14 13.8 10.8 11.8 10.2 10 10.8 11.8 11.8 11.5 11.8
ENERO 6.2 12.5 11.5 11 8.5 8.6 9 8 9.5 11 10 8.5 10 9.5 9 7.5 6.8 8.8 9 7.6 10.5 13 12.5 10.8 10.6 9.5 9.8 10.5 11 11 11.5
FEBRERO 12 11 11 12.2 11.8 11.5 11 11.5 12.5 11 12 12.4 10.5 10.5 10.5 6.8 10.2 10.2 10.9 11.5 13 12.8 11.5 12 12 9.8 9 9.8 - - -
MARZO 11.5 9 8.6 8.2 8 8.5 9 8.5 8 10.8 9.9 9 9 10.5 11.6 10.8 10.9 11 11.4 11 11.5 11.4 9 9 12.5 13.5 13.8 11 11.2 11.5 11
ABRIL 10.5 9 11.5 11.6 11.2 11 11 7.8 7.2 10.4 10 10.5 11 12 10.5 10.5 10.4 10.8 10.6 11 11.5 10.8 10.8 10.8 9.8 11.4 11.2 13.4 10.8 10.8 -
MAYO 12 12.8 13 10.8 9.6 12 11 10 11.2 12 13 12 9.5 9.4 9.5 10.8 9.6 9.5 9 9.6 11.6 9.6 9.8 11.5 12.2 12.4 11.6 11.8 10.4 9.6 11
JUNIO 8.6 9 9.5 10 10 9.8 9.5 12.8 10.6 7.8 7.5 10.4 10.5 10.5 8.8 10.5 10 9.8 10.4 10.2 10 10 9.8 9.6 8.8 8.9 9 8.6 8.8 8.2 -
JULIO 9 10.7 10.7 10.7 10 9.8 10.2 8.5 8.8 8 8.6 10 10.6 10 9.8 10.4 9.8 11.2 10 10 10.2 9.4 10.4 11.6 9.5 10 8.6 9.6 9.2 9 9
AGOSTO 9.5 9.6 9.6 10 10 11 10 10.4 9.6 10 10.8 9.8 11 12.6 12.2 11.2 11.6 12.8 10.8 11.8 11.4 6.8 8.2 9.9 11.6 12 11 10.5 10 8.4 11.5
SETIEMBRE 9.6 11.5 10.6 10.3 10 9.2 8.4 8.8 8.4 10.2 9.7 9.6 11 9.6 10 11.6 9.8 11.6 10.5 10.6 10.8 8.6 9.8 8.8 8.6 10.4 9.2 10.4 10.4 12.6 -
OCTUBRE 11 10.8 11 10.8 12.2 12.6 11 8.2 9 9.8 8.8 9.4 8.2 9.4 9.8 10.8 12.6 11.6 12.2 9.8 10 9.2 10 10 8.4 8.4 7.4 8.8 11.8 8.5 11
NOVIEMBRE 11.5 12 11.6 12 12 11 11.8 8.4 8.6 8 8 9.8 9.6 9 8.4 9.8 10 9.8 10.2 9.4 10 12.2 11 11 9 11 12.6 11 11.4 12.4 -
DICIEMBRE 12.8 11.8 12.4 12 11 12.8 12.6 12.4 10 11.5 13 7.8 9.8 12.8 9.8 10 10.2 9.5 9.6 8.6 6.4 10 10 6.8 9.4 7.8 8.8 9 10 10 8.2
ENERO 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7
FEBRERO 9.8 9.6 8.5 8.8 9.8 10.1 9.8 11 9.5 12.2 11.8 12.4 10.4 10.4 9.2 9.4 9.4 9.5 10.3 11 10.6 9.4 7.8 8 8.6 10.8 11.8 9.6 - - -
MARZO 9 9 10.2 8 8.6 9.5 9.8 10.4 10.4 10.2 9.8 9.8 9 9.6 9.8 9 9.8 12.4 12.8 12 10 10.8 9 9.4 9.6 9.2 9.4 10 10.8 9.4 10.8
ABRIL 11 11.2 10.8 10.8 10.6 11.8 12 11.8 9.8 9 10.6 9 11 10.8 9.8 9.6 10.4 10.6 9.8 7 11.8 10.8 10.8 11.4 11.4 11 10 9.5 7.8 8.8 -
MAYO 9.8 9.8 11.4 10 9.6 8.8 11.1 11.1 9 8.5 9.8 10.2 9.6 10.3 11 12.4 12.2 12 11.8 10.8 12.2 9.6 11 10.2 11.2 11.2 10.8 10 10.8 10.8 11.1
JUNIO 11.4 13 12.6 13 11 12.6 10.3 8 8.4 10.7 10.7 11 9.8 10 10 10.4 11 10.8 11 11.4 10.4 10.9 11.4 11.8 11.2 11.8 12.8 9.5 8.8 8.6 -
JULIO 9 8.6 8.6 10.8 12.4 10.8 11.4 11.8 10.6 10.8 9.8 12.2 10.8 9.2 7 9 8.8 8.8 9.8 9.8 11.4 10 10.6 9.8 10 9.8 10.8 10.6 10.6 10.4 10.8
AGOSTO 10.2 9.8 10 11.2 12.8 11.4 10.2 11.4 11.6 11.2 9 7 9.8 9.6 9.8 9 9.8 9.6 9.5 12 11 10.6 9.5 8.2 12.4 12.4 11.5 9.4 7.8 10.4 8.6
SETIEMBRE 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 -
OCTUBRE 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3
NOVIEMBRE 6.4 12.2 8.8 8 12.4 9.8 8.8 11.4 11 11.6 11.4 10.8 11.5 13 9.8 10.4 14 13.8 8.2 7 10 11.4 10.6 8 12.8 12 10.8 12 11 9.2 -
DICIEMBRE 8.6 9.6 12.4 12.4 10.9 10.9 10.9 11.4 11 12.2 13.8 12.4 12.6 12.4 12 14 13.8 12.8 12.2 12.2 12.8 11.8 10.8 8.8 8 9.8 9.8 10 9 8 8.8
ENERO 9.6 10.8 11.9 13 8 10 9.8 9.4 10.8 13.2 12.8 12.8 9.8 11 11.2 9 10 7.4 8.2 8 10.8 8.8 10.4 10.2 12.4 11.8 11.4 11.4 12.4 11.8 12
FEBRERO 12.8 13.6 13.6 14.2 13 11.4 11.2 10.8 11 10 10 9 13 12.3 11.6 11 10.4 9.8 10.2 10.8 12 10.4 10 10.8 9.8 10.8 6.8 7.4 11.4 - -
MARZO 10.8 10.4 11 10.6 9.7 8.8 12 10.4 11.2 10.8 7.8 9.8 8.2 11.8 13.2 12.2 11.2 10.9 10.6 12.4 10.6 9.4 12 11.8 11 10.4 11.4 10.3 9.2 10.4 10.4
ABRIL 10.4 10.8 11 10.8 13.2 11.4 11 10.6 10.8 11.4 12.6 11.8 11.8 12 11.7 12.4 11.9 12.8 11.8 11 11 11.6 11 12 12.6 12 8 12.8 12.8 13.8 -
MAYO 13.6 13 13.2 12 11 11.6 11 10.6 10 11.4 12.2 12.8 12.2 8.8 12.8 13 12 11.2 9.8 10.8 12.6 12.8 11.4 10.6 9.8 12 13 13 13.4 12.8 9.8
JUNIO 10 9.2 9.8 11 9.2 8.4 7 9.4 9 8.8 9.2 9 9 9.4 9.2 9.4 10 9.2 7.2 10.1 10.4 8 8.2 9 9.4 10.6 10 9.4 10.8 10.8 -
JULIO 8.8 10.2 8.2 9.2 9.4 8.2 8 9.6 8.8 8.4 9 9.4 9.2 10 11.4 11 9.4 9.4 9 9.2 9 9.4 9.8 9.2 9 9.2 9 9.4 10 10.4 9.4
AGOSTO 9.6 8.8 9.8 9.2 9.8 8.8 8.6 9 8.2 11 8.2 9.6 9.8 9.2 9.6 10.3 11 10.6 11.8 12.8 9.6 8 8.2 9.2 8.8 8.6 11.2 9 10.8 10.6 10
SETIEMBRE 11.8 11.8 11.6 11.4 11.4 8.2 10.8 9.6 8.4 9.2 9 11 10.2 9.8 10.6 9 11.2 11 11.6 10.4 9.8 12.4 11 12.8 12 11 13 10.4 9 9.2 -
OCTUBRE 10.4 11.6 10.2 12.4 10.2 10 10.4 10.7 11 10 7 9.8 8 8 8 10.4 7 11.3 11.3 9 10.2 11 9.8 9 9.4 9.4 10.2 11.4 11 11 11.8
NOVIEMBRE 11.6 11.6 11.6 11.6 13.6 12.4 12 14 11.2 10 11.4 10 12.6 10 10.4 11.4 10 8.2 8.8 10 8.6 11.8 11.8 11 11.2 9.8 11.4 11.6 11.6 11.6 -
DICIEMBRE 13.2 13 12.6 11.8 13 13.8 11.2 12.8 13 13 13.2 12 12.8 12.4 12.4 12.7 13 10.9 10.9 8.8 10.2 11.2 9.8 12.2 9.8 10.8 9.8 11 10.9 10.9 12
ENERO 9.8 10 9.9 9.8 8.8 9.8 9.8 10.4 10 9.8 8.2 9.4 8.8 9.4 10 8.8 10 8.2 9.4 10 8 8.8 8.6 8.8 6.8 9 7.2 9.8 8.8 7.4 9.2
FEBRERO 9.2 8.8 8.9 9 9.2 10.6 10.4 9.4 9.2 9.2 8.8 6.8 11.2 11.8 12 12.8 12.6 7.8 11 10 7.8 9.8 9.8 12.4 10.8 10 12.2 12.2 - - -
MARZO 10.4 12.2 10.2 8.2 10.4 7 8.2 9 9.6 8.2 10.2 9.8 9 10.2 9.8 10.4 10.8 11 10.4 10 10.8 9.2 9 9 8 10.4 9.8 10.8 10.8 8 10.8
ABRIL 8 9.6 10 7.2 9.2 10.2 9.2 10 10.8 11.4 8.8 9 12 10.2 10.6 9.6 11.4 10 10.8 10 9.8 9.8 9 10.8 10.8 10.8 8 8 10.8 9.1 -
MAYO 11.5 12.5 10.8 11 11.8 10 10.5 11.5 11 11 10.9 10.5 12 11 11 10 10.8 10 11.5 9 9.5 10.5 9.7 11.5 11 10 11.5 10 9.5 10.5 11.5
JUNIO 11.5 9.5 11.5 10.9 11.7 10.5 11.1 10.7 10.1 10.3 8.5 10.5 10.7 10.3 11.1 10.1 10.9 9.5 11.1 10.9 10.5 11.3 10.7 10.5 10.7 10.5 11.3 11.5 11 12.1 -
JULIO 11.5 10.5 10.9 11.5 11 10.5 11 10.5 10.5 10.9 9.5 9.7 8.9 10.1 9.6 10.5 8.9 10.2 11.5 11 9.5 10.5 10.3 11.3 11 11.3 10.5 10.3 11.9 10.5 11.3
AGOSTO 10.3 11.9 10.5 11.3 10.5 10.1 10.5 10.5 11.5 11 10.5 10.3 11 10.3 11.3 10.5 9.5 10.3 11.5 10.5 10.6 10.7 10.5 8.9 11.9 11.5 10.3 11.5 10.5 10.3 9.5
SETIEMBRE 11.3 10.3 9.9 9.7 8.6 11.5 10.9 10.7 11.1 10.5 11.3 11.3 10.4 9.5 10 10.3 11.3 10.8 10 10.1 11.9 10.5 12.3 9.1 8.5 9.5 10.5 12.1 11.1 12 -
OCTUBRE 11.5 8.5 9.1 10.5 9.3 9 8.7 8.3 9.5 9.1 10.1 8.5 9.5 11.5 10.5 12 9.5 12 10.5 9.5 11.5 8.9 12.5 12.1 9.7 8.1 8.1 10.7 10.1 11.3 11.1
NOVIEMBRE 11.5 8.4 10.3 11.4 7.5 10.3 10 11.3 8.8 9.5 10.2 10.5 9.8 10 12.3 12.8 11.5 10.5 7.8 11.5 10.2 10.5 9.6 8.5 9.7 9.2 7.8 10.1 9.3 9.4 -







ESTACIÓN: MARCAPOMACOCHA T °C MÁX (COMPLETA) LATITUD: 11° 24' 15.83'' LONGITUD: 76° 19' 29.51'' ALTITUD: 4447 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 10.9 7.9 9.7 9.6 11.3 11.5 8.7 10.3 10 12.4 10.2 7.5 8.3 8.4 9.5 8.5 11.5 11.3 11.2 10.8 8.4 9.5 7.5 7.2 7.5 11.2 9.2 9.5 7.5 8.5 8.2
FEBRERO 9.5 10.5 8.3 8.5 8.2 7.9 9.7 8.1 9.3 9.2 8.7 10.8 9.3 10.9 11 10.2 8.5 8.7 11.5 9.5 10.2 11.2 10.5 10.2 11.6 6.8 10.5 9 - - -
MARZO 8.5 10.2 8.3 9.5 9.5 9.7 8.9 8.6 8.8 8.5 8 8 9 9.8 11 9.2 9.2 8 9.5 7.8 12 11.1 11 9.3 8.5 9.5 8.8 9.7 11.2 10.7 11
ABRIL 10.8 11.5 11.5 10.5 11.8 10.2 11 10 9.5 10.2 10.5 11.5 8.5 10.3 8.5 11.5 7.5 11.8 10.8 8.6 10.5 9.7 9.7 8.6 11.1 11.5 11.4 10.6 9.5 10.2 -
MAYO 10.5 11.5 10.4 10 10.3 11 9.5 11.5 10 9.5 11.5 9.7 9.8 10 11.8 11.5 11.5 11.2 10 11.5 10.5 10.5 10.8 11 12.8 12.1 12.5 11 9.8 10.2 9.5
JUNIO 10.2 7.8 11 9.5 8.5 11.5 11.5 8.5 8.6 10.6 9.8 8.3 10.5 9.5 9.5 7.3 9.8 11.5 11.5 9.2 10 10.8 11.5 9 10.5 10 8.5 7.8 9.8 10.2 -
JULIO 8 10 11.5 9 10.2 9.5 10.5 11.5 11 10.6 10 11 11 9.8 9.6 10.8 9.6 9 9.8 11.5 11.8 12.5 10.7 10.7 11.5 11.8 11.5 11.5 9 8.9 10.5
AGOSTO 12.2 11.5 10.3 9.5 9.5 9 11.3 12.3 12 11.8 7 8.1 8.3 9.5 9.3 9.1 10.5 12.5 11.2 10 10.3 12.2 10.1 10.7 10.8 10.1 11.7 10.8 11.8 10.5 9
SETIEMBRE 8.7 8.5 10.2 10.1 10.5 8.1 9 9.5 8.5 10 11.5 11.3 10.5 6 11.5 11 10.5 10.7 12.5 12 8.5 12.5 12 12.5 12.1 9.4 7.5 11.5 12.5 10.5 -
OCTUBRE 10.5 10.3 10 8.5 11.2 11 11 11.8 12.8 11.5 12.3 6.8 8.9 11 11.8 10 11.3 10.5 11.7 11 12.9 10.9 6.5 8.5 11.5 13 12 10.5 11.2 9.7 11.9
NOVIEMBRE 8.5 8.7 9 9.5 10.9 10 8.5 8.2 11.5 10.5 8.5 11 10.9 11.9 11.5 12 12.8 11 11.9 11.5 11.6 11.2 12 12 12.9 11.8 10.7 13 11 10.2 -
DICIEMBRE 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9
ENERO 9.7 10.5 9.5 11.5 13 13.2 10.9 11.5 11 9 8.1 8.8 11.5 13.8 12.4 9.5 10.1 11.5 10 9.5 11 9.7 10.2 11.5 11 8.9 12 12.5 13 12.9 12
FEBRERO 9.5 11.5 9.7 10.3 10.8 11.5 12.7 12.3 11.9 11.5 10.5 9.5 12.9 13 10.5 9.1 10.9 11.8 11.5 9.8 9.5 7.2 8.9 10.9 9.5 9.8 8.7 8.9 - - -
MARZO 8.2 7.5 8.7 11.2 9.9 9.7 8.5 10.1 8.9 8.5 8.9 10.5 8.7 8 8.7 11 11.5 11.9 12.9 12 12.5 8.6 11.2 10 9.2 11 12.1 12 9.5 9.3 8.9
ABRIL 11.7 9.6 10.3 11.5 11.3 12.3 10.9 10.8 9.5 10.5 9.7 8.9 10.3 11.9 11.5 11.8 8.9 10 12 11.5 11.9 11.3 10.5 12 11.1 12.3 11 12.1 8.3 10.9 -
MAYO 10.3 10.5 9.8 12.5 11.7 12.1 12.3 11 10.8 10.5 12.6 11.5 11.8 11.9 9 10 8.5 6.9 8.9 11.3 10 12 11.3 11.9 10.5 11.5 10.7 10.5 11.5 10.9 11.5
JUNIO 10.8 11.7 11.5 11 12.7 11.7 10.9 11.9 11.8 11.5 9.5 11.3 8.9 11.7 10.2 10 11.7 11 10 10.9 11.5 11.7 10 10.7 10 8.5 8.9 8.7 8.9 9.7 -
JULIO 10.3 10.5 10.7 10 12 11.9 10 12.1 12.7 10.5 11.7 12.5 10.3 10.7 10.5 11.5 11.9 11.3 12.5 8.1 9.7 9 10.9 13 11.5 11.7 11.9 12.1 12 12.3 12.9
AGOSTO 10.3 12.5 13 12 8.9 10.5 12.5 12 12.1 12.6 10.5 10.7 10.3 11.7 13.1 9.7 10 12.3 14 13.9 12.5 13.6 14.7 14.1 11.3 11.3 13.1 13 12.8 12.5 9.9
SETIEMBRE 12.5 8.9 7.9 10 11.8 12.5 12 12.7 11 11.8 9.5 10.5 9.9 10.5 10.6 9.7 13 13.7 12.3 11.7 12.3 13 12.5 12.9 11.5 13.9 12.3 13 7.9 8.9 -
OCTUBRE 8.5 7.9 10 11.7 12 14.3 12.8 13 11 11.7 11.5 11.3 14.7 13.1 13.5 12.9 13 13.5 7.9 11.5 11.7 10.5 8.9 9.5 10.7 11 10.3 10.9 10.7 8.7 9.2
NOVIEMBRE 10.7 13 12.9 9.9 11.5 11.3 11.9 12.1 11 11.9 11.7 10.7 11 11.5 9 10.5 10.9 11.7 10.7 10.5 10.7 12 11.5 11.9 11.7 12.5 13 12.9 11.5 12.3 -
DICIEMBRE 12.9 11.7 10.9 11.5 11.6 11.9 14 13.9 13 11 11.5 11.9 13.7 10 13.9 14.2 12.9 10 10.9 7.1 8.7 10.7 10 10.9 9.4 7.9 8.5 9.7 6.9 10.5 11
ENERO 7.5 8 10.1 11.3 12.3 12 9.3 8.1 10.1 8.3 10.5 7.9 10.9 12.5 12.1 11 8.7 9.1 10 10.1 9.1 9.7 10.7 10.9 11.5 8 10.5 11.7 12 8.7 8.1
FEBRERO 7.5 9.5 10.7 11.5 9.5 11 10.5 11.8 9.5 10 10.9 11.7 11.5 9.7 9.9 10.7 10.3 9.9 7.5 11 10.9 11.8 12.5 8.9 7.9 10.7 10.3 10.9 11.3 - -
MARZO 10.8 11.3 10.1 11.5 10.9 12.1 12.4 12.7 9.5 11.5 11.9 13 13.5 10 10.5 10.9 9.9 8.7 11.5 12.1 11.9 11 9.7 7 12 10 11.3 11 7.9 9.9 7.3
ABRIL 11.9 8.6 10.5 9.3 8.1 11.5 11.7 10 10.7 11.3 8.7 8.5 10.5 10.2 11.7 11.9 11.3 10.7 10 10.3 10.5 10.9 10.6 11.2 11.3 8.5 11.6 10.3 7.7 8.9 -
MAYO 9.7 10.5 11.5 10.7 10.3 12.3 11.5 11.3 10.4 9.5 11 10.7 10 11.7 9.8 10.7 9 8.7 11.9 12.3 11.4 10.9 9.95 9 8.3 10.7 9 10.5 9.7 11.2 8.5
JUNIO 9.1 10.5 10.8 11.5 8.9 8.3 10.1 9.7 11.5 8.6 8.9 10.7 9.9 11.9 10.5 11.7 11 9.9 9.7 12.3 10.2 9.1 10.1 10.9 10.7 10.6 10.5 12.3 12.5 12.4 -
JULIO 10.7 10.1 10.3 9.1 10.7 11.7 11.3 10.7 10.1 10 11 10.7 11.5 10.7 9.5 10.3 10.1 8.5 10.3 10.8 9.5 12 12.5 12.9 12.7 10.5 11 12 11.3 12.1 10.7
AGOSTO 11.3 10.5 10.7 12.7 11.9 12 11.3 10.5 11.1 11.3 13.1 12 9 12 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 9 9.7 9.1 11.3 11.9 9.9 10.3 9.3 9.9 10.5 12.5
SETIEMBRE 11.5 12.7 13.5 14.7 11.7 10.7 12.1 14.3 11.5 9.7 9.9 12.1 11.9 10 9.7 11.4 13 11 9.1 12 10.9 8.5 10.7 12.7 12.8 10.3 9.3 11.1 12.7 11.7 -
OCTUBRE 11.9 12.1 12.5 13.2 14.3 12.7 14.3 10.9 10 11.3 11 10.7 10.3 12.3 11.5 12.3 14 13 14 12.1 10 9 12.3 12.8 12.3 12.5 12.3 14 10.2 7.3 7.1
NOVIEMBRE 10.9 10.5 13 10 11.3 8.1 10.3 9.8 9.7 9.2 9.9 13.4 12 13.2 12.3 14.1 11.3 10 13.7 9.5 10.7 11.1 11.5 12.3 13.1 13.5 11.7 11 9 9.8 -
DICIEMBRE 8.1 11.3 12 10.7 7.1 7.8 7.4 10.7 10.1 10.5 10.9 11.5 9 9.8 9.9 7.9 10.9 10.3 7.3 8.5 8.1 10.7 11.9 11.5 8.7 8.1 9.1 12.1 11.9 12.1 13.5
ENERO 13.5 12.7 11.3 10.3 10.8 11.3 8.5 8.3 7.9 7.1 7.3 9.5 11 11.2 7.8 8 11.3 9.1 8.5 10.9 11.5 11.9 7.1 8.3 9 8.9 10.5 11.3 10 9 11.5
FEBRERO 11.5 11.2 10.7 12.3 10.1 9.3 6.9 9.6 9.8 8.8 7.8 9.8 11 10.3 9.9 9 10.3 9.9 10.8 6.9 7.3 8.1 9.1 7.1 9.8 9.9 8.9 6.5 - - -
MARZO 9.8 11.9 12 11.7 9.7 9.9 9.8 7.9 9.8 9.9 11.7 11.3 12.1 12.5 11.6 10.4 9.7 11.5 11.9 11.8 11.5 12 12.7 12.1 11.7 9.9 9.5 11.3 11.4 11.5 9.1
ABRIL 10.3 12.1 12.3 11.7 9.5 8.3 9.9 9.3 10.9 9.8 12 9.1 11.3 11.7 12.1 11.3 10.7 9.7 11.6 12.3 12.3 12.7 12.9 13 11.7 11.3 12 10 10.3 9.8 -
MAYO 8.9 9.3 9.7 9.35 9 8.5 9.3 10.1 9.1 11.9 12.6 11.8 10.9 11.5 11.2 11.5 10.8 10.9 11.3 11.5 11.9 10.7 11.4 11.5 10.3 10.9 12.7 12 12.1 11 11.5
JUNIO 10.7 10.9 11.7 11.9 12.1 12.7 12.9 11.3 10.3 11 12.4 11.6 12.8 13.1 13 12.3 12.1 10.9 10.9 12 12.9 11.9 10.7 11.3 11 11.8 12.9 10.1 9.7 10.5 -
JULIO 10 12 12.3 10.1 9.7 11.4 10.7 11 10.1 10.6 11 12.3 11 8.1 11.3 11.7 11.9 10.5 11.3 11.9 10 11.7 10.7 9.7 9 11.3 11.5 12.5 11.7 12.5 11
AGOSTO 12.5 11 11.9 11.5 10.3 9.7 11.3 11.3 11.3 7.8 9.3 10.1 9 8.5 10.3 11.7 11.5 6.9 10.6 9.7 8.9 9.7 9.9 11.1 10.7 9.7 10.7 10.3 9 9.7 10.5
SETIEMBRE 11.7 12.9 12.9 12.8 12.9 11.9 12.9 13.5 13.6 11.5 8.5 10.5 12.7 10 9.7 8.1 9 9 10.7 10.5 11.7 11 12.7 10.7 11.9 9 7.8 8.9 10 11.5 -
OCTUBRE 12 11.9 12.9 13.8 11.3 12.3 10 9.5 8.9 9 11.7 12 12 11.3 11.5 11.1 12 12.5 13.5 14.5 10 8.9 11 12.9 14.1 12.9 13 14 14.9 9 8.5
NOVIEMBRE 9.3 8.5 9.1 9.9 12.5 6.9 7.5 8.5 10.9 10.7 9.1 11.5 12.5 12.1 12.8 12.5 12.7 10.3 8.7 11.9 9.1 8.9 9.5 11.9 10.9 11.5 12 10 14 12.5 -
DICIEMBRE 12.7 10.8 11.3 9.7 10 8.9 8 10.5 8.9 11.3 11.7 12.7 13.9 11.5 11.7 10.5 9.3 9.7 7.9 7.8 8.7 7.2 8.5 10.1 9.5 7.9 8.9 8.1 9.2 9.9 11.5
ENERO 13.5 8.5 10.3 12.7 10.5 11.3 8.9 9.5 10.1 12.9 12.1 11.3 10.9 10 11.5 12.5 11.9 12.8 11.5 10.5 10.9 12.5 9.9 11 9.3 10.5 10.9 11.6 10.1 11.7 12
FEBRERO 13 13.8 13.1 10.5 10.5 12.7 12.9 9.5 13.1 11.3 11.9 11.3 11.5 13 12.4 11.7 13.5 12.7 11.5 11.9 12.5 12.8 12.7 11.3 10.4 11.2 12.7 12.9 - - -
MARZO 9 11.3 10.7 12.9 12.1 12.4 12.9 12.8 10.9 11.9 12.5 13 9.1 8.1 9 10.3 11 11.5 11.7 12.1 11.9 10.5 12.7 13.1 12.7 13.7 10.9 10 10.4 8.7 11.3
ABRIL 9.7 11.3 10.7 8.3 12.9 11.8 12.7 12.9 10.9 11.5 12 10 12.8 12 11.5 10.1 10.4 14 12.5 13.2 12.9 10.8 10.8 14.5 13.9 13 14 13.9 13.8 14 -
MAYO 14.5 11.1 11.1 14.1 12 13.2 12.5 13 13.9 14 13.5 13.7 13.8 14.5 13 14 13.5 12.5 13.8 12 14.1 12.9 14.1 13.7 11.1 11.1 12 10.7 10 10.2 8.7
JUNIO 11.5 12 13 11 10.1 11.9 11.3 10 12.5 12.3 11.8 10.9 12.1 12.5 9 12 12.5 13 13.5 12.2 10.9 10.5 10 10.5 9.8 11 8.5 8.1 6.5 6.9 -
JULIO 7.3 11 9 11.3 10.9 10 10.5 12.9 12.5 12.5 13 12.1 13.3 12.7 12.3 12.7 12.9 12.3 12.5 11.9 10.6 13.5 13.3 13.8 10.9 10.1 11.7 12.1 13 13.7 12.5
AGOSTO 14 13.3 14.1 13.1 14.7 13.7 14.7 11.3 14 11.3 12 11.5 10 10.7 9.8 8.7 10.8 11.4 9.9 10.7 8.3 9.8 10.5 11.9 10.9 11.5 11.7 10.5 11.8 11.7 12.1
SETIEMBRE 13.3 13.7 12 12.1 11.7 12.9 12.9 11.5 14 12.5 10.9 13 13.7 8.8 10 13.2 13.1 12.9 12.3 13.5 13.8 13 8.8 10 10.5 13.5 14 14.5 14 9.3 -
OCTUBRE 9.8 10.9 12.5 12.3 13.7 12.9 11.9 11.3 8.3 9.9 12.9 8 9 10.5 10.9 12.8 11.3 13.5 10.1 10.9 11.9 7 7.15 7.3 8.7 10 10.8 11.9 11.3 9.1 7.5
NOVIEMBRE 11.5 12.9 11.7 11.2 13.3 13.9 13.5 10.9 11.7 12.7 12.4 12 9.5 11.7 8 7 9 10.5 11.5 12.9 13 12.4 12.5 12.9 12.8 12.3 11.3 10.3 11.9 11.5 -







ESTACIÓN: MARCAPOMACOCHA T °C MÁX (COMPLETA) LATITUD: 11° 24' 15.83'' LONGITUD: 76° 19' 29.51'' ALTITUD: 4447 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 11.7 10.8 11.3 11.5 11.9 12.3 11.3 10.8 10.9 10 9.7 10.8 10.1 8.9 7.2 11.5 10.5 10.9 11 10.5 8 7.5 8.1 9.7 6.9 8.5 9.1 7.9 7.3 9.8 10.3
FEBRERO 10.3 10.9 9.9 8.7 7 7.8 11.5 6.3 7.1 7.9 8.5 8 10.5 10.5 6.7 7.5 7.3 6.9 7.9 8.9 9 6.8 7.9 9.8 7.9 8.8 6.7 8.9 - - -
MARZO 7 6.9 9.2 7.8 8.1 8.7 10.1 9.9 7.5 8.3 6.8 7.9 9.2 12 9.8 9.7 9.5 9.3 9.5 10.5 7.2 7.8 8.1 8.85 9.6 9.8 10.1 9.8 10.2 11.5 11.9
ABRIL 10.6 9.1 11 10.5 9.9 9.9 10 10.5 10.7 7.9 10 9 10.2 10 10.5 8.2 7.2 9.9 11 9.1 9 9.3 9 7.6 8 10.1 9.5 10.4 10.7 10.3 -
MAYO 8.1 7.5 9.8 8.1 7.5 9.3 9.2 10 10.1 11 9 8.5 9.9 9.8 10.9 11 8.9 8.3 7.2 6.8 10 11.2 11.5 10 10.1 10.3 11.5 11.8 10.2 10.9 11
JUNIO 11.5 12.1 11.7 8 12.8 11.7 11.9 11.5 11 10.5 10 9.7 10 11.9 10.5 10.2 10.5 11.3 10.1 10.3 9.8 9.5 9.9 9.7 10.6 9.3 10 10.5 9.7 9.8 -
JULIO 9.8 10 8 6.9 6.7 10.7 10.7 9 10 9.2 9 8.3 9.1 10.8 9.1 9.3 8.9 9.2 10.1 9.8 10.8 8.5 10.1 9.8 8 8.5 9.6 11 10.3 11.8 10.5
AGOSTO 8 8.5 10.5 10.5 11.7 11.5 10 10.9 10.8 11.7 11.2 11 11.6 9.8 11 12.6 11.9 11.8 10.9 11.9 12 12.5 11.8 11 11.2 9.7 13.9 12 11.4 11.9 8
SETIEMBRE 8.5 8.7 9 10 10.9 10.8 11.9 11.8 10.5 10 12.8 13 13.5 12.5 12.8 10.5 9.7 10.3 10.9 10.3 11.5 9.9 9.5 8.5 8.8 10.9 11.3 11.3 11.3 9.8 -
OCTUBRE 9.7 8.7 8.7 8.7 9.2 9 8.7 8 9 11.3 9.8 9 8.75 8.5 11 10.5 9.5 9.8 8.1 6.4 10.1 9.6 6.4 8.5 10.5 11.3 11.8 9 11.5 10.3 9.3
NOVIEMBRE 12 11 12.5 13 12.7 10.9 11.9 13 11.2 9.2 11.9 13.2 12.7 13.9 11.5 10.1 9.7 11 14 12.5 12.9 12.8 11.7 10.5 12 11.8 10.5 11.8 12.1 9.8 -
DICIEMBRE 12.5 11.6 10.5 10.8 9.8 11.3 11 11.8 9.4 10.6 12 9.3 9 10.5 8 9 10.5 11.5 10.7 10 9.4 11.8 9.6 12 12.8 9.8 7.8 7.5 10.8 11.5 11.7
ENERO 7 10.5 10.8 6.9 8 6.5 6.8 9.5 9 7 9.2 9.5 6.5 10.9 11 9.6 7 9.5 9.25 9 8 10 11 8.8 10.9 8 7.5 10.5 7.8 8.9 7.9
FEBRERO 6.9 7.2 9.1 9.8 8.5 10.9 10.1 7 6.8 9.2 8.1 10.2 9.7 9.3 8.9 10.5 10.5 7.5 8 10 6.5 7.9 8.9 10 9 9.8 7 8 7.8 - -
MARZO 7 7.5 9 7.5 9 7.8 9.2 9 8.9 10.6 9.8 9.2 9 10.5 10.8 11 8.3 9.5 8.9 7.5 6.2 10 8.45 6.9 7.8 10.8 8.7 7.5 6.4 10 8.1
ABRIL 9.7 8.5 8.2 8 6 7 9.8 7 7.8 7.8 8.9 9.5 10.8 10.5 7 8.8 9 11 8 7 9.7 7.8 8.5 8.5 9.7 10.9 9 10.4 8.9 10.9 -
MAYO 11.8 12 11.7 10.5 9 8.5 10.5 9.7 8.9 10.1 10.6 9.3 10.8 11 12.2 10.9 9.8 10.8 11 10.2 10.9 12 10.8 11.5 12 11.5 10.1 10.8 11.7 9.9 10
JUNIO 10.4 10 9 10 9.8 10.8 9.9 8.5 8 10.5 11.5 11.7 12 12.5 11.9 10.2 10 11.9 11.5 11.8 8.7 9.8 11 9.6 10.8 10.9 10.8 11.9 10.9 11.8 -
JULIO 11.9 9.9 7.8 9 8 7.5 8.3 9.1 11 8.5 9.7 10 9.5 10.8 10.1 10.9 9.8 10.5 9.1 10.7 10.8 10.8 10 9.3 8.6 7.5 8 8.7 10.8 12.3 10.9
AGOSTO 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3
SETIEMBRE 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 -
OCTUBRE 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3
NOVIEMBRE 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 -
DICIEMBRE 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9
ENERO 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7
FEBRERO 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 - - -
MARZO 9 9.4 6.4 8.4 12.1 12 8.2 11 8.6 8.2 11.2 10.4 11.4 10.4 10.6 10.8 10 9 12.4 10.2 10.8 11 10.5 12.4 6.8 9.2 10 7.4 8.2 10.8 12
ABRIL 12 11.2 12.8 9.4 9 12 10 11.8 8.6 10 11 9 10.2 8.4 10 10 7.2 10.2 10.4 11.6 12.2 12.2 10 10.4 10.8 9 9.6 10.4 10.2 11 -
MAYO 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1
JUNIO 9.4 9.6 9.2 9.4 8 9.2 10.4 11.2 8 9.2 9.8 10.6 10.2 11.2 11 10 10.2 11.2 10.8 10.6 9.2 8.2 9.6 10.6 9.8 8.4 9.4 9.8 10.8 10.6 -
JULIO 10.6 10.4 10.7 10.4 9.4 9.2 10 10.8 10.4 10.6 11.2 9.3 9 10.8 10.2 11.4 10.2 10.4 11.2 12 11 10.8 8 9.6 9.8 9.2 8.6 10 10.4 11.4 11.6
AGOSTO 10.8 10.2 10.8 10 10.4 10 9.6 9 11.6 10.8 11 10.4 11.2 9.6 9.8 10.6 12 12.6 10.2 10 9 9.8 12 11.8 12 12.8 12.6 12.2 12 12.2 11.4
SETIEMBRE 10.6 11 10 7.2 7 9.6 10.8 11.4 12.6 11 9.2 10.8 13 10.8 11.2 11.6 9 10.6 12.4 12.2 10 12 10 10.2 12 12.4 12 9 9.2 11.8 -
OCTUBRE 14 12 12.2 14 9.6 7.4 11.6 11.4 10.6 12.2 9.6 12.8 9.4 10.8 12.8 11.6 12 13.8 13.4 13.2 13 12.6 13 9 8.6 8.4 12.8 13.2 12.4 12 8.2
NOVIEMBRE 9.8 10.6 12.6 12.2 12 13.6 12.2 11.6 11.4 10.6 14 9.4 11.6 10.6 11.2 8.6 10.4 12.6 13.2 11.4 12.6 11 12 8.6 9.6 10 9.8 11.6 11.4 9 -
DICIEMBRE 11.2 13.4 12.2 10.4 12.5 11.6 8.2 6 11.6 13.2 13 11.6 12 11.2 11.6 13 13.2 12.8 13.4 13 12.2 12.4 13 13.4 12.8 11.4 14.2 11.4 10.6 12.2 13.2
ENERO 11.2 13.6 12.6 13.4 14 13.4 13.8 14 13.8 12.8 8 11.8 11.2 11.6 11.4 10.8 13 12.6 11.6 11.2 8.8 10.2 11.6 13 12.2 11 10 11.6 11.2 12 11.8
FEBRERO 11.2 11.4 10.4 9 7.2 11.4 8.8 8.4 12 13.2 10 11.4 10.6 10.2 13 11.4 10.2 9.8 11.6 8.4 12.2 11.6 10 10.8 9.8 14.6 10.4 12.8 - - -
MARZO 8.4 9.8 11.8 11.6 9 11.8 12 9.4 10.4 11.4 13.4 9.4 7.2 10.8 12 11 11.4 10.2 11.4 10.2 11.6 12.6 11.8 8.6 12 10.2 9.8 10.2 11.4 11 9.4
ABRIL 11.6 11 11.2 10 11.8 12.8 9.4 10.8 12.4 10.6 11 11.4 11.6 8 7.8 10 12 10.8 9.2 9 9.4 9.2 7.6 9.2 12 11.8 11.6 11.4 12.6 11.6 -
MAYO 11 9.8 11.4 8.2 12 10.4 10.8 10.2 11.4 11.8 10.2 11.4 11.6 10.4 10.2 10.6 8.6 10.6 11 11.8 10.8 12 8.2 8.6 12 12.4 12.2 11 11.8 12 9.4
JUNIO 9.2 10.4 9.2 11.2 10.2 12 12.4 12.2 10.6 10.2 11 11.2 11.4 12 11.2 11.4 11.2 11 11.6 10.6 10 9.2 9.6 10.2 10 9.4 9.8 9.2 8.6 10.4 -
JULIO 9.2 8.8 9.8 11.8 10.8 9.4 11.8 8.2 9.6 6.8 9.2 10 9.4 10 8.2 9.2 10 11 10.4 11.2 12.8 13 11.8 10 10.4 9.8 10.2 11.6 10.4 12 9.4
AGOSTO 11 9.4 10.6 11.8 12.2 10.2 11 10.4 10 10.2 10.8 10 9.2 10 10.8 10.2 11 9.6 9 10.8 10.4 10.6 10.2 9.8 10.4 11.4 11.8 12.6 11.2 10.4 12.2
SETIEMBRE 11.4 12.6 12.2 11 10.8 10 9.2 12.4 9.2 8.6 9.2 10.2 10.8 10.4 12 10.4 7 10 12.6 13.2 11.8 12.3 12 12.4 11.6 9.6 10 10.6 12.4 8.6 -
OCTUBRE 9.6 10.4 9.4 9.6 11.3 13 9.6 12 10.4 9.8 9 12.4 12.8 11.6 12.4 12.2 11.2 12.6 13.2 13 12.6 10.8 11.4 11.2 11 11.2 10.4 11.2 12.8 9.8 9.4
NOVIEMBRE 9.2 12.4 10.4 11 11.2 10 13.2 14 11.8 12 12.2 10.2 12.2 12 10.2 10 9.2 9.6 10.2 8 10 7.6 12 11 13.4 11.2 13.2 13.4 9.6 12.6 -
DICIEMBRE 11.2 10.6 12.8 13.2 13.8 14 14.2 12.8 13 13.2 14.4 12.2 13.8 14.4 12.8 8.4 9.8 12.2 14 9.7 11.2 11 10 11.4 12.8 11.2 10.3 12.4 13.4 12.2 13.2
ENERO 12.1 12.3 13.2 13.1 11.4 10.1 12.1 14.3 14.2 9.2 11.3 9.7 10.8 14.3 13.4 11.3 13.4 14 13.8 8.3 9.4 13.8 13.6 11.4 11.8 12.2 12.8 8.8 12.1 12.4 11.5
FEBRERO 8.5 11.4 8 10.2 13.5 10.8 12.8 8.9 13.5 9.4 10.6 8.2 13.6 10.4 10 11.8 11.6 11.9 13.5 9.8 9.6 7.6 11.8 10 13 12.8 11.6 11.8 - - -
MARZO 11.2 10 11.2 8.8 9 10 11.2 8.8 11.2 10.2 8.3 12.8 10.3 10.4 9.8 9.8 10.4 10.2 9.9 11.2 13 7.1 10.2 11.2 9.2 9.8 11.8 10.1 10.7 9.8 10.4
ABRIL 10.8 11 12.8 13 11.6 13 11.4 13.4 13 11.5 9.2 11.2 9.2 10.7 11.2 10.6 12.3 12.4 11 9.8 9.6 7.8 10.3 9.9 11.2 9.3 10.8 10.6 10.6 11.1 -
MAYO 10.6 10.9 11.5 13 11.8 12 12.4 11.6 10.8 10 11.5 10.2 9.05 7.9 10.1 9.3 9.8 10.6 12.1 8.3 10.4 10.2 11 11.9 11.6 11.2 9.7 9 11.2 10.2 10
JUNIO 10.2 11.6 9.2 11 11.9 11.6 10.4 10.2 12.8 11 12.8 11.2 12 13.2 13 13.5 12.3 11.6 10.2 8.8 11 12.4 11.2 11.6 11.2 11 11.4 10.4 7.6 11 -
JULIO 11.2 9.5 10.3 11.8 11.2 11.8 12.2 10.6 11.4 9.8 10 10.6 10.2 11.8 12 10 10.8 10 9.8 11.2 11.6 10.6 13.2 10.2 11 11 10.4 10.2 10 10.4 11.4
AGOSTO 12.4 9.8 10.2 11.8 12.2 12.6 11.8 12 9.2 9 11.4 10.4 10.2 12 10.5 12 11.6 11.2 12 11.9 12 12.2 10 10 10.8 11.7 9.8 11.2 11.6 12 11.8
SETIEMBRE 9 8.8 9.2 10 10.6 11.6 12 12.2 12.4 12.6 7.8 9.8 9.6 9.8 12.2 12 11 12.6 12.8 12.4 9.6 9.8 9.4 14.4 12.7 13.5 12.6 13.6 13.8 11.2 -
OCTUBRE 12.2 10.8 11.6 11.8 12.5 12.8 14.2 11.3 11.3 11.3 10.5 12.6 10.6 10.4 12 13.2 14.3 14 14.6 13.3 11.9 14.6 13.9 14.5 14 13.2 14.2 12.2 10.6 7.8 12.5
NOVIEMBRE 12.8 13.5 13.8 14.2 13.8 14.5 14.5 14 14.8 12.5 11.2 11.6 11.6 13.4 14.4 13.6 13 14.6 15 14.6 8.5 13.5 14.2 14.8 14.6 13.4 11.8 12 11.4 10.6 -







ESTACIÓN: MARCAPOMACOCHA T °C MÁX (COMPLETA) LATITUD: 11° 24' 15.83'' LONGITUD: 76° 19' 29.51'' ALTITUD: 4447 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 10.2 9.8 10.2 12 11.6 12.5 12.2 13.4 11.2 13 12.8 13 13.2 12.8 12.8 12.6 13.6 12.6 14.8 14.9 15 13.2 12.8 13.1 14.3 11.9 13.2 13.6 13.8 13.6 13.4
FEBRERO 10.6 11.6 13.3 9.6 9.3 10 12.4 11.8 12.4 10.8 8.4 11.6 10.5 9.8 11 12 11.7 13.4 9.2 10.8 11.8 11.8 12.2 12.2 13 13.8 12.6 7 10 - -
MARZO 10.4 12.6 11.6 12.6 11 10 9 9.7 11.8 10.2 11.8 12.4 12.4 10.4 10.2 9 11.6 13.6 9.6 11.4 11.6 9.2 10.2 10.3 12.2 12.4 13.4 13.2 12.2 10.8 11.8
ABRIL 12 13 10.2 12.8 12.8 10.8 11.2 12 10 10.4 11 11.4 13.2 10.4 11 12.2 11.4 11.3 13 12.3 12 12.2 10.8 10.5 11 11.4 8.5 11.7 14.6 12.6 -
MAYO 13 10.4 11.2 11.6 11.8 12.4 11.8 11 12.2 14 13.6 13.2 13.4 13.6 12.6 13 12.6 11.4 11 11.4 11 11.8 12 12.4 12.8 11.4 12.6 11.6 12.8 12.7 11.3
JUNIO 12 11.3 10 10.2 10.5 11 10 9 9.4 11 10.4 9 7.6 10.5 10.6 10.4 10.6 10.2 9.2 11.4 10.2 9 11.2 11.4 10 11.6 10.2 9.8 9.2 9.6 -
JULIO 9 9.5 8.8 9 8.6 13 9.8 10 11 11.1 9.4 11.4 11.2 9.8 9.8 7.8 9.2 9.9 10.2 11.2 11.2 9 9.2 10.4 10 8.2 11.8 11.6 11.2 11.8 12.6
AGOSTO 12.9 12.8 12 9 9.4 9.2 10.4 11.4 11.1 10.1 10.4 10.4 10 10.6 11 9.8 9.6 7.3 8.2 12.6 11.6 8.7 11.8 12.2 12.5 12 12.1 11.2 7.8 6 7.4
SETIEMBRE 11.2 7.6 6.4 9.4 11.2 10.8 9.8 9.2 8.2 8 11.2 12.4 13.2 13.4 12.7 10.4 12.7 12 10.3 9.3 11.6 10 6.8 10.6 8.4 11.2 10.3 11.1 9.8 10.6 -
OCTUBRE 12.2 9.6 9.2 10.4 11.2 9.4 10 12.4 11.6 10.4 11.6 11.8 14 11.6 11.5 12.3 14 12.5 12.1 11.3 11.3 10.6 10.6 10.4 10.2 10 10.4 9.8 11 12.4 12.2
NOVIEMBRE 8.8 11 12.4 11.6 11 9 8.2 10.8 8.4 14 13.4 11.8 11.6 12.4 12.2 14.4 14.2 12.8 10.6 11.2 10 10.4 10.8 11.6 12 14 14.2 11.9 14.4 13 -
DICIEMBRE 13 12.8 11 12.6 9.2 10.2 14.8 13.2 12.6 10 9.6 9.4 11.8 10.4 8.8 9.1 9.9 7.3 10.6 11.4 8.3 13.5 13.7 7.2 8.7 8.6 7.8 10.3 11.2 10 10.8
ENERO 9.6 10 11.8 7 10.9 12 11.8 10.8 11.2 11.6 12.8 10.4 10.6 9.5 10.6 8.2 11.8 13.4 13.2 11.2 14.4 13.4 13.8 9.7 11.8 12.4 13.4 13.1 11.7 11.8 10.4
FEBRERO 13.5 10.8 13.6 13.6 13.4 13.8 12.6 8.6 11.5 10.8 10 10.2 10.8 12.8 12.1 12.6 10 7.2 7.4 8.6 10.2 10 11.6 14.4 12.3 14.2 13.6 14 - - -
MARZO 13.4 11.8 13.8 13 12.8 8.8 12 13.5 13.6 13.4 13 12 10 13.8 11.4 10.6 12.6 9.8 11.2 13.6 11 10 12.4 7.8 9.2 13.6 11.8 12.1 10.8 10.6 11.6
ABRIL 11.2 10.8 9.4 11.8 7.4 10.2 10 11.2 11.2 12.4 13.1 11.2 11.2 10.8 12.2 12.8 12.8 11.8 12.8 11.6 11.4 12.6 13.6 12.8 13.6 14 13.6 12.4 11.8 12.4 -
MAYO 12.2 12.8 11.6 11.8 12.6 11.4 12 12.8 13 13.2 12.2 11.8 12.2 12.8 11.8 12 9.8 12.6 12.4 13.4 12.8 13.6 13.8 13.8 13.8 12 13.2 12.4 12 11.6 12.2
JUNIO 12.7 13.3 13.2 13 12.4 11 12.8 13.2 12.9 10.4 12.4 12.6 12.6 13 12.8 13.6 13.4 13.2 13.3 11.5 10.8 13 11.4 11.8 12 12.8 12.8 11.8 11.8 11.4 -
JULIO 11.4 13.3 13.5 14.2 13.2 11.8 10.8 12.4 12.8 12.8 11 11.2 13 13.2 11.8 11.9 12.2 12.2 11.8 12.4 12.4 11.2 12.2 13.2 13 11.8 12.8 13.4 13 13.8 14.2
AGOSTO 13.6 13 12.4 12.4 13.2 10.4 11.2 11 13.8 13.8 13.8 13.8 13.4 13.8 14.6 14.6 14.2 11.6 11.8 13.6 13.8 12.6 12.8 12.8 13.4 11.6 10.4 11.3 11.3 14.6 13.2
SETIEMBRE 12.6 12.8 12.8 13.6 11.8 12.6 12.8 12.4 10.4 10.4 12.8 11.4 11.8 11.5 9.4 9.8 11.6 12.6 11.2 14.6 14.6 14.2 13.2 14.6 13.8 14.8 14.2 13.6 11.3 11.3 -
OCTUBRE 13.4 10 12.2 9.4 12.4 8.8 9.6 12 12.6 9.8 9.8 11 11.2 13.6 14 13.4 13.2 12.7 12.2 13.5 14.6 14.6 14.2 12.6 12.2 15 13.8 15 11.3 11.3 14
NOVIEMBRE 12.5 11 12.8 14.6 14 14.6 10.8 8.6 10.8 10.4 12.8 14.2 13.6 14.6 11.6 11.6 11.6 13.2 11.2 13.4 14.8 14.4 12.8 11.6 13.1 14.6 14.6 14.7 14.8 11.6 -
DICIEMBRE 10.9 9.4 10.6 11.6 10.8 12.6 12.4 14.6 13.8 9.8 10.4 11.6 9.8 13.4 10.2 10 11.2 12.6 12.6 13.4 11.4 8.8 11.4 9.4 12 7 11 9.4 9.6 8.2 12.4
ENERO 13.4 13 12 11.8 10 6.6 10.4 12.4 11.2 12.6 10 13.8 13.2 11.4 11.4 9.8 11.2 10.4 10.6 14.4 13.4 11.2 10.4 11.4 9.4 8.4 10.4 9.8 9.6 8.8 12.2
FEBRERO 12.4 9.2 9.6 11 9.6 12.4 9.4 10.6 12.8 13.2 10 10.2 12.2 11.6 14 13.9 13.8 14.6 12.4 10.2 10.2 9.8 11.2 14.6 13.8 13.6 9.8 10.4 - - -
MARZO 10.8 11.5 10.8 11.2 12.8 13.2 10.4 12 13 10.4 11.4 10.4 10.2 10 11.2 11.4 10.4 8 8.8 11.6 12.4 8 12.6 10.6 10.4 10.4 11.8 10.4 12.2 10.4 13.6
ABRIL 12.2 10.6 10.2 11.2 10.2 7.2 8.6 7.8 9.2 10.6 11.6 10.2 12.2 12.6 12.6 8 11.8 12 13.2 13.4 12.2 12.8 12.8 12 11.4 8.6 9.4 11.4 12.2 12.2 -
MAYO 10.6 11.6 10.4 10.8 10.6 10.4 9.8 11.4 12 11.6 12.2 12.2 13 11 13 12.6 14 12.8 12.8 12 11 11.4 11.6 12 11.2 10.6 10.8 10.2 10.6 11.2 9.6
JUNIO 10.4 12 12 11.8 11.4 10.4 11.2 11 9.8 10.6 11.2 11.8 10.8 11.2 11.2 11.4 10.6 10.7 10.7 10.7 11 9.6 7.4 13.2 9 8 9.2 10.8 9.8 10.4 -
JULIO 10.8 10.6 9.2 9.4 10.4 9.8 9.8 9.4 10.6 10.2 10.4 10.8 9.6 10.6 10.2 12.6 10.6 11.2 10.6 10.4 12.2 12.8 12.8 12 10.2 13 13 12.2 12.4 11.6 10.8
AGOSTO 9 11.7 12.8 12.8 12.2 11.6 12.4 12.6 13.2 11.2 11.6 8 10.4 13 13 9.6 11 10.8 10.6 11.2 8.8 9.4 12.6 11.8 11 12.4 12.6 11.3 10 14.2 13.8
SETIEMBRE 13.4 13.4 12 11.2 13.6 12.8 13.8 12.6 12 12.6 14 14.2 12.4 13.4 9.8 10.2 10.8 8 12.8 12.7 12.4 11.8 12.5 10.8 7 9.6 10.2 10.6 13.4 13.4 -
OCTUBRE 13.6 10.8 12.3 12.9 11.8 10.8 10.8 10.2 12.6 13.4 13.2 11.2 12.6 11.8 13.8 13.4 13.3 13.9 14.4 11.6 8.6 11.8 10.8 10.6 14 12 6.8 10.8 12 10.8 12.4
NOVIEMBRE 14.2 11.8 8 11.4 14 11.4 12.4 9.3 10.6 9.1 8.4 11.2 13.2 13 12.8 13 11 11.2 8.6 10.4 12.4 10.4 11 11.8 10 9 11.2 11.2 11.6 12 -
DICIEMBRE 12.2 14.2 13.6 12.8 13.8 9 10.2 10.4 13.6 10.8 11.8 12 11.6 13.6 13.2 13 11.4 9.3 13.8 10.6 8 8.8 10.1 11.8 9.5 8.6 12.2 9.4 12.3 10.6 9.2
ENERO 10 11.4 10.4 10.1 8.6 11.3 12.4 9.6 10.2 12.4 9.8 13.6 12.2 13.2 13.9 14.2 14 12.6 13 9.6 12 12.1 12.8 12.2 13 13.2 11.2 12.6 11.8 9.2 11.6
FEBRERO 10.8 11.8 12.2 13.8 11.4 11.4 14 10.9 12.8 12.6 10.8 11.2 7.2 9.6 10.2 9.2 8.8 12.2 13.4 12.3 10 10.2 11 7.2 10.4 9.6 12.3 11.8 - - -
MARZO 11.7 9.2 11.9 10.4 9 11.4 9.8 11.2 10.4 10.2 11.8 9.6 11.6 7 10.8 12.8 9 10.4 11.7 13 11.6 10.8 12.4 8.6 11 9.4 12.2 9 10.8 9 8.6
ABRIL 9.2 12 12 13.2 13.4 10.6 11.5 11.6 11.2 11.2 10.2 11.6 9.4 11.8 11.2 11.2 11 10.2 10.8 11.4 12.2 12.4 11.6 11.8 10.4 11.4 11.2 7.2 9.2 11.8 -
MAYO 10.8 10.2 7.8 7.9 11.7 11.4 10.2 10.4 9 11.8 12.2 12.4 12 12.2 11.9 12.4 11.4 12.2 11.4 10.5 11.6 11.4 10.2 10.5 12.1 12.2 12.4 12.8 12 9.2 10
JUNIO 10.6 11.8 10.4 11.6 10.8 11.8 11 10.8 11.6 11.2 11.4 10.4 10.6 12.2 11 12.8 12.2 11.4 11.6 11.2 10.4 10 11.6 10.6 11.3 13.2 12.4 11.9 10.6 11.2 -
JULIO 10.4 10.7 11.8 11.4 9.8 11.2 11.6 11.4 9.3 11.4 8.8 10 11 11.4 11.3 12.6 13.4 11.8 8 11.8 12.7 12.8 12.7 11.2 12.4 11.5 11.4 10.8 10.7 12.8 12
AGOSTO 13.5 12.1 10.5 10 11.1 12.5 11.8 13 13.5 10.6 9 12 13.8 12 12.4 13.2 13.2 11.4 12.8 12.9 12.8 12.9 14.6 14.8 11.3 11.3 14 13.5 9.2 10.5 9.8
SETIEMBRE 9.2 13 13.4 12.2 10.2 9.6 7.6 9.8 11.9 12.3 11.2 10.8 11.6 11.8 10.3 9.2 13.5 13.8 12.3 11.3 11.4 11.6 12.1 11.4 10.8 10.4 10.3 10.4 9.9 10 -
OCTUBRE 11.5 13.5 14.7 14.9 13.6 12.2 13 11.2 12.4 11.4 11.6 12.8 12.6 12 12.1 13 11.2 12.2 11.2 13.8 13 11.6 7.2 12.4 8 13.8 12.8 10.2 9.2 8 9
NOVIEMBRE 11.6 15 13.9 15 14.6 13.8 14.4 14.2 14.6 14.6 14.6 13.8 12.9 11.8 11.4 10 11.6 9.5 11.5 13.3 8.2 8.6 12.7 13.5 11.2 14.6 13.6 14.6 12.4 13.4 -
DICIEMBRE 11.6 10 13.2 14.8 14.6 13 13.4 11.4 12.5 13.5 14.2 7.9 11.6 10.5 11.4 11.5 6.3 10.8 11.6 6.6 10 11.8 12 12.2 12.4 10 12.5 11.8 9.7 11 10.6
ENERO 11.6 10.4 11.8 8 10.8 11 10.6 9.6 9.4 7.5 9.6 11.4 7 10.3 9.85 9.4 9.8 11 10.6 11.3 12.2 10.9 11.4 10.2 10.4 8.8 12.2 8.4 9.4 10 10.4
FEBRERO 10.6 12.6 8.4 10 11.8 12.4 12.8 12.8 13.6 12 11.4 7.6 9.8 11.3 10.2 9.6 7.8 9 9 7.4 11.2 8.8 7.7 11.1 7.8 8.2 8.6 9.8 9.4 - -
MARZO 8.5 8.2 12.2 10.2 10.6 9.6 6.6 9.7 12.4 10.8 9 9.4 10.2 10.4 10.8 11.2 10.6 11 9.8 10.6 7 9.8 7.8 10.8 9.8 10.6 12.1 13.2 10.6 8.6 10.4
ABRIL 12.8 11.4 7.8 9.8 11.6 9.6 13.8 13.2 9.8 9.2 7.8 9.4 10.6 11.2 11 11.4 9.2 10.5 12.5 12.6 11.6 11.8 12 12.4 12 10.8 8.7 13.6 13.9 13.4 -
MAYO 12.2 12.5 12.4 12.6 12.4 11.4 11 12 9.2 8.6 6.8 9.2 9.8 11.4 12.1 12 11.9 12 12.4 12.2 12.4 11.8 11.6 13.4 11 11.4 10.2 11.3 11.2 11.5 11.7
JUNIO 9.6 11.6 10.8 11.6 10.8 10.4 11.2 12.4 13.2 11.7 10.4 11.2 12.3 12.3 6.8 7.8 12 13.4 13.5 12 12.5 11.5 11.9 11.4 12.6 12.8 12.6 12 10.9 11.8 -
JULIO 12.7 12 11.6 11.8 12.8 13 13.6 11.4 10.4 11.1 9.8 13 11.5 10.4 10.7 11.9 12.8 12.5 11.4 11.6 11.8 11.6 11.4 11.5 8.1 12.2 10.6 10.4 10.4 11.7 11.2
AGOSTO 11.2 12.6 13.2 12.2 9.6 7.6 9.4 12.2 10.9 11.8 13.4 13.8 9.8 13.2 12.8 14.8 14.7 11.6 13.7 13.6 13.5 12.4 12.2 15.2 12.8 14.4 13.2 13.6 12.2 14.2 14.1
SETIEMBRE 13.6 14.8 14.4 13.6 14.2 11.6 13.4 12 8 11.2 11.5 11.9 12.2 12.6 12.5 11.8 13.2 11.6 11.9 14 14.4 13.6 13.7 13.2 14.6 14 13.6 12.4 10.6 13.4 -
OCTUBRE 11.8 12.6 13 12.8 14.6 11.8 8.6 6.2 9.6 12.6 13.9 10.8 11.6 13.4 13.4 11.8 11.5 10.5 13.2 13.7 14.2 11.6 8.6 9.2 13.6 11.8 8.6 11.6 10.8 12.6 11.5
NOVIEMBRE 12 12.6 11.2 10.8 12 14.6 13 13.4 15.1 14.2 13.2 14.5 14.8 11.6 12.6 12.9 13.2 15 14 13.1 13.6 13.6 14.1 14.6 12 12.8 11.8 9.9 10.2 10.4 -







ESTACIÓN: MARCAPOMACOCHA T °C MÁX (COMPLETA) LATITUD: 11° 24' 15.83'' LONGITUD: 76° 19' 29.51'' ALTITUD: 4447 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 11.4 9 10.6 9.3 10.4 11.2 13.2 11 8.4 12.4 6.4 9.2 9.4 9.6 12.4 11 8.8 8.9 8.2 11.6 13.2 13.6 12.2 11.5 11.2 12 11.6 10 11.2 10.2 9.3
FEBRERO 9.8 11.4 9.2 7 10.8 10 10.8 12.2 10.6 8.6 10.8 12.5 7.2 10.2 9.6 12.8 10.2 6.5 8.4 12.4 9 6.6 9.2 7 10.6 7.6 8.2 9.2 - - -
MARZO 8 8.6 8.3 10 12.2 9.5 9.8 9.7 12.1 10.2 13.2 10.2 9 9.6 10 11 12.8 9.6 8.4 8 9 10.4 10.5 7.4 10.2 11.4 8.8 11.4 9.8 10.4 10.6
ABRIL 8.6 11.8 12.5 13.1 12.8 10.2 10 8.6 6.4 10 9.6 8.7 10.4 8 7.2 8.8 8.9 10.4 10.9 11 10.9 10.6 13 14 13.2 12.8 11.4 13.2 11.8 9.8 -
MAYO 11.4 9.2 11 10.2 12.2 12.6 11.7 10.4 12.6 11 10.8 10.6 11.2 11.8 12.8 11.2 12.6 10.3 6.8 9.2 11.2 11.6 12.6 11.5 11.6 10.4 10.2 11.8 11.7 10.9 12.1
JUNIO 11 12.4 12.2 11.6 10.6 10.2 12.1 12.7 11.8 11.6 11 12.8 11.8 11.8 13 11 11.6 11.3 11.2 11.4 10.8 10.4 10 10.4 12.8 11.5 11.6 11.4 11.6 10.8 -
JULIO 11.4 11.5 12 12.8 11.6 12.8 10 9.6 8.8 12.4 12.2 11.4 11.6 7.8 13.2 11.6 10.6 11.4 11.2 11.3 11.4 11.5 10.6 11.5 9.8 9.4 7 10.6 11.2 11.6 13.9
AGOSTO 12.9 13.2 12.4 11 13.8 12.4 9.4 11.4 9.8 10 10.6 7.8 11.8 12.3 14 13.6 14 13.8 14.8 15 14.3 13.8 13 14.2 10.8 9 10 10.8 12.8 11.5 12.2
SETIEMBRE 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 -
OCTUBRE 13.8 13 12.8 13.6 12.6 14.2 12.5 13.6 15 14.8 14.5 13.6 13.3 14.4 13.2 11 10 11.1 10.6 12.2 9 11.3 9.4 10 11.7 10.1 10.6 12.4 10.4 11.5 13.8
NOVIEMBRE 11.9 10.4 12 10.2 12.2 11.4 13.2 12.4 13.8 15.6 15 10.6 8.2 11.4 10.8 10.8 10.6 8.7 11.7 13.8 10.7 11.5 11.4 10.4 13.2 10.6 10.4 11.6 9.8 12 -
DICIEMBRE 12.8 10.6 9.2 10 13.2 13.4 13.6 11.4 10.2 10.2 11.2 12 12.7 13 12.2 13.6 13 8.4 9 10.4 12.6 12.7 12.9 11.6 8.4 9.1 7.5 11.4 10.9 11.4 11.2
ENERO 13.6 11.6 14.1 11.4 9.6 10 11.2 12.8 13.6 9.2 11 10.4 11.2 13 10.8 10 9.2 11.8 9 11.8 10.9 10.6 9.6 11 9.2 12.8 14.8 13.1 14 9.8 12.6
FEBRERO 13.2 11.4 12 13.8 12.8 7.8 8 14.4 14.2 13.4 13.6 8.2 10.3 13 11.5 12.7 11.8 12.2 12.8 12.6 12.8 13.3 11.5 11.2 10.5 10.4 11.4 12.4 - - -
MARZO 12.4 12.8 12.4 11.9 13.2 12.6 12.8 13 12.8 12 13 12.8 11.4 13.6 13.5 8.4 9.4 11.4 8.2 12.4 13.6 9.9 12.9 12.8 9.2 10.6 12.4 13.4 12.5 12.6 11.2
ABRIL 11.4 13.6 13.1 12.6 10.8 8.8 14 13.3 13.4 13.2 13.8 13 12.2 13.2 13.8 12.2 12 9.8 8.8 13.5 12.4 12 14 12.8 14.7 13 8.7 13.2 9.6 9.6 -
MAYO 11.6 11.8 13.2 13.4 13.4 13.8 12.3 11.7 10.2 13.8 14.4 12.8 12.4 11.8 12.2 11.6 12.6 13.4 13 12.6 12.2 11.7 10.6 11.9 12.2 11.4 11.6 11.8 13.7 13.4 13.6
JUNIO 12.8 13.2 12.8 10.2 9.2 8.6 11.2 12.2 11.4 10.6 11.5 11.4 12.4 12.8 12.8 14 13.4 10.2 11.8 10.9 12.4 12.8 11.8 11.6 10.4 11.7 12.8 11.4 9.4 11.7 -
JULIO 12.4 13.7 12.6 13 14.2 14.6 14.2 13.8 12 12.4 11.6 12.8 13 12.8 10.4 10.7 12 12.3 13.5 13.4 13.6 12.7 13 13.3 14.4 12.4 12.8 13 12.8 13 12.8
AGOSTO 11.2 12.6 12.2 12.3 12.4 12.2 13.4 13.4 12 11.8 13 13.2 10.4 12 13.4 14.8 14.4 14.6 13.6 10.8 11.6 12.4 14.6 14.2 14.3 14.6 14.4 11.6 12.8 13.2 12.8
SETIEMBRE 11.8 5.4 12.8 14.2 10.9 8.6 12.8 13 12 14.4 13 14.2 14.1 13.9 9.4 13.8 13 11.5 7.7 12.7 13.6 12.2 13.8 14.2 15.5 12.7 15.5 16 12.7 14.2 -
OCTUBRE 15 13 11.8 13 12.8 14.6 14.6 14.4 11.8 10.2 9.2 9.8 12.2 12.6 11.6 12 12.2 12.6 13.2 11.8 9.4 12.5 13.8 14.6 14 10.4 12.4 11.6 14.6 14.8 14.4
NOVIEMBRE 10.8 11.2 12 14.8 15.6 14.2 12.6 15.4 12 12.4 8.4 11.8 11 9.2 13.6 12.8 11.6 10 14.2 11.4 11.6 12.8 14.2 13 14 9.4 12.4 11.8 9 10.4 -
DICIEMBRE 8.6 14.4 9.4 8.4 9.8 11.4 12 8 9.6 7.8 11.8 9.6 9.4 8.5 11.8 9.4 13.6 8.2 10.2 10.6 9.8 10.4 11.2 10.9 9.8 11.4 9.4 10.4 9.6 9.8 10.7
ENERO 9.4 10 9.4 9.8 8.4 9 8.8 8.4 8.2 12.6 9.8 12.6 9.2 10.8 9.8 11.2 13.4 13.6 9.4 6.4 9.8 9.6 11.4 11 7.6 9.6 8.2 12.6 9.4 6.2 10.4
FEBRERO 9.8 12.8 12 10.6 12.6 7.6 9.6 8.7 12.4 9 11.4 11 9.2 8.7 11.6 12.6 11 7.2 11.8 11.2 7.2 8 7.3 9.5 8.6 14.4 9.6 9.6 - - -
MARZO 10 12.4 11.4 9.2 10.8 8.3 11.4 6.8 7.6 9.3 7.4 10 11 8 8.2 12.2 9.5 11.3 8.5 9.2 10.2 11.2 10.8 10.3 11.5 11.6 7.7 9.2 11.4 9.5 10.6
ABRIL 11.2 10.6 9.6 11.4 11.7 8.3 9.7 7 9.6 8.6 12.6 11.6 12.4 11.2 9.3 7.3 11.3 11.6 8.9 11.9 12.6 11.2 10.8 10.2 10.2 9 9 12 12.6 11.8 -
MAYO 10.8 10.5 10.2 11.8 10.6 10 8.6 9.3 9.6 10.4 12.6 10.2 11.8 11 11.6 10.6 9.3 12.4 11.8 12 12.4 10.5 10.5 8.8 11.4 10.3 9 10.4 11 10.2 12.4
JUNIO 12.2 12.6 12.7 10.8 11.8 11.4 10.6 12.4 12.3 11.6 10 11.8 10 10.8 11.2 10.7 10.2 10.8 12.4 13.2 10.7 10.8 10.9 13.8 11.4 11.2 13.6 10.6 10.2 9.6 -
JULIO 10.8 9.6 4.8 8.5 10 10.1 10.6 10.2 10.6 10.8 7.8 11.6 12.2 13.2 12.6 10.6 11.6 11.3 9.7 12.8 11.6 11.4 10.8 12.2 12.6 12.7 10.8 12.5 10.2 10.6 11.8
AGOSTO 13.2 14 13.2 7.8 10.8 10.4 12.4 12.2 12.4 11.7 11 12.1 11.5 10.2 9.5 12 13.9 13.7 13 13.1 12 14 12 11.8 13 12.2 14 13.4 12.9 11.6 9.6
SETIEMBRE 11.4 12.2 11.8 12.6 13.4 13 13.6 13.8 12.8 12.2 10.6 11.2 10.6 10.4 13.4 12.8 12.1 8.4 10.4 10.6 12.8 12.8 12.6 10 9.4 12.6 9.5 11.4 10.4 13.3 -
OCTUBRE 12.4 12.6 12.2 12.8 13.2 13.6 9.2 9.4 9.2 8.8 12.2 12 13.2 13.2 13.4 12.3 11 12.6 13.2 13.1 11.2 13.6 10.5 10.6 14 13.5 7.7 11.3 11.6 11.2 11.8
NOVIEMBRE 13.2 14.6 13 12.8 15 14 12.4 14.5 15 15.2 14.6 11.3 13.6 14 12.4 12.2 10.8 10 11.4 12.2 12.8 9.7 8.8 12.4 11.6 14 12.1 12.8 11.5 15.4 -
DICIEMBRE 10.4 14 14.2 15.4 8.8 7.4 10.2 11.6 10.4 9.8 8.7 9.6 8.6 11 9.2 9.2 10 10.6 10.6 9 9.2 6.2 9.8 10.7 9.6 11.6 8.2 12.2 10.4 10.2 10.8
ENERO 13.2 11.8 12.2 13 12.8 13.2 11.2 11.4 12.2 13.4 14.2 12.8 13.7 11.6 12.5 9.4 11.5 10.2 11.5 10.5 10.8 12 12.8 13.3 8.6 12.2 9.2 9.6 10.8 9.2 12.2
FEBRERO 8.8 9.8 12 11.8 10 10.8 9 9.8 12 11 10.2 9.6 10 10.2 10.8 9 13 9.2 8.6 10.4 12.6 10.4 9 11 9.6 11.2 8 9.6 10.6 - -
MARZO 9.6 11.2 11 9.2 11.4 10 10.2 8.2 6.6 9.2 10.1 10.2 9.3 9.6 11 10.2 12.5 13 11.9 11.7 11 12.8 8.9 10.4 8.2 9.7 10.6 10 10.2 10.1 10.8
ABRIL 9.3 9.2 10.6 9.8 9 11 11.8 11.2 10.6 10.6 9.8 10.9 9.8 10.4 10.3 10.5 8.5 10.7 8.6 10.6 10.9 12.2 8.8 9.2 9.5 12.8 12.2 13.2 12.2 12.4 -
MAYO 9.8 9.2 11.8 11.4 11.2 9.8 11 9 11.4 12 11.4 11.6 11.2 12.5 12.2 12.3 10.4 12.6 12 11.9 9.6 10.2 10.1 8.2 11.4 11.7 11.2 10.6 11 12.4 10
JUNIO 10.8 11.6 10.4 10.6 10.4 10.6 11.2 10.6 10.4 8.8 9.2 8.6 9.5 9.6 10.9 11.6 12.4 12.3 12.8 12.6 12.4 12.1 10.7 7.2 8.4 9 10.8 11.2 11.2 11 -
JULIO 7.6 11.8 12 11.1 10.8 9.6 7.8 6.8 6.6 11.4 12.2 12.6 12.6 12.8 13.8 13.3 13 11.7 10.5 12.6 11.8 11.9 12.2 12.4 11.3 11.6 11.4 10.8 12.6 10.2 11.2
AGOSTO 12 12.8 13.8 12.6 10.4 12 12.4 12.2 11.8 12.2 14.2 14.1 12.5 13.6 13.1 12.2 12.3 11.3 11.2 14.3 12.2 12.3 14.6 14.4 7 11.4 13 13.3 11.6 11.6 12.7
SETIEMBRE 12 12.2 12.8 7.8 13 12.6 14.5 14.5 8.4 10.2 13.6 14.2 9.4 7.6 13.2 12.2 12 10.4 15.2 13.6 12.2 13 10.5 14 12.4 11.9 11.2 9.6 8.9 11.8 -
OCTUBRE 11.2 13.8 13.8 14.4 13.8 13.2 11.2 8.2 11 12.8 12.2 11.4 13.4 15 14.8 15.2 9.8 7.2 12.2 12 12.5 13.6 14.2 11.6 12 12.4 12 12.4 8.4 9.6 9.2
NOVIEMBRE 11.6 10.2 9.4 9.6 11.8 12.8 10.4 11.6 13.2 13.4 8.8 12 9.4 8.6 9.2 7.4 11.3 11.4 12 11.6 12.8 14 14.6 12.8 11 10 13.2 14.2 11.4 14.2 -
DICIEMBRE 12.8 10.4 7.8 10 8.4 12.3 10.8 11.4 11 12.2 13.4 10 8 12.4 9.6 12 10.8 10.2 10.4 8.2 7.9 9 11.6 12.9 11.6 12.5 12.6 12.8 8.8 8 11.4
ENERO 12.4 9.6 8 12.4 14.4 13.8 13 12.2 10.8 10.4 11.6 11.8 13.8 12.6 11.6 10.4 8 10.4 12.3 13.6 13.4 6.8 10 11.2 13.4 13.2 13.2 12.2 11.8 12.2 13.2
FEBRERO 12.8 13.4 12.6 11.6 11.8 11.2 11.6 11.8 12.2 11.8 10.4 11.4 8.6 10.4 7.6 10.6 8.2 12.2 8.4 12.2 10.4 9.2 11.2 12.4 11.8 11.4 11.2 9.8 - - -
MARZO 12 10.8 10.9 10.6 10 12 11.2 11.4 12 12.4 11.2 11 8.8 10.2 11.9 11.2 9.8 10.9 11 8.4 12.2 8.8 13.5 12.5 12.3 13.7 10.2 8.4 11.4 10.4 13.4
ABRIL 11.8 11.3 12.2 10.6 10.4 9.8 12.4 12.2 12 14 14.2 13.8 10.2 13.2 12.6 12.4 11.9 11.8 10.6 11.3 12.1 12.4 11.2 11 12.3 13.5 14.3 12.2 11.6 11.4 -
MAYO 10.6 11.6 12.2 13 11 9.6 10.4 11.6 12.8 13.8 14 11.6 12.7 11.7 11.4 11.2 10.8 7.9 10.2 8.8 11.2 13 12 12.2 12.3 12.2 12.1 11.5 11.4 10 9.8
JUNIO 10.4 9.8 8.9 11.6 11 8.4 4.4 8.8 6.8 9.4 9.6 8.2 11 11.9 12.2 11.8 11.2 11.6 9.8 9.6 11.4 9.4 9.5 11.4 11.6 10.8 11.6 13 11.5 10.2 -
JULIO 9.4 9.9 11 9.3 8.9 9.2 8 6.4 11 11.4 10.8 11 11.6 9.8 5.2 6.2 7.7 5.4 8.4 9.2 9.8 11.2 10.6 10.2 6.6 9.6 9.2 10 11.6 10.8 10.2
AGOSTO 10.2 10 11 11.4 11.5 11.2 11.6 11.4 11 10.6 12.4 12 12.2 11.4 11.8 14.6 12.6 13 13.9 12.4 12.9 11.5 8.6 10.2 11.6 11.5 10 6.8 7.4 11.2 11.8
SETIEMBRE 11.9 11.6 11.5 10.8 10.8 13.6 12.8 10.5 11 10.8 12.6 11.5 12.6 13.8 12.8 13.6 10.2 12.4 5.8 12.2 13.6 11.4 15.2 11.8 13.8 14.2 13.7 12 13.6 13.8 -
OCTUBRE 10.8 12.2 14.6 12.6 13.2 12.8 11.4 11.8 10.2 11.2 12 13 9.8 9.5 7.8 12.8 11.4 14.6 10.1 14.6 14 10.6 10.6 10.5 10.8 7.3 10.4 11.6 13.6 12 12.2
NOVIEMBRE 12.8 13.4 10.4 7 10.6 11.8 13 12.9 12 10.8 14 13.8 8.4 1.6 14.6 15.2 9.8 12 12.8 13.8 12 12.7 11.4 14.6 14 14.1 12.6 14.2 12.4 11.6 -
DICIEMBRE 10.9 10.6 5.9 10 7.6 8.8 11.8 8.4 10.8 9.9 10.2 7.1 9.7 12.2 9 10.8 12.6 12.8 12.5 12.4 9.8 11 10.6 11.2 11.8 10.2 12.4 13.8 12.6 14 13.2
ENERO 12 14 13.4 10.4 10.9 11.4 10.4 9.6 12.4 8.7 7.4 12.2 9.4 10.5 11 10.2 11.4 9.6 11 8.7 12.2 11.2 9.7 11.8 11.4 10.9 12 13 12.4 12.2 11.6








ESTACIÓN: MARCAPOMACOCHA T °C MÍN (COMPLETA) LATITUD: 11° 24' 15.83'' LONGITUD: 76° 19' 29.51'' ALTITUD: 4447 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0.2 0.8 -2.8 0.6 0.7 0.5 1.5 -0.5 0.4 0.2 -0.2 0.6 -0.2 1.2 1.5 -0.6 0.8 1.6 -1.8 -2 -1.8 -0.8 1.5 0.5 -0.4 1.8 1.4 1.5 0.8 1.8 0.5
FEBRERO -0.2 0 -3 -2 0.4 0.2 1.5 -0.4 1.5 0.4 0.2 0.2 0 -1.5 0.6 0.6 0.5 0.4 0.2 0 0.6 1.5 1 -0.2 0.5 0.4 0.6 1 - - -
MARZO 1.8 1 -1 -1 0 1 0.8 1.8 -1 -0.8 0.6 1.6 0.8 1.6 2 0.5 -1 -2.4 -0.5 -2.8 -1.3 0.2 0 -1 0.8 -0.8 0 0.8 0.5 1.4 -1
ABRIL 0.6 0.8 0.4 1.2 0.5 0.4 0.2 0.2 -2.4 -0.6 -0.5 0.8 0.6 0.8 2 2.2 1.4 0.8 -3 -2 1 0.5 1.6 0.8 1 -2.4 1.6 -1.5 -1.55 -1.6 -
MAYO -1.8 -4.8 -3 -5 -1.2 -1.2 0.2 -2 -3.4 -3 -3.2 -3.2 -5 -2.5 -2 -1.4 1.5 -5 -1 -2.8 -3.5 -2.2 -4.2 -2 -2 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -2 -0.2
JUNIO -1 -2.5 -1.8 -1.6 -1.6 -2.5 -1.8 -1.5 -3.4 -3.2 -2 -2.2 -2.5 -3 -3.8 -3.6 -3 -5 -7 -2.2 -3 -3.5 -4 -1.8 -1.6 0.5 0.8 -3 -5.5 -1.4 -
JULIO -5.2 -3 -2 -3.6 -2 -2.5 -4.5 -4.2 -5 -5.5 -6 -0.7 -0.5 1 -3.8 -4.7 -5.6 -1.6 -5.8 -6.2 -6.7 -6.2 -3.4 -5 -5.5 -3.2 -3.5 -3.5 -4.8 -8.4 -5
AGOSTO -5.5 -5.4 -3.8 -3.5 -4.6 -2 -5.8 -5.6 -2 -0.5 -0.5 0 -3.8 -3.6 -4 -4 -0.6 -3.4 -3 -3 -5.8 -4 -5 -4 -4.4 -3 -1 -2.2 0.8 -4.5 0.2
SETIEMBRE 0.8 0 -2 -2.2 -3.8 -2.4 -0.8 -2 -4.2 -2 -4 -4 -3.4 -1 0 0.5 -2.5 -2.2 -3 -4 -2.5 -4.2 -2 -0.6 0.7 0.35 0 -1.4 -3 -0.2 -
OCTUBRE -0.2 -0.8 -1.5 -1.4 -0.5 -3.4 -0.8 -3.8 -0.4 -1.2 0.6 0.2 0.6 -1.2 1.2 1.6 0.5 0.6 1 -1 -1.6 0.5 0.5 0.2 0.5 0.8 0.6 -0.6 -0.6 0.5 0
NOVIEMBRE 0.25 0.5 1.4 -1.5 1.8 3.5 0 -1 -1.2 -2 -1 1.8 1.2 -5.5 -5.8 -2.2 -2 -3.5 -3.6 -3.6 -4 -4.2 -3 -4 -2.5 -5.5 -4 -2.8 -0.5 1.8 -
DICIEMBRE 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 -2.8 1.4 -0.2 -2.4 -3 -3.8 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 -3.4 -3.2 -1.8 -1.6 0.2 1.6 0.4 1.4 -2 -3 -1.6 -2
ENERO 0.2 0.2 1.2 1.6 -0.4 2.2 1.8 0.6 0.6 2.2 2 2.6 1.2 0.2 1 1.4 0 -0.2 1 0 -1 -2 0.4 -1 0 0.4 0.6 1.6 2.2 1.4 0.2
FEBRERO 1.4 0.2 0.8 0.8 -0.2 -1.4 -1.4 0.6 0 -1.4 -1.6 0.6 0.2 0.8 -1.4 1 -0.6 -2.8 -3.8 -3.2 -0.6 -0.6 -0.2 -0.2 0.8 -0.4 -0.2 -0.2 - - -
MARZO -0.8 0.6 -1 -1.4 1 1.8 0.6 -0.2 0.7 0.7 0.7 2 2.8 -2.4 1.4 -0.2 0.2 -0.4 0.4 -0.6 -0.8 1.4 0.5 -0.4 -0.2 -0.4 -0.4 -1 -2.8 -2 0.6
ABRIL -1.8 -1.4 -1.4 -0.6 0.2 1 1.2 0.4 0.2 0 0 0.2 2 1.8 0.2 1.4 0.4 0.4 -1.4 0.4 -1.6 -2 -2.6 -0.2 2.2 0.4 1.2 0.4 -0.6 -0.4 -
MAYO -0.4 -0.2 -1 -2 -1.4 -2 1.2 1 -1.8 -1.6 -2 -2.8 1 -2 -0.8 1 1 -3 -2.8 -2 -1.4 -2.8 -1.8 1 1.2 -2.2 -2.4 -2.6 -2 1 -2
JUNIO -0.2 1 -0.2 0.4 0.8 -0.8 -1.2 1.6 0.2 -2 0.4 0.8 -2.4 -2.4 0.4 -1 -0.2 -1.8 -2.2 -3 -2.8 -3 -3 -2.2 -3.8 -3.8 -3 -2.4 -2.6 -0.9 -
JULIO 0.8 0.8 -0.6 0.8 -4.8 -5.2 -3.6 -4.2 -3 -2.8 -0.8 0.2 -2.2 -2.6 -3 -3.8 -3.8 -4.5 -3.6 -1 -1.8 1 -3.4 0 -2.8 -4.8 -4.2 -6 -2.6 -1 -2.4
AGOSTO -3.4 -4.8 -5 -5 -1.4 -4 -5.6 -5.8 -5 -2.6 -3.6 -5.4 -5.4 -5.8 -3.2 -2 -1 -4 -2.6 -2.2 0 -4.8 -3 -6 -4.8 -2.8 -2.2 -6 -3.6 -2 -3
SETIEMBRE -4.4 -7.6 -2 -1.1 -0.2 -0.4 -3.2 -2.6 -0.4 0.2 0.2 -2.2 -2.4 -2.4 -1 0.8 0 -4.4 -2.8 -6.6 -3 -3 -3.4 -2.8 0 -0.6 -2 -0.2 -3.8 -0.6 -
OCTUBRE -2 -0.4 -3 0.2 -2.8 -2.8 2 -2.5 -2.4 -2.6 -2.8 -2.8 -3.2 -0.2 1.6 0.2 1 1.4 1.8 0 -1 0.2 -0.2 -0.2 -2.8 -3.2 0.6 0.2 -0.2 -0.4 2
NOVIEMBRE -1 -0.6 0.4 -0.4 0.8 0.2 0 -2.8 0 -0.2 -0.2 -1.4 -1.4 -2.8 1 1.2 1.2 1.6 0.8 -2.8 -0.2 1 1.8 1.6 1.4 1.6 1.8 0.2 1 -3.2 -
DICIEMBRE -0.6 -2.8 -3.3 -3.8 -0.2 -2.6 -2.8 -3 -2.8 2 1.6 -2.8 1.6 2.2 -0.3 -2.8 0.4 1 1.4 -0.4 -0.2 0.4 1.8 0.2 0.4 1.6 -0.2 1.6 0.2 0 1.2
ENERO 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
FEBRERO 2.6 2 1 2.2 0.6 0.4 -0.2 0.4 -1.2 0.4 2 3.2 -2.6 2.2 2.4 3 -3.4 -2 -4 -1.4 -3 2.2 -3 -2.8 -3 -3.4 -3.4 -2.8 - - -
MARZO 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
MAYO -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
JUNIO -5.4 -2 -3.8 -2 -2.2 -4.4 0.8 0.2 -0.4 1 -1.4 -1.6 -2.6 -2.6 -3 -3 -3.6 -2.2 -3.4 -3.8 -4 -2.6 -2.6 -2.6 -5.2 -3.8 -5.8 -4.8 -3 -5.8 -
JULIO -6.6 -7.6 -8.4 -8.2 -4.8 -5.4 -5.4 -5 -3.8 -4 -3 -5.4 -4 -0.4 -2 -4.6 -3.8 -4.6 -3.6 -4.8 -4.8 -4 -2.8 -3.6 -1.6 -4.4 -5 -6.4 -1.8 -4.8 -4.4
AGOSTO -4.8 -1 -0.2 0.4 -3 -3.2 -3.6 -4 -4.2 -4 -2.8 -3.6 -4.6 -5.8 -8 -6 -8.2 -7 -8 -7.4 -6.8 -5.6 -4 -4.8 -5.8 -4.6 -2.4 -2.6 -4.8 -4.2 -4.6
SETIEMBRE -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -
OCTUBRE -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
NOVIEMBRE 0.4 1 1.2 -2.6 -2.8 -1 1.4 1 -2 -0.8 -2.8 0.8 1.2 -0.8 0.8 1 1.6 1 -3 0.2 1 1 1.4 -0.4 0.6 0.8 0.8 -0.2 -0.4 -1.6 -
DICIEMBRE 1.2 1 1.4 1 -3.6 0.2 1 1.2 0.6 1 1.6 1.3 1.2 1 -1 -3 1.4 -1.4 -0.8 0.4 -0.4 -1 -2.8 -0.4 -0.6 0.4 0.6 0.8 1.4 -1.2 1.6
ENERO 0.4 0.8 0.6 0.4 2.4 1.2 1 0.4 1.2 0.4 -0.8 -0.8 1 -1 -2.8 -0.8 1.2 0.2 1 1.4 1.2 0.4 0.6 1.2 1.4 1 0.8 0.4 -2 -2 -2.8
FEBRERO -2 -3 1.8 -3 -3.8 1 -0.8 -0.8 0.4 -4 -3 -4.4 -2.8 -2.4 -2 -2 -1.8 1.4 0.2 -0.2 0 0.2 1.6 -0.2 1.8 1.8 2 2.2 1.4 - -
MARZO 2.6 2.4 2 2 1 2.2 -0.4 -1 1 0.8 1.4 1.2 1.2 2.8 2 1.4 2.6 2 0.6 2 -0.4 0.2 -0.6 -3.8 -0.2 0.4 -2 -0.7 0.6 -1.4 -1.4
ABRIL 0.6 0.6 2.4 -0.6 -1 -0.8 0 3 2.8 3.2 1.6 0.6 0.6 -0.6 0.2 0.2 1.2 0.2 0.2 -1.2 -1 -3 -0.8 -1 -1 1.2 1 -1.6 -1.6 1.2 -
MAYO -1 -1.4 -1 -3 -3.4 -3.6 0.2 -0.2 -0.8 -1 -1 0.4 0 0.2 1.2 -3.4 -2.8 -2.5 -3.8 0.2 -1.8 -1 -1.8 -1 -1 -1.6 -1.4 -3.2 -5.8 -5.2 -5.4
JUNIO -2 1.6 0.2 -0.6 -3.2 -1 -1.4 -2.8 -2.4 -1.4 -1.6 -2.6 -2.6 -1.8 -1.4 -0.8 -1.4 -3.8 -3.6 -3 -0.4 -1.4 -1.6 -1.2 -1.6 -1.8 -3 -2 -3.2 -3.4 -
JULIO -8.2 -5.8 -5.6 -4 -4.4 -4.6 -1.4 -4 -3.2 -5 -5.8 -5.4 -5 -6 -4.8 -3 -3 -2 -2.8 -3 -3.7 -3.7 -3.7 -5.2 -7.2 -6.4 -6.2 -7 -4.4 -5.6 -5.4
AGOSTO -6 -2.8 -3 -3 -3.8 -3.8 -4 -5.6 -6 -3 -2.8 -1 -1 -1.4 -3 -4.4 -4.8 -4.2 -4 -1 1.4 -0.4 -1 -5.2 -1.4 -2.8 -3.4 -5.4 -4.8 -5 -5
SETIEMBRE -2 -2 -5 -3.4 -2.4 -1 -3.6 -3.4 -1.6 -1 -2.6 -4.2 -4.6 -5.2 -7 -2.2 -5.2 -6 -6.2 -3.6 1 -3.6 -3.4 -3.6 -2 2.2 -1.6 1 1.2 -0.6 -
OCTUBRE -3.6 -4.6 1 -3.2 0.2 0.8 0.8 1.2 -1.6 1 0.4 -3.6 -1.2 1.2 -1 -0.4 -0.6 0 -0.4 -2 -2.2 -2.8 0.8 -3 1 0.6 0.2 -2 -0.2 1 -3.8
NOVIEMBRE -4.2 -4 -4.2 -6 -3.4 -3.8 1.8 -1.6 -2.8 -2 -3 -3 1 -2.8 -1.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 0.4 -1.6 1.4 1.2 0.6 -3 0.4 0 1 0.4 0.6 -
DICIEMBRE -1 -3 -2.2 -3 1 -2.6 -0.6 -2.4 -1.2 -2.2 -3.2 -2.2 -0.4 -3.2 -2.4 -1.6 1.4 -1 -1.4 0.4 -0.8 0.8 1 1 -1.4 1.4 0.8 -0.2 -2.8 0.4 0.8
ENERO 0.8 1 0.4 -1.4 0.6 1 -1 2 1.8 1 0.8 -2.8 0.8 1 0.2 1 0.2 -1.4 0.8 1.2 1 0.8 0.4 1.4 1.2 1.4 0.6 1.2 -2 -0.4 0.4
FEBRERO 0.8 0.6 0.4 0.2 0.2 0 0.4 1 1 0.8 0.4 0.6 -2 -2 1 -3.8 1 -1.8 -1.8 -0.4 1 0.8 1.4 0.8 -0.8 0.8 0.6 1.2 - - -
MARZO 1.2 1.6 -2 -3 -2.8 -0.9 1 1 1.1 1.2 1.4 0.8 0.8 1 1.2 1.2 1.4 0.6 1.6 0.2 2.2 0.2 0.8 0.7 0.7 0.7 1.2 1.4 1.2 1.4 2
ABRIL 0.2 0.6 0.2 0.2 1 1 1.4 1 1.2 2.6 1.4 1.8 0.2 0.4 1 1 1.4 1.8 1.8 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4 0 0 0 0 0.6 0.6 -
MAYO 1 -2.2 -2.8 1.9 2.2 2.8 2.2 2 -2.2 -2.8 0.2 -1.2 -0.4 -0.8 -0.8 -0.6 -0.5 -0.4 1.8 0.8 -1.2 -2 1.8 2.2 1.2 1 0.8 1.2 1 1.1 1.6
JUNIO 1.6 -2.2 1.8 1.1 1.8 -4.2 1.7 2.9 2 1.7 1.8 2 2.2 2.4 3 2.4 2.3 2.2 1.8 1.2 2.4 -2.6 -2.6 -2.6 2.8 2.9 1.5 2.3 -2.4 -1.6 -
JULIO 2.2 -3.2 -2.8 -0.6 -4.2 -3.2 -0.4 -0.4 1 1.3 1 1.6 0.3 1.1 -0.4 1.2 1.2 0.4 1.4 1.8 1.6 2.4 1.4 1.4 -2.2 -2.6 2 1.6 1 1.8 1.3
AGOSTO 1 1.8 1.3 -2.2 1.2 1.6 1.2 -3.4 -2.4 -1.6 -1.8 -3.2 -0.8 -1.4 -3.2 -5.2 -0.9 -0.7 -0.5 0.4 -0.5 -3.2 -2.2 -3.7 -3.5 -3.5 -3.2 -2.1 -1.8 -2.4 -3.2
SETIEMBRE -1.9 -0.6 -3.1 -3.5 -0.5 -5.2 1.2 0.2 -3.6 -3.2 -3 -4.2 -0.8 0.1 0.6 -0.6 0.3 -0.2 0.5 0.6 1.2 -1.1 -1.9 -0.5 0.8 2.1 -2.2 -2.35 -2.5 -1.9 -
OCTUBRE -2.9 -2.2 0.1 -1.1 -0.6 -0.3 -0.4 0 1.1 0.1 1 0.5 -0.5 -2.2 -4.9 1.5 -2.4 -2.3 1.5 0.8 1.3 -0.6 1.5 2 -1.3 -1.9 2.1 1.9 2 1 1
NOVIEMBRE 1.3 0.8 -0.3 1.3 1.4 1.7 0.2 1.5 1.8 -3 1.3 1.1 1.2 -1.6 1.9 1.6 2.2 1 -0.9 1.2 2.1 1.8 0.8 2.2 3.2 1.8 2 0.9 1.9 1.5 -







ESTACIÓN: MARCAPOMACOCHA T °C MÍN (COMPLETA) LATITUD: 11° 24' 15.83'' LONGITUD: 76° 19' 29.51'' ALTITUD: 4447 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 1.5 1 2.2 1.9 1.2 1.9 1.9 2.9 2.7 1.9 1.9 1.9 1.8 0.5 0.9 0.5 1.2 0.4 0.9 1.9 2 2.9 0.6 1.8 1.7 1.8 2.3 1.2 1.5 0.7 1
FEBRERO 0.1 0.3 1.5 1.8 1.2 0.5 0.9 0.2 0.1 2 0.5 1.8 0.6 1.2 1.9 1.6 2.4 0.5 1.4 1.2 1.2 1.4 0.9 0.4 1 1.5 1.9 1.3 - - -
MARZO 1.1 0.4 -0.9 0.6 1.4 0.2 0 0.6 1.8 1.2 0.5 -0.4 1.2 1 1.9 1.2 1 2 1.9 1.4 1.2 0.2 -0.9 1.8 1.5 1.5 0.4 0.8 1.4 0.5 -0.2
ABRIL 1.8 1.6 1.4 1.8 1.9 0.8 1.9 -0.9 1.2 -1.8 -0.2 0.7 1.8 0.8 0.2 -0.6 1.2 -0.2 -1 1.2 -0.6 1.9 -0.9 -1.2 1.6 0.2 0.4 1.2 -1.2 -0.4 -
MAYO 1.6 1.9 -0.9 1.2 -0.8 1.7 0.6 1.7 -0.6 -0.9 -1.2 -0.8 -1.8 -1.8 -1.9 -3 -3.2 -3.6 -0.8 -0.4 -1.2 -0.8 -0.2 -1.6 -1.6 -1.2 1.8 -0.8 -2 -3.2 -0.6
JUNIO -0.8 -1.6 -2.5 -2.4 -2.4 -4.8 -3.8 -3.8 -2.2 -4 -4.8 -0.8 -0.8 -2 -2.2 -2.2 -3 -1.8 -0.2 -4 -6.8 -6.2 -6.4 -0.2 1 1 -3.8 -1.4 -2.8 -4.2 -
JULIO 0.2 -3.9 -5.2 -3 -4.5 -2.2 -5 -4.8 0.2 -1.2 -2.2 -6.8 -6.4 -6.4 -7 -5.8 -2.8 -4.6 -5.4 -5 -5.8 -5.2 -5.8 -5.5 -5.2 -5 -4 -2.2 -0.6 -0.9 -2
AGOSTO -3.2 -6.4 -3.8 -3.2 -1 -3 -3 -7.8 -6.1 -0.9 -1.4 -4.8 -2.8 -3.4 -2.2 -3.8 -2.2 -1.8 -4 -3.6 -4 -5 -5.4 -5.7 -4.4 -1.9 -3.7 -2.5 -5.2 -4.1 -5.8
SETIEMBRE -5.3 -4.1 -3.2 0.3 -0.5 -3.8 -3.2 -2 -1.8 -1.2 -1.9 -0.2 0.8 -1.2 1.2 1.2 0.2 0.2 0.4 -1.7 -0.6 0.5 -2 -3.2 -1.2 0.7 0.8 0.7 -0.5 2.2 -
OCTUBRE 0.8 -4.3 -0.8 -2.4 -2.2 -2.2 1 -3.5 -1.8 2.5 -4.1 -0.9 -1.2 -2.3 -1.8 0.2 1.3 1.9 1.9 0.7 -0.7 -0.9 1.5 0.6 -0.6 1 1.2 1.5 0.8 1.9 -4
NOVIEMBRE -0.8 -0.6 0.2 -2 -3.8 0.5 1.5 1.2 1.8 1.5 -3 -1 -1.8 -1.4 -1.5 -1.6 -2.9 -1 -2 -1.9 -4 -2 -0.6 -0.2 1.2 -2 0.5 -1.2 1.8 0.8 -
DICIEMBRE 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
ENERO 1.9 1.3 2 2.1 -1.4 -2.1 2.8 3.2 0.9 0.7 -0.9 1.5 0.9 0.3 1.9 -1.3 1.7 2 1 1.9 1.6 -0.9 1.8 1.9 1 0.5 0.7 -0.4 -0.3 -0.9 0.8
FEBRERO 0.8 -0.8 -1.3 0.5 0.2 -0.9 -0.7 0.5 -2.1 1.3 1.5 2.4 1.2 0.9 -1.9 2 1.9 2.5 1.8 -1.7 1.8 0.5 1.2 -1.5 1.8 0.8 1.7 1.3 - - -
MARZO 0.7 0.9 0.8 2.3 1.5 2.9 0.9 0.5 2.4 2.9 2.5 0.3 0.8 1.2 1.9 -0.8 -0.9 1.7 -0.1 -0.4 -0.2 1.3 -0.3 -0.9 0.5 1.3 1.9 1.8 -0.2 2 2.7
ABRIL 1.7 2 2.9 3.7 1.7 0.9 1 0.8 0.5 1.9 0.9 0.4 2.3 0 0.8 0.9 0.7 1.9 -3.1 -1 -2.9 -2.2 -1.8 -3 -2.9 -2.7 -2.9 -2.8 -2.1 -2.7 -
MAYO -0.3 0.9 -0.4 -0.2 0.1 -1.9 -2.3 -2.9 -3.9 0.6 -2 -2.3 -2.9 -1 -1.9 0.3 0.2 0.4 0.1 0.9 -0.2 -1.9 -2 -2.3 -3.3 -3.5 -3.9 -4.3 -4.7 -5 -4.3
JUNIO -5.7 -4 -4.5 -3 -3.2 -2 -3.9 -3.8 -3.6 -3 1.3 -3.7 -3 -4.5 -2.1 1.3 -1.9 -1.8 -2.1 -3.7 -4 -4.2 0.9 1 0.7 -3.8 1.2 -2.9 -4 -1 -
JULIO -2 -3 -2.4 -2 -4.3 -4.7 -2.5 -2.8 -3.5 -5 -4.9 -4.7 -2.9 -1.3 -1.9 -1.7 -3 -3.9 -4.9 -2.3 -1.3 -2.9 -0.5 -1.7 -4.9 -4.3 -3.9 -5 -5.7 -4.9 -2.9
AGOSTO -4 -2.5 -2.1 -2 -1 -0.9 -4.5 -3.8 -3.5 -3.9 -2.9 -4.5 -4.9 -3.7 -2.8 0.5 0.8 -3.2 -4.1 -3.9 -3.1 -3.7 -3.5 -3.9 -5.1 -7 -7 -6.3 -2.9 -3 -1
SETIEMBRE -2.7 -2.9 -2.1 -4.1 -3.5 -2.9 -6.5 -4.5 -2.1 0.3 1 0.9 0.5 0.7 0.5 0.4 0.3 0.2 0.9 1 -0.8 -2.5 0.1 -2.5 -1.9 -2.8 -0.5 -1.9 -0.2 0.05 -
OCTUBRE 0.3 -0.9 1 0 -0.9 -0.5 -0.7 -1.1 0.3 0.1 0.9 -0.3 -0.9 -2.2 0.1 -3.1 -0.2 1 -0.1 -1.3 0.9 1.5 -0.4 -1.3 0.5 -0.9 0.8 -0.3 1.9 2.5 2.9
NOVIEMBRE 0.9 -0.5 -2.1 2.1 1.7 2 0.9 -1 0 -0.9 -0.7 1.5 0.2 0.3 0.7 0.9 1.5 0.3 0.9 1 0.7 0.5 -2 -0.5 -3 -3.5 -3.7 -2.5 0.7 0.5 -
DICIEMBRE 0 1.7 0.3 0.1 1 0.5 -2.5 -1.1 0 -2.2 -5.1 -4.5 -3.5 -3.4 -2.5 -2.8 -1 0.7 0.6 -1.9 0 0.3 1 0.9 0.5 0.7 0.3 -1.9 0.1 1.5 0.5
ENERO 0.3 1 1.7 1.5 -0.5 0.9 -0.3 1.5 0.7 1.7 0.3 0.8 0.7 1.9 1.8 2 1.7 1 1.8 1 1.3 0.9 2.2 1.9 0.3 1.5 1.7 0.7 1.3 -0.9 1.2
FEBRERO 0.7 2 0.5 0.3 -0.5 1.3 1.7 0.5 0.7 -0.5 0.5 0.7 -0.8 1.7 1 1.3 1.7 1 0.8 1.7 2.8 1.5 -2.3 -0.5 2 0.9 1.9 1.8 2 - -
MARZO 2.1 0.9 1.5 1.9 2.5 2.9 1.7 2 0.9 -1.9 1.7 0.3 1.5 0.5 0.4 0.9 0.8 0.3 -1.7 0 0.9 1 1.3 1.9 1.5 0.3 0.1 1 1.3 2 1.9
ABRIL 1.9 2 1.8 1.25 0.7 2 1.9 1.3 2 1.7 2.1 1.7 0.3 -1.7 -0.4 -1.3 -1.5 -0.5 0.3 0 0.3 -2 -0.3 0.2 0.5 -0.6 0.7 0.5 0.9 0.8 -
MAYO 0.7 1 0.9 0.8 0.7 -1.3 -0.9 -1 0.3 1.2 1.3 1 0.3 0.2 -0.8 -1.9 -4.1 -4.3 -0.7 -2.3 -1 0.1 -0.5 0.7 -1.3 0.3 -1 0 -1.5 -2.9 -1.3
JUNIO -1.9 -1 -2 -3 -4 -3.7 -4.7 -3.9 -6.9 -4 -5 -4.6 -4.5 -4.1 -4.7 -2.3 -3 -3.1 0 -3 -1.9 -0.2 -0.7 -2.9 -2.5 -6.9 -6.9 -6.2 -4.3 -5.9 -
JULIO -6.6 -7.5 -7.7 -7.1 -6.7 -6 -5.3 -3.3 -2.1 -0.4 -1.2 -1.8 -1.5 -2.4 -5.2 -4.7 -4 -5.3 -6.5 -6.3 -2.7 -2.9 -4 -5.7 -4.6 -6.3 -7.3 -6 -3.3 0.3 0.9
AGOSTO 0.5 -5.1 -3.9 -2.9 -4 -1.5 -0.9 -0.7 -0.9 -3.7 -4.1 -1.7 -0.3 0.1 0.3 -2.1 -1.7 -2.1 -5.3 -4.3 -1 -4 -2 -1.1 0.9 -1.9 -0.7 0.2 0.3 -2.1 -5
SETIEMBRE -2.7 -3.3 -3.5 -3.6 -4.5 -3.1 -2.7 -3 0.1 0 0.7 0.9 -0.7 0.4 0.3 -1.35 -3 -1.8 -2.1 -0.5 -0.2 -0.3 -2.1 -3 -3.1 -2 -2.85 -3.7 -5.4 -2.1 -
OCTUBRE -0.9 -1 -1.9 -0.7 -2 -1.9 0.7 -0.2 -0.6 -0.3 -0.2 -2.3 -1.2 0.5 -0.9 -0.8 -2 -1.8 -2.1 -2.1 -0.4 0.7 0.3 0.5 -0.3 -1.9 -1.7 -2 -2.5 0.3 0.6
NOVIEMBRE 1 1.5 -0.9 0.2 0.9 0.3 0.4 -3.1 -3.7 -2 -3 -1 -0.7 -2.8 -0.3 -2 -2 -0.1 -2.3 0.3 -2 -2.8 -1.5 0.7 1.3 -1.7 -0.9 -1.2 -2.6 -0.9 -
DICIEMBRE 0.3 -0.5 -0.5 -2 0.3 1.3 1.7 1.5 1.7 1.05 0.4 -2.5 0.8 -1 0.6 0.9 1 0.9 0.7 0.5 -2 0.3 0.5 1 1 1.5 1.3 1.6 -0.4 -3.3 -3.1
ENERO -2.9 -0.9 1.3 1.9 0.7 1 -0.5 0.9 1 0.3 1.9 1.7 -0.6 -0.6 -1.3 1.8 1.3 1.3 2.3 0.3 -0.8 -0.9 0.3 0.9 0.7 0.5 1.5 1.6 0.9 0.5 -0.3
FEBRERO 0.5 0.6 -3 -3.8 -3 0.8 0.9 1.5 -0.3 0.5 -3.5 0.3 1.2 1.5 0.8 -1.3 -2 -2.7 -0.9 0.7 0.5 0.3 0.8 1.8 1.9 1.3 1.5 1.5 - - -
MARZO 1.3 1.3 0.6 -0.8 -0.4 1.4 0.5 -0.4 0 0.5 0.9 0.3 0.1 0.5 1.5 1 1 -0.3 -2.6 -0.3 -0.5 -0.3 -1.2 -1.3 -1.4 -2 -3 -3.7 -1.5 -1 -1
ABRIL -1.3 -0.3 -2 -2.5 -0.9 0.3 0.5 0.4 0.2 -1 0.8 0.9 0.3 0.7 0.5 0.9 1.3 1.6 -0.4 -0.2 -0.6 -1.5 -1.3 0 -1.6 -0.9 -4 -1.5 -0.8 -0.5 -
MAYO -0.4 -2 0 0.4 0.3 -0.4 -0.9 -0.1 0.3 -2.3 -2.8 -1.5 -0.6 -1 -2.7 -3 -2.7 0.4 -2 -0.9 -1.3 -1.3 -0.9 -3.7 -3.1 -4.7 -5.3 -3.7 -3.8 -2 -4.9
JUNIO -3.5 -4.9 -6.3 -5 -5.4 -5.8 -5.3 -5.9 -3 -3 -4.5 -4.8 -6 -4.9 -4.7 -4.9 -5 -3 -0.5 -4.9 -4.9 -5.1 -4.5 -5.3 -3.9 -3.9 -3 -3.9 -2 -2.3 -
JULIO -4.9 -3.7 -4.9 -7 -6.9 -4.9 -3.7 -4.3 -4 -4.6 0.2 -3.5 1 -2.3 -5 -4 -3 -3 -3.4 -2.9 -2.8 -2.7 -2.9 -3.7 -2 -5.3 -5.7 -4.9 -4 -5 -4.9
AGOSTO -5.1 -4 -4.5 -4.5 0.5 0 -0.5 0.3 -3.9 -2.5 0.2 -2.9 -2 -1.8 -2.5 -4.1 -3.9 -3 -5 -4 -0.2 -0.2 -0.4 -0.3 0 -0.6 -2 -2.1 -3 -3.5 -2.9
SETIEMBRE -4 -4.5 -3.1 -5 -4.3 -4 -4 -4.9 -4 -3.5 0.6 0.8 2 0.3 0.7 0.2 0.3 0.5 -1.3 -1.3 -3.5 -3 -3 -4.1 -3 1.3 -0.3 0.5 -2.9 -1.9 -
OCTUBRE -2.1 0 -1.3 -2 -1.7 -1.2 0.5 0 2 1.3 1.3 0.9 0.5 -1.2 1 1 -1.3 -2 -1 -3 0.5 0.8 0.9 0.9 -0.5 -1 -1.2 -1.3 -2.9 -0.4 0.3
NOVIEMBRE 0.5 0.9 2.3 2 2 1.9 1.3 2 0.5 2 1.8 -2.8 -2 -2 -0.7 -3 -2.8 0.5 2 0.7 1.9 1.3 1.3 2 1 -0.8 0.9 1.9 2 3 -
DICIEMBRE 0.5 1.9 2 2.4 1.3 1.9 1.5 2 2.5 1.9 2.1 2.5 2 1.8 2 2.9 0.9 1.9 2.5 2 1.9 2 2.1 2.5 3 0 2 2.1 2.5 3 2.9
ENERO 2.7 2.1 2.9 1.7 2.9 3 2 2.9 2.9 -3.8 -1 0.5 2 2 1 1.3 2 2.5 2 1.9 2.3 3 2.9 2.5 3.5 3.9 2.5 1.3 1 2.5 2.9
FEBRERO 3 4.3 3.9 4.9 3 1.5 2 0.6 2.5 2.8 3 1.8 2.5 3 2.9 3.1 2.9 3.2 3 2.9 1.7 3 3 2.5 3.5 2.9 3.2 3 - - -
MARZO 2.5 3.5 3.2 3.9 2 2 1.3 2.3 1.7 2.9 1.7 2 1.9 2.1 1.9 3 2.8 2.5 2.1 2 2 1.4 3.9 0.7 2.7 1.3 2.9 3 2.7 3 1.8
ABRIL 0.5 3 3 3.2 2.8 3.5 2.9 2.3 1.7 3 3.5 2.5 3.3 2.9 3.8 2 2.4 2 1.3 2.5 0.9 0.5 0 0.7 0.3 0.8 0.5 0.9 1.7 2.4 -
MAYO 1.5 0.7 0.5 1.3 0.8 2 -1.2 -0.9 -2 -3 -3.3 -3.5 0.5 0 0.5 -0.8 -2.7 -2 -3 -4.1 -4 -2 -3.5 -4 -4.5 -5 -3.8 -2 -0.8 0.3 0
JUNIO -3.1 -0.8 -0.1 -4 -4.7 -2.5 -3.9 -3.8 1.5 2 0.9 1.3 0.9 1.7 0.9 1.2 -2 0 -3.1 -5 -2.1 -3 -0.2 0.9 1 1.5 0.9 0.3 -0.8 -4 -
JULIO -3.8 -5 -4.9 -4.3 -4 -2 -1.2 -2.9 -2 -3 -4 -2.9 -4 -3.9 -4 -4 -4.5 -3.9 -3.8 -3.5 -4 -4.9 -5.7 -4.8 -5.3 -3 -2.9 -4 -5.1 -5 -4.9
AGOSTO -5.1 -4.9 -5 -3 -5.2 -2.9 -3.2 -2.1 -3.8 -4 -4.5 -3.2 -2 -1.9 -1 0.9 1.8 2.9 2.6 1.2 -2 -2 -2.9 -2.8 -0.8 -0.5 0.5 2.3 1.8 2.9 -0.15
SETIEMBRE -3.2 -4 -3.9 -3 -2 0.3 0 0.9 -1.7 -4.9 -0.9 -2.1 -2.8 -3.9 -1.2 -4.2 -1.8 -2 -1.8 -2.7 0.7 -0.4 -2 -2.8 -1.7 0.8 0.7 -1 -0.5 1 -
OCTUBRE -1.9 -2.7 -1.7 0 0.5 1.7 0.5 0.8 1.7 1.6 0.5 2.7 0.5 0.7 0.3 1.5 0.9 0.5 -0.3 1.2 0.9 0.5 0.3 1.3 0.9 1.3 0.7 1.7 1 1.3 0.9
NOVIEMBRE 1.9 -1.3 -0.5 -3 -2.8 -1.6 1.3 1.2 1.9 2 -1.3 -0.5 0.6 1.8 0.5 1 1.5 1.8 2 -0.8 -1.3 -0.8 -0.5 -1.7 -3.2 -3.5 -2 0.9 0.8 0.4 -







ESTACIÓN: MARCAPOMACOCHA T °C MÍN (COMPLETA) LATITUD: 11° 24' 15.83'' LONGITUD: 76° 19' 29.51'' ALTITUD: 4447 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 0.8 1.3 -0.5 -1.8 -2.9 -2 -1.5 0.9 0.8 -2 -0.8 0.9 0.8 0.1 1.2 0.3 0.1 0 0.6 0.4 1 0.5 0 0.2 0.2 0.5 1.2 1.4 1 0.9 1.3
FEBRERO 1.2 0.2 1 1.3 0 0.9 0 1 0 0.6 1.3 0.9 1 0 0.5 0 0.2 1.3 0 0 1 1.3 1.2 2 2 2.5 2 2.1 - - -
MARZO 2 1 -0.4 -1.2 1 0.7 0.9 0.8 1.2 1 2.1 2 2.5 0.9 2.1 1.5 0.85 0.2 1 1 0.9 1.3 2 1.5 1.9 2.2 2 1.8 0 0.2 0.5
ABRIL 1.5 1.6 1.9 1.8 1.7 2 0 0.4 0.8 1 1.8 2 0.2 0.8 0.6 1.1 1.5 0.25 -1 -1.2 -1.5 -1 -1.2 0 0 -1 -1.5 -1 1 2 -
MAYO 1.7 1.2 1 1.3 -0.8 -1 -0.8 -0.5 0.2 -0.8 0.3 0.5 0.5 0.6 0 -0.4 0.9 0.4 0.2 0.5 -3 -3.5 -2.8 -1 -0.5 -2 -3 -3.1 -1 -1.4 0.9
JUNIO -3.5 -3.7 -2.9 -0.7 -0.8 -3.2 -2.5 -2.7 -1.4 -0.6 0.3 -2.4 -2 -1.8 -2.9 -3 -3.5 -2.9 -5.6 -6 -2.8 -3 -2.9 -4.5 -3.4 -2.8 -1.5 -4.6 0.8 1.4 -
JULIO 0.9 -3 -3.5 -1 -0.8 -1.2 -1 -5.2 -4.9 -5.3 -5.5 -6 -6.2 -4 -2 -0.5 -0.5 -1.9 -1.7 -3 -2 -2.5 -2 -2.5 -3 -2 -1.9 -5.2 -4.3 -5.4 -5
AGOSTO -2 -2.8 -4.9 -5.8 -6 -5.2 -2.8 -4.8 -5 -5.1 -5.9 -5.8 -5.2 -4 -3 -4 -4.8 -5 -5.5 -6 -5 -3.8 -2.4 -5.2 -3.5 -1 -3.9 -2.8 -1.9 -2 1
SETIEMBRE -1.8 0.8 -1.3 -1.9 -2 -2.1 -1.9 -3 -2.7 -3.2 0.5 1 -2.2 -2.5 1.5 0.6 0.5 0.5 -1.3 -2.1 -3 -0.5 -0.5 0.5 0.6 -0.2 0.2 0.2 0 -0.3 -
OCTUBRE 0.5 1 0 0 -2 -1.3 -0.5 0.8 -0.5 -0.2 -1.9 -1 -1 0.2 -1.2 0 0.2 0.4 0.1 0.2 -0.6 0.3 1.5 -1.8 1.3 -2 -2.5 -1.7 -2.3 -2.5 0.8
NOVIEMBRE 0.9 0.2 -1.8 -0.9 -1 -3 -2.3 -2.9 0.5 -0.5 0 -3 -2.4 -1.6 -2.8 -3.5 -3 0.5 0.3 0.5 0.8 -1.2 0.2 -0.9 -0.8 0.7 0.9 0.5 0.2 -0.8 -
DICIEMBRE 0.5 0.4 2 0.6 2.1 1 0.8 2 2.9 -0.8 0.4 0.2 0.5 0.6 2 2.3 2.5 0.4 0.8 0.2 0 0.4 0.5 1.2 0.8 1 0.2 0 0.8 0.2 -0.3
ENERO 1.2 1.9 2 0.5 0.9 0.6 0.3 1 0.6 1.2 1 0.8 0 -2 -1 -1.5 0 0.5 0.2 0.5 1.2 1.7 2 0.8 0.9 1.2 0.9 2.5 1.5 1.2 0.5
FEBRERO 0.2 1.6 2 0.5 0.8 1 1.2 1.6 0.2 0.8 2 1.8 0.2 2 0.2 0.5 0 0.1 0.3 0 0.2 0.8 1.3 1.8 0.2 0.6 1 1.2 0.8 - -
MARZO 1 2 1.9 2 1.8 2 2.1 1 1.6 0.8 0.4 0.2 0 0.4 0.2 0 0.5 -0.2 -0.8 0 0.5 0.2 1.5 0.4 1.3 -2 -0.9 1 0.3 -2.5 1
ABRIL 0.9 0.8 1 1.3 1 1.2 1 1.3 1.9 1.6 0 -1.7 0 0.5 0.9 1.7 2 0.4 0.2 2 1.2 0.4 0.9 1.2 1 0.8 1.9 1 0.8 0.9 -
MAYO 1 -1 0.9 1.2 0.9 0.5 1 0 -0.9 -0.2 -1.2 0.8 1.3 -0.2 0 -2 0.5 -0.8 -0.3 0.6 -0.4 -2.6 -3 -2 -2.8 -2.9 -3.2 -2.9 -2.8 -3 -3.5
JUNIO -0.8 -1 -2.5 -0.8 -0.5 -0.8 0.7 0.5 0.3 -0.9 -1.2 -2 -4 -3.8 -4.1 -2.1 -5 -3.9 -4 -5.1 -6 -4.9 -3.9 -2.5 -3 -3.2 -3.8 -4.8 -3.5 -5.5 -
JULIO -4.9 -3.9 -2.5 0.3 0.2 0 0.8 0.5 -1 -2.5 -3 -1.2 -0.8 -2.8 -4 -4.2 -5.2 -5 -4.5 -4.8 -5.5 -6 -4.8 -5.3 -1 -1.4 -1.9 -5.7 -6.2 -5.8 -4.8
AGOSTO -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3
SETIEMBRE -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -
OCTUBRE -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
NOVIEMBRE -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -
DICIEMBRE 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
ENERO 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
FEBRERO 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 - - -
MARZO 1.4 1.2 1 1.1 0.75 0.4 2 1.4 2.4 1 0 -0.5 0.2 1.4 1 2 1.2 1 1.2 0.4 1.4 1.4 1.2 1.4 0.2 -1 1 2 1 1.2 1.4
ABRIL 1 -0.1 -1.2 1.4 1 1.4 1 0 0.2 1 1.2 1.2 -0.2 1 -0.4 -1.6 -2 -0.4 -1 -0.6 0.2 -2 -3 -2 -2.4 -2.6 0.2 -0.4 -1 1 -
MAYO -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
JUNIO -1 1.2 0.2 0 -3 -1 -2 -1.8 -1.6 -1.3 -1 -1.2 -2.2 -3 -3 -3 -5 -4.8 -6.2 -4 -4.2 -4.6 -3.8 -4.2 -4.4 -4.6 -3 -3.8 -2 -4 -
JULIO -2.2 -3.8 -3.6 -1.4 -1.4 -2.2 -2.8 -6 -2.2 -4 -5.4 -4.2 -5 -4.2 -4 0 -2 -2.4 0 -3.2 -5.2 -4.8 -4.2 -2.4 -3 -3.2 -2.1 -1 -2.8 -3.2 -2.2
AGOSTO -5 -5.2 -4.2 -5 -4 -4.4 -1.2 -1 -4.2 -4.6 -6 -7 -5.6 -5 -4 0 -1.8 -3 -1 -0.8 -1.4 -2 -1.6 -2 -3.8 -3 -3.2 -2.2 -2 -3.4 -2.8
SETIEMBRE -1.2 -1 0.2 0 0.2 0.4 0 0.6 1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1.2 -1 -1.8 1 -1 0.6 0.4 0.8 -1 -0.8 -1 -1 -2.2 1.2 -
OCTUBRE 0.2 1.2 1 1.4 0.8 0 1 1.2 -0.2 -1.2 0 0.4 0.2 1 0 0 -2 -0.6 -1 -0.4 -1 -0.4 -0.2 -1 1 0.4 0.8 2 2.4 1 1.2
NOVIEMBRE 0.4 -0.2 -1 -3 1.8 1 1 0.8 1.2 0.8 0 0.8 1.6 2 1.4 1.2 0.4 1.2 2 1.8 1.4 2.2 1.4 0.4 1.6 1 2 1.8 2 2 -
DICIEMBRE 0.6 -0.2 0 0.4 0.6 -0.6 0.2 0 -0.2 0 -0.4 1 0.4 0.2 -0.4 0 0.1 0.2 0.2 2 0.6 0.8 0.4 1.2 0.4 1 0.2 2 2.4 -0.4 1.2
ENERO -0.6 -1.6 1.2 -0.2 -1.8 0.6 -2.2 -1.4 -0.4 1 0.8 -0.2 -0.6 1 0.4 2 0 1.2 1 0.6 1 0.6 1.2 2.2 2.4 1.2 1 0.5 0 2 0.2
FEBRERO 2 1.8 1.6 0.4 0.2 2 1 1 0 1.2 1 0.6 1 1.4 -0.2 2.4 2 0.8 2.4 1.9 1.4 1 1.6 2 0.4 2.2 1 0.2 - - -
MARZO 0.3 0.4 1 1.2 1 1.4 0.6 0 1.6 0.8 1.4 1 1.2 1.6 1.4 -2 0.2 0.6 0.4 2 2.2 0.4 2.8 2.6 1.4 2.4 1.6 1.2 2 2.4 2
ABRIL 2.4 1 2 2.2 0 2.2 1.4 1 0.2 0.4 0.4 0.6 1 0.4 1.6 0.8 1 0.6 1.4 1 0.6 0.2 1 0 1.4 -1.2 -0.8 1.2 -0.6 -1.2 -
MAYO 0.6 1 -1 0.8 0.4 1.2 0.2 -1.2 0.8 0 0.4 1 0.2 -1 -2 -0.8 1.4 -1.2 -2.6 -3.8 -1.8 0.2 1.4 1 -2.2 0.6 -1.6 -1.4 -1.2 -1.4 0.8
JUNIO 0 0.2 1.6 1 0.4 -1.8 -2 -1.6 -2.2 -1.8 -2.4 -2.8 -2 -2.4 -2.2 -2.8 -3 -3.2 -2.8 -2 0.4 -2.4 -4.2 -3.8 -3.4 -4.4 -4.2 -4.6 -1.6 -2.8 -
JULIO -0.2 -0.9 -1.6 -3 -1.8 -2.4 -4 -0.8 -0.6 -1.5 -2.4 -1.2 0 0.2 -3.6 -3.2 -2.4 -2.6 -4.8 -6.4 -5.6 -3.4 -6.8 -3.6 -4.4 -2.6 -2.2 -2.8 -4.4 -3.6 -2.4
AGOSTO -1.4 -2 -2 -2.2 -1.8 -6.2 -5 -4.2 -5 -4 -5.6 -6 -5 -2.2 0.2 -2.8 -1 -3 -2.2 -1 -0.8 0 -1.4 -1 -2.2 -0.2 -2 -3.4 -3.8 -4 -2
SETIEMBRE -1.8 -2.8 -3.4 -1.4 -0.8 -2 -1.2 -0.8 0 -1.4 -2.2 -1 -2.4 -2.2 -4 -3 0.2 0 0.6 1 -0.8 0 -0.8 -3 -2.6 -1.8 -1 1 0.4 1 -
OCTUBRE 0.8 0.2 -0.4 -0.6 -1.2 -0.6 1.8 0.6 0.8 0.6 0 -3 1 -0.6 -1.8 -0.8 -0.2 -1.4 -1.8 -1.8 0.2 0 -0.4 1.6 1.6 0.7 -0.2 -0.6 1 1.2 0.6
NOVIEMBRE 1 0.6 0.4 1 0 -0.2 0.2 0.6 -0.2 0.4 0.2 0.2 0.6 1 1.2 1.6 0.6 1.2 0.2 0.4 0.2 0 0.2 1.4 0.4 3 1 -1 1.2 1.4 -
DICIEMBRE 1.8 1.6 2 1.2 0.6 3.2 0.4 0.2 0.8 -1.4 -1.8 -1.4 3 2.2 0.2 0.4 -0.2 0.6 1 0.2 0 -0.2 0.8 0.4 0.2 0.8 1.2 3 1 1.3 1
ENERO 0.8 1.6 -0.8 -2 -0.4 1.4 1.6 1.5 2.8 3 2 1 0.9 1 1.2 3.4 2.6 1.8 3.4 0.95 -1.5 1 1 1.35 1.7 3 1.2 2.2 2.1 2 1.9
FEBRERO 1.8 1.2 1 2 2 2.2 2.6 1.9 3 1.85 0.7 1.8 2 1.3 0.6 0.6 1.6 1 0.25 -0.5 -0.6 0.3 1.2 1.2 1.6 0.2 -0.55 -1.3 - - -
MARZO -1.2 0.2 1.8 1.2 1.5 1.2 0.4 1.5 0.2 1.6 2.2 2 2 2 0.6 1.2 0.5 1.1 1.7 -1.8 0.8 0.8 2.2 0.7 0.7 2 0.4 -0.3 2.2 0 1.2
ABRIL 1.6 1.6 2 1 0.2 2 1.8 1.2 0.2 0.8 0.5 0.2 0.3 0.3 -0.6 0.1 -1.3 -1 -0.3 0.2 1 2 0.8 0.2 0 -0.2 2 -1.4 -1.3 -1.8 -
MAYO 1 1 1.5 1 0.2 0.2 1 -1.2 -0.6 -3 -1 -0.2 0.9 0.2 0.4 1 0.7 1.1 2 -3.4 -3.2 -0.2 -1 -0.8 -0.4 -2.4 -1 -0.4 -0.2 -0.1 -0.2
JUNIO -0.8 0.2 0.7 -1.2 -0.5 -2 -3 -1.2 0.6 -0.5 -2.9 -4 -3.8 -2 -1 0 -1.7 -2.4 -0.2 -2.4 -2.8 -1.3 -1.3 -5.3 -4.8 -3.6 -2 -2.2 -2.4 -0.4 -
JULIO -1.8 -3.7 -3.7 -3.7 -4.3 -4.6 -5 -4.2 -3.6 -2.2 -1.2 -3.2 -4.1 -5 -4 -4.6 -3.4 -3.6 -4.8 -3.5 -4.2 -5.2 -4.6 -3.6 -2.2 -2 -1 -3.4 -5 -3.6 -2.8
AGOSTO -4 -3.8 -2 -2.4 -1.8 -3.6 -2.4 -4 -2.8 -1.2 -2 -3.2 -4.6 -4.4 -4 -2.4 -4.3 -3.3 -6 -7.4 -7.4 -5.3 -2 -1.3 -0.6 -1.7 0 -0.4 0.4 -2.5 -3.4
SETIEMBRE -3.4 -2.8 -0.5 -3.6 -1.2 -2 -3.6 -4.7 -5.8 -2.8 0 -1 -2 -3 -5.2 -3.8 -2.4 -2.4 -3.6 -3.8 -1.4 0.2 0.4 -2.2 -1.2 -2.6 -3.4 -6.2 -2.8 0.8 -
OCTUBRE -3 -1.4 0.8 -1.8 -1.6 -3.2 -3.5 -5.4 -2 -3.4 -0.4 0.5 1 0.2 -3.2 -4.8 -3.3 -0.9 -1.8 -1.5 -0.8 -0.8 1 1.2 2 0.2 1.5 0.2 1 0.2 -0.8
NOVIEMBRE -5 -5.2 -1.8 -2.5 -2 -3.5 -2.2 -4 -4 -4.3 -3.8 -3.2 -2.5 -2.2 -0.8 -0.4 -3.4 -2 -3.5 -3.6 -3.4 -4.2 -2 -0.8 -0.4 0.8 0 2.1 1.8 -0.4 -







ESTACIÓN: MARCAPOMACOCHA T °C MÍN (COMPLETA) LATITUD: 11° 24' 15.83'' LONGITUD: 76° 19' 29.51'' ALTITUD: 4447 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 2.5 2.4 4 1.2 -0.2 -0.8 1.2 1.4 1.6 1.4 0 -0.2 1 -1.2 -1.6 -1.4 -3.2 -6.9 -6.2 -4.2 -2 -0.3 -4.4 -3 -3.1 0 0.5 -1 -1 1 -1.6
FEBRERO 1.9 2 2 1.3 0.6 1.6 1.6 0.2 2 1 2 1 1 1.4 0.6 0.8 1 0.2 1.6 0.6 -0.4 0 -0.6 -2.4 0 -0.4 1.2 -0.4 -0.2 - -
MARZO 0.2 -0.4 -0.6 -1.8 1 -0.2 0.4 1 0.4 0.6 1.8 0.8 0 1.3 2.4 1.6 2.2 2 1.2 1 0.4 2.2 2.2 1 0.8 0.4 0.8 1.7 -0.8 0.4 -0.8
ABRIL 0 0.2 -0.2 0.4 -0.4 0 1 0.8 0.2 0 1.2 0 -0.8 -1 -0.3 -1.8 -3.6 -2 -3.4 -4.8 -5 -4.6 -3.8 0 -1.2 0.6 -1.4 -1.4 -0.2 -0.4 -
MAYO -1 0.4 0.2 0.8 -0.4 -4.8 -5 -3.8 -3 -2.6 -1.6 -1.8 -1.6 -2.6 -1.6 -3.2 -3.2 -1.8 -1.6 -0.8 -2.5 -3.8 -3 -3.8 -3.2 -3.6 -2 -2.4 -3.4 -1.6 -2.8
JUNIO -3 -1.6 -5 -5.8 -5 -5 -5.6 -1.3 -1.8 -1.2 -1 -1.4 -2.2 -2 -5.6 -5.4 -6.2 -5.6 -6.6 -3.2 -3.8 -4 -3.8 -2.8 -4 -4.2 -3.8 -0.4 -0.8 -1.2 -
JULIO -1.2 -2 -3 -2.5 -2.2 -0.8 -1.4 -1.7 -5.2 -4.7 0 -4.6 -3.2 -5.4 -5.2 -1.8 -2.4 -6 -5.6 -4.8 -5.6 -6.5 -5.4 -5.5 -3.4 -3.6 -1.9 -3.6 -3.4 -2.8 -2.8
AGOSTO -2.8 -4.2 -4.6 -3.8 -1.8 -3 -4.2 -3.8 -6.8 -3.6 -3.4 -5 -5.6 -2.5 -1.8 -3 -2.4 -2.6 -0.4 -1.6 -1.9 -1.1 -1.8 -1 -1.2 -7.2 -6.7 -6.2 -3.1 -3 -2.8
SETIEMBRE -3.8 -3 -1 -1.2 -0.8 -2.2 -2.4 -2 -2 -3.2 -0.6 -2.5 -2.2 -2.8 -0.4 -3.4 -4.2 -0.5 -1.7 -2.6 -1.3 0.6 -3.2 -1.4 0.4 -2.4 -1 -1.8 -1.6 -1.4 -
OCTUBRE -2.2 -1 0.2 0.4 0 0.2 -0.6 -1.4 -1.2 -0.6 -2.6 -1 -2.2 0.6 0.6 1.2 -1.2 -1.1 -0.6 -0.4 0 0.8 -0.4 -0.5 0.2 -0.6 -0.4 -1.4 0.2 -1 0.4
NOVIEMBRE -0.6 -0.2 0 -1.6 -2.8 0.4 0.2 -0.4 -1.8 -0.8 0.2 -0.6 -0.8 -0.6 -2 -1.6 -1.4 -1.8 -0.8 0 -0.2 -0.8 -1.2 -2.4 -1.8 -0.8 -0.4 -0.6 -0.8 0.4 -
DICIEMBRE 0.8 0.4 0.6 0.8 -1.2 1.2 0 -0.8 0.2 -0.2 0.4 0.8 1.6 1 1.8 1.2 0.6 1.2 -1.2 0.2 0.6 1.5 0.4 0 -0.2 0.6 0 0.8 1.2 0.4 1
ENERO 0.2 1.2 0.4 0.6 1 2 1.2 2.2 1 1.4 2.6 -0.4 1.2 1.4 0.8 0 1 -2.6 -2 -0.2 -3.8 -2.2 0.2 -0.4 0.2 -5.6 0.4 -0.6 -0.4 0.2 0.6
FEBRERO 1 0.8 0.4 -3.8 -4.8 0.4 0.2 0.8 1.8 0.6 1.6 0.6 1 1.1 1.2 0 1.2 1 0.4 0.8 0.4 -0.8 0.2 0.6 0.8 2.6 3 0.2 - - -
MARZO 1.2 2.2 1 0.8 0.8 2 1.4 1.2 1.2 1.4 0.6 1.8 2.4 -1 1.6 2 -1.2 -0.8 1.4 1 1.2 1 -0.2 0 0.4 1 0.6 0.2 0.8 1 2
ABRIL 0.2 0 0.6 1.8 0.5 0.8 1 1.2 0.6 0.8 -0.8 -1.1 0 -0.5 -0.8 -0.2 0.8 0.4 0.4 -0.6 -0.2 0.6 -0.4 -0.8 -3.6 -0.6 0.2 -0.4 -2.8 -0.8 -
MAYO -1.2 -1.6 0.4 0.6 0.2 -2 -2.8 -3 -4.2 -2.8 -2.6 -0.6 0.8 -0.4 0 0.4 0 -1.6 -1.8 -2 -2.4 -3 -2.6 -1.8 -2.2 -3.2 -3 -3.8 -4.8 -4.6 -4.8
JUNIO -4.8 -4.3 -3.4 -4.1 -2.8 -4.4 -4 -6.1 -2.8 -6.4 -8.4 -7.2 -6 -5.6 -3.8 -3.4 -5.6 -3.8 -4.3 -4.9 -3.5 0 -0.4 -3.2 2 -4.8 -5.8 -5.6 -6.4 -5.4 -
JULIO -3.4 -3.6 -2.2 -5.1 -5.8 -2.8 -2.8 -6.6 -6.3 -6.4 -6.2 -8.2 -7.8 -5.8 -5 -5.2 -5.7 -5.8 -2.8 -3.6 -4.4 -5 -6.4 -6.6 -7.2 -4.2 -4.8 -5 -6.4 -7.2 -7.8
AGOSTO -7 -5.6 -6.4 -4.8 -4.8 -2.4 -2.2 -4.8 -4.8 -6 -6.3 -6.4 -7.4 -5.8 -6.2 -8.2 -7.4 -7.8 -5.6 -2.8 -4.8 -4.6 -5.6 -4.8 -4.2 -3.8 -4.4 -4.2 -4.4 -5.4 -4
SETIEMBRE -4.2 -4 -2.6 -3.4 -4.2 -4.4 -4.4 -3.4 -1.6 -2.2 -4.2 -4 -3.4 -1.8 -1.2 -1.6 -4.2 -3.6 -2.6 -2.6 -2.9 -3.2 -3.8 -2.6 -2 -5.6 -5.4 -1 -3 -3.6 -
OCTUBRE -3.6 -1 0 -2.2 -0.8 -0.4 -1 -2.2 -1.6 -0.2 -0.8 -1.1 -2.2 -3.4 -4.8 -3.2 0.2 -3 -2.8 -1 -0.2 -1.4 -1.4 -3.8 -1.6 -3 -1.2 -2.2 -3.2 -2.4 -1
NOVIEMBRE -0.4 -2.6 -1.4 -3.4 -4.4 -0.2 -0.8 -2.2 -0.6 -0.4 -0.6 -1.8 -2.2 -1.8 -3.4 -4.2 -3.6 -0.6 -3 0.1 0 -0.2 -3.2 -7.8 -3.2 -5.2 -6.8 -6.4 -1.4 -3.6 -
DICIEMBRE -4.2 -1.8 -0.2 0.8 0.2 0.6 -2.2 -3.4 -2.8 -0.2 1.4 1.2 -0.2 0 -0.4 -0.8 -0.6 0.6 -0.4 -1.6 0.8 0.6 -1.6 -1.2 0.6 -0.2 0 -0.2 0.6 -1.6 -0.2
ENERO -0.2 0.4 -0.4 -0.2 2 -0.2 -4.8 -2.8 -0.4 -0.4 0.6 0 0 -0.8 0 -0.2 -0.6 0.2 -0.4 -2.6 -0.4 -0.4 0.2 -0.6 -0.8 -1 -0.8 -0.8 0.6 0 0.8
FEBRERO 1 0.2 0.4 0.6 0 0.6 0.8 0.8 0.6 0.6 -0.4 0.2 -1.2 0 -0.2 -1.4 0.2 -1.4 0.2 0 1.2 1.6 0.6 -0.4 0.2 0.4 0.6 0.8 - - -
MARZO 0.6 1.2 1 1.2 1.8 1.6 1.2 0.2 -1.6 -1.6 -0.6 -0.8 -0.2 0 -0.2 0.4 -1.2 -0.8 0.6 0.8 -0.2 -0.8 0 0.6 0 1 0.4 0.4 1.6 0.4 1.6
ABRIL -0.4 0.2 0.8 1 1.4 1 -0.4 0.8 0.6 -0.4 -0.2 0.4 -1.6 -3.2 -3.4 -3.2 -1.8 0.6 -0.4 -1.4 -2 -2.6 -2.2 -2.2 -0.6 -1.2 -1.4 -1.6 -1.4 -1.4 -
MAYO -2.6 -1.8 -1.6 -2.4 -1.6 -1.6 -1.4 -1.8 -2 -4.4 -5.8 -7.6 -6.4 -4.6 -3.6 -3.4 -2.8 -2.8 -3.4 -2.6 -2.8 -4.6 -3.2 -4.4 -4.2 -5.2 -6.6 -6.2 -4.8 -5.6 -3.8
JUNIO -0.4 -2 -2.2 -2.4 -3.2 -4.6 -3.4 -0.4 -0.2 -2.8 -3.2 -2.4 -4 -2.8 -4.4 -4 -4 -5.8 -6.6 -5 -3.8 -2.4 -1.6 -2 -4 -4.2 -5 -3.4 -1.2 -1.8 -
JULIO -1.6 -3.4 -5.2 -7.2 -7.5 -7.8 -7.2 -5.4 -4.2 -5.4 -4.8 -5.6 -4.6 -6.4 -5.2 -4.8 -5 -7.2 -7.4 -8.2 -8 -6.6 -7.2 -7.2 -4.8 -4.8 -3.6 -3.6 -3.8 -3.6 -4.2
AGOSTO -3.2 -4.2 -4.8 -6 -6.2 -5.2 -6 -4.8 -7.2 -6 -4.8 -1.8 -1.6 -2.4 -2 -2.2 -1.4 -4.2 -3.8 -1.2 -1.2 -0.2 -1 -2.8 -4 -4.2 -3.4 -1 -0.8 -2.2 -2.8
SETIEMBRE -3.4 -3 -2.4 -3 -2.4 -3.8 -5.2 -5.6 -6.4 -5.8 -5.4 -5 -5 -2.6 -2.4 -1.7 -1.4 -1.2 -0.8 -2.2 -4.4 -3.8 -5.2 -5.4 -3.2 -1.2 -1.8 -2 -2.8 -3.5 -
OCTUBRE -3.8 -1.4 -1.4 -2.8 -1.4 -0.5 -0.5 -0.3 -1.2 -2.6 -5.2 -1.6 -0.8 -1.6 -3.2 -2.4 -1.8 -3.2 -5.4 -2.4 -1.4 -1.2 -0.4 -0.2 -0.6 -0.8 1 -0.4 -1.2 -0.6 -0.8
NOVIEMBRE -0.8 -0.8 -0.3 0.6 -2.2 0.5 0.2 0.7 0.2 1.2 -0.5 -1 -1.4 -3.2 -2.8 -1.8 -0.2 -1.8 -1 -1.4 -1.7 -1 -1.8 -1.2 -0.8 -1.2 -0.6 -1.4 -0.4 -0.6 -
DICIEMBRE -1.8 -1.2 -0.2 -1 0.2 -0.7 -1.6 0.4 -2.4 -2.6 -2.1 0.3 0.2 -1.2 -1.6 1 -0.8 0.4 -0.8 0.2 0.8 0.2 -1 -0.3 -0.2 0.4 0.8 0.3 -0.2 -0.6 -0.2
ENERO -0.4 1.7 0 -0.4 1.3 0.6 0.2 0.4 -0.6 -0.8 -0.2 3 0.8 -0.8 0.8 1.4 0.6 0.5 1.7 0.6 -1.2 0.3 0.9 1.2 2.1 -0.3 0.8 1 0.8 2 -0.4
FEBRERO -1 1.2 2.8 1.4 -0.4 -0.8 -0.3 -0.5 -0.4 0.6 1.4 0.4 1.6 1.2 0.8 0.4 -2.4 -1.8 -3 -1.4 -2.8 -1.6 1 -0.6 0.4 0.2 0.2 -1.4 - - -
MARZO -0.4 -0.4 0.2 0.7 -0.4 1.2 -1.4 -1.6 1.2 -1 -0.4 0.6 -0.6 0.5 0 -0.4 0.8 -0.8 1.2 -0.4 -1.2 -3 -2.4 0 -1.2 -0.2 -1.2 -0.6 0.6 0.6 -0.8
ABRIL -1 -1.2 0.7 1 1 0.8 1.7 1.1 0.2 -1.8 -2.2 0.2 -1.6 -2.8 0.4 0.5 -2.4 -1.4 -1.4 -2.2 -2.2 -2.4 -0.8 -1.1 -1 -1.2 -0.6 -0.2 -1.4 -2.2 -
MAYO -2.6 -0.8 -1 -1.4 -1.6 -0.6 -0.5 -0.8 0.2 -1.4 -1.6 -2 -2.4 -3 -3.4 -1.6 -2.4 -3.8 -3.8 -2.2 -4.6 -5.4 -4.7 -3.6 -0.4 -4.1 -4.2 -1.6 -3.2 -3.9 -2.6
JUNIO -3.2 -4.2 -3 -4.6 -4.2 -5 -4.8 -4.6 -4.6 -4.8 -5.4 -5.6 -5.1 -5.2 -4.7 -5.3 -4.8 -5 -3 -4.6 -5.2 -4.8 -3.4 -1.2 -0.3 -2.5 -3.4 -6.3 -5.8 -6.4 -
JULIO -6.8 -7 -7.4 -6.8 -5 -5.4 -5.2 -6.4 -7.4 -5.6 -5.2 -5.6 -5.2 -3.6 -3.2 -4.3 -7.1 -6.2 -2.4 -3.2 -4.8 -5.8 -7.6 -7.2 -3.7 -3.7 -3.7 -5 -3.3 -4.6 -5.4
AGOSTO -6 -3.3 -3.3 -2.4 -4.5 -5.6 -6 -4 -6.4 -3.2 -3.1 -3.5 -4.6 -7.7 -7.4 -5 -3.2 -3.2 -3.8 -3.2 -3.6 -6.6 -5.6 -4.6 -4 -3.8 -3 0.4 -1.2 -0.4 -2.2
SETIEMBRE -2.4 -5.2 -4.2 -3.4 -2.2 -1 -1.4 -3.2 -2 -2.5 -1 -2.2 -3.4 -3.6 -2.8 -3.1 -4 -2.2 -0.8 -2.2 -2.5 -1.6 -2.6 -1.2 -1 -0.7 -0.6 0 -2.4 -4.9 -
OCTUBRE -2.7 -3.6 -4.7 -4.1 -2.3 -2.8 -1 -1.2 -0.8 -1.2 -1.2 -2.8 -1.2 -2 -1 -3.6 -1.2 0.4 -1.8 -2 -1.4 -0.6 -0.4 -1.2 -2.4 -1 -0.8 -0.4 1.4 0.2 0.4
NOVIEMBRE -0.9 -1.4 0.7 -2.1 -0.8 -0.2 0.5 -0.3 -0.6 -1.6 -1.4 -2.2 -2.8 -2.4 0.8 0.2 -0.4 0.4 -0.4 0.7 0.6 0.2 0.8 0 0.6 -0.7 0 -2.1 -0.5 0.8 -
DICIEMBRE 0.6 -4 -3 -3.4 -3.2 -1.1 -1.2 -1.6 -1.4 -2.2 -2.1 -0.4 1.2 0.8 0.7 1.4 0.7 -0.4 0.2 0.3 0.6 0.5 -0.4 0 -0.5 1 1.2 0.2 0.2 1.4 0.4
ENERO 0.2 0 -1 -1.2 0 1.4 1.2 2.2 1.6 1.9 -0.8 -0.9 0.4 0.8 0.8 0.4 0.6 0.8 0.5 1 0.8 2 1.7 0.3 1.1 1.6 1.2 2.4 0.8 1.4 1.7
FEBRERO 0.2 -3.2 0.6 0.7 1.4 1.4 -0.4 0.5 -1.3 0.6 -0.6 0.8 1.5 2 0.5 0 0.2 0 0.8 0.4 0.5 1.7 1.8 1 1.2 1.4 1.2 1.7 1 - -
MARZO 1.2 1 -1.4 -1.2 0.8 -0.2 -0.4 0.2 -0.9 1.2 0.4 0.5 1.2 0.8 1.2 0.2 -2 -1.8 -1.9 0.4 0.2 0.4 -0.7 0.4 1.2 0.8 0.6 0 0.6 0.4 0.2
ABRIL 0.1 -1.2 0.2 -0.6 0.5 0.6 0 -0.6 0.2 -0.8 0.4 0.6 -0.1 0 1.1 -0.2 0.6 0.2 -1.1 -1.1 0 -0.7 -1.5 -1.2 -0.8 -0.2 1.6 0.8 0 -2.1 -
MAYO 0.2 -0.4 -0.6 -0.6 -2.8 -3 -2.8 -2.6 -1.7 -3.2 -2.2 -1.4 -0.2 -1.6 -3.8 -3.4 -2.6 -2.8 -2 -1.8 -3.5 -3.4 -3.4 -2.6 -2.4 -3.9 -3.4 -3.8 -3.2 -1.6 -1.8
JUNIO -0.5 -0.8 -3.2 -4.6 -3.9 -6.4 -5.2 -4 -3.4 -1.8 -2 -2.4 -4.8 -4.2 -3.8 -0.4 -1.4 -5 -3.8 -4 -4.4 -3.5 -2.3 -0.4 -0.6 -1.9 -1.6 -1.4 -1.6 -4.4 -
JULIO -4.2 -4.8 -4.2 -5.2 -4.8 -4.4 -4.2 -5.8 -2.6 -2 -1.5 -3.9 -2.2 -4.2 -4.6 -3.4 -5.6 -3.9 -4.8 -4.2 -4 -6.5 -4.6 -6.3 -4.8 -4.2 -3.9 -2.8 -2 -5.5 -3
AGOSTO -4.6 -4.5 -5.2 -1.4 -2.2 -3.4 -2.6 -1.8 -1.2 -0.6 -3.9 -4 -2.8 -2.8 -4.7 -3.3 -3.5 -5 -2.8 -2.6 -1.5 -1.4 -2.5 -2.8 -5 -5.1 -3.5 -2.8 -2.6 -1.2 -2.6
SETIEMBRE -5 -5.4 -5.9 -5.1 -3.8 -2.4 -1.9 -1.6 -1.1 -1.8 -2.3 -3.4 -2.8 -3.6 -1.8 -0.4 -2.5 -3.4 -2.8 -2.2 -4.1 -3.2 -6 -4.6 -2 -2.2 -0.7 -1.6 -2.9 -1.4 -
OCTUBRE -4 -4.4 -0.1 -2.8 -2.2 -1.6 -0.6 0 -0.3 -0.4 -1.7 -2.2 -1.4 -0.4 -0.3 0.8 -0.7 -0.3 -1.8 -1.7 -3.5 0.2 -0.2 -0.4 0.4 0 0.5 0.3 1.8 0.4 0.2
NOVIEMBRE -0.4 -0.6 0.8 1.6 1.2 -0.4 -1.6 -1 -1.6 -0.9 -0.7 -1 -0.8 -0.5 -0.3 2 -1.7 -2.7 -2.1 0 0 0.4 0.2 0.6 0.4 -2.4 0.2 1.2 0.8 0.7 -







ESTACIÓN: MARCAPOMACOCHA T °C MÍN (COMPLETA) LATITUD: 11° 24' 15.83'' LONGITUD: 76° 19' 29.51'' ALTITUD: 4447 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 1.6 0.8 1 0.8 0.3 0 0.7 0.8 0.2 1 0 1 0 -0.4 0.8 1 0.7 1 1.2 0.8 -1.2 -2.8 -0.4 0.6 1.4 0.1 0.2 0.4 1.5 1 1.6
FEBRERO 1.4 1 0.4 1.1 1.8 1.9 1 1.4 2.2 1.7 1.9 1.8 2.1 1 1.1 -0.4 1 0 0.4 0.6 1.2 1.7 1.6 2 1.6 1.2 1 0 - - -
MARZO 1.8 1.2 1 1.1 0.2 -0.1 1 0.6 0.8 0.2 0.4 0.8 0 -1.4 0 1.2 -0.6 -0.4 0.4 1 1.4 1.7 0 0.7 -0.2 0.2 1 0.4 1.2 1.8 0.8
ABRIL 0.8 0.2 0.6 -0.2 -0.8 0.7 0.1 -0.4 -0.5 0.9 1.9 1.2 1.4 1.3 1.1 -0.4 -1.6 0.4 1 1.4 2 0.4 0.6 0.2 0.6 1.1 1.8 -1.2 -0.6 -0.4 -
MAYO -0.4 -0.45 -0.5 -1.6 -0.2 -0.3 -2.2 -2.4 -1.8 -0.9 -2.1 -2.4 -1.4 -1 -1.8 -1.2 -0.8 0 -0.6 -0.4 -0.7 -1.5 -0.8 -1.2 -1 -0.9 -0.2 -2.3 -2 -1.4 -1.4
JUNIO -0.2 -0.6 -1.2 -2 -2.4 -1.8 -3.5 -1.2 -2.2 -2.8 -4.2 -3.4 -0.6 -1.4 -4.4 -3.8 -4.8 -4.4 -2.5 -1.2 -1.4 -0.4 -1.5 -1.4 -2.4 -2.9 -2.4 -5.1 -5.3 -5.9 -
JULIO -5.8 -4.3 -4 -2.8 -5 -3.8 -2.6 -1.4 -1.2 -4.8 -3.8 -4.2 -3.3 -2.4 -3.8 -3.4 -3.4 -4.2 -3.8 -2.2 -4.4 -5.2 -3.8 -5.1 -3.7 -1.8 -3.2 -5 -5.4 -3 -3.7
AGOSTO -3.7 -2 -2.4 -2 -3.3 -3.3 -3 -4 -2.4 -0.4 -2.5 -1.4 -3 -5 -4.2 -6.2 -4.7 -2.9 -2.2 -3.8 -3.9 -2.4 -3.6 -3.5 -0.7 -0.2 -1.2 -4.9 -4.6 -3.9 -2.8
SETIEMBRE -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -
OCTUBRE 1 1 1 0.8 -0.6 -0.6 -5.9 -3 -2.5 -0.6 -1.2 -0.3 -3.5 -2.2 -2.1 -0.4 0.8 -1.2 -0.3 -1.2 0.6 -0.3 -1.2 0 -1.1 -1.3 -0.2 1.2 1.7 -0.9 -1.4
NOVIEMBRE -0.2 -0.8 -0.8 -1 0 -1.8 -1.6 -1.8 -1.6 -2.2 -0.4 -0.4 -0.4 -0.5 -0.2 1.5 1.7 2.3 1.4 1.6 1.4 2.4 2.4 2.2 2.5 1.5 1.3 2.7 2 1 -
DICIEMBRE 1.3 1.6 1.2 2.8 2.4 1.8 2.5 0 1 1.4 0.4 -0.5 1.9 2.5 2.8 2.6 0.8 -0.2 0.3 0.8 2.4 1.1 1 0.9 1.5 2.2 1.5 1 0 0.9 1.2
ENERO 2.3 0 1.2 1.45 1.7 0 -0.2 1.8 2.2 1.2 0.7 1.5 1.3 3.2 3 0.4 2.3 1.6 1.7 1 1.2 0.7 0.2 1.1 -1.2 -0.5 0.7 1.3 0 0.7 1.4
FEBRERO 0.5 2 2.5 2.8 3 1.4 1 1.2 1.4 2.5 0.3 1.9 2.2 0.7 1.8 1.4 2.2 2.8 1.5 2 2.3 2.5 2 2.8 1.9 0.6 1.8 -2.4 - - -
MARZO 1.6 2.8 3 2.6 3 2.9 2.2 3.1 0 2 2.5 2.3 3 -0.2 1.3 3 2.7 2.9 2.4 2 1.5 2.2 0.7 0.2 1 2.5 2.3 1.4 0.7 1.2 3
ABRIL 1.5 2.2 3.2 4 1.2 2.4 2.8 1.5 1.4 1.7 1.9 -1.4 -2.4 -1.5 -0.9 1.5 2 0.6 1.9 0.5 0 -1.4 -0.8 0.8 1.5 0.7 0.9 1 -0.2 0.4 -
MAYO 1.2 -2.1 -0.2 -1.8 -1.2 -0.4 -1.3 1.3 0.9 -0.5 -1.4 -0.7 0 -1.5 -1 0.5 0 -0.2 1 2.2 1.6 -3.5 -2 -2.9 -1.4 -1.9 0 0.1 -1.5 -2.1 0.8
JUNIO -2.6 -2.6 -0.1 -1 -1.2 -1.4 -1 -2.2 -3.5 -4.8 -5.3 -4.4 -4 -3 -1 -2.3 -1.2 -0.7 0.2 -1.5 0 -4.8 -4.5 -2.7 -3 -1.5 -2.8 -1.5 -1.2 -2.3 -
JULIO -1.4 -2.5 -2.5 -3.5 -3 -2.6 -2.2 -0.1 -2.8 -1.5 -4.3 -4.1 -5 -4.2 -3.9 -4 -1 -4.3 -4.4 -3.6 -3 -3.8 -4.8 -6.3 -5.8 -5.6 -5.2 -5 -5.4 -3.2 -3
AGOSTO -3 -2.5 -1.7 -1.2 -3.5 -5.5 -7.5 -7.4 -7.6 -5.2 -4.8 -4.4 -4 -5.1 -4.3 -4.2 -4.4 -6.9 -7 -7.8 -5.55 -3.3 -4 -4.1 -6.6 -4.4 -3.2 -2.8 -2.8 -1.4 -0.2
SETIEMBRE -3 -1.2 0.2 -2.5 -0.2 0.2 -1 -2 -3.5 -3.5 -3.4 -2.5 -3.5 -2 0 -3.6 -4.7 -4.3 -1.8 -3 -4.1 -3.2 -2.5 -2.6 0.5 -2.3 -1.2 -1.1 -2 -1.9 -
OCTUBRE -0.7 -1.8 -1 -1.8 -1.6 -1.7 -2 -0.6 1.5 -0.5 0 0.2 -0.3 -3.5 0 0.7 0.5 0.4 -0.8 -0.75 -0.7 -0.5 -1.8 -0.3 -1.6 -1.2 -0.7 -0.3 -1 -1.5 -0.9
NOVIEMBRE -1.2 -1 -0.4 -0.2 -0.3 -1 -0.5 -1.5 -1.5 0.8 0.65 0.5 1 0.4 0 0.2 -0.5 -1 -1.2 -1.5 -1.7 -0.5 -1 -0.5 -1 0 0.5 -0.8 0.5 1.2 -
DICIEMBRE 0.6 0.5 0.1 2 0 0.8 0.2 -0.5 0.6 0.4 0.2 0.5 0.6 1 0 -1.5 -0.2 -0.45 -0.7 -2 0.8 0 1.2 -0.7 1 1.2 0.7 0.2 1.5 1 2
ENERO 1.8 -1 0.6 0.5 0.8 0.5 0.8 0.4 1.4 1.8 0.2 0.5 0.8 0.6 0.2 1 0.8 -0.9 1.4 1 -0.4 1 0.5 0.6 0.2 -0.2 0.3 0 0.9 0 0.9
FEBRERO 1 1.4 0.3 1.4 0.7 1.7 0.9 1.5 1.1 0.4 0 -0.5 0.3 0.2 -0.2 -1 -0.2 0.3 0.8 -1.3 -0.55 0.2 1 1.7 1.9 1 0.6 -2.5 - - -
MARZO -2.4 0.6 0.5 -0.1 0.6 0.3 0.5 0.4 0 0.8 -0.5 -1.9 -1.2 -1.3 -0.5 0 0 1.5 2 1.5 1.5 1 1.7 0.5 0.8 1.8 0.3 1.5 1.8 0 1.9
ABRIL 1.85 1.8 2.5 2 2.2 0.8 1.2 0.4 1.2 1.4 -0.5 0 0.2 -0.1 0.4 0.5 1 0.9 0.8 -0.8 -0.9 -1.3 -0.8 -0.1 1.4 1 -0.3 -0.9 -0.7 -0.6 -
MAYO -1.2 -0.8 0.2 0 -1.5 -2 -1.9 -0.9 0.2 1.5 -0.5 0.5 -0.8 -2.3 -3.4 -2.8 -3 -3.2 -2.1 -2.4 -2.9 -2 -0.4 0.8 1.5 -2 -2.7 -2.3 -3.7 -3.8 -4.2
JUNIO -4 -3.5 -2.5 -1.4 -2 -3 -2.4 -1.9 -3.3 -4.5 -4.7 -3.2 -2.1 -2.7 -1.2 -2.5 -1 -2.5 -0.7 -1.7 -0.3 -3 -2.6 -1.2 -3.2 -3 -3.8 -1.9 -3.3 -4.3 -
JULIO -4 -3.4 -2.5 -1 -2.8 -3 -4.5 -4.1 -2.9 -3.6 -3 -3.2 -2.3 -3 -3.6 -3.5 -4 -4.6 -3.2 -3.5 -1.4 -3.6 -4.3 -4.8 -6.8 -6 -7.7 -7 -5.5 -5.5 -4.5
AGOSTO -4.4 -4.5 -4 -2.2 -1.5 -2 -4.2 -3.8 -5.5 -4.3 -6.3 -6.2 -5 -3.2 -3.1 -4.2 -3 -2.6 -2.9 -3.4 -3.5 -3.7 -3.6 -2.5 -1.4 -3.3 -3.4 -4 -2.5 -2.8 1
SETIEMBRE -0.7 -4.5 -5.5 -5.8 -5.2 -2.6 -2.8 -4.8 -5.2 -0.2 0 -1.7 -1.5 -1.6 -0.6 -0.2 -1.8 0.5 0.25 0 0 0.8 -1.5 -1.9 -0.9 -0.5 0.4 -0.5 -0.7 -0.5 -
OCTUBRE -0.7 -1.1 -2 -3.4 -3 -2.2 -0.4 0.8 0.8 1.6 -1.4 0.2 0.3 -4.6 -2.3 -4 -1 -0.8 -3.5 0.2 -1.5 -2.8 -2.4 -0.9 -1.7 -2 -0.9 -0.2 0.8 0.3 -0.8
NOVIEMBRE -1.4 -1.8 -1.5 -0.8 0.2 0 0.5 0.5 -1.4 -1.7 -2.4 -0.7 -1.5 0.2 -0.6 -0.4 0 1.3 0.5 -1 -1 1.3 0.2 1.8 0.3 0.2 0.4 0 -0.8 0.4 -
DICIEMBRE -1.5 0.2 1.5 -2.6 -0.5 -0.4 -0.8 -0.2 0.3 -0.3 1.2 0.6 0.4 0.5 -0.25 -1 1.9 1 -0.5 0.2 -0.4 -0.5 -0.4 -0.05 0.3 0.2 0.8 0.2 1 1.7 0.9
ENERO 0 0.4 -1.7 -1.5 -1.8 0 -0.4 0.2 1 -2 -1.8 -0.7 2.2 -0.4 -0.2 -1.3 -0.9 -0.5 -2 -1.3 -0.4 -0.2 -0.8 -1 -1.2 -0.8 -0.15 0.5 -0.3 1.5 -0.4
FEBRERO 0 0.5 1.8 0.9 0 -0.25 -0.5 -0.7 0.2 1.2 0.4 0.8 0.5 -0.4 -0.7 -0.3 0.8 -1.7 -0.4 -0.5 -0.4 -0.7 -1 -0.5 0.9 0.5 1.3 0.6 -1.2 - -
MARZO 0 0.5 0.4 1.5 1 0.5 -0.5 0 -0.2 -1 0.2 -0.3 1 -1.1 0.3 0.2 0.9 0.4 0.8 0.3 0.2 -0.9 0.3 -0.5 -0.7 -0.5 0.6 -0.5 -1.6 -0.3 0.4
ABRIL 0.5 1 0.7 1.5 0.4 0.5 0.4 0.6 0.2 1.5 0.5 -0.5 -0.2 0.5 -2 -1.5 0.7 -0.5 0.8 1 0.5 1.1 -0.4 0.3 1 0.3 -1.1 -1.5 -1.2 -0.1 -
MAYO 1.5 -0.5 -1.5 -0.8 -2.5 -3.2 -2.6 -2.4 1 -1.5 -1.6 0.2 -2.5 -4 -3.2 -1.5 -0.1 -1 -2.5 -2 -0.5 -0.2 0 0.8 -1 -3 -4.7 -4 -4.4 -3.2 -3.3
JUNIO -2.5 -3.2 -1.6 -2.2 -4 -2.6 -2.5 -1.8 -1.6 -2 -5.2 -5 -4.8 -4.7 -3.6 -3.1 -3.9 -5.8 -3.9 -3.5 -1.2 -2.8 -4.4 -2.8 -2.4 -5.5 -3.4 -5.4 -4.6 -5.6 -
JULIO -6 -4.6 -4 -2.1 -3.6 -4.5 -2 -1 -0.5 -3.5 -4 -4.5 -5.5 -4.2 -4 -3.5 -3.8 -2.9 -5.6 -7.4 -7.5 -7.1 -6 -4.9 -6 -4 -3.4 -3 -2.2 -4.9 -4
AGOSTO -3.7 -3 -3.4 -5.5 -6.8 -6.4 -7.4 -6 -6.4 -7.4 -5.5 -5 -4.3 -4 -3.4 -4 -4.4 -4.1 -5.1 -4.5 -3 -3.2 -2.5 -2.4 -0.9 -1 -1.5 -3 -5.7 -5.1 -6.5
SETIEMBRE -5 -5.5 -5 -2 -4.5 -3.8 -4.5 -5.2 -2.5 -1 -5 -5.2 -2.6 -1.2 -4.7 -4.5 -2.8 -1.5 -2.7 -2.5 -2.8 -3.4 -0.2 -3.3 -1.7 -1.8 -0.4 -0.7 -4 -1.2 -
OCTUBRE -2.5 -3 -4 -1.5 -0.5 -1 -3.2 -0.2 0 -0.8 -1.5 -0.2 -1.5 0.5 1 -1.2 0.5 0.2 0.8 -1.2 -0.8 -0.6 -0.7 -0.2 0.5 0.7 -0.6 0.4 0.5 0 -1
NOVIEMBRE -1.2 -0.8 -0.5 1 1.2 -1.5 -1.2 -1 0 0.2 1.7 -1.5 1.2 -0.5 0.7 -0.2 0 -0.4 1.8 -1.5 0.4 -0.8 -1 0.8 0.5 0.6 -0.5 1.8 2 -0.5 -
DICIEMBRE 0 0.75 1.5 2 1 0 -0.4 -0.1 0.5 1.5 0 1 -0.8 1.4 0.8 1.2 1 -0.5 1.5 2 0 0.2 -0.2 1.2 0.1 -0.3 -0.2 0.5 2.2 1 1.5
ENERO 0.5 1.8 1 0.5 0.8 0.1 0 0.8 1.2 0.8 0.4 0 1 -0.5 -1 -0.6 -0.2 -0.5 -1 1 1.2 0.25 -0.7 0.4 -1 -0.7 2 1.5 1 2.6 1.6
FEBRERO 0.5 1.2 0.8 1.8 1.4 1.8 -1.6 1.6 1 0 1.2 -0.8 -1 0.5 1.4 1.5 1.8 0 -0.4 0.5 0 0.3 1.2 1.5 1.2 2 1.8 2.5 - - -
MARZO 2 -0.2 0 1.5 0.5 0.8 2 1.6 1.8 2.4 0.2 1.4 2.6 0.7 0.7 1.5 0 0.1 1.2 2.4 -0.1 2.8 0.4 0.5 -0.4 1.5 1 1.3 1.4 1.5 2
ABRIL 1.5 1.2 1.7 1 0.8 0 1 0.6 0.2 0.5 0.4 0.2 0.5 0.7 1 1.5 1 -1 -1.7 -2.7 -1.3 -2.2 0.2 -2.2 -2.8 -2 -1.3 -1.5 -4.2 -3 -
MAYO -2.2 -1.4 -0.5 0.6 -0.8 0.8 -0.5 -0.4 -2 -0.5 -1.4 -0.8 -1.2 0.4 1 -0.4 1.3 0.5 0 0.1 0.3 -0.2 -1.5 -0.9 -0.2 -1.1 -3.1 -4.5 -3.3 -4.5 -1.5
JUNIO -1.9 -0.1 -0.3 -2.6 0 0.2 0 -0.5 -0.2 -1.5 -0.5 -0.7 -0.5 0.2 -1.8 -2.8 -2.5 -1.4 -2.7 -5 -3.1 -2.8 -1 -3.1 -4.4 -4.9 -5.3 -4.8 -3.4 -4 -
JULIO -2.15 -0.3 -2.1 -2.5 -5 -3.3 -0.8 -3.4 -3.5 -3 -3 -3.4 -3.5 -2.3 -2.5 -2.2 -3 -2.8 -5.5 -2.5 -3.5 -3.6 -3.1 -4.8 -3 -6.1 -4.2 -4.5 -5.8 -5 -4.3
AGOSTO -2.4 -2.1 -1.6 -0.8 -2 -2 -3 -3.2 -5 -4.5 -3.2 -3 -3.6 -5 -4 -3.8 -4.6 -4.9 -3.8 -4 -2 -3 -2.4 -2.6 -2.9 -2.4 -1.5 -1.6 -2.5 -3.3 -3.6
SETIEMBRE -3 -5.5 -5.2 -5.4 -3.1 -3 -3.3 -4.5 -4.6 -2.1 -2.8 -2.8 -3.7 -5.5 -0.2 0.5 0.2 0.5 0 -1.2 -1.1 -1.5 -1.1 -1 1.7 -0.8 -0.4 -3 -1.1 0 -
OCTUBRE -1.5 0.2 -1.7 0.3 -0.7 0 -1.8 -0.8 0 -0.5 -1.4 -2.5 0 0.5 0.2 1.2 -0.7 -1.5 -1 -1.2 2.8 -2 -0.5 0 0.5 0.8 1.1 1.2 -1 -1.2 0.5
NOVIEMBRE -2.2 0.2 1.3 0 0.4 1 1 -0.8 0.9 0.2 -1 -0.8 -0.5 -0.2 0.8 -1 -1.2 0 0.5 -3.4 0.4 0.5 -0.8 -1.7 -1.1 -1 -0.4 -0.8 -0.8 1.5 -
DICIEMBRE 0 0.2 1 1.1 -0.3 -0.2 -0.4 1.3 0 1.5 1 1.7 0.7 0.8 -0.2 1.2 0.5 0.2 1 -0.5 -1 -0.2 -0.5 0.8 0.2 0.5 1.2 2 0 1 -0.5
ENERO -0.7 -0.5 -0.3 1.5 -0.6 0 1.6 2.3 0 0.2 0.2 1.5 -0.2 -0.4 1.4 1.5 1.7 0 0.2 0.3 0.1 1.4 -0.2 -0.4 0 -1 -2.6 -1.5 -1.1 -0.1 -0.5








ESTACIÓN: MATUCANA T °C PROM (COMPLETA) LATITUD: 11° 50' 20.86'' LONGITUD: 76° 22' 40.52'' ALTITUD: 2417 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 12.6 14.9 15.3 13.6 13.9 10.8 13.3 13.9 13.6 14.7 14.8 14 14.2 14.9 15.2 13 13.4 13.5 13.4 13.8 14.3 14.8 14.5 12.4 12.7 13.1 13.6 14.2 13.5 13.4 12.8
FEBRERO 13.4 14 12 11.2 11 13.5 14.8 14.2 14.2 12.8 13.1 14.1 14.2 15 14.8 14.3 14 14.4 15.4 14.3 13.7 13.4 12.9 13.4 13.8 14.4 15.4 14.7 - - -
MARZO 14.5 14.1 14.3 13.5 14.8 12.8 13.2 14 13.7 12.7 12.9 11.2 12.1 12.8 14.3 14.8 12.9 13.2 13.3 14 13.3 14 13.4 12.6 11.8 12.1 13.4 11.6 12 11.6 12
ABRIL 13.6 13.6 12.1 13.6 14.1 13.7 14.5 14.8 14.8 15.4 13.6 13.8 13.7 14.5 15.5 14.9 15.7 15 14.2 15.2 15 14.6 13.6 13.1 13.7 15 13.4 13 11.8 12 -
MAYO 12.3 13.6 13.4 13.4 13.5 14.6 13.8 14 13.6 15.2 15.6 15.4 14.2 14.4 13.9 15.5 15.2 13.5 14.2 14.8 13.7 13.7 14.6 13.9 13.1 14 13.9 14.3 13.4 13.2 12.5
JUNIO 13.8 14.1 14.8 13 12.4 13.3 14 14.2 14.5 14.9 14.4 15.7 14.5 14.5 13.7 14.2 14 13.1 12.3 13.1 14.1 14.1 13.2 13.8 14.2 13.4 14 12.2 11.7 12.6 -
JULIO 15.6 13.5 13.7 13.4 12.7 13.7 13.4 14 15 15.8 14.2 13.5 14 16.7 15.7 15.4 13.7 14.3 13.3 14.8 14.5 14.8 15.1 15 14.7 13.4 14.1 14.4 13.7 13.2 13.3
AGOSTO 14.8 15.1 15.5 14.8 16.7 16.4 15.4 15.6 15.8 16.4 15.5 16.2 14.8 15.4 14.2 14.9 15.6 15.1 14.2 13.4 12.6 12.4 12.9 14.4 12.2 12 11.6 11.8 12.1 11.7 15.4
SETIEMBRE 14.2 14.4 13 14 13.5 12.8 13.3 13.4 13.4 12.2 13 14.2 13.8 13.6 13.3 13.3 14.5 16.1 15.8 15.2 14.8 14.6 14.8 15 14.2 14.8 14.4 15.2 15.7 16.6 -
OCTUBRE 16.6 17.2 15.8 15.2 16 15.7 14.8 15.9 14.5 14.6 14.6 15.1 13.8 13.6 14.9 14.8 15.7 15.2 14.3 13.3 14.9 15.2 16.2 12.6 12.9 11.9 14.5 14 13.9 15.7 15.4
NOVIEMBRE 15.8 15.7 15.8 14.6 12.9 12.1 12.8 13.1 12.6 15 14.8 15.6 15.3 14.6 15.2 15.9 15.5 15.6 16.6 16.8 16.5 15.8 14.6 15.1 13.5 13.3 13.6 15.8 15.8 16 -
DICIEMBRE 14.1 13.3 11.8 12.6 15.6 16.4 16.1 16.4 15.5 16.8 15.7 15.6 14.1 14 13.4 14.3 14.9 15.2 16.5 16.4 15.6 14.6 13.7 12.5 12.8 12.6 13.4 12.6 13.5 13.7 14
ENERO 13.6 13.8 14.2 14.8 15.2 15.8 14.1 14.1 15.4 13.5 13.4 14.3 14.9 14.5 14 14.5 14.3 12.5 13 13.1 14.8 15.6 17.6 17.2 17.9 15.8 16.9 15 13.4 14.9 16.6
FEBRERO 16.7 17.1 17.5 17.2 16.2 15.4 15.9 15.6 15 14.5 13.9 13.2 12.5 14.1 15 16.1 15.6 14.2 13.9 14.4 15.7 15.8 13.9 15.5 13.2 13.7 14 14.6 - - -
MARZO 14.2 14.9 13.8 14.1 13.2 14.8 15.2 15.7 15.4 17.1 16.6 16.4 15.8 14.9 16.3 14.4 14.7 14.4 15.2 15.1 15.1 16.1 14.9 14.8 15 15.2 15.1 14.5 16.2 17.2 17.5
ABRIL 15 14.2 14.6 13.8 14.3 15.5 15 15 16.4 16.5 16.5 16.4 15.5 15.2 14 15 16.4 16.8 17.2 16.3 13.6 13.1 14.8 16.2 17.2 18.1 15.3 14.3 14 15.2 -
MAYO 15.5 15.6 15 14.4 13.6 14.2 15.7 16.7 15.3 14 13.8 13.6 12.9 13.3 13.5 15.1 16.2 15.8 14.7 13.9 16.8 16.8 17.4 16.5 13.2 14.8 14.6 14.2 12.8 12 13.7
JUNIO 15.3 15 14.6 14.5 15.6 16.2 16.5 15.4 14.4 15.7 15.4 15.6 15.2 15.7 15.2 15 15.5 15.4 14.6 16.8 18.4 14.9 13.8 13.4 13.9 15.3 15.3 15.9 15.8 15.4 -
JULIO 15 13.7 12.6 14.5 14 13.2 12.6 12.4 13.1 13.3 13.6 14.1 14.8 13.4 14.5 14.6 14.3 14.1 13.4 14.5 15 15.2 15.7 15.1 15 13.5 14.1 15.9 14.3 13.8 13.6
AGOSTO 14.2 15.3 17.2 16.3 17.4 15.3 16 16.3 15.1 16.2 13.3 13.2 12.8 14 13.6 13.5 13.8 13.6 14.9 16 15.1 14.4 16.9 14.5 15 15 14.9 15.3 15.4 14.1 13.6
SETIEMBRE 15.1 15.2 16.8 16.7 17.4 16 16.9 16.7 15.7 15.8 15 16 16 16 13.2 14.2 15.9 16.1 17 15.6 15.2 14.8 14.8 14 13.4 14.3 14.5 14.2 13.8 14.2 -
OCTUBRE 14.5 14.4 15.6 14.6 15.6 16 15.5 14.6 15.3 16 15.1 14.9 15.8 14.6 15.3 14.6 15 14.7 15.2 14.8 15.1 15 14.2 15.7 15.1 15.4 14.3 15.1 14.7 16 15.6
NOVIEMBRE 15.3 15.3 15.4 15.6 15.9 16.4 15.4 14.6 15.6 15 14.2 14 14.7 15 14.8 14.9 15.5 15.4 15.4 14.7 14.7 14.4 15.6 14.4 14.8 15.2 15.4 15.6 15.3 14.9 -
DICIEMBRE 15.6 15.6 15.9 14.9 14.5 15 16.4 17 15.9 14.7 15.4 15.2 15.4 15.5 15.6 15.3 16.3 15.2 15.1 15 14.5 14.6 14.8 14.7 14.1 14.4 15 15.2 15.9 15 14.3
ENERO 15.2 16 15.7 15.6 15 15.7 16.4 15.6 16.2 15.6 16.6 15.9 15 15.4 15.4 14.8 15.4 16.2 15.5 15.1 15.2 16.2 15.8 15.6 15.6 15.1 16.5 14.6 14.8 15.6 15.4
FEBRERO 15 15 14.4 15.3 14.6 14.8 14.2 14.6 14.8 15.6 15.7 16.9 15.7 16.6 15.8 15.5 15.2 16 16.3 16.1 16.8 15.5 16.6 15.6 16.9 15.7 15.8 16.2 - - -
MARZO 15.9 14.3 14.4 14.1 14.8 14.9 15.6 14.7 15.4 14.4 15 15.2 15.6 15.9 15.7 15.4 15.3 15.4 16 15.4 16.5 16.5 15.8 15.1 15.6 15.2 15.7 15.1 14.7 15.2 15.9
ABRIL 16.2 15.8 15.7 16.4 15.1 15.8 15.1 15.5 16.6 16.6 15.5 16.7 15.9 15.8 16.3 15.4 15.4 16.2 15.3 15.3 15.6 16.4 15.8 15.7 15.6 16 15.9 15.5 15.2 14.9 -
MAYO 15.2 15.6 15.8 16.2 17 15.7 15.5 15.8 15.6 15.2 15.7 16.2 16.4 17.1 15.5 15.5 15.5 17.1 17.5 16 16.7 15.8 15.4 15.6 16.1 15.8 16.6 17.1 17.1 16.1 16.5
JUNIO 15.6 16.4 16.5 16.1 16 16.1 15.2 15.8 16.6 17.2 15.4 16.9 17.6 16.4 16.6 16.3 17.4 17 16.2 16.4 17 16.7 15.9 15.6 16 15.4 15.4 14.8 15.7 15.8 -
JULIO 16.1 16 17 15.8 15.3 16.4 15.8 15.7 16.2 14.8 15.8 16.2 15.4 16.6 15.7 15.8 15.2 17.1 16.3 15.4 15.8 15.7 15 16.2 15.5 16.7 15.9 15.4 15.7 16.3 16.8
AGOSTO 15.3 15.4 15.9 16.5 14.8 15.4 16.5 15.4 15.8 16.5 17.1 15.4 18.2 15.8 16.2 16.3 15.8 16.4 15.4 15.6 15.3 15.7 15.2 15.8 15.2 16 15.6 14.9 15.2 15.8 16.2
SETIEMBRE 16 17.1 16.1 15.2 16.1 15.6 16.2 15.2 15.4 15.8 18.6 17.5 14.9 14.8 15.7 14.9 15.3 15.8 15.8 15.2 16.5 17.2 15.5 15.3 15.1 16.7 15 15.4 14.6 14.8 -
OCTUBRE 15.8 15.6 15.6 15.5 15 16.1 16.1 16.6 15.6 15.9 15.8 16 15.4 16.3 16.3 14.7 15 15.5 16.4 15.8 15.7 16.3 17.1 15.2 15.1 15.2 14.6 15.5 15.7 15.7 15.6
NOVIEMBRE 16 15.8 15.6 15.8 16.5 15.6 16.3 16.9 15.3 16 15.8 16.2 15.8 15.8 15.5 16.2 15.9 16.2 16 15.2 15.9 15.4 15.3 15.5 14.8 16.6 15.7 16 17 16.2 -
DICIEMBRE 15.7 16.6 16.4 15.9 15.8 17 16.8 15.9 15.2 16.4 17.2 16.5 15.4 15.4 15.4 16 16.4 15.5 15 15.8 15.6 16 17.5 16.4 15.3 15.4 15.1 15.9 16.2 15.6 16.2
ENERO 15.8 15.6 14.5 16.2 15.7 16.6 17 15.8 15.9 16.5 16 16.1 16.4 17.1 15.4 15.8 16.6 16.1 15.3 15.3 15.3 16.3 15.7 14.9 16.7 16.2 17 16.6 17.2 16.4 16
FEBRERO 16.6 15.6 16.3 16.4 16.8 17 15.4 16.6 16.6 16.8 17 15.8 15.6 17.5 15.7 16.2 16.4 16 16.8 15.4 16.9 16.2 15.5 15.8 16.2 16.4 15.8 16.7 15.7 - -
MARZO 15.5 16 15.1 15.5 15.8 15.8 15.6 15.8 16.4 15.8 17.1 16.2 15.5 15.4 15.8 16.1 15.6 15.3 15.7 15.8 16.6 17.2 17.3 16.1 16.2 16.6 16.4 16.1 16.4 16.1 15.9
ABRIL 15.1 15.6 15.8 16 16.1 16.6 16.7 16.4 16.1 16.1 15.6 15.8 16.2 17.2 16.5 16 17.2 16.6 16.2 17.2 15.8 16.6 16.7 15.8 15.9 15.6 15.2 15.4 16.2 16.6 -
MAYO 17.2 16.9 16.2 17 16 16.4 17 16.4 15.9 16.9 15.9 15.4 16.7 16.7 16.2 16.5 17.3 16.4 16.2 16.3 16.3 16.9 16.6 16.5 15.8 16.8 17.6 17.6 17.1 16.2 16.2
JUNIO 15.8 15.7 16.1 15.6 16.1 17 16.8 16.3 17.6 17 16.8 16.7 16 17.3 16.6 16.2 17.8 17.7 16.7 16.2 17.4 16.6 17.3 17 17.3 18 16.8 16 16.9 17.7 -
JULIO 17.8 15.8 16.6 17 16 17.4 16.8 16.2 17 16.2 17.3 17 16.4 15.6 16.8 16.1 15.6 16.2 16.8 17.4 17.6 17.6 16.7 16.6 16.3 17.1 17.3 16.7 16.3 17.2 16
AGOSTO 17.2 16.4 16.5 16 17.1 17.4 17 17 15.9 17.3 16.1 16.1 16.2 16.8 17 17 16.4 15.7 16.2 16.6 17.4 16.5 15.5 15.6 15.1 15.9 16.4 17.2 15.5 16.4 16.1
SETIEMBRE 15.9 17.1 16 16.6 16.2 17.2 16.1 16.8 16 17 15.6 17.7 16.8 16.2 15.8 17.2 16.6 16.5 16.2 16.4 16.9 16.2 16.2 16.6 16 16.4 17.1 16.9 15.7 16.1 -
OCTUBRE 16.5 15.8 17 16.5 15.9 15.9 16.2 16.7 16 15.3 16.5 15.6 15.7 16.4 16.2 16.7 15.8 15.6 15.8 16 16.2 15.7 16.6 15.4 15.4 15.6 15.5 16.3 16.6 16.5 16.6
NOVIEMBRE 17.6 17 16.4 16.4 17 16.4 15.9 17 16.8 16.2 15.7 16.5 15 15.6 16 16.6 16 15.4 15.6 15.8 16 16.8 15.5 15.7 16.1 16.6 16.5 17.2 15.9 16.7 -
DICIEMBRE 16.3 17 15.9 17.5 16 16.4 16.3 17.8 17.3 16.7 16.4 16 17 17.4 16.2 16 15.6 15.6 15.5 16.3 15.4 16.1 15.6 15.7 15.4 16.1 16.1 15.3 16.4 16.6 16
ENERO 16 15.6 15.2 16.2 16.4 15.6 16.1 15.6 15.1 16.2 16.3 15.4 15.6 15.4 15.5 15.9 15.6 15.6 15.6 15.5 15.8 16 15.6 14.8 15.1 15 14.9 14.8 15.2 15.1 14.6
FEBRERO 14.4 14.4 14.7 14.1 14.9 14.1 14.6 14.8 14.7 14 14.8 15.5 16 15.9 16.2 16.4 17 16 16.4 16.1 17 16.4 16.3 16.2 16.7 15.5 15.1 15.1 - - -
MARZO 14.6 15.7 14.7 15 15.2 16.5 15.3 15.4 15.5 15.6 16.3 16.2 16.4 16 16.2 16.2 16 15.6 15.4 15.8 15.2 15.2 15.4 15.3 15.3 15.4 15.6 16.1 16.4 16.6 15.6
ABRIL 16.3 15.8 16 16.2 15.2 15.4 15.4 15.2 14.6 15.3 15.3 15.2 15.5 15.8 15.7 15.4 16.4 16.7 15.5 16.2 15.6 15.4 16.4 15.5 15.6 16.2 16 16.3 15.5 16.4 -
MAYO 16 15.7 15.9 15.5 16 16 16.3 15.3 16.2 16.8 15.9 15.6 16.9 16.2 16.6 15.4 15.5 16.2 15.6 16.8 15.4 16.5 16.8 16.2 15.4 16.4 16.3 16.4 16.4 16.9 15.8
JUNIO 16.6 15.1 15.1 15.1 16.2 17 15.8 16.8 16.5 16 16.2 16.4 16.8 15.9 16.5 17.3 17 15.8 16.4 16.6 16.2 16.4 15.8 16.5 16.8 16.6 16.4 16.1 17.2 16.4 -
JULIO 15.8 15.8 16 16.8 16.6 15.8 16.3 16 16.6 15.8 15 15 15 16.1 15.8 16 16 15.8 15.8 16.5 15.8 16 16.2 15.6 16.2 17.2 16.6 16.3 15.2 17.4 16.6
AGOSTO 15.8 16 15.9 15.2 16.2 16.5 17 16.2 16 16.5 16.8 15.8 15.8 15.8 16.4 16.2 17 15.9 17.3 16.5 16.3 15.7 16.8 17 16.4 15.6 16.1 17 16.3 16 17
SETIEMBRE 15.9 17.1 15.9 15.4 16.4 17.3 16.8 15.6 15.9 16.4 17.1 16.3 15.6 17.1 15.6 17.3 16.3 15.8 15.4 16 16 16.9 15.8 16.4 16.7 16.5 15.6 15.9 16.9 16.2 -
OCTUBRE 15.8 16.2 16.4 15.9 15.8 15.5 15.8 15.8 15.9 15.6 15.9 16.2 17 15.7 15.8 15.5 15.7 15.8 14.7 15.3 16.1 16.3 17 15.6 15.9 16.2 15.5 16.2 15.2 16 15.5
NOVIEMBRE 15.8 16.4 16.1 15.8 15 15.6 15.6 16.5 15.8 15.9 16.3 16.5 15.6 15.4 16.3 16.2 15.7 15.4 15.3 16.4 16.1 15.6 14.7 15 14.8 15.7 16.4 15.4 15.6 16 -







ESTACIÓN: MATUCANA T °C PROM (COMPLETA) LATITUD: 11° 50' 20.86'' LONGITUD: 76° 22' 40.52'' ALTITUD: 2417 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 14.3 15.1 15.8 15.5 15.3 16.2 14.8 15.7 16 17.1 15.3 15.4 15.8 15.5 15.6 16.1 15.4 16.6 15.6 15.6 16 15 16.6 15.2 15.8 17.2 16.1 15.6 15.6 15 15.4
FEBRERO 14.3 14.8 15.1 13.9 13.8 15.2 15.4 16 15.6 15.9 15.3 15.6 14.9 15.3 16 15.8 15 15 15.6 15.4 15.9 15 16 15.8 14.7 15 16.4 15.3 - - -
MARZO 15.2 16.3 15.7 16 15.8 16.1 16.3 16 16.3 16.4 15.3 16 14.9 15.6 15.8 15.2 16.6 15.3 16.3 15.2 15.2 15.9 15.9 16.1 15.8 16 14.9 15.9 14.8 16.2 15.9
ABRIL 16 15.8 15.9 16 15.3 15.2 15.5 15.3 15.9 16 15.2 16 15.8 15.5 15.8 15.8 16.3 15.2 16.8 16.6 15.8 15.9 16.7 16 15.2 15.1 17.2 16.6 15.3 17.1 -
MAYO 16 15.7 15.3 17.1 15.7 16.4 15.6 15.8 16 17 16.5 17 15.2 15.6 15.6 16 16.4 16.2 16.2 16.1 16.9 16.7 16.2 15.9 14.4 14.1 15.2 15.6 15.4 15.8 15.6
JUNIO 14.8 15.5 15 16.2 14.8 13.3 12.4 12.5 15.2 15.2 14.8 16.7 15.8 15.1 15.5 15.1 15 15.8 15.9 15.3 14.1 14.1 13.6 13.8 14.8 15.4 14.2 14.5 14.8 15.1 -
JULIO 15.2 14.8 14.8 15.2 14.6 13.6 14 16.1 16.8 17 16.4 16.3 15.1 14.8 15.6 17.8 19.3 16.9 16.7 14.7 14.6 14.9 15 16 14.4 15.5 15.7 16.5 15.8 15.3 15
AGOSTO 15 15.7 15.6 16 14.9 15.2 15.7 15.4 14.4 15.6 16.4 17.3 16.6 17.1 15.7 15.9 14.5 14.8 14.5 16.6 15.6 15 14.4 16.2 15.1 16.3 16.7 15.6 16.2 15.4 15.1
SETIEMBRE 14.6 14.3 15.5 16.3 16.2 16 16.8 16.7 16.7 16.4 17.1 16.3 16.8 16.3 15.6 16.4 16.8 17.4 17 16.6 18 16 16.2 15.2 14.4 14.8 16.2 16.4 15.6 14.2 -
OCTUBRE 14.5 16 15.4 16.8 16.2 15.6 16.4 15.2 15.2 14.3 15.5 15.8 16.8 16.8 16.5 17.6 17 16.6 16 16.2 16.4 17.5 17.2 17 16.1 15.8 15.2 15 15.4 16.8 16.8
NOVIEMBRE 17.2 16.9 14.9 15 15.3 15.7 15.2 15.2 14.6 14.5 15.4 16.8 17 15.2 16.2 15.3 13.9 14.6 15.4 16.3 16.5 16.8 17.2 17.4 16.1 15.1 16.9 16.8 16.9 17.1 -
DICIEMBRE 15.8 14.6 16.3 15.8 16.3 17.4 16.9 18.1 13.8 14.4 15.9 15.8 17.4 14.7 16.2 15.6 15.6 15 13.8 15.1 16.5 16.6 17.6 17 16.5 14.5 13.4 13.1 14 15.2 16.3
ENERO 16.4 16.3 16.5 16 15.3 16.2 15.7 16.1 14.7 14.5 15.2 14.9 15.6 17.2 17.8 15.6 16.2 16.6 16.7 17.4 15.6 16.6 15.4 16.8 15.2 15.4 15 16.2 16.9 17.6 15.2
FEBRERO 16.2 15.4 15.8 16.4 15.4 14.8 15.3 16.8 17.4 16.3 16.9 17.2 16.6 16.3 16.1 16.2 16 15 14.3 14.7 14.7 14 13.3 14.9 15 14.2 16.6 16.9 - - -
MARZO 16.5 16.9 17.2 15.8 16 16.5 15.6 15.7 16.2 16 14.5 15.8 14.8 14.2 13.9 12.6 14.9 15.9 15.7 15.4 15.1 15.9 15 14.8 15.8 17.2 17.7 16.9 15.5 15.8 17.3
ABRIL 16.8 15.6 17.2 17 16.6 16.9 16.2 15.4 15.6 16.2 15.6 15.9 15.2 16.4 15.4 17.1 16.8 16 14.5 14.8 16 16.2 16.8 16 16 15.4 15.4 15.8 14 15.5 -
MAYO 15.3 16.2 17.2 17 16.1 15.6 14.9 13.9 15.2 16.6 16.3 16.2 16.2 16.3 16.2 15.1 15.9 15.6 15.2 17 17.7 16.2 14.8 14.9 15.1 14.6 14.7 15 15.5 17.2 15.1
JUNIO 14 15.1 15 15 14.4 14.2 14.6 14.8 15.1 15.8 15.6 15.5 16.6 14.4 14.1 14.1 14.4 16.1 16.2 16.5 16.6 16.2 15.6 15.9 13.8 14.3 12.5 16.3 16.6 16.2 -
JULIO 14.8 14.3 15.3 14.9 15.4 14.8 14.7 15.5 15 16.8 15.9 14.3 14.4 14.5 16.1 16.8 15.2 15.2 14.3 14.4 14.7 15.7 15.9 13.9 12.7 12.8 14.8 14 14.4 14.8 14.5
AGOSTO 14 15.1 14 13.9 15.1 14.8 15.8 15.6 16.1 14.8 15.2 15.3 15.6 15.7 15.2 15.6 16.4 16.2 15 16.2 14.6 14.3 14.5 15.5 15.4 14.6 15.3 15.6 16.1 16 16.6
SETIEMBRE 17.4 16.4 18.1 18 17.5 15.8 15.6 17.2 16.6 15.8 14.8 12.6 16.2 16.4 15.8 16.7 15.7 16.4 15.8 17.2 16.1 16.1 16.2 16.9 16.2 17.3 16.6 15.7 16.7 15 -
OCTUBRE 15.9 15.6 15.5 16.7 16.6 15.6 14.7 15.8 14.9 14.2 15.2 15.5 15.9 15.8 16.1 15.9 15.8 13.8 14.5 13.8 15.3 13.9 15.2 16.4 14.8 16.7 17.1 17 15.3 15.7 15.3
NOVIEMBRE 16.6 15 15 15.8 16.6 17.1 16.3 14.8 14.2 14.4 16.1 15.9 15.5 14.6 15.8 15 15.7 16 15.2 15.8 14.7 16.6 17.2 16.8 17.6 15.6 15.8 17.1 16.8 16 -
DICIEMBRE 18 16.7 16.7 17 16.6 15 15 14.8 16 16.2 15.6 14.4 15.1 15.4 16.9 16.2 15.2 15.9 16.5 15.8 14.8 14.1 12.9 14 13.6 14 14.3 15.5 15.3 14 15.2
ENERO 15.5 13.8 14.2 15.1 13.8 14.1 15.1 15.5 15.5 14.8 16.9 15.3 14.3 14.4 15.7 14.6 13.3 12 13.5 14.3 12.4 14.9 13.3 14 16 14 14.2 16 17 12.6 13.2
FEBRERO 14.4 13.8 14.4 14.2 14.2 13.4 14.4 14.2 15.4 14.2 14.8 15.8 15.9 15.4 13.7 14.8 14.7 13.6 14 12.5 15.5 14.4 15.8 14.7 14.3 15.8 16.8 15.5 14.2 - -
MARZO 13.4 14.9 15.2 16.4 14.8 14 13.5 14.8 13.1 12.9 13.7 12.8 13.6 12.8 13.1 14.7 15 15 15.9 14.8 15.3 14.6 15.2 14.1 15.7 14.9 15.2 16 15 15.6 16
ABRIL 15.1 14.2 14.8 15.7 15.4 16.3 15.4 14.2 15.3 14.3 14.4 15.7 14.8 16.2 15 15.7 14.4 14.9 15.5 15.4 16 16.4 15.8 15.3 15.2 15.8 16.8 15.6 15.4 15.8 -
MAYO 16.3 14.4 15.8 15.8 16.9 15.3 15 15.6 15.5 16.2 15.9 15.8 16 15.9 16.4 14.2 14.4 14.1 15 14.8 16 15 14 14.8 15.7 15.2 15 16.2 15 14.8 14.7
JUNIO 15.8 15.2 15.3 16.2 15.5 15.5 15.5 15.8 15.8 16 14.7 15.1 15.8 15 15.8 16 15 15.7 15.2 15.3 15.8 15 14.7 14.7 13.8 13.1 13.5 13.4 13.6 14.7 -
JULIO 14.1 13.2 14.2 14.6 14.4 13.8 14.6 14.7 13.9 15.3 15.4 14.2 15.1 15.3 15.6 14.4 15.8 16.3 14.7 15.8 14.7 15.4 15.4 14.9 14.6 15.4 14.4 15.6 15 14.8 14.8
AGOSTO 15.3 15.8 15.2 15 14.3 15 14.4 14.6 15.2 14.6 15.7 14.4 15.3 14.8 14.4 15.5 14.8 15.1 15.5 15.3 15 15.2 14.8 14.6 15 14.2 14.6 14.8 15.8 15.9 15.6
SETIEMBRE 15.5 15 14.9 14.7 15.6 15.7 15.6 15.1 15.2 15.4 17.3 16.5 17.5 16.7 13.5 16.6 16.3 15.5 16 17.2 16.4 16.5 16.9 15.4 15.6 14.7 15.6 14.8 16.2 16.5 -
OCTUBRE 16.4 15.3 15.4 16.4 15 16 16.6 16.3 16 15.8 16.1 15.4 15.4 15 15.2 15.9 16 15.6 16.5 16.1 14.6 15.6 16.5 16 15.8 15.1 16.4 16 15.5 15.6 15.8
NOVIEMBRE 15.5 16.7 15.8 16.3 16.2 15.4 16.7 16.4 15.4 14.2 16.3 16.8 16.3 15.5 15.3 14.1 14.3 13.5 13.2 14.3 13.5 15.1 16.2 15.8 15.6 16.2 16.2 17 16.5 16.2 -
DICIEMBRE 15.9 15.2 15.3 14.6 13.9 13.9 14.6 14.5 14.8 15.2 15.8 14.4 15.6 16.4 16.7 16.7 18 18.1 14.8 17.6 15.4 16.4 17.8 17.3 14.6 16.2 16.6 15.8 15 14.1 15.5
ENERO 15.6 16.2 15.4 15.2 13.6 14 14 15.3 15.9 13.5 11.4 12.7 14.4 12.5 14.3 14.5 14.2 13.5 11.9 13.3 14.4 14.3 14.8 15.4 15.6 16.3 14.7 15.6 14.9 14.1 13
FEBRERO 13.4 13.9 15.1 14.6 14.7 17.2 14.9 16.2 14 13.8 15.3 15.2 16.1 15.8 16.6 17 15 15.6 16.6 16.6 17 16.1 15.7 16 16.4 16.3 16.2 18 - - -
MARZO 18 17 16.3 17 15.7 17.1 16.8 17.2 16.7 17.7 16.9 16.6 17.2 17 17.7 16.4 16.2 15.8 16.2 16 14.9 15.4 15.4 15.4 15.2 17.2 14.8 14.1 15 15.9 16.4
ABRIL 15.8 16 16 16.2 15.7 15.4 16.5 15.8 16.8 15.8 16.4 17.7 16.6 16.4 17.3 16.6 15.9 16.6 15.3 15.6 14.5 14.4 14.4 14.4 14.8 15.5 14 14 14.8 15.9 -
MAYO 16.2 16.8 16.8 16.2 16.1 15.1 15.7 16.2 16.9 16.6 16.2 15.3 15.7 15.9 15.2 15.6 15.8 16.4 16.2 16.2 16.1 17 16.6 16.6 16 16 15.6 15.6 15.3 15.6 16
JUNIO 16.4 16.8 15.1 14.8 14.4 13.8 13.4 14.4 13.3 13.3 13.2 13.2 13.9 14.2 13.9 15.8 16.2 16.5 16.4 15.4 15.1 15.8 14.6 15.8 14.7 14.3 14.4 14.7 15.4 15.8 -
JULIO 15.6 16.2 15.4 16.8 15.8 16.4 17.2 15.4 14.6 14.6 15.5 16.5 17.4 16.9 16.3 16.1 16 16.1 16.5 16.3 15.4 16.9 16.1 16.8 17.3 16.9 16.6 15.6 16.3 14.2 14.8
AGOSTO 15.6 16.6 17.2 16.9 16.2 18 16.1 15.4 16.2 15.4 15.4 15.6 16.4 16.2 16.8 15.8 15.4 16.5 16.4 17 17.4 17.4 17.8 18 17.7 17.6 18.2 18.8 17 15.7 15.6
SETIEMBRE 16.4 16.3 15.7 15.9 16.2 15.7 18.6 15.4 16.8 17.1 18.8 19 18.3 16.7 15.9 16.4 16.2 15.9 16.4 17.3 16.8 15.4 15.2 15.8 16 16.1 15.1 17 16.8 16.6 -
OCTUBRE 16.3 16.3 17.2 17 16.7 18 17.2 17.5 17.8 18 17.9 16.3 16.9 16.8 16.4 17.4 17.2 16.3 17.2 16.4 17 15.8 16.1 18 17.7 18 17.7 17.2 16.5 14.1 16.6
NOVIEMBRE 18 18.5 17.1 15 16.8 17.1 17 16.4 16.4 17.2 14.6 14.4 15 16 15.3 14.6 14.8 16.1 16 17.5 17.4 17.9 18.1 17.8 15.8 15.6 15.8 15.2 16.2 17.3 -
DICIEMBRE 16.6 16.1 16.8 16.6 17.7 18.4 19.2 18.1 18.3 17.8 18.5 16.5 18.1 17.6 16.6 14.8 15.9 16.3 16.1 15.6 16.5 17.2 18.3 18.2 16.8 16.5 16 16.8 16.7 15.1 15.8
ENERO 15.7 18.1 16.2 18.6 17.2 17.8 16.4 15.5 17 15.6 19 16.5 14 15.2 15.7 17.6 17.5 17.1 17.4 16.4 17 17.2 17 17.6 16.2 17.3 17.3 16.5 17.5 16.5 18.4
FEBRERO 17.7 16.2 16.9 17 17.2 17.3 17.8 16.5 14.4 15.4 16 17 17.7 18.4 17.9 19.1 17.2 17 16.7 17 17.6 17.8 14.9 16.5 17 15.5 15.9 15.9 - - -
MARZO 15.6 14.8 17.2 17.4 17.5 18 16.7 16.3 16.8 17.2 17.1 17.1 16.4 15.2 15.9 16.7 16.2 16.6 16.8 17 15.9 15.8 15.8 15.8 17.3 16.3 17 16.8 16.1 15.8 16.5
ABRIL 16.7 16.7 16.6 17.5 16.8 17.5 17.6 18.1 17.9 17.2 15.7 16.2 17 17.6 17.2 17.5 17.2 16.6 17.2 15.9 16.9 17.1 16.7 18 18.1 16.7 16.3 16.2 18.1 17.5 -
MAYO 15.8 15.3 15.6 15.3 16.4 16.4 15.8 16.2 16.4 16.8 17.4 15.8 16.7 17.4 17.6 17.2 17 17 16.7 18 19.4 19.2 17.6 17.6 16.9 16 15.4 15.2 15.2 14.8 16.2
JUNIO 17 16 16.8 15.6 17.1 16.4 16.7 15.6 15.2 15.2 15.9 17.2 16.5 16.1 16.5 16.7 15 14.8 15.1 14.4 14.2 15.8 14.3 13.3 14.4 15 16.2 15 14.2 15.6 -
JULIO 15.5 15.4 15.4 14.5 14.3 14.5 14.2 14.7 15.2 15.6 15 15.2 14.6 15.4 14.2 13.9 14.7 16 15.7 14.8 15.3 14.3 12.7 15.2 15.6 15.8 15.2 15.5 15.5 14.9 14.4
AGOSTO 13.9 14.6 14.6 14.8 14.6 13.7 15 14.1 13.8 14.6 14.9 16.5 16.6 15.9 14.5 14.8 15.2 14.1 13.9 15 14.9 16 16.2 16.8 17.2 15.3 14.4 15 15.2 14.5 16.3
SETIEMBRE 16.6 17.1 17 16.4 14.9 15.3 16.4 14.5 14.7 13.8 15.6 15 15.8 16.1 17.1 16.8 16.8 15.5 15.2 15.2 16.4 17 16.4 16.5 17 16.6 16.6 15.4 16.8 17.4 -
OCTUBRE 17.2 16.9 15.9 15.9 15.9 15.9 16.2 17 17.4 17.6 16.8 14.8 16.1 15.4 16.4 16.8 16 15.7 17.6 18.2 17.8 17.2 16.3 15.3 15.5 15.6 15.2 16.3 16.8 17.7 19.2
NOVIEMBRE 15.7 15.7 15.7 15.7 16.1 15.9 16 16.8 16 15.4 16.9 16.3 15.4 15.3 15.6 15.9 15.7 15.5 16.6 16.4 15.6 15.6 15.3 14.4 14.2 15.1 15.6 14.8 15.7 15.7 -







ESTACIÓN: MATUCANA T °C PROM (COMPLETA) LATITUD: 11° 50' 20.86'' LONGITUD: 76° 22' 40.52'' ALTITUD: 2417 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 16.2 15.9 16.4 15.4 14.7 15.3 16.1 17.8 16.6 15.4 15 15.3 15.3 11.7 12.2 13.2 13.6 14.6 14.2 14.8 15.6 15.6 15 14.4 15.3 15.3 15.3 15.3 14.6 15.6 15.7
FEBRERO 15.1 14.5 14.5 14.6 13.7 12.8 14.8 15.6 16.2 15.6 15.2 15.2 14.7 13.6 13.3 13 12.1 13.3 13.8 13.6 13.8 13.7 13.8 14 13.6 13.5 12.2 13.6 - - -
MARZO 13.1 12.5 13.3 14.5 14.7 15.1 13.9 13.7 13.9 14.9 15.4 14.8 13.7 13.9 14 12.5 13.3 14.6 15.2 14.2 14.8 15.3 14.1 15.2 15.7 15.6 15.4 15.2 17 13.8 15.2
ABRIL 15 16.4 15 14.5 13.5 14.7 15.2 14.6 13.9 13.6 14.6 15.4 15.5 16 15.2 15.1 15.5 15.4 15.8 15.4 15.2 15.5 16 16.2 15.5 13.6 13.2 12.8 15.8 14.8 -
MAYO 16 14.3 14 13.8 14.4 13.2 14.6 14.8 14.2 15 15 13.8 14.8 14.8 15.4 14 14.1 16 14.6 15.3 14.8 14.7 15.7 15.8 15.7 14.3 13.6 15.1 16.5 15 15.2
JUNIO 15.1 15.1 14.7 14.6 15.1 14 14.8 15 14 15.7 16.7 16.4 15.9 15.5 14 14.4 14 14.8 14.6 14.2 15.4 15.1 13.7 13.2 14.1 14.7 14.4 13.2 13.7 13.6 -
JULIO 13.5 14 13 14 14.2 14.4 13.3 14.6 14.7 14.1 13.7 14 13.4 14.9 14.1 14 13.4 14.4 15 15.3 15.8 14.6 14.2 13.7 15 15 15 15.8 15.9 15.6 15.3
AGOSTO 15.4 13.8 13.8 13.2 13.7 14 14.4 16.6 14.8 14.9 14.2 13.4 14.6 14.4 14.2 15.5 15.5 15.5 14.8 14.6 14.2 13.7 15.3 14.9 15.8 15.6 15.6 15.2 15.8 15.3 17.2
SETIEMBRE 16.9 16.3 14.6 15 15.4 15.7 15.6 14.1 14.5 14.1 15.1 14 14.5 15.2 14.8 16.8 15.6 17 15.6 15.1 15.4 15.2 15.3 15.4 15.3 14.9 14.5 13.8 13.5 14.2 -
OCTUBRE 16.9 15 14.6 13 15.2 15.4 15.6 15.8 15.6 16.4 15.1 14.4 15.2 16.2 15.7 15.7 14 14.4 14.5 15.8 15.9 16.4 15.1 13.6 13.8 15 15.3 14.6 14.4 16.5 15.8
NOVIEMBRE 16.5 15.7 15 15.3 14 15.7 15.5 14.6 15.8 16.6 17.4 17.6 16.6 15.5 15.5 15.3 15.4 16.1 15.4 13.8 14.1 14.4 14.4 15.7 15.7 15.7 14.4 15.1 14.8 14.8 -
DICIEMBRE 12.7 12 14.2 15.4 15.4 14.3 14 14.6 14.6 16 16.3 14.3 14 13.6 14 17 16.6 14.6 15 15.4 15.4 15.4 16 15.7 14.6 13.7 11.6 13.8 14.8 14.2 13.6
ENERO 12.3 13.9 12.3 12.8 11.8 12.5 13.2 13.2 14.5 13.3 12.1 14.4 14.3 15.3 14.9 13.7 14.2 14.2 15.9 15.8 14.6 12.6 12.5 15.8 14.2 15.3 15.3 13.3 15 12.6 13.2
FEBRERO 13.7 14.2 13.9 13.6 14.6 14.6 15.5 12.8 15 14.4 15.7 15.2 13.2 14 14.3 13.2 13.5 12.2 12.2 12.9 15.2 15.2 12.5 14.1 13.7 14.2 14.2 12.1 14.5 - -
MARZO 14.6 15.4 15.6 13.9 14.1 14.2 14 13.5 13 13.6 15 13.8 13.9 15 15.8 15.6 13.6 13 14.1 13.8 15 15 14 13 14.5 15 14.6 14.9 13.8 15.4 14.9
ABRIL 14.8 14.7 13.8 14.1 14.4 14.6 15 15.4 16.1 14.3 15.7 14.3 14.8 15.5 14.4 14.6 13.4 13.8 15.2 14.7 16.5 15.6 13.6 14.7 15.2 15.2 15.8 15.2 15.4 13.4 -
MAYO 15.7 15.9 15.4 14.2 14.8 14.4 14.6 14.8 14.7 15.4 16.7 15.8 14.2 15.2 15.8 16.3 15.8 15.3 14.2 13.2 15.2 15.4 15.6 15.7 16.2 14.6 15 15.6 14.6 13.8 14.1
JUNIO 13.7 13.4 14.1 16.2 14.9 15.4 13.6 15.2 16.5 16.5 16.6 15 14 14.2 13.6 15 14.6 14.6 14.1 13.1 14.6 14.8 14.6 13.7 14.2 14.2 15.8 16 15.4 15.3 -
JULIO 14.6 14.5 13.3 14.6 15 14.2 14.7 14.9 15.4 16.3 15.8 14.9 14.8 14.2 13.8 13.6 13.8 13.2 12.4 13.8 13 13 13.8 14.2 15 15 14.6 13.9 14.6 13.8 13.3
AGOSTO 14.2 14.3 15.1 13.8 14 15.2 15.6 14.4 15.5 15.7 16.5 15.8 14.2 15.6 16 15.6 15.5 15.6 15.8 16.3 15.8 16 15.5 15.2 15.2 14.3 15.7 17.4 15.8 16.6 16
SETIEMBRE 16 14.3 14.2 14.8 16.1 14.8 14.8 15 15.6 15 15.8 15.7 15.6 15.7 15.2 15.1 15.2 14.8 15.3 15.1 16.6 16.5 16.4 15.7 16.2 16.6 16.8 16 16 16 -
OCTUBRE 15.8 15 14.5 15 15.6 16 16.7 14.3 15 16.1 14.9 16.5 15.5 16.7 17.2 16.2 17.9 18.1 17.6 17 15.8 15.8 16.4 15.8 14.8 15.7 16.6 16.9 16.6 16.2 16.5
NOVIEMBRE 16.4 17.2 17.3 15.8 15.8 15 14.4 14 13.8 14.4 14.9 14.5 13.9 15.5 15.3 15.6 15.1 16 16 15.9 15.2 15.5 15.5 17.4 16.9 15.9 14.6 15 16.2 16 -
DICIEMBRE 15.2 15 14.1 14.2 16.5 15.4 17 16.5 15.8 15.3 17.4 18.1 16.6 15.7 15 12.7 13.4 15.2 15.8 15.6 16 16.1 16.5 17.6 16.6 16.2 14.9 12.5 13.5 15.4 15.3
ENERO 15.4 15.1 13.6 12.5 12.8 13.7 15.8 15.2 15.5 13.8 13.3 12.8 15.2 14.7 14.1 14.1 13.9 13.2 13.6 13 13.9 13.6 13.5 14.1 14.4 14.5 14.6 14.8 14.6 14.9 15.1
FEBRERO 14.9 15 13.5 13.3 15.1 15.8 16.5 17 16.7 15.1 16.1 17 15.8 16.1 15.6 16.8 16 15.5 16 14.7 13.3 13.4 14.4 13.9 14.1 13.8 14.1 14.4 - - -
MARZO 14.9 14.4 14.9 15 14.4 15 14.3 13.7 13 14.5 15.1 14.8 15.5 15.4 15.2 14.7 14.4 14.4 15.4 14.3 15.6 16.2 14.9 15.4 14.8 15.2 16 14.2 15.4 14.6 15.4
ABRIL 15 15.4 15.8 15.5 16.6 16 15.8 16.1 15.4 16.6 15.1 16.1 16.2 15.2 16 16 16.3 13.9 16.6 15.6 15.8 14.8 15 14.5 16 16.6 16 15 16.3 15.7 -
MAYO 17.7 15.7 14.6 15.4 16.4 16.3 17.6 16.4 15.2 15.8 16.7 15 16 15.1 15.9 16.2 16.4 16.1 16 15.8 16 15.8 15.3 15.4 14.7 15.4 15.2 15.1 15.1 15.2 15.1
JUNIO 16 13.9 14.2 14.8 15.2 15.4 15.9 16.6 16.6 15.8 17 15.2 14.9 15.6 13.8 13.2 13.4 13.2 14.3 15.2 15.8 14.4 13.6 15.4 16.2 17.4 17.4 15.8 15.4 15.4 -
JULIO 15.4 15.7 15.1 16 15.4 16.4 16.2 14.8 14.6 16.3 15 13.8 14.1 14.2 14.4 14.5 14.6 13.6 15 15.4 15.2 13.1 13.1 15 15.8 14.9 15.6 14.7 15 15.2 16.1
AGOSTO 15.3 13.4 14.9 15.2 14.3 15 17 15.9 16 15.2 15.6 16.4 15.5 15.6 16.9 17.1 16.6 17.6 16.9 16.4 17 16.6 15.8 15.8 15.5 16 16.8 17.2 16.6 16.2 15.6
SETIEMBRE 15.3 15.8 15.5 15.2 16.1 16.6 16.2 16.2 16.1 14.8 15.7 16.6 15.7 16.8 16.5 15.1 16.4 16 16 16.5 16.4 16.1 16.7 16.9 15.8 16 15.9 14.6 15.8 17.6 -
OCTUBRE 16 15.6 16.6 17.9 16.5 15.5 16.7 16.4 16.5 16.9 17.4 17.4 17.6 17.6 16.4 16.6 15 16.6 16.2 16.3 18 16.5 17.4 15.8 17.2 17.9 18.2 16.8 16.2 14.8 14
NOVIEMBRE 14.6 15.8 14.4 14.6 14.4 13.6 15.4 16.6 17.5 15.8 16.5 15.1 15 14.2 15 15.8 17.5 16 15.4 15.5 15.6 15.1 14.6 14.7 15.7 15.7 12.8 13.4 14.6 14.9 -
DICIEMBRE 15.2 13.5 14.3 14.9 16 17 16.8 16.6 16.9 17.2 17.3 16 14.4 15.6 16.9 17.1 17.7 15.6 17.2 16.8 16.6 16.9 16.6 17.1 17.8 17.3 16.9 16.2 15.6 16.4 15.4
ENERO 14.2 15.7 16.6 16.2 15.8 15.9 15.9 14.9 14 15.1 15.9 15.8 15.1 15.2 16.1 16.9 15.7 16.4 15.8 16.2 14.7 16.8 16.8 16 16 15 16 16.9 15.7 15.2 16.2
FEBRERO 16.9 17.3 16.3 13.6 13 13.4 14.2 13.9 14.7 15.1 15.1 15 15.4 16.8 15.6 16.6 13.3 14.8 15.4 13.9 15.1 15.3 15.6 15.2 15.2 15.4 13.8 14 - - -
MARZO 14.5 15.3 15.6 15.8 13.9 14.6 15.4 14.6 15.8 15.8 15.6 15 14.3 15.2 15.3 15 14.8 15.8 14.8 14.7 15.6 15.7 15.2 15.5 15.9 16.2 16 14.9 15.6 17 17.6
ABRIL 16.4 14 16.3 16.8 17.2 15.5 14.9 14.6 14 14.3 13.9 14.6 14.7 14.2 13.5 15.2 15 15.9 15.8 15.3 14.7 15.3 15.3 15.7 15.4 13 15 14.8 14.3 14.4 -
MAYO 15.3 14.6 15.5 16.9 16.1 15.5 17.2 17.8 17.4 17.1 16.8 16.7 15.2 15.3 16.2 16.8 15.6 15.8 15.1 14.3 14.6 14.6 14.6 14.4 15 15.7 14 13.6 13.9 13.7 14.6
JUNIO 15.5 15 14.9 14.8 14.2 14.1 14.6 14.9 14.4 15.6 15.2 15.2 13.8 13.6 14.6 15.4 13.8 13 15 15.6 16.3 18 14.6 15 14.6 14.6 15.6 14.1 15.4 15.2 -
JULIO 14.8 14.2 15.2 15 16 16.2 15.9 15.4 14.7 14.4 15.5 15.1 15.6 16 15.4 14.4 14.1 14.5 13.8 13.4 13.6 13 13.3 14.8 15 15.9 16.1 15 14.4 15.9 15.4
AGOSTO 14.8 15 16 16 15.8 14.1 14.6 19 16.2 18.5 15.7 15.1 15.2 15.5 17.6 17 16.4 16.4 16 17.2 17.2 18.9 16.9 16.4 16 15.6 15 14.4 14 14.2 15
SETIEMBRE 15 14.5 14.7 15.7 15.8 17.2 17.8 16.1 15.7 16.4 15.8 17.5 16.5 15.2 16.3 15.8 15.8 17 16.3 16.4 16.7 16.3 15.4 15.3 15.9 14.8 16 16.2 16.1 14.2 -
OCTUBRE 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
NOVIEMBRE 14.7 16.2 14.4 15.1 15.5 13.2 15.8 15.2 15.2 16.1 15 16.6 14.8 16.1 17 18.1 15.8 13.9 14.5 16.2 15 16.2 15.9 16.2 16.7 16.5 18 16.6 16.8 17 -
DICIEMBRE 16.4 16.2 16.6 17.6 17.4 17.6 16.7 16.4 16.8 17.8 17.8 16 18.6 17.7 17.4 14.3 15.5 15.8 15.4 14.8 16.1 16.6 15.9 17.4 15.5 15.8 14.8 16 15.2 15.9 15.7
ENERO 16 15.7 16.4 16.4 16.7 17.2 18 18 17 16.2 16.4 16.4 15.6 17.3 16.6 15 17.1 17.2 13.5 13.4 14.8 14.1 14 14.4 14 14.4 15.4 14.2 15.3 16.7 16.4
FEBRERO 15.6 14.8 15.6 17.2 17.9 17.2 17 15.8 15.2 15.4 15.4 15.9 15.3 15.2 15.4 15.5 15.9 16.1 14.6 14.1 16.5 16.2 16.1 16.2 14.4 15.5 14.4 14 - - -
MARZO 15.3 15.7 16.4 16.8 16.7 16.8 17 16.3 15 16.8 16.4 15.8 16.6 17 15 13.9 14.7 12.5 14.1 14 15.4 15.5 15.2 15.8 14.8 13.4 15.4 15.2 15.8 15.8 15.8
ABRIL 15.8 16.6 15.8 17.7 16.9 17.1 17.8 16.3 16.1 16.4 16.3 16.3 15.5 16.8 14.6 15 15.3 14.6 15.4 15.3 15.3 14.5 14.9 16.2 16.7 16.3 16.6 16.2 15.8 16.3 -
MAYO 16.4 16.7 16.4 16.2 15.4 16.2 15.8 16.6 16 15.7 16.1 14.4 15.2 15.7 17.4 16 15.2 15.4 15.2 15.8 16.7 15.5 16.8 16.6 15.6 15.2 15.6 16.3 14.8 15 15.4
JUNIO 16.2 15.8 14.9 14 15.8 15.8 16.6 16.2 16.2 15.4 15.2 14.4 14.6 14.2 14.8 14.9 14.3 13 14.6 15.8 14.9 14.6 15.2 14.3 14.3 15 15.3 15.6 14.1 15.1 -
JULIO 14.6 13.6 16.2 16.3 15.3 14.1 13 14 14.5 14.9 15.3 15.2 15.5 14.8 14.8 14.5 13.4 13.4 14.1 15.2 15.4 14.8 14.8 15.4 15 15.6 14.9 14.8 16 15.8 16.2
AGOSTO 15.1 14.2 14.2 15.5 16.6 16 15.1 15.5 15.8 16.6 16.4 15.8 16.4 16.6 17.4 14.7 14.4 15.6 14.5 14.9 15 14.2 15.2 15.6 16.6 15.6 16.5 15.4 16 16 15.8
SETIEMBRE 16.2 16.2 16.4 16.2 16.6 16.4 14.9 14.7 15.6 16 15.6 17.8 17.1 16.5 17 15.8 15.9 15.6 15.8 15.8 17.4 16.6 16.6 15.5 15.9 15.8 15.7 16.7 16.5 16 -
OCTUBRE 15.9 15.7 16.1 16.7 17.1 17.5 14.8 15.2 15.4 15.4 16.2 16.9 17.2 16.7 16 16.4 16 17.2 17.4 17.2 15.7 16.6 17 18.4 16.4 16.4 15.4 15.8 15.2 15.1 14.7
NOVIEMBRE 15.2 16.4 16.2 16.2 17.8 16.7 14.6 16.4 15.9 15.2 16.2 15.8 16.7 17.2 16.8 16.8 17.2 15.7 16.2 16.5 16.3 17.4 16 16.8 15.6 15.6 15.8 16 17.1 15 -







ESTACIÓN: MATUCANA T °C PROM (COMPLETA) LATITUD: 11° 50' 20.86'' LONGITUD: 76° 22' 40.52'' ALTITUD: 2417 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 17.6 17.3 16.6 14.7 16.5 14.8 15 16.4 15.5 15.3 15.4 15.9 16.8 15.9 15.8 15.4 14.7 14.6 15.2 15.1 15.1 13.8 13.8 15.6 15.9 15.6 14.8 15 15 14.7 14.6
FEBRERO 13.6 14.7 15.8 16.2 15.6 14.7 14.7 13.9 13.6 14.8 15.2 15.4 15.1 15.4 16.3 15.5 16 15.2 14.1 12.6 14 16.4 15.4 14.7 14.8 13.9 15.7 15.8 16.2 - -
MARZO 15.4 16.8 16.5 15.5 15.1 14.7 14.9 15.5 15.8 17.4 16.7 16.1 16.7 16.9 15.9 16.4 16.1 16.6 15.2 16.7 16 16.1 15.8 16.2 16.7 16.4 14.6 15.1 15.5 16.1 17.1
ABRIL 16.6 15.2 15.8 17.3 16.2 16.2 17.1 16.6 15.3 15 15.2 14.9 16.6 15 14.6 13.7 14 14.8 16 14.4 14.1 13.4 13 15.5 15 15.1 15.2 15.8 16.7 17.8 -
MAYO 16.6 15.4 15.2 14.7 16.2 16.8 17 16 16.8 16.2 15.8 16.2 16.3 15.5 15 15.7 16.4 15.8 15.6 15.9 14.7 13.5 15.2 15.2 15 14.7 14.6 15.1 14.9 14.4 14.4
JUNIO 15.2 14.9 14.6 14.2 14.4 13.7 15.6 16 17.1 17.1 15.6 15.4 17.2 17 15 14.5 14.4 15.4 14.6 15.8 15.6 15.9 15.8 16.2 14.3 14.5 16.1 14.9 14.7 14 -
JULIO 12.3 12.9 14.4 14.9 14.5 14.3 14.3 13.4 13.8 13.8 14.7 14 14.2 14.1 14.2 14.6 16.3 15.6 15.3 14.1 14.8 14.3 13.7 14.6 14 13.8 13.8 14.7 14.6 15.4 17.2
AGOSTO 16.1 14.5 13.1 13 14.8 13.9 15 18.7 14.6 14.8 15.6 14.4 14.6 16.2 15 15 13.8 15.4 14.1 15.6 14.4 14 15 13 14.2 13.7 14.5 14.4 14.8 15.2 16
SETIEMBRE 16.2 15.7 15.4 17.9 16.7 14.8 13.4 13.7 15.1 15.4 16 16.2 17.1 16.3 16.8 16.2 15.4 15.7 15.6 15.3 16.7 17.2 17.9 17.4 17.3 16.2 15.8 15.2 16.1 16.2 -
OCTUBRE 16.4 16.7 16.2 16 16.2 16 16.4 16.9 17.3 17.6 16.8 16.1 15.4 16.8 16.9 17.7 16 15.8 15.2 13.8 15.3 15.9 14.7 14.6 14.2 16.2 15.9 16.4 13.8 15.4 16.4
NOVIEMBRE 15.5 14.7 14.2 15 14.2 14.2 14.1 14.6 14.8 14.2 14.2 14.2 15.3 16.2 15.6 15.7 16 16.1 16.2 16.9 17.4 17.2 17.6 15.5 16.3 16.3 15.8 15.9 15.8 17.2 -
DICIEMBRE 16.7 17 17 16 17.3 16.6 16.3 15.1 14.3 14.6 16.4 16.1 16.3 14 14.6 13.3 14.6 14 15.5 15 14.4 15.8 14.9 14.9 14.1 14.3 14 13.6 14 15.2 14.6
ENERO 14.8 15.5 15.5 13.9 16.6 16.3 15.1 15.5 14.9 14.7 14.1 17.2 16 16.5 15.4 14.8 13.5 14.6 15.3 13.2 14.3 14.6 14.6 14.8 14.8 15.7 17 15.3 15.1 16 15.5
FEBRERO 16.1 15.2 15.6 15.5 16.4 16.2 16.5 17 16.4 15.1 14 13.2 13.6 15.6 15.9 14.2 15.6 17.1 14.7 14.8 15.2 16.2 18 15.8 17.2 17.2 17.2 15.2 - - -
MARZO 17.1 16.7 17 15.5 14.2 14.6 15 13 15.2 16 14.8 16.5 15.6 14.2 16.2 14.7 15.7 16 16.4 17.1 14.8 14.4 16.1 17 15.4 13.8 14.6 15.6 14.6 15.5 14.9
ABRIL 15.5 14.8 15.2 16.6 16.3 16 16.4 17.6 16 15.4 16.4 15.7 16.6 16.4 17.4 16.8 16.7 16.9 16.2 15.9 15.1 17 16.4 15.8 15.3 15.6 16.3 15.4 14.4 14.9 -
MAYO 16.2 15.9 14.8 16 14.9 15.5 15.2 16.4 16 16.4 17.9 16.7 17.4 15 16 16.2 14.5 15.3 15.4 14.7 14.6 14.8 14.3 13.6 12.8 14.7 16 15.4 14.9 15.2 14.7
JUNIO 14.8 14.5 15.4 15.9 16 14.2 14.4 16.4 15.7 15.6 14.2 13.5 12.4 13.1 14.6 15.8 14.8 15.4 14.9 14.6 15 15.1 15.5 15.3 14.6 15.4 14.8 14.6 13.9 14 -
JULIO 14.3 15.1 14.4 14 14.6 15.2 15.9 15.6 14.8 15.2 15 13.6 12.7 12.6 14 15.3 14.7 15.4 15.6 15.3 15.2 13.8 14.4 15.4 15.4 16.1 16.2 16.1 15.8 15.4 15
AGOSTO 15.3 16.3 16 16.3 16 16 14.9 16.2 16.8 16.2 15.1 15 15.2 15.3 14.4 13.7 14.1 15 15.9 15.8 15.5 15.4 14.7 15.1 15.6 14.8 15.1 15.5 15.1 14.1 15.6
SETIEMBRE 16.2 16 16.6 15.7 15.8 17.1 16.6 16.4 16.1 15.9 16.2 15.2 13.6 15.3 16.1 16.7 16.8 16.3 15.1 15.6 15 14.3 14.8 15.6 15.9 15.2 14.5 16.3 15.4 16.1 -
OCTUBRE 17 17.1 17.3 16.2 16.7 15.8 16.6 16.6 15.8 15 15.2 15.8 15.6 16.6 14.4 15.6 15.8 17.6 16.9 16.2 16.2 15.4 16 14.9 15.8 15.3 15.7 16 15.2 16.4 15
NOVIEMBRE 16.2 16.1 15 15.9 16.1 15 16.2 19.6 18.6 16.9 15.9 15.7 15.7 15.8 16.4 15.9 16.2 15.5 15.9 16 16.2 15 14.8 14 13.6 14.3 15.8 14.3 14.5 14.4 -
DICIEMBRE 16.4 16.3 15.6 16 14.1 15.7 14.8 15.2 15.6 15.6 17.9 18.4 16.3 14.3 14.2 13.9 15 13.7 14.1 13.7 14.8 15.1 15.2 14.8 14.1 12.4 11.3 12.7 14.6 13 12.9
ENERO 14.7 16.2 15.8 14.9 10.9 12.1 13.6 13.9 15.6 14.8 14.9 15.2 15.9 17.5 16.8 15.1 14.3 16.4 15.2 14 15.8 15.2 15.8 15.8 15.8 16.4 15.8 15.4 15.4 16.5 15.2
FEBRERO 14.4 14.1 15.2 15.7 14.6 13.8 14.2 14 14.2 14.8 14.8 16.8 16.8 16 15.9 16.5 16.4 16.4 15.6 14.8 14 14.6 15.4 13.6 15.1 14.1 16 14.3 - - -
MARZO 15.2 17 16.1 16.9 16.1 16 15.8 14.6 15.3 14.9 15.5 13.3 13.4 13.4 13.5 13.9 15 14 13.3 15.9 16 14.4 14 13.6 14.6 14.3 15.8 14.8 15.3 14.8 15.2
ABRIL 15 15.4 15.2 13.9 13.8 13.2 14.8 14.9 14.4 13.8 14.2 14.6 12.3 12.2 13.1 14.2 15.5 15 14.9 15.4 16.4 16.4 15.6 15.6 15.8 15.2 15.2 15.4 15.8 14.6 -
MAYO 15.5 15.9 15.4 15.8 15.6 16 15.5 15.8 15.3 13.6 13.3 14.4 14.5 14.4 14.2 14.1 14.4 14.4 14.2 15.3 14.2 13.8 14.6 15.2 14.6 13.9 13.6 13.7 14.4 15.4 15.6
JUNIO 16.3 15.8 15 14.2 13.9 13.1 14.2 15.2 14.1 13.8 14.4 15 14.9 14.6 14.6 14.2 14.4 16 13.4 13.8 14.4 14.8 14.8 16.2 15.2 16.2 15.8 15.9 16.4 17.5 -
JULIO 19.2 16.7 19.4 14.3 12.8 13.1 16 15.6 15.2 15.6 15.6 15.1 17 15.4 15.7 15.3 14.1 14.5 14.8 14.2 13.8 13.8 13.2 14 14.4 14.5 14.8 14.2 14.6 15.4 14.8
AGOSTO 15.3 16 16.2 15.9 14.5 14.1 15.3 15.3 16.1 15.3 16.1 15.8 15.6 15.6 15.3 15.7 15 15.4 16.7 16.2 15.6 16 15.3 15.8 15.8 15.2 15.5 14.6 14.5 16 17.2
SETIEMBRE 16 15 15 16.6 16.2 16 15.6 16.5 15.8 15.7 14.9 15.7 15.4 16.3 15.8 14.8 15.8 15.4 16.8 16.2 16.1 16.6 16.2 17.2 16 16.6 16.2 17.8 17.5 16.8 -
OCTUBRE 15.6 16.3 16.2 16.8 17.2 17.4 18.2 18 16.2 17.2 17.6 17.1 16.2 15.4 14.7 14.8 13.8 14 14.8 14 15.6 16.6 16.4 16.6 15.6 16.1 15.6 14.9 15.8 15.5 14.5
NOVIEMBRE 14 14.6 15.8 16.4 15.9 16.1 17 14.1 15.3 15.5 16 15.7 15.2 15.2 15.1 14.6 15.4 16.3 15.4 16.2 17.6 16.7 16.4 15.7 16.1 15.4 15.7 17.1 16.8 16.7 -
DICIEMBRE 16.4 16 15.9 16.8 16.4 15.6 14.6 15.7 15.8 16.2 15.6 15.3 14.1 14.2 14.8 15.6 15 15.1 14.9 15 14.3 15.7 16.2 14.2 15 14.6 14.2 15.8 17.1 15.7 15.6
ENERO 16 15.8 15 16.6 16.6 16 15.3 15 14.5 16.2 15.7 16.1 16.7 15 15.9 16 16 15.4 15.9 15.2 15.4 15 17 16.7 15.2 16.4 15.6 15.5 16 15.7 15.2
FEBRERO 15.9 17.2 17 15.6 14.4 15.5 15.5 15.4 15 15.8 15.3 15.4 15.1 15.6 17 13.4 14 13.2 13.3 13.6 12.4 14.5 16 16.8 15.6 16.3 16.4 15.9 - - -
MARZO 16.4 15.6 16.8 15.7 14.9 14.7 15.4 14.7 15.2 14.6 14.9 15 15.3 13.5 14.4 15.4 14.4 13.8 14.6 15.8 15.5 14.8 16.1 14.6 15.4 15.1 15.6 14.9 15 15 15.5
ABRIL 15.2 15.5 15 14.8 14.9 15.7 15.7 14 14.8 14.3 14 16 14.4 13.7 15.2 16.6 15.8 14.9 15.3 15.1 15.6 15.2 14.4 14.6 14.7 12.6 14.2 15.8 15.7 15.4 -
MAYO 15.2 14.7 14.9 15.6 15.9 14.9 15.5 15.8 15.6 16.6 16.2 15.2 15.4 15 16.2 15.9 15 14.3 14.2 15.7 14 13.5 13.2 15 15.2 14.6 13.5 14.6 14.4 14.4 14.9
JUNIO 15.8 14.1 14.4 14.4 15 14.6 14.1 14.1 14.4 13.7 13.4 14.5 14.2 14.7 15 14.4 13.7 14.6 16.1 15 14.9 13.4 14.6 15.2 15.5 15.6 15.2 14.2 14.8 14.7 -
JULIO 15.4 15.2 15.8 15.5 14.6 13.7 14 13.8 13.9 14.6 14.4 14 14.7 14.9 14.6 14.4 13.8 14.2 15 14.8 14.5 14.4 13 14.3 13 15 15 15.1 14.6 14.4 14.9
AGOSTO 13.9 14.2 15.2 16.6 14.4 14.6 14.6 14.5 15.1 15.6 15.3 15.2 15.4 14.9 14.4 15.5 15.8 15.4 15.5 14.7 15 14.8 13.8 14.5 14.2 14.6 14 16.3 16.5 16.6 16.4
SETIEMBRE 15.6 16.4 15.4 15.6 16.5 16.5 16.8 15.7 16.4 16.6 15 15.8 16.2 15.7 16.8 16.6 16.4 16.2 17.6 17.8 16.3 16.7 15.8 16.1 17.6 16.8 16.9 16.8 18.6 19.3 -
OCTUBRE 19.4 17.7 16.4 16.6 15.4 16.3 15.6 15.8 15.6 16.6 15.8 14.4 14.8 14.9 14.4 15.7 17.6 16.6 15.9 16.2 15.2 16 14.4 15.2 16.6 16 15 14 14 14.6 14.9
NOVIEMBRE 15.3 14.3 14.4 15 16 16.1 16.7 15.9 15.4 14.6 15.7 15.4 15.2 15.3 16.6 17.8 17.9 16.2 16.6 17 16.2 14.8 17 15.6 16 16.4 17.3 15.8 15.5 15.6 -
DICIEMBRE 15.3 14.2 14.6 14.1 14.2 13.7 14.9 16.4 15.7 15.8 15.4 14.6 14 15.6 13.7 11.3 13.1 15.6 15.3 14.1 16 16 17 13.6 15 14.3 14.7 14 14.7 15.6 15.1
ENERO 15.2 14.9 15.1 15 14.6 15 15.3 14 13.6 12.2 13.3 13.1 14 14.2 13.2 13.4 14.4 15.6 15.6 14.1 15.8 14.4 14 15 14.5 14.7 13.8 12.4 12.6 13.3 13.8
FEBRERO 13.5 13.3 13 14.2 15.3 14.4 15.8 15 15 15.3 14.8 14.1 14.7 14.6 14.2 14 14.2 12.9 13 12.5 12.6 13.2 12.8 12.8 13.8 13.5 12.8 13.2 13 - -
MARZO 14.3 14 13.8 14.4 13.7 12.7 13.1 13.7 13 13.8 12 12.6 13 14.3 13.8 14.2 14.1 13.8 14.6 14.8 14.5 15.2 15.4 15.7 15.8 14.8 15.6 14.3 14.2 14 15
ABRIL 12.9 13.3 13.4 13.8 14.4 14.5 14.8 13.3 14.3 13.2 13.8 14.2 13.4 14.2 13.9 15.2 15.7 16.1 16.6 16 15 15.2 15.5 15.3 16.1 14.6 16 15.5 15.3 14.6 -
MAYO 14 14.6 14.4 14.7 14.8 14.9 14.8 15.1 15.2 15.3 15.2 14.1 15.4 16.5 15.7 15.2 13.7 14.3 14.4 13.7 14.4 13.9 13.7 14 13.4 13.7 13.6 13.2 13.7 13.5 13.8
JUNIO 14.4 14.6 15 14 13.9 13.9 14 13.4 12.6 14.3 14.2 16 14.7 14.9 14 13.9 14.4 14.8 14.2 14.5 15.2 13.4 15.7 16.1 15.8 14.3 15.4 15.9 15.7 14.3 -
JULIO 13.6 13.9 13.6 13.3 14.1 14.2 14.4 14.7 14.4 14.1 15.4 14.3 13.6 14.2 15.1 14.9 13.9 14.2 14.9 15.9 15.6 15.2 15.2 14.8 15 15.4 15.2 14.8 14.8 14.6 14.1
AGOSTO 14.8 15 14.9 15.4 14.9 13.9 16.7 15.8 16.3 15 15 15.4 13.5 13.7 14.4 15.4 14.2 14.3 14.3 15.1 15.2 15.4 14.2 15 15.5 15.6 15.4 14.7 15.3 15.7 15.8
SETIEMBRE 15.7 15.2 15.1 14.8 15.1 16.8 15.9 16.2 16.2 17.5 17.3 16.5 16.3 16.9 18 18 16.4 16.1 16.6 16.6 14.4 14.9 14.8 14.1 15.2 17.2 17 16.9 15.9 15.6 -
OCTUBRE 16.6 16 15.4 15.8 15 15.1 14.2 16.7 16.6 15.8 16.2 14.8 15.2 15.1 15.7 16 17.4 18.2 15.8 15.8 16.6 15.8 14.8 16.4 16.6 18.4 15.8 16.5 15.7 15.8 15.8
NOVIEMBRE 16.4 15 13.4 15.3 15.9 14.9 13.1 13.7 14.8 15.7 15.8 16 15.6 12.9 13.7 15.8 16.4 15.4 15.2 15.2 16.4 17.4 16.7 16.6 17.1 15.6 16 16 14.9 13.7 -







ESTACIÓN: MATUCANA T °C PROM (COMPLETA) LATITUD: 11° 50' 20.86'' LONGITUD: 76° 22' 40.52'' ALTITUD: 2417 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 15.8 16.2 14.7 15.7 16.2 15.1 14.6 14.8 14.4 15.4 14.1 13.3 13.4 14.5 14.4 14.2 13 13.3 15 15.4 15.6 15.2 14.2 14.5 14 14.6 15.2 16 14.5 15 14.8
FEBRERO 15.4 15.6 15.6 13.8 14.6 14.4 14.2 15.2 15 15 15.2 15.3 13.5 13.6 13.6 14.2 13.7 14.2 14.7 14.8 14.2 14.2 14.5 13.7 14.8 14 14.5 15.7 - - -
MARZO 15.8 15.1 14.8 13.9 15.2 16.4 15.4 15.4 14.7 14.6 13.6 14.4 12.7 11.8 14.5 15 14.6 14.2 14.2 14.8 15.8 14.7 15.1 14.4 14.5 15 15.2 14.8 16 15 15.2
ABRIL 13.5 14.4 14 14.8 14.7 14.2 14.1 13.4 13.3 14.6 15 14.9 14.1 14.6 15.6 15.7 14.6 15.9 15.7 15.6 14.8 15 15 15.4 16 16 16.2 16 16 15.2 -
MAYO 15.5 15.9 15.9 14.8 14.2 14.6 15.6 16.3 17 16.5 16 15.6 16.7 16.2 15.7 16.7 16.7 15.9 16.7 16.7 16.3 15.3 16.6 16.8 15.6 15.2 17.4 16.2 15.4 14.6 14.7
JUNIO 15.4 16.2 16 16.5 16.1 14.4 15 15.4 15.7 15 15.3 15.6 15.1 15.4 13.5 14 14.5 14.6 15.5 16.1 15 14.5 14.3 14.7 15 15.7 15.8 14.6 15.9 14.2 -
JULIO 14.2 15.5 14.6 14.2 14.3 14.3 15.4 15.4 15.5 14.7 14.8 13.9 14.4 15.4 16.7 15.7 14.9 16 18 16.5 14.7 14.8 15.2 16.4 15.5 16.8 15.2 16.2 15.4 15.8 16.4
AGOSTO 15.7 16 15.8 16.6 16.6 16.1 14.8 15.4 16.2 16.6 16.9 16 16.8 16 15.4 14.5 15 15.2 15.6 15.7 16 15.6 14.9 13.8 15.6 16.7 17.4 16.3 16.6 16.3 15.7
SETIEMBRE 16.1 17.4 17.2 18.4 16.8 16.8 16 15.9 16.2 16 17.1 16.2 16.4 16.2 15 15.8 18.3 17.2 17 17.5 16.4 16.3 16.6 16.2 15.3 16.8 15.4 17.4 17.4 16.6 -
OCTUBRE 18.6 17.4 18.1 16.9 16.8 16.7 17.8 17.6 17.4 17.1 17 16.5 16.2 15.8 15.7 15.4 16.9 15.3 17.4 15.8 16.3 16.1 14.9 16.8 16.9 18.7 17.5 16.9 16.8 15.6 15.6
NOVIEMBRE 14.2 14.4 14.3 15.6 15.5 15.6 15.2 15.6 14.9 16.2 16.9 16 16.7 16.3 16.5 15.2 16 17.1 16.8 17.4 17.1 16.5 15.5 14.9 16.6 16.6 16.7 16 15.6 16.6 -
DICIEMBRE 16.3 15.9 17.2 16.2 16.2 14.8 14.4 14.6 14.4 15.1 16 16.9 16.1 17.3 17.8 17.8 16.6 15.7 15.8 15.4 14.3 16.1 16.6 17.3 16 15.2 14.5 14.9 14.6 15.1 16.8
ENERO 16.7 15.5 16.1 14.8 14.8 14.6 16.3 15.3 15.6 15.2 15 15.2 15.3 15.5 17.2 16.6 17 17.3 17.5 17 17.3 15.1 15.9 15.9 16.7 16.2 17.1 17.1 16.8 17 17
FEBRERO 17 19.6 18.5 17.8 18.1 15.8 14.8 16.8 16.3 15.4 16.5 16.4 16.4 16.3 14.2 14.5 15.5 16 16.8 17.4 17.8 17.9 16.3 16.1 15.6 15.5 14.7 14.9 - - -
MARZO 15.7 15.8 15.7 15.5 16.9 16.8 16.6 17.2 16.4 16.1 16.2 16.8 16.7 15.9 15.9 16.4 15.9 16.2 15.6 17.1 16.6 14.6 15.8 16.4 14.5 15.4 16.7 16.7 16.8 16 15
ABRIL 15.9 16.4 17.6 18.3 15.9 16 15.2 16.3 16.3 16.6 17.6 14.9 14.9 16.5 16.3 17.5 18.3 16.1 16.5 17 17.2 17.8 17.9 16.1 16.6 16.3 15.2 15.8 14.2 15 -
MAYO 17.1 16.1 15.3 14.4 14.8 16.2 16.8 16.7 18 17.4 16.4 16 16.4 16.3 16.6 16.9 16.7 16.7 16.6 16.3 16.5 15.3 15.8 15.6 15.8 15.8 15.5 15.3 15.2 16.1 15.3
JUNIO 14.6 14.1 14.4 15.2 15.8 15.6 15.5 15.6 14.4 14.2 14.8 14.6 15 14.4 14.9 15.1 14.9 15.8 15.2 14.5 14.5 15.3 15 14.9 15.6 16.5 15.6 16.4 15.8 15.9 -
JULIO 16.2 16.1 15.3 14.7 14.4 13.5 13.9 15.7 14.9 15.2 14.3 13.9 13.7 13.5 14.1 14.8 15.4 15.7 14.9 13.5 14.6 14.6 14.3 14.6 14.8 14.5 14.3 13.7 13.8 13.7 14.4
AGOSTO 15 16.2 16.9 15.1 14.9 15.5 16.4 15.8 15.1 14.8 15.8 15.5 15.1 15.3 15.7 15.1 15.1 15.4 14.7 14.2 15.4 15.4 15.1 14.3 14.9 16.2 15.7 15.2 15.7 16 15.3
SETIEMBRE 14.8 14.8 17.7 17.1 16 14.7 16 16.1 15.5 15.5 16.4 16.1 17.1 16.6 16.8 15.6 15.4 15.3 16.2 16.3 15.6 15.9 15.8 15.7 16.6 16.1 16.1 15.7 15.6 15.7 -
OCTUBRE 14.4 15.2 15.2 15.4 15.7 15.6 15.9 16.8 17.7 16.1 16.4 17.2 16.3 16.8 16.7 16.5 15.5 14.8 14 14.2 13.7 15 15.1 15.8 13.8 14.9 16.5 15.7 14.1 14.9 14.4
NOVIEMBRE 15.2 17.7 16.1 15.3 15.8 16.5 15 15 15.5 15.4 15.4 15.8 13.3 14.1 13.7 13.8 14.6 15.6 14.9 15.7 15.5 16 15.7 16 15.9 14.4 16.2 14.8 16.2 16.5 -
DICIEMBRE 15 15.2 13.4 13.1 14.5 15.6 15.5 15 15.4 14.2 14.1 14.2 13.2 13.3 14.5 13.6 13.9 14.9 15.7 15.3 14.2 13.6 15.2 15.3 16 15.4 15 14.7 14.4 14.8 14.9
ENERO 15.6 14 13.6 14.1 14.5 15.2 14.7 15.6 15.3 15.1 14 15.3 14.8 15.1 16 15.6 15.5 14.7 15.8 14.5 14.6 15.3 15.1 16.7 16.2 15.4 14.9 14.7 14.9 14.9 15.4
FEBRERO 16.5 15.9 16.1 16.1 15.6 15.4 14.8 14.2 15.5 15.6 16.2 14.4 15 15.5 15.4 15.3 15.3 15.2 15.9 14.7 16.5 15.9 15.4 15.6 14.1 14.8 16.2 15.8 - - -
MARZO 15.3 14.7 15 14.8 15.7 15.4 15 14.6 14.2 14.2 13.7 12.9 13.1 14.4 15.5 16.4 16.1 15.9 15.2 15.3 14.3 15.7 14.1 14.2 16.2 16.5 15.3 15.4 15.6 14.9 14.4
ABRIL 16.1 15.4 14.8 14.3 15.7 14.9 14.3 14.1 14.2 12.7 14.5 14 12.9 14.4 15.5 14.5 14.5 15 13.5 13.7 13.8 14.4 14.5 15 16.4 14.8 16.1 16.3 15.6 15.2 -
MAYO 15.1 15.9 16.3 15.9 15.7 15.2 15.1 16.3 16.5 16.4 17.1 13.9 14.8 14.8 14.5 13.6 13.4 12.9 12.5 14.1 13.6 13.9 14.7 15.3 15.3 15.3 15.5 15.3 16.3 14.5 15.4
JUNIO 14 13.9 13.5 15.8 15 16 15.3 15.6 15.4 16.3 16.3 16.6 15.7 16.2 15.4 14.7 14.2 13.3 16.3 14.6 14.1 13.6 16 15.8 14.9 15.7 14 14.6 15.3 14 -
JULIO 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
AGOSTO 15.7 15.8 15.5 17.8 16.4 15.8 16.3 15.8 15.9 15.5 15.8 15.7 15.1 14.6 14.7 15.4 15.7 15.1 15.6 14.8 15.3 14.9 15.8 16.1 15.9 15.9 15.6 15.2 15.9 16.5 15.9
SETIEMBRE 16.4 17.1 15.5 14.8 15.2 16.2 16.5 16.2 14.4 15.2 15.7 17.4 17.8 16.1 16.5 16.5 15.9 15.5 16.8 16.4 17.6 16.7 16.8 16.5 17.5 16.7 17.7 16.5 16.7 16.8 -
OCTUBRE 16.5 16.5 15.1 15.4 14.7 15.7 16.8 16.9 16 16.1 16.5 14.5 12.7 14.2 13.9 13.6 13.6 14.4 15.4 15.1 15 14.6 14.9 17 16.4 15.3 15.8 17.8 17.7 17.4 16
NOVIEMBRE 16.1 16.3 16.4 17.2 18 17.1 15.8 15.9 16.9 15.8 16.1 14.5 14.5 14.7 15.5 15.5 14.5 15.1 14.4 15.5 16.3 15.2 14.7 15.8 14.7 14.4 15 16.6 16.2 16.7 -
DICIEMBRE 15.1 15 16.4 16.7 14.1 14.7 14.5 14.4 14.3 14.3 15.3 14.2 14 14.4 13.6 14.9 14.8 16.1 15.2 15.3 15.8 16.9 16.4 15.7 15.6 18.1 17.4 16.4 16.6 16.1 15.2
ENERO 15.5 15.4 14.9 14.2 13.2 15.2 15.6 16.2 14.5 14.2 14.8 16 16.2 16.2 14.6 15.6 15.2 15.9 15.9 15.3 15.5 15.7 16 15.5 14 15.4 15.9 16.4 16.7 14.8 14.3
FEBRERO 13.8 14 15.5 14.8 14.6 15.3 13.9 14.5 14.7 14.5 14.6 14.6 14.4 14.9 15.2 14.1 13.8 12 12.9 14.2 14.6 14.1 13.4 14.1 15.5 12.9 14.4 14.6 15.6 - -
MARZO 14.3 15.4 16.3 14.9 14.4 13.7 15.8 16.2 16.1 16.1 14.6 14.7 16.4 16.4 16.1 15.2 15.3 14.3 14.8 14.4 15.8 15.6 15 14.8 13.9 13.2 14.6 14.9 15.8 16.3 16.4
ABRIL 15.9 15.6 15.8 16.1 15.9 14.3 15.3 14.9 13.9 15 13.4 14.1 13.8 14.6 13.7 14.4 14.3 15.5 14.6 14.1 14.6 13.9 15.2 16.6 16 16.1 15.4 15.7 14.8 15.9 -
MAYO 16.2 15.7 16.6 16.1 14.5 14.3 15.1 15.2 16.2 16.5 16.5 16.2 15.6 15.9 15.5 16.9 16.4 16.3 15.7 15.1 15 16.1 15.2 15.6 15.1 15.3 13.5 17.1 14.9 15.4 14
JUNIO 14.8 15.6 15.6 15.4 15.4 17.3 15.6 16.1 17.3 16.1 15.2 14.4 14.5 14.8 14.7 14.7 13.9 14.8 15.2 15.5 15.4 15.6 15.7 14.8 15.1 14.8 15.4 14.5 14.8 14.6 -
JULIO 15.6 15.2 15.5 15 14.8 14.3 15 15.1 15.1 15 14.9 14.5 13.2 14.1 14.2 16 16.9 16.5 15.8 14.8 16.1 14.8 16.3 15.6 17 17.6 16.2 16.5 15 13.5 15.9
AGOSTO 16.2 16.8 17.5 17.6 18.7 17.7 17 15.7 15.8 15.4 16.9 15.7 14.8 15.4 14.9 15.1 16.7 16.6 16 15.6 15.6 15.8 15.7 16.2 15.5 17.2 17.3 16.7 17.2 17.1 17.1
SETIEMBRE 16.1 15.3 16 16.4 16.2 18.4 16 16.9 16.7 16.1 16.5 15.7 16.3 17.5 15.4 16.5 17.2 16.6 16.7 16.7 18.1 17.9 17.2 17 17.7 16.4 16.5 16.7 16.8 15.3 -
OCTUBRE 16.2 16.5 16.6 16.1 15.4 14.8 15.5 16.3 17.5 15.8 15.1 15.1 15.6 16.2 16 16 15.1 15.5 16.1 16 16.2 15.2 17.1 15.4 16.2 16.2 16.7 17.3 14.3 14.2 14
NOVIEMBRE 15.8 17 15.7 15.7 14.3 14.4 15.1 15.3 16 15.7 14.6 15.6 14.9 15.5 15.8 13.5 15.4 15.9 14.3 15.6 16.2 16 16.2 16.7 16 15.3 16.3 14.7 15.6 16.3 -
DICIEMBRE 15.4 13.6 13.5 14.5 15.4 15.4 16.1 17.7 17.1 17.5 16.4 16.1 13.5 13.6 15.5 14.5 15 12.8 14.2 14.2 15.7 14.7 15.9 16.5 14.6 15.5 16.4 16.4 17.1 16.9 15.5
ENERO 16.8 15.7 14.6 16.6 17.9 16.7 15.7 17.4 18.3 18.2 18 15.6 14.8 15.3 15.8 15.1 15 15.9 16.4 16.1 15.7 16.4 15.3 15.3 15 15.5 15.4 16.1 16.8 17.5 15.1
FEBRERO 16.2 16.3 14.6 12.8 14.1 14.6 15.9 14.1 14.3 13.4 13.7 13.9 14.2 14.4 15.8 15.3 14 14.3 15.9 16.2 15.5 15.6 15.8 15.8 14.9 15.8 16.4 15.6 - - -
MARZO 15.6 15.3 15.2 15.5 15.7 15.7 15.6 15.9 16.1 16.2 15.2 15.2 15.2 15 14.9 14.7 13.2 14.3 15.3 15 13.9 12.7 15 14.8 15.2 15.9 15.8 14.6 16.2 15.8 16.7
ABRIL 16.8 16.6 16.4 16.2 16.1 16.4 15.8 16.7 15.9 15.5 15.4 16 15.9 16.8 16.9 17.1 16.8 15.3 15.5 16 15.7 14.7 16.5 16.1 15.6 15.1 15.1 15 14.1 16 -
MAYO 15.4 14.8 16.1 16.4 15.4 14.5 15 15.4 15 15.5 14.8 14.8 15.4 16 15.4 15.5 15.2 15.5 16.3 15.1 15.7 14.1 13.6 14 14.7 14.8 15.2 13.7 13.8 13.9 14.2
JUNIO 14.1 14.6 16.3 14.6 14.2 14.7 14.9 15.2 15.4 16 15.1 14.6 15.1 15.4 15.1 14 14.1 14.5 15.8 15.3 15.5 15.3 14 15 14.6 14.5 14.9 15.3 14.1 14.2 -
JULIO 13.7 14.4 13.8 13.8 15.3 15.5 14.2 14.4 15.4 15.4 14.9 15 14.8 15.1 14.7 16 15 14.4 15.1 15 15.2 15 14.8 14.6 14.4 15.1 15.7 15.2 14.7 14.6 14.3
AGOSTO 15.9 15.9 16.5 17.3 17.7 15 14.6 14 14.2 14.2 15.3 14.4 15.2 15 15.7 16.4 14.6 13.3 14.2 15.6 16.3 15.5 15.3 14.5 15.7 16.9 16.4 15.7 15.1 15.3 16.2
SETIEMBRE 16.3 14.6 14.1 15.3 16.4 15.9 16.1 15.1 15 15 16.5 16 15.2 15.5 17.5 18.2 18.5 17.1 15.7 15.7 16.4 16.6 18.1 16.9 16.3 15.8 16.5 16.8 17.2 15.4 -
OCTUBRE 15.8 16.7 17.4 16.8 17.2 17.5 17.9 17.2 16.9 15.6 16.2 15.5 14.4 15 15.8 16.6 15.6 15.6 15.6 15.1 15.2 15.3 16.2 16.4 18.2 16.5 15.7 15.3 16.3 15.6 14.2
NOVIEMBRE 14 13.3 12.8 13.8 16.6 15.7 15.7 15.6 15.1 16.7 16.2 16.9 16.1 17.1 18 16.3 15 16.6 15.1 13.9 14.8 16.2 16.4 15.1 16.2 15.4 14.7 13.9 15 14.3 -
DICIEMBRE 13.8 15.3 13.7 14.5 14.9 15.2 15.4 14.8 15.7 14.4 14.7 16.3 15.8 15.7 16 16.8 15.2 15.2 14.5 14.6 14.7 17.7 16.7 14.1 14.7 15.4 17 18.3 17.5 16.3 16.7
ENERO 16 15.4 15.7 16.8 17.2 16.4 15.4 13.4 14.1 14.8 15.1 15.8 16.1 15.3 15.4 16.1 16.2 17.2 15.8 16.4 16.5 14.7 14.4 15.9 15.8 14.9 14.4 14.6 15.6 14.6 14.4








ESTACIÓN: ÑAÑA T °C MÁX (COMPLETA) LATITUD: 11° 59' 14.90'' LONGITUD: 76° 50' 30.75'' ALTITUD: 543 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 26 25 25.2 26.8 26.1 24 24.7 25.6 25.6 26.5 26 24.8 25.9 25 26.4 26.6 27.4 27.4 27 25.2 26.5 26.2 27.6 26.2 26.5 26 27.6 28.2 27.6 28.6 28.8
FEBRERO 24.8 27.6 28.5 27.2 28.6 28 27.2 28 27.6 24.2 27.1 27.1 28.2 28.6 28.2 28.2 27.6 28 29.8 28.5 27.6 27 27 28.5 29.7 29.8 28.6 28.8 - - -
MARZO 28 27.6 27.8 30 28.5 28 28.2 29 27 29 28.8 26.5 27.6 28.2 27.2 28 28 28.2 29 28.6 29.2 30 28.6 28.5 27 29.2 29.3 28.5 28.2 28.5 28.5
ABRIL 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 -
MAYO 24.9 23.7 24.5 23.6 25 23 23.5 22.6 23 25 25.5 24 25 26 24 24.5 23 21.5 22 25.5 25 23 20 21 24 24.5 22 19.5 19.5 19.7 22
JUNIO 22 19 18 18.5 23 19.5 17.5 19 22 17.5 18.5 19.5 17 18.5 20 16 17 19.5 18.7 19.3 19 16.4 19.8 22.4 20.2 18.2 21.6 19.2 18.6 17 -
JULIO 16.7 15.7 17.8 18.7 16.3 19.9 18.3 18.7 20 20.3 18.7 18.5 19.1 18.7 20 19.7 19.6 19.4 20 20.4 21.3 19.8 19.8 19.5 17.8 16.5 18.7 17.2 19.4 20.7 21.1
AGOSTO 19.9 19.8 20.3 17.3 16.9 15.7 15.3 20.3 22.1 23.4 21.9 21.1 17.1 17.7 20.1 18.9 18.5 17.9 19.2 19.2 24.2 20.9 20.7 17.5 21.9 21.9 22.6 23.3 21.4 18.3 17.5
SETIEMBRE 20.8 19.1 16.5 17 18.4 22.2 21.5 20.2 20.4 18 17.6 17.2 16.6 20.1 21.4 21.8 19.7 16.7 17.2 20.5 20.6 23.2 23.7 21.2 20.2 20.7 21.6 19.8 22.1 22.8 -
OCTUBRE 22.1 20.6 21.2 22 23.1 21.6 22.5 20.7 20.8 22.2 23.9 23.1 20.6 21.5 22.8 20.6 21.7 21.1 24.6 22.1 23.5 23.6 24.1 25.5 23.9 24.4 22.8 24.4 22.8 24.4 25
NOVIEMBRE 24.9 23.4 23 19.9 23.6 23.6 22.9 20.6 22.5 25.2 22.7 22.2 18.7 22.5 23.5 23.9 25.2 24.4 25.5 22.6 21.5 25 27.4 28.4 23.9 22.6 26.5 23.9 22.8 25.2 -
DICIEMBRE 25.4 24.8 24.6 25.4 24.6 25.1 25.8 25.5 24.7 24.8 25.3 25.7 26 25.5 26.2 25.9 23.9 24.8 25.9 25.8 25.7 26.3 25.4 24.9 25 26.4 27.5 24.6 26.4 27 26.5
ENERO 24.6 24.2 25.5 24.5 26.1 25.2 27.3 25 26.7 28 27.9 26.9 27.2 27 29.5 26 26.2 27.1 27.2 28.5 26.3 26.8 27.3 26.4 26.6 26.9 26.8 25.9 26.6 28.2 28.2
FEBRERO 27.9 27.4 27.6 28.8 26.6 26.9 28 28.6 29.4 27.8 27.8 28.1 28.6 27.2 28 27.5 28.2 27.8 29.5 29.2 29.8 27.4 27.5 26.6 28.3 26.2 29.2 28 - - -
MARZO 27.8 28 28.1 29 28.2 27.3 27.2 27.1 28.1 28.5 27.9 28.9 30.4 27.3 24.9 25.8 27 27.2 26.9 27.8 27.6 27.7 27.4 26.5 28.2 27.4 27.2 26.8 28.2 27.1 26.4
ABRIL 24.2 25.2 25.6 24.3 24.7 26.7 25.2 25.2 25.8 25.6 25.4 24.6 25.2 25.4 24.6 26 26.3 26.5 25.2 24.2 24.6 25.4 24.9 25.1 25.5 24.7 23.5 25.3 25.5 24.5 -
MAYO 24.7 23.6 23.8 23.9 24.6 26.4 24.6 24.5 19.7 24.1 25.1 24.4 21.8 23.3 20 23.5 22.8 19 21.6 21.4 18.4 21.2 24 20.4 24.5 24.5 21.4 19.3 24.3 23.4 22.4
JUNIO 17.1 19.8 19.2 18.2 18.6 18.3 18.5 22.3 22.3 21.7 23.8 22.6 20.1 17.7 18 21.3 18.3 17.9 16.9 19.2 20.4 18.1 20 20.4 21.8 20 17.9 17.4 16.8 20.3 -
JULIO 17.8 17.7 19.9 20.4 17.9 18.9 20.4 20.8 21.5 21 23.4 21.6 20 16.5 17.5 20.6 16.4 16.4 15.8 15.5 19.9 17 16.2 21.7 21.7 21.7 21.7 19.3 16.8 19.2 20
AGOSTO 18.5 19.6 17.8 19.2 20.1 20.4 17.6 17.2 21 21.7 22.4 21.8 20.8 17.6 18.2 19.3 21 18.5 18.6 19 17.6 19.8 18.2 18.1 16.7 17.4 18.8 19.6 17.5 19.4 19.8
SETIEMBRE 18.8 22.1 22.8 18.7 21.8 20.4 19.4 19 19.6 19.8 22.7 22.7 22 20.6 24.4 23.1 20.6 19.6 24 22.8 23 22.6 19.2 20.8 22.4 22.7 22.7 19.2 21.3 23.4 -
OCTUBRE 22.4 22.6 23.6 22.2 19.8 20.9 20.6 23.6 23.7 22.6 20.8 22.4 19.8 24.4 22.4 20.8 23.1 23.9 21.3 22.2 21.8 25.2 21.4 23.6 24.4 24.6 24 20.4 23.4 25 24.6
NOVIEMBRE 23.3 23.3 23 22.1 22.8 21.6 23.8 21.5 23.4 23.6 24 24.2 24.4 25.4 23.2 22.4 23.6 20.2 23.4 24 22.5 24.8 22.4 23.4 24.6 25.1 25.6 26 23 25.6 -
DICIEMBRE 28 25.5 25.1 25.3 24.4 25.5 24 21.8 24.6 25 22.8 25.2 27.3 23 22.2 22.8 25.2 25.4 25.6 26 26.4 25.2 26 25.9 25.8 23.5 23 21.2 21.8 25 25
ENERO 26.6 24 25.8 25.9 25.6 24.3 26.6 25.5 24.9 24.8 25.9 25.8 25.4 26.4 26.5 27 26.6 26.4 24.1 24.8 26.2 25.6 26.3 27.7 27.4 27.6 26 27.1 26.6 26.7 26.7
FEBRERO 27.4 27.6 28.3 28.6 28.4 26.9 26.9 26.2 26.6 26.2 26.8 26.8 27.8 28 25.5 27.2 27.4 25.8 26.2 27.2 26.8 26.2 27.4 27.9 27.2 27.3 27.4 27.7 - - -
MARZO 27.8 27.1 29.1 29.4 29.8 28.8 27.6 26.6 29.8 29.9 28.2 26.4 26.8 28.3 28.2 29.4 25.5 26.3 28.4 27.9 27.7 28.6 27.8 28.4 26.5 27.8 27.5 26.8 28.6 29.5 28.6
ABRIL 27.8 27.6 26.6 26.4 26.8 27.4 26.2 26.2 26.7 26.8 27.2 26.6 26.8 27.8 27.2 28.8 28.9 25.8 26.8 27.8 24.8 24.2 25.4 25.7 26 23.8 26.4 26.6 26.8 27 -
MAYO 22.8 21.8 22.6 26.2 26 26.6 25.4 23.2 23.2 19.6 20 20.2 24 22.8 20.2 24.5 24.5 23.8 23 24.8 22.3 21.4 24.6 22.2 18.7 23 24.5 24.5 21 24 24
JUNIO 22 23.8 23 21 19.5 20.8 21.4 21.8 22.2 20.3 19 19.4 20 19.2 20.1 21.8 18.5 18.8 20.2 19.4 21 20.8 20.5 20.7 18.6 17 21.6 19 21.8 20.6 -
JULIO 21.4 21.2 20.8 20.4 16.8 20 20.8 20.2 18.4 19.4 19.5 19.6 17.9 21.6 20.6 17.1 19.4 15.7 17.9 18.6 18.5 20.2 20 19.6 17.2 17.6 21.4 19.6 17.6 20 19.9
AGOSTO 18 21 20.3 19.2 20.4 20.4 19.2 14.6 17.3 21.3 18.3 20.6 21.9 21.9 17.1 19.7 20.2 20 20.1 21 21.8 21 20.2 19.7 17.5 18.3 18.6 20.8 19.4 23.5 23.1
SETIEMBRE 19.8 23.4 19 18.2 18.4 18.6 18.6 18.5 22.4 19.8 19.7 17.9 19.8 19.9 23.2 20.4 23.2 22.6 22.3 22.4 21.2 22.1 20 23.8 22.3 20.8 20.7 25 22.8 21 -
OCTUBRE 20.8 21 23.6 23 21.6 21.5 21.5 20.2 24 21.3 20.2 22 20.5 23.4 23.4 23.4 24.7 23.8 23 25.4 24.6 21 22 24 23.8 24.4 25 24.9 24.2 20.6 17.6
NOVIEMBRE 24.2 24.2 22.7 19 20.2 20.4 20.4 20.6 18.8 22.7 24 24.6 20.8 22.8 24.6 24.4 21.2 25.4 25.4 23 20.8 25.2 24.4 24 24.9 25.1 25.8 26 26.2 25.8 -
DICIEMBRE 23.2 22.9 22.8 24.8 21.8 25.2 25.9 25.6 26.1 26.5 25.2 25.8 26.2 24.2 25 22.6 24.6 25.8 26 26.3 25.5 25.3 25.6 25 25.2 25.5 26.8 27.2 24.8 27.6 27.2
ENERO 25.3 25.5 25.6 27 27.2 26.7 27.4 26.8 25.6 24.8 25.2 27.5 24.8 25.7 25.8 27.3 26.8 25.8 27.2 28.8 27.9 27 27.2 27.8 26.2 26.8 26.2 28 27.8 27 26.4
FEBRERO 27.2 26 26.7 28.2 28 27.6 29 27.4 25.7 28.6 28.2 26.7 30.1 28.6 26.4 29.4 28.4 27.6 26.5 27 24.2 27 28 28.8 29.2 27.8 25 28.8 25.4 - -
MARZO 29.2 29.8 29.9 25.8 28.9 28.8 29.8 28.8 29.3 29.4 29.3 29.2 29.7 29.6 28.4 29.2 27.6 27.1 27.1 28.6 27.4 28.2 30 30 29.5 28.8 29.4 30.2 28.2 28.4 29.3
ABRIL 29 28 29.2 29 28.8 29.6 28.6 29.1 25.3 28 27.2 27.3 27.1 27.4 27.4 27 27.8 29.8 29.4 25.5 26.1 26.1 25.6 27.6 27.9 27 26.7 26.1 26.1 26.1 -
MAYO 29.6 29.2 28.8 28.2 28.4 26.9 24.1 25 28.4 24.7 21.8 22.6 26.2 24.9 25.2 27.2 26.4 25.4 25.3 25 26.4 23.6 26.7 28.6 24.5 24.5 25.2 25.3 25.2 25 22
JUNIO 23.2 23.6 24.2 22.3 22.3 21 18.4 18.3 18.8 20.8 21.2 20.3 22 23.2 23.4 22.2 18 19.8 22.8 22.6 22.7 22.8 20.4 19.2 21.8 21.2 24.1 19.8 20.6 20.3 -
JULIO 20.8 22.4 21.4 18.8 21 19.3 17.6 19.4 17.8 20 18 17 19.6 17.8 18 18.8 18.2 18.2 19.2 19.8 21 19.5 18.9 19.1 18.8 18.9 19.2 19.8 19.2 19.8 19.2
AGOSTO 18.5 18.2 20 19.5 20 20.5 20 19.8 20.5 22.6 20 21.2 18.8 19.8 18.6 19 20.5 20.6 21 21.6 20.8 21.2 19 18.8 20.2 19.2 19.8 20.5 20 21 16.8
SETIEMBRE 19.2 20 21 18.2 20.5 21.8 21.6 20.8 21 20 20.2 20 17.6 18.6 19 18.8 20 20.4 20.2 19.8 23 18.5 20.5 21.4 21 23.2 23.3 23.6 20 21.7 -
OCTUBRE 19.6 22.2 22 21.7 24.1 22.8 20.6 23 24 22.3 21.8 18.2 21.8 24.6 21.7 19.8 17.3 18 21.8 23.4 22.3 22.2 22.4 23.6 23.8 25.8 24.4 22.6 21.2 22.6 23.6
NOVIEMBRE 24 23.6 22.2 21.4 23.6 24.8 22.5 25.2 24.1 24.1 21.8 24.8 25 24 24.6 24.8 23 23.4 26 23.2 21.6 24.2 26.2 25.4 24.8 25.6 24.8 23.2 22.6 24.6 -
DICIEMBRE 23.6 22.8 24.4 25.3 24.8 24.5 24.2 25.4 25.3 24.6 25.4 24.6 24.9 27 26.1 24.9 26.1 26 26.7 26.2 26.7 29.3 29.4 27.6 26.1 26.1 28 27.9 29.1 30.9 28.6
ENERO 26.3 26.3 26.4 26.2 26.8 27.3 26.3 25.9 28.6 27.9 25.6 25.9 27.1 27 26.4 26.9 26.5 27.8 27.3 27.8 27.3 29.4 28.8 29.1 27.8 27.9 29.6 30.3 27.3 27.1 28
FEBRERO 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 - - -
MARZO 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1
ABRIL 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 -
MAYO 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
JUNIO 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 22.3 -
JULIO 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7
AGOSTO 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9
SETIEMBRE 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 -
OCTUBRE 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4
NOVIEMBRE 25.5 23.2 25.8 21.7 21.6 21.8 23.2 25.2 25 24 24.2 24.1 24.1 23.2 25.6 23.2 24.6 24.6 22.2 26.9 23.1 19.4 21.8 21 25.4 24.8 23 20.6 25 22 -







ESTACIÓN: ÑAÑA T °C MÁX (COMPLETA) LATITUD: 11° 59' 14.90'' LONGITUD: 76° 50' 30.75'' ALTITUD: 543 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 27 27.3 23.8 26.3 26.3 26.3 26.3 24.8 25.6 26.8 27.6 26.4 26.3 26.3 26.3 27.7 27.3 28 29 30 26.3 26.3 26.3 27.8 27.3 27.1 26.9 27.3 25.5 27.5 26.3
FEBRERO 27.4 30 28.2 29.8 29.6 27.8 29.4 27.5 26.9 26.6 25.6 28.7 26.4 27.8 27.3 26.2 27.6 28.7 29.5 28.7 29 26.5 29.4 26 28.3 28.7 29.1 28.8 - - -
MARZO 28.5 28.3 27.8 26.8 27.7 28.3 27.7 29.4 28.2 29.5 28.8 26.8 27.2 26.4 27.2 27.2 28.3 28.2 27.8 27.9 28.8 28.5 27 26.9 27.7 27 26.8 27 27.2 26.4 27.2
ABRIL 26.1 27.1 26.8 27 26.1 26 26.9 26.7 27 27.3 27.5 25.8 26.4 26.4 26 26.8 24.2 25.1 26 26.7 26.7 26.6 25.4 25.7 25.6 25.7 27 24.7 26.9 26.8 -
MAYO 25.6 25 23.2 25.8 25.8 27 23 25.8 25 20.1 24 24 23.8 25.6 25 23 20 22.8 25.2 25.8 25.5 23.3 19 19.8 24.6 24.8 24.7 24.5 24.5 20 20.5
JUNIO 20.4 23.2 23.2 22.7 23.5 23 24.6 22.8 22.2 22.2 21.7 22.5 21.8 22.2 23.2 23.2 19.2 20.8 20.4 19.8 20 20.2 18.8 18.2 20 20 21.7 21.8 21.1 19 -
JULIO 18 19.2 19.8 19.2 20.4 21 21.4 20.6 23.1 20.2 22.6 18.8 19 19.6 19.7 19.8 21 22 21.2 21.7 19 22 23.2 22.8 23.4 21.3 20.1 21.8 22.6 23.8 23
AGOSTO 18 20.7 20 20.1 20.3 22.8 22.8 20.1 20.8 21.2 22.6 22.7 22.4 19.5 20.7 20.8 21.9 21.5 18.8 20.9 21.4 21.2 22.8 23.9 23.7 24 19 22.1 20.4 20 19
SETIEMBRE 19.5 19.3 19 21.9 22.4 19.9 22.1 24.1 20.4 19.7 23.2 19.3 22.7 22.7 23.9 23.7 24 23.8 22 20 23 23 22.4 24 24.8 25.5 24.9 24.1 23.7 24.9 -
OCTUBRE 24.9 22.1 21.4 22.9 19.5 20.9 20.1 19.9 20.3 19.9 21.9 19.7 19.7 20.6 22.1 20.1 20.9 23.4 24.1 24.9 20.3 21.4 22 24 20 20.2 24 20.8 24 24 22
NOVIEMBRE 21.6 21 21.5 21.9 21.2 20.5 22.3 23.4 26 21.9 20.3 20.5 22.2 21 21 20.8 20.6 20.6 23.6 24.2 24.6 25.6 21.2 21 21 22.4 22.9 23.2 23.1 22.6 -
DICIEMBRE 22.5 22 24.7 22.1 22.4 22 22.9 25.2 22.2 25.6 23.8 24.6 25.4 26 25.6 25.4 23.8 26.8 26 25.6 26.8 25 24.6 26.9 26.6 24.9 26 25.6 26.9 24.7 24
ENERO 26.9 26.8 27.9 25.2 24.8 25.8 25.9 26.1 24.7 26.3 26.6 25.9 26 26.7 27.8 27.4 26.7 25.9 26.2 25.9 26.6 25.1 26.1 25.9 28 26.7 27.8 27 26.6 27 27
FEBRERO 27.4 26.9 26.7 26.9 28.4 27.2 27.7 26.9 27.6 27.6 27.6 27.6 27.2 25.8 25.9 26.6 25.7 25.7 26.8 28.2 27 29.2 27.3 29.7 27.1 25.9 25.9 25.8 - - -
MARZO 26.8 26.6 26.7 26.7 28.4 27.8 25.6 25.9 26.6 27.6 25.4 27.2 28.6 29.6 28.4 27.9 27.1 27.1 27.1 24.6 24.6 26.6 27.1 26.4 26.7 26.2 27.7 27 26 28 26.6
ABRIL 27.2 26.7 26.2 25.9 26.9 26.7 26.4 27.2 26.9 26.6 25.9 26.7 25.4 25.8 26 26 27 26.7 26.6 26.5 26.9 26 26.7 27 26.4 27 25.4 25.1 25.6 25.8 -
MAYO 25.4 25.6 22.1 25.6 25.7 24.8 25.5 22.2 26 26.2 23.4 24.4 23.8 24.2 25.6 22 21.3 23.4 22.4 22 24 23.6 24.1 24.2 24 24 24.8 25 25.1 24.4 24.8
JUNIO 23.8 23.3 24 24.6 24.1 24 24.2 22.4 24.7 24.6 23.3 24.1 24.4 22 22.4 23.8 23.9 24.2 23.8 22.2 23.6 23.9 23.1 20.4 24.2 24 23.4 20.2 19.9 23.8 -
JULIO 22.4 18 18.4 23.4 24 23 22.8 22.6 23 18.7 22.4 23.6 24.4 23.7 22.4 21.5 19 18.6 23 23.2 22.9 18 17.6 21.7 21.7 21.7 21.7 17 17.9 17 17.1
AGOSTO 18.6 21.9 21.9 22.9 23 20.4 20.4 23 22.4 22.2 20.6 23.6 23 22.9 24 23.4 23.6 22.6 19.8 19.2 19.8 23.6 23.8 23.6 23.7 21.6 21 23.8 23.6 20.2 21.9
SETIEMBRE 22.8 23.2 19.6 19.7 23.4 23.7 23.2 19.8 19.8 23 23.6 23.5 23.2 19.2 19 19.6 23.6 23.4 23.4 23.6 23.5 23.4 24 23.6 19.6 23.6 23 22.7 22.8 22.9 -
OCTUBRE 23.4 24 24 20 23.8 24.1 23.1 20 19 23.9 20.4 24.2 23.6 20 23.2 23.6 23.4 24.4 25.2 24.8 23.7 21.2 23.6 23.6 23.8 24.9 22 24.9 21.4 20.4 24.8
NOVIEMBRE 24.6 24 20.7 25.6 24.8 23.1 21.2 23.8 24 22.3 24 23 24.8 23.8 25 24.8 24.6 25.4 25.9 22.8 24.3 25.8 25.4 24.4 20 20.4 22.4 26.5 22.6 25.8 -
DICIEMBRE 25.2 25.9 25.4 25.4 25.2 24.9 25.6 26 25.5 24.6 25 25.6 24.9 21.8 25 25.6 26.1 25.8 26 26.2 25.9 24.8 25.6 25.8 26.1 25.7 22.1 25.4 26.4 26.2 26.1
ENERO 26.3 25.5 25.3 26 26.2 26.4 25.4 25.5 25.9 26.5 26.2 25.8 25.4 24.2 25.2 26.1 26.3 25.9 26.1 24 27.1 25.9 26.7 26.6 27 26.7 26.9 26 26.6 26.7 26.8
FEBRERO 26.5 27.2 28.4 26.9 28.4 27 28.9 28.7 27 25.6 26.7 28.6 28.4 26.4 28.7 27.8 26 28.4 27 28.4 28.7 28.7 26.1 28.7 28.8 27.7 27.4 26 25.4 - -
MARZO 26.7 27.2 26.7 26.6 27.2 26.7 27 26.9 26.9 26.8 28 28 27.4 27.4 26.4 26.7 26.4 27.9 28.4 28 27.6 26.2 26.4 28.2 28 28.5 27.9 27.6 26.4 26 25.4
ABRIL 26.7 25.8 26 25.6 24.5 25.3 26 25.6 25.8 26.6 26.4 25.7 26.2 26 24.6 24 24.2 22.3 26 25.6 25.4 25.5 25.8 25.4 26.2 26.2 25.6 25.2 26 25.2 -
MAYO 25.6 25.7 25.8 26 24.9 25.4 25.5 25.8 25.4 23.9 24.2 24.3 24.5 25 24.9 24.7 25.4 24.5 25.4 24.6 25 25 24.7 24.8 23.8 23.4 23.6 24.5 25.7 24.6 22.3
JUNIO 23.9 23.2 21.4 24.5 24.2 23.1 24.5 23 21.9 22.3 21.4 22.7 20.7 21.4 20.8 21.8 19.4 19.6 20.8 21.2 20.1 19.7 20 19.5 19.4 19.8 18.7 20 21.4 22.2 -
JULIO 20.6 19.6 18.8 21.6 20.7 18.6 22.1 21.8 21.8 21.4 19.6 21 21.9 20.8 22.8 20.4 19.6 21.3 22.5 21.8 19.2 22.3 19.3 20.8 18.9 22.6 19.2 20 22.3 22.6 21.7
AGOSTO 22.5 22 20.4 22 21.8 22.3 19.8 22 19.8 21.6 22.6 22.4 23 22.8 20.3 19.5 23.5 22 22.6 23.4 22.6 24.5 23.6 23.2 23 21.7 19.3 21.3 21.7 22.7 22.8
SETIEMBRE 19.8 21.4 22.5 23 23.7 23.5 23.7 24.2 22.7 23.2 24.2 21.4 21 22.9 23.6 24.2 24.5 24.6 24 24.5 22.9 24.2 20.4 23.7 22.7 22.7 21 24.5 23.8 24 -
OCTUBRE 24 23.7 24.5 24.7 21 20 24.4 24.7 24 23.7 23.8 24.5 24 24.4 20.2 19.8 22.7 23.7 24 24.6 24.2 24 21.6 23.9 25 24.4 25 24.4 23.7 23.9 21.9
NOVIEMBRE 24.2 22.5 21 24.7 23.9 24 24.3 23.8 24.5 24 23.1 20.2 21.2 23.5 24.5 24.5 23.8 24.6 24.3 25 23.8 24 23.7 20.5 25.4 24.5 24.1 24.1 20.6 24.5 -
DICIEMBRE 24.5 20.9 23 24.5 23.9 24.5 22.5 21.9 24.8 21.6 25.2 23.9 24 25.2 25 23.9 25.6 24.7 25.4 23.7 23.7 24.5 25.7 25.5 25.7 24.9 25.8 25.2 25.8 26 26.7
ENERO 23.4 24.1 25.4 25.9 26.7 25.7 24.3 26.2 25 25.4 24.9 25.1 26.4 25.4 26.4 25 26.6 25.8 25.5 26 26.4 27.4 27.7 25.7 27 26.2 24.9 26.2 25.7 27 27.4
FEBRERO 27.8 25.9 26 27 25.8 26.3 26.3 27.3 26.7 26.7 25.9 25.8 26 25.4 26 25.7 26 26.5 26.7 25.8 25.7 27 27.8 25 26.9 27 26.1 25.7 - - -
MARZO 26 26.2 27.2 25.6 28.8 28 28.8 29 29.2 26.8 29 28 27.8 28.4 27.8 26.2 27.6 28 28.2 26.8 27.6 28.4 29 26.6 27.8 28.4 28 27.6 28 26.7 26.7
ABRIL 28 27.4 26.8 25.7 27.4 28 27.8 26.8 27 26.8 27.1 27.8 26.5 26.8 27.6 26.5 25.4 26.7 25.8 26 25.6 26.4 26.7 27 25.6 25.4 26.5 27 26.8 25 -
MAYO 26.2 27 25.8 26.2 26.8 27 25.7 25.8 26 26.8 25.4 25.6 26.4 26.7 25.8 26.2 24.7 25 24.8 25.7 25.2 25.4 25.7 24.6 23.8 24.5 25.7 25.4 26 25 25.2
JUNIO 24.7 27 25 25.7 26 24.7 25.4 25 24.7 24 25.6 25.4 24.8 24.6 25.6 25.4 24.7 25 24 25.6 25 25.4 24.7 25 24.7 24.2 25.2 24.2 23.6 25.6 -
JULIO 23.6 24.7 25 24.6 24.6 25.4 24.4 25.6 25 25 25.6 25.7 24.3 24.2 25.2 24.4 25 24.8 25.4 24.8 24 23.7 22.8 25.2 25 24.4 24 24.2 24 25.6 25.6
AGOSTO 24.7 23.4 24.6 25.6 22.8 24.6 25 25.7 23.8 24.6 22.6 23.4 23.8 25.6 24.7 25.6 25.4 23.8 25 25 25.2 23.6 25.4 25.6 25 26 24.8 26 24.2 25.2 25.4
SETIEMBRE 24.4 24.4 24.2 22.6 25 24.6 21.6 22.4 23.7 25 25.2 23.4 25.4 21.6 21.4 22 24.6 24.8 24.4 25 24 21.6 24.6 24 24 25 23.8 25.2 24.7 24.8 -
OCTUBRE 24 25.2 23.6 23 22 24.6 25.2 24 22.8 21.6 24.2 24.8 23.8 24.2 24.8 23.2 23.8 22.4 23.8 23 23.6 24.8 24 24.5 22.6 24 25.7 24.6 24.8 24.6 23.8
NOVIEMBRE 24.7 24.7 24.6 25.6 24.6 24.6 26 23.6 24 22.6 23.8 25.6 24.4 24.2 24.7 25.6 24.6 27 25.4 24.8 26.6 25.7 25.6 24.4 23.8 23.6 23.6 25.6 25.6 26 -
DICIEMBRE 25.6 25 25 27 26 24.4 24.7 23.8 25.6 26 25.6 24.6 23.6 24.6 23.6 25.6 25.8 25 26 24 25.8 26 24.7 23.8 26.4 24.8 26.8 26 26.4 25.6 27
ENERO 26.4 25.6 25.4 24.6 24.2 25.4 25 24.7 24 24.4 26 25.4 25.7 26.6 27 24.6 25.6 24.7 25 25.6 26.6 26.8 25.6 25.8 24.6 25.4 24.8 25 25.6 26 26
FEBRERO 26.4 26 27 27.6 26.8 28.6 27.6 26.8 28.6 28 28 29 27.6 26.4 27.8 28.8 25.8 26 27.8 28.6 28.4 26.4 26 30 29.4 28.8 29 28.4 - - -
MARZO 27.8 26.8 27.8 28.6 27.6 27.4 27.6 27.2 26.8 26.6 25.4 25.6 27.2 25.8 28.6 28.4 28.2 27 26.8 27.4 27.8 26.4 26 26.6 26.4 27.4 28.6 27.6 27 27.6 25.8
ABRIL 25.6 26 25 26.2 24.6 24.6 25 25.4 26.4 26 25.2 26.1 26.1 26.1 25 24 26.2 25.4 25.4 25.6 26 26.2 25.2 25 24.2 23.6 23.6 24.2 24 24.6 -
MAYO 24.6 23.6 25.4 23.8 24.2 23.8 25 24.6 25.6 23.6 25.4 26 24.2 26.2 25.6 25.6 24.8 24.6 25 24 24.2 24 23 23.6 24.2 24.8 24.4 23.6 24.2 23 24.6
JUNIO 24 24.2 23.8 24 22.8 23 24.2 23.8 24 23.6 24 23.6 24 24 24 21.8 22.6 25 24.6 22.6 23.2 23.2 23.8 23 24.6 23.6 25 23.6 24.6 23.6 -
JULIO 24 23.2 23.6 21.8 24 23.4 20.8 22 24 24.6 24.8 23.2 20.2 21.4 23.8 24.4 24.6 24 22.4 23.4 24.6 21.8 21.6 21.6 24 24.4 24.2 22.6 23.4 23.2 23.6
AGOSTO 22.7 21.8 23.2 21.8 24.2 23.6 23.8 21.8 24.6 24.2 24.6 22.4 21.6 19.6 24 23.5 23 21.8 24.6 23 24 23.4 22.6 19.6 23.8 23 21.6 21.8 24 23.6 21
SETIEMBRE 23.8 24.6 23 24 24.2 24.2 21.8 22.6 23 24.8 24.6 24.2 21.2 21.8 20.6 22.6 24.4 24 25.2 24.4 23 25.4 24.6 25.2 21.6 21.8 23.6 21.8 24.6 25 -
OCTUBRE 25 24.2 25.2 24.6 24.2 24.8 25 24 22.8 22.6 24.4 25 21.6 21 24.6 24.6 23.8 25 24.8 22.6 21.6 24 23.8 25.2 24.8 25.4 22.4 23.6 25.4 25 24.4
NOVIEMBRE 24.2 23.6 24.2 24.4 24.8 24.6 21.6 20.8 25.2 25.6 24.4 24.2 24.8 24 25.2 25 23.6 23 24 24.6 22.8 25.4 25 25.4 25.4 23 23 25 25.4 24.8 -







ESTACIÓN: ÑAÑA T °C MÁX (COMPLETA) LATITUD: 11° 59' 14.90'' LONGITUD: 76° 50' 30.75'' ALTITUD: 543 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 25.2 24.8 25 23 24.2 25.2 25 25.2 25.6 24.2 25.4 26 24.8 25 26.4 26 24.6 24.8 25.4 26.4 26.4 25.8 25.6 24.4 25 26 25.4 25.4 26.2 24.2 25.6
FEBRERO 25.6 25.6 26 24 24.2 25.6 26 25.8 24.2 23.6 23.6 26 26 25.6 27.6 26 25.4 23.4 24.8 27 27.4 26 27.2 25.6 25.4 25.8 25.8 26 - - -
MARZO 26 26.2 27 26 27 26.8 26.6 26 27 26.8 27 25.2 26 25.8 26.4 27 27.2 26 26.6 25.8 26.8 27.6 27.8 26.8 27 27 26.4 25.4 26 25.8 26
ABRIL 26 25.4 25.2 26.4 26.2 26 25.8 26.6 26 25 25.4 25.6 26.4 26 25 24.4 24.8 26 25.6 26 25 25.6 26.2 25.6 25.8 26 26.6 24.8 25 25.8 -
MAYO 25.4 26.4 25.8 25.6 26.6 26 25 25.2 25.6 25.6 24.6 24.8 25.4 25.6 25 25.6 25.2 24 23.8 24.2 25 25.6 24.6 24.2 23.6 23 24.2 26 25.6 24.2 24
JUNIO 25 24 25 25.6 25.4 24.2 24.2 23.6 24.8 25.4 25.8 23.2 24.6 24.2 24 25 24.4 25 23.4 23.8 24.2 23.6 24.8 25.6 25 23 22.6 22.4 23.6 24 -
JULIO 22.4 23.6 21.6 20.6 21.6 24 23.6 21.6 21.4 20.6 24 23.6 25 21.6 21.6 22.6 20.6 19.6 19.6 20.6 24.8 24 25.6 25.4 23.6 24.8 24.6 23 21 24.2 25.6
AGOSTO 24 23.6 22.4 22 24 21.8 24.6 24.6 24 23.8 25.4 24.6 25.8 26 23.6 25.6 25.2 24.6 25.6 25 24.6 24 23.8 25 25.6 24.6 24.8 23.4 24 25.6 26
SETIEMBRE 24.4 24.4 24.2 22.6 25 24.6 23.6 22.6 23.6 25.4 25.2 23.4 25.4 21.6 21.4 22.6 25.6 25.4 25.6 25 25.2 22.4 25.2 24.8 25 25.6 25.8 24.8 25.4 26 -
OCTUBRE 24.6 25.4 25 24 21.6 21.4 24.6 24.4 25 24.6 21.8 22 24.6 25.4 25.4 24.6 24.6 25 25.6 25 23.4 23.6 24.6 25.4 26 24.6 25.4 25.6 25 24.8 25.4
NOVIEMBRE 25 24.4 24.8 25 23.4 23.6 24.8 25.6 25.4 24 24.2 24.6 25 24.8 24.8 26 24.1 24.1 24.1 25.2 25 25.2 23 23.2 24.6 25.4 24.6 24.8 22.8 23 -
DICIEMBRE 25.6 25 24.8 25.6 25.4 23.6 24.2 24.6 25.2 25.4 25 24.8 25 25.4 25.4 26 26.4 24.8 26.4 23.6 23 23.6 24.8 25 25.4 25.4 24 24.8 26 25.4 26.4
ENERO 25.4 25 24.8 25.6 25.8 26 24.8 26 25.6 25.8 26.2 26.4 27.8 26.4 28.4 25.8 25.6 26 26.4 27.6 25.4 27.6 27.8 26.4 25.4 26.6 25.2 26.2 25.8 27.6 27.4
FEBRERO 25.6 27 26.4 26.6 26.4 28.4 28.2 26.6 27.4 26.6 25.4 27.6 27.2 27.4 26 25.6 26.6 26.8 28.6 27.6 28 29 28.6 27.8 28 26.4 26.4 26 27.8 - -
MARZO 27.6 27.4 28.4 25.6 27.2 28.4 29.2 29 27.6 26.8 27.4 28.4 26.6 26.4 26.4 27.6 27 26.8 25.4 26.6 26.4 26.6 25.4 25.8 26 26.4 25.8 26 26.2 25.4 26.6
ABRIL 28 27.2 26.6 25.6 27 28 27.4 26.8 25.4 26.2 27 26.7 26.4 26 27.4 26.6 25.4 26 25.8 25.8 25.6 26.4 26.4 27 25.6 25.6 26.4 26 26.8 25.4 -
MAYO 25.6 25 26 25.8 26.4 24.6 25 26.4 24.2 24.2 25.4 25.6 25 25.4 25.4 26 25.4 25.6 24 24.2 24.2 24.8 24 25.2 25.4 25.2 25.2 23.8 23 25.2 23.8
JUNIO 25.4 23.6 24 23.6 20.8 20.4 19.6 24 24 21.8 21 20.4 23 24 19.8 20.4 22.6 21 19.6 24 23.6 23.8 24 20.6 23.6 21.6 22.6 24 21.6 21.6 -
JULIO 21.6 21.6 23.6 23 21.8 23.6 21.8 21.6 20.6 20.8 21.6 21 23.6 22.6 21.8 21.6 19.8 20 19.8 19.6 20 19.6 20.4 21.6 21.6 21 22.6 20.8 21.6 21.8 20.8
AGOSTO 19.8 18.4 19.6 19 20.6 19.4 20 20.4 19.8 20.4 19.6 18.4 18 20.6 21.4 18.6 19.8 20.4 22.4 21.6 23.2 22.8 21.6 21 20.4 23 23.4 20 22.8 24 23.4
SETIEMBRE 22.8 21.6 19.4 24 21.4 21.8 21.4 20.6 24 22.8 22.7 22.7 24.2 25.4 24 22.7 22.7 25.6 24.8 25.2 25 25 25.4 23.6 21.6 24.8 24 23.4 24.6 21.8 -
OCTUBRE 24.6 25.4 23.6 24.6 25.4 25 24.4 20.8 24 23.8 24.6 23.4 22.8 24.8 25 25 24.8 24 23.6 25 25.6 24.8 25 24.6 23.6 21.8 21.6 25.4 24.4 26 25.4
NOVIEMBRE 25 24.8 25.2 25.4 25.6 23.6 24.2 25 24.8 24.4 25.4 24.6 25 25.6 24.8 25.4 25.6 25 24.8 25.4 25 26 25.8 26 24.6 25 25.2 26 26.2 24 -
DICIEMBRE 24.6 25.6 25.4 26 24.2 24 25.2 25.6 26 25 23.6 23.6 24.8 25.8 26 26.2 25.6 25.8 26.4 26.6 24.8 25.8 25 27 24.6 25 26.6 24.6 25 26.6 25.8
ENERO 26 25.8 26.4 26.6 26.8 25.4 25 25.8 25.6 26 26.4 25.4 26 26.6 26 26.4 27 27.6 26.8 28.4 27.6 29.4 28 28.2 27.2 27.6 27 27.6 29 28.4 28
FEBRERO 28.4 27.6 27.8 28 29 29.4 28.6 29.4 28.6 29 27.8 28 28.4 28.4 27.6 28.4 28.6 26.8 29 28.6 29 29.4 30.2 28.6 28.4 28.6 29 28.8 - - -
MARZO 28.6 27.6 27.6 28 28.4 29 28 28.6 29.8 29.6 29.6 29.4 30.6 30.4 28.6 29 28.6 29 30.6 30.4 29.6 30.4 30.2 28.8 29.4 29 29.6 29 29.2 28.8 29
ABRIL 28.8 28.6 27.6 27.8 28 28.4 29 28.6 27 27 26.4 26 26.4 25.8 26.4 25.6 25.8 26 25.6 25.4 26.2 26.2 25.4 26.2 26 25.2 25 26 25.6 26.4 -
MAYO 25.4 25.2 24.8 26.4 26 25.8 25.4 26.4 26.4 25 24.4 24 25.4 25.6 26 24.4 24.8 25.6 26 25.4 25 23.8 24.6 24.8 24.4 24.8 22.6 23.4 25.4 24 25
JUNIO 23 20.6 21.4 24.6 24 21 21.6 20.4 21.4 19.6 19.6 20.4 20.6 20.6 21 19.4 20.8 20 19.4 18.8 18.6 19 19.6 19 18.4 18.8 19.6 19.6 19.8 19.4 -
JULIO 19.6 20.4 19.4 19 21.4 20.4 19 20 19.8 21.2 23 20.2 18.4 18.6 19.4 21 17.6 21 18.6 20.6 23.8 24 23.6 21.7 21.7 17.6 18.8 21 18.6 19.6 19
AGOSTO 18.6 19 19.2 21 20.6 19.6 20.6 21.4 21.8 22.4 21 23.4 21.8 20.6 21.8 22.4 21.6 19.6 20.4 19.8 21 23 20.6 21.4 22.4 22.6 21.6 23 23 24 23.5
SETIEMBRE 23 22.3 21.6 24 21.8 22 23 23.6 24.6 20.6 21.8 22.6 21.8 23.4 24 24.6 23.8 23.2 21 23.8 24 21.8 22.6 23 24 25.4 21.8 23.6 23 24.6 -
OCTUBRE 24 21.8 23 23.8 24.4 24.2 21.6 19.6 20.6 21 23.6 22.4 21.8 23 19.2 20 24 21.6 23.4 24.6 23.4 24 22.4 24.6 22.6 23 20.8 23.6 24.8 24.2 24.6
NOVIEMBRE 23.6 24 24.6 23.6 23.4 24.6 24.6 25.2 21.6 25.6 25.4 25.6 24.8 26.4 24.8 25.4 26.2 26.4 26.6 25 25.4 24.6 25.6 25.6 25 26 26.4 26.4 24.6 25 -
DICIEMBRE 24.6 26.6 25 25.4 23 24 24.2 24.6 26 26.2 26.8 26.8 26.4 25 25 25.8 24.8 25.4 25.8 26.8 26 27 26.4 26.2 26 26.6 26.4 23.6 23 24.4 25.6
ENERO 25 24.6 26.4 25.6 25.8 25.4 26.6 27 27 26 26.4 26.6 26.4 27.2 27.6 27.4 27.6 28.4 27.8 28.6 26.6 27.2 27.8 27.4 26.4 27 28.4 28 27.4 26.8 27
FEBRERO 27 26.6 27.4 27.6 23.6 27.1 27.1 27 26.4 26.8 26 25.6 28.2 26.4 24.8 26.8 28.4 28.6 25.8 25.6 27.6 27.8 27 28.4 26.8 26.4 27.8 26.6 - - -
MARZO 27.6 26.4 26.6 27.8 28 27.8 28.6 27.8 28.2 28.6 26.6 27.4 29 26.4 26.4 28 27.6 26.2 26.4 27 26.4 27 28 27.6 26 25.8 25.6 25 24.8 26 26
ABRIL 26 26.4 26 25.4 25.8 26.4 27 26.2 26.4 26.4 25.4 25.4 25.6 25.6 26.4 26.8 26.6 25 25.8 26.4 26.4 26 24 26 25 27 26 26.4 26 25.8 -
MAYO 26 26.2 25.6 26.6 27 25.4 26 25.4 24.2 24.8 26.2 26.8 26 25.2 24.2 24.4 25.6 26 25 26 26 25.4 25.8 26 24.4 24 25 24.4 25.6 23.6 24.8
JUNIO 25.4 25 25.4 24.8 24.6 25 23.6 24 22 21.6 25.6 25.6 26 24.8 20.6 20.6 21.4 23.6 24 24.2 24.6 21 21.6 23.6 24 24.4 21.6 21.4 23 23.4 -
JULIO 23.4 19.8 23.4 24 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7
AGOSTO 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9
SETIEMBRE 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 -
OCTUBRE 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4
NOVIEMBRE 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 -
DICIEMBRE 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
ENERO 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 25.6 25.8 24.8 26.2 24 25 25.2 26.4 25.6 26.2 26 25 27 28.6 27.8 28.4 28.6 27.8 29 27.8 26.4
FEBRERO 26.4 26 27 26.6 27.6 27.4 28.6 26.8 29.2 29.6 28.6 27.4 28.6 28.4 30.2 27.4 27.6 26.6 26.8 27.6 27.6 27 27 28 26 27.4 26.8 27.2 - - -
MARZO 26.7 26.8 25.4 27.6 28 28.4 27.6 28.2 25.4 26 27 25.4 27.4 28.6 27.8 29 26.4 26 27.6 27.4 25.6 26.4 27 26.8 27 26.4 27.6 26.8 26.6 26 25.8
ABRIL 26 25.6 26.4 26.4 25.8 26.4 26.4 27.2 26.2 27.4 26.8 27.2 27 26.6 25.6 26.6 25.6 26.4 26.6 26.8 27.2 25.6 26.2 26 25.4 25 26.6 25.4 25 24.8 -
MAYO 25.6 25.4 26 26.4 25.6 26.2 24.6 26 25.4 25.6 26.4 24.8 25 25.6 25.6 26 24.8 24.8 25.2 25 25.2 25.4 24.2 24.2 26.2 24.6 24.2 25.4 24.8 25 25.2
JUNIO 23.8 23.2 21.4 24.6 24.2 23.4 24.6 23 21.8 22.2 21.4 22.8 20.8 21.4 20.8 21.8 19.4 20.6 22.8 22.3 22.3 19.6 20 19.6 21.4 20.8 20.8 20.8 21.4 22.2 -
JULIO 21.6 19 20.2 19.2 22.4 21.4 20.2 23.6 21.6 23 20.6 24 22.6 23.4 21.6 24.2 22.8 24.2 21.8 24.2 24 19.4 21.6 23.6 23.6 24.2 25 23.6 24.2 24.6 25.2
AGOSTO 21.6 23.6 24 23.6 22.6 24.6 24 21.6 23.6 23 24.6 21 25 25.4 23.6 23.4 24.2 23.6 22.4 24.2 25.2 24.8 25.2 24.4 25.6 24 25 23.8 25.2 24.6 25.4
SETIEMBRE 24.8 23.6 24.4 20.6 21.6 21.8 24.8 24.6 25.4 25 25 24.8 25.4 24.2 23.6 24.2 24.8 21.6 23.8 23.6 24.4 21.6 24.6 21.4 21 25.6 25.2 25 25.8 24.8 -
OCTUBRE 25 25.4 24.6 21.8 23.8 25.4 25.6 24.8 24.6 23 25.6 24.6 25.6 25 24.6 25.4 23.6 25.8 25 26.2 24.8 26.2 24.4 25.6 24.6 25.6 25.6 24.6 25.6 24 25.2
NOVIEMBRE 25.6 25.6 24.8 24.6 25.4 25 24.6 25.6 26 25.6 26 26.2 24.6 24.6 25.4 23 23.6 26 25.6 24.8 25 26.4 26.4 25.4 24.6 25 26 25.6 26 25.8 -







ESTACIÓN: ÑAÑA T °C MÁX (COMPLETA) LATITUD: 11° 59' 14.90'' LONGITUD: 76° 50' 30.75'' ALTITUD: 543 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 26.4 25.4 26.6 26.4 25.6 25.8 26 26.4 26.2 25.2 25.4 26.8 25 26.4 27 26.8 26 26.4 27.6 27.8 27.6 26.4 28 27.2 27.6 27.6 28.4 27.6 27.8 26.6 27.6
FEBRERO 27.6 26.6 27 26.8 27.4 27.4 28 28.4 26.6 26 28.2 28.6 29 28.2 26.7 27.4 27 28.2 28 29 26 28.4 27.6 27.4 27.6 28.4 28.8 29 28 - -
MARZO 28.8 28.8 27.6 29 27.6 29.6 29.6 28.6 29 29.6 28.4 27.6 27.6 28.2 28.6 27.6 26 26.4 26.2 25.8 27.6 28 27.8 26.6 26.4 25.8 25.8 26.4 26.8 26 24.8
ABRIL 25.4 26 26.2 27 25.8 26.6 27.4 26.8 27.8 26.4 25.6 26.4 27 25.8 25.8 26 25.4 25.2 26 24.8 25.6 26 26.6 25.6 26 25.4 26.2 26.4 26.6 26.2 -
MAYO 26 25.6 25.4 26.6 25.2 25.8 24.8 25.6 25.4 24.2 23 23.2 21.4 20.4 22.4 24.8 25.4 26.2 25 24.4 23.6 24.2 23 24.8 21.6 21.6 22.8 23.6 25 24.4 24.6
JUNIO 24.4 24 23 25.6 25 22 24.2 24 22.3 22.3 23.6 21 24.6 23.6 21.4 19.8 22 21.6 23.6 21 21 20 24.4 24.6 23.6 24.6 20.8 25.2 24.2 21.6 -
JULIO 21.6 21 23.6 23 21 24.8 24.8 24 21 19.6 19.8 24 23.8 24 25.6 24.6 24 23.8 23.8 24.6 24.8 24.4 24.6 21.4 21.8 24.8 24.6 24 23.6 21.8 24.8
AGOSTO 24.6 24.2 21.6 19.8 20.4 21.6 23.8 24.8 24 23.6 23.8 24.8 21.6 23.4 24.4 24 23 19.8 20.6 24.2 24 23.4 24 23.6 25 24.8 21.6 23 23.2 24.8 25.2
SETIEMBRE 24.6 23 21 21.2 21 24.6 24 24.2 20.8 21.6 23.8 24 24.2 25 20.6 20.8 23 20.6 21.6 23.6 21.8 20.6 21 20.4 24.6 24 24 24.6 23 20.8 -
OCTUBRE 24.2 20.4 21.6 23.6 25 24.8 21 20.4 24.6 21.6 24.8 24.4 25.6 21.8 24.6 26 24.8 24.8 25.2 23.6 20.8 22.8 24.2 25.2 24.6 25.4 23.2 25.6 23.2 24 25.6
NOVIEMBRE 25.4 23.6 21.6 24.2 25.2 21.4 22.6 25 24.8 23.6 25.6 26 24.6 25.2 23.8 25.6 23.8 23.4 24.8 24 24.8 23.8 25.6 25.2 24.2 26.2 25.8 26 25.4 26 -
DICIEMBRE 25.8 24.8 24 25.6 25.4 26 23 23.2 25.4 26.4 25.4 24.8 25.4 24.6 26.8 27.8 25.6 26.2 25.2 26 26.8 25.4 26.8 25 25.8 27.4 25.8 27.6 24.8 26.4 27.4
ENERO 27.6 26.4 25.8 26.2 26.6 25.4 27 27.8 28.4 27.4 25.6 26.2 25.2 28.6 28.8 27.4 28.4 27.6 27.4 29 29.2 26.2 27.2 27.4 26.6 26.6 27.2 28 29 26.8 27.6
FEBRERO 27.6 27.4 27.6 28.4 28.6 29.6 27 27.6 27.6 27.4 27 27 27.6 28 26.4 26.6 27 27.2 28 27.6 27.6 27.8 26 27 27.4 26.4 26.6 26.8 - - -
MARZO 27 26.8 27.6 28 27.6 28.4 27.4 26.6 27.4 26.4 26 27.2 25.6 26 25.8 26.8 27.6 27.2 26.6 26.6 26.8 25.4 26 26.2 27 25.4 25.6 26 25.6 26.2 26.2
ABRIL 26.6 25.8 27.2 27 27.8 26.8 26.4 26.4 27.8 25.6 26 26.2 25.8 25.6 26.4 27 27.4 25.8 25.6 25.8 27.6 27.2 26.4 24.8 25.4 25.8 26 25.6 26 26.4 -
MAYO 26.2 25.6 26 24.6 26.2 25.4 24.8 26.2 25.6 23.4 25.2 24.6 25.6 25.8 26 25.6 26.2 24 23.8 24.2 25.2 25.4 25.6 23.6 24.4 24.6 23.4 20.6 21 23 23.4
JUNIO 23.6 24.6 24.2 23 21.6 20.8 24.6 25.4 23.6 24.8 22.6 23.6 24.2 24.2 23.8 25 25.2 24.2 23.6 23.8 24.2 21.4 19.6 23.6 24.2 21.6 25.6 24.8 24.2 23.8 -
JULIO 24.4 21.6 22.4 24.6 22.4 21.6 19.6 21.6 24.6 23.6 24 21 19.2 19 20.6 22.6 23 23.2 23.4 22.8 23.6 20.8 23.8 24 24 22.6 24.6 23.6 23.2 23.2 21.6
AGOSTO 23.4 21.6 22.4 23.8 24 21.6 19.8 20.6 19 24 23.6 22.8 24 24.2 23.6 21.6 23.6 24.8 22.6 24.2 23.2 23.8 24.2 23.6 21.6 24.4 23.8 24.2 24.4 21 24
SETIEMBRE 21.8 23.2 23.6 19.8 21.8 23.6 24.2 20.8 21 24 19.2 20 22.6 23.6 24 24.2 23.8 21.4 21 24.2 24.8 19.6 21 23.8 24.4 24.6 24.6 23.6 24.2 21.4 -
OCTUBRE 24 24.2 23.8 24.2 23.6 21.6 24.4 25.4 23.8 24.2 25 23.6 21 20.6 23.4 24.2 24.8 24.2 23.6 23.8 24.6 25.2 24.8 24.6 25.2 24.6 23.6 24.6 25.6 24.8 24.6
NOVIEMBRE 24.8 25 24.6 23.6 22.8 23.6 25.6 24.2 25.2 25.4 25 24.8 25 25.4 25.2 23.8 23.6 24.8 25 25.2 25.4 25.8 24.8 24.4 24 25.8 24.8 25.6 25 25.6 -
DICIEMBRE 25.2 24.6 25.2 23.6 23.6 24.8 25.4 24.8 25.2 25.6 25.6 25 24.6 24.6 25 25.2 26.4 26 24.6 25.8 26.2 25.2 25.4 24 25.3 26.6 25.8 26.6 26 26.6 25.8
ENERO 25.8 25.4 25.6 24.8 24.8 26.4 26.4 26 25.6 25.6 26.4 27.6 26.8 27.4 28.4 27.6 26.6 27.2 25.4 25.8 26.6 26.6 27.4 27.2 25.6 26.8 26.4 27.6 27.6 28.4 26.8
FEBRERO 25.4 26.6 27 25.4 26.6 27 28.4 25.4 26 27.6 28.6 28.6 29 28 28.6 27.2 25.6 26 26.8 27.6 28.6 27.6 27.4 26.6 26.6 27 26.7 27 - - -
MARZO 27.6 27.4 26.6 27.8 28.6 27.6 26.4 28.2 29 27.4 26.4 28 27.6 26.8 26.6 27.2 27.4 26.8 27.4 28 27.6 26.4 27 26.4 26.4 25.8 27 26.4 25.6 25.6 25.4
ABRIL 25.6 26.8 27.2 26.6 25.4 25.6 26 26.2 27 27.2 26.6 26.8 26.8 27.4 26.4 26 25.8 27 26.4 26 27 26.8 27.6 26.4 25 27 27.4 27.2 27.4 26.6 -
MAYO 26.2 25.6 25.4 26.4 26.4 24.8 26.4 26 25.4 25.8 26.4 25.8 26 25.4 25.6 26.6 25.4 26 25.4 25.8 24.6 23 21.6 22.8 24.8 25 25.2 24.6 24 25.2 24.8
JUNIO 25.6 27 25 25.6 26 24.8 25.4 25 24.6 24 25.6 25.4 24.8 24.6 25.6 25.4 24.7 25 24 25.6 25 25.4 24.6 25 24.6 24.2 25.2 24.2 23.6 25.6 -
JULIO 23.6 24.8 25 24.8 25.4 24.6 24.6 25.4 25.8 23.6 24.6 25 24.8 25 24 25.2 24.6 21.6 21.6 19.8 21 19.4 22.4 23.6 22 19 24.6 23.6 24.6 24.6 24.4
AGOSTO 25 24.6 23.6 24 21.8 23 25 24.6 24.8 24 25.2 21.6 23 23.4 24.6 25.6 24.8 23.8 25 24.2 25.2 25.4 23.6 24.2 24.8 25.2 24.2 25 21.6 22.4 24.2
SETIEMBRE 25.4 25.1 24.8 25.8 25 24 24.8 25.6 24 25.2 25 24.8 25 23.8 24.6 24.9 25.2 24.8 23.6 24.2 25.2 25.2 24.6 24.8 25 25.6 24.8 25 25.2 24.8 -
OCTUBRE 25.4 24.6 25 24 23.6 23.2 24.2 25.6 25.6 24.8 25.2 25.4 24.6 25.4 24.8 25.2 25 25 24.8 24.6 25.2 24.8 25.2 25 25.2 24.8 25.6 25 25.4 24.8 24.6
NOVIEMBRE 25.6 25.6 24.8 25 24.8 24.6 25 25.2 25.4 25.6 25 24.8 24.6 25.6 25.8 25 25.2 24.6 24.2 24.8 25 26 26.2 26.2 25.8 24.8 26 25.6 26.2 26.4 -
DICIEMBRE 25.6 24.2 24.6 25 24.8 25.6 26 24.6 24.8 26.2 26.2 25.4 25.4 26.6 26.4 27 26 25.2 26.2 25.8 25.8 25.8 25.6 27.2 26.6 25.4 26.2 25 26.6 26 25.4
ENERO 26.4 25.8 26 25.6 26.6 25.4 26.4 26.8 26 26.4 26.8 26.6 26.8 27.6 28.4 29 26.8 26.4 29 27.4 28.4 27.6 28.4 27.8 27.8 28 29 28.6 28.8 27.6 28.6
FEBRERO 26.6 25.8 26.8 27.4 28 26.6 27.2 28.6 28.4 27.4 26.6 27.4 26.4 26.6 27.8 27 27.6 28.4 27.2 26.6 28 28.4 28 27.6 27 27.4 26.8 26.6 - - -
MARZO 27.6 26.6 26.6 27.2 28 26.6 27.4 25.8 26.8 26.8 27.4 27.6 26.6 26.6 28.2 28.4 26.4 26 26.4 27.2 25.4 25.8 26.6 27 25.6 26 25.8 26.4 25.6 25.8 26.2
ABRIL 26 25.6 26 26.4 26 26.8 25.4 26.4 26.6 27 26.6 26.8 26 25.4 25.4 26 25.4 24.6 25.6 26.4 25.2 25.4 26 25.6 25.6 24.8 25.4 25.8 25.4 25.8 -
MAYO 25.6 26 25.4 26.2 25.4 24.6 25 26.2 26 25.8 26.2 25.8 24.8 25.2 25.6 25.2 23.6 24.2 25.2 24.6 23.4 24.6 23.6 24 23.2 24.6 24.2 25 24.8 24.8 24.6
JUNIO 24 25.2 25.2 23.6 22.6 24.6 25.2 25.4 23.6 21.8 24 24.8 23.2 23.2 19.8 21.6 20.8 23.6 23.4 24 23.6 23.4 21.6 24 23.4 24.8 23.6 23.6 20.4 23.8 -
JULIO 23.6 24 21.8 23.6 24.2 24.2 24.6 25 24.8 23 22.6 24.2 24.8 25 24.6 24.6 25.4 24.6 25.2 23.2 24.8 24.2 24.6 25 24.8 23.6 24.8 24.2 24.8 25 24.8
AGOSTO 24.8 23.2 21.6 23.8 21.8 24.2 23.6 24.6 25 21.8 24.4 24.2 23.6 25 24.2 24.4 23.8 24.8 24.6 24.8 21.8 20.8 25.2 24.8 21.6 22.8 24.2 23.2 21.8 23.8 24.6
SETIEMBRE 24.2 23.8 23 24.8 21 21.2 25 24.2 24.2 21.6 22.8 23.8 24 24.8 24 24.8 25.2 23.6 24.6 21.8 23.6 25.4 24.8 24.2 23.8 25 24.4 25.2 24.8 25 -
OCTUBRE 24.2 24.8 23.8 21.8 24.6 25 22.6 21.6 24.8 24.8 23.8 24.8 24.8 24.6 25.4 25 24.8 25 24.2 24.8 25 25.2 24.6 24.4 24.6 25.2 25 24.6 25.4 24.8 24.8
NOVIEMBRE 24.6 24.2 25.4 23.4 22.4 24.8 24.8 25.2 24.2 25.2 24.8 25 25 25.4 25.6 25.2 25.6 25.6 24.8 24 24.6 24.8 25.2 25.4 25.6 24.8 25 25.6 24.8 25.6 -
DICIEMBRE 25.4 24.6 24.6 24.8 25.2 25.6 25.6 23.6 24.8 24.6 26 26 24.8 25.6 26.6 24.6 24.4 26.6 26.4 25.8 26 25.2 26.2 25.6 26.2 25.8 26.6 26 25.8 26 26.8
ENERO 25.8 25.6 25.2 25.6 26.4 26.8 26.6 25.4 26.8 27.2 26.6 26.8 27.4 28.6 27.6 25.4 25.8 26 26.6 25.6 26.2 25.8 27.8 25.8 25.6 26.6 27.6 26.6 27 25.8 26.6
FEBRERO 26.6 26.4 26.2 26.8 27 26.6 25.8 26.8 27 27.8 27.2 26 26.8 28 28.6 28.6 28.8 29 26.8 26.8 27 27.6 28 26.4 26.8 27.4 27.8 27.4 26.8 - -
MARZO 28.2 26.6 25.6 25.8 27.6 26.8 27 27.6 25.6 26 26.6 25.8 27 26.4 27.8 26.6 26.8 25.8 26.4 26.8 26.2 26.8 27 26.4 25.4 25.6 26.4 25.6 26 25.8 26.4
ABRIL 26.8 26.6 25 26 24.8 25.2 25.4 26 26.4 24.8 25.6 26 26.4 25.4 26.6 26.4 26.6 26.4 27.4 27 25.6 25 26.6 27 25.6 25.4 25.8 25.8 26.4 25.8 -
MAYO 25.4 26 25.4 26.4 24.8 25.2 25.8 25.6 26.2 25.8 25 24.4 23.6 24.6 25.4 26 25.8 25 23.8 24 25.4 25.4 25.4 24.6 25 24.6 23.6 24.8 24.2 25.2 25.4
JUNIO 25.6 24.4 24.8 25.2 24 21.8 22.6 24.6 24.2 24.6 23.6 24.6 25 24.4 23.6 21.8 24.2 24.2 20.6 21.6 24.6 23.6 23.2 21.8 23 21.8 23.6 24.8 24.6 24 -
JULIO 24.2 21.8 23.4 21.8 24 23.6 20.4 20.8 22.6 23.4 24 24 23.6 23.4 24 23.2 21.8 20 21.6 23.6 22.8 23.8 24 23.4 23.8 21.8 21.6 24 21.8 22.4 23.6
AGOSTO 23 19.6 21.6 20.6 22.4 19.4 23.6 23 23.2 22 24 21.6 19 20.6 23.8 19.2 21.6 23.4 22.6 22.8 21.6 22.6 20.4 18.6 19 21 23 22.8 19.6 20.6 22.6
SETIEMBRE 22.8 21.4 23 21.2 20.4 23.4 23.2 24 20.6 21.4 23.6 21.8 23 20.6 20.8 23.4 21.6 23.6 23.8 20.8 20.6 21.8 23.4 24 23.6 21.6 23.4 21.6 21.8 23.6 -
OCTUBRE 23.8 21.6 23.4 20.6 24 23.6 21.8 20.6 20.2 23.8 24 23.6 24.4 24 22.6 21.8 23.4 24 24 21.8 21.8 22.6 21.6 23.2 20.8 21.8 20.8 24 24 24 23.8
NOVIEMBRE 24.2 23.6 21.4 21.6 24 23.8 23.2 24.6 23.8 23.6 24.6 24.3 23.8 24 23 22.4 24 24.6 24.8 25.4 26.2 26 26.2 25.4 25.4 24.2 25.6 26 24.8 26.2 -







ESTACIÓN: ÑAÑA T °C MÁX (COMPLETA) LATITUD: 11° 59' 14.90'' LONGITUD: 76° 50' 30.75'' ALTITUD: 543 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 25.6 25.6 23.6 24.8 25 24.8 25.2 26 25.6 26.2 26 26.4 25.6 25.8 25.2 26.6 26.8 26.4 25.4 25.6 27.2 26.4 25.6 26.8 26.6 25.8 26.4 25.8 26 26.4 25.6
FEBRERO 26.4 25.4 25.6 26 25 26.6 24.8 24.6 26.4 25.6 25.8 26.2 27 26.8 25.4 26.4 26.6 27.4 26.2 26.6 25.8 25.2 25.9 26.6 25.2 25 26.2 25.8 - - -
MARZO 26.4 25.8 24.8 26.4 27.4 25.6 25.6 26 26.6 26.8 25.4 25.4 25.6 26.4 25.6 25.8 26.4 25.2 26 26 24.6 24.6 24.6 24.2 25.4 25 24.6 25 25.6 24.8 25
ABRIL 26 25.6 25.8 25.6 25.2 26 26.8 25.6 26 26.2 25.6 26.4 26 25.8 26.2 25.6 26.4 26 25.2 25.6 25.4 25.6 24.6 26.2 26.4 25.6 25.4 25.6 25.2 25.2 -
MAYO 25.6 26.2 22.8 25.6 25.2 24.8 25.2 21.6 22.4 24.6 25.2 26.4 24.8 25 25.4 25.6 25 26 24.6 24.2 23.2 22.6 24.2 25.2 24 23.6 22.8 23 23.6 24.6 21.4
JUNIO 23.6 24.2 22.2 23.6 24.8 25 24.4 23.2 24.2 21.8 22.6 23.6 21.6 22 23.4 21.6 23.6 21.6 23.6 21.6 21.2 20.6 24.4 24.6 23.6 24.6 20.8 24.8 21.6 23.6 -
JULIO 24.2 22.6 23 21.6 23 19.8 20.2 21.6 23.6 22.6 19.4 20 21.8 22.6 24.2 23.6 23.8 21.4 20.6 22.8 24.2 21.7 21.7 21.6 23.4 23 23.6 23.8 21.8 23.6 23.6
AGOSTO 23.6 21.6 23.6 21 21.8 22.8 23.4 23 23.6 23.8 24 21.4 21.8 21.6 23.8 23.2 24 24.2 23.2 23.6 21.6 22.4 20.6 23.6 23.4 23.6 23.6 24 21.6 23.4 23.6
SETIEMBRE 23.6 24 23.4 21.6 22.6 23 23 21.4 21.8 23.2 21.8 24.2 24.4 23 24 24.2 24.4 23.2 21.6 24 23.4 24.4 24.6 24.8 23.4 22.6 24.2 23.8 25 25.2 -
OCTUBRE 25.2 24.2 24.6 21.6 23.6 24.6 25.4 25.2 24 21.6 24.6 24.6 24.8 25.2 22.8 24 23.6 24.8 24 25.2 24.2 21.6 22.8 24.9 25.2 25.4 24.8 24.6 25.4 21.8 24
NOVIEMBRE 25.6 24.2 24.6 24 21.6 22.6 24.8 25.2 23.6 24.8 24 22.6 24.6 25.4 24 24 24.6 25.6 25.6 26 25.6 25 25.6 24.2 23.6 25 25.6 26 25.8 25.2 -
DICIEMBRE 24.8 24.6 25.6 22.6 23.4 26 26.2 26.6 23.4 25.2 26.2 25.6 21.8 21.8 25.8 26.2 25.6 25.6 21.6 24.8 26.4 26.6 25.4 24.8 25.6 25.4 25.6 24.6 26 23.6 24.2
ENERO 24.8 25 23.2 24 25.2 25.6 24.8 25.2 25.2 25 26 25.8 26.4 26.2 25.8 25.6 26 25 26.6 26.4 26.4 25.8 24.8 25.8 26.8 26.8 26.4 25.4 25.2 26.6 26.8
FEBRERO 26.8 26.2 25.6 26.6 25.8 26 26.2 27.8 25.8 27 26.2 26.4 25.8 26.8 27.6 27.8 28 28.4 26.8 27.8 28.4 26.6 25.6 26.8 25.8 26.8 25.8 27.4 - - -
MARZO 27.6 26.4 26.8 27.4 25.8 26.2 25.2 27.4 25.8 26.6 27 27.4 26.8 25.8 26 26.8 27.2 26.8 27.8 25.4 24.6 24.6 24.8 26.2 26.8 26.8 26.6 26.6 25.4 26.2 26
ABRIL 25.6 25.8 26.6 26.2 26.4 26.6 25.8 26 26.8 25.2 25.6 26.2 26.2 26.4 25.8 25.4 24.8 25.6 24.8 25.6 24.6 24.8 24.4 25 25.2 26 25.6 26.4 26.4 25.8 -
MAYO 24.4 21.8 24.2 25.6 24.8 25.4 25 21.6 23.8 24.6 24 21 23 24.4 24.6 25 22.6 25.2 24.4 24 24.8 25 20.6 19.8 22 24 24.2 25 25.2 24.8 21.6
JUNIO 24.4 23.8 20 21.6 19.6 24 24 24.6 21.6 20.8 21.6 23 21.8 19.8 20.8 23.6 23.8 22.6 20.6 21 18.8 19.8 23.4 21.8 22.8 20.6 23 23.8 21.8 23.2 -
JULIO 21.6 22.6 24 21 21.8 20.8 23 22.6 20.8 20.4 23.4 22.4 21.6 24 22.6 20.8 21 21.4 22.4 21.8 22.6 20.8 23.6 23.8 21.8 23.6 22.6 21.4 19.6 23 23.2
AGOSTO 22.6 23 21.4 20.8 20.4 23.6 24 22.6 24.2 23 21.6 22.6 19.6 23.4 20.6 22.8 21.6 22.6 23 23.8 24.4 21.6 20.6 22.1 22.8 21.6 20.6 23.6 21.8 23.4 22.6
SETIEMBRE 21.8 20.6 23.4 24.4 23.6 19.8 22.6 23.8 21.6 24 24 23.6 24 24.4 24 23.6 24.2 21.8 23.6 24.6 23.8 24.8 24.2 21.6 22.8 24.8 24.4 23.6 23.6 24.2 -
OCTUBRE 24 23.2 21.6 24.2 24.6 23.6 23.8 24.2 24 20.8 21.8 23.8 24.6 24.4 24.8 21.8 23.6 24.4 24.2 23.6 23.8 24.2 24.8 23 24 24.2 21.6 21.8 22.8 24.4 22.8
NOVIEMBRE 24.6 21.8 24.2 24 21.6 21 23.6 24.2 22.6 21.6 24 22.8 24.6 23.8 24.2 23.6 24.8 24 23.2 24.2 24.6 23.2 21.6 21.8 24.2 21.8 23.2 24.6 23.2 21.8 -
DICIEMBRE 24.2 23.4 24 24.6 21.8 23.2 24.8 24.4 23 25 25.2 24.6 23.2 24.8 25.4 24.2 25.2 24.6 25.4 25 23.8 24.6 24.6 26 26.2 25.4 25.6 26.6 25.8 24.6 24.8
ENERO 24.6 24 23.8 25 25.2 24 25.6 24.2 24.8 25.8 26.6 26.6 26.4 24.8 26.4 27 26.8 27.6 24.4 25 26 25.4 25.4 26 26.8 27 25.4 24.8 26.4 26.6 26.8
FEBRERO 27 26.4 25.8 26.4 26.4 26.8 25.8 26.4 26.8 27 27.2 26.6 27.4 28 27.6 26.4 27.6 25.8 27 26.8 28.2 27 25.8 26.4 27 26.4 28 27.4 - - -
MARZO 26.4 26.6 25.8 26.2 26.6 26.4 25.6 27 25.6 27.4 26.8 26.4 25.4 27 25.4 25.4 26.6 25.6 25.8 25.2 26 26.6 25.4 25.6 25.8 26.2 25.2 25.6 26.2 25.2 26
ABRIL 26 25.8 25.4 26 25.4 25.2 25.8 26 24.8 25 25.4 25.4 26 25.6 25.8 25.6 25.2 24.8 25 23.6 24.2 24.2 24.6 25.2 25.8 25.4 24.6 25.2 25 24.2 -
MAYO 24.6 25 24.2 23.4 21.6 24 24.4 25.2 24.8 25.4 21.8 23.6 23.8 24.8 24.2 22.6 24 24.4 21.8 23.2 21.6 24 22.6 23.6 22 21.8 23.6 22.8 22.6 22.8 23.2
JUNIO 21.6 22.4 22.6 23.8 20.4 21.6 20.4 21.8 23.6 21.6 23 21.6 20.4 21 23.6 21.8 21.8 22.6 22.4 21.8 21.4 22.6 20.6 23.2 20.4 19.2 18.8 21 19 18.4 -
JULIO 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7
AGOSTO 22.6 21.6 23.4 21 19.2 23 21.8 22.4 22.8 19.6 20.8 22.6 23.4 22.8 21 20.8 21.8 22.6 23.4 23.4 24 21.8 21.8 23.2 21.8 24 23.2 22.6 23 22.6 24.2
SETIEMBRE 23.2 23.4 23 21.8 24.2 23.6 21 20.4 22.6 21.8 23.6 23.4 22.8 21.6 23 21.4 20.8 24 22.8 23.6 21.6 24.6 24 20.6 23.6 23.6 23.8 24 21.4 23.4 -
OCTUBRE 21.4 23.4 20.6 21.6 24 23.4 23 22.8 23.6 24 23.6 23.6 21.4 23.4 24 23.8 23.2 23 21.8 20 23.4 20 21.8 24 21.6 23.6 24.2 24 21.6 23.6 24.4
NOVIEMBRE 24.4 21.4 21 23.6 21.6 22.8 24 23.8 24.2 22.4 21.6 24.6 22.6 23.8 24.4 23.6 22.8 24 23.8 23.8 24.2 24.2 24 23.6 25.4 25.4 22.4 23.6 23.8 24.6 -
DICIEMBRE 24.2 24 23.6 23.2 22.6 24.4 24.6 23.8 22.8 23 22.6 24 24.2 23.2 24.4 25 24 23.6 24.4 24 25.4 24.2 21.8 22.8 23.6 24.2 24.6 25 23.8 23.6 24
ENERO 24.6 24.4 24.2 25.2 23.6 23.8 25.2 24.6 25 24.8 24.8 25.6 26 26.4 24.4 25.6 26.2 26.6 26.8 25.8 25.8 24 28.4 27 26.6 27 24.8 25.8 26.2 25.6 26.4
FEBRERO 26.6 24.6 25 23.6 25.4 26.2 24.6 25.2 28.2 27.6 26.4 26.6 27 27.6 26.8 26.2 27.6 26.4 27.8 28.4 27.8 26.8 28.4 26.8 27.4 28.4 26.4 27.2 28 - -
MARZO 28.4 27.4 26.8 27.8 27.2 27.8 27 28.4 27.6 27.6 28.8 28.2 27.4 28 27.2 27.6 27 26.8 27 26.4 27 26.6 26.4 26.8 26.2 27 27.6 26.6 28.8 28.2 27
ABRIL 27.6 26.2 27 27.2 26.4 26.8 27 26 27.4 26.6 26.4 27.2 26.8 27 26.8 26.4 26 26.2 26.2 26.8 27 26.6 25.6 26 26 26.4 26 25.6 25.8 26.2 -
MAYO 26 25.6 25.4 25.4 26 25.2 25.2 25.4 25 26 25.2 24.4 24.6 24.8 25.4 24.8 23.8 24 23.6 24.2 23 24 22.8 24.8 24 23 24.2 21.6 23.8 24.6 22.8
JUNIO 23 22.6 23.6 23.2 22.8 21.4 23 21.8 19.2 21.8 23 22.2 23 22.8 23.6 20.6 23 19.2 22.8 19.2 21 22.8 20.6 21.8 21.8 22.2 23.6 24 22.6 21.8 -
JULIO 20.6 21.4 19.6 19.2 21 21 20.8 22.6 20.8 23.4 22.8 21.6 22.6 21 19.6 19.2 20.8 19.8 22.4 20.2 19.2 21.6 22.6 22 20.6 22 20.8 20 21.4 22.4 20.2
AGOSTO 19 19.4 18.8 19.6 19 18.6 20.8 19.8 19.2 19.4 18.6 19 20 19.4 19 20.2 22.8 19.8 20.4 20 21.4 20.6 19.4 19 19 21.4 22.4 20.6 19.2 20.4 19.8
SETIEMBRE 20.2 22.6 22.8 22 20.6 19.2 20 19.8 21 19.4 22.4 23 22.4 21.6 21.6 22 20.2 21.8 21.2 20.6 21 22.4 21.4 23 22.8 21.6 22 22.7 22.7 22.7 -
OCTUBRE 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4
NOVIEMBRE 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24 24.4 22.6 22 24.2 23 23.4 20.8 21.6 23 22.6 22 23.2 21.8 21 23.6 22.4 23.8 21.8 24 22.8 24.2 23.4 -
DICIEMBRE 23 24.4 23.6 21.6 22 21.8 23 24.2 23.6 21.2 23 24.2 24 22.8 21.6 23.6 23 22.4 22.4 24.4 23.6 24 22.6 23.8 24.2 23.8 23 24 24.4 25.6 25.4
ENERO 25.8 25 24.6 26 25.8 25 25.6 25.8 26.2 26.6 26.4 26.8 26.6 24.4 24 24.6 24 24.2 23.6 24 25.8 25 24.4 24.8 25.8 26 26.4 26.2 26.2 25.6 25.2
FEBRERO 26.2 26.6 26 24 24.8 25.6 24.6 25 25.8 26.2 25.4 27.6 27.8 26.8 27.4 26.6 27 25.8 25.4 26.6 27 26.2 26.8 26 25.2 27.4 26 26.6 - - -
MARZO 27.2 26.6 25.4 25.2 26.4 26.8 26.2 27 26 25.4 25.2 25 25.5 26 25.2 26.2 25.8 26.6 26.2 26.6 27.2 26.4 26 26.6 25.4 25.8 25.2 26 25.6 25.4 26
ABRIL 27.6 26.4 25.8 26.2 26.6 25.6 27 25.8 26 25.6 26.2 25.6 26.8 26.4 25.8 26.6 25.6 25.2 25 25.2 26 25.6 26.2 25.2 25.4 25.4 26 25.6 26.2 25.2 -
MAYO 25.2 24.4 25 24.2 23.8 24.4 25.2 23.6 24.4 24.8 23.6 26 25.2 24.4 24.8 24.2 23.8 25.4 24.8 24.2 23.2 23 23.4 24.2 23.4 23 23.8 22.4 24 23.9 23.8
JUNIO 22.8 23.6 22.4 22 22.4 23.2 21.6 22.6 21.8 21.2 20.4 22.6 22.4 21.8 21.4 20.8 21.6 22.2 22 22.8 20.4 20.8 19.6 22.4 21.6 20.6 21 20 19.4 21.8 -
JULIO 20.4 20.6 19.4 19.4 19.4 19 20.6 21.4 21.8 21.2 19.4 21.2 19.8 20.6 19.4 19.8 20.4 20 19.4 20.2 19 18.8 18.4 19.4 19.2 20 19.6 18.8 18.6 18 18.6
AGOSTO 19.2 19.6 18.8 17.6 18.4 19 19.4 18.6 18.2 19.4 18.8 19.2 19.4 20 19.8 19.4 18.4 20.4 20 19.8 19.2 20.6 20.6 20 19.4 19.6 19.8 20.4 21 20.2 19.2
SETIEMBRE 19.6 20.2 19.4 21.8 22 21.6 19.6 20.8 21.8 22.4 22 21.8 23.8 22.2 21.6 19.8 20.8 21.6 20.8 20.4 21.6 23.6 22.2 23.4 22 22.8 22 22.4 23 22 -
OCTUBRE 23.4 22.6 23.2 23 23 22.4 23.6 20.4 22.8 23.6 23 21.6 22 22.4 23 23.4 22.4 22.4 21.4 22.2 23.6 23 23.4 22.8 23.2 22.4 23 23.2 22.6 22 24
NOVIEMBRE 22.8 23 22.6 23.2 24 22.8 21.6 22 22.4 23.6 21.8 23.6 23.8 21.6 22.8 23 21.6 23.8 22.6 26.8 26.2 26.4 24.8 26.4 25.4 25 25.8 25.4 25.4 25.6 -
DICIEMBRE 24.8 25 24 23.6 23 25.2 21.8 23.4 22.6 22.8 23.4 22.4 23 22.4 24.6 25.2 25.6 25 23 24.8 25 26 25.4 25 26.4 26.8 26.2 26.6 25.8 26.2 24.2
ENERO 24.8 25.6 24.4 23.8 25.2 25.4 24.2 24.6 26.8 25.6 26.2 25 26.2 26.8 22.6 25.4 26.4 26 26.6 27 24.8 25 26.2 26.2 25.8 26 27.8 27.2 27.6 27.8 26.6








ESTACIÓN: ÑAÑA T °C MÍN (COMPLETA) LATITUD: 11° 59' 14.90'' LONGITUD: 76° 50' 30.75'' ALTITUD: 543 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 17.2 17.8 16.8 18 17.8 18.2 17.4 15.4 19 15.8 17.8 16.6 16.8 17.4 17 17.2 16.8 19.2 17.2 16.8 16.4 16.4 17.8 19 19.2 20.2 19.4 18.2 17.8 18 18.6
FEBRERO 18.4 19.4 20.2 20.4 19.4 19.2 18.2 17.8 18.4 20.5 20.2 20.4 18.4 19 18 20.6 20 20.2 20.2 18.6 19.4 18.4 20.4 20.2 18.6 19.4 18 18.3 - - -
MARZO 18.6 18.2 19.8 20.4 21 21 19.6 18.6 18.4 17.8 17.6 19.2 17.4 18.8 18.2 18.4 20.6 20.5 18.2 17 18.4 18.6 19.4 19.2 19.6 19.5 18 17.2 17.6 18 16.5
ABRIL 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 -
MAYO 14 14.5 13.4 13.8 14.4 12.6 13.2 12 12.2 13 13.4 13.6 13.2 13.2 14.4 12.8 12.5 13 13.4 14.2 15.2 13.2 14 14 12.8 14 13.6 12.8 14.5 14 12.6
JUNIO 13.5 14.4 13.4 13.6 13.6 13.2 13.6 13.8 12.8 13.8 12.4 11.8 12.4 10.6 10.8 11.8 12 12 12.6 11 13 13.6 14 12.2 12.4 13.8 13.8 14 14.2 13 -
JULIO 13.2 13.3 13.2 12.9 13.1 12 12.3 12.1 12.5 12.7 12.3 12.1 11 10 10.4 11.2 11.7 11.2 12.1 13 11.4 11 12.7 12.8 10.7 12.1 12.6 12.7 10.5 10.2 11.5
AGOSTO 10.3 11.9 11.8 12.7 12.9 12.9 11.9 12.5 12.1 11.8 11.8 11.8 12.2 12.2 11.7 10.9 12.1 11.7 11.5 12.7 11.5 12.7 13.1 12.9 12.8 13 12.5 13.7 13.3 13.4 12.9
SETIEMBRE 12.7 12.6 12.7 12.5 12.5 12.6 12.5 11.7 11.9 12.7 11.6 12.3 11.9 12.1 11.9 12.3 12.2 11.3 12 12.5 11.3 12.5 13.3 11.9 12.5 13.6 13 12 11.2 12.5 -
OCTUBRE 13 12.7 12.5 11.9 13.9 12.6 12.9 13.7 12.9 11.2 12.7 13.8 13.5 14.1 13.6 13.2 13.3 14.3 13.1 13.9 13.5 14 12.7 13.8 14.9 14.8 13.9 13.8 14 14.1 14.3
NOVIEMBRE 14.5 15.2 14.6 15 14.7 13.7 14.4 14.8 13.5 13.8 12.2 10.3 13.9 12.1 10.9 12.9 11.9 12.7 12.5 12.2 14.3 15.8 14.3 14.2 13.9 14.7 12.7 12.9 12.7 13.9 -
DICIEMBRE 14 14.1 14.7 12.4 11.7 11.9 12 12.3 12.5 11.9 12.5 13.2 13.5 13.8 13.5 14.1 15.1 15.3 16 15.9 14.9 15.8 15.9 15 16.2 15.7 17 14.7 14.3 14.2 14.2
ENERO 14.2 14.8 16.2 15.8 15.9 17.2 18.6 16 17.7 18.9 17.5 17.3 18.8 17.4 18.6 17.8 17.2 17.5 18.9 19.7 19.2 19.8 17.7 17.6 18.1 18.9 18.3 18.8 18.7 19.2 18.8
FEBRERO 20.3 18.1 18.5 17.9 17.7 19.7 19.8 17.8 17.8 17.2 17.6 17.7 19.8 18.8 17.6 18.5 18.4 18 20.1 18.6 18 18.6 19 17.2 17.8 18.8 18.4 18 - - -
MARZO 18.4 19.8 18.6 18.6 19.1 18.9 19 19.2 18.4 19.5 18.5 18.3 19.1 18.3 18 18.8 19.4 18.4 18.6 19.2 18.8 19.6 19.6 18.6 18.7 19.1 19.4 18.6 17.8 17.6 17.4
ABRIL 16.1 15.6 15.3 14.8 16 17.7 15.8 16.1 15.6 15.7 15.9 16.7 15.5 15.7 16.7 17.7 16.9 17 16.4 15.7 14.9 16.4 15.2 14.7 15.1 15.3 14.1 13.9 14.8 14.6 -
MAYO 16.1 13.7 13.2 13.3 13.2 14.9 14.7 14.9 14.4 15.3 14.1 14.7 14.5 14.1 14.2 14.4 15.5 15.2 15.5 15 15.5 14.9 15 16 14 16.5 13.5 15.5 14.1 15.8 15.2
JUNIO 15.1 14.8 15 14.3 14.4 14.2 13.7 13.6 13.9 14.4 14.9 14.3 13.8 13.4 13.3 12.7 13.2 13.2 12.6 12.7 12.2 12 12.2 13.8 13 13.5 12.8 12.6 12.7 13.1 -
JULIO 12.6 12.6 12.8 11.9 12.7 12.9 12.2 13.5 12.4 13.2 13.3 12.9 12.8 12.8 12.9 12.2 13.1 12.6 12.4 12.1 12.2 12.1 11.9 11.2 11.7 11.5 12.4 11.3 11.8 11.6 11.6
AGOSTO 11.8 10.8 10.6 10.8 11.6 10.3 12.1 11.9 12.6 11 12.4 12.3 12 11.5 12.2 12.3 11.4 12.6 12 12.2 12.5 12.1 11.7 12.4 12.2 12 12.1 11.7 11.6 11.2 11.3
SETIEMBRE 11.4 12 10.6 12.2 12 11.8 12.2 12.5 13.1 11.3 12.2 14 13.9 13 11.4 12 12.2 12.9 13.2 12 12.2 11.8 13 12.8 13.4 13.2 12.4 12.7 13.2 13 -
OCTUBRE 12.2 12.9 12.6 13.1 13.2 12.8 13 12 13 13.2 13.3 12.7 13.4 13.6 13 13.2 13.4 12.4 12.3 12.6 13.4 13.1 13.8 13.8 14.4 14.6 14.2 13.6 13.6 13.3 13.8
NOVIEMBRE 13.6 14.8 14.4 12.2 13.2 13.3 12.8 13.2 12.4 14.4 15.4 14.2 14.7 15.5 15.2 14.2 14.3 13.6 14.2 14.4 14.8 14.4 14.8 14.4 15 14.8 16.4 16.2 16 15.8 -
DICIEMBRE 16.1 16 16.2 17 15.6 16.4 14.8 16.2 17.4 15 15.4 16.2 16.4 14.8 15.6 13.4 14.2 15.6 15.2 15.6 16.4 16.5 17.8 17.2 17.1 17.3 18 18.4 17.3 17.9 18.6
ENERO 17.9 18.2 18.6 16.3 16.7 18.4 16.6 17 18.1 18 16.5 17.8 17.2 16.8 17.8 18.2 18.6 17.8 17.5 17.9 17.8 17.6 17.4 17.6 18 17.6 17.7 18.5 17.8 17.6 18.3
FEBRERO 18.6 18.8 19 19.7 19.2 18.6 17 16.8 16.6 17.6 16.4 17.2 18.6 18.8 17.4 17.5 18.8 16.6 16.5 16.6 18.4 19.6 17 17.3 16.6 17.4 17.2 18.8 - - -
MARZO 18.2 16.4 18 20 18.8 20.2 20.6 18.5 19.1 19.4 18.8 18.6 19.2 18.4 19.9 19 18.6 16.2 16.4 16.1 16.9 18.6 17.4 16.5 17.2 17 18.8 16.4 18.7 16.8 16.8
ABRIL 15.3 14.5 16.2 16.8 16.6 16.2 17.2 17.5 17.5 17.4 17.8 17 16.8 16.5 17.6 18.6 17 17.2 18 18.8 16.1 15.8 16.6 15.7 16.4 15.8 16 17.2 17.1 17.1 -
MAYO 16.2 16.4 16.5 16 15.8 16.8 17 16 16.4 15.8 15.1 14.6 13.6 14.4 15 15.4 15.3 14.8 17 14.9 14.5 14.8 15.4 15 13.4 13.3 14.2 14.2 14.3 12.8 13.5
JUNIO 13 12.9 13.5 13.5 13.4 13 12.8 12.6 13.8 14.6 14.3 14.2 12.8 13.8 14.8 10.4 14.2 13.6 11.8 14 13.8 14 12 11.9 13.4 13.4 12.4 11.2 10.6 12.7 -
JULIO 12.8 10.8 12.1 12.4 12.6 13 10 12.2 13 12.8 10.2 10.3 13.2 12 12.7 13.3 13.2 13.1 13 13.2 12.9 12.2 13.4 13.2 13 12 12.1 12.6 12.5 12.4 12.6
AGOSTO 12.4 10.7 13 12 13.2 13.3 13.4 13 11.4 11 13 12.4 12 11.3 10.6 12.2 12 12.1 11.2 11.6 11.4 11 11.5 12 12 12.1 12 11.1 10.2 11.7 13.1
SETIEMBRE 10.5 11.4 11.8 12.9 11.8 10.7 11.8 12.8 12.5 11.4 12.8 12.4 13 11.3 10.8 10.6 12.2 12.3 12.8 12.5 12.8 10.6 10.8 10.6 11.8 11.7 12.2 11.8 13.8 11.2 -
OCTUBRE 13.4 14.4 13.6 13.8 14.3 13.6 11.8 14.3 14.2 13.8 13.6 14 14.1 13.4 13.2 14.4 13 13.3 13.6 14 13.6 14.2 14 12.4 14.5 14.2 15.4 15.3 15.3 14.8 14.7
NOVIEMBRE 14.5 15.2 15 15.8 15.6 15.2 15 14.7 14 15 12.8 12.4 13 14.2 12.8 12.5 14 12 15.7 14.2 15.4 15.4 15.6 15.2 15.8 16 16.4 16.2 16 15.8 -
DICIEMBRE 15.6 15.5 15.4 15.2 15.7 15.7 15.9 16.4 16.2 16.8 15.8 16 16.2 15.6 15 16.2 15.8 16 15.8 16.2 17.1 17.6 17.4 17 17.2 17 17.2 17.8 17.1 16.8 19.2
ENERO 17.9 18 17.8 17.2 17.3 18 18.2 17.5 19 19.4 18.6 18.7 17.4 18.8 18.6 19.1 17.6 17.8 20 20.2 19.8 18.7 19.2 18.3 18.8 19 19.8 17.4 18 19 18
FEBRERO 19 18.8 18.6 17.7 17.2 17.2 17.3 17 18.4 18.4 20.6 19 18.8 19.2 18.8 18.4 18 19.3 17.7 18 17.8 17.5 19.6 19.8 19.8 18.8 18.9 20.8 19.7 - -
MARZO 20 21.4 19 20.4 19.1 18.9 18.6 18.5 19.3 18.6 19.3 18.2 18.9 19.2 17.8 18 21.2 19.7 20 20 19.5 20.4 17.5 18.6 18.6 19.3 20 17.8 17 21 20.1
ABRIL 20.2 20 19.2 19.8 20.1 20.6 20 19.6 20.4 19.3 19 20.5 19.6 20.6 19.7 20 18.8 19 19.2 18.7 19.4 19.2 17.4 16.4 17.5 17.6 18.7 18.4 18 16.8 -
MAYO 16 16.7 17.4 16.7 17.5 18.1 16.8 15.6 15.8 15.6 15.8 17 15.6 15.9 15.6 15.5 15.4 15.5 15.3 17 16 15.3 15.4 15 15.8 16.6 16.2 16.5 14.7 14.7 15.2
JUNIO 15.6 15.5 16.2 16 16 15.7 15.2 15 13.2 13.3 13.4 14.8 14.6 13.2 12.8 14.6 14.2 14.8 15.4 13.7 15.5 14.4 14.8 14.6 14.2 12.8 12.4 12.6 12.8 12 -
JULIO 14 14.2 12.4 13.2 12.5 13.3 13.4 13 12.8 12.4 13.5 13.2 13.4 12.9 13 12.6 12.9 12.9 12.7 12.5 11.4 13 12.8 13 12 12.4 12.5 12.7 12.6 12.5 12.8
AGOSTO 12.6 12.4 12.6 12.5 12.9 13 12.8 12.5 11 11.5 11.8 12 11.5 10.5 11.2 11.8 11.8 12 12.1 12.2 11.7 11.9 11.7 11.9 12.2 12 12.5 12.2 11.5 11 12
SETIEMBRE 10.9 11 11.3 12 11.2 10.5 10.6 11.2 12 12.8 12.6 13.6 13.2 12.9 13.2 13.2 13 12.8 11.8 11.8 11 11.4 11.5 12.2 11.4 11 11.6 12.8 12.7 14.2 -
OCTUBRE 13.6 13.9 13.4 13.4 13.2 14 13.5 13.8 14.2 14 13.6 13.2 12.6 13.8 13.6 14 13.8 14.4 14.8 13.8 13.8 14.8 14.5 15 14.4 15.2 15.4 14.5 14.3 13.7 13
NOVIEMBRE 13.3 12 13.8 13.5 12 11.4 13.2 14.4 13.7 13.8 14.2 15.2 14.2 14.6 14.7 15.6 15.7 15.6 15.5 16.1 16 16 15.4 16.8 14.9 16.6 16.8 16.2 16.4 14.8 -
DICIEMBRE 14.7 16.2 13.7 13.8 14.2 13.5 13.3 17.5 17.5 14.4 13.8 13.3 15.8 15.9 16 15.6 16 15.8 16.2 15.6 14.8 15.5 18 18.3 18.2 17.5 18.7 17.4 17.2 16.8 17.4
ENERO 16.8 16.4 18.2 17.6 16.2 16.1 16.3 18.7 18.3 16.6 16.5 16.1 15.3 18 17.9 16.8 16.4 17.3 18.3 18.5 17.8 17.2 17.6 17.9 18.1 19 19.5 19.2 18.8 19 18.3
FEBRERO 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 - - -
MARZO 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5
ABRIL 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 -
MAYO 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
JUNIO 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 -
JULIO 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1
AGOSTO 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8
SETIEMBRE 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 -
OCTUBRE 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4
NOVIEMBRE 14 14.3 14 14.3 14.7 14 13.9 15 15.2 15 13.7 15.1 14.9 14.7 14 15.2 13.7 13.2 13.1 14 14.2 14.9 15.2 13.8 14 15 15.8 15.6 15.4 14.4 -







ESTACIÓN: ÑAÑA T °C MÍN (COMPLETA) LATITUD: 11° 59' 14.90'' LONGITUD: 76° 50' 30.75'' ALTITUD: 543 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 17.8 17.9 17.1 18.1 18.2 18 16.8 17.8 17.3 17.5 17.6 16.2 17 18.2 16.8 19.2 19.2 18.5 18.3 18.7 19.4 18.9 19.3 19.2 18.7 18.5 17.8 18.3 19.5 19.1 19.9
FEBRERO 17.8 18 20.8 19.4 19.6 18.4 18.6 18.5 18.9 17.7 18.8 19 18.3 18.7 18.3 18.5 18.6 19.4 18.9 18.8 18.7 19.3 20.4 19.5 18.9 19.7 18.9 20.1 - - -
MARZO 18.1 18.1 20 18.7 19.4 18.9 18.5 18.3 18.7 18.7 18.3 18.4 18.1 18.5 18.5 18.6 18.3 20.2 18.7 18.9 20.3 18.6 18.2 18 18.7 18.2 18.4 18.3 18.4 19.7 17.8
ABRIL 18 18.9 18.5 18.4 18.6 17.1 17.1 17.1 18 17 18 17.2 18 18 17.8 18 17.6 16.7 16.7 18.3 17.2 16.7 15.7 15.7 16.4 16.5 16.8 17 18.2 17.3 -
MAYO 16.2 16 15 15.4 15.8 15 15.7 16.7 16.5 16.2 15 14.5 14.2 14.6 15 15 14.9 14.7 14.6 14.8 15.6 14.7 14.5 14.8 14.6 15.8 15.6 15 13.8 13.2 12.4
JUNIO 11.3 12.4 13.8 12.6 11.3 12.4 13.2 13.2 13 13.5 13 12.5 12.6 12.4 12 13.7 13.7 13.2 12.9 12.9 12.9 13.6 10.8 10.8 11.9 12.2 12.1 12.8 11.8 10.8 -
JULIO 11.4 12 12.6 12.7 12.5 11.8 12.7 12.3 12.4 12.4 12.5 12.5 12 11.2 12.5 12.8 11.8 12.2 11.5 12 11 12.2 12.4 12.6 10.8 11.2 11.2 12 12.4 12.4 12
AGOSTO 12 12.2 12.3 11.7 10.4 11.4 11.8 12.1 12.4 11 11 12.7 12.3 11.6 10.5 10.4 11.9 10.6 12 10.9 11.2 10.7 11.4 11.7 11.6 11.7 11.3 11.9 11.9 11.8 12.6
SETIEMBRE 12.7 12 11.9 12.1 11.7 11.9 11 12.1 12.4 11 12.6 12 12.9 12.9 13 13.1 13.2 12.9 13.8 12.7 12.9 13 13.2 13.1 13 14 12.9 12.8 13 13.1 -
OCTUBRE 14 14.2 13.9 13.5 13.2 13.9 13.9 13.7 14 13.5 13.7 13.5 13.5 13.9 13.7 13.8 14 14 13.7 14 13.9 14 14.1 14.3 13.8 13.9 14.3 13.4 13.4 13.4 14
NOVIEMBRE 14.7 14.5 14.8 14.3 14.3 14.3 14.2 14.6 14.7 14.6 13.8 13.9 14 14.7 13.8 13.7 13.8 14.6 15 15.2 14.9 15.2 14.3 13.8 14.2 14.9 14.7 15.2 15.1 14.9 -
DICIEMBRE 14.8 14.8 14.7 15.4 15.1 15.4 15.3 15.6 16.2 15.3 15.9 16 16 16.7 16.7 16.9 15.9 18 16.8 17.6 16.6 18.2 17 18.1 16.9 17.8 18.3 17.5 17.8 17.4 17.4
ENERO 16.6 17.7 18.2 17.3 17.5 17 17.5 18.4 17.5 17.7 18.3 18.4 18.6 18.3 18.5 18.5 18.4 18.6 18.7 18.4 18.6 18.4 18.5 19.3 19.6 19.4 19.5 20.1 20 19.6 18.4
FEBRERO 18.5 18.7 18.6 18.9 19.1 18.7 19.3 19.5 19 19 19.6 19.7 19.6 19 19.5 19.2 19.1 18.8 19.1 18.3 18.6 19.6 19.5 19.4 19.1 18.4 18.4 18.4 - - -
MARZO 20.2 20.4 18.8 19 19 18.7 18.8 18.5 18.6 18.7 17.9 17.1 18.3 18.8 18.2 18.4 18.8 18.9 18.3 18.2 18 18.9 18.6 18.8 18.5 18.9 16.9 18.9 18.3 17.8 17.4
ABRIL 17.6 17.4 17.7 17.8 16.5 16.2 16.2 16.5 16.9 16.4 16.4 16.6 16.7 16.5 17 16.7 16.7 17.1 17.1 17.1 16.4 17.6 17.3 16.6 16.5 16.4 16.5 16.2 16.3 16.1 -
MAYO 16.4 16.5 16.3 16.8 16.6 16.7 16.4 16.9 16.3 16.5 16.2 16.2 16 16.2 16.3 16.1 16.3 15 15 15 15.9 15.8 15.7 15.5 15.6 15.5 14.9 14.7 14.6 14.7 14.7
JUNIO 13.9 13.8 13.8 13.7 13.9 13.7 14 13.5 13.7 13.5 13.7 13.6 13.6 13.8 13.7 13.6 13.2 13.4 13.2 13.6 13 13.2 13.1 13.6 13.1 12.6 12.7 12.6 12.7 12.4 -
JULIO 12.7 12.2 12 12 12.2 12.2 12 12.2 12.1 12 11.7 12.1 12.4 12.5 11.8 11.9 12.2 12 12.3 12.2 12 11.8 11.7 11.8 12.2 12.3 11.9 11.8 11.7 11.9 11.6
AGOSTO 11.8 12 11.4 12.1 12.4 12 12.4 12.7 12.9 12.7 12.6 12.8 12.8 11.8 11.8 11.8 12.8 12.8 12.6 12.7 12.8 12.8 13 12.9 12.8 12.7 12.7 12 13.1 12.8 12.8
SETIEMBRE 12.3 12.3 12.2 12.3 12.5 12.7 12.6 12.4 12.4 12.6 12.5 12.7 12.6 12 12.1 12.2 12.7 12.6 12.7 12.8 12.7 12.5 12.9 12.8 12.5 12.5 12.5 12.9 12.8 12.4 -
OCTUBRE 12.1 12 12.2 12 12.3 12.4 11.9 12.9 12.6 12.2 12.8 12.4 12.4 11.6 12 11.9 11.9 12.2 12 12.6 12.7 11.8 12.6 12.7 12.9 12.9 12.8 12.9 12.7 12.5 12.9
NOVIEMBRE 12.6 12.7 12.5 12.7 12.9 12.8 12.8 12.9 12.7 12.8 13 12.9 12.8 13.1 12.9 13.2 13 13.3 13.5 13.4 13.5 13.6 13.6 13.4 12.5 12.6 12.7 13.2 13.6 13.8 -
DICIEMBRE 12.9 12.7 13.3 13.3 13.4 13.5 13.5 13.8 13.6 13.8 13.7 13.7 13.5 13.5 13.7 13.4 13.6 13.7 13.5 13.9 13.8 13.8 13.6 13.8 14 13.9 14.4 14.4 14.3 14.5 14.3
ENERO 15.1 14.9 15.2 15.4 15.1 15.2 15.1 15.5 15.4 15.5 15.7 15.4 15.8 15.5 15.4 15.9 15.8 16 16.1 16 17.2 17.2 17.2 16.5 16.9 17.2 17.5 17.7 17.6 17.9 18.1
FEBRERO 17.6 17.6 17.7 18.5 18.2 18.4 18.7 18.6 18.8 19.1 18.5 19.2 19.3 19.2 19 19 18.4 18.2 18.9 18.8 18.7 19.2 19.2 19.2 19.6 19 19.5 18.8 18.1 - -
MARZO 18.9 19 18.5 19.1 19.2 19.4 19.2 18.7 19.7 19.1 19.6 18.8 18.6 18.9 18.7 18.5 17.6 18.2 18 18.4 18.2 18 17.8 18.2 18.3 18.4 18.5 18.3 18 18.2 17.8
ABRIL 18 17.6 17.4 17.3 17 17.2 17.6 17.8 17.7 17.8 17.7 17.6 17.6 17.4 17.3 17 17.1 16.7 17 16.8 16.7 16.8 16.8 16.7 17.2 17.3 17.2 17 16.8 16.7 -
MAYO 16 16.2 16 16.2 15 15 15 16.7 16.5 16.7 16.4 16.5 16.4 15.5 15.9 16 16.5 16.1 16.2 15.7 15.8 15.6 15.8 16.2 16 15.6 14.9 14.9 14 13.9 14
JUNIO 13.4 13.2 12.6 12.8 13.2 12.2 13 12 11.2 11 10.8 11.2 11 11.2 11.5 11.4 11.7 12 11.5 11.8 12.6 11.8 11.6 11.8 11.6 11.8 11.5 10.7 10.4 10.6 -
JULIO 10.4 9.6 9 9.8 10.2 10.1 10 10.4 10.4 10.2 9.7 9.7 9.2 8.8 10.6 10 10.5 10.8 10.6 11 10.7 11 10.5 10.8 11 11.2 11 11.4 11.6 10.6 11.4
AGOSTO 11.6 11.8 11.5 10.8 10.4 10.7 10 10.5 9.7 10.5 10 10.3 10.2 11.2 10.8 10.3 11.5 11.2 11 11.5 10.7 11 11 11.6 11.6 11.3 11.8 10.4 11 11.8 11.8
SETIEMBRE 11.3 10.8 11.5 11.4 10.7 10.4 11.4 12 11.8 11.5 12 11.7 11.5 11.6 12 12 10.8 12.4 11.8 11 11.5 11.4 10.8 11.5 10.4 10.5 11.6 12 12.2 12 -
OCTUBRE 11.5 11.8 11.4 11.8 11.2 11.4 11.7 10.8 11.4 11.7 11.6 11.4 11.6 11.8 10.9 11.4 11.6 12 12.2 11.2 12.4 12.4 12.6 12.7 12.5 12.6 12.9 12.8 12.7 12.8 13
NOVIEMBRE 12.4 12.7 12.6 12.8 12.8 12.5 12.8 12.6 12.8 12.7 12.5 12.5 12.6 12.8 12.7 12.4 12.7 13 12.7 13.2 13 12.6 13 12.8 12.3 12.8 13.2 13.4 12.8 12.3 -
DICIEMBRE 13 12.5 12.8 12.8 12.5 12.2 12.8 15.5 15.5 15.5 13.3 14 14.2 14.2 14.3 15 15.2 15 15.5 15.3 15.6 15.8 15.6 15.4 15.6 15.8 15.5 15.7 15.6 15.6 15.8
ENERO 16.5 16.7 16.8 17 16.7 16.9 16.4 16.8 17 16.7 16.9 17 17.2 17.4 17.1 16.9 17.3 17.5 17.2 17.5 17.8 16.8 17.2 17.6 17.2 17.5 16.5 17.8 17.8 17.7 17.6
FEBRERO 17.3 17.6 17.7 17.2 18 17.5 18 18.4 18 17.8 17.4 17.6 17.9 18.1 17.4 17.3 17 17.6 16 17 17.4 17.7 18 17.6 17 17.3 17.5 17 - - -
MARZO 17.4 17.6 17.2 17.2 17.4 17.6 18.2 18.5 19 18.6 18 17.6 19 18.8 18 18 18.5 18.5 18.5 17.8 18 17.6 17.4 17.4 18.2 18 17 17.6 17.2 18 17.4
ABRIL 16.8 17.4 17.4 17.2 17.6 18 18.3 18.2 17.8 17.8 17.2 18 17 17.2 17.5 17.2 16.8 17.2 17.6 16.8 17.2 17 16.4 16.8 17.6 17.2 16.8 17 17 16.4 -
MAYO 17 17.5 16.8 17 16.8 17.6 17.6 17 17.2 17.3 17 17.6 17.4 17.2 16.5 17 16.4 16.7 16 16.3 17.2 16.4 16 16.5 16.4 16 17 16.8 17 16.6 16.8
JUNIO 16.2 17.5 16.2 15.8 16.4 16 15.7 16.2 16 15.4 16 16.2 15.4 15.8 15.6 15.4 16 15.8 15.4 16 15.4 15.6 15.8 15.4 15.4 15 15.6 16 15.6 15.2 -
JULIO 15.4 15.6 15 14.7 15.2 15.6 14.8 16.2 16 15.6 15.4 15.4 15 14.8 15.2 15 14.7 14.8 15 14.6 14.4 14 14.2 15 14.4 14.6 15.2 14.6 14.6 14.2 14
AGOSTO 14 14.2 13.8 14.4 13.8 14 14.4 14.8 13.6 14 14 13.6 13.2 14.2 14.6 14.2 14 13.8 13.8 14.2 14.2 15.2 14.8 14 14.2 13.8 14.6 14 13.8 13.6 14.6
SETIEMBRE 13.6 13.7 13.4 13 14 14.2 13.8 13.2 14 13.4 14.4 14 14.2 13 12.8 13.2 14.2 14 13.8 15 14.2 12.4 14.2 15.4 13.6 13.8 13.4 14 14.2 13.8 -
OCTUBRE 13.6 14 13.8 13.2 13 14.4 14.2 13.6 13.2 13 14 14.2 13.6 13.6 13.4 13.6 13.2 13.2 14 13.8 13.8 12.6 13.4 13.6 13.2 14 14.2 14.6 14 14.2 13.6
NOVIEMBRE 14.8 15 15 14.6 14.2 14.8 15 13.8 14.2 13.6 14.6 15.2 14.6 14.6 14.2 15.2 15 15.4 14.6 14.8 14.6 15.4 15 14 14.6 14.2 14.6 15 15.4 15 -
DICIEMBRE 15.6 15 16.6 17 16.4 16.6 16 15.2 15.6 16.4 16.6 15.4 15 15.4 14.8 16 16.2 15.2 16.8 16 17.4 16.4 17 16.2 16.4 16.2 17.6 17.6 17.8 18 18.4
ENERO 18 17.8 18 17.4 17.6 18.2 18.8 17.6 18.4 18 19.2 18.8 18.6 19 19 18.2 18 18.2 18.6 18 19 18.6 18.4 18.6 18.2 18.6 18 18.2 18.8 19 19.6
FEBRERO 19 19.6 20 19.8 19.8 21.4 20.4 20.4 20.8 21 21.4 21 20.4 19 20 21 19.4 19.4 20.8 19.8 21 19.6 19 21.6 21.6 20.6 21 21 - - -
MARZO 21.8 21.6 18.5 18.5 20.6 21 21.4 21 20.2 20.6 20 20 21.2 20.4 21 21 22.4 21.8 20.6 21.4 21 21.6 20.8 20 19.6 21 21.4 21.2 21 20.2 19.4
ABRIL 19 19.6 20.4 19.8 20 19.2 19.6 19.6 20 20.2 19.6 19 19.2 18.8 18.6 18.4 19 19.2 18.8 19.2 18.6 19.8 19.4 19 18.6 18.8 18.6 18.2 18.4 18.2 -
MAYO 18 17 17 17.2 15.6 15.4 14.2 14.8 15.2 15 15.2 14.6 14.8 14 14.6 14.6 13.2 14.2 14 13.8 13.6 13.6 13.2 13.6 14.6 14 14.4 14.4 14.2 13.2 13.6
JUNIO 14 14.2 13.6 13.4 13.6 13 12.4 13 13.2 12.8 13 12.6 12.4 12.8 13 12.4 12 13.6 13.2 12.8 13 12.6 12.4 12 12.4 13 12.8 12 12.6 12.6 -
JULIO 13 12.4 12.8 11.4 12 12.4 12.2 11.8 12.4 13 13.2 12.2 11.4 12.6 12.6 13 13.4 13 12.2 12.6 12.6 12.4 11.4 11.6 12 13.4 13 11.8 12 12.4 12.6
AGOSTO 12 12.6 13 12.8 13 12.8 12.6 12 12.2 12.6 13 13 11.8 11.4 11.8 11.8 11.8 12.2 13 11.4 12 11.8 11.6 11.4 12 12 11.6 11.6 12.4 12.2 12
SETIEMBRE 12.5 12.2 11.8 11.8 12 12.2 11.6 12.2 12 13 13.2 13.2 11.4 12.5 12.5 12.5 12.2 12.6 13.2 13 12.6 13 12.8 13.6 12.8 12.6 12.6 12.4 13 12.4 -
OCTUBRE 12.6 12.2 12.6 13 13 12.4 12.4 13.2 12 12.6 13 13 12 12.6 12.8 13.2 13.2 12.8 12.4 13.2 12 12.4 12 13.6 12.8 13 12.6 12.8 13.2 13.2 12.8
NOVIEMBRE 13.6 13.4 13 13.2 13.8 12.8 13 13 14 14.2 13.8 12.8 13 13.2 13.8 13.8 12.8 12.8 13 13.6 13 14 14.2 14.6 14 12.8 12.8 14 13.8 14 -







ESTACIÓN: ÑAÑA T °C MÍN (COMPLETA) LATITUD: 11° 59' 14.90'' LONGITUD: 76° 50' 30.75'' ALTITUD: 543 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 14.4 15.4 15.6 14.8 14.8 15.4 16 15.8 16 15.4 16.2 16.6 16 15.8 15.6 16 14.8 15.4 15.8 17.2 16.6 16 16.4 17 17.2 16.4 16 17 17 16.4 17
FEBRERO 17.6 17.4 18.4 18.4 18.4 18 18.2 17.6 17.2 17 17 18 18 18.2 18.4 17.6 17.6 16.8 17.4 18.2 18.6 19 19.6 18.4 18.6 19 20.2 19.4 - - -
MARZO 17.2 18.5 18.5 18.5 18.8 18.6 19 19 18 18.6 19 17.6 17.8 18 19 18.4 19.2 18.4 18.6 17.6 18.6 19.2 19 19.2 17.8 17.6 18 17 17.6 17.8 18.6
ABRIL 18 18.2 17.2 17.6 18.6 17.8 17.6 17.4 18 17.2 17.6 17.2 18.2 16.8 17.2 17.6 17.6 16.8 17.8 17.6 18 17.2 17.8 16.8 17 18 17.6 16.8 16.8 17.4 -
MAYO 17 16.8 16.8 17 16.6 16.4 16.4 16.2 16 16 15.6 15.8 15.8 16 15.4 15 15.6 15 15.4 14.8 14.8 15 14.6 14.6 14 14 14.6 15 14.6 14 14
JUNIO 14.2 13.8 13.6 14 12.9 12.9 12.9 12.9 13 14 14.2 13.4 13.6 13.4 13 13 13.4 13.2 12.6 12.4 12.8 12.4 12 12.6 12.4 11.6 11.4 11.2 12.4 13 -
JULIO 12 12.4 12.4 11.8 12.6 12.6 12.2 11.8 11.6 11 11.6 11.4 11.6 11.2 11 10.4 12.1 12.1 12.1 10.4 12 12 12.6 11.8 11 11.4 11.6 11 10.8 12 12
AGOSTO 12 11.8 11.2 11.2 10.8 10.6 11 11.2 11.2 10.8 11 10.8 11.4 11.6 10.8 11.6 11.8 11 11.6 11.2 11.4 10.6 10.6 10.8 10.6 11.2 11.4 10.8 10.8 11 11.4
SETIEMBRE 11.6 12.2 12.6 12.8 13 13.2 12.6 13.6 12.8 12.8 13.6 13.6 13.8 12.8 13 13.2 13 12.8 13.2 13.4 13.6 13.4 13 13.8 13.8 12.6 12.8 13 13.2 13.6 -
OCTUBRE 12.6 12.4 11.6 11.4 10.6 11.8 12 12.4 12 12.4 11.4 11.6 11.8 12.6 13 12.8 12.8 12.6 12.8 12.4 12.2 12.2 13 13.2 13.2 12.8 13.6 14 13.6 13.2 13.6
NOVIEMBRE 13.6 13.6 13.2 13.2 13 13.2 13.8 14 14.2 13.6 13.2 13.2 13.8 13.4 13.6 14.2 14.4 14 13.8 13.8 13.6 14.4 13.6 13.4 13.8 14.2 14 13.8 13.2 13.2 -
DICIEMBRE 14.4 15.4 15 15.6 16 15.6 16.6 16.2 16.2 16.6 16 16.4 15.8 16.2 16.4 16.6 16.6 16.4 16.8 15.4 15 15.2 15.4 15 15.2 15.6 15 15.6 16.4 16.2 16.6
ENERO 17.2 16.8 17.4 17.6 17.6 18 18 18.2 18 17.8 18.2 18.6 18.8 18.6 18.6 18 17.4 18 17.8 18 18 17.2 17.2 17.2 18 18.2 17.8 18 17.6 18.4 17.8
FEBRERO 17.8 18 17.8 17.8 18 18.2 18 18.2 17.6 17.8 17.6 18 18.4 17.6 17.6 18 18.4 18 18.6 18.4 18.6 19 19 18.6 18.4 17.8 17.8 18 18.6 - -
MARZO 17.8 17.6 18.4 17.8 18.2 18 18 18.4 18.5 18.5 18.5 18.2 17.4 17.2 17 17.2 17 17.4 16.8 17 17 16.8 16.6 17 17.4 16.8 16.6 17 17.2 17.2 17.6
ABRIL 16.8 17.4 17.2 17 17.6 17.2 17.6 17.4 16.8 17 18 17.2 17 17.2 16.8 17.6 16.8 17.2 16.6 16.6 16.8 17 17.2 16.8 16.8 17.2 16.8 16.6 17 16.6 -
MAYO 16.8 16.6 16 16.4 17 16.2 17.2 17 16.6 16.4 16.2 16.6 16 16.6 16.2 15.8 15.8 16 15.4 15.6 15.4 15.4 15 14.6 14.4 15.4 15.6 15.4 14 14.2 14
JUNIO 14.4 14 13.8 13 13 12.6 12 14 13.8 13 12.6 12 13 12.4 11.4 11.4 11 9.6 9.8 10.2 11 10.6 10.2 11 11.2 12 12.4 12.4 12.6 11.8 -
JULIO 11.8 12 12.2 12.4 12 12.6 11.8 11.6 12 12.4 12 12.6 12.2 11.4 11.8 12.6 11.6 11.6 12.2 11.6 11.8 12 11.6 12.4 12 11.8 12.4 12.4 12.6 12.2 12.4
AGOSTO 12.2 12 12.2 12.4 12.4 12 11.8 11.8 12 12 12.2 11.8 12.6 12.4 13 13 12.6 12.6 12.8 13 13 13.2 13 12.8 12.6 13 13.2 13 13.2 13.6 12.8
SETIEMBRE 13 13.2 12.2 12 12.6 13 12 12.4 13.4 12.8 13.2 12.2 13.6 13.2 13.2 12.4 12.4 12.8 11.8 11.4 11.6 12 12.4 11.8 11.6 12 12 11.8 12.4 12.8 -
OCTUBRE 12.8 13 12.6 13 13.2 13 12.8 12.6 11.8 13 13.6 12.8 13 12.8 13 13.2 12.8 13.2 12.4 13.6 13.4 12.8 13 14 13.8 13.4 13 13.6 12.4 12 12.6
NOVIEMBRE 12.4 12.4 12.6 12 12.4 12.6 12.4 13 13.2 12.6 12.8 13 12.8 13 13.4 13.2 13.8 13.8 14.2 14 14.2 14.6 14.4 14.6 14.4 14 13.8 14 14.4 14 -
DICIEMBRE 14.2 14.6 15 15 14.8 14.6 15 15.2 15 14.4 14 14.2 15 14.8 15 15.2 14.8 15 15.6 16 15.6 15.4 15 16 15.2 15.4 16.4 15.6 16 16.2 16.8
ENERO 16.8 16.4 16.4 16 16.6 16.2 15.8 16 16.6 17 17.2 16.8 17 17.4 17.6 17.6 18 18.2 18 18.6 18.4 18.4 18 18.2 17.8 17.8 17.2 17.2 17.2 18.2 18.2
FEBRERO 18 18.4 18.2 18 18 18.2 18.6 18.6 18.2 19 18.8 18.4 19 18.4 18 18.4 18.6 18 18.4 18.4 19 18.8 18.6 19.8 18.6 18.6 19 19 - - -
MARZO 18.6 18.8 19 19 18.8 19 19.2 19.2 19 19.4 19.4 19 19 19.8 18.8 18.8 19.8 20.4 20.6 19.8 20 20.6 20 20.2 20.6 20.6 19.6 20 19.8 20 19.6
ABRIL 19.4 19.4 19 19.2 18.8 18.8 19 18.4 17.8 17.4 17.4 17.2 18 16.8 16 16.2 16.2 16 15.6 15.6 16 16.4 15.4 16.4 16.2 15.2 15.4 15.4 15.6 16 -
MAYO 15.6 15.4 15 15.2 14.6 14.6 14.2 15.2 15 14 13.6 14 13.4 13.6 13.8 13 12.8 12.8 13 12.6 12.6 12.4 13 13.4 12.8 13 12.8 13 13.2 13.2 12.8
JUNIO 12.6 12.4 12 13 12.4 11.8 12.6 13 13 11.8 11.4 12 11.6 11.6 12 12.2 12.4 12.9 12.9 12.9 12 12.4 12 11.4 11.6 11.6 11.4 12.4 11.8 12 -
JULIO 12 12.2 11.8 11.4 11.4 11 11.2 10.4 10.4 11.4 11.4 11 10.6 10.6 10.2 11.6 10.6 11 10.6 11.4 12 11 12 12.6 11.2 10.4 9.6 11 10.6 10.6 9.4
AGOSTO 9.6 9.4 9 11.8 11.8 11.8 11.8 10 10.6 9.8 10.2 10.6 11 11.8 10.8 12 12.4 11 11.2 10.8 12.6 11.6 11.4 12 12.6 12.4 13.8 13 13.4 13.6 13.6
SETIEMBRE 13.6 12.8 12.4 13 13.2 12.6 12 12.6 12.8 11.4 11.8 12.4 12.4 12.8 13.2 13.6 12.8 12 11.8 12.8 12.6 11.8 11.8 12.6 12.4 12 12 12.8 13 12.6 -
OCTUBRE 12.6 12.6 12.4 12.8 12.6 11.8 11.4 12.4 12 12 12.8 12.6 12 13 12.4 11.8 12.4 12.6 13 13.2 13 13.2 12.4 13 13 12.8 12.8 13.2 13.6 14 14
NOVIEMBRE 14 14.2 14.6 14 13.8 14.8 15 13.6 13.2 15.2 15.4 15.6 14.8 16 15.8 15.6 15.8 16 16 15.6 15.4 16.2 15.4 15.4 16 16 15.8 16.2 15.2 15.8 -
DICIEMBRE 15 14.8 15.6 15.4 15 15 14.6 14.4 16 16 16.2 16.4 16.2 16.6 16.4 17 16.4 16.8 16 16.6 16.4 16.6 16.8 17 15 16 17.8 14.8 14.8 14.4 15
ENERO 16 16.2 16.2 15.8 16.8 15.6 16.4 16.6 17 16.4 16.2 16.4 17 16.6 17 17 16.6 17.2 17.2 16.8 16.6 17.4 17.8 17.4 16.8 17 17.6 16.8 16.8 17 17.4
FEBRERO 17.8 17.2 17 18 16 15.4 16.8 17.4 17 18.2 17.4 17 17 16.8 16.6 17.2 18 17.6 16.8 16.6 17 18 18 18.2 17.6 18 17.2 17.6 - - -
MARZO 18 18.6 18.4 19 19.4 19.2 19.4 19 19 18.8 18.8 19 19.2 18.4 18.4 19 19.2 18.6 18.8 18.6 18.8 18.6 19 19.4 18.4 17.6 17 16.6 17.8 17.4 17.4
ABRIL 17.4 17.6 17.2 16.8 16.8 17 17.2 16.4 17.6 17.4 16.6 16.6 16 16.2 16.4 16.8 16.6 15.8 15.8 16 16.2 15.6 15.4 15.4 15.6 15.8 16 16 15.8 16 -
MAYO 15.6 16 15.8 15.4 15.4 15 15.6 15.6 15 14.4 15.2 15.4 15.2 14.4 14.2 14 15 14.6 14 14.2 14 13.6 13.8 14 13.8 13.4 13.2 13 13.2 13.6 13.2
JUNIO 13.4 13 13.4 13.2 12.8 13.2 13 13 12.8 12.8 13.2 13.2 13.4 13.2 12.4 12.8 12 12.4 12 13 13.2 12.4 12 12.8 13 13.4 12.4 12.6 12.6 12 -
JULIO 12 12.4 12.6 13.2 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1
AGOSTO 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8
SETIEMBRE 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 -
OCTUBRE 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4
NOVIEMBRE 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 -
DICIEMBRE 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
ENERO 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 15.6 15.8 15.4 16 15.2 15.6 15.4 16 15.6 16.2 16 16.4 17.4 17.4 18.2 18.6 18.6 19 18 19 18
FEBRERO 19 19.2 18.8 19.2 18.8 19.6 19.6 19.4 20 20.6 20.4 19.8 20.6 20.4 19.6 19.8 19.6 19.4 18.4 18.6 18.2 18.6 18.8 19 18.4 18.2 18.4 19.4 - - -
MARZO 19.2 19.4 18.6 19 19.6 20 19.6 19.4 18.8 18.6 18.8 18.6 19.2 18.6 19.2 19.6 19.2 18.4 18.8 18.6 17.6 17.8 18.2 18.6 18.2 18.6 17.8 18.6 18.4 18.6 17.8
ABRIL 17.2 17 17.2 17 16.8 17 17.2 17.2 16.8 16.6 16.4 16.6 17 17.4 16.2 16.4 16.4 16.2 15.4 16 16 15.8 16.4 16.2 15.8 15.6 16 15.2 15.2 15 -
MAYO 15.4 15.4 16 16.2 15.8 15.2 14.4 15.2 15 15.2 14.4 14.8 14.8 15.4 15 14.6 14.2 14.4 15.4 15 14.8 14.4 14.2 14.4 15 13.2 13.6 14.4 14 13.8 14
JUNIO 13.4 13.2 12.6 12.8 13.2 12.2 13 12 11.5 11 10.8 11.2 11 11.2 11.6 11.4 11.6 12 11.6 12.8 12 11.8 11.6 12.9 12.9 12.9 11.6 12.6 12.4 12.6 -
JULIO 12.6 12.4 12 11.4 12 12.2 12.6 11.8 11.6 12.4 12 12.6 13.6 13.2 12 13.2 13.4 13 13.6 13.2 13.6 12.8 13 13.2 13.6 13.2 14.2 13.4 14 14 14.2
AGOSTO 11.4 11 10.8 11 11.2 12 12.2 11.8 11.4 11.4 12 11 12.6 12.4 12.2 11.8 12.2 12.6 12 12.4 12.8 12.8 13 12.8 13 12.6 13.4 12.4 13 13 12.8
SETIEMBRE 12.6 12 12.2 12.4 11.6 11.8 12 12.4 12.4 12.6 12.6 13 13 13.2 13.6 12.8 12.8 12 13.6 12.6 13 12.4 12.8 12.4 12 12.6 13 13.2 14.2 14 -
OCTUBRE 14.2 14 13.6 13.6 13.2 14 14.2 13.4 13.4 13.4 14.2 14.4 14 13.8 14.2 14 13.8 14.6 14 15.2 14.6 14.2 14.8 14.8 14.6 14.2 14.6 14.6 14.2 13.8 14
NOVIEMBRE 14.2 14 13.8 13.6 14 13.8 13.8 14 14.4 15 15.4 15.6 15 15.4 15 14.6 14.8 15.6 15.8 15 14.8 15 15.8 15.2 15.2 15.4 15.6 15.2 14.8 15 -







ESTACIÓN: ÑAÑA T °C MÍN (COMPLETA) LATITUD: 11° 59' 14.90'' LONGITUD: 76° 50' 30.75'' ALTITUD: 543 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 16.8 16.8 17.2 17 16.6 16.8 16.8 16.6 17 16.8 16.8 17.2 17 17 17.6 17.2 16.8 17.2 18 17.4 17 17 18 17.8 17.8 18 18.4 17.6 17.8 17.4 18.2
FEBRERO 17.6 17.2 17.6 17.6 17 17.2 18 18 17.6 17.4 17.8 18.2 17.8 18.4 18.6 18 18.6 18.6 18.8 19.4 18.4 19.2 18.2 18.8 18.6 18.6 19.2 19.2 18.6 - -
MARZO 19.4 19.6 20 20.2 19.6 20.4 20 20.2 20.6 20.6 20.4 19.8 19.8 20.2 19.8 19.8 17.6 17.8 18 17.2 18.2 18.4 17.4 17.6 18 17.2 16.8 17.6 16.8 17 17.4
ABRIL 17.6 17.2 17.2 17 16.8 17 17.6 17.4 17.6 16.8 16.8 16.6 17 17.2 16.4 16.8 16.6 16.2 16.2 16.4 16.4 15.8 15.4 15.6 15.4 15.2 14.8 14.8 15 15.2 -
MAYO 14.2 14 15 15 15 14 14.2 14.4 14.4 13 13 13.2 13 12.8 13.2 13.4 13.2 14 13.4 12.6 12.6 13 12.8 12.4 12 12.2 12.4 11.8 12 12.2 12.4
JUNIO 12 12.4 12.2 12.4 11.8 11.8 12.4 12.6 12.4 11.6 11.6 11.4 12 12 11.6 11 11.2 11.6 11 10.2 10.4 10.6 11 12 12.4 11.8 11.2 11.4 11.6 11.4 -
JULIO 11.4 11.4 11 11 10.4 11.6 12 12.2 11.6 11 11 11.4 10.4 10.8 10.6 12.4 12 12.2 11.4 11.8 12.2 11.6 12 11 11.4 12.6 12 12.8 12.4 12.6 12.4
AGOSTO 12.2 12 11.8 11.8 11.6 12.4 12.6 12.4 12 11.6 11.8 11.4 11 12.6 12.4 12 12.6 11.4 11.8 13 12.6 12.4 12.6 12.4 13 13.2 12.6 12.8 12.6 13.2 13.2
SETIEMBRE 13.8 13.2 13.4 12.8 13 13.4 13.4 13 12.8 12.6 13.4 13.2 13.4 14 13.2 12.8 12.6 12.6 12.4 12.6 13 13.4 12.6 12.4 12.8 13.6 13.2 13.6 13 13 -
OCTUBRE 13.2 13.4 13 13.2 14 13.2 13.4 13.6 14.2 13.4 13.6 12.8 13 13 13.8 13.2 14 12.8 13.6 14.6 14 13.4 13.8 13.8 14 13.4 14.2 13.8 14.4 14 14
NOVIEMBRE 14.2 13.8 13.8 14 14 13.6 13.6 14.2 14 13.8 14.4 14 14.2 13.8 13.8 14.2 14.6 14 14 13.8 13.8 14.2 14.4 14 14.4 14.4 14.8 14.6 14.8 14.6 -
DICIEMBRE 14.8 14.4 14.6 15 14.2 14.6 14.2 14.4 15.2 16 15.4 14.4 15 15.6 15.8 16 14.8 15.6 15.4 15.6 14.8 15.4 16 15.8 15.6 16.4 15.8 16.4 16 16.4 16.4
ENERO 16.4 15.8 16 16.2 16.4 16 16.6 17.4 18 16.6 16 16.6 16.2 17.6 17 17.6 17.6 18 17.6 18 18.2 17.8 17.8 18.2 17.6 18.2 17.8 18.2 18 18.4 17.6
FEBRERO 17.6 18 18.4 18 18.6 19 18.2 18.4 18.4 18.4 17.8 18.8 18.4 19.6 18.6 19.2 18.4 18.8 19 19.2 19 19 19.4 19.6 18.6 18.6 17.8 18 - - -
MARZO 19.4 19 19.4 20 19.8 20 20 19.2 19 18.8 18.6 18.4 18.6 18.8 19 19.2 18.4 18.4 18 18.6 18.6 18 18.4 18.2 19 18.6 18.2 17.8 18 18.4 18.2
ABRIL 18.4 18 18.8 18.4 19 19.2 18.6 18.6 18 18.2 18.4 18 18 17.8 17.8 16.6 17 18.2 17.6 17.4 17.6 17.4 17.6 16.8 16.6 17 16.8 16.8 16.6 16.8 -
MAYO 16.4 16.6 16 15.4 16.2 16 15.2 15.8 15.8 14.2 15.2 13.8 14.4 14.2 15 14.4 13.8 13.2 12.8 13 14 13.6 13.2 12.4 13 12.4 11.8 12 11.6 10.8 11.4
JUNIO 11.8 12 12.2 12 11.4 11.4 12.8 12.8 12 13.4 11.4 11.6 12.6 12.4 12.4 13.4 13.2 12.8 12.4 12.4 10.4 10.8 10.4 12.2 12.6 12.4 13.2 11.6 12.4 12.4 -
JULIO 12.6 12 12.8 13 12.6 10.4 11 10.2 10.4 11.2 11 10.5 10 10.6 12.4 12 12.4 11.2 11.6 12 12.2 11.6 10.8 11.4 12.6 12 11.6 10.8 11.4 12 11.8
AGOSTO 12 11.8 11.6 10.4 10.6 10.6 10.2 11.8 11.8 10 10.6 9.6 11.6 12 11.8 11.6 12 12.2 11.8 12.6 12.8 12.4 12.6 11.8 12.4 11.8 12.6 13 12.4 11.8 12.8
SETIEMBRE 12 11.8 12.4 11.6 12 12.2 12.6 11.8 11.4 11.8 12.6 12.2 12.8 12.4 12.6 13.6 13.2 12.4 12 13 13.2 11.8 11.6 12.8 13.2 13.4 13 13.6 13.2 12.8 -
OCTUBRE 13 12.8 13 12.8 12.6 12 13.2 13.2 12.8 13.2 14 13.6 13.4 12.8 12.6 13.2 13.4 13.2 13 13.2 12.6 13.8 13.6 15.4 14 14.2 13.6 13.8 14 13.8 13.6
NOVIEMBRE 13.6 13.2 14 14 13.8 13.6 14 14.2 14.8 14.6 14.4 14.2 14 14.6 14 13.8 13.6 14 14.4 14 14.6 14.4 14.2 14.6 14.2 14.2 15 15 14.8 15.4 -
DICIEMBRE 15.4 15.4 15.2 14.8 14.6 15 15.2 15.6 15.4 15.6 15.2 15.2 15.4 15.6 15.4 15.6 16 15.8 16.2 16 16 15.6 15.4 15.2 16 16.2 16 15.8 16.4 16.4 16
ENERO 16 16.6 16.6 16.2 16 17 17.2 17.4 17 16.8 17.2 17.4 17.2 17.4 17.6 17.8 17.6 18 17 17.6 17.8 18.2 18.6 18.4 18 18.6 18.6 18.8 19 18.8 18.6
FEBRERO 17.8 18 18 17.8 18 18 18.2 18.4 18.6 18.4 18.4 18.8 18.8 19 19.4 18 18.2 18.8 18.6 18.8 20 20.4 19.6 18.8 19.6 19.4 19.8 19.8 - - -
MARZO 19.4 19 19.2 20 20.2 19.4 18.6 19.4 19.4 18.8 18.2 18.8 19.2 19 18.6 18.4 18.6 17.8 17.6 18 18.4 17.8 17.6 17.6 17.8 17.2 17.6 18 17.4 16.8 17
ABRIL 17.2 17.4 17.8 18 16.8 17.2 17.2 17.4 17.6 18 17.8 17.6 17.8 18.2 18 17 17.6 17.6 17.4 17.4 17.4 17.6 18 17.4 16.8 17.2 18 17.8 18 17.4 -
MAYO 17 17.2 18 17.8 17.8 16.2 16.8 16.6 16.6 16.8 17 16.6 16.4 16 16.2 16.4 16.4 17 16.4 16.6 16 15.6 15.6 16 16.2 16.4 16.2 15.8 15.6 16.2 16
JUNIO 16.2 17.4 16.2 15.8 16.4 16 15.8 16.2 16 15.4 16 16.2 15.4 15.6 15.6 15.4 16 15.8 15.4 16 15.4 15.6 15.8 15.4 15.4 15 15.6 16 15 15.2 -
JULIO 15.4 15.4 15 14.4 15.2 15 14.8 14.6 15 14.2 14.2 13.6 13.8 14 13.2 15.2 14.4 13.2 13.4 12.6 12.8 12.8 13 13 13.2 12.4 13.4 13.6 14 14.2 14.2
AGOSTO 13.8 13 12.8 13 12.6 12.8 12.4 13.2 13.2 13 13.4 12 12.4 12.6 13.6 14 13.8 13 13 13.2 14 14.2 13.2 13.8 13.2 14.2 14 14.2 13.8 13.6 14
SETIEMBRE 14.2 14 13.4 13.2 14 13.6 13.8 14.2 12.8 13 13.6 14.2 13.6 13 13.8 13.2 13.6 14 12.6 13 14.2 14.4 13.2 12.6 12.8 13 14.2 14 14.6 14.6 -
OCTUBRE 14.4 14.2 14.2 13.6 13.2 13.2 13.8 14 14.6 14.2 14 14.2 13.8 14 14.2 14.6 13.8 14 14.2 14.4 15 14.2 14.8 14.6 14.6 14.4 15 15.2 14.8 14.8 15
NOVIEMBRE 15.2 14.8 14.6 14.8 14.2 14.6 14.2 14.8 14.6 15 15.2 14.8 14.6 15 15.2 15.4 15.6 14.8 14.6 14.2 14.8 15 15.4 15.4 15.6 15.4 15.4 15.2 15.4 15.6 -
DICIEMBRE 15.4 15.4 15.6 15.6 15.2 15 15.6 14.8 15 15.8 16.2 15.8 15.4 15.6 15.8 16 14.8 15.6 16.2 15.4 16 15.8 15.4 16.2 16 15.6 16.2 15.6 16.4 16.2 16
ENERO 16.2 16.8 16.6 16.6 17 16.4 16.4 16.4 17 17.2 17.8 17.4 17.8 17.6 17.8 18 17.8 18.8 18.4 17.8 18.6 18 17.6 17.8 17.6 18.2 18.6 18.8 18.8 18.8 18.8
FEBRERO 17.8 18 18.6 18.4 18.8 18.2 18.6 19 19.2 18.4 18 18.2 17.8 17.6 17.4 18 18.2 18.4 18.6 18.4 18.6 19 18.8 18.6 19.6 18.2 18 18.4 - - -
MARZO 18 18.2 18.4 18.2 18.6 18 18.8 18.6 18 18.4 18.4 18.2 18 18.6 18.6 18.8 18 17.8 18 18.2 17.8 17.6 18.4 18 17.6 17.4 17.6 17.8 17.6 18 17.8
ABRIL 17.8 17.2 17.4 17 17.4 17.4 17.2 16.8 17.4 17.4 17 17.2 16.8 16.8 16.6 17.2 17 16.8 16.6 17 16.4 16.6 16.6 16.8 16.4 16.2 16.4 16 16.4 16.2 -
MAYO 15.8 15.6 15.4 16 15.8 15.2 15.4 15.6 15 15.4 16 15.6 15 14.8 15 14.6 14.4 14 15.2 14.6 14.4 14 13.8 13.6 13.4 14 13.2 13 13.2 13 12.8
JUNIO 13 13.2 13.4 12.8 12.6 12.8 13.2 13.4 13 12.6 13 12.8 12.6 12.6 10.8 12 10.8 11.4 11.6 12 11.4 11 11.4 10.8 11.6 11.6 11.8 12.6 12.6 12 -
JULIO 12.2 12.4 12 12.4 11.8 12.2 12.4 12.6 13 11.8 11.6 12 12.2 12.8 12.6 12.2 13 12.6 12.2 12 12.8 13.2 13.6 13.2 13.2 12.8 13 13.2 13 13.2 13
AGOSTO 13.2 12 12.6 13 12.6 13.2 12.8 12.6 13.2 12.4 12.8 13 12.8 11.8 12.8 12.2 12 12.6 12.6 13 12.6 12.6 13 13.2 11.8 12.6 13.4 12.6 12.8 12.6 13
SETIEMBRE 13.4 13 12.6 12.8 12.6 12.4 14 13.4 13.4 12.8 12.6 11.8 12.6 13.2 13.4 13.2 13.8 13.2 13.4 13 12.8 14.2 12.8 13.2 13.2 13 13.2 14.2 14 13.6 -
OCTUBRE 13.4 13.6 13 13.2 13.8 13.8 13.4 13.2 14.8 14.6 13.8 14.6 14.2 14 14.2 14 13.8 13.4 13.8 14.2 14 14.6 14.2 14.4 14.6 14.4 14.8 14.6 14.2 14.6 14.6
NOVIEMBRE 14.4 14 14.2 13.8 13.6 13.8 14.4 14 13.8 14 14.2 14.4 14.6 15 15.2 14.6 15 14.8 14.2 14 13.8 14.6 14.4 14.6 15.2 15.4 14.8 15.2 15 14.8 -
DICIEMBRE 14.8 14.2 14.4 14 14.6 14.4 14.4 14 15 14.8 15.4 15.2 14.8 15 15.4 14.8 15 15.6 16 15.6 15.4 15.4 15.8 15.4 16 16.2 16.4 15.8 16 16.4 16.6
ENERO 16 16.4 16.4 16.8 16.4 16.8 16.6 16.4 17.2 17 16.6 16.8 17 17.2 17.4 16.8 16.6 17.6 17.8 17 18 17.4 18 17.8 17.6 18.2 18 17.8 17.8 18 17.8
FEBRERO 18 18.2 17.8 18 18.4 18.6 18 18.6 18.4 19.4 18.6 18.4 18.2 18 18.6 19 19.2 19 18.6 17.6 18 19.2 19 18.6 18.4 18.6 18.4 18.8 18.6 - -
MARZO 18.6 18.4 18 18.4 19 19.2 18.4 19.4 18.2 18.4 18.8 18 18.4 18.6 19 18.4 18 18.4 18 18.2 18.2 18.6 18.6 18.2 18.4 18 18 17.8 17.8 18 17.8
ABRIL 18 17.8 17.4 18.2 17.4 17.6 17.2 17.4 17 17.4 18 17.2 17.6 17.4 17.8 18 18.2 18 18.4 18 17.4 17.2 17.8 17.4 17.2 16.8 16.4 16.6 17.2 17 -
MAYO 16.4 17 16.6 16.6 16 17 16.6 15.8 16.4 16.2 16.6 16.4 15.4 15.8 16 16.2 16.2 16 15.4 16 16.4 15.4 15.4 15.2 15.6 15.2 15.6 15.2 15.6 15.6 15.4
JUNIO 15.2 15 15.4 14.8 15 14.2 13.6 14 13.8 13.6 12.4 12.8 12.6 11.8 12.6 11.6 12 12.4 13 12.4 12.6 11.8 11.6 11.4 10.6 10.8 11.4 12.4 12 12.8 -
JULIO 12 11.8 12.4 12.2 12 12.4 11.4 12.4 12 11.8 12 12.4 12 11.6 11.4 11.8 12.8 11.6 12 12.4 11.4 11.6 12.4 12.6 12.6 12 12 12.6 11.8 12 12.4
AGOSTO 12 12.2 11.8 11.4 12.4 10.8 11 12 11.6 12.4 12.6 11.8 11.4 11.4 12 11.4 11.6 11.6 12.6 12 12.4 12.6 11.6 10.6 10.8 11 12 12.2 12.2 11.8 12.4
SETIEMBRE 12.4 12 12.6 12 12.2 13 12.8 12.6 13.2 12 13.4 12.4 12.6 12.8 12.6 13 12.8 13 12.8 12.6 12.6 13.2 13.2 13.4 12.6 13 13.2 13.2 12.8 13.4 -
OCTUBRE 13.2 13.4 13.2 12.8 13.8 13.2 13.2 12.8 12.6 12.8 13.6 13.6 14 14.2 13.2 12.8 13.6 13.8 13.6 13.6 13.2 13.4 13.4 14 13 13.2 13.2 13.8 13.2 14 13.8
NOVIEMBRE 13.8 14 13.6 13.4 14 14.2 14.4 14.8 14.4 14 14.6 15 14.2 14.8 14.6 14.6 15 15.2 15.8 15.8 16 15.6 16 16.2 15.8 16 16.2 16 16.2 16.4 -







ESTACIÓN: ÑAÑA T °C MÍN (COMPLETA) LATITUD: 11° 59' 14.90'' LONGITUD: 76° 50' 30.75'' ALTITUD: 543 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 16.6 16.6 16.4 16.8 16.8 16.6 16.6 17 16.6 16.8 17 17.2 16.8 17 16.4 17 17.4 17.6 17.2 17.6 18 17.8 17.4 18 18.2 18 17.8 17.6 18 18.2 17.8
FEBRERO 17.8 17.6 17.4 17.6 17.6 17.8 17.8 17.4 18 17.8 17.8 18.2 18.4 18 17.8 18.4 18.2 18.8 18.6 19 19 18.4 18.6 19 18.8 18.6 19 18.8 - - -
MARZO 19.2 19 18.6 19 20.2 19.2 18.6 18.8 19.4 19.4 18.8 18.4 18.4 19 18.6 19.2 19.2 18.6 18.8 18.6 18.4 18 17.8 17.6 18.2 18.2 17.8 18 18 17.8 17.6
ABRIL 17.8 18 18.2 17.8 17.6 17.8 17.4 16.8 17 17.8 17.2 16.4 17.4 17 17.4 16.8 17.6 17.2 16.8 17 16.8 17.2 16.8 17.2 16.8 16.8 16.6 17 16.8 16.6 -
MAYO 16.6 16.4 16 16.4 16.6 16.2 16 15.4 15.8 15.6 15.4 16.2 15.8 16 15.4 15.6 15.6 15.4 15 15.4 14.2 13.8 13 14.2 14 13.8 13.6 13.8 13.4 14 13.2
JUNIO 13.4 13 13.2 12.4 13.2 13.6 12 13.2 12.8 13 12.6 12.6 11.8 12 12.4 11.8 11.8 11.6 11.2 10.2 10.6 10.6 11.2 12 12.2 11.8 11.6 11.8 11.6 12 -
JULIO 12.4 12.6 12.4 11.4 12.4 12 11.8 12.6 13 12 11.8 11.6 12.6 12.6 13.2 12.4 12.8 12.6 12 13 13 12.8 12.6 13 13.2 12 12.8 12.6 12 12.2 12.8
AGOSTO 12.8 12 13 11.8 12.6 13 13.2 12 12.8 12 13.2 11.8 12.4 11.4 12.6 12.2 12.2 13 13 12.4 12.2 12.6 11.8 12.2 11.6 13 12.6 13.2 12.8 13 12.8
SETIEMBRE 13 13.4 13 12.8 12.6 12.4 12.8 11.8 12 13 12.4 13.2 12.6 12.6 13.4 13.2 13 12.8 12.4 12.6 13 13.6 14 13.6 14.2 13.2 14.2 13.8 14 14.2 -
OCTUBRE 13.8 13.6 13.8 14 13.6 14 14.2 14.2 13.6 13.2 14 14.6 14 14 13.8 14.2 13.6 13.8 13.4 14.2 14 13.8 13.6 14.2 13.8 14.4 14 14.4 15 14 14.6
NOVIEMBRE 14.4 14 14.6 14.2 13.8 13.8 14.6 14.4 14.6 15 14.8 14 15 15.2 14 14.6 14.8 15.2 15.4 15.4 14.8 14 15 14.2 14.2 14.6 15 15.2 15.2 15 -
DICIEMBRE 14.8 15 15.4 14.2 14.6 15.4 15.6 15.8 14.8 15 15.4 14.8 14.6 14.6 15.4 15.6 15.4 14.8 13.8 15.2 15.6 15.8 14.8 15 15.6 15.4 15.4 15 15.4 14.8 15.4
ENERO 15.6 15.8 15 15.4 15.6 15.8 15.8 15.6 16 15.6 16 16.2 16 16.6 16.4 15.8 16.4 16 16.2 16.8 17 17 16.8 16.8 17 17.2 16.6 17 16.8 16.8 16.8
FEBRERO 16.8 17.4 17 17.6 17.4 16.8 17.6 17 17.4 17.6 18.2 17.6 17.4 17 17.8 18.6 18.6 18.2 18 18.4 18.4 18.4 17.6 18 17.6 17.4 17.6 17.8 - - -
MARZO 18 17.6 17.8 18 17.6 17.8 18 18.2 17.8 18 17.8 18.4 18.2 17.4 17.6 17.6 18 18.2 17.6 17.2 16.4 16.8 17.2 16.8 17.2 17.6 17.4 17 17.2 17.4 17.6
ABRIL 16.6 16.4 16 16.4 16.2 15.8 16.6 16.2 16.2 15.8 16 16.8 16.8 16.8 16.6 15.8 15.8 15.4 16 15.4 15.6 15.6 15.4 15.2 15.2 16.4 16 16.8 16.8 16.6 -
MAYO 15.8 15.4 16 16.2 15.2 16.2 15.4 14.8 16 15.8 14.2 15.2 14.6 15.4 15.2 14.8 14.4 14.4 14 14.2 13.8 14 13.8 13.4 13.8 13.4 13.4 13.2 14 13.6 13
JUNIO 13.6 13.8 13 12.8 12.4 13 13.6 13.2 12.6 12.8 12.4 12 12.4 11.4 11.8 12 11.8 11.4 10.8 11 10.4 12 11.6 12 11.8 11.8 12.4 12.4 11.6 12 -
JULIO 11.6 12 11 10.4 10.8 10.2 12.4 11.8 10.4 10.6 11.4 11 10.6 12.4 12 10.4 10.6 9.4 9.4 9.6 10.2 11 11.4 11 10.8 12 11 10.8 10.4 11 12
AGOSTO 10.4 10 9.8 9.2 8.6 10 11.4 10.8 10.4 11.2 10.2 11 9.2 11.4 10 9.2 8.8 9 10.4 11.4 11 12 9.8 9 10.4 10.4 10.8 11.4 11 11.4 10.8
SETIEMBRE 10.6 10.8 10.2 11.6 11 10.4 11.4 12.4 10 12 12.2 11.4 11.8 12.4 11 12.8 13 13 12.6 13.2 13.2 13.4 13 13 12.8 13.6 13.6 12.8 13 12.8 -
OCTUBRE 13 12.6 12.8 13 13.2 12.8 12.8 13 13.2 12.6 12.4 13.4 13.4 13.6 13.2 13.8 13.6 14 13.8 14.2 14 14.2 13.8 13.8 14.2 14.2 14 14 14.2 14.2 13.8
NOVIEMBRE 14.2 14 14.6 13.8 13.8 13.6 14 14.4 14 13.6 14.4 14 14.6 14.2 14 13.8 15 14.6 14 14.6 14 14.2 13.8 14 14.8 14.4 14.4 15.2 15 14.2 -
DICIEMBRE 14.2 13.6 14 14.2 13.2 14 14.4 14.4 14 14.6 15 15.2 14.4 15 14.8 14.6 15 15.2 15.4 14.8 15 15.4 15 15.2 15.4 15.2 15.6 15.8 16 15.6 15.4
ENERO 15.6 15.4 15.2 15.6 14.8 15.4 15.8 15.2 15.4 16 16 16 15.8 15.8 16.2 16 16.2 15.6 15.4 16 16 15.6 15.8 16 16.2 16.4 15.8 15.6 16 16 16.2
FEBRERO 16.2 16.2 16.4 15.8 16.6 16.6 16 17 17 16.8 17.2 16.8 17 17.2 17.4 17.6 17.2 16.4 17.4 17.6 18 17.4 17 17.4 17.6 17.8 18 18.2 - - -
MARZO 18.4 18.6 19 18.6 18.8 18 18.2 19.4 19 19.6 18.8 18.4 18.8 18.4 18 19 19 18.6 18.2 17.8 18 18.4 17.4 17.6 18 18.4 18.4 17.6 17.8 17.4 18
ABRIL 18.2 18 18.4 18.6 18.4 17.8 17 17.2 17.4 17.6 16.6 16.8 17 17.2 17.2 16.8 16.8 16.6 17 16.2 16 16.2 16.2 16.4 16.6 16.4 15.8 16.2 16 15.8 -
MAYO 15.8 15.4 16 14.4 14.2 15.4 14.8 15.2 14.6 15 14 14.8 14.2 14.2 14.6 15 15.2 14.2 13.8 14 13.8 14 13.6 14.2 13.4 12.8 13.6 13.8 13.8 13.6 14
JUNIO 14 13.6 13.2 13.6 13 13.4 12.8 13.2 13.6 12.8 13.2 12.8 12.8 12.4 12.8 12 11.4 11.8 12 12.4 11.6 12.2 12.4 12 11.4 11.6 11.4 12 10.4 10.8 -
JULIO 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1
AGOSTO 12.4 12 11.8 12 10.4 10.8 11.2 12.4 12.2 12 11.4 11.4 12.6 12.8 11.6 11 10.4 12.4 12.8 13.4 13 11.8 10.8 12.8 12.4 13 12.6 12.8 13.2 12.8 12.6
SETIEMBRE 13 12 12.4 11.8 12.8 12.4 12 11.8 12.4 13 12.6 11.4 11.8 12 12.4 11.8 11.4 13.4 11.8 12.6 12.4 13.4 13.6 13 13 13.4 12.8 12.6 13 13 -
OCTUBRE 13.2 13 13.6 12.8 13.6 13.4 13 13.2 12.8 13.6 13.2 13.6 13.2 14 13.8 14.2 14.4 13.4 13.6 13 14 13.2 14 14.2 14 14.4 14.2 13.8 14 14.2 14.2
NOVIEMBRE 14.6 13.8 14 14.2 13.8 14.2 14.4 14.2 14.6 14.2 13.8 14 13.8 14.2 14.4 13.8 13.8 14 13.6 14.2 14.2 14.4 14.2 14.4 14.2 14.2 14.6 14.4 14 14.2 -
DICIEMBRE 14.2 14.6 14.6 14.4 14.2 15 14.6 14.6 15 14.6 15.2 14.8 14.8 14.6 15.2 15.4 15.2 14.8 15.2 15 15.4 15.2 14.8 15.2 15.4 15.6 15.4 14.8 15 15.4 15.6
ENERO 15.6 15.6 15.6 15.6 15.4 15.4 16 15.8 15.6 15.8 16 16.2 15.8 16.4 16 16.2 16.4 16.4 17 16.2 17 16.8 17.6 17.4 17.4 17.8 17.6 17.8 17.4 18 17.8
FEBRERO 17.8 18 18.2 17.8 18 18.2 16.4 18 19.2 19.2 19 18.8 20 19.6 19.2 20 19.4 19 20 18.6 19.8 20.2 19.4 20 20.2 19.6 19 19.8 19.4 - -
MARZO 20 19.2 19 19.4 20 18.8 19 18 18.8 19 20 19.2 20.2 20 18.8 19.4 18.8 18.2 18.6 18 18.6 19 18.8 18.4 18.4 18 19.2 18.6 18 19 18.6
ABRIL 18.2 18 17.6 18 17.8 17.6 18 17.2 19 18 18.6 18.2 18 18.6 17.4 17.8 17.6 17.8 18 17.6 18 18.4 17.8 17.4 17 17.6 17.2 17.4 17 18 -
MAYO 17.2 17.4 17 17 17.6 16.8 17 17.6 16.6 17 16.8 17.6 16.8 17 16.6 16 15.8 16 16.2 15.8 15.6 15 15.6 16 15.4 15.6 15 15.6 15.2 15 14.8
JUNIO 15.2 15.8 15 15.4 14.8 14.2 14.6 14 13.8 14.2 13.6 13 14 13.4 13.6 13 13.4 13.2 13 14.2 14 13.8 13 13.2 13.8 13 14 12.4 13.2 12.8 -
JULIO 13.6 13 12.8 12.4 13 12 12.2 13 12.4 13 13.8 12.2 12.8 12.2 12 12.4 11.8 13 12.4 11.2 11.8 12 10.4 11.2 11 10.2 11.8 10.6 11.2 10.2 10.8
AGOSTO 10 9.4 10 10.6 11 10 9.6 9.2 9 9 10.4 11.4 9.6 9 9.4 10 10.8 9.6 9 9.2 9 10.2 10.8 9.6 10 10.4 9.4 10.2 10.6 10 9.6
SETIEMBRE 10.4 11.2 11.6 12 11 10.8 10 11.2 10.6 11 10.8 10.4 11.2 11.8 11.2 12 11.6 12.4 12 10.4 11.8 12.6 12.4 11.8 12.2 12.6 12 11.8 12 12.4 -
OCTUBRE 11.4 12.4 12 12.4 12.6 13 12 12 12.8 13.2 13 12.4 12.4 13.8 13.6 14 13.2 12.8 14.4 15.4 14 14.4 14.6 15.2 14.8 14 14.8 15 14.8 14.2 15.2
NOVIEMBRE 13.4 12 14.2 13.6 14 13.8 13 14.2 13.8 12.8 14 13.4 14.2 14.6 14 13.8 14.4 14 13.8 14.6 14 14.6 14.2 13.4 14.8 14.2 14.6 13.8 14 14.4 -
DICIEMBRE 14.8 15 15.2 14.2 14.4 14.4 14 15.2 14 13.8 14.4 14.8 15 14.8 14 15.2 15 14.2 15.4 15 15.4 14.8 15 15.2 15.6 15 15.2 15.6 15 15.6 15.4
ENERO 16 15.6 15.8 15.9 16 15.4 16.2 16.6 16 15.8 16.6 16.2 16.6 16 15.6 15.6 16.2 16.6 15.8 16.4 16 16.6 16.4 16 16.6 16.6 16.2 17 16.8 17 16.4
FEBRERO 16.8 17.2 17.4 16.8 17 16.2 16.6 17.2 16.8 17.6 17 17.4 17 17.4 17 16.8 17 17.4 16.4 17 17.6 17.2 16.4 17 16 17.4 17.6 17.8 - - -
MARZO 17 17.6 16.8 17.2 17.6 17.8 17 17.4 16.8 17.4 17 16.2 16 16.6 16.2 16.4 16.4 15.8 16.2 16.6 17 15.8 16.4 17 16.6 16 16.2 16.4 17 16 16
ABRIL 16.8 16.8 17.2 16.6 16.2 15.8 17 16.4 16 16.6 15.6 16.2 15.6 16.4 16 16.4 15.6 15.2 16 15.4 15.8 16.2 16.6 15.8 15.4 15.2 16 15.8 15.2 16 -
MAYO 15.4 15 15.6 15.2 15.4 14.8 15.2 14.8 15.4 14 14.6 14.4 15.2 14.2 15 14 14.6 15.6 15 14.4 14 14.2 13.8 14 14.2 13.6 13.4 13.2 14 13 14
JUNIO 13 14 13.4 12.8 12.4 13 12.8 12 12.6 12 12.8 13.4 12 11.2 11.6 12 11.4 12.2 11 11.4 11 11.6 11.2 10.8 11 11.4 10.8 11 10.8 11.2 -
JULIO 10.2 10.6 11 10.2 10.6 11 10.2 10.6 10.4 10.2 9.2 10.4 11.2 10.6 10.4 11 10.6 10 9.8 9.2 10.4 9.6 9.2 9 8.8 8.4 9 8.6 9.2 8.6 9
AGOSTO 8.2 8.4 8.8 8.4 8.6 8.2 9 9.6 9.4 8.4 9 8.6 8.6 8.2 9.6 9 8.6 9.2 8.8 9.2 9 9.6 8.6 9.6 9 8.8 10 9.6 10.2 9.6 10
SETIEMBRE 9.4 10.2 9.6 9.8 11 10.6 11.4 10.4 10.6 10.4 12 11.4 12.6 12 11.6 12.4 11.4 10.4 12.2 12.8 11 12.8 12.2 11.4 12.6 12.8 12 12.4 12.8 13.2 -
OCTUBRE 13 12.8 13.4 13.6 13.6 13.4 13 12.4 13.2 13 13.6 13.2 12.8 13.2 14.4 14 14.2 13.8 14 14.2 14.6 13.8 14 14.2 13.2 14.4 13.8 14.6 14 14.2 14.4
NOVIEMBRE 14.2 14.4 13.8 14.6 14.2 14.8 14 13.8 14.6 14.4 14 15 14.8 14.2 14.4 14.6 15 14.6 15.2 15.6 16.4 15.8 16 16.2 15.8 16 15.6 16.2 16 16 -
DICIEMBRE 15.8 16.2 16 15.6 14.4 14 15.8 16 16.2 15.4 15.8 16 15.6 16 15.8 16.4 16 16.4 16.4 16 16.4 16.6 16 15.8 16.2 16.6 16.4 16.6 16.6 16.2 15.8
ENERO 16.4 16 16.6 16.2 16 17 16.8 17 16 16.4 16 16.4 17 17.4 17 17.6 17.2 17.4 17.6 17.4 16.8 17 17.6 17.4 17.8 16.4 17 17.8 17.8 17.4 17
























Datos de caudal 
La información consta de los caudales máximos registrados en 24 horas de la estación 





ESTACIÓN: CHOSICA (COMPLETA) LATITUD: 11° 55' 47.48'' LONGITUD: 76° 41' 23.09'' ALTITUD: 867 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 22.43 25.02 24.46 23.34 28.07 31.21 31.81 28.36 23.67 23.46 22.39 24.22 24.75 24.34 32.76 34.04 33.92 35.91 37.08 38.16 38.19 39.65 40.27 43.43 42.01 41.81 40.77 39.03 31.93 28.53 28.86
FEBRERO 33.38 35.18 41.88 49.18 47.04 46.81 43.37 39.28 39.39 39.81 41.05 43.25 42.06 43.19 41.11 43.78 42.18 42.29 41.05 38.27 39.99 40.16 43.66 52.44 56.94 53.15 55.58 49.35 - - -
MARZO 47.99 44.49 47.41 51.58 50.75 50.75 49.50 48.66 49.50 46.99 44.07 44.90 44.90 49.50 53.67 58.14 58.08 54.09 49.61 48.18 46.45 47.65 48.54 50.45 52.89 55.04 55.82 52.48 49.91 49.38 50.81
ABRIL 47.36 51.04 51.33 52.52 51.04 49.08 46.77 44.75 41.37 41.73 40.07 38.82 39.47 36.10 36.57 35.27 35.38 35.56 34.85 32.72 34.02 33.78 32.66 32.60 28.27 27.74 28.45 26.97 25.48 25.13 -
MAYO 27.56 24.18 24.65 24.12 23.41 23.47 24.18 24.89 24.36 21.81 23.82 23.05 22.64 23.59 23.53 22.28 21.93 22.70 20.98 19.38 18.37 19.32 18.96 19.20 19.85 19.91 18.84 16.29 19.50 17.70 16.60
JUNIO 17.16 17.52 16.98 15.86 16.27 16.63 16.75 16.92 17.87 16.69 14.32 16.33 17.10 17.04 17.16 17.87 17.52 14.26 17.34 18.29 18.17 18.35 17.87 16.63 15.98 16.57 17.87 17.81 16.39 16.02 -
JULIO 17.10 15.32 15.74 16.57 16.57 16.15 16.15 16.33 13.07 15.21 15.56 15.38 16.45 16.04 14.49 14.26 15.09 15.62 17.04 16.33 17.75 16.09 14.79 15.03 15.32 15.68 16.39 17.04 15.21 14.20 15.38
AGOSTO 15.92 16.75 16.27 16.21 15.62 13.90 15.80 16.63 15.86 16.45 15.98 15.50 13.49 14.91 15.90 15.44 16.33 15.50 14.73 15.68 14.73 14.49 15.15 14.85 16.04 16.27 14.08 15.09 16.98 14.20 15.50
SETIEMBRE 15.80 15.62 13.84 15.50 16.15 15.44 14.97 15.32 15.68 13.37 15.68 15.32 15.68 14.73 15.80 15.56 13.55 14.73 15.26 15.68 15.32 15.44 14.26 12.66 15.03 15.68 16.21 17.52 16.45 15.09 -
OCTUBRE 15.09 16.04 17.58 15.44 16.45 15.44 14.55 13.78 16.09 16.87 16.27 16.45 16.39 16.87 14.26 15.68 15.68 16.21 16.45 16.21 15.68 14.91 15.32 15.21 16.27 15.74 16.15 15.21 15.56 15.21 18.41
NOVIEMBRE 16.09 17.16 17.34 16.92 16.92 17.04 17.81 17.16 16.39 17.46 18.05 18.47 20.36 20.01 18.76 18.11 16.45 16.69 14.73 16.33 16.92 15.86 17.16 16.33 15.86 13.96 15.62 16.51 15.50 16.87 -
DICIEMBRE 16.04 16.09 14.85 16.63 17.34 16.45 16.57 17.22 16.92 15.44 15.50 17.28 17.28 16.63 16.33 15.98 14.67 15.68 16.51 17.10 15.56 15.80 15.03 14.89 13.85 15.62 16.63 16.21 15.50 14.61 11.71
ENERO 14.70 15.09 15.70 16.70 16.80 16.80 17.10 18.10 20.80 23.10 32.50 31.40 18.60 15.30 17.70 30.60 25.40 26.30 29.40 23.50 34.10 32.10 26.80 23.60 31.90 23.60 22.70 19.00 21.10 22.00 21.50
FEBRERO 20.60 20.20 19.40 16.90 20.60 19.80 19.00 16.00 16.50 14.80 13.50 15.20 19.50 19.50 19.90 19.50 16.50 15.20 16.00 16.50 15.60 14.80 14.40 13.90 13.50 14.80 14.80 15.20 - - -
MARZO 18.10 15.20 14.80 13.90 16.90 19.40 19.40 21.80 26.80 21.40 19.40 20.20 19.80 17.70 18.50 16.90 16.90 15.20 16.90 16.90 16.90 16.50 16.00 16.20 13.50 15.20 14.40 14.40 12.30 11.90 12.30
ABRIL 11.50 12.30 13.50 13.50 13.50 11.90 14.40 14.80 14.40 13.50 13.50 11.50 13.50 14.40 15.20 13.90 13.90 14.80 13.90 14.40 13.50 12.30 13.10 12.30 12.70 13.10 11.90 11.90 10.20 11.90 -
MAYO 12.70 11.50 13.50 11.90 12.30 11.50 12.30 12.30 11.90 11.50 11.90 11.10 10.60 11.90 11.90 11.90 11.10 13.50 13.10 12.30 14.80 13.50 13.90 12.70 11.90 10.80 8.70 11.50 11.10 11.90 11.90
JUNIO 10.20 10.60 9.20 10.60 11.20 10.20 11.10 11.50 10.80 10.30 13.50 12.40 11.90 10.60 11.20 11.30 11.20 11.20 11.20 11.20 11.90 11.90 10.60 8.60 11.10 12.70 12.30 11.90 9.80 10.20 -
JULIO 9.80 10.20 11.50 10.60 10.20 10.20 9.80 9.00 11.50 11.50 11.10 10.20 10.60 9.80 10.20 10.20 11.10 10.60 11.10 11.10 10.60 11.10 11.10 10.20 9.40 10.20 10.20 9.40 9.40 9.40 10.20
AGOSTO 9.40 9.80 9.00 8.60 8.20 9.00 9.00 9.80 10.20 8.60 9.00 8.20 9.00 10.20 10.20 9.00 8.60 8.60 9.40 9.00 9.80 9.80 10.60 10.60 9.00 8.20 9.80 10.20 9.80 7.30 10.20
SETIEMBRE 10.20 8.20 10.20 11.50 11.90 10.20 11.10 9.00 8.20 9.00 9.80 10.20 10.60 12.30 11.90 9.80 12.30 11.90 11.50 10.20 9.90 10.60 8.20 9.90 10.20 9.40 13.00 8.60 7.70 7.30 -
OCTUBRE 8.20 10.20 10.20 8.60 10.20 9.00 7.30 8.20 10.60 12.70 12.70 12.70 11.90 9.90 13.50 14.00 14.00 12.70 11.50 11.50 9.40 11.90 13.40 13.50 16.00 18.10 20.20 23.50 23.50 19.90 18.90
NOVIEMBRE 14.40 16.00 11.90 10.20 13.40 14.50 14.80 14.00 14.40 14.00 17.70 22.70 21.40 23.90 26.40 24.80 21.00 18.90 19.80 20.20 25.10 28.10 22.70 21.40 20.60 22.70 21.40 20.20 22.30 22.60 -
DICIEMBRE 23.50 19.30 16.80 18.10 16.40 16.20 16.20 12.70 10.60 13.50 14.80 16.00 16.00 19.30 16.40 13.10 15.20 15.20 15.60 14.50 14.50 13.50 17.30 23.50 24.80 26.40 33.00 38.40 31.00 29.30 31.40
ENERO 29.70 29.30 26.00 23.90 21.40 19.30 20.20 20.20 19.30 18.50 18.50 16.40 14.40 17.30 16.40 16.00 16.40 14.80 15.20 16.90 18.50 21.80 18.50 18.80 20.60 21.40 23.10 26.80 28.50 24.70 24.70
FEBRERO 26.00 26.00 26.80 28.50 26.80 24.30 23.10 23.90 28.50 27.60 26.00 24.70 24.30 24.30 22.70 24.00 24.70 29.30 30.60 31.40 29.70 27.60 26.00 26.40 28.90 26.80 25.60 30.10 - - -
MARZO 38.70 43.10 45.10 46.10 51.50 49.50 63.20 60.70 54.40 54.90 58.30 57.30 58.80 59.80 62.70 75.00 76.00 61.80 55.00 43.10 43.60 42.60 38.70 43.60 42.60 43.10 38.20 39.70 33.10 38.20 35.70
ABRIL 34.30 33.30 31.30 29.80 29.40 28.40 23.90 28.90 28.90 28.40 31.00 32.30 31.80 30.80 31.30 29.40 29.40 28.40 30.30 33.80 38.70 35.30 33.80 29.80 28.40 29.40 29.40 25.40 27.90 28.40 -
MAYO 27.21 22.23 23.49 22.23 20.62 23.49 23.49 25.18 28.90 31.02 27.64 26.03 23.92 23.92 23.49 23.49 23.92 22.23 20.62 22.23 21.02 21.00 21.10 21.60 20.30 18.10 21.40 21.00 21.00 20.90 21.00
JUNIO 19.98 19.94 20.06 20.85 20.20 19.81 20.31 20.14 21.85 21.39 20.60 20.31 20.35 19.47 18.93 16.16 18.50 18.53 19.77 19.44 19.11 18.11 16.45 15.66 17.11 16.60 16.95 15.10 14.94 14.79 -
JULIO 15.83 15.04 14.50 14.38 14.87 14.87 13.34 16.63 16.63 17.23 17.64 16.81 17.40 14.56 17.29 15.34 15.62 15.41 15.00 14.17 12.58 15.62 16.04 14.91 15.26 15.50 14.79 14.17 13.55 14.96 14.80
AGOSTO 15.37 14.80 15.20 13.90 14.80 15.20 15.20 15.70 15.40 15.04 12.96 14.96 15.04 15.25 14.62 15.90 14.60 13.20 14.70 14.60 14.70 15.80 15.80 14.10 12.96 14.80 15.20 15.30 15.20 12.60 14.10
SETIEMBRE 13.28 14.60 15.31 14.95 14.95 14.95 14.60 14.26 15.31 16.05 16.05 15.31 15.67 14.26 14.26 14.60 15.31 16.05 15.67 15.31 14.60 16.05 13.93 14.60 14.60 15.31 14.60 17.22 18.06 17.22 -
OCTUBRE 17.22 18.49 17.64 20.32 18.49 16.82 18.49 18.06 18.49 18.93 18.49 17.64 15.31 18.93 16.82 19.85 19.38 20.32 19.38 18.93 19.85 18.93 19.85 20.32 19.85 18.06 18.06 19.38 19.38 21.30 20.80
NOVIEMBRE 17.93 19.69 24.98 22.04 20.28 17.93 18.52 19.11 17.93 14.41 16.76 16.76 16.76 16.76 17.93 15.58 15.00 16.17 17.34 17.93 15.58 16.76 16.17 15.58 16.17 16.76 18.52 18.52 17.93 17.34 -
DICIEMBRE 16.51 17.37 19.10 19.10 16.94 16.51 16.51 14.78 16.51 17.37 17.37 16.94 16.51 16.51 15.21 16.51 18.83 17.37 16.51 16.51 16.51 18.23 16.94 17.37 18.23 19.10 18.23 20.82 18.66 19.96 19.96
ENERO 26.05 27.52 26.54 22.64 18.74 21.67 24.59 25.08 23.62 24.10 18.25 17.28 17.28 14.35 16.79 16.79 14.35 13.38 12.89 17.77 18.74 20.69 21.67 23.62 21.67 17.77 18.74 15.33 16.79 14.84 12.40
FEBRERO 10.94 8.01 9.48 9.48 9.96 8.99 8.99 10.45 11.43 11.43 9.96 9.96 8.99 8.99 10.45 10.45 10.94 10.94 10.94 17.77 14.84 12.40 11.43 15.81 16.79 18.25 20.20 23.62 55.59 - -
MARZO 20.69 20.69 23.62 32.88 31.91 31.42 31.42 29.47 26.54 21.67 20.69 19.23 19.72 21.67 22.15 21.18 21.67 19.23 29.96 32.88 26.54 23.13 20.69 19.72 19.23 17.77 15.33 14.84 13.86 14.35 16.79
ABRIL 24.72 23.63 22.10 20.03 20.88 20.88 18.70 19.15 17.76 17.76 19.15 17.76 21.29 21.29 19.15 17.76 16.79 15.25 14.16 15.77 14.71 16.29 15.77 14.71 14.16 14.16 13.02 19.59 18.23 16.79 -
MAYO 16.29 14.16 14.16 14.16 13.60 12.43 7.81 12.43 13.60 11.20 8.53 10.56 14.16 13.60 12.43 13.60 12.43 11.83 11.20 14.16 13.02 13.60 13.02 11.20 13.02 13.02 12.43 12.43 11.83 14.16 15.25
JUNIO 13.88 12.97 13.88 14.85 12.97 12.54 13.42 12.54 12.54 12.97 12.13 13.42 12.54 12.13 11.73 12.13 12.97 12.54 12.54 12.54 12.54 11.34 13.42 14.36 13.88 12.54 14.36 12.97 12.13 12.54 -
JULIO 14.05 13.47 13.47 14.64 13.47 12.89 14.64 14.05 13.47 15.22 13.47 14.05 15.22 12.89 15.22 15.22 13.47 14.05 12.31 13.47 14.05 14.64 14.05 13.47 14.64 12.31 16.38 16.38 16.38 16.38 15.80
AGOSTO 15.18 15.18 14.74 15.18 14.28 14.28 13.81 13.81 14.28 14.74 13.81 13.32 12.82 12.82 12.82 13.81 13.81 13.81 14.28 14.74 13.81 12.31 12.31 14.28 13.81 12.82 13.32 12.31 13.81 12.82 14.28
SETIEMBRE 12.75 13.90 13.33 13.90 12.15 12.75 14.45 13.90 14.45 15.51 14.99 13.33 15.51 12.75 15.51 14.99 12.75 13.90 14.45 10.89 12.75 12.15 12.75 12.75 12.75 12.75 13.33 12.15 12.15 13.90 -
OCTUBRE 11.73 11.33 12.59 11.73 11.33 11.73 11.73 11.73 11.33 11.73 11.73 11.73 11.73 12.16 11.73 12.59 11.73 12.16 17.30 16.12 13.04 12.59 12.16 13.51 13.51 15.02 15.02 15.02 15.56 13.04 11.33
NOVIEMBRE 10.32 11.59 10.32 10.95 11.59 11.59 9.72 10.95 10.32 12.25 10.95 11.59 12.25 10.32 12.25 10.32 9.13 11.59 11.59 13.63 13.63 11.59 13.63 12.25 9.72 9.72 10.95 10.95 11.59 11.59 -
DICIEMBRE 11.62 9.89 9.34 11.03 12.85 9.34 11.62 10.45 11.62 10.45 11.62 11.03 11.62 9.34 8.80 6.81 10.45 9.89 10.45 11.62 9.89 8.80 8.80 14.14 15.48 14.14 12.85 16.88 14.80 12.85 11.03
ENERO 9.52 9.03 9.52 10.53 15.66 19.58 19.58 15.04 14.44 12.14 13.27 11.59 12.14 13.27 19.58 20.98 23.89 32.79 30.24 33.67 40.05 35.44 34.55 38.18 62.16 63.32 95.46 84.53 92.67 66.87 83.21
FEBRERO 79.30 71.72 61.01 59.87 84.53 95.46 72.96 87.21 98.29 114.49 104.05 92.67 72.96 47.96 35.44 32.79 29.41 24.65 23.15 20.98 22.41 20.27 19.58 18.23 18.90 19.58 18.23 20.98 - - -
MARZO 31.08 57.62 53.23 72.96 79.30 78.01 78.01 85.87 88.56 79.30 78.01 78.01 54.31 45.92 42.94 41.97 41.00 47.96 51.09 42.94 51.09 54.31 47.96 61.01 81.90 64.50 52.15 44.92 42.94 37.25 31.08
ABRIL 30.24 31.08 31.93 29.41 29.41 33.66 37.25 37.25 38.18 50.04 55.40 51.09 41.00 45.92 42.94 43.92 44.92 38.18 41.00 35.44 32.79 35.44 38.18 34.55 34.55 31.93 29.41 28.59 27.78 27.78 -
MAYO 33.45 31.08 31.08 30.48 30.48 27.52 26.92 26.92 28.11 26.33 24.55 24.55 24.55 22.77 21.59 22.77 21.59 22.18 22.18 25.74 22.18 20.40 19.81 20.40 19.21 19.81 18.62 19.21 18.03 17.43 18.62
JUNIO 16.84 17.43 16.25 16.84 15.65 14.47 16.25 15.65 16.84 15.65 15.06 15.65 14.47 15.65 15.65 16.84 16.25 18.62 15.65 16.25 16.65 16.25 15.65 15.06 15.65 16.84 15.65 16.25 15.65 16.84 -
JULIO 16.25 15.65 16.25 16.84 16.25 16.25 17.43 16.25 16.25 16.84 17.43 16.84 16.84 16.84 16.25 15.06 13.87 12.10 13.87 15.06 14.47 15.06 15.06 15.65 16.84 13.87 15.06 15.06 15.89 16.25 15.65
AGOSTO 15.99 15.99 15.99 15.99 13.26 15.99 14.62 13.26 11.90 15.99 14.62 17.35 13.26 17.35 14.62 15.99 11.90 17.35 17.35 14.62 15.99 18.71 15.99 13.26 18.71 14.62 17.35 14.62 11.90 14.62 15.99
SETIEMBRE 17.07 17.07 17.07 17.07 15.50 16.00 16.00 17.07 16.53 18.20 17.07 16.00 16.53 16.53 17.07 16.53 15.50 16.53 15.50 16.53 17.07 16.00 16.00 14.53 14.53 16.00 15.50 15.50 15.50 15.50 -
OCTUBRE 15.50 16.00 16.53 17.07 17.62 16.00 17.62 17.62 15.00 15.50 15.50 14.53 15.50 16.53 15.50 15.50 16.53 17.07 16.53 18.80 19.41 16.53 15.00 15.00 16.00 16.53 16.00 15.00 21.38 18.80 18.20
NOVIEMBRE 16.53 18.20 19.41 18.80 21.38 25.93 31.46 43.40 49.37 54.37 57.99 56.15 44.82 38.16 34.65 24.32 22.80 22.08 20.70 22.08 19.41 19.41 21.38 25.11 21.38 22.08 34.65 46.29 50.98 43.40 -






ESTACIÓN: CHOSICA (COMPLETA) LATITUD: 11° 55' 47.48'' LONGITUD: 76° 41' 23.09'' ALTITUD: 867 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 46.99 52.00 58.39 56.72 47.67 44.34 46.31 45.65 50.52 46.99 41.84 42.46 46.99 45.65 44.99 46.31 45.65 46.99 49.08 45.65 44.34 48.37 47.67 50.52 54.31 52.00 61.88 65.57 63.70 67.50 85.11
FEBRERO 97.85 105.92 93.69 89.43 129.37 133.96 118.63 109.82 111.11 96.48 101.93 97.85 99.22 105.92 103.27 92.28 83.59 85.06 77.56 85.06 87.98 89.43 79.09 69.75 66.53 64.89 68.14 76.03 - - -
MARZO 83.50 99.82 122.41 132.45 129.94 111.11 101.07 92.29 52.13 77.23 75.97 68.44 48.37 67.19 54.64 60.91 49.62 58.40 78.48 91.03 80.99 67.19 64.68 64.68 67.19 75.97 86.01 94.80 89.78 97.31 82.25
ABRIL 76.39 71.23 62.00 62.96 60.05 59.06 65.79 75.55 70.34 62.00 58.06 50.78 48.60 50.78 49.70 53.97 52.92 48.60 41.78 36.96 39.39 39.39 36.96 35.72 31.90 31.90 34.46 35.72 40.59 42.95 -
MAYO 42.78 42.78 37.43 37.43 37.43 38.70 40.02 40.02 38.70 40.02 47.29 38.70 38.70 37.43 36.20 36.20 36.20 36.20 35.01 32.75 32.75 29.63 28.65 29.63 29.63 28.65 27.71 28.65 27.71 27.71 25.92
JUNIO 25.80 27.13 27.13 21.80 17.81 21.80 25.80 23.13 23.13 24.47 25.80 21.80 23.13 23.13 25.80 25.80 23.13 15.15 21.86 22.66 23.46 21.86 23.46 24.26 22.66 21.05 23.46 25.06 24.26 25.86 -
JULIO 22.69 22.69 20.47 22.69 24.17 25.65 24.17 25.65 21.95 19.73 23.43 22.69 23.43 21.95 21.95 21.95 19.73 19.73 21.95 21.21 22.69 19.73 21.21 18.25 20.47 20.47 21.21 16.78 18.25 21.21 17.51
AGOSTO 20.47 21.95 21.95 24.17 23.43 21.95 21.95 21.21 22.69 21.95 24.91 22.69 21.95 20.47 22.69 24.91 22.69 22.69 21.95 24.17 20.47 21.21 24.17 19.73 21.21 21.21 22.69 18.99 22.69 20.47 21.21
SETIEMBRE 23.52 21.61 22.88 19.07 22.88 21.61 22.25 22.25 21.61 22.88 20.98 20.34 22.25 21.61 23.52 21.61 22.88 19.07 19.07 23.52 21.61 22.88 22.88 22.25 19.07 19.71 24.79 22.88 22.88 23.52 -
OCTUBRE 18.34 18.34 21.71 24.23 21.71 22.55 22.55 27.60 23.39 24.23 25.07 28.44 25.91 24.23 18.34 17.50 18.34 20.02 20.02 23.39 18.34 20.02 18.34 20.86 21.71 18.34 20.02 20.86 20.02 16.66 18.39
NOVIEMBRE 19.83 19.83 21.58 22.46 20.71 18.07 19.83 20.71 22.46 25.97 24.22 20.71 18.07 22.46 25.97 23.34 24.22 25.09 22.46 18.07 22.46 19.83 19.83 21.58 19.83 22.46 17.20 18.95 21.58 22.46 -
DICIEMBRE 19.64 19.64 21.38 17.04 27.44 24.84 22.24 17.04 20.51 19.64 18.78 22.24 22.24 20.51 19.64 18.78 17.91 17.04 23.98 23.98 21.38 23.11 19.64 21.38 18.78 23.11 27.44 25.71 24.84 30.04 36.11
ENERO 28.83 33.60 38.70 36.11 34.43 31.97 25.84 23.70 28.07 28.07 28.83 27.32 24.41 23.01 19.04 19.68 17.79 20.32 19.68 23.70 22.32 20.98 23.01 23.70 28.83 40.47 36.11 33.60 31.17 27.32 26.58
FEBRERO 26.87 30.29 29.41 33.92 29.41 28.55 29.41 25.24 22.89 17.87 19.94 19.94 19.24 17.87 17.20 18.54 15.28 17.20 16.55 23.66 26.87 29.41 29.41 29.41 26.87 22.89 26.05 25.24 - - -
MARZO 25.28 25.28 25.28 21.49 21.49 25.28 32.20 36.16 39.14 39.86 42.67 44.03 55.02 58.80 60.35 53.89 43.35 39.86 32.20 31.38 29.70 31.38 29.70 27.09 26.19 23.41 25.28 23.41 23.41 22.46 29.70
ABRIL 30.55 36.16 36.92 39.14 36.16 33.82 27.97 32.20 33.82 39.14 36.16 33.02 38.41 38.41 38.41 38.41 40.58 41.98 38.41 40.58 40.58 36.92 32.20 34.61 29.70 33.82 27.97 27.97 19.50 25.28 -
MAYO 22.87 21.70 22.87 22.87 22.87 20.14 18.07 19.13 20.14 20.14 21.09 20.46 20.78 18.78 21.70 22.30 22.87 22.00 23.15 19.81 19.13 20.14 21.09 21.09 20.46 20.46 19.13 16.16 19.47 21.40 21.40
JUNIO 20.38 21.82 19.44 16.25 19.44 19.91 20.85 21.33 20.38 21.33 23.77 21.81 20.85 19.91 22.30 21.33 23.77 18.51 20.38 18.97 19.91 19.91 20.38 18.97 17.14 19.44 20.38 19.44 20.85 19.91 -
JULIO 19.67 18.80 19.67 20.11 20.11 20.97 20.11 19.24 17.94 19.67 19.67 19.67 20.11 19.67 17.94 17.94 20.54 19.24 19.24 19.24 19.24 19.24 16.63 19.24 20.11 20.11 20.54 18.37 17.50 18.80 20.11
AGOSTO 20.72 20.72 20.72 21.95 23.25 21.95 20.13 23.25 20.72 19.56 20.13 19.56 17.94 20.72 21.33 21.33 21.95 22.59 21.95 15.98 22.59 22.59 21.95 21.95 21.95 20.72 19.56 21.33 21.33 18.46 21.33
SETIEMBRE 21.33 20.72 18.46 18.46 21.95 22.59 21.95 21.33 21.95 19.00 21.33 21.33 22.59 21.95 21.33 21.33 17.94 21.95 21.33 22.59 21.95 22.59 20.13 16.45 20.13 20.13 21.33 22.59 22.59 22.59 -
OCTUBRE 19.56 22.59 22.59 21.95 20.13 22.59 20.72 16.93 22.59 22.59 23.93 22.59 21.95 21.95 18.46 20.13 21.95 21.95 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 19.56 20.13 19.00 20.13 19.56 20.13 20.13 16.93
NOVIEMBRE 15.20 15.89 15.89 14.51 11.59 16.55 19.73 20.33 20.92 20.92 19.11 17.86 19.73 21.50 22.64 23.75 25.86 26.87 22.64 22.64 21.50 22.08 20.33 20.92 19.73 16.55 16.55 19.11 18.49 17.86 -
DICIEMBRE 20.33 18.49 18.49 19.73 20.33 21.50 19.11 17.21 17.86 15.89 20.33 18.49 19.11 17.86 18.49 15.89 15.20 18.49 17.21 17.21 18.49 17.21 17.86 16.55 15.89 20.92 30.66 34.50 34.09 34.90 37.60
ENERO 48.19 61.44 81.32 61.44 62.55 54.82 47.09 43.77 43.77 45.98 42.67 50.40 68.07 66.96 55.92 43.77 37.15 32.73 38.25 36.04 42.67 37.15 37.15 43.77 37.15 40.46 43.77 47.09 43.77 39.36 37.15
FEBRERO 48.19 61.44 71.38 80.22 81.32 72.49 68.07 65.86 65.86 69.17 73.59 91.26 108.93 95.68 81.32 91.26 84.63 97.89 104.51 106.72 105.62 91.26 72.49 52.61 50.40 40.46 38.25 33.83 55.59 - -
MARZO 62.05 73.15 74.01 80.36 79.42 77.58 76.67 79.42 75.77 74.89 79.42 79.42 65.81 60.61 61.33 58.51 55.17 50.82 47.92 45.18 43.11 41.62 40.18 40.18 44.14 41.13 40.65 39.24 41.13 41.62 53.89
ABRIL 69.79 64.28 64.28 65.04 68.98 65.81 57.83 49.64 54.53 55.83 51.42 56.49 49.06 54.53 44.66 44.14 40.65 37.88 37.00 36.57 37.44 37.44 36.57 35.72 34.48 35.30 34.89 35.72 33.29 35.30 -
MAYO 26.88 26.88 25.86 25.52 24.84 25.18 24.84 25.18 25.18 25.58 24.50 23.48 24.84 23.82 25.52 24.84 25.18 23.14 21.44 24.16 24.16 24.50 24.84 24.84 23.48 21.78 24.16 24.50 25.86 25.18 25.86
JUNIO 24.16 19.07 23.48 24.16 27.22 27.22 27.90 26.88 23.82 26.88 27.22 27.22 28.24 27.22 26.88 23.48 27.22 27.56 27.56 28.24 27.56 26.88 24.16 25.52 26.88 26.54 27.22 26.54 27.22 25.86 -
JULIO 31.50 30.18 30.18 26.25 26.90 25.59 22.31 25.59 25.59 25.59 24.94 26.90 24.94 22.31 24.28 24.28 26.90 26.25 24.94 24.94 22.31 27.56 25.59 26.90 26.90 27.56 26.90 24.28 22.97 28.87 30.18
AGOSTO 25.29 26.18 21.70 20.81 23.50 24.39 24.39 24.39 24.84 24.84 22.15 23.50 23.94 24.39 23.50 22.60 24.39 20.36 22.60 23.50 23.94 24.39 25.29 25.29 20.81 21.70 23.05 24.39 24.39 19.46 20.81
SETIEMBRE 18.82 22.84 23.64 24.85 25.25 24.45 23.64 21.23 23.24 23.64 24.04 24.04 24.45 24.45 20.43 23.24 24.04 22.44 23.24 23.24 21.63 18.01 21.23 21.63 21.63 21.23 22.03 23.24 19.22 21.63 -
OCTUBRE 22.91 22.91 21.85 22.38 19.22 15.00 18.69 19.75 20.80 21.85 22.38 21.85 17.64 18.16 19.75 20.27 21.85 21.85 21.33 12.89 20.80 21.85 21.33 22.38 19.22 19.22 14.48 18.16 18.69 18.69 20.27
NOVIEMBRE 17.75 19.43 17.19 18.59 19.71 19.43 20.83 19.71 20.55 18.59 19.71 20.83 19.71 19.99 18.59 17.47 15.51 18.31 18.59 19.43 19.15 18.87 18.31 17.75 18.31 17.75 18.03 19.43 19.15 18.03 -
DICIEMBRE 14.14 17.89 20.57 19.50 18.43 18.43 18.43 16.82 17.35 18.96 18.43 18.96 18.96 18.43 13.61 17.89 15.75 15.21 15.75 17.89 20.03 16.28 21.10 19.50 20.03 21.10 26.45 30.74 21.10 20.03 18.96
ENERO 20.08 17.80 18.94 16.67 12.11 17.24 22.36 20.65 24.63 27.48 36.01 32.60 36.01 33.17 29.18 30.32 34.31 38.29 36.58 30.89 28.05 24.63 23.49 22.93 25.20 21.79 36.58 36.58 44.55 38.29 33.74
FEBRERO 31.39 26.83 25.47 24.17 23.24 23.86 24.17 26.49 27.55 31.80 37.20 41.31 54.35 61.14 59.56 58.78 60.34 58.78 58.02 66.12 76.35 66.99 66.12 64.42 68.77 65.26 61.94 53.65 - - -
MARZO 47.69 44.68 37.69 35.77 36.24 35.77 36.72 34.85 33.08 35.77 36.24 34.40 30.98 29.79 29.79 27.91 27.91 27.91 26.83 26.14 25.80 25.47 23.55 25.14 23.86 23.86 22.35 22.06 22.35 22.35 23.24
ABRIL 21.55 20.25 20.25 19.39 18.10 17.23 19.82 19.39 18.53 18.10 17.23 16.80 13.78 17.66 16.80 16.37 17.23 17.23 17.66 16.80 18.53 19.82 17.23 17.23 17.66 17.66 15.51 16.80 17.66 18.10 -
MAYO 15.11 16.74 16.74 15.65 17.82 16.74 16.74 17.28 17.28 19.44 19.44 15.65 16.74 16.74 16.19 16.19 17.28 14.57 18.90 18.90 16.74 16.74 15.11 15.65 14.03 17.82 16.74 17.82 18.90 15.65 16.19
JUNIO 14.10 17.03 17.62 20.54 17.62 17.03 17.03 16.45 18.79 18.79 18.20 17.62 18.79 18.79 15.27 17.62 16.45 15.86 18.79 16.45 15.27 13.52 17.03 17.62 18.79 17.62 18.20 17.62 14.10 17.62 -
JULIO 18.92 18.92 18.38 18.38 17.84 16.21 16.21 16.21 16.21 17.84 16.21 17.30 16.21 17.84 18.92 18.38 17.84 17.84 17.84 16.21 17.30 18.38 17.84 17.30 18.92 17.30 18.92 17.30 16.75 16.75 18.38
AGOSTO 19.07 19.07 17.14 18.11 17.62 19.07 19.56 19.56 19.56 17.14 18.59 18.11 18.59 19.07 18.59 18.59 16.65 19.56 18.11 17.62 18.59 18.59 17.62 16.65 18.59 19.56 18.59 18.11 17.62 16.17 14.71
SETIEMBRE 17.60 17.20 17.60 17.20 17.60 17.20 15.60 16.80 19.60 19.20 19.20 19.20 16.00 17.20 17.60 19.20 18.80 17.60 17.60 18.00 16.80 18.40 18.00 18.00 18.00 18.00 17.20 18.00 19.60 18.40 -
OCTUBRE 18.80 21.20 20.40 18.00 15.20 19.60 20.80 18.40 20.00 19.60 19.20 16.80 19.60 19.20 19.20 18.80 19.20 18.80 16.00 19.20 19.60 19.20 19.20 18.80 19.20 16.00 21.60 22.00 20.80 22.40 22.00
NOVIEMBRE 20.40 17.60 21.20 22.80 24.00 24.80 24.80 22.80 20.00 22.80 26.00 26.80 25.20 23.20 23.20 18.40 22.40 23.20 23.20 22.40 23.20 22.80 20.80 22.80 23.20 22.80 23.60 23.60 23.20 20.00 -
DICIEMBRE 24.77 26.11 26.79 26.79 28.17 24.77 24.11 24.11 26.11 26.79 27.48 28.87 26.79 22.16 22.16 26.79 28.17 28.17 31.72 40.81 45.65 34.66 48.14 44.83 43.21 51.52 68.67 77.37 62.16 48.98 43.21
ENERO 30.83 31.69 31.69 40.01 48.34 44.06 43.03 42.00 49.44 50.56 45.11 40.01 41.00 47.25 43.03 45.11 58.79 41.00 39.03 39.03 43.03 44.06 75.98 67.74 109.17 97.35 86.29 80.31 97.35 97.35 105.71
FEBRERO 67.06 62.76 55.98 54.68 47.29 52.14 64.17 114.35 102.46 93.17 106.33 84.43 76.22 48.48 55.98 57.30 42.74 59.99 74.64 58.63 46.13 46.13 64.17 79.44 87.86 84.43 104.38 120.61 - - -
MARZO 83.19 90.66 81.98 79.58 70.25 67.58 70.25 65.91 56.55 66.91 61.61 61.94 58.99 83.02 69.92 89.61 92.06 80.09 74.64 62.11 57.04 52.84 53.16 49.65 43.67 38.74 44.61 49.65 39.35 46.80 49.97
ABRIL 47.84 52.30 62.74 74.15 58.79 60.76 54.24 42.81 58.79 54.89 49.74 48.47 42.81 41.57 37.88 37.27 37.88 31.86 30.09 34.25 36.06 40.95 40.95 34.25 37.88 33.05 33.05 32.46 34.85 31.27 -
MAYO 50.94 31.95 25.53 27.36 24.46 23.40 26.26 25.89 25.53 24.81 24.81 25.53 24.46 26.81 26.63 24.81 21.33 25.53 31.17 30.39 30.78 29.62 29.24 23.05 28.49 29.24 29.62 30.01 30.01 30.78 18.70
JUNIO 27.87 29.66 28.77 28.77 29.66 28.77 22.48 24.28 26.97 26.97 25.18 24.28 27.87 21.58 26.97 26.97 24.28 26.07 26.97 24.28 16.20 26.07 27.87 26.97 26.97 26.07 27.87 13.50 15.30 22.48 -
JULIO 26.07 27.87 26.97 26.97 16.20 24.28 23.38 27.87 26.07 26.97 27.87 17.99 26.07 26.07 25.18 25.18 24.28 24.28 16.20 22.48 24.28 23.38 20.69 20.69 21.58 17.99 21.58 15.30 21.58 19.79 21.58
AGOSTO 21.41 21.41 20.89 21.41 22.45 22.45 22.45 22.45 21.41 23.49 22.45 24.01 22.97 22.97 22.45 19.32 22.97 23.49 22.97 22.97 24.01 24.53 21.93 22.45 21.41 22.45 22.45 21.93 21.41 21.41 20.37
SETIEMBRE 23.94 24.40 24.26 23.63 26.07 26.07 26.84 27.36 24.78 25.12 25.75 25.21 23.37 24.49 24.03 24.75 24.03 24.57 24.26 26.90 24.26 24.20 23.74 25.46 26.79 24.89 25.18 24.83 24.78 24.52 -
OCTUBRE 24.37 23.60 23.05 22.42 23.94 24.57 24.95 24.69 24.17 26.44 26.44 25.78 31.64 30.06 26.50 25.44 25.69 24.72 27.10 27.33 24.89 26.61 26.67 26.38 24.23 25.35 25.38 26.64 27.33 27.93 28.48
NOVIEMBRE 27.39 28.54 26.61 28.02 28.45 28.45 28.80 28.82 27.53 27.65 28.88 28.80 28.31 29.77 25.49 28.31 30.86 32.13 28.68 27.96 29.31 26.15 26.38 28.51 27.65 26.99 28.77 28.48 27.22 28.71 -






ESTACIÓN: CHOSICA (COMPLETA) LATITUD: 11° 55' 47.48'' LONGITUD: 76° 41' 23.09'' ALTITUD: 867 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 26.58 25.03 27.02 28.97 29.37 26.99 25.87 26.93 25.64 24.89 27.10 26.18 27.45 26.44 32.59 37.95 34.54 32.87 28.59 31.98 32.53 35.40 34.85 28.16 31.12 34.74 35.14 41.92 48.41 49.47 44.70
FEBRERO 42.61 38.50 34.48 33.96 39.62 63.54 68.07 73.99 73.83 68.76 73.87 82.58 79.17 91.98 82.54 101.35 96.39 91.63 99.29 105.80 116.90 125.22 125.49 107.27 98.98 96.12 99.80 105.10 - - -
MARZO 107.65 107.73 97.32 84.09 79.79 70.50 61.99 61.88 56.65 56.85 59.05 56.30 54.25 57.35 67.41 79.75 81.07 83.08 85.98 79.29 74.37 74.68 72.40 77.59 79.02 76.39 71.90 69.27 74.06 73.02 66.94
ABRIL 66.71 59.24 56.92 51.51 69.73 74.72 72.36 68.80 69.23 65.94 59.52 56.26 51.54 50.89 47.95 45.51 46.13 47.21 52.24 61.84 61.57 54.91 49.80 44.97 44.81 42.91 41.33 39.86 38.27 36.30 -
MAYO 37.30 33.90 42.76 41.33 38.77 45.66 46.17 41.91 37.92 39.12 37.34 39.08 37.30 37.26 33.63 34.32 34.79 32.16 30.76 28.48 27.94 25.35 25.31 25.46 27.67 25.66 25.42 25.58 25.69 24.57 23.61
JUNIO 23.57 24.50 23.45 24.65 23.80 22.13 22.79 22.99 24.19 23.61 24.61 21.71 20.35 21.79 23.26 23.41 22.44 22.37 20.78 19.43 22.52 24.73 24.84 24.77 25.19 23.80 20.66 23.91 24.22 23.61 -
JULIO 21.94 23.30 22.83 20.90 22.95 22.83 24.07 25.15 24.57 22.37 22.02 22.02 21.44 22.56 21.83 23.02 22.99 23.49 24.19 24.65 26.43 24.42 23.88 25.39 21.79 23.91 23.41 22.52 22.25 21.48 22.21
AGOSTO 22.44 22.75 22.99 22.79 23.30 23.18 23.57 22.64 22.60 22.83 23.06 23.57 23.57 25.15 20.66 24.92 21.63 23.18 25.31 25.00 23.95 23.80 23.41 24.80 24.46 23.14 23.45 24.46 22.25 21.79 22.29
SETIEMBRE 27.21 27.08 27.51 29.31 28.68 28.38 28.08 27.51 27.38 28.41 28.08 28.41 28.25 27.71 27.88 27.74 28.35 27.41 28.01 27.44 28.68 27.74 27.78 27.38 26.81 26.81 28.75 28.51 27.98 27.81 -
OCTUBRE 26.98 27.44 27.01 27.28 29.78 28.45 27.58 28.35 26.37 25.84 26.64 26.61 27.31 26.17 27.78 25.81 26.17 25.91 26.81 27.24 27.74 27.34 27.44 26.58 29.65 29.08 29.31 27.31 26.74 26.58 25.07
NOVIEMBRE 25.71 27.81 27.21 27.18 27.38 25.44 24.97 26.37 26.34 26.78 25.21 26.48 28.71 26.34 28.95 28.45 26.68 27.68 27.04 26.98 26.21 27.61 27.24 28.35 27.81 28.55 29.31 28.48 29.15 32.09 -
DICIEMBRE 31.02 31.62 30.62 34.86 36.86 37.83 31.65 29.78 27.31 32.29 35.09 46.58 50.93 47.85 50.46 45.28 46.78 41.41 39.44 39.60 41.07 40.00 38.73 35.36 32.62 29.92 33.32 34.46 36.86 36.06 34.39
ENERO 34.36 39.80 45.72 63.25 67.03 65.76 67.29 65.06 63.72 64.69 66.69 68.66 76.31 76.65 64.12 56.74 54.10 51.06 51.36 56.10 50.66 49.89 48.62 57.74 59.58 53.83 57.27 64.12 70.27 65.06 67.23
FEBRERO 70.87 64.42 66.26 76.95 73.88 69.10 67.70 62.32 62.22 61.25 59.71 54.40 51.76 54.20 55.24 61.72 73.54 79.99 82.29 83.23 88.27 92.08 91.08 90.24 91.11 93.88 89.64 91.81 88.31 - -
MARZO 93.35 102.97 101.90 90.01 81.96 98.69 108.58 101.60 94.05 91.38 85.83 79.55 71.64 67.70 67.60 65.22 61.45 65.19 67.40 69.33 67.60 70.03 80.06 81.09 75.08 68.80 69.53 66.76 74.68 78.95 87.44
ABRIL 87.77 81.73 76.51 71.57 67.76 65.99 61.75 60.51 61.65 60.45 57.74 55.20 57.81 59.21 58.74 59.08 57.37 57.07 60.15 57.71 52.53 56.41 54.40 50.63 50.83 49.76 48.66 47.52 43.58 39.07 -
MAYO 42.68 41.67 43.01 46.42 45.85 44.61 49.92 46.02 44.25 43.34 41.17 38.57 40.14 40.07 40.60 38.77 39.47 38.53 34.06 33.99 31.29 32.19 30.75 30.12 29.72 29.58 28.98 29.58 29.68 27.78 28.05
JUNIO 28.18 28.85 26.44 27.01 28.91 26.84 27.21 28.21 27.44 26.68 28.65 26.64 27.61 27.24 26.88 25.21 24.20 23.84 25.51 25.04 24.30 24.91 26.54 23.64 24.77 25.31 26.14 25.01 24.80 24.70 -
JULIO 23.67 23.34 25.37 24.80 24.44 24.40 25.11 22.87 23.10 22.30 23.94 24.30 22.80 22.63 22.57 22.20 21.60 21.20 22.30 22.63 22.07 22.37 22.03 21.60 21.63 21.63 20.76 21.87 21.43 20.90 21.16
AGOSTO 20.43 20.90 20.50 20.43 20.73 22.40 21.97 21.83 21.97 20.96 21.90 22.10 21.60 22.23 23.90 22.77 22.43 22.40 22.97 21.90 21.56 21.43 20.96 21.73 21.56 21.73 21.10 21.43 20.96 21.10 21.56
SETIEMBRE 21.46 20.36 23.07 22.10 22.70 21.90 22.00 21.30 21.63 20.83 21.10 20.30 20.06 20.63 20.36 19.83 20.50 20.90 21.60 21.83 21.56 21.56 23.70 21.87 21.16 21.46 22.40 22.27 22.37 22.37 -
OCTUBRE 21.83 20.83 22.10 21.50 23.00 22.43 21.30 22.37 21.93 22.47 22.80 22.53 23.20 24.64 30.68 27.58 26.41 25.77 25.87 24.34 23.13 23.17 23.03 22.03 23.00 22.93 26.54 25.14 22.97 24.74 21.23
NOVIEMBRE 20.83 23.80 23.50 23.80 24.14 22.97 24.57 23.27 24.67 24.50 23.87 22.43 21.20 22.83 23.03 24.60 24.91 25.21 24.17 20.83 22.03 21.93 22.20 23.54 21.73 23.17 26.84 25.51 23.70 27.41 -
DICIEMBRE 26.64 25.24 24.44 23.67 22.10 20.66 21.36 24.10 26.61 37.57 37.40 28.78 25.24 24.14 24.00 22.37 24.37 23.97 23.07 25.87 27.61 28.68 31.22 28.88 28.78 34.89 35.66 38.30 58.31 64.59 71.87
ENERO 73.51 70.20 73.17 73.71 68.63 77.25 73.71 67.09 59.78 56.14 55.40 52.96 57.14 64.36 78.95 86.57 81.66 85.03 91.08 84.30 76.18 69.00 69.07 69.23 74.58 76.51 84.16 84.56 76.25 73.21 71.87
FEBRERO 83.43 88.71 88.84 89.14 80.56 76.31 68.00 62.22 62.12 57.24 53.43 50.69 55.30 59.44 68.90 75.75 68.03 63.39 57.57 50.86 49.86 51.83 62.32 74.78 73.41 70.94 60.91 56.67 - - -
MARZO 55.14 67.40 69.23 64.62 70.33 70.64 80.29 88.81 96.56 94.52 90.48 83.66 88.04 93.15 95.76 91.91 91.71 84.03 91.98 102.84 98.33 106.54 103.64 108.65 102.60 96.02 92.68 96.82 101.73 95.12 88.84
ABRIL 83.43 77.48 75.81 74.81 72.14 68.86 73.41 71.47 66.76 66.46 64.69 59.88 62.05 58.04 58.04 55.84 53.50 51.93 53.06 53.27 50.79 51.06 46.25 44.31 43.08 44.08 45.45 42.38 42.01 40.20 -
MAYO 39.47 37.33 37.47 37.73 37.63 36.73 36.83 35.73 32.86 31.85 31.55 32.12 32.42 35.76 34.49 33.46 34.36 33.72 32.25 32.25 31.75 31.12 30.75 30.25 28.51 28.51 28.95 29.55 28.65 28.55 28.78
JUNIO 27.38 27.78 26.94 27.04 27.81 27.24 26.94 28.51 26.78 27.14 27.18 28.31 29.35 28.71 29.45 27.48 28.91 27.68 27.68 27.41 28.11 27.34 26.41 28.18 27.38 27.04 26.94 27.01 26.71 25.97 -
JULIO 27.61 27.28 26.21 27.58 26.68 27.61 25.81 26.64 26.48 26.84 26.74 26.58 26.44 24.70 26.74 26.68 27.41 28.15 26.88 26.81 26.51 27.94 27.28 28.55 26.71 25.97 25.57 24.64 27.08 26.31 27.28
AGOSTO 27.81 26.07 27.28 25.07 26.07 26.37 25.77 25.84 27.11 27.04 25.81 27.48 26.58 26.68 26.98 28.11 26.94 25.34 26.37 26.11 26.71 25.91 27.28 27.81 27.41 27.24 26.11 26.91 26.88 27.84 27.21
SETIEMBRE 26.84 26.21 27.91 27.24 27.48 27.11 27.51 26.37 26.54 27.41 28.21 28.18 27.18 26.24 25.44 26.58 26.17 26.34 25.44 26.21 24.91 24.91 26.64 26.34 25.84 24.40 26.34 26.34 27.54 25.94 -
OCTUBRE 26.58 24.80 26.81 25.97 25.51 25.84 25.17 27.91 27.91 27.04 27.31 27.14 25.84 25.97 23.84 26.11 25.61 25.77 26.68 25.71 26.44 26.81 26.21 26.31 26.37 26.71 25.64 26.34 25.37 26.54 27.78
NOVIEMBRE 26.98 25.77 26.41 26.01 26.94 25.31 26.11 26.48 26.24 24.47 25.01 25.91 26.64 24.94 26.37 28.88 26.31 26.17 25.44 25.74 26.84 26.68 28.15 35.13 39.94 36.36 34.79 38.33 44.11 36.70 -
DICIEMBRE 31.95 28.01 27.98 26.94 26.71 26.68 27.94 32.59 30.28 27.31 24.30 23.90 27.08 26.88 24.87 25.94 25.41 24.77 25.04 24.77 25.51 24.74 24.57 26.88 24.91 27.11 25.01 25.91 29.08 25.47 25.94
ENERO 24.20 25.07 24.60 25.01 23.00 24.24 24.37 23.00 22.57 24.84 25.01 25.54 29.98 29.25 26.44 27.24 24.44 23.97 24.27 30.55 41.67 37.33 33.32 29.98 27.61 28.98 30.65 29.55 31.75 32.59 30.05
FEBRERO 33.79 42.14 37.50 34.22 47.55 59.85 54.43 46.25 37.80 34.66 34.19 29.75 28.71 28.58 27.51 27.04 32.12 44.88 46.55 47.22 61.98 58.88 56.37 65.49 60.05 59.71 53.53 55.59 - - -
MARZO 43.41 53.30 50.79 51.56 50.43 46.72 39.60 45.01 47.45 49.42 52.83 48.96 56.94 64.66 66.09 70.87 74.64 75.45 72.14 72.74 76.08 72.11 64.26 58.24 54.77 58.44 62.52 64.15 64.52 63.35 61.12
ABRIL 61.98 65.83 61.52 57.91 56.07 56.84 58.31 56.81 54.77 53.73 54.33 55.80 52.50 51.06 52.03 46.25 43.81 36.73 35.09 37.70 36.10 46.15 58.01 57.04 52.50 45.08 39.27 34.26 31.52 32.19 -
MAYO 32.20 31.59 31.63 30.39 30.26 30.72 30.33 29.20 28.42 28.63 29.36 28.29 28.59 29.13 27.07 27.49 27.21 27.35 27.88 27.28 27.12 26.96 27.21 27.58 27.94 25.93 26.43 27.76 27.10 26.75 26.82
JUNIO 26.50 26.89 26.41 25.93 26.91 26.78 27.07 26.94 26.71 25.88 26.41 25.88 27.00 26.98 26.68 27.17 26.29 26.68 26.11 26.00 26.94 27.19 26.52 26.78 26.16 25.88 25.97 25.52 25.84 24.07 -
JULIO 26.09 27.14 26.11 26.07 26.43 26.29 25.26 26.32 26.41 26.34 26.66 26.04 26.11 26.27 26.46 26.89 27.46 27.51 27.67 26.62 26.89 27.07 27.23 27.85 26.98 26.68 27.17 26.34 26.52 26.36 27.42
AGOSTO 26.29 27.23 27.30 27.28 27.33 27.69 27.67 27.99 27.83 28.45 28.20 27.49 28.54 28.65 28.20 28.20 28.08 26.11 28.04 27.14 26.57 27.14 27.28 26.94 26.98 27.74 27.55 27.19 27.53 27.37 27.81
SETIEMBRE 26.62 28.26 27.74 27.69 26.62 25.13 25.72 24.51 26.18 27.86 28.92 27.39 28.81 29.12 28.25 27.39 28.69 28.29 26.88 28.10 27.70 25.30 25.66 26.01 27.07 26.76 25.81 28.18 26.92 25.50 -
OCTUBRE 27.78 27.07 27.78 27.00 27.23 28.25 27.15 26.13 27.98 27.86 29.91 30.62 26.84 26.60 26.68 27.62 26.84 25.50 26.17 27.23 27.86 28.10 29.43 31.95 30.46 30.89 29.87 29.36 30.30 30.20 30.85
NOVIEMBRE 30.26 31.01 30.54 30.06 29.63 27.31 28.37 29.00 29.59 30.46 30.93 28.49 33.76 28.81 30.62 30.69 32.66 38.96 37.62 35.10 38.80 43.25 39.75 35.38 34.59 33.37 34.24 35.34 35.73 36.91 -
DICIEMBRE 34.00 37.97 38.25 38.64 35.89 34.00 35.26 32.58 32.90 31.72 30.14 30.62 28.96 29.83 31.09 33.84 36.52 35.26 38.01 33.88 36.52 35.61 38.17 40.22 38.84 42.85 40.93 44.59 45.26 44.63 45.41
ENERO 52.34 55.84 53.64 53.09 48.60 47.77 42.50 44.07 40.73 48.72 68.79 75.83 70.28 67.73 53.44 49.54 44.86 39.00 37.15 35.38 34.04 31.91 32.62 33.61 45.18 44.19 44.39 49.11 57.34 50.76 53.36
FEBRERO 52.34 58.08 61.67 53.87 48.88 44.74 43.29 46.08 57.69 82.68 75.75 71.74 67.18 74.10 73.39 71.82 59.42 48.17 43.29 41.48 42.15 45.92 53.28 58.08 59.42 54.46 46.20 56.16 - - -
MARZO 59.30 71.43 102.12 102.95 95.55 107.40 114.36 128.61 114.26 95.62 84.86 78.37 85.80 93.57 91.02 90.20 94.47 93.98 97.88 89.79 82.27 72.62 66.63 60.47 58.21 58.29 55.99 51.88 53.73 61.66 69.17
ABRIL 75.91 74.51 63.63 64.70 61.41 58.54 58.54 55.13 52.34 50.57 52.54 72.99 77.55 71.18 73.28 67.04 58.17 55.54 54.92 48.60 49.46 49.38 48.23 46.75 46.63 44.86 45.48 45.03 42.36 38.29 -
MAYO 41.90 37.80 37.88 37.18 36.32 37.88 38.70 36.40 34.72 30.36 29.91 31.10 31.64 31.31 31.80 30.69 28.60 28.64 29.67 29.09 28.43 28.89 29.42 29.30 25.97 26.59 30.82 30.65 29.30 29.67 31.14
JUNIO 28.72 27.49 29.21 29.46 26.75 27.82 28.43 26.50 27.04 29.46 28.19 28.72 27.04 26.13 26.13 28.02 27.37 27.33 26.96 27.53 26.91 27.00 28.93 28.52 29.67 29.54 28.85 29.71 29.58 30.16 -
JULIO 29.09 28.93 29.38 29.63 27.70 24.20 29.13 29.17 28.52 29.30 29.95 27.49 27.82 28.31 27.33 27.45 27.12 27.57 28.35 26.83 27.70 28.31 28.35 27.78 27.57 28.06 27.94 27.28 26.83 26.83 26.63
AGOSTO 27.65 26.83 24.00 26.71 27.00 26.67 27.00 29.13 27.78 25.64 26.18 27.53 26.13 25.77 27.98 29.26 27.08 27.04 26.22 27.12 28.76 28.72 27.45 27.49 25.64 24.57 24.66 27.24 29.26 31.27 25.56
SETIEMBRE 27.74 26.59 28.23 29.38 30.57 30.32 27.33 28.11 29.95 30.49 28.56 29.71 27.90 23.67 26.91 26.79 25.40 28.19 29.99 28.85 30.36 25.11 26.26 28.68 26.09 24.62 24.29 24.45 24.78 27.24 -
OCTUBRE 25.89 28.23 26.50 26.42 24.08 25.60 25.03 26.91 26.75 27.65 25.15 25.15 24.53 26.42 25.81 25.23 26.34 25.93 26.46 25.35 26.96 26.18 26.63 27.16 28.68 27.37 27.08 26.38 26.79 28.89 30.90
NOVIEMBRE 32.05 30.32 30.86 28.97 30.65 29.71 30.16 30.04 30.73 29.42 29.50 29.83 29.01 27.37 29.67 34.59 31.02 30.53 29.79 29.67 28.64 29.50 27.45 31.06 30.24 26.87 30.57 30.36 28.97 30.36 -






ESTACIÓN: CHOSICA (COMPLETA) LATITUD: 11° 55' 47.48'' LONGITUD: 76° 41' 23.09'' ALTITUD: 867 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 30.32 28.68 29.75 34.92 31.06 29.05 28.48 28.68 26.63 24.37 23.83 24.08 23.51 24.82 22.89 23.05 22.40 21.90 23.59 22.81 23.26 23.34 24.86 22.19 24.45 23.05 25.56 25.77 25.23 26.71 28.39
FEBRERO 23.74 24.90 25.26 25.68 26.42 34.39 50.00 54.85 53.96 45.60 49.45 69.30 77.95 68.72 58.84 47.94 39.47 40.87 41.64 48.12 58.35 54.11 49.56 43.53 35.72 33.75 32.32 30.85 28.51 - -
MARZO 28.34 25.42 22.99 28.23 30.94 32.82 30.71 28.76 37.49 39.74 33.75 32.94 32.08 30.85 35.41 35.91 37.46 49.82 49.41 46.46 48.49 52.49 54.58 53.30 46.17 40.37 38.56 34.33 32.70 31.58 30.62
ABRIL 31.32 31.76 32.52 29.74 29.37 29.74 32.67 30.85 34.33 44.12 45.28 42.63 40.14 39.80 36.35 34.73 30.97 29.77 29.40 30.25 28.84 29.97 28.51 29.57 26.23 23.54 24.67 24.54 24.11 23.46 -
MAYO 23.11 22.62 23.89 23.09 22.60 22.70 22.36 22.67 23.99 23.01 22.09 22.04 21.14 21.52 21.95 23.16 23.49 23.16 22.72 22.74 23.04 21.99 21.66 21.95 21.95 23.71 22.57 22.31 23.16 22.36 22.09
JUNIO 23.79 22.70 22.14 21.47 21.21 21.95 21.28 20.44 20.30 23.56 22.67 23.89 23.16 22.48 22.77 21.95 20.35 21.78 21.52 22.28 22.09 22.48 23.24 22.14 21.09 22.97 21.75 23.99 19.96 23.26 -
JULIO 21.80 22.38 22.77 22.94 22.21 22.53 21.33 21.95 21.42 21.95 22.57 22.19 23.11 23.06 22.53 23.06 22.33 22.04 21.33 21.71 23.24 22.82 22.45 21.63 21.61 22.67 21.52 21.09 21.56 21.04 21.00
AGOSTO 21.63 21.14 22.31 22.55 22.04 21.61 21.00 22.38 22.92 22.55 21.95 22.26 21.90 22.38 21.80 21.61 22.26 23.11 22.23 21.71 20.23 20.21 21.09 21.75 21.63 21.47 21.26 20.23 21.80 22.45 22.69
SETIEMBRE 22.47 21.53 21.53 20.92 20.46 21.03 24.22 22.69 21.25 23.97 22.25 21.83 23.44 22.25 20.37 22.58 24.95 23.64 21.14 23.52 26.05 25.65 25.99 23.52 20.59 22.25 23.47 21.83 24.75 23.55 -
OCTUBRE 20.87 24.11 25.12 24.45 23.08 23.00 22.91 21.64 21.28 21.92 23.16 22.30 23.27 23.47 22.52 23.13 23.89 21.47 21.31 20.70 21.97 23.05 23.41 23.52 26.70 24.36 22.47 26.22 25.57 19.66 23.72
NOVIEMBRE 27.18 26.07 32.62 38.52 35.35 36.11 49.79 48.64 43.93 36.52 33.49 29.28 26.27 25.09 21.47 21.72 22.14 23.33 23.86 23.00 25.23 24.42 22.22 22.16 24.59 25.03 25.26 26.61 25.91 25.82 -
DICIEMBRE 24.64 24.95 25.03 24.98 24.95 26.87 27.80 26.33 31.90 42.98 43.22 40.15 33.26 43.87 52.14 58.63 55.51 53.55 58.29 57.36 52.29 48.33 49.00 44.23 42.05 40.74 41.60 39.70 40.95 41.01 42.98
ENERO 46.58 46.73 67.79 66.06 68.67 53.61 46.73 55.85 55.42 54.93 57.46 56.37 54.96 47.21 45.19 42.68 39.97 37.55 33.37 31.38 29.63 30.14 29.57 29.11 29.57 30.20 30.11 31.52 34.42 36.17 39.23
FEBRERO 37.70 33.84 35.00 33.17 31.23 30.97 34.83 41.37 44.53 43.01 42.08 38.76 44.02 46.91 43.49 38.88 40.36 37.29 39.50 46.16 46.79 42.14 43.10 40.95 39.59 34.53 33.31 32.45 - - -
MARZO 35.94 36.38 33.31 35.53 35.64 34.21 34.56 30.40 31.03 35.06 35.97 36.20 43.93 50.76 44.47 43.13 40.80 48.70 50.15 57.33 62.93 64.18 60.96 56.81 61.18 53.58 54.77 54.99 53.97 56.59 60.52
ABRIL 62.14 60.40 57.58 55.33 54.77 51.01 43.93 41.55 38.88 36.64 34.88 33.60 34.19 32.50 31.64 30.74 35.32 31.98 30.11 29.43 30.03 29.74 30.17 30.14 28.65 28.11 28.20 26.75 26.02 26.78 -
MAYO 27.52 27.46 26.84 27.01 26.05 23.86 25.37 25.12 25.15 26.47 25.01 25.17 24.08 23.80 25.43 25.15 25.09 24.81 26.81 25.99 22.75 24.19 26.50 27.18 27.23 25.65 26.10 25.62 24.81 24.84 24.25
JUNIO 25.20 25.65 26.33 24.87 25.15 25.54 24.84 26.16 24.08 23.80 24.98 24.87 25.93 24.92 24.31 23.86 23.52 23.13 23.16 24.47 24.59 23.58 23.41 23.30 25.03 25.57 24.42 24.14 23.75 24.33 -
JULIO 23.64 24.14 25.20 24.25 24.92 24.70 24.14 23.52 23.80 23.64 23.36 24.25 22.91 23.30 24.75 23.72 22.91 23.52 24.14 22.47 22.86 24.42 23.72 22.72 22.05 23.64 23.41 22.66 23.47 24.08 23.86
AGOSTO 24.36 24.25 23.80 24.47 24.00 23.61 24.98 24.87 23.58 22.77 23.47 23.47 23.75 23.97 24.45 25.12 25.48 24.67 23.11 23.75 23.97 24.33 24.84 24.14 24.42 23.08 24.33 24.03 24.89 24.50 22.71
SETIEMBRE 23.02 23.02 23.45 24.09 24.32 23.11 23.11 23.28 23.80 23.63 22.20 23.17 23.17 23.51 23.08 22.31 23.66 22.22 23.08 24.06 23.05 23.08 22.25 21.91 23.80 22.31 22.14 22.20 21.63 24.38 -
OCTUBRE 24.20 22.31 23.34 23.45 24.38 22.85 22.08 22.65 23.80 23.94 23.43 23.05 23.86 23.17 22.94 23.40 21.80 22.77 24.70 23.17 23.22 24.15 22.77 22.65 22.54 23.40 23.74 24.09 23.92 23.28 22.71
NOVIEMBRE 22.60 22.71 23.05 22.82 21.46 21.91 22.88 23.74 24.23 23.02 22.77 22.42 20.72 22.05 23.28 22.60 22.94 22.82 22.91 22.94 22.31 23.22 22.03 22.25 22.00 19.16 22.37 24.15 23.97 23.28 -
DICIEMBRE 21.46 22.20 22.57 23.11 23.31 23.57 23.54 23.02 24.03 23.17 23.22 23.89 24.61 22.37 23.22 22.37 22.77 23.00 27.06 23.94 22.82 28.19 24.00 21.74 26.86 32.45 31.48 28.78 24.52 25.04 21.44
ENERO 20.24 20.46 21.75 21.22 22.52 27.59 29.59 28.92 27.82 27.79 28.11 29.68 27.85 24.77 24.29 27.16 33.04 45.84 43.21 34.48 28.29 31.29 39.18 51.26 53.69 40.44 36.98 37.90 44.40 50.14 50.68
FEBRERO 50.85 44.58 51.17 76.14 77.52 76.17 73.18 64.59 62.41 58.90 64.52 60.68 52.55 45.21 42.02 38.20 36.01 34.78 33.94 33.82 34.03 33.94 34.72 32.39 36.22 41.03 52.43 55.59 - - -
MARZO 52.85 54.89 58.37 67.15 67.79 67.28 63.28 55.77 49.34 45.75 41.56 46.82 53.88 62.11 70.24 60.98 63.08 70.58 67.28 59.16 62.61 72.70 77.07 80.13 69.66 68.50 77.56 79.36 86.95 91.61 82.93
ABRIL 78.49 69.32 70.24 67.05 63.28 60.45 62.38 67.05 74.96 82.12 80.69 74.83 65.53 60.25 53.07 48.57 51.10 51.17 48.73 48.44 46.92 43.64 40.87 38.75 36.10 35.68 34.81 36.25 35.95 34.15 -
MAYO 34.72 34.30 31.24 30.88 31.27 27.68 28.37 28.49 28.66 28.46 29.68 28.34 28.29 25.56 25.42 28.02 25.47 27.59 26.19 25.96 24.43 24.57 24.77 25.87 27.10 26.73 26.13 24.62 25.53 24.74 23.56
JUNIO 24.31 24.03 22.86 23.05 22.77 24.34 25.73 25.11 23.11 22.49 23.75 22.63 24.03 23.33 23.81 23.11 23.08 22.44 23.19 21.89 23.81 23.72 23.22 23.36 22.00 23.11 22.94 23.92 23.84 22.91 -
JULIO 23.88 25.18 21.97 21.97 22.60 25.18 22.60 22.60 20.09 21.97 23.88 21.97 20.09 22.60 22.60 23.88 23.88 22.60 21.97 23.88 23.88 23.88 23.88 22.60 22.60 22.60 21.97 22.60 21.34 22.60 23.88
AGOSTO 21.15 20.68 20.66 19.98 19.11 19.52 20.04 20.16 20.22 19.93 20.87 20.27 19.52 19.93 20.24 20.24 20.71 20.58 19.93 19.34 20.11 20.16 20.19 20.48 20.50 19.83 19.37 21.05 20.29 20.87 21.18
SETIEMBRE 21.18 21.20 20.24 20.55 23.45 22.79 21.76 21.10 20.09 18.81 19.67 20.63 20.58 21.13 21.07 20.48 20.74 21.62 21.49 21.41 21.49 21.31 21.68 20.71 21.62 22.60 21.89 21.83 22.42 22.39 -
OCTUBRE 21.78 21.00 21.65 21.83 21.94 22.55 22.07 20.04 19.70 21.31 20.68 20.76 21.18 21.26 20.89 20.97 19.96 20.01 20.24 21.34 19.62 19.42 20.53 22.31 21.86 20.50 20.87 21.57 20.04 20.11 19.37
NOVIEMBRE 19.44 20.06 20.68 20.84 17.54 19.80 20.68 19.93 20.32 20.09 20.71 22.36 21.65 19.96 19.83 19.65 19.55 20.09 18.96 19.32 20.79 20.42 20.87 20.29 20.63 18.83 21.23 21.62 22.84 21.55 -
DICIEMBRE 20.84 19.21 18.70 19.32 20.14 19.96 20.35 20.81 20.45 19.78 19.85 19.83 20.16 21.05 20.84 20.84 21.83 21.18 26.77 25.07 38.49 44.00 55.85 55.04 50.50 42.92 42.56 41.21 38.79 36.23 43.85
ENERO 53.48 53.26 47.18 39.45 42.95 35.82 41.15 45.21 41.79 42.65 42.95 45.37 59.40 69.27 56.74 46.05 44.87 40.88 45.68 52.68 51.91 50.37 48.63 48.00 51.14 46.71 43.88 44.78 43.69 44.56 45.83
FEBRERO 45.58 45.09 40.94 40.15 49.99 65.56 58.38 48.56 44.78 44.03 46.74 63.37 87.05 101.57 83.92 65.63 53.94 48.75 45.90 42.56 40.12 43.14 40.00 39.61 35.79 34.88 33.13 38.40 - - -
MARZO 39.29 41.76 40.52 46.69 67.43 75.63 95.65 81.35 82.58 95.42 88.00 87.96 92.39 90.48 84.12 82.32 79.26 76.70 68.63 65.41 65.00 62.57 56.84 51.63 48.73 47.61 48.13 47.31 45.25 63.98 90.03
ABRIL 107.47 104.43 96.11 85.99 74.35 72.57 68.42 66.11 79.69 76.49 66.03 60.96 59.56 57.35 53.85 47.57 45.84 46.02 42.97 43.05 40.45 36.19 35.14 38.42 40.73 40.10 39.15 36.36 37.80 33.96 -
MAYO 36.46 34.73 31.20 30.78 29.84 31.82 28.70 35.75 34.77 34.16 33.86 30.68 31.07 28.95 26.72 28.19 29.01 26.97 25.80 27.16 25.92 24.55 22.71 22.24 20.93 21.19 20.85 21.65 21.31 20.25 20.65
JUNIO 20.39 21.28 20.39 20.33 20.56 21.11 20.65 20.39 21.11 18.21 19.68 20.33 21.16 21.31 21.08 21.19 21.45 21.94 22.06 23.53 23.92 23.86 22.68 22.12 22.82 24.89 22.00 21.36 19.77 16.45 -
JULIO 16.32 16.11 17.09 17.15 17.20 17.31 16.82 16.42 15.47 16.48 16.66 15.71 16.64 17.50 14.44 15.76 16.82 16.21 16.03 17.61 17.82 16.48 16.08 16.37 16.74 17.01 17.34 16.50 17.91 18.84 19.40
AGOSTO 19.21 20.22 18.95 19.40 18.35 17.69 18.18 19.15 21.39 21.45 18.68 18.87 18.15 19.77 19.91 19.18 19.79 19.91 19.43 19.21 20.67 21.42 20.73 20.59 20.28 20.16 19.60 21.86 20.16 20.53 19.99
SETIEMBRE 20.53 19.60 19.29 18.98 18.98 19.91 19.91 19.79 19.57 19.46 18.95 18.46 19.77 17.88 18.59 17.53 17.47 20.13 20.13 19.82 19.51 19.32 18.95 19.18 19.99 20.22 20.59 20.11 19.85 19.40 -
OCTUBRE 18.46 18.73 18.62 19.74 18.84 20.19 19.60 20.48 19.88 20.19 20.28 19.63 19.79 19.37 18.73 18.90 20.02 19.18 19.15 19.91 18.10 17.66 19.51 20.53 20.39 19.91 19.82 20.08 19.85 20.90 21.62
NOVIEMBRE 19.35 18.35 18.13 17.66 19.40 19.88 21.39 20.70 20.42 19.01 18.65 19.68 20.19 20.42 19.71 19.12 19.79 18.79 18.68 19.07 19.57 20.36 22.00 20.11 18.73 21.08 20.45 18.87 20.73 20.56 -
DICIEMBRE 22.62 18.68 18.59 19.23 18.59 18.84 18.51 17.99 19.12 19.99 19.74 19.40 19.63 17.50 16.21 17.55 18.68 17.50 19.54 21.13 19.77 18.84 18.46 17.72 16.77 15.87 16.40 18.68 19.96 21.34 22.56
ENERO 20.28 18.18 18.37 19.68 18.82 19.09 18.79 20.76 22.00 24.82 21.57 21.83 23.44 39.43 41.12 44.96 38.91 37.76 36.97 41.76 47.42 47.50 39.29 37.18 51.66 55.90 53.35 54.12 50.38 52.81 41.46
FEBRERO 34.49 36.01 27.83 27.78 26.01 24.61 23.27 21.34 19.37 17.91 23.15 28.47 31.26 38.46 35.44 48.50 56.21 54.89 55.98 57.09 77.02 83.24 82.62 82.32 81.70 78.43 66.03 61.64 61.64 - -
MARZO 61.81 50.43 47.16 44.02 40.41 37.49 35.98 34.70 32.87 33.73 37.83 46.43 46.65 54.89 59.64 51.13 47.16 46.13 47.87 50.45 54.66 45.91 46.54 45.62 43.41 42.76 41.47 38.63 46.94 48.61 36.20
ABRIL 33.04 32.22 30.20 29.76 29.76 29.45 28.48 26.97 28.53 27.66 27.59 27.93 28.38 26.85 26.95 26.29 26.15 25.84 25.00 24.53 25.98 25.54 23.63 22.95 24.35 23.61 22.04 22.02 21.39 21.37 -
MAYO 19.68 20.85 20.03 19.09 18.88 19.49 19.75 19.31 19.73 18.75 19.05 19.18 19.03 18.96 18.12 18.29 17.08 17.71 18.70 18.42 17.35 16.11 15.03 16.01 14.89 16.03 16.11 16.01 15.86 14.92 17.79
JUNIO 20.70 23.88 22.74 24.65 25.43 23.08 22.29 23.88 24.83 24.29 23.19 24.00 24.53 24.65 21.19 23.71 22.91 23.88 21.73 26.35 21.68 20.92 21.79 20.75 24.65 20.97 23.25 22.91 22.29 21.73 -
JULIO 20.38 21.73 22.57 22.40 22.51 20.33 22.68 22.96 23.02 24.77 23.36 23.08 24.35 24.24 22.57 22.96 22.96 23.54 24.18 22.45 21.68 22.51 22.01 22.96 22.29 24.53 24.06 21.40 22.06 23.42 24.12
AGOSTO 26.72 24.24 22.23 22.79 18.24 19.65 17.07 24.29 20.44 21.57 22.96 22.57 20.33 24.24 22.96 23.77 26.91 26.04 25.13 24.06 20.70 24.77 25.13 25.13 25.86 25.13 24.41 22.74 24.29 24.24 20.97
SETIEMBRE 21.23 21.84 21.19 21.35 21.67 21.04 20.94 21.67 22.16 21.90 21.58 22.16 21.71 20.88 20.94 20.31 21.96 22.00 22.22 21.39 21.26 21.32 22.22 21.90 22.81 22.94 22.29 21.64 22.55 22.52 -
OCTUBRE 22.00 22.00 21.45 21.07 22.29 21.74 20.15 21.96 22.26 23.24 22.55 22.03 20.85 21.32 21.93 23.07 21.93 20.28 20.09 21.48 22.00 22.00 22.42 22.48 21.23 21.80 22.75 24.14 25.05 26.01 22.26
NOVIEMBRE 22.29 22.45 22.42 23.07 24.27 25.59 22.91 21.64 22.45 22.16 22.35 22.94 23.17 22.45 21.42 22.32 24.14 21.64 22.75 22.84 22.32 22.29 22.09 22.42 22.81 22.98 21.77 22.06 21.26 20.66 -






ESTACIÓN: CHOSICA (COMPLETA) LATITUD: 11° 55' 47.48'' LONGITUD: 76° 41' 23.09'' ALTITUD: 867 m.s.n.m
AÑO MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ENERO 24.88 34.44 44.90 41.21 33.56 30.71 31.38 36.61 43.41 49.81 45.66 40.47 38.44 41.37 34.63 35.87 39.33 55.28 51.01 43.58 39.90 30.93 28.22 26.28 26.74 29.73 32.53 50.03 59.83 75.69 63.72
FEBRERO 64.60 68.68 79.87 72.56 69.14 67.17 67.52 74.13 69.90 54.26 46.64 52.73 84.30 82.48 72.56 61.25 55.81 63.33 58.18 64.60 77.13 76.23 87.88 86.70 80.46 74.44 77.50 67.27 - - -
MARZO 54.35 58.69 52.06 47.19 50.52 67.67 62.17 51.18 48.26 50.17 60.49 93.90 126.72 114.20 92.34 73.29 64.45 61.25 53.99 53.85 46.22 65.53 79.33 71.79 70.66 67.57 68.58 75.12 71.64 77.98 76.81
ABRIL 73.34 78.09 72.41 56.48 48.78 64.65 79.65 82.43 80.57 79.11 77.98 71.12 72.62 72.20 65.73 57.43 50.17 46.30 42.98 44.22 44.96 40.25 37.07 33.75 26.56 25.01 24.85 27.64 24.75 25.29 -
MAYO 24.81 25.53 24.60 24.39 25.05 25.53 24.54 23.21 23.35 21.62 21.16 22.02 22.11 20.18 20.83 18.57 19.00 19.38 20.38 20.02 20.69 19.96 20.02 19.88 19.99 19.88 19.77 19.25 18.25 17.27 20.67
JUNIO 20.02 19.39 19.96 19.66 18.86 18.20 18.73 18.97 18.65 18.54 18.67 18.20 18.99 17.86 19.39 19.29 18.59 18.47 18.99 18.75 18.25 19.10 18.59 18.73 18.67 17.91 18.38 17.91 17.54 16.82 -
JULIO 18.22 18.41 17.96 17.02 17.33 19.10 19.13 19.07 19.29 19.83 19.31 19.02 19.99 18.94 19.45 19.53 17.80 16.97 17.91 19.61 20.12 18.51 19.45 18.83 19.31 19.07 20.29 18.25 19.18 19.07 18.12
AGOSTO 17.33 18.97 19.66 19.26 19.77 18.99 19.50 19.69 19.91 19.45 19.34 19.13 19.34 19.15 17.88 18.81 18.97 19.66 19.75 19.37 19.37 19.88 19.61 20.04 19.96 19.77 20.02 20.40 19.42 18.54 19.85
SETIEMBRE 19.05 18.49 19.99 20.40 18.54 19.72 19.72 20.26 20.21 21.30 21.22 21.00 19.96 19.66 20.86 21.00 21.08 20.59 20.48 21.11 21.53 22.03 20.56 21.78 21.03 20.40 20.26 21.50 21.17 21.11 -
OCTUBRE 20.32 20.75 19.69 19.77 20.84 21.58 19.77 19.88 22.81 20.23 20.37 20.67 21.25 19.93 19.96 20.67 18.91 18.89 20.62 22.14 22.08 19.93 23.21 19.21 21.66 23.72 24.04 21.75 20.34 19.88 19.64
NOVIEMBRE 21.14 23.95 20.97 20.84 20.86 21.69 20.48 20.45 20.64 20.26 20.92 21.53 23.21 20.86 21.80 21.97 23.04 24.10 24.35 30.85 30.51 40.48 46.27 45.50 42.55 54.98 51.35 54.43 55.73 51.53 -
DICIEMBRE 48.25 44.59 43.00 33.11 30.73 27.26 26.78 28.98 33.49 32.04 32.92 29.10 30.08 30.67 29.04 27.89 30.20 42.08 50.05 48.93 40.21 35.68 37.77 48.08 58.73 51.93 51.89 49.18 42.21 39.54 36.20
ENERO 33.62 34.52 37.38 41.50 40.95 43.55 41.16 36.79 43.52 65.71 56.06 50.59 48.72 48.75 62.68 78.00 67.68 64.73 67.25 65.56 75.08 75.94 71.76 66.22 58.92 58.55 53.73 51.28 45.67 42.01 40.38
FEBRERO 39.81 38.04 34.23 35.71 37.28 37.38 39.37 35.84 38.47 45.11 45.50 45.74 50.23 62.87 84.79 83.10 67.33 64.46 60.98 54.69 52.33 47.90 47.54 47.12 52.15 49.54 54.43 55.59 - - -
MARZO 49.36 49.47 58.58 69.47 72.00 84.96 84.92 74.15 66.42 57.71 58.92 60.98 66.58 69.11 63.57 69.51 67.96 61.98 60.68 57.64 54.47 61.48 61.06 65.44 64.46 65.91 68.52 65.71 64.34 61.14 53.87
ABRIL 54.98 49.97 43.66 48.68 55.54 65.40 65.48 63.88 61.44 60.98 57.56 48.93 44.91 40.11 35.78 35.74 36.26 37.28 36.43 37.48 34.52 33.37 31.60 29.04 28.80 27.89 27.68 28.55 26.46 26.87 -
MAYO 28.16 31.91 29.20 29.11 27.28 27.34 27.72 27.56 25.74 26.54 26.75 25.01 25.43 24.73 26.88 26.43 26.29 25.89 26.56 26.81 26.79 26.23 25.67 26.54 25.28 23.85 25.01 25.96 25.12 23.91 24.02
JUNIO 24.53 24.00 24.49 25.21 25.74 25.34 24.25 24.80 24.04 23.82 23.99 23.48 24.30 23.33 23.76 23.87 23.46 24.56 23.78 23.97 24.12 24.28 24.00 23.33 24.17 24.45 23.80 24.79 23.63 23.42 -
JULIO 24.04 23.89 23.78 24.66 23.29 23.68 23.89 24.58 24.21 23.74 23.84 23.89 24.56 24.45 24.30 23.59 23.97 24.62 23.55 23.80 24.34 23.36 23.85 23.36 21.64 24.41 23.80 23.10 23.08 23.44 23.53
AGOSTO 22.76 23.25 22.98 23.35 23.42 22.83 21.91 22.41 23.44 24.04 23.38 23.16 23.87 23.40 22.20 23.16 22.33 24.17 24.13 23.72 24.06 23.27 24.00 24.08 23.65 23.70 22.89 22.70 22.64 21.58 22.81
SETIEMBRE 23.61 24.38 23.46 23.14 22.58 24.67 24.47 24.71 24.66 24.54 24.36 24.02 24.53 24.84 25.15 24.91 25.19 25.17 25.08 25.89 25.81 25.65 24.90 25.14 24.15 23.33 22.10 22.62 23.63 23.70 -
OCTUBRE 23.26 23.33 22.65 22.02 22.74 22.87 22.24 22.96 21.95 22.74 22.65 22.54 23.54 23.15 22.61 22.24 22.24 22.76 23.11 23.85 23.46 22.85 23.15 22.78 22.48 22.63 23.41 23.59 23.04 22.02 23.24
NOVIEMBRE 23.83 23.89 23.11 23.24 23.33 22.89 23.26 22.54 22.48 22.50 22.50 23.31 24.13 24.08 22.33 22.52 22.85 22.33 22.28 22.24 22.98 22.46 22.89 22.28 22.54 22.41 23.59 22.74 24.02 22.39 -
DICIEMBRE 21.80 21.78 23.44 25.53 28.45 28.47 28.35 30.96 31.72 31.23 35.56 33.41 31.02 28.43 26.79 24.56 23.61 23.24 24.99 26.94 27.03 30.46 31.05 30.88 34.88 34.07 38.40 41.90 42.83 40.87 38.91
ENERO 33.12 30.84 32.24 33.43 33.45 34.30 34.96 39.77 37.70 36.61 36.37 33.26 35.79 38.58 43.62 48.45 46.23 41.86 38.34 35.27 36.16 36.28 42.31 42.71 43.04 45.19 46.21 45.75 48.83 54.46 59.35
FEBRERO 52.89 50.14 52.65 52.00 49.31 47.13 44.12 48.45 52.04 51.86 49.70 53.11 63.55 68.67 63.12 60.11 55.99 54.85 51.21 50.19 46.51 50.25 55.52 55.11 52.48 56.20 54.93 51.78 - - -
MARZO 49.96 47.83 45.11 46.72 46.67 47.45 50.84 50.77 52.69 50.82 51.44 51.47 48.64 53.31 52.22 50.58 49.93 49.60 49.03 50.61 55.68 60.77 60.92 60.30 63.87 66.62 71.76 72.29 70.79 71.63 71.60
ABRIL 70.21 78.17 83.36 78.25 74.23 74.07 72.02 71.52 70.16 70.97 66.26 62.25 60.03 58.81 55.29 53.78 52.51 51.39 52.61 49.55 48.38 46.46 45.01 44.78 44.16 49.13 47.70 43.33 42.61 41.37 -
MAYO 40.85 41.63 39.10 38.69 38.79 35.50 35.91 34.98 34.06 33.50 33.96 33.65 34.68 33.24 33.91 31.70 31.24 27.67 30.96 29.68 29.91 29.17 30.17 29.86 29.15 29.12 29.25 28.87 27.90 28.36 25.07
JUNIO 27.59 27.85 27.36 27.29 26.88 27.18 26.78 26.62 26.65 27.24 27.49 27.03 26.85 26.60 26.29 26.32 27.06 26.95 28.46 28.43 28.03 28.74 27.92 27.46 26.85 27.82 27.44 28.66 26.70 28.59 -
JULIO 25.81 25.62 25.44 25.13 25.44 24.83 24.64 25.99 23.62 24.61 23.65 25.38 24.40 26.02 24.49 25.16 24.22 24.70 24.13 24.61 25.04 24.67 25.04 23.62 24.86 25.13 25.04 23.92 24.70 23.86 25.35
AGOSTO 25.10 24.49 24.25 24.61 25.99 25.13 24.22 23.98 25.07 24.40 24.22 25.19 25.62 25.04 25.16 25.35 26.05 25.10 25.47 24.07 25.44 25.04 24.83 24.92 24.83 24.22 26.11 24.67 25.78 24.31 24.34
SETIEMBRE 24.49 25.16 25.25 24.55 24.77 24.61 26.24 26.30 24.92 25.38 25.33 24.55 23.68 21.13 17.39 18.85 22.27 21.92 22.87 25.68 26.49 25.41 25.71 25.35 23.92 25.50 24.70 22.51 20.57 18.34 -
OCTUBRE 20.11 22.74 22.43 21.73 21.27 21.93 22.18 24.82 21.93 23.75 32.47 24.89 24.56 23.09 22.43 22.99 21.78 26.90 25.38 24.31 26.39 24.77 25.68 20.51 21.27 24.01 28.84 28.33 23.14 21.57 19.96
NOVIEMBRE 21.32 24.97 24.56 22.59 24.11 23.80 25.43 27.11 24.06 22.59 24.21 26.85 24.82 27.06 26.50 23.25 23.80 27.31 31.40 33.14 27.41 24.41 24.36 27.82 28.08 29.81 32.57 25.78 25.17 25.07 -
DICIEMBRE 24.36 23.60 20.87 23.30 21.12 23.70 23.04 19.96 25.12 25.73 42.25 48.14 46.59 39.67 33.04 31.91 32.11 34.21 27.11 24.87 23.85 27.31 31.55 34.78 28.99 32.37 42.50 45.55 46.75 44.47 43.95
ENERO 45.97 56.34 52.17 37.69 28.82 35.60 44.02 41.60 37.04 37.30 34.69 33.22 29.28 26.86 25.30 28.17 28.76 26.67 32.67 39.13 38.54 36.45 34.82 31.43 32.99 32.41 28.69 31.76 36.91 42.00 44.80
FEBRERO 47.47 51.84 55.20 65.96 70.11 88.17 98.61 104.61 99.26 91.04 87.13 82.30 76.24 68.57 62.93 61.40 58.27 57.32 62.34 73.11 69.88 66.23 68.64 71.93 67.11 62.83 60.68 56.15 55.59 - -
MARZO 56.93 55.30 55.20 57.16 67.07 74.21 79.95 76.95 74.96 75.58 76.27 79.86 78.03 73.33 71.41 71.41 71.18 67.17 65.28 64.86 64.17 62.67 60.32 58.20 63.49 72.58 74.54 73.79 69.58 69.06 69.06
ABRIL 65.87 62.02 59.31 62.38 65.02 70.04 70.82 69.26 72.85 76.43 77.35 73.11 68.54 65.21 69.00 68.48 69.84 68.61 69.52 75.52 68.34 66.91 70.50 73.07 67.69 64.50 62.80 61.17 57.52 54.32 -
MAYO 52.10 51.84 46.17 47.15 44.86 42.13 41.67 39.65 38.54 39.13 38.15 37.76 35.80 37.36 36.13 34.30 32.34 33.06 30.12 30.71 27.65 28.10 28.53 28.89 30.32 30.45 30.78 28.89 26.47 25.23 24.97
JUNIO 22.10 25.58 26.05 26.61 25.58 24.89 25.20 23.74 24.50 22.40 24.50 23.97 25.58 24.27 26.05 24.81 23.36 20.94 23.97 22.03 22.99 22.17 23.97 22.10 22.03 24.96 23.51 24.96 27.06 25.95 -
JULIO 26.93 27.26 29.41 29.47 28.23 28.36 29.08 28.56 28.17 28.43 28.62 25.04 24.32 25.10 22.89 22.23 23.99 25.30 24.19 26.21 25.17 25.36 25.23 25.82 25.95 27.65 26.99 29.34 27.45 28.17 27.78
AGOSTO 26.92 26.77 26.77 26.29 24.27 24.89 25.66 27.40 24.96 25.12 26.21 26.21 29.69 29.36 26.21 25.35 26.21 25.51 25.20 22.47 21.23 23.36 23.44 22.17 22.03 21.30 23.67 23.51 23.44 24.66 22.69
SETIEMBRE 21.74 20.65 24.50 24.89 25.66 24.96 24.04 22.69 21.23 22.54 23.06 23.06 21.74 22.77 21.81 21.44 22.17 22.92 22.14 22.92 22.25 21.52 22.62 25.20 23.36 25.90 27.48 23.97 24.04 25.35 -
OCTUBRE 27.40 25.90 23.97 24.12 23.82 23.06 22.03 22.54 24.27 23.36 22.17 23.59 24.04 22.03 22.62 23.67 23.06 24.35 28.25 29.11 25.27 24.43 28.62 27.97 28.46 29.61 28.13 24.50 26.85 30.11 30.95
NOVIEMBRE 33.17 33.26 31.45 28.86 35.19 40.14 40.23 48.45 51.13 47.24 44.95 32.39 35.82 31.37 38.88 43.00 44.46 42.90 41.37 42.13 36.72 30.27 31.62 29.19 30.52 29.94 33.69 31.54 31.03 30.02 -
DICIEMBRE 29.69 28.54 33.78 33.35 27.81 31.11 25.51 21.44 20.58 22.32 21.95 24.96 24.66 25.98 25.90 22.25 25.35 33.00 31.96 26.05 34.31 43.00 40.80 38.64 41.27 57.19 97.25 82.76 76.30 63.08 56.11
ENERO 60.88 60.83 55.67 48.96 51.13 38.32 39.95 36.90 38.04 46.04 49.58 44.95 39.67 35.60 37.49 40.51 57.35 61.84 54.60 44.16 41.08 42.13 53.06 50.45 40.70 38.00 32.57 32.31 31.11 32.31 41.08
FEBRERO 37.54 32.82 28.95 27.97 31.79 48.91 60.49 62.63 60.83 67.21 69.91 63.08 58.17 57.30 60.61 59.27 66.52 90.15 92.62 91.80 97.88 107.34 116.74 108.06 101.71 95.08 92.41 106.05 - - -
MARZO 101.50 98.36 96.86 92.48 93.33 97.03 99.45 96.31 93.44 94.60 107.24 112.84 115.65 128.97 119.75 128.29 131.02 122.27 108.06 97.06 92.40 85.21 79.64 66.52 66.87 63.08 59.27 57.84 55.46 52.90 50.61
ABRIL 50.19 48.15 61.50 60.72 65.02 71.58 62.85 61.61 59.38 55.24 50.61 49.37 44.85 40.42 38.83 37.63 33.08 28.70 28.21 27.40 26.69 28.95 31.28 29.03 25.98 25.74 24.04 21.88 24.04 22.73 -
MAYO 21.74 20.72 19.25 19.52 20.65 21.44 23.06 24.27 22.84 22.84 21.74 21.70 23.82 21.23 23.44 24.81 24.43 23.85 22.40 24.73 26.45 25.47 26.12 23.36 22.80 21.09 21.80 21.80 21.85 21.56 21.09
JUNIO 21.14 21.37 24.40 25.56 25.47 25.38 25.94 25.98 24.68 25.14 25.56 24.96 24.72 24.26 25.42 23.83 24.12 25.75 23.36 24.49 23.69 23.13 23.69 23.03 24.96 24.26 24.12 24.58 24.49 22.56 -
JULIO 23.17 23.17 24.16 24.72 23.74 24.07 21.42 22.99 24.07 23.65 24.77 23.88 24.26 22.56 24.16 23.60 25.33 24.44 25.19 25.56 24.07 24.35 25.05 24.68 25.05 23.93 24.77 23.13 22.37 22.66 22.61
AGOSTO 23.97 24.58 23.50 21.99 23.17 23.22 22.75 24.82 23.17 22.61 20.80 21.23 22.51 24.21 22.70 21.99 21.18 20.95 20.75 22.51 21.80 21.56 24.49 23.41 21.90 23.83 25.56 27.09 25.28 24.12 23.17
SETIEMBRE 23.13 21.80 22.13 23.17 22.89 21.80 23.74 22.75 25.70 25.05 22.94 24.54 23.83 24.91 22.99 26.26 24.30 23.93 23.55 22.99 23.27 22.94 23.13 22.32 22.28 22.37 23.50 22.77 21.33 22.51 -
OCTUBRE 23.60 22.47 22.18 22.99 22.09 23.50 23.60 23.83 22.18 22.04 21.66 23.17 21.18 24.58 23.03 24.72 23.22 24.30 23.08 22.84 24.40 22.61 24.02 25.19 27.09 26.35 25.75 26.91 26.58 26.68 25.98
NOVIEMBRE 25.14 23.83 23.22 26.72 28.89 27.32 26.21 25.05 24.77 22.80 25.19 25.47 24.54 24.21 25.61 25.19 25.75 23.60 24.86 24.86 24.21 25.19 25.80 25.66 25.52 25.52 24.16 25.52 25.33 25.24 -
DICIEMBRE 25.19 27.83 27.14 29.30 36.60 39.83 39.57 37.62 39.43 36.42 37.18 37.22 34.86 30.21 30.58 32.80 32.57 29.39 24.77 25.47 25.70 26.03 27.92 26.54 25.61 26.91 24.63 24.30 25.61 25.61 25.61
ENERO 25.24 24.40 25.28 26.31 27.23 30.76 26.58 32.39 35.44 34.73 38.73 36.51 32.17 31.76 30.21 33.47 35.67 40.01 44.55 50.14 49.97 45.98 42.59 39.92 38.33 34.37 34.55 33.52 36.69 35.13 34.10























Caudales obtenidos por microcuencas y 
por bandas altitudinales 
Las áreas de las microcuencas delimitadas se muestran en la Tabla D 1. 
 
Tabla 1. Áreas de las microcuencas. 
Nombre Área m2 
Microcuenca 1 
    
172,635,008  
Microcuenca 2 
    
138,580,000  
Microcuenca 3 
      
90,295,000  
Microcuenca 4 
    
138,055,008  
Microcuenca 5 
    
545,480,000  
Microcuenca 6 
    
169,072,496  
Microcuenca 7 
      
56,312,500  
Microcuenca 8 
    
627,884,992  
Microcuenca 9 
    
239,270,000  
Microcuenca 10 
    
128,575,000  
Microcuenca 11 
      
21,560,000  
 
A continuación, se muestra desde la Figura D 1 hasta la Figura D 10 los caudales 
obtenidos en las microcuencas a escala diaria, anual, mensual y, multimensual por los 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figura D 11. Microcuenca 11: a) Caudal diario, b) Caudal anual, c) Caudal mensual, d) Caudal 
multimensual 
 
También, se presentan los caudales obtenidos de los ríos Santa Eulalia y Rímac en la 
Figura D 12 y Figura D 13, respectivamente. Los caudales se muestran a nivel diario, 
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El presente manual intenta explicar de forma sencilla el procedimiento que se debe 
seguir para trabajar con la plataforma de modelación RS Minerve para aquellos que lo 
utilizan por vez primera. En primer lugar, se hace un reconocimiento del entorno, las 
herramientas y el área de trabajo. Luego, se explica el formato y tipo de datos que se 
deben importar a la plataforma. Y finalmente, cómo se procede a utilizar la plataforma 
para generar resultados. Esta guía se basa en el manual de uso que el creador original 
ofrece de forma gratuita, por lo que se debe consultar dicho material para mayor 
información y variantes a lo que se explica en la presente. 
 
2. Reconocimiento del entorno 
 
La Figura 1 representa la interfaz o pantalla principal del programa al abrir y empezar 
un nuevo proyecto. 
 
Figura 1: Interfaz principal de un nuevo proyecto en RS Minerve 
 
De las partes enmarcadas en rojo, se distinguen las siguientes partes: 
(1) Área de descripción, en la que se hallan los comandos de herramientas, parámetros 
y base de datos. 
(2) Objetos, representan los modelos hidrológicos, estructuras, transiciones, ríos, etc. 
Además de un Solver donde se colocan algunos datos de entrada de la base de datos 
que se posee. 







(4) Zona de visualización de resultados, muestra los parámetros utilizados y condiciones 
iniciales con posibilidad de editar y ajustar valores para una nueva calibración. 
3. Funciones principales 
 
La plataforma RS Minerve brinda una serie de modelos hidrológicos que cuentan con 
sus propias ecuaciones y condiciones iniciales. En la presente, solo se tomará en cuenta 
el modelo GR4J tal y como se presenta en la tesis “Generación de hidrogramas de la 
subcuenca Chosica empleando la plataforma de modelamiento RS Minerve”. 
A continuación, se presentan los objetos que se van a utilizar para el modelamiento 
mencionado y que serán presentadas más adelante durante el proceso de importación 
de la data. Existen más objetos que dependen del uso y resultados que se quieran 
apreciar, para mayor detalle revisar el manual técnico del programa. 
 
  Virtual Weather Station: Calcula las condiciones meteorológicas como 
la precipitación, temperatura y evapotranspiración potencial (ETP) 
basado en datos proporcionado por estaciones ubicadas en la región de 
interés y con interpolaciones de Thiessen o Shepard. La 
evapotranspiración se calcula por el método de Turc. 
 
 GR4J: Los modelos hidrológicos trabajados están basados en el modelo 
GR4J, el cual contiene cuatro parámetros para el cálculo del caudal de 
salida. 
 
Kinematic Wave: El flujo se transfiere en base a las ecuaciones de 
cinemática. 
 
 Junctions: Objeto que representa un punto de confluencia de los 
caudales que llegan. 
 
  Source: Caudal que puede ser anexado de una base de datos.  
 
 
 Comparator: Objeto que sirve para comparar los resultados de una 
simulación con los datos de referencia del “Source”. 
 




   Group Interface: Objeto que permite la interacción de un submodelo 
con un modelo principal. 
 
4. Importación de la data 
 
Para el modelo hidrológico seleccionado, se requieren datos de precipitación y 
temperatura. Esto diferiría al escoger un modelo hidrológico distinto. 
En la pestaña “Database”, podemos abrir directamente el lugar donde se encuentran los 
datos, como se aprecia en la Figura 2. En la misma Figura 2 se muestra un ramal al lado 
izquierdo, en este se presentan todas las estaciones utilizadas. Además, desde el 
mismo ramal se pueden añadir más estaciones con un clic derecho como se muestra 
en la Figura 3. Adicionalmente, tras adicionar una estación nueva, se pedirá que se 
añada el nombre de la estación, sus respectivas coordenadas y altitud. Luego, 
aparecerá la zona del lado derecho de la Figura 2 en la cual se indicará el tipo de 
información que se añadirá a la estación como se ve en la Figura 4. 
 
Figura 2. Interfaz de la pestaña Database 
 
 





Figura 4. Tipo de información a añadir. 
 
Los datos se añadirán en la pestaña Values que se encuentra en la zona de inferior de 
la Figura 2. Esta pestaña abrirá un cuadro como el que se muestra en la Figura 5, en el 
cual se pegará el grupo datos de la estación a nivel diario. Estos datos serán graficados 
en la pestaña Graphics con la escala de tiempo diaria. Cabe resaltar que en el mismo 
cuadro se puede editar algún dato de forma individual para adecuar la información y 
poder reemplazar los valores anómalos. 
 
Figura 5. Datos importados. 
 
Tras realizar la creación de estaciones y la importación de los datos se retornará a la 
interfaz principal del modelo y aparecerá un nuevo elemento en la zona inferior izquierda 
llamada Data Source, como se muestra en la Figura 6. Aquí se conectará la base de 
datos creada con los objetos que se agreguen a la zona de trabajo, los cuales se tratarán 




Figura 6. Data Source y Solver. 
5. Elaboración del proyecto por microcuencas (+GIS) 
 
La pestaña GIS solo puede utilizarse si se ha trabajado un modelo de la cuenca en 
programas del tipo SIG (QGIS, ArcGis, etc.) donde se tenga la cuenca principal de 
estudio dividida en microcuencas, las cuales serán el cimiento de análisis cuando se 
haya empezado la calibración del modelo. Además, al estar georreferenciado la cuenca 
de estudio, brinda datos de sus características como el área, pendiente promedio y las 
coordenadas de ubicación de la cuenca y de las microcuencas. Existen otros datos 
como el ancho del río o la gradiente de temperatura y precipitación que deben hallarse 
y colocarse manualmente en el modelo. 
Al importar el archivo de la cuenca en formato GIS con el botón Add Layers de la esquina 
izquierda superior en el grupo Commands de la interfaz como se muestra en la Figura 
7, aparecerá la versión gráfica de la cuenca. Para comenzar a crear los elementos y ver 
la información importada se hará clic en Edition que se encuentra en la parte superior 
de la interfaz en el grupo Modelo Management y aparecerá un cuadro como el de la 
Figura 8. Como se muestra, toda la información creada del GIS (áreas, coordenadas, 
altitudes y nombres de las microcuencas delimitadas) se importa. Además, a la derecha 
del cuadro se encuentran las pestañas que se utilizarán para crear los elementos del 
modelo y enlazar la información geográfica a ellos. 
 




Figura 8: Interfaz de la pestaña GIS con Edition seleccionado. 
 
La primera pestaña es la de Create Objects como se muestra en la Figura 9. En esta 
pestaña se encuentran todas las microcuencas reconocidas por la plataforma y los 
elementos con los cuales se pueden representar. Primero, se indica de que parte del 
archivo GIS se obtendrán los nombres de las microcuencas, luego se selecciona el 
elemento que las representará en la modelación, en este caso será el modelo GR4J. Y 
finalizando con la pestaña se seleccionará el Add Virtual Weather Stations para añadir 
el elemento Virtual Weather Station a cada microcuenca y se dará clic en Create 
Objects. 
 
Figura 9: Pestaña Create Objects. 
 
La segunda pestaña a emplear será la Export Properties como se muestra en la 
Figura 10. Aquí se seleccionará que información del archivo GIS será enlazada 
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a cada microcuenca y Virtual Weather Station creadas. Para este caso se enlazará el 
área a las microcuencas y las coordenadas X, Y y Z a las Virtual Weather Stations. 
Finalizando este procedimiento se dará clic en Export.  
 
Figura 10: Pestaña Export Properties. 
 
Al retornar a la interfaz principal del proyecto, se mostrarán los elementos creados como 
en la Figura 11. Para ordenar y comprender mejor los objetos creados se importa una 
imagen de la cuenca subdividida haciendo uso del botón Background que se encuentra 
en la parte superior de la interfaz en el grupo Model. La imagen importada y los objetos 
creados se ajustan manualmente hasta obtener lo que se muestra en la Figura 12. Cabe 
recalcar que el fondo solo tiene un fin visual mas no relevante en el proceso de 
modelamiento. Posteriormente se comienza agregar los objetos Junctions, Kinematic 
Wave, Source y Comparator de forma manual haciendo clic en cada uno de los objetos 
que se encuentran en la barra de la izquierda de la Figura 12.  
 





Figura 12: Elementos ordenados con fondo. 
 
Luego de ordenar los nuevos objetos se obtendrá lo de la Figura 13. Para interconectar 
todos estos objetos se utilizan flechas, las cuales son creadas presionando barra 
espaciadora y uniendo cada uno de los objetos entre sí. Al hacer este procedimiento de 
unión aparecerán ventanas como la que se presenta en la Figura 14, en donde pide 
seleccionar que tipo de caudal desembocará en cada elemento, para todos los casos, 
salvo el de Comparator y Source, se elegirá la primera opción de caudal total.  
 




Figura 14: Enlace de elementos con flechas. 
 
Cuando se haga la conexión del Junction en donde desembocará todos los caudales al 
Comparator aparecerá el cuadro de la Figura 15, en el cual se elegirá la segunda opción 
de caudal simulado. Y para el caso del Source al Comparator se elegirá la primera de 
caudal de referencia. Culminado toda esta etapa de creación se obtendrá un modelo 
como el de la Figura 16. 
 





Figura 16: Modelo esquemático final. 
 
La Data Source que se encuentra en la misma interfaz principal será modificada a lo 
que aparece en la Figura 17. Aquí se enlazará la base de datos creada con los 
elementos en el modelo indicando que parte de la base de datos se usará en los Virtual 
Weather Station y en el Source. También, en el Solver se establecerá el periodo de 
simulación, el cual debe concordar con el periodo de datos del que se disponga y se 
establecerá para cada cuanto intervalo de tiempo se hará una simulación. 
 
Figura 17: Data Source y Solver enlazados al modelo. 
 
Debido a que en este caso no se posee ninguna información de evapotranspiración 
entonces se procede a indicar en el modelo el método por el cual se calculará esta. Para 
hacerlo se entra en Edit en la parte superior de la interfaz principal en el grupo Settings 
y se abrirá la pestaña Settings como se muestra en la Figura 18. En la parte derecha de 
esa pestaña se coloca el tipo de interpolación que se usará y el método que se desea 
que emplee la plataforma en el modelo como se muestra en la Figura 19. Los 
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requerimientos para el método de Turc que se utilizará para este caso son las 
coordenadas del centroide de la cuenca que son halladas por las herramientas GIS. 
 
Figura 18: Pestaña Settings. 
 
 
Figura 19. Método para el cálculo de la evapotranspiración. 
 
Para continuar con este proceso de modelación se hace doble clic en los objetos 
Kinematic Wave que representan los ríos para abrir en la interfaz principal un cuadro en 
la mano derecha como se muestra en la Figura 20. En este cuadro se colocan los 
parámetros del río (longitud, ancho, talud, pendiente, coeficiente de Strickler y número 





Figura 20: Nuevo cuadro del objeto Kinematic Wave. 
 
 
Figura 21: Parámetros objeto Kinematic Wave. 
 
Para finalizar la elaboración del proyecto se hace clic en Parameters en la zona superior 
de la interfaz principal en el grupo Model Properties, luego aparecerá en la zona inferior 
un recuadro en donde se colocará en Edit parameters of la opción V-Station como se 
muestra en la Figura 22. En la parte izquierda de ese recuadro se colocará de forma 
manual los valores de Gradient P (Gradiente de precipitación) y Gradient T (Gradiente 
de temperatura) como se muestra en la Figura 23 y se hará clic en Apply selected 
changes. Cabe resaltar que los valores de gradientes fueron hallados manualmente con 





Figura 22: Parámetros de V-Station. 
 
 
Figura 23: Gradient P y Gradient T. 
 
6. Elaboración del proyecto por bandas altitudinales (+GIS) 
 
La elaboración del modelo por bandas altitudinales discierne del modelo por 
microcuencas exclusivamente en la forma de importación del archivo GIS. Este archivo 
no está sectorizado en microcuencas con áreas definidas, sino en bandas altitudinales 
cada 500 m, las cuales se representarán con el elemento GR4J. Para no cargar la zona 
de trabajo con tantos modelos, se crea un submodelo por cada microcuenca que 
englobe las bandas que se encuentren en esa zona como se muestra en la Figura 24 
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con la herramienta “Submodel”. Cabe resaltar que las propiedades de área y 
coordenadas son enlazadas de la misma manera que se explicó en el capítulo 5. 
 
Figura 24: Interfaz para archivo GIS en bandas altitudinales. 
 
Luego de crear todos los submodelos se retorna a la interfaz principal y se obtendrá un 
esquema como el que se muestra en la Figura 25. Al hacer un clic derecho en cualquier 
submodelo aparecerá un grupo de objetos GR4J y Virtual Weather Stations como se 
muestra en la Figura 26. Este vendría a ser el interior de un submodelo, donde cada 
objeto GR4J representa una banda altitudinal.  
 




Figura 26: Interior de un submodelo. 
 
Para lograr que se obtenga un caudal por cada submodelo que representa una 
microcuenca se colocará un objeto Junction y un Group Interface unidos por flechas 
como se muestra en la Figura 27. Al momento de hacer las conexiones por flechas se 
mostrará el mismo cuadro de la Figura 14 en donde, de la misma manera que se eligió 
en microcuencas, se escogerá caudal total. Este proceso de interconexión de bandas 
en el interior de un submodelo se repite para todos los submodelos creados. 
 
Figura 27: Submodelo interconectado. 
 
Después de haber terminado el enlace se crean los objetos Junctions, Kinematic Wave, 
Source y Comparator, colocando también el mismo fondo como se hizo en el capítulo 




Figura 28: Modelo final por bandas altitudinales. 
Finalmente, se enlaza la base de datos creada, la cual viene a ser la misma que se uso 
en microcuencas, se asigna la evapotranspiración, se colocan los parámetros de los ríos 
y se colocan las gradientes de precipitación y temperatura de la misma forma como se 
explicó en el capítulo 5. 
 
7. Calibración y validación 
 
El proceso de calibración y validación es el mismo tanto para un trabajo en 
microcuencas como en bandas altitudinales, por lo que a continuación se explicará cómo 
se hace este proceso en la plataforma. Cuando se haya concluido el modelamiento de 
la cuenca, se procede a ingresar a la pestaña Expert ubicada en el grupo Modules, luego 
se dará clic en la opción Calibrator. Esto abrirá la pestaña Calibrator que se muestra en 
la Figura 29. 
 
Figura 29: Pestaña Calibrator. 
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Primero, en Selection se selecciona el objeto a calibrar, que en este caso sería el objeto 
GR4J como se muestra en la Figura 30 y en Comparators se selecciona el objeto 
Comparator, como se muestra en la Figura 31, que servirá para comparar el caudal 
resultado de la simulación con el referencial que se enlazó al objeto Source. Luego, en 
Objective Function se colocan pesos a los indicadores que se emplearán en la función 
objetivo como se muestra en la Figura 32. Para este caso solo se emplean los 
indicadores Nash, Nash-ln, RRMSE, Relative Volume Bias, por esta razón los demás 
indicadores presentan un peso de 0. 
 
Figura 30: Selection. 
 
 
Figura 31: Comparators. 
 
 
Figura 32: Objective Function. 
 
Continuando, en Hydrologic parameters optimization en la pestaña Solver se especifica 
el periodo de tiempo para el cual se calibrará y cada cuanto intervalo de tiempo se hará 
una simulación como se muestra en la Figura 33. Este periodo de calibración no debe 
cubrir todos los años de la simulación, sino que debe dejar unos años para poder realizar 





Figura 33: Hydrologic parameters optimization pestaña Solver. 
 
Finalizando con la configuración de la calibración, en Parameters se seleccionan los 
parámetros del objeto GR4J a calibrar como se muestra en la Figura 34. Y se concluye 
haciendo clic en Start. 
 
Figura 34: Parameters. 
 
Al iniciar la calibración se mostrará una variación de gráficos en Graphic Results en la 
pestaña Current Solution que muestra todas las soluciones del proceso iterativo que se 
están dando. Al finalizar las iteraciones, la variación de gráficos se detendrá y en la 
pestaña Best Solution aparecerá la mejor solución de las iteraciones realizadas como 




Figura 35: Graphic results pestaña Best Solution. 
 
Además, en Summary results en la pestaña de Best Solution se mostrará los indicadores 
y parámetros del objeto GR4J obtenidos de la mejor solución obtenida como se muestra 
en la Figura 36. Con esto se concluye la calibración. 
 
Figura 36: Summary results pestaña Best Solution. 
 
El proceso de validación se realiza regresando a la interfaz principal, ahí se va al Solver 
y se hace clic en Start tras poner el periodo completo de simulación. Acabado la corrida 
de la plataforma se hace clic en el objeto Comparator de la zona de trabajo y se verá un 
cuadro a la derecha de la interfaz principal como de muestra en la Figura 37. El cuadro 
mostrará los nuevos indicadores estadísticos para el proceso de validación junto con un 
gráfico comparativo entre el caudal simulado y el de referencia como se muestran en la 
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Figura 38, además, cabe resaltar que los parámetros del objeto GR4J se mantienen 
fijos. 
 
Figura 37: Cuadro de resultados del Comparator. 
 
 
Figura 38: Indicadores y gráfico de resultados del Comparator. 
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Para concluir con la validación, se hace un comparativo de los indicadores, si son 
aceptables entonces se hace clic en los objetos Submodels, GR4J y Kinematic Wave 
para que salgan los resultados de las simulaciones como se muestra en la Figura 39 y 
Figura 40. Para el caso de los elementos Submodels se tendrá que hacer un clic derecho 
para entrar en el submodelo y hacer clic en el objeto Junction para poder visualizar los 
resultados. Luego se podrán copiar y llevarlos a una hoja de cálculo aparte. Con esto 
se concluye el proceso de calibración y validación. 
 
Figura 39: Resultados de un objeto GR4J. 
 
 
Figura 40: Resultados de un submodelo. 
 
 
